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\ 
45TH CONGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. {Ex. Doc. 
2d Session. . No. 39. 
AN ACCOUN1, 
OF THE 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF TilE 
UNITED STATES 
FOl~ THE 
YEAR ENDING JUNE 30, 1874. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
187 8. 

FROM 
THE SECRET-ARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Account of the receipts and ,expenditures of the United States for the fiscal 
year ending June 30, 187 4. 
JANUARY 28, 1878.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, January 25,1878. 
SIR : In pursuance of the standing order of the House of Represent-
atives of December 30, 1791, and section 237 of Revised Statutes, to 
define and establish the fiscal year of the Treasury of the United States, 
I have the honor to transmit herewith an account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1874, prepared in the office of the Register of the Treasury, and to call 
the attention of the House of Representatives to the fact that the re-
ceipts and expenditures for the fiscal year ending June 30, 1873, which 
were transmitted to Congress on March 8,1876, have not yet been 
printed. 
Very respectfully, 
Ron. SAMUEL J. RANDALL, 
JOHN SHERMAN, 
Sec'l'etarg. 
Spea7cer of the House of Representatives. 

TREASURY DEP.AR'l'MEN'l', REGISTER'S OFFICE, 
January 25, 1878. 
t;IR: I have the honor to transmit the account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
187 4, stated in pursuance of the standing order of the House of Repre-
sentatives of December 30, 1791, and section 237, Revised Statutes 
United States. 
This account contains-
1. A general account of the receipts and expenditures of the fiscal 
year ending June 30, 1874. The pages in the margin of the credit side 
refer to the deta.iled expenditure under the specific heads of appropria. 
tion. 
2. The expenditures and repayments under each head of appropri-
ati.on, showing the aggregate amount paid to, and repaid by, each in-
dividual during the year. 
3. Statements of the appropriations made for the fiscal year ending 
June 30, 187 4, including the balances on July 1, 1873, the payments 
during the year, the several sums carried to the surplus fund, and the 
balances unexpended at the end of the year. 
4. Statements of the operations of the several land-offices in the fis· 
cal year ending June 30., 1874. 
5. Statements in relation to the customs. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
JOHN ALLISON, 
Hon. JOHN SHERMAN, 
Register, 
Secretary of the Treasury. 
VI aECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United States fm· 
the fiscal year ended June 30, 187 4. 
To balance in the Treasury, as per printed statement of June 30, 1873 .........•.•..•.• $160,273,172 80 
TO TIECEIPTS. 
F1·om customs. 
J . .A. Hall, collector, \\aldoborough, Me .............. . 
0. McFadden, collector, vViscasset, Me ..........•.....• 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me .••..... 
N. K. Sawyer, late collector, Frenchman's Bay, Me .... . 
L. J. Tho.mas, late collector, Frenchman's Bay, Me ... . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me ................. . 
I. Washburn, collector, Portland, Me ................. . 
"\V. H. Sargent, collector, Castine, Me ................. . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............ . 
C. R. Whidden, late collector, Passamaquoddy, Me ... . 
K ~- J. Neally, collector, Bath, Me ................... . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ......•........... 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me .................. . 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me .........•.•.....• 
J. H. Bailey, late collector, Portsmouth, N.H ........ _. 
A. F. Howard, late collector, Portsmouth, N. H ....... . 
\\Tilliam Wells, collector, Vermont, Vt . ............... . 
T. Rm;sell, late collector, Bostou, Mass ............... . 
W. A. Simmons. collector, Boston, Ma~s ............... . 
W. H. Huse, collector, Newbur.vport, :;\fass ............ . 
l!~. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............ .. 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .•................ ... 
,J. Brady, collector, Fall River, Mass ................. .. 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................ . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .. ..... ... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ................ . 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass .................. . 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R. J ••••••.•.....•.•.... 
S. W. Macy, collector, Newport, R. I ..........•.•.....• 
James Shaw, collector, Providence, R.I ............... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ........... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conu .....•......... 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............. . 
George Hubbard, collector, Stoningtou, Conn ........ .. 
,f. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............... . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .•......•...... 
I. A. Keeler, collector, Albany, N.Y ........•.......... 
J.M.Davy, collector, Genesee, N.Y ................... . 
William Emerson, !at~> collector, Genesee, N. Y .... ... . 
1<~. Root, collector, Oswego, N.Y ....... ..... ...... : .. .•. 
R. W. Daniels, collector, Batfalo, N. Y .....•............ 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ............. .. 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y ...... .... ..... . 
S. Remington, Oswegatchie, N. Y ............•......•.. 
J. Parmenter, collector, Champlain, N. Y ............. . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ............. .. . . 
C. McK. Smith, collector, Perth Am boy, N.J .......... . 
W. A. Baldwin. collector, Newark,~. J .............. .. 
J. H. Elmer, collector, Bordentown, N.J ........ ...... . 
R. F. Ga.~gen, late collector;. Erie, Pa ................. .. 
,J. R. Wulard, collector. Ene, Pa ............ . ......... . 
S. I. Comley, collector, Philad~lphia, Pa ............... . 
T. Steel, desig11ated collector, Pittsburgh , Pa ......... . 
\V. D. Nolen, collector, Delaware, Del ................ .. 
\V. Booth, collector, Baltimore, Md .•.................. 
C. S. English, collector, Georgetown,. D. C ............. . 
J. Jorgenson, collector, Petersburgb, Va .. ..... ........ . 
D. G. Can, late collector, Peters burgh, Va ............ . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ..................• , 
L. Lee, jr., eollector, Norfolk, Va ..................... .. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ................. .. 
George Toy, collector, Cherrystone, V~~o .....•.......... 
W. R. Halliday, desiguatecl collector, Wheeling, ,V, Va. 
R. vV. King, collector, Pamlico, N. C ................... . 
D. Rumley, late collecto1·, Wilmington, N.C ........... . 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C . .....•........ 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C .................. . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ............ .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C ........ .. 
G. W. Clark, late collector, Charleston, S. C ........... . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ...........•.....• 
H. E. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............. . 
$3,287 05 ............... . 
358 85 
63 31 
106 38 
182 77 
3, 323 13 
601, 728 7(i 
944 73 
14, 336 19 
45 041 36 
12:707 53 
7, 394 89 
6, 342 21 
6, 551 70 
10, 138 2<1 
1, 858 85 
677,521 61 
12, 046, 651 93 
5, 081, 303 38 
62,108 08 
4, 478 :H 
48,698 53 
91,444 12 
2 241 05 
'567 711 
22, 441 71 
965 64 
19, OH2 50 
5, 959 88 
2, 628 43 
180, 440 93 
72,755 83 
2, 778 22 
332,874 01 
29, 138 90 
1, 977 98 
110, 972, 061 9;) 
118,361 74 
53,535 40 
13 00 
772,263 24 
-t3l, 536 14 
456,168,11 
45,859 20 
223,658 18 
256,283 00 
318 54 
3, 202 !!9 
2, 311 7-1 
115 56 
24,852 14 
464 29 
8, 347, 125 84 
41, 607 90 
18,079 87 
6, 201, 606 17 
4, 489 72 
15, 609 12 
84 98 
36,326 92 
2\506 85 
3, 792 Ofi 
30 91 
1, f)lO 25 
l, :'152 91 
42,347 43 
8, 497 35 
1, 084 45 
265 73 
172,700 87 
7, 671 47 
30, 134 96 
~3 12 
Caniedforward ......................... 147,721,048 ,94 .•..••••.•••.•.. 160,273,172 SO 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. VII 
General account of the receipts and e.rpenditures of the United States for 
the fiscal year ended June 30, 187 4. 
BY EXPENDITURES. 
f .Accounts marked in the margin with an asterisk ("") are affected by outstanding warrants.-See Table, 
pages 520, 523.1 
LEGISLATIVE. 
Senate. 
Page. 
1 Salary anti mileage of Senators ................................... . 
1 Salaries officers and employe:> of Senate ........................... . 
1 Salaries temporary clerks of Senate .............................. . 
2 Salary telegraph-operator ......................................... . 
1 Contingent expenses Senate: 
1 Stationery and newspapers ..••.•.••...•..................•.•.. 
1 Stationery for committees, &c .......•...................•..... 
1 Clerks to committees, pages, &c ............................... . 
1 Fuelfor heating apparatus ................................... . 
1 Furniture and repairs ........................................ . 
1 Labor .......... .. ............................................ . 
2 Folding documents ............................. . ............. . 
2 Packing-boxes ................................................ . 
~ ii~!~:ii!:!~~rf1:!~s.:: ~ ::::::::: :~:::::::::: :::::::::::::::::: 
2 Additional pay to reporters .... ,. ............................. . 
2 Salaries of Capitol police ...............•................•..... 
2 Postage ....................................................... . 
From which deduct the following excess of repayments: 
· 2 .Joint Select Committee on Alleged Outrages in Southern 
States .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. $1 50 
2 Investigation in regard to Senatorial election in Kansas ... 1, 798 21 
$485,263 44 
134,426 9ti 
10,706 73 
489~25 
2, 984 80 
5, 000 00 
71,033 96 
9, 551 80 
14,000 00 
28,050 35 
7, 522 35 
740 00 
6, 315 00 
39,644 17 
7, 636 12 
30,941 55 
100 00 
854, 406 50 
1, 799 71 
Total expenditures for United States Senate .................................. . 
House of Representatives. 
2 Salaries and mileage of Members and Delegates ..............•.... . 
2 Salaries officers aud employes House of Represent-atives .......... . 
2 Contingent expenses House of Representatives: 
~ ~~~/~~~~~~~~:~~~~;: :~~::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: 
3 Horses and carriages ......................................... . 
3 Furniture and repairs ........................................ . 
3 Packing-boxes ................................................ . 
:3 Laborers ..................................................... . 
3 Newspapers and stationery ................................... . 
~ ~~~!::a!~~~!~~~i:t;;~~::::: : ~ ~:::::::::::::::: ::::::::::::: ~ 
3 Miscellaneous items ......................................... .. 
:3 Salaries of Capitol police ..••.•.••....................••.•••... 
4 Joint Select Committee to inquire into the Affairs of the District 
of Columbia ................................................ . 
Topographical survey of Capitol grounds .•...••.........•...•. 
From which deduct the following excess of repayments: 
3 Investigation in rt-gard to elections in Kansas, Louisiana, 
and Nebraska .......................................... $6,630 87 
3 Cont,ingent expenses House of Representatives-cartage. 359 80 
2~~H6, 427 63 
228,014 73 
27,043 03 
100,000 00 
9, 982 03 
7, 753 50 
15,997 00 
3, 020 00 
50 10 
28,793 94 
4, 764 80 
14,495 00 
31,250 00 
49,402 35 
32,151 93 
16,000 00 
3, 000 00 
2, 788, 146 04 
6, 990 67 
Total expemlitures House Df Representatives .........•..............•••..... 
Cong1'essional P1·inter. 
4 Salaries office of Congressional Printer ........................... . 
4 Contingent expenses office of Congressional Printer .....•.....•... 
4 Public printing ................................................... . 
! ~~t!fc rtfnaf~~i~ ~I:i.~~i.~~::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 Lithographing, engraving, &c ..................................... . 
2 Reporting and publishing debates in Congress ....•...............• 
13,914 00 
4, 826 80 
1, 4~8, 062 41 
277,847 03 
17,012 56 
23,000 00 
23,613 88 
Total expenditures Congressional Printer .................................. .. 
Carried forward . . . . . . . . . .......•.............••••.........•.•...••. 
$852, ti06 79 
2, 7811 155 37 
1, 788, 276 68 
5, 422, 038 84 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........•..............•. $147, 721, 048 94 .•••••.••.•••••• $160, 273, 172 SO 
James Atkin, collector, Savannah, Ga . . . . . . . • . . . • . . . . . 149, 435 53 
James Johnson, late collector, Savannah, Ga........... 2, 000 00 
James Shepard, collector, Saint Mary's, Ga . . . . •• . . . . . . 2, 383 32 
W. T. Spencer, late collector, Saint Mary's, Ga .... .... 79 72 
J. E. Collins, collector, Brunswick, Ga................. 17,980 95 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla. . . . . . . • • . . . . . . . . 81, 246 06 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla........ . . . . . . . • . . . . 2, 837 69 
J. S. Adams, late collector, Saint John's, Fla. . . ... . . . . . . 51 16 
T. A. Dockray, late collector, Saint John's, Fla......... 1, 272 59 
J. R. Scott, collector, Saint John"s, Fla . ................ 1, 719 38 
C. M. Hamilton, late collector, Key West, Fla.......... 80, fi56 46 
W. G. Vance, late collector, Key West, Fla. ...••. •....• R48 84 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla . ... . ... • ....... 147, 575 78 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla............... 223 45 
W. H. Daniels, late collector, Apalachicola, Fla . . . . . . . . 182 56 
J. Blumonthal, collector, Saint Mark's, Fla .. . • . . . . . . . . 213 52 
J. A. Starkweather, late collector, Saint Mark's, Fla . . . 524 67 
A. J. Goss, collector, Saint Au~ustine, Fla.............. 39 80 
R. M. Reynolds, collector, Mobde, Ala ........ .. . . .. • .. • 86,713 6L ~ 
U. Lindsey, collector, Pearl River, Miss . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 318 56 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La................. 2, 425,404 80 
R. W. Mullins, collector, Teche, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 85 
N. Patten, collector, Texas, Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233, 471 72 
J. J. McCrearey, late collector, Salnria, Tex............ 1, 113 29 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex: . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10, 307 27 
J'. L. Haynes, collector, Brazos, Tex.................... 49,354 46 
J. Hopkins, acting collector, Brazos. Tex.............. 62 41 
E. Kearney, late collector, Corpus Christi, Tex......... 390 50 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex .. . . .• . . . . . . . . . . 14, 535 20 
D. C. Marsh, late collector, El Paso, Tex................ 9 6~ 
C. Caldwell, collector, El Paso, Tex..................... 19,031 65 
W. J. Smith, designated collector. Memphis, Tenn...... 36, 396 00 
A. Woolf, designated collector, Nashville, Tenn........ 12,215 80 
James, P. Lnce, designated collector, Louisville, Ky.... 82, 432 32 
J obn Youngs, late collector, Sandusky, Ohio . . . . . • . . . . . . 1, 989 49 
J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio.................... 752 57 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio...................... 20,609 47 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio............ 176,565 02 
R. H. Stephenson, designated collector, Cincinnati, Ohio. 277, 361 67 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich . . . . . • . . . . . • . . . . 862 25 
George Jerome, collector, Detroit, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . 323, 059 84 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich................... 6, 054 29 
J.P. Sanborn, collector, H11ron, Mich ...... ...... .....• 88,654 53 
J. Anthony, designated collector, New Albany, Ind . . . . 787 76 
P. Hornbrook, designated collector, Evansville, Ind.... 3, 113 27 
George Fisher, designated collector, Cairo, Ill . . . . . . . . . 10, 151 25 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1, 263, 852 66 
E. B. Hamilton, del\ignated collector, Quincy, Ill . . . . . . . 1, 515 55 
E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo . . . . . . . 1, 407, 910 33 
H. Selby, collector, Duluth, Minn . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3, 767 37 
J. C. Stoever, collector. Minnesota, Minn . . . . . . . . . . . . . . . 7, 340 86 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa . . ... . ... I, 222 32 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa................... 138 59 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ... . . . . . . . 195,382 92 
J. H . .Moulton, collector, La Crosse, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . 103 90 
T. A. Cummins, collector, Montana and Idaho.......... 3, 365 68 
F. K. Smith, late collector, Omaha, Nebr . . .. ....... .•. . 445 20 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr . .............. 199 25 
George A. Edes, collector, Alaska, Alaska ..•... ~ ... . . . 321 93 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg.................... 4, 551 95 
W. Scott, collector, Willamette, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246, 267 49 
S. Garfielde, collector. Puget Sound, Wasl1.. ... ..... ... 17,405 74 
W. J. Mf\Cormick, collector, San Diego, Cal............ 5, 188 90 
T. B. Shannon, collector, ::;an Francisco, Cal........... 7, 850,247 16 
------ $163, to~. 833 6G 
From public lands . 
.._,. 
W. Y. Gillmore, r. p.m., Chillicothe, Ohio . ... .... .. .... 375 69 
G. M. Ballard, r. p.m., Indianapolis, Ind............. . • . . I, o:n 13 
U. M. Ruter, late r. p.m., Indianapolis, Ind . . . . . • • . . . . . . 382 31 
G. N. Black, r. p.m., Springfield, Ill.................... 4, 002 42 
,J.L. ,Jennings, r.p.m., Ionia,Micb..................... 11,505 49 
J. C. Dexter, r. p.m., Ionia, Mich....................... 1 60 
J. M. Wilkinson, r. p.m., Marquette, Mich............. 133,173 73 
P. Hannah, r. p.m., Traverse City, Mich . . . . . . . . . . . . . . . 52, 867 26 
A. A. Day~r. p.m., East Saginaw, Mich................ 6, 846 96 
J. W. Farland, r. p.m .. Detroit, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 618 87 
D. L. Quaw, r. p.m., Warsaw, Wis..................... 66, 538 13 
J. F. Nason, r. p.m., Falls Saint Croix, Wis............. 18,163 64 
F. Allen, later. p.m., Falls Saint Croix, "\Vis............ 56 
~ .. ,., Carried forward .............•..•••...... --311,50719 163, 103, 8336916o, 273,172 80 
RECEIPT~ .AND EXPENDITURES. IX 
General account of the 1·eceipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITUR~S. 
Page. Brought forward ______ ....................... _ .... . 
Libra1·y of Oongress. 
4 Salaries Library of Congress ..................................... . 
4 Increase of Library of Congress ................................. .. 
4 Contingent expenses of Library of Congress .....•..........•.•...• 
5 Works of art for the Capitol. .................................... .. 
5 Plans for building library ..................... _ ..........•....•.. 
5 Picture of naval victor.v, by \Y. H. Powell. ....................... .. 
$28,287 52 
25,495 69 
I, 998 33 
2, 500 00 
4, 200 00 
905 00 
Total expenditures Library of Congress .................................... . 
Botanic Ga1·den. 
5 Salaries Botanic Garden ......................................... . .. 
5 Improving Botanic Garden ..........................•.....•.....• 
;-; Improving buildings Botanic Garden ..............••.............. 
12, 145 63 
1:J, 999 47 
18,998 60 
Total expenditures Botanic Garden ................... · ..................... . 
Oourt of Olaims. 
5 Salaries of judges, &c., Court of Claims .......................... .. 
5 Pay of attorneys, witnesses, &c., Court of Claims .............•.•.• 
5 Contingent expenses Court of Claims ............................ .. 
5 Reporting <lecisions Court of Claims .............................. . 
5-17*Payment of judgments Court of Claims ......................... . 
29, 061 15 
7 60 
3, 000 00 
1, 000 00 
390, 5tJ6 71 
Total expenditmes Court of Claims ....................................... .. 
EXECuTIVE. 
Executive proper. 
18 Salary of the P1·esident ............ _ .............................. . 
18 Salary of the Vice-President .................................... .. 
18 Salaries Executive Office ......................................... . 
18 Contingent expenses Executive Office ............................. . 
18 *Promoting the efficiency of the civil service . .................... . 
18 Postage Executive Office .... .................................... .. 
From which deduct the following excess of repayment: 
18 Conveying votes of electors for President and Vice-Pr·esiaent ...... 
50, 000 00 
9, 105 55 
15,267 39 
6, 000 00 
12 482 08 
t 281 00 
93, 136 02 
1, 896 75 
Total expenditures ExecutiYe proper ....................................... . 
Department of State. 
18 Salaries Department of State ..................................... . 
18 Publishing laws, Department of Rtate ............................ . 
18 Proof-reading, &c., Department of State ................••......... 
1 A Stationer.v, 1urnitnre, &c., Department of State ..........• •........ 
18 Books and mnps, Departll!ent of State ........................... .. 
18 Contingent expenses Department of State .................•...... 
49 Salaries and expenses Southern ClaimR Commission .............. . 
19 Inquiries into depredations on Texan frontier .................... . 
1-8 Lithography ...................................................... . 
18 Postage .................................................... ....... . 
19 Additional salary disbursing clerk_ .............................•.. 
84,909 42 
50,000 00 
2, 994 70 
4, 824 80 
2, 492 13 
2!1, 000 00 
53,800 00 
1, 854 00 
3, 000 00 
24,012 04 
583 80 
Total expenditures Department of State ................................... . 
Foreign intercourse. 
19 Salaries and expenses of United States and Spanish Commission .. 
26 Salaries and expenses of United States and British ClaimR Commis-
sion .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . . . .. .... . ................... . 
19 Salaries United States and Mexican Claims Commission ......... . 
19 Contingent expenses United States and Mexican Claims Commission 
19 Tribunal of arbitration at Geneva ............................... .. 
19 Purchase of law library for legation at Japan . . . . . . . ......•..•.. 
19 Pay to government of Japan for rent of lands and buildings .... ... 
19 Survey of boundary between the United States and British posses-
sions ........................................................... . 
20 Salaries of ministers ............ . ................................. . 
20 Salaries of secretaries of legation .................. . ............. .. 
20 Salary of private amanuensis of minister to Great Britain ..•...•. 
20 Contingent expenses of foreign missions ....•....•........•.••.... 
21 *Salaries of consuls, &c _ ............. _ ......... .. ........ . ....... .. 
22 Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam .. . 
22 Salaries of marshals for consular courts .... _ .. .. .. . .. . .. .. ..... . 
23 *Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions .•••. 
Carried forward .................................... . 
12,437 35 
32,612 3:S 
20, 144 96 
8, 138 ~3 
6, 968 411 
2, 500 00 
5, 703 25 
160,000 00 
372,394 02 
33,005 69 
2, 500 00 
86,5:15 91 
358,076 60 
5, 921 91 
7, 253 60 
2, 799 66 
1, 116, 992 12 
$5, 422, 038 84 
$63, 386 54 
45,143 70 
42:!, 635 46 
91, 239 27 
257,470 89 
6, 302, 914 70 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &;c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................ . 
II. :M. Stocking, later. p.m., Eau Claire, \Vis ..••••. .... 
J. M. Brackett, r. p.m., Eau Claire, Wis ..•.....•••..... 
J. H. ·wing, r. p. m., Bayfield, \Vis ..................... . 
S. S. Burton, r. p.m., La CroRse, Wis ..................• 
N. Thatcher, r. p.m., Menasha, Wis ..•.•.•............. 
J. n. Wakefield, r. p.m., Jackson, Mhm ............... . 
T. C. McClm·e, r. p.m., Saint Cloud, l\Iinn .............. . 
IJ. Lewiston, r. p. m., Duluth, Minn ..............••..... 
\V. H. Kelly, r. p.m., Redwood Falls, Minn ............ . 
J. C. Rudolph, late r. p. m., New Ulm, Minn .........•.. 
A. A. Brown, r. p.m., New Ulm, Minn ................. . 
0. Roos, r. p.m., Taylor's Falls, Miun ..•..............• 
"\V. H. Greenleaf, r. p.m., Litchfield, Minn ......•....•.. 
J. C. Braden, later. p.m., Litchfield, Minn ............. . 
H. Reynolds, r. p.m., Detroit (Oak Lake), Mmn ....... . 
J. H. VanDyke, r. p.m., Alexandria ................... . 
W. R. Smith, r. p.m., Sioux City, Iowa ............... .. 
G. L. Godfrey, r. p.m., Des Moines, Iowa . ............. . 
\V. Vincent, r. p.m., Fort Dodge, Iowa ................ . 
A. K. Eaton, r. p.m., Osage, Iowa ..................... .. 
J. W. Goff, later. p.m., Boonville, 1\Io ................. . 
George Ritchey, r. p.m., Boonville, Mo ................ . 
J. L. Moser, r. p.m., Ironton, Mo ...................... . 
"\V. J. Bodenhamer, r. p.m., Springfield, :llo ............ . 
D. C. Tuttle, r. p.m., Camden, Ark .................... . 
A. A. Tufts, later. p.m., Camden, Ark ................ . 
J. A. •.rorrence, r. p.m., Harrison, Ark ............. ... . 
R. Edgarton, r. p.m., Little Rock, Ark ................ . 
M. M. Freed, r. p.m., Dardanelle, Ark ................ .. 
S. F. Halliday, r. p.m., Gainesville, Fla ................ . 
L. Wilson, r. p.m., Tallahassee, Fla ................... . 
P. Finley, r. p.m., 1\iontgomery, Ala ................... . 
J. G. Blackwell, r. p.m., HuntsYille, Ala ............... . 
J. A. Somerville, r. p.m., Mobile, Ala ................. . 
S. Moore, later. p.m., Mobile, Ala ..................... . 
G. L. C. Cass, r. p.m.', Jackson, Miss ................... . 
J. Neville, r. p.m., New Orleans, La ................... . 
J.A.Ray,r.p.m., :Monroe, La ....................... . . . 
J. C. Redfield, r. p.m., Wichita, Kans .................. . 
E.J. Jenkins, r. p.m., Concordia, Kans ................ . 
D. R. ·wag,staff, r. p.m .. Salina, ~ans ................... . 
G. Merrill, r. p.m., Topeka, Karis ...................... . 
T. Plowman, r. p.m., Cawker City, Kans ...... , ...... .. 
E. S. Nicolls, r. p.m., Independence, Kans ............. . 
James Stott, r.p.m., Dakota, Kebr ..•.••.............. 
J. Fox, r. p.m., Grand Island, Nebr ................... . 
J. C. Denise, later. p.m., Grand Island, Nebr ........... . 
J. Turner, later. p.m., Grand Island, Nebr ........... .. 
N. Blakely, r. p. ru., Beat1·ice, Nebr ........•............ 
G. P. Tucker, r. p.m., Liucoln, Nebr ................... . 
E. Worthing, 1·. p.m., Lowell, Nebr .................. .. 
U. Bruner, r. p.m., West Point (Norfolk), :Nebr ........ . 
T. H. J,angley, r. p.m., North Platte, Nebr ............. . 
R. J. Monroe, r. p.m., Lewiston, Idaho ................. . 
James Stout, r. p.m., Boise City, Idaho .•.........••..• 
S.D. F. Poore, r. p.m., Springfield, Dak ..••..........•. 
J. M. Washburn, r. p.m., Vermillion (Sioux City), Dak. 
L. S. Bayless, r. p.m., Yankton, Dak. ..........•.•.•.••. 
.A. Steck, r. p.m., Denver, Colo ........................ . 
C. B. Clements, later. p.m., Denver, Colo ....•.•.••..... 
W. A. Arnold, later. p. ru., Central City, Colo .•........ 
E. W. Henderson, r. p.m., Central City, Colo .......... . 
R. B. Chappell, r. p.m., Fair Play, Colt) ................ . 
J. M. Castello, later. p.m., Fair Play, Colo ............ . 
C. A. Crook, r. p.m., Pueblo, Colo ......................... . 
S. Star, r. p.m .. Helena, Mont ......................... . 
R. ]'.1\fay. later. p.m., Helena, :Mont .................. . 
E. W. Little, r. p.m., Santa Fe, N.Mex ................ . 
E. P. Sine, r. p. ru., Pische, Nev ........................ . 
J.J. Weeks, r.p.m., Eureka,Nev ............... .... .. . 
S.C. Wright, r. p.m., Carson City, Nev ................ . 
Ci·. Crow, r. p. ru., Linkville, Oreg ...................... . 
,J. C. Fullerton, r. p.m., Rosenbnrgh, Oreg .............. · 
D. Chaplin, r. p. ru., Le Grande, Oreg ....•.•...•.....•.. 
H. Warren, r. p.m., Oregon City, Oreg .••.•..•.•••••.•.• 
H. G. Stuart, r.p.m., Olympia, Wash .................. . 
J.F.Boyer,r.p.m., Walla Walla, \Vash ............... . 
S. W. Brown, r. p.m., Vancouver, Wash ....••...•.•.... 
G. B. Overton, r. p.m., Salt Lake, Utah .. c ............. . 
H. \V. Corey, r. p.m., Cheyenne, Wyo .•...•.......•.... 
U. Lount, r. p.m., Prescott, Ariz .•••••............••.•• 
$311, 507 79 $l63, 10:3, E33 69 $160,273, 172 80 
1, 500 00 
51,969 62 
58, 146 98 
22,876 40 
40 935 22 
26:726 14 
58,090 10 
41 352 38 
21:695 22 
8, 508 02 
5, 055 17 
7, i03 41 
855 66 
8, 164 09 
H, 974 34 
7, 203 49 
9, 324 56 
2, 409 74 
2, 434 eo 
4, 300 6~ 
10, 6tl0 19 
~ 121 90 
3:370 !!4 
J, 640 43 
1, !J50 2Y 
296 55 
1, 818 37 
1, 904 80 
30 00 
4, 444 53 
7:i2 1H 
488 35 
2, 208 tl2 
20 00 
500 00 
513 88 
228 15 
29 88 
19, 640 00 
~6. 619 09 
25,199 57 
56,200 8U 
18,759 ou 
1, 520 27 
14,854 01 
1tl, 273 22 
20 02 
1, 051 Ol:l 
7, 624 07 
12,459 22 
18,680 88 
6, 722 70 
9 081 20 
3:186 68 
4, 663 42 
9,160 36 
56,836 8:-l 
18, 753 22 
53,942 48 
500 00 
9, 002 03 
4, 894 34 
13,814 32 
1, 219 47 
60,980 65 
21,607 35 
82 99 
1, 711 36 
425 00 
. 650 00 
5,198 64 
2, 774 04 
18,474 84 
7, 929 66 
5, 775 51 
51, 877 60 
13,999 02 
3, 944 57 
17,95811 
3, 773 55 
1, 234 86 
-------------·-------Carriedforward .......•••••.....•........ 1, 369, 789 22 163, 103, 833 69 160,273, 17~ 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES XI 
General accmmt of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITU RES. 
Page. Brought forwanl. . ...... . .............. .... _ . ..... . 
30 Contingent expenses United States consulates . ..•..•.. . ........•.. 
~~ ~~~~~~~:0ho~':~~l~~~fsn~:~~~ : ::::::::::::::::::::::::::-:::::::::: 
32 *Relief and protection of American sea.meu ..... . ............. . .. . 
36 Rescuing shipwrecked American seamen ......................... . 
36 Expenses under the neutrality act . ............... _ ............... . 
36 Scheidt dues .... . ...•........... . . .. . . .. .. . . . . .......... . .......... 
~6 Consular receipts ........ . __ ...... _ ...........•..•.........•....... 
36 Annual expenses of Cape Spartellight .........•.........•.••..... 
3u Industrial Exposition at Vienna . .......... ~ .... _ ... . ............. . 
36 Awards under fifteenth article of the treaty between the Uuitetl 
St.ates and l\Iexico . . ... . ........ .. ............... . ....... . . .. .••. 
36 Reimbursement toR. S. Kendall, late consLll at Strasburg ..... ... . 
37 Award by tbe Geneva Tribunal ...... . ............... . ........... . 
37 *R elief of N . P. Trist . ... . ... . .. . ........... .. .................... . 
From which deduct the following excess of repayment: 
36 Diplomatic and eonsular expenses in Lomlon, Paris, Berlin, and 
~ladrid ... ... .......... . .. . .................••................... 
$ L 116, 992 12 :$f1, 30:2, 91-l 7\l 
100, 330 4fl 
8, 522 85 
740 76 
40, 608 3fl 
3, 877 00 
500 00 
66,584 00 
400 02 
228 00 
37, 791 74 
128,875 48 
1, 000 00 
15, 500, 000 00 
14,559 90 
17,0:ll,Ol0 75 
161 0!) 
Total expenditures foreign intercourse...................................... 17, 020, 849 fi 6 
'l'reasury Depa?·tment. 
37 Salaries oftice of Secretary of t lw Treasury ......•...........• . . .. . 
:n Salaries oflice of Supervising Architect ..•..... .. . . ...... ...... . .. . 
~7 Salaries office of First Comptroller ... . ................. . .... . ..... . 
37 Salaries office of Second Comptroller . .....•......... . .............. 
37 Salaries office of Commissioner of Customs ..............•.......... 
37 Salaries office of J!'irst Auditor .................................... . 
37 Salaries office of Second Auditor . ................................. . 
37 Salaries office of Third Auditor ........•...•.......... . ...........• 
38 Salaries office of Fourth Auditor .....•... . .................•....... 
38 Salaries office of Fifth Auuitor ..........•.......... . . . ..... . . .. ...• 
38 Salaries office of Auditor of Treasurv for Post-Office Department .• 
38 Salaries office of Treasurer of United States ..............•........ 
38 Salaries office of Register .....•.............................. . ..... 
38 Salaries office of Comptroller of the Currency ..•..............••.•• 
38 Salaries office of Commissioner of Internal Revenue .... .. .. . ... .. . . 
38 Salaries office of Light-House BoartL ... . ..•.................. ...... 
38 Salaries Bureau of Statistics ......... .. .......................•..•. 
38 Salaries temporary clerks. . . . ....•................................ 
39 Stationery for the Tt·easur.v Department .....•.....•.....•. . . .. .. . . 
39 Contingent expenses Treasury Department ...•••...........•...... 
39 Fuel, lights, and miscellaneous items Treasury Department ..•..... 
39 Furniture and carpets for Treasury Department ...••.............. 
38 Postage for Treasury Department ...........•................. .... 
40 E xaminations of national banks ................................••. . 
392, 648 .f9 
28,676 30 
7:3,995 90 
134, 867 93 
48, 779 41 
57,288 48 
374, 840 9;! 
288,173 73 
83,511 36 
60,301 48 
281,924 43 
174,986 02 
79,014 85 
118, 591 01 
354,105 00 
13,097 1t 
65,288 06 
39,333 8ts 
54,588 18 
70,527 99 
53,000 00 
50,542 08 
447, 024 24 
2, 9~4 11 
Total expenditures TreaRury Department ........ . ........... . . .. ..•.. . ...... 
Independent Tteasury. 
40 Salarit>s office of ass is tan t t raa:mrer at Baltimore ................ . . 
40 Salaries oftice of assistant treasurer at Boston ................ . ... . 
40 Salaries oflice of assistant treasurer at Charleston .........•....... 
40 Salaries office of depositary at Chicago ............. . •......•....... 
40 Salaries office of depositary at Cincinnati. .. ...................... . 
40 Salaries office of depositary at Louisville . .. .. . ... .. ... . . . ........ . 
40 Salaries office of assistant treasurer at New Orleans .............. . 
40 Salaries office of assistant treasurer at New York ...... . .......... . 
40 Salaries office of assistant treasurer at Philadelphia .....•......... 
40 Salaries office of depositary at Pittsburgh ........................ . 
40 Salaries office of assistant treasurer at Saint Louis ......•.••..•.... 
40 Salaries office of assistant treasurer at San Francisco ............. . 
40 SalariAs office of depositary at Santa Fe . .. . .•...•........ . ......•.• 
41 Salaries office of depositary at Tucson ... . ......... . ............... . 
41 Salaries designated depositaries ..........••.......................• 
41 Salaries additional clerb Independent Treasury . .........• . .. . .... 
41 *Contingent expenses Independent Treasury ............ .. ........• 
"1 Salaries, &c., special agents Independent Treasury .........•....... 
1 Clerks and certificate~! of deposit, Independent Treasury ...•....... 
23,354 20 
34,197 11 
9, 529 79 
16, 109 57 
16,459 83 
5, 420 00 
14,340 00 
144, 284 10 
39,762 51 
3, 920 00 
15, 800 00 
25, 160 00 
4, 64() 00 
1, 500 00 
7, 891 02 
5, 098 53 
112,569 74 
3, 000 00 
20,512 05 
'.rotal expenditures Independent Treasury ...•••....•.•....... . ... . .. . . . .....• 
3, 3-18, 030 IIi 
503, 548 45 
Carried forward.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 175, 343 78 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Ooutinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward......................... $1, 369, 789 22 $163, 103, 833 69 $160, 273, 172 80 
G. W. Stiles, r. p.m., Florence, Ariz.................... 9, 56fi 29 
H. Fellows, r. p.m., Sacramento, Cal . . . . . . . . . . . . . . .. . . • 47, 877 27 
S. Cooper, r. p.m., Humboldt, Ual. . . . . . . . . .. . . . .. .•. . . . 51, 730 25 
J. W. Haverstick, r. p.m., Los Angeles, Cal............ 16, 989 Ot 
P. A. Chalfant, r. p.m., Independence, Cal.............. 1, 951 56 
T. May, r. p.m., Independence, Cal..................... 2, 103 :l3 
C. H. Chamberlain, r. p.m., San Francisco, Cal . . . . . . . . . 108,262 50 
E. D. Payne, late r. p. m., Visalia, Ual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 199 38 
M. C. Andrews, r. p.m., Visalia, Cal.................... 6, 888 95 
.A. MillPl', r. p.m., Susanville, Ual ... . . .. ... .. . . ..... ... 25, 653 91 
U. McDonald, r. p. m., Shasta, Cal . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . • . 10, 946 81 
0. Perrin, r. p.m., Stockton, Cal .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . 83, 511 80 
E. Teegarden, r. p. ru., Marys·dlle, Cal. ............... ---L-~ 958 6~ 
1
, 
852
, 
428 93 
From internal revenue. 
Commissioner of Inter·nal Revenue . . .. . . ...... .••.. .•. 5, 653,597 57 
F. E. Spinner, Treasurer United States................. 138,726 41 
L. H. Mayer, collector 1st district, Alabama............ 52, 043 19 
F. Widmer, late collector 2d district, Alabama......... 15, 369 84 
.Tames Bornf',y, late collector 2d district, .A.laba.ma ... . .• 8, 709 67 
P. D. Barker, collector 2d district, Alabama .. . .• . .. . . . 27, 141 18 
J. F. Tanner, late collector 3d diMtrict, Alabama........ 5, 530 66 
E. Lathem, collector 3d district, Alabama . . . . . • . . . . . . . . 25, 517 87 
T. Uordi.s, collector district of Arizona . ... .. ... . . . . . . . 11, 23t 59 
L. W. Coy, late collector 1st district, Arkansas......... 305 86 
Vv. J. Patton, late collector 1st district, Arkansas....... 247 81 
W. H. Rogerd, collector 1st district, Arkansas.......... 17,087 53 
J. Brooker, collector 2d district, Arkansas.............. 2fi, 402 93 
S. F. Cooper, late collector 3d Jistrict, Arkansas........ 1, 905 44 
H. W. Fick, collector 3d district, Arkansas. . . . . . . .. . . . 25,903 52 
J. 0. Rawlins, late collector 1st district, California...... 3, 7o4 95 
.]. Sedwick, collector 1st district, California ..... ...•.. 2, 262,713 81 
J. Sedwick, late collector 3d district, California . . . . . . . . 535 65 
.A.. L. Frost, collector 4th district, California............ 146,880 31 Vv. C. S Smith, collector 5th district, California . . . . . . . . 72, 247 3fi 
J. H. Morrison, collector cli~trict of Colorado........... 64, 855 39 
J. Seldon, collector 1st district, Connecticut . . . . • . . . • . . 367, 211 47 
"\V. H. Russell, late collector 2d district, Connecticut... 49, 989 54 
D. T. Holliflter, collector 2d district. Connecticut....... 142,098 09 
D. T. Hollister, late collector 2d district, Connecticut... 21,079 !l3 
G. P. Bennett, collector district of Dakota . . . . . . . . . . . . . 11, 592 41 
U. H. B. Day, late coll ctor district of Delaware........ 1, 180 00 
J. S. Prettyman, collector district of Delaware......... 357, o53 97 
T. L. Tullock, collector District of Columbia........... 115, 573 57 
H. Jenkins, late collector di-trict of Florida............ 8, 877 66 
.A. . .A.. Knight, collector district of Florida.............. 120, 680 65 
.A. . .A. Wilson, late collector 1st district, Georgia........ 45,212 00 
L. McLAws, collector 1st district., Georgia . . . . . . . . . . . . . 10, 398 72 
R. F. Bell, late collector 2d district, Georgia............ 556 98 
J. C. McBirney, late collector 2rl district, Georgia . . . . . . 3, 839 09 
.A. B. Clark, collector 2d district, Georgia............... 66, 635 84 
J. S. Faun in, collector 3d district, Georgia.............. 87, 595 48 
J. A. Holtzclaw, collector 4th district, Georgia.......... 176, 498 69 
J. C. Greer, late collector district of Idaho.............. 224 00 
A. Savage, collector district of Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 742 44 
S. A. Irvin, collector 1st district, Illinois................ 6, 579, 587 31 
W. B. Allen, collector 2d district, Illinois............... 56,279 56 
R. Little, late collt>ctor 3d district, Illinois.............. 4, 773 36 
.A.. N ase, cull ector 3d district, Illinois . .. . .. .. . . .. .. • • .. 314, 715 24 
J. Ttllson, collector 4th district, Illinois . . . . . • . . . . . . . . . . 984, 958 64 
R. H. Whiting, collector 5th district, Illinois . . . . . . . . . . . 4, 683, 980 05 
C. M. Ham wood, late collectm· 6th district, Illinois . . . . . 1, 792 90 
H. Weeks, collector 6th district, Illinois................ 355,221 65 
W. F. Cunningham, late collt>ctor 7th district, Illinois.. 3, 524 26 
J. Richmond, collector 7th district, Illinois............. 68,546 22 
J. T. Harper, late collector 8th district, Illinois......... 500, 048 22 
J. Merriam, collector 8th dist;rict, Illinois . . . . . . . . • . . . . . 1, 109, 726 43 
A. C. Matthews, collector 9th district, Illinois.......... 52, 352 11 
J. ·Fishback, collector lOth district, Illinois . . . . • . . . . . • . . 58, 237 49 
R. D. Noleman, late collector 11th district, Illinois...... 990 63 
J. A. Powell, collector 11th district., Illinois. ..... ...... 22,36
1
4 25~ ,J. E. Detrich, I ate col!Pctor 12th district, Illinois..... . . . ., 
C. Stt-~phani, collector 12th district, Illinois...... . . . . . • . . 523, 171 11 
.T. C. Willis, collector 13th distl'ict, Illinois.............. 37,667 23 
J. C. Veatch, collector 1st district, Indiana . .. . .. .. .. . .. 750, 4!l0 29 
H. Woodbury, collector :!d district, Indiana . . . . . . • . . . . . 54, 695 22 
R. Hill, collPctor 3d district, Indiana . . . .. . . . . . .. . .. • .. 451, 974 86 
W. Cum bach, collector 4th district, Indiana............ 1, 975, 007 61 
W Grose, late collector 5th district, Indiana........... 17, 880 45 
J. W. Ross, .collector 5th district, Indiana . • . . . . . . . • . • . . 12, 292 84 
Carried forward .. . . • .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. 28, 786, 64l 49 164, 956, 262 62 160, 273, 172 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XIII 
General account of the receipts and expendit?.tres, &c.-Con tinned. 
:UY EXPENDITURES. 
Brought forward ........•••. -~-............................ . ..... $27, 175 343 78 
Page. 
Mint, branches, and assaY_-ojfices. 
42 Salaries Mint at Philadelphia .•••••.....•......•••.••••••.••....... 
42 Wages of workingmen Mint at Philadelphia .... _ ••..•••.•. . ....... 
42 Contingent expenses Mint at Philadelphia . .•.••............•....•. 
42 Freight on bullion, Mint. at Philadelphia ..••..•.••...•.. . ...•... . . . 
42 Salaries branch mint at Carson City, Nev ................ . ........ . 
42 Wages of workmen branch mint: at Carson City, N~v .••...•••. . .. . 
43 Contingent expenses branch mint at Carson City, Nev ..•.......... 
43 Salaries branch mint at Charlotte, N. C ...•.....•....•............. 
43 Wages of workmen branch mint at Charlotte, N. C .•••.•.......... 
43 Contingent expenses branch mint at Charlotte, N. C .••............. 
43 Salaries branch mint at Denver, Colo ...•........•.................. 
43 Wages of workmen branch mint at Denver, Colo .... : ............. . 
43 Contingent expenses branch mint atD!ffiver, Colo ................. . 
43 Salaries branch mint at San Francisco, Cal.......... . ...........•. 
43 Wages of workmen branch mint at San Francisco, Cal ...•..... . . . . 
43 Contingent expenses branch mint at San Francisco, Cal ...•.•...... 
44 Salaries assay-office, Boise City, Idaho . ............................ . 
44 Wages of workmen assay-office at Boise City, Idaho ....••..•....... 
44 Conti?-gent expenses assay-office at Boise City, Idaho ..•..••.... .... 
44 Salanes assay-office, New York, N.Y .....•......•.....•............ 
44 Wages of workmen assay-office at New York, N.Y .....•......... . 
44 Contingent expenses assay-office at New York, N.Y ...•••.......... 
44 Recoinage of gold coin ..•••..•...•........ . •..•. _ ................•• 
$38,027 08 
267,642 58 
91 61:J 53 
4:028 01 
17,746 70 
83,498 05 
53, 190 30 
2, 700 00 
272 00 
617 57 
9, 619 35 
15,291 00 
5, 379 16 
26,000 00 
259,500 00 
70,381 94 
5, 400 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
15, 641 66 
93, ouo 00 
55,038 75 
148,000 00 
Total expenditures Mint, branches, &c ...................................... . 
Territorial governments. 
44 Salaries governor, &c., Territory of Arizona ..............••....... 
44 Legislative expenses, Territory of Arizona ....••.......•.•.....•.. 
44 Contingent expenses, Territory of Arizona ..................... . . . 
44 *Salaries governor, &c. , Territory of Colorado .................... . 
44 *Legislative expenses, Territory of Colorado ...................... . 
44 Contingent expenses, Territory of Colorado .•••.•.................. 
45 Salaries governor, &c., Territory of Dakota ....••.....•............ 
45 Lej!;islative expenses, Territory of Dakota .......•••••............. 
45 Contingent expenses, Territory of Dakota ......................... . 
45 *Salaries governor, &c., Territory of Idaho ......•.............•••.• 
45 Contingent expenses, Territory of Idaho . ....••.................... 
45 *Salaries governor, &c., Territor.v of Montana ..••.•..•..•••••..•••• 
45 Legislative expenses, Territory of Montana .••..........•........•. 
46 Contingent expenses, Territory of Montana .....•.....•.•.......... 
46 Salaries governor, &c., Territory of New Mexico .......... . ....... . 
46 Legislative expenses, Territory of New Mexico ..•..... . ........... 
46 Contingent expenses, Territory of New Mexico .......•••.....•.•.. 
41i Salaries governor, &c., Territory of Utah .••.•.....•............... 
46 Legislative expenses, Territory of Utah .........•.... •............ 
46 Contingent expenses, Territory of Utah ........••.............. . ... 
46 Salaries governor, &c., Territ-ory of Washington ................ . . . 
46 Legislative expenses, Territory of Washington •••.•••.............. 
46 Contingent expenses, 'l'erritory of Washington .•............•. .. .. 
47 Salaries governor, &c., Tenitory of Wyoming ........•.•.......... 
47 · Legislative expenses, Territory of Wyoming ..•••......•.......... . 
47 Contingent expenses, Territory of Wyoming ...••••.......•.••..... 
47 tialaries government of the District of Columbia ......•....... . .... 
14, 750 00 
5, !:!97 87 
1, 375 00 
12,708 79 
21,039 65 
1, 000 00 
14,938 66 
1, 359 42 
1, 000 00 
15,500 00 
1, 000 00 
14,250 00 
20,000 00 
1, 000 00 
16, 000 00 
22,162 70 
1, 000 00 
15,149 45 
19, 764 40 
967 52 
15,000 00 
21,350 33 
1, 004 74 
15,148 35 
17, !HO 76 
1, 000 00 
26,636 85 
Total expendituret< territorial governments ................... . ... .. ........ . 
Ooast Survey. 
47 Survey of the Atlantic and Gulf coasts ....... . .. . ........•........ 
47 Survey of the western coast .. . .. . . ............... . .... .. ......... . 
47 Goedetic surveying .......••.. . .................................... 
47 Vessels for Coast Survey ...... . ............................... . .. . 
47 Publishing observations ............. . .............. . ............. . 
410,000 00 
260,000 00 
36, 000 00 
125,000 00 
10, 000 00 
Total expenditures Coast Survey .................... . ...................... . 
Public buildings. 
47 Building for State, War, and Navy Departments ..••.. . .......... .• 
47 Branch mint building at San Francisco, Cal. ................•...... 
48 Branch mint building at San Francisco, purchase of a site . ....... . 
48 Treasury building, Washington, D. C ...•.•.••.••.... .. ......•..... 
865,770 14 
560,145 76 
17, 163 66 
34,000 00 
1, 267, 147 68 
841,000 0(} 
Carried forward ...................... .. ......... . 1, 477, 079 5G 29, 582, 436 15-
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General acconnt of the rece,ipts and expend,itures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...........•.......••... 
· C. F. Uowgate, late collector 6th di~trict, Indiana .•.•.. 
1''. Baggs, collector 6th district, Indiana .......... ..... . 
S. Magill, late collector 7th district, Indiana ... .. ....•• 
J. J. Alexander, late collect<>r 7th district, Indiana ..... 
F. White, collector 7th district, Indiana ..•.•........... 
1\1. Simpson, collector 8th district. Indiana ............ . 
R. J. Chesnutwood, collector !lth district, Indiana ..... . 
George Moore, collector lOth district, Indiana ........ . 
J. F. Wildman, collector 11th district, Indiana ......... . 
F. Springer, collector 1st district, Iowa ..... . .......... . 
N. Boardman, collector 2d district, Iowa .............. . 
M. M. Trnmbnll, collector 3d district, Iowa ........... . 
A. J.ltitchie, late coliector 4th district, Iow:J, ......... . 
A. J. Pope, late collector 4th district, Iowa ............ . 
J. Connell, collector 4th district. Iowa ................. . 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ............ . 
\V. C. Stansberry, late c<>llector 6th district, Iowa ..... . 
'I'. E. McCracken, late collector 6th district, Iowa ..... . 
\V, W. Nixon, collector 6th district, Iowa ............. . 
George T. Anthony, collector district of Kansas ...... . 
J.P. Hall, collector 1st district, Kentucky ............ . 
0. P. J ahnson, late collector 2d district, Kentucky .•.... 
James A. \Vallace, late collector 2d district, Kentucky. 
J. P. Reno, collector 2d district, Kentucky ........••... 
R L. Mottley, collector 3d district, Kent-ucky ......... . 
E. H. Hobson, late collector 4th district, Kentucky .... . 
'I'. E. Burns, collector 4th district, Keptncky .•...... ... 
J. :h~. Buckner, collector 5th district, Kentucky ........ . 
J. S. Nixen, collector 6th district, Kentucky ...•.....•. 
\V. Davis, late collector 7th district, Kentucky ........ . 
.A. H. Bowman, collector 7th district, Kentucky: . ..... . 
W. J. Landman, collector 8th district, Kentucky ...... . 
J ·. E. Blaine, colleC\tor 9th district, Kentucky .....•.... . 
S. A. Stockdale, collector 1st district, Louisiana ....... . 
B. 'I'. Beauregard, late collector 2d district, Louisiana .. 
E. M. Bouligney, late collector 2d district, Louisiana .. , 
0. A. Rice, collector 2d district, Louisiana .....•........ 
T. S. Johnson, collector 3d district, Louisiana .....•.... 
T. J. Rollins, collector 1st district, Maine .. .....•...... 
C. J. Talbot, collector 2d district, Maine ...........••... 
P. T. Sanborn, late collector 3d district, ~fain e ......... . 
S. Connor, collector 3d district, Maine ................. . 
H. Rug~les, collector 4th district, Maine .............. . 
A. T. Drinkwater, collectot· nth district, Maine ........ . 
J. Mcintire, collector 1st district., Maryland .......... . 
R M. Proud, collector 3d district, Maryland ........... . 
F. Schley, late collector 4th district., Maryland ........ . 
D. C. Bruce, collector 4th district, Maryland ...........• 
D. L. Stanton, late collector 5th district, Maryland .... . 
W. L. Wilmer, collector 5th district, Maryland ........ . 
C. H. H. Fessenden, collector 1~t district, Massachusetts. 
L. S. Leach, collector 2d district. Massachusetts ..•.•.•. 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts ....... . 
J. Sargeant, late collPetor 4th tlistrict, Massachusetts , .. 
0. Clapp, collector 4th district., Massachusetts ......... . 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts .. . ... . 
George Coggswell, collector 6th district, Massachusetts. 
G. H. Gortlon, collector 7th district, Masl:lachusetts ..... 
A. Thayer, collector 8th district, Massachusetts .••..... 
13. F. Wallis, collector 9th district, Massachusetts ..... . 
E. R.·Tinker, collector lOth di'strict, Massachusetts .... . 
H. B. Rowlson, late collector 1st district, Michigan .... . 
M. Flanij!an, collector 1st district, Michigan ...•....... 
J. Andrews, late collector 2d district, Michigan ....... . 
L. T. Hull, collector 2d district, Michigan ......... . ... . 
H. B. Rowlson, collectoi' 3d district, Michigan ......... . 
S. S. Bailey, collector 4th district, Micbi~il;n ........... . 
R C. Hutton. late collector 5th district, ~uicbigan ..... . 
C. P. Dake, collector 5th distrkt, Michig-an ... .. ....... . 
\V. B. McCreery, collector tith district, Micbiga,n ... ... . 
A. C. Smith, collector 1st district, Minnesota .......... . 
J. Benson, late collector 2d district, Minnesota ........ . 
J. Todd, collector 2d district, Minnesota . . • • . . . ..•.... 
S.M. Preston, late collector 1st distl'ict, Mississippi ... . 
A. P. Shattuck, collector 1st district, Mississippi. ..... . 
F. S. Hunt, late collector 2d district, Mississippi ...... . 
M. Kearney, late collector 2d district, Mississippi ... .. . 
.T. T. Smith, late collector 2d district, Mississippi. ...•.. 
B. B. E!:{leston, late collector 2d district., Mississippi. .. . 
H. B. McClure, collector 2d district, Mississippi. ...... . 
$'28, 786, 641 49 $164, 956, 262 62 $160, 273, 172 80 
280, 642 65 
2~, 597 ~i 
11, 305 30 
687,144 28 
:l90, 427 45 
79,666 37 
63,742 12 
23 927 13 
192:575 94 
208,426 ~8 
344, 374 02 
14 63 
2, 507 25 
!)9, 110 18 
7-2 9ll 70 
'791 18 
40 30 
ns, 119 51 
144,326 79 
166, 935 60 
369,039 60 
174 50 
21,178 89 
24,550 15 
452, 599 91 
106, 000 00 
2, 064, 996 72 
2, 003, 132 Ofi 
16,136 1"6 
1, 434, 405 34 
167,206 54 
137, 914 67 
886,595 15 
6, 774 39 
4, 495 09 
fil, 087 61 
37, 62'2 61 
65,908 59 
20,341 7l 
2 00 
12,367 78 
14,044 10 
15,346 93 
748,226 32 
1, 399, 544 74 
I, 774 40 
73,833 27 
1, 909 36 
127, 819 95 
35,028 30 
2-2,332 88 
1, 104, 074 57 
10 92 
355,482 77 
312.272 40 
549,211 74 
46, 438 75 
55,730 6;! 
32,825 61 
268,948 97 
652 23 
1, 215, o-u 68 
!l, 975 42 
44,222 61 
250,433 66 
90 644 ~7 
'919 59 
44, 646 38 
155; 094 23 
77, 564 72 
6, 390 3:! 
151,927 30 
1, 316 42 
18,316 98 
5, 553 45 
3,143 99 
2, 500 00 
29,427 47 
25,376 40 
Canied forward ..... .. ............... ,... 46, 781, 764 89 164, 956, 262 6:l 160, ;;n:-1, 172 SQ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XV 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Bronght forward ........ ...•.......•... ......... .•. ~-. 
48 Post-office and subtreasury, Boston, Mass ......................... . 
48 Post-office and. court-house, New York ......•••.•.................• 
49 Post-office and court-house, Indianapolis, Ind ........••............ 
49 Court-house, Madison, Wis .......... ............... .••.•....•...... 
49 Court-house and post-office, Omaha, Nebr ..............••.......... 
49 *Court-house and post-office, Columbia, S. C ..... .••.•.... .. ..•..... 
49 Court· house and post-office, Little Rock, Ark . ..................... . 
48 Court-house and post-office, Utica, N.Y .•.......................... 
49 Court-house and post-office, Philadelphia, Pa .......... .... ........ . 
48 Court-house and post-office, Trenton, N.J .................•........ 
48 Court-house and post-office, Jersey City, N. J .....•..•......•...... . 
48 Court-house and post-office, Dover, DeL ....................••.•.... 
49 Court-house and· post-office, Parkersbur~r, W.Va .................. . 
49 Court-house and post-office, Ralei!!h, N. C .•............... ..... .•.. 
49 Court-houl!e and post-office, .Atlanta, Ga ..•••.....•................ 
49 Court-house and poBt-office, Covington, Ky ........................ . 
49 Court-house and post-office, Lincoln, Nebr ..•................... ... . 
$1, 477, 079 56 
430, 108 81 
1, 353, 255 22 
52,352 69 
3, 355 94 
51,000 00 
98,034 3~ 
25,626 00 
160,843 62 
42,071 50 
56,344 01 
72 00 
10, 360 85 
35,188 42 
18,078 77 
20 !JO 
30,515 75 
3, 984 05 
Total expenditures public buildings .. ..•...••............... ... ...•......... 
Treasury miscellaneous. 
50 Expenses of national currency .....•......•........................ 
~g ~!~!~!~: ora!~~y:~~l1I~~~u-~:::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
50 Plates, paper, special dies, &c .......•.........•........•..........• 
51 Refunding national debt ..................•....•................... 
51 Suppressing counterfeiting and fraud .......... •......••........... 
51 Collecting mining statistics ...... ...... ..............•. .... .••. . .•. 
51 Vaults, safes, and locks for public buildings .......•......••••...... 
51 Plans for public buildings ............•.......•••........•......... 
52 Expenses of inquiry respecting food-fishes .....•................... 
52 lllustrations for report on food-fishes ...........•........ ..... ...... 
52 Propagation of food-fishes .............••••...............•......... 
52 Defending claims for cotton seized ................................ . 
53 Salaries steamboat-inspection service ................ .... ......... . 
53 *Contingent expenses steamboat-inspection service ....•. .......... 
53 Repayment for lands sold for direct taxes ....... ........... ....... . 
59 Expenses of Smithsonian Institution ............................. . 
58 *Return of proceeds of captured and abanrloned propert-y ......... . 
57 Collection of captured and abandoned property, r. cords, and evi-
dence respecting same ............•.............................. 
59 *Refunding taxes illegally collected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
53 Refunding moneys erroneously received and co>ered into the TrPas-
ury ...............•................ .... ......•........•.......... 
51 Refunding proceeds of cotton seized ..•............................. 
~7 Unprovided claims ...... ....................................•...... 
57 Telegraph to connect the Capitol with the departments ..... . .... . . 
58 Repairs City Hall building ....................................... . 
58 Refunding moneys for lands redeemed ..••.....•.•....•......•...... 
59 Inquiries into causes of steamboat explosion ...•................... 
59 Purchase of the interest of the District of Columbia in the City Hall 
building ...............•••.........•••.....•..••••...... ... ..•••.. 
59 Refunding to national banking-associations excess of duties ..•..•.. 
59 Expenses of board of health of District of Columbia ..•.•...•••..... 
59 Payment of teachers of public schools of Washington, D. C ......•. 
59 Improvement of Rtreets, avenues, &c., around government property. 
59 Trust-fund interest for support of free schools in South Carolina .. . 
59 Payment for coin, nickels, &c., destroyed at Chicago ............... . 
From wllich deduct the following excess of repayment: 
54 *Outstanding liabilities ............. ..• .. ....... ....••..•.........• 
127,722 5!1 
45,028 50 
1, 878, 569 55 
937 80 
702,726 85 
119,612 22 
15,000 00 
153, 683 00 
4, 986 St 
5, 000 00 
1, 000 00 
20,000 00 
10,626 53 
169,000 00 
53, 151 95 
44,147 91 
39,000 00 
2. 579, 329 90 
14, 573 00 
561 21 
436 28 
122, ti27 03 
I, 250 00 
8, 000 00 
2, 500 00 
4n2 0:1 
60,000 00 
75,000 00 
419 59 
61,570 00 
97,740 50 
913, 497 26 
6, 800 00 
65,944 76 
7, 400, 908 24 
53,430 40 
Total expenditures Treasury miscellaneous .................. ........ .. ..... . 
War Department. 
59 Salaries office of Secretary of War .....•••••...•.•.....•............ 
59 Contingent expenses office of Secretary of War ...•................ 
59 Salaries office of Adjutant-General .....•....................••..... 
59 Contingent expenses officE> of Adjutant-GeneraL ........•... .... ... 
60 Salaries office of Quartermaster-General .•...•.........•............ 
60 Contingent expenses office of Quartermaster-General .............. . 
60 Salaries office of Commissary-General .....•.................••..... 
60 Contingent expenses office of Commissary-General ... .... .....•...• 
60 Salaries office of Surgeon-General ....••..........•••..•.•........•. 
53, 9H 16 
11, 999 53 
158,274 61 
17,992 74 
171,518 99 
9, 995 12 
34,647 75 
5, 99il 71 
17,378 69 
$29, 582, 436 15 
3, 848, 292 41 
7, 347, 4i7 84 
Carried forward ................................... . 481, 750 30 40, 778, :l06 40 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....................... . 
E. P. Hatch, collector 3d diatrict, Mississippi .•..••..... 
E. Able, late collector 1st district, Missouri .....•...... 
C. H. Ford, late collector 1st district, Missouri .......•• 
C. Maguire, collector 1st district, Missouri . . . . ...•..•• 
L. Murdoch, late collector 2d district, Missouri ..•..... 
E. W. Murphy, late collector 2d district, Missouri ..... . 
A. E. Carroll, collector 2d district, Mis&ouri . .......... . 
C. P. Heyward, collector 3d district, Missouri. .... . .... . 
A. C. Stewart, collector 4th district, Missouri .......... . 
G. D. Orner, late collector 5th district, Missouri . . .....• 
T. T. Crittenden, late collector 5th district, Missouri .. 
D. H. Budlong, collector 5th district, Missouri ........ . 
C. B. Wilkinson, collector 6th district., Missouri ....... . 
S. L. Watson, late collector district of Montana ..•..... 
T. P. Fuller, collector district of Montana ......... .... . 
J. E. Lamater, late collector district of Nebraska . ..... . 
H. A. Newman, collector district of Nebraska ........ .. 
J. S. Dilley,late collector district of Nevada--~- ...... . 
G. A. King, collector district of Nevada ..•............. 
A. H. Young:, collector 1st district, New Hampshire .... 
E. M. Topliff, collector 2d district, New Ham psbire . _ .. 
C. Pike, collector 3d district, New Hampshire ......... . 
W. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey ....... _ 
J. L. N. Stratton, late collector 2d district, New .r eri!ey. 
J. L. Murphy, collector 2d district, New Jersey __ ... _ ... 
C. Bar cal ow, collector 3d district, New .r ersey _ .•....... 
.r. V. Bentley, collector 4th district, New .r ersey ...•.... 
D. M. Wilson, late collector 5th district, New .r ersey _. _ 
H. B. Hathorn, collector 5th district, New .r ersey _ ..... . 
C. Blummer, late collector district of New Mexico .... . 
G. A. Smith, collector district of Yew Mexico .....•.... 
James Freeland, collector 1st district, New York .... __ 
M. Weber, collector 2d district, New York. __ ._ ._ ..... . 
M. Friedsam, collector 3d district, New York ......... . 
J. F. Bailey, late collector 4th district, New York ..... . 
G. R. Coster, collector 4th district, New York ... _. _ ... . 
W.B. White, late collector 6th district, New York .... . 
G. R. Coster, late collector 8th district, New York .... .. 
A. P. Ketchum, late collector 9th district, New York .. . 
.r. A. Henry, collector lOth distnct, New York ........ .. 
M.D. Stivers, collector 11th district, New York ....... . 
J. M. Johnson, collector 12th district, New York ....... . 
W. Masten, late collector 13th district, New York . .. _ .. 
E.W. Buddington, late c<!lllector13th district, New YOl'k. 
J.P. Curtis, collector 13th district., New York ___ ... _ .. . 
C. S. Clay, late collector 1ilth district, New York ...... __ 
J. M. Bailey, late collector 14th district, New York __ .. 
R. P. Lathrop, collector 14th district, New York. ___ . __ _ 
J. T. Masters, collector 15th district, New York _ . ..... . 
A .• r. Cherritree, collector 16th district, New York ..... . 
E. D, Brooks, collector 17th district, New York ...... .. 
A. C. Churchill, collector 18th district, .New York ..... . 
G. W. Ernst, late collector 19th district, New York . ... . 
J.B. Hooker, collector 19th district, New York ...... .. 
J. R. Stebbins, collector 20th district, New York ... __ .. 
L.Blakeslee, late collector 21st district, New York . .. _. 
T. R. Walker, late collector 21st district. New York .... . 
J. C. P. Kincaid, collector 21st district, New York .. __ .. 
.T. Mason, collector 22d district, New York . __ __ _ ._._._ .. 
A. T. Wilcox, collector 23d district, New York ......... . 
J.B. Strong, collector 24th cli8trict, New York .. _ . . . ___ _ 
D. H. Abell, !at~ collector 25th district, New York ... .. 
M. H. Lawrence, collector 2~th district, New York __ . _ . 
B. DeVoe, collector 26th district, New York .. _ ........ . 
A. Congdon, collector 27th district, New York ........ .. 
F. S. Rew, collector 28th district, New York ...... _ . _ .. 
H. F. Tarbox, collector 29th district, New York .. _. _ .. 
G. R. Kibbe, collector 30th district, New York ...... _ .. 
M. 13. Blake, collector 32d district, New York _ .. _ ..... . 
J. ]'.Bailey, lat.e coliector 32d district, New York ..... . 
W. Barrow, late collector 1st district, North Carolina .. 
W. C. McNamara, collector 1st district, North Carolina. 
G. P. Peck, late collector 2d district, North Caroliaa. _ .. 
L. G. Estes, late collector 2d district, North Carolina ... 
T. Powers, collector 2d district, North Carolina ....... . 
C. W. Woolen, late collector 3d district, North Carolina. 
W. B. Richardson, late collector 3d district, N'th Carolina 
0. H. Blocker, collector 3d ilistrict, North Carolina._ ... . 
I. J. Young, collector 4th district, North Carolina .. _ .. .. 
'\V. H. Thompson, late collect.or 5th district, N 'th Carolina 
$46, 781, 764 89 $164,956,262 62 $160, 273, h~ 1!0 
29,243 77 
30,222 59 
1, 287, 709 81 
2, 213, 959 08 
1, 491 77 
2, 281 05 
79 628 59 
98:481 66 
199,287 37 
9, 451 97 
1, 007 85 
111,740 03 
349, 974 19 
86 25 
29,027 76 
59Y 41 
275,868 28 
16, 824 91 
59,028 65 
17:l, 170 39 
58,272 93 
20,098 38 
119,205 74 
25 ou 
118,159 04 
286, 863 90 
198,227 38 
8, 991 99 
1, 014, 2til 56 
1, 976 75 
17,717 84 
3, 738, 344 34 
1, 921, 752 54 
1, 79B, 897 10 
50,000 00 
402,928 47 
1, 284 41 
178,522 76 
631, 157 86 
287,156 53 
80, 678 91 
191,902 76 
25,000 00 
5,110 90 
34, 100 39 
45, 107 60 
277 11 
496,426 13 
188, 170 63 
22, 158 75 
22 603 84 
65:522 35 
328 88 
29,833 83 
46,562 54 
4 4:! 
2, 969 31 
296, 613 56 
36,522 85 
234,265 79 
573,567 29 
1, 665 86 
61,563 67 
185,086 t9 
150, 716 05 
436, 504 91 
55,960 58 
1' 340, 034 21 
1. 643, 375 49 
2, 601 35 
3, 834 76 
15,495 48 
7, 840 38 
705 97 
19 383 07 
'111 66 
900 79 
31,172 88 
500, 0~4 31 
102 98 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 69, 458, 533 93 164, 956, 262 62 160, 273, L72 80 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES. XVII 
General account uf the receiJ.Jts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPE~DITuRES. 
Page. Brought forward ...........................•.....•...... 
6U Cont:ngent expeuses otl:ice of Surgeon-General .•................... 
$181, 130 30 $40, i78, 206 40 
7,99517 
60 Salaries office of .Paymaster-General. ............. _ ............... . 
60 Contingent expenses office of Paymaster-General. . --.- ........•.... 
60 Salaries office of Chief of Engineers .....•................ ---- ..... . 
60 Contingent expenses office ot Chief of Engineers .................. . 
60 Salaries otl:ict> of Chief of Ordnance ..................... -.-- ....... . 
60 Contingent expenses office of Chief of Ordnance ..............•..... 
60 Salaries l~ureau of Military Justice ....... _ .. _. ____ ._ .... _____ ..... . 
60 Contingent expenses Bureau of Military Justice ................ _ .. . 
60 Salaries otlice of Chief Signal Officer ........•... __ ........... _. _ ... . 
61 Salaries office of Inspector-General. .......... _ .............. ___ .. _ 
61 Salaries superintendent, &c , ·war Department building _ ........ _. 
61 Contingent expen~:~es War Department building ..... __ ........... . 
61 Salaries superintendent, &c., building corner Seventeenth a.ad F 
streets ............................... _ ... _ .....•........ __ ...... . 
61 Contingent expenses building corner Seventef>ntb and F streets ... . 
61 Salaries superintendent, &c., lmildingcorner Fifteenth and Fstreets 
61 Contingent expE-nse;; building corner Fifteenth aud F streets ..... . 
61 Salaries of empll)yes publ;c builrlings. &c., nnder chief engineer ... . 
61 Continge11t expenses public buildings under chief engineer ....... . 
61 Chain bridge .....................................•................. 
61 Fnelforcenterbuilrling:Capitol, repairsnavy-yardam1 upper bridges 
61 Repairs, fuel, &c., Executive Mautlion . _ ........................... . 
fil Improvemflnt an1l care of public p:rounds .......................... . 
6l Lighting, &c, Capitol, Executive Mansion, &c ..................... . 
til Washington Aqueduct ...... . ..................................... . 
61 Support and treatment of transient paupers ....................... . 
61 Rflpairs of water-p1pes anll fire-plugs ...................... _, ... __ ._ 
60 Postage War Department.-----·············-----····--·-·····-···· Ill Copying papers ................... __ ............ ___ ._. __ .... __ .. __ 
61 Morliticationand repairs of buililiugcornerSeventeenth and F' streets 
61 Statue of General Rawlins._ ... _ ......... _____ ...... ____ ._ ......... . 
From which rlednct tlJO folll)wing· excess of repayment: 
61 Atlditional clerk, &c., War Department ........................... . 
71, 70:l 95 
4 9!)6 63 
21: f:H8 8:i 
3, 500 00 
2·1, 108 75 
2, 500 00 
4, 729 99 
499 15 
2, 800 00 
1, 600 00 
4, ;J70 00 
u, ll\17 20 
4, 570 00 
9, 986 18 
5, 290 00 
10, 842 78 
48,832 68 
2, 000 00 
98. 000 00 
7, 000 00 
40, (100 00 
12!:1, 300 00 
60,8110 00 
4:~. 600 00 
H, 750 on 
10, Ot.O 00 
52,581 3;3 
250 00 
25,000 00 
10, 000 00 
1, 218, 372 98 
2, 243 56 
Total expenditures 'War Department ......................... _ ...... __ .... _:. 
NaL•y Department. 
Ill SalllriPs office of Secretary of the 'Nav.v ............. --- ........ - ... . 
61 Contingent expenF<es oftice of Secretary of the Navy ...•.. __ ....... . 
62 S:tlarie·s Bureau of Yards and Docks ......... __ .. ____ ........ _ .... . 
62 Contingent expenses Bureau of Ya!"(tS and Docks .... _ .... __ ...... . 
62 Salaries Bureau of Equipment aud Recruiting ........... _ ........ . 
62 Contingent expenses Bureau of E'luipment and Recruiting ........ . 
62 Salaries Bureau of Navi.gation ..................................... . 
62 Contingent expenRes Bureau of Navigation ........................ . 
62 Salaries Rurean of Ordnance . _ .................................... . 
62 Contingent expenses Bureau of Ordnance ........... _ ...•......... 
6:3 Salaries .Bureau of Construction and Repair ....... _ ... _. _ ..... __ .. . 
63 Contingent expenses Bure:otu of Construction and Repair .......... . 
63 Salaries Bnreau of Stflam Eogine~"ring ......................•.. _ .. . 
63 Contingent expenses Burran of Steam Engineering .... ___ ......... . 
63 Salaries Bureau of Provisions and Clothing _. __________ . _. _ .•... __ _ 
63 Contingent expenReR Rnreau of Provisions and Clothing ..........•. 
f3 Salaries Bureau of Medicine and Sllrgery _ ..... _ ..... __ ........... . 
63 Contingent expeMes Bureau of Medicine and Surgery_ ............ . 
63. Salaries ;mperintendent, &c., Na\'Y Department building .......... . 
6l Contingent expenses :Navy Department building ...•............... 
!i3 Postage .................. -.- .................•................•.... 
37, 171 21 
4, 9d5 85 
12,723 00 
721 52 
11. \Hl 20 
. 746 07 
6, 33o 20 
788 05 
9, 54'5 fiO 
793 27 
12, 956 00 
790 80 
7, 7:33 80 
800 00 
14,813 85 
599 55 
4, 947 40 
400 00 
5, 290 00 
6, 962 76 
16,139 00 
Total expem1itures Navy Department ...................... _ ....... ___ ._ .... . 
Fost-Ojfice DepaTtment. 
64 Salaries PoRt-Office Departm!lnt ................................... . 
64 Contingent expensrs Post-Office Department ................ __ .... . 
64 Deficiency in postal revenues .... _ ............•................... _ 
64 Steamship service between San Francisco, Japan, anr1 China ......• 
G4 Steamship ~>ervice between San Francisco and Sandwich Islands . _. 
fi4 St.eamsbip service betwefln UnHed States and Brazil ...•..........• 
M Change of grade Post-Office building ........ __ . __ ...... _. _ ........ . 
114 Rent of bouse 915 E street for use of Post-Office Department .. ___ .. 
C4 Postage Post-Office Department .............................. _ ... _. 
441, 158 09 
43, 881 33 
4,214,044 71 
375,000 00 
12, 500 00 
112,500 00 
6, 313 33 
4, 480 86 
800,000 uo 
Total expenditures Post-Office Department ............................. _ ... . 
1, 216, 129 42 
157, 187 13 
6, 009, 878 32 
Carried forward ___ . ______ ............ ___ . ___ ...•..... . . . . . . . . . • . • .. . . 48, 161, 401 27 
H. Ex. 39--n 
• 
• 
XVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditzwes, &c.-Uontinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................ . 
. J. Crane, late collector 5th district, North Carolina .... . 
C. S. Winstearl, collector 5th district, North Carolina ... . 
J . .r. Mott, collector 5th district, Korth Carolina ....... . 
P. Rollins. collector 7th district, North Carolina ....... . 
R. B. Pullan, late collector 1st rlistrict, Ohio ....... _ ... . 
L. Weitzell, collect-or 1st district, Ohio .....•.........•. 
R. Williams, jr, collP.ctor 3d district, Ohio .- ......... : .. . 
.T. W. Frizell, late collector 4th district, Ohio .......... .. 
F. M. ·wright-, collector 4th district, Ohio ..............•. 
W. W. Wilson, collPctor 4th district, Ohio ............. .. 
.r. B. Rothc!Jild, colleettJr 5th district, Ohio ........ _ .... . 
D. Santlers. late collector 6th district, Ouio ............ . 
.T. PmRell, collecto1· 6tll district, Ohio .................. . 
C. C. Walcntt, collecto1· 7th district, Ohio .............. .. 
W. H. Robb, collector 8th district, Ohio ................ . 
C. Center, col' ector 9th district, Ohio ............. _ ... _. 
S. A. Raymoud, late collector lOth dist.rict, Ohio ....... . 
J. R. Swigart, C(ollect"l' LOth district, Obio ... _ ... . ...... . 
B. ~'.Coate~. collector 11th c!i.trict, Ohio .............. .. 
S. H. Hnrst., eollPctor 12th district .. Ohio ............... . 
.A. A. Guthrie, late collector 13th district, Ohio ...... _ .. 
"\V. R. Sapp, collector t:lth district, Ohio .......•........ 
L. Flattery, collector 14th district, Ohio ............... . 
J. L. Kis><ingf'r, collector 15th district, Ohio .......... .. 
G. C. Lofland, late collPctor 16th district, Ohio ........ .. 
A. Cope, collector 16th district, Ohio ................... . 
J. Duck, collt>ctm· 17th district, Ohio .........••......... 
P. Rose, collector 18th district, Ohio .... ............ .. .. 
H. Fn,flsett, Cl·llPctor 19th district, Ohio ............... .. 
0. B. Gibsou, collector district of Oregon .•....•..•.....• 
W. B. Elliot, collector 1st rlistrict, Pennsylvania .••..... 
\V . .T. Pollock, collector 2d district, Pennsylvania ......• 
James .Ashworth, collector 5th district, Pennsylvania ... 
S. R. Brettenhach,latecollector6th district, Pennsylvania 
:E. Rube, collector 6th district, Pennsylvania .......... .. 
"\V. R. Gray, collector 7th district, Pennsylvania ..•..... 
D. Ltltber.late collector 8th district, Pennsylvania .... . 
.T. T. Valeutine, collector 8th di~trict., Pennsylvania ... .. 
H. E. Muhlenberg, cnllActor 9th district, Pennsylvania .. 
J. G. Frick, collector lOth district, Pennsylvania ....... . 
F. Reider. collector, 11th district, Penns.vlvania ..... __ .. 
H. M. Hoyt, late collector 12th district, Pennsylvania .. _ 
:E. H. Cha,;e, collector 12th district, Pennsylvania ...... . 
G. De La Mont~gu!', C'ollector 13th district, Pennsylvania 
C. H. SbriJJer, late collector 14th district, Pennsylvania. 
C. J. Bruuer, e·•llector 14th district, Pennsylvania ...... . 
.T. W. Patten, late collector 15th district, Pennsylvania ._ 
D. T. Williams, collector 15th district, Pennsylvania ... _ 
E. Scull, collectf.r lfith district. Pennsylv:J,nia ........ .. 
S . .r. Royer. coJlPctor 17th district, Pennsylvania, . ...... . 
H. A. Guernsey, late collector 18th district, Pennsy l v:JnLt 
George Buhb, late collector 18th district, Pennsylvania. 
J. R. Campbell, late collector 18th rlistr'ct-, PPnusyh·ania 
.T. H. Burroughs, collector lMth district, Pennsylvania .. . 
G. P. Davis, cullPctor 19th district, Pennsylnwia ...... . 
P. A. Gray, collector 20th district, Pennsylvania ....... . 
D.\\~. Shryock, collector 21ilt rli~trict, Penns.<;lvania •.. 
T. W. Davis, collNJtor 22d district, Pennsylvania ... .... . 
.T. M. SulliYan. collector 23d district, Pennsylvania .•. _ .• 
A. Robertson, late cdlector 24th diOJtrict, Pennsyh·ania. 
0. M. Merrick, collector 24th district, Pennsylvania .. . _. 
William AmEs, collector 1st district, Rhode Island ..... . 
G. H. Olney, collector 2d district, Rhode Il:lland _ ....... . 
E. W. Ferris, collect.or 1st district, South Carolina ..•..• 
W. R. Cloutman, collector 2d district, South Carolina .. . . 
C. L. Anderson, collector 3d district, South Carolina_ .. . 
G. K. Miller, collector 1st district, Tennel:'see .•.•.• ... . . 
.T. A. Cooper, collector 2d district, Tennessee .....•..... 
.T. T. Abe1nathy, late collector 2d district, '.rennessee ... 
P. A. Wilkinson, collector 3d district, Tennessee ...... .. 
.T. Mullins, late collector 4th district, Tennessee ....... . 
J. Ramsey, late collector 4th district, Tennessee._ ..... . 
.T. W. C. Brsant, collector 4th district, Tennessee ...... . 
D. W. PPabod_v, late collector 5th district, Tennessee _ .. 
D. B. Cliffe, collector 5th district, Tennessee .......•.•.• 
C . .r. McKinney, collector 6th district, Tennessee ......• 
.A. W. Hawkins, collector 7th district, Tennessee ...... . 
R. F. Patterson, coli Actor 8th district, Tennessee_._ .... . 
F. W. Glen11, late collector 1st district, Texas .•.•••.... 
W. H. Sinclair, collector, let di8trict, Texas _ ...•...•••.• 
Carried forward ..... •............ .••..... 
$69,458, 5:l3 93 $161,956, '26~ 6::! $t6o, 2n, m so 
307 55 
603, 496 36 
228,285 H 
33, 546 14 
o:J 
7, 208, 887 51 
1, 645, 558 53 
21, 3:l6 98 
5, 501 01 
699, 953 90 
158,053 44 
2, 953 42 
665, 183 4:J 
744, 598 17 
31,538 65 
651, 007 O.f 
7, 975 4V 
957 426 61 
5.16: 025 Ofi 
429, 742 72 
110 20 
67,395 21 
56 103 71 
84:068 O() 
616 44 
83, 450 65 
109, 431 62 
791,989 06 
65, 937 80 
47,899 27 
1, 2tlli, 256 fiO 
771 922 32 
21s, 929 36 
1 40 
266,250 1!) 
20, 87<~ 51 
3, 000 00 
232, 609 58 
3-12, 845 96 
173,042 20 
119,359 24 
62 197 55 
16n: 010 88 
26,622 42 
151 39 
103, 511 19 
1 70 
315, 128 08 
135, 359 18 
48, 925 46 
1, 965 20 
150 84 
11 50 
71,137 11 
84,598 O:"i 
92, 27:J 66 
411, 014 34 
7:i3, 759 43 
499, 109 71 
10, 000 00 
163, 721 1!! 
222, 789 07 
10, 37) 83 
lfi, 672 51 
56, 414 10 
35, 1:!30 18 
16, 954 55 
42,263 59 
1, 356 10 
12,200 90 
21, 744 76 
461 06 
108,568 70 
253,381 66 
43, 533 56 
24, 182 51 
61,285 89 
76, 463 82 
2, 952 65 
92, 610 86 
92, 894, 812 68 164, 956, 262 62 160, 273, 172 80 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. XIX 
General account of the receipts an.d expenditures, &c.-Collt inaed. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~4~, 161, 401 2-7 
Department of Ag1·iculture. 
64 Salarifs Department of Agriculture ...•••........ ... ..•..••........ 
64 Collecting agricultural statistics .................................. . 
64 Purchase and distribution of valuabl'3 seeds ......•...•............. 
64 Museum Department of Agriculture ............ .. .. _ ......••••... . 
65 Furniture, cases, and repairs .........••...................•........ 
65 Library ..........••.•.•••.....................•...•................ 
65 Laboratory........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....•.........•.... .... 
64 Experimental garden ............................................. . 
65 ContingenG expenses . ............................................ . 
65 Improvement of grounds ................ .. .. . ..................... . 
64 Postage ...•.•....•. . ......................................•.•...... 
$76, 9::!4 00 
l~. 500 00 
60,239 11 
3, 600 00 
4, 700 00 
1, 100 00 
700 00 
9, 600 00 
11,200 00 
l!l, 300 00 
33, 6?0 00 
Total expenditures Department of Agriculture ......•........................ 
Department of Justice. 
65 S 1laries ............................ ................ .............. _.. 
65 Rent· of huildiug ................................................ .. 
65 Contingent expenses .............................................. . 
65 Salaries to commissioners to codify the Jaws ....................... . 
65 Salary warden of District of Columbia jail ........................ . 
65 Defending claims nuder convention with Mexico .................. . 
65 Prosecution of crimes ....................................... . ..... . 
65 Defending suits and claims for seizure of captured a.nd abandoned 
property ......... ........ ...... ... .............................. . 
65 Prosecution and collection of claims .................. .... ......... . 
66 Current expenditures reform-school ...............................• 
66 Supportofconvicts ................................. ......... ..... . 
66 Postage ................. - ....... ----. ----- .. -.- - -- .. -.--- - - .. --- ·- • 
66 Punishing violation of intercourse acts ........................... .. 
111, 7;)0 03 
16, 999 9!1 
20. 991 52 
12, 000 00 
2, 000 00 
539 51 
4~. 024 00 
29, 749 38 
6, 374 13 
7, 646 79 
7, 518 95 
5, tl90 uo 
6, 897 75 
Total expenditures Department of Justice .................................. . 
Judicial. 
66 Salaries of justices, &c, Supreme Court ........................... . 
66 Salaries of circuit ,iudges ......................................... .. 
67 *Salaries of distriut judges ....................................... .. 
67 *Salaries of district attorneys .................................... .. 
69 *Salaries of district marshals ..................................... .. 
69 Salaries of justices and judges supreme court District of Columbia. 
70-9l*Expenses of United States courts ............................. .. 
69 Expen"es and emoluments United States marshal, Utah .......... .. 
86 Expenses Metropolitan police .................................... .. 
95,977 29 
54,000 00 
193, 157 31 
19, Oll 21 
11,770 22 
20,500 00 
2, 819, 991 25 
18, 991 14 
204,500 00 
2:37, 493 1 t 
270,382 ().5 
Total expenclitures judicial . .. .. ................ ... .. .. . .. .. ..... .. .. . .. ..... 3, 437, 898 42 
Relief accotmts. 
86 Relief ofT. P. McMaines ........................................ .. 
86 Relief of H. S. Wells ............................................. . 
86 Relief of W . H. Vesey ............................................ . 
86 Relief of J. W. Massey ................ .. ........... ............. .. 
86 Relief of .r. D. Young .......... . ...... . ........................... . 
~~ ~:U:~ ~~ ~: ~~~o1~~8~1~ ~ ~ ~ :~:~ ::::::::::::: ::~:: :::::::::::::::::: 
86 Relief of Burke & Kunkle ........................................ . 
86 Gold medal to G. F. Robinson ..................................... . 
2, 456 52 
193, 132 96 
1, 320 57 
400 00 
1, 009 00 
2, !:H6 00 
5, 2H 28 
3, 849 00 
1, 69! 10 
Total expenditures reliefs .................................................. .. 
Office of the Secretary: 
INTERIOR CIVIL LEDGER, 
Interior Department. 
122 Salaries office of Secretary of the Interior .....•...........•....... 
122 Contingent expenses office of Secretary of the Interior .....•....•• 
122 Salaries of watchmen, Department of the Interior ................ . 
123 Fuel, lights, &c., Department of the Interior ....•....•..•....••...• 
123 Repairs of building, Department of the Interior ................ ". 
123 Rent of rooms for l~ension Office, &c ............................. .. 
123 Packing, &c .. Congre8sional documents .......................... .. 
123 Rent of buildings, Interior Department ...............•••..•....... 
121 Postage ........ ................................................... . 
71,959 48 
11,999 20 
21,358 28 
18, ~00 00 
14,000 00 
16, 000 00 
7, 000 00 
11,250 00 
90,132 90 
Total expenditures Secretary's Office ....................................... . 
211,919 43 
261,899 86 
Canicd forwarfl.......................... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52, 570, 994 14 
• 
XX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ______ ................... $92, 8!:!4, 812 68 $164, 956, 262 62 $160, 273, 172 80 
W. A. Sayler, collector 2d district, Texas _.............. 1, 984 85 
L. G. Brown, late collector :Jd district, Texas .....• ______ 43, 754 57 
H. M. Taylor, late collector 3<1 district-, Texas _ ..... _ _ _ _ 40, ?51 64 
C. E. Nonis, collector 3d district, Texas................. 34, 193 40 
S.D. Wood, late collector 4th district, Texas............ 3:2, 29l 82 
H. C. Hunt, late collector 4th district, Texas .. ___ ....... 33, 880 30 
0. J'. Hollister, collector district of Utah _............... 42, 83l 46 
R. J'. J' ones, collector 1st district, Vermont ____ .........• 5, 458 54 
C. S. Dana, collector 2d district, VermPnt __ ....•..•. _ .. _ 22, 690 45 
A. J'. Crane, late collector 3d district, Vermont ...... _... 1'3, 568 4-l 
J'. I,. Mason, late collector 3d oiAtrict, Vermont._....... 15,428 21 
E. K. Smad, collector lst distriCt, Virginia . . . . . . . . . . . • 20, 301 01 
G. S. Richards, collector 2d district, Virginia...... . . . . . . 722, 97l 95 
R. Burgess, collector 3d district, Virginia ...... _ . . . . . . . . 3, 035, 583 17 
A. P. Lathrop, late collector 4th district, Virg_i uia . . . . . . 5, 173 46 
W. H. H. Stowell, late collector 4th district, Virginia _.. 792 12 
W. L. Furuald. collector 4th district., Virginia .... .. . .. . 55, 16l 31 
J'. H. Rives, collector 5th district, Virginia.............. 2, Hl2, 431 97 
B. B. Botts, collPctor lith d'istrict, Virginia.............. 161, 960 :!3 
E. E. White, collector 7th district, Virginia __ ._ .... _.... 66, 333 67 
G. W. Hencle1·lite, collector 8th district, Virginia .. _ ... _. 35,190 06 
J'. R. Hayden, collector district of ·washington.......... 18, 464 39 
J'. H. Duvall, collector 1st district., West Virginia....... 270, 103 40 
G. W. Brown, collector 2d district, \Vest Virginia....... 226, 790 80 
. V. Boughner, late collector 2d diAtrict, WeRt Virginia. 3, 158 24 
J'. S. Witcher,lat,e collector 3d district, West Virginia.. 19,427 77 
.T. Q. Erskin•·, coll~cto-r 1st district. Wisconsin_. __ ._ .. _. 1, 927, 241 09 
H. Herndt"n, collector 2d clistrict., Wi~consin . . . . • . . . . . . 167, 721 72 
A. K. Osborne, collector 3d district, Wisconsin ....... _.. 192, 7:30 25 
C. G. McGii' t.v. late collector 5th district, Wisconsin . . . . 3, 210 22 
H. E. Kelly, collector 6th district, Wisconsin............ 83, 554 13 
T. Harlan, late cni!Petor, \V.voming Territory . ....... ___ 3, 142 89 
E. P. Snow, c<>llectui·, Wyoming Territory ......... __ ... 8, 5!14 59 
MISCELLANEOUS. 
From constilar fees. 
T. S. Adnnu;. consnl, Malta ........................... .. 
J'. J'. Andrews, vice-consular agent, San J'uan. _ .. _. _ ... . 
T. Adamson, ,ir., consul, Pernambuco . _ .... ___ . _ ....... . 
D. Atwat!'r, consul, Tahiti _ .......... ____ ........ ___ . _. 
A. Badeau, consular agent-, London. __ __ ._._.---·- __ ... . 
C. H. Brar,scom b, consul, Mauchestu ....... _ ... _. _ .... . 
F. P. Brewster, consul, Pine us. ______ ............... _ .. _ 
William Bertram, consnl, Montevideo_ ............. ___ . 
F. N. Blake, consul. Fort, Erie ..... _ ......... _ ....... . .. 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong .. ____ ....... ·--- .. _ .. . 
I. M. Brower, consular agent, Lanthala ... _ ............ . 
W. L. M. Burger, consnl, Algiers._ ................... _ .. 
E. D. Bruner, consul, Talcahuauo .... _ .......•...• _ ... _. 
0. B. Bradford, vice-consnl-general, Shanghai ........ _ .. 
F. W. Bebn, consul, Messina. _____ ...... _ ........... _ .. . 
A. Bushnell, consnlar agent, Gaboon ................ _ .. . 
'.r. J'. Brady, consu·l, Saint Thomas . __ . __ ............... . 
R. Beardsley, consul, Alexandria .. _ ................ __ .. 
E. D. Bassett, consul-general, Hayti _ ................. . 
C. S. Bowers, consul, lSuenos ~-\ .\Tes ... _ ......... _ ...... . 
R.N. Brooke, consul, La Rochelle ..... __ .-.-- ......... .. 
S. H. 111. B_Yers, consul, Znrich ........................ .. 
J'. A. Br~gland, consul, Havre _ ...... __ ............... .. 
E. R Beauchamp, consul, Aix-la-Chapelle .............. . 
A. Caldwell, late con•ul, Honolulu . ..... - -- - ........... . 
J.JH. Coe, commercial agent, Apia ..................... . 
R. S. Chilton, con sui, Clifton __ . ____ . _. __ ............. - .. 
Clew~<, Habip:ht & Co., bankers, London ............... . 
A. J'. Cassard, consul, Tabasco ........... _ ............ _. 
M. Chance, consul, Nassau _._ ....... _ ........... . __ ._ .. . 
A. S. Carothers, late comml, Martiuique ............... . 
C . .J. Clinch, consul, Borrleaux ...... _ ... ______ .. _ ..... .. 
L. E. Cropsey, consul, Cbemoitz ...... __ ............... _ 
E. Conroy, consul, San Juan ..... __ .... _ ............... . 
----- 102, 409, 784 90 
136 02 
112 ~8 
3, 006 61 
447 75 
6, 063 18 
3, 212 82 
12 00 
318 85 
:!30 33 
7, 775 66 
27 15 
62 00 
442 37 
2, 601 45 
1, 969 41 
33 59 
891 26 
320 19 
2, 738 50 
1, 586 92 
~01 77 
2, 695 50 
120 81 
1, 079 17 
3, 256 62 
252 50 
2, 089 04 
137, 654 15 
359 9.2 
1, 261 98 
19 15 
1, 292 59 
2, 331 21 
D. E. Clapp, consul, Buenos Ayres . _ ........•........... 
J'. C. Caldwell, consnl, Valparaiso_ ....•................. 
~ ?.A.~n~~t,io~0s~i~kr~!F!;:l·_·_·_·_·_-_-_·_·_·_-_ ~:::: ~:: ~ ~ ~ ·. ~::: 
981 90 
1, 064 96 
1,102 71 
1, 7fi9 73 
4, 955 80 
G. M. Dean, late vice-consular agent, Port Stanley ..•... 
C. W. Drury, consular agent, Lanthala ........ _ ........ . 
J'. De la Montagnie, consul, Boulogne ................. . 
G. W. Driggs, consul, Turk's Island .................. .. 
Carried forward 
83 21 
13 01) 
18 50 
467 18, 
195,159 64 267, 361l, 047 52 160,273,172 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXI 
General account of the 'receipts and expenditures, &c.-Continued. 
Page. Brought forward 
General Land Office: 
BY EXPENDITURES. 
123 Salarit>s General Land Office ............. , ........................ . 
123 Contingent expenses General Land Olfice ......................... . 
$223,776 37 
29, !)99 84 
Total expenditures General Land Office .........................•••.......... 
Commissioner of Indian Affairs: 
· 123 Salaries office of Commissioner of Indian Affairs . . . . . • . . . . . . . . . . . . 60, :160 90 
l2J Contingent expenses Commissioner of Indian Affairs . . . . . . . . . • . . . . 4, 9H9 fj3 
Total expenditures Commissioner of Indian Aff,tirs .....•.................... 
Commissioner of Pensions: 
123 Salaries office of Commissioner of Pensions ....................... . 
123 Contingent expenses office of Commissioner of Pensions .......... . 
444, 052 24 
75, 0~8 N 
Total expenditnres Commissioner of Pensions .............................. . 
Commissioner of Patents: 
123 Salaries office of Commissioner of Patents ........................ . 
123 Contingent expenses office of Commi~sioner of Patents ........... . 
123 Copies of drawings office of Commissiouer of Patents ............ . 
123 Plates for Patent Office Official Gazette ........................... . 
123 Photo-lithographing .............................................. . 
'I'otal expenditures Commissioner of Patents ...........••..... 
Commissioner of Education: 
123 Salaries office of Commissioner of Ednc<ttion ..............•........ 
124 Contingent expenses office of Conunissioner of Educatiou ......... . 
46~, 8fi8 B 
100, 000 00 
39, 988 17 
40,000 00 
40,000 00 
17,551 07 
17, 2LO 00 
Total expenditures Commissioner of Education .....•........................ 
PLLblic lands : 
143 Salaries office of surveyor-general of Arizona .....•................ 
144 *Contingent expenses office of sun·eyor-general of .Arizona .......• 
144 Salaries office of surveyor-general of California ..........••........ 
145 *Contingent expenses office of surveyor-general of California ..... . 
145 Salaries office of surveyor-general of Colorado .................... . 
145 Contingent expenses office of surveyor-general of Colorado ....... . 
145 Salarie:; office of survevor-general of Dakota ..................... . 
146 Contingent expenses office of snrveyor-!!eneral of Dakota ......... . 
146 Salarie:> office of surveyor-general of :Florida ...................... . 
146 Contingent expenses office of surveyor-general of Florida ........ . 
147 Salaries office of surveyor-general of Idaho ....................... . 
147 Contingent expenses office of surveyor-general of Idaho .......... . 
147 Salaries office of surve_vor-geueral of Kansas ...................... . 
148 Cont,ingent expenses office of surveyor-general of Kansas ......... . 
148 Salaries office of surveyor-general of Louisiana .....•.............. 
148 Contingent expenRes office of surveyor-general of Louisiana ...... . 
148 Salaries office of survevor·gen,.ral of :M:innesota .................. . 
149 Contingent expenses office of smveyor-~eneral of Minnesota ..... . 
H9 Salaries office of surveyor-general of Montana .................... . 
149 Contingent expenses office of surve.vor-general of Montana ....... . 
150 Salaries office of surveyor-general of X ebraska and Iowa ......... . 
150 Contingent expenses office of suneyor-general of Nebraska antl 
Iowa ........................................................... . 
150 Salaries office of surveyor-general of Nevada ..................... . 
150 *Contingent expenses office of snrveyor-gAneral of Nevada ....... . 
151 Salaries office of surveyor-general of New Mexico ............... . 
151 Contingent expenses office of surveyor-general of New Mexico ... . 
151 Salaries office of surveyor-general of Oregon ..................... . 
151 *Contingent expenses office of surveyor-general of Oregon ........ . 
152 Salaries office of surveyor-general of Utah ........................ . 
152 *Contingent expenses office of surveyor-general of Utah .......... . 
152 Salaries office of surveyor general of \Yashin'!ton Territ,ory .. _ .... . 
152 ,Contin_gent expenses office of surveyor-general of Washington 
Tern tory ....................................................... . 
158 Salaries office of surveyor-general of Wyoming ................... . 
158 Contingent expenses office of surve:ror-general of Wyoming ...... . 
143 Salary recorder of land-titles in :Missouri ......................... . 
133 *Salaries and commissions of registers and receivers .............. . 
136 --contingent expensPs of land-offices ..........•.................... 
137 *Expenses of depositing public moneys ..........••................ 
143 *Depredation a on public timber ................................... . 
138 *Repayments for lands erroneously sold ........................... . 
143 Indemnity for swamp-lands purchased bv indi-dduals ........... _ .. 
143 Five pt!r cent. fund from sales of public lauds in Nebraska ........ . 
6, 90fl 34 
1, 9tl6 86 
30, 5l() j.!O 
6, 293 20 
9, 648 88 
2, 024 6::! 
8, 27:! 60 
2, ~no 8:! 
5, 667 06 
1, 213 85 
7, 042 82 
2. 170 42 
9, 377 [):i 
1, 947 24 
5, 090 flO 
2, 715 tl7 
u, 051 :n 
1, 918 35 
8, 74!). 01 
2, 537 58 
!), 725 00 
1, 817 57 
9, :100 00 
3, 471 98 
9, 705 62 
1, !)79 05 
7, 280 00 
1, 835 81 
7. 308 90 
1, 486 60 
8, 927 45 
2, 021 59 
~). 993 :12 
2, 386 04 
1, 250 00 
355, 759 15 
39, 693 69 
4, 249 98 
3, 300 90 
40, 615 74 
10,859 05 
15, 219 25 
;S.i2, 570, 994 14 
2:>3, 776 21 
G5, 560 58 
519,100 96 
688,856 29 
34, ?il 07 
Carried forwarll ......•............................. 67:1. (WJ ll3 !H, U3, 059 25 
XXII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General aecow~t of the receipts and expendituTes, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. ___ ----··· ........... .. 
.A. N. Duffie, consul, Cadiz _ .. ___ .. _ .. _ ............... _. 
M. M. DeLano, consul, ]'oo-Cbow .................... .. 
.A. V. Dockray, consul, Stettin ........... _ ...... _ ..... . 
D.M.I)unn, consul, Charlottetown ................... . 
H. W. Diman, consul, Lisbon ................... _ ..... .. 
J. M. Donnan, consul, Belfast ... _ .. _ ................. .. 
S. W. Dabney, consul, Fa'l:al ...... ------ ___ ·- -- - --- _ --
W. W. Douglas, consular agAnt, Bradford ....... __ . _ .. _. 
P. Dahlgren, consul-general, Rome _______ . _. ___ ... ___ . _ 
H. Erni, consul, Basle ------------------ ............... . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape Town . __ . __ . _____ ..... . 
W. H. EYans, consul, Maran ham ... _----_._. __ .. _._ .. --
E. Emery, vice-consular agent, Amoor River __ ....... . 
D. Eckstein, consul, Victoria .......................... _ 
R. A. Edes, consul. Bahia .......................... _ .. . 
C. R. Follin, consul, Omoa _ ..................... _ .... .. 
J.P. Finkel meier, consul, TamataYe ............ _ ..... . 
L. Fairchild. consul, LiverpooL. ___ ._ ... ______ ._ ... _ .. . 
H. Fox, consul, Falmouth ...... _ ........... __ .. _ .. ___ .. 
P. Figyelmesy, consul, Demerara .............. __ .... .. 
T. Fit.nam, consul, St. Helena ............ _ ..... _ ...... . 
W. Flint, consul, Chin Kiang ........................ .. 
C. L. Fisher, vice-consul, Nagasaki ............... _---
R. H. Freer, consul, San J nan del Norte _ ..... _ ...•. ... 
B. Gerrish, jr., consul, Bordeaux ................... - ... 
S. L. Glasgow, com;ul, Havre . ___ ............ __ .. __ ... . 
J. H. Goodenow, comliil-general, Constantinople __ ..... . 
J. B. Gould, consul, Birmingham ...... __ ..... _. ___ .... . 
J. Greiner, vice-consul, Bremen ............ ___ . __ ..... . 
J. R. Gearey, consul, Malaga_ ..... ________ ... ____ .. _ ... 
S. Gautier, consul, Cape Haytien ............. ---- ..... _ 
W. Harmon. consul, St. John's ..................... - ... 
J. Ranis, vice-consul. O~;aka and Hiogo ...... _. ______ .. 
S. B. Hance, consul, Kingston __ .. __ .......... __ .... _. _. 
I. Hoechster. consul. Barmen _ ....................... .. 
J. T. Howard, consul, Leghorn ...... _ .......... _ ... _ .. . 
D. K. Hobart, consul, Windsor .................. _ .... .. 
G. H. Hor~tman, consul, Munich_ ....... _ ........... -
J. B. Hay, consul-general, Beiritt .......... _. _ ..... _ .. _ 
J. H. Hawes, consul, Hakodadi ........ .......... . _ .... . 
A. S. Hanabergh, consul, Cartagena ....... _ .......... . 
H. C. Hall, consul, Matanzas ......... ................ _. 
.A. W. Hancock, consul, Malaga _ .... __ .............. .. 
J. M. Hinds, consnl, Rio Janeiro ..... _ ..... _ .. __ .. _ ... . 
G. H. Heap, consul, Tunis ............ ............. _ .. .. 
H. W. Hiller, late commercial agent, A moor Ri>er ... . 
H. Hillebrandt, consul, Corea _ ....................... .. 
J. J. Henderson, consul, Amoy ...................... .. 
R. M. Hanson, consul. Bremen ........................ . 
E. Hardegg, vice-consul. Jerusalem .................. .. 
J.JenkinRon, consul, Glasgow---------··--------------
0. H. Irish, consul, Dresden .............. __ .. _ ..... _. __ 
E. R. Jo11es, consul, Newcastle _ .............. __ . ...... . 
E. Jacobs, consul, M.ontevideo ...... __ ... __ .......... .. 
R. M. Johnson, consul, Hankow ............ _ ......... _ 
M. M. Jackson, consul, Halifax .... _ ...... ____ ......... . 
E. Johnson. consul, Tampico ... ___ ................... .. 
E. Klauprecht, consul, Stuttgart_ .. _ ...... . .. _ ........ . 
R. S. Randall, late consul, Brindisi ................ _ ... . 
J. D. Long. consul, Montevideo ....................... .. 
C. W. Legendre, consul, .Amoy ................ _ ....... . 
0. M. Long, consul, Panama .. __ ................ __ .. __ ._ 
A. C. Litchfield, consul, Calcutta .................. ----· 
J. M. Lucas, consul Tunstall ......................... .. 
C. H. I,oehr, consnl, Laguayra .... _ ... _. __ .....•. _ ..•.•• 
C. Mueller, consul, Amsterdam . ....................... . 
L. 'Monti, consnl, Palermo .. __ .. _ .... ___ .... _. __ ...... .. 
P . .A. McKellar, conl:lul, Valparaiso .............. __ . __ . 
R. Mead, consul, San Juan del Sur .................... .. 
J. Murpby, consul, Payta ................ _ ............ .. 
M. McDougall, consul, Dundee ................. --------
0. Malmroso~, consul, Pictou __ , ........................ . 
J. G. Moore, consul, Trinidad de Cuba ................ . 
C. S. Mattoon, consul, Honolulu_ ..................... .. 
W. P. Mangum, consul, Nagasaki _ ..... __ ......... _ .. .. 
W. Morey, commercial agent, Ceylon ................. . 
:Morton, Ro~ e & Co., bankers, London _ ... _ ........... 7 • G. N. Mitchell, vice-consul, Kanagawa ....•............. 
F. H. Morse, late consul, London ....................... . 
P.M. Nickerson, consul. Batavia ..... ... _ ............•• 
R. Nunes, vice-consul, Kingston ....................... . 
Carried forward ...... _ .........•.•••...•. 
$195, 159 64 $267, 366, on 52 $160,273, 112 8(} 
1 396 33 
1' 226 54 
'161 89 
769 64 
446 h! 
2, 07fi 54 
- 348 04 
1 36 
45fi 75 
2. 5ol3 77 
(i69 10 
197 39 
6 00 
t7 14 
s:J2 97 
70 01 
l!'i 55 
14, 596 68 
436 33 
R83 95 
860 5R 
1, ~98 25 
150 31 
327 8!l 
1, OR4 37 
6, 63'2 85 
34:3 fi3 
2, 291 1l 
331 77 
8:19 74 
647 95 
2, 649 68 
140 50 
1, 165 87 
1, 3o9 65 
1, 408 02 
1, J!'i9 Ot 
1, 613 40 
95 06 
217 73 
!'iOO 00 
15, 589 30 
949 00 
4, 57G 04 
17 00 
20 30 
4 00 
1, 91fi 54 
750 00 
90 50 
3, 453 71 
432 98 
1, 500 00 
1, 074 61 
1. 663 51 
2, 977 40 
427 56 
1, 395 77 
7 50 
613 80 
fi5 72 
2, 235 25 
5, 6fi2 96 
2, 320 69 
778 27 
1, 199 07 
1, 706 36 
939 96 
139 66 
239 45 
2, 473 82 
771 9:! 
2!11 22 
4, 568 55 
408 78 
5 34 
66,584 00 
1, lfil 05 
4, 279 88 
631 30 
1, 562 05 
383,059 01 :.267, 366, 047 52 160,273, 172 8() 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXIH 
General account of the receipts and expendit~tres, J;c.-Continue(l. 
BY EXPENDITuRES. 
Page. Brought fvrwanl . ___ . .................... ___ ..... __ 
143 Five per rent. fund from sales of public lands in Xevada .......... . 
143 Five per cent. fund from sales of public lands in Indiana . ......... _ 
143 Three per cent. fund from sales of public lands in Indiana ........ . 
143 Five per cent. fund from sales of public lands in Michigan ........ . 
143 11-wo per cent. fund from sales of public lands in Missouri .•....... 
143 Three per cent.. fund from sales of public lands in Missouri ...... .. 
143 Five per cent. fund from sales of public lanrls in Iowa ........... .. 
143 Five per cent. fund from sales of public lands in Kansas . ......... . 
143 Five per cent. fund from sales of public lands in Minnesota .. . ... . 
$675, 600 63 $54, 133, 059 25 
248 94 
6, 383 73 
4712 
26, 241 76 
441 31 
661 96 
755 32 
7, 737 7:) 
14, 413 61 
Total expenditures public lands ............. _ .............................. _. 732, 482 08 
Sun·eying public lands: 
158 Surveying public lands in Arizona ........ . ....... _ .............. .. 
1:i3 Surveying public lands in California .. . _ ....................... __ .. 
154 Surveying public lands in Colorado ............................... . 
154 Surveying public lands in Dakota ................................ .. 
154 Surveying public lands in Florida ..............••..•.............. 
155 Surveying public lands in Idaho ................................. .. 
155 Surveying public lands in Kansas ............................... .. 
155 Surveying public lands in Louisiana ............................. .. 
155 Surveying public lands in Minnesota ............................. . 
155 Surveying public lands in Montana .............................. .. 
155 Surveyiug public lands in Nebraska .............................. . 
1:i6 Surveying public lands in Xevada ................................. . 
156 Surveying public lands in New Mexico ........................... . 
156 Surveying public lands in Oregon ................. . .............. . 
156 Surveying public lands in Utah .................................. . 
157 Surveying public lands in Washington Territory ................. . 
157 Surveying public lands in ·wyoming .......... . ................... . 
154 Surveying eastern boundary of California ........•.........•....... 
154 Surveying southern boundary of Colorado .......•................. 
156 Surveying northern boundar_y of Nevada ........................ .. 
157 Surveying southern boundary of Wyoming ...................... .. 
158 Surve_y between the 96th and 98th meridian, Indian Territory ..•..• 
157 Survey of boundary between Idaho and Washington ............. . 
157 Survey in Oregon and ap-praisement of useless military reservations 
157 Survey of exterior boundary of Indian reservations ............... . 
158 Examination of public surveys .................................. .. 
140 *Deposits by individuals for expenses of surveving public lands .. . 
158 Report of the smTey of the Colorado of the \Vest ......... h .... .. 
158 Geological survey of Terlitories .............. : .................. .. 
14, 909 OS 
:{1, 2o1 81 
77,216 68 
t'5 06!:1 6ti 
11:593 44 
33, OG:3 05 
58,798 23 
1 512 12 
47:027 43 
(i0, 000 00 
6!:1, 644 47 
49,189 28 
~H. 722 53 
74, 2tl6 66 
22, 738 73 
73, 961 48 
44, 7tll 29 
31,178 45 
1, 195 35 
1;), 401 1 L 
22, O.'i6 61 
36,806 45 
5, 400 00 
12.275 91 
199,682 02 
1, 360 45 
95,743 41 
10, 000 ()0 
45, 000 00 
Total expenditures surveying public lands ................................. .. 
Public works: 
i~! ~~~~~~i~~t~f~~~it~i ·g;o·t~id·; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
124 Paving road wa:vs, sidewalk~, and cur bin~ in the District of Columbia 
124 J~uildings and grounds of Governm~nt tlOspital for the Insane ... . 
124 Grounds Columbia Institution for the Deaf and Dumb ........... .. 
124 Smithsonian Institution building ................................. . 
124 Buildings and grounds Reform School of the District of Columbia. 
124 Jail for the District of Columbia .................................. . 
124 Grading Capitol grounds ... . ..................................... .. 
124 Elevator in Senate wing of Capitol ............ . ................. .. 
124 Refitting ball of House of RelJresentatives ...............•........ 
132 Penitent.iary building Washington Tenitory ...•••................ 
. 
From which deduct the following excess of repayment: 
124 Government Printing-Office building ...............•....•.......... 
79,000 00 
14, 950 00 
1, 737 66 
41, 000 00 
10, 697 46 
27, 000 00 
1\ 000 00 
190,034 17 
110, 000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
38, 07;) 90 
561, 495 19 
2, 074 71 
Total expenditures public works ........................................... .. 
Miscellaneous: 
12-t Current expenses Gover11ment Hospital for the Insane ......••.•.. 
124 Current expenses Columbia Institution for Deaf and Dumb ....... 
124 Current expenses Columbia Hospital for Women and Lying· in 
Asylum ......................................................... . 
124 Current expen~es National Soldiers' and Sailors' Orphans' Heme .. . 
124 Preservation of collections, Smithsonian Institution .....•••........ 
125 *Expenses of eighth census . ..................................... .. 
J 24 Support of Children 's Hospital. .................................. .. 
124 Sisterhood of Saint John's ....................................... .. 
124 Maryland Institute for the BEnd ................................. . 
125 Purchase of Statutes at Large ................................... .. 
125 Statistical at!as of the United States ............................. . 
132 Reimbursement to marshals for expenses of ninth census ......... .. 
13;), 000 00 
4?, (100 00 
28,500 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
104,996 94 
5, 000 00 
25,000 00 
2, 350 00 
7, 000 00 
17,500 00 
3, 2eo 75 
1,271,886 30 
565, 420 42 
Carried forwnrd . ..........•.•.......................•.... 40G, G27 G9 56, 702, 848 05 
.. 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accouM of the Yeceipts and expenditures, &c.-Oontiuued. 
TO RECEIPTS. 
Brouglit forward ....................... . 
J. L. Near, C1UHnl, Windsor ........................... . 
}'.Olcott, consul, Nantes .............................. . 
P. J". Odterbaus, consul , Lyons ...•...................... 
V. Olgiatt, consul, Bordeaux ....•....................... 
P. S. Post, consul, Vienna ...•.•........................ 
N. Pike, consul, Port J.,ouis ...•........................ 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia .........•.•............. 
J. B. Poole, consul, Taha<>co .......................•.... 
W. M. Pearson, consul, El Paso del Norte ...•.......... 
F. W. Potter, consul, Marseilles ..........••...•........ 
F. Poll, vice-consul, Stettin .....•.....•................ 
F. H. Pearne, consul, Kin):!:ston ................. . .. . ... . 
F W. Partridge, consul, Bangkok ...............•..... 
.A: C. Phillips, consul, .l!'ort Erie ....................... . 
M M. Price, consul, Marseilles ........................ . 
\V. ;R. Page, consul, Port Said ......................... . 
W. K. Peabody, consul, Rio Grande ............. . ...... . 
E. P. Pellet, consul, Sabanilla . ..... . . . .........••....... 
G. Pometz, consul, St. Petersburg .................... . 
J". T. Quarles, consul, Port Mahon ............ . ........ . 
H. Ruggles, consul, Barcelona ......................... . 
W. T. Rice, consul Spezzia .............••.....•....... 
E. Robinson, consul, Hamburg ....................... .. 
H. B. Ryder, consul, Chemnitz ...........•.....•....... 
J. M. Reed,,ir., consul. Paris ........................ . 
F. S. Richards, consul, Leeds .. . ... ____ ... . .....•... . . . . 
.James Rea, consul , Belfast ...........•................ 
\V G. Riley, consul, Lagnayra .. . . _ ....•............... 
E. T. Shepherd, consul, Tien-Tsin .................... . 
A. G. Studei', consul, Singapore ... • ~ - ----·· ........... . 
C. S. Sims, consul, Prescott .. . .•..... . .........•....... 
,J. H. Stewart, cousul, Londonderry .................. . . . 
T. P. Smith, consul, La Rochelle .............. . .•....•.. 
A. D. Shaw, con~ul , Toronto ..... . ..................... . 
F G. L. Strive, consul, Quebec ......................... . 
N C. Stevens, vice-consul, Amoy ..................... . 
F.Schultz, consul, Rotterdam ................... . ..... . 
J A. Sut.ter , consul, Acapulco ...................... . .. . 
s: J". Smithers, consul, Smyrna . ....................... . 
H. J". Srrague, consul, Gibraltar ....................... . 
J"a sper Smith, consul, Funchal ........................ . 
O .. :u. Spencer, consul, GeneYa ........................ . 
G W. Swift, consul, Windsor ......................... . 
c· 0. ShepiJerd, consul. Kanagawa .................... . 
T' C. Smith, consul1 Odessa ........................... . 
E' G. Schmitt, vice-consul, Santiago de Cuba ........ .. 
J". W. Stryker, consul, Pernambuco .................. .. 
J.W. Siler, consul, SantaCruz ........................ . 
J" . .A. Skilton, consul, Mexico .......................... . 
L. Sannfl, c·onsul, Aux Cayes ......................... .. 
H. J". ~ilva , consul, Santiago de Cape V erde . .......... . 
H. Sawyer, consul, Paramaribo ....................... . 
De Witt C. Sprague, con~ul , Brindisi . . . . . . ......... . . 
S. T. Trowbridge, eon;ml, Vera Cruz .................. . 
L. Trnger, consul, Boulogne ........................... . 
W. Thompson, consul, Southamptrm ............•. .. . ... 
J". Tharrington, consul, AspinwalL .................... . 
A. W. Thayer, couRnl, Trieste ........................ .. 
D. Turner, consul, La Paz ...................... . ..... . 
J". W. 'l'a.vlor·, consul, "\Vinnipeg . .................... .. 
.A. A. TLompson, consul, Gorlerieh . .................. .. 
G . .A. Thompson. consul. Stettin ...................... . 
W. H. Townsenrl, consul, Cork ...... . ....... . ......... . 
A. T . .A. Tm-bPtt, consnl-general, Havana ............. . 
C. M. Travis, cousul, Para . ........................... .. 
J". Tengeley, vice-comml, Dem<'rara .................... . 
J". M. True, consnl, Kingston ......... . ............... . 
C. H . Upton, consul, Geneva ........................ .. 
E. Vaughan, consul, Coaticook ....................... . 
ii_· ~id~lscel~sc;r~~~i ~~fe: ~ ~: .' ~:::::::::::: :::::::::::: 
J". C. A. Vi'inga~.e, consul, Swatow ..................... . 
J". G. "\Yhite, consul, A ucklaud ......................... . 
J". H. \Vhflllon, consul, Port Mahon .................... . 
D. J". Williamson, consul, Callao ..................... .. 
J". K. Weaver, consul, .Antwerp ...................... .. 
A. Will:trd, consul, Guaymas ......................... . 
T; F. Wilson, consul, Matamoras ...................... . 
vV. P. Webster, COllfiUl-general, Fr;mkfort ...... --- .. - .. 
H . J". \Vinser, cunsul, SonneLerg ....................... . 
Carded forward ............ , .......... .. 
$383, 059 01 $267, 366, O.J. 7 5-J $1 60, ::m, 112 so 
261 15 
88 00 
1,166 97 
333 60 
5, 843 09 
:H7 58 
1, 309 90 
22 37 
199 50 
4, 012 29 
63 98 
972 27 
201 48 
1, 850 50 
74 75 
13 50 
475 28 
1, 44':! 10 
606 00 
43 3fi 
507 88 
10 50 
2. 838 30 
6 556 86 
13: 223 4o 
276 64 
2, 0~~ ~~ 
E94 Ol 
1, 758 57 
1, 827 21 
3, 724 40 
84 50 
3, 33:! 07 
698 83 
985 17 
2, 065 O[j 
444 8!) 
1, 317 58 
1, 052 65 
193 66 
1, 648 '\9 
1, 42fl Ol 
2 , 819 89 
159 72 
682 70 
828 78 
1[!) 91 
378 00 
212 50 
214 84 
60 38 
12 50 
3, 25:3 6:3 
9 00 
620 09 
3, 5'i'5 91 
1, 206 83 
2, 041 12 
365 10 
1, ll5 20 
287 55 
1, 999 99 
11 , 538 :H 
1, 607 Ol 
1, 000 00 
2t 90 
1, 248 41 
5, 743 44 
463 00 
1 00 
623 69 
620 94 
2 00 
2, 940 79 
3, 046 17 
1, 188 95 
]. 152 71 
4, 348 57 
2, 550 28 
507, 4;l2 58 267, :JiiG, 047 52 160, 273, Ln 80 
RECEIP IS AND EXPENDITUR~S. XXV 
General account oftlie 1·eceipts and e.x:penditures, tt·c.-Oontinued. 
BY l~XPE"NDITURES. 
Brought forwan1. __ ................................. . $-tOG, 627 6!) $36, 70'.!, 848 05 
:From which deduct the following excess of repayments: 
l'.!:l Expense:sof uinthcemms .. . .. ....... .. ............ .... $21127 
1:25 Salaries and expenses Metropulitanpolice...... ...... .. 7 21 
218 43 
Total miscellaneous expenditures .......•.•........... : ............. _ ....... . 
Relief accounts. 
137 Relief of Edward ,J.nvis. _ ........................ ... _ .......... ... ......... _ 
Ct:bTO~Id APPr.Ol'RlATIOX LEDGER. 
Customs se1·vice. 
86 •·Collecting revenne from customs .......•. _ ....................... . 
91 •unclaimed merchandise ....... ... .................. ... ...... ------
91 'Refunding moneys erroneously received and covered into the 
Treasury ......................................•.............. ... 
91 *Repayment to importers, excess of depositA .............•......... 
95 Debentures or drawbacks, bounties or allowanr:es ................. . 
95 Refunding duties to extend the w:nehousing system .............. . 
95 *Refunding duties per fourth section aet March 3, lil71 ........... . 
95 Refunding proceeds of cotton seized ......................... ..... . 
95 *Distributive shares of fines, penalties, ar.d forfeitures ............ . 
96 Refunding duty on tea and coffee ................................. . 
96 ~commissions to superintendents .......... --- ............. _ ...... . 
97 Additional compensation to collectors ............................. . 
97 *Expenses revenue-cutter service ................................. . 
100 Construction revenue-vessels ........................ ............. . 
101 Furniture and repairs of same for public buildings ................ . 
101 *Fuel, lights, and water for :PUblic buihliugs ....................... . 
103 Pay of custodians and janitors . ................................... . 
103 *Defending snits redpecting captured ann abantfoned prO})Crty ... . 
103 *Repairs and preservation of public buildings .. _ ..... ............ . 
104 Heating apparatus for public building:; .................... _ ...... . 
104 Metric standard of weights and mea~ures ... .... ................. . 
]'rom which deduct the following excess of repayment,; : 
lOt *Building or purchase of snch ves:>els as DHty be r tJ· 
11 uired tor the reventw service. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . $'23, 887 34 
104 Buildings for :;cal-fisheries in Alaska...... . . . . . . . . . . . • lO tHJ 
Total expenditures for customs service ...•••.......... : ..... 
Marine-hospital service. 
106 Marine-hospital service ...... . _ .................................. . 
From which deduct th•' following excess of repa,ymeut:>: 
107 Marine hospital,Chicago,Ill .... ..................... $2156 
107 Marine hospital, Dati·oit, Micl1...... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 8:31 65 
'1, :w. 46fl !l-1 
1, 951 4ti 
14,017 '.!t 
4. 272, 467 4~ 
1, :301, !)77 [1:3 
17, 78fi 53 
4, 756 :n 
fi7,6L:3 0.3 
313,831 Hi 
1!l8 :10 
12, 8oo s;; 
HO Gi 
!l03 454 4:3 
231, 8:!8 1:! 
161, :rn 8:l 
2:30, 22!'i 4:l 
11, o-n 9.> 
6, C74 97 
210, !iOO 94 
no, 623 10 
12, 000 00 
13, 305, 3!l7 j'l) 
4l0, 317 01 
S;)fi ~1 
Total expenditmes marine-hospital service .................... . ............ . 
Public buildings. 
lOB Custom-house, Portlaml, Me ...................................... . 
108 Custom-house and post-office, Rockland, Me ....................... . 
108 Custom-house and post-office, Bath, Me .. ... ---- ................... . 
108 Custom-house and post-office, Fall River, Mass .. ...... . ... .... .... . 
108 Custom-house and post-office, Boston, Mass . ...................... . 
108 Custom-house and post office, Hartford, Conn ................ . .... . 
108 Custom-house and post-office, Albany, N . .Y .....•..••••..••••...... 
lOB Appraiser'~ store, Philadelphia, Pa ................................ . 
108 Cnstom-housa, Charleston,~. C . ................................... . 
108 Custom-house, New Orleans, La .............................. -----. 
109 Custom. house and post-office, Cincinnati, Ohio ..................... . 
109 Custom-house and subtreasury, Chicago, Ill. ...................... . 
109 Custom-house, Evansville, Ind .................................... . 
109 Custom-house, Knoxville, Tenn ................................... . 
109 Custom-house and post-office, Port Huron, Mich ................... . 
109 Custom-house, Saint Louis, Mo .................................... . 
109 Custom. house, Saint Paul, Minn .................................. .. 
10!J Custom-house, Portland, Orag ................................... .. 
110 Custorr~-house, Astoria, Oreg ..................................... .. 
' 3, 83R 27 
35,819 o:l 
592 37 
29, fi5tl n5 
:10, 000 00 
5!1, 215 70 
150, 063 50 
168, 171:3 ll 
93,239 98 
104 00 
758, 595 35 
1, Oil5, 253 05 
47, 158 00 
ll!i, 185 24 
26,164 57 
1, 292, 768 80 
7, 898 50 
47, 635 81 
23 00 
406, 409 21 
1. 500 00 
13, -~17, !!H 67 
40'\ 4GO 80 
C;trried forward ................. _ ................ . 3, 951,389 93 72,797,717 73 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Generctl account of the receipts and expenditur-es, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. I' 
Brought forwanL .............•.........• 
(}. L. Washington, vice-consul. Matauzas ...........•..• $507, 422 58 $267, 3fiG, oH s2 $160,273,112 so-l!, 712 50 
D. B. Warner, consul, Saint John ... ................... . 
J. M. Wilson, consul, Bremen ......................... .. 
James \Vhite, late consul, Matamoras .. ............... . 
W. H. Wellington. vice-consul, Saint Catharine's ...... . 
C. Wiele, consul, Gua:va<luil .......................... .. 
F. R. Webb, consul, Zanzibar .......................... . 
A. N. Young, consul, Santiago cle U.:.ba ............... .. 
A. Young, jr., consul, Rio Gr.Ln!l.e .................... .. 
. From steamboat fees. 
J. S. Adams. collector, Saint .John's, Fla ............... . 
James Atkins, collector, Sa ''annah, Ga ...• ..........•.• 
H. C . .Akeley, collector, Michig::u1, Mich ................ . 
W. L. Ashmore, collector, Bnrlington, N.J ........•..... 
U. A. Arthur, collector, New York, N. Y ............... . 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington. Iowa ......... . 
J. A. P. Allen, collector, :New Bedfot·d, Mass ........... . 
J. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. J ......... . 
J. C . .Abbott, collector, Wilmington, N. C ............. .. 
W. Booth, collector, Baltimm·e, Md .................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............... . 
H . .A. Burt, collector, Superior, Mich ................... . 
James Brady,jr., collector, Fall River, Mass ........... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ...........•.... 
W . .A. Baldwin, collector,_lr ewark, N. J ................ . 
E. A. Bragdon, collector, York, Me ..............•...... 
B. Bradbury, late collector, Passamaquoddy, Me ....... . 
D. Busbey, collector, Southern Oregon ................. . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ...•.•........•. 
G. \Y. Clark, collector, Charleston, S.C ................•. 
S. I. Comley, collector, Philaclt>lphia, Pa ................ . 
J. F. Casey, collector, X ew Orleans. La ................. . 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va ................... . 
T. H. Cole, collector, Saco, Me ......................... . 
J. F. Collins, collector, Brunswick, Ga ................. . 
S.M. Clark, collector, Keokuk, Iowa ................... . 
W. \V. Copeland, collector, Omaha, Nebr ...........•.... 
W. R. Coddington, collector. Perth Amboy, N. J ....... . 
R. W. Daniels, collector, .Buffalo, :N. Y ................. . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ..... . ........... . 
T. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass .............. . 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y .................. .. 
•.r. A. Dockr:ty, late collector, Saint John's, Fla ......... . 
S. Draper, late collector, New York, N. Y ................. . 
C. S. E11glish, collector, Georgetown, D. U .................. . 
W. M. Evans, collector. Parkersburg, \V. Va ..... ....... . 
J. H. El~er, collector, Brid~eton, N.J.- ................... . 
R. W. Fitzhugh, collector, Natchez, :1fiSS .. ......... ... .. 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ....••............. 
George Fisher, collector, Cairo. Ill ....................... . 
S. Ga,rfielde, collector, Pnget Sound, Wash ............... . 
R. F. Gag gin, collector, Erie, Pa ......................... . 
,J. .A.. Hall, collector, Waldo borough, Me ................. . 
W. R. Holliday, collector, .. Wheeling, W.Va ............. .. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ...... ........ ... . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, MaRs ........ -... -
George Hubbard, collector, Swnington, Conn .... ..... .. 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ..•...... - ..... . 
H. F. Heriot., collector, Georgetown, S. C ..... - ......... . 
E. B. Hamilton, collector, Qnincy, Ill ........... - ....... . 
J. B. Hawley, collector, Saint Joseph, Mo ................. . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ...•................. 
J. L. Haynes, collector, Texas, Tex ................... - .. 
J.D. Hopkins, acting collector, Brazos de Santiago, Tex. 
H. Hazen, collector, .Fernandina, Fla ............... - .. . 
W. L. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y .... -........ . 
J. Jorgenson, cullt~ctoi·, Petersburg, Va ................. . 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill .............. - ...... - . 
George Jerome, collt~ctor, Detroit, Mich ... - .......... -. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y .................. . 
I. N. Keeler, collector, .Albany, N.Y .................... .. 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C ...............•.... 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ............... ....... . 
S. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ....................... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa .................. - .. 
S. Longfellow, collector, Machias, Me ................... . 
.A. H. Low, acting collector, .Apalachicola. Fla ...... .••. 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass ... ............... . 
Oarried forward ........................ .. 
2, 243 91 
1, :J78 42 
136 00 
53 };'j 
294 00 
227 77 
611 92 
436 38 
102 00 
2, 722 13 
3, 003 32 
401 6·l 
43, 501 60 
353 30 
345 03 
80 31 
76 25 
9, 733 45 
7.5 00 
2, 631 94 
401 85 
li4 74 
702 80 
25 00 
50 00 
127 05 
50 00 
265 75 
15, 833 85 
16,317 40 
60 33 
50 00 
. 25 00 
205 65 
280 99 
26 00 
11, 157 55 
25 00 
44 20 
150 00 
200 95 
296 16 
668 01 
1, OH 39 
95 00 
200 00 
15,411 62 
510 95 
1, 524 78 
292 O!l 
126 40 
4, 6!l0 Ol 
373 07 
102 30 
327 02 
3 581 15 
183 35 
250 50 
186 25 
4:~5 29 
152 58 
110 00 
26 05 
50 00 
129 eo 
7,156 65 
9, 514 16 
50 00 
7, 323 18 
106 95 
4, 295 27 
4,141 00 
706 15 
75 15 
68 70 
35 00 
::il5, 78~ 63 
173, 3tl9 04 267,881,830 15 160,273, 172 8 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXVll 
General account nf'the recMpts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
llrought forward .................................... . 
From which deduct the following excess of repayments: 
110 Custom-house and post-oilice, N ewpurr, R.I ........... . 
110 Custom-bouse, Cairo, Ill ............................. . 
110 Custom-house, Detroit, Mich .......................... . 
$53 13 
913 07 
1, l6ti 35 
$3, 9::i1, 389 93 $72, 797, 717 73 
2.I:H 55 
Total expenditures public buildiugs ........................................ . :l, 949, 25:> 38 
Light-House Establishment. 
110 Cape Eliza beth light station, Maine ............................... . 
110 Day-beacons, Maine ........ ----- .....•.......... , ................ . 
110 Connimmicut light-station, Rhode Island ......•.........•.......... 
110 Race Rock light-station, Connecticut ....•.......•................. 
110 Southwest Ledge light-station, Connecticut ...........•............ 
110 Hart Island light-station, Long Island ............................ . 
110 Hudson City light-statiml, New York ............................. . 
110 Block Island light-station, Long Island, N.Y ...................... . 
110 Sandy Hook light-station, New York ............................. . 
110 Thirty-Mile Point light-station, New York ........................ . 
110 Stratford Shoals light-station, New York .......................... . 
111 Hereford Inlet lijZht-station, New .Jersey ......................... . 
111 Christiana Buoy Depot light-station, Delaware ................... . 
111 Ship .John Shoals light-station, Delaware ..• , ....••................. 
111 Bulk-Head light-station, Delaware ...............•................. 
111 Crop Ledge light liitation, Delaware ............................... . 
111 1'homas Point shoal, Maryland....... . ...................•........ 
111 Bodie's Island light-station, Xorth Carolina ....................... . 
111 Currituck Beach light-station,~ orth Carolina .................... . 
111 Hatteras Inlet light-station, North Carolina ...................... . 
111 Hunting Island light-station, North Carolina·--··----- ........... . 
111 Morris Island light-station, North Carolina ....................... . 
111 Tybee Knolllij!ht-station, Georgia ............•.................... 
111 Alligator Reef light-station, Florida .............................. . 
111 Sand Island light-station, Alabama ............................... . 
J11 Horn Island Pass light-station, Mississippi ....................... . 
112 Trinity Shoals light-station, Louisiana._ .......................... . 
112 Timbalier light-station, Louisiana ................................. . 
112 Atchafalaya fog-signal, Louisiana .•................................ 
112 Matagorda light-station, Texas ...................•................ 
113 Ashtabula light-station, Ohio .. _ ..........•.... _ .......... __ ...... . 
112 Grape Point light-station, Illinois ....................... _ ......... . 
112 Holland lijrht-station, Lake Michigan, Michigan ........ _ ......... . 
112 Pier-head beacon-lights ou the lakes, Michigan .......•.. _ ........ . 
112 Petit Point au Sable light-station, Lake Michigan, Michigan ...... . 
112 Li~ht-station between White-fish Point and Grand Island Harbor, 
Lake Superior, Michigan ........................................ . 
112 Spectacle Reef light-station, Michigan ............... -••............. 
112 Eagle River light-station, Lake Superior, Michigan ............... . 
~}~ r-:r~~!e~i~~~~;t!~f;~~~~I\1~~~~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
112 Isle Royal light-station, Michigan ..... _ ,. .... __ ........ __ . __ ... _ .. . 
113 Marquette light-station, Michigan ...........•................. _. _. 
lt:l Port Austin light-station, Michigan ..................... ____ ...... . 
113 Stannard· s Rock light-station, Michigan .................. _ .. _ .... . 
ll3 Outer Island light-station, WiRconsin ............................. . 
113 Poverty Island light-station, Wisconsin .......................... . 
113 Twin River Point light-station, ·wisconsin ........................ . 
113 Point Fermin lij!ht-station, California ............................. . 
113 Hueneme Point lij!ht-station, California ..•...•..•..•............... 
113 Carquinas Straits light-station, California .....................•.... 
113 PiedraR Blaucas light-station, California ......... . ..... _ ........... . 
113 Point Montara light-station, California .........••................. 
113 Humboldt li2ht-station, California ................................. . 
113 Point au Sable light-station, California ..•.....•....... _ .......... . 
113 Columbia River light-station, Oregon ......... _ .................•.. 
114 Point no Point light-station, Wash ................•................ 
114 Preserving life and property from shipwrecked vessflls. _. __ ...... . 
114 Preserving life and property from shipwrecked vessels, contingent 
115 Su0:J~~~;~~-iight-hc;l~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
116 Repairs and incidental expenses of light-houses ................... . 
116 *Salaries keepers of Hght-houses ...............• _ .•.......... _____ . 
119 Seamen's wages, repairs, &c .................. __ ... __ ............•.. 
u~ i~g:~:~: ~~ l~:ti~a;~1:~ ~ ~:: ~:::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::: 
121 Inspecting lights ................ _ ................................. . 
121 Light-house tender, lOth district ......................... ___ .. _. _ .. 
Carried forward ...•...•........................... _ .. 
20, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
29, 964 51 
25, 015 00 
1, 000 00 
20,000 O.J 
27 089 22 
5:000 00 
2, 500 00 
15,083 59 
19, 4il5 30 
5, 000 00 
1, 000 Oil 
1, 000 00 
], 000 01} 
5, 273 66 
• a 43 
26. 643 67 
13: 000 00 
40, 123 75 
45, 307 46 
8, 090 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
22,000 00 
11, 829 00 
16, 652 7:'> 
7, 200 00 
2 0· 0 ou 1; oou 00 
14,723 00 
4, 000 00 
21, 439 37 
6, 677 36 
11, 347 10 
~6, 725 s:3 
IU, 740 83 
714 41 
10, 000 00 
5, 000 ( 0 
4, 000 00 
5, 923 20 
10, 000 00 
20,000 00 
1tj, 000 00 
:~o, ooo oo 
1tl, 500 00 
19,99:2 4l 
'3. 677 95 
40, 093 75 
10, 030 00 
7, 000 00 
32, 84:1 95 
1, 770 69 
1, 770 69 
165, lu7 42 
H, 9116 90 
305,356 58 
226, 119 35 
529, 340 83 
183 20 
207,274 70 
344,725 97 
50,711 38 
• 2, 000 00 
89, uoo 00 
2, 679, 078 21 76, 746, 9i3 11 
XXVIII HECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Gene1·al account of the rece-ipts and expenditures, &c.-Continued. 
'IO RECEIPTS. 
Brought forward ..........•.............. 
R. W.llullen, collector, Teche, La, . ........ . ....•....... 
A. J. Murat. f',ollector, Apalachicola. Fla .............. . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn . . ......... . 
~1'. J. Manning, collector, Albemarle, N. C ....... ... . . .. . 
"\V. T. Miller, collector, Alton, Ill ..... . ................ . 
0. McFadden, collector, Wiscassett, Me .... . ... .. . .... . 
S. W. Macey, collector, Newport, R.I ....... . .... ...... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .................... . 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, V\ris ............... . 
''r· D. Nolen, collector, Wilmington, Del ............... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ............. . ...... . 
C. Northrop. collector, New Haven, Conn . . ....... . .... . 
A. Newton, jr .. collector, Vicksburg, Miss ............ • . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Maas ..•................... 
N. Patten, collector, Texas. Tex .........•.....•........ 
A. Putnam, collector, Mirldletown, Conn .... . .......... . 
J. G. Pool, collector, Sanduskv, Ohio ...•••...... . ....... 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ................. . 
R. M. Re:vnollls, collector, Mobile, Ala ................. . 
T. Rnssell, collector, Boston, Mass .................... . 
S. P. Reming;ton, collector, Oswflgatchie, N.Y .......... . 
E. Root, collector, OswAgo, N. Y ..................•..... 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ................ . 
'I'. B. Shannor:, collector, S:m Franci•co, Cal .......... .. . 
C. McK Smith, collector, Perth Amboy, N. J . . .. . .. .. . . 
H. Selby, collector, Dtl Luth, Minn ............•........ 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ......•.... 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ................... ... . 
J. C. Stawer, collector, Minnesota. Minn .....• ........ . . 
J.P. Sanborn, collector, Huron. Mich . .... . ............ . 
1'. S. Slevin, collector, Miami, Ohio . ...... .. .. . . . .... .. . . 
J. Shepard, collector, Saint Mar.v's, Ga .........•.... . ... 
\V. J. Smith, collector, Memphis, Tenn . ........ ....... . 
H. W. Scott, C'lllector, Willamfltte, Oreg . ......... . .... . 
James Shaw, jr., collector, Providence, R.I . ........... . 
H. K. Smith, collector, Omaha, N ebr . .. . ...........•.... 
G. C. Stevens. collector, Milwaukee, Wis ...............• 
J. R. Scott, C(•llector, Jacksonville, Fla ...........•...... 
H. K. Sawyer. collector, Frenchman's Bay, :lle ...•.•.... 
C. F. Swift, collector, Barnstable, M:tss ................ . 
W. A. Simmons, collector, Bo~ton, Mass ........•••...... 
D. Turner, collector, Alexandri:t, V:t ...........•........ 
J. G. Taylor, collector, Annapoli~. M:d . ............ . .... . 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R.I .................... . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddv, Me ..•.••. . .. 
P. G. "\Vatrnough, collector, Cuyahoga. Ohio .... : .•...... 
I. Waflbburn, ,ir .. coil Actor, Portland, Me ...... . ........ . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ................. . .... . 
A. Woolf, collector, Nflshville , Tenn . .... . ..... . .. .. .. . 
H. G. Worthington, collector. Charleston, S.C ........... . 
D. Wann, collector, Galena. Ill . ................. . .. . ... . 
W. P. \Ving:ctte, collector, B:tug;or, Me . ........•......... 
.J. G. Woodward, collector, Parlucab, Ky .... . ... . ...... . 
J'. R. Willard, collector, Erie, Pa _ ............ . ........• 
J. Youngs, colledor, :::landusky, Ohio ................••. 
$173,389 04 $~67, S~L 830 15 $16J, ~73, 17:180 
538 60 
548 10 
4, 2:22 40 
75 00 
50 00 
75 00 
1, 195 29 
173 50 
:lt8 65 
878 :.!0 
2~0 41 
4fl3 80 
392 19 
50 00 
25 00 
2, 446 30 
894 15 
21 '7 42 
433 45 
2, 487 70 
3, 83 ~ ()0 
275 55 
2 , 59:3 60 
493 20 
8, fl3() 57 
88\l 90 
26:l 70 
9. 922 6:) 
ll, 037 J:l 
1. 317 fi5 
5, 457 0·2 
703 7'! 
75 10 
4. 5'3i 56 
3, 307 07 
1, ()()4 5\l 
23'1 15 
4, 530 5:! 
576 09 
50 00 
148 89 
2, 403 90 
350 00 
25 00 
2j 00 
3q2 4i 
fi, 2t3 65 
3, 305 11 
2, 143 45 
2, 3\!4 00 
2. :!41 10 
4, 452 18 
26!) 7:) 
2\!3 4:l 
508 4;) 
303 53 
271 , 490 !H 
From, registers' and l'ecei vers' fees. 
\V. A. Arnold, r. p. m, Central City, Colo ............... . 
J. C. Austin , r. p.m .. Darrlanelle. Ark .... . .... .... ...•.. 
M. C. Andross, r. p.m .. Vi•alia, Cal_ ...........• . ....... 
L. S. Bayless, r. p.m., Yankton, Dak .........•••.... . .. . 
J. G. Blackwell, r. p.m., Htmtsville, Ala . ..... .. . ... ... . 
J. C. Braden, r. p.m .. Litchfield. Minn . . ..... . ...••...... 
S. S. Burton, r. p. m .. La Cro'ls, \Vis .................. . . . 
U. Bruner, r. p.m., West Point, Nebr . .....• . .......... . 
N. Blakele.v, r. p.m., BAatrice, Nebr . ............•..... . 
S. W. Brown, r. p.m., VancouvAr, WR,sh .........•..... . 
,T. F. Boyer, r.u. m., Walla Wrtlla, Wash .....•.......•.. 
J. M. Brackett, r. p. m .. Ea,u Claire. \Yts ................• 
A. A. Brown. r. p.m., New Ulm, nofinn .........•••.•.••• 
W. J. Bodenheimer, r. p.m., Springfield, Mo .....•...•.. 
G. M. Ballard, r. 'P· m .. Indianapolis, Ind .....•.. . . . ..•.. 
G. "'\V. Corey, r. p.m., Cheyenne, Wyo ... : ..•............ 
S. Cooper, r. p.m., Humboldt, Cal .........•..........•. . 
D. Ch:tplin, r. p. m., Le Grand, Oreg ...............• . ... . 
C. A. Cook, r. p.m .. Pueblo, Colo ...................... . 
C. H. Ch:tmberlain, r . p.m .. San Francisco, Cal ......... . 
P. A- Chalfant, r. p.m .• Independence, Cal ............. . 
Carried forward ........................ . 
2, 510 00 
714 27 
5:!9 00 
10, 671 97 
9, 737 8!) 
7, 732 H8 
7, Ofi'l 81 
9. 2fl0 62 
9, 714 4:1 
1, 9"17 9!) 
2 , 317 00 
7, titS 82 
6, 548 14 
383 00 
61 00 
1, 29!J 00 
5, 27l 24 
1. 407 42 
7, 598 13 
9, 755 50 
464 50 
... 
102, 635 63 268, l56, 321 06 HiO, 273, l72 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXIX 
General account of the receipts a.nd e:cpenditures, &c-Oontiuued. 
BY EXPENDITURES. 
rage. BrOU¥ht forward ................... --.- .............• 
From which rleduct the following excess of repayments: 
$2, G79, 078 21 ~7G, 7 46, 973 11 
121 Burnt Coal Harbor light-station, Maine.................. $63 43 
121 Whale'sBacklight-hoiJSe,NewHampshire .............. 1,18915 
121 RomerShoalbeacon,NewYork .. ............ ............ 24 82 
121 FairHavenligbt-station,NewYork...................... 9010 
121 Light-house on Barber's Point., New York . .. . .• . . . . . . . . . 116 PO 
1:l1 Princess Bay light-station, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 60 
121 Presquelslelight-station,Pennsylvania ................. 69 21 
121 Mispillion River light-station, Delaware............ . . . . . 1 00 
122 Shipping Point light-station, Chesapeake Bay, :M:ar_ylamL 4, 051 45 
122 Day beacons, Potomac River, Maryland . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 870 30 
122 Dutch Gap Canal light-station, Virginia.................. 603 67 
122 Florida Reef beacons, Florida............................ 5 98 
122 Calcasieu lig-ht-station, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 222 86 
D2 Point aux Herbes light-station, Louisiana................ 1, 818 88 
122 Proctorsville light-station. Louisiana . .................... 4, 014 90 
12'::! Cleveland light-station, Ohio . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3, 129 00 
122 Cape Foul weatb.er, light-station, Oregon...... . . . . . . . . . . . . 185 53 
18, 512 68 
Total expenditures I.ight-House Establishment . ............................ . 
Relief accounts. 
122 Relief of Martin Hoff, C. Doerr, and George Gebhart .............. . 
12t Relief of J. Parmenter ............................................ . 
122 Relief of W. B. Thomas ........................................... . 
3, 235 20 
1, 2:!7 19 
59,968 213 
Total expenditures for reliefs ............................................... . 
Internal revenne. 
158-180 *ExpensPs of asseRsing and collecting internal revenue .....•.. 
182 Stamps, papers, and clie8 ......................................... .. 
182 Stamps, papers, and dies, transfer acconnt ......................... . 
181 *Pnnishment for violation of internal-revenue laws ............... . 
1130 *Allowance or drawback ......................................... .. 
182 *Refunding taxes illegally collected .............................. .. 
190 *Redemption of stamps . .......................................... . 
182 Compensation of persons employed in insurrectionary States ..... . 
190 Refunding moneys erroneously received and covered into the Treas-
207 Relief of John Paine ............................................ .. 
207 Relief of Richard H. Swift ....................................... .. 
207 Relief of W. A.Saylor ................ ... ......................... . 
207 Relief of N. McKay, ast;ignee ..................................... . 
:MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
256 *Pay of the Arm_v ......... . ...................................... . 
260 Pay of the Military Academy ..................................... . 
260 Bounty to volunteers, their widows anfl legal heirs .............. .. 
261 Bounty under act Jul,y 28, 1866, and subsequent acts ............... . 
262 *Payment of expenses under reconstruction acts . ................. . 
262 *Pay of two and three year \blnnteers ........................... . 
266 Collection and payment of bounty prize-money and other claims of 
colored soldiers and sailors ..................................... .. 
From "Which deduct the following excess of repayments: 
266 *Milea!!·e .................... . ... . ........................ $47, 643 13 
267 Pay in lieu of clot-hing for otiicers' servants.............. 101 36 
267 Pay to discharged soldiers for clothing not drawn........ 131 54 
267 Subsistence_llf officers . . .. ..... . .... .. . .... .. .. . .... .. . .. 1, 956 14 
268 J!'orage for Officers' horses.............. .. . .. . . . .. .. .. .. . 68 13 
268 Pay of volunteers........................................ 8 40 
268 Boi.mty to volunteers and regulars on enlistment......... 700 45 
4, 509, 976 05 
553, 924 90 
239,3:26 99 
UJ, 987 13 
32, 861 05 
28tl, 373 07 
6;2, 6!'i8 20 
673 37 
455 OIJ 
410 00 
4, 080 ~4 
1, R71 5:l 
6, 574 00 
10, 994, 722 30 
1Y5, 899 64 
1, 097, 838 81 
286,249 63 
968 62 
859, 537 16 
60,000 00 
13, 495, 216 16 
50, 609 15 
2, 660, 545 ~~3 
G4, 440 G7 
5, ~21, 171 53 
Total expenditures Pay Department......................................... 13, 444, 607 01 
Commissary Department. 
268 •'Snbsh;tence of the Army ................ .. ....................................... . 2, 299, 033 23 
-----
Carried forward ................................................ -.--. 100, 936, 771 08 
XXX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accow-.t of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forwarrl. . . . . . . . ...•.....•...... 
.R. B. Chappell, r. p. m , Fair Play, Colu ................. . 
G. L. C. Ca:o;s, r. p.m., Jackson, Miss ............•......•. 
George Conn, r. p.m., LinkviHe, Oreg ................. . 
A. A. Day, r. p.m., East Saginaw, Mkh ................ . 
R A. Edgerton, r. p.m., Little Rock, Ark .............. . 
J. M. Farland, r. p.m., Detroit, Mich ............... ... . . 
J. Fox, r. p.m., Grand Island, Nebt· .................... . 
M. M. Freed, r. p.m., Dardanelle, Ark.: ............... . 
J. C. Fullerton, r. p. m ., Roseburg, Oreg . ............... . 
P. Finley, r. p.m., Montgomery, Ala ...........•........ 
H. Fellows, r. p.m., Sacramento, CaL .................. . 
G. L. Godfre_y, r. p.m., DeR Moines, Iowa ............... . 
J. N. Gott, r. p.m., Boonvillfl, Mo ...................... . 
W. Y. Gilmore, r. p. m, Chillicothe, Obio ......•......... 
W. H. Greenleaf, r. p.m., Litchfield, Minn ............. . 
P. Hannah, r p. m, TraYerse City, Mich ............... . 
J. W. Haverstick, r. p. m., Los Angeles, Cal ............ . 
S. F. Halliday, r. p.m., Gainesville, Fla ...... .... ...... . 
E. W. Henderson, r. p.m., Central City, Colo .......... .. 
J. L. Jennings, r. p. m, Ionia, Mich ................... .. 
}:. J. Jenkins, r. p.m., Concordia, Kans ................ . 
W. H. Kelly, r. p. m., Red wood :Falls, Minn ............ . 
L. Lewiston, r. p.m., Dnluth, Miun .................... . 
F. H. Longley, r. p.m., North Pla+;te, Nebr ............. . 
George J,onnt, r. p. m.,l'rescot,t, Ariz .................. . 
E. W. Little, r. p. m, Santa Fe, N. Mcx ................ . 
J. C. :McClure. r. p. m, Saint Clnud, Minn ............. .. 
Geo . .Merrill, r. p.m., Topeka, Kans .................... . 
J. L. Mostr, r. Jl. m, I•onto11, Nebr ..................... . 
A. Miller, r. o. m., Susanville, Cal ...... . .............. .. 
C. McDoiJald, r. p.m., Shasta, Cal ..................... . 
S. Moore, r. p. rn., Mobile, Ala ......................... .. 
T. May, r. p.m., Independence, Cal .......... .. ........ . 
R. J. Mon•·oe, r. p.m., Lewiston, Idaho ................ .. 
C. S. Nicolls, r. p.m., Tudependence, Kans ............. .. 
J. F. Nilson, r. p.m., Falls Saint Croix, Wis ............ . 
J. Neville, r. p. ill., New Orleans, La ................... . 
G. B. Ovetton, r. p.m., Salt Lake, Utah ................ .. 
li'. H. Pratt, r. p. m., North Platte, Nebr ...•............. 
T. Plowman, r. p.m., Cawker City, Kana ...•............ 
0. Perrin, r. p.m., Stockton, Cal : ..................... .. 
E. D. Payne, r. p.m., Visalia, Cal. ...................... . 
L. D. F. Poore, r. p.m., Springfield, Dak ............... .. 
D. L.Qnaw,r.p.m., Warsaw, Wis ..................... . 
J. C. Rudolph, r. p.m., New Ulm, Minn ............... .. 
.{).Ross, r. p.m., Taylor's Falls, Minn ................. .. 
R. Re.vnolds, r. p.m., Oak Lake, Minn ..•....•.......... 
J. C. Redfield, r. p.m., Wichita, Kans ................ .. . 
J. S. Ray, r. p. m., Monroe, La ......................... .. 
George Ritchey, r. p.m., Boonville, Mo ............. . .. . 
W.R. Smith, r. p.m., Sioux City, Iowa ................. . 
James Stntt, r. p.m., Dakota City, Nebr .............. .. 
S. Starr, r. p.m., IIelena, Mont ... . ..................... . 
J. A. Somerville, r. p.m., Mobile, Ala .............•..... 
R. G. Stuart, r. p.m., Olympia, Wash ................... . 
A. Steck, r. p. m., Denver, Colo ....................... .. 
James Stout, r. p.m., Boise City, Idaho .............. .. . 
M. L. Stiles, r. p.m., Florence, .Ariz ................... .. 
G. P. Tucker, r. p.m., Lincoln, Nebr .................. .. 
D. C. Tuttle, r. p.m., Camden, N.J .................... .. 
E. Teegarden, r. p.m., Marysville, Cal ....... . ....... .. . 
N. Thatcher, r. p.m., Menasha, Wis ................... .. 
J. A. Torrence, r. p.m., Harrison, Ark .........•........ 
A. A. Tafts, r. p.m., Camden, Ark ................. ... .. 
J. H. Van Dyke, r. p.m., Alexandria, Ark ............. .. 
\Y. Vincent, r. p. m., Fort Dodge, Iowa ......•.......... 
E. Worthing, r. p.m., Lowell, Nebr .................... . 
J. H. \Ving, r. p.m., Bayfield, Wis .................... .. 
J. B. Waketield,r. p.m., Jackson, Minn ............... .. 
.J. M. Washburn,r. p.m., Vermillion, Dak ............ .. 
L. Wilson, r. p.m., Tallahassee. Fla .................... . 
D. R. Wagstaff, r. p.m., Salina, Kans .................. .. 
J. M. Wilkinson, r. p.m., Marquette, Mich ............. , 
H. Warren, r. p . m., Oregon City, Oreg ................ .. 
S.C. Wright, t·. p.m., Carson City, Nev ................ .. 
$102, 635 63. $2n8, 155, 321 06 $160, 273. 1 n so 
742 00 
8, 887 79 
132 26 
1, 351 79 
5, 884 32 
3, 017 74 
31 522 02 . 
a: 625 ou 
4, 666 96 
7, 871 80 
5 224 16 
2:481 25 
4. 372 86 
. 53' 28 
2, 583 00 
9, 644 59 
773 00 
9, 667 3!) 
1, 304 00 
5, 058 OL 
32, 480 51 
H, 471 04 
::!, 541 38 
4,176 31) 
124 00 
797 84 
6, 250 40 
4, :Wl 11 
2, 763 6:\ 
2, 181) 7:{ 
1, 476 19 
489 00 
2:!4 00 
568 35 
2, 479 84 
7, 705 96 
2, 944 07 
5, 405 5::i 
8:l 
31, 852 14 
6,123 19 
5, 024 00 
8, 330 80 
7, 327 4n 
4, 436 85 
3, 047 13 
11,991 43 
33,535 42 
782 03 
623 98 
10, 129 18 
6, 649 50 
2, fl64 00 
5, 231 00 
7, 357 50 
11,046 60 
2, 539 96 
835 50 
34, 639 33 
9, 607 93 
4, 522 72 
1, 378 83 
7, 05! 42 
3, 000 00 
7,176 40 
1, 417 03 
30, 420 21 
719 21 
20,785 82 
29, 829 1fl 
849 93 
43 262 34 
5:202 40 
6, 358 86 
1, 100 00 
667, 646 92 
From marine-hospital tax . 
. c. A. Arthur, collector, New York...................... 56, 20! 85 
James Atkins, collector, Savannah, Ga................. 3, 703 54 
Carried forward ................... . .... . 5\:1, 906 3!J 268, 823, 967 9'3 T60, 27:3, 17-J. 8D 
RECEIPTS AND EXPEKDITURES. XXXI 
Oeneral account of the receipts and expenditures, &c.-Uontinued. 
BY EXPENDITURES. 
!'age. Brought forward................ . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, !!36, 711 08 
Quctrte1'nta8ter's D epartment. 
275 •Regula!' supplies, Quartermaster's Department.................... $4, 433, 436 24 
299 *Incidental expenses .... .... ... ...... ...... .•.••. .... . .... ..... ... 1, 2!JJ, 426 4!1 
309 *Barracks and quarters............................................ 1,1:304,553 l:l~ 
316 *Transportation of the Army and its supplies .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . 3, 901, 328 27 
~130 *Traniiportation of officers and their baggage.............. . .. . .... 20, 345 8~ 
336 *Horses for mtvah·y and artillery .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 348, 127 70 
337 *Clothing,. cam!? aud ~arrison equipage............................. 1, 50:1,532 1:2 
344 Preservatwn of clothwg and eqmpage...... .... .. .. .. .. . . . .. .... .. 50, 000 00 
346 Kfleping, transporting, and supplying prisouers of war . . . . . . . . . . . . 1 ~n. fl41 3t! 
344 *National cemeteries . .............................................. 2tl4, 8;):3 63 
346 Hearlston<·s for graves in national cemeter·ies . . . . ...... ...... ... ... 50 00 
346 Guuuoats on western riYen~........ ........ ....... .... .. .. ... .. .. .. 650 00 
1J, 784, :w:; 4~> 
From which deduct the following excess of repayments : 
346 *Heating aud cooking stoves................ .. ... .. .. . .. 159 3'} 
31ti Expenst~ of sales of stor<Js and material.................. 2~ 50 
Total expenditures Quartermaster's Departmem; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t:l, 78~, Otl:l 60 
Medical Departmelll. 
3tH *Medical and Hospitftl Department (regular) ............. . .. . ... . . . 
3i0 ~iedical and Hospital Department (transfer) ............. . ........ . 
371 Construction and repair of hospital~ ............................. .. 
371 Medical Museum and library ................................... .. 
:171 Medical anrl surgical hiRtory and statistics ...................... .. 
371 *Providing for the comfort of sick and discharged soldiers . . .. .. .. . 
148,101 :n 
73,251 4!) 
il2, 104 74 
10, 000 00 
:13, 000 00 
847 24 
Total expenditures :Medical Department. .................................. .. 
Ordnance Department. 
346 Ordnance service .................. . .......•.••.. . . . ..••........... 
347 Ordnance, ordnance stores, and supplies .......................... .. 
350 Manufacture of arms at national armories ...... . .... . ............ . 
g!~ i~~~n!e~~~i1~~~rJ~:tr~~s~:~i-t~~-: ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~:: ~ ~--~::: ~ ·_ ~~ ~ ::~ ·. ~~ 
350 Testing heavy rifled ordnauce ................ .. .................. .. 
350 .Arsenals .................................... . .......•.............. 
351 Rock Island arsenal. ............................ . ......... .. ..... .. 
3'11 Detroit arsenal ........ . ........................••................. 
351 Benicia Arseual ....................................... . .... . ..... . 
351 i:)pringfield armory ............ . ................................... . 
:From which deduct the following· exces~ of n•paymt•uts: 
330 Purchat;e of arms for volunteers awl regular~:~ ........... . 
350 Contingencies of arsenals ............................... .. 
351 'Vatertown arsenal ..................................... . 
351 Frankfort arsenal . ............................... . ... . .. . 
351 Charleston arsenal. .. . .......................... ..... . .. . 
35 L i:)aint Louis arsenal .. ........................ ... ....... . . 
351 Baton ltouge arsenal. .... .............................. .. 
>;H 18 
7fl 10 
26 85 
1 9!1 
87 50 
495 l:J 
3 'lO _, 
19::1,036 H 
754, 0!18 01 
99, 994 3 -l 
796, 017 5(i 
473 20 
210,857 50 
49,518 50 
544, 100 00 
10:> fi3 
50, 044 7-:l 
23. 500 00 
2. 727, 715 !.)0 
Total cxponllitmt>s Ordnance Department ............................ . .... .. 
.Military Academy. 
3G4 Current and orrlinar;\· expem;es .................................. .. 
364 Misccllaueous itfllll>l and mcillental expenses . ..................... . 
:J1H Buildings and ground;; .............................. ...... ...... .. 
. From _which 1lC!l!~et the following excess of repayment: 
3G4 Re1mbursmg cadets for losses hy fire ............................ .. 
68, 1R1 58 
14, !l:lti ~;; 
3fi, 4()8 06 
11!1, 525 89 
2 07 
Total Military Academy . . .. . ........................ . .. .. . .. ....... . ....... . 
Fortifications: 
Engi1wer Department. 
351 Fort Gorges, Me ..... . ................................ . ........... . 
351 Fort J>reule, Me.... .. . .. ...... .. .................. ... ............ . 
351 Fort Hcammel, Me . ............................ . ..... .... ........ .. 
351 Battery on Portland Head, Me ................................... .. 
3')1 Batteries in Portsmouth Harbor, N.H ............................ . 
352 Fort Independence, Mass ..................... . ................... . 
5, 194 00 
39, 999 20 
49, 64!1 9:1 
3~. 477 96 
45, 000 00 
40, 000 00 
2, 7;;7, ( 13 55 
119, 5"2-l 82 
Carried forward ............. .. ...... .. ........... . 212, :321 09 117, 917,296 1:34 
xxxn RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEl:fTS. 
Brought forwaril. .................... .. . . 
I. S. Adams, collector, Ureat Eg-g Harbor, :N.J ......... . 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla ..•............• 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ..............•. 
J". C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa ......... . 
W. L. A~hmore, collector, Bmlington, :N. J ........... .. 
vV. L. Adams, collector, Oregon, Oreg ................. .. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........... . 
I<'. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............... . 
James Brady,jr .. collector, Fall River, 1\Ia~s .......... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, ~fd .................... . 
B. A. :Burt, collector, Supelior, Mich ................. .. 
\V. A. :Baldwin, collector, Newark, N. J ... . .......•.... 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H .............. . 
E.~. Bragdon, collector, York, Me ................... .. 
]). Bushe,y, collector, Southern Oregon ............... .. . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg H~1·bor, X J ....... . 
8. I Comley, collector, Philadelphia, Pa ............... . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ............... . 
J. F. Casey, collector, NP.w Orlt>ans, La ................ . 
G. \V. Clark, collector, Charleston, S. C ................ . 
S. M. Clark, collector, Keokuk, Iowa ............ . .. . ... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................. . 
'\V. \V. Copeland, collector, Omaha, Xebr .............. .. 
J. Codd, collector, Nantucket., Mass .................... . 
W. R. Coddington, collector, Perth Amboy, N.J ....... . 
'l'. H. Cole, collector, Sa co, :lie ......................... . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass . _ ...... _ ........ . 
vV. H. Daniels, collector, ApalachicPla, Fla ........... .. 
R W. Daniels, collector, Buft'alo, N. Y ................. . 
.1.\. C. Davis, collector, Beaufort, N. C .•.................. 
,J. M. Davy, collector, Genesee, N. Y ................... . 
T. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass .............. . 
1'. E. Rll>~worth, collector, Niagara, N.Y ............... . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C . . ... . ........ . 
'\V. M. J!.yans, collector. Parkersburg, W.Va .......... .. 
George A. Edes, late collector, Alllska, Ala:ska ........ . 
J. H. Elmer, collt-ctor, Bridgeton, X. J ................. . 
R. \Y. Fitzhugh, collector, Natchez, Miss .............. . 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, :Mo .................. . 
George Fisher, collector, Cairo, Ill ..................... . 
S. Garfielde, collector, Pnget Sonncl, Wash ........... .. 
George Gage, collector, Beaufnrt, S. C ................. . 
R F. Gaggin, collector, Erie, Pa ...................... .. 
A. ,T. G oss, collector, Saint Augustine, Fla . ........... _ . 
J.D. HopkinR, acting collector, Br;~zo~ de Santiago, Tex. 
J. A. Hall, collector, W aldohorough, Me ............... . 
George Hubbard, cvllector, Stonington, Conn .......... . 
.J. S. Hanover, collector, .~<~airfield, Conn ................ . 
W. H. Hnse, collector, Newburyport, Ma>~s ............ . 
W. S. IIavens, collPctor, Sng Harbor, N.Y . ............ . 
\V. R. Hullidqy, collector, Wheeling, W.Va ............ . 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla .................. .. 
P. Hornbrook, collector, I<; \·ansville, Ind .........•...... 
W. D. Hare, collector, Oregon , Oreg . ................... . 
C. M. Hamilton, late collector, Key ·west, Fla ......... . 
J. L. Haynes, collector, Texa~->, Tex .. . - ............•.... 
H. F. Heriot., collector, Geor;etown, S. C ............... . 
K B. Hamilton, colll'ctor, Quincy, Ill .................. . 
J. B. Hawley, collectm·, Saint .Joseph, Mo .. ............ . 
':A. I<'. Howard, collector, Portsmouth, N. H ............ . 
George Jerome, colleetor ............................ .. 
J. Jorgenson, colleetor, Petersbnrg, Va ................ . 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill ..................... . 
J. ,J mws, collector, Town Creek, ltfd ................... . 
I. N. KePler, collector, .Albllny, X. Y .................. .. 
R. W. King, collector. Pamlico, N.C ................... . 
T. Kearney, late core !tor, Corpus Christi , Tex ...... ... . 
P. P. Kidder, collect or Dunkirk, N. Y ................•. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa . ................ .. 
S. Longfellow, collector, Machias, :Me . ................. . 
H. Lawson, collector, Rastern, Mo ..................... . 
L. Lee, collector, Norfolk, Va .......................... . 
C. Lindsey, collector, Pearl River, Miss ................ . 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ................... .. 
A. H. Lowe, collector, A palacbicola, Fla ............... . 
0. ::1\'fcFadden, collector, Wiscasset, Me ................ . 
S. W. :Macey, collector, Newport, R. I ................. . 
G. T. Ma1 shall , collector, New Lnndon , Conn ........... . 
C. B. Manhant·, collector, Edgartown, Mass ........... . 
C. S. J\tlills, co lector, Richmond, Va . ................... . 
Cllnicd f01wr.rd .. ........ . ............. . 
$3!J, 906 39 $268, 823, 9Gi 98 $Hi0, 273, 172 EO 
1, 368 56 
119 69 
1, 620 09 
105 57 
490 16 
58 25 
1, 2tl6 96 
1, 157 15 
1 212 52 
18:888 80 
684 21 
1, 158 67 
178 21 
47 60 
140 95 
1, 063 25 
1!) 970 84 
'299 75 
19, 353 13 
258 49 
42 00 
494 01 
4ti0 79 
25 40 
775 00 
h!2 55 
1:!8 54 
426 66 
5, ;)14 65 
575 6L 
194 96 
61 !II 
184 78 
1, 634 83 
1, 186 83 
441 63 
2, 814 86 
88 00 
10,841 07 
332 50 
3, 62ti 95 
131 95 
313 12 
40 30 
2, 033 38 
3, 491 63 
719 62 
1, 606 H 
216 65 
905 47 
1, 306 45 
462 04 
2, 085 40 
292 88 
1, 373 64 
425 64 
3:33 83 
178 80 
111 60 
323 03 
6, 145 74 
209 41 
8, 229 63 
334 72 
4, 770 40 
981 72 
34 24 
40 20 
317 95 
1, 445 59 
6, 825 38 
4, 497 95 
1, 423 52 
1, 660 64 
52 29 
. 401 40 
1, 303 3-t 
1, 462 55 
457 57 
552 41 
216, 861 01 268, 823,967 98 160,273, 172 80' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXXIII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Pa!('e. Brought forward ...........•....................•... 
35'2 Fort War-ren, Mass .........................................•...... 
3:12 Fort Winthrop, Mass ....................•......................... 
352 Battery on Long Island Head, Mass ............................... . 
352 Fort Adams, R. I ............•......•....................• . ........ 
:~52 Fort on Dutch Island, R. I ...•......•.....................•........ 
352 Permanent defenses in Narraj!ansett Bay, R.I. ................... . 
352 Fort Hamilton and additional batteries ........................... . 
352 Fort on site Fort Tompkins, N.Y ................................ .. 
352 Fort Schuyler, N.Y .....•....••.....•.•••••................•.....•. 
35:J Fort on Willets Point, N. Y ....................................... . 
353 Fort Wood, N. Y .................................................. . 
353 Battery Hudson, N. Y. . . . . . . . . . . . . . ..........•.•...........•...... 
353 Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware, N. ,T .•••.••..••••• 
353 Fort Miffiin, Pa .................•.....•...•........................ 
353 New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore ................ .. 
35:1 Fort McHenry, Md ............................................... . 
354 Fort Wasbin~rton, Md ............................................. . 
:~53 Fort Foote, :hid .................................................... . 
354 Fortress Monroe, Va ............................................. .. 
354 Fort Sumter, S.C ................................................ .. 
354 .Fort Moultrie, S.C ............................................... .. 
354 Fort Pulaski, Ga ................................................. .. 
354 Fort Taylor, Fla .................................................. . 
354 Fort Jefferson, Fla ...•............................•................ 
354 l<,ort Jackson, La ................................................. . 
354 Fort Saint Philip, La ............................•................. 
355 Fort at San Diego, Cal. .......................................... .. 
355 Fort at Alcatraz Island, Cal. ..................................... .. 
355 Fort at Fort Point, Cal. .......................................... .. 
355 Fort at Lime Point, Cal ........................................... . 
355 Purchase of sites for sea-coast defenses .......................... .. 
355 Construction of sea-const mortar-batteries ......................... . 
:~63 Engineer depot at '\Villets Point, N.Y ........................... .. 
365 Permanent 'Platforms for modern cannon of large caliber .....•.... 
363 Torpedoes for harbor defenses .................................... . 
~~~ :!'c~~\~:i~~cl~~Pof1f,~~tifi·c-~ti~~; :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
355 Surveys for military defenses .................................... .. 
From which d<,duct the following excess of repayment: 
354 Fort Jack'lon, Ga ................................................ .. 
$212,321 09 $117,917,296 84 
eo, ooo oo 
65,000 00 
5, 000 00 
60,000 00 
13, 000 00 
12, 496 30 
40,000 00 
42, 501 12 
90, 000 00 
61,808 50 
5, 500 00 
29, 0()0 00 
47, 000 00 
69, 276 01 
48, [102 25 
31,000 00 
30, IOU 00 
30, 500 00 
44, 500 00 
40,000 00 
37, 387 04 
50,000 00 
37. 000 00 
50, 000 00 
65,000 00 
50, 000 00 
35, 000 00 
50,000 00 
56,006 09 
62,300 00 
25, 951 00 
32, 616 97 
11, 000 00 
30,000 00 
2!-!5, 500 00 
10, 000 00 
137, 137 06 
170,110 68 
2, 262, 914 1l 
693 39 
Total expenditures fortifications ....... _ ........................ - .......... .. 2, 262, 220 72 
Improving harbors : 
357 Improving harbor at Camde11, Me ................................ .. 
357 Improving harbor at Port.! and, Me ......... _ ..................... .. 
357 Improving harbor at Burlington, Vt ...................... _ ........ . 
357 Improving harhor at Swant(ln, Vt ..................... _ .......... .. 
358 Improving harbor at Salem, Mass .... _ ............................ . 
357 Improving harbor at Wareham, Mass ............................ .. 
357 Improving harbor at Boston, Mass .............. _: ............... .. 
357 Improving harbor at Duxbury, Mass ..... _ ....................... .. 
357 Improving harbor at Plymouth, Mass ............................ .. 
357 Improving harbor at Provincetown, Mass ......... _ .............. .. 
357 Improving harbor at Edgartown, Mass ........................... .. 
357 Improving harbor at Hyannis, Mass .............................. .. 
358 Improving l1arbor at Newport, R.I. .. _ ........................ _ ... . 
3:.>8 Improving harbor at Block Island, R. L .......................... _. 
358 Impro-dug harbor at Wickford, R.I. .............................. . 
3(i3 Improving harbor breakwater at Block Island, R. I ...•.......... _. 
:158 Impro•ing h<trbor at New Haven, Conn .......................... .. 
3:38 Improving harbor at Bridgeport, Conn .......... _ ................ .. 
358 Improving harbor at Norwalk, Conn ............................. .. 
:158 Improving harbor at Stonington, Conn ............................ . 
:358 Improving harbor at Waddington, N.Y ................. _ ........ .. 
358 Improving harbor at Plattsburg, N.Y ............................ .. 
358 Improving harbor at Ogrlensburg, N. Y .......................... .. 
358 ImproYing harbor at Oswego, N. Y ................... _ .......... .. 
358 Improving harbor at Little Sodus Bay. N.Y ...••••................ 
358 Improving harbor at Pultneyville, N. Y .......................... .. 
358 Improving harbor at Rondout, N.Y .............................. .. 
358 Improving harbor at Oak Orchard, F. Y .......................... .. 
358 Improving l1arbor at Olcott, N. Y ................................ .. 
3:i8 Im1Jroving harbor at Buffalo. N. Y _ .............................. .. 
358 Improving harbor at Dnnkirk, N. Y _ ............................ .. 
358 Improving harbor at mouth of Black River, New York ........... . 
Carried forward ..•....•....•......•..••••••••.•...... 
H. Ex. 39--nr 
9, 000 00 
40,000 00 
2!:1, 145 99 
15, 000 00 
8, 000 00 
15, 000 00 
141, 000 00 
11, 976 00 
3, 000 ()0 
3, 000 00 
15, oou 00 
10, 000 00 
8, 500 00 
40, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
6, 700 00 
5, 000 00 
3, 092 72 
107, 156 24 
13,500 00 
10,800 00 
22,500 00 
10, 673 73 
10,200 00 
45,000 00 
30, 000 00 
4, 600 00 
727,844 68 120, 179,517 56 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brougl1tforward ... . .............. _ •..... 
C. G. Manning, collector, AI bemarle, N. C ___ .. _ .... __ . _. 
W. T. Miller, collector, .Alton, Ill . .................... .. 
$216, ~~~ 01~ $268, 823, 967 98 $160,273,172 80 
10 t!O 
R. W. Mullens, collector, Teche, La ................. .. 
E. W. Massey, collector, Yorktown, Va .............. .. 
.A. J. Murat, collector, .Apalachicola, Fla ..... _ ....... _. 
'I'. E. Milstead, collector, Yorktown, Va ..... _. _ .... ___ _ 
W. J. MeCormick, collector, San Diego, CaL ......... _. 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis. ___ ........ ___ _ 
vV. Miller, collector, Mobile, Ala._ ............. _ ....... . 
E. S. J. Nealley, collector. Bath, Me .... _ .•........•. _ .. . 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del .... _. ___ ...... _ 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ........ _ ..... . 
A. Newton, collector, Vicksburg, Miss_ ..... _._ .. _ ... __ 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............ .. 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .................. __ _ 
.A. Putnam, collector, Middletown, Conn .......•.... ___ _ 
H. Potter, collector, Pensacola., Fla ......•............ __ 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y _ .........•... _ 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ...............••. _. 
N. Patten, collector, Texas, Tex ................... _. _ .. 
N. Plato, collector, Corpus Cri sti, Tex ................. . 
G. C. Pool, collector, Sandusky, Ohio ................... _ 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me .......... .. ....... .. 
E. Root, collector, Oswego, N. Y .......... ___ .. ___ .. _ .. . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .................. ___ _ 
S. P. Remington, coll~ctor, Osweg·atchie, N.Y ......... .. 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ............. _ .. 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, .Ala ................. . 
N. K. Sargent., collector, Kennebunk, Me ............. .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .......... __ . _ .... _ 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N.J. ___ ...... . 
'l'. Steel, collector, Pittsburgh, Pa .......••............. 
J. C. Stover, collector, Minnesota, Minn ................ . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............. _ .. _ 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ................... __ 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ... ~- ..... _. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................. . 
T. B. Shannon, collector, San Franeisco, Cal ........... . 
J. R. Scott, collector, .Jacksonville, Fla ................ _ 
.J. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .•...•.•.•..•. __ 
H. W. Scott,, collector, Willamette, Oreg .........••..... 
H. Shelby, collector, Duluth, Minn .............. _ ••. __ ._ 
H. K. Smith, collector, Omaha, Neb ..•.••.••......... _ .. 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I ....... _ ....... . 
E. M. Sandy, collector, Tappahannock, Va .....•.•••.... 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ..... _ ... 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ..•...•.......... 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ..•.....•.•••.... 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ............... . 
.r. T. Taylor, collector, .Annapolis, Md ................. . 
George Toy, collector, Cherrys~one, Va ...•............. 
:D. Turner, Collector, Alexandria., Va .................. . 
W. R. Taylor, collecr.or, Bristol, R.I .................. .. 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me .............. .. 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ........•• 
J. E. Woodward, collector, Paducah, Ky ...•••...•...•.. 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ......•...... 
D. Wan. collector, Galena, Ill. ......................... . 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ..........•........ 
H. G. Worthington, collector, vharleston, S.C .......... . 
.A. Woolf, collector, Nashville, 'l'enn .•.......•.•........ 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ..................... .. 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............... .. 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ...................... .. 
J. Young, collector, Sandusky, Ohio ................... . 
1, 248 07 
87 28 
353 27 
642 50 
476 28 
193 33 
121 69 
1, 31:>6 60 
9,174 22 
2, 275 82 
788 19 
588 53 
427 10 
2, 363 21 
1, 444 51 
458 31 
553 47 
3, 440 02 
176 69 
1, 020 04 
1, 441 30 
1, 606 95 
9 3ti2 59 
'394 12 
845 47 
2, 470 27 
100 00 
1, 722 39 
2,176 07 
4, 903 98 
943 81 
1, 584 65 
730 44 
7, 072 85 
3, 060 68 
30,958 43 
1, 507 Ot! 
4, 435 99 
2,145 16 
110 99 
89 33 
2, 246 47 
1, 039 30 
646 25 
5, 790 02 
259 74 
5, 268 49 
517 Ol 
2, 233 03 
939 85 
137 35 
3, 228 90 
1, 541 99 
442 15 
:~. 638 52 
826 52 
1, 873 3:J 
2,113 02 
668 95 
308 64 
1, 104 34 
1, 526 50 
324 02 
From labor, drayage, and storage. 
James Atkins, collector, Savannah, Ga ------··--······ 162 44 
C . .A • .Arthur, collector, New York, N.Y............... 20,374 68 
W. Booth, collector, Baltimore, Md. ......... .......... 5, 610 23 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La................. 1, 232 87 
s. I. Comley, collector, Philadelphia, Pa.......... .... .. • 9, 429 02 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y.................. 124 22 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1,. 777 49 
P. Hom brook, collector, Evansville, Ind............... 850 00 
George Jerome, collector, Detroit, Mich................ 1, 300 00 
L. Lee, jr., collector, Norfol~. Va ...... ............ .... 135 42 
J.P. Luse, collector, Lomsv1lle, Ky.................... 118 22 
352,029 98 
Carried forward ................ , ...... .. 41, 114 59 269, 175, 997 96 ltiO, 273, 172 ~I} 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXXV 
Ueneral account of the rece~Jts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
P;tge. Brought forward ............................ ... ... .. 
358 Improving harbor at Erie, Pa ...... , .............................. . 
35-i Improvmg harbor at Wilmington, Del ............................ . 
358 Improving harbor at Ice Harbor, New Castle, Del. ................ . 
:-158 Repair of pier at Ice Harbor, New Castle, DeL .................... . 
3li3 Uonstructing pier in Delaware Bay, near Lewes, Del ............. . 
358 Improving harbor at Cambridge, Md ............... " .............. . 
358 Improving harbor at Balt,imore, Md .............................. .. 
358 Improving harbors at Washington and Georgetown, D.C ........ .. 
3GO Improving harbor at Savannah, Ga .............................. .. 
360 Improving harbor at Cedar Keys, Fla ............................. . 
360 Improving harbor at Mobile, Ala ................................ .. 
359 Improving harbor at Rocky River, Ohio .......................... .. 
358 Improving harbor at .Ashtabula, Ohio ............................ .. 
359 Improving harbor at Grand River, Ohio ........................... . 
359 Improving harbor at Black River, Ohio .......................... .. 
359 Improving ha1bor at Vermillion, Ohio ........................... .. 
359 Improving harbor at Huron, Ohio ................................. . 
:359 Improving harbor at Sandusky City, Ohio ........................ . 
359 Improving harbor at Toledo, Ohio ................................ .. 
358 Improvin11: harbor at Cleveland, Ohio ............................. .. 
359 Improving harbor at Conneaut, Ohio ............................. . 
359 Improving harbor at Ludington, Mich .......... . ................. . 
359 Improving har11or at Cheboygan, Mich ........................... .. 
359 Improving harbor at Monroe, Mich .............................. .. 
359 Improving harbor at Frankfort, Mich ............................. . 
359 Improving harbor ut South Haven, Mich .......................... . 
359 Improving harbor at Saugatuck, Mich ...•......................... 
359 Improving harbor at Grand Haven. Mich .............. . .......... . 
359 Improving harbor at Black Lake, Mich .....•.......... : .......... . 
359 Improving harbor at White River, Mich ......................... .. 
359 Improving harbor at Pent Water, Mich .......................... .. 
359 Improving harbor at Manistee, Mich ............................. . 
359 Improving harbor at Marquette, Mich ........................... .. 
:J59 Harbor of refuge on Lake Huron, Mich ........................... . 
:359 Harbor of refu,:~:e at entrance of Sturgeon Bay Canal.......... . .. . 
359 Improving harbor at, Michigan City, Ind .......................... .. 
359 Improving harbor at Chicago, Ill ................................. .. 
359 Improving harbor at Calumet, Ill. ................................ .. 
360 Improving harbor at Menomonee, Mich. and Wis .....••••.•.•..... 
359 Improving harbor at Green Bay, Wis ............................. .. 
360 Improving harbor at Port Washington, Wis ....................... . 
359 Improving harbor at Two Rivers, Wis ............................. . 
360 Improving harbor at Manitowoc, Wis ............................ .. 
360 Improving harbor at Sheboygan, Wis .............................. . 
359 Improving barbor at Racine, Wis ................................. .. 
363 Dredging Snperior Bay .......................................... .. 
360 Improving harbor at San Francisco, Cal. ......................... .. 
:lti3 Breakwater at Wilmington, Cal. .................................. . 
357 Repai1 s of harbors on the .Atlantic eoast ......................... .. 
$727, 844 68 $120, 179, 5 L 7 56 
8, 000 00 
5, 000 00 
15,500 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
200,000 00 
5, 000 00 
65, coo 00 
545 00 
100, 7L2 27 
1, 000 00 
10,000 00 
13, 664 59 
14,003 78 
9, 000 00 
3, 300 00 
~o. ooo oo 
85,000 00 
1, 000 00 
400 00 
20,000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
45,000 00 
12, 000 00 
7, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
20,302 25 
20,000 00 
50,000 00 
90, 000 00 
20,000 00 
25,000 j)O 
10,000 00 
15, 000 00 
25,000 00 
20,0 0 00 
10.000 00 
20,000 00 
79,636 00 
43, uoo 00 
58,000 00 
l1 00 
Total expenditures harbor improyements ....................... . ............ . 2, 007, 919 57 
Improving rivers: 
360 Improving ~arraguagus River, Maine ............................ .. 
360 Improving Sullivan l~iver and Falls, Maine ....................... . 
360 Improving Machias Rivt>r, Maine ............................... .. 
360 Improving Richmond Island, llfaine .............................. .. 
360 Improvi11g Kennebec River, Maine ................................ . 
360 Improving f:aco River, Maine .................................... .. 
360 Improving Penobscot River, Maine .............................. .. 
:360 Improving Cocheco River. New Hampshire ............ .. ........ .. 
360 Improving Otter Creek, Vermont ................................. . 
360 Improving Merrin,ack River, Mas!'achusetts ........•••............ 
360 Improving Taunton River, Massachu~etts ......................... . 
:360 Improviug Providence River, Rhode Island .••.......•............. 
360 Improving Pawtucket River, Rhode Island .....•......•.......... 
360 Improving Pawcatuck River, Rhode Island ....................... . 
360 Impro,·ing Connecticut River, Connecticut ..•••.•.........•..•••.. 
360 Improving Housatonic River, Connecticut ........................ . 
360 Improving Peconic River, New York ............................ .. 
:360 Improving Hudson River, New York ............................. . 
360 Improving East River and Hell-Gate, New York ................ .. 
360 Improving East Chester Creek, New York ........................ . 
360 Improving channel at mouth of Buffalo River, New York ......... . 
360 Improvinp; Delaware River, New Jersey ......................... .. 
:'160 Improving Passaic River, New Jersey ............................ . 
360 Improving South River, New Jersey ............................. .. 
360 Improving CobansPy Creek, NewJersey ......................... .. 
360 Improving Shrewsbury River, New Jersey ...................... .. 
361 Improving channel of Schuylkill River, Pennsylvania ............ .. 
Carried forward ..................................... . 
3, 000 00 
13, 000 00 
11,000 00 
65,000 00 
9, 000 00 
~;. 000 00 
10, 000 00 
17.000 00 
7, 500 00 
25,000 0(} 
10, 000 00· 
10,000 00• 
1, 000 O()t 
10, 000 00 
73,000 00· 
10,000 0(} 
10. 000 00' 
32,000 0(1! 
160,000 00• 
3, 000 0() 
20, 000 0()1 
18,500 00 
32,000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
41, 499 67 
608, 499 67 122, 187, 437 13 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 'receipts and expenditures, &c.-Continued. 
----------------- ------------------------------------------ ----------
TO RECEIPTS. 
Brought forward .............. ....... ... . 
E. S. J. N calley, collector, Bath, Me ................... . 
C. R. Pront_y, ilollector, S::tluria, Tex: .................. .. 
$41,114 59 $269,173,997 96 $160,273,172 80 
334 00 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ......•... 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ......... ............. .. 
•.r. Russell. collector, Boston, Mass ......•.............. 
R. H. Rtephencon. colleMor, Cincinnati, Ohio ......•.... 
T. B. Sbannon, collector, S'lu Francisco. CaL ......... .. 
,Tames Shaw. collect.or, Provirlence, R.I. .............. . 
H. Selb_y, collector, Duluth, Minn .......•...•••........ 
W. A. Simmons, collector, .Boston, Mas:-1 ............... . 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me ...... ....... .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C .......•.• 
From weighing fees. 
420 00 
708 00 
5, 5:38 00 
22,477 40 
849 !!tl 
1, 1:i7 70 
375 88 
276 00 
9, 913 16 
6 230 83 
' 5 52 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y............... 34, 884 69 
W. Bor•th, collector, Baltimore, Md . . . . . . ... . . . . . •. . .. . 1, 149 49 
F. J. Babson, collector, Glonce!lter, Mass .. .. .. .. • .. .. .. 5, 861 lL 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .. .. .. .. .. • . . . .. 64l 59 
S.I. Comle_y, collector, Philadelph~a, Pa................ 3, 201 61 
N. B. ,fndd, collector, Clncago, Ill . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 72 
0. McFadden, collector, ·wiscasset, Me................. 65 37 
C. H. OdAJI, collector, Salem, .Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 73 
T. Russell, collector, Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 035 5J 
T. B. Shannon, collector. San Francisco, Cal............ 1, 768 36 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass . . . . . . . . . • . . . . . 4, 447 84 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me............... 2, 798 23 
From services of United States ojficen.._ 
C. A . .A1·thnr, collFctor, New York, N.Y ..........•. ... 
James Atkin~. collector, Savannah, Ga .............. .. 
W.Booth, collector, B1ltimore, Md . ................ . .. 
F. J. Babson, collector. Gloucester, Mass ............ . .. 
H. A. "Burt, collector, Superior, Mich ......... . ....... .. 
J. F. Casey. collectt-r, New Orleans, La ................ . 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ................ . 
S. I. Comley, collector. Pbilarlelphia, Pa ............... . 
R. ,V, Daniels, collector, Buffalo, N. Y ............•.... 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ......... ....... .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y .......• .•.....• 
G. Gage, collector, Bean fort, S C ..... . ....•............. 
W. H. Huse, collector, Newburyport, Mass ........... .. 
J.D. Hopkins, acting· collector, Brazos de Santiago, Tex. 
N. B. Jurld, collector, Chicago, Ill .................... .. 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ............. .. 
J. P. Lnse, collector, Louisville, Ky .. ...•........•..... 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ...... .......... . 
C. S. Mill!', collector, Richmond, Va .......... ........•• 
G. T. Marshall collector. New London, Conn .......... . 
f'. Northrop, collector, New Havfln, Conn .......... . .. . 
N. Pat.ten, collector, Galveston, Tex .... .........•.... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............. . 
B. M. Roberts, collector, Balfast, Me ................. .. 
T. Rus'lell, collector, Bostl'ID, Mass ...... ~ ............ .. 
J. P. San born, collector, Huron, Mich ........... ...... . 
T. B. Sh:mnon, collector, ~an Francisco, Cal. .......... . 
,James Shaw, jr., collector. Providence, R. I ........... . 
I-I. \V. Scott, collector, Willamette, Oreg ............... . 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ..................... . 
W. J. Smith, collt~ctor, Memphis, Tenn ................ . 
G. C. Stevens, collector, Mil waukee, Wis .............. . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ....... ......... . 
vV . .A. Simmons, collector, Boston, Mass ............... . 
·w. R. Taylor, collector, Bristol, R. I ................... . 
I. Washbnru, jr., collector, Portland, Me ..... ......... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ....... .... .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C .... ..... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...................... . 
139,416 33 
175 50 
211,798 00 
32'2 50 
398 00 
23, 065 18 
16 00 
17, 651 99 
2, 962 67 
33 00 
5, 793 00 
12 00 
96 00 
510 00 
5, 349 00 
1, 309 00 
1, 200 00 
168 66 
47 50 
80 00 
375 00 
3, 264 00 
75 00 
168 18 
19, 90fl 82 
ll, 711 00 
20,950 40 
1, 218 00 
642 22 
47 25 
1, 200 00 
228 00 
850 00 
8, 707 36 
76 00 
7,179 25 
614 19 
2, 066 00 
6, 624 50 
From fines, penaltie,s, and forfeitures. 
J. S. A.dams, collector, Snint John's, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . 32 50 
C. A . .Arthur, collector, New York, N.Y................ 434, 452 85 
James .Atkins, collector, Savannah, Ga . . .. . .. . .. .. . .. .. 1, 822 04 
J. A. P. A.llen, collector, New Bedford, Mass............ 928 50 
W. Booth, collector, Baltimore, Md..................... 3, 651 19 
H . .A. Burt, collector, Superior, Mich.................... 409 79 
J. H. Bailey, collector, P01·tsmouth, N. H . . . . . . . . . • . . . . . 231 85 
89, 421 06 
62, !154 27 
311,309 50 
Carried forward ....................... .. 441, 528 72 269, 639, 682 79 160, 27J, 172 80 
RECEIPTS .AND EXPENDITFRES. XXXVII 
Genera.l account of the receipts and expenditures, &c.-Uontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ........•............................ 
3(]1 Improvinl!: Broad kiln River, Delaware ............................ . 
:161 Improving Delaware River at Fort Mitllin Bar .................... . 
361 Improving Rappahannock River, Virginia ........................ . 
3tH Improving Nansemond River, Virginia ..•.......................... 
361 Improving James River, Virginia ................................. . 
361 Improving Monongahela River, Virginia ..........•................ 
361 Improving Appomattox River, Virginia ........................... . 
361 Improving Nomoni Creek, Virginia .....•.......................... 
361 Improving Occoquan River, Virginia ......................•.••..... 
:J61 Improving Elizabeth River, Virginia .............................. . 
361 Improving Great Kanawha River,\Vest Virginia .................. . 
361 Improving Cape Fear River, North Carolina ...................... . 
361 Improving Roanoke River, North Carolina ....................... . 
361 Improving channel in Cbarleflton Harbor, South Carolina ......... . 
361 Improving St. John' a Rivtlr, Florida ......................•........ 
361 Improving Yazoo River, Mississippi. ...........•.•................ 
361 Improving mouth of Mississippi River, Louisiana ................ . 
351 Improving Oun.chita River, Louisiana and Ar·kausas .............. . 
361 Removing raft in Red River, Louisiana .........•.................. 
361 Impro\ing ·white and Saint Francis Rivers, Louisiana ...........•. 
362 Improving Cypress Bayou, Texas .................................. . 
362 Improving Osage River, Missouri. ................................ . 
:162 Improving Tennes~ee River, Tennessee ........................... . 
~l62 Improving Cumberlanti River, Tennessee .........•................ 
362 Improving Ohio River ............................................. . 
362 Improving Falls of Ohio River and Louisville Canal. ..........•.... 
362 Improviug Wabash River, Indiana ..............•.......... ...... .. 
362 Improving Illinois River. .......................•...•.............. 
:J62 Improving Rock Island Rapirls, Mississippi River ................. . 
3(]2 Improving St. Clair River, Michigan ......•........................ 
362 Imp·roving St. Clair Flats Canal. Michigan ...........•.............. 
3fi2 Improving mouth of Au Sable River, Michigan ................... . 
362 Improving Sa.intM~t·y's River and Saint Mar.v's Canal, Michigan .. 
362 Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wisconsin .......•.....•.... 
:~62 Improving Des Moines H.apids, Mississippi River ................ .. 
:J62 Improving Minnesota River, Minnesota .......................... .. 
362 Improving Falls of Saint Anthony and navigation of Mississippi 
River ........................................................... . 
362 Improv~ng Upper Willam~tte_River, Oregon ......•................ 
362 Improvmg Upper Colnmb1a R1ver, Oregon ...... .................. . 
il62 Improving Lower Willamette and Columbia Rivers, Oregon ....... . 
~63 Removi_ng ob~tr!lc~ion_s il! Willamette River, Oregon .............. . 
~~2 Improv~ng MlSSlSSlppl ~1 ~er; ..................................... . 
362 Improvmg Upper MlSSlSfllppL .................................... . 
362 Improving Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers ........... . 
363 ExaminatioltS and surveys on north western lakes ................. . 
363 Surveys of northern andnmthwestern lakes ...................... . 
363 Examinations, sm·veys, and contingencies of rivers and lakes ..... . 
363 Examinations and surveys on western and northwestern rivers 
From which deduct the following excess of repayments: 
361 Im1n·oving Town Creek, South Carolina.................. $56 05 
361 Improving Ashepoo River, South Carolina............... 56 05 
362 Imuroving \Villamette River, Orflgon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 02 
363 Mi~~tary and geographical surveys west of Mississippi 
l.Jver ...... ...... ...... ............ ...... .... .. ..... .. . 133 72 
$'608, 499 67 $122, 187, 437 1~ 
10, 000 00 
29, 500 Ol! 
10, 000 00 
12,500 00 
95,000 00 
24,000 00 
30,000 00 
7, 500 00 
5, 000 OJ 
15, 000 00 
20,000 00 
100, 000 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
a5, ooo oo 
.115, 000 00 
41), 00!) OIJ 
54,000 00 
4l, 000 00 
25,000 00 
39,994 39 
70,000 00 
10, 000 00 
220, 000 00 
149,989 00 
50, 000 00 
95, 000 00 
50, 000 00 
15, 000 00 
2, 346 03 
4, 980 50 
200,000 00 
200 000 00 
400,000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
1, 500 00 
9, 000 00 
10, 79:J 36 
9, 206 64 
219, 000 00 
15, 000 00 
120, 988 00 
15, a:H 12 
164, 368 48 
91, 09:3 'i 1 
85 61 
3, 503, 676 51 
250 8~ 
Total expenditures improving rivers, &c .................................. . 
Miscellaneous : 
367 Expenses Comman11ing General's Office .................... _ ...... . 
364 "Expenses of recruiting ........................................... . 
366 Contingencies Adjutant General's Office ........................... . 
367 Signal :Service . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
367 Establishing signal-stations at light-houses and life-saving stations. 
:~67 Observation and report of storms ................................. . 
383 Traveling expenses of California and Nevada volunteers ......... . 
383 Traveling expenses of First Michigan Cavalry .................... . 
383 Commutation of rations t.o prisoners of war in rebel States ....... . 
372 Support of Freedmen'~:~ Hospital and Asylum, Washin!!ton, D. C .. . 
372 Support of Bureau of Freedmen, Hefngees and Abandoned Lands 
(transfer account) ............................................... . 
376 *Horses anti other property lost iu the milit.ary service ............ . 
:381 Reimbursing Kentucky for militia expenses during the rebellion .. 
381 Refunding to States expenses incurred in raising voluntePrs ....... . 
375 *Transportation, services, and supplies of Oregon and Washington 
volunteers, 1855 anti 1856 ....................................... .. 
375 *Pay of Oregon and Wnshington volunteers, 1855 and 1856 ....... . 
381 Suppressing Indian hostilitie~:~ in Montana ........................ . 
Carried forward ..........................•.......... . 
4, flH 85 
77,297 6.1 
3, 557 41 
12, 448 !)7 
3!1, 000 00 
311, 825 00 
34,2135 56 
959 8ti 
7, 000 00 
51,2134 90 
24, 432 00 
104,254 51 
64, 927 57 
64, 477 0:3 
12, 135 9!J 
;., 228 37 
88, 343 00 
927, 39!1 70 125, 690, 862 t!O 
XXXVlii RECEIPTS AND EXPENDl'fURES. 
General account of the receipts and expenditurtJs, &a.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................• 
,J. Brally, Jr., collector, Fallltiver, Ma>s ................ . 
D . ..Bushey, collector, Southern Oregon ....••............ 
]<', J. BalJson, collector, Gloucester, Mass_ ............•. , 
J. Blumenthal, collector, Saint Mark's, Fla ............. . 
S. I. Comley, collector, Philadelphia, Pa ................ . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ................. . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ............... . 
C. Caldwell, collector, Paso del Norte, Tex ............. . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .••...........•... 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y .................. . 
S. Dodge, Marblt-head, Mass ........................ . .. . 
J. M. Davy, collector, Genessee, N. Y .................. . 
F. Drew, collector, Puget Sound, \Vasq ................ . 
T. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y .............•..... 
R. A.Edes, late collector, Alaska ...................... . 
C. T. English, collector, Georgetown, D. C ............•.. 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ....•.............. 
S. Garficlde, collector, Puget Sound, \Vash ............. . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ..•................ 
R. F. Ga,!Zgin, collector, Erie Pa ........................ . 
U. M. Hamilton, collector, Key West, Fla ............... . 
J. A. Hall, collector, Waldoborough, Me ............... .. 
,T. D. Hopkins, acting collector, Brazos Santiago ....... . 
,T. L. Haynes, Brazos, Tex ............................. . 
'\'V. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ............. . 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ................... . 
J. B. Hawley, collector, Saint Joseph, Mo ............. .. 
\V. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ............. .. ..... . 
George Hubbard, collector, Stonington, Uonn .......... . 
A. F. Howard, surveyor, Portsmouth, N.H ............. . 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill ..................... .. 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ............... . 
J. N. Keeler, collector, Albany, N.Y ......•............. 
T. Kearney, collector, Corpus Christi, Tex ............. . 
C. Lindsey, <'.ollrctor, Pearl River, Miss ............•.... 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ...................... .. 
S. Longfellow, collector, Machias, Me .................. . 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky .................... . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md ...........•.......... 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ........... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .•......•••.•........ 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ............ . 
E. W. Massey, late collector, Yorktown, Va _ ........... . 
A. Newton,jr., collector, Vicksburg, Miss ............ .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .............. . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ................... .. 
"\V. D. Nolen, collector, \Vilmington, Del ............... . 
N. B. Nutt, collt>ctor, Passamaquoddy, Me ............. . 
C. H. Odell, collt>ctor, Salflm, Mass ..................... . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ..........•..... 
A. Putnam, collector, MiddlPtown, Conn ...... __ ....... . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla .••................... 
C. K. Prouty, collector, Saluria, Tex ..............•..... 
T. G. Phelps, late collector, San Francisco, Cal ......... . 
N. Patten, late collector, Galveston, Tex ............... . 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex ...........•..... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y .......... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass ..................... -
E. Root, collector, Oswego. N. Y ........................ . 
R M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ................. .. 
J. A. Starkweather, collector, Saint Mark's, Fla ........ . 
James Shaw, collrctor, Providence, R. L ............. _ . . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ............ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .................. . 
vV. McK. Smith, collector, Perth Am boy, N.J .......... . 
.l. R. Scott, collector, J acksonville,-Fla ................. . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ................. . . 
R. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ............... . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .•.............. 
J. Shepherd, collector, Saint Mary's, Ga ............... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .......... _ ....... . 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ....•..... 
W. A. Simmons. collector, Boston, Mass ................ . 
J. C. Stoever, collector, Minnesota ..................... . 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R. I ................... . 
A. Vandine, collector, Aroost,ook, Me .............•••... 
W. G. Vance, collector, Key West, Fla ................. . 
C. R. Whidden. collector, Passamaquoddy, Me ....•..... 
"T· P Wingate, collector, Bangor, Me ................•.. 
,V. Wells, collector, Petersburg, Va ................... . 
Carried forward ......................... . 
$-HI, 528 72 $260, 63[), 6132 79 $160, 273, 172 80 
41) 00 
100 00 
224 l(l 
50 00 
13, 074 72 
25,617 31 
526 45 
567 76 
179 00 
2, 427 04 
I, 197 02 
96 
100 00 
5, 863 32 
7, 805 17 
115 40 
2, 362 70 
642 37 
35 00 
20 00 
2, 681 3fl 
247 7:> 
99 4l'l 
3, 315 61 
381 8!! 
75 00 
10 00 
165 00 
20 00 
134 65 
601 46 
5 157 92 
• 300 00 
1, 757 86 
113 00 
533 00 
95 40 
D, 3ti2 43 
120 00 
585 00 
75 00 
92 10 
2 50 
258 38 
65 00 
74 05 
40 00 
666 70 
637 16 
9, 888 51 
45 00 
418 41 
158 51 
7 28 
442 60 
526 66 
26, 69-l 46 
10, 813 48 
8, 883 82 
698 0(} 
13 OO · 
20 00 
17, 005 8:3 
6, 356 87 
25 00 
1, 403 35 
67 05 
1, 952 66 
100 00 
650 00 
;.283 75 
155 50 
1, 571 04 
39 00 
406 67 
845 85 
4, 705 06 
2, 866 91 
596 08 
20,038 29 
617,823 38 $269,639,682 79 $160, 2"/3, 172 SJ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXXIX 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
J3rou,gbt forwarrl .. _ ........................ ____ ..... . 
374 *Contingencies of the Army (regular) .•..••...........••........... 
374 Contingencies of the Army (transfer) .............•............. _ .. 
$927, 399 70 $125, 690, 862 so 
71,278 05 
374 Secret-service fund (transfer) ..................................... . 
381 Expenses of military convicts .................................... . 
381 J3ronze equestrian statue of Lieutenant-General Winfield Scott ... . 
382 Allowance flr reduction of wages under eight-hour law ........... . 
382 *Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebellio11. 
366 Collecting, drilling, and organizing voiunteers _ ....•...•...........• 
381 Military road from Santa Fe to Fernandez de Taos, N.Mex ..•..... 
381 Telegraph from San Dieg·o, Cal., to Prescott and Tucson, Ariz ..... 
383 *Rogne River Indian war . .........................•................ 
381 *Capture of .Jefferson Davis ..•.•......•..................•......... 
From which deduct the following excess of repayments: 
366 Draft and substitute fund ...................•............ $2. 836 11 
371 Appliances for disabled soldiers.......................... 6, 533 88 
375 Medals of honor for distingllished sen ices............... 4, 595 50 
276 Expent~es of arbitration between the United States and 
Green Ba.v; and Missbsippi Canal Company .•... _...... 201 65 
5, 422 34 
22,602 15 
61,005 00 
2, 000 00 
72 426 76 
158: 109 23 
171,032 50 
:l5, 000 00 
50,311 80 
23,767 60 
79, 904 12 
1, 670, 259 2J 
14, ]()7 14 
Totai miscellaneous expenditures .............•...........................• 
Reliefs: 
383 Compensation to D. R. Hazzard.................................... 1, 422 00 
31"!3 Compensation to .J. L. S . .Jones _ .. _.. .. . . ... .. . . . • . .•..•......... .. 4, 000 00 
383 Compensation. to Rev. George Morrison ........................ _ .. _ 150 00 
383 Heirs at law and next of kin of .J. E. .Armstrong, deceased .... _._. 11, 711 96 
383 William .Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 00 
383 Charity Lodge No. 111 F. &.A.M., Harper's Ferry, W.Va .......... ":ll7 39 
383 Estates of .A bel Gilbert and William Gerrish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 250 00 
383 G. W. Standefer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
384 William Stod-dard, late assistant quartermaster United States Vol-
unteers ......................................................... . 
384 G. S. Wright, administrator .................•...........•.......... 
384 Heirs of Seth Lamb ............................................... . 
384 E. H. Calvert ..........................................•.......... ·. 
384 .J. M. McPike ..........................................••........... 
384 Victor Mylius . ..... : ............................................. .. 
388 Persons suffering from the overflow of Mississippi River_ ......... . 
388 Heirs of Col. William Northedge ................................. .. 
~~~ ~-a~~ ii:f:~~~~~- ~~~~~~·~~~~~: ::: ~: ::::: ·.:·.:::: ::~::::::::::::: :.:::: 
188 *I...oyal citizens of Loudoun County, Va ............................ . 
3fi0 00 
2, 758 45 
490 00 
1, 500 00 
19, 473 50 
1, 912 29 
150, 000 00 
7, 500 00 
Hl, 500 00 
3, 425 00 
55,211 13 
Total expenditures for reliefs ............................................. . 
IXTERIOR- (PEXSIONS.) 
349 Army pen !lion~ _ ...... . .. ....... ..... .... ... . . . .... ...... ...... ... . 29, 15!1, 390 21 
254 Pensions war 1812 ........ _........................ •• • • • .. .. • . . .. .. . 1, 140 39 
Frmn which deduct tbe following excess of repayments: 
249 *Army pensions to invalids ........ _ ... , ................. $78, 094 20 
250 .Army pensions to widows and others.................... 7, 784 96 
29, 160, 520 6U 
254 Nav.v pensions ........................................... 10, 3ti4 82 
254 Navy pensions to invalids ................................ 14,536 02 
255 Navy pensions to widows and orphans ..........•........ 11,339 04 
122, 119 04 
1, 656, 0112 11 
306, 161 72 
Total expenditures of peusions .. . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . 29, 038, 411 56 
I.KTERIOR- (IK!JiAXS.) 
Salaries and allowances: 
237 Pay of superintendents and Indian agents ......................•.. 
238 Pay of subagents ................................................. . 
238 Pay of interpreters ............................................... . 
239 Pay of temporary clerks to superintendents ..........•............. 
239 Pay of clerk to superintendent in California ..................... .. 
125,764 17 
2, 215 00 
37,562 89 
6, liOO 00 
1, 800 00 
------
Total expenditures salary and allowances .................... : ............ . 
Fulfilling treaties with-
214 Apaches, Kiowas, Comanches .................................... .. 
214 Allsinaboines ..................................................... . 
214 Blackfeet, Bloods. Piegans ........................................ . 
214 Calapooias, Molallas, and Clackamas, ofWillamette Valley ......•.. 
~t~ 8~fl:~s~~sa~~ -~-r~:~~~-e_s_: :::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::: 
215 Chippewas, Bois Forte band ...................................... .. 
()4, 829 40 
22,574 93 
2i ; 586 41 
3, 785 E'6 
62,742 79 
3, 000 00 
14,110 80 
173,342 06 
Carried forward ..................................... . 198, 630 19 156, 864, 870 25 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenilitzfres, &e.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............•.•.....•.... 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ............... . 
P. G. Watmough, colleetor, Cuyahoga, Ohio ............ . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C .......... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ................... . 
1!,.N. Wicker, collector, Key West, Fla .....•............ 
$6-17, 823 38 $269, 639, 682 79 $160, 273, 172 80 
879 10 
101 7L 
673 00 
951 88 
842 69 
651,271 76 
From fines, penalties, and jorjeitures-judiciat·y. 
T. Ambrose, clerk southern diAtrict Ohio .............. . 
H. C . .Alleman, attorney, Colorado ..................... . 
H. E. Andrews, clerk, Tennessee ...................... . 
H. M. Aiken, clerk eastern district TennesAee ......... . 
L. B. Andrews, clerk, ·washington Territory ........... . 
A. H. Beattie, clerk district Montana .................. . 
E. Bill, clerk northern district Ohio ...................• 
E. C. Banfield, United States Solicitor ................. . 
W. M. Bateman, att.orney southern district Ohio ....... . 
R. C. Belville, clerk district New .Jersey ............... . 
S. W. Brown, r. p.m., Vancouver, Wash ................ . 
A. E. Buck, clerk district Georgia .............. : . .....• 
George Bliss, attorney southern district New York ... . 
C. P. Bowen, clerk district Illinois . .................... . 
W. W. Billson, clerk district Minnesota ............... . 
.J. W. Chew, clerk district Maryland ................... . 
C. H. Chamberlain, r. p.m., San Francisco, Cal ......... . 
S. Conant, marshal district Florida ..................... . 
J. W. Corey, r. p.m., Cheyenne, W_yo .................. .. 
J. 0. Churchill, clerk western district Arkansas ....... . 
H. C. Cowles, clerk district North Carolina ............• 
C. L. C. Cass, r. p.m., Jackson, J\fiss ................... . 
D. T. Corbin, attorney district South Carolina ......... . 
C. Crawford, assistant paymaster ..... . .. . ............. . 
J. H. Coggeshall, marshal district Rhode Island ........ . 
D. J. Davidson, clerk eastern district Michigan ........ . 
E. Dexter, clerk district Massachusetts ................ . 
W. Davis, collector internal revenue, se>enth district, 
Kentucky ........................................... . 
E. Dart., clerk eastern di~trict Texas ................. .. 
G. F. Emery, clerk dist1ict Maine ..................... . 
M.P. Fillmore, clerk northern flistrict New York ..... . 
C. H. Foster, clerk northem district Florida ........... . 
.T. C. Fullerton, r. p.m., Roseburgh, Oreg .............. .. 
R. L. Goodrich, clerk district Arkansas ................ . 
.J. Y. Goldsborough, marshal district Indiana .......... . 
C. S. Hamilton, marshal eastern district 1-Visconsin ...•. 
J.D. Howland, clerk district Indiana .................. . 
D. HorlbPck, clerk dist,l'ict South Carolina ............. . 
S. F. Halliday, r. p. m., Gainesville, ]'Ia ................. . 
W. H. Hackett, clerk United States court ............. . 
E. A. Hollister, clerk Idaho . .......................... .. 
G. R. Hill, clerk northern district Alabama ......... . .. . 
R. W. Healey, marshal district .Alabama .............. .. 
R. W. Hughes, United States attorney district Virginia. 
D. W. Houston, late marshal district Kansas ........... . 
J. H. Houghton, clerk Washington Territory .......... . 
J. W. Haverstick, r. p.m., Los Angeles, Cal ............ . 
S. T. Jones, clerk eastern dis~rict New York ........... . 
A. . .A. Knight, attorney northern district ]!'lorida ...... . 
E. Kurtz, clerk di~<trict ·wisconsin ..................... . 
G. W. Kingsbury, clerk United States court .•..•....... 
A. S. Krekel, clerk western district Missouri .......... . 
J. M. Love, judge district Iowa .. ........•.............. 
E. 0. Locke, clerk district Key West ................•.. 
H. K. Love, clerk district Iowa ........................ . 
\V . .A.. Merriwether, clerk district Kentucky ........... . 
G. T. McCormick, clerk district Washington Territory .. 
W. McMichael, attorney eastern district Pennsylvania. 
S.C. McCandless, clerk western district Pennsylvania .. 
C. Mason, clerk northern district New York .......... .. 
J. F. Mason, r. p.m., Falls Saint Croix, Wis ......•..... 
C. A. Newcomll, marshal eastern district Missouri. .... . 
0. B. 0. B·annon, clerk district Montana ................ . 
W. E. Parker, marshal Texas .......................... . 
J. N. Patterson, ma-rshal New Hampshire .............. . 
F . .J. Parker, clerk United States court, Texas ......... . 
R. .J. Polan, clerk first district New Mexico ............ . 
'1'. Plowman, r. p.m., Cawker City, Kans ............... . 
H. Petman, clerk district Rhorle Island ...........• , ... . 
D.L. Qnaw, r. p.m., Warsaw, Wis ... . ................. . 
J. F. Qnimlly, marshal northern district New York .... . 
N.J. Riddick, clerk ea~tern district N ortb Carolina ... . 
Carried forward ......................... . 
3, 511 !\9 
1, 206 64 
67 50 
1, 000 00 
316 70 
1, 308 00 
252 00 
55 02 
229 76 
lOD 00 
40 00 
46 00 
76 7:3 
55 00 
300 00 
l!:i8 97 
2, 363 3.J 
5L 89 
5,170 44 
180 55 
1, 021 33 
255 00 
770 00 
45 90 
203 ~5 
1, 820 00 
1, 897 7tl 
97 75 
216 60 
2ll 79 
1, 784 70 
250 00 
113 75 
1, 719 25 
450 00 
tJ09 17 
1, 353 79 
20 00 
2, 138 49 
100 00 
400 fJO 
1, 734 35 
24 15 
440 00 
48 44 
72 00 
177 25 
200 00 
138 76 
321 94 
50 00 
901 9L 
150 00 
100 00 
20 00 
46 11 
77 8l 
HH 87 
867 42 
46 00 
I, 965 00 
54 68 
334 74 
417 10 
50 52 
429 35 
609 30 
45 00 
2, 322 42 
854 95 
8 60 
2, 020 82 
46, 459 26 270,290, 954 55 160, 273, 172 8{) 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLI 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
PagE:'. Brought forward ..••......•.•.•.•.......••..•........ 
215 Chippewas of Lake Superior ......•.............•.•...•.....•.....• 
215 Chippewas of the Mississippi ..................................... . 
2lti Chippewas of the Mississippi, and Pillager and Lake Winnebagoshish 
bands of Chippewas .............................•.•.........•.... 
;16 Ch~vpewas, Pillager, and Lake Wi~neba~oshish, b_ands ......•.•.... 
216 Chippewas of Rea Lake, and Pembma tnbe of Chippewas ......... . 
216 Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River ............. . 
216 Choctaws .......................•.......................•.......... 
216 Confederated tribes and bauds in Middle Oregon .................. . 
216 Creeks ......•...................................•.•................ 
217 Crows ........•.... .-...•.•••...............•.•.••................... 
217 Delawares .......... _ ............................................. . 
217 Dwamish and other allied tribes in Washington ................... . 
217 Flatheads and other confederated tribes .•.......................... 
218 Gros Ventres ..•...............................•................... 
218 Iowas ......................•......................................• 
218 Kansas ..................•...•.•.................................... 
218 Kickapoos __ ...........••••..............................•......... 
218 Klamaths and Modocs ...........•....... _ .. ................. ...... . 
218 Makahs ........................................ _ ............... _ .. . 
218 Monomonees ....................................... _____ .......... . 
219 Mixed Shoshones, nannacks, and Sheepeaters ............ _ ........ . 
218 Miamies of J~el River ....................•.•...................•.. _. 
218 Miamies of Indiana ....••......................•............... _ .. 
218 Miamies of Kansas ......•.•......... ___ ........................... . 
218 Molels ................................••............•.............. 
218 Navajoes .......................................................... . 
218 Nez Perces ..........................................•............. 
218 Nisqually, Puyallnp, and other tribes and bands ......... __ ........ . 
218 Northern Cheyennes and Arapahoes _ ..... _ .........•.........• ___ _ 
220 Omahas .•.......•.....•....................................... _ ..... 
~~g 8~fcfeess ~~d-Mi;;~l;;.i~~ ~: ~ ~ ~::::::: .·:: ." ."::::::::: _- _-: _- .-: ." ." .":::: ." ." .":: ." ." 
220 Pawnees._ .. __ ............................•••...... -- . . ........... -
220 Poncas ..........•........ _ ....................•......•. - -- - .......• 
221 Patta'watomies ................................ . ...........•........ 
221 Pattawatomies of Huron ........... _ ....•••................ _ ...... . 
221 Quapaws ...................................•................. --- .. . 
221 Quinaielts and Quillehutes ......................................... . 
221 River Crows . __ .. _ ................................... _ ..•••. - .... - . 
221 Rogue Rivers ... --- ......•.. • .......................... -.--- ...... . 
221 Sacs and Foxts of the Mississi-ppi_ ..... _____ . _. _ .......... _ ....... . 
222 Sacs anil Foxes of the Missouri ................................... . 
222 Seminoles ......................................................... . 
222 Senecas . ........................................•............. - .. -
222 Senecas of New York .................... _ ........................ . 
222 Senecas aud Shawnees _ ...... _ ........................•............ 
222 Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Wyandotts, et al ........... . 
222 Shawnees ......................................................... . 
222 *Shoshones, eastern, western, nort-hwestern, and Goship bands .... . 
223 Shoshones and Bannacks ......................................... .. 
223 Six Nations of New York ........................................ .. 
223 Sioux of rlifferent tribes, including Santee Sioux of Nebraska ......• 
226 Sioux of Yankton tribe_ ................ _ ... _ ...................... . 
225 Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse and Devil's 
Lake ............. ................. .............................. . 
226 S'Klallams ..............................•......................•...• 
226 Snakes, Wohlpapee tribe .......................................... . 
226 Tabeqnache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah ba-nds of Utes ....................... -............... .. 
227 Umpquas, Cow Creek baud ....................................... __ 
227 Umpquas and Calapooias, of Umpqua Valley, Oregon ............. . 
227 Utah~, 'I.'abequache band ....................................... .. . 
227 Walta Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ......................... . 
227 Winuebagoes ...................•.•.•.....•.....................•.• 
227 Yakamas ......................................................... _ 
From which deduct the following excess of repayment: 
220 Ottawas and Chippewas of Michigan ............................. .. 
/ 
$198, fi30 19 $156, 864, 870 25 
31, 151 37 
43,943 63 
11,680 00 
2:-J, 085 48 
36,725 60 
7, 916 28 
30,0:32 89 
13 059 53 
81:318 40 
104, 090 7t 
30, 000 00 
14,792 34 
19, 444 04 
32, ll6 35 
2,"875 00 
10,000 00 
13, 695 53 
12.156 52 
8, 435 79 
13, 4'32 5:-i 
20,694 44 
I, 083 11 
10, 534 08 
7, 650 00 
3, 000 00 
54, 225 9:-J 
30, 574 60 
9, 183 47 
43,536 25 
23, 931 20 
23, 6-U 05 
8, 812 87 
56, 518 :34 
20,343 84 
34,868 48 
400 00 
2, 660 00 
8, 100 00 
22, 106 15 
3, 187 15 
52, 877 60 
7, 870 00 
31,000 00 
2, 660 00 
23,805 00 
2, 060 00 
1, 667 66 
16, 521 51 
29,213 41:> 
67,609 31 
4,111 63 
1, 787, 628 17 
21,289 50 
83,279 88 
10,000 00 
1, 200 00 
70, 156 23 
550 00 
2, 450 00 
18,341 51 
19, 700 00 
45,694 12 
24,400 00 
3, 452, 768 7li 
9, 5:"55 88 
Total expenditures fulfilling treaties with Indians .......................... . 3, 4t:J, 212 sa 
Fnlfilling treaties wit.h (proceeds of lands): 
228 Cherokees (proceerls of school-lands) .............................. . 
228 Cherokees (J.Jr<~eeeds of lands) ..................................... . 
228 Cherokees (proceeds of Osage diminished reserve lands in Kansas, 
transfer) _ ....................................................... . 
Carried forward .................................... .. 
605 01 
140,334 86 
175, 000 00 
315, 939 87 ~ HiO, 308, 083 1:.\ 
XLII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..•...................... 
!r. P. Swann, clerk district Mississippi ............... .. 
\V. B. Smith, clerk district N ebra~ka . .... ...... ....... . 
L. S. B. Sawyer, clerk district California ......... .. .... . 
G eorge Smith, marshal western district Missouri ......• 
It. G. Stuart., r. p.m., Olympia, Wash ................. .. 
.T. Salter, clerk Washington Territory ................ .. 
\V. A. Spencer, clerk district Minnesota ....•.... . ~ . . . . . 
.T. G. Stetson, clerk district Wyoming ......•........... 
G . H. Starr ........................................... .. 
W. H. Smyth, marshal northern district Georgia ...... . 
J'. A. Somerville, r. p.m., Mobile, Ala ..••...•.....••.... 
A. Sterling, attorney district Maryland ............ . .. . 
clames Searcy, clerk district Washington Territory ... . 
W. A. E. Tisda.le, clerk Western district Arkansas .... . 
G-. E. Tinker, clerk district North Carolina .......•..... 
\V. S. Tough, marshal district Kansas ................. . 
A. S. Thomas, clerk district Kansas ..............•..... 
United States courts ............................ . .. .. . 
J'. K. Valentine, assistant attorney ..••......•......... . 
L. P. W~ldo, clerk district Connecticut ............... .. 
K. G. White, clerk sout.hern distict N ew York . . . . . ... . 
F. A. W oolfley, clerk district Louisiana .. ... . . ........ . 
R Wilcox, clerk dist.rict Oregon . .... . ................. . 
G. C. Wharton, attorney district K entuck.r . ........... . 
J'. C. Wilson, clerk district Illinois .......... ... .. . ..... . 
$46, 459 26 $270, 290, 954 55 $160, 273, 172 80 
257 40 
962 60 
1, 205 60 
76 26 
272 11 
50 60 
100 00 
3, 168 00 
19 45 
2, 867 14 
. 32 00 
50 00 
267 59 
273 26 
434 62 
543 75 
46 56 
1, 690 60 
46 96 
800 00 
325 00 
47 75 
110 54 
24 95 
100 00 
60, 232 00 
From proceeds of government pl'oputy. 
A . W.Allyn . ................... .. .................... . 
E. Allsworih . .............. . .......................... . 
U. A . .Arthur .. . ........................... . ........... . 
H. A. Allen ..... ........ ............................... . 
B. Aldrich ........................................ . .. . 
W.Adams ............. .... .. . .... . . . ............. . ... . 
W.Arthur .... . ...... . .............................. . . . 
E. B . .Atwood ............ ...... ....................... . 
E. Alexander .............. . .......................... . 
R.B.Ayres ........ . ...................... . •....... .. . . 
T. C. Acton .. .............. .... . . ...... .... ........... . 
:F. Atkinson .......... . ........ .... .................. .. 
F. H. Aikins ... ..................................... . . . 
C. A . .Alligood . . . . ................... .. .......... . ..... . 
g':~~~l~y±~-~:~:~~:::: ::::::::::::: ": ~ ~:: :::::::::::::: 
,T. Anderson .......................................... . 
J'. Q. Adams ............. ... .. . .. . ..... . ... . ....... .. -. 
R. \V . .A.llen ........................................ ... . 
G. E. Anderson ...................... . ...........•..... 
·C. H. Alden ...... .... . . ............ . .................. . 
B. Alvord ............................................ .. 
George W. Beam au .. ... . . .....................•.....•. 
Geori'!e W. Bradley ................................ . .. . 
J' . L. Bullis . .. .. · ............ . ..•...................... . . 
J'. H. Bahlwin ................... . ..................... . 
George R. Bacon ...................................... . 
it ~~~::~bjcld;r·::::::: :::::: :::::::::: ::: ::::::::: : : :: 
L. S. Babbitt ..•••.•...... .... . . .............. . ......... 
.T. G. Butler ...... ..•............................•...... 
R.F.Bates ............................................ . 
J'. Belger ......•... ..... . ... ............................ 
D. R. Burnham ... .. ...... .... . . .......... . .. ... ..... .. . 
S. T. Barstow ................ ...... ........ . . . ....... . . 
!b. ~!ih:~~:::: :: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: 
D. W. Benham . ......... . ....... .... . .. .... . ....... . .. . 
G.T.Beall ........................................... .. 
T.Blair ............................................... . 
J.M.Brown ........................................... . 
.A. Barrett ........... . . ... .............•.••............ 
G·eorge L. Brown .......... . .....•.................. .... 
f;_ ~~~%t:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J'. W.Bubb ............ . .............................. .. 
W. F. Buchanan ......• . .................••••.......... 
I-t.Burns ......... ..... . . .. .. .......................... . 
0 . E. Babcock ......................... ... .... • .. -- · · · · · 
<T. H. Bayne ................•........ . ....... . .. . ... - · · · 
Jt: N:· if~r~~FJ~~---:::: :::: ·.::::: ::·.·. :::::::::::::::::::: 
Carried forward ......... .. ............. . 
9 4~ 
846 57 
203 72 
2:34 25 
145 18 
6, 116 79 
267 87 
170 70 
()0 65 
204 06 
17,613 40 
9 00 
14 80 
1, 087 90 
114 50 
1, 400 7'i 
2, 136 00 
7l 60 
887 75 
1, 700 72 
114 75 
7 97 
94 20 
3, 205 66 
1, 590 92 
70 37 
23 o:; 
1 00 
l , 516 90 
188 69 
82 909 59 
197: 676 38 
58 28 
2, 079 40 
100 73 
289 40 
21 56 
70 74 
9 25 
99 44 
1 95 
27 63 
5, 370 57 
61 60 
18 00 
6, 384 18 
121 60 
60 88 
10 00 
38 70 
17 11 
147 50 
132 34 
335,846 00 270,351, 186 55 160,273, 172 80 
' 
R~CEIPTS AND EXPENDITURES. XLIII 
General account of the receiptt; and expenditures, &c.-Uontiuued. 
BY EXPENDITURES. 
Pa.:.!e. Brought forward ....... .. ........... ............ .... . 
2213 Creeks (proceeds of lands) ........................................ . 
$315, !JJ!J 87 .~160, 30S, o:-<:1 11 
8 !J9 
228 low as (proceeds of lands) ......................................... . 
2:!8 Kansas (proceeds of lands) ........................................ . 
228 Kaskaskias, Peorias, Weas, and l'lankeshawa (proceeds of lands) .. 
2~8 Kickapoos (proceeds oflantls) .. ................................. , .. 
228 Menomonees (proceeds of lands) .................................. . 
~28 Ottoes and Missourias (proceeds of lands) .... ... .................. . 
2:!8 Pottawatomies (proceeds of lands) ................................ . 
2~ tiacs and Foxes of the Mississippi (proceeds of lands) ............. . 
2:28 Sllawnees (proceeds oflands) ...................................... . 
2:!8 *Stock bridges (proceeds of lanfls) ......................... .. ...... . 
229 \nnnebagoes (proceeds of lands) ................................. . 
134 90 
5, 887 O!J 
24 8l 
1:i, 612 95 
1, 773 56 
!J70 7.) 
225,808 5!J 
983 65 
2 2.J. 
15,969 80 
452 61 
Total expenditures proceeds of lands ........................................ . 
Trust-fund interest due-
229 Cherokee national fund . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .................... . 
229 Cnerokee school-fund ............................................. . 
~~~ 8~?~~~:=~l'J'~t~~f~n-~~d ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
229 Chippewa and Christian Indians .................................. . 
ZJ9 Choctaw ~eueral fund .....................•...•...............•.... 
2'29 Creek orphans ................................................... . . 
229 Choctftw school-fund . .. .......................................... . 
~~~ Po~~';~~~ ~e-~~~~: ~~-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
229 Kansas schools ..................................................... . 
229 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ..................... . 
229 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws school-fund .•........ 
~~g ~~~~o~~~~e~~~~~~-1-~~~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
230 Osage schools ..................................................... . 
230 Pottawatomies, education .. . ...................................... . 
~~g ~~:!~;:;g:f:s~' ~111;:~:~~~-~-~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
230 Sa<Js and Foxes of the Missouri. . . .. . . . . .. . . ...................... . 
230 Sacs and Foxes of the Missis~ippi. .•............................... 
230 Senecas ................ .. .••..... .. ...............•..............•. 
230 Senecas, Tonawanda band ......................................... . 
2::10 Senecas and Shawnee~ ........................................ . ... . 
230 Shawnees ......................................................... . 
231 Contingencies (trust-fund) ....................................... . 
24:1 Inkrest due Cherokee Indians on lands sold to Osages .............• 
24:J Interest rlue Osage Indians on avails of diminished reserve lands iu 
Kau~as ..... .................................................... . 
74, G3l 4:5 
38 042 GO 
n; 158 53 
73, 141 36 
2, 798 46 
27,480 91 
6, 38J 26 
3, 636 77 
53,397 23 
11,000 00 
2, 278 57 
6, 210 03 
3, H9 00 
7, 530 09 
10,164 71 
4, 972 15 
8, 223 05 
37 46 
1, 227 49 
1, 130 00 
1, 465 09 
1,71581 
13, 473 48 
894 4-l 
592 37 
1, 577 65 
49, 837 41 
105,720 71 
Total expenditures interest due ou trast-fund .........................•...... 
Trust-fund stocks redeemed dne-
2:l0 Cherokee national fund .....................•.•.•.•................ 
230 Cherokee school-fund ...... .. .................... .... ............. . 
2:!0 Chippewa and Christian Indians ............. ..... ................ . 
~~~ g~~~~:: ~~~~l~i~~~~d~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
231 Creek orphans .................................•........•.......... 
230 Delaware general fund ........................................... . 
231 Kansas school-fund ................................................ . 
231 Menomonees ...................................................... . 
231 Osage school-fund .........•.....•....•........••......•.... .... .... 
231 Ottawas and Chippewas ........................................... . 
231 Pottawatomies education fund ....•.•..........••...........•.....• 
231 Senecas and Shawnees ........................... ......... ........ . 
1, 500 00 
5, 023 79 
5, 000 00 
2, 000 00 
19, 000 00 
1, 657 47 
1, 500 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
7, 1)00 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
Total expenditures trust-fund, &c .................... .... ................... . 
Trust-fund bonds, proceeds of sale of-
~~g 8~f~k:::~:;;ti~~~i::::: :::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
230 Creek orphan ............................•..•..•..•...•••.......... 
2:JO Kaskaskia, Wea, Piankeshaw and Peoria .......•..•............... 
230 Ottawas of Blanchard'!! Fork and Roche de Doouf. .........•.......• 
231} l'ottaw~tomie ............................................. .... .... . 
3 93 
57 l!J 
455 86 
84 013 
23,640 50 
11,119 11 
Total expenditures proceeds of sale trust-fund bonds ........................ • 
Incidental expenses Indian service in-
211 .A.I'izon:t .......................................................... . 
'231 Cali.foruht .......... .... .•.....•...•.................•.•............ 
G7, 2!J7 2!l 
80, 157 69 
. :>·.n, ~:;o nt 
67, 681 :!6 
3:), 360 67 
Uarried forward ........................•.•••••...... 147, 454 93 161, 5::20, 5-14 !H 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . .....•.........••......• 
J. W. Bush ............................................ . 
G. A. Booth .................................... .. ..... . 
J. H. Belcher .......................................... . 
Charles Bird ......................................... .. 
H. IV. Boone ......................................... . 
J. H. Bradley .......................................... . 
D. H. Bush ............................................ . 
J. H. Barthold ......................................... . 
C. B. Brierly .......................................... . 
'\V. ,V, Belknap .... . ................. .. ...........•...• 
G. M. Bascom ........................................ .. 
D. B. Boswell ................ ..... .................... . 
N. W.Brown ..........................•................ 
Frank Bridgman ...................................... . 
E. H. Brooke ... .. ..................................... . 
John Brooke . .................................... ... .. . 
,v_ W. Barrett ................................•........ 
J. F. Bradley .. .... ..... . .............................. . 
J. Burns ..................... ... ...................... . 
W.H.Brown ...................... ... ............... .. 
D. R. Burnham ........................................ . 
:Fl. '_r, Brown ................................. . ..... .... . 
W. B. Beech ........................................... . 
}J. S. Beacoru .......................................... . 
E. A. Belger .......................................•.... 
J. S. Billings · ......................................... .. 
H. H. Benham ........................................ .. 
C. H. Booth ............................... .. .......... . 
)\{,Barker ...... ....... ............................. ... . 
F. Baker ............................. _ ............•.... 
.T. W. Rrewer .......................................... . 
H. E. Brown .. .............•. : ..... ................... . 
J. A. Campbell .................................•••..... 
J. H. C. Coffin ......................................... . 
R. F. Clark ............................................ . 
F. S. Constable ........................................ . 
.r. R. Cranston ..........•............................... 
C. B. Comstock . ......... ......... .................... .. 
.f. C. Clifford .......................................... . 
J. H. Carroll ..........................•................ 
H. C. Cook ............................................ . 
D. G. Caldwell ........................................ . 
A.M. Clapp .............................. .. .......... .. 
B. C. Card .....•...........................•............ 
¥.·k,·8~;~~~n-~~- ~~·.-.:: ~ ~-.:::::: :::::::::::: :·_::::: :::::: 
~:f~~;~:-: ::::: ~ :_:: :_: _: :::: ~ ~::::: :::::::::::::::::::: 
C. H. Conrad .................•......................... 
W. L. Clarke .......................................... . 
~V.~:Uca~u;~:ua~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. G. Cowdray .......................•.................. 
A. V. Cherbonnier .......... ... ...... .. .......... .. ... . 
B. M. Custer .......................................... . 
T. H. Capron ......................................... .. 
W. H. Cor busier •...... ...... ....... . ..•............... 
R. W.Clark .......................................... .. 
J. S. Cooper ....... ... ........•..••..•.•................ 
L. V. Caziare .......................................... . 
J. G. Chandler .......................... : ............. . 
J. H. Collins ......................................... .. 
C. Comly ..............•.•........ . _ ......•........... __ 
J. N. Coe .............................................. . 
S. E. Clark .........................•••................. 
~- ~-- g~~~~~~-:: -_ ·.:::: ·. ~ ·. ·. ·_::::::::::::::::::::::::::::: 
i'/ii~~\'~~iri;it~-:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. A. Clements ....................................... .. 
t: «r.cJ:~d-ee ~ ~:: ·. ~:::::::::::::::::::: :::: :::::::::::: 
f. i.~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. A. Carr .....••....................................... • 
~: &~1~~~~(~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. F. Case:v ..........•............ .. .................... 
A. J. Clark .... ........................................ . 
T. J. Cow-ell ..............................•............. 
Carried forwanl ..•...................... 
$335, 846 00 $270, 351, 186 55 $1!i0, \!73, 172 80 
301 00 
124 43 
12,077 11 
376 90 
6 70 
()2 9:) 
2L 05 
4 80 
8 23 
1')0 00 
H6 6fi 
815 60 
tt9 6a 
250 2fi 
238 90 
2l 00 
44 60 
45 80 
100 65 
]i) 713 
7717 
60 
58 
7 :J,') 
43 50 
10 20 
155 00 
14 50 
286 55 
209 10 
16 15 
33 93 
35 91 
Sll 47 
203 75 
3, 889 15 
207 02 
271 70 
42 95 
7 59 
7 20 
:n 60 
25, 485 12 
694 30 
1, 000 48 
61 H 
51 0.) 
100 00 
5 00 
530 fi2 
1, 593 56 
114 75 
5, 361 35 
31 00 
1, 085 33 
910 86 
30 15 
59 05 
331 04 
10 50 
324 27 
2, 8:31! 47 
117 99 
1, 744 60 
1 72 
46 7tl 
213 59 
1, 124 38 
417 85 
97 90 
11 70 
151 14 
225 58 
129 36 
39 31) 
1 Oi\9 28 
' 5 35 
1 00 
1-21 82 
1, 088 81 
185 00 
404, 497 19 210,351, 186 55 160, 27J, 112 ;:o 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLV 
General accmtnt of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
~~~gColorado . . .. -~-1~0-~:~~-~~~-~1~~: :·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::~~ ·.·.: ~: -. ·.·.: :·.: ·.:: :~-- --~ ~ ::: $147, 454 98 $16!, 520, 544 91 
2:12. *Dakota .........•. . ...•.....•.................•....... . .. .. .. . ..... 
213 Idf\hO .. ---- . ---- .. -- . . .... ---- •. -- .. -.- -- ... - . - -- " .. --- - - . - - .. -----
2~33 *Montana .................. .. . ................•...............•.... 
234 Nevada ........ . .....•.. . . . .......• . . • ..........•.....•............ 
lB4 New Mexico ...... . .................•............ _ .... _ ........... . 
2:35 Oregon .....• . ......... . ...........•.......•........................ 
235 Oregon and Washington .........•.........•.•......•.............. 
235 Utah .............................•............•...... : . .... .. ..... . 
236 Washington················-·········-- - ·-····· - ·················· 
236 vVyoming ....••.................... _ ....................•...... . ... 
7, 558 84 
16, 544 34 
19,277 78 
21, 9!)0 03 
22,288 07 
47,979 37 
4, 421 92 
41, 480 96 
31, 790 18 
24, 399 10 
3, 333 96 
Total expenditures incidental expenses . __ .................•. . ............... 
General and miscellaneous expenses: 
210 *Contingencies Indian Department .....•..••.• . ....... . ........... 
2tl Civilization of Indians ...........•............•................•..• 
242 Civilization of Winnebagoes .....•............•... . ..... . ....•••.• 
241 Civilization fund ................................................. . 
242 Presents and provisions to Indians ..........................• .....• 
242 Vaccination of Indians .....•.........•.....•..........•.....•.....• 
242 Buildings at agencies and repairs ................................. . 
243 Expenses of Indiafl commissioners ..............•.................. 
24.3 Expenses of Indian delegations visiting Washington ............. . 
24:3 Expen'les of a general council of Indians in the Indian Territory _. 
243 Pa.vmeut for improvements made by claimants on Rogue River 
r eset·vations ................ ............... . ...... . ........•..... 
243 Payment to cre•litors of Upper and Lower bands of Sioux ......... . 
From which derlnct the following excess of repayments: 
2H Civilizat ion of Iutliaus-Ceutral superintendency........ $1 51 
2·12 Presents to Indians...................................... HO Ot 
242 Provisions for Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 239 28 
243 Expenses Indian tlelegations visiting Washington, 1870 .. 17 78 
2!3 PnrchaF~e wagon>~, teams, tool~, &c., Northern superin-
tendency .......... .....• . ....• .....• .....• ..... ....... 1 98 
239 Support of schools not otherwise provided for.... . . . ..... 3, 833 87 
248 ·wagon roads in Idaho, Montana, Dakota, and Nebraska. 28 93 
48,593 52 
6, 132 05 
16, 806 87 
100, 170 24 
9, 882 06 
3, 250 00 
10, 927 96 
7, 561 7l 
n, 544 43 
11,500 00 
309 3:, 
61, 559 23 
296,237 4U 
5, 293 36 
Total expenditures, g-eneral and miscellaneous expenses .................... . 
R emoving, settlement, subsistence, and support of Indians: 
244 Colonizing and 8upporting the Wichitas and other affiliated bands . 
I!H Collecting and subsisting the Apaches in .New Mexico ............ . 
245 Collecting and subsisting roving bands of Kickapoo and other 
Intlian::~ on border of Texas and Mexico ......................... . 
India.n service in district of country leased from Choctaws ........ . 
245 Removal of Kan::~as Indians (reimlmrsrtble) ........................ . 
245 Rem?val o_f stray bands of Winnebagoes and Pottawatomies in 
Wts consin . . - . ..........................•............ ····-· ······ 
245 Removal of Winnebago Indians of Wisconsin to Indian Territory .. 
245 Removal and settlement of bands of the Chippewas of Lake 
Superior (reimbursable) ............ . ............................ . 
2~5 Removal and subsistence of Indians in Oregon and Washington ... _ 
2-15 Se ttlement, subsistence, and support of :;:hosbones, Bannacks, and 
bauds in Idaho and Southeastern Oregon ........•............... ·. 
246 Subsistence of friendly Indians .............. . .............. . ..... . 
216 Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Co-
mauebes, and "\Vichitas ........................... _ . . ........... . 
246 Subsistence and civiiization of the Arickarees, Gros Ventres, and 
Mandaus .............................•........................... 
2!6 *Suhsistenee and civilization of Arickarees, Gros Ventres, and Man-
dans at :Fort Berthold agency, Dak .............................. . 
247 Subsisting: the Sioux Indians on Milk River reservat-ion .......... . 
239 Support and civilization of the Teton Sioux ....................... . 
246 Civilization and subsistence of Indians on the Mathew reservation. 
From wbirb deduct the following excess of repayment: 
24fi Subt~istence of the Great and Little Osages (reimbursable) ....... . 
44, 639 Oi! 
285,502 53 
48,897 63 
41 f\7 
15, 000 00 
28, 661 85 
21, 147 88 
502 44 
575 00 
35, 303 13 
293 67 
168, 484 42 
67, 783 43 
1, 338 10 
62,357 04 
184, 4:J9 24 
48, 057 ti4 
1, 013, 024 59 
13,825 37 
Total expenditures removing, &c., of Indians ...•.•.......................... 
Surveys, improvements, and proceeds of reservations: 
247 Apprai~al and sale of lands in Nebt aska belonging to Omaha, Paw· 
nee, Ottoe and Missouria, and the Sac and l!'m.. tribes of Indians 
(reimbursable) . . ................................................ . l!l, 385 91 
387, 61() 53 
290, 9!4 0! 
9G!J, Ul!J 2'2 
Carried forward .............••...................•. 19, .)85 91 16:.!, 198, 307 70 
XLYI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Genaal rwcount of the receipts and expentlitures, &.;.-Continued. 
'l'O RECEIPTS. 
C. L. Cooper.-~~·~~~~~~ -~~~~~-r-~ ·_: ·, -_-_-_-_ ·. ·:. ~ ~ ~:: -_-_-_-_ -_-_-_-_ -_-_ 
1<~. S. Curtis ........................................... . 
C. Carvalls ......................... ·----- .••........... 
R. W.Cummins ....................................... . 
E. B. Carling .......................................... . 
H. H. Crews .............•.............................. 
J.M. Davy ............................................ . 
T. M. Deane .......................................... .. 
J. W.Dillenback ...................................... . 
G. B. Dandy ........................................... . 
C. I~. Davis ........................................... .. 
,J. J. Dana ............................................. . 
F. L. Davis ............................................ . 
1<~. S. Davidson .................................... _ ... . 
J. M. Dickson ......................................... . 
.A. De Loffre ........................................... . 
T. Drury .............................................. . 
G. C. Doane ........................................... . 
Duval & Co ........................................... . 
1<'. L. Dodge ........................................... . 
H. J)uane ............................................. . 
G. C. Douglas ......................................... . 
E. :-:;_ Dudle.v ................................... - -...... . 
C. S DeGraw ......................................... . 
.A. Delaney ........................................... . 
.A. N. Damrell. ........................................ . 
R. E. De Russey ....................................... . 
J. 0. Dewey ........................................... . 
De Hanna ............................................ . 
'\V. DeaL .......................................... _ ... . 
ft.e.7.rB~~~~r-t:v:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M.Dyer ............................................ . 
J. W. Danirls ........................................ . 
J. C. Eldredge ......................................... . 
R. J.E:;krilll!e ........................................ . 
T. J. Eckerson ....................................... . 
0~ Etting ............................................. . 
F. H. Edmunds ................................. c •••••. 
F. H. E. Ebstein ....................................... . 
G. W.Evans ...................................•...... 
J. B. Engle ...................................•....•.•.. 
C. P. Eaj!an ........................................... . 
J. A.. Ekin ............... _ ............. __ ............. . 
D. Eggert's Sons ..................................... .. 
O.J.Eddy ............................................. . 
V. 8. Eggleston ....................................... . 
0. H. Er-nst ........................................... . 
C. Estes ............................................... . 
W. A. Elderkin ....................................... . 
t: f.·::::ri~:::::::·.:: ::.::::::::::::::::::::::::::::::: 
Edw:ud Foster ....................................... . 
.J.P. Farley ........................ . ......•........... 
R. H. Fletcher .. _ ........ __ ........ _ ........ _ ......... . 
W. H. Forwood ....................................... . 
H.J.Farns\\'orth ..................................... . 
.A. G. Forse ...... __ . . . . . . .......... _ ............. __ .. . 
L. C. Forsyth ...•........ _ .. __ ....... _ ... _ .. _ ... __ .. __ . 
C. W. Foster ............ ___ ........ _ ........ _ .. _ ..... _. 
J. V. Furey ........................................... . 
H. B. Freeman ........................................ . 
S . .A. Freeman ........................................ .. 
.A. J. Falls ............................................ . 
G. L. l<'rebiger ........................................ .. 
FrPderick Fuger ............... _ ..•........ __ ......... . 
S. W. Fountain .................................. _ ..... . 
.A. T. Fitch ............................................ . 
B. F. Fryer .. _ ..•..... __ .... _ .......................... . 
J. H. Frantz .......................................... .. 
C. R. Greenleaf ........................................ . 
F. T. Gillett ........................................... . 
James Gilliss ......................................... . 
R.Gale .............................................. .. 
M. J. GrP-alish ...........•.......•...................... 
A. C. Gh;ard ............................................ • 
W. H. Gardner ........................................ . 
J. R. Gregory .......................•...•.....•........ 
:B. H. Gilbreth ...................................... .. 
J. H. Gilman .......................................... . 
Carried forward ........................ .. 
~404, 497 19 $270, :l::il, 186 55 $!CO, 273, li~ <31} 
18 80 
1 05 
2 00 
490 00 
593 50 
3:~o 51 
15 31 
73,988 89 
144 17 
773 38 
355 00 
6, 024 32 
2:20 45 
3, 304 80 
41 00 
3 55 
300 4i! 
71 50 
144 75 
406 85 
45 
23 3a 
2L 20 
a3 2:'i 
1 10 
68 26 
58 ~0 
28:~ 37 
1::1 55 
6 20 
30 f<5 
20 85 
2, 650 00 
200 00 
394 92 
487 08 
1, 668 11 
36 30 
39 30 
181 67 
10 
257 95 
626 4;) 
323 95 
16 56 
49 50 
186 57 
'12 9:! 
8, 688 00 
5 87 
121 00 
232 06 
2, 450 78 
256 76 
1, 495 02 
102 32 
283 40 
240 46 
7, 531 97 
582 48 
875 15 
341 10 
10 00 
1, 202 25 
92 14 
1 50 
48::1 20 
8 50 
1 35 
5 50 
47 00 
24, 165 90 
51 25 
6 90 
58 80 
8 25 
41 10 
2 50 
20 52 
47 25 
548, 910 34 270, 351, 186 55 160, 273, 172 80> 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLVII 
General account of the receipts and expenditttres, J;c.-Ooutinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .. ......•.................•.....•.... 
248 Proceerls of Sioux: reservattons in Minnesota and Dakot.a .....• .. .. 
247 Surveying and allotting lands to the Indians at Grand Ron•le raser-
:$ 19,385 91 $lG:!, 1!18, 307 70 
59,866 tl7 
vation, Oregon ...............•......•.......•••....••............ 
247 Survey of exterior boundaries of Indian re3ervations . .... ........ . 
247 Survey of Indian reservations .................................... . 
2-17 Locating the 96th meridian from Kansas to the Creek country .... . 
165 00 
83, 566 5:3 
15, 775 99 
2, 441 24 
Total expenditures, surveys, improvements, &c...... . . . . . . . . . . . . . . 181, 20-l :it 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and pro-
visions to-
248 Indians in Minne~ota and Michigan.... ... ......................... 4, H9 21 
From whieh deduct tbe following excess of repayment: 
248 Pawnees, Poncas, and Yankton Sioux.............................. 121 20 
Total expenditures, b1surance, &c .....................................•.. . ... 
Reliefs: 
249 Maintenance and etlucatiou of Helen and Heloise Lincoln ..... ........... .. ....... . 
NAVY DEPART:\1EN'l'. 
Naval Establishment: 
393 Pay of Marine Corp~;t .. ...• . ... ..... ....... ... .......•.............. 
393 Provisions of Mal"ine Corps ....................................... . 
3\13 Clothing of Marine Corp~ ........................................ . . 
393 Fuel of Marine Coros ............••.•....••...•.................... 
394 Military stores of Marine Corps .................................. .. 
394 Transportation and recruiting of Marine Corps .....•......••...... 
3!14 Repairs of barracks of Marine Corps ..................... .. ....... . 
394 Forage for horses of Marine Corps ........................... ..... . 
394 Quarters for officers of Marine Corps .......................... ... . 
394 Contingent for Marine Corps .................................... .. 
391 Naval Academy ................................................... . 
391 Naval Academy, contingt>nt ....................................... . 
391 Bt1ildings and grounds, Naval Academy ............... ..... ...... . 
1 007 238 93 '23~· til4 40 
32t:!: 437 98 
30, 856 00 
10, 051 69 
12, Oll 40 
12,934 01 
6, 000 00 
1\ 500 00 
25,000 00 
124,477 88 
64,000 00 
59,000 00 
Total expenditures, Naval Establishment . ........................ ... ...... . . 
Bureau of Yards and Docks: 
394 Navy-yard at Kittery, Me ......................................... . 
394 Navy-yardatB"ston, Mass ....................................... . 
395 Navy-yard at Brooklyn, N. Y ......................... .. .......... . 
395 Navy-yard at Philadelphia, Pa . ................................ ... . 
396 Navy-yard at Washington, D. C ................................... . 
396 Navy-yard at Norfolk, Va ......................................... . 
396 N avy-yarrl at Pensacola, Fla ...................... ~ ............... . 
396 ~avy-yard at Mare Island, Cal. .................................. .. 
397 Naval station at League Island Pa ................................ . 
398 Naval station at New London, Conn .............................. .. 
397 Naval station at Key West, Fla ................................... . 
398 Naval station at Mound City, Ill ................................ .. 
398 Naval Asylum at Philadelphia, Pa ................................ . 
399 Gas-works at Kittery navy-yard, Me .............................. . 
399 Gas-works at Norfolk navy-yard, Va .............................. . 
398 Emergencies at naval stations .................................... . 
399 Civil establishment, yards and docks ............................. . 
399 *Contingent, yards and docks .................................... . 
400 General maintenance, yards and docks ............................ . 
Floating iron dock . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . ..... ..... . 
408 Purchase of Gatling guns and ammunition ........ . ............... . 
90,888 11 
12-1,689 54 
152,343 27 
-!3, 246 1a 
75,523 71 
75,2:-18 04 
25,966 17 
481,738 72 
253, 2f2 58 
7, 824 00 
6, 511 62 
99 82 
58,014 14 
20,000 00 
10,000 00 
26, t:!02 58 
44, 521 4-l 
165, 451 99 
83tl, 346 21 
150,046 00 
5, 131 40 
Total expenditures yards and docks ........ ... ............................. .. 
Bureau of Equipment and Recruiting: 
401 *Equipment of vessels . ..... . ...... ........................ ..... .. . 
402 Civil establishment, equipment and recruiting .... . .............. .. 
402 Contingent, equipment and recruiting ............................ . 
404 Enlistment bounties to seamen ................................... . 
1, 966, 062 50 
30, 7!)9 57 
327, 753 78 
13,456 27 
Total expenditures equipment and recruiting ............ .... ............... . 
Bureau of Navigation: 
404 Navigation and navigation sup-plies ............................... . 
407 Civil establishment, navigation ....... ... ........... . ............ .. 
407 Contingent, navigation ........... . ................. . .............. . 
405 Hvdrograpbic work .............................................. .. 
405 Naval Observatory .............................................. .. 
406 Nautical Almanac ................................................ . 
407 Nautical instruments ............................................. . 
187,176 29 
H,604 82 
12,463 52 
76 763 61 
31:216 20 
24,053 50 
21,142 03 
4, :Nt:! 01 
250 0~ 
1, H:29, 122 29 
2, 635, 6-15 41 
2, :138, 07:2 1 'l 
Carried forward ..................................... . 365, 419 97 170, 306, 9JO 1 
XLVIIl RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &a.-Continued.· 
TO RECEIPTS. 
Brou?;h t forward . . .•..................... 
J. H. Giffo1·d ....... . .. . ................•.••......•.••.• 
J. :R. Gibson ..................................... ------
A.. J. Goss ............................................ . . 
.T. B. Guthrie ......•........••.............•.•.........• 
B. D. Greene .......................................... . 
W. Gerhard ..................•.............•.... . ...... 
W. P. Gould .....••................................. .. . 
W. R. Gibson .......................................... . 
Y:J'·~1r:~e~::::: :~::::::::::::.::::: ::::::::::::::::: 
C. C. Gray .. .. ...................•..••................. 
G. E. Glenn ...... . ..........•................•....... . . 
~~;~~a!t~~::::::::: ::-:::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. G. Hewell ............. ~ ............................ . 
J. 0. Heir ...... . ......... . ............................• 
James Henton .. .. ...........•......................... 
¥l~~~g~~k~~2t~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. D. Hare . ..... . ....................................• 
H. W.H.Hubbell ..... · ....•.••......................... 
JameA Halloran ....................................... • 
-J:· i_· ::~~i~~~::: :::::::::::::::::::::: ~::: :::::: ::: ~:: 
S. B. Holabird ....•.................... . ................ 
\V. T. Howell .........................................• 
S.M. Horton . .................... ... .................. . 
.H. M. Hieskell ......................... . . . ........... . 
I ~-~~~i1~:.·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~s~~~~u~~~~~:~: :::::::::::::::::::::::: _-_- ::::::::: 
A. W. Roffman ....•..................••. . . . ..... . •... • 
James Humbert ...................................... . 
W. H. Hammer ...•....•................. . ............. 
F. D. Hetrick ...........•.............................• 
W. F. Hall ...................•......................... 
:i. ~: ~a!~~p~~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. L. Heintzelman ............ . ...........•............. 
~ la:r~~~a · ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. T. Haskell .......................................... . 
~~!!'~~d 3icirit~~--::::::::::: -_::::::: -_ ·. -.:::::::::::-.::::: 
~: i:~a~~;~~~:::: ::.:::::::::::::::::::::::::::: ::::~: 
W. P. Hall ............... . ........... . ........ - ...... -. 
A. P. HalL ..................... . ......... - .-- ......... . 
\V . . F. Hartz . .................. . ...................... .. 
V. B. Hub bard .................... . ........ - - - -- -- • - . - -
R: ~~~~i:. ::: :·_-_: -----.-_:::::: :::::: ·_ :·.:::::::::::: ·_::::: 
~'o~g;rH~~)bsa:;ci::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~1: ll!l;t~~~: ~~ ~::. :~~~ ~ ~:: ~::: ~::. •:::::.::::: ~.: 
P. P. G. Hall .........•................................. 
T. H. Halsey ............................... - .. - -- - - ... . 
V. E. Hanna ...... . ................. ... . . ... - ....... . . . 
C. A.. ·Hartwell ........................ .. ... - . . . . . .... .. 
W. H. Hnse .................... . ...................... . 
~: ~~~!~~~0~-:: ~ ~:::::: ~::::: :::: :: : ~::::: ~::::::: ~::: 
W. F. Hart ........................ --.- . ----- -· -·- · · · - --
J. F. Head ......... . .................... . .. - . - .... . .. -. 
J . P. Hawkins . ............................. ---.-- ------
E. Ingersoll ........................... -- •.. ---- - - --- - - -
R. Ingalls .... .. ................................... ... . 
Jan1es M. Ingalls ...................................... . 
R. JosPph ..........•..............................•... . 
.T. W. Jacobs ...................................... . ... . 
Y:·~. ~~~~~~;· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. B. Jones ............................................ . 
H . C. Johnson ......................................... . 
H . Jackson ........................................... . 
Carried forward ..........••••••.......... 
$546, !llO 34 $270, 351, 186 55 $160, 273, 172 80 
74 65 
49 45 
32 00 
303 00 
8 86 
33 00 
1, 108 59 
450 38 
125 00 
11 70 
48 40 
1, 415 34 
3 00 
198 78 
34 90 
15 11 
40 
61 24 
4, 359 32 
27 01 
114 11 
64'J 59 
744 24 
1, 167 12 
20,771 87 
885 00 
73 05 
35,279 98 
24 75 
485 80 
130 07 
1, 846 9() 
38 99 
199 50 
104 96 
8, 075 33 
40 00 
50 60 
429 22 
6 89 
47 50 
2, 192 39 
483 84 
2, 462 77 
2 50 
122 88 
14 00 
75 
620 01 
105 74 
807 20 
161 50 
25 50 
14 20 
66 25 
1 50 
68 25 
350 79 
710 08 
87 16 
11 8 45 
H 45 
43 77 
14 00 
9 25 
44 60 
147 75 
2 212 15 
'289 02 
241 57 
2, 976 27 
415 50 
12 38 
1, 458 89 
4, 418 87 
12 23 
17 80 
1, 6!16 72 
21 25 
102 06 
651, 131 29 270, 351, 186 55 160,273, li2 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLIX 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
---------------------- - ---
BY EXPENDITURES. 
ro~g~efracting te~~~~~:~_f:~~~~~-~ ::::::: ~ :::::: ~: :~::: :::::::::::::::: $365, 419 97 $170, 306, 930 13 16, 953 00 
406 Tower for refracting telescope ___ ... _ ..... _ ..... __ ........... _ .... . 
406 Purchase of instruments for observation of transit of Venus ...... . 
7, 499 €0 
44,742 66 
407 Surveying Tehuantepec and Nicaragua Ship-Canal .......... __ ... . 9, 818 87 
Total expenditures, Bureau of Navigation ...•.•..•. _ .•.................. _. _. 
Bureau of Ordnance: 
408 Ordnance and ordnance stores ...•.•....••.....• _ .....•............ 
411 Civil establishment, Bureau of Ordnance ........••........ _ ... _ ... 
411 Contingent, Bureau of Ordnance .....•..........••................. 
410 Torpedo-boats . _ .... _ .....••........... _. _ ......................•. 
~l~ ~:~:~1:: :: i~T:!~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::: ::~::: :::::: 
!~~ M:f:~:~: :: :;:;~::o~t~hn_ ::: ~:. :::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::: 
!i~ ~:~:~:~: :~ We~:a~~1~n~-::: ::::::: :·.: ::::::::::::::::::::::::::::: 
1, 120, 327 09 
15, 708 30 
1, 255 96 
175,689 62 
22,863 36 
2, 665 36 
2, 441 95 
60,509 55 
11,310 55 
9, 517 00 
3,157 00 
Total expenditures, Bureau of Ordnance _ ..... _ ... _ ..•......• _ .. _ ........... . 
. 
Bureau of Construction and Repair: 
412 Construction and repair_ ..... __ .... _ .......... ~ _ ..... _ ...•. __ . _ .. _ . 
413 Civil establishment, Bureau of Construction and Repair .........•. 
413 Construction of eight steam-vessels of war_ .. __ . __ .. ___ .. __ ... _ .•. 
399 Protecting timber· lands ___ ... _ ... _. _ ......... __ .. _ ......... _ ..... . 
5, 634, 539 56 
51,804 14 
2, 127, 175 90 
4, 591 46 
Total-expenditures, Bureau of Construction and Repair .......... _. ___ .....•• 
Bureau of Steam-Engineering: 
414 Steam machinery ...... _ ... _ ..... _ ... _ ......••. _. __ ...... ______ ... . 
415 Civil establishment, Bureau of Steam-Engineering .....•.........•. 
415 Contingent, Bureau of Steam-Engineering _ ..... _ .....•....•..•.•.• 
2, 735, 599 87 
43,722 94 
17 76 
Total expenditures, Bureau of Steam Engineering _ ....•• _ ........•.. _ ...... . 
Bureau of Provisions and Clothing: 
415 Provisions, Navy _. _ ............... _ ........... _. _ ......•.....•.... 
417 (Jlothing,Navy -·····-··---··-·-···-·········---·-················· 
417 Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing_ ........••• 
418 Contingent, Bureau of Provisions and Clothing ...... __ . _ .......•.. 
1, 953, 019 21 
66,008 47 
44, 9Hi 15 
123,068 47 
Total expenditures, Bure~u of Provisions and Clothing_ .....•....••....••..•• 
Bureau of Medicine and Surgery: 
419 Surgeon's necessaries and appliances .....• _ ......•.......• _ ...... . 
420 Repairs and improvements of hospitals _ •...• _ ...••...•••..•......• 
4~1 Naval-hospitalfund -···-···-··- -····-···--·--·-·· -··············· 
421 Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery ............. . 
421 Contingent, Bureau of Medicine and Surgery .....• _ ...........•..• 
420 Hospital at New York ............................................ . 
420 Hospital at Washington _. _. _ ..... _ ... ___ .. _ .......•..• _ ....... _ .. . 
From which deduct the following repayment where there is 
no expenditure; 
420 Hospital at Mare Island _ ....• - .. .. .........•••• _ ... . ...... _ ...... . 
87,006 27 
17,222 46 
29,950 76 
141, 389 97 
29,008 67 
52 25 
56 40 
304,686 78 
39 
Total expenditures, Bureau of Medicine and Surgery _ ...... _ ...... _ . _.- .... . 
}liscellaneous: 
386 *Pay of the Navy ........ _ ......•........... :_.! .................. . 
391 Contingent, Navy_ ... _ .... -_ ... _ ............................ . ..... . 
390 *Prize-money to captors ............ __ .. _ ......................... . 
391 Medals of honor ...... _ ..... _ ................. _ ..•...............•. 
*Indemnity for lost clothing _ ..... _ ....... _ ..... _ ... _ ............. . 
391 Payments on contracts prior to March 4, 1869 _ ... _ ••••• . .•..... _ •• . 
Allowances and reduction of wages under.eight-hour law .........• 
!~~ ~b;ee:~:~~~a~l tt~e~~~~ls~~~t~ ~~~~-~~~i-t~~~-:::::::::::::::::::::: 
Payment to officers. and crew of United States steamer Kearsarge . 
391 N avy·pension fund _ ... -..... _......... .. . . . . . . . . . . .. _ ........... . 
423 Payment of shares on captures made by Admiral Farragut's fleet 
in Mississippi River ................ _ .. __ .. _ ........ _ ......... _ .. . 
7, 499, 818 40 
183, 703 91 
318, 174 00 
161 77 
3, 918 66 
239,005 24 
14,802 23 
9, 986 00 
32,328 14 
16, 933 31 
73, 772 56 
603, 520 00 
444, 434 10 
1, 425, 445 74 
7, 818, 111 06 
2, 779, 340 57 
2, 187, 01:4 30 
304,686 39 
Carried forward ..•.••.•.•...........••..• _ .....• 8, 996, 124 22 185, 265, 960 2!} 
H. Ex. 39--IV 
L RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditure.~J, &c.-<Jontinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..................••.... 
~e~~~6:e!~~~~. ~ ~ -_-_:: ~:: ·:,::: -_-_-_-_-_-_ -_-_:::: -_-_:: ~::: -_-_-_-_-_-_ 
H. W. James ............•........ ... .•................. 
W. H. Johnston . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
E.D.Judd .....•............. .. ....................... . 
H. W. Janes ................•....•........•.•.......... 
S.R.Jones ............................................ . 
E.B.Kirk ............... . ............................ . 
T. T. Knox ............................................ . 
A.B. Keyes ........................................... . 
A. S. Kimball ...... . .................................. . 
J.A.Kress . . .................•..................•..... 
J.G.Kyle .... ... ..................................... . 
W.J. Kyle .................................. .... ~ ..... . 
J. S. King ......•....•.........•.......... _ .. ___ ....... . 
W. E. Kingsbury .......•................. . .............. 
H. S. Kilbourne .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . • . . . . ...... .. 
F. M. H. Kendrick .................................... . 
M. Keefe .............................................. . 
J.H. T.King ........................... . .............. . 
D. E. King .............................. . .......... ... . 
C.L. Kilburn ............................ ..... ........ . 
Charles Keller ........................................... . 
W.H. Lawton ............. .... ............. ... ........ . 
A. K. Long ........ . ............................... . ... . 
J. F. Lytton ..... ....................................... . 
E. H. Liscum . . . . . . . . . . .............................. . 
J. H. Lord .................. ........................... . 
M. I. Ludington ............................... .. ...... . 
T. H. Looker ....... . .. .- ........... ... ................. . 
L. Y. Loring .............................. ............ .. 
G. M. Love ............................................ . 
J.M.L!le ............ . ................................ . 
T. W. Lord ........................................... ~ . 
,T ohn Livers .......................................... . 
W.B.Lyon .......................... ...... ........... . 
L. L. Langdon ........................................ .. 
C. R. Layton ..................... ......... ............ . 
O.H. La Grange ....................................... . 
H. Lawson ............................................ . 
L. Lee, jr ............................................. . 
W. J. Lyster .......................................... . 
H. Lippincott ......................................... . 
J. G. Leefe ............................................ . 
~,~i~Li~~~T~.-j;.~ ·&-c"o· :::::::::::::::::::::::::::::::: 
S.C. J .. yford ........................................... . 
J. Lafferty ........................................•.... 
~\fc~l~:~:::: ·:::: ·_ ·.::::: ::::::::::::: :::::::::::::: 
G. T. Luhn .....•.......... .. .........••................ 
r ii~Liu;g·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Luff ............... . ............................... . 
A. B. McGowan ....................................... . 
A. Mcintyre .......................................... . 
W. A. Miller ...............................••.. . ....... 
W. P. Martin .................................•........ 
J. T. Morrison ..................... , ..............•..... 
J. E. Macklin ...... .............................•...... 
William Myers ...................................... .. 
James Miller ......................................... . 
S.McConihe ......................................... .. 
A. Montgomery .............. . ........................ . 
~ J\.Wa~~~n£ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::: 
H. H. Masselis ....... ... .. . ........................... . 
T. A. McParlin ....................................... . 
J. H. Mahnken ........................................ . 
W.R. Maize ......................................•.... 
Charles Metcalf ..................... ... .............. .. 
J. J. Milhan .......................................... .. 
E. Moale ... . ............................... ....... .... . 
G. H. Mendell ....................... .. ................ . 
L. M. Morris ....................... . .................. . 
A. C. Markley ......................................... . 
J. D. Murray..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
John McNutt ......................................... . 
A. S.M. Morgan ....................................... . 
W. Matthews ......................................... . 
Carried forward ..............•....•..... 
$651, 131 29 $270, 351, 186 55 $160, 273, 172 80 
581 87 
98 94 
241 94 
27 61 
678 39 
4, 076 62 
61 00 
I, 851 65 
92 50 
1, 096 72 
350 85 
78 77 
452 61 
70 85 
616 60 
1, 203 00 
4 70 
637 37 
10 00 
4 50 
168 38 
1 15 
1, 100 40 
2, 471 26 
91 35 
15 70 
2 10 
157 89 
25,562 50 
7, 830 61 
16 50 
517 00 
105 35 
5,102 08 
45,969 30 
10 75 
5 70 
1 00 
2, 500 00 
3 00 
612 13 
7 50 
109 85 
434 35 
707 23 
905 66 
5 28 
247 03 
146 80 
572 98 
32 87 
18 68 
7 10 
1, 055 00 
624 66 
732 47 
31 35 
15,978 72 
20 00 
40 10 
1, 555 66 
75 65 
1, 391 95 
63 10 
255 45 
540 60 
20 00 
15 60 
15 09 
13 75 
10 08 
7 00 
6 00 
2, 820 24 
380 06 
318 35 
109 42 
775 58 
55,582 82 
69 44 
841, 315 40 270, 351, 186 55 160, 273, 172 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LI 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Coutinucd. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....•....•.•.........•....•••........ 
423 Payment to captors of rebel steamer Sumter ....•......••..•..•.••• 
423 Relief of widows and orphans of officers, &c., of the Albany ....•.• 
423 Relief of Benjamin Crawford ......•.......•.......•..•....•..••.••• 
423 Relief of Joseph Council .........•........•.....•...•.•...•.•.• 
From which deduct the following excess of repayment: 
391 Bounty for destruction of enemy's vessels .............•..•...•.... 
$8, 996, 124 22 $185, 265, 960 29 
. 100,000 00 
216 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
9, 102, 340 22 
51,090 24 
Total expenditures, miscellaneous .....•.......•.......• . ..•.........•...••.• 9, 051, 249 98 
PUBLIC DEBT. 
Interest: 
.. Public debt, old .......•....................•.•.•.........•........ 
208 Certificates of indebtedness ..•.......... ..•.......•...•.. .......•.• 
208 Three-per-cent. certificates ...•.•.........•........•............... 
208 Navy-pension fund .....................•.•.•.••................ •.. 
208 Seven-thirties of 1861 .....•....••.....•.•.•.•...•.•..•.......•..••. 
208 One-year notes of 1863 ...•.•........................•.•.....•...... 
208 Two-year notes of 1863 ...•....................•.............•..... 
208 Compound-interest notes .........................•.•.... , .....•.• 
208 Seven-thirties of 1864 and 1865 ...........•...•..................•.• 
208 Loan of 1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•....•......•.....••. 
208 Loan of 1847 . . . . . . . ....................•.........•..............•. 
~~~ ~~~~1i\a8~~ ~~~~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ _- _- _- _-: ·: _-: _-::::::: ~ ~::: _- _- _-:::: ~::::::::: 
208 Loan ofl858 ............................•.•...................... . 
209 Funded loan of 1881 .....•.......•..•..........•.................... 
209 Loan of February, 1861 (1881s) ...... . .................•......•..••. 
209 Oregon war debt ...............•.............•..................••• 
209 Loan of July and August, 1861 (188ls) ...........•..•.••......•..•• 
209 Five-twenties of 1862 .........•.•..••..•....•......•..........•...•. 
~~~ ~~~f~;t}:23of(~~~~s~::: :::::::::::::::::::::::::: :·.::::::: ~:::: ::::: 
210 Five-twenties of March, 1864 ..•..................•...•..••.....•.. 
210 Five-twenties of June, 1864 ...........•.....•••...•...•..•......... 
211 Five-twenties of 1865 ..•.......................•••...•....•...•...•. 
211 C..:onsols of 1865 .....•....................•.•.•....••..•........ •.•.• 
211 Con sols of 1867 ....•........•......•...........••............••..•.. 
211 Con sols of 1868 ...... . ......................•......••.........•..... 
212 Central Pacific stock ...........•............••••.....•.........••. 
212 Kansas Pacific stock (U. P., E. D) ................................ . 
212 Union Pauific stock .....•........•..........................••... •. 
213 Union Pacific stock, Central Branch .....•........•......•......... 
213 Western Pacific stock ........................................... .. 
213 Sioux City and Pacific stock ...•...•••............•••.•..••.....•.. 
1 00 
27,020 00 
2, 697 94 
420,000 00 
46 22 
494 00 
485 68 
12,453 13 
. 4, 628 09 
30 00 
737 99 
6 00 
390 00 
1, 000, 625 00 
14, 940, 006 08 
1, 103, 355 00 
55,860 00 
11, 333, 082 00 
13, 421, 048 62 
4, 487, 670 00 
9, 734, 490 22 
85,098 38 
3, 728, 376 90 
9, 700, 971 27 . 
12, 249, 389 91 
18, 692, 940 02 
2, 255, 562 04 
1, 549, 177 20 
376,350 00 
1, 628, 130 72 
93,150 00 
118,083 60 
97,459 20 
Total expenditures for interest .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . . • .. . .. 107, 119, 816 21 , 
Premiums: 
213 Five-twenties of 1862 ... . ......................................... . 
213 Five-twenties of 1864 ............................................ .. 
213 Five-twenties of 1865 ............................................ .. 
213 Con sols of 1865 .................................................... . 
213 Consols of 1867 ........ . .............•.......•.••......•...•.......• 
213 Consols of 1868 . .................................................. .. 
161, 219 79 
218,457 39 
135,577 95 
360,964 62 
432,348 18 
86,505 62 
Total expenditures for premiums .............................. __ .......... .. 
Redemptions: 
207 Certificates of deposits ...................................•••.....• 
207 Coin certificates ...........................•••.•...••.............. 
207 Three-per-cent. certificates .... -~...... . . .. . .. .. • .. ............ .. 
207 Seven ·thirties of 1861 .........•.•.....•.•.•..........•........•.... 
207 Old demand notes ............................................... .. 
207 Legal-tender notes ............................................... .. 
207 Fractional currency ............................................. .. 
207 One-year notes of 1863 ........................................... .. 
207 Two-year notes of 1863 ...........•......•••....•................... 
207 Compound-interest notes ........................................ .. 
207 Seven-thirties of 1864 and 1865 ....•.........•...•...•........•..... 
207 Loan of 1847 ...........•..............••........................•.. 
~~~ f~~:z~l~~~ s~~~p- _- _- _· _-: ~::::: _-: _. _-::::::::: _-::: ~ ~:: _-::::::::: _-::: _-:: 
207 Five-twenties of 1862 ............................................. . 
207 Five-twenties of March, 1864 ...................................... . 
207 Five-twenties of June, 1864 ....................................... . 
208 Five-twenties of 1865 .........•............. ...••. ................. 
53, 485, 000 00 
97, 752, 680 46 
25,000 00 
150 00 
3, 235 00 
94, 403, 889 00 
40, 352, 985 77 
9, 880 00 
4, 600 00 
64, 190 00 
45,650 00 
400 00 
200 00 
19, 606, 000 00 
94, 109, 450 00 
1, 345, 100 00 
8, 473, 300 00 
2, 933, 100 00 
1, 395, 073 55 
Carried· forward . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . • . .. .. . . .. .. • 412, 614, 810 23 302, 832, 100 03 
Lll RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....................... . 
Charles McClure ...................................... . 
S.K. Mahon .......................................... . 
J. M. Marshall .................................•....... 
J. McClellan .................................... : ..... . 
James McMillan .....................•........•........ 
A. E. Miltimore ....................................... . 
H. M. Matthews ....................................... . 
R. Macfeely ........................................... . 
G. M. Miller .....................•...................... 
F. LeBaron Monroe .................................. . 
J. G. McAdams ....................................... . 
J. R.Mears ......................•.............•....... 
Daniel McClure .•...................................... 
J. W.Mason .....•..................................... 
Brantz Muyer .......•................................. 
T. Moore .......................................•....... 
g: ~: ~~:r~~~-: ~ ~:: ~: ~ ~::::::::::::::: ~:::::::: ~::::::: 
0. E. Michoelis ...............•......................... 
M. R. Morgan ......................................... . 
J. M.Moore ........................................... . 
R.N. McLaren .........•............. .. ................ 
E. Mellach .....................................• . ...... 
C.E.Mu .................... .... ...................... . 
McEideTry .....................................•....... 
Fred Myers . .............. ............................ . 
C. E. Nordstrom ....................................... . 
W. H. Nelson ...................................•....•. 
C. S. Norton . ..............•............................ 
W.M. Notson ................. . ....................... . 
W.H.Na!!h .................... ............... .. ...... . 
J. M. Norvell ........................•....... ... ........ 
J. H. Nelson ................................•.......... 
J. W. Nicholls ........•................................ 
R.Norwood .. ..................................•....... 
T. B. Nichols ..............••.•...•..... , .............. . 
L.A. Nesmith ..................•••••.................. 
S. O'Connor .....•...................................... 
J. J. O'Connell .....................................•... 
G.~- Olrlmixon ........ ..............•................. . 
C. H. Orlell ........................................... . 
L. M. O'Brien ..................................•....... 
H. B. Osgood .......................................... . 
H. Pot.ter,jr ......................................... . 
J. H. Patterson .........................•.............. 
Silas Poland ..................•................•.... ... 
N. Patten ... ... ....................................... . 
M. L. Poland .......................................... . 
A. F. Pike ..............................•............. 
R. Pollock ............................................ . 
C. R. Paul ............................................. . 
B. F. Pope .............•.............................. 
C. G. Penney .......................................... . 
James Pollock .......................•................. 
Rufus Parks ........................................... . 
A. H. Payson ......................................... . 
R. M. Potter .......................................... . 
J. A. Potter ........................................... . 
G. Plunkett ........................................... . 
C. B. Penrose .......................................... . 
A. C. M. Pennington ......•...........•................ 
L. H. Pelouze ......................................... . 
A. J. Perr.v ................... --- .. - .. ----- ·- .. ·--- · ·- · 
H.P. Perrine ......................................... . 
F. H. Phipps .... . ..................................... . 
John Petman ......................................... . 
W. R. Parnell ............................... ... ....... . 
H. Prince ..... ........................................ . 
J. B. M. Potter ............................ ---- .. -.- ... . 
H. C. Pratt ........................................... . . 
C. F. Powell ........................................... . 
E. B. Pratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
G. H. Paddock ........................................ . 
0. W. Pollock ....................... .. ................ . 
H. R. Philbrick ...............................•........ 
Ira Qnimby . ....................... ..... ............... . 
H. B. Quimby ......................................... . 
C. S. Rogers .......................................... . 
A. G. Robinson ........................................ . 
A. Roman & Co ............................•.......... 
Carried forward ....................... .. 
$841, 315 40 $270, 351, 186 55 $160, 273,] 72 80 
2, 404 00 
187 95 
727 99 
19 55 
125 00 
42 04 
2 50 
47R 00 
34 00 
56 50 
248 68 
72 61 
85 53 
2 00 
209 33 
742 09 
9, 964 72 
83 
13 18 
3,131 7l 
33,461 66 
226 43 
714 90 
15 03 
18 35 
75 50 
2, 127 97 
43 00 
70 44 
1 50 
52 97 
6 00 
25 03 
616 36 
15 35 
22 30 
167 46 
59 87 
367 55 
197 82 
16 00 
249 46 
400 66 
2 13 
19 75 
776 21 
88 00 
11,080 22 
3 00 
309 00 
3 15 
2 34 
232 80 
2, 393 74 
2, 049 14 
25 
106 10 
755 39 
2, 039 95 
3 98 
17 99 
74 30 
78 05 
50 
1, 463 40 
110 29 
574 44 
67 82 
104 62 
187 19 
21 65 
1, 198 75 
9 25 
16 25 
3, 391 30 
4, 528 32 
431 00 
2, 163 68 
4, 052 68 
309 00 
937, 480 85 270, 351, 186 55 160,273, 172 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. Lili 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURE& 
Page. Brought forward ..................................... $421, 614, 810 23 $302, 832, 100 03 
208 Consols of 1865. • • . . • • • . . • . . . . • . . . • . • . . . • • . • . • • • . . . . • . . • • . . • . . . • . • • • 4, 198, 400 00 
208 Con sols of 1867............ . . . . . . • . . • • • • . • . • . • . . . • • • . • • . • • • . . . . . . . • . 4, 390, 350 00 
208 Consols of 1868 ...•••••...•.•••••.•••••..•......••.... : . . • • • • • . • • • • • 861, 500 00 
Total expenditures, redemptions.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422, 065, 060 23 
Total net experrditures . . . . . .. ... . .. . . . .•.... ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . 724, 897, 160 26 
Balance in the Treasury .June 30,1874 ......••....••.•.•...•••••.••.•.•...•...•.. . . . *179, 628,342 84 
904, 525, 503 10 
--------------------------------------------- --------
* This balance includes the amounts deposited with the following States : 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $955, 838 25 Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $669, 086 79 
New Hampshire......... . . . ...... 669,086 79 Louisiana........................ 477, 919 14 
Massachusetts.................... 1,338,173 58 Mississippi....................... 382,335 30 
Vermont......................... 669,086 79 Tennessee........................ 1,433,757 39 
Connecticut ... .•. ... . . . . .. ... . . . . 764,670 60 Kentucky ....... -~............... 1, 443, 757 39 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382, 335 3U Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 007, 260 34 
NewYork........................ 4,014,!120 71 Missouri......................... 382,335 30 
New.Jersey....................... 764,670 60 Indiana.......................... 860,254 44 
Pennsylvania..................... 2, 857, 511 78 Illinois........................... 477, 919 14 
Delaware......................... 2!36, 751 49 Michigan......................... 285, 751 49 
~~X~~:~ii~~:::::::::::::: :::::: i; !~~; ~~~ ~~ Arkansas ........................ __ 
28
_, ~::: -::-:-:-: 
South•'Carolina..... . .. .. . .. ....... 1, 051, 422 09 
Georgia........................... 1,051,422 09 
LIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...•••.•.•.....•.•..•.... 
B. H. Rogers ......................................... .. 
J. F. Rodgers ......................................... . 
C. S. Roberts .................. . ...................... .. 
J. H Rollins . ........................................ .. 
H.Romeyn .. . ........................................ . 
W.C.Rawolle ....................................... .. 
E. S. Randall ........................................ .. 
A. T. Rockwell ....................................... . 
C. H. Rockwell ...................................... .. 
C. A. Reynolds ........................ ..... .......... . 
R. M. Reynolds ............ ; .......................... . 
J. J. Reynolds ....................................... .. 
~-- ~- ~~~::ro~d:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. C. Ransom .........• . ................... .. ... ... .. 
E. P. Rheen ...•....................•.................. 
L. H. Rucker ..•••.................................•.... 
G. H. Radelski .. .................................... .. 
G. D. Ramsey, jr ....................................... . 
George L. Ramsey .................................... . 
Fred. Rosencrantz ................................... .. 
A.M. Raphall .......... .. ............................ . 
W. A. Rafferty . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. 
W.H.Rexford ................ ~ ............. . ........ .. 
T. Russell ........................................... .. 
J.P. Ray .............................................. . 
S. Reed ............................................... . 
0. H. Remington ...................................... . 
J. B. Rodman ........ .................... ............. . 
B. H. Randolph .. .. ................................... . 
W. J. Ross .......................................... . 
G. T. Robinson ........................................ . 
H. C. Robinson ... .. ............... .... ............... .. 
W. B. Rochester .....................................•.. 
H. B. Reese .................................... . .... .. 
C. H. Ribble .. ... ...........••...•..•..... ..... ........ 
C. F. Robe ........................................... .. 
G. S. Rose .................. .. ................•........ 
J. H. Saville .......................................... .. 
I. 0. Shelby ........................................... . 
Charles Sutherland .................................. .. 
J ·ames Shaw, jr ..............•......................... 
J. A. Smith .................................. .. ...... .. 
J.F. Simpson ......................................... . 
J. L. Sherman .............. ... ........................ . 
F. G. Smith .......................................... .. 
Lewis Smith .......................................... . 
R. G. Smithers ....................................... .. 
T. B. Shannon ................................••....... 
H. B Sarson .......................................... . 
R. G. Shaw .............................• . .............. 
F. Schwatka ......... . ............. ...... ............. . 
J. C. Scantling ....................................... .. 
Charles Styer ......................................... . 
T. J. Sloan ...... ... ................................... . 
L. Sanderson .......................................... . 
Leslie Smith ......................................... .. 
G.K. Spence ........................................ .. 
G. K. Spencer ....................................... .. 
T. C.:. Sullivan ........................................ .. 
.A .• K. Smith .......................................... . 
H. B. Saxton ........ ....... ......................... .. . 
Rufus Saxt.on ......................................... . 
:.~~:~f~~~ ::: ~~ ~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. A. Smith ........................................... . 
A. E. Smith .......................................... .. 
J.P. Schindel ..................•....................... 
W. R. Strinmetz ...................................... . 
g~~~r:a ~-h~t~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W.J. Sanborn ....................................... .. 
Charles Smart ....................•....•.........•..•.. 
C. H. Smith ........... . .............................. .. 
H. W. Scott .......................................... .. 
~h!!as~iri)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g_eG~g~a~t~~:~~ ~-e~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ........................ .. 
$937, 480 85 $270, 351, 186 55 $160, 273, 172 80 
988 15 
554,573 20 
106 56 
69 43 
1, 231 15 
314 13 
368 15 
513 75 
737 27 
1, 788 93 
153 97 
43 26 
560 70 
3, 357 32 
195 03 
19 02 
1, 488 ~5 
30 30 
2, 469 77 
276 70 
136 95 
1, 0.42 20 
35 90 
4, 807 05 
406 74 
249 00 
75 50 
16 50 
95 
150 99 
6, 391 00 
19 78 
29 80 
124 60 
55 77 
127 14 
50 48 
1 15 
2, 842 04 
237 59 
468 71 
48 12 
77 48 
2, 057 65 
45 48 
57 60 
557 30 
165 55 
2, 419 80 
630 69 
99 33 
11 04 
5 70 
6 35 
22 01 
24 00 
1-57 
366 70 
237 25 
923 30 
7 00 
341 85 
45 72 
11,394 63 
4, 036 78 
6, 721 25 
100 79 
1 00 
726 68 
22 90 
140 07 
195 45 
716 65 
126 50 
9 95 
25 90 
5 00 
20 95 
5 50 
16 05 
·. 
1, 556, 453 19 270,351, 186 55 160,273, 172 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LV 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward.................................................. . .... $904,525,503 10 
Carried forward . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904, 525, 503 10 
LVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the rece·ipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
J. W. Sculley-~~~-~~~~-~~~~-~~~~~::::::::::::::::::::::: 
J. J. Saville .......................................... .. 
C. J. Sprague .......................................... . 
William Smith ....................................... .. 
Rodney Smith ....................................... .. 
F. E. Spinner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . 
Sebre Smith ....•...................................... 
C. G. Smith ........................................... . 
Sin1eon Smith ......................................... . 
T. E. K. Smith ....................................... .. 
J. C. Stoever ......................................... . 
C. S. Seward .......................................... . 
.A. H. Seward ........................................ .. 
A. A. Seward ......................................... . 
H. Schreiner ..•....................................... 
F. S. Sterling .. .. . .. .. .. ............................ .. 
T. H. Stanton ......................................... . 
M.P. Small ............................................. . 
H. P. Sherman ...•..................................... 
J. E. Sawyer .......•.............. : ................... . 
D. P.Stiles ........................................... . 
Thomas Steel ......................................... . 
C. A. Stedman . . .................•.................... 
J. C. Thompson ....................................... . 
E. D. Thomas .................................... · ..... . 
Frank Taylor ......................................... . 
P. M. Thorne ......................................... . 
E. R. Theller .......................................... . 
R. M. Taylor ......................................... . 
M. K. Taylor ......................................... . 
L. S. Tessen .......................................... . 
T. T. Thornburgh ..................................... . 
W.Tear ........................................... ; ... 
A. G. Tassin .......... · ................................ . 
J. F. Trout ........................•.................... 
George Thorne ....................................... .. 
J.W.Todd ............................................ . 
William J. Thompson ..•..............................• 
T. G. Troxel .......................................... . 
E. F. Thompson ....................................... . 
W. 0. Taylor .... : ..................................... . 
R ii~)!~:r~ii ~ :::: ~:::: · :::::: ·. ·. ·. ·.::: ~:: ~: : ~::::::::: : : : 
William A. Tompkins ................................. . 
S. Thaxter & Son ...................................... . 
William A. Thompson ...•............................. 
H.R.Tilton ....•................•...................... 
James B. Thompson ............................ · ..•..... 
W. S. Tremain ..........................••............. 
A. H. M. Taylor ...................................... .. 
G. E. Thornton ........................................ . 
E.Vollum ............................................ .. 
A. L. Varney .......................................... . 
H. S. Vanderbilt ..................................... .. 
N. Vedder ................... ........ ............... · .. . 
F. Von Schrader ............................... " ..... .. 
D.M.Vance ........................................... . 
C. H. Warren ........................................ .. 
G. V. Weir ........................................... .. 
E.P. Wallach ........................................ .. 
R. E. Whitman ....................................... . 
John M. Wilson ..................................... .. 
F.K.Ward ......................................... .. 
R. H. Wyman ......................................... . 
F. Whyte ............................................ .. 
F. F. Whitehead ..................................... .. 
C. B. White ........................................... . 
R. White ............................................ .. 
R.H. White ........................................... . 
~~~~~a~~~fs~: _:: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
O.E. Wood .......................................... .. 
Thomas Wilson ....................................... . 
T. S. Wallace ......................................... . 
C. T. Witherell ...................................... .. 
W. Willard ........................................... . 
William J. Wilson .................................... . 
William Wells ........................................ . 
James M. Whittemore ................................ . 
Carried forward ..•...•...............••. 
$1, 556,453 l!l $270, 351,186 55 $160,273, 172 80 
45 75 
200 00 
63 82 
G39 64 
105 65 
731 10 
1, 579 80 
1, 326 50 
31 44 
70 93 
51 78 
52 50 
20 36 
56 47 
31 35 
8 70 
289 78 
61 02 
184 97 
25 35 
14 70 
121 90 
28 87 
1, 783 20 
400 92 
727 15 
1, 805 16 
147 35 
174 82 
13 31 
. 8 50 
63 72 
289 55 
10 00 
1, 786 84 
179 00 
106 80 
92 34 
132 61 
2 88 
2 00 
214 71 
15[; !15 
2 50 
40 70 
21 00 
5 04 
125 00 
28 50 
5 00 
85 49 
69 40 
6, 703 24 
3, 528 71 
18 92 
180 54 
8 05 
1, 305 12 
302 73 
53,857 97 
333 23 
632 77 
542 54 
2, 500 00 
22,308 O!l 
121 72 
10 15 
8 20 
4 50 
3, 059 34 
18 83 
55 50 
919 06 
2, 385 55 
916 24 
2 50 
194 23 
2 00 
37 42 
2, 371 85 
1, 673, 004 01 27f), 351, 186 55 160, 273, 172 il) 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LVII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ........................................................ $904,525, 503 10 
Carried forward.................................................... 904,525,503 10 
LVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .........••••.........•.. 
W. W. Woodhull .......•••••..•..•........•....•..•.... 
A. A. Woodhull ........................................ . 
I. Washburn . . . . . • . . . . . . . ................•.....•...... 
I. C. Woodruff ..... ............. ...........•..•......... 
W. D. Wolverton ................. ..... ......••••..•.... 
G. R. Warren .................. .. .....•.........•.•.... 
F. Watts ..•.. _ ................ . .....................•.. 
C. W. Wingard ........................................• 
S. T. Weirick ....•............. .................•.....• 
J. H. G. Whistler ....................................•.. 
R. C. Walker. . • . . . . . . . . . . . . .................... .. .... . 
F. M. Werril .....•........•............................ 
I: l.· :~i~~~~~-::::::::: .-: .-::::::::::::::::::::: :::::: 
T. W. Wenie .........................• ...•...... .... ~ .. 
W. E. Whitehead .... .... .......•...................... 
G. Weitzel ..•....•......... . ................•.•........ 
E. Woodruff .......................•........••••... ~ ... . 
T.J. Wint . ........................................... . 
George H. Weeks ..................................... . 
H.S. Weeks ............................................ . 
J. A. Yeckley ......................................... . 
Frorn emolumentjees-jttdiciary. 
H. M. Aiken, clerk eastern district Tennessee ......... . 
G. F. Betts, clerk northern New York .....•.........•.. 
W. H. Bradley, clerk northern Illinois ......•........•.. 
E. Dodd, marshal northern New York ................. . 
0. Fiske, marshal southern New York ................ . 
M.P. Fillmore, clerk northern New York ............. . 
E. R. Glasscock, marshal middle Tennessee ........••... 
A. S. Gray, marshal western Virginia ................. . 
S.C. McCandless, clerk western Pennsylvania .••....... 
J. F. Quimby, marshal northern New York ............ . 
E. J. Underwood, clerk eastern Virginia ............... . 
R. G. Usher, marshal Massachusetts ................... . 
F. A. Woolfley, clerk Louisiana ....................... . 
From emolument fees-customs. 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ..............•. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ........•....•..••.... 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ...•...•••••.... 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ................... . 
P. W. Billingall, acting surveyor, San Francisco, Cal. .. . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent-, N. Y ............... ,. 
G. W. Clark, late collector, Charleston, S. C ............ . 
A. B. Cornell, late surveyor, New York, N.Y .......... . 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va .................. . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ........ -~ ....... . 
J. M. Davy, collector, Genesee, N. Y ............•........ 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash .....•........... 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ..•..... .. .•...• 
W. Emerson, late collector, Genesee, N. Y .....•........ 
E. Fulton, surveyor, Baltimore, Md .................... . 
;J. W. Forney, late collector, Philadelphia, Pa .••...••... 
S. Garfielde, collector, Puget Sound, Wash ............. . 
E. 0. Goodrich, surveyor, Philadelphia, Pa ........•..... 
G. H. Gray, surveyor, San Francisco, Cal .......••...... 
R. F. Gaggen, collector, Erie, Pa ......•.••.•.•....•..... 
W. Harriman, naval officer, Boston, Mass .............. . 
J. A. Heisland, naval officer, Philadelphia, Pa ......•.... 
E. Halm, surveyor, Troy, N. Y ..................... ... .. . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .....•....•....•...•. 
J. H. Ingraham, surveyor, New Orleans, La ...•••.••••• 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ................•..•. 
N. B. Judd, collector, Chicago, Dl ...................... . 
A. E. King, naval officer, Baltimore, Md ...... .........• 
A. H. Laflin, naval officer, New York, N. Y ............ . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md .................•.... 
W.Miller, collector, .Mobile, Ala ..............••••.•.•.. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ..•....•..• 
W. J. McCormick, collector, San Diego, Cal. .•...•...... 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, La ..........•..•.... 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .............. . 
C. R.l'routy, collector, Saluria, Tex ..............•..••. 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ...........•.... 
N. Patten, collector, Galveston, Tex .................•.. 
L. Powers, collector, Aroostook, Me ........•..•........ 
Carried forward ......................... . 
$1, 673, 004 01 $270, 351, 186 55 $160, 273, 172 80 
21,818 09 
14 05 
8 00 
31 34 
9 15 
25 50 
840 72 
182 82 
9 73 
1 00 
223 15 
62 51 
15 75 
14 35 
14 63 
43 94 
2, 450 00 
10 00 
30 55 
25 00 
8 08 
175 26 
24 77 
2, 272 59 
3, 03tl 52 
5, 932 80' 
5 86 
2, 014 64 
212 53 
28 73 
139 23 
10,485 09 
407 29 
1, 265 72 
386 15 
8, 653 23 
2, 288 04 
506 70 
1,162 90 
399 62 
2, 342 17 
120 00 
803 06 
98 50 
03 
3,158 92 
356 22 
53,305 81 
2, 849 91 
20 25 
I, 446 05 
61 13 
2, 081 50 
76 37 
448 23 
786 74 
1, 569 65 
1, 049 47 
39 50 
847 63 
3,:296 64 
~ 12,795 19 
1, 719 95 
716 64 
1, 855 58 
10,519 62 
129 88 
161 00 
23 70 
1, 661 65 
1!9 53 
8, 725 52 
3, 566 78 
59 69 
f, 699,017 63 
26,213 92 
129, 733 00 272, 076, 418 10 160,273, 172 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LIX 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .......•..........•........................•......... $904, 525, 503 10 
Carried forward . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . • . . . . . • . . • . . • • • . . . . . . 904, 525, 503 10 
LX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 1·eceipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................. . ..... . 
J. M. G. Parker, surveyor, New Orleans, La ........... . 
$129, 733 00 $272, 076, 418 10 $160, 273~ 172 80 
;1, 095 91 
S. P. Remington , collector, Oswegatchie, N.Y .......... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ...................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass .... . .. . ... . ......... . 
G. J. Stannard, late collector, Vermont, Vt ............ .. 
G. H. Sharpe, surveyor, New York ..................... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .................. . 
J. Shaw, collector, Providence, R. I .......... . .... . .... . 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ............... . 
G. C. Stevens, Milwaukee, Wis .............. . ........ .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ...................... . 
T. B. Sherman, collector, San Francisco, Cal ........... . 
G. H. True, surveyor, Portland, Me ...... . ............. . 
J. L. Thomas, late collector, Baltimore, Md ............ . 
George Toy, collector, Cherrystone, Va ...............•. 
A. B. Underwood, surveyor, Boston, Mass ............. . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................. .. 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ......... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ... : .. ............... .. 
E. H. Webster, late collector, Baltimore, Md ........... . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C ......... . 
E. G. Waite, naval officer, San Francisco, Cal .......... . 
Prom Union Pacific Railroad Company. 
7, 586 73 
24,780 28 
20,973 88 
450 71 
1, 309 24 
9, 000 00 
2, 859 65 
5, 524 63 
7, 029 56 
4, 949 36 
3 53 
1, 401 13 
599 56 
98 90 
1, 595 67 
23 09 
4, 821 75 
49,747 05 
1, 850 00 
1, 240 99 
129 62 
Union Pacific Railroad Company ............... . .................... .. 
From Central Pacific Railroad Company. 
Central Pacific Railroad Company .......... -......................... .. 
From Kansas Pacific Railroad Company. 
Kansas Pacific Railroad Company .................................. ... . 
From Oentral Branch Union Pacific Railroad. 
Central Branch Union PacificRailroad ............................... . 
From Sioux City and Pacific Railroad Company. 
Sioux City and Pacific Railroad Company ...................... . ...... . 
From interest and premium on stocks held in trust for benefit of various 
Indian tribes. 
C. Delano, Secretary Interior ......................... . ............... .. 
Redemption of trust-fund stocks. 
C. DQlano, Secretary Interior ..............•............................ 
Proceeds of sales of Kansas Indian diminished-reserve lands in Kansas, act 
of May 8, 1872. 
C. Delano, Secretary Interior ......................................... .. 
Proceeds of $200 United States bonds received from Secretary of Interior, 
trustee of Delaware Indians, to reimburse the United States for interest 
advanced upon appropriations. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................. .. ............. . 
Coupons collected to reimburse the United States .for defaulted interest and 
principal of nine State of Missouri Pacific Railroad bonds, held in trust 
by Secretary of Interior jot· Ottawa Indians of Blanchard's Fork and 
Roche de Bceuj. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ . 
From proceeds of Osage Indian lands, act July Hi, 1870. 
E. S. Niccolls, receiver public moneys, Independence, 
Kans ............................................... . 
J. C. Redfield, receiver public moneys, Wichita, Kans . . . 
H. M. Waters, receiver public moneys, Independence, 
Kans ............. . ................................. . 
Intere~t on sales of Indian lands. 
J. C. Redfield, receiver public moneys, Wichita, Kans ... 
H. M. Waters, receh:·er public moneys, Independence, 
Kans ............................................... . 
Proceeds of Cherokee Indian lands, act May 11, 1872. 
E. S. Niccolls, receiver public moneys, Independence, 
Kans ............................................. .. 
J; C. Redfield, receiver public moneys, Wichita, Kans .. . 
H. M. Waters, receiver public moneys, Independence, 
Kans ................................................ . 
From proceeds of Indian lands. 
J. C. Braden, receiver public moneys, Litchfield, Minn .. 
'l'. N. Chase, Indian agent ............•..............•.. 
$42,370 56 
240,553 88 
27,837 80 
$3,629 01 
594 18 
$98,164 85 
54,564 51 
10,976 02 
$9,616 27 
8, 214 27 
276,804 24 
433, 154 43 
374,505 08 
209,396 90 
8, 897 58 
2, 941 57 
67,118 11 
66,000 00 
9, 084 (19 
231 00 
270 00 
310,762 24 
4, 223 19 
163,705 38 
Carried forward ........................ .. 17,830 54 274,003,511 91 160,273,172 9 l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXI 
General account of the receipts and expendit~tres, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ................................................ ·: ·' · . . . . . $904, 525, 503 18 
Carried forward.......................................................... 904, 525, 503 10 
LXII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and e:ipenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................ . 
C. Delano, Secretary Interior .......................... . 
$17, 830 54 $274, 003, 511 91 $160, 273, 172 8() 
14, 857 01 
W. H. Greenleaf, receiver public moneys, Litchfield, 
Minn ............................................... . 4, 847 55 
W. H. Kelly, receiver public moneys, Redwood Falls, 
.Minn ............................................... . 4, 044 85 
From proceeds of Osnge Indian lands, first article treaty of September 29, 
• 1865. 
E. S. Niccolls, receiver 1mblic moneys, Independence, Kans ............ . 
From proceeds of Pottawat01nie Indian lands in Kansas. 
C. Delano, Secretary Interior .......................................... . 
From sales of improvements on Sac and Fox Indian lands, t1·eaty Febru-
. m·y 18, 1867, and October 14,1868. 
George Merrill, receiver public moneys, Topeka, Kans ................. . 
From reimbursements for approp1·iations made to pay principal and in-
terest of $9,000 State of Missouri Pac·ific Railroad bonds-nonpaying 
trustfund stocks. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ . 
From sale of Indian tru.st-fund bonds. 
C. Delano, Secretary Interior. .. . .. ................................... . 
From 1·eimbursements to the United Stat:S f01' appropriations to meet inter-
est on Indiana State bonds-trustfund stock. 
C. Delano, Secretary Interior. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ......... . 
From proceeds of the sale of the Round Valley Indian reservation. 
C. Delano, Secretary Interior .......................................... . 
From proceeds of Cherokee school-lands . 
.J. G. Blackwell, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ............ . 
From interest collected on Indian trustfund stocks. 
C. Delano, Secretary Interior .......................................... . 
FrMn sales of Miami Ind·ian lands in Kansas, Ma1·ch 3, 1873. 
41,579 95 
411 25 
358,753 59 
1, 205 00 
9,100 62 
10, 737 50 
3, 300 00 
15,920 33 
175 81 
108,827 05 
C. Del~no, Secretary Interior ............... :. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 823 56 
From royalty on coal received in Iowa Indian lands in Nebraska. 
B. White, Superintendent Indian Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 18 30 
l<'rom money received from the British Government in payment of the 
award made by the tribunal of arbitration at Geneva. 
Ron. Hamilton Fish, Secretary of State . _...... . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 500, 000 00 
From p1·emium on t?·ansfe1· drafts. 
A... G. Edwards, assistant treasurer, Saint Lonis ....... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York ... . 
E. W. Little, depositary, Santa Fe, N. Mex ............. . 
1<'. E. Spinner, Treasurer United States ................ . 
From mileage of examiners. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ................ . 
T. Russell, late collector, Boston, Mass ................. . 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ................ . 
$270 00 
54 50 
179 00 
2, 715 19 
$50!) 40 
7S9 20 
434 30 
From exemplification of Tecords and papers in the General Land O.fjlce. 
G. N. Whyttington, receiving clerk, General Land Office .............. .. 
From United States :;hare of property recovered ttndeJ· section 1 act May 8, 
1872. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .............................. .. 
3, 218 69' 
1, 732 90 
5, 846 75 
190,010 41 
· Carried forward ..................... : .. __ ................ 290,256,173 62 160,273, 172' 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXIII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $904, 525, 503 HJ. 
----·--
Carried forward ...... .. ............... ..... ....•...... . ... . ...... ____ _ 904, 525, 503 1(} 
LXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . $290, 256, 173 62 $160, 273, 172 80 
From retroactive increase of salaries of certain Senators and members of 
Oongress under act of March 3, 1873, returned as a donation. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ . 
From moneys received from Nashville and Decatur Railroad Oompany on 
account of indebtedness incurred in 18.65 for railway material. 
J. R. Roche, disbursing clerk, War Department ..............•..•......• 
From interest on obligation-s of Nashville and Decatur Railroad Oompany. 
W. Ramsey . . ...............................•...•.•.....•••....•.•...•. 
From conscience-fund. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........•..••.................... 
From rent of public buildings . 
.A. P. Blunt, assistant quartermaster .................. . 
S. I. Comley, Philadelphia, Pa .....................•..•. 
R. H. Clark, pay-director, United States Navy ....••.... 
T. H. Hillhouse, assiatant trea~urer, New York . . ...... . 
S. R. Harlow, marshal, easteru district New York ..... . 
P. Hornbrook, pollector, Evansville, Ind ............... . 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ............•.........•.... 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla . ................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............... . 
T. G. Troxel, lieutenant, United States ~rmy .....•...• 
C. P. Wallach, pay-inspector, United Stlttes Navy ..... . 
$300 00 
6, 170 33 
175 00 
18,925 00 
1, 387 4!l 
48 00 
330 00 
120 00 
200 00 
1 00 
250 00 
Prom moneys received from individuals for expenses of surveys of public 
lands. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..........................•...... 
From trust-fund-interest for support of free schools in South Oarolina, 
act of March 3, 1873. 
Secretary of the Treasury ............................................ . 
F-rom assessments upon owners for death on shipboard. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ...•..• . ........•.... 
S. I. Comley, collector, Philadelphia, Pa .....• , .....•.... 
N. Patten, collector, Texas, Tex ....................... . 
T. Russell, late collector, Boston, Mass ................. . 
T. P. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ........... . 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ...........•.... 
$50 00 
30 00 
10 00 
20 00 
80 00 
10 00 
From rent of government property purchased direct-tax sale. 
W. R. Cloutman, collector internal revenue, 2d district, 
South Carolina . .......... . ........... . .............. . 
.A.. A. Knight, collector internal revenue, 2d district, 
Florida . ......................... . .................. . 
R. F. Patterson, collector internal revenue, 8th district 
Tennessee ......................................... .. 
From wages of seamen forfeited by desertion. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ...•.... . ... 
T, Russell, late collector, Boston, Mass ................ . 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ............... . 
From prize-cases due captors. 
$3,191 13 
117 70 
45 00 
$19 00 
340 02 
25 53 
L. R. Tuttle, assistant treasurer United States ......................... . 
Reimbursements to United States for sa.lariP.s of storekeepers in internal-
revenue bonded warehouses. 
James Freeland, collector 1st district internal revenue, 
New York . ......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............... . 
C. B. Wilkinson, collector, 6th district, Missouri. ...... . 
G. S. Williamson & Co ................................ . 
$40 00 
14,940 64 
240 56 
708 00 
107,880 05 
2, 414 95 
1, 600 00 
8, 218 76 
27,906 82 
77,791 80 
7, 932 44 
200 00 
3, 353 83 
384 55 
718,982 52 
15, 929 20 
Carried forward . . • . . . . . . . .. • . . . . . • . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. • 291, 228, 768 54 160, 273, 172 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXV 
Genentl account of the ?"eceipts and expenditttres, &c.~Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . .............. ..•................•..................•. $904, 525, 503 1() 
Carrird forward .. .........•..........••....................••.•.......•.. !!04, 525, 503 10 
H. Bx. 39--v 
LXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the Teceipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................ . $291,228, 768 54 $160,273,172 80 
R~demption of property under act of June 8, 1872. 
W. A.. Richardson, Secretary of the Treasury ......... . 
F. E. Spinner ............. .' ......................... .. 
From rebate of interest. 
P. Negley, assistant treasurer, BaJtimore, Md ........ .. 
F. E. Spmuer, Treasurer United Suates ...... . ........ . 
$3,778 91 
728 79 
$2 80 
5, 46tl 10 
From rei·mbursements to the United States for moneys appropriated under 
act of .M,;uch :3, lil7:J. for relief of Josixh .J[orris and J. F. Johnson, for 
cotton illegally seized. 
Comptroller of th:3 Currency .................................. . 
From tax circulation of national banks. 
F. E. Spinner, Treasurer United 8tates ............................. .. 
Prom bribes to United S ·ates officers. 
C . .A.. Arthur, collector, New York, N. Y .............. . $20 00 
J . .A.. Holtzclaw, collector internal revenue. 4th dtstdct, 
Georg;ia .......................................... .. 75 00 
From fees on letters-patent. 
Commissioner of l'atents ............................................ .. 
Prom copyright fees. 
A. R. Spofford, Librarian ......................................... . ... .. 
From wrecked and abamdoned property. 
"E. C. Banfield, Solicitor of the Treasury ............... . 
J. E. ;r oseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
D. Rumley, late coJllector, Wilmington, N. C ......•..... 
J. E. Shughter .. .. . .. . .. . . . .. . ................... .. 
]'. E. Spinner, Trea~urer U uited States ............... . 
$50 00 
50 00 
219 63 
50 00 
R, 056 20 
F,-om proceed; of sale of property acquired under internal-revenue laws, 
section 4, act of .March 2, 1867. 
W. J. Landrum, collector internal revenue, 8th district 
Kentucky ....... -~- ............................... . 
.A. . .A.. Knight, collector internal revenue, 8th district 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
R. F. Patterson, collector internal revenue, 8th district 
Tennessee ...................................... .. 
:F. S. RiccJ, collector internal revenue, 2ilth district New 
York ............................................... .. 
A. Savage, collector of internal revenue, Idaho ......... . 
From tax on seal-skins. 
$222 00 
241 00 
350 00 
133 83 
100 00 
.Alaska Commercial Company ........................................ .. 
From sale of seal-skins taken by government agents, section 6, aet July 1, 
1870. 
C . .A.. Arthur, collector, New York, N.Y .............................. .. 
From deduction of bullion-deposits. 
T. C. Acton, 8uperintendent United States Mint ....... . 
C . .J. Cowles, assayer branch mint, Charleston, S.C .....• 
James Pollock, Superintendent United States Mint .... 
From profits on coinage. 
T. C . .A.ct1n, Superintendent United States Mint ....... . 
F. D. Hetrieb, superintendent United States branch 
mint, Carson, Nev .................................. . 
H. R. Linrlerman, Director United States Mint _ ... _ ... . 
0. H. LaGrange, superintendent branch mint, San Fran-
ci:s('O. Cal ...................................... . 
.James Polloek, Superintendent United States Mint ... . 
J. F. L. Schermier, assayer United States Mint ........ . 
.A. Walters ............................................ . 
$13, 681 93 
98 25 
1, 267 35 
$51, 843 96 
35,000 00 
41 84 
106,351 41 
113, 799 35 
563 98 
322 65 
4, 507 70 
5, 470 90 
10, 678 15 
7, 030, 038 17 
95 00 
714, 760 19 
14, 413 91 
8, 425 83 
1, 046 83 
327,081 25 
29, 529 17 
15, 047 53 
307,923 19 
Carried forward......................................... 299,697,786 36 160,273,172 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXVII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $904, 525, 503 10 
Carried forward...... .. .. .. .. • • . • • • . • • • . . • . . .. .. • . • . . . . • . . . . . .. • .. . . .. . .. 904, 525, 503 10 
LXVIII HECEIPTS AND EXPENDITLTRES. 
General account of the receipts and expend·itures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .....•.....•............................ $299,697,786 36 $160,273,172 EO 
From interest on debts due the United States. 
C. A . .Arthur, collector, New York, N. Y .............. .. 
James Atkins, collector, Savannah, Ga ............... . 
H. M. Aiken, clerk eastern district Tennessee ......... . 
T. Ambrose, clerk southern uistrict Ohio ..... . _ ...... . 
G. P. Bowen. clerk southern district Illinois ........... . 
George Bliss, United States attorney .................. . 
E. C. Banfield, Solicitor United States .....•............ 
W. M. Bateman, United States attorney...... . ...... .. 
R. C. Bellville, clerk United States court ............. .. 
S. Conant,, United States marshal southern district 
Florida ............................................ .. 
G. R. Fox, clerk Uniteu States court .....•.............. 
M.P. Fillmore, clerk northern district New York ..... . 
J.D. Howland, clerk United States court .............• 
D. W. Houston, marshal district of Kansas ...... _ ....• 
A. Q. Keasby, United St~tes attorney district New J erse.y 
Kansas Paci:fi0 Railroad .. .. • . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . ..•• 
R.N. Lane, late stamp-agent ............... ... . ..... .. 
S.C. McCandless, clerk United States court .......... __ 
W. Patrick, United ~tates attorney ....... ............ . 
W. A. Spencer, clerk United States court ............. . 
W. 8. Tough, United States marshal ................. .. 
G. C. Wharton, United States attorney ... .... ......... . 
N. Webb, United States attorney district Maine ...... . 
From premium on the sale of coin. 
$EO 82 
83 94 
81 47 
162 68 
18 81 
142 10 
66 30 
87 60 
73 31 
89 83 
25 45 
1, 414 13 
387 57 
18 61 
441 92 
2~2 06 
661 04 
54 08 
26 77 
55 41 
161 37 
219 48 
202 77 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............ . .................. .. 
From consular ?'eceipts. 
J. H. Ela, Fifth Auditor, for moneys belonging to the 
estate of A. Izquilide, a deceased American citizen .. 
R. A. Edes, consul Bahai, for moneys belonging to the es-
tate of William T. Harris, a deceased American citizen. 
J. M. Hinds, consul Rio Janeiro, for moneys belon~ing 
t? ~be estate of E. J. :Marshall, a deceased Amerwan 
mt1zen ...................................... ___ ..... . 
George Pomutz, consul St. Petersburg, for moneys be-
lougi~g; to the estate of Clair Miller, a deceased Ameri-
can mt1zen .................. , ..... ........ ......... . 
J. Russell, vice-consul Madeira, for moneys belonging 
to the estate of .J. Wil~on, a deceased American citizen. 
F. E. Spinner, Treasurer United State::~, for moneys be-
longii!g to ~~e estate of Harold Wainer, a deceased 
Amerwan mt1zen .... _ ......... _ ........... _ ... .. ...• 
F. E. Spinner, Treasurer United States, for moneys be-
longin_g to ~~e estate of A. W. Enigrew, a deceased 
Amer1can mtlzen ............ _ ...................... . 
F. Schutz, consul Rotterdam, for moneys belonging to 
the estate of A. J. Amble, a deceased American citizen. 
William Thompson, consul Sout.bampton, for moneys be-
belon_g~ng to the estate of D. Turner, a deceased Ameri. 
can <nt1zen .......................................... . 
D. J. Williamson, consul Callao, for moneys belonging to 
the estate of R. D. Kennedy, a deceased American citi-
zen .... . ................... .... ..................... . 
From internal and coastwise and intercourse fees. 
$270 14 
1, 132 44 
31 16 
27 57 
25 85 
71 74 
53 34 
80 80 
49 98 
671 21 
S. B. Noye3,late acting collector, Fernandina, Fla ......•••...••• 
From profits on coinage of 1, 2, 3, and 5 cent pieces. 
James Pollock, Director of Mint ...................................... . 
.From redemption of certain.lands in Florida under the direct-tax laws. 
F. E. Spinner, Treasurer of United States ............................. . 
From amount dtte N. L. Pierce, 3d district of Massachusetts, as member of 
Forty-third Congress, lst session,pr·ior to December 1, 1873, returned to the 
United States as a donation, he having received pay as mayor of Boston 
up to that time. 
N. L. Pierce, M. C ..•............................•........••...•.......• 
For relief of sick, disabled, and destitute seamen. 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa .........•........ 
S. T. Jones, clerk eastern district of New York ....... .. 
$150 00 
200 00 
4, 777 52 
~. 037, 665 22 
~. 414 23 
452 51 
125,000 00 
4, 126 00 
3,145 60 
350 00 
Carried forward......................................... 304,845,714 44 160,273,172 So 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXIX 
General account of the receipts and e.vpenditu1·es, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward_ .... _. _. _ ... _ .. _ ...... _ .. __ ..... __ . . ...... _ .... ___ __ . _ $004. 52:>, 503 10 
\. 
Carried forward ................. _ .. _ ....................... _____ ........ 004, 525, 50310 
LXX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......•.•....••.....•...•.•....••...... $304, 875, 714 44 $160, 273, 172 80 
li'rom difference in pay of membe1·s of Oon,gress under act of March 3, 1873, 
and the pay, mileage, and allowances, by prior laws, to December 4, 1873. 
William Lawrence, M. C . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . $1, 510 00 
F. E. Spinner, Treasurer of the United States...... . . . . 10, 4l7 84 
From amount received by bequest of the late James Hamilton of Carlisle, 
Pa., to be carried to the Smithsonian fund account, Febntary 8, 1867. 
Joseph Henry, secretary Smithsonian Institution .••..................• 
From interest on Nashv-ille and 0 hxttanooqa Railroad bonds in compromise 
of a debt. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ . 
From interest on Nashvi le and Decatur Railroad bonds in compromise of 
a debt. 
W. Ramsey ........ .................................................... . 
Prom compromise of a suit of United States vs. 1,500 bales of cotton, act 
of Jttly 13, 1861. 
W. B. Galbreat-h ...................................................... . 
From moneys saved for the government out of dispatch bag found in Paris. 
T. Hillhouse, assistant treasurer United States ....•..............•.... 
From. interest on bonds taken in compromise of a s;uit United States vs. 
East Ttnnessee, Virginia and Georgia Railroad Company. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York . . . . . . . . . . . . . . . . ....•...... 
From salary paid WWiam Whiting as a member of Forty-third Congress, 
returned by his executors on account of his having rendered no service. 
W. G. Russell and A. Firth, executors ................................. . 
From do ations toward liquidating the public debt. 
F. E. Spinner, Treasurilr United States ................................ . 
From sale of property under fifth section act July 17, 1862. 
F. W. DeKlyne, clerk in United States court .......................... . 
From salary accruing to Senator from Massachusetts/rom March 12, 1874, 
to May 7, 1874. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................... . 
From interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds taken in com-
promise of a suit. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................... . 
From miscellaneous sources. 
R. W. Allen, paymaster United States Navy .......... . 
C. Chase, acting assistant quartermaster ............. . 
William E. Dove, acting assistant quartermaster .....• 
F. L. Davies, assistant quartermaster ................ . 
E. French, late assistant disbursing clerk, Treasury 
extension ........................................... . 
M.P. Fillmore, clerk northern district New York .... . 
J. M. Ingalls, assistant quartermaster ................ . 
H. Inman, assistant quartermaster ................... . 
E. W. Murphy, late collector internal revenue, 2d dis-
trict, Missouri ..................................... .. 
~pt~-#~i~rN~s-h: ~~~~~i~~~;_y ·s·~;g~~~t ·:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: ~: 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............... . 
S. Smith, paymaster United States Army ............ .. 
W. S. Scribner, late secretary of Montana ............ . 
G. C. Wharton, attorney district of Kentucky ........ . 
J. H. \Villard, lieutenant of engineers, United States 
Navy .............................................. .. 
From United States legal-tenders. 
$24 89 
06 
10 
1 43 
53 29 
630 7(1 
5~ 
4 80 
62 
100 00 
582 70 
28 94 
17 
5 23 
2 43 
29 
11,927 84 
1, 000 00 
20, 000 00 
1, 600 00 
1S, 000 00 
5, 535 51 
7, 600 00 
1, 875 00 
87 
26,377 67 
684 93 
20,000 00 
1, 436 21 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........ :....................... 120, 403, 889 00 
Carried forward ...................................... 427,382,644 41 160,273, 17~ 80 
RECEIPTS A:KD EXPENDITURES. LXXI 
General account of the receipts and expenditures, &ic.-Uontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ..... . $904, 525, 503 10 
Carried forward . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 904, 525, 503 10 
LXXU -RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forwartl. ........... , .......................... $425, 382, 644 47 $160, 273, 172 80 
From coin certificates. 
T. Hillhouse, aRsistant treasurer, New York .......... . 
F. E. Spinner, Treasur<lr United States ......•.•...... 
From fractional currency. 
$6, 405, 100 00 
74, 712, 680 46 
81, 117, 780 46 
F. E. Spinner, Treasurer Unite{{ States................................ 41,434,916 00 
From fnnded loan of 1881. 
F. E. Spinne~, Treasurer United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 800, 750 00 
F·ro?n certificates of deposits. 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................ 80, 515, 000 00 
Frorn consols of 1867. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .. ·····: ........................ ____ 2_oo_._ob 
744, 251, 290 93 
To which add war ch·il repayment... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
744, 251, 291 52 
Add unavailables received from S. J. Sherlock . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 038 78 
----- 744, 252, 330 30 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904, 525, 503 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXXIII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
:Brought forward ........ ..•••..••••.••.....................••.•.••••• $904, 525, 503 10 
/ 
/ 
Total . . . . . • . • • • . • . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • • • • . . • . • • • . . . . . • 904, 525, 503 10 
H. Ex. 39--VI 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. 
PAYMENTS FOR ~HE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
CIVIL. 
Senate-Compensation accounts. 
Salaries and mileage of Senators, 1873: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate.~···· .••..••..•••••••••••.••. $891 76 
Salaries and mileage of t;enators: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate............................................. $486, 155 20 
Salaries, officers, &c., Senate, 1873': 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................. . $813 10 
Salari!'B, officers, &c., Senate, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 135,240 08 
. Salaries, temporary clerks, Senate, 1873: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................. . 
Salaries, temporary clerks, Senate, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......................................... .. 10,808 21 
Senate-Miscellaneous and contingent expenses. 
Stationery and newspapers, 1873 : 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................. . $515 20 
Stationery and newspapers, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......................................... .. 3, 500 00 
Stationery for Committees, &c. : 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 5, 000 00 
Clerks to committees, pages, &c., 1873: === 
ToG: C. Gorham, Secretary oftlJe Senate............................................ 8, 000 00 
From which deduct the following ·repayment: 
By G. ~- Gorham ...... .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . • • • • • .. . . . . . . . . . . . . . .. • . .. 32 
7, 999 68 
Clerks to committees, pages, &c., 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 63,034 28 
Fuel for heating apparatn!!,1873: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .. . .. . . . . .. . . • • • . .. • • • .. .. .. . .. • . • . • • • . • . . .. 63 83 
From which deduct the following repayment: 
By G. C. Gorham................ .. ................................................... 12 03 
51 80 
Fuel for heating apparatus, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......................................... .. 9, 500 00 
Furniture and repairs : 
To G. C. Gorham, Secretary of tbe Senate ........................................... . 14,000 00 
Labor, 1872: 
. To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 376 40 
Labor, 1873: 
Hy G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................ .. $618 05 
H. Ex. 39--1 
2 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1973-'74. CIVIL. 
Labor, 1874: 
• To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......................................... .. $28,292 00 
Folding dol'uments, 1873 : 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................. . $477 t:i5 
Folding documents, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 8, 000 00 
=== 
Packing boxes: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......................................... .. 
Horses and carryalls: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 
Miscellaneous items, 1873: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By G. C. Gorham ................................................................... .. 
Excess of repayment ......................................................... . 
Miscellaneous items, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 
Expenses of committees on alleged outrages in Southern States: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate.............................. $1 50 
Pay of reporters of the proceedings of the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......................................... .. 
D. F.Murphy ................................................................... .. 
Salaries, Capitol police, 1873: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................. . $77 20 
Salaries, Capitol police, 1874 ; 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 
Postage, office Secretary of the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 
Investigation in regard to Senatorial elec-tion in Kansas: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................ .. $1, 798 21 
Salary of telegraph operator: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......................................... .. 
Reporting proceedings and debates in the Senate: 
To D. F. Murphy .................................................................... . 
Salaries and mileage of Members and Delegates, 1873: 
By F. E. Spinner ...................................................... . $83 33 
740 00 
6,3Hi 00 
35 68 
391 51 
355 83 
40, 000 00 
6, 000 00 
1, 636 12 
7, 636 12 
31, 018 75 
100 00 
489 25 
23, 613 88 
Salaries and mileage of Members and Delegates, 1874: 
To F. E. Spinner, United States Treasurer ............................................. 2, 216,637 36 
:From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner . .................................................................... 126 40 
Hottse of Representatives-Compensation accounts. 
Sa1ar-ies otficeril, &c., House of Representatives, 1873: 
To E. MuPherson, Clerk House Representatives .................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By E. McPherson ................................................................... . 
Salaries officers, &c., House of Representatives, 1874: 
To E. McPherson, Clerk Honse Representatives ............................. . 
From which deduct the following repayment : 
By E. McPheroon ................................................................... -
Clerks to committees, &c., 1873: 
By E. McPherson, Clerk House Representatives.................. . • . • . • $1, 936 97 
=== 
Clerks to committees, &c., 1874: 
To E. McPherson, Clerk Rouse Representatives.c ................................... . 
2, 21.6, 560 96 
11,078 29 
43 74 
11, 034 55 
217,176 02 
195 84 
216, 980 19 
28, 980 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 3 
1873-'74. CIVIL. 
House of Representatives-Miscellaneous and contingent accounts. 
Cartage, 1873: 
By E. McPherson . ·~ .....•......••••...•........••.......•..••.•••.•••. $2,359 80 
Cartage, 1874: 
To E. McPherson, Clerk House Representatives . . . . . .•..................•.......... $2,000 00 
]j,olding documents: 
To E. McPherson, Clerk House Representatives...................................... ' 100, 000 00 
Fuel,1873: 
By E. McPherson, Clerk House Representatives .........•.............. $45 74 
Fuel,1874: 
To E. McPherson, Clerk House Reptesentatives ....••.....••..••..................... 10,027 77 
======= ===::!::==== 
Horses and carriages: 
To K McPherson, Clerk House Representatives...................................... 7, 753 50 
Furniture and repairs, 1873: 
To E. McPherson, Clerk House Representatives ..................................... . 
Which deduct from the following relJayment: 
By E. McPherson, Clerk H0useRepresentatives ...................................••. 
Excess of repayment ......••...••..•...••.............••...•.......•...•......• 
Furniture and repairs, 1874: 
To E. McPherson, Clerk House Representatives ..••••.••...•...••.••..•.......••..•.. 
Packing boxes: 
To E. McPherson, Clerk House Representatives ..............•...••.••...•......••••• 
Laborers: 
To E. McPherson, Clerk House Representatives ..................................... . 
N ewspalJers and stationery, 1873: 
To E. McPherson, Clerk House Representatives ............••.............••......... 
Which deduct from the following repayment: 
By E. McPherson, Clerk House Representatives ..................................... . 
160 00 
163 00 
3 00 
16, 000 (10 
3, 020 00 
50 10 
27 80 
85 36 
Excess of repayment........................................................... 57 56 
Newspapers and stationery, 1874~ . 
To E. McPherson, Clerk House Representat1ves ..................................... . 
Stationary for committees, 1873: . 
To E. McPherson, Clerk House Representat1ves ••.•.••...•..••....................... 
l<'rom which deduct the following repayment: 
By E. McPherson, Clerk House Representatives ..................................... . 
Excess of repayment ...............•..••...•......•.••..•............•......... 
Stationery for committees, 1874: 
To E. McPherson, Ulerk House Representatives ..................................... . 
28,851 50 
40 
235 60 
235 2() 
5, 000 00 
Pages: 
To E. McPherRon, Clerk House Representatives ...................................... = 14, 'l95 00 
Pay of reporters of the proceedings of the House of Representatives: 
To D. W. Brown .........•.....................................•...•..•..•..••. . ...•.• 
J. K. Ed wards ......•......•......•...•............•.•......•..................... 
William Hincks ....•...........................•...•.......•...................•• 
William B. Lord .........................................................•......•. 
J. J. McElhone ..••••...............•.•...................••....................... 
Miscellaneous, 1872: 
By E. McPherson, Clerk House Representatives........................ $9 55 
Miscellaneous, 1873: 
By E. McPherson, Clerk House of Representatives ....................• $588 10 
Miscellaneous, 1874: 
To E. McPherson, Clerk House of Representatives ..•••••............................ 
Salaries of Capitol police: 
To E. McPherson, Ulerk House of Representatives ................................ .. 
:From which dednct the followin~< repayment: 
By E. McPherson, Clerk House of Representatives ....•................•..••........ 
Investigations in regard to elections in Kansas, Louisiana, and Arkansas: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............................. . $6, 630 87 
6, 250 00 
6, 250 00 
6, 250 00 
6, 250 00 
6, 250 00 
31, 250 00 
50, 000 00 
33, 135 26 
983 33 
32, 151 93 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Joint select committee to inquire into the affairs of the District of Columbia, account 
27th March, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .•••••...•••........••...•.•..•...••.•.....• 
Joint select committee to inquire into the affairs of the District of Columbia, account 
June 23, 1874: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .....•••••........••.....•••..•............. 
Topographical survey of the Capitol grounds : 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ........................................... . 
Public printing-Compensation account. 
Sala.ries, officers Congressional Printer: 
To .A.. M. Clapp, Superintendent ............................................... : . ... . 
Publ·ic printing-M·iscellaneous and contingent accounts. 
Contingent expenses, 1871: 
To New York Tribune .......................••••.....•.........•••••................ 
Contingent expenses, 1873: 
To A... M. Clapp, Superintendent .....•..........••••.••...•.........•.•.•...•.•....••.. 
Contingent expenses, 187! : 
To A.M. Clapp, Superintendent .........•..•.........•..••...••.•.................... 
Public printing and binding, 1873: 
To A.M. Clapp, Superintendent .................................................... . 
Public printing and binding, 1874: 
To A. M. Clapp. Superintendent .............•......•.....•.......••................. 
~:~~~eJl·:~~~:. ~~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Ma.garg:e & Co ................................................................. . 
S'lymour Paper Company ........•••...........•..............•.................•. 
Wheelwright, Mudge & Co .••...........•...... ···········,········· ............. . 
P~blic binding: 
To A.. M. Clapp, Superintendent .................................................... . 
Lithographing and engraving. 1873: 
To A.M. Clapp, Superintendent ..................................................... . 
Lithographing and engraving, 1874: 
To .A.. M. Clapp, Superintendent .•...............•........••.••...........•........•. 
Paper for public printing: 
To W. J . .Br.van ................................................•..........•..••.•... 
Campbell, Hall & Co ............................................................ . 
H. M. Clark & Co ................................................................ . 
Wheelwright, Mudge & Co ...................................................... . 
Library of Congress-Compensation account. 
Salaries. Libmry of Congress, 1873: 
By A. R. Spofford, Librarian ........................................... .. 
S 1laries. Library of Congress, 1874: 
To A. R. Spofford, Librarian .......•••................... " ..........•.......•......... 
Library of Congress-Miscellaneous and contingent accounts. 
Contingent expenses Library of Congress, 1272: 
By J. A. Graham, agent Joint Library Committee...... . . . . . . . . . • . . . . . . $1 67 
Contingent expenses Library of Congress, 1874: 
To J. A. Gr-aham, agent Joint Library Committee .................................. . 
Inerease of Library of Congress, 1872: 
By J. A. Graham, agent Joint Library Committee...................... $4 31 
Increase of Library of Congress, 1873: 
$10,000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
13,914 00 
• 
471 35 
2, 355 45 
2, 000 00 
2,177 57 
1, 287, 500 00 
68, 1::18 39 
3, 038 70 
39, 070 50 
172 39 
27,964 86 
1, 425, 884 84 
17, 012 56 
4, 000 00 
19, 000 00 
66, 626 36 
119, 939 l7 
1, 334 88 
89, 946 62 
277, 847 03 
28,318 33 
2, 000 00 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ............................ ~ ....... =-----15, 5=0=0=0=0 
Jn.erease of Library of Congress, 1874: 
To J". A.. G-raham, agent Joint Library Committee ................................... . 10,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Works of art for the Capitol: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ...................•.•............. _ 
Plans for building for Library of Congress: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ................................... . 
Picture of naval victory by Powell: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ................................... . 
Botanic Gm·den-Compensation acootmt. 
Salaries, Botanic Garden, 1873: 
By J. A. Graham, agent Joint Library Committee...................... $0 37 
Salaries, Botanic Garden, 1874: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ................................... . 
Improving Botanic Garden: 
To ,J. A. Graham, a&ent Joint Library Committee ................................... . 
From which aeduct the following repayment: · 
By J. A. Graham................ . .................................................. . 
Improving buildings, Botanic Garden: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. A. Graham ................................................................... .. 
Court: of Claims-Compenscttion accounts. 
Salaries, judges, &c., Court of Claims: 
To C. D. Drake, chief justice ....................................................... . 
E. G. Loring, judge .............................................................. . 
S. Milligan, judge ............................................................... . 
C. C. Nott,judge ................................................................ . 
E.Peck,judge .................................................................. . 
William A. Richardsou,judge ................................................... . 
A. Hopkin8, clerk ................ . ............................................. .. 
J. Randolph, assistant clerk ..................................................... . 
S. B. Taylor, baihff .............................................................. . 
H. Cregan, messenger ...........................................•...........•.... 
Pay of attorneys, witnesses, Court of Claims: 
To J. H. Hill ......................................................•...............•. 
Court of Claims-Miscellaneous and contingent accounts. 
Contingent expenses, Court of Claims: 
To A. Hopkin:;, clerk .............••...........•......••............................. 
Reporting decisions, Court of Claims: 
To A. Hopkins, clerk ..•..........•...••... : .................................. , ....• _. 
Payment judgments Court of Claims, 1872: 
To J. H. Russell et al ..• , .•....••.••..••......••..•••.....••..•........•...•.......•. 
Payment judgments Court of Claims, 1873: 
To J. Acton ...................................... .................................. . 
P. ""-ndermann .................................................................. . 
A. Amberg ...................................................................... . 
J. Armstrong ................................................................... . 
J. Anderson ........................................ ..................... ----·.--· 
S. Anderson ..................................................................... . 
D. Arth . ................•..•.............................•......•....•...•....... 
T. H. Allen ...................................................................... . 
C. Addison ........••...........................................••................ 
J. Adair .........•..•. · ...........................•............................... 
J. A. Atkin ..................................................................... . 
E. C . .A.dams ..................................................................... . 
D. J. Abbott ..................................................................... . 
G. W.K.Abbott ................................................................ . 
T. Allen ........................................................................ . 
F. Rennard ...................................................................... . 
W. T. Bugle ..................................................................... . 
W. W. Boggs .................................................................. ---
5 
$~. 500 00 
4, 200 00 
905 00 
12, 146 00 
H, 000 00 
53 
13,999 41 
19,000 00 
1 40 
18,998 60 
4, 500 00 
4, 500 00 
J, 375 0() 
4, 500 0() 
4, 500 00 
346 15 
3, 000 00 
2, 0011 00 
1, 500 00 
840 00 
29, !J6l 15 
7 6() 
-------~ 
3, 000 00 
1, 000 00 
42,063 11 
285 04 
153 06 
58 60 
209 70 
115 60 
301 23 
47 40 
198 80 
195 65 
193 10 
139 75 
204 00 
192 60 
153 30 
'120 40 
51 60 
131 07 
144 66 
Carried forward .....••••••.•.•.•••...........•.....••...••••........ 2, 901 56 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ..•.•••.•.....•.•.•.••..•••••....•..••..•..••...••... 
ToT. B. Brown .............••......•.•...•.•.•.....•..............•...•............. 
H. Brown .............•...•...........•.•.••••......•••••.....•..•••......•.....• 
William A. Bowman ..•••.•.....................•...........•..................• 
A. R. Brown ..................................................................... . 
G. Bean ......................................................................... . 
W. J. Barry ..................................................................... . 
T. Burnett ...................................................................... . 
T. Birkley ...................................... : ..•••••......••.......••.••..•..• 
S. Balling:er ..................................................................... . 
if.i~~~ll.~~i:~:-~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::: 
P. Burk ......................................................................... . 
J. Barron ........................................................................ . 
William Bloomer ................................................................ . 
L. Browning .................................................................... . 
E. Browning .................................................................... . 
J. Buckingham ............................................................... .. . 
I. Ben han ...................................................................... .. 
J. Beron ........................................................................ .. 
J. Boreland ..................................................................... .. 
J. D. Benjamin ............................... : ... : . ............................. . 
T. Buckley ..................................................................... .. 
S. Barnes ....................................................................... .. 
A. C. Bateman ................................................................... . 
J. Boyler ....................................................................... .. 
W.Brown ...................................................................... .. 
0. Bailey ....................................................................... .. 
J. W. Barbow ................................................................... . 
J. B. Bradshears ............................................................... .. 
M. Barratt ...........•....••...........................•..•........••.........•. 
J. S. Cavender ................................................................... . 
G. W. Crutchley ............................ ~ ................................... .. 
S. T. Cockrill ............................................... : .................... . 
A. J. Cawood .................................................................... . 
William H. Champion ........................................................... . 
S. Clark ..................... ,. .................................................. . 
C. L. Clark ....•.•... ......................•.....................................• 
W. B. Coppersmith .............................................................. . 
S. N. Chipley,jr ........................ . ........................................ . 
J. F. Casey ...................................................................... . 
P. Ca!'lsidy ...................................................................... .. 
J. F. Cook ....................................................................... . 
A. Currey ....................................................................... . 
F. Camps ............................ .. ......................................... . 
G. Camps ...................................................................... .. 
J. Campbell .................................................................... .. 
J. Cropper ..................................................................... .. 
J. Connor ................................................................. ....... . 
G. Clark ......................................................................... . 
\V. Clark .. ...................................................................... . 
L Callan ........................................................................ . 
J. Cunningham ................................................................... . 
M. Clark ........................................................................ . 
R.Catlitt ....................................................................... . 
J. W. Cornelius ........................ · ......................................... .. 
iriY.i~~Jo·o~~l-1~~~-s-~~~~~-::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Conuor ....................................................................... . 
G. W.Cheseldine ................................................................ . 
J. H. Coke ....................................................................... . 
A. Cole ......................................................................... .. 
J. E. Crampton ...................... .. ......................................... .. 
T. Connor ...........................................................•............ 
J.Caniiy ... ....... . ............................................................. . 
T. Collins ....................................................................... . 
J. Callaghan, 1st ................................................................. . 
G. S. Colison ..................................................................... . 
P. Cavanaugh .......•....•...........•...................•....••...•............. 
~: ~~a~~~~a;:: :::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Crain ........................................................................ .. 
E. S. Caldwell ................................................................... . 
L. Collins .................. .... ......................................... --- .... - .. 
E. F. Casey ........................................................... - .. - ... -----
G. R. Cook . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . • . . . . . . ....• 
.T. Cannon . ...................................................................... . 
\Villiam Cashman ............................................................... . 
'\Villiam Corbitt ................................................................ .. 
J. W. Cross ..................................................................... .. 
A. Cross ........................................................................ . 
R. Campbell ..................................................................... . 
E. Casey ....................................................................... .. 
J. E. Clokee ....................... .. ............................................. . 
Carried forward ..................................................... . 
$2,901 56 
136 35 
396 80 
70 00 
10, 3e5 17 
144 oo 
sa 53 
119 20 
121 40 
104 20 
42 06 
52 oo 
122 40 
107 l'O 
116 20 
118 co 
117 40 
147 87 
lfi8 30 
99 16 
319 80 
111 35 
146 40 
64 60 
237 10 
108 15 
232 37 
55 22 
257 40 
172 02 
36 22 
3, 595 00 
139 96 
84 00 
209 12 
88 50 
132 53 
142 33 
160 06. 
77 9:l 
133 98 
146 5:1 
60 00 
59 60 
167 53 
16:l 33 
67 80 
53 60 
7~ 32 
1:39 86 
105 65 
178 10 
118 45 
26 40 
71! 00 
121 20 
148 75 
209 95 
106 40 
135 00 
98 70 
121 00 
208 42 
87 23 
127 90 
136 01 
120 90 
191 25 
133 22 
14414 
161 25 
133 08 
120 00 
110 20 
212 10 
286 50 
192 90 
146 50 
118 80 
175 50 
95 00 
130 72 
102 50 
168 90 
27,606 38 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ................................................... .. 
To C. W. Chamberlain .............................................................. . 
H. Cook ........................................................................ .. 
~- ~-o~r~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. Corcoran ..................................................................... . 
J.Collins ....................................................................... .. 
fl;· ~~~~~~n~!~-~~~~:::::::::: ::: ::::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::: ·.·.::: :::::::: 
P.Cleary ....................................................................... .. 
~: g~!~t~~~~~ ::·:·::·::::: ::::::::: :·:::: ::·:·:: ~:::: :::::: :·:::::::: :·:·:: :::::::::::::: 
W.Cbuse ...................................................................... .. 
G. F. Cox .................................................................. --···· 
B. T. De Vaughn ............................................................... .. 
G. W.Dove ..................................................................... . 
~ :la ~~~~~: :::: ·. ·_:::: ·.::::: ·.: :::: :: :::: ·.::::: ·.::::::: :::: ·: : ::::: : : : :: : : : : ::: : : : : : 
C.Dowling ............................................................. , ....... . 
A.S. Dent ..................................................................... . . 
G. Dixon ........................................................................ . 
-- Donovan ................................................................... . 
J. Davidson ..................................................................... . 
W. Dalton ..................................................................... .. 
G.D.vson . ....................................................................... . 
M. Donehoe .......................................................... -- .. -- .... .. 
B. Difl!:~~ht~~::::::::::::: ~:: ::::::::::::::: _- _-:: :: _- _- _- _- _-: .·.·.· _- _-_- .'.'.' _- _- _- _-_·_-_-_-_-: _- _-_- _-_-
0. Donn . ............... . ...... ................................................... . 
T. H. Dawson .................................................................. . . 
~ ~J~l!:~i~::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·_:: ·_ -_ ·.:::::: ·.::: ::::: 
D. Donehoe ..................................................................... . 
J. Driscoll .............................. - ...... -.. --- -- .. -- -- ·-- · · .. -- · -- · ·-- · · · · 
J.Dolan ........................................................................ . 
F. Deffer ........................................................................ . 
J. H. Daniels .. .................................................................. . 
J. J. Dickson . ................................................... -- ........... - .. . 
:.~~~:t?r~~s:~ :::::::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
C. W. Dashiell .................................................................. . 
George W. Donn ....................................................... .. ..... .. . 
J. DLlnn ......................................................................... . 
William Dailey ......................................................... .. ...... .. 
P.Dunn ........................................................................ . 
William F. Dove ................................................................ . 
J. Donovan ..................................................................... . 
T. Droney ........................................................ . ............ .. 
M. Droney .......................................................... -........... . 
J.D. Davis ..................................................................... . 
if.i~~::r.-.~.0-~~-i~-~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Eacritt ................................................................... . 
M. Evans ...................................................................... .. 
T. Evans .....................................••.................................. 
C. Evans ..................................................................... .. 
J. W. Eichelberger ......•...•.........•........................ _ ................ . 
T. Edmunds ................................................................... .. 
W. Ewin . ....................................................................... . 
J. Edwards .................................................................... .. 
E. Evans ........................................................................ . 
J. Egan ......................................................................... . 
~- ~-gEaa;:::::::::::: ::::::::::::::::::::: :: : ::::::::::::::::::: :::::: : ::::::::: 
F. Elwood ................................................................. - · · .. . 
J. Elwood ............................................................... ..... ... . . 
J. Evason ....................................................................... . 
J. W. Foweree ..................••..............•................................ 
J. Faivall ....................................................................... . 
C. Fiebig .................................................... . ................ ... . 
R. Fitzgerald ........... . ..........................•.... ... ............. . ........ 
F. Fiunerty ................................................................. , ... 
J. F. Fairall. ................................................................... .. 
D . H. Freus ..................................................... . ............. .. 
W.Fowler ...................................................................... . 
G. Ford . ....................................................................... . . 
E. J. Foss ...................................................................... . 
J. Flannagan .......•••.......••......•.......................................... 
L. Freed1nan ................................................................... .. 
C. Freedman .................................................................... . 
W. Feyght ............................................................ .... .... .. 
J. H. Fowler ...................................................... . ............. . 
M.·:~l:la~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Fink ......................................................................... . 
Carried forward ............................................. ~ ...... . 
7 
$27,606 38 
108 75 
172 40 
1!JO 85 
171 37 
129 60 
123 20 
117 90 
185 75 
103 68 
109 55 
88 81 
21 95 
231 05 
174 95 
162 25 
149 73 
82 60 
60 00 
69 80 
151 20 
71 20 
38 80 
211 05 
111 80 
116 61) 
120 20 
143 60 
203 00 
73 80 
243 60 
252 53 
74 50 
120 30 
111 59 
99 04 
155 39 
120 00 
120 00 
132 05 
182 17 
189 22 
190 40 
122 90 
139 51 
126 60 
205 10 
118 00 
35 87 
96 93 
189 47 
238 80 
143 26 
115 31 
72 00 
69 20 
52 80 
99 86 
71 30 
173 40 
115 60 
110 00 
57 40 
215 42 
172 57 
97 eo 
44 70 
58 20 
60 60 
86 80 
157 26 
99 00 
7l 00 
1:15 40 
136 26 
1l7 40 
106 70 
122 44 
180 00 
192 70 
192 70 
72 00 
140 40 
27 0-l 
57 60 
67 20 
38,277 61 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ...•••• _ .•••.•••••...•.•..•..•...•.•...••....•...... 
To William Fasnought ......••..•........•.•••.•..•.•....•.•...........•.•.......... 
P. Flinn .....••......•....•......•....•.•.......•••.....•..••••.....•...•........ 
ir·. i~tF~~f~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H.Frederiok ......•.......••..•.••..••...•......•••.•.••......................... 
W. Flury ....................................................................... . 
J. l!'lavahan ...........•....••••.•..•.••..•••.•.••.••...........•................ 
J. Fellong ........................................................................ . 
J. L. Falbey ..............•••.......•••.•.•..••.••....... ·····• -----· ··---- -····· 
William E. Ferguson .....•....•••..•.....•.•••.......•.......................... 
P. Foley ........•....•...........•••......•........... . .......................... 
R. Farvell ...................................................................... . 
C. Flawrence ................................................................... . 
B. Foley .........•............•...•.......•...................................... 
J.P. Fight and J. H. Gindrat ................................ . .................. . 
I. Gordon .....••......•............•...•.... . .................................... 
J. Gordon ........................................................... _ ..... _ ...••. 
G. Gordon ............................................... _._ .... __ ....... _ ....... . 
G. W. Giddens ................................................................. .. 
J. H. Gray ...................................................................... . 
C. Grimes ....................................................................... . 
J. C. Green ......................••...•........................................... 
J. Green ...............•...•..•.....•....... _ ..................................•. 
.A. Grant ........................................................................ . 
W.Gray ...............••..................................•........•••.......... 
S. F. Gill ........................................................................ . 
John Gray.: ................................................................... .. 
J. Gatley ....................................................................... . 
J. Glick ......................................................................... . 
E. Gatlon ............................................. . ... ... ................... . 
M. Graney ...................•......... .. •....•................................... 
P. Glennin . ..................................................................... . 
H. Glaze ........................................................................ . 
~ffii~~aH:~G'~d~~ii':::::: ::::::::: ::~:.:::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Gorman ................. _ ..................................................... . 
J. W. Grist ...................................................................... · 
J. Gatlon .................•......••.............................................. 
William T. Gavvett ............................................................. . 
J·. Gil>son ................................................................... . .. .. 
J. Gardiner ..................................................................... . 
R. Greenwell ................................................................... .. 
T. Gates ........................................................................ . 
T. S. Goss ...................................................................... .. 
P. Gleason ..................................................................... .. 
~': ~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. D. Gallagher ................................................................ . 
J. F. Griffith .....••.....................•.................................... .... 
J. Hall. ............... - •. -.---- .. ---- -- · ·-- · ·-- · ·-- ---- · · • • · · .. · · · · · · • · · · .. · · · .. · 
William J. Hays ............................................................... .. 
P. Hickey ....................................................................... . 
J. Harvigan ......•..................................... ........................ : 
.A. R. Ribbon .................................................................. .. 
W. W. Hudson .......................•... -~ .................•.................... 
S. R. Holtzman ............. . .. . ................................................. . 
C. Hartal ..................... . ................................................. . 
R. Hamilton ...........•..................•................. · .................... . 
E. B. Hughes ........................... .' ........................................ . 
Z. Hazle . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . ...................... . 
J. Healy ........................................................................ . 
M. Hollahan ..................................................................... . 
J. Harris ................................................. . ...................... . 
J. Hart ....................................................... . ................ .. 
.J. HartnelL .................................................................... .. 
J. Harrison .................................................................... .. 
J. Hiser ......................................................................... . 
William T. Hadley ......••.•....................••............................... 
William J. Herdman ................................ . ........................... . 
H. W. Hinkle ................................................................... . 
D. Harrigan ............. . ...................................................... . 
C. W. Haywood .............................. .... ............................... . 
B. Hawkins ..................................................................... . 
R. Hardy ....................................................................... . 
~: ~:rr~~-t~~-:::::::: ·. ·_::::::: -.-.:::: ·. ·_:::: :::::::::: -_:::::::::::::: -_: ::::::::::: 
J. Rill .......................................... _ ............................. _. _ 
'f· :~;~~-~ :::::::::::: ::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
William B. Hartley ............................................................. . 
C. Harold ....................................................................... . 
J. Hughes ...................................................................... . 
P. Rogan ......................................................... . .............. . 
E. Rafy ........................................................................ .. 
Carried forward ................................................... .. 
$38,277 61 
102 80 
131 ~(} 
117 80 
95 88 
19:.> 40 
77 73 
134 89 
120 00 
120 00 
133 52 
106 57 
28 96 
38 76 
107 36 
6, 992 28 
131 25 
122 10 
52 50 
162 86 
81 66 
};,7 73 
161 46 
134 86 
107 33 
58 00 
123 7& 
60 00 
51 0(). 
119 80 
186 87 
116 60 
87 40 
47 12 
172 40 
256 69 
88 48 
168 73 
133 47 
188 17 
90 80 
186 20 
186 80 
102 80 
209 65 
41 30 
174 75 
7!1 30 
:305 70 
83 60 
113 77 
161 00 
172 77 
44 33 
149 86 
146 06 
155 86 
161 46 
116 94 
161 46 
141 40 
104 40 
105 60 
60 00 
72 00 
40 40 
317 56 
167 53 
64 40 
51 10 
244 40 
57 00 
43 00 
40 00 
27 00 
171 60 
162 30 
122 60 
120 1::0 
105 80 
116 40 
76 00 
119 20 
116 00 
104 35 
55,347 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ................................................... .. 
To L. Hinson .....................................•...................•.............. 
C. Hoffman ..................................................................... . 
L. Holmes ...................................................................... . 
J. Harrington .................................................................. .. 
J. H. Hargesheimer ............................................................. . 
G. Hilton ..............••.•..•..........................••......................• 
J. HalL ........................................................................ .. 
G. Holmes .............................................................•......... 
G. Hineline .............................................. ....................... . 
James Heddin_ger ............................................................... . 
John Reddinger ................................................................ . 
William B. Hard ester ...•........................................................ 
A. Johnson ..................................................................... . 
J. Jones .................................................................... . ... . 
C. Jones ........................................................................ . 
W. Jones ....................................................................... . 
T.Jones ........................................................................ . 
.J. Johnson ...................................................................... . 
'1'. Johnson ...................................................................... . 
D. Johnson ..................................................................... . 
S. Johnson ..................................................................... .. 
W. Johnson .................................................................... .. 
J. Jackson ...................................................................... . 
A. Jackson ...................................................................... . 
J. Jusnnofsky ...................................... . ........................... . 
T. \V.Joy ....................................................................... . 
T. Jenkins ..................................................................... .. 
D. Kenney ................................................................... ... . 
J. W. Kelly ... . ................................................................ .. 
J. Krieger ............................................. - ..... --- . - .. ---- . - -. -.. - . 
William H. Kell ................................................................ . 
C. Keeper ...................................................................... .. 
J. Kennealev ..... . ..................... . .............•.......................... 
J. F. King.: .................................................. .. . . ·· ........ . ... · 
E. Kent ......................................................................... . 
W . H. King .................................................................... .. 
W.D.Kurtz .............................................................. . ..... . 
P. Kiernan ........... . ................................. - ....................... .. 
J. Knox ....... .. ........................ ..... . . . . ......... . ..................... . 
J. Keene .......................................................... .. . . .. .. . ..... . 
A.D. Kinnie .. .................................................................. . 
J. Kenney ..••.•....•...••.•.......................................• . ........ - . . . 
J. Kelleher ..................................•........................... .. ....... 
E. Keaff . . ....................................................................... . 
M. Ker .................................................. , ...................... . 
t.'i~:-~::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. King ................... . .................................................... . 
T.Kelley ...................................................................... .. 
t'!~¥:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ... f:~~h~~:. ~ ~ ~:: ~ ~ ~:::::::::::: ~ ~:: :: ~::::::::::::::::::::::: ~::::::::: :::::::::: 
R. Lowax ....... . . . ....•.................................. -----.- ... · ·.-- ·-- · . · · · 
~: t::~~l~-~~!:::::::::::::::::::::: ~: ~: ~:::: -:::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
i: t:~~~~~:::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ~: ~: 
J. Lock . ............................................ . ... . . . ..................... . 
J. Law ............ . ...... . ............... . .. . ......... . ..... . .................. . 
E. J. Leesnitzer ... . ......................... ... ....... . .... . ....... .. .......... .. 
\V. Lanahan ......... .. .... .. .................. .. ..... . . . ... . ............. : .... -. 
F. Lewis . ...................... ..... ..... .. .... . .................... . .......... .. 
H. Leimbach ........................................................ .. .. . ....... . 
M. Leimbach . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........... . . 
M. U. Leonard .. . .. .. ........ .. ......... · ......................................... . 
M. Lyons ........ .. ........ .. ....................... . ...... .. ........ .. ........ .. 
~-. t~~~- : ::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W.H. Lurk .................................. . .......... . ......... . ............ .. 
J. Langley ........................................... . .......................... . 
R. Langley ................ . ...... . ....... . ......••........................ . ... .. 
S. Langley .............................................................. . ...... . . 
J. S. Lowe .................................•.....•............................. . . 
~- t~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Long .. -- ................................•........•............................ 
R. Lanham .. .............................................•.......•.............. 
P. Mudd ...................................... . ... . ............................. . 
F. Maloney .................................................................... .. 
Carried forward .................................................... .. 
$55, 347 05-
197 43 
209 12 
139 74 
90 00 
120 00 
117 40 
124 40 
160 87 
N5 15 
1:15 20 
52 71 
155 75 
122 60 
84 30 
120 00 
161 75 
117 60 
387 32 
118 40 
63 40 
72 00 
46 40 
43 80 
61 00 
91 70 
163 45 
262 00 
93 tlO 
131 40 
164 26 
164 26 
160 00 
164 26 
163 80 
139 06 
101 75 
88 20 
46 40 
97 50 
72 011 
71 20 
58 60 
117 60 
111 60 
194 02 
126 78 
128 E6 
19~ 72 
210 87 
137 ::!6 
203 03 
120 00 
120 00 
194 52 
5R 80 
65 00 
158 66 
213 40 
1l9 85 
84 20 
112 55 
200 90 
118 40 
120 90 
242 20 
1:l7 00 
15fi 60 
55 41 
203 00 
180 19 
120 00 
53 eo 
83 E(} 
180 68 
112 80 
147 00 
211 05 
1:21 40 
166 65 
113 40 
497 81 
• 86 20 
55 40 
104 09 
66,745 53 
10 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward .................................................... . 
To D. Milstead ....................................... ... ........................... . 
G. H. Miller .......................... .............. ........ ..... ................• 
J.C. Miller ...................................................................... . 
G. Meller ........................................................................ . 
J. 0. Miller ......................•................................................ 
J.R. Miller ................................................... . ................. . 
H.Mathews .................................................................... .. 
M. B. Mathews .................................................................. . 
H. Moroney ............................................... ." ..................... . 
J.Mitchell ...................................................................... . 
~: ~~~:;;~~~~ ~ ~ ~ •. ~ ~ •. ~ ~ ·. ~ ~ ~ •. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: 
A. S. Martin ................. , .................................................. . 
N. Mcintosh .................................................................... . 
W. Marlborou~h ................................................................ . 
T. McCarthy .................................................................... . 
~-:~~::::: :::::::: :~ :~ :::::::::::: ~: :~ :~:: :: :~ ::~: ::::::::::::::::::::::::::: :~ 
A. Matheides ................................................................... . 
T. Mansfield .............................. ... ................... ..... ........... . 
C. F. Manf!field ................................................................. . 
D. T. Mockabee ................................................................. . 
T. C. Mockabee ....................................... .. ........................ . 
L. G. Magruder ................................................................. . 
D. W. Magrath ................................................................. . 
P. Mathew ...... ............ .. . ................................................. . 
J. M. Mitchell .................................................................. . 
if.i~~~n~~ct~-~~:: ~ ·.::: ::: ~ ~: ~ ·.::: ::·. ·. ·:. ::::::: ~ ·.::::::: ~:::::: ::::::::::::::::: 
C. Morgan ...................................................................... . 
C. McPherson ..................•........................ ....... .................. 
T.Moore ............... · ............... ... ....................................... . 
J.McGuinn ..................................................................... . 
J.Mount ........................................................................ . 
E. McWilliams ................................................................. . 
M. Mulcan ..................................................................... .. 
R. McCutcheron ........................... ... ......... ......................... . 
J. A. McCathran ................................................................ . 
William Morris ................................................................ .. 
C. Morris ...................................................................... .. 
A. McLeod ............ ........................................................ .. 
E. D. Marcheel ...... ... . ....................................................... . 
Dennis McCarthy ............................................................... . 
J. Murdock ..................................................................... . 
William T. McCain ............................................................. . 
E. Marlett .............................................. ........................ . 
P. McGinnis .................................................................... . 
B. McMorrow .................................................................. .. 
~:~~~ph:~~::::::.· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~- ~~~~~~~~-e!.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. McCollum .................................................................... . 
R. Mcintire .................................................................... .. 
J.H.Meade . ..................................................... . .............. . 
W. H. Muldoon ................................................................ .. 
F. Malone ..................................................................... .. 
J. A. Murphy .................................................................. .. 
R. Molden .... .... ......•..•....••...........•••.....•.........•...........•.•... 
·G. Morris ...................................................................... .. 
A. Mehling .......•................... : ......................•..•................ 
M. Mulcare .......................•.....•..•...........................•....... .. 
~-:~Y~a~-:: :::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::.:::::: :::::::::::: 
J.Norris ....................................................................... .. 
G. Nabholt2l .......... _ ......................................................... .. 
J. Ny-gren ....................................................... ..... .... ... ... .. 
J. Noland ...... ............................................ .. ................... .. 
J.Nessensohn ................................................................... . 
G. A. Napier ......... _ .......................................................... . 
A. B. Noerr .................................................................. -... 
J.O'Brien ............................ .. ...................................... . .. . 
L. Openstine ................................................................... .. 
R.Owens ....................................................................... . 
W. B. O'Donald ...............••.••...•........•................................• 
D. O'Conner ..................................................................... . 
William J. Orr ................................................................. .. 
.J. T. O'Brien .................................................................... . 
T. 0. Brien ........................•...................•......•.••.•.......•...... 
M.O. Leary .................................................................... .. 
W.Peake ................................................................ . ..... .. 
B. Palmer ...•••.....•..•...•..••......•.....•...................................• 
l!'. H. Plunt .................................................................... .. 
S.A. Pitts ....................................................................... . 
Carried forward ..................................................... . 
$66, 74!'i 53 
94 00 
165 66 
184 80 
357 10 
136 19 
20 80 
37 60 
113 68 
163 33 
162 86 
117 60 
155 86 
120 46 
164 73 
71 80 
58 60 
68 80 
120 00 
59 40 
90 19 
34 60 
153 84 
226 54 
109 66 
165 66 
96 00 
230 80 
180 00 
144 00 
71 00 
68 60 
63 20 
83 53 
65 20 
140 00 
149 40 
114 00 
206 50 
159 77 
192 40 
135 40 
88 76 
122 87 
108 30 
129 14 
191 80 
260 09 
178 50 
136 68 
135 33 
120 00 
120 00 
204 00 
66 00 
136 67 
175 20 
115 40 
130 60 
148 50 
130 20 
204 92 
1!J1 10 
113 00 
167 06 
116 35 
38 40 
162 90 
213 20 
186 47 
204 00 
176 20 
79 33 
183 05 
88 04 
206 90 
186 31i 
204 00 
120 00 
159 77 
109 40 
72 00 
151 52 
139 90 
166 60 
78,337 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ...................................................... . 
To J. T. Par"ker ...................................................................... .. 
B. Pol:~ lass ........................................................................ . 
H. Phelps ......................................................................... . 
R.N.Peake ....................................................................... . 
R.Phillips ........................................................................ . 
S. Posey .......................................................................... . 
J. S. Pierce ....................................................................... . 
M. Pendergrast ................................................................... . 
T.H.Power ....................................................................... . 
William Padgett ................................................................. .. 
Willliam H. Quimby .............................................................. . 
D. Quill ........................................................................... . 
B. Quinn .......................................................................... . 
J. H. Rollins ...................................................................... . 
G. Ryall. .................................... . ................. . .................. .. 
.T. B. Raber ........................................................................ . 
D. Rothstein ...................................................................... . 
J.Ryan ........................................................................... . 
L.Ratz ........................................................................... . 
W. A. Robinson ................................................................... . 
U. Rogers ............................................. : .......................... .. 
¥,· :::~~~ ::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: :::::::: :::::::::::::::: :: : : : :: :::::: 
N.Relinger ...................................................................... .. 
S.Roy ............................................................................ . 
r.-:oi~'f:~i:'.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .' ::::::::::::::::::::::: .' .': .' 
L.Roherts ........................................................................ . 
C. Robinson ...................................................................... .. 
J.Reagan ......................................................................... . 
P.Ryan ........................................................................... . 
H. E. Riley ........................................................................ . 
J. P. Riohmond .••.......•......•..•..............•.......... . ..................... 
J.Ryder .......................................................................... . 
P.Riley ........................................................................... . 
~-:~~fey.:::::::::::::::::::·.:::·.·.·.·.·.·.::·.::·.·.·.·.:·.::·.·. ::·.·.·.·.::::·.·.:·.:::::::·.·.·.·.: ·.::·. 
L. B. Slooum ...................................................................... . 
A. Scrivener ...................................................................... . 
G. D. Spilman .................................................................... .. 
J.Simms . ............................................. ............................ . 
J.T.Smith . ...................................................................... .. 
J. Soidmore ................................................•..........•............ 
G.N.Soott . ....................................................................... . 
R. A. Simons .......••..•....•........••..•...........••...................••....... 
~: 5:.rs~~u;; ·. ·:: ·. ·. ·.·.·::::::::::::::::::::.:: ·::. ·::::. ·:::::. ·. ·.: ·. ·::::::::::. :::::::. ·.: ·_ 
H. Sherwood ...................................................................... . 
J. Slater ................•...•..•......................................•............ 
* ~~~~~!~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: 
~: ~~h~~~~u:~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::: .'::::: :: .'::: .'::: 
~~ ls~~~E~e!.::: .·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Sonne mann ............................................................ .. ...... .. 
H. C. Silvers ........................•..•...•••...•.•......•........................ 
C. Sampson .. ....................... . ....................................... . .... .. 
J. C. Stewart ...................................................................... . 
R. Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 
William Smith ....................•..........•..................•................ . . 
William Shephard ................................................................ . 
H. Stewart ........................ . . . .. . ......................................... .. 
C. Striokhardt ...........•.....•....•............................................... 
J. Sullivan ....................................................................... . . 
P. Sherwood ......................... . ........................................... . . 
William Soott ......................................... . ........................... . 
H. Sullivan . ....................................................................... . 
~~~~: s~~~!~~:: ·. ·:.:: ·::.::::: ·.::::: ·:.:: ·:::::::::::.:: ·.: ·:::::. ·.: ._._ ·. ·. ·. ·:::::. ·. ·::.: ·. -_ 
A. Sohaffer. .. .. .. - ................................. . ............................ . . 
B.C. Sears ........................................................................ . 
C. A. Stookett ............................................................. . ...... .. 
J.Stahl .......................................................................... .. 
J. Slattery ....................................................................... . . 
t: ~-. ~i~~ho~ :::: :::::: :::: :: : : ::: .':: : : : : :: :: :::: ·.::: : : : : : ::: ·.::::::::: : : :::::: : :: ·. 
T.Smith .......................................................................... . 
J.H.Smith . ....................................................................... . 
J.Sheehan ........................................................................ . 
J. Shea ........................................................................... .. 
J.W.Stahl. ...................................................................... .. 
n. Stookleford .................................................................... . 
J. W. Speaks ......................... ................................... ~ ......... . 
11 
$78,337 60 
61 60 
161 00 
99 00 
36 00 
207 50 
109 95 
155 75 
127 69 
120 00 
122 80 
27 40 
132 97 
129 34 
144 20 
47 80 
156 08 
138 24 
188 93 
136 93 
72 00 
20 60 
61 40 
54 00 
66 00 
61 60 
60 60 
71 80 
59 00 
384 89 
123 20 
119 20 
173 72 
69 77 
97 82 
120 00 
111 20 
107 60 
38 40 
108 40 
120 90 
117 20 
226 00 
142 17 
238 80 
156 33 
162 87 
~9 1:3 
160 53 
lfiO 53 
161 46 
165 20 
46 40 
63 4G 
152 36 
67 00 
6ti 60 
160 53 
98 !1:3 
170 16 
86 60 
65 00 
54 00 
201 25 
125 10 
218 48 
136 40 
245 70 
121 00 
181 50 
477 60 
169 40 
96 60 
91 79 
242 25 
175 05 
t:l2 40 
1:>5 70 
119 50 
100 44 
250 54 
159 27 
208 95 
118 30 
192 32 
Carried forward........................................................ 89, 475 68 
12 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ................................................... .. 
To F. Seiber ....................................................................... .. 
C. E. Smith ........................ · ............................................. .. 
L. W. Smooks .................................................................. .. 
W. Spiden ...................................................................... . 
J. H. Sullivan .................................................................. .. 
'1'. B. Stahl ................................................................... ~ .. . 
B. Suet .......................................................... -- ... - ......... .. 
J. B. Smith ...................................................................... . 
J. Sn1ith ...............................................•.•...........•............ 
H. Shutes ....................................................................... . 
E. Summers ...................•......................•............................ 
G. Smith ....................................................................... . 
H. F. Steele ..........................................................•..........• 
~-. ~~~~e:r1~~d~ ~ ~ ~ ~ ~::: ::::::: ·.::::::::::::::::::: :::::::::::: ·.::::: :::::: ~:: ~:: :·. 
William Schrodel ............................................................... . 
J. Shaw .................................... - ....... ·--··--··--···--·--··-- ..... .. 
William J. Spencer ..............................................•......•........ 
D. Sullivan ...................................................................... . 
W. Shea .....•......•..................•............•..................•......... 
P. Sullivan ...................................................................... .. 
P. Sexton ........................................................... - .......... --
J. Sexton ....................................................................... . 
W. M. Stanford ................................................................ .. 
G. J. Suten ..................................................................... .. 
B. SewalL ...............................................•..............•...••.... 
D. A. Spencer ................................................................... . 
T. B. Sarno ............. ------~----·----· ....................................... .. 
M. Powers ...................................................................... . 
J. '.rippitt. ----- .. - .......... ----- ......... -- ..... --.- ... -----.--. ·--- --.- -· ..... -
William Tippitt ................................................................. . 
J. Thayer ....................................................................... . 
J. H. Trimble .................•.....•............•............................... 
J. H. Thomas ................................................................... . 
J. Thomson ......................•......•...................... -····· ........... . 
'\Villiam Thomas ............................................................... .. 
J. Toomey ......................•...............•• - .•....•...... ---- ...... -- ... -. 
A. Twaddell .................................................................... . 
J. Thompson .....•.............•..........................•.......•.......•..... 
William Turner ................................................................. . 
James Thomas .................................................................. . 
Jackson Thomas ................................................................ . 
T. W. Toner .........................•..............•............................ 
S. Taylor ........................................................................ . 
G. Tatsapaugh ................................................................. .. 
G. H. Taylor ...............•.......................•.....................•......• 
J. Taylor .......•...........................•........................••..••......• 
William Turner ................................................................. . 
L. Torrey ...................................................................... .. 
H. Turner .....................•..•........•...................................... 
C. Thompson ......................•.........................•.................... 
A. W. Tyler ..................................................................... . 
G. W. Teammall .........•................................................•...... 
C. W. To·wnley ..................................••...........................••.. 
T. Thorton ..................................................................... .. 
L.A. R. Tisdale ..............•..........................••...................... 
G. W. Thmnpson ............................................................... .. 
S.C. Vanderventer ............................................................... . 
W.H. Velson .................................................................. .. 
G. D. Vanbeek ................................................................ .. 
E. P. Vaux ..................................................................... .. 
R. Wodery ..................................................................... .. 
H. Williams .....................•.............................. ---- ... - .... -.--. 
T. Whelan ...................................................................... . 
D. M. Wheeler .................................................................. . 
R. Williams ....................... ~ ............................................ .. 
J. Wood ......................................................................... . 
C. Williams ..................................................................... . 
J. M. Wills ..................................................................... . 
A. H. Wes1.phal. ................................................. ,., ........... .. 
E. Weber ....................................................................... . 
J. Windermaker ............................................................... .. 
J. Wasson ...................................................................... . 
W. Wilson ................................................................... : .. . 
William Wells ................................................................. .. 
E. West ....................................................................... .. 
R. Weaver ........................................ , ............................ .. 
H. Weber ....................................................................... . 
G. Washington ................................................................ .. 
B. Wood ....................................................................... .. 
J.F. Wills .............................. ' ....................................... .. 
T. Walsh ............................ _ .......................................... . 
J.P. B. Woodfield .............................................................. . 
Carried forward, .................................................... . 
$89,475 68 
185 89 
132 30 
146 45 
143 54 
163 50 
176 47 
123 17 
118 80 
150 97 
136 57 
117 00 
152 07 
li7 06 
84 3;) 
l"ll 25 
69 08 
114 10 
123 23 
58 80 
37 45 
143 70 
105 60 
LIO 40 
186 97 
319 80 
186 7U 
187 45 
1, 794 39 
109 10 
94 20 
78 40 
95 00 
138 13 
160 06 
16t 73 
60 00 
169 60 
119 50 
60 00 
59 20 
52 40 
58 40 
111 60 
214 45 
2:26 55 
120 03 
84 EO 
111 00 
186 55 
129 25 
gg· 65 
109 35 
98 60 
70 00 
40 33 
319 80 
153 52 
141 40 
63 80 
191 09 
319 80 
.179 02 
97 34 
71 80 
153 06 
59 80 
59 60 
71 40 
53 00 
77 20 
126 87 
96 00 
72 00 
56 00 
67 80 
56 80 
31 GO 
24 80 
72 00 
144 40 
179 72 
116 00 
96 20 
101, 175 4 4 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ll873-'74. CIVIL. 
Brought forward ...•••..........................................•••• 
To ~JY;~\~~:w·i~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. \Velsh .. ................................................... . ................. . 
G. Wright. jr .......................................... .. .. .. ........... . ...... .. 
G. Wright .............................. .. ...................................... . 
J. W elsh . ............... . ...................... ... . .... ...... . ............. ..... . 
J . H. Wise . .................................................. . . .. ............... . 
J. M. Waller ............................ .. .. .. ......................... .. ...... .. 
C. Warthen .........•..... . .................. . .. . ................................ 
H. Wickard ......•.....•.................•........•......•...................... 
T . Woorls ......................................... . .. .. ........................ . 
John Wood ... ............................................. . ........... . . .. .... .. 
J . Ward ............................................... .. . . ................... . . . 
T. White ........................ . .......................................... .. .. . 
W. White .... . .................................. . ..................... .. ....... . 
J . Wise . . ........••.....•.......... .. ....... . .........•...............•.........• 
\Vi lliam Warner. ......................................... .. . . .................. . 
\Villiam D. \Villiams ....................................... . ......... . ......... . 
John \Villiams . . . ......................................... . .................. ... . 
J. R. '\Vaddle ................................. . ................................ .. 
T. J. \Vatts .....................•................•......•........................ 
C. '\Villiams ................................................ . .................... . 
A. C. Winslow ......•..............•...••••.................••.................. . 
G. Weinardt ........... ........................................................ .. 
J. Witt.ekindt ............................................................. . ..... . 
'\Villiam W eaner ................ . ............................................... . 
J . Wlight .................................... . ...... .. .......................... . 
T. Welsh . ..... . ....................•.•.•.......•.... . .......... . .. . ......••..... 
W. II. \Vannall ................................ . .................... . ........... . 
H. Whillohan .........••..•••....••..... . . . ...................... •......... . .. ... 
~v-ffii~:gy~~ii~;: ::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::: ·. ~ ·:::. ·_ ·.:: ·_: ·.::::: ·_-_-_:: ·:. -.-.-.: 
William Youson . ................ . .... . ......... . .............. .. . .. ........... .. 
G. W. Young . ......... . ................. . ....... . ..... .. ....................... . 
\V. E. Young . ............................ . ...... .. . . ...... . ...... . ...... .... ... . 
\V. S. Young ...... . ......................... . ... . ............................... . 
C. Zimmerman ........................................ . ........ . ............... .. 
Paym ent of judgments, Court of Claims, 1874: 
ToW . .Adams ........................................... .. ......................... . 
W. C. Armstead . ......... . ........................ . ............................. . 
William W.Brooks ............................................................. . 
William Brown ................................................................ .. 
.A. N. Brown .................................................................... . 
E Burt ............................................. . .......................... .. 
A. Burgess . ..................................................................... . 
C. Burgess . ..................................................................... . 
.T. Branson . _ .. . ....................................................... . ......... . 
J . l3arrett .................................... -- ............ · · · .. · · .. - .... -- · · · · · · 
H. Berry ..........•......•.................................. . ............... . .... 
P.Baldwin .......................................... .. ..... . .................... . 
H . Better .......•..•....•.••............. . .... . .....................••........... 
C. Bopp .................................................. .. ..................... . 
J. D. Boteler . .. . ................................................................ . 
H.Baldwiu ........................ . ............... .. . ... .............. . ......... . 
G eorge W. Blanford ..................... . ................ .. .. . ................. . 
S M. B >k er ......•.......................... · ···'· ...... .... . .... . . . .. . .... ... . .. . 
T. Burns .. ................................... .. . ... ... . ..... .. .................. . 
William Branson .... . ... .. ................................ .... ................. . 
H. Entler .......... . . .. ................ . ....... . ............. . ............... . . .. 
J. Boo~h .... . .......... . .... .. .......... . ...................... . ................. . 
J. F. Burton . ..................... . ..... ....... ... .. . .... .. . ..................... . 
J . Burke ......... . .................... .. . .. . ... .. ... .... ... ......•....... .. ... . . . 
D . Blake .... . ....................... . ..... ........................•...... . ...... . 
J. Barker ............ . ... . ............ . .••. ... . . . . ......... .. .. . ................. 
.A. BI·eart ................ . ........................ . ........................ . . . .. : 
A. Brook!! .....•........ . ................... . ............. . ... . .. . ...... . .. . ..... . 
N. Brumfield . .....•.................... ... .... . . .. . ..... ......................... 
S. Burgess . ......... . ... .. .............. . ..... ............ . ..................... . 
L . Barnes, I st . ........................ . .... . . . .................................. . 
J.Brightwell ..................... . ............................................. . 
L . Barnes, 2ll .......................... . .. .. ... . .. . .............. . ............... . 
J. Berry . ................................ ·"·· ... .. ................ . . . ............ . 
J. L. Bredst . ... . . · . . ........................................ .. ................... . 
William Bird .........•.......•.......•.......... . ......... .. ... . ................ 
J . W. Bradbury ................................................................. . 
E . Booth . .. . ......................•.............................................. 
J.D. Boyd ...................................................................... . 
R . Brnce ........................................................................ .. 
E. T. Burger .................................................................... . 
William Butler .................................................................. . 
Carried forward ....... . ............................................ . 
13 
$101, 175 44 
113 20 
372 57 
134 10 
134 22 
263 92 
131i 34 
130 37 
55 51 
114 55 
53 62 
120 00 
155 65 
120 40 
118 25 
123 20 
108 80 
175 17 
105 20 
HJO 04 
JlO 40 
195 65 
187 20 
100 35 
175 72 
167 52 
37 97 
70 20 
85 80 
181 65 
126 70 
147 93 
72 00 
207 72 
102 40 
2~2 00 
121 05 
185 87 
lOii, 390 68 
10i 83 
179 72 
182 97 
271 05 
82 (30 
208 60 
15(3 90 
14(3 30 
115 40 
118 80 
212 45 
174 30 
121 00 
191 10 
186 87 
187 90 
113 40 
106 20 
137 15 
113 20 
125 40 
179 40 
210 00 
121 (30 
112 20 
204 05 
9:1 60 
124 20 
218 50 
118 80 
105 17 
106 00 
185 57 
129 20 
201 95 
122 40 
193 70 
198 00 
192 45 
128 00 
209 30 
133 00 
6, 527 20 
14 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ...................................................... . 
H. Berkley ...................................................................... . 
George Boswell ................................................................ .. 
H. Boswell. ..................................................................... . 
S. Brown ..................................... ~ .................................. . 
William .A.. ~ooks ............................................ ................. .. 
H. Briggs ...................................................................... .. 
T.Bare ........................................................................ .. 
J.Baker ........................................................................ . 
William W. Bradley ............................................................ . 
D.B~ll . ... ...................................................................... . 
D. L. Berkley .................................................................. .. 
H. Bessant ...................................................................... . 
N.Berry ........................................................................ . 
W. E. Briggs ..••.••..••..••...... .. ... .... ..•. .•.....•........ •.. •....•......••.. 
T. H. Bivens .................................................................. .. . 
William E. Brown ..••..............••...•.••..•.......••.••••..•............•••• 
I. Bowbier ..................................................................... .. 
William Betts .••..••..••...•..•••••.....•••.•.••..•..••••••.••........•...•..... 
J. Boswell. ..................................................................... .. !: f.E~:~~~~~~ ;; ::; ;; ::; ; ; ; ; ; ; ~;: :; ; :;  ; ;:: ;;: ~;;;;:;;;;: ;; ; :::; :;; ;:; : :;;;:; 
G. A. Cross ..................................................................... .. 
S.Cross ......................................................................... . 
ll'. W. Cross .................................................................... .. 
J. T. Cross ........ · .............................................. . ............... . 
W1lliam Cook, 1st ............................................................... . 
J.Cook ........................................................................ .. 
John Cook . ...........•..........•...•.•...•••..••••.•....•...........•......•... 
William Cook, 2d .......••.•...•...•.........•••••..••••.••..•... .... ....•.....•.. 
J. R. Cook ...................................................................... . 
~~c~~~~~r~-~~: :: :~:::::: ~: ::::::::: ::~ :::::: :·. ·_ :: ~ ::::::: ~::: ~ ~::::: ::: ~~: :::~::: 
J). Conner, 1st ...............•.•..•..............•.•.•........•.......•..•........ 
D. Conner, 2d . ......................•...•.•••......•........•.................•.• 
G. W. Conner ................................................... . .............. .. 
J. A. Cole . ..................................................................... .. 
George Cole .•..............................••...........•...••••......•.....•.... 
T. Crowther ............................. ..• .....•................•....•.•.......• 
William Crowther .............................................................. . 
R. Curtain . ..•••........•........ .. .......•...•.••...••.......................... 
W.A.Curtain .................. ....... .......................................... . 
.A.. Crawford ......................... . ......................................... .. 
'\V. Crawford .................................................................... . 
W. B. Crawford ..•........•...•...••..•.••...••.•.•.•... . ...........•........ .... 
J. G. Comley .........•••.•.•..••...•••.•.•.•............•........•....•.•••.....• 
J. B. Castel ......••••..•.•...•.•...••.......•....•.........................••...•. 
H. Costar ...................................................................... .. 
O.Craig . ..•.•..•..... .... ................•....••..••..•....••...•• . ....••.••.•••. 
T. Cissel . ....................................................................... . 
W. L. Childs ...... ... .......................................................... .. 
J. Connelly ............••.•...•.••••..•...........••.•••..........••...•..•••.•.. 
H. Curr.v ...............•.•.....•.••...•.....•..•.• ··•·········· ······-··"········ 
J.H.Churn ..................................................................... . 
J. P. Cahill ...................................................................... . 
P. Chambers .................................................................... . 
I. M.Chase . ................ .. ................................ ..... ............. .. 
W.L.Cowan ................. .... ...................................... : ....... .. 
J. Cooksey ..................................................................... .. 
H. K. Collins ....................................... . ........................... .. 
J.Cannon ...................................................................... .. 
E. Carr . ... . ..•••.......•••••.•.••..•••.•...........•••.•.....•....... ...... ..••• 
P. A. Cawood ................................................................... . 
G. T. Cunningham ............................................................. .. 
L. Campbell .................................................................... .. 
H. T. Craver . . . . . • . . . • . . . . • • • . . . . . . • • . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . • . • • • . • • . . . . . . . . . • •• 
C. Champion .••.............•.........••.....•.•....•. ... .... ... ....••..•••.••••• 
J. Cronin ........................................................................ . 
J. Chapman ..•..•••.......••...•....•...•..••••••••.•...•... ... .•.. ~ -- .. .....• •• 
G. Conner .......••..•..........•......•....•....••... _ .........•...•.•••..•...... 
S.Cook ......................................................................... . 
~: ~a~~iid~-- ·_ ·.::: ·_:: ·.:: ·_::::: ·_::::: ·.:: -_-_: ·.: -_-_-_-_-_:::::::: : -_-_-_: ·.::::: ·.::::::::::::: 
F. Cook ........................................................................ .. 
J. Cullen ........................................................................ . 
T. Craven ....................... . ............................................... . 
0. P. Cobb ....................................................................... . 
T.Chide ........................................ J ............ . ................. .. 
E . B. Duvall .................................................................... . 
Dialogue & Wood ............ .... ............. . ................................ .. 
J. Donnelly .... . ............................................................... .. 
T. Durkin ...................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
$ti, 527 20 
57 40 
118 62 
169 40 
124 60 
197 40 
190 30 
105 70 
!61 50 
203 35 
166 10 
194 35 
119 40 
130 20 
48 04 
116 00 
165 00 
136 35 
96 60 
58 40 
125 40 
3, 843 05 
187 85 
220 05 
97 30 
136 12 
197 02 
166 63 
207 60 
200 55 
240 80 
196 00 
241 80 
252 84 
118 40 
99 40 
123 20 
204 05 
179 20 
113 20 
114 85 
107 20 
107 80 
154 24 
166 65 
176 47 
211 75 
209 65 
155 10 
105 60 
151 80 
155 10 
132 72 
111 00 
122 60 
87 22 
207 90 
116 40 
20l 60 
2L2 45 
117 40 
21 60 
176 40 
170 50 
;w:i 10 
241 20 
17ti 82 
108 72 
166 30 
114 80 
111 60 
51 39 
98 60 
60 70 
128 80 
2, 487 39 
183 33 
69 41 
99, 501 60 
5, 000 00 
129 15 
3, 350 00 
65 80 
125 20 
132, 104 ES 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ..................................................... .. 
L. Frost ........................................................................ . 
'I'. Fugitt ....................................................................... . 
William Freerer .... , ........................................................... . 
J. Hickey .•.............. . ....••.......•......•..........•....•..••..••......... 
M. Harris ...................................................................... · • 
M. Haven ...................................................................... .. 
J. W. Henery and J. Livesey .......•........•.•.••.............•...••............ 
.A.. W.Henry ..•................................•.••..•......•.....•.....•..•...•. 
J.Harman ................................................. . ................... . 
L.Kidwell ..................................................................... .. 
J. Lee, 2d .........••..•••..•...••.••..••..•..........••...•••••............•.•••. 
.A.. Lyons .............•....•...........................•...•..•.......•........... 
.A.. B. Lesley ..................................................................... . 
J. Lancaster .................................................................... .. 
D. Lescallett .................................................................... . 
J. Leslee. · ........•..........•••......••.................................•........ 
L. S. Lusby ..................................................................... .. 
T. Lusby ........................................................................ . 
T. Logan ........................................................................ . 
J. Loane .......•............•....•..........................................•.... 
T. Lawson ...... ............................... . ............................... .. 
J.D. Little ...............•...•......................................... ······-- -. 
D.Lynch ....................................................................... . 
~: t~:~~·- ~~-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.Long ........................................................................ .. 
J. Lyons ..............•............•.•••.......••....•....•..•...•........... .. .. 
~: ~-~~sfst~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R.Lnsby ....................................................................... .. 
.A.. Luckett ...................................................................... . 
J.L.Lewis . ..................................................................... . 
J.Lankum .. ................................................................... .. 
G. L. Lawrence ............ .. ................................................... .. 
H. Lawrence ...•....................................•....................... . .... 
J. H. Lawrence ................................................................. .. 
J. Littleford .................................................................... .. 
T. Littleford ................................................................... .. 
J.Lee .............................•...........•..•..........................•.... 
C. Lewis ......................•.................. . ...•..... . ....•................ 
T.Lynch .. ..................................................................... .. 
William Morgan ................................................................ . 
G. McFarland .....................................•..•....................•...... 
R. L. Martin ......................•...........•...............•.................. 
E. Marston ................•.......•......•....................................... 
R. Moreland ..............•...•..............••......•.......................... 
H.Moore ........................................................................ . 
J. Moss . ..................................................... ····••·············· 
William J. Murray .................................................... . ......... . 
F. F. McCathron ................................................................ . 
J. R. McCathron ...........•................................................ . .... 
M.McNelly ................................................................... .. 
W. H. Meads ..............................•...................................... 
J.Murphy ......................................................•................ 
S.Miller ........................................................................ . 
J. T. Mansfield ................................................................. .. 
J. E. Mulhall...................................................... . ........... . 
J. A. Marceron ........................................... . .................•..... 
J. McKenney ....................... .. ........................................... . 
R.Martin ...................................................................... .. 
J. McNelly .............................•................................•........ 
J. Morgan ........................................... .... ........................ . 
H. Miller ....................................................................... . 
.A.. McNelly ... .................................................................. . 
B. F. McAlwee . ................................................................ .. 
J. McDevitt . .................................................................... . 
M. McAlEster .................................................................. . 
E . McKenny .................................................................... . 
L. Meredilh .. ........ .... ..............................................•••....... 
J. Maniette ..................................................................... . 
W. Martin ...................................................................... . 
I~. 1\farceron .............................................................•.....•. 
E. Mudd . ...............................................•..........•... ...... .... 
W. Morris ... .... .. ...... ...... ............. .... ... . ..... . ..................... . 
Will am P. Mahoney ............................................................ . 
J.Morr!son ............................... : ..................................... . 
J. \Vells .. ................... . ... . ...................... . .•.•........ ..... .... 
William W. Meads .• ..... ... ....... . ............... . ..•.......................... 
C. Marshall .......................................................•.............. 
J. Maloney . ........... .. .. ... . . ..............................•.........•....•.... 
.A.. Martin .... ........ ............ ... . .......................................... .. 
N. McN elly ...................................................................... . 
J. Mulhall . ................... . ................................................. .. 
Carried forward ............... ... .................................... . 
15 
$132, 104 88 
202 75 
160 55 
1J9 50 
85 80 
109 80 
118 50 
42,306 49 
1,118 11 
84 00 
131 60 
121 00 
203 35 
213 15 
185 40 
276 75 
~11 40 
204 40 
104 12 
123 60 
111 60 
119 40 
116 3~ 
164 25 
121 20 
170 45 
209 30 
307 10 
70 20 
205 45 
118 fO 
201 60 
198 80 
113 60 
20R 25 
239 20 
170 62 
112 20 
52 36 
202 80 
118 20 
111 60 
209 30 
36 60 
111 15 
202 30 
103 20 
104 20 
178 80 
47 43 
181 50 
246 40 
200 90 
158 40 
310 60 
243 60 
179 90 
137 40 
196 62 
244 00 
208 25 
190 40 
114 liO 
205 80 
200 20 
114 30 
114 00 
122 co 
199 50 
1G6 80 
192 85 
164 :15 
191 60 
l!H 75 
159 77 
112 00 
101i 80 
111 60 
Hl6 62 
177 37 
119 40 
207 5:5 
134 0~ 
123 20 
188, 578 38 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ..............•.......................•................ 
~: ~:~1~~:.:::: -_-_:: ·_: ·.: -.-.:: ·_:::::::::: ·. ·.:: ~::: : ._._:: ·: :: : :: : :: : :::: : : : : :: : : : : :::::: 
William McDPrmott .......•.........•...........•............................... 
J. M. McFarland ...................•...........•................................. 
J. McDuvall .....•...•.•..••...................•.•••......•••..•..•.............. 
C. McCowan ........•........................................••......•........... 
H. D. Mandewrite, trustee Planters' Bank, Mississippi ..•........................ 
Mason & Co ........•......•.............•...................•.........•.•..•..... 
S. Nelson .....••.•••.•.......•..••.............. . .........•..............•••.....• 
William Nally .............••............•...•....•.•....••••................... . 
J. Neman .............•.•................•.•..............•...•.................. 
'VVilliam H. Nowell ..•...•..•............•.•................•...................•. 
C. E. NPlson ..•.........••..........•........... . ..............•.................. 
A. Neville ...................•••.....•............................................ 
W. W.Nally ...........•.•....•...............•..............•......... . ......... 
T. N orn ..•.••.•...•.•.•••.•.•.•.•....•.............•...•...............••...•...• 
E.Na!~h ......................•..................................•••••............ 
S.Nully ....... . ..•......•....••...................•......•..........•...•........ 
J. O'Neil ........••......•............•......................... . ....•............ 
R. Owens .....................••..............................•..•...•............ 
C. H. Osborn ....••...••...................................•...•.•................. 
J. Osborn ...........•.•.•.•..•..•.......................•..........•............. 
C. Osborn .......•.•..........•••........ .. . . ...... . ...................... . ....... 
R. Paterson, 2d ..........••••.•.•.•.•••..•..•.................•.................. 
William Pegg, jr ........•.•.•................ .. .................................• 
. William Pegg .......•.•••.....•..•..•....••.•.•••.................•.............. 
William W.Pywell .. .. ...................... . .......................... . .... . ... . 
P. Ports ............. . ........•..................•....•................. . . . . . ..... 
R. Peake . ...................•........•...•.•.............•..............•........ 
J. T. P eake ......................................•............•................... 
J. E. Porter ...........•.....................•..................... · .............. . 
C. Pennington ........•.....•.••........•...•.................................•.. 
J. Price .............................•.................. -- ...... -·····-··········· 
F. Pope ...............•.•... . ...........•................... ... ... . ... . .......... 
S. Perkins . ..•.... . ... . ................. .. . . ..............................•...... 
T. P enn ............ . .................... . ... .. ............ . .................•.... 
~il1~~~~lii~:·.::: :: ·.:::::·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. PurcelL .............................. . ...... . .......... .. ....................• 
J. Padgett ..................................•.•................ . ............ . .... 
~: ~lfe~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Petitt ............................ . ........................... . . .. ............ . 
J. Plummer . ................ . ................................................... . 
R. Patterson .......•..............••...........•............ . .................... 
William Quigley ...............................•............................•.... 
J. Queene . .............. .. ............................... . ...................... . 
~: ~-~~~a~:r ::::::.::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. F. Reill v ..................•.. -...... -... · · · · ·- · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · • · · · · · · · · 
W. E . Ridgeway .................•.•.•.............••.....••.•............••..•.. 
T. Rockett . ••.•• ...............•........•...•.................................... 
J. Rollins . ....................•.................................................. 
William Ready ..........•..................•.........•.. . ••..•.....•......•..... 
N. Roby .....•......................•................. . ......................... 
J. W. Reid . . ..... ························ · ······································' 
·william E. Richards .......................................••.................... 
M . Robb ..... .... ..1:. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. W. Roland ................................ . .....................•........•.•.. 
D. Robey . .....•.....................•....•...................................... 
J. Reilly ........••............. .. .........•••..............•.... . ................ 
H. Robey . ........•.......•.............. . .....................•................. 
A. RedrliRh ................•...•.........•••.................... : .......•......• 
W. Russell .....................•................•...................•..••.......• 
D. Randall .............•........... . ......•...................•.......... ........ 
E Rockett ................................ ~ . .. .................................. . 
J. Roach . .. .. ....................•.......................................... . .... 
B.S. Roberts ............................. . ..................................... . 
T. B SmHh . ......................... .. .......................................••. 
W. H. Saddler ............. . ................... . ......................••.•....... 
George Smith ........................•... . ..........•......... . .................. 
F. Sruitherson ...................•••...................................•... . ..... 
E. Smith __ .............................. . .............•......................... 
B. P. Scott .........................................•..........................•.. 
C. Sullivan . ..................... . ......................................•....•..•. 
T. Solomon ..• . ..............................•. . .. . ...........•.................• 
H. T. Si •IIS .•...••••••.•••••••••••.•.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
E. Sands ............................ . ...................•........................ 
J. Smith . ..............................................•.......... . .•............ 
W. Sanderson .......•...................... .......................•........•..... 
R. Story . ................................•........................ . ...•......... , 
R. Sewell ............. : ......................................................... . 
~- ~7~~~~-d~ -.-.-.-.-. ·_·_-_-_-_-_ -.-.-. ·. ·_ -. -_ -.-.-.-.-.-::::::: .. _._._._,_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_ ·. ·. -.-.-.-. ·_ ·_ -.-.-.-:. 
Carried forward ...................................................... .. 
$1E8, 578 38 
207 20 
197 40 
208 95 
206 50 
123 00 
111 20 
8, 237 99 
1, 296 00 
188 50 
190 77 
94 80 
111 00 
174 85 
163 62 
n9 oo 
122 60 
243 52 
114 40 
158 12 
106 20 
154 55 
146 00 
169 64 
181 90 
94 40 
76 40 
78 30 
207 20 
242 40 
240 00 
193 20 
203 00 
222 25 
188 17 
159 00 
110 20 
195 60 
106 50 
105 52 
262 80 
187 85 
130 60 
155 92 
117 00 
240 82 
197 40 
126 20 
107 25 
205 20 
223 40 
158 22 
145 20 
178 10 
180 75 
206 85 
166 92 
185 40 
166 92 
145 50 
119 40 
197 40 
64 20 
106 60 
205 10 
2, 808 97 
120 40 
123 07 
867 73 
152 60 
162 30 
190 45 
90 00 
163 17 
150 70 
118 00 
127 20 
12:i 60 
86 80 
358 05 
105 73 
114 20 
147 70 
158 20 
147 95 
214,548 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
To J. Soper .~:~-~~~~-~~r-~-~r-~--~~~ ::·::.:~::·.·:.:~·:.:::: ::::·:.-.:~·:. :·.·.:: :·:. ·.·:.:·:::. ·:::. 
James Soper ..•.......•..•...•...•• · .........•••..........••...........•..•....•. 
T. Smith ........................................................................ . 
William H. Smith .............................................................. .. 
J. Spratt ........................................................... -;. ........... .. 
J. Simpson ....................... : .............................................. . 
J. Schullzbach ................... · ............................................... . 
J.P. Smith ..................................................................... . 
J. Shepperd ..................................................................... . 
T. Sutton ....................................................................... . 
J. W. Sinclair ................................................................... . 
T. Sniffin ........................................................................ . 
A. Sword ....................................................................... . 
A. D. Shaw ....................... : ............................................. . 
William A. Scott ................................................................ . 
B. Self .......................................................................... . 
M. Shiner ....................................................................... . 
C. Smith ...................................................... , ................. . 
F. Z. Solomon ................................................................... . 
J. T. Smith .................................................................... .. 
A. D. Smith, J. Smith, jr., and D. M. Smith .................................... .. 
J. Taylor ....................................................................... . 
~~~?:1~~:~~::::: ::::: ::~ ~: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t:.£r~~k~~~: ~: :::::::::::::::::::::::::::::: :::~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
0. Tolson ....................................................................... . 
L.A. Tevell .................................................................... .. 
J. Talbot ........................................................................ . 
Z. A. Turner .................................................................... . 
E. T. Tippett ................................................................... . 
A. Tenney ...................................................................... . 
J. H. Thompson ................................................................ . 
J. T. Thompson ................................................................. . 
S. Taylor ....................................................................... . 
C. Thompson ................................................................... . 
~- ¥~Jke::!.:: ~: :::::: ·.::::: ·.::: :::::::: ·.·.·.: ·.·.·.:::::·.::: ::·.:·.::::: ::::: :·.:·.:::: :·. 
J. D . Townley ................................................................. .. 
:ii.~~~~~~~ff~ ~:::: ::::::::::::: ::·.: ·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: 
J. Vermillion ................................................ .................. .. 
C. Venable .....•............•.•••................................................ 
B. Vanleer ...................................................................... . 
B. Van Horn ................................................................... .. 
C. Vermillion ................................................................... . 
g: ~~iJn~~-~~: ::::::::::::: ~::::::: ::~: :::: ~: :·.:::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
William Watkins .............................................................. .. 
H. Williams ..................•....•.•........................................... 
J. A. Willett ................................................................... .. 
A. Woods ................. .' .................................................... .. 
W. Wonell . ....................................................... ; ............ .. 
C. L. Willis .................................................................... . 
N. W. Walker ............................ .. .................................... . 
G. J'. Waggner ................................................................. .. 
'\V. A . \Vatson .................................................................. . 
J. Witmore ..................................................................... . 
J. White ........................................................................ . 
T. Welsh ....................................................................... . 
A. Watson ..................................................................... .. 
W. Wilkinson .................................................................. . 
W. Water8 ...................................................................... . 
J. C. Walker ................................................................... .. 
F. Williams .... ................................................................ .. 
~~ii~!;lji~n'\V~ight:: :!: ::::::::::::::::::: ·:.:::: ·. ·.:::::::::::::::::: ·.::::::::::: 
E. F. Warner ................................................................. . 
J. Webb . ...................................................................... .. 
J.J. Walsh .................................................................... .. 
H. Walker ..................................................................... .. 
George F. Waters .......................................... ., .................. .. 
C. J. Warner .......................... .. ........................................ . 
R. Wareham .................................................................... . 
G. Webster .................................................................... .. 
g: ~~:ei~~e~:~~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. White ...................................................................... . 
A. Woodward .................................................................. .. 
H. T. Wilson and L. B. Gordon ................................................ .. 
C. Wood . ....................................................................... . 
P. Welch ....................................................................... . 
J. '\Veed ........................ . .............................................. .. 
H. Ex. 39--2 
17 
214,548 05 
183 75 
178 75 
146 75 
63 20 
28 74 
109 80 
213 85 
106 80 
113 20 
120 80 
183 95 
207 55 
209 65 
234 40 
164 10 
119 80 
118 00 
81 30 
4,116 llO 
137 10 
8, 611 90 
91 5o-
54 30 
86 40 
87 40 
119 00 
136 41 
174 60 
228 00 
239 20 
158 92 
210 70 
179 57 
76 20 
111 80 
147 12 
151 20 
1 458 00 
360 00 
125 65 
168 85 
220 00 
193 90 
194 02 
104 80 
19o 45 
159 90 
119 20 
114 60 
81 00 
120 20 
164 10 
203 35 
125 70 
184 12 
188 50 
184 27 
202 30 
96 60 
293 35 
2 10 
135 72 
196 95 
120 40 
177 30 
124 80 
236 00 
185 90 
160 50 
117 20 
135 45 
76 00 
76 70 
194 25 
8g 40 
137 20 
207 20 
117 20 
149 00 
244 00 
1, 417 50 
67 68 
108 85 
124 80 
242,112 92 
18 RECEIPTS .AND EXPI!.:NDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Executive proper-Compensation accou,nts. 
Salary of the President: 
To U. S. Grant, President United States ..•.•.....................................•.. 
Salary of the Vice-PrPsirlent: 
To H. Wilson, Vice-President United States ....................................... . 
Salaries. Executive Office, 1873: 
By C. C. Sniffin, secretary . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 32 61 
Executive propm·-Miscellaneous and contingent accounts. 
Contingent. Executive Office: 
To C. C. Sniffin, secretary .........•••..............................•.......•........ 
Salaries, Execut.ive Office, 1874: 
To C. C. Sniffin, secretary .........................•................•......•.......... 
Promoting the efficiency of the civil service, 1873 : 
To D. C. Cox .........•..•.............•.............................. 
E. B. Elliott .......................................•................ 
$4!) 60 
45 60 
Promoting the efficiency of the civil service, 1874: 
To Chronicle Publishing Company ................................................. . 
D. B. Eaton ..................................................................... . 
E. 0. GraYes .................................................................... . 
T.J. Hobbs .......... . ........................................................... . 
National Republican ........................................................... .. 
S. Shellabarger ................................................................. . 
D. A. Walker .........••......................................................... 
Conveying votes of Electors for President and Vice·PresiJent: 
By B. Birch, disbmsing clerk ......................................... . $1, 896 75 
Postage, Executive Office: 
To Post-Office Department ...................................................... · .... . 
State Department-Compensation account. 
Salaries, Department of State, 1873: 
By E. Haywood, disbursing clerk .................................... .. $686 28 
Salaries, Department of State, 1874: 
To E. Haywood, disbursing clerk ......... , ........................................ .. 
State Department-Miscellaneous and contingent expenses. 
Publishing laws, Department of State: 
To E. Haywood, disbursing clerk .................................................. .. 
Proofreading, &c., Depai-tment of State, 1873 : 
By E. Haywood, disbmsing clerk........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5 30 
Proof-reading, &c., Department of State, 1874: 
To E. Haywood, disbursing clerk ................................................... . 
Lithographing, Department of State: . 
To E. Haywood, disbursing clerk .............. .. ................................... . 
Postage, Department of State: 
To E. Haywood, disbursing clerk ................................................... . 
Stationery, furniture, &c., Department of State, 1873: 
By E. Haywood, disbursing clerk ..................................... .. $175 20 
Stationery, furniture, &c., Department of State, 1874: 
To E. Haywood, disbursing clerk .................................................. .. 
Books, maps, &c., Department of State, 1873: 
By E. Haywood, disbursing clerk .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . • .. . . .. .. . .. . . . . .. $7 87 
Books, maps, &c., Department of State, 1874: 
To E. Haywood, disbursing clerk ................................................. " .. 
Contingent expenses, Department of State, 1873: 
To E. Haywood, disbursing clerk.-·- ............................................... . 
$50,000 00> 
9,105 55 
6, 000 00 
15, 300 00 
91 20' 
135 00 
2 715 99· 
3:694 14 
2, 164 84 
120 00 
2,143 23 
1, 417 68 
12,390 88 
281 0(} 
85, ~fl;j 70 
50 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
24,012 04 
5, 000 00 
2, 500 00 
6, 500 00 
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Contingent expenses, Department of State, 1874: 
To E. Haywood, disbursing clerk ..••••..•..•.••...•..••............................. $2~, 500 00 
Additional salary to disbursing clerk, State Departme.nt: ==== 
To E. Haywood, disbursing clerk.................................................... 583 eo 
Inquiries into depredations on Texan frontier: 
To T. 0. Osborn ..................................•..•....•......•.••.••......•...•.• 
T. P. Robb ...................................................................... . 
R. H. Savage .................................................................... . 
Foreign ·intm·course. 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission, 1873: 
To T . .T. Durant ........................................ _ ............................ . 
G. 0. Moore ..................................................................... . 
W. T. Otto ...................................................... : ............... . 
A. B. Wood .......................................................•...........••. 
From which deduct the following repayments: 
By G. 0. Moore ....................................................... . 
G . .A.. Matile ...................................................... . 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission, 1874: 
$676 00 
1, 086 84 
To T . .T.Durant .................................................................... . 
~~~~:g~?ti~o·o-~e- :::::: : : : :: : ::::::::::: ::: ._::: : ::::: : : : :::: : :: ::: :: : : : : :: : : : : :::: 
\V. T. Otto ...................................................................... . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission, 1873: 
To .r. H . .Ashton ........................................................... ...... ... . 
W. H. Wadsworth .............................................................. . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission, 1874: 
To .r. H. Ashton .............. : ..................................................... . 
R. Coyle ........................................................................ . 
C. P . .Tames ..................................................................... . 
W. H. Wadsworth .............................................................. . 
Conlin gent expe11ses, United States and Mexican Commission: 
ToR. Coyle ......................................................................... . 
Contingent expenses, United States and Spanish Claims Commission: 
To H. C. Hall ............. ·········-'··· ..........................•........ · ........ . 
George .A.. Matile .............................. ------ ........................... . 
From which deduct the following repayments: 
By G . .A.. Matile ..................................................................... . 
Payment to the Government of .T aprtn for rent of lands and buildings: 
To ~: ~-a~:~~~~i~b~~~i~g -~i~~k::::::::::: .' .' .': .'.".":::::: .'.'.".":: .' .".": .' .': :: .":: :::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
300 00 
300 00 
1, 254 00 
1, 854 00 
2, 500 00 
823 10 
412 09 
1, 300 00 
5, 035 19 
1, 762 84 
3, 272 35 
2, 500 00 
60 00 
1, 605 00 
5, 000 00 
9, 165 00 
1, 655 56 
1, 875 00 
3, 530 56 
1, 316 94 
8, G98 65 
2, 078 81 
4, 500 00 
16, 614 40 
4, 885 00 
1, 840 00 
3, 464 79 
5, 304 79 
2, 051 46 
3, 253 33 
6, OOG 00 
968 49 
6, 968 49 
701 72 
5, 041 25 
5, 742 97 
By C. E. De Long .. ,................................................................. 39 72 
Purchase of a law-library for legation in Japan: · 
To E. Haywood ........................................ : ........ - .................... . 
Survey of boundar.v between the United States and British possessions, 1873: 
To A. Campbell .................................................................... .. 
Survey of boundary between the United States and British possessions, 1874: 
To .A. Cmupbell ........................................ -- ........................... . 
5, 703 25 
2, 500 00 
100,000 00 
60,000 00 
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Salaries of ministers, 1872: 
To A. Morrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.•.................................... 
T. F. \Vallace ................................................................... . 
Salaries of ministers, 1873: 
To H. Baxter ....................................................................... . 
J.B.Blair .............................•.........................•..............•. 
T. Biddle, consul-general at Havana ....................••..•..................... 
E. D. Bassett, minister resident at Hayti ..............••...•..........•.......... 
J. F. Croxton .....•.......................................•.••................... 
D. E. Clapp ...........•.•••••...................•••.............................. 
H. W. Diman ...•.. : ........•...•...•................••..................•....... 
J. W. Foster .•...........•.......................•.......•...•..•.•......•....... 
J. Hammett .............................................•.............•.......... 
C. A. Logan .........................•................................•.......•..• 
T. H. Nelson .................................•••.........•..................••... 
J. L. Orr ................................ · ......•..................•................ 
H. A. Pierce ..•.•..•...•...........................••............................ 
C. N. Riotte .....................•.... ..................•......•.•................ 
J.P. Root . ..•••................•................................................. 
J. L. Stevens ........ ........ ...................•................................ 
William L. Scraggs ......................................•.•..................... 
l!'. Thomas ................................................•........•............. 
J. M. Turner, minister resident at Liberia ....................................... . 
C. H. Upton ...................................................................... . 
E. R. Wing .............•............ .......... ...... .............. .........••••• 
T. F. Wallace .........•..•......•.........•.......•.......................•...... 
From which deduct the following repayment: 
By H. Rubler ....................................................................... . 
$486 39 
315 13 
801 52 
6, 766 94 
1, 544 88 
1, 875 00 
3, 478 59 
1, 800 01) 
240 2:3 
422 39 
1, 791 21 
240 00 
2, 006 63 
1, 000 00 
4, 474 45 
1, 875 00 
1, 384 05 
2, 267 36 
2, 000 00 
980 00 
2, 110 68 
1, 237 08 
471 37 
1, 200 00 
1, 500 00 
40, 665 86 
968 49 
:-39, 697 37 
Salaries of ministers. 1874 : ====---= 
. To J\~i~f~f;.~~?~~s\~:~~rc?o~~aH~Tc~~~::::~:~::~ :::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 
E. D. Bassett, minister to Hayti. ......•.•........................•..............• 
J. A. Bingham, minister to Japan .......•..•..................................... 
J. T. Croxton .•.............................•............•...................... 
8i~:.hir!I;i~~~li.z_tc~ ~~-~:~~~-: :: ~:::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. W. Diman .....................................•..•.••...........•...•.. ...... 
C. E. De Long, minister to Japan ................................................ . 
J. \V. Foster, minister to Mexico ..................•............•................. 
J. M. Francis ....................................................•......•.......• 
C. A. Logan, minister to Chili .. ................................................. . 
Morton, Rose & Co. (bankers) London ......................................... .. 
T. H. Nelson, minister to Mexico .....................................•.........• 
T. 0. Osborn, minister to Argentine Republic ...•.......•.•...•...........•...•.• 
H. A. Pierce, minister to Hawaii ..........................•..••.................. 
J. P. Root, n1inister to Chili .........•.....••...... , ............................. . 
T. Russell, minister to Venezuela ..........•..................................... 
J. L. Stevens, ;minister to Argentine Republic .•.•••....•• : ....•.............•.... 
William L . Scraggs ..................................................•.•......... 
J. M. Turner, minister resident at Liberia ....................................... . 
E. R. Win~, _minister ~o ~cuador ............ :··· ............................... . 
George Wuhamson, mm1ster to Central Amen ca ................................ . 
'1'. F. \Vallace ...................................•................................ 
J. \\bite .......................•..•.............................................. 
6-J4 01 
733 69 
5,154 30 
1, 663 05 
4, 975 00 
1, 000 00 
80,000 00 
195 90 
1, 015 34 
10, 850 00 
1, 2-J6 83 
7, 035 68 
180,000 00 
358 70 
625 00 
5, 625 00 
3, 356 52 
616 41 
·1, 226 25 
5, 750 00 
3, 298 19 
7, 603 00 
8, 255 09 
82 17 
625 00 
331, 895 ta 
Salaries, secretaries of legation, 1873: === 
ToP. C. Bliss, secretary of legation to Mexico ..•.................................... 300 00 
Salaries, secretaries of legation, 1874 : === 
To P. C. Bliss, secretary of legation to Mexico ..•.................................... 
Clews, Habicht & Co ................•............................................ 
C. Coleman .............•.......................................................• 
E. De Long .............................•.....................•.................. 
E. Haywood ..................•.........•••...................................... 
Morton, Rose & Co ...........•................................................... 
D. W. Stevens .....•.......•.•...................•.....................•.....•... 
1, 650 00 
10,000 00 
159 34 
386 83 
169 84 
20,000 00 
339 68 
32, 705 69 
Salary of private amanuensis of minister to Great Britain: === 
ToClews,Habicht&Co ............................................................ 2,500 00 
Salaries and expenses of the United States and British Claims Commission, 1873: ===----------
To'!.'. C. Cox ..•........•............................................................ 
TI. S. Hale ....................................................................... . 
E. Haywood ............................•...•.................................... 
From which deduct the following repayments: 
B.) T. C. Cox .......................................................... . 
J.S.Frazier .......•.................... . .......................... 
$7,000 00 
178 74 
] 7, 784 89 
1, 064 18 
1, 500 00 
20, 349 07 
7, 178 74 
13,170 33 
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Salaries and expenses of the United States and British Claims Commission, 1874: 
ToT. C. Cox ....................................................................... . 
J. S. Frazier .................................................................... . 
R. S. Hale .....................................•................................• 
R.J. Hale ....................................................................... . 
E. Raywood .................................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By I f~~:Zi~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $5,389 38 693 48 
21 
$13, 899 28 
3, 078 28 
4, 291 22 
1, 090 39 
3, 693 57 
26,052 74 
6, 082 86 
19,969 88 
Salaries of United States and British Claims Commission: === 
To T.C.Cox ........................................................................ 2,155 72 
Contingent expenses of foreign missions, 1871: 
ToR. H. Rousseau ................................................................. . 
G. H. C. Salter .............•......................................•.............. 
From which deduct the following repayment : 
By E. Haywood ..................................................................... . 
Contingent expenses of foreign missions, 1872: 
To J. N. Carpenter ................................................................ . 
~: ~-e tg!~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
A. Morrill ....................................................................... . 
Contingent expenses of foreign missions, 1873: 
To C. C. Andrews, minister resident, &c., at Sweden and Norway ..............•..... 
J. B. Blair ....................................................................... . 
T. Biddle, consul-general at Havana ............................................. . 
E. De Long Berry ............................................................... . 
C. E. De Long, minister resident at Japan .........•....•..............•.......... 
J. W. Foster .................................................................... . 
E. Haywood .................................•.............•..•........• ·.-- .... . 
H.Howben ...•...........................................•........•............. 
J. Jay .................. ···········•········•······••······················ ...... . 
E. Jacobs ........................................... -··················· ..... ., .. . 
F.F.Low ....................................................................... . 
C. A. Logan .........................................•......•.................... 
T. H. Nelson, minister resident at Mexico ....................................... . 
J. L. Orr ........................................................................ . 
H. A. Pierce, minister to Hawaiian Islands ..................................... . 
G. Promutz .................................................................... .. 
J.P. Root, minister to Chili. .................................................... . 
N. E. Rice ..................................................................... .. 
D. E. Sickles, minister to Spain ................................................. . 
J. M. Turner, minister resident at Liberia ...................................... . 
M. Vidal ........................................................................ . 
:.· -:: ~mr~=~~i~~~~-:~ -~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By E. Raywood ...................................................... . 
J.P. Root ........................................................ .. 
$4,235 06 
95 00 
1, 316 44 
842 !19 
2,159 43 
1, 417 80 
741 63 
49 01 
323 00 
1, 000 00 
86 40 
1,458 41 
73 80 
113 76 
116 00 
56 70 
809 12 
250 00 
8, 938 56 
360 00 
1, 746 67 
24 67 
2, 300 00 
167 56 
373 01 
94 09 
83 05 
607 82 
1, 003 93 
56 75 
1, 288 30 
133 39 
29 59 
178 30 
1, 000 00 
19,805 07 
4, 330 Oo 
15, 475 Ol 
Contingent expenses of foreign missions, 1874: === 
To C. C. Andrews, minister resident, &c., Sweden and Norway...................... 226 33 
A. A. Adee...................................................................... 1,500 00 
E. De Long Berry...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 21 12 
E. D. Bassett, minister resident at Hayti...... . . . . . .. . . . . • . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . 375 00 
{{.~.~~a~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::: 2~g ~~ 
Clews, Habicht & Co............................................................. 20,000 00 
C. E. DeLong, minister resident atJapan...... ............ ................ .....• 609 16 
J. W. Foster..................................................................... 960 51 
l i~~b~~~:::: :: ::·.::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, 5~~ 6g 
H.!]. Hall........................................................................ 289 96 
E. Jacobs........................................................................ 120 00 
C. A. Logan.... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 65 
Morton, Rose & Co............................................................... 20, 000 (10 
H. A. Pierce, minister at Hawaiian Islanus.................... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 89 30 
Carrieu forward ..• ~- .•...............................•......•.•............. 65,942 67 
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Brought forward ............................................................ . 
To G. Promutz ...................................... ... .................... · ......... . 
N. E. Rice ..••.•.•••••...•........•.............•....... : ..............•.......... 
J.P. Root ....................................................................... . 
D. E. Sickles, minister to Spain ................................................. . 
D. W. Stevens ..•.•••....•..•••.....•....••.•......•...•.••.....•.....•......•... 
D. J. Sickles ..................................................................... . 
J. M. Turner, minister resident at Liberia ....•.....••...........•................ 
M. Vidal. .................................................... ~ .............. : .. . 
George Williamson ..............•.••...•••........ -............................. . 
I ~Jt:~~~~ ~~~~~~~~-t~- ~~~~~-~~ ~ ~ :::: .-.-~: _-_-: ~:: ::::::::::::: _-_-_-_- ::::::::::::: ~ :: 
From which deduct the following repayments: 
By ~: -:~:;~~J: _- _- _- ~ _- _- _- _- _- _- _- _-: _- _- _- _- _- _-:: _-: _- _-: ~ _-: _-:: _- ~ _- _-: ::::: _- _- _-: _- _-: _-: _- _-:: 
B. F. :5tevens ...................................................... . 
$2,672 76 
5, 534 78 
6 33 
Salary of interpreters to com:;ulates in China, Japan, and Siam, 1871: 
To G. H. C. Salter, consul at Hankow ............................................... . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam, 1872: 
To C. W. Le Gendre, consul at Amoy .............................................. .. 
F. W. Partridge, consul at Bangkok ............................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By app'r account ................................................................... . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam, 1873: 
ToR. G. W. JewelL ............................................................... .. 
F. W. Partridge, consul at Bangkok ............................. ...... ...... ._ .. . 
E. T. Sheppard, consul at Cltin-Kiang .......................................... .. 
J. C. A. W1ngate ...........•.. : .............. .... ............................ . .. . 
. From which deduct the following repayment: 
By E. T. Sheppard ................................................................. .. 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam, 1874: 
ToM. M. DeLano ....................................... ... ........................ . 
J. J. Henderson ........................•.........................•............... 
J. B. Hay, secretary Qflegation at Paris ......................................... . 
R. M. Johnson, cnnsul at Hankow .............................................. . 
R. G. W. JewelL ............................................................... . 
G. N. MitchelL ................................................... _ .............. . 
6: ~\"t~~~~~a~·- ~~~-s-~~- ~~-~-~~~~~~::: :::.:::::::::::::::::::::: ::·.-: ~:::: ::::::::: 
E. T. Sheppard, consul at Chin-Kiang ............ · ............................... . 
N. C. Stevens .............................................•...................... 
J. C. A. Wingate .........•........•....•....•••..............•..•................ 
Prom which deduct the following repayment: 
By R. M. Johnson .................................................................. . 
Salaries of marshals for consular courts, 1871: 
To G. H. C. Salter, consul at Hankow ......................•..••..•.............•••.. 
Salaries of marshals for consular courts, 1873: 
To 0. B. Bradford ..................•.........•.....•••.•........•..•..••.•...•..•••• 
~.';ii~~~i-s~~~-~~~~~~~ -~t- !~~~~-:: ::::::::::::::::::::::::: _- :::::::::::::::::::: 
C. L. Fisher. : . .................................................................. . 
R. M. Johnson, consul at Hankow ..........•................••..•••...•.•••...... 
~-- ~~~!~~~~~-~~~~~1- ~~-~~-i~--~~~~~- :::::::::::::::::::::::::.-.-::::::::::::::::: 
E. Timoni ..................................................................... .. 
Salaries of marshals for consular courts, 1874: 
To f;_';ii~~-~i_s_o_~·- ~~~~~-~1- ~~ -~~:-~~: ::·.::::::::: _-:: ::: _- :::::::::::::::::::::::::::: 
R. M. Johnson, consul at Hankow ..•..••..•.........••.••.••......•...........••. 
Carried forward .••....••• .••.................•........•.•.•...•.............. 
1$65, !)42 67 
94 60 
36 06 
175 00 
8, 660 7i 
56 03 
264 23 
207 06 
64 18 
1, 035 2() 
515 00 
23 84 
77, 074 73 
8, 213 87 
68,860 86 
1, 300 00 
209 30 
156 25 
365 55 
139 53 
226 02 
2!J4 11 
156 25 
177 00 
117 65 
745 01 
375 00 
370 01 
896 0!) 
300 00 
159 00 
72 50 
505 85 
375 00 
468 75 
375 00 
537 00 
60 00 
349 19 
4, 098 38 
72 50 
4, 025 88 
569 00 
250 00 
555 55 
450 00 
290 fi9 
500 00 
295 00 
2l5 22 
275 00 
. 2, 831 46 
833 34 
250 00 
290 00 
1, 373 34 
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Brongbt forward ..•.......................•................................. 
ToW. P. Mangum, consul at Nagasaki ............................................. . 
¥: fi: ~~:~~~t~·e~~~t~~-1 -~~-~~~~~~i~~~::: ~ ~ :::::::::::::: ~~:: :::::::::::::::::::::: 
E. '.rimoni ..................................................................... .. 
23 
$1,373 34 
847 33 
895 00 
550 00 
275 00 
3, 940 67 
From which dedtrct the following repayment: 
· By H. W. Denison ... . . .. . ... .. ...................................................... 87 53 
3. !:!53 14 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish Dominion, 1871: 
To H. J. Stillman ..... .. .......... . .......................... . ..................... .. 116 20 
====-~=.:::::=:=: 
E xpenses for interpreters, guards, &c., in Turkish Dominion, 1873: 
T o J . H. Goodenow, consul-general at Constantinople ........•.......•..•..... . ...... 
~--~~jf!~~~~~~~i~~~~l~g::i~~~~~~l~~:::: ~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
E. J. Smithers, consul a t Smyrna . ............................................... . 
E xp"nses for interpreter s, guards, &c., in Turkish Dominion, 1874: 
To F. S. De Ha ss ............... . ............. -.- ......... "4 . ........ -.. ---------- .. --
J. H. Goodenow, consul-general at Constantmople . .............................. . 
~--~~~i~r~rtt~~i~~i=f~tj;::r~~~~~ ::::::~~ :::: ~~ : ~ ~ ::::::::::::::::::::::::: 
Salaries of consuls. &c., 1871: . 
To B.S. Cotrell,lnte commercial-agent at San Juan del Norte ........... . ....... .. .. 
F. M. Corderio, vice-consul a t Rio de Janeiro ................................... .. 
George M. D ean, vice-consular ae;ent at Port Stauley ........................... .. 
A. G. Carothers, late consul at Martinique .. .. .... .. . ............................ . 
H. W. Hiller, late vice-commercial agent at Amoor .River ...................... .. 
F . H. J\.forse, late consul at London ............. . ........................ .. ...... . 
H. Saw_yer, consul at Paramaribo .... .. .. .. .......... . ... ... .. .. .......•.••.....• 
I. Stone, late consul at Singapore ........ .... ................................... . 
J. \Vhite, late consul at Matamoras ............................................. . 
Salaries of consuls, &c., 187i!: 
To B. Gerrish, consul at Nan tes . . .. .............................................. .. 
A. A Silva, commercial agent at St. Paul de Loam1o ............................ . 
Salaries of consn1s, &c., 1871: . 
To L. T. Adams, consul at Malta ................................................... . 
D. Atwater, consul at Seychelles ............................................... .. 
J. J. Andreas, vice-commercial agent at San Juan del Norte ..................... . 
~: ~:;;£, ~gEE:~!:s:;h!£~~~~~ ~:: -~::::::: -~::::::::::::::: -::::::::::::::::-: ~ 
E. D. Bruner, consul at Talcahnano ............................................. . 
W. Bertram, late consul at Montevideo ......................................... . 
A... Badeau, consul-general at London ................ . ......................... .. 
T. J. Brady, consul at St. Thomas ............................................. .. 
I. M. Brower, late vice-consul at Lanthala ..................................... . .. 
C. H. Branscomb, consul at Manchester ........................................ .. 
D. H. Bailey, late consul at Hong-Kong . ....................................... .. 
0. B. Bradford, vice-consul-general at Shanghai .........................•........ 
A... A. Bushnell, commercial agent at Gaboon . ......... . ......................... . 
H. A. Babbitt, consular clerk at Alexandria ..................................... . 
J. M. Brown, consul at Lanthala . .. ...... . ...................................... . 
W. L. M. Burger, consull,tt .A.lgiers .............................................. . 
R. Beardsley, consul at Jerusalem .................. . .......................... .. 
F. W. Behn, consul at Messina . ................................................ .. 
G. H. Butler, consul-general at Calcutta ......................................... . 
S. H. M. Byers, consul at Zurich ................ . ............................... .. 
L. E. Cropsy, consul at Chemnitz ........ . ......•..•. . ...•....•...•............... 
J. M. Coe, commercial agent at Apia ........................................... .. 
E. Conroy, consul at San Juan, Porto Rico ...................................... .. 
M. Chance, consul at Nassau .................................................. .. 
A. J. Cassard, consul at Tabasco ........................... . .................... .. 
R. S. Chilton, consul at Clifton .................................................. . 
·C. J. Clinch, consul at Bordeaux: ......•..............•.. . ...•... : ............... . 
D. E. Clapp, consul at Buenos Ayres ........................................... .. 
~. S. Claxton, late consul at Moscow ........................................... .. 
D. M. Dunn, consul at Prince Edward Island ................................... . 
Carried forward ............................................................ .. 
206 25 
138 89 
159 00 
129 89 
150 58 
784 61 
277 78 
618 75 
138 89 
318 00 
415 54 
1, 898 85 
50 69 
1, 549 05 
83 21 
77 85 
510 00 
4, 279 ~8 
60 38 
6.18 12 
81 78 
7, 310 96 
51 50 
250 00 
301 50 
399 90 
335 00 
498 96 
2, 000 00 
238 25 
522 50 
423 88 
555 40 
4, 849 59 
1, 000 00 
190 85 
J, 500 00 
1, 750 00 
1. 250 00 
192 46 
265 00 
294 01 
435 85 
169 59 
322 47 
1,105 11 
875 00 
164 84 
994 09 
563 15 
495 00 
H2 73 
500 00 
500 00 
625 00 
478 74 
376 19 
24,013 56 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ...................................... .... ............ . 
To B. 0. Duncan, consul at. Naples ...................................... . ............ .. 
A. V. Dockery, consul at Stet tin ................................................. .. 
J. de Ia Montagnie, consul at Saint Boulogne . . .. . ................................ . 
G. W. Driggs, consul at Turk's Islands .......................................... .. 
C. M. Drury, vice-consul at Lanthala ........................................ .. . . .. 
P.M. Dickerson, consul a~ Batavia . ....... . ...................................... .. 
M. M. De Lano, consul at Foochow .. .............................................. . 
A. N. Duffie, consul at Cadiz ........•...•. . ................... . . . ..•............ . .. 
H. W. Diman, consul at Lisbon .............. . . . ........... . .. .. .................. . 
William A. Dart, consul-general at Mont real. ............. . ...................... . 
S. W.Dabney, consul at Fa_val. ................................. . ................. . 
A. J. De Zeyk, consular clerk at Lyons . .......................................... .. 
S. P. De Cesnola, consul at Cyprus ................................................ .. 
H. Dawson, vice-commercial agent at Ceylon .....•....... .. ........ . .............. . 
H. Erni, consul at Basle . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .............•.......................... 
William H. Evans, consul at Maranham ...................... . ................... .. 
W. W. Edgecomb, consul at Cape Town ........................................... . 
E. Emery, vice-commercial agent at Amoor River ........ . ..•. . . ... . . ......... . · . .. . 
H. A. Edes, consul at Bahia .......................•............................... . 
J.P. Finkelmeier, commercial agent at Tamatave .............................•... . 
L. Fairchild, consul at Liverpool. ................................................ .. 
C. R. Follin, consul at Omoa ...................................................... .. 
C. L. Fisher, vice-consul at Nagasaki. ........ .. .................................. .. 
J.P. Finkel, consul at Tarhatave .................................................. . 
~- ffi~ie~::~;y~~;f:~~{d:t t!~e~~:~::::: ~::: .':: ~ ~:::::::::::::: ·.::: ::::::::::::: :: 
W. Flint, consul at Chin-kiang .................................................... . 
T. Fitnam, consular agent at 8aint Helena ................................ ... ..... . 
R H. Freer, commercial agent at San Juan del Norte ............................ .. 
J. C. Flewher, con sui at Oporto .................................................. .. 
B. Gerrish, consul at Nantes .......................................... . ........... . 
J. H. Goodenow, consul-general at Constantinople .....•....•................... . ... 
S. Goutier, consul at Cape Hayti en ............................................... .. 
S. L. Glasgow, consul at Havre .................................................... . 
J. B. Gould, consul at Birmingham ............................................... .. 
J. B. Hay, consul-general at Beirut .................................... . ........... . 
S. B. Hance, late consul at Kingston .....................•.......... . ..............• 
E. Hardegg, vice-consul at Jerusalem ..................... . ..•.................. . . . 
H. Hille brandt, consul at Can ea .... . ............................................. .. 
J. H. Hawes, consul at Hakodadi. ................................................. . 
G. H. Horstmann, consul at Munich ............................................... . 
J·. Harris, consul at Kanagawa . ...................................... . ............ . 
A. S. Hanabergb, consul at Carthagena ........................................... .. 
E. J!oechster, consul at Bas men ........... . ............ . .. . .................... . . . . 
:ri.'fc.~~~~~ .. gg~:~l :tt1*~~g~~~:::: :::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
William Harmon, consul at St. Johns ............................................ .. 
J. J. Henderson, consul at Amoy ..........•......•................................. 
J. M. Hinds, consul at Rio de Janeiro ............................................. . 
G. H. Heap, consul at Tunis ....................................................... . 
H. W. Hiller, vice-con8l1lar agent at Amoor River . ................................ . 
H. C. Hall, consul at Matanzas .................................................... . 
R. M. Hanson, consul at Bremen . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. .......................... . 
A. M. Hancock, consul at Malaga ................................................. . 
R. M. Johnson, consul at Hankow ................................................. . 
R . G. W. ,Jewell, consul at Canton ................................................ . 
E. Johnson, consul at Talcahuano ........•................. . ....... . ............ .. . 
E. Jacobs, consul at Montevideo ......................................... .. ... . ... . 
I . Jenkinson, consul at Glasgow .................................................. .. 
F. R. Jones, consul at New Castle ............................. . .................. .. 
M. M.Jackson, consul at Halifax ........................................ . ........ .. 
E. Klanprecht, consul at Stuttgart...................... .. . .. . .. .. • • . ........... .. 
R. S. Kendall, late consul at Brinrlisi. ............................................ .. 
J.D. Long, vice-consul at Montevideo ............................................ .. 
0. M. Lon!!, consul at Panama .................................................... . . 
5: :.·t~c~~~~~:·u~o~s~lu~~~n-~:~::~ ::::::::: ~ ::::::::::::::::::: ~:::: :::::::::::: 
C. H. Loehr, consul at Laguayra ................................................. .. 
A. C. Litchfield, consul-general at Calcutta ....................................... .. 
C. Mueller, consul at Amsterdam ............................ , ................... .. 
L. Monti, consul at Palermo ....................................................... . 
P. A. McKellar, vice-consnl at Valparaiso ........ .. .............................. .. 
R. Meade, consul at San ,Juan del Sur ............................................ .. 
J. Murphy, consul at Pavta ..... . ................................................. . 
O.McGregor, consul at Tumbez ... . .............................................. .. 
0. Malmros, consul at Pictou ...................................................... . 
C. S. Mattoon, consul at Honolulu ................................................. . 
P. M. Nickerson, consul at Batavia .............................................. .. . 
P. J. Osterhaus, consul at Lyons .................................................. . 
J. B. Poole, vice-consul at Tabasco ...........•..................................... 
W. S. Parsons, conAnl at Palermo ................................................. . 
.F. M. Potter, consul at Marseilles ..................... -................. .. ........ .. 
William M. PearsonA. vice-consul at El Paso del Norte .... . ..... . ........... . ..... . 
S. D. Pace, consul at Sarnia .... _ ...........................................•.•..•.. 
$24,013 56· 
1, 439 90 
311 74 
388 64 
516 713 
100 20 
250 00 
1, ~~~ ~~ 
778 89 
1, 000 00 
187 50 
84 23 
532 50 
363 90 
1, 000 OQ 
250 00 
419 94 
6 DO 
210 46 
396 53 
5, 369 17 
570 01 
847 62 
255 45 
460 21 
383 95 
1, 225 75 
775 68 
602 73 
175 35 
677 76 
816 75 
250 00 
3, 006 46 
625 00 
688 40 
481 24 
855 11 
275 00 
682 74 
460 01 
140 50 
125 00 
875 00 
37;: 00 
250 00 
375 00 
757 91 
1, 500 00 
17 00 
226 90 
1, '250 00 
750 00 
261 39 
1, 310 28 
636 76 
375 00 
460 22 
750 00 
3i5 00 
500 00 
1, 250 00 
7 50 
588 80 
781 56 
65 72 
500 00 
735 4~ 
1. 094 22 
. 188 80 
375 00 
750 00· 
520 00 
107 90 
59 13 
771 92 
1, 000 00 
93 90 
500 00 
102 55 
111 26 
629 6/i 
105 76 
411 28 
Carried forward . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. . 7!", 330 9<!-1 
RECEJPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ...................................................... . 
ToN. Pike, consul at Mauritius ...................................................... . 
T. H. Pearnc, late consul at Kingston ............................................. . 
F. Poll, vice-consul at Stet tin ...... . . . ............................................ . 
S. Porter .......................................................•................... 
\V. R. Page, COJJsul at Port Said . .................................................. . 
}'. W. Partridge, consul at Bangkok ............................................... . 
William K. Peabody, consul at Rio Grande del Sur ................................ . 
P. S. Post., consul at Vienna ...................................................... . 
.A. C. Phelps, consul at Fort Erie ............................ . ..................... . 
Y.' :.0Q:a~e~~~~~~;lt ~ttP~~~e~~~~~:::: :: :~~~ :: ~ ~:~: ~::::::: ~: :::::: ~:: ~ ::::::::::: 
II. Ruggles, consul at Barcelona ................................................... . 
\V. T. Rice, consul at Spezia . ............... . ................ . . . ..............•.... 
H. B. Ryder, consul atUhemnitz ........................... . ...... .. ............... . 
J. J\1. Read, jr., consul-general at Paris ............................................ . 
J. Rea, consul at Belfast .. . . .................... .. .................•............ ... 
~: ~~t81~~·c~~~~~~;{ !Q~~b~~~ :·:.·.:: ::::::::: :·:::.:: ::::·.:: :::::::::::::: :·.:: :: ·_ 
J. A. Skilton, consul at Mexico . .. • ..................... .. .......................... . 
•r. P. Smith, consul at La Rochelle ................................................ . 
E. T. Shepard, consul at Cbin-Kiang .............................................. . 
.A. G. Studer, consul at Singapore ..... , ...........................................• 
C. S. Sims, consul at Prescott ............................................••....... 
J. W. Siler, consul at Santa Cruz .................................................. . 
T. C. Smith, consul at Odessa ............................ . .. . ...................... . 
J. A. Sutler, vice-commercial agent, Acapulco ....................... . ............. . 
J. Smith, consul at Dundee . ....................•.........•.....................••.• 
F. Sbutz, consul at Rotterdam ..................................................... . 
A. A. Silva, commercial agent at St. Paul de Loando ......... . .....................• 
ii. ~- ~~:~~~~~· cc~~~~~l :tt Jtbl~~~~::::::: ~::: ~::::: ·:::::::::::::: :::::::: ~::::::::: 
.r. W. Stryker, consul at Pernambuco ...... . ...................................... . 
C. 0. Sb epard, consul at Y eddo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 
~: R ~t~~~~~~~~i-~~n~~;~~t~~~~-:::::: ::::::::::::::::::::::: · ::.:::::: ::~ :::::: 
J. H. Stewart, consul at Turk's Island ...... .. ..................................... . 
E. G. Schmidt, vice-consul at Santiago de Cuba ..................... . .............. . 
II. J. Silva, consul at Santiago, Cape Verde Islands ..... . .... . .. .. .. . .............. . 
0. M. Spencer, consul at Genoa .............. . ........ . ............................ . 
G. W. Swi.ft, consul at Windsor ...... . .................... . ........•....... . ....... 
G. W. Ta.vlor, consul at Port Louis ................................................ . 
i. ~-~1i~~~~~~~~~~i!~~~:Fe~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: :::::: 
G. A. Thompson, consul at Stet tin ................................................ . 
~v: -rl~~~~;~~2: ~~~~~} :: 6:::. ~~~~: ::::::: :::::::::: ::::::::: : :::::::::::: :::::: 
D. Turner, consul at Osaca and Hiogo ............................................. . 
\V. Thomson, consul at Southampton ............................................. . 
A. A. Thompson, consul at God erich ............................................. .. 
A. '1.' • .A. Torbert, consul-general at Ilavnna ........................................ . 
J. Thorington, consul at AspinwalL ............................................... . 
C. M. Travis, consul at Para ....................................................... . 
U. H. Upton, consul at Geneva ............................. . ...................... . 
E. Vaughan, consul at Coaticook .................................................. . 
M. Vidal, consul at Tripoli ............•••.....••..........................•.......• 
\V. H. Vesey, consul at Havre . .................................................... . 
E . .A.. Van D_yck, consular clerk at Beirut .................... . ..................... . 
J. F. Webb, vice-consul at Zanzibar .... . ........................................ . . . 
J. C . .A.. Wingate, consul at Swat.ow ............................................... . 
J. G. White, commercial agent at Bay of I slands .......................•...........• 
J. H. Whallon, vice-consul at Port Mahon ......................................... . 
F . R. Webb, consul at Zanzibar ................................................... . 
C. 'Veile, consul at Ttunbez .....................•...............•................. , 
C. M. Wood, consular clerk at Rome .................................. . ......... . .. 
D. J. Williamson, consul at Callao ........................ ... ...................... . 
J. R. Weaver, consul at Brindisi. .................................................. . 
S. Willard, consul at Navmcs , ......................... c ...... . ................... . 
T. F. Wilson, consular clerk at llonolulu .......................................... . 
W. P. Webster, consul at Frankfort ............................................... . 
W. H. Wellington, vice-consul at St. Catharine .................................... . 
.A. N. Young, COllsnl at Santiago de Cuba .......................... . ............... . 
A. Young, consul, Rio Grande ..............••.................. .. .................. 
Cle·ws, Habicht & Co ........................ . ..................................... . 
From which deduct the following repayments: 
.ByJ.M.Brown . . ........ .. . . ..........•...•...............•............. 
W.Fliut .............................................................. . 
R. M. Johnson ........................................................ . 
E. Robinson .................•...•.•...•.•.....•.•••.•................. 
F. Schntz ................................. . . . .............. . .......... . 
M. C. Stevens ................ . .. . ..................................... . 
$9 60 
775 75 
312 50 
1 20 
99 72 
1, 080 69 
25 
$75,330 94 
691 1() 
500 83 
173 33 
1 85 
524 50 
924 56 
200 0(} 
2,131 84 
375 00 
620 61 
286 55 
625 84 
403 23 
1, 000 0() 
4, 000 0() 
1, 000 00 
500 00 
377 10 
939 90 
376 20 
1,160 09 
. 959 91 
817 77 
375 00 
572 99 
500 00 
390 32 
609 47 
750 00 
532 14 
375 00 
542 74 
1, 477 08 
3, 184 56 
750 00 
1,125 00 
437 37 
335 07 
375 00 
375 00 
630 45 
374 50 
702 49 
337 50 
2,109 48 
500 00 
1, 406 25 
911 00 
375 0() 
2, 000 00 
1, 029 71 
500 0() 
371 09 
875 00 
30 8() 
385 93 
382 33 
431 06 
1, 197 6~ 
724 25 
2 0() 
578 52 
155 10 
447 92 
1, 447 00 
625 00 
500 00 
218 50 
1, 500 00 
375 00 
1, 020 64 
617 32 
1, 586 23 
130, 975 58 
Carriell forward .•••.•...•..•.....•••.....•.•.•.•.•.•.....• 2, 279 46 1JO, 973 58 
26 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873'-74. CIVIL. 
$2, 279 46 $130, 975 58 
2 ou 
431 7fi 
84 23 
Salaries of consuls, &c, 1874: 
To J. J. Andrews, vice-consular agent at San Juan del Norte ................•.....•. 
D. A.twater, consul at Seychelles ................•................................ 
i: "JI·~~~. ~~~~~\ ~\ t~1Pa0~~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'I'. Adamson, consul at Honolulu ..••.....•....................................... 
R.N . .Brooke, consul at La Rochelle ................ --.······ ..................... . 
H. A. Babbitt, consular clerk at Alexandria ......•......•........................ 
'I'. J. Brady, consul at Saint Thomas .......•..................................... 
IV. L. M. Burger, consul at Algiers .....•.......................•......•.•....... 
E. P. Beauchamp, consul at Abr-la-Chapelle ..................................... . 
E. D. Bruner, consul at Talcahuano .....•...•.................................... 
H. Bendall, consul at Elsinore .............•......•..•..................... : .....• 
R. Beardsley, consul at Jerusalem ...........................••...............•.... 
J . .A. Bridgland, consul at Havre .................•..................•........... 
C. H. Branscomb, consnl at Manchester ..•..................................•...• 
E. L. Baker, consul at Buenos Ayres .......•....•.......•........................ 
F. P. Brewer, late consul at Manchester ...........................•.............. 
S. H. M. Byers, consul at Zurich ...................•.............................. 
J. M. Brower, commercial agent at Lanthala .................................... . 
~-\..Bushnell, commercial agent at Gaboon ..•............................... : .•... 
F. vV. Behn, consul at Messina .........•.................•....................... 
C. S. Bow:ers, vice-consul at Buenos Ayres .•.•.•.................................. 
~: :g_- ~:~~~~y ~~~~~~i~~3~~~r~~: -_ ·.: -_ ·_:::::::::::::::::::::::: ·.:::::::::::::::: 
E. Conroy, consul at San Juan, Porto Rico .•....... : ......•....................... 
M. Chance, consul at Nassau ..................................•................. 
C. J. Clinch, consul at Bordeaux ................. ........•.........•............... 
i.<J. ~~~~~:J~· c~~ns~1a~t ,Ja~f:::~~~: ." _-_-_- .": ::.·.·.·:: ." :: _-_-_·_-_-_-_·:: :: .":: ." ." ." _-_-_-_-_-: _-_-_-_-_-_-
R. S. Chilton, consul at Clifton ..............••••....................•............ 
A. N. Carpenter, vice-consul at Winnepeg ....................................... . 
H. Carey, vice-consnl at. Elsinore ................................................. . 
~-~::Il~~:~~l~f:t~~t~~t~~lt~i~ :~:::: ~:: :: ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::: . 
D. M. Dunn, consul at Prince Edward's Island ....................•...••.•.... --~ 
~: '{v~tE~I!: g~~:~i~ ti~~o~~ ~:~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;f;: ;y-~0H~0::!,• c~~~~)\~t J'et:!!~~e~----·_-_:::: ·. ·_:::::::: ·::::::::::::: ~:::::::::::::: 
William A. Dart, consul-general at Montreal. ................................... . 
George W. Driggs, consul at Turk's Island .•.........•.••.....••................ 
M. M. DeLano, consul at Foochow .............................................. . 
J. de la Montagnie, consul at Boulogne .......................................... . 
J·. M. Den non, consul at Belfast ..•..•.......•...................•.........•...... 
A. N. Duffie, consul at Cadiz ...............•..••..............................•.• 
~: ~1!E~~.c~~~t~1~~~Y£i~r --~~~;:: :_::: :_: :_: :_: :_~_:_:::: ~: :~ ~:::::::::::::::::::: 
*ilii~~ CH~~;in~~~~~1s~f ~tyifr~~-~~h;~~~ :::::: :~:~ ~: ~:: :~: ::::::::::::::::::::: 
W. W. Edgecomb, consul at Cape Town ........................................ . 
R. A. Edes, consul at Bahia ..•..............•••......•........................... 
H. Erni, consul at Basle .....•...•.•..•..•.....................•••..•••.......... 
R. H. Freer, commercial agent at San Juan del Norte ........................... . 
T. Fitnam, commercial agent at St. Helena ......•... ....•...........• ............ 
f J.!JJl~~!i~~f~~~l~1~f~::HH\H~~EE~CHHH~E 
i. ~o!~s~~~~i~r~0r~!~c\:J fea6~S:!_i_-_·_:: ~: :::: ~: ::::·.·.:·.:: ~:::::::·.::: ::::: ·.:::: 
J. H. Goodenow, constll·general at Constantinople .•............................. 
f: t.~ll~EEm~!!::~~~~~~~~ ~: ~ ~ ~ ~~~~ ~~:~~~; ~::: ::: ~ ~: ~:::;:: ~: ;: ::::: 
J. R. Geary, consul at Malaga ................................................... . 
G. A. Gauffeau, vice-consul at San Juan del Sur ................................• 
J. G. Grindlay, consul at Kingston ............................................. . 
S. B. Hance, consul at Kingston ............................................... .. 
E. Hardegg, vice·consul at Jerusalem ........................................... . 
J. H. Hawes, consul at Hakocladi ............................................... . 
J. B. Hay, consul at Jerusalem .................•.........•.••......•.•....•..... 
D. K. Hobart, consul at '\Vindsor ...................................•... ...... ... 
H. Hillbrandt, consul at Canea .................................................. . 
Carried forward . . , ...............•.......... , .......................• 
2, 797 45 
1}!8, 178 13 
21 92 
750 00 
7!l8 91 
1, 078 90 
2, 009 25 
1, 157 95 
795 00 
1, 795 70 
1, 207 10 
1, 888 on 
666 14 
740 39 
272 74 
1, 445 59 
750 00 
208 33 
143 17 
1, 125 00 
546 31 
807 54 
· 1, 125 00 
1, 385 86 
1, 750 00 
1, 503 87 
1, 850 54 
1, 233 70 
500 00 
1, 500 00 
426 69 
1, 095 26 
40 76 
94 21 
lll 45 
211 54 
133 33 
1, 1'27 47 
698 61 
386 43 
1, 200 08 
779 41 
2, 987 00 
1, 544 51 
2, 869 43 
747 73 
1, 571 43 
1, 134 00 
968 99 
562 50 
104 68 
266 25 
500 00 
775 51 
723 04 
998 01 
1, 481 88 
932 07 
500 00 
693 24 
2, 519 09 
4, 250 00 
250 00 
220 06 
259 78 
2, 225 52 
3, 604 74 
750 00 
1, 250 00 
857 64 
705 16 
104 50 
164 84 
1, 351 91 
764 75 
1, 306 95 
1, 639 80 
748 32 
824 60 
78, 520 17 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
11873-'74. CIVIL. 
Brought forward .....•..•...••........•.............................. 
To J. J. IIenderson, consul at .Amoy ............................................... . 
J. Harris, acting consul at Kanagawa ........................................... . 
G. H. Horstmann, consul at Munich ............................................ . 
J. M. Hinds, consul at Rio de Janeiro.-- ........................................ . 
\Yilliam Harmon, consul at St. John's ........................................... . 
.H. C. Hall, late consul at Matanzas ............................................ .. 
.A. M. Hancock, consul at Malaga ............................................... . 
J. T. Howard, consul at Leghorn ................................................. . 
t.-J'~n~~:~~r~~s~1~~t<lt~s~~~~-~~~~~- ~ ~:: ~::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: 
R. :M:. Johnson, consul at Hankow .••.........•..................................• 
R. G. W. Jewell. consul at Canton .........•................................•.... 
E. Johnson, consul at Talcahuauo ............................................... . 
:!\I. M. Jackson, consul at Halifax ............................................... . 
E. Jacobs, consul at Halifax ................. . .................................. . 
E. R. Jones, consul at New Castle .............................................. . 
R. S. Kendall, late consul at Brindisi ........................................... . 
0. M. Long. consul at Panama .................................................. . 
C. H. Loehr, consul at Laguayra ........................................•........ 
A. C. Litchfield, consul at Calcutta ............................................. . 
J. ::\f. Lucas, consul at Tnnstall ................................................. . 
J. G. Moore, consul at Trinidad cle Cuba ......................................... . 
L. :Monti, consul at Palermo ..................................................... . 
irl\;r~~~~gc~~~l~l0~~~!~~~ff~~'l~~:::: :::::: :::::::: :::::::::::: :::::::::::::::: 
R. Meade, consul at San Juan del Sur .......................................... .. 
C. S . . Mattoon, consul at Honolulu .............................................. . 
g i:.~~'b~Jg~u~~~~:l; ~~~Yf>~1i;<1~~:::::::: ::::::::::::::::::.:::::. ~ :::::::::: :::::: 
\V. M:n·ey, commercial agent at Columbo ....................................... . 
P. A. l\IcKellar, vice-consul at Valparaiso ....................................... . 
0. McGregor. consul at Tnmbez ................................................ . 
Y: lJ~~~~~~~~s:\c:tcw\~~Js~~-~~~1~~-~~~~: :::::::::::::::::: :::::~:: :::::::::::::: 
P. M Nickerson, consul at Batavia .......... . .................................. . 
¥: g~~~~t~' ~~;l~l~f~~-~:~]~~~~'l~ -~!~-~~~~~::::: ~:::: :::::::::::::::::::::::: ::~:::::: 
V. Olgiati, vice-consul at Bordeaux··-··---··--················"··--------------· 
\V. S. Pearson, consul at Palermo .............................................. .. 
T. H. Pearne, late consul at Kingston ........................................... . 
\\~illimn M. Pierson, vice-consul at El Paso .................................... .. 
S.D. Pace, consul at Sarnia . .................................................... . 
~~ig~~1~i;s~gc~1~s0~ls~~ ~~~o~~·i~~i~-:::::: ."."." :::::::::::: ~: ::::::::::::::: :.":::: 
~: ~:~~~~:~~h~~rt~\J:!~I~Es~:::: ::::~:~:::: :: ::~~-:~:~:: ::::::: ~::: :·:: ::~: 
X. Pike, consul at Mauritius .................................................... . 
\lilliam K. Peabo1ly, consnl at Rio Grande ...................................... . 
M. M. Price, consul at Marseilles ............................................... . 
~: ~0P~~~·c~~~~i\~\~it~n~:~~r~~~~~·~ :~~:: :: ~ ~~ ~ ·. ~ ~:: ~ ~:: ·.·.: ~ ~ ·. ~::::::: ~:: ·. ~ :::::: 
F. Poll, vice-consul at Stettin ................................................... . 
.r. ]'. Quarle11, consul at Port Mahan ............................................. . 
K~~~~~~:~~~~rl:~fJ!~:f~~!~ ~::::: ~::::::::::: ~ ~ ~ ~::::::::::::::::::::::::::: 
H. B. Ryder, consul at Chemuitz ................................................. . 
r~::1~t~i·~~~~!w:;~~-~~~~;~~~~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. S. Sims, consul at Prescott .................................................... . 
r f: tkm~~~~~~~~r~\ a~~i~~~~:.-::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Siler, consul at Santa Cruz ............................................... .. 
E. G. Schmitt, vice-consul at Santiago de Cuba .................................. . 
.T. A. Sutter,jr., vice-commercial agent at Acapulco ............................. . 
¥: g: ~~~§_~~~~~~~~~ Otd~~~!a~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
0. M. Spencer, consul at Genoa .................................................. . 
.T. H. Stewart, consul at Turk's Island ........................................... . 
F. H. Schenck, consul at Barcelona .............................................. . 
J. Smith, consul at Dundee ...................................................... . 
E. C. Sammis, consul at Stuttgart .......................... ·' ................... . 
.A. A. Silva, commercial agent at St. Paul de Loan do ............................ . 
J. W. Steel, consul at Matanzas ................................................. . 
C. 0. Shepard, consul at Yeddo .................................................. . 
J. W. Stryker, consul at Pernambuco ............................................ . 
F. Schutz, consul at Rotterdam ............................................... : .. . 
S. P. Saunders, vice-consul at Nassau ............................................ . 
~: %' ii~;i~~:~~::~~~s!~n~i~i~~~i :::::::::::::: ~~-~~~~~::::: ~::::: :::::::::::: 
Carried forward ......••••••........•...........................•.... 
27 
$78,520 17 
2, 575 65 
269 38 
1, 355 90 
1, 500 00 
1, 107 00 
2, 625 00 
501 35 
753 11 
375 00 
2,141 66 
1, 303 16 
1, 481 32 
1,125 00 
1, 000 00 
500 00 
1, 125 00 
442 58 
2, 625 00 
750 00 
4,195 91 
1, 500 00 
1, 829 31 
1, 103 03 
2, 240 15 
706 46 
286 00 
3, 000 00 
244 00 
1, 495 51 
393 83 
760 07 
202 97 
211 96 
413 95 
395 93 
1, 054 35 
385 40 
250 00 
::173 85 
538 19 
388 74 
1, 319 02 
1, 589 09 
1, 125 00 
1,918 48 
736 86 
3, 181 60 
1, 330 67 
697 26 
93 07 
1, 638 57 
3, 750 24 
189 17 
1,189 37 
1, 165 96 
1, 500 00 
1, 177 35 
1, 410 59 
251 30 
1, 833 33 
228 21) 
1, 099 71 
1, 130 9.1 
607 00 
1, 184 00 
245 33 
1, 500 00 
1,125 00 
1, 701 97 
1, 128 41 
625 00 
124 00 
1,174 99 
82 42 
500 00 
207 O.t 
1, 557 86 
1,147 52 
1, 681 36 
266 30 
1, 807 70 
4~1 34 
3,113 91 
172,862 85 
28 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward .........•••..•••.•............... : ................. . 
ToT. P. Smith, consul at La Rochelle ......................••...•.............•...... 
H . .J. Sil"a, consul at Santiago, Cape Verde Islands ..............•................ 
E . .J. Smithers, consul at Smyrna ..............•.................................. 
A. D. Shaw, consul at Toronto ...•••.•••••...................•....•............... 
G. W. Swift, consul at Windsor ............... -~ ................................ . 
G. F. Seward, consul-general at Shanghai. ........•............................... 
.J. H. Stewart, consul at Turk's Island .......•.................................... 
De Witt C. Sprague, consul at Brindisi. ....................... . ......... . ....... . 
E. Stevenson, vice-consul at Aix·la-Chapelle ..................................... . 
L. Trager, consul at Boulogne ......................................... . .....•.... 
J. Yf: Taylor, consul at Winnipeg ........ . . .....•.........•...................... 
W1lham Thomson, consul at Southampton . .•.........•.......................... 
A. W. Thayer, consul at Trieste ....• . .................••. . . · .................... . . 
~ ~H~~o~b;~~~:J; ~~~~~i ~\ b~~~~~~~- ~ ·_ :::::--:::::: ·. ·.·.·. ·.·.·. :::::::::::: ::·.-.·.·.:::: 
A. T. A. Torbert, consul-general at Paris ..•.............•........................ 
<t: ±: ~~g:E:g~: ~~~:~i :: ~~~~i~~~- ~ ~::: :::::::: ~::: :: ~ ~ ~:: :~:: ~ ~::: ~::: ~:: ::::: 
D. Turner, consul at Osaca and Hiogo ..................................... ., ..... . 
G. W. Taylor, consul at Port Louis, Mauritius ....•............................ . . . 
~: ~c~~J;~~1~E!~~~~i~~:~:~~~ ~: :::::: ~:~:: ~:: ~~: :::::::::::::::::::::::::: 
C. H. Upton, consul at Geneva ........................................ . ....... __ .. 
E. A. VanDyck, consular clerk at Beirut ..•......•.............................. 
E. Vaughan, consul at Coaticook ................... . : ........................... . 
W. H. Vesey, consul at Havre ................................................... . 
J. G. White, commercial agent at Bay of Islands . .........•.................... .. 
C. Weile, consul at Tumbez ..................... . ............................... . 
L.A. Wait, consul at Piraeus .......................... . ......................... . 
W. H. Willington, vice-consul at St. Catharine's .......................•.......... 
J. R. Weaver, consul at Brindisi. ................................................. . 
T. F. Wilson, consul at Matamoras ........................•.•.................... 
H. 0. Wagoner, consular clerk at Paris ...•.•.•..•.•.............................. 
t:rw~1Z:~~~1c;!~~~~~~~:~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. M. Wood, consular clerk at Rome ........•....•.•...................•.......... 
.J. M. Wilson, consul at Bremen . .•..••..•..............• . ........................ 
F. R. Webh, vice-consul at Zanzibar .....•.................•.......•............ . • 
G. L. Washington, vice-consul at Matanzas ...................................... . 
\V. P. Webster, consul at Frankfort ...........••••...•......•.................... 
A. N. Young, consul at Santiago de Cuba ........................................ . 
Clews, Habicht & Co .............•............................•.................. 
From which deduct the fol~owing repayments: 
By ii: ~c~&~~eJ: ::~::::::: ::~:::::::: ::::::::::::::::::::::: :::~:::::: 
E. Conroy -----· •................................................... 
M.M. De Lane ........................................... • ......... . 
.J. de la Montagnie ..................•.............................. 
W. Flint ...•......... . ....................................... . ..... 
8. B. Hance .....•.........•........................................ 
A. C. Litchfield ....... _ . . .........................................• 
E. Robinson ...................................•.................... 
-:.ls~i!~~~---.-_::: :·_ ·. ·.·. ::::::::::::::::::: :·.:: ·.: ::.:::: ·.:: ::::::::: 
J. W. Siler ........................................•••.............. 
F. Schutz .........................•................•............... 
C. 0. Shepard ............................................ .. ........ . 
C. M. Travis ..................• . ............•.....•................ 
E . .A. VanDyck ................................ . .................. . 
$90 15 
57 00 
235 74 
180 00 
56 02 
510 00 
sa 56 
278 86 
2-1 72 
54 20 
151 50 
59 00 
87 52 
613 40 
57 05 
244 97 
$172, 86'-l 85 
119 41 
620 97 
1, 519 1l 
750 00 
375 00 
2, 889 61) 
1, 250 00 
516 43 
4~6 54 
770 24 
1, 084 24 
1, 500 00 
1, 515 05 
2, 625 5:> 
2, 092 76 
2, 407 60 
f56 58 
671 45 
1, 659 09 
1, 158 05 
1, 487 78 
177 40 
1, 000 00 
1, lf)6 97 
824 25 
1,125 00 
1, 159 06 
2-!8 07 
561 01 
1, 003 21 
1, 125 00 
1, 875 00 
1, 449 91 
182 06 
2, 895 71 
745 80 
1, 845 80 
804 51 
1, 565 21 
606 85 
625 00 
1, 500 00 
1,117 21 
2, 567 92 
225, 069 20 
2, 783 19 
222,286 01 
Contingent expenses United States consuls, 1871: === 
To George F. Kebbell.. ... . . . . .. . . . . . . . . ...... .. .. ........ .. .... .. . ... . . . . . .. . .....• 59 82 
Which deduct from the following repayment: 
By H . .J. Sprague.................................................................... 83 77 
Excess of repayment........................................................ 23 95 
Contingent expenses United States consuls, 187;2: 
To appropriation-account .............•..•.....•.....•.....•.....•.....•...... . ..... 
B. 0. Duncan, consul at Naples ....................................•.............. 
E. Haywood, disbursing clerk, State Department ..•...............•..•........•.. 
H. H. Hall, commercial agent at Svdney .....•...................................• 
g ~ :R!~d~~~~~·u~~sL~ ~a~e~~~ ~: ·:::: ~::::::: ~ ~:::::: ~::: ~::: ~::: ~ ~:: ~::: ~: ~::::: 
H . .J. Sprague, consul at Gibraltar ........ _ ...................................... . 
William D. Wheelwright, assignee ...•..•.....•.................................. 
l<'rom which deduct the following repayment: 
By G. H. Butler .................................................................. . . . . 
139 53 
229 68 
77 32 
413 EO 
28 02 
38 05 
55 16 
UJ6 02 
1,177 58 
836 92 
340 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Contingent expenses United States consuls, 1873: 
To A. B~deau, consular agent at London ............................................ . 
~: ~-~~i~~~·c~~~~11a~tJe~~r~!~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
0. B. Bradford, vice-consul-general at Shan~hai ................................. . 
C. H. Branscomb, consul at Manchester ...................... · ....................• 
S. H. M. Byers, con~ul at Zurich ..............•..............•...................• 
R. S. Chilton, consul at Clifton .................................................. . 
C . .J. Clinch consul at Bordeaux ................................................ .. 
A . .J. Cassard, consul at Tabasco ................................................•. 
~: ~~Cl~~P~~~~~~i!tS~~~nuoasnAy;-~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A . .J. de Zeyk, consular clerk at Frankfort ...................................... . 
B. 0. Duncan, consul at Naples ............ . .................................... . 
ir.~r~f ~~~~~i~tcB~~r~-~~ .~:-~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. Fitnam, consul at St. Helena. .................................................. . 
W. Flint, consul at Chin-Kiang ................................................. .. 
.John F. Flint, consul at La Union ............................................... . 
~: ~~Ir~h~id;~~~~~s~~ ~i~e0r;~:f.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. L. Glasgow, consul at Havre .................................................. . 
M. Garfield, consul at San Bias .................................................. . 
~: ~~?e~~~~~~~~~~~:~r!l~i~~::. :::: :·.:::::: :::·.:: ::::::::::: ·_: :::: ·_·_:::::·.:::: 
.J. L. Graham, consul at Florence ................................................ . 
H. Houben, consul at Guatemala ...................••••...••• •...........•..•..... 
E. Haywood, disbursing clerk, State Department ...••............................ 
.J. T. Howard, consul at Leghorn ................................................ . 
D. K. Ilobart, consul at Windsor ................................ ................ . 
E. Hoechster, consul at Barmen ...................................... .. J .. ..... . 
S. B. Hance, consul at Kingston ............................................•..... 
G. H. Horstmann, consul at Munich ............................................ .. 
William Harmon, consul at St . .John's ........................................... . 
.J. M. Hinds, consul at Rio .Janeiro ............................................... . 
H. C. Hall, consul at Matanzas .................................................. . 
.J. H. Hawes, consul at Hakodadi. .............................................. .. 
.J. Harris, vice-consul at Osaka and Hiogo ...................................... .. 
~: l?o~[~~:~~~~!:t~:~~~~:~~~~~:::-::::::: ~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
j/M:~~~~s~~~;~~~~;u~ta~ltfS:no~;:::::::: ·.:::: :·:.·.·. -_-_-_-_-_-_-_-_·_·_·_-_:::::::::::::::::: 
M. M. Jackson, consul at Halifax ............................................... .. 
~: ~-~~!i~n~:~t~t;1~~~:~~~Fs~~~ ~:::::::: _::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::: 
L. L. Lawrence, commercial agent at Oajaca ..................................... . 
.J. M. Lucas, consul at Tunstall .................................................. . 
~: g_. t~::~~~~~~Y1a~\t:fft~~Td:~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::·:::: ~ ·_ ·.:: :: 
A. C. Litchfield, consul at Calcutta .............................................. . 
L. Monti, consul at Palermo ... ......•... ... ..••... , ............•................. 
C. S. Mattoon, consul at Honolulu .............................................. .. 
if.~~b~~g~Y~~~~:~taiytau~d~~: :::: :·.::: ::::::::::::::::::::: :·.: ::::::::: :·.:::: 
A. Morrell, consul at San .Jose, Costa Rica ...................................... . 
P.M. Nickerson, consul at Batavia ............................................. .. 
f.:~: ~~~t'~~~l:{lf~~s~~ea~n~Y~-~~:: ·.::::: -_-_-_::: ·.::::: ·::.::: -_::::: ·.::::: ·.::::::::::: 
S.D. Pace, consul at Port Sarnia ................................................. . 
.J. B. Poole, consul at Tabasco ................................................... . 
T. H. Pearne, consul at Kingston ................................................ . 
~-- (~/JJ/l~t.~o~s~1lu~tair!~~!i~~!e.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. W. Potter, consul at Marseilles ............................................... . 
~ ~~~;!~~~i:~~!iR~~Y:~:: ~::: :: :~:: :::::::::::: ::~~ ~ ::: ~- :~:::::::::: 
.J. M.l~"ad,jr., consul at Paris .......................... __ ....................... . 
H. B. Ryder, consul at Chemnitz ................................................. . 
.J. T. Robeson, consul at Leith ................................................... . 
.J. Rea, consul at Belfast . . . . . . . . ...................•........................ . ... 
E. T. Shepard, consul at Tien-Tsin ............................................. .. 
!: %. ~1;:~~~o~~~~-~~n~~~oa;t!.~.0.~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. S. Sims, consul at Pt'escott .................................................... . 
0. M. Spencer, consul at Genoa .................................................. . 
~. ~~:~~~:~~~~~t:~~~\fe~:J~~~~~~?. :::::::::::: :::::::::~:::: ::: ::::::::·. :::::: 
George W. Swift, consul at Windsor ............................................ . 
C. 0. Shepard, consul at Kanaj!'awa .............................................. . 
A. W. Th'l.yer, consul at Trieste ................................................. . 
CarTied forward .. ................................................... . 
29 
$1,302 42 
3, fl06 01 
107 49 
224 86 
493 29 
153 20 
56 08 
115 40 
28 73 
63 15 
150 18 
84 23 
100 15 
299 00 
262 91 
41 37 
978 00 
53 75 
38 07 
1,147 89 
264 12 
307 29 
135 50 
147 90 
74 61 
109 13 
11,808 65 
76 81 
86 12 
69 50 
106 24 
75 69 
47 01 
197 57 
394 16 
69 44 
24 45 
140 98 
114 59 
100 09 
190 25 
157 00 
118 50 
150 91 
14577 
73 81 
39 89 
89 28 
11<3 94 
25 00 
266 60 
87 50 
120 86 
23 43 
160 00 
137 55 
76 43 
197 73 
460 69 
55 9:1 
22 37 
108 12 
2l5 00 
74 75 
213 08 
485 12 
31 87 
203 78 
276 64 
2, 891 80 
1, 099 25 
260 78 
705 47 
340 50 
265 44 
384 86 
84 43 
56 07 
84 20 
99 72 
78 10 
8l! 00 
15 05 
34, 996 40 
30 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187~-'74. CIVIL. 
Brought forward _ ................................................... . 
To G. A. Thomson, consul at Stet tin ........................... _ ................... .. 
;t."T\o~~o~g~~~~~~~f~l ~s~f~:~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. M. Travis, consul at Para ..................................................... . 
A. T. A. Torbert, consul-general at Havana ..................................... .. 
William Thompson, consul at Southampton .................................... .. 
J. Ulrich, consul at Monterey .................................................. . 
E. Vaughan, consul at Coati cook ................................................ . 
W. P. Webster, consul-general at Frankfort ..................................... . 
J. R. Weaver, con!lul at Antwerp ................................................ . 
J. G. White, consul at Auckland ................................................ .. 
W. T. 'Vright, consul at Santos .................................................. . 
A. Young, j r, consul at Rio Grande ................... · .......................... . 
From which deduct the following repayments: 
ny ~-P~~r~ao~~e-~~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $~~i ~~ 
J. A. Skilton .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. • • .. .. . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. 505 40 
Conting-flnt expenses Uuited States C(nsnls, 1874: · 
To T. Adamson, jr., consul at Pernambuco ........................................... . 
. ii. B~a~s~e~:~~~s~n:~~ :~ . .!~1!:9.::::::::::::::::::::::::::: ·.:::::::::: ::::::::: 
C. H. Branscomb, consul at Manchester .. · · .................................... .. 
C. S. Bowers, vice-consul at Buenos Ayres ...................................... .. 
F. W. Behn, consul at Messina ................................................... . 
i.~a~~!~~~~~sC:l~~-~~;~~t~~t~~~i~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. P. Beauchamp, consul at Aix la Chapelle ..................................... .. 
R S. Chilton, COIJsul at Clifton .................................................. .. 
C. J. Clinch, comml at Bordeaux ................................................. . 
E. Conroy, consul at San J nan ................................................... . 
~-. ~: g~~r::I.· ~~~1:~1 :; ~:b:~~t~_: ::::::::: ·. -_ ~-. ::::::::::: :·.·.:::::: :::::::::::::: 
~-~: g~Jt~:~~~s~~ ~tB~rt~'t~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~\L M. DeLano, consul at Foo-Chow .............................................. . 
n. Erni, consul at EaRle ... - ............. -.•................... - ... - . -..... - ..... . 
C. Finkel meier, consul at Tnmatave ....................................... : .. ...• 
W. Flint, consul at Chin Kiang... . ............................................. . 
T. Fitnam, comml:'rcial agent at St. Helena ..................................... .. 
L. Fairchild, consul at Liverpool ............................................... .. 
~: £: ~:~~~!~1cg~~~1~~~fo~~~~l:~~ ~: :::::::::::::::::: ::~:::::::::: :::::::::: ~ ~ ~ 
M. GarfiPld, consul at San Bias .................................................. . 
J. B. Gould, consul at Aux Cayes ................................................. . 
~-. ~-e~~=~~ji~~~~~~:{ !~!£~e~~::: ::: ~:::: ~:::::::::::: :::::. ~:::: ::::::::::::::: 
J. Greiner, vice-conRul at Bromen .............................................. .. 
S. L. Glasgow, consul at Glasgow ............................................... .. 
E. Haywood, dishursing cl~rk, State Department ................................ . 
D. K. Hobart, consul at Windsor ............................................... .. 
J. B. Hay, vice-consul at Jcrusnlem .............................................. . 
H. Houben, consul at Guatemala ............................................... .. 
George Il. Horslmann, consul at Munich ........................... . ............ . 
J. Harris, vice-consul a.t. Osaka and Hiogo ....................................... . 
S. B. Hance, consul at Kingston ................................................ .. 
J. M. Hinds, consul at Rio Janeiro ............................................... . 
William Harmon, consul at St. John's .......................................... .. 
J. T. Howard, consul at Leghorn ................................................ .. 
J. H. Hawes, conRul at Hakodadi ............................................... .. 
H. C. Hall, consul at Matanzas ................................................... . 
A.M. Haneock, con~ml a~ Malaga ................................................ . 
E. Hoechster, consul at Bremen ............................ : .................... . 
R. M. Johuson, consul at Hankow ................................... _ ........... . 
I. Jenkinson, consul at Glasgow ................................................ .. 
E. Jacobs, consul at Montevideo ................................................ .. 
E. B. J one!", consul at Revel .................................................... . 
R. G. W. Jewt>.ll, consul at Canton ................................................ . 
M. M. Jackson, consul at Hali tax ............................................... .. 
L. L. La.wrence, commereial agent' at Oajaca .................................... .. 
A. C. Litnbfield, consul atCalcntta ............................................... .. 
J. M. Lucas, consul at Tunstall ................................ ' ................. . 
C. MuPller, consul at Amsterdam ................................................ . 
W. P. Mnngum, consul at Nagasaki ............................................ .. 
'.r. N. Mallor.v, consul at St. John's, Newfoundland .............................. .. 
J. Murphy, consul at Payta .........•.......................................... 
M. McDougall, consul at Dundee ............................................... .. 
C. S. Mattoon, consul at Honolulu .............................................. .. 
L. Monti, consul at Palermo ......................•.................•............. 
Carried forward ..................................................... . 
$34, 996 40 
3 45 
47 45 
175 22 
89 05 
1, 103 03 
315 51 
26 00 
61 05 
85tl 77 
93 61 
611 
25 00 
190 50 
37, 991 15 
1, 529 58 
36, 461 57 
309 87 
263 92 
336 27 
444 04 
201 06 
359 14 
542 30 
957 54 
101 85 
189 96 
177 19 
350 54 
5:35 67 
53 50 
49 55 
505 ll 
4::!0 48 
327 85 
97 62 
260 00 
108 55 
3, 529 62 
33 52 
86 14 
83 16 
280 6L 
96 ~0 
209 05 
183 87 
77 41 
35,293 92 
46 45 
753 86 
32 75 
303 71 
45 49 
255 65 
302 50 
130 40 
203 10 
152 213 
1, 699 36 
268 31 
445 15 
252 99 
371 80 
142 05 
22fi 00 
136 60 
226 70 
7 62 
9Fl4 22 
23l 41 
303 81 
515 97 
27 16 
47 91 
254 20 
447 69 
294 13 
55,594 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward .................................................... . 
ToR. NuliPS, late vice-consul at Kingston ........................................... . 
P. J. Ostt>rhan11, consul at Lyons ................................................. . 
V. 0. Olgiati, victHlOllsul at Bordeaux .......................................... .. 
P. S. Post. cpusul at Viemm ...................................................... . 
A. C. Phillips, consul at Fort Erie ............................................... . 
S. D. Pace, consul at Sarnia .........•.......•..................................... 
F. W. Partridge, consul at Bangkok ............................................ .. 
William K. Pea bod v, consul at Rio Grande ..................................... .. 
F. \V. Potter, collsul at Marseilles .............................................. .. 
\V. S. Pearson, consul at Palermo ................................................ . 
G. Pumutz consul at St. Petersburg ............................................. . 
C. F. Powell, commercial agent at Mollends ..................................... .. 
E. Robinson, consul at Hamburg; ................................................ . 
J. M. Read, jr., consul at Paris .................................................. .. 
.T. Rea, collsul at Belfast ......................................................... . 
~ ~~~~~~~rs~~:~~~!\:~:1!£~:- :_:_:_:_ :_ :_ :_:_:_ :_ :_: :_ :_:_ :_ :_ :_: ~ :_:_:_ :_: :_ :_: :_ :_ :_ :_ :_ :_~_: :_·: ~ ~ :_ :_ :_ :_ :_ ~ ~ ~: 
r.. 0. Shepard, consul at Kanagawa .............................................. .. 
E 'l'. Sheppard, cowml at Chin Kiang ............................................ . 
,J. H. Stewart, consul at Londonderry ............................................ . 
'l'. C. Smith, consul at Odessa ................................................... .. 
A. D. Shaw, consul at Toronto ......................................•............. 
N.C. Stevens, vice-consul at Amoy ....................... ; ..................... .. 
George \V. Swift,, consul at Windsor ............................................. . 
D. Turner, consul at Osaca and Hiogo .......................................... .. 
A. A. Thompson, consul at God erich ........................................... .. 
G. A. Thompson, consul at Stet tin ............................................... . 
J. Thorington, consul at Aspinwall ....................... ;.. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. , 
L. Trager, consul at Boulogne ................•................................... 
\V. H. Townsend, consul at Cork ................................................ . 
J. M. True, consul at Kingston .................................................. . 
C. M. Travis, consul at Para .............. · ....................................... . 
\Villiam Thompson, consul at Southampton ..................................... . 
A. T. A. Torbett, consul-general at llavana ..................................... .. 
C. H. Upton, consul at Geneva .................................................. .. 
J. Ulrich, consul at Monterey ................................................... . 
E. A. Van Dyck, consular clerk at Beirut ....................................... .. 
E. Vaughan, consul at Coati cook ............................................... .. 
J. R. \Veaver, consul at Brindisi .................................•...............• 
D. Williamson, consul at Callao ........................ ........................ .. 
I.. A.. \Yait, consul at Piroous ................................................... .. 
J. C. A. Wingate, consul at Swatow .............................................. . 
W. P. Webster, consul at Frankfort-on-the-Main ................................. . 
George L. Washington, vice-consul at Matanzas ............ · ..................... . 
.T. M. \Vilsun, consul at Bremen ................................................ .. 
\Y. H. Young, consul at Carl~ruhe .............................................. .. 
From wbich deduct the following repayments: 
By E. Haywood ....................................................... . 
L. Trap:Pr ......................................................... . 
\V. P. Weston .................................................... .. 
Prisons for American con-ricts, 1873: 
$5,293 ~2 
1 70 
84 23 
To 0. B. Bradford, vice-consul-general at Shanghai. ................................ .. 
M. M. DeLane, consul at Foo-Chow .............................................. . 
J. H. Goodt'now, consul-general at Constantinople ........•..........•...••....... 
~J:it~~\f~\:§\li:~~~~·: ~ ~ ~: ~~ :: ~ :::~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~~ ~ ~: ::~ ~~: ::: :~~ :~~: 
E. T. Sheppard, consul at Chin Kiang .......................................... .. 
N.C. Stevens, vice-consul at Amoy ............................................. .. 
Plisons for American convicts, 1874: 
ToM. M. Dr Lane, consul at Foo-Chow ............................................. . 
.T. H. Goodenow, consnl-general at Constantinople ..•.....................•....... 
H. Hille brandt, consul at Canea ................................................ .. 
'fi.'k~J~doe:~~~~~~~~t~~k~:~!~ -_-_- ." :::: ." ." .".":: ::::: ." ." ." ." .": .· ." ." :::: ." ." .": ." .".":::::::::: 
~: ~- ~~~~~~·lf~~~~~ -~~ -~ ~~- ?.~~~~~------.-.-.-:::::::.·.· _· ::::::::::::::::::::::::::::: 
U1~~~~¥~~!~~~¥i~~<HE-HELL/HLH~ 
31 
$55,594 88 
167 7B 
469 24 
83 60 
382 42 
60 50' 
141 07 
895 57 
157 5~ 
1, 268 01 
48 00' 
261 19 
23 25 
593 10' 
1,160 85 
95 81 
54 20 
231 13 
284 42 
221 85 
672 77 
420 20 
326 16 
323 21 
25 00 
106 01 
418 88 
136 l'i 
3 33. 
640 00 
46 10 
H4 74 
14 90 
57 05 
89 68 
806 46 
66 66 
22 25 
244 97 
292 34 
415 78 
47 03 
24 58 
428 92 
489 80 
131 23 
257 77 
85 65 
68,932 06 
5, 379 85· 
63,552 21 
876 59 
290 69 
50 05 
62 50 
450 00 · 
312 50 
640 04 
448 75 
815 25 
3, !146 37 
852 47 
161 23 
259 iB 
446 00 
72 50 
195 84 
574 09 
1, 039 68 
613 40 
204 73 
66 50 
90 26 
4, 576 48 
32 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Bringing home criminals, 1873 : 
By J. G. White.......................................................... $3 35 
Bringing home criminals, 1814: 
To brig Tubal Cain .............•...•....•..•.....•...•.•...........•...............• 
Steamer South America .................................•••.•......•........•.•.• 
W. H. Townsend, consul at Uork ..••.•...•.•.....•.....•......................... 
Relief and protection of American seamen, 1871 : 
To F. W. Behn, consul at Messina .....•.....•........•••..•.....••...........•.....• 
A. Caldwell, late consul at Honolulu ...•........•...................•............. 
H. J. Sprague, consul at Gibraltar . . . • . • . . . • • • . . . . • •......•.....•...............• 
J. White, late consul at Matamoras ..••..........•....•••.•.......•••.....•...•.. 
C. Brewer & Co ..•.....••....••..••.•..••••........••......•..........•.•.....•.. 
F. H. Dyer .....•.....•......•......•.•••.•........••................•••...•.•.... 
M.Kurch .......•...........•.•.....•...............••................•.•.•...... 
E. A. Starr ..................................................................... . 
William Jackson ........•••.•.......................... ..••..•..•...........•..•• 
R. P. Paulding ...........•.•••........•..•...•..•...................•.......•••.• 
Wood, Niebuhr & Co ............................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By H. W.Miller .....•............•..........•........•.......•.........•....••...... 
Relief and protection of American seamen, 1872: 
To J. B. Looker ......•........•..•.........•.•.........•.....•.........••............ 
S. H. Pike ............................. ......................................... . 
F.A.Perkins ................................................................... . 
Relief and protection of American seamen, 1873: 
To i;.'Yt!~~::: ~~~:~i :i ~:~c~~lle~n~~ .. ~ ~::: ~: ::: ~::: :::::::::::::: _- ~:: ::::::::: ~: :: 
H. A. Arrindell, commercial agent at Antigua .....•....••...•.•....••..........•. 
T. J. Brady, consul at St. Thomas ............................................... . 
C. H. Branscomb, consul at Manchester ..••••.••..•.....•.•••.•.........•......... 
E. D. Bruner, consul at Talcahuauo .............................................. . 
~: f~~e~;~~·o~~~~~e~~r~f~ffo~nd~;;·_::: ::·.:::::·.::: ::~·- :·. ::::::: :·.·. ·.::::: ·.: ~: ::: 
William C. Burchard, consul at Comayagua and Tegucigalpa .....•...•...•.•..... 
J. M. Brower, commercial agent at Lauthala ...•••.....•.....•.•••...............• 
M. Chance, consul at Nassau . ..........•.•.•.•••....••.•••.....•.... · ..•....•.•...• 
A. N. Duffie, consul at Cadiz ..................................................... . 
H. Fox, consul at Trinidad de Cuba ...•..•..•.•••....••....••...........•••••...• 
J. M. Hinds, consul at Rio de Janeiro ..••..••.•....••.....•...•.•...•.•.•••.•.... 
A. M. Hancock, consul at Malaga ...•.•.•••.•...•••.........•.•................... 
H. Lawyer, consul at Paramaribo ..•.•••..••••.•.•••.•••...............•.•••••.... 
A. Livermore, consul at Londonderry ........................................... . 
J. Murphey, consul at Payta .................................................... : 
M. McDougall, consul at Dundee ................................................ . 
N. Pike, consul at Port Louis . ....••...••.••......•...........••........•..•....• 
F. W. Potter, consul at Marseilles ............................................... . 
J. Russell, vice-consul at Map.ila ................................................ . 
H. Ruggles, consul at Barcelona ................................................ . 
H. J. Silva, vice-consul at Santiago, Cane Verde Islands .......................... . 
J. A. Suter, vice-commercial agent at Acapulco .................................. . 
N.C. Stevens, vice-consul at Amoy . ............................................. . 
S. T. Trowbridge, consul at Vera Cruz ... ~ ...................................... . 
J. Thorington, consul at Aspinwall .............................................. . 
it t·Jh1{~~~~i. ~~~~~l :t SJ:fl~~--: :::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::: 
C. Weile, consul at Tum bez .......... - ....................... ; .................. . 
A. N. Young, consul at Santiago de Cuba ................. .. ..................... . 
A. Young,jr., consul at Rio Grande .............................................. . 
~.PXI~i~~aJ!~n&asc~:~~ :::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
U.Bradley ...................................................................... . 
B. Cartwright ................................................................... . 
A. W. Enigren .................................................................. . 
L. A. Frailey .................................................................... . 
F. L. Freeman & Uo .................•....................................•....... 
Grinnell, Minturn & Co ......................................................... . 
S. K. Holman .................................................................... . 
B.P. Howes .................................................................... .. 
I. S. Hunt ...................................................................... .. 
G. Holz ......................................................................... . 
C. E. Johnson ... __ .............................................................. . 
H. Kobler .............................................. ,. ...................... . 
Carried forward .................................................... . 
$50 00 
100 00 
594 11 
744 11 
29 31 
1, 533 76 
83 77 
13fi 00 
10 00 
20 00 
14 00 
10 00 
46 38 
10 80 
10 00 
1, 904 02 
303 21 
1, 600 81 
24 00 
10 00 
452 74 
486 74 
114 00 
64 00 
1:\1 56 
381 58 
25 49 
1, 279 50 
469 65 
40 00 
60 25 
9 60 
14 00 
93 92 
147 09 
31 16 
431 41 
192 80 
6 33 
896 18 
208 16 
53 37 
82 29 
956 82 
83 63 
657 43 
202 65 
96 59 
54 :33 
218 20 
5 82 
641 12 
220 70 
209 50 
273 00 
222 53 
10 00 
66 42 
748 56 
53 34 
11 95 
20 00 
50 00 
170 00 
10 00 
10 00 
93 28 
91 37 
10 00 
9, 947 64 
HI::CEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL, 
Bron~ut forward .......................... . ........................ . 
To A. IC Mi'ler & Uu . ............................................ . ...... .. ......... . 
Jt F. n-IcCarty •.........•......••..•.•.•......•.......•..•.......•...•••.......•. 
.J. G. Moses ...•.......•...............•.•.•....................••................ 
J. E. May ....................................................................... . 
J>. Nickerson ................................................................... . 
-<'\... A.Nickerson . ... . ........................................................... . 
,f. V. Onativia & Co . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . ..................................... . 
P. Porrein ........................................... --~-- - .......••.......•.... 
J_,, Penrlleton .................................................. . ................ . 
A. .• T. Pettingwell ............................................................ . . .. 
S.H. Pil<e .....•.................. . ....•.....•.•.......... ...........•..... . ...... 
A. K. Peante . ............ . ........... .••..........•...................••........ 
Heor,!!:A G. and George Ryder .................................................. .. 
J. W . Rasmond . .............•.......•. . .. . ..••••........•....................... 
Riggs & Co ...... . ....•...•.........•.•............ . .•. .•...••.••................ 
SqnirP, Thornton & Co . ................................................ . .. . ..... . 
'1'. H. Selby & Uo . . . ......•........ . ....•.......••..•...•............ .. .....•.. . .. 
Smit.h & Lockwood ............................................................. . 
T. Regaarman . ............................................ . ..................... . 
:E. 'l'adnr ....................................................................... . 
Taher, Gor1lon & Co . . ........ . ..........................•..•...•........••...... 
:~<:. M. Towle . ................................................................... . 
Wood, Niebuhr &Co . ..... . .. . ................................................. . 
\Villiam '1'. \Voodruff ........................................................... . 
William Watkin>~ ...... . ........................................................ . 
'1'. Watsnn & Son •.••................•......•............. . ....•..•..•.•........ 
G. \V, vVallace . ... . ....... . ..................•...•...•........•.......•......... 
• T. :E. War1l & Co ................................................... . ............ . 
H. \Valmer ............ ..............•....•••.• ... . ..........•................... 
From wuicu deduct the fullowing rep:tyments: 
Tiy T. Fituam . .. . ... .. ................ . .......... . ................... . 
:E. D. Ba· sett ... . ..........................•..•. . .. . .••..•.•.•.•••.. 
.A. Baill'an ............................... . ........................ . 
H. H. R:~ll ............................... !' ...................... .. 
'1'. N. M1Jlloy ............. . ............. . .......................... . 
J. '1'. R ·hesnn .. .... . .............................................. . 
.A. 1.' . .A. Torbett ........................ . ....... ·- ·- .. · • · · -- · - · · • · · 
J. Thorington ..................................................... . 
J. G. \\'hit.e ....................................................... . 
D. J. \Villiamson .................................................. . 
Rcliefanrl protection of .An.JCrican seamen , 18i4: 
$225 41 
2~0 00 
1, 09!J 59 
413 80 
4~ 5ti 
260 78 
1,718 95 
120 00 
106 0'7 
200 00 
To D . .Atwater, consul a t, SeychPlles ........................... .. . . ................ .. 
l<'. \V. AmPs, comml at. San Domingo ................ . ........................... . 
'1'. J. Rrad.v, cow<ul at St. Thomas ............... .. ............................. . 
E. D. Bruner, con!1ul at Talcahnano ..................................... .. ....... . 
.A. Rarlean, consul-gl'neral at London .................. . ...................... . . 
M. ChHnce, consul at Nassau ........................... . ........................ . 
E. Conroy, consnl at San Jnan ....................... . ............................ . 
.A. J. Cassard, consul at Tabasco ................ ............................ . ... . 
A. N. Dnftie, consnl at Cadiz .................................... . ............... . 
G POJ'!!H W. Driggs, consul at Turk's Islands ..................................... . 
R W. Dabney. consul at Fay a! ...... . ................................. . ...... . 
\V". W . l>on~lns, comm•rcial agent at Bradford ....................... : .......... . 
'\r. H. Dahn..,y, consul at, T en t> riffo ..•..... . ..................•. . •.......... .. ..... 
N. A.. Elfwing, con~ul at Stockholm ........................... .. ................ . 
C. Finl<elmeier, consnl at Tamatave .......................................... . ,. 
:-i. L. 1.; laRgow, conRul at Havre .••......•.............................•.......... 
J. R. Geary, consul at Malaga .... . .......................... . .............. . .... . 
J. H. Goodenow, consul gl'neral at Constantinople .................. . .. . .... . ... . 
D. K. Hobart, consul at Winilsor .......................... . .................... .. 
t. fil~~~~;:~~~.c~~:~~~la:t ~~~~ya.: ~~ :::~ ~::: ~::::: ~:: ·::: :::::::::::: .·: ::: ::~·:: ~: 
M . M . . Juckson, consul at Halifax .................... . .. . ....................... . 
'1'. I'. J tting, consul :o t Maranaibo .............................................. . 
E .. T ar-ohR, consul at Montevideo . .....•.................•...•..••.......•.....•.. 
E . R . Jones, consul at New Castle .................. . ........ .. . , ....... . .... · ... . 
0. 1\L Long, con11ul at Panama ................................................. . 
N. LyoiJS. acting consul at Sierr-a Leone ............ ................ . ...... . ..... . 
J . .A.. Lnther, jr., comnl at .Ac.,pnlco ... . ...... . ................................. .. 
•.r. N. Molloy, cow<ul at St. John's, Newfoundland . .. . ........................... . 
J. Murphey, consnl at Payta ............... . ................................ . . .. 
• 0. Malmros, consul at Pictou ......................... . ......................... . 
0 . McGr··gor·, consul at Tmnbe?: ............................................ . .. .. 
M. McDnngall, consul at Dunrlee ........ . ...................................... . 
William R. Morey, commercial agent at Ceylon ...... . ........... . .............. . 
WilliRm 1<'. McLaughlin, vice-commercial agent, St .. Pierre ..........•............ 
P.M. Nickerson, consul at Batavia .............................................. . 
Carried forward ...... . ............................................. . 
H. Ex. 39-3 
33 
$!J, 947 .f-1 
1~0 06 
JO 00 
10 0~ 
44;) 07 
176 99 
2000 
82 50 
20 (:() 
10 00 
!0 00 
18 00 
10 0() 
~0 00 
10 00 
'20 00 
~0 00 
10 liO 
'20 00 
'10 00 
70 ou 
200 00 
eo ou 
'110 00 
10 00 
10 00 
h!2 10 
10 00 
10 0<1 
71 i4 
11, 654 04 
4, 434 Hi 
7, 219 88 
2, !J43 60 
588 20 
2, 244 46 
627 2:i 
13 2~ 
1, 116 li2 
289 36 
193 9~ 
401 (j\! 
27 50 
887 50 
1 36 
179 66 
-49 3.'i 
17 9lt 
:.!4 96 
'1 , 019 54 
12 98 
70 30 
:532 82 
1l 75 
167 17 
5!J 00 
2~0 60 
64 67 
1, 18:} 60 
7:J 92 
2!!2 eo 
172 O:J 
1, 978 11 
2, 765 99 
520 2:J 
:.155 95 
5 34 
22 HI 
1, 406 54 
20,561 25 
B4 R£CI!:IPTS AND. EXPENDITURES. 
1873-'i-1. CIVIL. 
Braugllt forward .................•................................... 
To n. NunM, ViCd·COnsnl at Kingston .. ---- ••............ - .......•............. -- .. . 
.1!'. \V. PottL•r, comml at M ardeille:L ................... ........................... . 
A. Pike, 1·onsul at Port Lon is ............................. · .............. • ........ . 
\Villiam K. Peabod_y, consnl at Rio Granrle ...................................... . 
C. F. Powell, commerchl agent at Mollends ..................................... . 
A. D.Sbaw. con,;ulatToronto .................................................. . 
S. P. Sauncier8 ,-ice-consul at Nassau ........................................... . 
JI. Sawyer, consul at Paramaribo .............................................. .. 
.J. W. Silet·, consul at St. Croix. ................................................ .. 
.J. Smith, consul at Fnncllal. . ........................................ ~ ......... .. 
]i". G. I~. StruYe, conRul at Quebec ............................................... . 
H. J. Spragtlf', consul at Gtllraltar. .......... ...... __ ........................... .. 
JL J. Silra, vice-consul at Santiago, Cape Verde Islands ......................... . 
,J. Thorin!!t.nn, comml at Aspinwall ............................................. . 
William Thompson, consul at 8outhampton ................ _ ........... _. __ .. ___ _ 
0-. W. Taylor. con11ul at Port Louis ........... : ............... __ ............. _ .. . 
S. T. Tf'Owbridge, eon»ul at Vera Cruz ........... _ ..... _____ . __ ................. . 
D. J. Williamson, consul at Callao .............. _ ... _ ........................... . 
C. Weilt.1, consul at Tumbez .................................................... .. 
.r. I~. \Vfla'\'er. consul at Brillflisi. ......... _ ................ _ ................... . 
I<'. R \Vebb, vice-consul at Zanzibar ........................................... .. 
A. N. Youn~, consul at Santiago de Cuba. ..................................... .. 
Amounts pai.u to the nnderRigned, owners and captains of vessels and others, for passage 
frolll f·•reign ports to the United St<ltes, viz: 
To F. Alexan tier & Son ................................................... ___ ..... .. 
.A.lexantler Mur]Jhey & .Co ..................................... __ ............... . 
A. H.llull ..................................................................... .. 
E. H. Baile.r ..................................................................... . 
BarkGhwier .................................................................. . 
Rritish brig C A. Hown.rl ..................................................... .. 
British hl'ig Chesapeake .................................................... _ .. .. 
British steamer India ................ _ ............................ ___ ........... . 
]~ark Atlantill ... : .................... ......................................... .. 
Bri!! Ruby -----· .............................................................. .. 
Briti"h brig C.oll-<tnuttne ............................ ___ ........................ .. 
Brit-ish stt:amer Canima ........................................................ .. 
Hark Corlter. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .................•....... . ....•............... 
J{ark Gulden FlfiPce ............................................................ . 
Hl'ir.ish bl'i" .:5. Ct·owell ......................... __ ............... _ ............... . 
Bark ,Jennie Cnshmau ....................................... ____ . _ ....... _ .... .. 
J: ,,.k Kate \Villiams .......................................... _ ........... _ .... .. 
]{ark \Vhistl1•r .................................................................. . 
Brig Abhy \Vat son ............................................................ .. 
Hark A. Hnnghton ............................................................. .. 
Brig Ann Elizabeth ........................................................... .. 
Ba1·k D.C. Murray ............................................................. .. 
J. Birmingh:-tm .................................................... .-............ .. 
British ship Henry Cook ...................................................... .. 
Bl'itish steamship Prince AlfteJ ............................................... .. 
Bark Geol'ge aud Susan .••............•........•...................•............. 
J{ark ~lay ·J<'lo~er ............................................................. .. 
J3ritish stearnel' Pomoua ........................................ _ ........ _ .....•. 
nark Rocket .................................................................... . 
:Bark Victor ...........•.....•....••...........•.............•••...........• _ ... . 
:Bark F!eetwing ............................................................... .. 
J{ark Gazette ............................................................ _ ..... .. 
British steamer France ......................................................... . 
Rark Mary an(l Susan .......................................................... . 
Brig Jennie A. Cheney....... .. ............................................... .. 
~~Jk ~:kin~ ~0i~b- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. A.. Colby .................................................................... . 
A. Centr·e ...................................................................... . 
~- Coggswell ................................................................... .. 
E. C. Cooper ....•••..•..•..•......•••..........•.........••.••.................•• 
Dol beer & Carson ............................................................... . 
H.P. Dyer & Co ............................................................... .. 
H. M. Dunton ................................................................... . 
William H. Fred!'on .....•......................•...•.••......•......•........... 
F. L. :Freeman & Co ....•.....•..•...••.•.•....•.........••......................• 
Fitz, Brothers & Co ............................................................ .. 
S. Goodwin & Son .............................................................. .. 
J. H. Gardner ................................................................... . 
E. S. Henley .................................................................... . 
L.R.Hale ....................................................................... . 
l. S. Hunt .................................................... ." •... ~ ............. . 
.A.Harvey ..................................................................... .. 
'l'.B. Hal'ris .................................................................... .. 
:E). Higgins ..................................................................... .. 
J. Irwing ...................................................................... .. 
Maggie Johnston ............................................................... .. 
L. B. Keen ........................................................... : ......... .. 
J. H. Knight .................................................................... . 
H. W. L·Jud & Co ..................................... : ........................ .. 
Carried forward • . . • . . . • . . . • • . • . . . . . • . . . . . • • •........•.•...........• 
$~0. 561 25 
65 85 
4:12 05 
42 5:l 
27 20 
556 00 
25 00 
177 50 
!114 20 
118 71 
17 16 
10 00 
1l!J 25 
167 40 
145 00 
tiS 70 
12 02 
fiO 00 
1, 4:15 5l 
209 15 
36 78 
48 75 
106 00 
280 00 
20 00 
30 go 
100 00 
6:.10 00 
12 00 
15 00 
10 00 
10 00 
20 00 
25 00 
7."i 00 
10 00 
10 00 
N 00 
10 00 
50 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
81 00 
20 00 
40 00 
10 00 
60 00 
60 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
58 00 
140 00 
20 00 
~0 00 
20 00 
ao oo 
10 ( 0 
~0 00 
ao oo 
10 00 
flU 00 
10 00 
10 00 
10 00 
192 00 
10 00 
50 00 
10 00 
t:!O 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
70 00 
28, 019 01 
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Brought.forwal'd ..................................................... .. 
To C. Loring ...................................................................... .. 
Lind Brothers ............................................................. -- ... . 
J. C. M&~rrill & Co ............................................................... . 
l\ior-deca1 & Co . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . • .. .. . .. .. .............. .. 
J. Merrill ..•..•.........................•............. ~ ........ ..... ............ . 
J. Mcintire ........... . .......................................... ..... ......... .. 
F. 0. Merkle ........ _ .. .. . ....................•....•............. _ .............. . 
J. Mc.Auly ...................................................................... . 
A. K. Miller & Co .............................................................. .. 
D. 1\.tcKennon .................................................................. .. 
J.E.May ...................................................................... .. 
E. Naylor ................................. ...... ..................... ... ...... .. 
A . . A. Nickerson ............................................................... .. 
'!'.Nickerson·"··----------------------------------------------- - --·--·····--··--
\V. H. Park ............. ... ... : . ...........•..............................•...... 
S.H.Pike ....................................................................... . 
A. Richards .................................................................... .. 
Smith & Lockwood ...........................•.. ......... ... .................... 
Schultz & Co .................................................................. . 
Rimpson, Clapp & Co .•.................•.....•.................................. 
J. SmalL ......................................... . ........................ _ ..... . 
H.J.Sibby ..................................................................... . 
Rteamer Tybee ........................................... , .................... .. 
Steamer Colon ..............•.............•...................................... 
Schooner Abbie Bradford. .....................................................•.• 
Steamer Arizona .............................................................. .. 
Steamer Japan ................................................................ .. 
Ship Canada. ........•...............................................•....•....... 
Steamer Acapulco .............................. . ...... , ... . ........ "·--········· 
Schooner Whitney Long......................................... .. .......... : . . 
Steamer Columbia ............................................................. .. 
Schooner Rattler .......................................................•........ 
Steamer Outal'io ................................................ ----~- ......... .. 
Steamer I,iberty ............................................................... .. 
Steamer Cuba ........................... . ..................................... .. 
Schooner Charles Shearer ....................................................... . 
Schooner \Vildfire .............................................................. . 
SchoonAr Mattie Holmes ........................................................ . 
Steamer Crescent City ........................................................•.. 
Schooner CarrieR Deagle----"· ................................................ . 
Steamer City of New York ...................................... ... ............. . 
RchooiiAr Eq nator .............................•. , ............................... . 
Ship .Alice M. Minott .... · ....................................................... . 
Schooner Lindee ............................................................... .. 
Steamer Constitution ............................................................ . 
Schooner Greyhound ................ ... ......................................... . 
Schooner G. P. Pomer·oy .............•...•....................................... 
Steamer Cleopatra .............................................................. . 
Steamship Great RtJpublic ..................................................... .. 
Ship Grace Darling ........................................................... .. 
Schooner Norwester ........................................................... .. 
~ht;'M:~k~;~g-~~~~-~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-.-_._.:::: 
Stemnship Merrimack .......................................................... . 
Steamship City ot Merida ...................................................... .. 
Steiimship Colima .............................................................. . 
~~::::~ 8t~~ ~: ri!:tc~~: ::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
Steamer Henr_y Chauncey ...................................................... .. 
Steamship City of Panama .................................................... .. 
Steamship Alaska ............................................................. .. 
Schooner Emina Heather .......................••...............•.............. 
:-teamship China ............................................................... . 
Steamship Indiana ............ . ....... .............. ............................ . 
Schooner J .. J. Harris ........................................................... .. 
Steamship Moro Castle ..............................•......•.................... 
Schooner K K. Dresser ...............•.•.•..•................................... 
Steamer Chase .................................................................. . 
Schooner E. H. King . ; .......................................................... . 
Steamer South America ......................................................... . 
Schooner Carrie Nelson ......•.................•............................••••. 
Steamer Rising Star ............................................................ . 
Schooner George B. Somes ..................................................... .. 
SteamHbip Wilmingto!l ........................................................ .. 
Schooner Ro~ina ...................................................... , ........ . 
Steamer Valley City .................................... : ....................... . 
St.eamPr City of Guatemala. ..................................................... . 
Steamer Kibby Coburn ............•... .... ........................•............. 
Schooner E. G. Knight .................... . .............................. · ..•..... 
Ship Cashmere .................................................................. .. 
E. Taylor ....................................................................... . 
C. R. Tucker & Co .............................................................. . 
F. Tal !.lot ·& Co ...... . ......................... . ........... • ..................... . 
Carried forward .......................................•.•.•............ 
35 
$28, 019 01 
10 00 . 
260 80 
90 00 
20 00 
40 00 
10 00 
30 00 
130 00 
30 00 
30 00 
372 00 
20 00 
1, 084 00 
60 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
10 00 
25 00 
10 00 
55 00 
20 00 
50 00 
360 00 
20 00 
30 00 
10 00 
180 00 
10 00 
10 00 
30 00 
40 00 
10 00 
90 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
180 00 
10 00 
10 00 
10 00 
60 00 
390 00 
10 00 
10 00 
10 co 
10 00 
10 00 
10 00 
10 (.0 
60 00 
20 00 
30 00 
10 00 
60 00 
70 00 
140 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 00 
14 (l0 
20 00 
10 00 
20 00 
40 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
40 00 
10 00 
45 00 
60 00 
510 00 
40 00 
10 00 
33, 374 81 
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Brought forward ....................................................... . 
To D. Teamer ..•.•.................•.....•..•••...•••...........•................... 
J. Vansant ........•.•••..........•.••...•..•...............•....•...•.....•...•. 
Wood, Niebnhr & Co ...........••.......•••...•.••...•...•..•.••......•.. ._ ..... . 
Williams. Blanch art! & Co .......•.......•..•...•• : ..••.•.••....•.....•••........ 
William T. Woodraffe ........••....•.•.•..........•...•..•.•••.........•...•.... 
Workman & Co .......•.•••••....•........................••....•.....•.......... 
G. Wil;~on ..•.•...............•.....•.• ···········•••···•••·· ····••·•···•·•······ 
G. H. B. "\Vhite ..................•...•...................•.......•................ 
E. A. Yorke .•.........•..••.....•........ ······~··· .••..••..••...•...•....••...•. 
From which deuuct the following repayments: 
By T . .A.damsou,jr .............•.•.•........•...................•....... 
.A.. Badeau ........................•••.•.••...••••......•.....•..... 
J. F. Casey ..........••..•......•.................................... 
H . Fox . ....••.......•••.....••••........•...•...........•.••...... 
T.Fitnam .•............•...••..•••.....................•......•.... 
.A.. M. Hancock . ............•........•...•....•..•.•.•.............. 
R. G. W .. Tewell ................................................... . 
T. N. Molloy ......•.....•.........•.....•.......................•.. 
T. H. Pearne ...........••..•.••........••.•.•••...•.....•.......•.• 
T. B. Smith ....................................................... . 
.A.. G. Studer ..........................•.•.......•.................. 
Ret'ruing shipwrecked .American seamen, 1873: 
$:i66 31 
80 00 
971 47 
107 51 
493 4:i 
6 10 
337 95 
27 16 
216 30 
43 61 
:!6:! 69 
To E. Havwood ..........•........... : •.•••..•......••................•.............. 
J.l'. Root .....•........................•.. - ........ · .... ··········· ... ·· 
Rescuing f.hipwrecked .American seamen, 18';'4: 
To Ada 'II Ba(\eaa ...............•..........................•.•....................... 
E. Hay,vood ..................................................................... . 
Intf'rnational exposition at Vienna: 
To E. Haywood ...........................•.......................•.................. 
Morton, Rose & Co ..•.•.......•.........•....•................•.........•.... 
ExpensPs un<lf'r the neutrality act: 
'l'o E. Haywood .............................................•...........•.•.......... 
Schelolt-dues: 
To Morton, Rose & Co .....•...........•....•••..•...........•....•.•.•.........•...• 
Consular receipts: 
To .A. Griss ...•.•.......•..•...............•......................................... 
.Albert A. Brownell, estate of .................................................... . 
.A. \V. Enigren. estate of. ................................. . ...................... . 
E. J. Marshall, jr., estate of. ..................................................... . 
D. Teamer, estate of. ........................................................... .. 
.A. J . .A.ml.Jle, estate of .......................................................... .. 
Dipl"matic anil consular war expenses in London, Paris, Berlin, and Madrid: 
By E. B. Washburne .................................................. . $1til 09 
..Annnal expen~es of Cape Spartellight: 
To State Department .............................................................. .. 
.A.warrls uncler the 15th article between the United States and Mexico: 
To .A. J . .A.tocba . ................................................................... .. 
Frum which deuuct the following repayments: 
By F. E. Spinner ......•.....•.....•••••..••.•.......•••..•......•.•.....•............ 
$33, 374 81 
4:> 98 
250 98 
670 00 
10 00 
80 00 
10 00 
10 00 
4~ 7·2 
20 00 
3~. 514 49 
3, 213 53 
~1. 300 96 
2, 3~2 00 
95 00 
2, 447 00 
80 00 
1,:350 00 
1, 4.!0 00 
17,791 74 
20,000 00 
37, 791 74 
!100 00 
66, 584 00 
7174 
117 00 
53 34 
:il 16 
4;) 98 
80 80 
400 02 
228 oe 
207, 449 37 
78,573 e9 
128, 875 48 
-----Con•;l'g'f\'1~ A'fnAnses of the United States and British Claims Commission: 
To T. Q. Cox . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . • . • • . • • . . • . • • . . . . . . . . . . . . 10, 585 00 
W luch deduut from the following repayments: 
By T. C. Cox . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . • . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • 13, 26:3 58 
Excess of repayments ......................................................... . 2, 683 513 
r.eim bursement toR. S. Kindall, late consul at Strasburg: 
To L. H. Kindall (widow of R. S. Kindall) •••......••••••••• . •.•.••..••.•••....•.•.••. 1, 000 00 
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Award by the Geneva Tl'ih·n'1l '11vestment account, act March 3, 1873: 
To F. E. Spinner...... . . ... ............... .... .................................... $15, 500,000 00 
Relief of N. P. Tri;;t: 
ToN. P. Trist . ............. .... .•.•••................................................ 
Treasn1·y Depal'tment. 
Salaries. Olim~ of Secretar,y of the Treasury, 1873: 
By B. Birch ................. .... ...................................... . $1, 151 51 
Sala,.ies, Office of Secretar,y of the Treasury, 1874: 
To B. Birch ... ......................... . .................... .... .................... . 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch ... ............................................... ...... ........ ... .. . 
Salaries. Office of Su;>ervising Architect, 1874 : 
To B. llirch ......................................... . 
Salaries. Office of Supervising Architect, 1873: 
By J3.Bircb. ...... ..................... ............................... .. $:3'23 70 
Salaril's, Office First Comptroller, 1873: 
J3y T. J. Hobbs' .. . ...................................................... $4 10 
Salaries, Office of First Comptroller, 1874: 
To T. J. Hobbs ..... ........ ........................................................ .. 
Salaries. Office of Second Comptroller, 1874: 
14, 559 90 
395, 906 67 
106 67 
395,800 00 
29,000 00 
74, 000 00 
ToT. J. Hobbs ............ .'.......................................................... 135, 000 00 
===~= 
Salaries Office Second Comptrollflr, 187:J: 
ToT. J. Hobbs . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . 150 80 
J. T. P1ke ....... .................................. .............................. 146 67 
Wh;ch deduct from the f ,,nowing repayment: 
By T. J. Hobbs ... ...... ....................... ........•.......... --· ................. . 
Bxcess of repayment ................................ . ....... . ....... .. . 
Salaries, Office of Commissioner of Customs, 1873: 
297 47 
429 54 
132 07 
------
. 
By T. J. Hobbs ........................ .•.... ............................ $180 59 
Salarie11, Office of Commissioner of Customs, 1874: 
To T. J. Hollbs .... ................................................................ . 48, 960 00 
Salaries. Officfl of First auditor, 1873 : 
ByT.J.Hobbs ....................................................... . $2ll 52 
Salarie1<, Office of First Auaitor, 1874: 
ToT.J.Houbs ........................................... . ........................ .. 57, 500 00 
:Salaries, Offiefl of Second Auditor, 1872: 
To F. H. Goodall .................................................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
From wbich deduct the following repayment: 
By F. H. Goodall . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 30 
Salaries. Office of Sflcond Auditor, 1873: 
By F. H. Goodall ....................................................... . $5,205 77 
Salarie~<, Otlice of Second Auditor, 1874: 
To 1<'. II. Goodall .................................................................... . 
Salaries. Office of Third Auditor, 1873: 
ToT .. J.Hobbs .......... .... .. . . .. .... ... ............... .... .... .... ............... . 
·which deduct from the following repayment; 
J3y T. J. Hobbs ............................................................ . ....... .. 
Excess of repayment .......................................................... . 
'Salaries. Office of Third Auditor, 1874 : 
ToT. J. Hobbs .................................................................... .. 
SalarieR, Office of Fourth Au<litor, 1873: 
ToT. J. Hobbs . ............................ . . . ................................. . .. .. 
\Vhich deduct from the following repayment: 
By T. J. Hobbs ...................................................................... . 
Excess of repayment .........................................................• . 
46 70 
380, 000 00 
74 20 
900 47 
826 27 
289,000 00 
59 30 
367 94 
308 64 
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Salaries, Offi.c9 of Fourth Auditor, 1874: 
ToT. J.liobbs .......................•............ . . . ................. ... ... $83,820 00 
Salaries, Office of Fifth Auditor, 1873: 
By T. J. Hobbs ............................ . ........................... . $59il 5·2 
Salaries, Office of Fifth Auditor, 1874: 
To T.J. Hobbs ....................................... ., ........................ ..... . 60, 900 00 
Salaries, Office of Auditor of the Treasury for the Post-Office Department, 1873: 
By B. Birch ...... -.................................... .................. $2-18 35 
Salaries, Office of Auditor of the Treasury for the Post-Office Department, 1874 : = = 
ToF.B.Lilley................ . ................................... . .................. 2S2, 172 7S 
Salaries, Office of Treasurer United States, 1873: 
By 'l'.J.Hobbs ...... : ................................................ . $2. 813 98 
Salaries, Office of Treasurer United States, 1874: 
To 1'. J. Hobbs .....•......... . . . .............•....................................... li7, 800 00 
Sa1arie><, Office of Register, 1873: 
By T.J.Hobbs ............................ . .................. . . . .... . .. . $485 15 
Salaries, Office of Register, 1874: 
To T.J.Hobbs ........................ .. ........................................... .. ';9, 500 00 
Salaries, Office of Comptroller of the Currency, 1873 : -. · 
To T.J.Hobbs.................... ......................................... .......... 91 01 
SalarieA, Office of Comptroller of tbe Currency, 1874: . 
ToT. J. Hobbs ..................................................... . ............. . .. . 118, 500 00 
SalarieA, Office of Commissioner of Internal Revenue, 1873: 
ToT.J.Hobbs. . ............... . ............................. ...... ...... ............ 23 08 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs.......................... . .. . . . . . ... . . . . . ... .... . . ... . ... . . . . . .. . . .. . 20 41 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue, 1874: 
ToT. ,J. Hobbs ............... . ........................................... . ......... .. 
Fl'o_m which deduct the following repayment: 
By Amencan Phototype Company .............. . ... .. ............................. .. 
Salaries, Office of Light-House Board, 1873: . 
By T.J.Hobbs ........................................................ . $302 89 
S:1laries, Office of Light-House Board, 1874: 
ToT. J. Hobbs ............................. --~- . ................................... .. 
Salarie11, Office of Bureau of Statistics, 1873: 
By T.J. Hobbs .......................................... . . . .......... .. $151 94 
Salaries. Office of Bureau of Statistics, 1874: 
'l'o T. J. Hobb~ ..................................... ·'··-- ........... . .............. .. 
Salaries, temporary clerks, 1873: 
To F. H. Goodall . .................................. .....................•............ 
Wbich deduct from the following repayments: 
By B. Birch . .................................................... . ...... $166 12 
F. H. GoodalL...................................................... 685 8.1 
. Excess of repayment .............. ........................ . ................ . 
Salaries, temporary clerks, 1874: 
To B. Birch ......................................................................... . 
1<'. H. Goodall. ...... . ................................................... __ ....... . 
Posta~e, Treasury Department: 
To B. Birch ......................................................................... . 
H. }\ish, Department of State ..........................•........•................ 
Post-Office Department. · ................. ~ ...................................... .. 
Post-office, Washington, D. C .................................................... . 
From which deduct the following repayment: · 
By I. Pugh ......................................................... . ................ . 
2 67 
354, 566 33 
46t 00 
334, 102 33 
13, 400 00' 
65, 440 00 
185 83 
851 Y5 
666 12 
39, 000 00 
1, 000 00 
<10, 000 00· 
1, 000 00 
674 07 
445, 000 00' 
459 07 
447,133 14 
108 90 
447, 024 24 
RE.Cl':IPTS AND EXPE~Dl'l UHES 
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St:ttim1 "ry fo ~ the Tt'ea~ur.v Da ;;>ar~meu \ 1873: 
ToE D. L rJckwooLl ..... .. . . .......................................... ..... ........ . 
Philp & Solomons ............. . ................. . .......... . ..... --- .. ......... . 
J. C. Parker ....... . .................... . ........... _ ....•.. . ........ . ............ 
\Varren Choate & Co . ........................................................... . 
'\Voolwortn & Graham . ............. . ............................... . ........... . 
From which deirrct the following r epaymentl : 
lly R Haywood....................................... . ............... $158 21 
Treasury Department .. . ... ......... ... ............................ 16 65 
St<ltionery for the Trt> a'lury Department, 1874: , 
To D. Appleton & Co ................................... .. ............... ------ ... .. 
W. Balhtntyne . . ... : ... ................. ::-........... .. . . ... . ......... ........... . 
Berlin & Jones Envelope Company .............................. ---··· . ........ . 
Carew Manufactnrin'! Company .............................. .................... . 
~~-~~~~~6S~~~b~~~~~~a~~~O~~~~;;j::~:~~: ::::::::::::::::::::::::.: :~ :::::::::::: 
B. F. French . ....• _ ......... . ............ . ..... . ... . ...............•............ 
Go•1dyear's India-R'lbber Glo\·e Manufacturing Company ...................... .. 
lndustrial Home School ................ _ ............. _ .......................... . 
i€:~~~~~ t'1f~s\!:~~:: ~:::::::::::: ~:: ~: -_ -_ ·. ~::::::::::: --:-.-. -.::::: ·.::::: -_ ~:: : : ~::::: 
E . D . Lockwood ...... _ ....................... ................ --·-·· . ......... .. . -
\V.E. & E. D. LockwooJ. ........................................................ . 
H. B. Mohun & Co .. ~--- .............. . ........• . ........................... . ..... 
L. B. Middleton ..................................... _ ......... . ....... ... . . ...... . 
C. Nice .. ....................................... . ..... . .. · ..................... _ .. . 
~~~f{gn.;\;~~~r!g!~a~-:: ::::: :::::::::::::: :~ :::::::::::::::: ." ." :::::::::::::::::::: 
J. C. Parker c ................................................................... .. 
M. Toulmin . ...... . ............................................................ . . . 
Warren Choate & Co_ ... ... . . ............................ _ .... . ................ .. 
From which dedrrct the following repayments: 
By E. Hayw.•od ........... ........................................... . 
Treasury Department ............................................ . 
Contingent expenses, Treasury Department, 1873: 
$22 74 
59, 7YO 51 
To B. Birch ......................................................................... . 
Fairbanks & Co ................................................................ . 
E. Robinson ..................................................................... . 
TreaHlr.v Department ........................................................... . 
'\Vestem Union Telegraph Company ............................................. . 
Contingent expenses, Treasury Department, 1874: 
To B. Bircll ........................................................................ .. 
Fairbanks & Co ................................................................ .. 
S. Hou!!ton ..... . ........................................................ ~ ..... _ .. 
Philp & Solomons ............................................................... . 
E. RobinRon ..................................................................... . 
Warren Choate & Co ........................... ................................ .. 
\Vestern Union Telegraph Company ............................................ . 
From which deduct the following repayments : 
B.v R. Honston .. .................................................... . 
J. A. Prescott .................................................... .. 
Fuel, lightF<, alHlrniscellaneous items, Treasury Department, 1873: 
$1,600 00 
91 60 
'l.'o B. Birch ......................................................................... . 
Fuel, light>~, and miscellaneous items, Treasury Department, 1i374: 
To B. Birch ......................................................................... . 
Furniture and carpets, Treasury Department, 1873: 
To B. Birch ........ . ................. • J ............................................. . 
Furniture 11~1d carpets, Tre1sury Department, 187-1: 
To B. Buch .....• _ ....•.............................•.................... _ •.......... 
39 
:i; 1, l\9 62 
:.!:!4 89 
7 5() 
1, 033 0() 
310 0[:) 
4, 775 0 
174 86 
4, GOO 15 
21, 597 19 
::!G, 966 37 
2, 037 6() 
7, !)Y7 04 
221 25 
1<!7 66 
229 50 
1, 603 5!J 
175 0@ 
15 75 
:163 65 
12, 7;2.5 1'2 
l, 194 78 
5 28;2 76 
'26i3 75 
1, 0:!5 46 
13.5 00 
21,038 24 
3, 502 69 
10 00 
3, 273 88 
I Of), 801 28 
5!), ~13 2.5 
49, Ytli3 03 
6, 000 00 
5 7.0 
317 
155 00 
55 72 
6, 219 59 
62, 976 91 
Y96 55 
1, 600 00 
31 70 
3 ~5 
2:'17 50 
134 09 
66, 000 00 
1, 691 6() 
fi4, 308 40 
:J, 000 00 
5 ). 000 00 
542 08 
50, 000 00 
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:Examination of national uanks and bank-::ote plates: 
To 0. Adams.------ .. -·--------------·· ............................................. . 
D. M. Cooper ...•........•..............•... -· ....... ..... --· ..................... . 
W. P. Drew ........................ ............................................. .. 
GeorgeS. Goodall ...... _ ............... ......................................... .. 
'1'. J. Hobbs ......................... .......... -.............. -······--------······ 
J. S. Langworthy .......................................................... - ..... . 
T. W. C. Moore ...................................... ............................ . 
C. A . Meigs _ . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • .......................... . 
J". D. Patton, jr ................................................................... . 
J. A. Talmadge ..............•...•.•.•.•.•................•...••.................. 
Salaries, office of assistant treasurer at Boston, 1873: 
By l!'. Haven,jr ..... , ........................................... . $-1 i:J 
Salaries, office of assistant treasurer at Boston, 1874: 
To l!'. Haven, jr ............................................ -- ....... - .............. .. 
Salaries, office of assistant treasurer at New York: 
ToT. Hillhouse .................. ------ .... · ... __ .................................. - . 
From which deduct the following repayments: 
By T. Hillhouse ...... _ ........ _ ............... _ .................................... . 
Sal!~Tieil, office of assistant treasurer at Baltimore, 1873: 
By P.Negley ....................................... . ...... . $350 00 
Salaries, office of assistant treasurer at Baltimore, 187-1: 
ToP. Negley. ______ . __ . ____ ._ ......•............................................... 
Salaries, office of assistant treasurer at Philadelphia, 1873: 
By George Eyster ................... ·-·--· ............................ . $57 49 
Salaries, office of assistant treasurer at Philadelphia, 187-1: 
To George Eyster_ ........................... _ .... __ .. _ .................... ___ ...... . 
Salaries, office assistant treasur;:r at Cbarloston: 
To .J.D. Geddings ........... _ .......... -- ...... ------ ........... . _ ... _ .. _ ....... _. __ 
]<"rom which deduct the 1ollo"'ing repayments: • 
By J.D. Geddings ............................................... _ .................. . 
Salariefl, office assi~t:mt treasurer at New Orleans: 
To B. F. Flanders_ .................. __ . __ ................. __ ........................ . 
Salaries, office assistant treasurer at Saint Louis: 
'l'o A. G. Edwards ................................................................. . . 
Salaries. office of assistant treasurer at San Francisco : 
To William Sherman ................................................. ____ .. _ .... . 
S.1lar!es, office as'>istant +;reasurer at Cincinnati, 1873: 
'l'o W. E. Davis ................................ .' ......................... _ .......... . 
Salaries, office of assi,;tant treasurer at Cincinnati , 1874: 
To \V. E. Davi8 .... . __ ... ....................................... ... ............... .. . 
Salaries, office United States depositary at Cincinnati: 
ToW J<; . Davis .............. -- ---· · ---·· - ---------- -- ----------------····· ·· ····· ·· 
Which deduct from the following repayment: 
E.Y R. H. i:ltephensun .................. _ ........ __ .... __ . _ ............. _ ...... .. ..... . 
Excess of repayment ............................ _ ......... ...... _ ............. . 
S~laries. office of assi;.tant treasurer at Chicago, 1873: 
'l'oJ. D. Webster ................................................................... . 
Salarl-e-.'l ,_ ftice of assistant treasurer at Uhicago, 1811: 
Tool. D. Webster ................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
E.Y J. D. Webstel' .................................................................. .. 
Salaries, office of depositary at Louisville: 
To J. 0. Luse ...................................................................... .. 
Salall"ies, office of depositary at Pittsburgh: 
ToT. Steel. ... __ .................... _ ....... _._ ........................... _ ......... . 
Salaries, office of depositary at Santa Fe: 
ToE. W.Litt~e ...... .... .. .............. .. 
$38 50 
46 40 
97 95 
100 00 
1, 000 00 
so eo 
180 00 
~24 66 
85 ~0 
450 00 
2, 924 11 
34, 201 84 
144, 693 28 
409 18 
1"44, 284 10 
23,701 20 
29, 820 00 
10, 8-16 81 
1, 317 0~ 
9, 529 79 
14,340 00 
15,800 00 
23, 160 00 
247 26 
16,212 11 
247 3:5 
247 55 
20 
1, 178 75 
15, 060 00 
129 18 
14, 930 8~ 
5, 420 00 
3, 920 00 
4, 640 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Salaries, office of depositary at Tucson, 1874: 
To C. H. Lord ....................................................................... . 
Salaries, office of depositary at Tucson, 1873: 
To C. H. Lord ....................................................................... . 
Salaries, additional clerks, Independent Treasury: 
To B. Birch ......................................................................... . 
C. H. Baldwin ........................................................ ____ .... ___ . 
T. Hillhouse .................................................................... . 
.J. D. Weuster ................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
Tiy B. Birch ......................... : . .............................................. . 
s.~larills, spPcial agents, Independent Treasury: 
To B. Birch ....................................................................... . 
Checks and certificatt's of deposit, Independent Treasury, 1873: 
To 'J'reasury Department ........................................................... . 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury, 1874: 
To Treasury Department ...........................................•................ 
Salaries of designated depositaries: 
To R. '\V. lJanids ................................ _ ...... _ ........................... . 
.J.P. Lnse ................ ---- .. -.-.------- .. ---- ·----- ·--- ·--- · ·- · · · ·---- · ·- · ·-- · 
R. H. Stephenson ............................................................... . 
T. :::; tet 1 .............. __ ...................... _ . _ ................... ________ .. _ . _ . 
Conlinge11t expenses, Independent Treasury, 1871: 
To ~~~~~~r~· ti~i)~~ bs~~:e- ~::: ~: ~ ~: ~:: : ~::::::: : ::::: ~: : : ~: ~: ~ ~:: ~: ~: ~ : :: ~::::::::: 
Whic•h clflflnct from the following repayment: 
41 
$1, 125 00 
375 00 
3, 000 00 
188 48 
3,710 05 
1, 200 00 
8, 098 53 
3, 000 00 
5, 098 53 
3, 000 00 
11,283 55 
9, 228 50 
1, 500 00 
:.!, 290 64 
1, 467 03 
2, 633 35 
7, 891 02 
6 50 
45 50 
52 00 
:By city" ater-works of New Orleans, La............................................. 90 00 
Exces~ of repayment ............. - ........ -....... . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. 38 00 
Conting-ent exvenses, Independent Treasury, 187:!: === 
By T. Steel............................................................ $4 35 
Contingent expPnses, Independent Treasury, 1873: 
To Adams Express ................................................................. . 
Becker & Hons .................................................................. . 
\V. F. Bonzauo .......... ------- ................................................ __ 
\V. H. & U. H. Morrison .............................................. _ ......... . 
F. E. Spinner ................................................................... . 
J.D. \Veuster .................. · .................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
Tiy B. Bi•ch .......................................................... .. 
lt W. Daniels ..... ---- ............. ---------- .. ------ ............ .. 
William E. Davis ................................................ .. 
A. G. Edwards ................................................... .. 
B. F. Flanrlers ............................................. , ...... . 
J.D. Geddings ................................................... .. 
F. Haven, jr .............. _. _ ................... _ .................. . 
T. Hillhouse ................................. _ ............... _ .... . 
E. W. Little .......... --- ......................................... .. 
l'. Negley .......... --···-·--- .......................... -··-·-·-·---
R. H. Stephenson ........................ -----· .................... . 
William Sl:lerman .......... -------- ............................... . 
T. Steel ................... _ ............ _ ............ _ ............. . 
J. D. \Vebster ................................................... _ .. 
$fl77 0.) 
37 C8 
l 31 
7 66 
lOB H 
44 21 
99 "13 
(i 35 
11 39 
26 63 
151 9H 
473 62 
3 90 
24 25 
Contingent expc>nses Independent Treasury, 18i4: 
To ~~~~~~{:~:.~e_s_~ ~~~~~~!. ~ ~ ~ ... _._: --~~~~ ~--~ ~~ __ ~ ._ ~-_-_·_ -_-_ ... _ ~ .. ~ ~ ~ ._ ~-_-_-_-_-_-_ ~ ~ ·_-_ :·.·-~ ~ :~ ~ ~ ~: 
Baltimore and Ohio Railroad Company .......... _ ............................ _ .. 
C. H. Baldwin ............................ -----·-------- ....... _ .. _._ .. _ .. --------
~~~-a~~~i~e~~-~~~-i~-~t-i~-~ ~~~-~~~-~ ~: :::: ~: ::~: ~::: :::::::::: :~ ::::::::::::: ~:: 
Drexel, Morgan & Co·----- ....... ___ ....................... _ .........•.......... 
~- \V. Davis ......................................•............................. 
R. W. Daniels .................... _ ... _ .. __ .. _ ... _._._. __ .... _. __ .. _ .... _ ...... _ .. 
G. Eyt~ter. __ ............................. --·--·. __ .. __ .......................... . 
Carried forward ............................ _ .................... _ ... . 
9, 640 88 
141 00 
71 00 
16 50 
1, 3RO 00 
51 00 
11, 300 38 
1, 674 22 
9, 6~6 16 
35, 7fl3 0~ 
fl, 000 00 
875 75 
25 00 
1, 958 00 
303 00 
1, 200 00 
210 00 
510 00 
2, 420 00 
52,276 83 
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Brought fur ward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
To A. G. Edwards .............................................................•..... 
B. F. Flanders ................•....••.........•..•............................... 
:Fairbanks & Co ..........................••.•......................•............. 
J.D. Geddings ......................•....••...................................... 
T. Hillhouse .................................................................... . 
F. Haven,jr . ................................... __ . .... , ........................ . 
Indianapolis, Bloomington and Westem R~ilroad Company ..................... . 
F. Jones ........................................................................ . 
.J.P. Luse ....................................................................... . 
C. H. Lorcl ..................................•.................................... 
Lees & Waller ................................ : ................................. . 
E. \V. Little .................................................................... . 
L'lidlaw & Co ...........•...•................................................. --
W. B. Moore ...... . ................................... , ........................... . 
First National Bank of New York .............................................. . 
P. Nel{ley ....................................................................... . 
T. Steel ........................................................................ .. 
\Villiam Sherman .............................................................. . 
Treasury Department .......................................................... . 
ll. Troemn~r .................................................................... . 
United States Ordnance .Agency ................................................ . 
J.D. \Vel>ster ................. __ ............................................ - .. .. 
Ft·om which deduct the following repayments: 
By J.D. Geddings ................................. • ................... . 
William :Sherman ................................................. . 
Tl'easury Department ............................................. . 
J.D. Webo~ter ........................ ....................... . 
Salary officer, Director of Mi::tt, 1873: 
To H. R. Linderman ................................... _ ............... _. _. _ 
Salary officer, Director of Mint-, 187<1: 
$3t GO 
1, 050 Oil 
87:.! 50 
ti 20 
To H. R. L inderman ........................................ . . ...... ................ .. 
Salariell, Mint at Philadelphia, 1873: 
By J. Pollock .................................... ·----- ............... . $1,997 92 
Salaries, Mint at Philadelphia, 1874: 
To J. Pollock .....•......................................... ---·-· .....•.............. 
Wag-Ps of workmen, Mint at Philadelphia, 1873: 
By J. Po !lock .................•.....•.................................. $'!, 357 42 
Wages ofworkmen, Mint at Philadelphia, 1874: 
To J. Pollock ..••..•...........•.............•.........•............ ___ . __ .....•...... 
Contingent Pxpenses, Mint at Philadelphia, 1813: 
By J. Pollo<Jk .................•.•...•. __ .............................•. $1,986 47 
Contingent expenses, Mint at Philadelphia, 1874: 
To B. Birch ........................................................................ .. 
M. V. Davis·----- .............................. ·--·-- ........................... . 
H. R. Linderman ................................................................ . 
E. 0. Leech ...................................................... _ ............... . 
J. Pollock ....................... ~ ......•... _ ..... _ . _ .. _ .. _ ....................... . 
J. F. L. Schirmer ................................................................ . 
Freight on bul'ion, Mint at Philadelphia, 1873: 
ByJ. Pollock ..............••••.............. $071 99 
Freight on bullion, Mint at Philadelphia, 1874: 
To AdamsEx:pressUnmpany ....................................................... . 
J. Pollock ...........•.....•...................................................... 
From w!Jich deduct the following repayment: 
By J. Pollock .....•.......................•.......................................... 
Salaries, branch mint at CarRon City, Nev., 1873: 
By H. F. Rice .................................................... .. $153 30 
SalarieR, branch mint at Carson City, Nav., 1874: . 
To F. D. Hetrich .....•......................•••.......•............................. 
WagPs of workmen, branch mint at Carson City, Nev., 1873: 
To F. D. Hetrich .................................................................... . 
Which deduct from the following repayment: • 
By H. F. Rice ...................................................................... .. 
Excess of repayment ......•......•..••.......•.•......•........................ 
$:l2, 276 83 
6, 05>3 00 
o, 30:! 00 
21 co 
115 00 
5, 056 65 
518 10 
63 60 
5 75 
107 00 
4H 00 
6, ~00 00 
361 75 
3, 000 00 
104 80 
500 00 
1, e5G 47 
80 00 
[)_ 885 00 
3 7!l9 0~ fi: 275 20 
477 till 
1, 141 46 
101, !H!J 23 
1, !lG3 30 
10:2,985 93 
1, 125 00 
4, 500 00 
34, 400 00 
270,000 00 
139 20 
27 80 
132 60 
27 80 
!l3, 137 00 
13;) 60 
fl3, 600 00 
5, 000 00 
1, 23J 33 
6, 233 33 
1, 233 33 
5, 000 00 
17,900 00 
585 00 
6ilG 95 
101 !15 
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\Va.(!'es of workmen. branch mint at Carson City, Nev., 1874: 
To F. D. Hetrich. ··---· .....•...... -· .... --- ... -----. --·· .....•.•...... ---- ......... . 
Contingent expenses, branch mint at Carson City, 1872: 
By H. F. Rice _ .................. _ ........ _ . _ ....................... , . . . $9 70 
Contingent expenses, branch mint at Carson City, 18-;'4: 
To S. G. Boughton. ___ .......................... ----- ....•.•.......••••• --- ... -- ..... . 
J. B. Conden ............ ____ ........ _ ....................................... _ .... _ 
Fairbanks & Co - . - ...........•...•................ -.... - - - -......... -.. -. - - - - -- - -
F. D. Hetrich __ ....................... _ ........... _ .............................. -
N. Trotter & Co. __ . __ .................................... _____ .................. . 
H. Troemner .. _ ... _ ......................... _. __ ................................. . 
Salaries, branch mint at Charlotte, N.C.: 
To C. J. Cowles_ .......... -....... ----- ................... _ ........ ------.----- ..... . 
\Vages of workmen, United States assay office at Charlotte, N.C., 1873: 
By C. J. Cowles ......... --- _ --- ............ ---- .....................•.. $~0 00 
43 
$33, 6oo oo-
34 7l 
10 00 
12 05 
46, 523 Btl 
6, 389 86 
229 50 
53,200 0(} 
2, 700 00 
Wages of workmen, United States assay office at Charlotte, N.C., 1874: 
To C. ,J. Cowles _______ ·- ________ • ___ .... _______ . ___ . ____ .. ________ . __ . __ ...... . . . 292 0(), 
Conting-ent expenses, United States assay office at Charlotte, N.C., 1873: === 
By C. J. Cowles _ .. ___ . _ ..... _ ........ ___ ... _. __ . _ .... ____________ .... _. $882 4:3 
Contingf'nt expenses, United States assay office at Charlotte, N.C., 1874: 
To C. J. Cowles ..........•. _ .. _ ................................................ ---··· 
H. TroPrnner ............ ___ ..•...................... _ ............................ . 
J. H. Wheeler ................ ------ ___ ----- ....... ···------- __ --····-····_---···-
SalaTies. mint of the United Statf's at San Francisco, Cal.: 
To 0. H. La Grange .... _ ..... _ ................•...... _. __ . _ .. _ ...................... . 
Wages of workmen, mint of the United States at San Francisco: 
To 0. H. La Grange ........ ___ ............................. __ ._ ................ : __ .. 
Contingent expenses, mint of the United States at San Francisco, 1874: 
·To Fairbanks & Co ..............•....... ____ -- .......................•.... - ........ . 
H~>ndricks Bros ........... _ ............... _ .. _ .......... _ ............. ____ ....... . 
0. H. La Grange .......•.......................................... _ .............. . 
R. E. Preston_ ...•..•..............•........... -- .... - .......•................. - .. -
N. Trotter & Co ............ __ ... , ................... _ .............•............. 
Treasury Department_ ....... · .. _ .. __ ....... _ ..... _ ........... _ .................. . 
Contingent expenses, mint of the United States at ~an Francisco, 1873: 
By C. N. Ftlt.t•n _ ... _. ____ ........ : .... ____ ......... ___ .. _ ...... ____ .. .. 
0. H. La Grange .......................•...................•........ 
B;ancb mint at San Francisco. Purchase cf a site and erection of building: 
$0 20 
110 41 
110 61 
To T. B. Shannon ................................. _ ........ _ . _ ... __ .. _ .............. .. 
Salaries. mint of the United States at Denver: 
To J. F. L. Schirmer ............•......•............................................. 
Wages of workmen, mint of the United States at Denver: 
909 50' 
177 50 
413 00 
1, 500 oo-
26, 000 00 
259,500 00· 
2 70 
2, 790 68-
66, on 21 
315 50 
1, 201 96 
110 50 
70,492 55 
17, t63 6& 
9, 679 35 
To J. F. L. Sc!Jirmer .......................................................... _ ... _ . _. 15, 291 04!· 
Contingent expenses, mint of the United States at Denver, 1873: 
ToM. Phillips_ ....................•...•...•......••................ - ...... : ..... - .. . 
Contingent expenses, mint of the United States at Denver, 1874: 
To S. G. Boughton ............... _ ..................... _ ........... _ ............... .. 
E. A. & A. L. Boulter_ ................................ -.................... -- .... .. 
Bullock & Crenshaw ........................................... _ ............... -·-
~: ~il~o~i~~:'. ~ ~~~:: :::: ::::::::::~:::: ::::::: ~::::::: ~: :~: :::::::::::::::::: ~: ::: 
Eckfeldt & Richie._ ..... __ ............. __ ....... -- .. - - ....... -•.. : .......... -... . 
G. E.rster __ ...... _ .. _ ... _ ................... _ ... _ ... _. _. __ .. _ ................... . 
F. FroPment .................... _ ................... - .. ...... -... -.... ---- ........ . 
C. Gefrover ..... _ ... _ .. _ ...... ____ . _ .. _ .... _ ....... _ ......................... __ .. _ 
D. Gil bert & Son .............. _ .. . . .. . . .. - ... - ......... - - .. - - - -- ................ -
C. B. Hare __ . __ ................... _ ..... _ ..................... _ ..........•...... _. 
William Bolger ................. __ ...... __ .. __ ......... - - ...................... .. 
Morgan & Orr ...... _ ....... ___ ..... ___ ........... _ ... _ .... _. _ ....... _ .......... .. 
M. Phillips __ ....................... __ ............................ _ ............. . 
J. F. L. Schirmer ........ _ .............•............ _ ...................... __ ..... . 
R. Taylor &.. Co ..... __ .. _ .. __ ... _ .. _ ............ _ ........... - - ..... -........ -.... . 
379 Hi 
3l 99 
6 26 
8 37 
3 50 
16 00 
11 4-l 
7 29 
75 0('} 
4 00 
135 00 
4 00 
21 00 
202 50 
1,04941 
3, 277 69 
146 55 
5, 000 00' 
,. 
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Salaries, United States ass1.y office at New York, 1873: 
By 'l'.C. Acton . ....................................................... . 
T. Hillhouse ...................................................... .. 
·Salaries. United States assay office at New York, 1874: 
$5, 000 00 
58 3-l 
5, 058 34 
ToT. C. Acton ...................................................................... . 
"\Vages of workmen, United States assay office at New York: 
To T.C. Acton ......................................... . ........................... .. 
·Contingent expenses, United States assay office at New York, 1873: 
$20,700 00 
93, 000 00 
ToT. U. Acion. .....• .... .. . .. . . ... ....... .. . . .. •.. . . .. . .. . . . .. . .. . . ... . ... . ... . .. . .. 38 75 
·ContingPnt expenses, United States assay office at New York, 1874: 
ToT. C. Acton ... .................................................................. .. 
Fairbanks & Co ...........................•...................................... 
Salaries, United States assay office at Boise City, Idaho: 
To A. Walters ...................................•.................................... 
Wages of workmen, United States assay office at Boise City, Idaho: 
To A. Walters ...................................................................... . 
Contingent expenses, United States assay office at Boise City: 
To Fairhanks & Co ................................... .' ............................. . 
.A. Walters ..................................................................... .. 
54, 994 60 
5 40 
55, 000 00 
5, 400 00 
3, 000 00 
7 45 
1, 492 55 
1, 500 00 
'Recoinll!re of gold coin: === 
To 'l'rPasurer United States ........................................................ .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. Pollock ......... •..........•......... ......................................... 
Salarie11, govPrnor. &e., Territory of Arizona, 1873: 
'l'o A. P. K. Safford ................................................................. .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona, 1874: 
·To C. B~ shford. . . . . . ............................................................... . 
De F. Porter ..............•....................................................... 
A. P. K. Safford ................................................................. .. 
J. Titnf! ......................................................................... .. 
C. A. Tweed ............................•......................................... 
Lcgi~lative ex-penRes, Territory of Arizona, 187::! : 
To C. Bashford .......•....................................................... _ ... _ ... 
Legislative expenses, Territory of Arizona, 1874: 
To C. Bashford ..................................................................... . 
LegiRlative expenses, Territory of Arizona, 1871 : 
By R. C. McCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6 93 
Contingent expensfls, Territory of Arizona, 1873: 
To A. P. K. Safford . ...........•...................................................... 
Contingent expenses, Territory of Arizona, 1874: 
To A. P.K. Safford ................................................................. . 
Sal1nies. governor. &c., Territory of Colorado: 
To J . .B. Belford ............................•......................................... 
S. H. Elbert ...................................................................... . 
M. Hallet .•................................... .. .....................•............ 
F. Hall .... _ ............................•...•......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
;r. W. JAn kins ........ .... ................ . ...................................... . 
E. T. Welld ..................................................................... .. 
Legis'ative expenses, Territory of Colorado, 1872: 
By F. Hall. .................................. .. $lEO 55 
Legislativfl expenses, Territory of Colorado, 1873: 
By F. Hall ......................................................... .. $809 80 
L egiRlati vfl expenses, Territory of Colorado, 1874: 
To F. Hall .....•.....•.........•...................................................... 
Legisla'ive expenses, Territory of Colorado, 1871: 
To L. N. Tappan .............................. .. 
148, 075 25 
75 25 
148, 000 00 
250 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 7!'i0 00 
2, 250 00 
3, 000 00 
14, !100 00 
2, 904 80 
3, 000 00 
500 00 
875 00 
3, 000 00 
2, 625 00 
2, 250 00 
1, 250 00 
583 79 
3, 000 00 
12, 708 79 
2'2, 000 00 
30 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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<.:ontingent expenses, Territor.v of Colorado: 
To L. H. Elbert ................................ . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota: 
To .A.. H. Barnes .................................................................... . 
J. A. Burbank ................................................................... . 
.r. P. Kidder ..................................................................... . 
E. S. McCook .. .................................................................. . 
.r. L. :iennington ................................................................. . 
P. C. Shannon .................................................................. .. 
0. Whitney ............•. . .............................................•.......... 
Legislati>e expenses, Territory of Dakota, 1871: 
By G . .A. . .Batchelder ...............•.....•..•............•........•.•.. $364 88 
Legiqlative expenses, Territory of Dakota, 1872: 
To .r. A. Burbank .................................................................... . 
George A. Batchelder ......................................................•....... 
Legi~la1ive expen'Ses, Territory of Dakota, 1873: 
To 0. Whitne.v .... .. .. ............................................................. . 
Stoue & Kingsbury .............................................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By E. S. McCook ......................................................• 
0. WJ;itney ..................................•......•...•........... 
$2, 402 46 
496 42 
Excess of repayments ......................................................... . 
Legislative expemes, Territory of Da.kota, 1874: 
To E. S. McCook .............•....................................................... 
0. Whituey ....................................................••................. 
From which deduct the fC~llowing repayment: 
By E . S. McCook ....... .. .......................................................... .. 
Contingent expflus€s, Territory of Dakota, 1874: 
ToJ. A. Burbank ................................................................... . 
.T. L. Pennington .............................•.......................... 
From which deduct the following rep!!,yment: 
By .J. A. Burbauk .................................................................. .. 
Salarie11. governor, &c., Territory of Idaho, 1873: 
To E. J·. Curtis . .............................. .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho, 1874: 
ToT. \V. Bennett ................................................................... . 
E. J. Curtiil ...................................................................... .. 
M. E . Hollister .................................................................. . 
D. NOI!J:dH .... ................................................................... . 
W. C. Whitson ................................................................. .. 
Contingo>nt Pxpenses, Territory of Idaho: 
ToT. \V. Bennett .: .................................. • ......................... . 
Salaries, ~rovernor. &c.,'Territory of Montana: . 
To .r. E. Callaway ................................................................... . 
H. Knowles ........ ............................................................. .. 
B. F. Potts .. ........... ... .... . .................•....•............................ 
S. G. Service .. ......................................•.....•..•.................... 
!<'.G. Service .......................... ... .............•.........•...•............ 
D. S. Wade .. .................................................................... . 
Legislative expenses, Territory of Montana: • 
To J. E. Callaway .................................................................. .. 
45 
$1,000 O(} 
3, 000 OD 
1, 750 0(} 
a, uoo oo 
502 7~ 
1, 750 ou 
3, 000 00 
1, 936 14 
14.938 t'li 
464 (j;j 
1, n9 9~ 
423 6:.1 
2, l5:l :ij 
2, 893 8B 
7-10 3:J 
1, 503 95 
1, tl96 0:.> 
3, 400 00 
1, 400 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
171 52 
1,17152 
171 52 
1, 000 00 
500 00 
3, 500 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
3. 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
a, 500 oo 
1, 500 00 
750 Oll 
3, 000 00, 
14,250 00· 
20, 000 0(} 
• 
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Continx~nt. expenses, Territory of Montana: 
To B. F. Potts .....•.............................................•.................... 
Salaries, (\'overnor, &c., Territory of New Mexico, 1874: 
To\'.'. Bristol. ...................................................................... . 
M. Geddings ...... .. 1 •••• ......................................................... 
II. S. Johnson ................. .. ................................................. . 
.T. n.. Palen .. .. . . • ......................................................... . .. , .. 
William G. Ritch ................. .. .............................................. • 
·Salaries. ~ lVilrnor, &c., Territory of New Mexico, 1873: 
To IV.l!'. M. Arny ........................•..................•......................• 
$1,000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
15,500 00 
500 00 
===========::::::i!!!: 
Le.:;iRlative expenses, Territory of New Mexico, 1872: . 
To \V.G.Ritch ....................... :.............................................. 934 50 
,H. Wetter . ................................................. . ................... . . 120 00 
From which deduct the following repayment: 
By \'.T. F. :\f. .A.r·ny .................................... ············· 
Legislative Pxoenses, Territory of New Mexico, 1873: 
· To IV. 1:<'. ;\1. Arny ......................................................•............ 
Legislati n'l cxpen>~es, Territory of New Mexico, 1874: 
To IV. G.ltitch ....................................... . 
{)ont.ingent. Pxpenses, Territory of New Mexico, 1874: 
ToM. Gto.ltlin~s ......................................................... . ........... .. 
Salaries. !!"nruor, &c., Territory of Utah, 1873: 
To J. S. llJr·eman ...........•.....•...........•.................•.................... 
Salaries, governor, &c , Territory of Utah, 1874: 
To G. A.. Klack ..................................................................... . 
J. S 13or<lman ....................... . ...........•.......................•........ 
P. H. J<~mer:~on .................................................................. . 
,f. ll. M•1K•an ................................................................... . 
G. L. \Voods ..................................................................... . 
Legi~lat i \'O expPnses, Territory of Utah, 1873: 
By G. A . .Black ...•.•................................................•. $:235 60 
:Legislative Hxpenses, Territory of Utah, 1874: 
To Ge •rl!e A. Black ................................................................ . 
Fmm which deduct the following repayment: 
By G0or.!;e A.. Black ................................................................. . 
Contingent exnPnses, Territory of Utah, 1874: 
To G. L. \Vood::~ ....... . ............................................................. . 
Contingent. exn<'nses, Territory of Utah, 1871: 
By G.L. Woods ....................................................... . $32 48 
:Salarie!', governflr, &c., Territory of Washington: 
1, 054 50 
4 65 
1, 049 85 
1,112 85 
20,000 00 
1, 000 00 
149 45 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
15,000 00 
30,000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
1, 000 00 
ToE.P.Fllrry ......................•.................••.....•...................•.. . 3,500 00 
R. S. Green .................................... ---~--............................. 3, 000 00 
O.Jacobs ........................................................................ · 3,000 00 
J. R.. L'lwis. ... ...... ...... ............ ...••. .....• ...... ..... ...... .....•....... 3, 000 00 
H. G. Strn ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
• Legislative exp Hses, T{)rritory of \Vashington, 1873: 
H. G. Stru\·e ................. . ... . ..........•..................••....•.............. 
From which deduct the following rep::tyment: 
By H. G. Struve .................................................................... . 
LegiRlative expenses, Territory of IVashington, 1874: 
To H. G. Struve .................................................................... . 
____ __.. 
15, 000 00 
1, 500 00 
149 67 
1, 350 3~ 
20, 000 00 
Contingent expenses, Territory of Washington, 1fi72: 
To E. P. Ferry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6 40 
Contingent expenses, Territory of Washington, 1873: 
By E. P. F"rry...... .. . . .. . .•. . . . . .... ...... .•.•.•. ... . . .. ............. $1 66 
RECE£PTS AND EXPENDITURES 
1873-'H. CIVIL. 
Contiu:rPut expPllRe~, Territory of IVashington, 1874: 
'l'u E. P . .1< ClTY ................................ . ..... .. .. . ...... ... .... .. .... .. ...... . 
Salaries, :ro-reruor, &c., Territory of Wyoming, 1873: 
Tu H. Glafuhe ................................ .. ..... . .................... ... . .. . . ... . 
SalarirR, g-overnor, &c., Terr:tory of W.)oming, 187l: 
To J. 1.3.llrol'l"n ... . ...... ....... ... . ........... . ....... ...... ............ . .. .. ...... . 
.T.M.Carey . ...••.................•..•..•......•.•............................ 
J. A. . Camvbell . .............•.... . . . ....... . .............. . ...............•...... 
.r. IV. P"isber . ....... . ........................•. ... ...... ... ........•............. 
E. A. Thomas ......... .. ........•........ . ...... .. ... . ....•........•............. 
Legi~lari -re PxpPn~e•, Territor.v of Wyoming, 1872: 
By .II. GLtkhtJ ...............•••..•......••.... . ..• . ....•...•• ...... ••. $2,059 24 
Lcgislati\'P. PXpPn>-efl, Territory of Wyoming, 1874: 
To J.ll. L~·uwu ...... . ........ .. .................. . ... ... ............................ . 
CoutingPnt expem•P~, Territory of ~ryoming, 1874: 
'l'u J. A. CaruvlJtJll .. ....... . ................................. . ... . ... . .... ... . ...... . 
Salaries llf tbA govemment of the District of ColumlJia, 1873: 
To A. K. Browne ................................................................... . 
J. H. Brooks ......... . .......................................................... . 
~: ~~~~'t~~~ ---------~ •• -.-.-.-:. ~ ._._._ ~ ·_ ~ • •• _._._._ ~ ~ ---;~ ·_ ~ ~------ ~ ._._._._._._ ~ ~ •• ~ ~: :~ ·.: ~ ·::. ·:::::. ·.:: ~:: ~ ~ 
...:. M. Gnld~>n .................•.............. . .................................•. , 
G. !<'.Gulick ..•........... . .•.•...•............••.......•......................... 
S. Ge1lney .............................................................. . ........ . 
A. Hall .........................•...............•..............•......•..•....... 
,J. Riley . ....................................................•........ .. ........ . 
IV. :-;tiekn<>y ................ . ............. . ..... . .. · ....................... . ..... . 
J. IV. Thompson ................................ . .......... . ......... . 
47 
$1, 000 00 
HB 35 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
a, ooo oo 
3, 000 00 
1;), 000 lJO 
20,000 00 
1, 000 00 
200 00 
208 00 
203 00 
208 00 
~08 00 
20! 00 
24 00 
208 00 
208 00 
416 00 
204 00 
2, 296 00 
SalarirR of t,\1e goyernment of the District of Columbia, 1874: ==-=-- ------
Tu D. \V. Bliss .......................... . .. .. ....................................... . 
.r. B. Blake ..............•••... ....................................•........ .... . 
.J. H. Brooks . . . . • •... . ... . ....•••••.... .•.•.•........ . ..•..•...•••.............• 
C.C.Cox .....•..........................••. . ........................•..••........ 
A.. UlnA:! .......................................................... . ............. . 
H. D. Cooke .. . ......... . ........••....••......•.••...••••.....•....••.....•.. . .. 
R. Harrington ...•....•..........•..•..•.•••.......•...•..•......•.....•......... 
A. Hall . ...•.•...•.•....••......•. . .. . .....•..••............••••... , ...•...•.....• 
~: ~-- ~~~f~~~:~:::: :::::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _._. ::.- _. :::::: 
J. Marbur_v,jr .................. . ............................................... .. 
A. R. Shepherd ........ . .......................................................... . 
~: ~: ~~~~~0-~::::·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::: ::::· :::::::::::::: 
fL A. "\Villard ................................................................... . 
2, 000 00 
J, !:l67 45 
1!!2 00 
2, 000 00 
1, 875 00 
619 53 
1, 48.J 10 
192 00 
2, 000 00 
2, 431 31 
2, 000 00 
2, 814 36 
434 79 
2, 000 00 
2, 431 31 
24,340 85 
Survey of the Atlantic and Gulf coast: === 
To S.Heine .......................... ................... . ........................... . 
Survey of the western coast: 
To S. Heine ...•.•.•.•••...•••.............•.•••.....•..••••.........•.•.•.•.. .. . .. ... 
Geodetic surveying, Coast Survey: 
To S. Heine ......•...•..... : •................••.•...•.•.... . ....•••.•..•..••..•..••.•. 
Publishing- observations, Coast Sur-rey: 
To S. Heine .......................................................... , .............. . 
Vessels for the Coast Survey, 1873: " 
ToS.Heine ................................................. . ..................... . 
Ves~els [or the Coast Survey, 1874: 
ToS.Heine .................................................. . . ... ............... .. . . 
Bran11b-mint building, San Francisco, Cal.: 
To 1'.J.Hobbs ..................................................... . ............... . 
T. B. Shanu<>n ................................................. .-................ . 
Building for State, "\Var, and Navy Departments: 
To E. Haywood .................................................................... .. 
Treal!ur.v Department . ........•..•....•••••...................•.•..•..••...•..•.. 
From which deduct the following repaymen~: 
By E. Haywood ..•..•.... . .......•..•••.•.•....••.•...••....•••.••..... 
410, 000 00 
260,000 00 
36,000 00 
10, 000 00 
75,000 00 
50,000 00 
107, 012 98 . 
110, 000 00 
2}.7, 012 98 
865,767 32 
:H 42 
865,799 74 
29 60 
865,770 14 
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Branclt-mint building at San Francisco, 187:5: 
To B. Bir('h ............... .......................................................... . 
T. J. Hobbs .................................................................... .. 
T. B. Shannon .................................................................. . 
Frorn which U.elnct the following repayment: 
By T. B. Shannon ..................................................... . 
Branch-mint lmiluing at S.m Francisco, 187!: 
To B. Birch ...........................•............................................. 
T. J. Hobbs ................... . ................................................. . 
Morgan & Orr .....................................•..........•...... ............ 
T. B. Shannon .................................................................. . 
H. Troemner .................................................................. .. 
From which deduct the f,,l!owing npayment: 
By T. B. Sllannon ................................................................... . 
Treasury buildinl", Washington, D. C., 1873: 
To Bartlett., R •lbins & Co . .......................................................... . 
B. Birch ....................................................................... .. 
From which deduct the fallowing repayments: 
By T. J. Hobi.J!i ....................................................... . 
Treasury Department ............................................ . 
$312 50 
. 85 00 
$446 5(} 
66, 112 88 
50, 000 00 
lW, 559 38 
11, 7~6 15 
10·1. 783 23 
3, 220 65 
315 50· 
21,017 05 
!:09, 018 55 
4, 7!J8 00 
238, 369 75 
20 20 
6, 000 00 
3, 397 50 
9, :l!J7 50 
----___ 397 :iO·, 
9, 000 00 
Treasur.y builclin!!, Washington, D. C., 1874: === 
ToT. J. Hobbs...................................................................... 25,000 00 
Post-office and subtreasury, Boston, 1873: 
To William L. Burt ............................................................. .... .. 
---~-
200, 000 00 
Post-office nnd subtreasury, Boston, 1874: • 
To William L. Burt................................................................. 35a,OOO 00 
B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 108 81 
From which deduct the following repayment: . 
By William L. Burt ............•..... . ............................................... 
Post-office and court-house at New York: 
To B. Birc·h ........................................................................ . 
T .• T. Hobbs ......................... ~ ........................................... . 
T. L. James .................................................................... . 
Post-office and conr:-house, Utica, N. Y.: 
To B. Bit·eh ...................................................................... . 
R. Crowley ..................................................................... . 
J. B. Paddon ............................... : ................................... .. 
From which rlednct the follo>dog repayment: 
B.v J. B. Paddon ......................................................... : .......... . 
Post office. Jersey City, N.J.: 
To B. Birch ..............•....................•• . .........................•.......... 
Post-office and court-house, Trenton, N.J.: 
To B. Birch ........................................................................ . 
William H. Skirm .............................................................. . 
From which deduct the ff)llowing repayment: 
By William H. Skirm ........................................ .' ..................... .. 
360, 108 81 
130, 000 00 
230, 108 81 
18,255 22 
50, 000 00 
1, 285, 000 00 . 
1, 353,255 22 
408 00 . 
2, 950 40 
158, 472 00 
161, 830 40 
9E6 78 
160, 843 62 
72 00 . 
396 1~ 
63, 815 66 
64, 2ll 79 
7, 867 78 
56,344 0 I 
Post-officfl at Dover, Del.: ==----_-_-_ 
To B. Birch ....................................................................... .. 
'\V. J. and E. D. Clark .......................................................... . 
E. and M. Crouch ................................ ,. ...................... ~ ....... . 
31)0 fl.'i 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 360 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Court-homlfl nnrl post-office, Philadelphia: ' 
To B. Birch---------------··------------------······················----------
H. H. Bingham ................................•................................. 
Post-office at Parkersburg. W. Va: 
To B. Birch ........................................................................ . 
H. H. Moss ...... ------ .............................. ------ ..................... . 
From which deilnct the following repayment: 
By superintendent post-office, &c ................................................... . 
Court-house ani! post-office, Raleigh, N.C.: 
To B. Birch ........ ___ ................................ ___ ......................... . 
J. C. Blake .................................................................... . 
Post-oflic<J and court-bouse, Columbia, S. C.: 
To B. Birch ............... _ .......... _ ............ • ............................ __ .. _ .. 
H. Solomon ..... --··----· .............................. --··------ ............... . 
From whil'h deduct the following repayment: 
By C. H. Baldwin .................................................................. .. 
Court-hoUf;;e and post-office, Atlanta, Ga.: . 
49 
$7,071 50 
35, ouo 00 
42,071 50 
20,496 92 
15, 000 00 
35,496 92 
308 50 
35, 188 42 
2, 078 77 
16, 000 00 
18, 078 77 
215 10 
99, 067 96 
99,283 06 
1, 258 74 
98, 024 32 
To B. Birch .................... ·---·····--··-........................................ 20 90 
Court-bou~e aml post-office, Covington, Ky.: 
To B. Birch ........................................................................ . 
Willian1 E. Davis .................................. ___ ..•........................ 
Court-bouse and post-office, Little Rock: 
To B. Birch .......................... __ ............................................ . 
M. W. Benjamin and Sue E. Benjamin, his wife ................................. . 
J. E. Sickles ................................................................ . 
Post-office and court-house, Indianapolis, 1873: 
To l.l. Birch ................................ _ ....................................... . 
\Villiam M. \Viles ............................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Treasury Department ........................................................... . 
Post-office and court house, Indianapolis, 1874: 
To \Villiam M. Wiles .............................................. .. 
Court-how;;e at ::Yfadisoo, Wis., 1871: 
By L. S. Marks ....................................................... ' $144 06 
Court-house at Madison, Wis., 1873: 
ToM. \Y. and L. E. Gray ....................................... ... ---···----- ...... . 
Court-house a11d post-office at Omaha, Nebr.: 
To B. Birch ........................................................ . ............... . 
S. S. Caldwell ................................................................... . 
Court-house ancl post-office, Linc•Jln, Nebr.: 
To B . .Bir11h ........................................................................ . 
T. P. Kennard ....... . .......................................................... . 
Salaries and expenses Southern Claims Commission: 
To A. 0. Aldis ..................................................................... . 
J. L. Ande1n .................................................................... . 
C. F. Benjamin .................. . ..............................•................ 
S. S. Everett ..................................• .................................. 
U.Ferris ..................................................................... .. .. 
Carried forward ...................•............••.•.........•........ 
IT. Ex. 39--4 
515 75 
30,000 00 
30,515 75 
626 00 
11, ouo 00 
14,000 00 
25,626 00 
2, 4H 78 
51,999 20 
54, 440 98 
3, 088 29 
51, 352 69 
1.000 00 
3, 500 00 
10, 084 70 
40, 915 30 
51, ouo 00 
484 03 
3, 500 ou 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 co 
1, 200 00 
5, 000 00 
16, 200 00 
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Brought forward .................................................... . 
To J. B. Howell ..................................................................... . 
T. J. Hobbs ..................................................................... . 
D. R. Keeler .................................................................... . 
T. W. Phipps .................................................................... . 
George W. Seaver ............................................................... . 
Expenses of national currency, 1874: 
To Adams Expr'ess Company ...................................................... . 
American Bank :::;rote Company ......................•........................... 
Continental Bank Note Company . .............................................. . 
Hudson Manufactorv Bank Note Paper ........................................ .. 
Hudson & Cheney Paper Company ............................................. . 
T.J. Hobbs .. ................. . ................................................. . 
National Bank Note Company ................................................. .. 
Treasury Department .......................................................... .. 
Expt>nses of national currency, 1873: 
To Adams Express Company ....................................................... . 
American Bank Note Compan.v ................................ . ............... .. 
Cont-inental Bank Note Company .............................................. .. 
Hudson Manufactory Bank Note and Bond Paper ............................... . 
National Bank Note Company .................................................. . 
Treasury Department ........................................................... . 
Reis!"ning national curren<'y: 
To Treasury Department ' .......................................................... . 
Plates, paper, special dies, &c. : 
To Adams Express Company .•.............................................•....... 
Exp!'nses of the national loan: 
To American Bank Note Company .....•............................................. 
Adams Express Company .....• ------ ........................................... . 
B. Birch ........................................................................ . 
~=~;1~1t:k~.te~~n~0~ ~oc~.: ::::::::::::::::::::: ·.::: ::::: :·.: ·:. :·::. ·:.::: :·.::: :::::: 
Colorado National Bank ....................................................... .. 
Colorarlo National Ballk Denver ............................................... .. 
Columbia Bank Note Company .................................................. . 
Continental Bank Note Company .............................................. .. 
~: ~Tfi~~ns·~: ~~::: :~~:::: :::::: ~~: ::::::::::::::: ::~~:: :::::::::::::::::::::::::: 
T J. Hobbs ..................................................................... . 
R. Hoe & Co .................•...........•.....•...•.•........................... 
~~~;:r~i~j~~~~i~~~~::~~~: ~::::: :::~::~::::: :::::::::::::::::-:: ~::::::::: 
First National Bank, Galveston ................................................ .. 
National Bank of Texas ............. .. .......................................... . 
Ji'iro~t National Bank, Helena, Mont .............................................. . 
North American Steamship Company ........................................... . 
M. W. Tod ..................................................................... . 
Union Pacific Railroad Company ............................................... . 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By ~: ~~~a~ii~~~- -.·.:::: ·.:: ::::::::::::::::.::::::::::: :·::.::::: :::::: 
George Eyster ...........•.....•................................... 
S. Rein .. .......................................................... . 
Hydrographic Office, Bureau of Navigation ........ . .......•....... 
T. J. Hobbs ....................................................... . 
E. Haywood ....................................................... . 
R. Joseph ........................................................ . 
George B. McCartee ............................................. .. 
W. A. Richardson . ............................................... .. 
~Nii~~i~~f~k~~:V: ::::::::: ~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: 
Surger•n-G.,neral . ................................................ .. 
Treasury Department ............................................ . 
Treasury Department (Bureau of Engraving and Printing) ... . 
$\!6 00 
54 H 
100 16 
187 50 
5 00 
1, 050 10 
34 00 
1, 503 60 
25 62 
55 75 
177 45 
12 00 
22 50 
409,633 08 
570,220 35 
$16,200 0 
5, 000 00 
29,000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
53, 800 00 
6, 235 90 
2fi, 025 42 
59 242 '18 
1:500 00 
9, 000 00 
a, 528 87 
10, 453 14 
35 tO 
116, 0\!l ll 
1, 237 80 
4, Ot6 80 
4, 245 49 
450 OQ 
1, 689 08 
32 25 
11, 70l 42 
45,028 50 
937 80 
174, Ol3 92 
153,793 97 
620,000 00 
3, 873 72 
2, 086 50 
80 55 
22 80 
67, 001 87 
24,362 00 
250 00 
850 00 
1, 595, 000 00 
8, 871 34 
6 55 
498 00 
208,095 73 
118 00 
10 00 
42 00 
85 25 
520 90 
2, 064 00 
29 68 
2, 861,676 78 
983,107 23 
1, 878, 5fi9 55 
Refnnding national debt: === 
'l'o A am; Express Company....................................................... 1, H0:3 65 
J. P. Bigelow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 48, 000 00 
Carried fot ward . .....•..............•................................ 49,903 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .................••••••..........•.......••..•....... 
To D. G. Caywood ................................•.............•.................... 
T.J. Hobbs .................................... ............................•..... 
T. G. Jones .......................•..•...........................•.......•....... 
William F. McLennam ..•.....................•.............•.•...•.............. 
New York Tribune ..........................••...........•.•...•................ 
:;Eg~~~t~~~i-s~i~~ -~~~~-~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.T. H. Saville ....................................•..•............................. 
T. L. Tullock ................................................................... . 
Treasury Department .............••...................................•......... 
J. W. Whelpley ..........• . ..........................•........................... 
Western Union Telegraph Company ........ .... ..............................•.. 
From which deduct the following repayments: 
By William F. McLennam ...•.......•............•..••....... .. ....... 
J . H. Saville ..........•.................................... . . . ...•.• 
F. E . Spinner ..........................•............................ 
Suppressing eounterfeiting and fraud, 1871: 
By H. A. Risley ...................................................... . 
$80 00 
400 00 
32,579 73 
$689 47 
Suppressing counterfeiting and fraud, 1873: 
.By J. H. Robinson................................. .................... $3 71 
Suppressing counterfeiting and fraud, 1874: 
•ro J. H. Robinson ................................................................. . 
Treasury Department ........................................................... . 
Refunding proceeds of cotton seized: 
To N. Bass ......................................................................... . 
H. Bethsa ................ ~- ........................•.•... . .................• . ... 
Boyd, Obenchain & Boyd····"· ..........••..........•........................... 
~-- ~-FJ~~::::::::::~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. E. Hamiter, owner and agent for R. E. Hamiter, H. Hamiter, and C. Hamiter .. 
H. McKee .....•.•••••...............•...•........................................ 
M.A. Oldshue .................................................................. . 
WilliamS. Price ......................................... : .............•......... 
G. Patten . . ..................................................................... . 
G. Schley (estate of) ............................................................ . 
J. H. Stroud and R. S. Crockett ................................................. . 
W . .A.. Scott ..................................................................... . 
'1'. W. Sims ..................................................................... . 
Treasury Department ............ .......................... ..................... . 
.A.. M. Walker . ............................. . ................................... . 
Benjamin F. vVilliamson, self, and as executor of B. and T. C. vVilliamson ...... . 
Collecting mining statistics: 
ToR. W. Raymond ................................................................. . 
Plans for public buildings, 1872: . 
By B. Birch............................................................ $5 56 
Plans for public buildings, 1873: 
To B . .Birch ........................•.•......•....................................... 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch ......... . ................................................• . .............. 
Plans fnr public buildings, 1874: 
To B. Birch ................ . ......................... ...................... ..... : ... . 
From which deduct the following repayments: 
By Treasury Department.............................................. $1,317 85 
L. E. Walker...................................................... 211 50 
Vaults, safes, and locks for public buildings, 1872: 
By B. Birch ........................................................... . $3, 086 04 
Vaults, safes. and locks for public builclings, 1873: 
To B. Birch ...... .... ..........................•..•......... . ........................ 
Carried forward ......................•...•••........................ 
51 
$49,903 65 
ll 10 
15,600 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 116 60 
990 50 
325, 000 00 
1, 500 00 
10 00 
336, 464 53 
10 00 
180 20 
735, 786 58 
33,059 73 
702,726 85 
120,000 00 
305 40 
120,305 40 
11,238 40 
2, 456 52 
13,050 62 
3, 976 38 
3, 970 00 
914 70 
4, 300 00 
3, 330 92 
502 08 
3, 707 25 
18, 506 33 
5, 828 04 
3 812 53 1: 756 00 
8, 510 35 
3, 117 76 
33,649 15 
122,627 03 
15, 000 00 
1, 316 63 
6 38 
1, 310 25 
5, 211 50 
1, 529 35 
3, f.B~ 15 
3~. 7i'3 00 
33, 78[i 00 
52 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brou.ght forward ........................•.............................. 
From which tleduct tile following repayment: 
By B. Birch ........................................................................ . 
Vanlts, saff's, and locks for pnblic builtlings, 1874: 
To B. Bireh .........•............................................................... 
T. J. Hobbs ................•..................................................... 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch ...........................................•.............................. 
Propagation of food-fishPs: 
To· T. J. Hol.>bs ................................................................. .. 
H. W. Welsher .............•........................................... 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs ..........•........................................................... 
Propagation of food-fishes, 1874: 
To C. G. Atkins ................................................................ · .... . 
S. F. Baird ..................................................................... . 
T. J. Hobbs ..................................................................... . 
M.G. Holton ................ ··' ······ ........................................... . 
J. H. Slack ..................................................................... . 
C. C. Smith ........... : ......................................................... . 
L. Stowe ........................................................................ . 
J. W. Wilner ................................................... --·············· 
H. "\V. Welsher .................................................................. . 
InqTi~·yS~e;~~!~~!_~~~~:~~~-e_s_:_ .......... ___ ..... ___ ............... __ ........ ······ __ .. __ 
T. J. Hobhs ............ ..... : ...... ...........•.................................. 
A. Clark & Co ................. ~ .......... : ..................................... . 
R. F. Skilling-s .................................................................. . 
\Villiam H. Se.bley .............................................................. . 
Illustrations for report on food-fishes, 1874: 
To H. F. Baii·d ...................................................................... . 
T. J. Hobbs ..................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs ..................................................................... . 
Illustrations for report on food-fishes, 1872: 
$l3, 785 00 
199 23 
31, 585 77 
116, 947 77 
6, 337 50 
123, 285 27 
102 00 
123, 183 ~7 
2, 500 00 
152 65 
2, 652 65 
152 65 
2, 500 00 
657 fO 
1, 384 32 
12,335 28 
13 42 
225 00 
350 00 
2,11765 
390 60 
25 9c-· 
17, 500 00 . 
674 74 
4, 050 Ul 
29 29 
170 06 
75 00 
5, 000 00 
150 00 
1, 000 00 
1, 150 00 
150 00 
1, 000 00 
To L. Karsher...... ....... ...... ...... .•..•. ...... .... .. . .. . . . ............. .. . . . ..•. 18 48 
From which deduct the following repayment: 
By T.J.Hobbs ......................................................... ·······:··-- 18 48 
Defending claims for cotton seized: 
To J. E. Buckley ........................... ,. .................................. . 
C. ,V. Barnes ...........................................•........................ 
W. T. Burr------------------------------ ...................•.................... 
,J. 0. Clephane .................................................................. . 
M. Cryer ....................................................................... .. 
E. A. Drummond ............................................................... . 
J. S. Frazer ........................................................ .' ............ . 
\Villiam Fessenden .................................... : ......................... . 
G . .A.. Hall ...................................................................... .. 
L. B. Lovelace .................................................................. . 
H. S. D. Mallory ..............................•.................................. 
George K. :hl oore ............................................................... . 
M. L. N oerr ..................•................................................... 
R. E. Preston ................................................................... . 
William Rtid .............................••..................................... 
From which <le<lnct the following repayment: 
By Treasury Departmeut ........................................................... . 
1, 885 25 
96 40 
1, 017 25 
60 00 
1, 713 60 
3 50 
5, 866 58 
139 00 
64 40 
1, 815 64 
12 75 
30 00 
3, 287 85 
48 80 
3, 095 86 
19, 136 88 
8, 510 35 
10,626 53 
RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
1673-'74. CIVIL. 
Repayment for land sold for direct taxes: 
To A. Brnnn . .................•..................... ...•........................... _. 
C. C. Blisa ............. ................................................. ......... . 
L. E. Chittenden ................................................................ . 
T.Jobnson ...................................................................... . 
L.A.Kell.v ...................................................................... . 
G. Knapp ....•..........•.......•........•....................................... 
J.C.Mills ...................................................................... .. 
F. McCabe ........................................................................ . 
}:¥~~~~ ~--~~~~~~~-~!.~~ ~ ~ ~ ~~::::~::::~: ::~ ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. \Villi and J. W. Demby ...................... ~ ................................ . 
RefnnrlirJO" moneys erroneously received and covered into Treasury: 
To i>~. ~~:~bi~~k::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ~:: :::::: :~: ::::::::::: 
SalarieA, steam boat-inspection service: 
1.'o B. Birch .............................................................. ...... .... .. 
Contingent expenses, steamboat-inspection service: 
To E. H. Ashcroft .................................................................. . 
:.1Ii!~:f}~~~~t~~~;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. M.Arcber ................................................................... .. 
J·;: :B!u~rs~~~~~- :::::::: ~::: :::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: 
L. Brainard ..................................................................... . 
A. Bailey ....................................................................... . 
E. P. Beckwith .. ................................................................ . 
J. L. Botsford ...............................................•.................... 
C.C.Bemis ..................................................................... . 
A. Burnham .................................................................... . 
H. BirdsalL ..................................................................... . 
J. C. Barnard .................................................................... . 
F. Burnette .................................................................... .. 
E. Z. Brailey .................................................................... . 
B.Birch.: ....................................................................... . 
Georg:e I. Blakeslee ................................................. . ........... . 
.A. S. Batchelor .................................................................. . 
G. I .... Blakeslee .................................................................. . 
A. B. Cole ....................................................................... . 
A. Craft .........................•.............•.................................. 
B. 0. Carr .....................................•.................................. 
J.Cook ......................................................................... . 
J. S. Devenny ................................................................... . 
J. W. Dyer ...................................................................... . 
~-- ~-g:;;~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·.:::::::::::::::::::::: 
J. E. Dunbar ................................................................... .. 
¥ac~i~ag~~~~-~-~~~?.: ::::::::::::::::: ~:.-::::::::::::::::::::::::::::::::: .· _-.-
J. E. Edgar ...................................................................... . 
T. C. Fitzgerald ................................................................. . 
\V. C. Flanders ................................................................. .. 
"\Villiam Fitzgerald ............................................................. . 
D. :Fry ............................................. ............................ .. 
T. Fitzpatrick .................................................................. . 
G. Freeman ...........................................•...................... _ .. . 
.J.P. Farrar .................................................................... .. 
C. W. Fisher .....••.................................... .......................... 
Fairbanks & Co ................................................................ .. 
G. H. Flanders __ ............................................................... .. 
"\V. F. Ford ...................................................................... . 
John Gates ..................................................................... . 
~-t-v_<gi~~~~~~ ~ ~:::: ~:: ·. ~ ~ ~ ~:: ~: ~::: ~: ·.:::: ~:: ·.:::: ·. ·.:: ·.::: ·. ·.::::: ·_ ·. ·. ·. ·_ ·_ ·_:::: -.:: ~ 
C. S. Harvey ...............•..................................................... 
E. E. Hewes ....... - ............................................................. . 
S. M. Harrison ................................................................. . 
'Villiam Hammond .............................................................. . 
J. Hillman ...................................................................... . 
P. L.Hand .............•...... ................................................... 
T.L.Humes .................................................................... . 
G . .A. Houghton ................................................................. . 
H. D. Headman .....•............................................................ 
P. V. HovAy .................................................•.•.................. 
L. C. Hershberger ............. .................................................. . 
Harrington & .Mills ............................................................. . 
Carried forward .................................•.... : .............. . 
53-
$5fl5 00 
6, D31 67 
13, 050 00 
800 00 
6, 150 00 
2, 000 00 
831 24 
5, 500 00 
2, 225 00 
2, 575 00 
3, 500 00 
44, 147 91 
76 28 
360 00 
436 28 
169, 000 00 
280 00 
113 00 
626 40 
51 00 
234 80 
91 so 
814 60 
717 98 
285 40 
1, 082 00 
210 60 
2, 061 00 
750 85 
242 40 
314 90 
604 20 
206 50 
137 80 
212 50 
26 40 
45 90 
3:10 98 
239 10 
808 25 
39 60 
440 60 
1, 084 60 
558 70 
582 26 
483 00 
66 00 
115 20 
425 62 
246 60 
204 00 
331 30 
543 00 
232 80 
511 28 
192 50 
1, 011 21 
121 55 
412 20 
7 00 
173 40 
426 10 
552 90 
459 80 
504 80 
470 40 
2~2 10 
980 60 
56 20 
303 05 
447 00 
725 00 
1, 220 95 
222 90 
1, 081 75 
26, 004 33 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ...........•..•.••..•••••.••...... . ......•........... 
To F. L. Hand ........................................................... -.......... . 
International Steamship and. Railway Supply Company .................... ..... . 
E. S . .Jones ................................................. , ............... : .... . 
W. Kirkwood ................................................................... . 
I. io~~~ ~-t- ~ :::::: ::: : :: : : : : :::::: ::::::: : ." .": ." .": : _- .": _-::: ::::: ." : :: ." ." _- .":: ." ." ." ." ." ." ." .": 
.J.D. Lowry ..••.....................................••............ - ....•......... 
.J. E. Lee ..............•.....•.•.....•.•................•.........••.•••......... . 
.J. Lotan ............................................................... ------ .. .. 
.J. H. McCord .•...•.....•.••......•..•..•••••...............•..••........•....... 
.J. A. Moffett ...•..........................................•...................... 
.John Menshaw .................................................................. . 
.J. McMurchey .......... .. ...................................................... . 
.J. F. McCJiam ........................................................ : .......... . 
.J. K. Mathews .................................................................. . 
.J. R. Mathews .................. . .............................................. .. 
Mitchell and Rammelsburg Furniture Company ................................. . 
A. Moore ....................................................................... .. 
.J. R. Neeld ..................................................................... .. 
~ational Republican ............................................................ . 
H. C. Pearsons ................................................................. .. 
William T. Pease ........................•..........•............................ 
Proprietors of the Capital. •.........•............................................ 
William Rodgers .............................................. ....... .......... . . 
William Rose .....•..... · ...•..•....................................... · .......... . 
:. ;l:k~l7h~~1-~~· -j~- : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. Ralston ........................................................ ·--·· ... ··· .. ··· 
E. Root ........................................................................ .. 
.J. C. Robinson ..•................................................................. 
D . C. Reed ...................................................................... . 
D. D. Smith .........................•...................•........................ 
.J.D. Shepard ..............................................•.•................... 
W. 0. Saville . ........................................ . .... ....... .. . ........... .. 
'l'. D. Spear ..........................................•.......... - ... · . ..... - .. -··· 
E. P. Stratton ........................................•........................... 
&·l: ~t~;~e~~~~·::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::_-_-_-_- :::::::::::::::::::: 
.J. Shaffer ....................•................................................... 
A.B. Senker ................................................................... .. 
B. A. Stannard ....................•...................................... ... ..... 
E. H. Schcroft ...... .. ........................................................... . 
.J. Simonson ....•......................•.......................................... 
C. Staples .............................•................................... .. ..... 
.J.D. Spear ...................................................................... . 
Snowden & Otte ..................•.............................................. 
~-~ ~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _-:::::::::::::::::::: 
~~;a:~d~r~~~:~~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::::::::: :~:::::::: :·. 
.J. B. Warren .................................................................... . 
P. Wise .......................................................... ··· ....... ······ 
T. C. \.Vilson ......................•.............................................. 
L. S. Whife .... . ...... ..................................... .... ... ...... ........ .. 
C. C. Willard ................................................................... .. 
,¥.·J.0Y~ffl;;~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Outstanding liabilitieR: 
To George A.rkbaner .. ........... ..... .............. ...... .......................... . 
R. & E. Adams ........................................................•......... 
.J. B. Allen ............•.......................................................... 
J. Alexander .................................................................... . 
W. & L. Arnold ......... ... .... .... ....................... . ..................... . 
M. F. Akerman .......................................................... .. .... .. 
E. P. "Brooks .................................................................... . 
.J. 0. Brien .................................................. __ .................. . 
¥: 6.-::;:~~~----------:: ::::: _- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S . .J. Brooks .................................................................... .. 
H. Biernbaum ................................................................... . 
W. Brennor ..•...........•............ . ........ -.- ......•. --- ... -- · ·---- · ·-- · · - - · 
M. Barbour ........................... ... ...................................... .. 
A. Brown ...................................................................... .. 
H. W.Banks ................................................................... .. 
D. S. Brown ...................................................•.................. 
.J. Bun:van ...................................................................... .. 
~: *-~~~~:!~:.-.- :::::: _-_- :::: _._._._._._. _-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"\V. E. Baker ..................................................................... . 
A. J. Brazeal . . . . . . . • ....••.••............•.......•........•..................•.. 
.-..<?~ 
Carried forward ...................................... ... ............ . 
$26, 004 33 
177 90 
670 00 
593 49 
630 80 
223 20 
887 00 
489 50 
285 40 
220 60 
1, 18L 90 
111 95 
1, 559 9G 
549 90 
488 30 
109 20 
54 80 
430 50 
22 60 
66 60 
6 00 
265 50 
604 48 
3 00 
982 40 
1, 007 34 
444 30 
1, 237 20 
1, 140 90 
86 40 
18 75 
10 40 
719 60 
1, 173 30 
533 30 
28 00 
20 00 
423 10 
499 80 
211 20 
122 20 
226 60 
40 00 
132 04 
1, 208 00 
80 40 
257 40 
186 64 
317 60 
2, 779 58 
944 30 
350 99 
543 00 
736 60 
86 40 
170 00 
736 60 
60 70 
53, 151 95 
8!) 50 
93 50 
100 00 
114 86 
877 
50 00 
100 00 
50 00 
1, 000 00 
25 00 
3 68 
200 00 
93 75 
100 00 
100 00 
:n 14 
100 00 
6 69 
100 00 
37 35 
100 00 
88 00 
2, 592 24 
• 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
B .ought forward .........•..................•.•..••.................. 
To F. Burlage . .. .. . . .. .. .. . .. .. • . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . 
C. Brewster .............•..•......•.....•........................................ 
Susan Y. Bensdich .............................................................. . 
R. Conroy ....................................................................... . 
A. G. Cessford ................................................................... . 
G. Carlisle ...................................................................... . 
H. P. CampbelL ...................................... -~-- ....................... . 
D. Clark ........................................................................ . 
William Carter ............•..........................................•.........• 
C. Corgan ...................................................................... .. 
vV. T. Curry ................................................................... .. 
A. Croft .................................................................. - .. - . - --
J.J. Clark ..................................................................... .. 
Chapman & VanWyck ......................................................... . 
Crocker, Wood & Co ............................................................ . 
J. Drury ......................................•.•.................•.............. 
D. L. Dana ...........................•.................................•......... 
C. Deadrick ..................................................................... . 
A. V. Davenport ........................................................•.•.•...• 
W. F. Dues man .. , ......................................•.....................•.. 
J. Dick ................. --.-- ..... ----.·--·· .. ------·· - · · .. ----- · ------ ·-- · · · · ·--
M. Delehanty .................................................................. .. 
W. Damaree ................................................................... .. 
Doran & Dwyer ...•..........................•.................................. 
F. W. Ettin_g .................................................................... . 
D. J. Ezekiel. .................................................................. .. 
J. Eagan ................. _ ............... .. ....•.................... ~-· .......... . 
f.~f~~~f~~~~~~:::-~: :: ~:: :: ::-::-::~:: :: ~ ~: ::::-:::: ::~: ~~ ~~:: :::::::::::::::::::: 
J. E. Freer ...............•....................................................... 
H. W. Fox ...................................................................... . 
W. FarraH ........................•..................... ; ....................... . 
A. Furnish ................................................. .. ................... . 
F. Florin ........................................................................ . 
Fisk &. Hatch ................................................................... . 
J. Graham .............•.......•................................................. 
P. Gebbins ................................ - .... -- ............ -- ....... - ..... · .. .. 
V. H. Groves ................•.................•.................................. 
T.Gilgan .•.......................................... ... ......................... 
N. Gallegos .................................•.•..........•....................... 
D. Gorman ...................................................................... . 
J.P. Gentry ......................•.............................................. 
W. A. Gallent ................................................................... . 
J. M. Gallent ..................................................................... · 
C. Gould ...............•............•...................................•........ 
A. Graham ...................................................................... . 
H. Halcomb ..................................................................... . 
J. IIeinlin ....................................................................... . 
S. Horton ....................................................................... . 
J.Hickman .....................................•...............................• 
A. Hertting ..................................................................... . 
T. Hopkins ..................................................................... . 
B. Hickson .. . ........................................................... -- ..... --
C. Hoffner ...................................................................... . 
H. Hawke ..................................................................... .. 
Susan Higgins ................................................................. .. 
t: ~: ~~~J'scl.~~~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Junkerrnan .................................................................. . 
William Jackson ............................................................... . 
H. C. Kesler ... . ........................................................ . ........ . 
H. A. Kelly ...............................................•..........•........... 
William Kahler .....................................•............................ 
G. Kelso ..............•.........................................................• 
H. Krummet .................................................................... . 
E. Krummet .................................................................... . 
P. Lemorse ..................................................................... . 
P. Laren .....................................•................................... 
H. Lepper ......................................................•................ 
T. McCarty .................................................................... .. 
G. M. McClure ................. .. ................................................ . 
P. Michael ..................................................................... .. 
P. Meany ....................................................................... . 
W. Morehouse ........................•.....................................•.... 
T. A. McParlin .................................................................. . 
J. McGranahan .•.••..................••...•..•.................................. 
I. F. Munson ................................................................... .. 
M. Martinez .................................................................... . 
J. S. Murray ................................................................... .. 
J.C. Merrill ..................................................................... . 
William R. Morris ............................................................. .. 
J. M. Magan ...•....••............•....................•.................•. -.----
Carried forward ...................................................... . 
55 
$2,592 94 
87 00 
22 50 
3 84 
50 00 
88 50 
100 00 
12 00 
155 00 
8 33 
155 00 
100 OP. 
1 48 
100 00 
10 57 
10 00 
77 84 
100 00 
100 00 
111 50 
293 00 
100 00 
12 11 
100 00 
11 20 
310 88 
50 05 
89 00 
70 00 
89 75 
6 00 
100 00 
89 15 
100 00 
100 00 
100 00 
214 
100 00 
100 00 
88 00 
125 00 
74 86 
300 72 
90 00 
44 19 
44 19 
100 00 
10 01 
143 16 
90 
100 00 
200 00 
100 00 
18 00 
20 63 
35 40 
50 00 
40 00 
100 00 
50 00 
195 55 
22 74 
100 00 
190 67 
100 00 
18 00 
3 69 
62 87 
50 00 
100 00 
70 31 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
111 38 
13 05 
10\l 00 
390 89 
9 28 
8 85 
100 00 
9. 641 42 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought f11rward ................................................... . . .. 
To J\I. McGowan .................................................................•.. 
I. \V. ~ations .................... ............................................... . 
~o~twl:~Ji~~~-st~~~~hip ·c~~P~;y~ ~ ~: ----~~-.-. ~ ·::.~ ·_ ~-- ~ ·_ ~ ~ ~ ~ :~~~ ·:. ·_ ·_ ~ ·_ · ~:~ ~~~-- ~~ 
H. Oppenuan ............................•..•........................•........... 
.1.. J. Oliver ..............•....................................................... 
R. H.l'owell ...•..•..........................•................•.................• 
L. W. Potter .................................................................... . 
,T. B. Phillips .................................................................... . 
J.D. Penn ...............•....................................................... 
T. Pickering .................................................................... . 
F. A. Platt .•..................................................................... 
'\V. II. Rippard .................................................................. . 
J. Robinson ..................................................................... . 
0. 0. G. Robinson ............................................................... . 
Z. Rost ....................................... - .......•.............. ···· ...... -· 
~ :{~1t~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::: 
E. Roche & Son .........................................•...................•.... 
J. Rosse ....................................................................... .. 
0. Raney ...•.....•.....•.•.............................•........................ 
~-w1:r~:::: : ::: : : :: :: : : : : ::::: ::::: : : : : : :: : :: ::: ~: : :: : : :: :::::: : : : : : : : : :::: :: :: 
A. B. Robinson .................................................................. . 
~: ~~~:;~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: :::: 
M. 0. Sulli-van .................................................................. .. 
F. H. Scott ................. -.. - .... - · ..... -- • .... --- ·- · .. · · .. · · ·- • • .. - · ...... ·- .. 
E. W. Stone .............................................................. . ..... .. 
William Squire ................................................................. . 
E. A. Smith .................................................................... .. 
W.G.Smith ................................................................... .. 
~-s~~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·.::::: ::: 
J. Smith ........................................................................ . 
A. ;J. Sharp .•...............................................••..•................ 
A. L. Scott ..................................................................... .. 
~ ~l~~::?~~~g ~ : : : ~: ~: ~ ~ : : :: : : : : : : ~ ~: : : : : : : : :: :: : : :: : : : : : :: : : : : : : : :: :: : ~ ~ ~ : : : : : : : : 
J. B. Tatkington ...•....••....................•........••...••. ····'· ......•..... 
R. M. Townsend ................................................................ . 
S. Tuttle ........................................................................ . 
W. G:Toliver ............................................................ . : .. ... . 
W. Taylor .....•..................................•.•.•.•........................ 
P. Urick ....................•.............................................•...... 
'N. Vedder ...................................................................... . 
W. P. Varner .................................................................. .. 
G. 0. Vanderbeck .............................................................. .. 
J. Waloridge .. .- ............................................................... .. 
J. Ward ......................................................................... . 
William Wallis ................................................................ .. 
J. Welch .......................•...............•................................. 
J. A. '\Vest.on .................................................................... . 
J. ,T. Walker: ................................................................... . 
R. P. WaiTing .......................................•........•.................. 
F. '.r. While .................................................................... .. 
D. Walbridge ............................... . ..........•......................... 
T. Wilson ...................... -........................•......................... 
A. G. Williams ................................................................. .. 
C. Youngs ........................•....•.....•..........•........................ 
Which deduct from the following repayments: 
By ¥.·f.·ft~·gb!:~~;:::::::: :::::: .· ::: :::::·: :::::::::::::::::::::::::::: 
,J. P. Brua . ..........................•.•............................ 
;_. :i~;~~~~-:::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::: ~::::: 
J.D. Bingham ................................ , ................... . 
D. Bannister .... . ................................................. . 
H. Brewster .........•............................................. 
J. W. Barlow ...................................................... . 
H. Boynton ....................................................... . 
H. A. Burt .................................................••...... 
W. ,V, Barrett ................. - •..............••...........•...... 
A. B. Carey ....................................................... . 
J. G. Chandler ........................................•..•..••..... 
C. B. Comstock .................................. -................. .. 
B. C. Carel ........................ _ ................................ . 
F. L. Davis ........................................................ . 
J. L. Donaldson .......................•.........•.•................ 
S. Dana .......................................................... .. 
Carried forward ...................................... . 
$1,307 78 
90 
100 00 
200 00 
428 60 
4 00 
52 00 
23 64 
766 83 
102 00 
155 00 
6 00 
535 00 
5 00 
118 88 
1 0~ 
29 75 
412 54 
40 00 
4, 288 92 
$9, 6H 42 
25 35 
100 00 
90 00 
5 26 
44 00 
52 00 
lEO 00 
933 50 
100 00 
512 
3 83 
18 19 
200 
90 
5 60 
500 00 
100 00 
6 60 
246 PO 
3 27 
23 64 
80 00 
51 22 
50 00 
23 76 
500 00 
27 53 
100 00 
100 00 
31 91 
18 20 
5 00 
1 50 
100 00 
19 70 
154 75 
200 00 
100 00 
100 00 
95 85 
89 00 
100 00 
7 68 
13 fi4 
179 40 
88 75 
100 00 
2 00 
85 00 
100 00 
100 00 
123 65 
100 00 
119 75 
4 09 
7 41 
207 37 
5 00 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
15,579 54 
15, 57\J 54 
RECEIPTS AND. EXPENDITURES. 57 
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Brought forward ...................................... . $4, 288 !!2 $15, 579 54 
B.\' J. H. Eaton . _ ..................................................... . 
G. A. Ebbetts ................. - .· .................................. . 
A. R. Eddy ...... . ...........................•..•.................. 
I". C. Forsyth .. ................................................... . 
vVilliam Fessenden .............................................. .. 
J. S. Fillmore ..................•................................... 
\Villiam 'I'. Forbes ............................................... .. 
G. E. Glenn ....................................................... . 
Jti. H. Grinnell ............................... _ .................... . 
P. P. G. Hall ..•.......................................•............ 
C. Holmes .................................. ______ ................. . 
H. C. Hodges.·----· ............................................... . 
W. T. Hartz ..•................................................... 
J. L. Hodge ........................................ · ................ . 
H. R. Rurlburd ............... -- .................................. . 
\V. R. Irwin ....................................................... . 
J. M. Ingalls ...................•....................... -.......... . 
E. D. Judd ........•.•.•........ - ........... --·· ............ -- ..... . 
C. S. Jones ........................................................ . 
H. M. Kendall ...... ---·-· ......................................... . 
H. I. Ludington ................................................... . 
J. Ladd ........................................................... . 
J. Ledyard ........................................................ . 
C. McClure ............................... _ ..... _ ................. . 
S. McKeever ........•......................... _ ................... . 
G. McGorden ..................................................... . 
C. McDougall ..........••.•........................................ 
J. McGregor ......................••............................... 
J. W. Nicholls ................................ -- ..........•........ 
H. C. Pratt ........•.•.............................................. 
F.E.Prime ....••.........•....................................... 
W. Rochester .........................•.......................••••. 
W. A. Rucker ..................................................... . 
.A. F. Rockwell .................................................... . 
H. B. Reese .........•......... - . -.......... -.. - - - ..........•....... 
.A. G. Robinson ................................................... . 
J. S. Rnslin .................................. ___ .................•. 
A. D. Robinson .................................................... . 
F. E. Spinner ................................. ---· ...•.. : .......... . 
T. H. Stanton ..................................................... . 
R. Smith .......................................................... . 
William Smith .................................................... . 
J. Sa.llade ......................................................... . 
Secretary of the Treasury ........................................ . 
. r. P. Suydam .......•.......•...................................... 
0. T. Turney ...................................................... . 
C. M. Tt~rrell ...................................................... . 
J. S. Thurston ..........•....................... -- ................. . 
N. Vedder···············-----·-··········· ....................... . 
T.J. Wilson ...................................................... . 
,J. .A. Wagmire .................................................... . 
0. Wetmore_ ....•................................................ 
1, 914 44 
125 (10 
77 84 
146 03 
30 76 
102 94 
23 5~ 
175 05 
13 56 
1, 760 73 
23
' ~it ~5 
31 91 
18, 445 79 
564 24 
160 oo-
20 31 
379 52 
117 5!l 
6 65 
270 96 
5, 305 49 
533 14 
172 09 
38 93 
1 38 
6 25 
18 00 
20 74 
134 80 
19 37 
128 57 
151 60 
196 55 
100 00 
17 3:0: 
1 50 
700 00 
6, 355 14 
434 53 
5 22 
2 50 
15 72 
817 96 
32 80 
143 18 
9 39 
340 95 
974 99 
15 52 
9 2'l 
16 75 
Excess of repayments . : ...................................................... . 
69, 009 94 
53,430 40 
=========:::::;===== 
Unprovided claims: 
To T. B. Monroe .................................................................... . 
Collection of captured and abandoned property, records and evidence respecting same, 
1873: 
To .r. T. Belknap ............•......................... __ .......................... _ .. 
Beard & Kimball ............................................... _ .. . ............. . 
A. P. Taske:~; ............................ -- .. -- ........................ - .. - ....... . 
Collection of captured and abandoned property, records and e>idence respecting same, 
11:!74: 
To H. C. Bliss ...........•............................................................ 
C. M. Fouche .................................................................... . 
F.Hyberger .................................................................... . 
M. Stende and 0. P. S. Fee ................. . ................................... _ .. 
Telegraph to connect the Capitol with the departments and printing.office: 
To 0. E. Babcock ................................................ _ ............. _ . __ .. 
R~turn of proceeds of captured and abandoned property: 
To C . .Ashford ............................................................ _ ......... . 
F. Burr ........................ : ...................................... - ... - ..... . 
H. Brigham, D. H. Bald win, and C. M. Holst ..................................... . 
0. H. Bynum .................................................................... . 
Carried forward .............•.................................... __ .. 
1, 250 00 
2, 500 00 
900 00 
23 00 
3, 423 00 
500 00 
500 00 
150 00 
10, QOO 00 
11,150 00 
8, 000 00 
23,589 43 
6, 336 00 
876 65 
4, 405 87 
35,207 95 
58 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .................................................... . 
To William Battersby .............................................................. . 
William Battersby & A. Low .........•••..•.••...................•.............. 
;w~~~~~r~~:~:-~. ~-.?~~-~~~:::::~::~~: ·::~:~: :: ::::::~ ::~~::::: ~:::::: ::::::: 
T.Byrne ........................................................................ . 
L. Beall, for use of S. Noble ......................... . ........................... . 
William W. Cones .............................................................. . 
J. B. Christian .............................•..................................... 
D. 0. Connor .............................•....•.................................. 
~: ~~f:~~~-r~~~~: ".".".".". -_-_-_-_-_-_ ·.:: ·. ·.:::: ·.:::: ·. ·. ·:. ·. ".".".".".:: ·.: ·_-_-_ ·. ·. -.--·.:: :·.".".".".".".". ·. -_-_-_-_-_ 
W. R. Dent .....................................•................................ 
R. Frank ............... ... ..................................................... . 
:Fisher Brothers ................................................................. . 
C. G1·een ........................................................................ . 
J. Gallaudet .....•.....•.........................•................................ 
J. Hunter .......• : .............................................................. . 
~- ik~~~~~~~:::: :: : :::::: ~::::::::::::: ~ ~::::: ~:: ~:::::::: :::::: : ~::::::::::::: ::: 
C. Hill .............•...........•.•............•....•............................• 
C. W. Heinsuis .................................................................. . 
N. A. Harder .................................................................... . 
William J. Jenkins .....•........................................................ 
J.B.Johnson .................................................... ................ . 
M. Johnson ..................................................................... . 
£: r~p~:l~ :::::::::::: ·. -_::: ~:::::: -_::: :::::::: ·_::::: ·. ·_ ·_::::::: :: -_::::: ·_ ·. ·_ ·.::::: 
~: ~1t~£!i~::::: ::::::~~:: ::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M.Luhas ........................................... . ................ .. .......... . 
A. B. Mathews ............................•....................•................ 
if.~!f~crf~~:'. :::::::::::: ::~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S.C. McPherson ................................................................. . 
J. E. Moncur! ............................•.....•.................... . ..•........ . 
Marsh all, Beach & Co .. ............................ . ............................ . 
A. J. Miller ..................................................................... . 
T. S. Metcalf .............................•....................................... 
J. Massart .....................................................••...•............ 
Thomas Hatheimer McDermott ................................................. . 
B. M. Orton .................................................................... -· 
J. M. Powell .................................................................... . 
~fti!~g.r.#oii~~e~;t·::::::::. ·. ·: .. _._._. :::. ·_ ·. ·. ·_ ·_ ·. ·. ·:. ·::::. ·: .. _._._._._._._._._ ·. ·_ ·_:: ·. ·::. ·.:: ·.:::: 
R. P. Payne ...•................. : ............................................... . 
E. Padelfon (deceased) .........................................................•. 
R. A. Rutherford and N. S. Rector ............................................... . 
W. Rose ........................................................................ . 
iLfo~~~ -~~~-~-- -~-r-~~-r-i~-1~~: _-_-_- _-_- :: _- _- _-_-_- _-_-_- :: _- _- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ::::::::::::::::::::: _- _-_-
.A. A. Solomons ............................••.................................... 
I. Scott ......................................••...........•...................... 
John Scudder .•.............................•.................................... 
E.P.Sykes .................................................................... . . 
M. Slattery ..................................................................... .. 
Vireinia Shetland ............................................................... . 
;r. Sheppard .................................................. ...... ............. . 
},f. Tally . ....................................................................... . 
M. Ta !fair (deceased) ........ .... .............. . ................................ . 
.A. L. T .vler ...................................................................... . 
.r. w. Vick ...•.............................•..................................... 
A. Wilbur ........... .. ....................................•....... . ............. 
William H. Wilson .............•............. . ............ ..... .......• . ......... 
~!i.~:~~e\i·& Co.":.".":::::::.":~:::::.".":."."."::::::::::::.".".".".".":.":.":::::::::::::: 
B. H. Zellner ......•.............................................................. 
From which ueduct the following repayment: 
By F. E. Spinner .................................................................... . 
Repairs of City Hall building: 
To A. J. Falls .............•.......................................... .. . . ........ .. .. 
Refunding moneys for lands redeemed: 
ToM. A. Dayton ..........................•.......................................... 
A, Dayton ..•..................................................................... 
R. McKuna ...................................................................... . 
James White . ......... . ......................................................... . 
$15,207 95 
87, 013 67 
3, 940 43 
7, 880 E6 
1, 517 ;6 
10, 500 co 
10,571 22 
92, ~98 40 
7, 685 75 
2, 317 90 
14, 193 00 
4, 558 58 
17,923 90 
1, 158 95 
876 65 
155,554 89 
7, 417 28 
4, 375 00 
27, 339 56 
2, 225 47 
37, 695 95 
40, 747 83 
103, 1!56 86 
9, 432 12 
30 539 63 
15:195 52 
1,172 97 
4, 025 00 
5, 610 56 
5, 610 56 
579,343 51 
3, 242 54 
16, 130 36 
6. 528 00 
s; 21s so 
7, 680 00 
6, 638 11 
31, 033 41 
~9, 553 42 
487,242 07 
1, 15~ 95 
525 99 
6, 392 40 
1, 994 77 
15, 266 81 
1, 631 27 
28, 759 30 
4, 032 59 
4,109 40 
5, 794 75 
2, 086 11 
34, :367 98 
4, 733 97 
89, 505 96 
9, 503 39 
3, 352 36 
320 55 
33,954 45 
28,231 84 
678 72 
8, 941 83 
88,892 31 
1, 356 10 
22,251 84 
9, 625 00 
1, 820 10 
249, 437 18 
1, 760 30 
2, 584, 940 46 
5, 610 56 
2, 579, 329 90 
2, 500 00 
97 68 
167 e7 
55 83 
140 65 
462 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Expenses of Smithsonian Institution: 
To 8mithsonian Institution ......................................................... . 
Inquiries into the cause of steam-boiler explosions: 
ToT. J. Hobbs ..............•.....•.....•............................................ 
Purchase of interest of the District of Columbia in City Hall building: 
To H. D. Cooke .................•.................................................... 
Refunding taxes illbgally collected: 
To B. Adair .....•.....••........•..•................................................. 
T. H. Borden ............•••.........................••.......................... 
R. Brossier .•...•.•..........................•..................................... 
~-:.c;~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::: : ::::::::::::::::: 
J. Clements ...................................................................... . 
J. Carnes ...•....................... ............... ............•....... ···- .•. --· · 
M.D. Cleveland .................................................................. . 
J. I. Davis .......................................•. -·· .......... ------------······ 
Estate of J. W. Pilant ........................................................... . 
F. Furst .......................................................... - ............ --· 
S. Greer ................................... - •. - - -- - -- · -· · · · · -·-- · · - - - · -- · · · · - · · · · · 
B. M. Greer ....•. .................................... ........... -------··········· 
H. F. Gilbert ......•..................•.................•......................... 
A. B. Hardin ....•.............................•.••...................•............ 
A. W. Harrell ..•.............................................................. ---. 
W. B. Hardin ........ . ........................................................... . 
Hamilton estate ........................................... -- .. -...... - ----- · -----
J. M. Hall ....................................................................... . 
John Hebbert ........................................................... ..... ... . 
B. Hurlburt ...................................................................... . 
J. H. Illies ........... . ............. ... ....... . . .... .................. ···· ...... · ··· 
J. Kelso ......................................................................... . 
D. Kirksey ...................................................................... . 
A. H. Kipp ............................................... ....................... . 
J. H. McCardelL ........................................ .. ................ - -- ... .. 
H. L. Nurse ..................................................................... -. 
N. Oats .......................................................................... . 
A. Patterson .................................................................... .. 
E. E. Smith . ................... .. ...................... . .......................... . 
,T. N. Scheidemantel ............................................................. . 
H. N. Trulhart ................................•................................... 
'I'. A. Wooton .................................................................... . 
~.' ~~:~i-~1-e-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rcfnnding to national banking a<~sociations excess of duties: 
To Doylestown National Bank Company . ......................... .. 
Expenses board of health: 
To J. Marbury,jr .......................................................... .... _ ... .. 
Payment of teachers in the public schools, District of Columbia: 
To District of Columbia ................................... , ........................ . 
Improvement of streets and avenues around government property : 
To board of public works ..................................... . ....... .......... .... . 
Trust-fnnd interest for support of free schools in South Carolina: 
To M. Pollitzer ......•.......•..........••••........•.............................. _ .. 
Payment for coin, nickels. &c., destroyed at Chicago: 
To D. Blakeley, pension agent ...................................................... . 
Salaries, Office of Secretary of War, 1874: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 
Salaries, Office of Secretary of War, 1873: 
ToJ. R. Roche ...................................................................... . 
Salaries, Office of Adjutant-General, 1873: 
By J. R. Roche .........•..••.......•........••......................... $385 73 
Salaries, Office of Adjutant-General, 1874: 
To J. R. Roche ..................................................................... . 
Contingent expenses, Office of Secretary of War, 1873: 
By J. R. Roche......................................................... $0 47 
Contingent expenses, Office of Secretary of War, 1874: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 
Contin~rent expenses, Office of Adjutant-General, 1873: 
By J. R. Roche......................................................... $7 2\i 
59 
$39,000 00 
60, 000 00 
75,000 00 
4 70 
19 54 
2 oe 
9 75 
41 39 
6 52 
12 37 
2 39 
8 73 
18 42 
24 84 
1 86 
18 11 
8 23 
90 11 
24 11 
22 83 
6 14 
19 35 
3 32 
58 25 
52 37 
2 48 
5 98 
10 40 
15 21 
7 !-10 
2 32 
7 13 
1 86 
6 24 
11 74 
4 83 
28 33 
4 38 
564 21 
419 59 
61, 5'/0 00 
97, 740 50 
913,497 26 
6, 800 00 
65, 944 76 
53, 53tl 38 
405 78 
158, 660 34 
12, 000 00 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. crvrL. 
Contingent expenses, Office of .Adjutant-General, 1874: 
To J. R. Roche ...................................................................... . $18, 000 ou 
Salarie~. Office of Quartermaster-General, 1873: 
By J. R.l{oche ....................................................... .. $419 91 
Salaries, Office of Quartermaster-General, 1874: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 1il, 968 90 
Salaries, Office of Commissary-General: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 34,647 75 
Contingent expenses, Office Quartermaster-General, 1874: 
To .r. R. Roche ...............................••........•.•........................... 10, 000 00 
Contingent expenses, Office Quartermaster-General, 1873: 
By .r. R. Roche ............................................. ,. . . . . . . . . . . . $4 88 
Contingent expenses, Office Commissary-General, 1873: 
By J. R. Roche .. . . .. • • .. . . • .. • . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . $1 29 
Contingent expenses, Office Commissary-General, 1874: 
To J. R. Roche ...•.....••............................................................ 6, 000 00 
Salaries, Office Surgeon-General, 1874: 
To .r. R. Roche .•.•.•.....•.........•.•...............•.....•......................... 17,560 00 
Salaries. Office Surgeon-General, 1873: 
By .r. R. Roche ...... ~ ................................................. . $181 31 
Salaries, Office Paymaster-General, 1873: 
ByJ.R.Roche........................................................ 80 00 
Salaries, Office Paymaster-General, 1874 : 
To .r. R. Roche ..................................................................... .. 71,783 95 
Contingent expenses, Office Surgeon-General, 1873: 
By J. R. Roche......................................................... $4 83 
Contingent expenses, Office Surgeon-General, 1974: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 8, 000 00 
Conting~nt expenses, Office Paymaster-General, 1873: 
By J. R._Roche ... .. . . .. . .... .. . .. .. . ...... .... .. ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . $3 37 
Contingent expenses, Office Paymaster-General, 1874: 
To J. R. Roche ..................................................................... .. 5, 000 DO 
Salaries, Office Chief Engineer, 1873: 
By J. R. Roche ........................................................ . $241 70 
Salaries, Office Chief Engineer, 1874: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 25, 060 55 
Salaries. Office Chief of Ordnance: 
To J. R. Roche ...................••.................................................. 24, 108 75 
Contingent expenses, Office Chief Engineer: . 
To J. R. Roche .................................................... · .................. . 3, 500 00 
Contingent expenses, Office Chief of Ordnance: 
To J. R. Roche ...................................................................... . '2, 500 00 
Salaries, Bureau Military Justice, 1873: 
By .r. R. Roche ........................................................ . \i70 0 l 
Salaries, Bureau Military Justice, 1874: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 4, 800 00 
Salarie!<, Office of Chief Signal-Officer: 
To J. R. Roche ............................•...•...................................... 2, 800 00 
Contingent expenses, Bureau of Military Justice, 1874: 
To .r. R. Roche .........•.•...............•................••......................... 500 00 
Contingent expenses, :Bureau of Military Justice, 1873: ' 
By J. R. Roche . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0 85 
Contingent expenses, War Department building, 1873: 
By J. R. Roche......................................................... $2 .80 
Contingent expenses, War Department building, 1874: 
To J. R. Roche .......................••.......................................•...... 10, 000 00 
Postage, War Department: 
To J. R. RClche ................................. -, ................................ -···· 52, 581 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 61 
18 73-'74. CIVIL. 
Salaries, Office of Inspector-General : 
To J. R. l~oche .......................................•............................... $1,600 00 
Sllaries, snperintendent \Var Department buildings: 
To J. R. Roche .....................•...................••............................ 4, 570 00 
Salaries, superintendent, &c., building corner of Seventeenth and F streets: 
To J. R. Roche .......................... ..................•..•........ ............... 4, 570 00 
Salaries, superintendent, &c., building corner of Fifteenth and F streets: 
To J. R. Roche ................................... _ ....................•.............. 5, 290 00 
Additio11al clerkA and contingent expenses, War Department: 
By J. R. Roche ........................................................ . $2,243 5() 
Cop:vin,g papers in the matter of the trial of Hurtt: 
To J. R. Roche ..................................................................... .. \!50 00 
Contingent expenses, building corner of S~venteenth and F streets, 1873: 
By J. R.Roche ....................................................... .. $13 82 
Conting<>nt expenses, building corner of Seventeenth and F streets, 1874: 
To J. R. Roche .................•.................•................................... 10, 000 00 
Contingent expemes, building corner of Fifteenth and F streets, 1i373: 
By J. R. Roche ....................•.................................... $1, 6)7 22 
Conting:ent expenses, bnihling corner of Fifteenth and F streets, 1874: 
To J. R. Roche ...................................................................... . 12, 500 00 
Modification aml repairs of building corner of Seventeenth and F streets: 
To J. R. Roche ................ · ...........................•.......•.•................. 25, 000 00 
Salaries, emplo:>es public buildings and grou s, under Chief Engineer: 
To 0. E. Ba11cock ................................................................... .. 48, 832 68 
Contingent Pxpt>nses, pul1lic 11uildings and grounds, under Chief Engineer: 
To 0. E. Babcock ................................•.................................... 2, 000 00 
Chain bridge: 
To 0. E. Babcock .................................... : .............................. . 98, 000 00 
Statue of Gen. J. A. Rawlins: 
To 0. E. Babcock ...... ·--·--"--· ................................................... .. 10, 000 00 
Support., &c., transient paupers, 187:~: 
To Sister Beatrice ..............................•.................................... 1, 000 00 
Support. &c , transient paupers, 1874: 
To Sister Beatrice ..................•................................................ 13, 750 00 
Improvement and care of public grounds: 
To 0. E. Babcock .................................................................... . 129,300 00 
Repairs, fufll, &c., Executive Mansion: 
To 0. E. Babcock ............... ............. .................... .. : ................. . 40, 000 00 
Lighting, &c , Executive Mansion: 
To 0. E. Babcock .............. ................... ................................... . 60, 800 (10 
Repairs of water-pipes and fire-vlugs: 
To 0. E. Babcock ................................................................... .. 10, 000 00 
Repairs of NRvy-yard and Upper bridge: 
To 0. E. Babcock .......•...................................................... -'· ..... 7, 000 co 
\Vasbington A rtneclnct: 
To 0. E. Babcock .................................................................... . 43, 600 00 
8alaries, Office Secretary of the Navy, 1873: 
To J. IV. Hogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 06 
Salaries, Officfl Secretary of the Navy, 1874: 
To J. ,y_ Hogg ... ... .................. .......... ...... ..... ........... ..... ...... .... 31,260 SO 
F. H. Stickney .......................................... · i ···· ................ ···---~3_5_9_2_0 
From which dflduct the following repayment: 
.T. W. llogg ...................................................................... . 
ContiugPn nxpenses, Office Secretary of the Xavy, 1873: 
Bs l. ,v.Hog,g ........................................................ . 
37, 620 00 
504 P.5 
37,115 15 
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Contingent expenses, Office Secretary of the Navy, 1874: 
To J. 'N·. Hogg ...................................................................... . 
F. H. Stickney .......•............. ------· ....................................... . 
FrPm which deduct the following repayment: 
$5,000 00 
69 48 
5, 069 48 
By J. \\~. Hogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 48 
Salaries, Bureau Yards and Docks: 
To J. \V. Hogg ...................................................................... . 
I<'. H. Stickney ..............................•..................................... 
Conting"nt expenses, Bureau Yards and Docks, 1873: 
By J. \Y. Hogg ......................................................... . $78 48 
Cm1tingent expenses, Bureau Yards and Docks, 1874: 
To J. \V. Jiogg; ...............•....................................................... 
F. II. Stickney ................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. \V.Hogg .............. · ........................................................ . 
Salaries, Bm·rau Equipment and Recruiting: 
To ,T. \\r. H-ogg ....................... __ ............ _ .. __ ..... _ .. _ ........... _ ....... . 
F. II. Stickney .........................•.......................................... 
Contingent expenses, Bureau Equipment and Recruiting, 1873: 
ByJ. \V.Hogg......................................................... $3 93 
Contingent expenses, Bureau Equipment and Recruiting, 1874: 
To ~- [· ~i[Ifn.ey -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. ~ -. ~ ~ ·_ ·. ~ ~ ~ ---.-- -_ -. ·. ~( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ·_ ~:: ~:::::: ~ ·. ~: -_: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ : ~:: ~ 
From which deduct the following; repayment: 
5, 000 00 
10,621 50 
2, 101 50 
12, 723 00 
BOO 00 
197 35 
997 35 
197 35 
800 00 
9, 955 60 
1, 985 60 
11, 9H 20 
750 00 
48 65 
798 65 
By J. \V. Hogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 65 
Salaries, Bureau of Navigation: 
To J. W. Hogg ....................................................................... . 
F. H. Stickney ................................................................... . 
Contingent expenses, Bureau of Navigation, 1873: 
By J. W.Hogg ..................•...........•..........•............... $11 95 
Contingent flxpenses, Bureau of Navigation: 
To J. \V. Hogg .............•..........................................•............. 
If. H. Stickney .................................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
750 00 
5, 294 10 
1, 044 10 
6, 338 20 
800 00 
59 13 
859 13 
By J. '\V. Hogg ...... ....... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ... .. ....... ... 59 13 
Sa1aries, Bureau of Ordnance: 
To J. W. Hogg ....................................................••.. __ ......... _ .. 
F. II. Stickney .................................................................. . 
.Contingent expenses, Bureau of Ordnance, 1873; 
By J. '\V. Hogg. .•.... ...... ...... ...•.. ....... ... .. ... . . . .. ...... ...... $6 73 
Contingent expenses, Bureau of Ordnance, 1874: 
To ~~t~ ~~~~o;Yg~ ~::::: ~::::: ::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
800 00 
7, 957 80 
1, 587 80 
9, 545 60 
800 00 
46 73 
846 73 
From which deduct the following repayment: 
By J. "r· Hogg. ....... ... .. ...•.. ...... .... .. . .. . .. .•. . .• ... ... ...... ............ ... . 46 73 
eoo oo 
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Salaries, Bureau of Construction and Repair·: 
To J. W.Hogg ...•.................•..... ....•...•....•.....• ..............•••• ..... 
.F. H. Stickney ....................•.•...................•.... .. .................. 
From which deduct the following repayment: 
By J. IV. Hogg ....•••........................................ 
Contingent expenses, Bureau of Construction and Repair, 1874: 
To J. \V. Hogg .............•........ ..•...........................................•. 
.F. H. Stickney .................................................................. . 
From which deduct the following repayment : 
By J. IV. Hogg .........................•............................................. 
Contingent expenses, Bureau of Construction and Repair, 1873: 
By J. \V. Hogg . • . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9 20 
Salaries, Bnreau of Steam Engineering : 
To J. W. Hogg .....................•.•...••.................................•••...... 
Contingent expenses, Bureau of Steam Engineering: 
To J. W. Hogg ........•.....•.......................... . ............................• 
Salaries, Bnrean of Provisions and Clothing, 1873: 
63 
$!0, 888 00 
2,168 00 
13, Ofl6 00 
100 00 
12,956 00 
6:>0 00 
3:i0 00 
1, 000 00 
200 00 
800 00 
7, 733 80 
800 00 
To J. W. Hogg . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ?5 
Salaries, Bureau of Provisions and Clothing, 1874: 
To ~--ji_- ~~c\1~y~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::: ·.::::: 
Contingent. expenses, Bureau of Provisions and Clothing, 1873 : 
By J. W. Hogg ..............••.•....................................... $200 45 
Contingent expenses, Bureau of Provisions and Clothing, 1874 : 
To J. W. Hogg ..................................................................... . 
F. H. Stickney ..............................•.................................... 
From which deduct the following repayment: 
12,286 40 
2, 473 60 
14,760 00 
650 00 
233 36 
883 36 
By J. W. Hogg ................•..............................•.......... ·... ...... .... 83 36 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgers: 
To J. W. Hogg .. .... .............. .... ............................................. . 
F. H. Stickney ................ ..... ............................................. . 
Contingent e~pPnses, Bureau of Medicine and Surgery : 
To J. W. Hogg .......... ........ ................................................... . 
F. H. Stickney ...........•....................................................... 
From which deduct the following repayment: 
800 00 
4, 123 70 
818 70 
4, 947 40 
400 00 
2~ 60 
42~ 60 
By ,J. W. Hogg. .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22 60 
Salaries, snpPrintendent, &c., Navy Department building: 
To .J. W. Hogg .......................................... . ................ . ......... . 
F. H. Stickney ..................•...........................•...........•.•...... 
Postage, Navy Department: 
To Post-Office Department .......................................................... . 
Contingt'nt expenses, Navy Department building, 1873: 
By J. W. Hogg ........................................................ . $37 15 
Contingent expenses, Navy Department building, 1874: . 
To J. ·w.Hogg ..................................................................... . 
F. H. Stickney .................................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
B_y J. \V. Hog~---··· ..................................•.............................. 
400 00 
4, 403 20 
8t:l6 80 
5, 290 00 
16, 139 00 
7, 000 00 
54 33 
7, 054 33 
54 42 
6, 9:19 91 
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'Salaries, Pnst-Office Department, 1873: 
To G. D. Uhenoweth ................................................................ . 
Post-Otiice Department ..........................•............................... 
From which deduct the following repaymr>nt: 
By G. D. Chenoweth ................................................................. . 
·SalarieA, Post-Office Department, 1874: 
To G. D. Ubenoweth ............................. ----"· ............................. . 
>Contingent expenses, Post-Office Department, 1873 : 
To G. D. Chenoweth ............................................................... .. 
Which derluct from the following repayment: 
By Post-Office Department ..•....................................................... 
$3, 457 03 
702 00 
4, 159 00 
3, 200 94 
958 09 
440, 200 co 
683 33 
702 00 
Excess of repayment. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . 18 67 
Contingent expenses, Post Office Department, 1874: 
To G. D. Cheno>veth ................................................................ . 43, 900 00 
Postage, Post-Oifice Depnrtment: 
To Post-Office Department .......................................................... . 800, 000 00 
Deficiencv in postal revenue!', 1872: 
To Post-Office Department .......................................................... . 18, 397 66 
Deficiency in Tlostal revenueR, 1871: , 
To Post-Office D"partruent .. . . . . .. . . .. . .. . .. . • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 1, 510, 986 33 
Defif',iency in postal revenues, 1873: 
To Post-OfiiJe Department ..•.................................................... · ... 333,947 56 
Deficiency in postal revenues, 1874: 
To Post-Otlice Depanment. ... ................ ..... .. .. ...... .. ... . ..... ... . ......... 2, 350,713 16 
Steamship between United States and Bra1,il; 
To Poat·Otlice Department .••........... ····,·· ...................................... __ 1_12_,_5_00_~ 
·Steamship sPrvice between San Francisc<', Japan, and China: 
To Po~:~t-Office Department .......................................................... . 
Steamship ~;ervice between San Francisco and Sandwich Islands: 
To Post-Office Department ........................................................ .. 
From which deduct the following repayment: 
By Post-Office Dcpart1nen t .........•......................•......................... 
.Expenses incurred· by change of grade, Po::;t Office building: 
'l'o G. D. C!Jenoweth ............................................................... .. 
Rent of house No. 915 E street northwest, for use of Post-Office: 
To G. D. Chenoweth ........•................................................... . : .. 
·Salaries, DPIJRrtment of Agriculture: 
To F. Watts ....................................................................... .. 
·Collecting agricultural statistics, 1873: 
To F. Watts ........................................................................ . 
Collecting agricultural statistics, 1874: 
To F. Watts ........•................................................................ 
Purchase and distribution of valuable seeds, 11373: 
By F. \vatt~:~ .......................................................... . $60 89 
'l;'urchase and distribution of valuable seeds, 1874: 
To F. Watts ............... : ....................................................... .. 
Museum, Department of Agriculture, 1873: 
To F. Watts ....................................................................... .. 
Museum. DPpartmen t of ~griculture, 1874; 
To .F. Watts ........................................................................ . 
Experimental Garden, Department of Agricultnre: 
To F. \Vatts ....................................................................... .. 
..Postage, Department of Agriculture; 
To Pul:lt·Otl:ice Department ........................................................ .. 
:F. \Vatttl ....................................................................... . 
375, 000 00 
56, 250 00 
43, 750 00 
12, 500 00 
6, 313 33 
4, 480 8fl 
i6, 924 00 
1, 000 00 
11, 500 00 
60, 300 00 
1, 600 00 
2, 000 00 
9, 600 00 
32, 93() 00 
700 00 
33, 6'30 00 
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Furniture, cases, and repairs, Department of Agriculture, 1873: 
To F. Watts ....................................................................... .. $1,500 00 
Furniture, cases, and repairs, Department of Agriculture, 1874: 
ToF. Watts ....................................................................... .. 3, 200 00 
Library, Department of Agriculture: 
To F. Watts ....................................................................... .. 1, 100 00 
Laboratory, Department of Agriculture, 1873: 
To F. Watts ....................................................................... .. 200 00 
Laboratory, Department of Agriculture, 1874: 
To F. Watts ........................................................................ . 500 00 
Contingent expenses, Department of Agriculture, 1873: 
To F. Watts ........................................................................ . 1, 800 00 
Contingent expenses, Department of Ariculture, 1874: 
To .F. Watts ......................................................... : .............. . 9, 400 00 
Improvement of grounds, Department of Agriculture: 
To F. Watts ....................................................................... .. n, 300 oo 
Salaries, Department of .Justice, 1873: 
To A. J. Falls ..................................................•..................... 760 16 
Salaries, Department of .Justice, 1874: 
To A . .J .. Falls ...........•.................•.......................................... 110, 989 87 
Rent of buildings, Department of .Justice: 
To A . .J. Falls ........................•............•.................................. 16, 999 99 
Contingent expenses, Department of Justice, 1873: 
By A . .J. Falls.......................................................... $8 48 
Contingent expenses, Department of Justice, 1874: 
To A . .J. Falls ............ _ ......................................................... .. 21, 000 00 
Salary warden of jail, District of Columbia: 
To A . .J. Falls ....................................................................... . 2, 000 00 
Salaries aud expenses of commissioners to codify the laws: 
To T.J.Durant ..................................................................... . 12,000 00 
Defending claims under convention with Mexico, 1872: 
ToW. C. Tripier .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 40 00 
Defending claims under convention with Mexico, 1873: 
By A . .J. Falls ........................................................ .. $600 49 
Defending claims under convention with Mexico, 1874: 
To A. J. Falls ...................................................................... .. 
Prosecution of crimes, 1872: 
By A. J. Falls ......................................................... . $1,000 50 
Prosecution of crimes, 1874: 
To R. M. Douglas .................................................................. .. 
A.J.Fa!ls ...................................................................... . 
H. B. Swoope ...............•...........•.............................•.......... 
Defenrliog suit. and claims for seizure of captured and abandoned property, 1873: 
By A . .J. Falls............. .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. • .. .. . .. . . .. . . . $250 62 
Defending suit and claims for seizure of captured and abandoned property, 1874: 
ToR. C. Dana,jr ..................................•...................•••.•.•..••..• 
A . .J. Falls ...................................................................... . 
'\Villiams, Fittman & Lee .................................................•...•.. 
William G. Whipple ........................................................... .. 
Prosecution and collection of claims, 1873 : 
To .A. . .J. Falls ....................••................•......••......••..............• 
W. Grant .................................................................. . 
Prosecution and collection of claims, 1874: 
To H. C. Alleman .................................................................. . 
W. M. Bateman ...........................•............ --.---.-.- .• -. · · · ·--- · · ·- · 
.A. . .J. Falls ......................•.....•.....•• -.•..... -- .... --- ....... · · · · · ·- · · · · 
H.E.39-5 
1, 100 00 
3, 908 50 
39,000 00 
116 00 
43,024 50 
1, 000 00 
27,236 82 
1, 263 18 
500 00 
30,000 00 
883 16 
3, 000 00 
3, 883 16 
200 45 
40 00 
2, 250 52 
2, 490 97 
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Support of convicts, 1813: 
To L. D. Pilsbury (due Albany penitentiary) ....................................... . 
Support of eonvictE<, 1814: 
To Alba,uy penitentiary ............................................................ . 
Current expenses Reform School of the District of Columbia: 
To J. Ashton ...................................................................... . 
S. Ashton .................•................•..................................... 
R. BalL ......................................................................... . 
N. W. Barron ................................................................... . 
R. Brooks & Son ................................................................ . 
Grunehaum, Rosenberg & Co ................................................... . 
F.M. Howe ..................................................................... . 
L.A. Howe ....•.................................................................. 
1'. Jones ............................•............................................ 
C. H. Johnson .................................................................. . 
C. A. Johnson .................................................................. . 
.r. E. Johnson ................................................................... . 
M. Joseph ...................................................................... . 
T. Keech ........................................................................ . 
J. I. Killman ......................................•....•........................ 
M.A. Kains .................................................................... . 
S. U. Mullin .................................................................... . 
D. C. Mosher ..............•..................................................... 
B. C. Morris .................. ; ..... : ............................................ . 
T. Mitchflll .....•.•.•.......................................•••••................ 
D. E. Mo~:~her .....•.....•................•.....•.................................. 
George Mack well .............................................................. :. 
D. Mathews ..................................................................... . 
C. M. McKinley ....................••................................•........•.. 
A. Nichols .........•.......••.........•....•.....•.•.........•............•...... 
M. 0. Riley .......•.........•••............•..........•....................•..... 
~~~i~~y~: ~~~~~~:::::::::::::::::::::: ~ ~ ~ ~::::::::::::: ~ ~ ~:: ~:::::::::::::::::::: 
E. Westby ........•................................................•............• 
J.C. Wiswell & Co .....................................•.•...................... 
~- -;.~1~~;: ~:: ~: : ~: ~:::::::::::: ~ ~: ~:: ~ ~:::::: :: :::: :: :::::::: : :::::::::::: :::::: 
Postage, Dl'partment of Justice: 
To Post-Office Department ......................................................... . 
Punishing violation of intercourse acts and frauds: 
To D. Cram ...............•.........•.........•..................................... 
A. J. Falls ...........•........................................................... 
J\.'£. V. Nichols . .................•................................................. 
Salaries, Jnstices, &c., Supreme Court, 1874: 
To J.P. Bradley .•................................................................•.. 
N. Clifford ....................................................... · ............... . 
D.Davis .................•...................................................... 
S. J. Field ....................................................................... . 
W. Hunt .............................................................. , ......... . 
S. F. Miller ...••..............•.................................................. 
,J. G. Nicolay .................................................................... . 
S. Nelson ....•...............................................................••.. 
N.H. Swayne ................................................................... . 
W. Strong ...................................................................... . 
N.H. Strong ................................................................... . 
.J. W. Wallace ................................................................... . 
.:U. R. Wait ................................................................... .. 
H. B. Wait ...................................................................... . 
Salarie;;o, Jnstke, &c., Supreme Court, no limit-: 
To S. P. Chase .................................................. . 
Salaries, circuit judges : . 
To H. L. Bond ......................................................... . 
J. :F. Dillon .....................................................•................. 
T. Drummond .................................................................. . 
H. H.Emmons .................................................................. . 
\Villiam McKennan ............................................................. . 
George F. Shepley .............................................................. . 
L.Sawyer ..................................................................... . 
L. B. \-Voodrnff ................................................................. .. 
\Villiam B. \Voods ........................................................ . 
$1,341 69 
6,177 26 
11 00 
lL 00 
8 75 
927 13 
3o3 75 
57 75 
1, 125 00 
450 00 
72 00 
500 00 
62 ~0 
184 27 
33 00 
26 00 
500 00 
96 00 
562 50 
400 00 
400 00 
400 00 
50 00 
36 00 
11 00 
50 00 
99 00 
33 0\J 
998 94 
22 00 
55 00 
12 00 
28 50 
22 00 
38 70 
7, 646 79 
5, R90 00 
797 50 
3, 900 00 
2, ~00 25 
6, 897 75 
10,000 00 
10,000 00 
10, uoo 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
3, 500 00 
3 ti08 69 
10:000 00 
1, 684 78 
8, 3L5 22 
4, 000 00 
3, tOl 29 
865 38 
95,775 36 
201 93 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, t•OO 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 09 
6, 000 00 
54, 000 00 
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Salaries, district j uug:es: 
To E. G. Bradfonl .................................................................. . 
S. Bradford ............ ...... ............................ ...... ........ .. ....... . 
R. BuAteed .................... ... .............................................. . 
G. S. Bryan ........... ............................. .. ..........•................. 
George W. Brooks ...................................... : . ..................... _ . 
C. L. Benedict .................................................................. . 
H. W. Blot.lgett ................................................. . ............... . 
B Ballard ....................................................................... . 
S. Blatchford .................................................................... . 
J". Cadwalader ...... ....... ......................... ........ ........ .. _ ..... ___ .. 
H. C. Caldwell .................................................................. . 
J). Clark ............................................ ..... ..... .... .......... . ... . 
M. W. Dfl Cahay ................................................................ . 
R. P. Dick .................. ....... _ ............................................ . 
E. S. Dundy ..................................................................... . 
T. H. Duvall ....... · .............. . .................. ... ..................... .. .. . 
E. H. Durell .................................................................... . 
M.P. Dearly ......................................................... .' ......... .. 
M. W. Delahay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ , .. 
J". Erskine ............................••••............................. - . .. - .. - .. 
P. Frazer . . . . . . . . .............................. .... ............................ . 
E. Fox ..............................•................................... ... .... 
C. G. Foster ......................................•............................... 
William F. Giles ................................................................ . 
\V. Q. Gresham ............................................................ .... . . 
W. Hall .......................................................................... . 
N.K. Hall .... .... .............................................................. . 
0. Hoffman ...... .. . ..... ....................••••..................... ... ....... 
J". C. Hopkins ................................. · ................................ .. 
E. W. Hillyer ................................................................... . 
R. A. Hill ................................ , ................... . ..•............... 
R. \V. Hughes ................................................................. .. 
J".H. Howe ..................................................................... . 
J". Hopkins ........................ : ............................................ . 
J". J". Jackson .......................... .... ..................................... . 
A. Krekel ..................................................................... .. 
J". P. Knowles .............................. , ... --- ........... ......... -- .. - ..... . 
J". W. Locke .............................................. ..... ................. . 
,J. \.V. Longyear ................ ."..... .. .. .. .. . . • . ... ....... --- .......... · · · .. ---
J". M. Love ................ ..... ...... ....... ........ ... ...... ..... ....... -- ..... . 
J". Lowell .......................................... . .................... ...... .. 
\V. McCrulllless ............................................................... - .. 
A. G. Miller .................................................................... . 
A. Morrell .......................... .. ............. ............. ............... .. 
.J. T. Nixon ..................................................................... . 
R. R. Kelson .................................................................... . 
A. Rives .................. · .................................................. .. . . 
C. '1'. Sherman ................................................................. .. 
P. B. Swing ..................................•................................... 
~~i~~~:~~l:~. ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~ ~ ·. ·. ~: ~ ·. ·. ~ ~ ~ -. ·. -. -. ~:: ~ ·. ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~::::::::::::::::: ~ ~ ~:::::: 
D. A. Smalley ................................................................... . 
~: :1~1~:~;~: t:_~ :_~~~ ~:::: :::::::::::: ~:::: ~::::: :::::: :~::::: :::: :~::: :_ :_:::: :::::: 
J". C. Underwood ...... .......... ....... ............................ ... ......... .. 
1 ~: ~~~\~~~8 · ~ ~: ~ .·:: .·: ~:::::: ~::: _-_.::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: 
M. \Vilker .......... . ........ ... ..... ... ......... ................ ............... . 
\lilliam J". Wallace ............................................................ .. 
Salaries of district judges, 1873: 
To R. Bnsteed ....................................................................•• 
E . .fl. JJnrell .................................................................... . 
J. C. ~~Tat rous .. : ..................... .................. .... .............. .. . 
Salaries, di!•trict attorneys, 1871: 
To G. G. adams ... : ..•................... . ............... ...... ....... .... .......... 
Salaries, district. attorneys, 1873: 
To A. H. Horton . ..•............................. .. ................................. 
L. C. Rockwell ................................................................. .. 
William F. Sapp ................................................................ . 
George P. Sanger ................................................................ . 
N. J". Temple ..•..................... . ..........•................. ..•............. 
67 
$:1, 500 00 
1, 000 00 
:3,500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
875 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
2, 625 00 
618 24 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
1, 088 89 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 677 76 
5, 000 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
1, 623 61 
1, 750 00 
875 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 ou 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
5, 250 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
1, 464 71 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
::!, 500 00 
1, 521 75 
3, 500 00 
3, 375 00 
1, 978 26 
934 07 
190,282 31 
875 00 
1,125 00 
875 00 
2, 875 00 
45 32 
37 91 
35 71 
3 30 
2 20 
147 83 
226 95 
From which deduct the following repayment: 
By J". H. Huckelburg ........ .. ...... ...... .... .... ...... ...... ...... ...... ...... .... 47 50 
179 45 
6~ RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Salaries, district attorneys, 187-1: 
To H. E. Alle1nan ................................................................... . 
Georp:e Andrews ................................................................ . 
J". R. Beckwith .................................................................. . 
R. C. Badger ............ . ....................................................... . 
George Bliss ................•.................................................... 
,J. S. Botsford ..................... ~ ............................................. . 
D. J". Baldwin ........•......•.................................................... 
F. Brannigan .................................................................... . 
\V. M. Bateman .....................•........ . ......... .. ........................ 
W. W. Billson ................................................................... . 
J". G. Boyle .. ................................................................... . _. 
\Yilliam Cary .................................•..........................•....... 
T. B. Catron ....................................... ...... ........................ . 
D. T. Corbin .................................................................... . 
It Crowley ...................................................................... . 
C. G. Child ...... .. ............... .... .......... ....... .......................... . 
George M. Duskin .............................. ....... ........................•.. 
J". B. U. Drew .......................................•....................••....... 
A. J". Evans .................... .. .............................................. . 
H. P. Farrow .................................................................... . 
George P. :Fisher ..........•...................................................... 
R. ]'.Fifield ............................•................................•........ 
~- Goff .............................•...................•.•...................... 
J". A. Gardner .............................••..................................... 
J. 0. Glover ................. ..... .................................. .. ........... . 
A. C. Gibbs .................................................................... .. 
J. W. Huston ................................................................... .. 
A. Higgins ... ........................................................ . ... .. ..... . 
S. R. Harrington ...................................•............................. 
R. M. Hup:hes ....... .............. . ............................................. . 
L. Hubbell .................................................................... .. 
E. P. Johnson ................................................................. .. . 
A. Q. Keasbay ..... .................. ... .......................... ...... ......... . 
V. S. Lnsk ._. ....... ....................... ........... ......................... . 
J". 'l'. Lane ............... . ......... .............. ............ ... ................ .. 
W. S. Lurty .............. ........... .........•......•....................... ..... 
L. L. Lewis ......................................... . ............ .... ........... . 
L. D. Latimer .................................................................. . 
J". E. McCaffrey ................................................................. . 
J". A. Minnis ......••....................................•........................ 
C. R. Mobley ..•................................•................................. 
W. W. Murray .....•.................•.....................•..........•.•........ 
A. B. Maynard ......••..........•.......••....................................... 
0. A. Myers .................................................................... .. 
""vV. McMichael ................................................................. .. 
J". Neville ...................................................................... .. 
M. C. Page ................................•...................•.................. 
William Patrick ............................................................. • ... . 
J". Y. Page ....................................................................... . 
William Pouud ................•..........................••..................... 
. ii. ~: ~~lle -_: ~ -. -_ -_ ~ ·.: ~ ~: : ~ : :::::: :::::::::::: : : : : : ~ : ~ :::::::: : : : : : ::::::::::: :::::: 
D. Reed ...................................................................•...... 
A. Sterling .............. ... ..................................................... . 
H. B. Swoope .................................................................... . 
J". H. Standish ................................................................... . 
C. J". Scofield .............................. ..... ..•......••••.......... : ......... . 
G. P. Sanger ..................................................................... . 
J". Seely ......•...................•...............•............................... 
A. W. Tenny .........................•........................................... 
N. J". Temple ..................•.•............••. .... ............................. 
N. Trussler .......................................................... ...... .... .. 
IV. Van Dyke .................................................................. .. 
S.C. Wingard .................................................................. .. 
H. Wells,jr .................................................................... .. 
N. Webb ....................................................................... . 
G. W. Wells ..................................................................... . 
B. Wilson ...............................•..•......•.............................. 
GeorgA Willey .............••................... -................................ . 
G. C. Wharton ....................•............. ..... ............................. 
C. M. Webb ............................................................... .. 
Salaries, district marshal, 1871: 
$~50 00 
200 00 
250 00 
200 00 
6, 000 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
l:J4 24 
58 33 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
153 26 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
250 00 
200 00 
200 00 
232 07 
200 00 
250 on 
200 00 
200 00 
200 00 
168 03 
87 78 
2u5 28 
250 00 
200 00 
61 96 
192 44 
200 00 
138 04 
200 00 
200 00 
250 OQ 
200 00 
13 04 
250 00 
87 78 
150 00 
47 25 
200 00 
200 (iQ 
200 00 
100 00 
100 00 
150 00 
200 00 
100 00 
200 00 
234 72 
250 00 
112 22 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
IS, 786 44 
ToG. E. Wentworth................... . . ... ......................................... 22 52 
Salaries, district marshal, 1872: 
To C. Howe........................................ ..... ........................ .... 33 52 
·Salaries, district marshals, 1873: 
'ro G. D. Allen ......................•..................................... ... .....• 
M. Shaughnessey ............................................................... . 
100 00 
46 15 
146 15 
RECEIPTS ANV EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Salaries, district marshals, 1874: 
To G. D. Allen ..............................................................•....... 
L. S. Brown ............................................................. _ ....... . 
J. R. Bennett ................................................................... . 
J. H. Burdick ................................................................... . 
J. H. Coggershall ............................................................... . 
P.R. Carll .................................................................... .. 
B. H. Campbell ................................................................. .. 
S. Conant .............................................................. _ ........ . 
William Daily ................................................................... . 
J. M. Dunn ..........................•........................................... 
R. M. Douglas ............................................................ · ..... . 
L. B. Eaton ..................................................................... . 
R. P. Evans ..................................................................... . 
G. P. Foster ..................................................................... . 
A. S. Gray ...................................................................... . 
S. R. Harlow .................................................................... . 
J. Henry ...............•......................................................... 
C. S. Hamilton .................................................................. . 
J. Hall ...............•........................................................... 
R. W. Heals· .................................................................... . 
E. S. Kearney .................................................................... . 
S. S. Mar·ble ......................................... _ .... __ ......... _ .. _ .. _ .. _. _. 
E. H. Murray ................................................................... . 
P. Melendy ...................................................................... . 
R. N. McLaren .......................................•........................... 
I. C. Mills ...................................................................... .. 
'\'V. G. Morris .................................................................... . 
G R. Maxwell ..................................•................................ 
E. P. Marsellas .................................................................. . 
C. A. Newcon1b ................................................................. . 
T. P. Ocbiltree ................................................................. .. 
F. W. Oakley ................................................................... . 
J. Pratt ........................................................................ .. 
J\f. T. Patrick .................................................................. .. 
J. Pinkham ..................................................................... . 
S. Plummer ..................................................................... . 
D. B. Parker .................................................................... . 
J. N. Patterson ................................................................. . 
N. B. Prentice ................................•...•............................... 
s. B. Packard ........................................................ _ .......... . 
T. F. Purnell ................................................................. .. 
J. H. Pierce .................................... _ ..................... _ ......... _ .. 
I. T. Quimby .................................................................... . 
E. R. Roe .............•.......................................................... 
(). P. RamRdall ................................................................. . 
~~o~ge8~~~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: :::~~:::: ::::::::::::::::::::::: 
William Spence ................................................................. . 
B. J. Spooner ..............................•..•.................................. 
H. Slack .............. _ ............... _.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
William H. Smyth .............................................................. . 
J. A. Sarber .................................................................... . 
William R. Thrall ......•......................................... __ ............. . 
Williaru L. Tough .............................................................. . 
Z. E. Thomas ............................... _ .......................••........... 
W. F. Wheeler ..................•............................................... 
F. '\Volcott ...................................................................... . 
R. J\{. Wallace .................................................................. . 
T. G. Young .................................................................... . 
From which dednct the following repayments: 
11_...- GeorgeR.l\Iaxwell ............................................... . 
F. E. Spinner ..................................................... . 
'Salaries, juf!tice and judges supreme court, District of Columbia: 
$43 48 
50 00 
To D. K. Cartter .............................•...................................... 
D. C. Humphreys .............................................................. .. 
A. J\fcA.rthut· ............................................................. _ ..... . 
A. B. Olin ..............................•..•...................................... 
A. Wylie ........................................................................ . 
ExpenseA and emolnments of United States marshal, Utah: 
ToM. T. Patrick .................................................................... . 
69 
$150 00 
168 03 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
275 00 
143 48 
225 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
150 55 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
49 45 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
. 200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
11, 661 51 
93 48 
11, 568 03 
4, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
20,500 00 
18,991 14 
70 RECEIPTS AND EXPENDITCRES. 
1873-'74. CIVIL. 
xpenses United States courts, 1871: 
To G. W. Andrews .....•.•••••...................................................... 
L. B. Adams ..................................................................... . 
H. M. Aiken ........................ : ........................................... .. 
J. M. Blackburn ........................................................ -.--- .... . 
.J. Brotherton ...........................•......................•..•.............. 
T. H. Barron . .. • . .. .. .. .. • .. . . .. .. . • • . .. .. . • . . .. . . .. . . . . ...................... . 
T. R. Carll ....................................................................... . 
A. L. Crish ...................................................................... . 
C. K. Davis ..................................................................... . 
M:. Davenport ................................................................... . 
1<'. L. Dallon ..................................................................... . 
P. Donohoe ...................................................................... . 
E. Dodd ......................................................................... . 
J. 0. Glover ..................................................................... . 
J. Graham ................................•....................................... 
E. M. Gregory .........•.•........................................................ 
E. Y. Goldsborough .............................................................. . 
R. M. Healy ...•...•.......•...................................................... 
E. E. Holman .................................................................... . 
L. E. Johnson .........................................•.......................... 
,Jackson Gas-Light Company ................................................... .. 
J. A. King ........•.....•..................•...................................... 
J. M. Lean ...................................................................... . 
C. Lynch ........................................................................ . 
S. S. Marble ........................................• . ..•............... _ ........ . 
P. Melendy .................................................................... .. 
J. McPherson ................................................................... . 
Memphis Avalanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
B. McDaniel .................................................................... . 
\V. l<'.NewJpan ................................................................. . 
D.L.Noggle .................................................................... . 
J. M. Orr. . . . . . . . . ............................................................... . 
\V. T. Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . • . . ................................ . 
T. M. Pomeroy ............................................. .' .................... . 
B. W. Poor ...................................................................... . 
D. B. Parker ..........•........................................................... 
. r. Pratt ................................................•......................... 
.r. G. Peevey ........................................................ _ ........... .. 
ltoberts & Purvis .............................................................. .. 
It. S. Robertson .................................................................. . 
. E. 0. RoF!e .......••............................................................... 
J. S. Robinson ................................................................... . 
H. Slack ...•...........................................................•......... 
G. S. Sammon ................................................................... . 
. r. S. Slover, ..................................................... · ................ . 
W. H. Smith ........................................•............................ 
N. B. Stephens .................................................................. . 
l'L K. Shannon .................................................................. . 
J. Stitzel ................................................ _ ........ _ .... __ ..... ___ . 
Utah penitentiary .............................................................. . 
J. Underwood ..................................................... --~- .......... .. 
.T. \Vhitehead ......................•............................................. 
R.M. Wallace ................................................................... . 
Joseph and Jane \Yood ........................................................ .. 
From which deduct the following r epayments: 
By i·. ~~eG}~:~~~k- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Magruder ...................................................... . 
.J. Pr·att ......................................................... -. 
J. J\.1. Rpn llock . . ................................. ..... ............. . 
J. F. \\Tiley ........................................................ . 
$66l 78 
~. 305 00 
3, 000 00 
35 87 
100 00 
5,185 77 
Expenses United States courts, 1872: 
To Georg;e D. Allen .................... : ............................................ . 
L. B . .Adams ........................•............................... . ............ 
H. M . .Aiken .......................................................... , ......... . 
T . .Ambrose .................................................................... .. 
J. IV. Braclbury,jr .............................................................. .. 
E. D. Brendle .................... , .............................................. . 
.J. M. Black burn ................................................................ . 
T. F. Burnell .................................................................... . 
.J. M. Burd .......•..•.••............................•.•.......................... 
A. H. Beallie .••.........................•...•.................................... 
F. Bloodgood .................................................................... . 
J. 0. ChurchilL ......... : ........................................................ . 
.A. L. Crish .................................................................... .. 
B. H. CampbelL ................................................................ .. 
P.R. CarlL ..........•.........•...•.•...........••............................... 
Carried forward . ................••.......•...............•........... 
$7 00 
233 90 
12 00 
3, 028 75 
63 00 
17 50 
360 64 
15.0 00 
3(J0 00 
15 20 
5, 978 76 
162 60 
5,125 09 
20 00 
2, 570 67 
7, 615 91 
462 02 
152 74 
157 50 
1, 645 86 
32 75 
75 00 
11,645 85 
18 00 
63 92 
139 23 
2, 5:-14 34 
37 50 
42 24 
123 00 
10 00 
583 25 
37 '71 
84 00 
30 00 
581 27 
l , 577 02 
87 00 
50 00 
23 50 
36 75 
1, 050 00 
53 96 
25 00 
34 65 
105 00 
284 95 
63 00 
265 00 
411 32 
9, 827 66 
14 95 ' 
480 00 
22 40 
58, 529 36 
11,288 42 
47,240 94 
239 25 
335 85 
34 80 
1, 281 30 
22 00 
212 58 
171 80 
77 52 
17 60 
386 70 
10 00 
1, 728 53 
200 00 
5l3 36 
170 67 
5. 401 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187~-'74. CIVIL. 
Brought forward ................................................... .. 
To E. W. Davis .................................................................... . . 
W. Daily ....................................................................... . 
P. Donohoe .................................................... .. ............... . 
J. I. Davenport ................................................................. . 
L. E. Dyer ...................................................................... . 
J. C. Denis ............................................... . . . ............... ..... . 
M. Davenport .................................................................. .. 
M. C. Fillmore ............•..••......•................................... .... .... 
,T. E. G reeufield ................................................................ .. 
A. S. Gray ...................................................................... . 
G.B. Hubbell ................................................................... . 
J.D. Hnrbund .................................................................. . 
E. M. Holbrook .....•...•...................•.••.............................. ... 
G. S. Hillard .............................................................. __ .... . 
M. Hopkins .......................... .... ....................................... . 
C. Hibbard ...................................................................... . 
F. Knepler .......................... "· ............... · .......................... .. 
J. N. Kerns ...................•.............................•.................. .. 
E. S. Kearney ................................................................... . 
J. T. Laruport ...................................................... ------ ....... . 
J. W. Lee ...................................................................... .. 
R. F. Lehman .....•.............................................................. 
r.i~~~a~a~da~ :~ ~::: ::::: ~::: ::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::: 
F. Maffitt .................................................. .. ................... . 
J. W. McCreery ...........• .••...................•........ ...................... 
E. H. Murray ................................................................... . 
D. S. McMasters ...................•....................•........................ 
.r. Mllrphy ..................................................................... . 
P. Melendy ................................................. . ......... ... ....... . 
J. McPherson .................................................................. .. 
S. S. Marble ................................................................ ..... . 
C. A. Newcomb ................. .. ....................•.....•.................... 
P.R. Perrin ........................................... ..... ..... . .............. .. 
J. Pratt ............. --------- ........ ---·--·--··-------·-··--·------··---·-·· ·- · 
D. B. Pitrker .................................................................. --. 
H. B. Payne .................................................................. ... . 
t.·l~aa~0k~~ii --:::::::::::-.:::::::::::::: ·.:::::: ::::::::::::::::::::::: :::: :: : :: :: 
Roberts & Purvis .............................................................. .. 
E. 0. Rose .................................................. -- .... - ... ---- -- .. ----
R. S. Rlibertson ........... .. ................................................... .. 
J. H. Richards .........•................••......•.................•.............. 
H. Slac-k .............. -................................. - ............. -.. -- .. - .. . 
,John Salter ......•.......................•....................................... 
L. S. B. Sawyer ......•.....•................••...................••............... 
It J. Spooner .....•................•..•.......................................... 
B. F. Tracy .................................................................... .. 
Texas State penitentiary ..............•.........•....•.......................... 
Utah penitentiary .............................................................. . 
F. A. \Voolfley .................•...........•.................•................... 
L. Willis ............................................................ -- .......... . 
J. vVhitehead .................................................................. .. 
Warburton, Bonynge & Underhill ............................................. .. 
R.M. Wallace ................................ ................................ ... . 
C. W. \Voodman ................................................................ . 
T. G. Young .................................................................... . 
A. Z~deck .............................................. _ .......... _ ........... .. 
From which deduct the following repayments: 
P,y S. Conant .....................•................ .... ......... ....... 
E. M. Gregory ..............••..........•.......................•.. 
E. Y. Goldsborough ......................................... ... ... . 
R. W.Healy ...................................................... . 
I. C. Mills .................................••.................•..•.. 
M. T. Patrick .............................•...............•........ 
H. T. Patrick .................................. .. ....•.............. 
J. Pratt ................ ---- ... -.-.-- .. -- .. - .. · · · · · · · · · · · · · ·- · · · ·- · · 
M.Shaughnessey ................................................. . 
F. \Valcott .................................................. , .... .. 
Expenses United States courts, 1873: 
$ 130 30 
7, 615 91 
572 63 
50 39 
67 51 
37 71 
4, fi62 00 
122 95 
46 15 
2, 339 13 
To H. C. Alleman ........•................................ .. _ .... .. ................. . 
T. Ambrose .................. . ........... · .................... .. ................ .. 
T. S. At.kios ................................................... · ....... _ ......... . 
T . • J. Anders ....... ... ......................................................... .. 
William H.Andrews ......................................................... .. . . 
L. H. Ainsworth .................................................... __ ........ .. . 
A. Austell .................... .............•.... ................................. 
Carried forward .............. ~ ...................................... . 
71 
$:'i, 401 96 
:39 20 
191 4:\ 
128 65 
461 60 
446 05 
36 00 
15 20 
785 85 
27 50 
68 47 
68 66 
17 55 
18 25 
300 00 
24 05 
239 66 
109 30 
1, 997 34 
165 24 
573 35 
:35 15 
17 05 
44 15 
10 00 
15 ~0 
8 85 
114 29 
:!2 00 
2 85 
207 06 
954 45 
541 33 
238 23 
!) 85 
6 2:J 
353 63 
11 45 
147 43 
360 29 
224 00 
20 00 
31 55 
~ 25 
102 44 
63 25 
367 70 
87 00 
500 00 
231 25 
115 00 
125 00 
12 00 
91 05 
113 75 
30 80 
34 85 
4, 540 66 
227 35 
21,151 74 
15, 644 68 
5, 507 06 
177 25 
876 75 
!11 00 
142 00 
108 40 
165 60 
500 00 
2, 061 OtJ 
72 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1~73-'74. CIVIL. 
Brought forward ..............•.............•.•...................... 
To S. H. Alleman .............•...................................................•.. 
H. M.Aik~n .•..................................•...................••........... 
,J . .r. Anj!le .....••.....•..................••...................................... 
A..A.Aclams .....•...•............•.................•............................ 
H.O.Adams .................................................................... . 
G·. Andrews ..................................................................... . 
L. C. Abbott ...........•.................................•.......•.•.............. 
C.L.Adams ......................••.............................................. 
G. D. Allen ...................................................................... . 
H. E. Andrews ......•......•... . ................................................. 
Alabama penitentiary ............•............... . ............................... 
G. W .. Andrew~ ...•.•.............. . ..•...•.•.•.................................. 
H . .r. Brisbine ................................................................... . 
Z. E. Britton ....................................... . ............................ . 
~v-~:M~~~r:~~;;: ::: : ::::::::::: ::::::: ::::::::::: :::::::::::: : : :::::::::::: :::: :: 
.r. S. Botsford .................................................................•.. 
George M. Buck ................................................................ . 
:F. Brannigan .....................•.............................................. . 
.r. A. Beattie .................................................................... . 
A.A. Boyce ................................... . ................................. . 
P . .r. Bonebrake ........••••.................................•.............•...... 
F . .r. Bramhall ..................•................•................................ 
.r. S. Blair ...............•...•.............................................•...... 
~- B. BriRtol .....................••............•................................. 
C. H. Bartlett .....••.......................•..•....................... ........... 
I. Brooks, jr .•.................................................................... 
G. B. Brooks ......... . ......................... . ................................ . 
0. B. Bannon ...................•.•............................................... 
.r. c. Babbitt .................•..•..................................•............. 
.T. D. BaiL ....................................................................... . 
'1'. Beach ........................................................................ . 
H. A. Bragg ...............•......................................... ... ......... . 
.T. E. Burns ...................................................... . ............... . 
\V. H. Bliss ..................................................................... . 
.r. W. Bruner ............................•........................................ 
A . .r. Battelle . . . . ...........•..................................... . . . ............. 
F. C. Babcock ................................................................... . 
T. Bloodgood .............. . .............••.... .. ................................. 
Lii: :~~t~r:: ~~-~-- ·:. ~~::: ::::: :~: :::: ·.: ·.:::::::::::::: ::::::::: :·.: ::::::: :~:::: 
A. W. Brazee ..................................... . .. . ......•..................... 
\Villiam Breeden ............................................................... . 
.r.M.Brown ..........................................•........•................. 
W. A. Bullit .................................................................... . 
R. C. Bt>lville .................................................................... . 
.T. C. Baker .......................•............................................... 
V. Bierbower .........................•....•..................................... 
D . .r. Baldwin .........•.••..•.....•.............................................. 
T. Brown ...................•.................................................... 
I. M.Boud ......................•................. .. ...•......................... 
C. G. Burton ......................................•...........................•.. 
S. T. Benedict ..................................... . ............................. . 
L. H. Bond ............................................................. .. ....... . 
A. M. BOL'zer ....................•................................................ 
,T. T. Birdse_ye ..........................•..•...................................... 
.r. R. Beckwith ..................•................................................ 
M.A. Breeden ........................... . .....•................................. 
C. Biddle .................• . ... . . . .....................................•.......... 
R.C.Badge .•.......................•.............••............................. 
A. Barrett ...................................................................... . 
.r. Barrell ..........•................... , ................. ....................... . 
D. A.. Bouman .......................•........................•.......•........... 
C. T. Barry ...................................................................... . 
.r. M. Burtz ..................................................................... . 
~-. ~i~!~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E.Bill ........•............................. . ........• . .......................... 
G. F. Betts ...................................................................... . 
S. Bell ..................................... : .................................... . 
W. A. Britton ................................................................... . 
S. E.Brown .....................•.........•.................................. . .. . 
S. H. Ballard ................•................................................... 
W. S.Ball ....................................................................... . 
I. Brooks ........................................................................ . 
.r. L. Buck ..........•...............••••..................................•...... 
fg~:~l~~t~~ ~~~8:~~~:-~: :-::-~-:-: :~~~~:-~~~:_:_~ ~ :_.~ ~~~:-~ :: :~:: ~:.: ~ ~ :-~~~:_:_:: :::::::::: 
~: ~: g~~r:~~:. ~ ~-0-~::::·.::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.r. R. Cleveland .................................................................. . 
.r. 0. Chnrchill ...............•................................................... 
.r. M. Cassady ..................................................... _ ... . ......... . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ......................... . 
$2,061 00 
10 00 
740 40 
63 30 
625 00 
40 00 
50 00 
255 57 
228 OJ 
1,127 71 
1, 625 55 
182 50 
16 40 
30 00 
17 00 
1, 000 00 
846 00 
20 00 
6L 95 
500 00 
69 45 
215 20 
125 00 
300 00 
1 6:> 
231 30 
306 75 
102 80 
103 70 
68 35 
46 30 
285 00 
13 35 
325 00 
20 00 
375 00 
54 10 
:-!83 78 
195 75 
310 95 
30 85 
750 00 
625 00 
25 15 
97 60 
625 00 
775 45 
21 60 
15 00 
1, 540 00 
37 50 
38 35 
25 00 
67 50 
41 95 
49 55 
21 00 
1, 322 50 
294 80 
563 05 
1, 14L 20 
25 00 
9 95 
73 05 
128 30 
7 15 
10 00 
4, 994 21 
702 75 
1, 047 70 
365 30 
627 00 
12 15 
89 20 
25 90 
39 50 
116 40 
348 50 
1, 486 00 
7 00 
80 00 
. 743 05 
105 00 
1 888 32 
' 90 95 
34, 164 '29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 ~73-'i4, CIVIL. 
Bronght forward ............................................. . 
To William H. Clifford ............................................................. . 
E. W. Carpenter ................................................................ . 
J. B. Clough .................................................................... .. 
.T.l{. Cravens ...... ,_ ............................................................. . 
E. Clark ......................................................................... . 
S. W. Craig·----- ............................................................... . 
T. B. Catron ..................................................................... . 
W. E. Cullen ........................... __ .... _ .. _ ....... _ ....................... . 
M. B. Culpepper ............ --·--·· .......................................... ---- .. 
G. B. Caldwell. .................................................................. . 
IY. D. Crone .................................................................... . 
J. N. Cardozo ............................ _ ...................................... . 
C. Cox ......................................... "··-· ....................... ___ .. . . 
A. L. Crist ............... __ .................................. - ............. - .... . 
E. R. Campbell .......................... ------ ..................... ·----- ....... . 
.T. L. Conley ......... _ ........................•................................... 
D. Cheney ...................................................................... . 
B. H. Campbell .................................................................. . 
D. T. Corbin .................................................................... . 
E. B. Cotter .••.•............ __ . _ .............. - ......................... - -. -.-- --
.T. Cameron ...•....... -----· ... _ ...... ____ .. ___ .. _. ____ .. _ ...... ___ ... ---· ....... . 
C. G. Child ...•.. ··········---····-·- .......................................... __ . 
E. W. Davis .................................................................... .. 
George M. Duskin .............................................................. . 
C. M. Dennison .. ..... ........... ...... ................ ___ ....................... . 
R. Dyer ........................................................ _ ................ . 
l<'. Dabney ........................................................... - -. - - -. - . - - . 
~~~~~g~~~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::: :::::::::::::: 
C. K. Davis ..................................................................... . 
M. Davenport ................................................................... . 
H. H. Dotson .................................................................... . 
C. Dart ....................•..... ___ ................... _ . __ .............. __ . _ ... . 
.d .. Drake ...................................................................... .. . 
£: t: g~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. F. Deweise .................................................................. .. 
~?IiJ~:E~~f!:::::: :::: :: : :::: ::::::::::::::::: :: :::::::::::: :::: :: :::: :::::::::::: 
M. Erwin •. . ............ ............ .... _ .......•................................ 
L. Eaton ........................................................................ . 
J. L. Erlwar~ ................................................................... . 
E. W.Early .................................................................... .. 
C. H. Edwards .................................................................. . 
H. P. Farrow ... . ........................... ...... ....... .......... .............. . 
George I. Foster ................................................................ . 
.T. D. Farnsworth ......... .................. ............. ......... .............. .. 
C. B. Faris ....... ............................................................... . 
H. Foote_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
A. B. Force .................. .... ..................... _ ......................... . 
B.]'. Fifi.Pld ........................ ------.- -----·--. --------- ...... ----- ·· ·-··. --· 
Jt: if F~~~~~-s-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .' 
I. W. Fnller .................................. ---······· ........................ . 
~f. P. Fillmore .................................................................. . 
~s-~~~~~~t~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :': ::~ _. ~ -_ ::-. ·_ ·_-_ 
H. T. ft lover ...................................................... . ..... _ ....... . 
&: ~-~t~!{a·~- ::::: .":::: .': ::::::::::::::::: ." .' .": .".'." ::::::: .": :::::::::::::::: ::~::. 
S.D. Goodlett ................................................................. .. 
'Villiam IV. Gilbert ........... .......... ........................................ . 
.T.A. Gardner ................................................................. .. . 
.T. 0. Glover ......................................... _ .. ___ .. _ ....... __ .... _ . _ ... . 
A. C. Gibbs .................................................................. _. __ 
R. S. Goodrich ..... . . __ .. ___ . _ ... _. _. : .......... ___ ...•. ___ ..... _ .... __ . __ . _ . . _. _ 
,T. W. Gurley ............... __ .. ............... ....................... _ ......... _. 
.T. F. Glover ... _ .......................................................... _ . __ . . _. 
T. Gillette ............................................... _. ___________ ...... _. __ _ 
H. D. Gamble ............................... _ ................................... . 
H. Griswold ............................ ______ . __ .......... _____ .... ............. . 
.J. GrigRby ............. __ . _______ ...... __ ... ________ . _ ....... __ .... __ . __________ . 
.T. Griffin ........................... _ .. __ . _____ ......... .. ~ _. ___ . _ .. __ ..... _ . ____ _ 
A. Gurgras .................... _ ................. __________ . ___ . _ .............. . 
William Grant ..... _ ............................... _ .......................... .. . 
.A. L. & T. GePre . . . . . . . .... _____ .. _ ..... _________________ . _ . ___ ... __ .. _ ...... __ _ 
~-- fr~~~~~s-~~~~~~-~ _- _- _- .' _- .' _- _- _- _· _- _· ." ." _·: ." ." ." ~ _- ~ _· _- _- _- _-: _- _- _- _- _·: ~:: ~:: ~ ~ ~ ~ ~:::: :: : : ::: .' :: : : : 
W. H. Hatcher ................................... __ .... _ ........... _ ... ........ . 
George W. Hoxie .......... ____ ... ___ ....... _ ......... _ . ___ . ___ .. ____ ........... . 
.A...HPes .............................................. . .......................... . 
N. Holland ............. __ . __ .... _. _ ... _ .. _ .................. ___ ......... ________ _ 
W. D. llublard ................ _ ..... __ .......... __ . _ ........ _ .... _____ , __ ..... __ . 
.~.11:. Hughes ......................................................... ----- .... --
Carried forward ..................................................... . 
73 
$34, 164 29 
58 35 
125 00 
40 00 
14 00 
31!6 35 
316 00 
515 00 
14 00 . 
31 85 
125 00 
9 75 
416 50 
28 55 
200 00 
898 38 
336 95 
30 80 
16, 646 71 
605 00 
1, 047 40 
17 60 
770 60 
43 35 
175 00 
171 65 
375 00 
375 00 
350 00 
309 60 
765 00 
24 25 
33 20 
302 25 
208 55 
29 35 
175 90 
1, 0~5 70 
223 00 
625 00 
800 00 
434 70 
9 50 
t18 90 
22 60 
347 40 
95 15 
250 00 
63 EO 
60 00 
38 25 
401 00 
312 50 
600 00 
1, 668 80 
60 95 
343 35 
1, 035 95 
300 00 
40 15 
8 90 
143 90 
3ll 35 
362 00 
1, 125 00 
1, 840 00 
690 00 
6\!5 00 
12 liO 
978 14 
745 00 
90 00 
15 80 
12 20 
450 00 
118 25 
150 00 
5, 365 02 
222 77 
35 00 
625 00 
454 30 
169 60 
79 35 
1, 025 00 
84,727 06 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ................................. . .................. . 
To L. Hubbell .........•......•........................ . . . ... . ...................... 
C. J. B. Harris .................. . .... . ........ .. ............ . . . _ . _ ......... __ ... . 
J. R. Hanson ............. . ...... ... ..... .. .. .. ....... . .......................... . 
~i:M~~~~d ~~~-l~e-~---_ -_-_-_-_-_-_-_-_- ::::::::::: ::::::::.".".'.'.": ::::::: : ::: ~::: :::::::::::: 
C. Hedges ......... . . . . .. ....... ... . .. ...... - .. . - . . . .... ... . .. ....... . ........ ... . 
R. W. Hughes ....... .... ....................... . ....... . ___ ... .. _ .............. .. 
J. C. Hill .............. _ ............. ___ _ . ..................................... .. 
i.'jii~~~~~-~~::::: ::::::::::::::::::::::: ._._·_-_: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. E. Hagood . ....... . . .. ........ ... . - - .............................•........ . ... . 
0. L. Houts .......... - - --- -- - - -- · ···· · · ...... --· ·· - - -- . ... .................... .. . 
A. Hobbs . ................................... .... ......................... ...... . 
H. Harrison .......................... -- - - -- -...... --- . -- ....................... . 
H. E. Hubbard . .......... .... ..... . .. ----- ................ ... ..... ... ........... . 
,V. H. Y. Hackett ........ .. ............................................ . . .. ..... . 
J. W. Huston ... .. .... ..... - ---- -- --·· ·- ------- -................................ . 
H. Hooper ......... - .... . -...... -.-.-- - - - -.... -- . --.--- .. -........... , ...... . . -- -
~: ~~li~:Ie··_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ::::::::::::::::::: :: ::::: ·.:::·_-_-_-_-_:: : ::::::::::::::::::: 
S. R. Harrington . . . . ................... .. - . . ........ ... ......................... . 
C. L. Halsteiu . ..... .. ............. - ....... - ......... .... .. . . . ............. . .... . . 
L. Hawbuck ....... .. ................................. . ...................... . .. . 
R. Hutchison .... . ...................... ----- .... . ... . .. .. .... .. . .. -.·· .· ........ .. 
.. '1... R. Hat-ch ...................................... - .. - ......................... - . . 
F. W. Hurd .. .... ... .. .. ....................................................... .. 
J. Hilde brandt . ....... .. ............. - . - - - - . . .... - . .. ..•.... : ............. . ..... . 
J. D. Husband .................... - .. .... - . . ...... .... ..... ... ...... . ... . . .... .. . 
A. H. Horton ........................ ------ --- ---.--- --- ... . --- -.- ............ ----
E. M. Holbrook . . .. .... . ........................................ ...... ...... . - ·-
C. Hibbard . .......... .. .... . . .. ........ . ............. .. .............. . .......... . 
H. L. Hallet . ......... . ..... - ..... - . - -- --- ................................ - . ... .. . 
C. S.Hall ..................................................... . ................. . 
W. H. Hibler ............................... ! ...... . . . ........................... . 
R. Hicks ................................ . ......................... . ......... . ... . 
H. L. Hillyer ....................... · - · · · · • - · ·- --.- . · - -- - ---- . · . - --- - · · ·- · - · --- - · · 
I. Heyman ........................ ----·· .....•................................... 
G. R. Hlll ...........................................................•............ 
E. R. Hampton ............... . .......................................... . ....... . 
E. B. Harrison .........................•.....................•.................... 
J. H. Howlancl .................................................................. . 
G. B. Hubbell ........................... . ....................................... . 
S. R. Harlow .......................................................... . ....... . 
Illinois State p enitentiary ..................................................... .. 
Isom & Pettis . ................................................................••. 
N.D. Ingrahan1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
C. Justice ....................................................................... . 
C.G.John ..... . ................................................................ . 
E. P. Johnson .... . ............................................................ .. 
J. M. Johnson ................................................................... . 
~'\_. J. J ordau .....•.. . ... .......... . .... .. ...... . ................................. 
Jackson Gas-Light Company ............... . . .. ............... . ................ . 
M. ]'.Johnson ................................................................... . 
.T. A. Jonf's .....•................................ . ......... . ...................... 
William Jones ....... . .......................... . .. . ........................... .. 
J.Knight ................................................... · .................... . 
,J. M. Knight .......... . ........................................................ .. 
E. L. Koleu .....•......•.........•.... . . . ........................................ 
J. V.C.Kumoes .............................. .. ................................. . 
A. A. Knight ............ . ................ . ........................... .. ....... .. 
W. A. King ................................... . .............. . .... . ............ . 
C. Krohn .............................................................. . ......... . 
J. R. Kinsley .............................................. . ........ . ...... . ..... . 
A. S. Krekel. .. ....................... . ................................. , ... .. ... . 
J.J.King ....................................................................... . 
'l'. Knefler ...................... . ............................. .. ................. . 
William C. Kelly ....................... . .............. . ......................... . 
R. J. Keech ..........................•... . ......................... . ........•.... 
~: ~-~1~~1~~-----:::::::::: :.·: :::::::::::::: _._._·: _._._.: _._._.: :::::::::::: _·: ::::::::::::: 
Kimball, Raymond & Co ............................................ . ... .. ..... . 
Louisville State penitentiary ................................. .. ................ . 
E. 0. Locke ..•............................................................ . ...... 
A. R. Lincoln .••. . ......... . ..................................•. . ....... . ........ 
S.D. Lecompte ....... ................................. . ........................ . . 
J.P. Logan ..................................................................... . 
,J. Lowell,jr ....... . ............................................................. . 
J,. M. Litchfield ................................................................ .. 
A. Lederle ...................................................................... . 
B. W.Lee ..............................•......................................... 
R. P. Lowe ......•................................................................ 
E. E. Lewis .............................................•........................ 
.T. W. Lee ...................................•...•................... . ......•..... 
C. W. Loomis ........................... . .. _ ......•.........•.........•...... . ... 
Carried forward ............ .. ................ ... . . ................. . 
*~-~. 727 06 
344 30 
13 10 
20 00 
445 90 
250 00 
90 00 
370 00 
162 80 
65 10 
45 00 
101 30 
7 45 
42 45 
. 375 00 
14 00 
18 20 
462 50 
625 00 
503 90 
525 25 
870 00 
500 00 
503 20 
625 00 
246 05 
875 00 
1Hi5 
16 30 
1, 326 50 
45 70 
288 45 
584 70 
83 65 
109 05 
20 25 
49 00 
109 30 
1, 120 37 
1, 895 5!\ 
11 65 
94L 15 
714 44 
1, 468 74 
275 60 
100 00 
145 05 
33 50 
375 00 
749 80 
23 35 
84 65 
84 75 
4 00 
125 00 
48 60 
62 55 
150 00 
40 00 
58 05 
20 00 
28 05 
375 00 
47 75 
136 If> 
300 00 
120 00 
25 00 
28 00 
13 00 
7 00 
22 00 
232 50 
283 00 
300 00 
27 90 
150 00 
208 75 
180 00 
406 42 
500 00 
625 00 
6 75 
50 00 
13 33 
108, 091 41 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward .............................................. ..... . 
'l.'o {v~i,~t~~::Y_-_-_~·_-_- ~ ·_-_-_ ~ ·. ~--·.:: ::: ·.::::·_-_-_:·.·.: ::::::: ::·. ·.::: ·. -_-_-_-_ :·.:::: ·.: ·_·_·_·_ ·_::::: 
LJJnisville Commercial ... ..••.......•..•............. ... ................ -.. - ..... 
V. L. & L. Q. C. Lamar ..•...................................................... --. 
C. A. Lockwood .... : ............•................................................ 
B. Long ...................................................................... . ... . 
T. Lanil!an ...................................................................... . 
L. D. Latimer ..........................................•..... ... ............... - -
D. U. Lee ...... -.................................................... - ....... - .. 
A. T. Lawrence ................. . ........... .. ........................ . ......... . 
.r. McNeil ..................................................... . .............. . .. . 
J. Miller ..................... - .• -.- -- -. -- . - - -- - -.- - - - · - . -- - - - · --- · · - - - - · - - · - · · · · · 
S. C. McCandless ............................................. .. ................. . 
A. L.McLane ............................. . ............................. .. .. .... . 
~-.l ~~~fe~~:.:::::::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. V. Monrlay ................................•........................ .. ......... 
George H. Mills ...... .. · ·······------ ....... . ........................... ....... . 
William Muirhead ................................................... ... ........ . 
J.M.Miller ..................................... ..... ........................... . 
J.W.Mix .................................................................... . .. . 
H. McClure ..........................•........................................... 
A. N. McGindley .................... ............ .....•....................... ---
J. M. C. Morrison & C. A. Brookinil .............................................. . . 
J. A. Minnis ........................................................ - ... -.. - ... - . 
S. Moffitt . ....................................................... ... ............ .. 
.J. D. Me Farland ................... .... ..........................•................ 
F. F. Miller .................. ...... .........•................................... 
J. W. McCreery ................................................................. . 
A. Mandell .................. . ................................................... . 
J. R. Milner ............ ............. ......... ................................... . 
J. Y. Moore ............................................................ ......... . 
William McMichaeL ............................................................ . 
T.Muffly ........................................................................ . 
W. W. Morrow .................................................................. . 
z. H. Maners .. .................................................................. . 
W. A. Merriwether .............. ............. ............................ ....... . 
A. Murdock .................................................................... .. 
P. J. Musser .................. .... ............................................ ... . 
H. E. Mann ................................................................... .. . 
IV. H. Morris .. ..........••....... ................................................ 
C. McDonald ....... / ............................................................ . 
IV. B. Morrill ......................................•............................. 
L. H. McCall. ..........•........................ . .. . .....•....................... 
S. Mason ............•.... _ .......•..•................................... .. _ ..... . 
A. D. Maynard ... . .............................................................. . 
A. McCue ...................................................................... . 
E. P. Nettleton ................................................................. .. 
H. G. Nickerson ...........•....................................... ........ ...... 
~-r~rl~~~;~~~~ :~~ ~: ::: ~~:: ::~ ~ ~: ::::::::::::::: ~: ::::::::::: ::~~:::::: :::::: 
J. R. Osborn ............................................................... _ ..... . 
J. F. O'Beirne ................................................................... . 
J. A. Osborn .............................. _ ..................................... . 
S.D. Oliphant ....................... · ............................. ...... ......... . 
ir.~if~~~t~? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·_:::: ::·. ::::::::-.:::: 
~:~~~~~it~~~:::::·.:::::::::::::·_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
M. C. Page ...................................................................... . 
H. Phillips .............................................. .. ...................... . 
J. A. Post ............. ..... ................ ..... ...... ................. ......... - . 
M. F. Pleasants ............................................................••..... 
William P0uud . ........................................................... · ....•.. 
F. J. Parker ..................................................................... . 
.J. R. Puryear ............. ....... ..................... .. .............. .. ......... . 
J.M. Phipps . .............. .. .................. .. ............................... . 
A. H. Pettibone ................................................................. . 
\\TilJiam L. Peabody . .. . .......................•.......... - .. -: -- - - - - - - · - · - - - · · ·- · 
\V. P. Preble .................................................................... . 
\V. D. Price ...... .. ... . ......................................................... . 
1. R. Parrish .........•.......................................................... . 
H. J. Peck ..................................... _ ......... : ............ ...... ..... . 
P.R. Perrin .................................................................... . 
J. E. Pound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ........................... . 
M. E. Post ...............•........................................................ 
~;ljfa:!~~~~=~n-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
William Patrick ................................•.........•...........•.......... 
_I~~~a;a~~;~~ -~~~~~-~~. (-~~~-~)-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: 
M. T. Patrick ................................................................... . 
J. N. Patterson .................................................................. . 
Carried forward ......................... _ ........................... . 
75 
;fr:108, 09L 41 
2 75 
62 00 
12 00 
20 00 
50 00 
116 10 
1, 806 40 
1, 542 44 
135 15 
14 15 
9 10 
80 40 
547 15 
27 85 
145 00 
240 00 
68 70 
235 00 
47 50 
15 00 
23 35 
70 50 
13 30 
200 00 
372 00 
146 00 
14 50 
30 00 
18 50 
222 10 
40 00 
825 95 
795 00 
31 00 
1, 000 00 
11 25 
2, 480 50 
1, 974 69 
115 50 
180 30 
25 15 
450 00 
150 00 
280 00 
40 Sd 
1, 450 00 
5, 8:33 33 
6Z5 00 
14 85 
58 ].) 
274 7;) 
175 80 
55 15 
456 35 
437 55 
613 60 
18 10 
437 10 
873 19 
1, 463 00 
200 00 
26 30 
142 00 
633 30 
328 00 
414 05 
~280 05 
34 75 
375 00 
71 20 
248 70 
89 65 
750 35 
363 80 
8 00 
625 00 
75 00 
32 15 
12 95 
680 00 
200 00 
366 60 
249 28 
50 00 
1-11, 820 62 
76 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i3'-74. CIVIL. 
Brought forward .................................................... . 
To S. T. Poiuier .....•.........•...•.•...........•............................ _ .. _ ... . 
S. B. Packard ................•...•.•.................•............................ 
W. H. Porter ......•...............••...•...................•..................... 
J. S. Peck .......................................•................................ 
T. H. Querrett .....................•.......•.....•................................ 
U. F. Quimby .......................••.......................•........... ..•. ..... 
}\~0&~~ c: R~~;~y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(~.G. Rumford ................................................................... . 
0. Richards ...........•.•........................................................ 
E. M. Rand ...................................................................... . 
A.M. Rogers ....•.•...•............................ - ............................ . 
J". L. ReQua ............................................................. ....... . 
C. K. Reed .....••................................................................ 
J". M. Rice ....................................................................... . 
H. P. Ralfe .......................... ........................... ................. . 
George U. Rives ................................................................. . 
G. L. Rogers .......................................... - ............ -- - .......... . 
W. C. Robards .................................................................. . 
J". B. Robinson ................................................................... . 
.J. Robinson ......•............ : . ...• · ........ .......... ... ....................... . 
S. G. Roberts .................................................................... . 
N. J". Riddeck ...............................•.................................... 
R. S. Robartson ................................................ . ........ ....... . 
A. Sterleng ..... ...................... ........ .... .............. ....... .......... . 
A. W. Stone ..•.. ....... ................ .................... ........•............. 
.r. D. Scouller .................................................... ........ : . ..... . 
N. Smith ....................................................................... . 
R. H. Shannon . ........................... ....... ....... ........................ . 
J". H. Shields .................•........ ............. .. .. -.. -.- - . - .. ---- · . -- .. - ·-- · 
H. S. Shaut-s ................... . ...... .... ...........•............... ............. 
N. B. Sylvester ....................................... -· ......................... . 
W. B. Smith ..................................................................... . 
E. M. Seabrook .................................................................. . 
J". B. Sebres ......................•................................ -- ..... -.. -... . 
I. M. Swartz ..................................................................... . 
H. H. Swan ......................•............................................... 
William Stone ................................................................... . 
H. S. Sherman ................................................................... . 
C . H. Sumners ...................................................... : ............ . 
B B. Smalley .................................................................... . 
C. W. Stanley ................................................................... . 
'\V. C. Stoors .............................................. - ...................... . 
J".G.Swan ...................................................................... . 
G. T.Swan ........................................... ........ .. : ................ . 
F. M. Stewart ................................................................... . 
A. H. Smith .................................................................... .. 
C. C. Smith ................... .......... ......................................... . 
,J.P. Shaw ....................................................................... . 
\Villiam H. Sherman ............................................................ . 
J". H. Standish .............................................. ..................... . 
H. B. Swoope .................................................................... . 
B. Stark .................... : ................................................... .. 
T. J". Sample ............................................ ......................... . 
G. P. Sayer ...................................................................... . 
D. S. Smith ............................................ .... ...................... . 
A. C. Scott ........................................................ ----- . -.--- · ·- · 
William A. Spencer ............................................................. . 
William Symmes ................................................................ . 
]1,11. A. Shaffen burg ............................................................... . 
G . .A. Scroggs .......................•.......................•.................... 
J.P. Sawyer ............................ ........... ............................. . 
R. F. Schman ..................................................•................. 
J". Seavey ......................... ........ .............................•......... 
J". F. Stover ..................................................................... . 
G. ~mith ........................................................................ . 
J" ohn Saller ..................................................................... . 
F. Springer ..................................................................... . 
J". P. Southworth ................................................................ . 
~~~-eafs~;e~ ~~~~!. :::::: :::::: _-_-:::::::::::::: .·::::::: :::::::::: :::: : : : :::: ::: 
M. A. Sebanck .................................................................. . 
D. S. Twitchell .................................................................. . 
N. W.Trimble ................................................................. .. 
W. A. E. Tisdale ................................................................ . 
J". Trimble ........................... ................ -- ... --- · -- · · ·-- ·-- · · · · · · · · · 
A. W. Tenney ................................................................. . 
N. Tinsler .............................. ............................... ......... . 
G. S. Thomas ................................... ................. ............... . 
J". W. Tinney ...... ...... ...... ............ ....... ..••.. .............. : ......... . 
J". E. Townsend ................................................................. . 
J". Taylor ....................................................................... . 
C. S. Thomas .... ......................................... .....•.................. 
Carried forward .......•........ ............. ....... .................... 
>;141, 820 62 
354 95 
27, 932 85 
491 95 
750 00 
61 75 
68 04 
275 00 
200 00 
255 85 
625 00 
100 35 
500 00 
575 00 
375 00 
116 67 
486 60 
917 58 
785 00 
782 82 
54 40 
34 25 
70 00 
997 24 
10 30 
1, 602 50 
2i5 35 
110 00 
500 00 
370 75 
23 80 
58 70 
638 00 
2, 269 55 
9 10 
181 40 
15 00 
375 00 
500 00 
500 00 
36 84 
390 oo 
154 50 
349 45 
20 00 
487 95 
344 09 
110 00 
375 00 
8 00 
45 oo 
791 80 
925 60 
350 00 
132 40 
50 00 
9 85 
56 00 
648 00 
430 75 
42 69 
392 20 
46 10 
47 30 
90 75 
5 00 
32 58 
111 50 
5 00 
2, 000 00 
400 00 
2. 3:27 40 
1, 833 33 
100 00 
798 30 
1, 215 14 
51 85 
485 00 
605 35 
500 00 
450 00 
109 75 
37 50 
38 00 
:.!03, 510 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
To ~rrii~~kg;:1:t:~~~~:~~-~: ~ ~ ~-~ :-~~ ~ ~:: ~: ~: ~-~-~-~-~::: -~-~-: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~-:-:-:-:-: ~ ~: ~ -:: ~ ~:: -:-:-:-: 
.A. S. Thomas .................................................................. .. 
J.P. Vest ...................................................................... .. 
J. R. Valentine ................................................................ .. 
T. S. Van Hoevenberg ..........................................................•. 
C.M. Webb .................................................................... .. 
S.C. Wingard .............................................................. . .... . 
R.G. White .................................................................... .. 
J. A. Wilcox ................................................................... .. 
J. W. Wartman ...........................•....... . .....•••...................... 
J. H. Wallace ................................................................... . 
W. F. Worthington ........................................................•..•.. 
A.White ...................................................................... . 
J.H. \Vood ..................................................................... . 
J. Walsh ....................................................................... .. 
E. S. Watson ................................................................... .. 
G. C. Wharton ................................................................. .. 
B. White ..........•.........•...............................•................... 
H. H. Wells,jr .................................................................. . 
E. S. Willett ..................................................................... . 
J. Williams .................................................................... .. 
D. Weel,s ...................................................................... .. 
.A. L. Williams .................................................................. . 
L. P. " 7 aldo ..................................................................... . 
8: ~: ~~~~~~~-: :~~ ~: ~ ~~::: ::::::::::: ~: ~::::: :: :~:::::: :::::::::::::::::: ~::::: 
J. B. Weller .........................•.•.......•••..•.........•................... 
W. B. Waldran ................................................................ .. 
H. B. Wilson ............•........•...............•............................... 
I. N. Whittam .................•.................•............................... 
E. W. Wells .................................................................... . 
J. R. Wilkins .................•.............•.•.......•.•........................ 
S. C. Wingard ........................................................... . ....... . 
B. Wilson ...................................................................... .. 
H. C. Wayne .................................................................... . 
F . .A. W oolfley .................................•................•................ 
F. E. Wright .................................................................... . 
C. Whittlesey ....•..................•.•........................•...••........... 
A.N.Wilson ................................................................... . 
E. C. Wade ..................................................................... . 
George Willey ........ ~- ...................... _ ................................ .. 
.A. Young ....................................................................... . 
~i~l~Y~u~g :::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. B. Zeigler ..................................................................... . 
B.Zuart .................................................................. . .... .. 
A.Zadek ..............•••........................................................ 
From which deduct the following repayments: 
By J.R.Bennett .......................•..•...•...•.................... 
i: ~~~a~\d.i~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ : ::: 
J.H. Coggersball ................................................. . 
.r~~h~~:~l·i-~~:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ~::::::: ~::::: 
W.Daily ......................................................... . 
George P. Foster ................................................. . 
t.·:~~r~!.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R.W.Healy ...................................................... . 
C. S. Hamilton...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. 
J.N.Kerns ....................................................... . 
G. I. Lammon ..................................................... . 
I.C.Mills ........................................................ .. 
E. H. Murray ................................. ~ .................. .. 
S. S. Marble ...•...........•.•...................................... · 
R.N.McLaren .................................................... . 
W. G. Morris ...................................................... . 
C. A. Newcomb ................................................... . 
J. G. Nicolay ...................................................... . 
'I'. P. Ocbiltree .................................................... . 
F. W. Oakley .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . • .. .. .. . . .. ................. . 
D. B. Parker ..................................................... .. 
J. H. Pierce ................................•.................•..... 
::N. B. Prentice .................................................... . 
J.P. Patterson .................................................... . 
H. T. Patrick ..................................................... . 
i.~.~~:~::::::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G.Smith .......................................................... . 
J. N. Sarber ....................................................... . 
'\Yilliam Spence ................................................. .. 
Carried forward ........................................ . 
$8,828 18 
2, .'i57 67 
5, 07i 86 
841 20 
2, 556 74 
579 27 
2, 044 55 
5, 105 15 
4, 082 57 
2, 255, 89 
1,173 32 
4 437 89 
1 382 76 
, 971 18 
5, 846 21 
12,149 89 
1,166 25 
4, 560 23 
25 00 
l, 635 15 
1, 033 17 
9, 210 76 
2, 713 02 
1, 645 69 
983 15 
7, 078 87 
77 29 
3, 761 12 
431 5o 
734 88 
2, 774 37 
33 37 
3, 493 tl7 
101, 247 20 
77 
$203, 510 94 
17 85 
45 55 
845 80 
99 20 
750 00 
119 00 
490 00 
254 00 
873 40 
51 10 
168 40 
375 00 
5()0 00 
22 65 
84 35 
160 75 
269 75 
2, 821 30 
301 95 
125 00 
162 90 
116 65 
188 65 
375 00 
300 25 
5 00 
30 20 
132 45 
625 00 
48 00 
6 50 
30 00 
30 00 
62 00 
704 40 
20 70 
l, 133 25 
869 90 
22 00 
12 10 
14 60 
1, 840 20 
35 00 
7 00 
50 00 
95 00 
136 65 
116 00 
219,055 39· 
219,055 39 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
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Brought forward ................••...........•........... $101, 247 20 $219,055 3!1 
To B. Spooner ...•...................•...........•..................... 
H. Slack ........................................•.•.........•.....• 
H. A. Shatfenburg ...............•.•.......•...•.....•.............. 
"\V. R. Thrall ........ .' ................................•............. 
R. G. ·Usher ....................................................... . 
\\'illiam F. \\"heeler .............................................. . 
3, 431 56 
62 32 
2,113 98 
4, 541 01 
6, 726 87 
2, 378 01 
Expenses of United States com·t11, 1874: 
By G. D. Allen, marshal, southern district of Florida ............................... . 
J. R. Bennett, marshal, eastern rlistrict of Michigan ............................ . 
J. H. Burdick, marshal, Dakota Territor.v ....................................... . 
L. S. Brown, marshal, southern district of Mississippi ...•.•...................... 
G. A. Bate, marshal, Coloraclo Territory ......................................... . 
J. H. Coggshall, marshal, district of Rhode Islancl ...........•.................... 
B. H. Campbell, marshal, dbtrict of Illinois ..................................... . 
S. Conant, mar·sbal, northern district of Florida ..... , ........................... . 
P.R. Carll, marshal, district of Connecticut .................................... .. 
J. l\-'L Dunn, mar<~hal, district. of Delaware ....................................... . 
\Y. Daily, marshal, district of Nebraska ......................................... . 
R. M. Douglass, marshal, eastern district of North Carolina ..................... . 
S. P. Evans, marshal, eastern district of Tennessee ............................. . 
L. B. Eaton, marshal, western district of Tennessee ............................. . 
G. P. Foster, marshal, Vermont .............................•.........••......... 
0. Fiske, marshal, southern district of New York ............................... . 
.A. S. Gray, marshal, West Virginia .............................................. . 
E. Y. Goldsborough, marshal, Maryland ........................................ .. 
S. R. Harlow ......................................... / .......................... _ 
J. Hall. marshal, western district of Pennsylvania .............................. . 
J. Henry, marshal, western district of Michigan ................................ . 
C. S. Hamilton, marshal, eastern district of Wisconsin .......................... . 
8. R. Harland, marshal, ea'lteru district of New York ............................ . 
R. \V. Healy, marshal, middle district of Alabama ............................. : . . 
.A.M. HugheA, marshal, middle district of Alabama .....•......................•. 
J. N. Kerns, marshal, eastern district of Pennsylvania ..............••........... 
E. S. Kearney, marshal, Washington Territory ...........•.....•................ 
G. I. Lammon, marshal, district of Nevada ...................................... . 
P. Melendy, marshal, district of Iowa .......................................... .. 
I. C. Mills, marshal, eastern rlistrict of Arkansas ................................ . 
E. H. Murray, marshal, district of Kentncky .................................... . 
\Villiam G. Morris, marshal, district of California .............................. .. 
R.N. McLaren, marshal, district of Minnesota ................................. .. 
S. S. Marble, marshal, district of Maine ......................................... . 
G. R. Maxwell, marshal, Utah ................................................... . 
E. P. Marsellus, marshal, district of California ....................... _ ......... . 
C. A. Newcomb, marshal, eastern district of Maryland ......................... .. 
J. G. Nicolay, marshal, Supreme Court .......................................... . 
F. W. Oakley, marshal, western district of Wisconsin .......................... .. 
T. P. Ochiltree, marshal, eastern district of Texas .......................•..... _ .. 
N. B. Prentice, marshal, northern district of Ohio ............................... . 
J. Pinkham, marshal, Idaho .................................................... . 
J·. H. Pierce, marshal, northern district of Mississippi ...•......•......•.......... 
T. J. Purnell, marshal, western district of Texas ...............................•. 
S. B. Pac-kard, marshal, Louisiana ............. _ ................................. . 
S. Plummer, marshal, Nflw Jersey ............................................... . 
J. Pratt, marshal, New Mexico ................................................. .. 
. M. T. Pat.rick, marshal, Salt Lake, Utah ....................................... .. 
.J. N. Patterson, marshal, New Hampshire __ .................................... . 
D. B. Parker, marshal, eastern distr-ict of Virginia ......•....................... . 
I. F. Quimby, marshal, northern district of New York ......................... .. 
E. R. l:{oe, marshal, southern district of illinois ........•.......................... 
C. 1'. Ramsdell, marshal, eastern district of Virginia._........... . . . . . . . . •....... 
J. N. Sarber, marshal, western district of Arkansas ............•.•...•............ 
H. Slack, marshal, district of West Virginia ................................... .. 
A. Sharpe, mardhal, District of Columbift ........................................ . 
William H. Smyth, marshal, district of Georgia ................................. . 
George Smith, marshal, western district of Missouri .............................. . 
William Spence, marshal, mirldle district of Tennessee .......................... . 
~~~8f~~!f~~~!~~~~~;~~~~~~;1;::s:~;: :: ~ :~: :: ~::: ::::::::::::::: ::~::~: :::::: 
Z. E. Thomas, marshal, northern district of Alabama .....•.......•............... 
W. R. Thrall, marshal, southern district of Ohio ................................ .. 
R. G. U llher, marshal, district of Ma~sachusetts .................................. . 
R. M. Wallace, marshal, South Carolina .......................................... . 
W. F. Wheeler, marshal, Montana ............................................... . 
F. '\'\-"olcott, marshal, Wyoming Territory ........................................ . 
T. G. Young, marshal, Oregon .................................................. .. 
J. J . .Anders, acting attorney, Washington '.rerritory .......•...................... 
H. C. Allanan, attorney, Colorado Territory ......•.......................•........ 
.A . .A. Adams, assistant attorney, Pittsburgh, Pa ................................. . 
8. H. Alleman, acting attorney, Colorado Territory ............................... . 
120, 500 9:J 
98, 554 44 
6, 000 00 
23,565 00 
41,768 00 
3tl, 000 00 
131 25 
6, 930 00 
28,756 00 
24,140 00 
5, 150 00 
4, 404 00 
34,324 00 
142, 733 00 
57,282 39 
35, 000 00 
10, 835 00 
93,000 00 
26, 6;i2 00 
3tl, 300 00 
13,000 00 
43,086 00 
13,561 00 
16,064 00 
5, 008 00 
18,268 00 
2, 771 50 
26,307 00 
39,662 00 
3, 338 00 
64,863 00 
22,998 00 
55, 450 00 
9, 300 00 
25,350 00 
12, 903 00 
6, 870 00 
5, 000 00 
34,092 00 
28,000 00 
l4, 207 00 
20,000 00 
23,000 00 
13,485 00 
29,920 00 
57,290 00 
61,260 00 
15, 827 00 
42,307 00 
1, 071 63 
7, 600 00 
10,90.3 22 
87, 832 94 
27, 500 00 
6, 000 00 
80, 7R5 00 
20,776 00 
54,947 00 
76, 595 00 
45, 752 00 
32,500 00 
20,000 00 
11,871 00 
58,800 00 
5, 000 00 
27,802 00 
39,451 00 
44, 658 00 
25,835 00 
11,341 00 
19,566 00 
131 00 
1, 440 67 
1, 975 00 
155 00 
Carri.ecl forwarcl ...•.•.............••. , . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 2, 063, 354 60 
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Brought forward ...........•.....•........................•........... -~$2, 063,354 60 
To G. Anrlrew<~, eastern district of Tennessee........................................ 6, 637 45 
C. G. Burton, attorn~.v. northl'rn district ofMissouri....... .........•. ...... .•.... 15 00 
F. J. Bum hall, assistant attorney, western district of Virginia................... 600 00 
L. H. Boutell, assistant attorn fly, Nevada ........... , . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250 00 
W. M. Bateman, attorne.v, southern district of Ohio............................... 1, 875 00 
J. S. Botsford, attorney, western district of Missouli.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 595 00 
.J. R. Beckwith, attorney, district of Louisiana . ............ _ .. _ .. _ .... _._ ..... _._. 345 00 
S. H. Ballard, acting at-torney, western district of Michigan .... __ .............. _.. 54 00 
W. W.Billson,attnrney,Minnesota . ................ :. -·--·········-··--·-······· 1,001 15 
A. W. Brazee, assistant attorney, northern district of New York .......... _....... 1, 875 00 
George Bliss, attorne.v, southern district of New York .............. . ... _.. .. . . . . 25, 331 15 
W . .A.. Bullitt, as~istant attorn toy, Kentuck.v ............. .... .. _................. 1, 875 00 
Lewis Rrown, attorney, eastern district of Mis~onri _ ....• _ ..... _ ........ _ .. _..... 5 00 
.A.. Barrett, attorne.v, eastern district of Missouri .. .........• __ .............. _.. . . . 5 00 
F. Brannigan, attorney, southern district of Mississippi ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 096 00 
William H. Bliss, assistant attorney, eastern district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 818 55 
E. L. B >1mey, assistant attorney, distr-ict of Massachusetts ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 750 00 
D .. J. Bald win, attorney, eastern district of Texas . ............. _ ............... _.. 1, 055 00 
R. C. Badger, attorney, eastern district of North Carolina .............. _ . . . . . • . . . . 2, 154 80 
D. T. Corbin, attorney, district of South Carolina .. _ ......•. _ ........ _........ ... 6, 111 20 
George B. Caldwell, assistant attorney, district of West Virginia _ ......... _..... 375 00 
R. Crowley, attorney, western district of New York.............................. 9, 231 40 
J. Clark, acting attorney, Idaho Territory . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . 55 00 
C. G. Child, att.ornev, district of Connecticut . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . 597 03 
R. A. Cameron, attorney, western dist.rict of Missouri._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
W. D: Crane, at-torney, district of Vermont................ ... .................... 21 30 
R. D.ver, assistant attorne.v, southern district of Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, I25 00 
F. Dabney, assistant attorney, district of :Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 625 00 
W. H. Deav.,r, attorney, North Carolina...... .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. 244 60 
J. B. C. Drew, attorney, northern district of Florida ................ -............ 822 40 
George M. Derskin, attorney, soutbern district of Alabama ...... _................ 815 60 
M. Envin, assistant attorne,y, North Carolina ................................ J.... 1, 409 00 
W. E. Earle, assistant attorney, South Carolimt.... ........... .. ... . .. .. .. .. .. . . . . I, 875 00 
A. J. Evans, attnrney, eastern district of Texas . __ ............................... 905 60 
J. B. Erhardt, assistant attorney ................... _.............................. 2, 500 00 
H. P. Farrow, attornev, northern district, of Georgia .......................... -.. 4, 150 80 
Georpre P. Fisher, att.orney, district of California .....•......................... _. 18, 298 16 
B. F. Fifielrl, attorney, Vermont .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. 498 80 
J. W. Fmney, assistant attorney, ea~tern district of Michigan .......... - ..... -... 1, 350 00 
William D. Fuller, assit~tant attorney, western .district of Michigan............... 431 80 
R. P. Garrett, attorney, western district of MiRsouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
H. T. Glover, assistant attorne_y, northern district of Illinois ........... -..... . . . . 900 00 
~-~~ff.a~ttocrt~~l ~~~nv~~~i~i~~: ~ ~ ~ ~ ~ :~ ~~:~~ ~ ~~ ~ ~:::::: :::~~: :~:~ ~ ~: ~ ~:::: :::::: 1, ~1~ ~g 
J. A. Gardner, attorney, Rhode Island . ... . . .. . . .. .. . . .. . . . • . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. 476 00 
J. 0. Glover, attorney, northern di>~trict of lllinois . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 480 00 
H. Hooper, aRsistant attorney, southern district of Ohio ... - ..........•• -....• -... 1, 458 33 
William D. Hughes, assistant attorney, eastern district of New York............. 1, 7l3 45 
F. W. Hurd, assistant attorne.v, district of Massachusetts.----~·.................. 583 33 
G. W. Hoxie, as"istant attorney-, southtJrn district of New York.................. 1, 875 00 
A. Higgins, attorney, Dtllaware .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . • .. .. . •. . • • . . . . .. 390 00 
H. Harrison, assistant attorney, mifldle district of Tennessee .......... -.......... I, 125 00 
R. Hutcheson, assistant attorney, district of Loui~iana .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .... . . 1, 875 00 
C. L. Holstein, as~ist -mt attorney, snutltern district of Illinois.................... I, 500 00 
JJ. Hubbell, attorney, eastem district of Wiscnnsin.. . . • . .. .. • .. .•. .. . .. .. .. .. .. b91 80 
S. R. H n,rrington, attornA,Y, eastern district of Arkansas .....•.......... - . • . . . . . . . 930 00 
J. W. Huston, attorney, Idaho .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 799 0 0 
J. W. ,Jenkins, assistant attorney, eastern district of Virginia.................... I, 000 00 
(J. G. Jahn, assistant attorne.v. southern district of Ohio .. • .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . 625 00 
E. P. JohntJon, attorney, Wyoming . .. .. .. . ... . . . .. . . . . .... . .. ..... ... .. .. ... .. . 1, 400 00 
H. B. Johnson, assistant att.orney, f:'a~tern district of Missouri.................... I, 333 33 
R Johnson, attorney-general, Baltimore, Md .......... _ ...... _ .. _................. 800 00 
J. J. King, attorney, Califnrnia ............... _....... .. . . . . .. . . . . . .. . • • .. . .. . . .. . 900 00 
A. Q. Keasbey, attorney, New Jerile.v _ .... _....................... ... . .. .... .• . . . . 995 00 
G. J. Keeney, acting attorney, Dakota .. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. 220 00 
R. P. Lowe, assistant attorney, Iowa ..... ~--.................................. .... I, 666 67 
H. B. Laidlaw, attorney, New York............................................... 3, 000 00 
.J. T. Lane, attorney, district of Iowa . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . • .. .. . . .. .. . . 6, 275 60 
V. S. Lusk, attorne.v, western district of North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3, 845 00 
W. S. Lurty, attorney, western district of Virginia . _ ................... _......... 1, 150 60 
R W. Le~, assistant attorney, west~>rn district of Mississippi...................... 1, 500 00 
L. D. Latimer, attorney, district of Califol'nia . ... ...... . .. ......... .... .......... 3, 251 51 
D. S. Lewis, assistant at.torney, western district of Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
L. L. L11wis, att.orney, eastern district of Virginia . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . • .. .. . . 513 70 
J. R. M1lner, attomey, western rlistrict of Missouri._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
H. W. Moore, attorne.v, North Carolina ................ ___ . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . 881 95 
William W. Morrow, attornlly, District of Columbia.............................. 2, 344 44 
J. E. McCaffe.v, attorney, A l'izoua....... .. . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. 611 70 
.r. C. McKeuney, assistant attomey, Wisconsin . _................................. 3, 500 00 
0. A. Myers, attorney, southern district of Florida._.............................. 220 00 
A. B. Maynard, attorney, eastern district of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 505 00 
\.Villi am Michael, attorue.v, eastern district of Pennsylvania...................... I, 205 00 
\.V. W. Mnrray, attorney, westf:'rn district of Tennessee........................... 2, 094 60 
,V. M. Matheny, acting attorney, Kansas......................................... 100 00 
Carried forward .................................. __ .................. 2, 227, 874 80 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
To .J. Nedlle.~~~~~~l~;~·N::rr:;k~ ·_·_·_ ~: :·. ~: ~ :: ·. ~~~ :: ·. :: ~::: ~::: :: ~ ~--:::::: ~ ~:·.:: :·. ~::: 
E. P. Nettleton, assi~tant attorney, district of Massachusetts .................... . 
ii.iW1>~[e~~~t~r~~~~"R{%~fa~!~~~:::::: :.·.· .·:::.·.·:: ::.·::: :::::::::::::::::::::::::: 
A. H. Pettibone, assistant attorney, eastern district of Tennessee ................ . 
J. E. Pound, assistant attorney, northern di"trict of New York ................... . 
T. A. Pender, assistant attorney, western district of Pennsylvania ......•.•....... 
·william Patrick, attorney, eastern district of Missouri ......................... .. 
J. S. Peck, assistant attorney, Vermont ......................................... .. 
W. H. Parker, assistant attorney, southern district of Mississippi. .............. .. 
.A. H. Purdy, assistant attorney, southern district of New York .....•............. 
C. Richards, assistant attorney, southern district of Ohio .....•.•••....... . ........ 
T. Ryan, assistant attorney, district of Kansas .................................. . 
.A.M. Rogers, assistant attorney, district of Maryland .......................... . 
H. P. Rolfe, attorney, New Hampshire ........................................... . 
E. T. Roe, assistant attorney, southern district of Illinois ........................ . 
A. Sterling,jr., attorn!ly, district of Maryland .................................. .. 
'\Villiam H. Sherman, attorne.v, western district of Missouri. .................... . 
William Stone, assistant attomey, South Carolina ...............•................ 
H. S. Sherman, assistant attorney, Louisiana .................................... . 
H. B. Swoope, attorney, western district of Pennsylvania ....................... .. 
C. C. Smith, att,•rney, western district of Tennessee .....•.........•.............. 
H. H. Swan, assistant attorney, eastern di.strict of Michigan ..................... . 
G. H. Spry, attorney, distriet of Kansas ........................................ .. 
'r. J. Suders, acting attorney, Washington Territory ..............••.............. 
C. I. Scofield, attorney, District of Kansas ...................................... .. 
J. T. Sawyer, attorney, North Carolina ......................................... .. 
H. Stevens, acting attorney, Washington Territor.v ......... : .................... . 
W. Scofield, act.iog attomey, eastern district of Michigan .........•............... 
G. P. Sawyer, district attorne.v, Massachusetts . ................................. .. 
J.P. Southworth, attorney, southern district of .Alabama ......................... . 
J. H. Standish, attorney, western~ district of Michigan ....................•....... 
R. M. Sherman, assistant attorney, southern district of New York .............. .. 
J,, R. Seaton, assistant attorney, Iowa ........................................... .. 
N.J. Temple, attorney, western district, Kansas .......•.......................... 
S. K. Tracy, attorney, district of Iowa ........................................... . 
G. S. Thomas, af!sistant attorney, district of Georgia .................•.•......... 
D. S. Twitchell, attorney, western district of Missouri ..•.........••.•.....•...... 
.A. W. Tenney, attorney, eastern district of New York ........................... . 
J. K. Valentine, assistant attorney, eastern district of Pennsylvania ............. . 
.A. P. VanDuzer, assistant attorney, California .................................. . 
George Willey, attorney, northern district of Ohio ............................... . 
G. W. Wells, attorney, Mississippi ............................................ .. 
H. H. Wells, attorney, eastern district of Virginia ............................... . 
C. M. Webb, attorney, western dist.rict of Mississippi. ........•.........•......... 
S.C. Wingard, attorney, Wa~bington Territory .................................. . 
B. Wilson, solicitor, United States Treasnr.v .................................... . 
W. F. Worthington, assistant attorney, eastern district of Virginia .............. . 
G. C. Wharton, attorney, Kentucky .............................................. . 
J. H. Wallace, attorney, western district of Alabama ...................•......... 
E. A. Williams, acting attorney, Dakota ....................................... .. 
William H. Young. assistant attorney, eastern district of North Carolina ........ . 
H. M . .Aiken, commissioner, eastPro district of Tennessee ....................... . 
W. H . .Andrews, commissioner, Walla Walla, Wash .............................. . 
T. S. Atkins, commissioner, eastern district of Virginia ........................... . 
L. B. Adams, commissioner, southern district of Illinois ......................•.... 
J. J . .Angel, commissioner, eastern district of Tennessee ........................ .. 
C. L . .Adams, commissioner, northern district of New York ....................... . 
A. Budd, commissiont>r, western district of Missouri ............................ . 
E. J. Brooks, commissioner, western dist,rict of .Arkansas . ........................ . 
F. C. Babcock, commissioner, district of .A1·kausas ............................... . 
D. A. Bowman, commissioner, western district of North Carolina ............... . 
J. M. Brown, commissioner, eastern district of Arkansas ................ , ....... . 
N. B. Bristol, commissioner, district of K•msas .................................. . 
George B. Brooks, commissioner, eastern district of Michigan .........•...•.....• 
B. F. Barkley, commissioner, western district of Texas .......................... . 
L. H. Bond, commissioner, southern district of Ohio ............................. . 
0. Brooks, commissioner, Colorado Territory .................................... . 
J. M. Ballow, commissioner, Iowa ............................................... . 
J. E. Breazeale, commissioner, district of South Carolin\\ ........................ . 
S. W. Billingsly, commis~ioner, district of Nebraska ............................•• 
.A. W. Bacon, commissioner, district of 0onnecticut ......................•.•...• 
J. L. Buck, commissioner, northern district of New York ........................ . 
A . .A. Boyce, commissioner, northern district of New York ...................... . 
,J. C. Babbitt, commisshner, northern dist,rict of Mis.siouri ...................... . 
J. T. Budslye, commissioner, western district of Missouri ........................• 
,J, Barrell, commissioner, Colorado Territory ..................••.................• 
D. Brier, commissioner, district of Kansas ...................................... . 
F. Bloodgood, commissioner, eastern district of Wisconsin .................•...... 
J. W. Burton, commiAsioner, northern district of North Carolina ................ . 
S. T. Benedict, commissioner, northern district of New York .................... . 
W. D. Brennan, commissioner, northern district of New York .................. .. 
C. Biddle, commissioner, eastern district of Pennsylvania ...................•.... 
~Q, 22'l, 814 t'U 
2, 5!11 uo 
416 67 
2, 652 GO 
1, 367 00 
1, 125 00 
1, 875 00 
900 00 
2, 310 00 
375 00 
1, 042 85 
118 50 
1, 875 00 
!:175 00 
1, 500 00 
487 60 
825 00 
3, 077 50 
65 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 145 60 
375 00 
1, 375 00 
640 00 
20 00 
1, 577 00 
131 00 
30 00 
45 00 
2, 015 00 
2, 000 00 
980 60 
2, 2~6 37 
21!:i 30 
2, 057 00 
10 0() 
1, 500 00 
15 00 
8:30 00 
2, 250 00 
215 2i 
2, 715 21} 
2, 991 21} 
913 60 
609 20. 
2, 522 00 
1, 850 80 
1, 500 00 
2, 577 0() 
1, 125 00· 
2:35 00 
237 50· 
5,078 65-
3:26 45-
219 40 
815 45-
61 35· 
3J2 3U 
28 7()o 
975 50 
1, 075 50> 
378 00 
45 55 
560 60 
354 85· 
348 00. 
140 75 
187 80• 
177 55-
163 80, 
42 25 
22 90· 
249 55· 
444 15 
81 00, 
23 25-
27 0()1 
29 6(). 
502 65 
636 15 
174 15 
40 80 
350 95 
Carried forward....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 2, 306, 159 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward ..................................................... .. 
To W. S. Ball, com missioner, western district of North Carolina .................... . 
.A. Bencini, commissioner, western district of North Carolina ................... . 
G. F. Betts, commissioner, southern district of New York .....•.................. 
George M. Buck, commissioner, western district of Michigan ...•.•.............. 
A. M. Boozer, commissioner, South Carolina ..................................... , 
J. E. Burns, commissioner, Washington Territory ....................••.......... 
C. T. Barr.v, commissioner, eastern district of Virginia ................•...•.•.... 
D. A. Bowman, commissioner, northern district of North Carolina .•...•.......... 
A. B. Braley, commis~ioner, western district of Wisconsin ...............•........ 
William M. Bennett, commissioner, western district of Virginia ..•............... 
C. S. Baron, commis~;~ioner, southern district of Florida ........•...•..•........... 
H. H. Carr, commissioner, eastern district of Tennessee ...........•..•........... 
J. W. Chandler, commissioner, northern district of North Carolina ............... . 
C. L. C. Cass, commissioner, southern district of Mississippi ..................... . 
J. M. Cassaday, commissioner, di.atrict of New Jersey ........................... . 
J. M. Church, commissioner, G&orgia ........................................... .. 
J. L. Conley, com missioner, Georgia ............................................. . 
C. Cox, com missioner, eastern district of North Carolina ......................... . 
L. Congleton, commissioner, Dakota ........................................... .. 
M. B. Crisp, commissioner, northern district of North Carolina ........•.....•.... 
J. S. Clark, commissionet·, Iowa .................................................. . 
J. S. Caw ell, commissioner, Dakota ............................................. .. 
C. N. Cordozo, commissioner, district of Minnesota ..•......•......•.....•.....••. 
E. Clarke, commissioner, eastern district of Missouri ............................ . 
.J. W. Campbell, commissioner, di~trict of Tennessee .......................... .. 
-G P. Clark, commissioner, eastern district of Pennsylvania .................... .. 
J. M. Candler, commissioner, western district of North Carolina .....•...........• 
J. B. Clough, commissioner, western district of Tennes~ee ..........•.....••...... 
J. B. Chamberlain, commissioner, eastern district of Missouri ................... . 
William H. Clifford, commission&, district of Maine ..•......................•.... 
E. Clark, commissioner, eastern district of Missouri. ........................... . 
J. Coxe, commissioner, northern district of Georgia ............................ .. 
G.\. Case. commissioner, western district of Virginia ...................•.•...... 
1V. A. Crafts, commissioner, western district of Texas .......................... .. 
J.P. Colton, commissioner, western district of P ennAylvania .................... .. 
J. A. Cordozo, commissioner, eastern district of North Carolina .................. . 
J. J. Cassi.day, commissioner, eastern district of North Carolina ................ .. 
C. H. Deli us, commissioner, eastern district of Tennessee ..................•..... . 
William T. Day, commissioner, middle district of Georgia ....................... . 
T. F. Dewee~e, commissioner, western district of Texas .................•........ 
C. M. D ennison, commissioner, northern district of New York ................... . 
T. A. Dorsey, commissioner, western district of North Carolina ..........•.....•• 
\V. H. Dodson, com missioner, northern district of Mississippi ......•......•...... 
A. G. Da_y, commissioner, western district of Michigan ............•.............. 
J. H. Dennis, commissioner, middle district of South Carolina .....•... . .........• 
P. J. Duffy, commissioner, eastern district of Tennessee ......................... . 
J. I. Davenport., commissione r, southern district of New York .................. .. 
J. F. Dresser, C'lmmissioner, middle district of Alabama ........••.......•....... 
F . ..:\.. Daniel~, commissionflr, middle district of Rhode Island .................... . 
George IV. Da-~ddson, commissioner, middle district of Tennessee ............... . 
T. H. Durrett, commissioner, western district of Texas . ............•............ 
C. G. B. Drummond, commissioner, eastern district of Missouri ................. .. 
D. C. Dnkes, commissioner, eastern district of Tennessee ......... .... ........... . 
0. Eastmond, commissioner, northern district of Kort.h Carolina ................ .. 
L. Eaton, commissioner, eastern district of Missoud ............ .... ...... ....... . 
E. W. Early, commissioner, western district of Vtrginia ......... ................ . 
T. B. Eldridge, commissioner, Kansas ............................................. .. 
G. Frazer, commissioner, Iowa ........ ...................... ......... ........... .. 
C. B. Paris, commissioner, Kentucky .... .. .......................... ............ .. 
B. B. Foster, commissioner, eastern district of Virginia ............•.............. 
A. J. Fanlk, commissioner, Dakota .............................................. . 
J. M. Fletcher, commissioner, Washington Territory ............................ . 
G-. T. Foster. commissioner, Dakota ............................................. . 
W. Frothingto:il, commissioner, northern district of New York .................. . 
W. W. Gilbert, commissioner, northern distriet of New York ...........•........ 
William Gr;~nt. commissioner, Louisiana ........................................ . 
George W. Gorham, com missioner, eastern district of :Virginia .. ...•.......•..... 
S.D. Goo(llett, commissioner, South Carolina .................................... . 
J. W. Gurley, commissioner, Loui,.iana .......................................... . 
B. F. Griggs, commissioner, western district of North Carolina .................. . 
B. F. Ganison, commissioner, western district of Miss'lut·i ...................... .. 
A. B. Gettz, commissioner, north -rn district of New York ...................... .. 
~~~~~:r~~~.e~o::;~\~~i~~~~.e~!~~~~~::~:::: ::.:::::::::::::::::::::: .".'."." ." ::::::: 
A. Gillitt. commissioner. Kansas ................................................ . 
J. R. Griffin, commissioner, ~outhern district of Georgia ..•..•.................... 
J. S. George, commissioner, Iowa ................................................. . 
H. D. Gamble, commissioner, western rl.istrict of Ptlnnsyl..-ania ..........••....... 
F. Holliday, commissioner, southern district of Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . 
A. Hees, commissioner, northern district of New Y{lrk ......... ................. . 
E. M. Holbrook, commissioner, northern distl'rict of New York .................. . 
W. D. Hubbard, commissioner, western district of Missouri ..................... . 
·C. M. Hurst, commissioner, Sonth Carolina ...................................... . 
R. L. Hallett, commissioner, Massachusetts ..................................... . 
81 
$2, 306, 157 77 
590 55 
271 30 
887 40 
163 30 
85 75 
75 70 
80 55 
167 00 
160 15 
57 32 
18 10 
49 50 
522 65 
55 10 
200 00 
156 70 
92 70 
135 50 
15 85 
93 95 . 
16 40 
34 40 
795 55 
441 65 
117 55 
14 05 
594 40 
886 90 
109 35 
58 75 
446 75 
36 05 
18 !lO 
42 90 
13 50 
387 50 
312 60 
14 70 
74 25 
3, 447 20 
686 50 
130 95 
116 7() 
23 9(.l 
124 20 
181 20 
1, 63~ 90 
379 '95 
86 72 
12 05 
172 55 
120 35 
72 00 
672 20 
66 8;) 
260 30 
116 05 
16 40 
99 85 
89 50 
238 27 
10 90 
126 05 
144 35 
1, 726 95 
687 65 
95 15 
255 70 
1, 875 00 
101 60 
20 25 
106 45 
48 20 
2,174 35 
61 75 
196 15 
39 10 
61~ 00 
941 60 
958 95 
64 10 
16 00 
16 !!0 
2,145 45 
Carried forward................ .••... ... . . . ..•. •• . . .. .• .. . . .• . .. . . . . . 2, 335, 627 18 
H. Ex. 39--6 
82 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forwarn ......•..........••.........................•........ $2, 335, 627 18 
To H. R. Hillyer, commissioner, South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 42 55 
N. S. Hill, commissioner, southern district of G€orgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6~ 35 
J. H. Hildbrand, commissioner, western district of North Carolina ............... 4n4 05 
J. C. Hill, commissioner, New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
J. H. Houghton, commissioner, Washington Territory . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 328 45 
'William .A. Hayes, jr., co-mmissioner, Iowa....................................... 750 00 
P. A. Hayne, commissioner, northern district of Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 30 
I. Heyman, commissioner, southern district of Alabama . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 55 
A. Hobbs, commissioner, Iowa...... .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. 153 05 
C. Haughn, commissioner, western district of Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
H. Hancock, commissioner, Texas................................................ 34 95 
L. Haines, commissioner, western district of North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 65 
N. Hodge, commissioner, southern district of Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 
C. E. Hess, commissioner, western district of Wisconsin........... . .............. 96 20 
S. A. Hudson, commissioner, western district of WiscoJisin....................... 41 00 
W. W. Hampton, commissioner, West Virginia................................... 54 75 
R. H. Hanna, commissioner, Iowa................................................ 14 20 
F. G. Heldt, commissioner, Montana............................................. 28 10 
J. H. Bo?gler, comJJ?-iS~ioner, Kentucl~y . : ................ ·: .. .................... · 12 90 
W. G. Hiller, commissioner, eastern cl1stnct of Pennsylvama . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 86 00 
C. J. B. Raine, commissioner, Dakota.... . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. 6 .65 
N.D. Ingram, commissioner, Kansas . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . • 152 60 
J. M. Johnson, commissioner, eastern district of Tennessee . . .. . ... . . .. .. .. .. . . . . 17 25 
A. J. Jordan, commissioner, Iowa................................................ 99 65 
S. T. Jones, commissioner, eastern district of:New York.......................... 1, 772 20 
:M. F. Johnson, commissioner, eastern district of Tennessee...................... 63 80 
'\Yilliam Jones, commissioner, western district of Missouri... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 109 10 
J. J. Johnl:\on, commissioner, District of C· ·lumbia .. .. . . . . . ............ ... . . . .. . . 13 80 
'\V. H. Johnson, commissioner, southern district of Georgia .... .. . .. . . . . . . . .... .• 30 10 
E. L. Kohn, commissioner, Kansas . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 136 30 
E. Kurtz, commis:;ioner, eastern district of Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 80 
William C. Kelly, com missioner, western district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
J. H. Kooglet, com missioner, New Mexico ............. ·. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 20 20 
C. J. Keech, commissioner, eastern district of North Carolina . .. .......... .... . . . 41 75 
S. W. King, commissioner, northern district of Illinois . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 95 
'\V . .A. King, commissioner, southern district of Ohio.............................. 33 60 
A. T. Lawr~nce, com_mi_ssioner, eastern. di~trict o~ Illinois ................... , . . .. 25 10 
J. F. J. Lewis, comm1sswner, eastern distriCt of Tennessee....................... 23 25 
D. U. Lee, commissioner .......................................................... 891 45 
S.D. Lecompte, commissioner, Kansas . . . . . . . • . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 1, 229 85 
E. E. Lewis, commissioner, -Iowa.................................................. 31 50 
B. Long, commissioner, western district of TPxas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 00 
G. Lathrop, commissioner, western district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 90 
J. W. Lee, commissioner, Mississippi............................................. 76 0() 
J. Lowell, jr., commissioner, Dalwta Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!\8 50 
J. R. Moore, commissioner, northern district of Mississippi........... . . . . . . . . . . . . 1 15 
.A. L. McLane, commissioner, western district of Texas........................... 12 15 · 
'\Villi am Murheid, commissioner, New Jersey................ . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . Hl9 85 
J. McManus, commissioner, South Carolina.................. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . 1, 015 20 
J. W. Mix, commissioner, western district of Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 38 25 
J. W. Meldrum, commissioner, Wyoming . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . 168 40 
C. E. Maurice, commissioner, western district of Texas........................... 470 80 
A. N. McGrindley, commissioner, western district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1 00 
R. S. Musser, commissioner, western district of Missouri . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 172 30 
W. G. B. Morris, commissioner, western dist-rict of N ortb Carolina . . . . . . . . . . . . . . . 918 45 
G. M. McDowell, commissioner, western district of North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . 569 05 
J. McMaken, commissioner, southern district of Ohio............................ 214 75 
F. C. McCandless, commissioner, westArn district of Pennsylvania................ 29 80 
z. H. Manees, commissioner, eastern district of .Arkansas........ . . . • . . . . . . . . . . . . 38 20 
I. MeN eil, commissioner, eastern district of Michigan . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 126 35 
D. S. McMasters, commissioner, northern district of New York................... 26 43 
S. Mason, commissioner, eastern district of Texas......... . . . . . . . .. . .•.•.•.•.... 39 00 
E. H. McQuigg, commissioner, North Carolina.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 20 95 
J. T. E. McLean, commissioner, Kentucky ............................. ·.......... 50 75 
A. H. Moore, commissioner, western district of Texas ...•.......•.••......... ; . . . 180 00 
J. W.McCreery, commissioner, WestVirginia.................................... 14 50 
J. A. Maxwell, commissioner, northern district of Georgia . . . . . . . • • . . . . . . . . •• • . • 9 15 
W. S. McCullough, commissioner, eastern district of .Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 34 30 
W, Mullinix, commissioner, eastern district of Tennessee........................ 7 80 
w·. H. Morris, commissioner, Nebraska........................................... 34 95 
A. J. Northrop, commissioner, northern district of New York.................... 205 50 
J. A. Osborn, commissioner, northern district of New York....................... 1, 035 25 
C. W. Nottingham, commissioner, western district of Michigan . . . . . . . • . • . . . • • • • • 154 75 
S.D. Oliphant, commissioner, New Jersey . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . ... . .. ........... 421 00 
J. R. Osborn, commissioner, northern district of Ohio............................. 42 40 
J. F. 0. Beirne, commissioner, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 95 
R. J. Palen, commissioner, New Mexico . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . • .. . . .. • . . • • 1, 589 50 
William L. Peabody, commissioner, Nebraska.................................. . . 139 40 
S. T. Poinier, commissioner, South Carolina .. . . . .. .. . .. . . .. . • . .. . . .. . . . . . . • . . . • . . 1, 306 70 
W. D. Price, commissioner, western district of Texas. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . • 242 70 
J. Y. Page, com missioner, Minnesota.... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. • .. . . .. . • • . . . . . . . . 190 00 
E. Phillips, jr., commissioner, southern district of Illinois........................ 73 35 
M. F. Pleasants, commissioner, eastern distl'ict of Virginia....................... 993 35 
I. H. Parrish, commissioner, wetltern district of Michigan . . . . . . . • . . •. . .. .. . . . . . . . 577 30 
Carried forward...................................................... 2, 357, 027 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward .................................................... . 
To A. J. Parker, commissioner, northern district of New York .................... .. 
H. J. Peck, commissioner, western district of Wisconsin ......................... . 
J. H. Parsons, commissioner, Rhode Island ............. . .•....................... 
I. H. Poinier, commissioner, western district of Texas ................•............ 
J. M. Phipps, commissioner, northern district of Mississippi ....................•. 
H. B. Payne, commissioner, Indiana .........•...........................•........ 
.J. T. Platt, commissioner, Connecticut . ..........................•••.............. 
M. C. Rerdell, commissioner, eastern district of Arkansas .•...................... 
J. C. Richardson, commissioner, Georgia ........................................ . 
J. B. Robinson, commissioner, middle district of Tennessee ...•.... · ..............• 
J. Robinson, commissioner, eastern district of North Carolina .................. .. 
W. C. Ruger, commissioner, New York ........... . ............................ .. 
R. L. Rogers, commissioner, Maryland ... . ........... . .......................... .. 
A. W. Robertson, commissioner, western district of Texas . ...................•... 
C. T. Rogers, commissioner, western district of North Carolina .••................. 
E. M. Seitbrook, commissioner, South Carolina...... . .........•..... . ..........•• 
E. B. Sanders, commissioner, northern district of Mississippi .•................... 
G. T. Swann, commissioner, southern district of Mississippi .•.................... 
.1. M. Shook, commissioner, United States ...................................... .. 
N. V. Sylvester, commissioner, northern district of New York .................. . 
J.P. Shaw, commissioner, southern district of Ohio .....................•..•..... 
G. A. Scroggs, commissioner, northern district of New York ...•...............•. 
W. Symmes, commissioner, South Carolina ..................................... .. 
B. B. Smalley, commissioner, Vermont ................. _ .......................... . 
A. C. Scott, commissioner, northern district of Missouri. ....................... .. 
H. U. Sopar, commissioner, northern district of New York ..•...•....•.... ..•..... 
W. B. Smith, commissioner, northern district of Georgia ...••..•.•.......•..••••• 
F. M. St-ewart, commissioner, western district of Wisconsin .•......•........•...• 
J. H. Shields, commissioner, eastern district of Virginia ..........•...•..••....... 
H. S. Skaats, commissioner, southern district of Alabama ...•••.......••.••..••.• 
l ~-SS~~~e~~~~::~~~~~~~!~f~~i:i-~~~~~: ~ :::::: :~:::: :::::::::::: :~~: :::::::::: 
J. F. Slover, commissioner, eastern disttict of Tennessee ......................... . 
D. S. Smith, commissioner, Washington Territor,v .•.•.•.......•••••........•.•••• 
W. A. Spencer, commissioner, Minnesota ....................................... .. 
R. E. Stilwell, commissioner, southern district of W:t.shington Territory ........ .. 
M. Sickafoose, commissioner, Kansas ............................................ . 
R. A. Sisson, commissioner, South Carolina ..................................... .. 
F. Springer, commissioner, Iowa ............................................... .. 
W. R. Trail, commissioner, western distrit:lt of North Carolina .•••••.........•••.• 
C. S. Thomas, commissioner, northern district of New York ..................... . 
J. G. Thompson, commissioner, South Carolina .................................. . 
J. A. Thorne, commissioner, western district of North Carolina ..•••••.....•...... 
J. Trimble, commissioner, Tennessee ........................................... .. 
William G. Town, commissioner, Wyoming Territory .......................... .. 
F. S. Tukey, commissioner, eastern district of "Virginia .••.••.....••.......•••.... 
N. S. Theafe, commissioner, Vermont ............................................ . 
W. B. Tidwell, commissioner, western district of North Carolina ............... .. 
William Vandoren, commissioner, Iowa ......................................... . 
J.P. Vest, commissioner, western district of North Carolina ..................... . 
J. Walsh, commissioner, northern district of Missouri .....•....•..•.....•...•.... 
D. C. Winslow, commissioner, eastern district of New York ..................... . 
J. W. Wartman, colllmissioner, Indiana ........................................ .. 
T. L. Williams, commissioner, eastern district of Tennessee ..................... . 
B. White, commissioner, western district of Ohio ...............................• 
C. Whittlesey, commissioner, eastern district of Virginia ..•••............•...••• 
J. Williams, commissioner, Iowit .................................•............... 
H. U. Wayne, commissioner, southern district of Georgia ......................... . 
J. B. Weller, commissioner, Louisiana ........................................... . 
A. N. Wilson, commissioner, southern district of Georgia ........•............... 
J. N. Whit tan, com missioner, Iowa ............................................. .. 
E. W. Wells, commissioner, .Arizona ............................................ .. 
P. L. Willis, commissioner, Oregon .............................................. . 
E. C. Wade, commissioner, southern district of Georgia ...............•........... 
J. H. Wood, commissioner, northern district of New York . ...................... . 
J. Whitehead, commissioner, New Jersey ........................................ . 
T. M. Wilkes, commissioner, South Carolina . .................................. .. 
B. White, commissioner, northern district of Ohio ...•...........•••.............• 
A. T. Wood, commissioner, Kentucky .......................................... .. 
H. B. Wilson, commissioner, western district of New York ...................... . 
D. Weeks, commissioner, western district of North Carolina ................... .. 
N. B. Young, commissioner, middle district of Tennessee ...........•.......•..... 
G. M. Young, commissioner, southern district of Ohio ........................... . 
W. A. Yerger, commissioner, northern district Mississip-pi .....•.....•.......... 
B. Swartz, commission~r. eastern district of Missouri ...•...•.........•.......... 
L. B. Andrews, clerk, Washington Territory .................................... .. 
T. Ambrose, clerk, southern district of Ohio .................................... . 
H. E. Andrews, clerk, eastern district of Tennessee ......••.....................• 
J. R. Alden, clerk, Montana Territory ..........•..........•.........•............ 
J. W. Bruner, clerk, Wyoming Territory ....................................... .. 
0. B. Bannon, clerk, Montana Territory ........•......•............•.......•...... 
S. Bell, clerk, eastern district of Pennsylvania ................................... . 
P. J. Bonebrake, clerk, Kansas .................................................. . 
E. Bill, clerk, northern district of Ohio ......................................... .. 
83 
$2, 357, 027 36 
890 50 
124 10 
196 35 
32 80 
9 15 
22 15 
28 00 
20 15 
28 40 
212 80 
63 50 
71 75 
1, 368 30 
112 30 
256 80 
92 65 
23 65 
145 55 
882 80 
1, 781 80 
53 80 
1, 274 95 
679 45 
1, 451 45 
151 05 
130 20 
2, 728 46 
1, 364 35 
1, 045 35 
226 40 
145 15 
594 50 
181 45 
20 15 
706 95 
39 30 
29 45 
28 50 
15 00 
1,104 75 
47 05 
274 65 
995 25 
70 95 
30 40 
57 75 
36 80 
192 55 
159 40 
46 00 
197 05 
1, 036 00 
362 65 
191 37 
377 65 
40 65 
R46 76 
104 93 
892 00 
72 70 
104 25 
104 75 
16 40 
28 50 
190 75 
289 40 
772 95 
657 10 
11 45 
509 80 
208 45 
233 60 
50 45 
14 70 
365 45 
222 35 
2, 287 85 
1, 534 25 
95 00 
595 60 
364 45 
870 60 
250 00 
1, 855 18 
Carried forward...... .. .. .. . .. • .. .. .. .. . . . . . . .. • • .. .. .. .. . .. . . • . .. . .. 2, 393, 027 36 
84 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
Brought forward .......•••••...... ···--· ·--· .. ·--· ........ ·-·- ..... . 
To A. E. Buck, clerk, Georgia ..........................•....... ---· ................ . 
M. H. Beattie, clerk, Montana Territory ... _ .......................... _ ......... .. 
C. H. Bart tell, clerk, N cw Hampshire .. __ ................. _ .................. , ... 
R. C. Belville, clerk, New .Jersey ............................................... .. 
'\Villi am H. Bradley, clerk, Illinois ........ _ .. _ ...................•................ 
E. R. Camp bAll, clerk .... . ..................................... - ................ .. 
.J. 0. Churchill, clerk, western district of Arkansas .............................. . 
J. R. Cleveland, clerk, Colorado Territory ....................................... .. 
J. W. Chew, clerk, Maryland .................................................... . 
H. C. Cowles, clerk, western district of North Carolina ......................... .. 
E. B. Cotter, clerk, California ............................... _ .................... . 
M. B. Culpeper, clerk, eastem district of North Carolina ......................... . 
A. Drake, clerk, eastern district of Missouri ...................... _....... .. .... . 
&-~~!~iAt~t~r~l£?iis~~~::;: ;~~~~~~~: :: ~::: ::~~ :::::::::::: ~:::::: ::::::::: 
C. W.Emerson,clerk. Utah ....................................................... . 
George Flanery, clerk, Maine ............................... _ ................. .. 
G. I. Foster, clerk, Dakota ....................................................... . 
G. R. Fox, clerk, eastern district of Pennsylvania ............. . ................. . 
M.P. Fillmore, clerk, northern district of New York ............................ . 
n. L. Goodrich, clerk, eastern district of Arkttnsas ............................... . 
ii.~.lj;~yi~~~~:e;;;~~,0~J~h~~~~~i-~~. ::::: ·.: :::::: :·.::: :::::::::::::::::::::::: ·.::: 
D. Horlbeck, clerk, South Carolina ............................................... . 
C. M. Hawley, clerk, Utah ....................................................... . 
E. R. Hampton, clerk, western district of North Carolina ....................... .. 
William H. Hackett, clerk, New Hampshire .................................... .. 
J.D. Howland, clerk, Indiana ................... _ ............................... . 
M. Hopkins, clerk, western district of Texas ................................... .. 
\V. H. Hatcher, clerk, \Vest Virginia ............................................ . 
G. R. Hill, clerk, northern district of Mississippi. ............................... . 
.J. A . .Jones, clerk, southern district of Illinois ................................... . 
S. W. Kidder, clerk, Dakota ..................................................... . 
~-r K~~~~tucl~~~.1M~s~:~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. Knight, clerk, Wyoming Territory ............................................ . 
C. P. I.atham, clerk, northern district of Virginia .............................. .. 
E. 0. J_,ocke, clerk, southern district of Florida ........ : ........................ .. 
H. K. Love, clerk, Iowa .......................................................... . 
.J. M. Miller, clerk, Wisconsin .................................................. .. 
H. McClure, clerk, western district of Pennsylvania ........................... .. 
R. J. Meigs, clerk, District of Columbia ......................................... . 
George H. Mills, clerk, Colorado .......... . ..................................... .. 
William A. Merriwether, clerk, Kentucky ..................................... .. 
J. Y. Moore, clerk, West Virginia ............................................... .. 
T. Muffi.y, clerk, Montana ....................................................... .. 
G. T. McConnell, clerk, Washington Territory ................................... . 
A. Mandell, clerk, eastern district of Michigan .................................. . 
S.C. Mc Dandless, clerk, West Virginia .......................................... . 
D. W. Middleton. clerk, Supreme Court of the United States ................... .. 
H. E. Mann, clerk, Minnesota .................................................... . 
C. JHason, clerk, northern district of New York ................................ .. 
::B' • .J. Parker, clerk, eastern district of Texas ..................................... . 
G. E. Pinker, clerk, eastern district of North Carolina ........................... . 
i:i.i~}t:a;,- Ji~~~~~~~1! r!f:1~d~:::::::: ·. ·_::: ·. ·.:::::: ·.:::::::::::::::::::::::: ~::: 
M. M. Price, clork, western district of Missouri ................................. . 
.J. R. Pnryear, clerk, Kentucky .................................................. . 
L. D. Pease, clerk, Wyoming Territory . ......................................... . 
.J. W. Payne, clerk, western district ot North Carolina ........................... . 
A. L. Richardson, clerk, Idaho........... . ......................................• 
W. C. Robards, clerk, western district of Texas ................................. . 
G. C. Rives, cluk, eastern district of Tennessee ................................. . 
N.J. Reddick, clerk, eastern district of North Carolina ......................... .. 
J. Salter, clerk, '\V' asbington Territory ........................................... . 
J. SeaYey, clerk, Washington Territory .......................................... . 
R. S. Smith, clerk, Delaware ..................................................... . 
L. S. B. Saw.ver, clerk, California ................................................. . 
J. E. Townsend. clerk, northern district of Florida .............................. . 
R. Turner, clerk, Washington Territory ......................................... . 
W. A. E. Tisdale, clerk, western district of Arkansas ........................... .. 
A. S. Thomas, clerk. Kansas ..................................................... . 
N. W. Trimble, clerk, southern district of Alabama ............................ .. 
E . .J. Underwood, clerk, eastern district of Florida ........•....................... 
:f.~: ;.~lh~~~~~j~;i:~~!~t T~~;;~;;~~ ::::::::::: .' .' .' :::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Wilcox, clerk. Oregon . ................................. ~ ..................... . 
E. S. '\Vatson, clerk, western district of Virginia ............................... .. 
F. A. Woolfiey, clerk, Louisiana ........ . ....................................... . 
K. G. White, clerk, southern district of New York ............................ .. 
L. P. Waldo, clerk, Connecticut ................................................. . 
J. W. Webster, clerk, Colorado ................................................. . 
Arapahoe County, Colorado Territory ........................................... . 
$2, 393, 027 36 
3, 6:17 00 
218 05 
292 00 
907 75 
808 25 
1, 634 71 
2,159 90 
114 15 
1, 485 68 
706 08 
1, 493 flO 
44 25 
275 25 
5 00 
3~0 80 
838 76 
25 00 
205 95 
458 50 
1, 178 05 
2, 180 45 
1, 677 73 
1, 198 40 
181 95 
1, 222 00 
30 00 
2, 1~6 90 
77 99 
972 00 
1, 324 70 
5 00 
1, 484 15 
360 00 
277 25 
163 30 
1, 404 40 
15 00 
843 40 
155 40 
2, 507 95 
582 45 
81 25 
250 00 
348 65 
2, !H3 75 
694 25 
70 55 
()7 65 
819 20 
8d7 90 
7, 957 73 
127 20 
245 :JO 
600 00 
161 95 
189 65 
207 05 
281 15 
278 75 
163 60 
321 05 
313 10 
1, 916 72 
795 33 
1 523 99 
'126 95 
31 60 
181 40 
3, 358 35 
413 90 
30 00 
243 06 
767 75 
()93 65 
736 70 
:iO 00 
150 52 
2, 364 60 
256 95 
306 45 
1, 833 45 
217 75 
250 00 
300 00 
Carried forward............ . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. .. 2, 462, 325 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. . 
Brought forward .................................................... . 
To J . .Archer ....................................................................... . 
L . .Andseas ..................................................................... . 
J. H . .Ashton ...................................•................................ 
.Arkansas State penitentiary ...... ~ ............................................. . 
.Alabama penitentiary ........................................................... . 
T. E. Baugh ...................................•.................................. 
M. V. Bowman .......................... . ....................................... . 
ft.a~. i~~::~~~~~. ~~~- ~: -~: -~·- ~-~~l~i~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: 
J. Bennett ...................................................................... . 
George R. Barr .......................................... : ..............•......... 
J. Baxter .................................................. ..................... . 
J. M. Rice ....................................................................•.. 
E. C. Breanly ................................................................... . 
J. M. Coghlam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
J. J. Combs ..................................................................... . 
R. M. Corwine .................................................................. . 
Crocker & Co ......... . ........................... . ............................. . 
E. W. Carpenter ................................................................ . 
.A. L. Crist ..................................................................... .. 
Connecticut State prison ............................ .. ........................... . 
City of Lynchburg, Va ......................................................... . 
F. W. Compton ................................................... . ............. . 
R. P. Cheney .....•.............................................................. 
D. Cheney ....................................... , ... ·····- ..................... . 
Dodge & Osborn .............................••.................................. 
\V. \V. Danenhower .............................. . .............................. . 
Detroit House of Correction................................................. . .. 
E. Eberstadt .................................................................... . 
.A. J. Falls, disbursing-cle1·k, .Attorney-General's Office ......................... . 
.A. W. Ferguson ................................................................ . 
J . .A. Franks ................................................................ .. ... . 
H. Foote .......................................................................•. 
A. Gingras ...................................................................... . 
.A. L . .&; F. Greer ............................•..•................................. 
.A. L. Hale & Brothers ......................................................... . 
J. M. Harlan ................................................................... . 
C. Hedges ..........................•................................... · ....... . 
J.D. Husband, register in bankruptcy, Northern New York ................... .. 
R. W. Hughes ................................................................... . 
.A. M. Harris .................................................................... . 
D. G. Hull ....................................................................... . 
E. M. Hunt and T. H. Koope ..................................................... . 
Illinois State penitentiary .........•.....•....................................... . 
Iron & Pettis ......•............................................................. 
T . .A. Jenckes ................................................................... . 
C. W.Jones ...............•...................................................... 
C.Krohn ........................................................................ . 
Krekel & Berto@h....... . . . .. . . ................................................ . 
~:!t~~1~~~it~~ii~~y-: ::·: :::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
t!~i~~~~°CI~~k: b':~~~;,n:fr~~t~~-~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. Lederle ..........•...........•..•..............•........................•..... 
L. M. Litchfield ...............•............•..................................... 
V. L. & L. Q. C. Lamar ...•.•.•.•................................................ ·• 
W. Larkins ..................................................................... . 
S.Moffitt ........ . ............................................................... . 
.A. McCue .................•...••...•.....•..................•................... 
;¥-~~~~r~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: ::·.: ·_·_: :::::::::::::::::::::::: 
J. W. C. Morrison and C . .A. Brookins ........................................... .. 
J.L.Most ...................................................................... .. 
.A. R. McDavid ............................................... .-.................. . 
T. W.Morris ................................................................... . 
Methodist Episcopal Church South, Harrisonburg, Va .......................... . 
J. W. C. Morrison ...............................•.•.............................. 
Missouri State penitentiary .................................................... .. 
Masonic fraternity of Virginia City, Mont ...................................... . 
J. G. Martin ..................................................................... . 
R. S. Orton ..........••.........•................................................. 
J.M.Peck ....................................................................... . 
B. Pitman ....................................................................... . 
J. W.Pierce ..................................................................... . 
R. Pacbes ....................................................................... . 
Perry & Co ..................................................................... . 
.A. F. Perry .................................•................... : . .............. - · 
M.E.Past ....................................................................... . 
L. D. Pilsbury ................................................................... . 
J. M. Rice ....................................................................... . 
H. Rogers .................................................•...................... 
J.L. ReQua ........•............................................................ 
C.K.Read ...................................................................... . 
P. Rollins ....................................................................... . 
State of New Jersey ............................................................ . 
M . .A. Schanch .................................................•..•.............. 
85 
$2, 462, 325 26 
10 20 
33 333 33 
5:000 00 
1, 666 50 
92 00 
8, 000 00 
404 68 
200 00 
975 00 
200 00 
250 00 
2, 000 00 
116 66 
200 00 
655 56 
247 75 
10, 000 00 
247 20 
125 00 
50 00 
47t:! 2~ 
2:10 00 
1, 000 00 
4 30 
18 46 
1, 050 00 
1, 000 00 
36-! 79 
267 25 
49, 000 0() 
937 50 
125 00 
200 0[( 
450 00 
450 00 
1, 820 5() 
2, 500 00 
189 00 
221 10 
157 20 
27 90 
20 00 
1, 254 75 
778 4iJ' 
100 00 
3, 750 00 
204 1] 
1, 125 00 
600 00 
150 00 
1, 537 50 
450 00 
125 00 
420 4(} 
270 00 
59 99 
87 18 
4 80 
10,500 00 
80 60 
450 00 
200 00 
50 00 
200 00 
2, 750 00 
150 00 
200 00 
370 20 
300 00 
65 00 
2, 500 00 
3, 802 08 
96 50 
750 00 
1, 569 00 
128 40 
10, 000 00 
900 00 
571 78 
408 33 
64L 66 
1, 72.'i 00 
1, 125 00 
200 00 
400 00 
5, 500 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 2, 64::!, 181 11 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-' 74. CIVIL. 
Brought forward ........................•..................•.......... $2, 643, 181 ll 
ToB.Stark....... . ................................................................. 1,05000 
C. P. Swift................................... .................................... 11 60 
Shawnee County, Kansas ........................... ·............................. 125 00 
0. P. Steans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 50 
N. •rrusler ...... - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 60 
Town of Ex:ter,N.H............................................................. 50 00 
.J. F. Taylor...................................................................... 125 00 
Texas State penitentiary......................................................... 635 00 
L. M. Van Tossel ...................................... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
A. L. Williams .... _.............................................................. 250 00 
W.B. Waldram .................................................................. 1,875 00 
B. S. Williams ..............................•............. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 180 00 
A. Young........ . ....................................................... ....... 120 00 
Calif<•rnia. State prison ...................................... _ .............••.. __ . 3, 421 00 
A. Austell........................................................................ 1, 500 00 
E.P. M:arshall................................................................... 14,312 00 
Salaries of the Metropolitan police, 1874: 
To A . .J. Falls ............ .. .......................................................... . 
Relief of Thomas P. MQManus: 
ToT. P. McManus ..•..••.................................•••.•................•.... 
Relief of Henry S. Wells for removing obstructions from the Savannah River : 
To H. S. Wells ..................................................................... .. 
Relief of W. H. Vessy (act February 13, 1874): 
To \V. H. Vessy ........................ , ........................................... . 
Relief of .John W. Massey (act March 3, 187l): 
To .J. W. Massey .........•...•......• . ...•.•........... - ..........•.................. 
Gold medal to George F. Robinson for heroic conduct: 
To G. Y. Coffin ....••................................................................ 
A. C. Paquet .................................................................... . 
.J. Pollock ....... . .........................• _ .......................... - ......... . 
H. H. Peacock ...........................••.......•.............•................. 
Relief of .J.D. Young: 
To .J.D. Young ..................................................................... . 
Relief of .James De Long (act .June 20, 1874): 
To .J. De Long ..................................................................... . 
Relief of Martin Kalbfleisch's sons (act .June 22, 1874): 
ka~To M. Kalbfleisch's sons ............................................................ . 
Relief of Bnrke and Kirnkel (act .June 23, 1874): 
To Burke and Kirnkel. ............................................................. . 
CUSTOMS. 
Collecting the revenue from customs: 
To E. A. Bragden, collector, York, Me ............................................... . 
T. H. Cole, collector, Saco, Me .................................................... . 
E. Carter,jr., late collector, Portland, Me ......................................... . 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me ......................................... . 
.J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ................................... . 
.J. A. Hall, collector, Waldoboro', Me ............................................. . 
S. K. Longfellow, collector, Machias, Me ......................................... . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ............................................ .. 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ........................................... . 
N. B. N utt. collector, Passamaq noddy, Me ........................................ . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me .................................. .. 
L. Powers, collector, Aroostook, Me ............................................. . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me . . .......................................... . 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me ......................................... . 
r.~~j;~t~~:c~lli~!~!:~!!f~o~~~~~ ~~ ~ :~~ ~~: ~ ~ :::::::::: :::::-~ ::~~~~: ~ ::~ ::::: 
.J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..................................... . 
.J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass .... : ............................ - .... -.. .. 
F . .J. Babson, collector, Gloucester, Mass ......................................... . 
.J. Codd, collector, Nantucket, Mass ............................................. .. 
T. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass ......................................... . 
Carried forward .........••••...................................•..... 
2, 668, 688 81 
204,500 00 
2, 456 52 
193, 132 96 
1, 320 57 
400 00 
150 00 
1, 250 00 
224 10 
70 00 
1, 694 10 
1, 009 00 
2, 816 00 
5, 241 28 
3, 849 00 
$378 00 
1, 525 00 
2, 356 39 
89, 198 00 
6, 847 41 
8, 071 00 
5, 502 00 
7, 334 00 
4,117 00 
8, 235 00 
16, 372 00 
59 69 
12, 704 00 
1, 667 23 
10, 457 uo 
7, 591 00 
8, 349 00 
8, 2\lf 00 
7, 975 00 
14, 218 00 
481 00 
1, 472 00 
223,200 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forward ..........................•••.......................• 
To C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ............•............•...•.••........... 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass . . . . . ............••.......................• 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass _ ..................••.......•................. 
C. B. Marchant, c~llector, Edgartown, Mass ...•..............•.................•.. 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .................. _, .•....•..................... 
C. W. Palfrey, collector, Salem, Mass ............................................ . 
~-~-ssf~~~~:~~~1i~~~;~~·o~~~~ :M~~~ ~:::::: :::: ~::::::::::: ·.: :·::::::::::::::::: 
W. H. HuRe, collect.or, Newburyport, Mass ......•...•...............•..••.••.••••• 
William Wells, collector, Vermont, V t . . . . . . • ...•.........•••.•.•.•.•.........••. 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H .....•.........•••.•.....•................ 
A.. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ....................................... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I ..•....•............•...........•. . ....•...... 
J. Shaw,jr, collector, Providence, R. I ............•..................•...••..••••• 
William R. Taylor, collector, Bristol, R.I .........•.................•............. 
G. H. Hubbard, collector, Stonington, Conn .........••..•.•••.....•...•.•......... 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ..••••..•...•.......•................. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ...•..••.•••..............•.............. 
A.. Putnam, collector, Middletown, Conn ......................................•..• 
,J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn_ ......•..................•................ 
C. A. Arthur, collector, New York, N. Y ......................................... . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ......•..•..................•............. 
R. IV. Daniels, collector, Bnffalo Creek, N.Y .....•.•.....•••..........•..•...•.••• 
J. M. Davy, collector, Genesee, N. Y ..... _ .........•.....•..................•..... 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ...•.•......•..•.................••....... 
W. S. Havens, collector, ~ag Harbnr, N. Y ....••.......•.......................... 
I. N. Keeler, collector, Albany, N. Y .....•.........•.•..........•.......•......... 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y _ .......................................... . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ..............•.•.................•..•.... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y .••...............•..•.....••...•.... 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ......•...............•........••......•.......••.• 
\Villiam L. Ashmore, collector, Burlington, N. J .........•.............•.........• 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. J ...•••...................•.......•.. 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ................................. . 
William A. Baldwin, collector, Newark, N. ,J .••••••••.••••.•••••........••••••••• 
W. R. Coddington, collector, Perth Amboy, N. J ................ _ ................ . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N. J ..........••.•........................ 
J. H. Elmer, collector, Bridgetown, N. J ...•..•••••.......................••....•.. 
S. I. Comley, collector, Philadelphia, Pa ................•.....•.....•.............. 
J. 1-V. Forney, collector, Philadelphia, Pa ......................................... . 
¥.·E: -Wifi~~a·. ~~\\~~~~i. ~~i~. i.~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::·. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ..... . .......................................... . 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del. .........................•.......... 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ..........••................................... 
J. L. Thomas,jr., collector, Baltimore, Md ............••......•...........•••••..•. 
J. Jones, collector, Town Creek, Md ......•..••...........•.................•..... 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md ..........................•..............•..• 
H. Lawson, collector, Eastern, Md ...........•.....................•.............. 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C .......•...........................•..... 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va .........••......•••...........•.....•.....•.. 
J. Jorgenson, collector, Petersburg, Va ...•.....••................................ 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ................................................. . 
T. E. Milstead, collector, Yorktown, Va ......•...•.............•.................. 
E. \V. Massey, collector, Yorktown, Va ...•..•.........•...............•..•....... 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ..........•...•.•.•............................ 
E. M. Sandy, collector, Tappahannock, Va ...•.......••..••.........••.•.......... 
George Toy, collector, Cherrystone, Va ......•.....•..........••..........•....... 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ..........••.••..••........................... 
W. M. Evans, collector, Parkersburg, W.Va .••.....•............•................ 
William R. Holliday, collector, Wheeling, W.Va ...•.......................•..... 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C ...................•....•....•.•..•....... 
D. Rumley, collector, \Yilmington, N.C ........••................................• 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ............................................ . 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C .•....................... _ ................... . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ......................................•. 
G. Gage, collector, Beaufort, S.C ...............•...........•..................••. 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ..................•...•...............••. 
H. G. \Vorthington, collector, Charleston, S. C .....•.........••••................. 
·william T. Spencer, collector, Saint Mar_y's, Ga ................•................• 
J. Shephard, collector, Saint Mary's, Ga ........•......•.......................... 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ............ . ........................•.......... 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ........................................... . 
I. Blument.hal, Saint Mark's, Fla ................................................ . 
W. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ....•.........•...•........•............ 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ............••..............•............. 
S. E. De Forest, collect-or, Fernandina, Fla ....................................... . 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ...........••••........•...•................•. 
S. B. Noyes, collector, Fernandina, Fla ............................ _ .........•..... 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ..•.................•.... _ ............ . 
U. M. Hamilton, collector, Key West, Fla .............•...........................• 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .....•.•..........•.........•.............. 
H. Potter,jr., collector, Pensacola, Fla ..•••..•.................•.............••••• 
J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla .....................•.....................• 
W. R. Bill, collector, Selma, Ala ................•................................. 
87 
$223,200 72 
9, 940 00 
1, 668 00 
4, 636 00 
6, 252 00 
15,088 00 
41 84 
470,496 00 
262,002 00 
6, 675 00 
109,127 98 
4, 819 00 
5, 242 00 
5, 559 00 
27,810 00 
2, 414 00 
3, ::!31 88 
6, 728 17 
23,298 00 
3,102 69 
2, 431 96 
2, 466, 122 00 
20,570 73 
34,726 00 
20,583 00 
91,692 46 
2, 47l 00 
9, 369 00 
3, 958 00 
28,284 00 
29,479 00 
48,852 00 
428 00 
2.156 00 
5; 121 00 
3, 447 00 
2, 395 00 
6, 303 00 
434 00 
385,608 00 
1, 454 50 
6, 008 00 
2, 909 00 
7, 603 00 
11,381 17 
445,647 88 
55 00 
143 51 
2, 257 00 
4, 963 00 
4, 546 00 
622 19 
5, 757 00 
30, 351 00 
2, 966 00 
111 84. 
11, 401 99 
2,58017 
3, 321 00 
4, 873 00 
950 31 
405 00 
2, 670 00 
13, 906 00 
2, 876 82 
8, 591 82 
7, 073 9!J 
4, 424 00 
2, 658 00 
50,953 00 
114 49 
2, 891 00 
48,134 00 
7, 789 00 
10,126 00 
508 04 
6, 427 00 
507 06 
5, 997 00 
14 81 
7, 377 00 
4, 543 00 
10,620 00 
30,778 00 
7, 685 00 
410 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 5, 143, 7 46 02 
88 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forward_ ...................•.•.....•.......................... $5, 143, 746 02 
To William Miller, collector, Mobile, Ala . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 535 10 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 38, 433 00 
R. W. :Fitzhugh, collector, Natchez, Miss................................... ....... 375 00 
F . .J. Meade, collector, Natchez, Miss.............................................. 64 05 
C. Lindsey, collector, Pearl River, Miss........................................... 2, 887 90 
A. Newton,jr., collector, Vicksburg, Miss......................................... 971 00 
.J. F. Casey, collector, New Orleans, La............................................ 521,372 00 
R. W. Mullen, collector, Teche, La ....... _ ..........•........ -.................... 12, 195 00 
A. M. Barney, collector, Brazos, Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 63 
.J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex............................................... 61,483 36 
C. Cold well, collector, Paso rlel Norte, 'rex ................................ ~ . . . .. . . 20, 819 00 
J. K. McCreare.v, collector, Saluria. Tex..... . . . .. • . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. 793 61 
C. R. Prouty, collector, Salnl'ia, Tex............................................... 15, 76!3 30 
N. Plato, collector, Corpus Chl'isti, Tex . .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 23, 462 00 
N. Patten, collector, Texas, Tex ........... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 72, 077 00 
S. C. Slade, deputy collector, El Paso, Tex............. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . 420 50 
IT" . .J. Smith, collector, Memphis, Tenn............................................ 10,328 00 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn.............................................. 1, 308 00 
.J.P. Luse, collector, Louisville, Ky............................................... 16, 609 96 
.J.E. Woodward,collector,l'aducah,Ky .......................................... 513 00 
.J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . 2, 317 00. 
.J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 3, 181 33 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio...................................... 24, 704 00 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio................................................ 11, 158 00 
P. G. Watmough, collector, Cu_yahoga, Ohio . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. 21, 618 00 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich........................................... 8, 720 14 
H. A. Burt, collE)ctor, Superior, Mich.................... .......... ................ 9, 757 00 
,T. H. Chandley, collector. Superior-, Mich ..................................... _-.... 3, 425 00 
George .Jerome, collector, Detroit, Mich . .. . . . . . .. • . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 55, 306 46 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich............................................. 46,486 00 
J. Anthony, collector, New Alban.v, Ind . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . 528 00 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind .......... _............................... 6, 342 00 
George Fisher, collector, Cairo, Ill................................................ 2, 270 44 
E. B. Hamilton, coll-ector, Quincy, IlL............................................. 512 00 
N. B. .Judd, collector, Chicago, Ill .. • • . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . 139, 066 0(} 
.J. McLean. collector, Chicago, Ill .................................... . . _-.......... 147 15 
\Villiam T. Miller, collector, Alton, Ill............................................ 552 31 
D. Wann, collector, Galena, IlL................................................... 874 00 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis........................................... 627 00 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 229 00 
E. F. Parker, collector, Duluth, Minn.............................................. 57 
H. Selby, collector, Duluth, Minn . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11, 379 02 
J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn.......... . .. .. .. .. .. . .. .. . .. • . . . .. .. .. . .. 16, 889 92 
.J. C. Abercrombie, collE>ctor, Burlington, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 00 
S.M. Clark, collector, Keokuk, Iowa.............................................. 591 0(} 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa . __ .. __ .. __ .... ________ ...................... 364 00 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 34, 677 00 
J. B. Hawley, collector, Saint .Joseph. Mo .......... __ .. __ .......................... 348 00 
.J. E. Marsh, _collector, Kansas City, Mo . ........................... ~...... .. • .. .. . 349 00 
T. A. Cummmgs, collector, Montana and Idaho . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 2, @86 00 
W. W . .Johnson, collector, Montana and Idaho ..... , . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 93 34 
M.P. Berry, collector, Alaska, Alaska ........... __ ................................ 5, 157 00 
\V. Chapman, collector, Alaska., Alaska........................................... 1!1, 718 00 
F. Drew, collector, Pug-et Sound, Wash..................... . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. 258 53 
S. Garfielde, collector. Pnget Sound, Wash ................... • ......... __ .. . . .. .. . . 27, 485 34 
William D. Hare, collector, Oregon, Oreg... .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11, 294 00 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .... .. . . . . . 37, 627 00' 
D. Bushey, collector. Southern Oregon ........ __ .......... __ .. __ .... ____ .......... 6, 065 00 
W. W. Copeland, collector, Omaha1 Nebr....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. • 250 00 H. K. Smith, collector. Omaha. Neor. ........ .. . . . . ..... .. . .. . . . ... . .. .. .. ... . . . 263 00 
W . .J. McCormick. collector, Santiago, Cal __ .. __ .................................. lO, 336 00 
T. B. Si1annon, collector, San Francisco, Cal .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. 480, 836 00 
T. Ambrose...................................................................... 120 75 
~~:V.~~:!::ci!r~~~:~~~:::: :::::: ·:.:: ::·_-_-_: :·::.·. ·_: ~-_-_:·. ·.-.·_-_-_-_: :·.-_:::: :::::: :·.: ·. ~~~ ~~ 
r..u.~~it~~~~-~~-~~-:-:~~ ~ ~~~ ~: ~ ~:::: :: ::~~ ~~ ~::::: ~ :::::::::: ~ :::::: ~: ~ ~:::: :~: ~~: i~~ ~g 
H. M. Barnard .......... ······-......................... ___ .................... ... 1, 565 56 
M. F. Bonzano...... ....... .•.. .. ... ...... .. ... . .... .. .... .... .. . .. . ...... ... .... .. 93 50 
~~:--n\r~~i~-~~~~:::: :: : ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::::::::: :: ~ ~:: ::: ~:: :::::: : ~:: ~: :::::: :::::::::::: 18, ~~~ gg 
.J. R. Beckwith . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . 402 50 
B. Birch ............................................................. __ ........... 220,000 00 
H. A. Brown . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. 538 18 
.J. M. Bond....................................................................... 8 10 
C. W. Bethel..................................................................... 50 00 
~: ~~fl~~~~~-~ : : ::::: : : :::: : ::: :: : ::::: :: : : : : : : :: :: : : :::: : ::::: : : : : :: : : : : : : : : ~: : : : : } t ~g 
D . .J.Balrlwin .................................................................... 120 00 
N. M. Curtis . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 31 
~: ~:g~~~ : : : ~:: :: ~::::::: ::: :::::: :::::: :: : : ::: ~:: ::: :: : : : ::: ~: :::: : : : : : ~ ::: : ::: i: i~~ ~~ 
Carried forward . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 7, 206, 150 75. 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
ToR. Cogan. ~-r-0•1~~~~-~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S.Conant ....................................................................... . 
~- g~c'bfil ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W.Chew .........................................••........................... 
\Villiam Dill ...........................................•......................... 
C. Dart ................................. - ........................................ . 
F. L. Dallon ................ . .................................................... . 
t.-ll:Nr~~ .- _· _· _· _· _·:: .-:: .- .-:: .- .- _. .-.-::::.-.- _. _. .- _. _. _.:: _. .-::: _.:: _. _.: _. _. _-: .- .- .-:::.-::.-:::::::::: 
William Denham ............................................................... . 
E. Dodd ............................•.................•••......................... 
~-\v-~ifli~tt: :::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. H. Fox ....................................................................... . 
S. Falconer ................................•.•.........•.... : .................... . 
Fairba11ks & Co ................................................................. . 
~: l,·$r~il~h·::::::::::: ::::::::::: _-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M.P. Fillmore .................................................................. . 
B. F. Fifield ..................................................................... . 
G. P. Foster ..................................................................... . 
B. F.Flanders ................................................................... . 
I I: g~;-~~~~r~-t~~~- :::::: ::::::::::::::::: :::: ::::: _-::::::::: _-::::: ::::::::::: ::: 
William Gaw,jr ................................................................. . 
F. E. Hale .......••............................................................... 
F. E. Howe ..................................................................... .. 
R. W. Heal.v .......................... -- ....... -.- --- ..... --- ... - .... --- .. -------
A. P. Heichbold ................................................................. . 
F. Hart & Co ................................................................... . 
S.D. Hayes ..................................................................... . 
International Steamship and Railway Supply Company .........•.•.............. 
Internal-revenue fund .......................................................... . 
E.C.Johnson & Co ............................................................ .. 
R. M. Kimball ................................................................... . 
T. J. Kinsella ................................................................... . 
W. Krzyzanowski ................................................................ . 
E. Kurtz ........................................................................ . 
J. B. Kinsman ................................................................... . 
f.~- ¥;:U~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .- .-:::::::::::::::::::::::::: 
R. Leighton ..................................................................... . 
E. J. Lutter lot .................................................................. . 
ii. ~ :J:lti~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S.D.Mills ....................................................................... . 
C. A. Morrell. .................................................................. . 
J. F. Meyers .................................................................... . 
S. S. Marble ..................................................................... . 
W . .A. Meriwether .............................................................. . 
William H. Myers ................................................................ . 
D. H. Mason ................ ~---··· ...............•.........••................... 
E. R. McKean ................................................................... . 
~: ~~~~~ln: :::::::::::: ::·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. W. Noyes .....................•...........................•.................. 
F. Pearson ...................................................................... . 
J. H. Pierce ...................................................•.............. _ . _ . 
H. L. Piper ......... : ............................................................ . 
William E. Parker .............................................................. . 
H. J. Redfield .......................•......••....................•...•..•••...... 
S. Roberts . ...................................................................... . 
A. H. Smith ..................................................................... . 
0. S. Spear .............................•......•............•..................... 
~-- ~;~~1!fa~r- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. A. Starring .................................................................. . 
T. B. Sanders ................................................................... . 
S. R. Smith ...................................................................... . 
William Schmolz ............................................................... . 
g: ii.~~~;b~~k:::::: ::::::::::::::: ·. ·_ :::·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.P. Southworth ..........................................•...................... 
W. H. Smyth .................................................................... . 
J.M.Selden .........•......................•.................................... 
G. F. Talbot ................................................................... .. 
N. W. Trimbler .......... ....................................................... . 
Treasury Department ........................................................... . 
H. Troemner .......................•....... _ .................................... . 
J. E. Thomson ................................................................... . 
J. E. Townsend .................................................................. . 
~~w ~ ~~rfe:e;t~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S9 
$7, 206, 150 75 
3, 200 00 
30 76 
50 00 
168 66 
290 40 
2, 451 74 
9 30 
22 91 
472 94 
85 00 
90 00 
P07 71 
108 00 
500 00 
1, 247 95 
3, 224 00 
180 40 
3, 158 84 
191 4(} 
8 70 
2. 305 00 
' 7 15 
2, 500 00 
27 36 
62 50 
7::l 00 
675 00 
129 50 
126 00 
241 20 
50 00 
25 00 
87,725 00 
2 20 
288 00 
199 00 
312 90 
233 37 
7 00 
620 32 
57 
1. 120 00 
. 466 18 
400 00 
220 00 
217 90 
244 40 
240 00 
549 00 
114 29 
12 60 
100 40 
450 00 
4, 400 00 
22 00 
191 92 
191 00 
321 10 
27 78 
592 70 
464 06 
291 32 
170 00 
275 co 
80 00 
1, 257 50 
300 00 
5, 232 61 
902 81 
27 75 
1, 140 00 
1, 250 00 
45 00 
195 08 
'29 55 
1, 015 92 
150 00 
181 30 
46,030 15 
13, 756 63-
3, 500 00 
45 1::15 
125 00 
175 89 
Carried forward . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 7, 404, 582 22. 
90 RECEIPTS AND EXPENDITUH.ES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
To H. H. Wel:rs~J~~~~ .~0-~~~-r-~ ·:::. ·.:: ·:::. ·:.: ·::.: ·. ·. ·. ·. -_-_-_: ·.: ·. ·. ·. ·:.:: ·. ·.:::: ·.: ·:.:: ·:.:::::: $7 • 404• 5~~ ~~ 
J. W. Ward.......... . ........................................................... 45 31 
S. P. Wrecford .... .. . .. . . .•.•.... .. .....•. .... ... .... ...... .....• ..•.•. ..... ... .. 84 82 
G. Wiley..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
L. P. Waldo...................................................................... 7 15 
L. C. Wharton . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
From which deduct the following repayments: 
By C. A. Arthur ....................................................... . 
J. Atkins ...................... .. . . ... . ........................... . 
"\V. L. Adams ......... . ....••............•................. . . . ...... 
D. Arter .........••.......................................... . ..... 
L. C. Armistead ...............•.•.......................•.••......• 
H. C. Akeley ...................................................... . 
W.A.Baldwin .................................................... . 
J. Brady,jr ........................•..............•......•...•..... 
W. Booth .........•........•..............•.........•.............. 
J. R. Beckwith .......•••...........•............................... 
F. J. Babson ...................................................... . 
G. W.Clark ....................................................... . 
S. I. Comly .......•.........................•.•.........••.•........ 
D. G. Carr ............ . ......•...................................... 
T. H. Cole ..............•............................•.............• 
S. Draper ......................................•................... 
~: t~~:~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::: :::: 
William H. Daniels ..•.••...................•...................... 
T. E. Ellsworth .................................................... . 
G. A.Edes ...................................•.........•........... 
G.Fisher ..................•..•.........•....... .- •................. 
;B. F. Flanders ... , ...••••...•••.....•...........•..•.. . .............. 
~G~~fi~~;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.J. Goss ....•......•.......•.................•.................... 
~-~!~tf!e~s-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! :::::: 
H. Hazen······'··················································· J. L. Haynes . ....................................•........ . ........ 
William D. Hare .............................•..............••..... 
C. M. Hamilton ....... .. ........................................... . 
E. B. Hamilton ...................................•................. 
George Jerome ...........•......................................... 
N.B.Judd ........................................................ . 
J. Jorgenson ................................................. · ·- ·-.-
r~r :K~!~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T.Kearney ..........•..•.............................•...........• 
L. Lee,jr .......................................................... . 
H. Lawson ....................................................... .. 
George T. Marshall ............................................... . 
William Miller.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ......•. 
A.J.Murat ....................................................... . 
C. McK. Smith .................................................... . 
S. W.Macy ....................................................... .. 
R. W. Mullen .......•...............•.•....•....................... 
C. Northrop ....................................................... . 
C. H. Odell .........••.......•.....•................................ 
I ?~I~:;r:~::: :::::::::::::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::: :~ 
N. Patten . . ......•..............................•...............••• 
~--;-~fu~t:.~:.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g: ~!s~~~~:.::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Root ...............•.•.....••..•................................ 
S. P. Remington ...................•.....•....... . .................. 
.R. M. Reynolds ....................•................................ · 
H. W.Scott ....................................................... . 
W.J.Smith ..........••....•....................................... 
J. Shaw ...............•.....•.........•.....................•.....• 
J.P. Sanborn .... . ..............................•................... 
George C. Ste\ens ................................................. . 
J. S. Stoever ....................................................... . 
J. R.Scott ........................................................ .. 
J. M. Selden ..•...................•................................. 
T. B. Sanders ........................•.....••..........•............ 
J'~~iT~yfo'r~~:~~~: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Turner ......................................................... . 
W.G. Vance ..................................................... .. 
J. W. White .....•..•..........................•..........••....... 
P. G. Watmough .................................................. . 
Carried forward ..................................... .. 
$507 41 
462 74 
1, 743 98 
243 84 
56 68 
1, 604 64 
51 54 
244 3~ 
110 00 
57 50 
192 49 
1, 922 42 
3, 672 83 
622 19 
29 7L 
272 57 
729 92 
2t36 89 
33 81 
709 47 
2, 725 37 
2L 44 
120 41 
78 81 
529 40 
90 02 
4 37 
29 04 
78 60 
6, 305 36 
308 30 
;·8 33 
616 81 
1, 540 98 
4, 084 03 
45 
3 27 
1, 641 06 
362 42 
80 16 
1 16 
488 93 
6, 662 27 
1, 946 11 
485 39 
74 73 
436 96 
214 55 
59 76 
2, 989 05 
26 00 
1, 768 40 
79 ~2 
6 58 
58 80 
25, 828 73 
208 39 
41 44 
659 85 
3, 265 71 
16 76 
357 63 
139 00 
2, 584 29 
837 10 
33 75 
1, 015 92 
4 00 
7 87 
1 91 
11 27 
366 20 
33 84 
28 10 
7, 404, 784 50 
82, 993 54 7,--404, 784 50 
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Brought forward . .....................•.. . ............. 
By H. G. Worthington .. . ........................... . . . .. . ..•.. . ....... 
[;;82, fl93 54 $7, 404, 784 50 
225 88 
F. N. Wicker ........................... . .....•......... . ..•........ 95 14 
Unclaimed merchandise : 
'.ro Drexel & Co .............. . . . . ...... .............................. .. ............ . 
C. G. Francklyn .............................. .. . . .. . ............................ . 
R. D. Jackson . ... . .......................... . . . .......... . .. . .......... . .... . ... . 
T. H. Oliver ............................... .. . . ................ . ........... . ..... . 
John Osborn & Son & Co . . ....................... . ........ . ... ... ............ ... . 
Plummer, Michel & Co ......... . .. . ....... . .................................. . . . . 
Miss Bella Storm ......... . ........................................ ...... ....... . 
P. Schulze ...................................................... . ....... .. ....•... 
Sgobet & Day ......................................... . ............ .. ...... ..... . 
J. Taylor & Co .................................•..•..... .... : ................... . 
Refunding moneys erroneonRly receiYed and covered into the Treasury: 
To J . .A.. Hall, collector, Waldoborougb, Me ........•.................................. 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ............ . .. . ................... . 
William Wells, collector, Vermont, Vt . . ......................................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..................................... . 
J. Brady,jr., collector, Fall River, Mass ......................................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass . . . ..................................... . ...... . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ...................... ....... . . .......... . 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C ................................... ... ....... . 
William T. Spencer, collector, Saint Mary's, Ga .......... . . .. .................... . 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla .......... .. ....................... . ..... . 
W. G. Vance, collector, Key West, Fla ...... ... . .. ............ . ....... . ... . . ... .. . 
William Miller, collector, Mobile, Ala ...... . .................... ... ... ... ....... . 
R. W. Fitzhugh, collector, Natchez, Miss ............ . ..... . ....... . . . ........... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .... .........•..............• . ........... . . 
T. Kearney, collector, Corpus Christi, Tex .... . ... . ....... . . . .........•........... 
W. T. Miller, collector, .Alton, Ill ..................... . ........ . ................. . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................ . .................... .. . .. . . . 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ............................................ . 
William Kapus, collector, .Alaska, Alaska ..................... ·.· ................ . 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash . ......................................... . 
;:: ~: f~~~~.o~~!f;g[~~ofe~~~o~~g:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ......................... . ........... . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ....................................... . 
James Haynes and Samuel T. Nesbit .................. . ................... . ..... . 
Repayments to importers, excess of deposits: 
To I. Washburn, collector, Portland, Me ......................................... . .. . 
William Wells, collector, Vermont, Vt .......................................... . 
William A.. Simmons, collector, Boston, Mass .................................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .................... . ......................... .. 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ................................... .. .......... . 
J . .A.. P. Allt>n, collector, New Bedford, Mass . ............. . .................. . ... . 
.T. Brady,jr., collector, Fall River, Mass ........................ . ................. . 
J. Shaw,jr., collector, Providence, R.I. ........................... . . ... .. . ....... . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .............................. . .......... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ................................... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ............ . .. . ........................... . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md . . . . . . . . . . . • . . . . . . ........................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ............................................. . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C .. ...................... . ....... . ........... . 
D. Rumley, collector, \Vilmington, N.C .......... . ......................... ~ ..... . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ................................... . 
G. W. Clark, co1lector, Charleston, S.C .............................. .. ........... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ............................................... . 
R. M. Reynolds, co! lector, Mobile, Ala ........ . .................................. . 
N. Patten, collActor, Texas, Tex ................................ .. ............... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ............................ . ............. . 
J. P. Luse, collector, Louisville, Ky .............................................. . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ..................................... . 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ......................................... . 
N. B. Judd, collector, Chicago, IlL .................................... _ ......... .. 
E. W. Fox, Saint Louis, Mo ...................................................... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ....... . ............................ .. 
Armstrong, Carter & Co .. . ..................................................... .. 
~-r~!il c~:s~:~r~nl c~: :: :::~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ ~ :::::: ~ ~ ·.:::: 
Allen & Mackey ... . ..•.....................................•.................... 
C . .A . .A.uffmordt & Co ........................................................... . 
.Adam & Wildrnm .......................................•........ . ............. 
L. E. Ainsworth & Co .......................................................... . 
83, 314 56 
7, 321, 469 94 
242 52 
39 44 
83 22 
16 70 
63 21 
738 95 
15 03 
49 81 
612 51 
90 07 
1, 951 46 
10 00 
208 00 
112 12 
448 50 
24 
884 91 
2l3 96 
198 39 
6 62 
1 16 
848 84. 
10 00 
125 00 
9,174 85 
585 75 
25 00 
39 
100 36 
71 74 
100 00 
208. 56 
186 81 
442 37 
3 64 
50 00 
14,017 21 
4, 900 00 
1, 500 00 
7!1, 033 60 
338,061 00 
115 56 
293 35 
32 05 
1, 972 97 
3, 276, 516 00 
300 00 
210, 000 00 
87,000 00 
43 31 
12 32 
666 43 
2, 227 04 
66 53 
1, 550 00 
400 00 
4, 200 00 
49,000 00 
145 01 
1, 000 00 
200 00 
10, 500 00 
1, 000 00 
115,200 00 
229 92 
3i6 06 
180 18 
13 07 
2, 821 10 
59 00 
90 32 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 185, 704 82 
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Brought forward ..................................................... $4,165,704 82 
To H. K. Burroughs ............................ :.................................... Hi 40 
C. Bellows & Co ..................................................... ~.. . .. . . . . . . . 49 10 
H. Battes & Bro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 28 
D. Bingham..................... .... ........ ..... ................................ 224 30 
J. S. Bearns & Co................................................................ 53 26 
J. J. Barr & Co........................... .... ................................... 5 37 
G.F.Benker............ ................. . ...................................... 12015 
R. R. Barthold................................................................... 100 80 
Branch, Hon~ & Co............................................................... 333 00 
Bates & Coates................................................................... 82 98 
I. & A. Blumenthal. ........................................... ~................. 113 EO 
T. Ralmer & Co.................................................................. 17 00 
~-- f.·f~~~~~~-~ -~~------: _._._._._._. _. _._._. _._. _._. _. _. _. _. _. _._._. _._._._._._. _._._. _._._. _._._._. _.: _. _._._.: _. _. ::::::::: _.: 1~~ ~~ 
\V. B. Byrnes.................................................................... 25 00 
Burgess & Goddard.............................................................. 151 20 
J. S. Blake & Co................................................................. 462 20 
George Buchan.................................................................. 9 60 
Brig Paririe Rose ............... .... _...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 20 
Mrs. J. Bemis ......... ...... .... ... . . . ... . .. . .. . . . .... .. ............... .. . .. .. .. 30 82 
I.Bar~lett...... .... ..... ..... .......... ..... ....................... .............. 107 70 
C. A. Boebisch & Sons ............................................... ... ~. ....... 547 60 
.Bishop, Metzgee &Rogers....................................................... 66 00 
British bark Lydia..................... ... .................. ... ....... .. ........ . 210 00 
D. Babcock...................................................................... 53 07 
H.L. Brown ............................................ .'..................... ... 83 00 
~1~~~s!.b~\~1~1~hs~~;~~~~~b~ff-.~ ·.·.·_:::::: ~~:- ~ ~--: ~~ :::: ~::::: ~: :::::::::::::::::: 3~~ ~~ 
Bailey & Co...................................................................... 412 70 
E. Brown . __ . .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . .. 8 4fl 
\V. H. Blackler.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 429 33 
Charles Bellows & Co............................................................ 93 22 
.A. S. & J. Brown & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 640 80 
Baker & Mo1•rilL............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 376 80 
Bates & Corner .............................. . :.................................. 106 15 
F. F. Conant .... ..................................... ,........................... 4,230 80 
W. & D. G. Crane............................................................... 818 52 
Covel, Haffards & Co............................................................. 5 00 
A. Conturie...... ...... ...... ...... ...... .......... .... . . ...... ...... ...... ...... 43 24 
J. W. Culbert......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 68 
Cummings & Lockwood.......................................................... 17 00 
R. C. Caves ................................................................. ,.... 194 02 
A. Carrier .......... --~---....................................................... 50 00 
P. Cleary........................................................................ 59 40 
J. Chapron...................................................................... 7,590 50 
L. C. Cobb....................................................................... 7,910 00 
Clen1ent-,Hurdt&Co ..... ~..................................................... 259 00 
C. H. Chase & Co................................................................ 137 40 
E. C. Cowdin & Co ........ c...................................................... 8, 345 90 
J. Coste.......................................................................... 2:H 30 
E. Cohens.... .. .................... ............................ .......... ........ 2 50 
~~<t_eg~;!~~~~~-~-~~:::::::::: _-_- :::::." _- ::::::::::::::::::::::: _-_-_-_- :::::::::::::: 1~~ ~~ 
A.M. Cowie..................................................................... 34 80 
C. Cavaroe & Son................................................................ 532 35 
T. Drew & Co ................................................................... · 107 90 
E. Dal1lcha........................... ... ........................................ 9 36 
fi.. ~0~~0rf.e~~n~elL·.·_-_-_-_- ::: _-_-_-_-_-_-_-_- .": ."."." ."."." _-_-_-_-_· .".".'." .".": ." ." ." ." ." ." .":: ." ." ." ." _-_-_-_-_-_-_- ."."." ." .": 69~ ~~ 
W. M. Davidson.................................................................. 31 50 
H. P. Dewey ................................. _................................... 59 70 
P. A. Desforges .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 50 
De Bassett & Co................................................................. 672 43 
Everding & Beebe............................................................... 18 02 
P. W. Engs & Sons............................................................... 495 42 
J.H.Ellsworth&Co....................... .. ................................... . 37 80 
A. Ferran don . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . ... .. . .. .. .. . .. . . . . . 37 19 
\Villiam M. Fleiss & Co ............. ·............................................. 38 86 
M.J.Fastin &Co.............................................................. 9 58 
R.Francis .......................... . ............................................ 183 48 
A. Flake & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 50 
li.Fisb,jr........................................................................ 15 66 
Flint, Peabody & Co............................................................. 54 04 
F.Fish .......................... , ......... ..... ...... ·............................ 96 21 
C.L. Ferre....................................................................... 7 73 
J. Furlong & Sons................................................................ 266 00 
M. J. Fassin ....... _ ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 77 
Freund, Goldsmith & Co . .... .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 9 55 
A. G. Findlay . _. ___ .............................................................. 1, 060 01 
F. T. Grey .. ....................................... ... ··#···..................... 1, 794 00 
Fabbri &Chauncey.............................................................. 89 84 
Fearing, Rodman & Swift..................................... .................. 344 66 
Gallagher, Pringle, & Gordon .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. 58 68 
G. Gage.......................................................................... 4, 962 04 
Carried forward...................................................... 4, 251,920 37 
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To Gomez & M~;~~~~~-:~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $4, 251• 9~g ~J 
T.Goni.s . .. .. . .............................. .................................... 74 00 
Gomez, Wallace & Co............................................................ 469 03 
W. C. D. Grannis . ................................................................ 117 90 
German barge Antoinette .................................................. 00.... 2:13 95 
H. Hoffman & Co.................................... . ............................ 15 75 
C. A. Hubbard......... . .......... . .............................................. 310 56 
Heraghty, Van Arnam & Co..................................................... 104 24 
T. B. Harris...................................................................... 25 50 
J. Hess &Co. . ................................................................... 236 70 
C. H. Hamilton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 45 00 
Heineman, Butzee & Co............................................... . .......... 37 80 
~~:~~~f~~~-~~~-:: ~ ~:::: _: _::: ~ ~:::::::::::::::: ~-:: :-: _::::: :·::::::::::: _::::::::::: i: g:~ gg 
J.A.Healy ..... oo ......................... oo.oo·············-------·--·····--···· 14 E5 
G.S.Hunt............. . ............. . .. . ............................. . ... . ....... 169 80 
W. R. Horton........................ . . .... . .. .......................... . . . ...... 1, 014 50 
~o':ki~~2e~~~;ci:::::::::::::::::::::: : ::::::::::::: :·::::::::::::::::::::::::::: gr ~~ 
S. Hemscheiner & Brother............................................... . ....... 149 25 
Henderson Brothers .. .. 00 0000 00 ...... 00 00 .. 00 00 00 ...... 00 00 ................ 00.... 536 10 
J. M. Huntington & Co oo•··· .................................... ·oo···· ... ...... 4!1 46 
A. J. Ingersoll & Co ........... .. ... 00 ...... .. oo 00 .... ............. oo ....... 00.... 117 85 
Ives, Beecher & Co . .. . . . . . . . . . ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. ... . . . . . . . . . . . i, 252 50 
J. Ivancovich . .......................... . ............ . ........................... 57 80 
~~J~:~~ ~~l?.~~~i_c_~ -~-~~~~-~~s~-~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 6g 
H.Jenkins&Co.......................... . ....................................... 9168 
Katz & Barnett............................ . .. . .................................. 132 59 
Keith Brothers .. 00.......... .• . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . !17 90 
Kes~ler & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 20 
A.King.jr ........ oo. ... .............. . .......................................... 129 00 
M. Lieuan & Co . .. . . . ...... 00 .......... . ...... ............. 00 . .. 00 . ... 00 ..... 00. . 96 88 
J . W. Long.. .......... ... .. ........ . .. ...... ....... . .. . .... .. .. . ..... ......... .. . 178 50 
T. Lazear & lla_vden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 70 
Loud, Clavidge & Co .. 00 .. 00 .. 00 00 •• 00 .... 00 00 00 .. 00 . ... 00 .. 00 .. . 00 00 .. 00 00 00 00. . 112 80 
S.C. Loud & Co........ . . . .. . . . .... .... . . ..... ... . ... . .. ..... . . .. . .. . . . . . . .. .. .. . 34 91 
H. S. Leach .. . . . .. . .. . ..... . ... .. . . .. ... . .. ... .......... . .. . .... . . .. .............. 226 25 
Linn & Craig . ... ... ... . ... . . . ................ ...... . ..... ... . .. .. . .. . . . . .. ... . .. 66 04 
Lane, Lamson & Co.................... .. ........ . . ... .. . ........................ 1,100 70 
J. Leitch . .......................................... . 00............... ............ 40 00 
L . Myers & Co .. ............................. . ................................... 98 16 
'1'. W. M_.,ers . .. . .. 00 .. 00.... . ........... . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 71 32 
V. Maignan & F. Labo1·de. ... .... .. . . . . . . ... ... . . . . . . . . ... . .. ...... ........ .. . . . . 133 92 
L. J. Melchers. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... ...... .•..•.. .. . . . . . . . 375 10 
.A. H. Miller. .. ... ... .. . .......................................................... 118 80 
D. Mitchell . ... . .................. ; ...... . . ... . . . 00 .. ................ ............ 70 09 
McA.ndrew & Wann.... . ..................................... . ....... .......... 39 37 
Macdonald & Co............................... . .. . ..................... . ........ 48 71 
Meinecke & Co ............. oo.oo ........................... oooo ...... 00......... 24 72 
Magill & HalL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 00 
if~-L!f1~~'d ·&·s~g·~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ g~ 
Mason, Dorman & Co............................. . .................. ........ ... 14 25 
W. A. Meed & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 39 
Morse, D enny & Co . ............................................................. 1. 052 40 
R. McKinney ........... . ...................... 000000 .................. ........... · 32 30 
.A. Marascbi.... .. . . . . . . ....... .. . . . ............. .. . . . . . . . . . ... . .. . . .. .. . . . . . . .. . . 22 20 
McKinzie, H enry & Co .. 00 ....................... 00 ••• • • 00 ......... 00............ 6 24 
J.McUlurg & Co................................................................ 13 05 
B. F. Metcalf & Co. 00 ....................... . ...... 00 00 ............ 00......... ... 130 50 
M.A.Nadal.00 ......... oo .................... . oo ... .................. oo.......... 12 50 
Owner of ship Exporter......................... . . . ....................... . ...... 410 93 
J.Osborn, Son & Uo................................ .............................. 70 92 
A. Oechs . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . 18 24 
C. Pfender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 64 
Paris, Allen & Co................. . .............................................. 294 44 
Preston & Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 47 
Parrott & Co .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . • . ... . . . ... . .. . . . . . . . . .. . . . . .......... 591 60 
L.A.Plummer ................... oooo .......................... 00.. . ............. 293 51 
0. S. I>ratt . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 25 00 
Passavant & Co. 00 .... oo ......... ooOOoooo•• .. oo ................................. ·. 2, 885 20 
P. Poursine. .. . . . ... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... .. ... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 1, 254 16 
F. Pollard . ............. 00 ........... 00 .. . ........ 00.............................. 62 28 
G. H. Pendleton ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 85 
Purdy & Nicholas ................... 00................ .......................... 1,059 00 
G.N.Pratt . ............ oo .... oo................................. . ................ 50 25 
S.J.B.Phipps ........................... . ..... 00............................... 310 
Ramien Brothers & Co.......................... . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 60 80 
Renanld, Francis & Co........................................................... 21, 057 04 
Riggs, Spencer & Co . ............................. 00........ ........... .......... 2 25 
William Robinson .............. :. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .• . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . 65 40 
Rodgers, Meyers & Co.................................. .. ....................... 321! 73 
C. H. Ripson. ...................... ...... .... .. ............ . ............. ..... . .. 30 00 
Carried forward.................. . . ... . ....... . . .............. . .. . .. . .. 4, 296, 374 35 
94 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forward ...................................................... $4, 296, 374 3;; 
To Revere, Copper & Co............................................................. 288 50 
.A. Rochereau & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 US 
Roosevelt & Son ............................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 50 
Rosenfield &Barrett............................................................. 43 25 
Ranger & Co . . .. . . . . . .. . . . ... . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . ... . . . . . . ...... 201 00 
Rolfe, Tyler&Co .......................................... ,..................... 28 44 
J. Riffard's Sons ................................... "· "............................ I, 230 00 
Starkweather & Co ........................................... -~.................. 40 10 
S.M. Spencer & Co............................................................... 28 51 
Sterling & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 52 
Schultze & Tailer................................................................ 2, 406 10 
C. W. Spooner.................................................................... 136 05 
~: ~: ~~~~~~:-~. ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·.·. :::::::::::: 2, ;~~ ~~ 
A. E. Sabatic & Co................................................................ 238 84 
0. P. Skinkle. .... .. .......... ...... .... .. . ....... ..... .... ......... ....... ... .... 114 e5 
L. G. Sresorich & Co . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6 30 
~~s:ft: -~-~~ ::·. -.-.-.::::::::::: :·.::::: :::::::::: ::·. ::::::::::::::::::::::::::::::: 2~~ ~~ 
Shepard, Davis & Co............................................................. 991 42 
Slocovick & Co ................................... _...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 5(} 
A. T. Stewart & Co.............................................................. 2, 906 60 
C. F. Scbn1idt & Co............................................................... 39 10 
W. L. Scott...................................................................... 89 20 
F. Todd.......................................................................... 26 70 
T.Thornesen .................................................................... 60 60 
~~f~{i1~Ztli~::::::: :::::::::: ::::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ U 
Thornton & Chester.............................................................. 23 80 
Taylor, Symonds & Co........................................................... 42 30 
William M. Thomson............................................................ 7 87 
0. M. Vesper & Co............................................................... 106 80 
;,aR~~~~~~t&& .fcO:fi\~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ 
A. Vignier ................................... _ .................. _ .. _.. . . . . . . . . . . 26 25· 
A. H. Waite...................................................................... 85 80 
W. L. Webb...................................................................... 18 00 
'\Vadsworth, Dickinson & Co..................................................... 28 00 
J.E.Ward&Co................................................................. 440 00 
Whiton Brothers & Co........................................................... 156 07 
Workman &Co.................................................................. 778 50 
W. T. Woodruff.................................................................. 36 00 
C. Whiters ...... ................................................................ 306 90 
J. Wiles......................................................................... 8 20 
Wilson & Asmus................................................................ 276 06 
W. T. Waters & Co.............................................................. 70 87 
~~~~:t;i{~hf~i~~-~ ~~~::::: :::: ::·::::: ~:::::::::::: :·:::::: ::::::::::::::::: 1~; ~~: ~g 
E. & J. Willetts & Co............................................................ 464 84 
Whitford, Aldrich & Co.......................................................... 217 80 
D. Wheeler & Sons.............................................................. 181 50 
W. Woods....................................................................... 102 6(} 
Whittier, Fuller & Co.................. .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . 949 87 
4, 333, 377 43 
From which deduct the following repayments: 
ByJ.Atkins .......................................................... . $109 39 
C. A. Arthur .......................................... : . .......... . 
S. I. Comly ........................................................ . 
E. W.Fox ................................. ........................ . 
N. Patten. . . . . . . . . . .............................................. . 
T. Russell .....................•................................... 
~.:r;i~~~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W.Wells ......................................................... . 
D<·bentures, drawbacks, &c.: 
36 00 
6, 030 22 
2, 649 45 
1, 398 88 
38,022 11 
60 95 
12, 042 00 
561 01 
To W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ............................................ . 
I. Wash burn. jr., collector, Portland, Me ......................................... . 
William Well.:'~, collector, Vermont, Vt ........................................... . 
'\Villiam A. Simmons, collector, Boston, Mass .................................... . 
~: ~~:i~e~~'cc~\~cct~:.·~~~~nrlt~a:'a~~--- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_- ."."." _- ." ." .· _-_-_-_-_-: ." ." _- :::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
William H. Hnse, collector, Newburyport, Mass ................................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ........................................ .. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .................................... .. 
C. A. Arthur, collec-tor, New York, N.Y ......................................... . 
J. Parmester, collector, Champlain, N. Y __ ....................................... . 
S. P. l~emington, collector, Oswegatchie, N. Y .................................... . 
60, 910 01 
4, 272, 467 42 
14 40 
68,100 00 
1, 000 00 
80,000 00 
150,000 00 
1, 044 81 
55 42 
1, 723 07 
5, 521 72 
875,000 00 
885 42 
506 53 
Carried forward...... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. 1, 183, 851 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUS'rOliS. 
Brought forward ............................................. -....... .. 
To S. I . Comly, collector, Philadelphia, Pa ......... . ................................ .. 
W. Booth; collector, Baltimore, Md .....................•......................... 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ...................................... .. ..... .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ............................................ .. 
.T. F. Casey, collector, New Orleans, La ...................................... . .•.. 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ........................................ .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, CaL .................................. -- .. 
William D. Hare, collector, Oregon, Oreg ........................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By ~-IR~~:lr.:::·.::: ::::::: ::·.·_ --:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Shannon . . . . .............. ... ..............................•.. 
William \Veils ....... v .. ......................................... . 
$14,574 36 
16,765 20 
2, 948 12 
495 24 
Refunding duties to extend the warehousing system: 
ToW. B. Atkinson ...... . .............................. . ............... _ .......... .. 
A. A. Cobb & Co ................................................................ . 
C. H. Fling . .............................................................. _ ...... . 
N. Goddard ..................................................................... . 
Gonzales Brothers ............................................................. .. 
.J. Nickerson & Co .............................................................. . 
W. F. Parrott ................................ .. ................................ .. 
G. Tuckerman &Co ............................................................. . 
William Weld & Co . .......................................................... .. 
Willis, Edmunds & Co ......................................................... .. 
Refunding duties: 
ToT. H. Bond . ..................................................................... . 
S. A. Blummer .......................................................... . ...... .. 
G. & .T. T. DonnelL ....................................................... _ ..... .. 
H. Esselstyn .................................................................... . 
Fearing, Rodman & ~wift ....................................................... . 
H. Fate ......................................................................... . 
New Bedford Cordage Company ............................................... .. 
.T. Nickerson & Co .............................................................. . 
Revere Copper Company ....................................................... .. 
Spaulding & Parrott ................................. . ......................... .. 
S. T. Snow .............. . ....................................................... . 
F. B. Torrey .................................................................. _ .. 
D. Whitney,jr .. .. . . .......................................................... .. 
-Refunding proceeds of cotton seized: 
To Pa1·kman, Brooks & Co ......................................................... . 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures: 
To .J. A. Hall, collector, Waldo borough, Me ........................................ .. 
E. S . .J. N ealley, collector, Bath, Me . ............................................. . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me ............................................ . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me .................................. .. 
W. l'. Win gate, collector, Bangor, Me ................... .. ...................... .. 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ....................................... .. 
William H. Sargent, collector, Castine, Me ...................................... .. 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................... . ....... . .............. .. 
'\Villiam Wells, collector, Vermont, Vt ......................................... .. 
F . .J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............... . ........................ . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass .......................................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ..... .. ............................. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ............................................. .. 
.T. Brady, jr., collector, Fall River, Mass . ....................................... . 
W. A. Simmonds, collector, Boston, Mass ...................................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass . ................................... . ......... . 
~: ~~~j?: ~~N:~:~~: :X.~'!r£:~~~-i. ~~~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn .................................. .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ...................................... .. 
.A. Putnam, collector, Middletown, Conn ........................................ . 
C . .A. Artbur, collector, New York, N.Y ....................................... . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y ........................................ . 
.T. M. Davy, collector, Genesee, N.Y ............................................ . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y .......................................... . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ....................................... . 
.T. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ...................................... .. 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ............................................... .. 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y .................................. . 
William L. Ashmore, collector, Burlington, N . .T ·-··--· ......................... . 
Carried f0rward .................... , ................................. . 
95 
$1, 183, 851 37 
100, 000 00 
7, 500 00 
41 11 
24 21 
131 47 
206 15 
44, 800 00 
206 59 
1, 336, 760 90 
34,792 92 
1, 301, 977 98 
441 59 
7,175 70 
528 24 
489 37 
432 50 
620 62 
278 02 
6,146 87 
1, 066 50 
607 12 
17,786 53 
38 00 
126 56 
489 36 
.217 50 
1, 405 68 
12 ::10 
201 95 
751 54 
353 25 
141 12 
7~5 22 
236 39 
57 50 
4, 756 37 
57,613 03 
146 37 
143 81 
47 70 
1, 351 18 
298 00 
877 72 
165 79 
510 62 
8, 1!J8 05 
35 00 
164. 54 
158 06 
372 35 
::JO 00 
943 09 
4, 360 03 
30 84 
198 75 
102 76 
51 25 
77 50 
226,855 92 
527 72 
250 00 
1, 073 54 
2, 178 89 
7,178 16 
4, 508 06 
13,249 91 
10 liU 
274,095 61 
96 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .......................... · ........••..........•••...... 
To W. R. Coddington, collector, Perth Am boy, N. J .........•.•................•••.. 
C. \V. McKnight Smith, collector, Perth Amboy, N.J .......................... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa .....................•.•.................. 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md .........•.•........••.....•....•••••.....• 
\V. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................. . 
C. E. Eng-lish, collector, Georgetown, D. C ...................................... . 
T. E. Milstead, collector, Yorktown, Va ....................................... .. 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ............................................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ............................................ . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C .......................................... . 
H. G. \Vorthiugton , collector, Charleston, S.C .................................. . 
G. Ga~e, collector, Beaufort, S.C ............................................... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .............................................. . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .......................................... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's. Ga .......................................... . 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ............................................ . 
F. N. \Vicker, collector, Key West, Fla ........................................ .. 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala .......................................... . 
C. Li.nilsey, collector, rearl River, Miss ........................................ .. 
J. F. Cagey, collector, New Orleans, La .................................... . .... . 
C. Caldwell, collector, El Paso, Tex ............................................ .. 
J. D. Hopkins, collector, Brazos de Santiago, Tex ............................... . 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex ......................................... . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ........................................... . . 
N. Patten, collector, Texas, Tex ................................................ . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ........................................ .. 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ............................................ . 
J. E. Woodward, collector, Paducah, .Ky ........................................ . 
J. P. Luse, collector, Lodsville, Ky ... . ......................................... . 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ........................................... .. 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ........................................ .. 
J.P. Sanbom, collector, Huron, Mich .......................................... .. 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill. ... . .......................................... . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ...................................... .. 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo . ........ .................................. .. 
W. Chapman, collector, Alaska, ~laska ......................................... . 
S. Garfield, collector, Puget Sound, \Vash ................................... ... . 
H. \V. Scott, collector, \Villamette, Oreg . ........................................ . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .................................... . 
J.D. Haynes ........................................................... . 
Fron.;. which deduct the following repayments: 
By g:_ i.~dt!~~~: ~~:::: :::::::::::::::::::: ::·:: ::::::·.::: :::::::::::: 
J.D. Hopkins ................................................... . 
H. Hazen ........................................................ . 
N. B·. Judd ....................................................... . 
C. H. OdelL ................................................ _ ..... . 
B. M. Roberts .................................................... . 
T. Russell ....................................................... _ 
T. B. Shannon ................................................... . 
\Villiam \Veils ...................................... .. ........... . 
Refunding duty on tea and coffee: 
$8,622 70 
27 77 
49 74 
2 50 
5 00 
4 16 
2 50 
30 84 
75 77 
45 58 
To S. Cam bon .................................................................... .. 
Tong 1\o & Co ........... . .................................................... . 
Commissions to superintendents: 
To N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ................................. . 
William Wells, collector, Vermont, Vt .......................................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .................................... . 
T. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass ....................................... . 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass ............................................ . 
C. B. Marchant, collector, Ed~artown, Mass .................................... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass .......................................... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I. ..... . ...................................... . 
Geoge Hubbard, collector, Stonington, Conn ..................................... . 
George T. Marshall, collector, New London, Conn .....•........................... 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y . .........................•..•.•••............ 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y ................................ , ___ ..... . 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N.Y ........................................ . 
S. P. Remi?gton, collector, O~wegatchie, N. Y .................................... . 
R. W. Damels, collector, Buftalo; N. Y ....•....................................... 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ......................................... . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ....................................... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ........................................... . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ......................................... . 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ................................... . 
Carried forward ..•..••...............•.•.............................. 
$274, 095 71 
10 00 
2 50 
6, 622 88 
18 93 
1, 756 83 
48 20 
17 50 
75 00 
35 00 
12 50 
520 00 
38 75 
1, 310 03 
119 50 
344 62 
41 25 
732 39 
310 05 
46 50 
4,151 49 
33 27 
177 23 
263 32 
222 63 
438 12 
33 52 
450 94 
25 00 
4, 627 21 
5 00 
2, 684 53 
3, 576 99 
344 08 
149 82 
2, 532 23 
1, 415 73 
368 23 
613 55 
14, 042 91 
383 88 
322, 697. 72 
8, 866 56 
313, il3l 16 
40 80 
157 50 
198 30 
1, 520 55 
101 48 
739 62 
496 19 
79 76 
448 23 
952 20 
804 75 
379 98 
64:2 18 
41 62 
196 50 
175 50 
78 38 
53 80 
45 37 
537 85 
24 87 
227 94 
78 52 
7, 625 29 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forward ............................................. -- ....... . 
To William A. Baldwin, collector, Newark, N . .J ..................................... . 
~-~: ~~~;f~~~~\~~~~~~~~~i~,e~O::~:~. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\Villhtm D. Nolen, collector, "\Vilmington, Del ................................... . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md ..... .................................... ...... . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ........................................... .. 
C. M. Power, collector, Cherrystone, Va ........ ................ ................. .. 
A. C. Davis, collector, Ueaufort, N. C ............................................. . 
R. W. King:, collector, Pamlico, N. C ............................................ .. 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ........................................ . 
George Gage, collector, Beaufort, S.C ... ........... ............. ................ .. 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............ ............ ................. . 
.r. T. Collins, collector, Brunswick, Ga . ........................................... . 
.r. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ........................................... -
"\Villiam T. Spencer, collector, Saint Mary's, Ga ................................. .. 
IV. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ....................................... . 
A . .J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ...................................... .. 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Va ...................................... .. 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ............................................ .. 
C. Lindsey, collector, Pearl River, Miss .......................................... . 
R. W. Mullen, collector, Teche, La ...............................•..•............ . 
.J. D. Hopkins, collector, Brazos de Santiago, Tex ................•...•............ 
.r. L. Haynes, collector, Texas, Tex ............................................. .. 
.r. K. McCreary, collector, Saluria, Tex .... ...................................... .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ............................................. . 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio .............................................. .. 
.J. Young:, collector, Sandusky, Ohio ............................................ .. 
.r. P. San born, collector, Huron, Mich .. . .. ..................................... .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ............................................... .. 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash ......................................... .. 
A. Hinman, collector, Oregon, Oreg ........................ ...................... . 
From which deduct tile following repayment: 
By William \Veil;~ ................................................................. . 
Additional compensation to collectors: 
To ,J. H. Bailey, collector, Portsmoutll, N.H ...................... ... ............... .. 
W. R. Martin .................................................................. .. 
.r. D. Pillow ............................................... -- .................... . 
Revenue-cutter service, 1871: 
To \V. P. Wingate, collector, Bangor, Me ....... .................. _ .................. . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ......................................... . 
IV. Miller, collector, Mouilc, Ala ................................................ .. 
Blunt & Co ......................................................•............... 
.J.D. Lyn(le ............................... . .................................... .. 
T. S. & D. Neous ...............................•.......••.......•................. 
Which deduct from tile following repayments: 
By .J. '\Y. Forney ..................................................... . 
\Villiam Kapus ..... . ............................................. . 
T. G. Phelps ...................................................... . 
$179 80 
4, 044 73 
320 09 
Excess of repayments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . •........ 
Revenue-cutter service, 1872: 
To W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ........ ................................... .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ..................................... .. 
.r. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa ...................................... .. 
William Kapus, col :ector, Alaska, Alaska ..................................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........ .... ........................ . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal .................... _ ..... ........... .. 
Blunt & Co ..................................................................... . 
Crawford & Co ... .............................................................. .. 
Daily Post Company .......... ................•. ........................ ....... _. 
New York Tribune ................................ ......... ................... .. 
T. S. & D. Neous. __ ................ ............... .............. ........ ...... . . 
Which dflduct from the following repayments: 
By F. Drew ........................................................... . 
G. A. Edes ....................... ....................... . ......... . 
R. l!'. Gag-gin . ........... .............. ....................... ..... . 
"\Vill iam Miller .................................• _ ............. __ . _ 
'\V. Warner ....................................................... . 
Excess of repayments 
H. Ex. 39--7 
$21 15 
2, 618 33 
3 00 
907 46 
1, 056 97 
97 
$7,625 29 
55 37 
42 73 
40 05 
800 00 
306 43 
44 21 
63 51 
200 47 
466 49 
559 74 
182 05 
66 15 
185 41 
34 50 
36 45 
155 68 
238 92 
76 49 
24 15 
58 84 
152 24 
165 60 
68 68 
t<9 51 
30 22 
89 32 
88 91 
173 87 
57 25 
306 32 
398 16 
12,883 01 
82 16 
12,800 85 
302 74 
112 98 
14 95 
430 67 
40 
33 92 
1, 068 73 
20 00 
60 00 
20 00 
1, :20J 05 
4, 544 62 
3, 341 57 
1 20 
1 00 
210 08 
4, 048 12 
67 28 
125 04 
5 00 
2 00 
5 40 
25 20 
5 GO 
4, 495 32 
4,6 :6 91 
111 59 
98 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Revenue-cutter sen-ice, 1873 : 
To C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me···-···-----·--· · · - --------···----
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me . ...................................... . 
William H. Sargent, collector, Castine, Me ...................................... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ............................................ .. 
J. A. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass ................................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ............. _. _ ...... _ ............. . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .............. : ...................... . ....... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I ............... . ........................... . 
J. Shaw, collector, Providence, R. !. ............................................ . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .. ~ .................................... .. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ......................................... .. 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ... . ..................................... . 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ............................................... .. 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del. ................................. .. 
I,. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ............................................... . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................. . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, N.C ........ .. ....................... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga . ............................................. . 
H. Hazen, collector, Fernaudina, Fla . ................... . ....................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ......................................... . 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ......................................... .. 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ............................................. . 
N. B. Judd, collector, Chicago, IlL .............................................. . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ....................................... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ................................... .. 
Blunt & Co . ............. . .. . ................................................... . 
Brinckerho:ff, Turner & Co ......••••...... ·--·-- ................................ . 
H. A. Bowles .............................•...... .. ........ . .. . .................. 
Bucknam & Co . . ................................ . .............................. . 
Croman & Blaker ............. . ................ .. ............................... . 
R. M. Clarke ........... . ....................... . ............................... . 
Crawford & Co ............................................. . .................. .. 
J. S. Dean ..... . ... . ..... . ...... . ............................................... . 
Desotell & Hutton . ................... . ........... . ..... . . . .......... . .......... . 
T. Drein & Son ................................................................. . 
C. E. Emery ...... . .. . ....................•.......... . . . ..............•.......... 
A. D. Frye ..... . ..... . ..... ~ ................................................... .. 
Filer, Stowell & Co .......................................... . ................. .. 
Farwell & Co ............. . ... . ........... . ..•..••...................•.....•.•..• 
0. F. Gerrish & Co ............................................................. .. 
Hall & Lachman ............................................ . ................... . 
Harland, Hollonysworth & Co ................................................... . 
W. H. Hand ................................................................... .. 
Higgins & Ostrander ......................................................•... _ .. 
C. S. Hudson .................................................................... . 
Locke & Montague ............................................................ .. 
Lawrence & Foulks ............................................................ .. 
S. Lecor & Son ................ ·----- ........................................... . 
0. Lawton & Co ............................................... · ................. . 
Murphy & Co ................................................................... . 
Mallory & Co ........ . ........................................................•.. 
Malster & Deonell ...............................................•............... 
¥o ~~l~ ~~~~t;re~;~ ~-~~:'. : :::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: 
B. L. Solomon & Sons ........ . ............•.............••••....... . ............. 
Thornhill & Co ........ .. ..... . ................................................ .. 
The Treasurer of the United States ........................................... .. 
R. Wallace .................................................... . ................. . 
C. A. Weidner .................................................................. . 
Wolf & Davidson .......................................... ----·- ............... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. A. P . .Allen .......................... . ........................... . 
C. A. Arthur ..................................................... .. 
J. Atkins ......................................................... . 
T. E. Ashmead ................................................... .. 
B. Birch ........ __ .... __ ..................... _ ............... _ ..... . 
W. Booth ......................................................... . 
J. F. Casey ....................................................... .. 
S. I. Comley ....................................................... . 
S. E. De Forest .............................. ., .................... . 
G. A. Edes .......................................... ---····-······· 
S. Garfielde ................................................. _ ...•.. 
J.A.Hall ......................................................... . 
G. Hubbard ............ _ .......................................... . 
H. Hazen ............................................. " ........... . 
W. S. Havens ............................. - •... : . ................. . 
N. B. Judd ............................ -··----- .................... . 
George Jerome ................................................... . 
R. W.King ........................................................ . 
William Miller .................................................... . 
S. W.Macy ...................................................... .. 
Carried forward ........• . -~ •..•........••.............. 
$1 39 
2, 342 94 
50 06 
24 90 
117, 147 30 
451 43 
2 40 
1, 265 33 
970 05 
1, 503 52 
3, 648 78 
5 63 
20 00 
8 49 
25 00 
80 00 
234 90 
12 50 
494 70 
159 06 
128, 448 38 
$2, :~20 4()' 
99 72 
72 20 
42 03 
499 71 
131 87 
1, 419 27 
2, 776 37 
98 90 
10,291 00 
243 31 
1, 352 82 
2, 369 86 
115 45 
100 00 
1, 415 78 
16 00 
1, 046 31 
690 32 
171 65 
418 70 
570 06 
80 0(): 
342 67 
10,556 28 
5 00 
720 00 
75 00 
4, 883 03 
160 00 
289 76 
12 00 
19,886 15 
275 00 
317 00 
84 38 
100 00 
775 00 
2, 605 84 
991 26 
406 00 
176 08 
320 98 
15, 149 00 
1, 467 82 
68 25 
10,600 00 
5, 500 00 
134 62 
11,228 00 
17 65 
14,500 00 
9 00 
38 75 
1, 155 88 
747 02 
19 26 
112 60 
33, 350 00 
11, 604 87 
175, 025 88 
175, 025 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74, CUSTOMS. 
By ~fi~raemT :.~~~f:l~~~-~-~~~~:_:_:_:_:_:_:_:_.·_.·_.·_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: :_: :.~.:_: _: :·:·_.·::· :· :·:·_.·_.·_.·_.·_. 
N. Patten .......................................................... . 
T. Russell ......................................... . .............. . 
E. Root ... . ....................................................... . 
D. Rumley ........................................................ . 
~!g~~~~~~t~~~~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~~: ~ ::::: ~ ~: ::: ~: :::: -~::::: 
I. Washburn, jr· ................................................... . 
Revenue-cutter service, 1874: 
$128, 448 38 
270 17 
104 79 
32 36 
1P9 39 
225 60 
177 55 
6 13 
61 95 
19 26 
402 1!) 
To E. S. J'. Nealley, collector, Bath, Me .............................................. . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ....................................... . 
C. R. Whidden , collector, Passamaquoddy, Me .......•....................•..•.... 
\V. P. Wingate, collector, Bangor, Me ............................................ . 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ........................................ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ............................................ . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ..•..•................••••...••..........• 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ....................................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..•••.......•...•..................... 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ...................................... . 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ......................................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ............................................... . 
S. W . Macy, collector, Newport, R. I ............................................. . 
J. Sbaw,jr., collector, Providence, R.I. .......................................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .......................................... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ..................................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ................... . .................... . 
A . Putnam, collector, Middletown, Conn ........................................ .. 
C. A. Arthur, collector, New York,N. Y ......................................... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N, Y ..............•..••..•.....•............•..• 
E. Root, collector, Oswego, N. Y .......................... . ...................... . 
S. P. Remington, collector. Oswegatchie, N.Y ...................... .............. . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ....................................... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa . .......................................... . 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ..................••.................•.•.•....•••• 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ................................................. . 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del. ................................... . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md .............................................. . 
C. E. English, collector, Georgetown, D. C ...•••.............•.•................. . 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va .•......•.••••..•.............••.................. 
D. Rumley, collector, Wilmington. N. C ....................................... . .. . 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C ....................................... .. 
J.: ~~~?:~~l~~~~r~!::!t~~:f-~:::::::::::: ~::: :::_ ~:: :::::: ~::::::::::: :::::: 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ..... .-...................................... . 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ........................................... . 
]'. N. Wicker, collector, Key West, Fla ........ . ................................ .. 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ........................................... . 
J. I<'. Casey, collector, New Orleans, La .......................................... . 
~- Patten, collector, Texas, Tex . ... . ....................••......................• 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ......................................... . 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill . .............................................. .. 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis . ........................................ . 
S. Garfielde, collector, Puget Sound, Wash ................. .. .. . ........ ........ .. 
'\Villi am D. Hare, collector, Oregon, Oreg ...................................... . .. 
T. B. Shannon, collector at San Francisco, Cal. .................................. . 
Alb~marle and Chesapeake Canal Company ..................... .. ............. . 
B. Birch . . ...................•....................................•.............. 
D. Bell .............. . ..................................... . .................... . 
Brinckerhoif, Turner & Co . ..................................................... . 
Buxter & Bros ...........................•...................................... 
F. Barr ........................................................................ .. 
P. D. Brown ..........................•........... _ ..................... .. ..•.... 
Bucknam & Co ...•..... . ...................•..... . .. . . . ......................... 
J. A. P. Butler .... . ............................................................. . 
{v ~t?a~~~~n-~~::: ~ .: ::: :~~ ~ ~ ~:::: ::::::: ::~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
J'.S.Dean ................ . ..................................................... .. 
A.B. Davis ...................................... : ..... . .. . .......•.............. 
~-- t~~~;v--:: ~ ~ :.·::::::::: ::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Farwell & Co ......... . .....................•.................................... 
Fletcher, Harrison & Co . .................................... . .. . ............... . 
L . W.H.Hand .. . .......•........................................................ 
Higgins & Ostrander ........................................................... . 
W. L . Lowell & Co ..... . ................. . ....................... .. ...... ....... . 
Lawrence & Foulke ..............................•....... . ...........•.......... 
Carried forward ..................•.................................... 
99 
$175, 02.5 88 
129,937 77 
45,088 11 
201 60 
8, 557 08 
16, 702 01 
426 80 
46, 563 79 
18, 184 50 
300 80 
602 20 
18, 979 78 
3, 832 92 
20,374 46 
50,417 62 
27, 961 ti4 
101 10 
700 00 
16, 941 13 
599 04 
2,127 90 
114, 100 00 
9, 849 39 
16, 405 95 
13, 9~1 55 
121 16 
48, 393 93 
16, 463 52 
3, 083 72 
1, 521 66 
65,574 77 
1, 773 23 
641 00 
1, ~92 99 
2, 083 04 
2, 207 35 
12,775 88 
4, 328 56 
9, 832 30 
2, 926 5~ 
30,249 13 
34, 967 85 
33,256 15 
7, 507 07 
20, 748 59 
3, 150 16 
26, 163 49 
32, 405 36 
259 90 
50,385 71 
7 15 
21, 000 00 
1, 775 52 
1, 032 50 
63 6!'i 
414 52 
900 00 
10, 030 25 
1, 489 46 
34 25 
4, 940 80 
7, 308 19 
159 75 
10 00 
31 95 
64 ]:l 
1, 480 57 
1111 
2, 3i34 00 
394 00 
3, 638 74 
857, 234 74 
100 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Bronght forward .............................................•......... 
To J. W. Lonue & Son .............................................................. . 
Mallor_y & Co . ... . .............................................................. . 
Malster & Donnell .... .....•................... .... .............................. 
Merwin, Hulbert & Co ..... ..................................................... . 
Navy Department .. .. .. ....... .............. .......................... ......... . 
J. J. Philbrick .............. • .................................................... 
Pilots Company ..• .. .......................... ... .............................. . 
Pictou Bank, Pict-ou, Nova Scotia ........... ........... .......•.................. 
R. Stueler ....... : ........................................... .... ............... . 
J. Smith .. ............. ... ............... ..... ..........................•........ 
S. Secor & Son ..................... _ ................................. . ..... ..... . 
Thornhill & Co .............................................. : . .....•............ 
Treasury Depart1nent .......................................................... . 
T. Tennent ..................................................................... . 
United States and Foreign Salamander Felting Company (Baltimore branch) 
]'rom which deduct the following repayments: 
By I. S. Adams .....•...•.......................•...•.................. 
W. Booth .........................•................................ 
W. S. Baldwin . .. ................ . ............................... . 
J. F. Casey ........................................................ . 
S. I. Comly ................ -............••................••......... 
C. T. Chase .......................••.............................. 
~-- j;·_ ~!J~~d: ~ ~::::::::::::: ·.::::::::::::: ·.::::::::::::::::: ·. ·. ·.·. ·. ·. 
J.A;Hall ..........................................••.............. 
L. Lee,jr .............••................•...........•.............. 
S. Longfellow ......................................••.............. 
J. McGowan ...............................•.......•.........•..... 
N. B. Nutt .............. . ....••....•................... ····'· ..... . 
C. H. Odell ................ : . .................•...•................ 
A. Putna1n ....................................................... . 
T. Russell .........••.......... •...•............................... 
G. C. Stevens . ..................•.................................. 
"\Yilliam A. Simmons ............................................. . 
'1'. B. Hhannon .... ......•.........•............ ... ........ . ........ 
Treasury Department ............................................ . 
I. "\Vashburn, jr ..........•............•....•......••............... 
F. N. "\\'icker ................ .... ................................. . 
W. P. Wingate ..•........................... .. ..................... 
Construction of revenue cutterA, 1872: f 
$!) 41 
61 17 
54 11 
105 00 
12 00 
51 50 
1, 169 34 
50 00 
58 12 
5 50 
28 95 
31 54 
261 6fi 
94 85 
30 87 
3, 096 81 
177 97 
157 33 
103 97 
2, 425 53 
20 00 
8i'l 97 
9 15 
To Risdon Iron and Lock Works ................................................... . 
David Bdl .. ............ ... ..................................................... . 
Construction of r!\,enue cutters, 1873 : 
To Atlantic Works . ........................ .... ... . ............... .. .............. . 
Bakers & Humphrey ................ .. ..... .. .. .. .. . ....................... . ... . 
8: ~: ~~l~~~ ·&· s~~ .·: ~: .· _-.· _· _·:::: .-: :·::: .· .·:::: ~: .- .·::::::::: ~:::::: .·::::::::::: :::: :·: 
·william H. Fessenden .......................................................... . 
'Hoffman & Bros . ............................ ...... ............................ . . 
Jenkins & Atkinson ............................................................ . 
H.L.Jones ...... . .............................................................. . 
Lyman, Son & Tobey ........................................................... . 
William H. McKie ... ........ ........ . ..................... . ...... _ . ..... . ..... . 
Navy D epartment ......•...........................•.......... ..... . .. .......... 
Rchnauffer & Co ..................•......•....................................... 
E. Upton & Son ................................................................. . 
Furnit~re, and repairs of the same, for public buildings, 1872: 
To '.r. G. Phelps, collector, ~an Francisco, Cal ...................................... . 
Furniture, Hnd repa.irs of the samr, for public bnildings, 18i3: 
To I. Washburn. jr., collector, Portland, Me ........................................ . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .................................... . 
T. J. Eobb.i ................................................................ .... . 
From which deduct the following repayments : 
TiyT.J.Hobbs....................................................... $445 
Hanington & Mills........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 00 
$857,234 75 
101 77 
8 24 
6, 540 16 
378 38 
152 00 
345 00 
47 52 
400 00 
11 75 
15 15 
2, 253 85 
1, 578 35 
419 7l 
24 00 
412 50 
869, 923 23 
8, 103 75 
861, 819 48 
15, 100 00 
24,000 00 ' 
:19, 100 00 
121,330 00 
1, 732 81 
2, 584 21 
47 50 
56,800 00 
1, 250 00 
20 36 
200 00 
839 013 
200 00 
7, 686 2;.! 
42 15 
5 80 
192, 7~8 13 
107 94 
535 50 
43 60 
661:l 24 
1, 247 34 
17 45 
1, 229 89 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-TI. C"GSTOMS. 
Furniture and rrpairs of the same for puulic buildings, 1874: 
To T. J. Hobbs ............................................ . 
FuP.l, lights, and water for public buildings, 1872: 
To T G. Phelps, collecto1', San Francisco, Cal ..................................... .. 
B. Birch . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ......... ... . . 
Which deduct from the following repayments: 
By D. G. Carr ................................................. ....... . 
T. J. Hobbs ....................................................... . 
·william Miller .................................................. .. 
$184 9! 
6, ()26 20 
203 80 
Excess ofrepayments ........................................................ .. 
Fuel, lights, and water for pnblic buildings, 1873: 
To I. \Ya~hburn, jr., collector, Portland, Me ........................................ . 
fi. ~v.Bn~~f~I~~~~~~~io~,0B~~ffiS~.1~'-~ ~::::::::: :::::::: :~~~~ -_:::::::: :::::::::: 
C. S. Mills. collector, Richmond, Va ............................................. . 
\\'"illiam Miller, collector, Mobile, Ala .......................................... .. 
~- ~i~~~~·cc~A~~~;·6'~~~~~1U1~:~!. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. C. Steyens, collector, Milwaukee, Wis ........................................ . 
G. P. Bowen ................................................................... . 
B. Birch ...................................... --- .................. ····.· .... ·--· 
Bacon, Strers & Co ................ .. .................. - ........... -.- ... - ....... . 
T. J. Houbs ..................................................................... . 
From which deduct the ~ollowing repayments : 
By J. Atkins ......................................................... . 
C. A. Arthur . ..................................................... . 
,V. A. Baldwin ................................................... . 
W. Booth ........•....................•.......•............... . .... 
F. J. Babson ...................................................... . 
~- ~-. ~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::· :::::: 
tii~J.:~~: ~ ~ :~ ~~~~~~ ::::::: ~ ~: :~:: ~~::::: :: ~::: ~ ~: ~: ~ ~:: ~ ~ ~: 
T. E. Ellsworth ................................................... . 
C. S. English ................................... ..• .......... _,_ .. . 
~~~:t;,ri~~i~~;::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::: 
T. Hillhouse ..................................................... .. 
T. J. Hobbs .•.......................•.............................. 
~~s~gJa~!~~~~:::::::::: :::::~: ::~::~:::::: :::::::::::::::::::::::: 
J. B. Kilburn ..................................................... . 
"L. Lee, jr ............................... -.-- ..... · · · •· ·-- · ·- · ·-----
D. E. Lyon .................................................... ··· 
J.P. Luse ........................................................ . 
'Villiam Miller........................ . . . • . . ..................... . 
~-. ~-},~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: *o~tb~~~l:~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William D. Nolen ................................................. . 
N. Patten ....................•••.................... -............. -
¥: K~~~~t j-~:: ::::::::::::::::::::::::: ~ :::::- ~:: :::::::::::::::::: 
B. M. Roberts ..................................................... . 
E. Root ........................................................... . 
T. B. ~hqnnan .................................................... . 
·p. S. Slevin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~- 8,f~~·e~r:::::::::: ~:::::::::::::::: ~:::: :::::::::::: ~:: ~: :::: :: :: 
~-i:. ~~is~::::::::::;:::;~~:;::~:~:::::::::::::::::::::::~~~: 
\Yilliam \Yells ........................................... --- ..... -· 
D. \Vann ........................................................ . 
Fuel. lil!hts, and water for pnhlic buildings. 1874: 
$36 23 
2, 197 5~ 
527 :n 
430 98 
5 80 
141 6:1 
1r'8 19 
E14 46 
2 43 
6f16 47 
677 t-<5 
16 61 
176 72 
541 76 
1:145 
155 73 
27;) 23 
"I 19 
215 02 
366 55 
86 45 
22 25 
463 00 
l, 653 00 
234 12 
65 40 
1, 410 30 
14 97 
139 97 
20 02 
453 73 
59 !13 
2, 1il 15 
9 18 
144 69 
347 2~ 
34 9d 
402 07 
2 60 
75 90 
272 f>O 
1, 208 69 
81 05 
179 28 
17 25 
To J. A. Hall, collector, Waldoboroujrh, Me ........................ _, ............ .. 
S. Longfellow, collector, .Machias, Me ........................................... . 
Carried forward ..................................................... . 
101 
$160, 000 0(} 
1, 303 53 
25 27 
1, 328 80 
7, 014 93 
5, 686 13 
366 00 
75 38 
5, 500 00 
609 14 
212 42 
1, 476 15 
378 86 
172 37 
7, 000 00 
145 78 
134 72 
:l, 000 00 
10,070 "'2 
17,025 53 
2, 045 29 
114 10 
262 34 
376 44 
102 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forward .................................... . ...... . ........ . 
To E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ........................................... .. 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ........................................... .. 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me ...................................... .. 
William H. Sargent, collector, Castine, Me .................................... .. 
W. P . Wingate, collector, Bangor, Me .......................................... .. 
1. W aRhburn, jr., collector, Portland, Me ...................................... .. 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy; Me ................................. .. 
0. ~cFarlden, collector, Wiscasset, Me ......................................... .. 
J. H. Baile.v, collector, Portsmouth, N. H ...................................... .. 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ..................................... .. 
William Wells, collector, Vermont, Vt .......................................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ................................... .. 
F. J. Babson. collector, Gloucester, Mass ........................................ . 
William A. Hnse, collector, Newburyport, Mass ............................... .. 
C. H. Odell. collector, Salem, Mass ............................................. .. 
William A. ~immons, collector, Boston, Mass ................................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass ............................................. .. 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ......................................... .. 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I .......................................... .. 
J. Shaw, .ir .. collector, Providence, R.I ......................................... . 
William R. Taylor. collector, Bristol, R.I ...................................... .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn .................................. .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ...................................... .. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ....................................... .. 
C. A.. Arthur, collector, New York, N.Y ........................... . ........... .. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N~ Y .......................................... .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ....................................... .. 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y .. . .................................... .. 
~- P. Remin~ton, collector, Oswegatchie, N . Y .... . ............ . ................ .. 
1<~. Root, collector, Oswego, N.Y ................................................ . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ......................................... .. 
S. I. Coml.v, collector, Philadelphia, Pa ...................... •· .................. .. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa .............................................. .. 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ................................................. . 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del .................................. .. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................. .. 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ....................................... .. 
J. Jorgenson, collector, Petersburg, Va .......... . ............................... . 
J,, Lee, ,ir., collector, Norfolk, Va . ............................................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va . ............................................. . 
D. Turner, collector, Alexandria. Va ............................................ . 
William B. Holliday, collector, West Virginia . .................................. . 
D. Rnmlej' , collector, Wilmington , N. C .... . ................................... .. 
H. G. Worthington, collector, Charlef>ton, S. C ................................... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ...... ......................................... . 
.A .. J. Goss, collector, Saint Augnstine, Fla ...................................... .. 
H . Potter. jr., collector, Pensacola, Fla .......................................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ......................................... .. 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ........................................... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ........................................ .. 
J. D. Hopkin!', collector, Brazos de Santiago, Tex _ .............................. .. 
N. Patten, collector, Texas, Tex .. ............................................... . 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ............................................. .. 
J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio ........................................... .. 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ........................................... .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ................................... .. 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ............ .. ................................ . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio . ..................................... . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ........................ --~--- ................ . 
George Fisher, collector, Cairo, Ill ....... · ...................................... .. 
N.B. Judd, collector, Chica~o, Ill. .............................................. .. 
G. C. Stevens, collector, Mil waukee, Wis .............................. . ........ .. 
DE. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ........................................... . 
E. W. Fox. collector, Saint Louis, Mo .......................................... .. 
William D. Hare, oollector, Oregon, Oreg . ....................................... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal .................................... .. 
T.J. Hobbs .................................................................... .. 
.A. G. Hatch . ..............................•......•..............................• 
T.Hillhousa .................................................................... . 
~I'. L. James ...•.•............................. , ................................. . 
J. B. Kilburn .................................................... · ................ . 
D. Mann .......... . ............................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By ,J. H. Bailey ..................................... . ................. . 
R. F. Gag gin .....•........... . .•................................... 
N. Patten ........................................................ .. 
A.. Putnam ........................................................ . 
T. Russell. .................... . ................................... . 
J. Young ....•.................................... . ................. 
$143 41 
. 27 35 
290 22 
343 97 
1, 543 56 
~69 85 
$376 44 
546 00 
474 50 
30 00 
245 00 
1, 293 0(} 
7, 000 50 
446 50 
460 50 
611 00 
271 00 
1, 118 00 
591 00 
343 00 
183 00 
492 00 
1, 000 00 
9, 560 00 
286 40 
726 25 
2, 193 70 
196 00 
166 00 
2, 057 00 
871 20 
1;i, 000 00 
3, 621 00 
576 75 
384 00 
1, 301 75 
1, 417 00 
2, 225 00 
10,596 95 
5, 000 00 
270 50 
732 83 
9, 000 00 
577 50 
760 00 
1, 721 00 
2, 573 70 
752 00 
850 00 
676 00 
1, 175 00 
2, 550 00 
105 00 
200 00 
300 00 
3, 630 20 
11,238 50 
228 75 
2, 400 00 
6,148 70 
200 00 
846 50 
4, 000 00 
2, 520 00 
5, 000 00 
4, 941 50 
1, 710 00 
9, 733 94 
2, 501 72 
4, 273 75 
10, 103 00 
304 95 
li, 500 00 
40, 000 00 
200 00 
5, 294 40 
20,000 00 
419 75 
385 00 
236, 484 63 
2,1618 36 
233, 866 27 
HECEil'TS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Pay of custodians anrl janitors, 1873: 
To :BnRhrod Birch ............................••....•.••••.•......................... 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch ....................................................................... .. 
tpay of custodians and janitors, 1874: 
To B. Birch ........................•...................... __ .......... __ ............ . 
Trea~nry Department .......................................................... . 
Defending suits respecting captured and abandoned property: 
To D . .J. Baldwin ....................•...........•..................•....•........•.. 
G. Bliss ........................................................................ .. 
C. Cushing ...................................................................... . 
~: ~-r~~gh ~ ~ ~: .·: ~ ~ ~ ~::: ~ ~: .'::: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~:: :::::: : ~:::: : ::: :: : : : : :: : ::::: ::::: ~ : ::: 
Repairs and preservation of public buildings,1872: 
To S. Longfellow, collector, Machias, Me ........................................... .. 
.J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md .......................................... . 
American Corrugated Iron Company .......................... " ............... .. 
.J. H. Currier .................................................................... . 
.J. B. Kilburn .................................................................... . 
Which fleduct from the following repayments: 
By T . .J. Hobbs ....................................................... . 
:r. B~:KN;~;~~~--:::::: :~::~~~ ~~: ::: ::~:: ::::::::::::::::::: :·.: :::::: 
W. Miller ......................................................... . 
$1,374 81 
8 213 
56 18 
35 32 
103 
$2,000 00 
720 05 
1, 279 95 
69,000 00 
762 00 
69,762 00 
250 00 
6 00 
5, 500 00 
272 57 
46 40 
6, 074 97 
383 70 
87 31 
49 28 
120 95 
5 00 
646 24 
1, 474 59 
Excess of repayments .......................................... ~- ............. = 828 35 
R6pairs and preservation of public builrlings, 1873: 
To W. Booth, collector, Baltimore, Md .............................................. . 
.J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ..........................................•. 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ................................................. . 
T . .J. Hobbs ..................................................................... . 
Alaska Commercial Company ...... """ ....................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By S. I. Comly .................•....................................... 
T. L . .James ...................................................... .. 
L. Lee, jr ......................................................... .. 
William Miller ...............•............•.....•......•........... 
S. W.Macy .................................................. .... .. 
G. T. Marshall ................................................... .. 
N. Patten ..........................................•..•......••.•.• 
H. Potter,jr ...................................................... . . 
H.F.Rice ......................................................... .. 
$212 51 
342 42 
1 00 
26 54 
347 fi4 
69 04 
51 09 
3, 220 67 
1, 192 10 
Repairs and preservation of public buildings, 1874: 
To G. T. Marshall, collector, New London, Conn .................................... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .......................................... .. 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del. ....................................... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................. .. 
L.Lee,jr.,collector,Norfolk, Va ............................................... .. 
A . .J. Goss, collector, Saint A.ugustine, Fla ....................................... . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla . ............................................. . 
.J. F. Casey, collector, New Orleans, La ........................................... . 
.J.D. Hopkin A, collector, Brazos de Santiago, Tex ..•...•......•................... 
N. Patten, collector, Texas, Tex ...........•.................•....•............... 
P. S. SlAvin, collector, Miami, Ohio ............................................... . 
P. G. Watmougb, collector, Cuyahoga, Ohio ..................................... .. 
.J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ............................................ . 
G. P. Bowen ............................................................. ._ .... .. 
T . .J.Hobbs .................................................................... .. 
T.L . .James .................................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By .J. F. Casey .........................................••.............. 
A . .J. Goss .......... .....•.••........... ............................ 
.J.D. Hopkins ...................................................... · 
Carried forward ................... __ ...... _ ... _ ....... . 
$14, 348 22 
3, 000 00 
50 45 
17,398 67 
1, 183 48 
62 49 
1 592 72 
5:668 27 
377 00 
8, ~83 95 
5, 462 91 
3, 421 04 
2,100 00 
26,500 00 
8, 705 88 
21,254 36 
2, 346 17 
8, 350 00 
3, 650 00 
14,348 22 
1, 575 00 
11,287 89 
3, 450 00 
3, 082 20 
1, 000 00 
8, 000 00 
142,000 00 
1, 675 00 
259,324 72 
259,324 72 
104 RECEIPTS AND EXPENl>l'I'URES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forward ................................ _ ..... . 
By T. L. James .. --- .......................... __ ...•................... 
$17,398 67 $259,324 72• 
$58 18 
N. Patten ............................... -- ........................ . 5 78 
Treasury Department .............. __ ..................... ·- .... .. 
P. G. Watmough .......... _ ...................................... .. 
J. Young ......................................................... .. 
3, 644 00 
306 70 
314 
Heating appar&tus for public buildings, 1873: 
To Treasury Department.--- .... __ ................................................ .. 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs .................................................................... .. 
Heating apparatus for public buildings, 1874: 
To R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ............ __ ............................ .. 
T.J. Hobbs .................................................................... .. 
Treasury Department ....................•.............•........................ 
Metric standard of weights and measures: 
-To B. Pierce._ ..... ~ ........................................... _ ........•.•.......... 
C. P. Patterson ................................................................. . 
Builc:ling or purchase of such other vessels as may be required for the revenue service: 
To H. Potter, collector, Pensacola, Fla ............................................. .. 
.Atlantic Works ......... • ........................................................ . 
D. Bell ......................................................................... .. 
C.E.Emery .................................................................... .. 
Mallory & Co .................................................................... . 
J.Smith ........................................................................ . 
W. f!:. Weightman ............................................................. .. 
Which deduct from the following repayments: 
By J. McGowan ..................................................... .. 
H. Potter .....................•...................................• 
:jf l3~s~:~~~~t- : :: ~::: ~::: ~::::::: .·::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::: 
The Treasury United States ..................................... .. 
$3, 5!'i7 00 
4, 125 45 
75 75 
48,246 37 
19 26 
Excess of repayments ........................................................ . 
Buildings at seal--fisheries in .Alaska: 
To Alaska Commer-cial Company .................................................. .. 
Which deduct from the following repayment: 
By T. B. 8hannou ................................... : . .... _ ........................ .. 
21, 416 41 
237,908 25 
32,666 44 
2, 043 34 
30,623 10 
1, 000 00 
92, 267 71 
6, 732 29 
100,000 00 
9, 000 00 
3, 000 00 
12,000 00 
412 54 
12, 400 00 
11, 000 00 
21 85 
3, 122 24 
32 60 
147 26 
27,136 49 
56, 023 83 
28,887 3.( 
491 86 
502 55-
Excess of repayment . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 69 
Marine-hospital service, 1871: 
To D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N. Y ................. . .................... .. 
J. \-V. Forney, collector, Philadelphia, Pa .....•.......••...............•..•....•.• 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del. ....................................... .. 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ........................................ .. 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla ..................................... .. 
\-Villiam Miller, collector, Mobile, .Ala .......................................... .. 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ...................................... . 
N. G. Isbell .......................................................... ........... . 
J. C. Tucker .................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By William H. Daniels ...........................................•.... 
F. A. Dockray .... , •....•.......................... . ............... 
'§: ~-~~:~!r' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Shannon ........•.•........•....••....................•...•... 
Marine-hospital service, 1872: 
$20 69 
38 69 
224 42 
1 00 
208 73 
To N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me .................................. . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ...................................... . 
I. N. Keeler, collector, .Albany, N.Y ........................................... .. 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla .....•..•...••.....•.•.•.•......•...... 
W. Chapman, collector, Sitka, .Alaska ................................ • ......... .. 
Carried forward ..................................................... . 
46 
9 03 
62 40 · 
540 21 
9 09 
944 90 
194 26 
02 
631 00 
2, 391 37 
493 53 
1, !397 84 
54 00' 
198 00 
42 40 
18 75 
199 99 
513 14-
RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
18i3-'74. CUSTO:llS. 
Brought forward...... . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .... . ............ . ........ . 
\Yhich d1~uuct it·um the wHuw1ug r epayments: 
By G. A. Edcs ...... . ................................................. . 
N. B.Jnd<l .........................................•.............. 
R. "-T· King .................................. ---- · · -- ...... -- .. · · · · 
Williaml\liller .................................................... . 
T. G. Ph elps ....................................................... . 
D. Rlnuley ............ . ................................... . ....... . 
C. F. Swift .......................... . ............................. . 
\V.J. Smith ................ . ...................................... . 
.,. 13 33 
1, '2P2 82 
3 38 
10 00 
1 80 
30 
8!'i 50 
196 00 
Excess of r epayments ....................................................... . . 
Marin{'-hoRpital service, 1873: 
To I . \Ya10hburn. jr. , collector, Portland, Me ........................................ . 
J . .A. Hall, collector, Wal<loborough, Me ......................................... . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me . ......................................... .. 
0. :1\-IcFadden, collector, Wiscassett, Me .......................................... . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Mfl . ........................................... .. 
~: ~-~~r;;~t~.c~~i?ec;~:~.cn:~;i, ~~ --~-- ~ ·.·. ~ ~--·.·---~ ~~-- ·---~ ~-.-.·.~ ~ :~: --~~: ·. ·. ·.·. ~::: ·. ·. :·. 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me .................................. .. 
.J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. IT . ...................................... .. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford. Mass . ................................... .. 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mnss . .................................... .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .......................... · .......... .. 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ......................................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ........... .. ............................. . 
~: ~~~.ajl.: ~~N:~;~~,' f:o';f3~~~~-k ·i: ::::::::: ::::::· :::::::::::::::::::::::::: 
G. T. Marshall, collector, New London , Conn ...... . ...... . ..... • ................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................. . ........ .. 
A. Putnam, collector, Middletown. Conn ........................................ .. 
R. \V'. Daniels, collector, Bufl'alo, N. Y ... . ...................................... .. 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ....................................... . 
I. N. Keeler, collector, .Albany, N.Y ............................................ .. 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ........................•......................... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ................................. .. 
I. S. Adams. collector, Great Eg~ Harbor, N.J ...... . ............. . .. . ........... . 
.J. H. Bartlett, collector, Little E~g Harbor, N. J _ .......................... _ ..... . 
S. I. Comly, collector, Philadelph1a, Pa ........................................... . 
~ ~~~:~~€~!.%~~~f-~~~ ~~-::·::·:·:: ::·:·:~ ~ ~-:·:··:-:::':':':: :·:·:·:~: ~-:·: :·:·:·: :·::: :·: 
C. S. English, collector. Georgetown, D. C ....................................... . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, V'a ............................................... .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ............................................ .. 
D. Turner, collector, Ale~andria, Va ............................................ . 
William R. Holliday, collector, Wheeling, W.Va ............................... . 
R. W. King, collector, Pamlico, ~- C ............................................ . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ....................................... .. 
G. W. Clark. collector, Charleston, S.C ........................................ .. 
J . .Atkins, collector, Savannah, Ga ............................................ .. 
.A. J. Murat, collector, .Apalachicola, Fla ....................................... __ 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla . ................ _ ........................ . 
J. R. Scott, collector, Jacksonville, ·FJa ........................... _ . . .......... .. 
H. Potter, jr. , collector, Pensacola, Fla . ........... . ............................ .. 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ........................................ . 
.A. Newton , collector, Vicksburg, Miss ............ . .......................... . .. . 
,J. F. Casey, collector. New Orleans, La ................ . ........................ . 
J.D. Hopkins, collector, Brazos de Santiago, Tex .... _ .......................... . 
~-- ~: ~~rft~v~~~li~0~f~~~s~~l~~J~.1'-t~x~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Patten, collector, Texas, Tex .................... . ........................... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ................................... · ........ .. 
W. J. Smith. collector, Memphis, Tenn ........................... . ............. .. 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky................. .. .. .. .. .. . .. .. ............ .. 
J. E. Woodward, collector, Paducah, Ky .................. . .................... .. 
P. S. Slevin , collector, Miami, Ohio . ...... .......... . ........................... .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ....... __ ... _ .. __ .... _ ............. .. 
P. G. Watmongh, collector, Cuyahoga, Ohio ................................... .. 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ........................................... .. 
;[: f~r~~r:,. g~N:g;~:,·J~t~·~n~~~c~ .·.·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·::.·.·_·_-_-_-_-_-_-: :::::.· _·:::::: 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ........................................... .. 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ........................................ .. 
~~~:~K?~:~~~i~l~~:~~~f~~J1~:::: ~::::: ~::::: ~::::::::::::: :::::::::::::::::: 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .................................. .. 
J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn ..... . ................................. .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn .............................................. .. 
Carried forward .......• ~ ......•...••........... . . _ .................. . 
105 
~513 14 
1, 513 13 
9!)!) 99 
1. oeo 01 
' 169 50 
~2 50 
42 90 
51 00 
12 50 
147 11 
104 fO 
29 13 
1:{ 90 
71 00 
347 36 
125 00 
2, 285 ~:l 
479 00 
37 75 
914 00 
8 10 
189 00 
60 57 
200 68 
18 20 
!'i6 00 
49 20 
15 00 
18 00 
52 80 
1, 191 13 
9 75 
935 23 
500 00 
54 00 
29 50 
1, 180 00 
118 00 
7:J 00 
102 82 
71 00 
14 t-'0 
478 00 
484 00 
29 20 
738 39 
2~7 60 
738 60 
867 75 
278 00 
5, 221 50 
114 01). 
38 00 
19 50 
502 25 
-!01 10 
395 50 
1, 674 56 
57 00 
3 00 
714 35 
661 16 
1 00 
177 50 
672 15 
1 00 
344 OS 
341 70 
7, 013 19 
Jl 00 
343 58 
129 45 
31 20 
33, G90 64 
106 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
'373-'74. CUSTOMS. 
Brought forward .................................................... . 
To D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ........................................... . 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ........................................... . 
S. Garfielde, collector, Paget Sound, Wash ...................................... . 
William D. Hare, collector, Oregon, Oreg ....................................... . 
T. B. Shannon, collector, Sail Francisco, Cal. .................................... . 
A. Abernethy .................................................................. . 
M. R. Cooper ................................................................... . 
J. &G. Fowler .................................................................. . 
Hegeman & Co ................................................................ .. 
From which deduct the following repayments : 
By C. A. Arthur .........•..................................... .... ..•. 
W. Booth ........................................................ .. 
J. F. Casey ...................... .. .............................. .. 
E. W.Fox . . ...................................................... .. 
S. Garfielde ...... ....... .....•...........•..... .•..• ............... 
C. H. Hamilton ................................................... . 
N. B. Judd ....................................................... . 
C.S.Mills ....... ... ......................•..........•.............. 
C. Northup ...................................................... .. 
T. Russell ........................................................ . 
B.M. Roberts ................................. : .................. .. 
N. K. Sawyer .................................................... .. 
William H. Sargent ............ ..... .............................. . 
T. B. Shannon .................................................... . 
J. L. Thomas ..................................................... . 
William Wells .................................................... . 
D. Wann ........................................................ .. 
~-:.·-::\n~~~~b.:~ ~ ::~ ~~ :~:: ::::::::: ::~: ::: :~:::::: :~ ~ ~ ::::::::::: 
I. Washburn, jr .................................................. .. 
R. Wallace .......................... ... .......................... . . 
Marine-hospit3l service, 1874: 
$379 05 
694 85 
1, 315 00 
725 37 
17 50 
57 75 
10 66 
201 00 
117 00 
647 98 
1 00 
17 00 
7 50 
466 96 
4 04 
13 59 
ll 00 
2 13 
107 85 
38 25 
40 
· To J. A. Hall. collector, Waldo borough, Me ....................................... .. 
S. Longfellow, collector, Machias, Me .......................................... .. 
0. McFadden, collector, vViscasset, Me .. .... ... ................................ .. 
E. S. J . Nealley, collector, Bath, Me ........................................... .. 
N. B. Judd, collector, Passamaquoddy, Me ............................. ..... .... . 
C. R, Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ............................. . ..... . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ........................................... .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .... 1 ....................................... .. 
I. Washburh,jr., collector, Portland, Me ........................................ . 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ......................................... .. 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H ....................................... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ......................................... . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ... ....................................... . 
J. A. P . Allen, collector, New Bedford, Mass ..................................... . 
vVilliam H. Huse, collector, Newburyport, Mass ................................. . 
\V. A. Simmons, collector, Boston, Mass ......................................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass .............................................. .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ...................................... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass .......................................... .. 
S. \V. Macy, collector, Newport, R. I. ........................................... .. 
J. Shaw. jr., collector, Providence, R.I. ......................................... .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ................................... .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn . ....................................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............................ . ............ . 
C. A. Arthur, collector, NewYork,N. Y ........................................ .. 
R. \V. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ........................................... . 
W. L. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ...................................... .. 
I. N. Keeler, collector, Albany, N. Y ............................................ .. 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ........................................ .. 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ................................................. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y . .................................. .. 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ................................... .. 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ................................. . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa .......................................... .. 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ...........................................•...... 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ................................................ .. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ................................................ . 
\Villiam D. Nolen, collector, Wilmington, D el. .................................. .. 
vV. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................. .. 
H. Lawson, collector, Easton, Md ................................................ . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ....................................... .. 
L. Lee,j r., collector, Norfolk, Va ................................................ .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ............................................. .. 
'I'. E. Milstead, collector, Yorktown, Va . ........................................ .. 
E . M. Sandy, collector, Tappahannock, Va ...................................... .. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ............................................. . 
Carried forward ...................................•...•........•....... 
$33, 690 64 
150 80 
1,131 76 
586 00 
52 80 
1, 400 00 
18 00 
13 61 
17 20 
915 29 
37, 976 10 
4, 835 88 
33,140 22 
1, 165 00 
460 50 
402 60 
507 74 
57 50 
290 00 
485 50 
309 90 
5, 116 81 
1, 400 79 
92 94 
166 76 
60 21 
702 75 
23 00 
8, 355 98 
17 260 32 
4:161 44 
6, 104 00 
85 10 
3, 623 60 
182 50 
1, 447 00 
234 80 
35,302 29 
3, 388 44 
100 20 
43 20 
34 08 
817 70 
144 6:! 
102 00 
2,110 40 
14, 162 00 
85 25 
3 75 
5, 707 10 
19 00 
4, 801 16 
17 00 
8, 222 7l 
14, 866 65 
650 50 
3 00 
25 50 
701 00 
H4, 004 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ......................•.............................. 
To W. R. Holliday, collector, Wheeling, W.Va ...•..•..•..................••......... 
R. W. King, collector, Pamlico, N.C .........•.••.••.....••........................ 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C .......•.•••.............••............... 
R: ~~:e~~~·lle0~~~~~~~!i~~n~tc~~ .~: ~ ~ ~ ~:: ~::::: ~ ~::: ~ ~::::: ~::::::::: ::: ·. ~ ~:::: 
H. F. Herriot, collector, Georgetown, S. C ......•...........................•.•.... 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ............•........•.............. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .....................•.......•...........•..•••• 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .........•...........•...................... 
I. Blumenthal, collector, Saint Mark's, Fla .•...................................... 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla .......... ..... .............................. . 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ......................................... . 
J. R. Scott, collector, Jacksonville, Fla .............•••••.......................... 
H. Potter,jr., collector, Pensacola, Fla .........•.. "' ............................. . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .........•.....•........................... 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala .........•...........................•.....• 
R. W. Fitzhugh, collector, Natchez, Miss ......................•...........•...... 
A. Newton,jr., collector, Vicksburg. Miss ............••.....•..................... 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .......................................•.... 
J.D. Hopkins, collector, Brazos de Santiago, Tex ...•.•.....•................••.... 
J. L. Haynes, collector, Texas, Tex .............................................. . 
N. Patten, collector, Texas, Tex ............................................. .... . 
~--:· f~~~.tl~l~~~~~;,0f'o~~;~~~f;;,¥;_-_-_-_- _-_- _-_-_-_- _- _- _-_-_-_-_-_- .' ." .' .' .' ." _-_-_-_·_·_-_- _-_- _- ."." .' _-_- .' _-_-_- _- _-: .' 
J. E. Woodward, collector, Paducah, Ky ......................................... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ..................................... . 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ............................... ................ . 
P. G. Watmon!Zh, collector, Cuyahoga, Ohio ...................................... . 
J. Youngs, collector. Sandusky, Ohio ........................................... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ............................................. . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............................•............... 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ...........................•.................. 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ... c .•..•..•••......•..•.•.......•.......• 
George Jerome, collector, Detroit, Mich .......................................... . 
J. P. San born, collector, Huron, Mich ..................................•.......... 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ........•..................•......•....... 
. N. B. Judd, collector, Chicago, ill ................................................ . 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill .................................................... . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .....•...•.......................•.•...... 
J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn ......................................... . 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ...........•.....•••.......•......•..•........... 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ..............••............................. 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ............................................ . 
S. Ga.rfielde, collector, Puget Sound, Wash ............•......•.................... 
William D. Hare, collector, Oregon, Oreg ...........•............................. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ..........................•........... 
P. H. Bailhache .......................••.....•................................... 
W. Chapman .......................•.............................•.............. 
Hegeman & Co ................................................................. . 
Homer, Lee & Co .......................................•........................ 
W. F. Potter ..........................•...•...........................•.......... 
Treasury Department ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By C. M. Hamilton ................................................... .. 
W. S. H~vens ................. . .................................... . 
T . Russell .......................•.................................. 
William A. Simmons ............................................ . 
1~wii!~~~j~~~~~~~ :::::::::::::::::: ~::: ::::::: :~::::: :::::::::: 
F. N. Wicker ............................................. . .•....... 
Marine hospital, Chicago, Ill., 1874: 
$106 25 
15 50 
610 07 
570 00 
295 65 
165 00 
1, 060 (!0 
188 25 
To A. R. Shepherd ........................................ ..... ....... . ............. . 
Which deduct from the following repayment : 
By T. J'. Hobbs ..................................................................... . 
., 07 
$144, 004 29 
1, 074 76 
654 67 
298 00 
2,193 00 
2 00 
13 00 
4, 322 00 
8, 276 80 
2R 50 
58 00 
70:~ 00 
664 91 
2, 970 50 
5, 850 00 
5, 742 31 
14,232 75 
18 00 
4, 094 00 
26,937 65 
1, 191 15 
180 00 
13, 640 00 
610 00 
19,330 10 
2 00 
12, 971.. 80 
9 00 
6, 950 70 
1 00 
1, 602 60 
3, 533 50 
803 75 
17 75 
7, 679 54 
16 90 
3, 265 32 
21, 757 54 
7, 399 60 
3, 025 09 
884 20 
61 20 
1, 232 34 
12, 311 95 
8, 750 00 
1, 994 40 
21, 7!J6 80 
263 00 
40 50 
5, 697 74 
91 40 
24 50 
16 15 
379, 289 66 
3, 010 72 
376, 278 94 
1, 025 44 
1, 050 00 
Excess ofrepayment............................. .............................. 24 56 
Marine hospital at Chicago, Ill., 1873: 
ToN. B. Judd ...................................................................... . 
From which deduct the following repavmeut : 
By N. B. Judd .............................. ~ ....................................... . 
Marine hospital, Detroit, Mich: 
By M. Shoemaker .................................................... . $591 47 
Tf'n per cent. contingent expenses, marine hospital, Detroit, Mich ~-== 
By M. Shoemaker...................................................... $240 18 
3, 480 17 
3,4EO 17 
108 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1871-'74. CUST0:\18. 
Custnm-honse, Portland, Me.: 
ToD.Birch ..........................•.............................................. 
Custom-house and post-office, Rockland, Me., 1873: 
To B. Birch ..........•...........................•..........•............•........... 
Custom-house and post-office, Rockland, Me., 1874: 
To B. Birch ....................................................... : .. .............. . 
C. J. Conant .....................•................................................ 
Custom-house and post-office, Bath, Me.: 
To B. Birch .........•............................................................ 
Custom-bouse and post-office, Fall River, Mass.: 
To B. Bircll .......................................•.................................. 
Pocasset Manufacturing Company ............................................. .. 
Cnstom-house, Boston, Mass.: 
To William A. :Simmons, collector. Boston, Mass .................................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass ............................ .................. . 
B. Birch .................••.......••............................................. 
From which deduct the following repayment: 
By T. Russell ..................................................................... .. 
Custom-l1onse and post-office, Hartford, Conn.: 
To B. Birch ..........................•.............................................. 
H. C. Robinson ...............•.................................................. 
Custom-bouse and post-office, Albany, N.Y., 1873: 
$3,838 27 
225 00 
1, 594 03 
34, 000 00 
35, 5!14 03 
592 37 
47 25 
29, 609 40 
29,656 65 
4, 261 53 
29,5111 80 
480 20 
34,261 5::! 
4, 261 53 
30,000 00 
1, 715 70 
57, 500 00 
59, 215 70 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 50 
Custom-hom;e and post-office, Albany, N. Y., 187!: 
To B. Birch ........................................................................ . 
R. Crowley ...........•.......................................................... 
Merchants' National Bank .............................................. .. 
Appraisers' stores, San Francisco, Cal.: 
To T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .................................... . 
B. Birch ...................•........•.......................... ' ................. . 
Cooper, Hewitt & Co ........................................................... . 
87 30 
2, 664 75 
147,247 95 
150, 000 00 
152, 000 00 
2, 404 55 
13, 793 76 
168, 198 31 
From which deduct the following repayment: 
By T. B. Shannon................................................................... 20 20 
Custom-house, Charleston, S. 0.: 
To H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ................................. .. 
B. Birch ........................................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By George W. Clark.................................................. $845 25 
H. G. Worthington .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . 400 00 
Custom-house, New Orleans, La.: 
To. J. F. Casey, collector, New Orleans, La ....................................... .. 
B. Birch ...............................•..... . ................................... 
T. J. Hobbs .................................................................... .. 
From wbicb deduct the following repayment: 
By Treasury Department .......................................................... . 
Custom-house. New Orleans, La., 1873: 
ToT. J. Hobbs .................................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs ................................. • ................................... .. 
168, 17:l 11 
94, 015 23 
470 00 
94, 485 23 
1, 245 25 
93, 239 98 
21,596 38 
10,37:1 29 
cOO 77 
32, 770 44 
32,666 44 
104 00 
273 63 
273 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURE:-;. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Custom-houf'e and post-offictl, Cincinnati, Ohio, 1873: , 
ToR. H. Stevhenson, collector, Cincinnati, Ohio .................................. .. 
B. Birch ...................•............ ........ .. .................. ............. 
E. T. Carson ........... . ...................... .......... .................. . ------
Custom-bouse and post-office, Cincinnati, Ohio, 1874: 
ToR. H . Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .................... 0 ..... 0 0 ....... . 
W. M. Bateman ...............•.......... 0 ••• •••• •••• •••••• •• •• •••••• 0 ••••••••••• 
B. Birch ........................••.... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Custom-bouse and subtreasury, Chicago, Ill., 1873: 
ToN. B. Judd, collector, Chicago, Ill. ...................... o .... ... ..... ..... ..... .. 
B. Birch ...................................................•..................... 
J. O.Glover . .............................................. ..... ............... .. 
From which deduct the following repayment: 
By N. B. Judd ...................•................................................... 
Custom-bouse and subtreasury, Chicago, Ill., 1874 : 
ToN. B. Judd, collector, Chicago, Ill. .............................................. .. 
B. Birch ......................................................................... . 
Custom-house and post-office, Evansville, Ind.: 
To B. Birch ......................................................................... . 
C. F. Brose ................................................................ ..... A. 
.A.. Bebme and Catrane Bt>hme, his wife ........................................ . 
.A.lvah Johnson and Jane Johnson, his wife ........................... .... . . .... . 
J. R. Knigelhoefer and Charles Knigelhoefer, her husband ........... .... . ,. •..... 
L. Loewen.thal and T. Loewenthal, his wife ............................. , ........ . 
Custom-house at Knoxville, Tenn., 1873: 
109 
$500, 000 00 
3L 30 
98 00 
500, 129 30 
245,000 00 
7, 000 00 
6, 466 05 
258, 466 05 
311,142 43 
3, 5H 7( 
8, 000 OC· 
322, 654 13 
37, 401 08 
285,253 05 
793,857 57 
6,142 43 
800, 000 00 
358 00 
11,520 00 
ll, 000 00 
7, 000 00 
11,520 00 
5, 760 00 
47,158 1}0 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 00 
Custom-house at Knoxdlle, Tenn., 1874: 
To G. W. Ross, collector, Knoxville, Tenn ........................................... . 
B. Birch ........................................................................ .. 
T.J. Hobbs ........................................................... ... ....... . 
Custom-house and post-office, Port Huron, :~ncb., 1873 : 
106, 000 00 
5, 449 11 
3, 708 13 
115, 157 24 
To B. Birch...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 00 
Custom-house and post-office, Port Huron, Mich., 1874: 
To J.P. Sanborn, collector, Port Huron, Mich ...................................... . 
B. Birch ..........•...•........................................................... 
.Custom-bouse and post-office, Saint Louis. Mo., 1873: 
To E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ............................................ . 
B. Birch ........................................................................ . 
T. J. Hobbs ...................•..................... . ..........................•. 
Custom-house and post-office, Saint Louis, Mo., 1874: 
To E. W. Fox. collector, Saint Louis, Mo .......... . ........................ .. ...... .. 
B. Birch ...... .. ................................... ... .......... .. ............... . 
Hurricane Granite Company ........... ... .............•..........•....... . ...... 
T. J. Hobbs .. · ................................................................... . 
Custom-bouse, Saint Paul, Minn. : 
To H. M. Knox ..................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By .A.. B. Mullett .. .................................................... ..... ........ . 
Custom-house, Portland. Oreg. : 
To L. H. Wakefield, collector, Portland, Oreg ...................................... .. 
Carried forward . ................... .... _ ..... ......................... . 
15, 000 00 
11, IHi 57 
26,116 57 
120, 000 00 
1, 040 35 
200, 000 00 
321, 040 35 
515, 000 00 
86, &25 23 
49,903 22 
320, 000 00 
971,728 .f5 
7, 943 50 
45 00 
7, 898 50 
20, 000 00 
20,000 00 
110 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought fonvard ...........•......................................... 
To H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ...•...................................... 
B. Birch ..............................•............•............................. 
L. R . Myers & Co ................................................................ . 
From which.fleduct the following repayment: 
B_y L. H. Wakefield ..........•.......................•..•......... .. .........•......• 
Custom-house, Astoria, Oreg.: 
$20,000 0~ 
58,000 00 
4, 261 25 
2, 966 40 
85, 2-27 65 
37,591 84 
47,635 81 
To B. Birch . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 0(} 
Custom-house and post-office 'at Newport, R.I.: 
. By S. W. Marcy .....••......•.....•...••......••..........••........ . . $53 13 
Custom-house at Cairo, Ill.: 
By George Fisher .....•.•.•.•..•..• : ....•••...•...•............ .. . · . .... $913 07 
Custom-house, Detroit, Mich.: 
By M. Shoemaker ....••..•..•..••........•...••.........•..•...•....... $753 55 
Ten per cent. contingent expenses, custom-house, Detroit, Mich.: 
By M. Shoemaker ...•.•...•. · •....................•...............•..... $414 80 
Cape Eli~~:aheth light-station, Maine : 
To J. C. Duane ......••.•.....•....................•................................. 
I. C. Woodruff .....••....................••••........ : .•.••.......... . ..... . ..... 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff ...........••..••...•.......•.......•..•.••................. . ...... 
Day beacons, Maine : 
To J. C. Duane ...•.•.....•.............••••..........•.•.•.•.•...........•.......... 
Conimicut light-station, Rhode Island: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
Race Rock light-station, Connecticut, 1873: 
By I. C. Woodruff .........• ...............•.•.•.•.•...........•••.•.... $35 49 
Race Rock light-station, Connecticut, 1874: 
To I. C. Woodruff ...............•.....................•.•......•......••..•...•...... 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff .................................................................... . 
Southwest Ledge light-station, Connecticut: 
To Treasury Department ..............•......•....• . ..............................•. 
I. C. Woodruff ......•.•.•..•..••..••...•..•.......•.............................. 
Hart Island light-station, Long Island: 
To I. C. Woodruff .......................................................... . ....... .. 
Hudson City light-stati.:>n, New York: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
Block Island light-station, New York: 
To 0. M. Poe . ...............•.....•...........................................•...... 
I. C. Woodruff .......................•........................•.••......... . ...... 
From which deduct the following repayment: 
By G. H. Elliot .......................................... . .. . ........................ . 
Sandy Hook light. station, New York: 
To I. C. 'VV oodruff ............ · ....................................................... . 
Thirt...--Mile Point light-station, New York: 
To George II. Elliot ................................................................. . 
Stratford Shoals light-st-ation, New York: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
20, 000 00 
5, 796 19 
25, 796 19 
5, 796 19 
20,000 00 
15, 000 0(} 
5, 000 O(} 
50, 000 00 
20, 000 00 
30, 000 0(} 
15 0(} 
25, ooo oo· 
25, 015 00 
1, 000 0(} 
20, 000 00 
2, 000 00 
25, 829 66 
27,829 66 
740 44 
27, 089 22 
5, 000 00' 
2, 500 00 
15,083 59 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Hereford Inlet light-station, New Jersey: 
To G. H. Elliot ............•........................•................................. 
M. MichaeL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... . 
Peacock, Featherstone & Co ...........................•......................... 
W. F. Reynolds .......•...........•..............•............................... 
111 
$200 00 
23 40 
36 00 
19, 225 90 
19,485 30 
Christiana buoy depot, Delaware: === 
ToW. F. Reynolds................................................................... 5, 000 00 
Ship John Shoal light-station, Delaware: 
ToW. F. Reynolds ................................••.•..............................• 
Bulkhead Shoal light-station, Delaware: 
To W. F. Reynolds ...................••..•........................................... 
Cross Ledge ShoalliJZht-station, Delaware: 
To W. F. Reynolds ..............•..•...............•.••..••........••.............•.. 
Thomas Point Shoal light-station, Maryland: 
To G. H. Elliot ...................................................................... . 
P. C. Haines .....•.•.•...•.....................•.•................................ 
I." C. Woodruff .............•........•.......................................• 
From which deduct the following repayment: 
By P. C. Haines .................. ------ ............•..............•.............•..•. 
Bodies Island liJZht-Rtation, North Carolina: 
To George H. Elliot ................................................................. . 
Currituck Beach, Poyner's Hill light-station, North Carolina: 
To G. H. Elliot ..........................................................•............ 
P. C. Haines .....................•...............................................• 
M. McMichael ........................................... __ ............ _ ......... . 
I. C. Woodruff .....................•...........•....•............................. 
Hatteras Inlet light-station, North Carolina: 
ToP. C. Haines ........•••.............. 
Hunting Island light-station, North Carolina: · 
ToP. C. Haines ...........•...•...••...........................................•..... 
Treasury Department .......................................................•.... 
Morris Island light-station, North Carolina: 
To G. H. Elliot ..................................•.•.................................. 
P. C. Haines ...............................................................••...•. 
I. C. Woodruff ...............................................................•••.. 
Tybee Knoll light-station, Georgia: 
ToP. C. Haines ..................................................................... . 
Treasury Depart:r;nent ...•........................................................ 
Alligator's Reef light-station, Florida: 
To G. H. Elliot ......•...................•............................................ 
C. E. Blunt ......•.•..........•••.........•...................••.................. 
]'rom which deduct the following repayment: 
By C. E. Blunt ...................................................................... . 
Sand Island light-station, Alabama: 
To A. N. Damrell .••••••••••..........•.................. 
Horn Island Pass light-station, Mississippi: 
To A.N. Damrell. ....•................•....•...•••...••.••.....•.................... 
P. C. Haines ....................................................•...•............. 
M. McMichaeL .............................•.....•••............................. 
ftf.i~C:oa:~~i~~ ~~~~~~~-t~~~:::: :::::::::::: :.· :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayment: 
By A. N. Damrell ...........•.•...........•...•...•....•..................... .. .•..•. 
1, 000 00 
1, 000 00 
"1, 000 00 
200 00 
6, 500 00 
556 29 
7, 256 29 
1, 982 63 
5, 273 66 
3 43 
200 00 
20,000 00 
23 40 
6, 420 27 
26,643 67 
13, 000 00 
40, ooo oo· 
123 75 
40, 123 75 
200 00 
40,000 00 
5, 107 46 
45, 307 4() 
8, 000 00 
90 00 
8, 090 00 
5 55 
5, 000 00 
5, 005 55 
5 55 
5, 000 00 
5, 000 00 
14, 736 78 
6, 224 16 
16 20 
8 00 
1, 136 42 
22,121 56 
121 56 
22,000 00 
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Trinity Shoals light-station, Louisiana: 
To A. N. Damrell ................................................................... . 
I. C. \V oollruff ...............................•...................... _ .. _ ... _ ..... . 
From which deduct the following repayment : 
B_y· I. 0. \Voodruff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
Timbalier light-station, Louisiana: 
To A. N. Danuell ................................................................... . 
I. C. Woodruff .................................................................•.. 
From which deduct the following repayment: 
By I. r_;, \Voodrnff ................................................................... . 
Atchafalaya fog-signal, Louisiana : 
To .J. C. Duane ..................................................................... . 
A. N. Damrell ............................... ----- ............................... . 
Matagorda lig:ht-station, Texas: 
To A. N. Damrell ...................... -·-- .................. ---- ................... . 
I. C. Woodruff .................................................................. . 
Ashtabula light-station, Ohio: 
To F. Haywood ...•........................ -- ............................... _. ..... _._. 
Grosse Pointe light-station, Illinois: 
To G. H. Elliot ............................... ___ ................................... . 
H. M. Roberts ....................... ; .......................................... .. 
G. Weitzel ....................................... _ .................. .. 
I 
Holland light-station, Michigan: 
To G. Weitzel .............•......................................................... 
Pier head beacon-lights on the lakes, Michigan, 1873: 
To G. H. Elliot .................................................................... .. 
G. Weitzel. ..................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By F. Harwood ......................................... . 
Pierhea<l bflacon-lights on the lakes, Michigan, 1874 : 
To F. Harwoou ..............................................•....... _ .............. . 
H. M. Robert .................................................................... . 
G. Weitzel. ......................................... _ ............... _._. ___ .. _ .. .. 
Petite Pointe aux Sable light-station, Michigan: 
To G. \Veitzel ...................................................................... . 
Light-station between White Fish Point and Grand Island Harbor, Michigan: 
To G. We1tzel. .................................................................. .. . . 
Spectacle Reef light-station, Michigan, 1874: 
To G. \Veitzel. ..................................................................... . 
Eagle River light-station, Michigan: 
To G. WeitzeL ................................ ..................................... . 
Manistee light-station, Michigan : 
To G. Weitzel. .................................................................... .. 
L'Anse light-Rtation, Michigan: 
To G. Weitzel. ..................................................................... . 
Isle Royale light-station, Michigan: 
To G. We:tzel. ...... , .............................................................. . 
$9, 011 flO 
3, 228 38 
12,240 1~ 
411 18 
11,829 00 
12, 161 73 
4, 821 85 
16, 983 58 
I 
330 83 
16,652 75 
2, 200 00 
5, 000 00 
7, 200 00 
1, 663 57 
336 43 
2, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
2, 223 00 
12, 000 00 
H, 723 00 
4, 000 00 
2, 885 76 
2, 039 37 
4, 925 13 
2, 885 76 
2, 039 37 
7,100 00 
1, 800 co 
10,500 00 
19,400 00 
6, 677 36 
13, 347 10 
6, 725 83 
20,000 00 
10, 740 83 
714 41 
10, 000 00 
5, 000 00 
RECEIPTS ~ND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Marquette light-station, Michigan: 
To G. Weitzel. ..............................•.......•.•..........•.••............... 
Port Austin light-station, Michigan: 
To G. \Veit.zel. ..................................•.•..• , ......•...•........•.•...... _ 
I. C. Woodruff ..•......•...•.........................•........................... 
113 
$4,000 00 
5, 000 00 
923 20 
5, 923 20 
Stannard's Rock light-station, Michigan: 
ToG. Weitzel. .•...•......•..•..•.....•••.....•................•..•...........•.••.. · 10,000 00 
Outer Island light-station, Wisconsin: 
To G. WeitzeL ......•.............•.••.......•.•...•..........••......•..••...•..... 
Poverty Island light-station, Wisconsin: 
To G. Weitzel. ........................ . 
Twin River Poi!lt light-station, Wisconsin: 
To H. M. Roberts .......... . ...............•..................•....••.•....•..•...... 
I. C. Woodruff ....................................................... .' ...•....... . 
G. Weitzel .........•....••.......••... _ ................. ___ ..................•.•. 
Point Fermin li~ht-station, California: 
To R. S. Williamson ...................... , •...........•.................••.......... 
Point Hueneme light-station, California, 1873: 
By N. Michler ........................................................ . $138 95 
Point Hueneme light-station, California, 1874: 
To 0. M. Poe ....................................................................... . 
I. C. Woodruff ................................................................... . 
R. S. Williamson ................................................................ . 
Carquinas Str11its light-station, California: 
To G. H. Elliot ..................................................................... . 
N. Michler ............................................................... _ . __ .•.. 
R. S. Williamson ..............••...........•............... ... .........•...•..... 
Piedras Blancas light-station, California: 
To 0. M. Poe ....................................................................... . 
Treasury Department ........................................................... . 
R. S. Williamson ................................................................ . 
Point Montara fog-signals, California: 
To R. S. Williamson ................................................................ . 
Humboldt light-station, California: 
To N. Michler ...................................................................... . 
R. S. Williamson ........................................... _ ........ _ ... _ ... _ .. __ 
Point San Pablo light-station, California, 1873: 
To Treasury Department ........................................................... . 
I. C. W oodrufl ................................................................... _ 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler ..... -. ................................. ... ............................ . 
Point San Pablo light-station, California, 1874: 
ToN. Michler ......•....................•....•...............................•...... 
I. C. Woodruff ......... _ .......................... . . . __ ___ _ ... ______ ............. . 
R. S. Williamson . . ................. . .......................... _. __ .............. _ 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. W oodruif .........................•............. . . . ........................ . 
Colum b iaRiver light-station, Oregon: 
To 0 M. Poe ... _ ................................................................... . 
I. C. Woodruff ................................................................. . 
H. Ex. 39--8 
20,000 00 
18,000 00 
12,293 02 
2, 706 98 
15, 000 00 
30,000 00 
18, 5~0 00 
1, 482 66 
288 02 
18,360 (8 
20, 131 36 
200 00 
3, 915 15 
4, 562 80 
8, 677 95 
5, 000 00 
9:1 75 
35,000 00 
40,093 75 
10, 000 00 
2, 500 00 
4, 500 00 
7, 000 00 
939 10 
5, 796 19 
6, 735 29 
3, 836 34 
2, 898 95 
2, 416 75 
5, 796 19 
27, 52B 25 
35, 741 19 
5, 796 19 
2!l, 945 00 
1, 482 67 
2b8 02 
1, 770 69 
114 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Point no Point light-station, Washington Territory: 
To 0. M. Poe ....................................................................... . 
I. C. Woodruff ........................................ ---·--·----~- .............. . 
Preservinj! life and property from shipwrecked vessels, 1872: 
To B. Birch .......................... · ................•.......•........... _ .......... . 
R. V. Breece ................................................ ~ ........... -- ...... -
W. F. Coston .................................................................... . 
H. E. Huntting .................•.................•............................... 
Mallory & Co .......•.....•..................••.•.•............................•. 
W. W. Ware ...••...............•.....•.......................................... 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, 1873: 
To S. Allen .....••..••••.....................•...........................•.......... 
W. F. Coston ..........................•.........................•................ 
H. E. Huntting ..........................•....................................... 
~~~os:a~~~-_-_-_-_-_-_:: :: ·::.·:::::.·::.·:.·:.:::: ·:.:: :·_ ·.·.:::: ·:.:: ·:. ·:.:·. :·_·_·_:::: ·.·. :·.: ·. :·. 
W. W. Ware .................................................................... . 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, 1874: 
To J. Ander:;on,jr .........................................•......•................. 
B. Birch .......••.•...•.....•...........••..•.••..••............... _ ............ . 
C. C. Bradford .......•.•.••............................••••..•••.•.........•..•... 
J. Boyle ........................................................... ··-·······-··· 
W. S. Dodge ..................................•..••...•..........•......•.....•.• 
L.Emmons .••.............•....•.........•......••.•••.•................•....... 
H. E. Huntting ................................................................. . 
C. L. Jones ....•••.........•...................................•..........•......• 
A.A. Newbert ..........•.•••••.............•..........................•.......•. 
Paulding, Kemble & Co., .......•..•.......•...............•..•.•••......•..•.•.• 
C. H. Robinson ..•.............•••.•..............•..........•...•.............•.. 
B. C. Sparrow ......•....•.•...••................................................. 
i~~~~'t~ll ~eb~r~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. W. Ware .••...•......................•............•....................•..... 
Presf~v~-~1-i~ua:t~i~~o~~~~~- ~~~~ -~~i?.~~~~~~~-~:~~:~~: ~-o~~i~~~~~-~~~~-~~~~·- ~~~~ ~ .. _ ... 
J. l<'aunce ...................... -- .............. -· ·•·•·· · .... ·····-········· ·•·•·· 
Mallory & Co .....................................................•. - ... - - ......• 
J. H. Merryman .••............................•....••.....•...••...•......•.....• 
W. W. Ware ................................................................... .. 
From which deduct the following repayments : 
By B. Birch ........................................................... . 
J. H. Merryman ................................................... . 
B. C. Sparrow ..................................................... . 
$282 91 
43 !)0 
9 91 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, contingent expenses, 1874: 
To American Photolithograph Company .....•...........................•..•........ 
B. Birch ......................................................................... . 
William H. Bernard ............................................................ .. 
H. E. Huntting .................................................................. . 
J. W. Merryman .....•..........••.....••................•.•... , .•....•.......... 
Riggs & Co ............................................................ t ......••• 
B. C. Sparrow ................................................................... . 
Treasury Department ........................................................... . 
,J, W. White ..................................................................... . 
W. W. "\Vare .................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By~:~-~=~~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $582 30 108 20 
Supplies of light-houses, 1874 : 
To A. Hinman, collector, Oregon, Oreg .............................................. . 
]'.Stanley .............................. ····:· .................................. . 
$1, 482 n7 
288 02 
1, 770 69 
10,000 0() 
2, 700 00 
2, 747 78 
285 36 
182 25 
2, 114 72 
18, 030 ll 
17 09 
3, 125 08 
2, 013 00 
101 25 
9 91 
2, 325 ou 
7, 591 33 
2, 005 00 
15,000 00 
5, 800 00 
2, 375 ro 
4, 501 50 
2, 911 00 
39,041 2U 
7~ 50 
2, 331 68 
3, 090 15 
2, 650 00 
11,668 20 
1 75 
638 00 
47, 460 00 
139,545 98 
314 41 
25 no 
414 54 
6 80 
36 00 
796 75 
336 32 
460 43 
55 00 
6, 000 00 
10 00 
3, 421 88 
1, 020 25 
3, 147 70 
1, 400 04 
:n 24 
25 00 
115 86 
15,226 97 
690 50 
14, 536 47 
3 14 
333 33 
~36 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Supplies of light-houses, 1873: 
To George T. :Marshall, collector, New London, Conn .••.....•••.........•••.......... 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn .•...•.•.••......•...••....••.•.....• 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ..............••••.............••...•..... 
Central Pacific Railroad Company .....•....••.....•...•••......•....••.......... 
T. G. Corbin .•.•••.••...••.............•.......•...........••.•.•••.•..••••...•.• 
Fairbanks & Co .......••........•........••••......................•............. 
M. McMichael ....•....•••...•.....•••.••........................................ 
S. D. Trenchard ....•....•.•.....•••.•.......•.................................... 
Union Pacific Railroad Company .........................•••..........•........• 
\Yes tern Union Telegraph Company .....••...•...•............•••••..........•.• 
G. B. \V!Jite .......•.........•.........•.•.•.....••..•...•.....•.•...•............ 
I. C. Wi!;iwell & Co ......•......•...............•.•...•.•.•...•................•.• 
From which deduct the following repaymer.ts: 
By R.B'lyd .......•••......••....................••.......•.........••. 
T. G. Corllin .•..•........••.............••••........•............••. 
G. \V. Clark ...........•............................................ 
N. Collins ...........•...................................•.....•.... 
George Hubbard .••......................•.........•........••..... 
F. Harwood ...•••.....................•...•....•.•...•............ 
L. Lee,jr ............................••.........•..•...•...•........ 
A. Murray ...............................•.......•....•••••........ 
\V.K.Mayo ...............•.••...•............•..........•.••...••• 
G. T. Marshall .........•......................•..................•. 
S. \V.Macy ...........•.•.•..••.•.......••..•.••................... 
C. S. Norton ...........•....•••...•..............•••••.••..•........ 
C. Northrop .....•.......••..•...........•...•••.......•..••........ 
G. H. Perkins .............•....•••..•............•.....•.......•.. 
i-~!1i~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Turner ............................................•..••.....••. 
I. C. Wooilruff ...........•...•.................•.•.•.•............• 
J'. G. \Valker ........................................ : .....•........ 
Supplies of light-houses, 1874: 
$1 37 
94 91 
50 00 
287 54 
147 27 
232 26 
784 03 
493 64 
328 54 
189 40 
44 12 
118 90 
52 25 
307 03 
22 81 
21 00 
2 61 
1 85 
2 57 
27 33 
To J'. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .........•....•.••..•••••...••.....•• 
C. Northrop, collector, New Raven, Conn ........••••.....•.•...•••.•............. 
George '1'. Marshall, collector, New London, Conn .••..••...•...•......•.....••.. 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ..•..••.....•.•..••.............. •..• 
S. \\?. Macy, collector, Newport, R. I .....•..•...•...••••..•..••......•..........•. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ......••.••.••..••.••...•.....••..•......•.... 
H. Lawson, collector, Eastern, Md .•••.•.........•.•.•••..............••.......... 
J' . .A tkinl', collE>ctor, Savannah, Ga ...........................•......•.......•..... 
.A. J'. Murat, collector, Apalachicola, Fla .•.•.. -...••...•............•.......••..•.. 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ..........••.......•••....................•.. 
.A. J'. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ..•...•..•.....•.•...•.•.....•.........• 
~: W:g~~~~~:~~~lie~~~~:f~.~t~~~l~·--.~~ :~--~ ~~:: :~:: ~: :::::::::::::::::: ~:: ~--~ :~:::: 
\V. N . .Allen .. .....••..........•........•...................... . .••.....•......... 
.Adams Express Company .................•............•......•••...••........... 
R. Boyd,jr ..•...........••.....................••................................ 
F. H. Baker .....•....................................................•...•...... 
l. Blumenthal .....................•..•........•..•............................... 
'r. G. Cor ben ..........•..................•.................................•...•. 
N. Collins ............•..........•...•........................................••.• 
t.·cflfn~~:~1~:: ::::.-.- .-: .- .- .- _. _. _._._._. _. ::·:::::: .- _. .- .-:: .-:::::::::::::::::::::::::.::::.-:: 
P.r. Haines .•.........•................ . ........................• .•...... .. ..... 
A. Kautz .••..••...•...•.............................••.......................... 
~-~~~3~~~-:::::: :::::::: :::.-:::: :::::::: : ::::: :::::: ::::::::::::::::: ~: ~:: ::: 
C. Nice .......................................•...••.......•.............. .... ... 
C. S. Norton ...........................................................•.........• 
G. H. Perkins ....................•...........•...........................•......• 
'"· F. Reynolds ........................•......................................•.• 
.T. H. Spotts .................................•.•..........•.............. •. ....... 
F .;;tanley .................... ... .....•......•.....• .. ....................•..•••• 
H . B. Seeley. . . . . . • • .. . . . . . .........................•.•................... _ ..... . 
J. R. Scott ...........•...•••...... . ..•....................... · .......... ····· .... · 
S.D. Trenchard •....•.........................................••..•.............. 
Treasnry DeDartment .................•................•................... . ... 
I. C. \\.,. oodrufl'...... . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • ..................••.......... 
J'. G. \Valker ................•...............•...................•••.........••.. 
WestArn Union Telegraph Company ............................................ . 
G. B. White ......•.........................•......•...................... _ . _ ... _ . 
1{. S. \Villiamson ...........••......•.••......•.•.•.............••..... _ ......... . 
From which deduct the following repayment: 
By D. Turner ......................••••.•.......•.............•.•.....•.••••.......•. 
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$189 40' 
26 29 
96 
2 36 
19 60 
22 95 
30 6() 
9, 230 8 
2 6(:; 
24 46 
10 00 
5 88 
9, 56ti 04 
3, 209 43 
6,356 61 
8 10 
50 0~ 
358 3il 
;JO 00 
524 61 
80 fiO 
1 9~ 
2 00 
20 OQo 
21 8-2 
4 7j 
31 e:l 
55 00· 
3,!154: 6;)· 
32 5~ 
!l, 700 00 
6, li9 4'L 
7 50• 
2, 412 50 
6, 300 00• 
500 00' 
7, 000 00 
1, 851 00 
730 00 
6, rno oo 
23,517 15 
46 50 
5, 71"5 0(} 
5, 375 001 
soo oo· 
45, 154 00; 
3, 335 00' 
10,277 no 
2 7'i 
127, 365 57 
1, 400 11 
19,596 2i 
4, 520 uo 
2Ci ?6 
4, 2g2. 501 
li70 Ocl 
298,667 90 
4 -4~ 
298,663 5() 
====-
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Repllil'~< <>no incirlAnti!,l expenses of light-houses, 1872: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
Repairs and incidental expenses of light-houses, 1873: 
To Automatic Telegraph Company ................................................. . 
Ad~mR Express Company ....................................................... . 
R. Boyd, jr ..•............•.............•............. _ .... __ ...•....... : ........ . 
J. C. Duane .................................................................•.... 
Franklin Telegraph Company ..•......................•.......•••••.............. 
I. Harwood ..................................................................... . 
P. C. Haines .................................................................... .. 
N. MichLer .....•..................••............•.....................•.......... 
R. B. ~fohun .••...............•.•.........•...................................... 
I<~. Stanley ..........•.••..................•.............•........................ 
vVesteru Union Telegraph Company ............................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By~:~ .. ~~1~~~- ::::::::: ·.:::: :::::: ·. ::::: :::::::::::::::::::::::: •• ::::: 
F. Harwood ....................................................... . 
W. E. Merrill ...................................................... . 
N.Michler ....................................................... . 
C. G. Manning .................................•..••......•........ 
0. M.Poe ......................................................... . 
William F. Reynolds .............................................. . 
I. C. 'iVoodruff .................................................... .. 
G. Weitzel .................................................... . 
$3 88 
2, 7fi4 24 
5, 458 13 
198 75 
11 08 
2 97 
196 £6 
277 85 
5 05 
1 62 
Repairs and incidental expenses of light-houses, 1874: 
To A. J. Murat., collector, .Apalachicola, Fla ........................... · ............. .. 
H. M. Roberts, collector, Portland, Oreg ....... "'"'"""'"'" ....................... . 
Adams Express Company . .•.............••...................................... 
C. E. Blunt ...................................................................... . 
J.U. Duane ............................................................. , ...... :. 
A. N. Damrell .................................................................. .. 
G. H. Elliot .................................................................... .. 
]'.Harwood ....................................................... · .. · · ...... · .. · 
P. C. Haines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ...•................ 
A. Kantz .......................•.............................................•.. 
N. Michler ...................................................................... . 
0. M. Poe .... .....................•......•.........................•............. 
W. F. Reynolus ..•............................................•.................. 
H. B. Seeley .........................•............................................ 
I. C. Woodruff .............. . .................................................... . 
G. vVeitzel .................................................................. _ .. .. 
R. S. Williamson ...................................•...............•............. 
Western Union Telegraph Company ................................ . ........... . 
From which deduct the following repaymenl;s: 
By P. C. RHines ..................................................... .. 
0. M.Pne ......................................................... . 
H. M. Roberts .................................................... . 
Salaries of kePpers of lil!ht-h'lnRes, 1871: 
$4, 000 00 
5 90 
5, 000 00 
To A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ....................................... . 
M.Drew . ....................................................................... . 
N. G. I~< bell ........................................... · .......................... . 
F. A. Murray ................................................................... . 
F. Stanley ....................................................................... . 
Whi"h fleclnct from the following repayments: 
By~ tfdh~~~:::::: ::::::-:::::::::::::::: :~~~ :::: ::~::: ::~::: :::::: $1, 065 18 354 84 42 77 
Excess of repayments . . . . .........•.•.•...................................... 
Salaries nf keepers of light-houses, 1872: 
$560 78 
$1 30 
169 70 
1, 529 33 
1, 000 00 
17 90 
306 81 
2, 000 00 
2, 500 00 
172 10 
1, 766 74 
14 52 
9, 478 40 
8, 919 83 
558 57 
24 15 
8, 500 00 
6 75 
15,000 00 
21,000 00 
24, 500 00 
14, 475 43 
17,918 59 
60, 500 00 
510 00 
4, 000 00 
500 00 
4, 000 00 
760 00 
27,849 85 
20,000 00 
14, 450 00 
11 13 
234,005 90 
9, 005 90 
~25, 000 00 
14 55 
tO 
54 
37 00 
135 17 
1t7 36 
1, 462 79 
I, 275 4.! 
To F. nrAW. cnllect.or, Puget Sound, Wash-- ...........•............. --.............. 99 41 
S.D. Trenchard...... . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • .. . . . . . . . . . . . • . . .. .. . . . • . . .. . . 21 68 
121 09 
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Salaries of ]{eepers of light-houses, 1873: 
To C. Northrop, collector, New Haven, Conn ........................................ . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ...•.•.••................................. 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ..................................•..... 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J .....•.•.•.........................•.......... 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del ....••..•................................. 
R. W. King, col~ector, Pamlico, N. C .................•............................ 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ....•••................ ~ ...........•....... 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ...................................••........... 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, CaL .•.................................... 
R. Boyd,jr ......•••••.................... .•................ . ..................... 
.A. Kautz . ...............•..•......•.........•....................•............... 
G. H. Perkins ..•..••......•.....••............................................... 
D. H. Starbuck ..•....•....................•...................................... 
F. Stanley ...................................................................... . 
S.D. Trenchard .......................••..............................•........•. 
From which deduct the following repayments: 
By J. At.kinR ......................................................... . 
C . .A. Arthur ..•.................................................... 
I. S. Adams ...•.•........................•........................ 
H. C . .Akeley ..•.................................................... 
R.Boyd ...•........................................................ 
\V. Booth ......................................••.................. 
J. H. Bailev ....................................................... . 
N. Collin;,: ...•..................................................... 
Geor!{e ,V. fHark .................................................. . 
R. W. Daniels ..................................................... . 
T. C. Defriez ..•..................................•................. 
J. H. Elmer ...............................•........................ 
A.J. Goss ......................................................... . 
~~Gfr~~d~e::: :::::::::::::: :::::: :::::: :::::::: :::::::::::: :::: :: 
H. Hazen·········-························· ..................... . 
William D. Hare .................................................. . 
.A. Hinman ........................................................ . 
W. S. Havens ..................................................... . 
George Hubbard ...............•................................... 
George Jerome ................................................... . 
R.W.Kine; .........................•......•..................... 
~: t~~~J:y :: ." .":: ." ." .":: : : : : ." .": : .":: : : :: ::: : :: .": : : :: : ::: : ::: :: .": ." ." ." : :: : 
William Miller .................................................... . 
.A. J. Murat ............... .' ....................................... . 
~-.<tr~:~;~~~.::::: ::::::::::::::::::::::: ::· :::::::::::::::::::::: 
C. S. Norton ..•..................................................... 
*~?!~~~N~i~;;:::: .·::: :::: ."::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 
G. H. Perkins ..........................................•........... 
T. Russell .....................................................•...• 
~: rs~~~o~~~ .·.·::::.·:.::::::: ·. :·.: ·. ·.·. ·. ·. :·.: ::·.·. ·.·.·.·.: :: ·. :·. ·. ::·:.·.·. :::: 
T. B. Shannon .................•...••.......•....................... 
F. Stanley .........••......................•...............•....... 
~: ~;1~~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: 
Salaries of kePpcrs of light-houses, 1874: 
$0 81 
285 32 
10 36 
192 72 
1 29 
1117 00 
55 62 
4!1 95 
17 0::! 
90 68 
38 57 
21 44 
43 03 
1 99 
183 24 
3 8!'i 
510 05 
401 30 
106 61 
10 00 
226 50 
1-1 12 
8 !J8 
472 87 
7 87 
18 4;) 
34 38 
22 00 
1, 385 60 
84 24 
130 00 
90 90 
141 35 
124 44 
8 70 
743 57 
394 25 
1, 395 00 
7 67 
To I. Washhurn,jr., collector, Portland, Me ........................................ . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H ........................................ .. 
A. F. Howar.-'1, collector, Portsmouth, N'. H ....................................... . 
Williatn Wells, collector, Vermont, Vt ......................................... .. 
J . .A. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass ................................... .. 
J. Codd, collector. Nantucket, Mass ............................................ .. 
T. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass ...................................... .. 
C 13. Marchant, collector, Edgartown, Mass ................................... .. 
William .A. Simmons, collector, Boston, Mass ................................... . 
T. Rus~ell, collector, Boston, Mass . ............................................. . 
C. F. Swift, collector, B~rnstable, Mass ......................................... . 
S. W. Mac:v, collector, Newport, R.I ........................................... .. 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ................................... . 
George T. Marshall, collector. New Lonuon, Conn ............................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ...................................... .. 
C . .A . .Arthur, collector, New York, N.Y ....................................... .. 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ........................................ .. 
J. M. Davy, collector, Gene11ee. N. Y ........................................... .. 
~: :.-E~~~~!~h~~~il~~~~rBNr:~~ •. :·J.·-y·~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. S. Havens, collector. Sag Harb r, N.Y ...................................... .. 
l'. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y .......................................... .. 
Carried forward .........•••.••..•••.•••.•• 
117 
$44 72 
92 0~ 
5 49 
10 72 
87 87 
14 12 
231 18 
226 50• 
646 08 
260 00 
3, 765 00 
66 65 
50 00 
2, 000 00 
10, 844 01 
18,344 38 
7, 501 74 
10,842 64 
15,960 00 
2,390 00 
2, 326 97 
3,185 00 
3, 755 02 
1, 820 00 
2, 015 00 
4, 540 00 
11,239 10 
11, 185 00 
5 320 00 
10: 413 87 
2, 460 00 
1, 914 60 
6, 193 73 
25,298 45 
3, 000 00 
1, 380 00 
2,526 83 
776 35 
6, 024 12 
961 16 
124,685 20 
118 RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forwaTd .......... _ ............................••.............. 
To J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ......•.......•.......................... 
E. Root, collector, Oswego, N. Y .........•.. . ..•.....•.•.•.••••................... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchje, N.Y .......•••••......•......•.......... 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ......•.•.......................... 
J. H. Bartlett, collector, Little E,g-g Harbor, N.J ............ • .................... . 
William A. Baldwin, collector, Newark, N.J .................................... . 
J. H. Elmer, collector, BL·idgeton, N.J ......................................... .. 
R. F. Gagg·in, collector, Erie, Pa .................................................. . 
J. R. \Villard, collector, Erie, Pa ................................................ . 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del ......................... "! ••••.••••• 
W. Booth, collector, Baltimore, Md .............................................. . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md .............................................. . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ............................................. .. 
George Toy, collector, Chenystone, Va ......................................... . 
D. Turner, collector, Alexandria. Va ........................................... .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ............................................ . 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C ............................................ . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ....................................... . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ........................................ .. 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ........................................... . 
H. F. Heriot., collector, Georgetown, S. C ....................... .' ................. . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C .......... -. ....................... .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .............................................. . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ......................................... .. 
J. Shephard, collector, Saint Marys, Ga ......................................... . 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ...................................... . 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ........................................ . 
H. Potter, jr .. collector, Pensacola. Fla ......................................... .. 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ............................................ . 
J'. R. Scott. collector, Jacksonville, Fla .... _ ................................... .. 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ....................................... .. 
.C. Lindsey, collector, Pearl River, Miss ........................................ .. 
·ii. ~ ?~~lie~~l~~f{~~t:,e;e~~-!~L.~~ -~~~: :::: ::~ ~~ :·.:: ::::: ·_ ~--: ::::: ::·.·. :·. ·. ~:::::: 
J. D. Hopkins, collector, Brazos de Santiago, Tex .................•.............. 
.J. L. Haynee, collector, Texas, Tex .............................................. . 
N. Patten, collector, Texas, Tex ................................................ . 
~: :· Jf~~f;,y~~7~~t~t;,ri.r~:~f.i'dh~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ..................................... . 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ............................................ . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ........................................ .. 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ...................................... , .... .. 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ....................................... .. 
J.P. Sanborn, collector. Huron, Mich .......................................... .. 
N. B. Judd, collector, Chicago. IlL .............................................. . 
Georg-e C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ...........• .•..................... 
H. Selby, collector, Duluth, Minn .............................................. .. 
S Harfielde, collector, Puget Sound, Wash ..................................... .. 
William D. Hare, collector, Oregon, Oreg ....................................... . 
'.r. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ................................... .. 
W. N. Allen .................................................................... . 
J. C. Abbott .................................................................. . 
R. Boyd ...........................•.......••...................................•• 
F. H. Baker ..................................................................... . 
I. Blumenthal ................................................................... . 
T. G. Corbin ................................................................... .. 
-J. H. Chandler .................................................................. . 
N. Collins ............•.•........................................•................ 
J. C. Duane .................................................................... .. 
~-~~l~~t,~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. E. Merrill ...................•......•..................•...................... 
C. S. Norton ..................................................................... . 
·G. H. Perkins .................................................................. . 
J. G. Pool ..................................................................... . 
-J. H. Spotts ..................................... · . - .. ·.- • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F. Stanley ...•........•............•............................. -.............. . 
i: Jr:~:~~~~~~ ~ ~ ~ : :::: ::: ~:::: ::::::: ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::::::: :: :::::::: : ::::::::::: :::::: 
irc~w-:~fr~lff~-~~~~~. ~ ~::: ~::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: 
G. B. White .................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By C. B. Marchant .........•...........•.....................•.......• 
N. Patten ......................................................... . 
T. Russell ............•....................................•.....•. 
T. B. Shannon ..•....................••.............•... ~ •.•...•.... 
$8 47 
100 00 
I02 96 
26 37 
$124, 6fl5 20 
4, 878 44 
2, 450 oo 
I, 620 00 
1, 582 84 
2, 472 58 
1, 740 oo 
3, I20 oo 
1, Hl4 45 
I, 200 00 
9, 650 oo 
12, 745 81 
5, 500 oo 
13, 943 88 
4, 843 63 
2, 687 50 
2, 6~0 oo 
8, 285 oo 
6, 789 83 
870 oo 
1, 775 65 
560 oo 
5, 030 oo 
3, 165 79 
2, 982 50 
1, 000 oo 
2, 500 51 
2, 895 oo 
1, 500 oo 
1, 920 oo 
2, 000 oo 
4,177 97 
9, 007 I6 
10, 857 30 
:i, 010 oo 
18, 680 oo 
1, 750 oo 
4, 148 04 
4, 916 25 
3, 675 64 
3, 340 oo 
1, 675 oo 
16,324 19 
11,767 50 
4, 080 oo 
7, 410 oo 
3, 656 56 
10,589 so 
3, 617 15 
9, 843 94 
10, 583 89 
32, 462 50 
2, 303 81 
290 00 
3,175 00 
5, 757 00 
1, 540 00 
265 20 
4, 022 50 
600 00 
8, 00~ 00 
425 00 
3, 906 54 
200 00 
1, 758 30 
5, 050 00 
1, 675 00 
5, 825 00 
1, 219 00 
32,458 10 
4, 387 50 
9, 330 00 
295 65 
2, 000 00 
11,615 23 
519, 890 33 
237 80 
519, 652 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l 873-'74. CUSTOMS. 
Seaman's wages, repairs, &c.: 
To I. C. Woodruff .............................................. . .................... . 
Expenses of light-vessels, 1872: 
To G. B. White . .................................................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By George W. Clark ........... -~ .................................................. . 
119 
$183 2() 
10 00 
20 71 
Excess of r epayment .. . • . • . . ... . • • . • •• ... • • • . . . . ... • • • . . • . . •• • •• .. • . •• . • • • . • • . 10 71 
Expenses of light-vessels, 1873: 
To G. Hubbard, collector, Stonington, Conn ......................................... . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ........................................ .. 
C. S. Norton ........................................... . ....................... .. 
Portland Publishing Company . .............•.•...•.•.....•...•.••...•....••...•• 
S. D. Trenchard ............................................................ , ... . 
From which deduct the following repayments: 
By ~: ~!~~~~ .' .' .' .': ~ ~ ~ ~ ~ :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::: 
G. W. Clark ...................................................... . 
G. Hubbard ....................................................... . 
L. Lee,jr ......................................................... .. 
S. W. Macy ....................................................... . 
g_e;;r~~~~~~~~~~: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. S. Norton ...................................................... .. 
G. H. Perkins .................................................... .. 
N.Patten ........................................................ .. 
William F. Reynolds .............................................. . 
C. F. Swift ...................................................... .. 
I. C. Woodruff ................................................... .. 
$10 17 
66 
382 14 
196 85 
4 51 
81 41 
836 49 
125 85 
301 35 
990 84 
12 00 
9 25 
16 70 
102 33 
Expenses of light-vessels, 1874: 
To J. Codd, collector, Nantucket, Mass ............................................ .. 
E. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass ....................................... .. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .................................... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass .......................................... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I ............................... __. ............ .. 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ................................... .. 
George T. Marshall, collector, New London, Conn .....•.....•.........•••........ 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ................... . ... . .............. .. 
C. A. Arthur, collector, New York, N. Y ........................................ . 
J . H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J ........................................... . 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del. ........................................ . 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C .................... : ................. .. 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ........................................ .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C ................................ . .. . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C .......................................... .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .............................................. .. 
N. Patten, collector, Texas, Tex ................................................ .. 
R. Boyd, jr . ..................................................................... . 
T.G.Corbin .................................................................... . 
C. S. Norton ................................................................... .. 
G. H. Perkins .................................................................. .. 
S. D. Trenchard ...... . ... . ...................................................... . 
I. C. Woodruff ....................................... . .......................... .. 
G. B. White ................ . ................................................... . 
J. G. Walker ............................................... . _ .................. .. 
From w?ich deduct the following repayments: 
By T.-C. Defnez ..................................................... .. 
N. Patten ........................................ ................ .. 
Expenses of buoyage, 1871 : 
$74 35 
8 95 
To New York Tribune ............................................................ .. 
G.B. White ............................ . . . .............. . ... . ................... . 
Expenses of buoyage, 1872 : 
125 29 
4 95 
1, 330 04 
6 Otl 
2, 263 32 
3, 729 60 
3, 070 55 
659 05 
3, 635 00 
3, 635 00 
5, 640 00 
10,324 21 
3,193 41 
2, 384 98 
6, 084 71 
2, BOO 00 
3, 6~0 00 
3, 760 00 
2, 892 80 
940 00 
2, 820 00 
3, 500 00 
3, 759 32 
2, 315 90 
3, 791 46 
200 00 
3, 239 49 
10, 161 30 
42, 150 00 
f>2, 624 56 
15,187 35 
15,050 17 
3, 000 00 
206,709 66 
83 30 
206,626 36 
442 80 
31 67 
474 47 
To Grand Haven Publishing Company.............................................. 6 30 
.Expenses of buoy age, 1873: 
To G. T . Marshall, collector, New London, Conn ................................... . 
J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa ....................................... . 
~~~i~:r~l~:~;~:r:~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::: 
Carried forward .................................................... .. 
836 49 
8 00 
6 25 
3, 447 05 
2, 745 06 
7, 042 85 
120 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Brought forward ................................................... .. 
To Dawson & Co ................................................................... . 
J. T. Mack, jr ................................................................... . 
M. ¥cMichael .................................................................. . 
G. H. Perkins ................................................................... . 
Peacock, Featherston & Co .................................................... .. 
Scbnaw:ffer & Co ................................................................ . 
F. Stanley .............•.•.•................................•..................... 
S.D. Trenchard ........................................................... .. 
· From which deduct the following repayments: 
By~: ~Zfi~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. ·.::: 
· N.C. Collins .............•............••........................... 
G. W. Clark .•...................................................... 
T. C. Corbin ...................................................... .. 
J. C. Duane ..............................•..• : . ..•....•............ 
L. Lee,jr .......................................................... . 
A. Murray ....................................................... .. 
:.·lJ!;;~~i1 ~:::::: ~:::::: ~:::: _·::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. W.Macy .... . .................................................. . 
C. S. Norton ...................................................... · .. 
G. H. Perkins ..................................•••................. 
I<'. Stanley ........................................................ .. 
I. C. W oorlru:ff .................................................... . 
$1,542 87 
228 88 
50 00 
26 10 
47 63 
2, 745 06 
68 
2, 593 01 
4 63 
21 76 
299 21 
60 44 
1, 631 57 
1, 770 16 
253 52 
Expenses of buoyage, 1874: 
To George W. Marshall, collector, New London, Conn ..............•..............•• 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I. ........................................... .. 
W.N. Allen ..................................................................... . 
R.Boyd,jr ...................................................................... . 
F. H. Baker ..................................................................... . 
T. G. Corbin .................................................................... . 
N.Collins ....................................................................... . 
J.C.Duane .................................................................... .. 
A. N. Damrell ................................................................... . 
P. C. Haines ..................................................................... . 
A. Kautz ....................................................................... .. 
A. Murray ................................... · ................................... . 
W. P. McCann .................................................................. . 
C. S. Norton .................................................................... .. 
G. H. Perkins ................................................................... . 
J. H. Spotts ..................................................................... . 
ii. ~-as~:re:Y: : : : : ::::: : : :: : :::::: ·. : :: : :::::: : : :::: :::::::::::: : ::::: :::::: : : :: : : : : 
S.D. Trenchard ................................................................ .. 
Treasury Department .......................................................... . 
I. C. Woodruff ................................................................... . 
J. G. Walker .................................................................... . 
R. S. Williamson ............................................................... .. 
G.B. White .................................................................... .. 
From which deduct the following repayment : 
By C. S. Norton ................................................................ ~ .... . 
Expenses of fog-si!!Dals, 1872: 
$7,042 85" 
6 50 
10 50 
14 40 
27 48 
13 60 
6 50 
451 82 
54,582 69 
62, 156 34' 
11,275 52 
50,880 82 
859 801 
1, 997 55 
20,414 96 
16 615 00 
24: 183 99.· 
6, 363 92 
3,100 00 
3, 000 00 
200 00 
5, 000 00· 
3, 540 00 
1, 200 00 
13,387 50 
26,845 50 
19,225 00 
38,637 00· 
12,764 00 
8, 215 00 
69,726 07' 
97 34 
6, 900 00 
1, 500 00 
670 00 
8, 946 75 
293,389 38 
25 00• 
293,364 38 
To New York Tribune............................................................... 61 2()-
Expenses of fog-signals, 1873: 
To N. Michler ....................................................................... . 
F. Stanley ................................................................ ...... .. 
I. C. Woodruff .................................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By R. Boyd, jr ......................................................... . 
J.C. Duane ....................................................... .. 
A.Murray ......................................................... . 
W.K.Mayo ........................................................ . 
N.Michler ........................................................ .. 
· G. H. Perkins ..................................................... .. 
r ~-t~~e!d~;;if:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Weitzel. ....................................................... .. 
$$ 26 
87 
18 00 
160 25 
33 11 
673 49 
22 
346 47 
2, 075 29 
504 44 
1, 056 32 
2, 405 38. 
3, 966 14" 
3, 315 96-
650 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CUSTOMS. 
Expenses of fog-signals, 18'14: 
To W. N. Allen . .....•. . ........•............ . ...•.......... . ...•.•.•••••.....•.....• 
Adams Express Company ......................•......•.. . .. . ...........•........ 
J: ~.0b~i!~::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. . N. Damrell ..•................•.••................................•........ . ... 
G. H. Elliot . .. .•.....•........ . .....................•.•..... .. .....••....••......... 
P. C. Haines .............•.••....... · . . . . .•........................................ 
.A. . Murray .................. . ................ . ...... .. . . ............... ... ....... . 
N. Michler . ... .. . . ....................................•.............•......... . .. . 
R. B. Mohun & Co ...........................••...... .. ....•............••...•.... 
G. H. Perkins ...............................•..•••.•.......••........•••.......... 
H. M. Roberts .....................•...................•.•.••........... . ......... 
J. H. Spotts . ......... . .........•..•..........•....•••.•••....•...••......•....... . 
S.D. Trenchard . ............ . .............................•.............. . ........ 
Treasury Department ....................•..•.................................... 
G. Weitzel. ............. . . . ................. . .. . ............................... _ . . 
I. C. Woodruff ........................................ . .........................•. 
R. S. Williamson ........................................... . . ----~---· ........... . 
From which deduct the following r epayment: 
By P. C. Haines ............ ......................................................... . 
121 
$2, 945 85 
45 50 
150 00 
11,200 00 
1, 000 00 
1, 336 44 
9, 000 00 
50 00 
2, 000 00 
65 50 
1, 500 00 
800 00 
2, 400 00 
684 00 
422 7l 
3, 000 00 
10,000 0(} 
4, 200 00 
50, 80() 00 
800 00 
50,000 0(} 
Insp~~t3:1Jl_ij,~~-:----·- : ................. ------ ., ...• ----·- .............................. =l,""ooii oo 
J. G. Walker...................................................................... l, 209 80 
From which deduct the following repayment : 
By 0. M. Poe ........................................................................ . 
2, 209 80 
209 80 
2, oro oo 
Light-house tender for the tenth district: === 
To Commercial Advertiser Association, New York . ................................. . 
T. G. Corbin ......................................... . ........................... . 
Daily Post Company .........•••.....•.•.•.•.•.................•.• . .. . ............ 
J. W. Forney . ................................................................... . 
Jenkins & Atkinson ........................... . .............................. .. .. . 
W. P. McCann .......... . ...................................................... .. 
O'Neill & Rook .....•.. . ............•..•.•••...........•.........•.......•••...... 
G. B. White ........................................................................ . 
Burnt Coal Harbor light-station, Maine: 
By J. C. Duane ..............•..•..••... ; .. . ........................... . $63 43 
Whale's Back light-station, New Hampshire: 
To I. C. Woodrufl' ................... . ............................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By .T. C. Duane .................•......•••...................•••••.•....•........•••.. 
Excess of repayment ........•..........•..•.•..•......................••...••.. 
Romer Shoal beacon, New York: 
To I. C. Woodruff ..............................................•••••..........•...... 
Which deduct from the following repayment: 
By I. C. Woodruff . ..... . ..... ···: ........•...•..•.....•. ~ ..................••..••.... 
Excess of repayment . .................. • •........•••......•.. _ .... : .....•.••• 
Gibr~~G.ll~if~~~~~~: ~~~~-i~~n.'. ~~:~ ~ ....... __ ..•.•..•....•.....•••.•.••..•..•. _ .••...•. 
From which deduct the following repaym"'nt: 
By F.Harwood ........................ . ............................................ .. 
Fair Haven light-station , New York: 
By F. Howard ................................................. . ....... . $90 10 
Light-house on Barber's Point, New York: 
By I. C. Woodruff .................................. ···········•·•···•·· $116 80 
Princess Bay light-station, New York: 
By I. C. Woodruff .................... . ................................. . $75 60 
Presque Isle light-station , Pennsylvania: 
By F.Howard ......................................................... . $69 21 
Mispillion River light-station, Delaware: === 
To G. H. Elliot ...................................................................... . 
Treasury Department......................... .. ................................ . 
I. C. Woodruff .................... ~ .................................... . ......... . 
Which deduct from the following repayment: 
By William F. Reynolds ............................................................. . 
Excess of repayment .......................................................... . 
25 00 
11, 380 00 
5 40 
12 00 
11 76 
2, 968 46 
9 00 
74,588 38 
89, ooo oo-
442 38 
1, 631 53 
1, 189 15 
245 37 
270 19 
24 82" 
128 84 
128 84 
459 39' 
180 31 
681 71 
1, 321 41 
1, 322 41 
1 00 
122 RECEIPTS AND EXPENDifURES. 
11873-'74. CUSTOMS. 
:Shipping Point light-station, Chesapeake Bay, Maryland: 
ToP. C. Haines ....................................••••.•.........••................. 
Which deduct from the following repayment: 
By P. C. Haines .......•.•..••....••.....•....•••••...•.................•.••••........ 
Excess of repayment ...........................•.•........................... 
.Day-beacons. Potomac River, Maryland: 
ToP. C. Haines ..................................................................... . 
Trtlasury Department ...................•........•............................... 
Which deduct from the following repayment: 
By P. C. Haines ..................................................................... . 
$500 00 
4, 551 45 
4, 051 45 
1, 000 00 
303 95 
1, 303 95 
3, 174 25 
Excess of repayment ........................................................... __ 1, 87~ 1 
Dutch Gap Canal light-station, Virginia: 
~l'o C. C. Fult·on & Son .............................................................. .. 
P. C. Haines ..................................................................... . 
Norfolk Day Book ............................................................... . 
Treasury Department ............................................................ . 
Which deduct from the following repayment: 
By P. C. Haines . . .................................................................... . 
Excess of repayment ..•....•................•.......•.••......•.....•.••....... 
Florida Reef beacons, Florida: 
By C. E. Blunt......................................................... $5 98 
·Calcasieu light-station, Louisiana: 
By A. bl. Damrell ..................................................... . $1,222 E6 
:Point aux Herbes light-station, Louisiana: 
To A. N. Damrell .... ....................................••••...................•..... 
Which deduct from the following repayment: 
By A. N. Damrell .........•........••.....•.....•..•...••.•.•.••...•................. 
Excess of repayment ...........................................•.............. 
Proctorsville lig:ht-statiou, Louisiana: 
By A. N. Damrell ..................................................... . $4, 014 90 
Cleveland light-station, Ohio: 
By F. Howard ........................................................ . $3,129 00 
Cape Foulweather light-station, Oregon: 
By N. Michler ...................•.•••...........•...•.....•...........• $185 53 
Relief of Martin Hoff, Casper Doerr, and George Gebhart: 
To George Gebhardt ................................................................ . 
Martin Hoff and Casper Doerr ................................................... . 
Relief of Jacob Parmerter: 
To J. Parmerter ..................................................................... . 
. Relief of William B. Thomas, late collector of customs, Philadelphia, Pa. : 
To William B. Thomas .............................................................. . 
INTERIOR-TREASURY. 
·Salaries. Office of the Secretary of the Interior, 1873: 
By R.Joseph, disbursing clerk......................................... $8 02 
SalarieR. Office of the Secretary of the Interior, 1874: 
To R. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
·Conting-ent expensPs, Office of the Secretary of the Interior, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................... . ............................... . 
•Contingent expenses, Office of the Secretary of the Interior, 1873: 
By R. Joseph, disbursing clerk .. . • . .. • • . . . . . . . . . . • • • . . . . .. .. . . • . . . . .. . $0 80 
·Salaries. watchmen, Department of the Interior, 1873: 
By R. Joseph, disbursing clerk......................................... $1 72 
:Salaries, watchmen. Department of the Interior, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
12 00 
1, 000 00 
900 
56 25 
1, 077 25 
1, 680 92 
603 67 
400 00 
2, 218 88 
1, 818 88 
616 58 
2, 618 62 
3, 235 20 
1, 237 16 
59,968 28 
$71, 967 :JO 
12,000 00 
21, 360 00 
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Fuel. lights, &c., Department of the Interior, 1874: 
ToR. Joseph, dit~bursing clerk ............................................. . $18,200 00 
Repairs of building, Department of the Interior, 1874: 
To R. Joseph, disbursing clerk ............................................... . ...... . 14,000 00 
Rent of rooms for Pension Office, 1874: 
ToR. Josepll, disbursing clerk ...................................................... . 16,000 00 
Rent of buildings for the Interior Depal'tment, 1873: 
To J. 'vV. 'vVright .. , .................... . ............................................ . 2, 250 00 
Rent of buildings for the Interior Department, 1874: 
To J. W. Wright..................................................................... . 9, 000 00 
Packing, &c., Congressional documents, 1874: • 
ToR. Joseph, disbursing clerk .............. · ........................................ . 7, 000 00 
Salaries and expense,., Metropolitan police, 1873: 
By H. M. Sweeney . . . . . . . . . .. . . .. • • . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • . . • . ... • • • • $1 21 
Salaries, General Land Office, 1873: 
By R. Joseph, disbursing clerk .....•.........•.......••.....•.••....... $1,336 40 
===--===== S'alaries. General Land Office, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 225,112 71 
============ Conting·ent expenses, General Land Office, 11373: 
By R. Joseph, disbursing clerk ............. 00........... .. . . . . . . . .... •. $0 16 
Contingent expenses, General Land Office, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ....... 00 ............................................ . 30 000 00 
Salaries, Office of 'Commissioner of Indian Affairs, 1873: 
By R. Jol:!eph, disbur<>ing clerk ........................................ . $439 10 
Salaries, Office of Commissioner of Indian Affairs, 1874: 
ToR. Jo8eph, disbursing clerk ...................................................... . 61, 000 oo, 
Contingent expenses, Office of Commissioner of Indian Affairs, 1873: 
By R. Joseph, disbursing clerk......................................... $0 32 
Coatingant expenses. Office of Commissioner of Indian Affairs, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing cle1·k ...................................................... . 5, 000 00 
Salaries. Office of Commissioner of Pensions, 1873: 
By R. Joseph, dtsbursing clerk ...........•.......• . ........... 00 ...... . $2,080 53 
Salaries, Office of Commissioner of Pensions, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk .........••..•..•......•..........•.....•.............. 4!fl, 132 77 
Contingent expenses, Office of Commi~sioner of Pensions, 187~: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ....•.•.....•.••....•••...•.•.........•..... 00....... •. 54 00 
Contingent expenses, Office of Commissioner of Pensions, 1873: 
Ry R. Joseph, disbursing clerk......................................... $5 28 
Conting-ent expenses, Office of Comll!issioner of Pensions, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ............. ··o ...................................... . 75,000 00 
Salaries, Office of Commissioner of Patents, 1873: 
By R. Joseph, disbursing clerk ........................................ . $3,931 88 
Salaries. Office of Commissioner of Patents: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................... o ............. o •••••••••••••••••• 4i2, 800 00 
Conting11nt expenses, Office of Commissioner of Patents, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 100, 000 00 
Copies of drawings, Office of Commissioner of Patents, 1873: 
By R. Joseph, disbursing clerk. o ...................................... . $11 83 
Copies of drawings, Office of Commissioner of Patents, 1874: 
To R. Joseph, disbursing clerk .................................................. o •••• 40, 000 00 
Plates for Patent Office, Official Ga:iette, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 40, 000 00 
Photolit.hographing, Office of Commissioner of Patents, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 40,000 00 
SalarieA, Office of Commissioner of Education, 1873: 
By R. Joseph, disbursing clerk ...... 00 ................................ . $i8 93 
Salaries, Office of Commissioner of Education, 1874: 
ToR. J LSeph, disbursing clerk ...................................................... . 17,640 00 
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Contingent expenses, Office of Commissioner of Education, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ........................................••............. $17 210 00 
Postage, Interior Department, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ..................................................... .. 90, 132 90 
Current expensPs, Government Hospital for the Insane, 1873: 
To C. H. Nichols ....................................................................... . 10,000 00 
Current e;penses Government hospital for the insane, 1874: ========= 
To C. H. Nichols ........................................................... : ....... .. 125.000 00 
==~ 
Buildings and grounda, Government Hospital for the Insane, 1874: 
To C. H. Nichols .................................................................... . 
Removing:. &c., three old frame houses, and building two new cottages for employes hav-
ing fa.rnilieA, Government Hospital for the Insane, 1871 : 
By C. H. Nichols....................................................... $5,712 :!2 
Current expenRes, Columbia Hospital for Women and I..ying-in .Asylum, 187~---
To .A. S. Solomons .....••.•............................................•...........••. 
Smithsonian Institution building, 1874: . 
ToR. Joseph, di8bursing clerk ..................................................... .. 
Presfrvation of collections, Smithsonian Institution, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb: 
To E. M. Gallandet ................................................... ........ : ..... .. 
Gronndt~, Colnm bia Institution for the Deaf and Dumb, 1874: 
To Colored Institution, Deaf and Dumb .......................................... , .. . 
Buildings and grounds, Reform School of the District of Columbia, 1874: 
To H. D. Cooke ...........................................•..................•....... 
CurrPnt expenses, National Soldiers' and Sailors' Orphans' Home, 1874: 
To H. D. Cooke .....................................•......................... : ..... . 
Support of Children's HoRpital, 1874: 
To Children's Hospital. ................................. ........................... .. 
Sisterhood of Saint John's Hospital, 1874: 
To sisterhood of Saint John's Hospital. ............................................. . 
Jail for the District of Columbia, 1£73: 
To ¥~~~:~i~:b~~~~~~~Jtc~~~~: :::::::::::::::::::::: ::·:: ::::::: ~:: :: ~::::::::: :::::: 
Jail for the District of Columbia, 1870-'71: 
By J. B. Kendig ........ ...........•... •.. .. . . • . . . .. . . . . . ..•............ .. $10,000 00 
Maryland Institution for Instruction of the Blind, 1874 :· 
To Maryland Institution for the Blind ............... : ............................ .. 
46,712 22 
28,500 00 
27,000 00 
15, 000 00 
48,000 00 
10, 697 46 
15, 000 O!i 
15,000 00 
5, 000 00 
25.000 00 
200, '000 0[) 
34 17 
200, 0!4 17 
2, 350 00 
======= 
Capitol extension, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk....................................................... ~9, 000 00 
======== 
Extension of Capitol grounils. 1874: 
To Trustees Israel M. M. E. Church ................................................. . 
Gradin~r Capitol grounds, 1874 : 
ToR. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . . 
From which deduct the following repayments: 
By R. Joseph, disbursing clerk ............................ .......................... . 
15, 0~0 00 
125, 000 00 
15,1100 00 
llO, OliO 00 
Elevator in Senate wing of the Capitol, 1873: 
ToR. ,Joseph, disbursing clerk ........................ ,...... .. .. • . . • . . ... .. . .. .. . . . . 10, 000 00 
===== 
Re:fitt.ing Hall, House of Representatives, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 30,000 00 
Examinations of titles for extension of Capitol grounds, 1873: 
By R. Joseph ........................................... .............. . $50 00 
Government Printing Office building, 1872: 
By R. Joseph .................... -~ ......... _........................... $2, 07_4 77 
Paving roadway, sidewalks, and curbing in the District of Columbia, 1873: 
To board of public works .......................................................... .. 1, 737 66 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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Purchase of Little, BrJwn & Co., copies of the United Stat~s Statutes at Large, 1874: 
1 o Little, Brown & Uo • • • • • • . .•••..........•...............•••........•.••..•.....•. 
Expenses of the 9th census, 1872: 
To H. F. St.flvflns ... ..................... .... ................•..•.••.................. 
Which deduct from the following repayments: 
By F. W. Clemons .......•..•..••••......•...................•.....•...............•.. 
Excess of repayment ..............................•............•.............. 
StatiPtical Atlas of the United States, 1873: 
To F. H. Wines ..................................................................... . 
F. A. Walker . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... .. ................. . 
Expenses of the 8th census, 1871: 
To .J. B. Armstrong .....•.............. : . .......................................... . 
William B. Adams •.............. . .......................•••..................... 
R. E. Alexander .••........................................•.••.....•....•.•...... 
S. P. Anderson ................. •- .......................•........•.•....•........ 
William M. Archer ...................................................•.•.••••... 
S. Anderson ..................................................................... . 
W. T. Acree ..................................................................... . 
R. F. Allison .....••.........................................•.................... 
A. M. Andrew ................................................................... . 
.J. Alliston .........................•••...........................•....•.••...... 
L. P. Adams ............•........................................................ 
J.,. M. Arnauld ...........•.......................•.........................•....•• 
~&r~~a: A_).-~~~k- :~:: ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::::::::: 
T.Acklin ..............................................................••••...... 
J. H. Allen ..................•.....................•.•............................ 
B. F. Buc1{ner ................................................................... . 
.J. H. Bradley .....•....................................•......•... - •.... --- .. ----
.J. A. Bennett ..................................• -... --···---······------·······-·· 
~: ~: ~~~~~~~br-~~gi; :::~ ::::::::::::::::::::::::::: ::~: ::::::~~::::::::::::: ::::: 
c.;.-: fa:::~~~~-:::::::::::::-_-_-_:·.-.-_-_-_::::::::::::·.-_:::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. L. Boswell .....•......................•........................................ 
A. Blackburn .................................................................... . 
William C. Blain ......•.......................................................... 
W. A. Br_vaut ..•........................... - ... --.---- .. --.--- · ·--- ·-: ·- · ·-- · ·- · · 
J . .J. Bradf• rd ............... ... ............................................ - .. - .. 
A. Barrett ........................ ··'··· ......•.....................•...•........ 
~W~Jro~i~~~-~~~s:::::: :::::::::::::::::::::::::::: :~::::::::::::: ::::::::: ::~: :: 
G. \V. Barrett.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•............. 
W.A. Boggs .................................................................... . 
T.Braswell ....................................•................................. 
C. B. Banks .............................•...................•................... 
Willia.m B t nham ............................................................... . 
f: ~~~F:~::_: ~ ~::: ~ :~:·:·_: ~: :·:·:·: ::·: :·::::: :·:·::: :::: :~::::::::: :::::::-::::::::::::: 
William 0. Beale .............................•..•..................... - ......... . 
C.Bowen ........................................................................ . 
.J. R. Bole ...................................•.•.................................• 
.J.A.Bell ...... .............................................................. . ... . 
T.N.Burkfl ..................................................................... . 
K. J. Ballard ....................................•......•......................... 
.Z. T. Baughn .................................................................... . 
B.Byrue ...................................................................... . 
William H. Branch .....•................••.................................•..... 
G. Baylis . ....•.......•..•........................................................ 
A . .J. Barrett ...........•.........•.•............•.................... -. - ..• - .... . 
.r. M. Bevill ..................................................................... .. 
William Bass .......••..•.•...•••................••....... . ...................... 
W. J. Bynum ................................................................... . 
T. Bynum ..................................................................... .. 
V. A. Brewster ...........•...............•.•.••.....•........................... 
T. N. Balderson ................................................................. . 
:.i~-a~r~;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
R. P. Burks ..................................................................... . 
H. F. Burrow ................................................................... . 
G. H. Barney .....•......................•............•........................•.. 
G. W. Blackburn ................................................................ . 
B. B. Barron .................................................................... .. 
J. H. Balch ..............................•..•.....•...•.............•..••••.....•• 
M. M. Blalock ................................................................... . . 
W. P. Beeson .................................................................. .. 
D. F. Bagley ..................................................................... . 
H. H. Beavers ................................................................... . 
Carried forward .•.........•.•......•.•....•••.•••••.•.................. 
125 
$7,000 00 
71 00 
282 27 
211 27 
2, 500 00 
15, 000 00 
17,500 00 
205 63 
103 25 
315 17 
178 58 
178 98 
231 51 
3;)7 87 
219 69 
159 28 
255 44 
74 75 
66 60 
59 67 
152 18 
66 56 
534 83 
497 72 
10 66 
152 62 
208 I:i 
:l47 0<! 
178 21 
229 90 
134 87 
17ti 42 
311 76 
171 09 
74 95 
265 46 
174 63 
123 50 
208 69 
14tj 51 
HO 04 
125 l:ll 
227 :38 
92 65 
98 83 
1:35 28 
182 04 
201 30 
118 ()7 
115 47 
160 59 
74 00 
217 17 
31 32 
152 52 
137 99 
163 90 
71 35 
159 76 
154 76 
40 31 
86 30 
126 73 
169 28 
145 8~ 
204 83 
13 85 
217 81 
171 81 
301 59 
98 04 
101 81 
. 77 54 
124 24 
30 00 
11, 265 29 
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· Brought forward ...•.•.•.•...•••.......•............................... 
ToW. R. Davis ......••.............•.•......•.......•............................... 
J.R.Dills .................................................••....... .. ............. 
B. D. Dean ...... ..•............••................••..........•................... 
D. Dickson ........•..•........................................................... 
I. F. Dickinson ...................................•...•........................... 
R. F. Dillard ..................................••................................. 
George W. Dougherty ..................................•..................•...... 
G. G. Dillard .................................................................... . 
W. H. Davies .................................................................... . 
0. Daniel. ...................................................................... . 
W. Darnell ..................................................................... . 
J. F. Doak .......... . .........................•.••.......•....•......••..........• 
E. H. Dunn ......................................................................• 
B. F. Duval ...................•..............•................................... 
¥.lu~i-;~1f~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:::::::::::::::::: ~ ~ ~:::: ~ ~ ~::: ~-.-:::::::: ~::::::: 
William M. Dickenson .................................•.......................•• 
W.P.DeVaux .................................................................. . 
J.Daffin ......................................................................... . 
H. H. Drennam .................................•................................. 
~-~-~lito{~~~~.·::::.·:.·::::::.·:::::::.·.·.·::::.·.·.·::.·.· .. ·.·.·.·.·.·::.·.·.·::::.·::::::::~::::: 
J. R. Egleston ......................•..•..•...•....•.•.•............•......•...... 
T. I. Elford ..............•••.••...•.....•.................•........•............•• 
A.J. Ellis ............••...........•.•...........•..........................••.•. 
D. M. French ..................•.•...•.•.....•.•........•.......••............... [.'I: :[!ciJy :: ~ ~::: .-::: ·: :::: ~ ~:::::::: ~::::::::::: ~::::::::::: ~: ~ ~ ~:: ~ ~::::::::: 
A. Field ...........................•.......•..................................... 
W. D. :Faucett ............................................ . ...................••. 
J. F. Frost .....•..................•....................•........................ 
C. S. Forsee .....•....•................................................•••........ 
J. W. Faith ..................................•.....•.....•...•..................• 
J. Farr ...••...•••..•..................•.....................•................•.• 
J.A.Ford ..........•.......•.................................•.......•......•.•.. 
A.H.Field ............•...••..•.••...•...•...•..••........•....•............••••• 
B. F. Fraley .........•...••••..•...••••......•....................•....•.•..••••. 
W. A. Ford ...••.....•.....•...••...•...•....•.................•................. 
C. S. Fnggle .......•...........•...•..........•............••..•....•...•••......• 
M. Fain .............•.•.••.•..•............•••.•••.................•..•.......... 
J. Fletcher .........••••......•..•...........•.................•................. 
T. Fort ...............•...•.....•.......••...•..............•.•........••.•...... 
R. Frazer .................••..••...••...........••................•.............. 
J. J. Franklin .................•..............•..•...........•...............•...• 
D. D. Falley ...................................... . ...............•.............. 
J. ~-Freeman ...................•.•.........•..•........................•...•••• 
G.N.Finley ............................................•..•..................... 
.J. W. Flanagan ..........................................................•....... 
Zac. L. Finney ...............................•...........................•....... 
R. H. Fleming ..•••..................................................•............ 
W. Gault .............••........................................................• 
«Y.Cir~~~~t~e:Y:·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::: :::::: 
William Gerhard ............................................................... . 
A. H. Greever .........•.......•.................................................. 
J. 0. Gafford ..................•.................................................. 
T. S. G; bson ..................................................................... . 
P. H. Gully ...........••......•................................................. 
William C. Gill .....................••......•.................................... 
J. N. Guy ...........•••.•............•..•...............•........................ 
B. G. Graham .......................••......................................•.... 
E. Gibson ...........•.........•.........................•........•..•............ 
:F. P. Gillard .....•...•..............••........................................•.. 
L. J. Gailigon .............. - .....................•............................... 
J. S. Gon~r.ales ...........................................•........................ 
S. Given ..................•...•.....•.........................................•.. 
0. A. Greening ................•..........................••.........•••••....... 
J. Gillingham .......•.••..••..........................................••••....... 
A. Gentrey ..............................•........................................ 
A. S. Gregory .......•............................................................ 
A. Graham ..••...............••••••.............................................• 
J. Gideon ....................................................................... . 
B. B Gilbert .........................•........ . .................................. 
William G. Glass ................................................................ . 
D. Gibson ...................................................................... . 
J. M. Gilbert ..........•............•......••........................•............ 
W. T. Golclsmith ............................................................... . 
C. C. Gewin ...............................•............•..•...................... 
J.Griffin ....................................................................•.... 
F. S. Hale ...••.................•................................................. 
S. T. Hancock .••....•..................................•......................••. 
A. B. Howard ................................................................... . 
W. H. Hastings .............. ...........................•.....•.•................ 
Carried forward ...•.........................................•......... 
127 
$25,572 00 
121 4() 
1:13 59 
53 53 
19 63 
19 22 
53 95-
103 45 
130 45 
372 56 
149 03 
189 12 
259 45 
186 81 
173 !!7 
445 54 
323 5() 
248 58 
58 12 
442 48 
379 74 
1;{7 07 
222 35 
140 39 
141 07 
106 48 
183 75 
181 38 
141 Ill 
226 29 
172 83 
138 14 
141 75 
104 59 
92 28 
244 44 
150 3P 
117 76 
139 78 
94 33 
199 10 
123 70 
305 30 
387 35 
841 76 
160 03 
54 90 
94 22 
302 74 
257 36 
67 88 
226 t'4 
212 !lO 
206 67 
107 19 
204 58 
120 67 
256 87 
228 25-
10!1 98 
207 35 
185 03 
178 38 
106 29 
138 05 
95 81 
45 75 
259 03 
111 41 
73 28 
232 73 
122 32 
128 12 
335 05 
169 58 
372 55 
102 44 
339 72 
79 51 
196 56 
170 69 
153 !l5 
553 17 
230 39 
41, 364 16 
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Brought forward .............•..•..............................••...... 
To .A. Y. Hutchenson ........ . ...................................................... . 
C. G. Harris ..................................................................... . 
R. L. Haynes ............ : . .............................•......................... 
T.K.Haudy .................................................................... . 
E. N. Hunt ...................................•......... : ....................... . 
R. H. Hodge ............................................................ , ....... . 
F. L. Harris ...............................•.•.........................•.......... 
J. W. Hackett ..................................•..... ........... ................ 
T. Hill .......................................••...........•...........•.......... 
R.W. Hill .................................•........•......••••................... 
H. B. Hurst ........................................•..••......................... 
J. C. Hughes ....................................•..... .•... ...................... 
S. G. Henderson ................................................................ . 
I:;. A. Holliday ........................................ ................... ....... . 
J. Rowell ....................................................................... . 
J. Huffmaster .................................................................. . 
J. A. Higginbotham .....................•..........•............................. 
J. V. Ht>ard .................................................................... . 
R. C. Hall ............•........................................................... 
E. D. Hendry ..................•...•...................................•......... 
F. H. Harrison ............ ....... ..•.................................•........... 
William Hawkins ............................................................... . 
E. W. Haywood ........................................ . ........................ . 
J. E. M. Hicks ...........•................................................••..... 
B. T. Harris ..... .. .............................................................. . 
E. F. Hammond ......... .............. ~ ......................................... . 
.J. Harris ....................................................................... . 
William A. Hill .......................................•.......................... 
W. S. Hill ............................................... • ........................ .. 
S. Hawkins .................................................................... .. 
.A. Harwood .............................................•..................•.... 
G. W. Hatch .......... · ................................. ........ . ............... .. 
J. Hickman ..................................................................... . 
I. P. Henry ........... , ......................................................... . 
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A. D. Pickens . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 81 
S. M . Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 87 
R. Price....................... . ... . .. ............................................ 135 48 
R. Pafford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 99 
J. I. Patrick... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 44 
J. M. Parker ..... ·.. ..... ..•. ........ .. ... . ...... ...... ...... ....... ....... ...... 128 79 
:ij\i~y!le~~~~-r-~~:::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::: g~ {~ 
'I'. A. Rodgers.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 89 
R. C. Rives .... .. ...... ... . .. ...... ...... ....... ..... .•.. .. ...... ...... .... .. .. . . 119 43 
J. W. Ri-bble ... . . . . .. . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ...... .. ... . ......... .. . . . .. .. . . . . . . . 145 13 
W. D. Rives.............................................. . ..... . ................. 97 92 
A. Randolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 64 
J. L. Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 37 
C. H. Rives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 84 
F. A.ltamsey .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . 161 17 
F. Reicherzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 81 
\Villiam B. Robinson.......... . ........... . .......... . ... . ....................... 99 55 
J. A. Robieheaux........................... .................. . .... . .............. 78 44 
T. Rogers................................................. . .. . ................... 118 31 
A. D. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 40 
B. H. Robinson. . .... . . . .......................................................... 151 65 
A.M. Rayburn............. . ......... . .... . ...... . ............................... 2!'\2 92 
W. G. Robson..................... . ................. . ... . ..... . ............ . .... . 518 89 
C. Reagan ......... . ............ .. . . .................................. J.... • • • . • . • . 134 47 
M. Roberts............. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 56 
J. H. Rhodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 15 
V. C. Ryals.............................................. .. ....................... 157 29 
E. B. Rockett . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 19 16 
P. 0. Ragsdale.................................................................... 64 64 
B. E. Roberts..................................................................... 210 05 
0. H. P. Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 62 
P. H. Rieves................................. . .................................... 193 56 
J.P. Richards................................................ . ................... 205 86 
R. T . Redman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 36 
T. B. Rummell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 43 34 
I. D. Rice . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 
W. L. Ross ... ...... .... .. ...... ...... ....... . . . . . ...... ....... .. ....... ....... .. 267 01 
E . W. Rootes.... . .. .. . .. . . .. . ....... .... .. ...... ...... ...... ....... ... ....... .... 460 38 
H. B. Roberts..................... .. ............................................... 78 00 
F. S. Rucker . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 235 62 
W. W. Rich...................................................................... 279 02 
D. P. Robbins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 207 70 
William H. Stribling............................................................. 208 7:J 
Willia m F. Swain............................................. . .................. 133 22 
F. S. Smith....................... . ............................................... 198 31 
J. M. Silley...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 89 
H. F. Schenck...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 60 
J. B. Sener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 77 
H. G. Smith........................................ . ............................. 192 27 
J. H. Suttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 87 
L. ~olomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 39 
S. J. Storey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 89 
J. E. Stewart........................... . .... . ..................... . . . . . . . . . . . . . . 130 26 
W.D.Sumkin........................................... . . . . . .................... 448 60 
William J. Smith . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 24 
J. SiddalL............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 80 
V. D. Stoudenmier .............. ...... ...... ............... ...... ...... .... ...... 353 09 
R. S. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 10 
L. W. Swart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 200 48 
S. C. Stone .... ... . .. . .. . .... .. . ... ...... ........ . .. . . . . . ...... ...... ....... ...... 53 20 
H. L. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 :n 
L. Stones.......................................... . ... . ............... . .......... 108 R3 
\V. D. Scarborough . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 256 46 
L. L. Stanforg ..................................................... _.. . . . . . . .. . . . . 219 57 
___._ __ _ 
Carried forward...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . 87, 180 78 
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J. L. Stokes .................................................................... .. 
William H. Sykes ............................................................... . 
B. Taylor ....................................................................... . 
S. B. Z. Theas .................................................................. .. 
R. T. D. Toushee ................................................................ . 
L .li. Tate ...........•.............................•............................. 
.A. G. Thompson ................................................................. . 
E. Tardy ......................................................................... . 
.A. S. Thurmond ................................................................. . 
\V. H. Tuckt>r .................................................................. .. 
J. H. Taylor ..................................................................... . 
D. Tompkins .................................................................... . 
.A. St. C. Tennelle ........................................................... . ... . 
~-G. Tarsh ..................................................................... . 
J. F. Thompson .•...................................................•............ 
.J .. E. Torrence ................................................................. .. 
M. Tau!. ........................................................................ . 
.r. G. Turner .................................................................... . 
C. S. Trimble .............................................•....................... 
E. H. Trefeagnier . . . . . ....•........................•............................ 
D. B. Truesilale ................................................•................. 
0. B. Thompson ................................................................. . 
C. C. Tiffany .......................................•....................... . · ..... . 
William C. Tomas......... . .................................................... . 
J.W.Tuck ..................................................................... . 
B. Tharp ....................................................................... .. 
W. H. Thomas ................•................•.....•........................... 
' H. M. Tompkins ........................•........................................ 
\Villi am M. Thompson .......................................................... . 
0. Taggart .......... . .......................................................... . 
I. Vermillion .................................................................... . 
S. T. Viele ....................................................................... . 
J. G. Vere ....................................................................... . 
.A. Vegnes ....................................................................... . 
J. C. Vaughn ................................................................... .. 
George W. Van Vleck .......................................................... .. 
S. Wallace ...................................................................... . 
N. G. W. Walker ................................................................ . 
H. Wilkins ...................................................................... . 
P. Walker ...................................................................... . 
J. B. Williams .................................................................. .. 
William S. Williams ............................................................ . 
L. H. Woldridg:e ................................................................ . 
E.K. Walsh .................................................................... . 
J.C. Wade ...................................................................... . 
G. M. Wells .................................................................... .. 
C . .:\.. Williams ......................................................•............ 
B. B. Wilkes .................................... · ................................ .. 
F.M. Wilson .................................................................... . 
J.M. Wyly .................................................................... .. 
D . .A. Walker .................................................................. .. 
R . .A. Webster .................................................................. . 
G.J. Warner .................................................................... . 
R. J. Wilkinson ................................................................. . 
S.J. Wood .......................................................•............... 
B. Winston ..........•............ . ............................................... 
J. S. Wilson .................................................................... .. 
G . .A. Wood ..................................................................... . 
J. C. Webb ...................................... ----~- ......................... .. 
T. K. W eisiger . . . . . .. . . . . . ·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R. P. Wilcox ................................................................... . 
R.M. ·wiley ..................................................................... . 
II. Winston .................................................................... .. 
\V. A. Welch .................................................................... . 
R. D. Wall .................................... . ................................. . 
:E. H. Ward .................................................................... .. 
I'. 0. '\Ving ...................................................................... . 
R. W. '\Vbitten ........ ~ ......................................................... . 
D. S. Walson ................................................................... .. 
Carried forw,u·u ............ . .............................. . .......... . 
131 
$87,180 78 
147 52 
560 96 
359 36 
110 14 
251 34 
14 73 
125 44 
157 89 
198 11 
67 86 
191 12 
139 60 
177 60 
358 75 
148 07 
67 75 
222 37 
229 84 
121 45 
104 38 
172 01 
352 02 
85 77 
103 50 
519 05 
211 82 
126 22 
81 18 
222 27 
115 41 
273 86 
207 53 
201 77 
156 49 
64 68 
82 96 
42:1 99 
229 12 
147 08 
60 55 
47 11 
135 00 
251 60 
146 31 
205 40 
267 99 
457 37 
2(13 33 
97 02 
297 52 
120 37 
137 82 
165 01 
713 00 
437 18 
397 89 
162 5n 
16:> 47 
131 28 
219 50 
180 98 
116 20 
149 18 
46 09 
139 94 
211 39 
50 23 
153 88 
233 2:l 
143 91 
182 35 
39 90 
207 49 
140 88 
184 66 
134 84 
76 31 
386 82 
481 20 
68 28 
147 50 
85 48 
90 115 
133 70 
103, 316 16 
132 RECEIPTS AND E X.PENDITURES. 
1l:l73-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward ..................................................... . 
To A. D. WoodalL .................................................................. . 
W. S. Warren ................................................................... . 
T. R. Wortham .............•.•.................••••.............•................ 
C. C. Wilkins .......•.••...•......••.•••••.....•..••••............................ 
T. Widenfeldt ................................................................... . 
T.J. Wilson ..•.......•......•.....•.........................•................... 
J. M. Whitely ...........•.....................•...•.............................. 
William I. White ...•.......•.....•.............•.......•.....•.................. 
J. Williams .................................................................... .. 
M. R. Watkins .........................................•........ ; ............... . 
P. S. Whisnant .................................................................. . 
J.D. Young .................................................................... .. 
Disbursements to marshals fur expenses of taking the ninth census, 1874: 
Tp S. T. Curran ..................................................................... . 
T. T. Purnell. ................................................................... . 
G.Smith ....................................................................... .. 
W1lliam H. Smyth ....•.....................•...................•................ 
Penitentiary bnilrling-, Washington Territory, 1871: 
By R. Joseph .....•...•.•.............................................. $800 00 
Penitentiary building, "\Yashington Territory (no limit) : 
To W.E. Boone ..................................................................... . 
J.C.Ellis ....................................................................... . 
B. Harnden ...........•.......................................................... 
O.Jacobs ........................................................................ . 
W. McMicken ................................................................... . 
~~f:~ ~~~~~ ~~i;I~!~~ 8~::;:~: :~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::: 
"\Veekly Intelligencer ........................................................... . 
Salaries and commissions of registers and receivtrs, 1871: 
To J. C. Braden ........................................... . ........................ . 
J. Huntoon ............................................... . ...................... . 
C. J\IcDonalcl. .............................................. ~ .................... . 
J. Stone .............................. · ........................................... . 
D. R. Wagstaff ................................................. _ ............ . 
Which deduct from the following reparrnents: 
By J. C. Austin ....................................................... .. 
G.N.Black ....................................................... . 
J. C. Braden ....•........................•.......................... 
R . .A.. Edgerton .................................................... . 
J. T. Nason ...................................................... . 
G. B. Overton ..................................................... . 
J. Stott ... . ....................................................... .. 
J. H. Yan Dyke .................................................. .. 
F. "\Volcott ....................................................... .. 
$2 28 
24 54 
1, 481 57 
1~ 67 
8 42 
3R9 49 
236 3S 
2, 999 98 
1, 902 04 
Excess of repayments .......................... . ........................ .. ...... . 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1872: 
To E. W. Arnold ................................................. . ................ _ .. 
J. C. Braden .................................................................... .. 
G. M. Ballard ................................................................... .. 
C. L. C. Cass ..................................................................... . 
J. M. Castello .....................•.......................................•...... 
T. C. McClure ................................................................... . 
R. Reynolds ..................................................................... . 
E. P. Sine .........•.............................................................. 
J. Stott ......................................................................... . 
I. Tnrner ...... . ................................................................. . 
Williau1 R. \Villis ............................................................... . 
\Ybich dPdnct from the following repayments: 
By Yc~.A.!:~~~~-~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. F. BayAr ........................................................ . 
G.N.Black ........................................................ . 
.J. J. -Bassnr ....................................................... . 
C. H. Chamberlain ............................................... .. 
S. Cooper . . . . . . . . . . ......... _ ..............•.......•.............. 
T. W. Dexter ...................................................... . 
J. C. Denise .......................................•................ 
Carried forward . ...................................... . 
$257 32 
293 57 
345 37 
8 37 
25 50 
25 00 
296 02 
301 4!l 
1, 246 43 
2, 799 07 
$103, 316 16 
74 76 
110 57 
51 03 
391 15 
29 87 
174 81 
74 09 
107 43 
99 96 
195 40 
120 25 
251 46 
104, 996 94 
888 50 
912 50 
4t'5 00 
994 75 
3, 21:30 75 
1,01640 
37, 800 00 • 
10 00 
10 00 
10 00 
Iu oo 
12 00 
7 !10 
38, 875 90 
481 99 
570 4:~ 
1, 756 82 
8 30 
100 67 
2, 918 :21 
7, 063 37 
4, 145 16 
502 74 
330 36 
48 52 
1 80 
316 90 
1, 679 98 
214 40 
162 50 
73 00 
55fi 10 
750 00 
4, 636 30 
4, 636 30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. I.NTERIOR-TREASURY. 
By ~- E~~~~~!-~~:~-~~-~~~-~~~~-~~~~: ~::: ~~~ ~:-~:: :_:_: ~ :_ ~ ~ ~:::: ~ ~~~-~ ~:_:_: ~~ ~ ~ 
~: Ji:~::o~~i-~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. B. Overton ..................................................... . 
0. Perrin .....................•.................................... 
J). L. Qnan ....................................................... .. 
~: ~t~~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Turner ........................................................ .. 
W. Vincent ..................................................... .. 
L. Wilson ......................................................... . 
$:!, 7B9 07 
113 67 
290 96 
12l 04 
2 50 
69l 22 
12 22 
84 73 
232 25 
8 30 
1, 005 48 
1, 067 11 
902 96 
Excess of repayments ...................•................................... 
Salaries and comrnif:;sions of registers and receivers, 1873: 
To E. W.Arnold .............••......•....•...................••.................... 
J. C. Austin .................................................................... .. 
W. Bruner ............................................................... : ...... . 
J. M. Brackett .................................................................. . 
G. M. Ballard ....................................... _ ....... _ ................... . 
R. S. Burton .................................................................... .. 
G. N. Black . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ....•.•...................................... 
J. F. Boyer ...................................................................... . 
,T. C. Braden ................. ~ .....................................•......•.....• 
S. W. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .......•..•...................... 
G. Conn ..... .................................................................. .. 
P. A. Chalfant ................................................................. .. 
C. A. Cook .................................................................... .. 
R. B. Chappel ................................................................... . 
C. L. C. Cass ..................•.•.••..•..•....................•..•............... 
J. M. Castello ......•............................................................. 
T. W. Dexter ................................................................... . 
R. A. Edgarton .................................................................. . 
J. Fox ......................................................................... .. 
J. W. Haverstock .••............................................................. 
S. F. Halliday ..................................... _ ............................. . 
B. Herman ..........................................................•............ 
W. H. Hyatt .......................... · ............••...................... - ... -.-
W. H. Kelley ..............•..•............•.•..•.......................... .. ..... 
E. W.Little .................................................................... .. 
George Lount ......... . ........................................................ .. 
E. P. Line ...................................................................... .. 
J. R. Lo:fferry .................... _ ............................................. .. 
J. S. Mayhugh ..... ·-·· .......................•.................................. 
R. J. Monroe ..................................... , ............................. . 
T. C. McClure ...............................••................................... 
S. Moore ...................................................................... _ .. 
C. McDonald ..............................•..••.............•.................... 
C. H. McLaughlin ...........................•.................................... 
J . F. Nason .........••........... _ ...............................•........ __ ..... . 
E. S. Niccolls ................................................................... . 
0. Perrin ..................... _.... . . . . . . . . . . • . . . . . ............. _ ....... _ ... ___ . 
G. F. Pot.ter ..................................................................... . 
E. D. Payne ........... . .............. ..................................... ...... . 
D. S. Quan ...................................................................... . 
J. C. Rudolph ...........................................•.....•••............... . 
R. Reynolds ........................••.......................................... 
M.1V. Reynolds ................................................................ .. 
J. S. Ray .......... ........ .............................................. .... ... . 
.T. C. Redfield ............................................................... .... . 
M.L. Stiles ..................................................................... . 
J. Stott .................•.............................•.........................• 
A. Rteek ....................................................................... .. 
J. Turner ...... ......... ................................................... . -- .. . 
A. A. Tufts ...... ..... ..................................................... .. .... . 
.r. H. Vandyke ................................................................. . 
\V. Vincent ..................................................................... . 
N.J. Wallace .............•..................•............ , .....................• 
,T. J. Works .................................................................... .. 
,J. M. Wflsbburn ................................................................ . 
E. '\Vorthiug...... .......... ......................... . ............. - ......... . 
L. \Vihlon ........... : . ...............................•......... ............ ...... 
From which deduct the following repayments: 
ByS. W. Brown ...................................................... . 
J. G. Blackwell ............................................. . ..... . 
D. C. Bloomer ..•..... · ........•....................•••.............. 
N. Blakely ......................•..............................•... 
I,. S. B 'tY Ies'l ....• ..•........................ .. ......... . - ...•.•• , 
C. H. Chamberlain ................................................ . 
Carried forward ...................•..•.................. 
$364 68 
182 99 
8 83 
1 f!fl 
17 6;> 
87 50 
6G3 53 
133' 
$4, 636 30 
7, 351 53 
2, 715 23 
750 00 
1 010 12 
'159 01 
124 27 
62 18 
166 96 
13 80 
149 05 
65 00 
3 97 
!241 51 
242 71 
164 00 
42'1 87 
80 04 
902 57 
92 29 
9 54 
240 25 
534 3P 
627 37 
136 39 
8 40 
67 36 
100 oo 
45 40 
552 78 
221 21 
313 04 
310 00 
815 84 
1113 55 
2, 463 55 
l'H 04 
357 76 
72 85 
3:n 01 
19 47 
8 46 
:!42 39 
305 45 
14 00 
:!58 43 
338 32 
30 62 
221 84 
483 llO 
1613 89 
494 98 
332 48 
1, 500 00 
1, 548 41 
1, 500 00 
289 70 
222 80 
1 66 
456 79 
~1. 337 40 
21, 337 40 
134 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward ..•...•.•••...•......................... 
B.v S. Coopl'r ...............•.•...................•.••................. 
George IV. Corey .........................•........................ 
g:fhC.p6i~s~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·. ::::::::::::::: 
'l.'. W. Dexter .............................•........................ 
A.A. Day ..............•.......................................... 
R. A. Eo gerton ...........................•.•...................... 
.J. C. Fullerton ................................................... .. 
G. L. Godfrey ................................................... . 
W. Y. Gilmore .................................................... . 
.J. N. Gott ........................................................ . 
W. H. Hyatt .........•..•.........•...•..•.•...................... 
~- iia~~~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E . .J . .Jenkins ..................................................... . 
William H. Kelley .....................•.•.. ... 1 ••••••••••••••• ••• 
.J. Lewis ......................................................... .. 
L. Lewiston ...................................................... . 
I-.lfilr~; ~ :~~T!: : : : :: :::: ::::::: : : : : : : ::::::: :::::: : : : : ::: :: : : ::: : : ~ 
G. Merrill ......................................................... . 
J. Neville ......................................................... . 
L. D. F. Poore .............................................. .... ... . 
0. Perrin ................•......................................... 
A. Ross .............•• .. ........................................... 
R. G. Stuart ....................................................... . 
S. Starr . .......................................................... . 
.J. Turner ......................................................... . 
G. P. Tucker ...................................................... . 
.J. A. Torrance ......•............................................. 
E. Tngarden ..................................................... .. 
N. Thatcher .............. . ... · .................................... . 
D. C. Tuttle ...................................................... . 
H. Warren ....................................................... . 
.J. B. \Vakefield .................................................. .. 
I. H. \Ying .............. .. .. ... ................................. .. 
$663 53 
235 46 
66 44 
776 ~3 
171 45 
117 53 
507 89 
395 51 
312 25 
527 56 
13 88 
233 itl 
1, 350 70 
133 oe 
18tl 00 
9 50 
127 53 
410 913 
413 14 
69 84 
172 49 
1~15 47 
209 ;iS 
801 84. 
20-t 61) 
56 O:i 
99 88 
818 02 
1, 500 00 
10 7[) 
506 06 
40 40 
152 37 
144 01 
95 4R 
36 12 
94:l 82 
Salaries and commissions of registers and rec.,ivers, 1874: 
To William H. Arnold ............................................................. .. 
M. C. Andross .................................................................. . 
.J. M. Brackett ..........................•........................................ 
U.Bruner ...................................................................... . 
.J. C. Braden .................................................................... . 
William .J. Bodenhamer ........................................................ .. 
.J. F. Boyer ...................................................................... . 
.J. G. Blackwell ................................................................ .. 
S. W.Brown .................................................................... . 
G.N.Black ..............................................•.................•..... 
S. S. Burton ......................................................•.............. . 
~- :.~~;l!~~::::::: :: :::::::: : ::::::::: :: :::::::::::: :::::: : ::::::::::::::::::: :: 
G. M. Ballard ................................................................... . 
A. A. Brown .................................................................... . 
C.A.Cooke ...................................................................... . 
S.Cooper ..................... . ................................................. . 
C. H. Chamberlain .............................................................. . 
D. Chaplin ...................................................................... . 
C. L. C. Cass ..•............ . ..................................................... 
~: f.·c\(l;I~rn·t·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G.Conn ................. . ...................................................... . 
R. B. Chappel. .................................................................. . 
A.A.Day ........................................................................ . 
.J. Dumars ..............................•........................................ 
R. A. Edgerton . .............................................................. ... . 
.J. C. Fullerton .............•........................... __ ....................... . 
H. Fellows ...................................................................... . 
.J. Fox .......................................................................... . 
P.Finley ...................................................................... .. 
M.M. Freed .................................................................... . 
.J. M. Farland .................................................................. .. 
G. L. Godfre.v .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • . . .. . .. . 
.J. M. Garland .................................................................. .. 
William Y. Gilmore ......•..•.................................................. 
.J. N. Gott ...................................................................... .. 
W. H. Greenleaf ............................................................... .. 
P. Hannah ................•...............................•..................... 
~.Fw ~~~~Sl;;~~: ::::: ~~::::::::: ~:: :::::::::::: ~ ::::::::: ~::: :::::::::::: ~::::: 
.J. W. Haverstick ............................................................... . 
.J. L . .Jennings ................................................................. .. 
Carried forward .. ............ ..... ....... .. ........ .... ..... ... .... . 
$~1. 337 40 
12, 642 91 
8, 69-t 49 
2, 568 38 
1, 000 00 
6, 3Hi 34 
5, 924 21 
3. 000 00 
3, 600 00 
2, 850 00 
4, 417 05 
2, 350 00 
804 28 
4, 799 92 
6, 000 00 
4, 200 00 
I, 009 16 
4, 336 96 
6, 1)00 00 
5, 186 05 
6, 000 00 
3, 526 57 
4, BOO 00 
2, 1!~ 20 
61;) •>0 
2, 411 09 
1, 859 70 
2, 041 54 
512 58 
3, 375 00 
4, OS8 01 
6, 000 00 
6,150 00 
3, 539 00 
2, 450 00 
1, 700 00 
2, 650 25 
1, 075 00 
1, 070 00 
3, 055 21 
1, 500 00 
5, 510 49 
4, 400 18 
2, 326 06 
2, 037 12 
3, 810 00 
1~3. 703 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187:!-'74. INTERIOR-TREAHURY. 
Brought forward ......•..•.......................................... 
To E. J. ,Jenkins ................................................................... . 
Wi lliam H. Kelley .............................................................. . 
,J. R. Laferry ................................................................... . 
George Lount ................................................. ................... . 
E. \V. Little .................... . ... . ...... . .................................... . 
L. Lewiston ........... .. ........................................................ . 
F. H. Longley .......•.....................•..........................••.•........ 
E. P. Line ......................................................... . ............ . 
J. L. Moser ...........................................•.......................... 
A. Miller .................................................. ..................... .. 
R. J. Monroe ............................................. . ...................... . 
G. Merrell ...................................................................... . 
-J. Merrill ........•................ . ...............•.... .............. .. ....... . .• 
~:O~~e~~~~~~eii ~ ~:: ~ ~: ~:::: :::::: ~::: ::::::: ~:::::::: ~:::::::;: ~:: ~::: ~ ~::::: 
T. May ......................................................................... . 
C . McDonald ................ , ........................ . ......................... . 
T. C. McClure .................................................................. . 
.r. Neville ............................................................... . ....... . 
E. S. Nichols ................................ --~--- ..................... : . ...... . 
J. F. Nason .............. . ..................................................... .. 
G.B. Overton ................................................................... . 
0. Perrin ....................................................................... . 
R. D. Payne .........•........................................................... 
•.r. Plowman .................................................................... . 
L. D. F. Poore ................................................................... . 
D. L. Quaw ........................................ ............................. . 
0. Ross ......................................................................... . 
R. Re.vnolcls ..•..............................•..................................• 
J.C. Rudolph ............................................. . .................... .. 
,T. C. Redfield .......................................... . ........................ . 
J. S. Ray ................................................................. . .... . 
G. Ritchey ...................................................................... . 
S. Starr ................................................ .. ................ .. ..... . 
A. Steek ..... . ............ . .............. . .. ... ................................. . 
William R. Smith ................................... . ........................... . 
M. L. Stiles ............................ ····--······-·······--·······--···--··--·· 
R. G. Stewart ................................................................... . 
J . .A. Somerville ....... . ......... . .......................................•....... 
J. Stout . ............... . ....................................................... .. 
J. Stott ........................................................................ .. 
William M. Stafford .................................................. - ......... . 
,J. A. Torrence ............................•......................•.... ........... 
E. Tugarden ......................••............................................. 
D. C. Tuttle .................................................... . ................ . 
G. P . Tucker ............................ . ...................................... . 
N. Thatcher . ................................................................... . 
~-~-v::.~~!-~~: ::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::: :~::: :::::::::::::::::::::::: 
J. B. Wakefield ................................................................. . 
S.C. Wright ........................................................... .. ....... .. 
J. J . Works .................................... .. ......................... . ... . .. . 
J. ~'L \Vashhurn ...... .... ...................................................... . 
J.M. Wilkinson ............................................................... .. 
I. H. Wing .. . ... .... .......................•........•.................... .. ..... 
E. \Vorthing .................................................................... . 
1>. R . W a gst aff ..................................... . ...... . ..................... . 
lL M. \laters ...•.................................... . ............ . ... . 
From wbich deduct th e followin g repayment s: 
By W. A. Arnold ................ . .............................. .. .. .. 
P . .A. Calfant ....................................... . .. . ... . ...... .. 
J. N. Gott ................................. . ............... . ... . . .. 
Contingent expenRes of the Land Offi ce, 1871 : 
$291 16 
564 80 
1, 199 42 
To J. J. Bossier ................................ . ...... . ........... . . ... .... . .... . . .. 
J. J\f. Gott ................ . .......... . .. . ........... _ ........................... . 
J. Huntoon .................................................. . . . .............. . .. 
S. C. \'{right ........................................ . . . ......................... . 
Con tingent exoenses of the Land Office, 1872: 
To L. B . 0\·er .. ......... . ................................... . ...................... . 
J. B. \Vakefield . .................•... . ........... . . . . .. ...................... . ... 
From which deduct the following r epayment : 
By J. Turner ........................ : ............ .. 
135 
$143, 703 45 
6, 000 00 
6, 000 00 
1, 250 00 
1, 138 46 
1, 850 00 
4, 565 61. 
4, 590 00 
500 00 
2, 550 00 
3 0~2 39 1: 482 00 
4, 500 00 
1, 050 0(! 
375 00 
1,01341 
8~2 57 
2, 200 00 
3, 000 00 
1, 550 00 
3, 000 00 
4, 346 00 
2, 250 00 
5, 666 91 
4, 500 00 
6, 000 00 
4, 958 05 
6, 000 00 
3, 064 10 
5, 347 79 
1, 76il 66 
6, 000 00 
1, 049 09 
1, 633 91 
4, 500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
1, 511 69 
5, 7:"8 00 
2, 850 00 
2, 667 49 
4, 100 00 
994 00 
3, 854 00 
5, 844 28 
4, 381 12 
5, .585 29 
2, 476 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 843 24 
2, 090 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
3, 288 04 
6, 000 00 
6, 005 00 
2, 408 88 
356, 004 43 
2, 055 38 
353, 949 05 
25 50 
37 50 
90 00 
75 03 
228 03 
215 00 
10 00 
225 00 
25 50 
199 50 
136 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR--TREASURY. 
Contingent expenses of the Land Office, 1873: 
To U. Bruner ...............................•............................ _ ......... . 
G. Conn ···· " ................................................................... . 
P. A. Chalfant .........••............................. ~ ..•....................... 
J.P. Clark .......................•.......•....................................... 
S. F. Halliday .....•...............................•.•.....•.............•... : . .. . 
R. Joseph ....................................................................... . 
E. W. Little .....•............•..............••.................................. 
J. R. Lofferry ................................................................... . 
J. S. Mayhugh ............. , .............•....................................... 
JI.L L. Stiles ..•...........................•..........•...•........................ 
J. Stott ...........•.............................................................. 
J. H. Vandyke ..................•....•..••....•...........•...................... 
W. Vincer.t ..................................................•................... 
J. M. \Vashburn .•.............•.................. ,. ............................ . 
L. Wilson .......................................•••....................... . ...... 
From which deduct the following repayment: 
$L8 90 
23 7()> 
312 50. 
58 00 
145 50 
137 75 
26 96 
15 00 
16 50 
12 50 
11 00 
10 00 
95 42 
15 00 
528 2& 
1, 427 01 
By J. Turner........................................................................ 30 00 
Contingent expenses of the Land Office, 1874: 
ToW. A. Arnold .........•..•.....•..•.•.....................•.........•............ 
J. M. Brackett .......•.......................•.........•.................•....... 
J. F. Boyer ..........•.•........••..•••.......................................... 
U. Bruner ...........••.......................•.•.••...•..........•.............. 
L. S.Bayless .....•...•••.......•.•.......•..........• -•.•...•...•................. 
J. C. Braden ...•••....•..................•..••................................... 
N. Blakely ...••...•................••..........•................................. 
G. M. Ballard ...••.•..•..•.............•..........••••.........•.................. 
S. S. Burton ....................................................................... . 
A. A. Brown .......................................•...•......•................. 
William ,T. Bodenhamer ...................•.•••...•.............................. 
J. G. Blackwell ................................................................. . 
G. N. Black ...••..•..••.............•.....•................••..•.................. 
P. A. Chalfant .......•.............•....••.•..................................... 
C. H. Chamberlain .............................................................. . 
C. L. C. Cass .•...•.......••...........•••......................................... 
C. A. Cook ...................................................................... . 
George Conn ........................•...........•............................... 
R. B. Chappel ................................................................... . 
S. Cooper ....................................................................... . 
G.W.Corey .................................................................... . 
D. Chaplin ........... · ........................................................... . 
A.A.Day .••..................•............•...................................• 
J. Dumars ......•.......•......•........•..••................................... 
R. A. Edgerton .........••...........•...........•...•••....••.................... 
J. Fox . . . . . • . . . ........ .. ...................................................... .. 
:&:·. ~~1\~{v~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Farland ................................................................... . 
J.C.Fullerton .................................................................. . 
1\'I. M. Freed .....•.....•...........•.............................................. 
~kii~~d.f:e~ii~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:::: ::::::::::::::::::::: 
J. N. Gott ...................................................................... .. 
J. W. Haverstick ................................................................ . 
S. F. Halliday .............•..............•....................................... 
P. Hannah ...................................................................... . 
E. W. Henderson ........••...............••...................................... 
E. J. Jenkins .................................................................... . 
R .• Tosepb ....................................................................... . 
J. L. Jennings ....................................... ............................ . 
W.H.Kelley ..................................................................... . 
F. H. Longley ................................................................... . 
E. W. Little ...................•.•........•....................................... 
G.Lount ........................................................................ . 
L. Lewiston .•••.••.......•...........•...•....................................... 
S. Moore ........................................................................ . 
.A. Miller ........................................................................ . 
George Merrill .................................................................. . 
'l'. May .......................................................................... . 
J. L. Moser ........•...................................................... . .... - - · 
C. McDonald ....••..•...•..............•......•................. . ....... .. ...... 
T. C. McClure ................................................................... . 
.T. Neville ....................................................................... . 
E. S. Nicoll ...................................................................... . 
J.F.Nason ................ .. ............................................... . ... . 
G. B. Overton .................................................................. .. 
L. D. 'I'. Poor'3 ................................................................ ... . 
0. Perrin ...•...................................•.•.•..............•.............. 
T. Plowman .....•...............•......... . .••.............. ...... ............... 
1, 397 01 
142 00> 
1, 02!'\ 50 
305 75 
531 00 
1, 296 95 
168 50 
125 00 
180 0(} 
100 00 
420 00 
75 00 
65 35 
50 00 
650 00 
147 00 
675 00 
198 50 
50 00 
540 O(} 
190 00 
116 00 
374 0() 
100 00 
25 00 
325 00 
218 00 
1, 005 50 
125 00 
287 50 
2l2 00 
55 00 
520 00 
233 30 
840 92 
234 00 
398 00 
147 50 
100 00 
82 25 
17, 000 00 
58 10 
73 25 
100 00 
172 40 
75 00 
157 49 
60 00 
120 00 
262 48 
185 00 
75 00 
130 00 
100 00 
1, 023 00 
309 96 
54 91 
48 65 
75 00 
125 00 
262 26 
----
Carried forward· .......... : ........................................... . 32,802 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. I~TERIOR-TRE.d.SURY. 
Brought forward ...................................................... . 
'l'o ~: ~: ~~-~~e:::::::::::::::::::::::: ._::::: ._::::::: ._:::: ~:::: ._ ._ ._ ._:::::::::::::::::: 
J. C. Redfield .........................................•..................... __ .. . 
.T.C.Rndolph ................................................................... . 
G. Ritchey ..................................................................... .. 
J. S. Ray ........................................................................ . 
0. Rons ......................................................................... . 
S. Starr .•...•.................................................................... 
A. Stick ......................................................................... . 
?.L S. Stiles .................................... _ ................................. . 
W. R. Smith .................................................................... .. 
J. Stott ..............................•.•.. : ..................................... . 
J. Stout ......................................................................... . 
R. G. Stuart ..................................................................... . 
'Villiam M. Stafford ............................................................. . 
D C. Tuttle .....•...................................... · ......................... . 
George P. Tucker ............................................................... . 
J . .A. Torrence .................................................................. . 
N. Thatcher .................................................................... .. 
J. H. Vandyke .................................................................. . 
,J. B. Wakefield ................................................................. .. 
D. R. Wagstaff .................................................................. . 
E. Worthing .................................................................... . 
J. M. Wilkinson ................................................................. . 
H. Warren .........•............................................................. 
S. C. \V right .................................................................... . 
I. H. Wing ....................................................................... . 
J. M. Wash burn ................ ~ ................. _ ............................. . 
137 
$32,802 02 
100 001 
94 65 
324 5(} 
60 00 
291 66 
50 80 
50 00 
438 25 
248 00 
4(15 55 
100 00 
282 00 
69 30 
500 55 
29 25 
292 27 
125 00 
70 00 
405 32 
74 65 
88 10· 
283 10 
106 25 
24 83 
275 00 
75 0() 
79 10 
100 00 
37, 845 15 
ExpPnsrs of depositing public moneys, 187l: 
To J. C. Denise .................................... _ ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 19 05 
J Huntoon................................................................. 4 50 
C. McDonald .. . .. . .. .. .. .. .... .. .... .. .. . .. . .. .. .. ... ... . .. . . . . . . . .... .. .. . . 59 71 
Expen!les of depositing public moneys, 1872: 
To B. Hn·man ............................... ___ ...................... _ ........ __ ... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. Turner ......................................................................... . 
Expenses of depositing public moneys, 1873: 
83 26 
481 93 
27 84 
454 09 
'l'oW.Vinrent ...................................................................... 18 50 
I. H. '\Ving .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. 47 00 
Which deduct from the following repayment: 
By B. Herman ....................................................................... . 
Excess ofrepayment .......................................................... . 
Expenses of depoBiting public moneys, 1874: 
ToM. C. Andrews .................................................................. . 
J.F.Boyer ...................................................................... . 
N. Blakely ...................................................................... . 
.A. A. Brown ............. _ ...... _ ..•.......................... _ . _ ...... ____ ..... . 
U. Bruner ..................................................... _ ................ _. 
P. A. Chalfant ......................................................... ___ ...... __ 
S. Cooper ................................... -.................................... . 
J. Dumars ...................................................................... . 
J. C. Fullerton .................................................................. . 
J.Fox ........................................................................... . 
,J. W. Haverstick ............................................................... _ 
E. J. Jenkins .............•............................... _ ...................... . 
William Kelley ................................................................. . 
F. H. Longley ........ ; ........................................... _ .............. . 
R. ,J. 1\Ionroe .............................................. __ ...... _ ........... .. 
C. Me Donald ...............................•..................................... 
E. R. Niccolls .................................................................... . 
0. Perrin ....................................................................... . 
E. D. Payne .................................................................... .. 
T. Plowman .................................................................... . 
J. C. Rudolph ..................................................................•. 
J. C. Redfield ..................•................................................. 
l\[. L. Rtiles ........................... . ............................•............ _ 
R, G. Stuart .......................................................... __ ........ .. 
E. Tugarden .................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... . 
G. P. Tucker .................................................................... . 
N. Thatcher ......................................................... _ .......... . 
Carried forward ....................... • ............................... . 
65 50 
481 93 
416 43 
50 00 
75 00 
56 65 
5 00 
75 00 
15 15 
15tl 00 
5 00 
75 00 
170 00 
51 25 
235 00 
252 00 
27 00 
3 28 
75 00 
1:10 80 
202 00 
100 00 
225 00 
10 00 
158 93 
44 00 
400 00 
tHO 00 
100 00 
20 00 
3, 557 06 
138 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward ...................................................... . 
To;: Iff. J~~d;k~e:::~~~::::: ::: .:::::~·::~ ::::::~:: :::::::::: ::::::~:::::·.::::: :::::: 
H. Wanen ...................................................................... . 
I. H. Wing .......................................................• , .•............ 
E. Worthing ................................................................... .. 
D. R. Wagst-aff ....•............................................................. 
Repayments for lands erroneonsl.v sold, 1874: 
To f~~~l~~;~~~f.:~: ~: ~ ~ ~: ~~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ :~~~ ~: ::-: ~ ~:: ~ ~: ~: ~: ~- ~ ::: ~::: ~: ::::: 
J. K. Ahgoza, Michigan ........................................................ .. 
D. M. Benjamin, Michigan ...........•........................................... 
~: ~~~~~n~k~i~~:.~~er~s-~~· ~~~~!~_a_~::~·.::::~~:::::::::::::::::::::~::::::::::: 
J.D. Stebbins, G. W. Franklin, and U. Johnson, Michigan ..................... .. 
C. HP-bard, Michigan ............................................................ . 
N. Willei, Wisconsin ............................................................ . 
E. H. Ripley, Wisconsin ........................................................ . 
0. Walker, S. Judd, and W. H. Veazie, Wisconsin .............................. . 
G. W. and W. F. Norton, Wisconsin ............................................ . 
.T. S. Simonton, Wisconsin ...................................................... . 
G. Ritehay and G. Sturdervant, Wisconsin ...................................... . 
J. Bletcher, vVisconsin ....................................................... : . .. 
C. Bilodeau and L. Braudette, Wisconsin ....................................... . 
G. Baldwin, Wisconsin ................................................ : ......... . 
C. D. Gilmore, Wisconsin ....................................................... . 
J. R. Folman, Wisconsin ........................................................ . 
R. B. Langdon, Wisconsin ...................................................... . 
~· :M~~0an"f1~C~~~~~ .. Wi;~~~;~: ::::::::::::::::::::::::: ::~::: ::::::::::: :·::: :: 
E. A. Ripley, Wisconsin ........................................................ . 
F. Brentice, \Visconsin ............................. .' .......................... .. 
A. D. Smith and C. M. Fenlon, Wisconsin ...................................... .. 
S. A. Davis. \Visconsin .......................................................... . 
,J. Carey, Wisconsin ............................................................. . 
·william C. Powell. \Visconsin .....•................................• .. .......... 
D. G. Morrison. Wisconsin ...................................................... . 
H. E. Porter, Wisconsin ........................................................ . 
G. W. Lee, \Visconsin .......•................................................... 
A. ,Tohnson, \Visconsin ......................................................... . 
A. Ducommon and L. Vincent, Wisconsin ...................................... .. 
Eau Claire Lt::mber Company, Wisconsin ...................................... .. 
G. E. Porter, D. R. Moon, and S. S. McKnight, Wisconsin ...................... . 
IV. ·westover and H. H. Culver, Wisconsin ...................................... . 
William H. C. Kountz, Wisconsin ............................................. .. 
\V. A.. Rust, Wisconsin .....•...................•................................ 
G. B Burrowil, Wisconsin ...................................................... . 
J. S. Wamsby, Illinois ........................................................... . 
i: I ~~~~~nel1~~l~o1~: ~i-~l-~~·. ~~~-i~~~i~-:::::::::::::::::::::::::::::::: .'::::::::: 
A. S. Palmer. Illinois ............................................................ . 
:.i~~~ciia~~1i~~~ ~l:~~~~: .' ::::::: .':: .' :::::::::::::: ."."::::: :: .': .' .·: :::: .".'.'.': :::.·: 
J. C. Morgan, Iowa ........................................•...................... 
.J. Pierce, Iowa .•.........•......•................................................ 
D. Eckert, Iowa ................................................................. . 
P. Lanhouts, Iowa .............................................................. .. 
E. E. Crady, Iowa .............................................................. .. 
E. U. Peters, Iowa ...........................•.................................. 
P. Christopherson, Iowa ........................................................ . 
E. Smith, Iowa ...............................•................................... 
E. Roof, Iowa ................................................................... . 
V. 0. Clark, Iowa .............................................................. .. 
J. B. Calhoun, Iowa ...............•.............................................. 
Gf'orge W. Paine, Iowa ......................................................... . 
"fJ.· ~~l~net~e{~;~~~~:::: ~ ~:::::::::::::: ~ ~:::::::::::: ~: ~::::::: ~::::: ~: ~ ~:::::::: 
R. H. Ives, Iowa ................................................................ .. 
H. N. Osborne, Iowa ............................................................ .. 
J. Hays, Iowa .................................................................. .. 
A. C. Aver_v. Missouri ........................................................... . 
T. Doyal, Missouri .............................................................. . 
B H. Wilson and William H. Letcher, Missouri ............................... . 
B. E. Price, Missouri. ........................................................... .. 
.T. F. Gruelick, Missouri ......................................................... . 
I. M. Goodrich. Missouri ........................................................ . 
J. McMillan, Missouri. ......................................................... .. 
J.D. Lix, Missouri ............................................................. .. 
R. Allen, Missouri ............................................ . ................. . 
J. E. Provo, Missouri ............................................................ . 
Carried forward .......... : . ................•........••••............ 
$3, 557 Ofi 
63 00 
3~ 00 
36 00 
3-H 00 
85 00 
10 00 
1,129 06 
50 00 
106 4 L 
50 O(l 
40 00 
50 00 
112 07 
50 00 
50 00 
100 00 
150 00 
54 39 
44 56 
200 00 
400 00 
100 00 
50 00 
98 5l 
45 07 
100 no 
50 00 
100 00 
150 00 
50 00 
100 00 
12 61 
55 25 
50 00 
200 00 
50 00 
50 00 
200 00 
86 32 
20 00 
200 00 
185 98 
600 00 
350 00 
50 00 
100 00 
150 00 
250 00 
400 00 
200 00 
155 05 
50 00 
400 00 
50 00 
4' 0 00 
168 2-t 
33 87 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
250 00 
. 200 00 
200 00 
200 00 
1, 295 47 
100 00 
200 00 
300 00 
50 00 
150 00 
50 00 
200 00 
250 53 
50 00 
50 00 
104 92 
200 00 
11, 919 31 
H.ECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. I~TERIOR-TREASURY. 
Brought forward ......•. -- ....... ---- ...... ------- ... -- ........... - .. 
To .r, Tipton, Missouri. ............................................................ .. 
R. E. Huff and T. L. 0' Brif•n, Missouri. .......................................... . 
T. Jackson all(l J. Reid, Missouri ................................................ . 
C. S. Concklin. Missouri. ....................................................... .. 
I. Concklin, Missouri. .......................................................... .. 
J, Buford, Missouri ............................................................. . 
A. Case, Missouri ............................................................... . 
D. K. Hall, Missouri. ........................................................... . 
W. W. McNair, Missouri. .................... ------ ............................. . 
J. Nolde, Missouri. ................. ·----- ...... ·----- .......................... .. 
D. M. Turney, Missouri------ ............ ·--- .. ------ ...................... ·-----
A. Thompson, Missouri. .......................... ------ .................•.•...... 
William Sensenderfer, Missouri .................................. ------ ........ .. 
J. W. Harvev, Missouri. .............. ------ ..................................... . 
G. House, Missouri. ............................................................ .. 
T. Houson, Missouri ...... -----· ............................................ ------
S. A. Strong, S. Helderman, A. Helderman, N. Helderman, A. S. Helderman, N. 
Helderman, M. Helderman, Missouri. ...... _ ............ ....................... . 
A . Con dee, 11fissouri ............. _ ....................... __ ...................... . 
J. C. Jones, Missouri ........................................................... .. 
W. B. York, Missouri. .......................................................... .. 
J. C. Boyd, Missouri ................ ·----- .................. -----------· ......... . 
M. ]'is her, Missonri ............................................................. . 
.T. L. Hamilton, Kansas .......................................................... . 
E. M. Miller, Ka11sas ............................................................ . 
F. J. Lehman, Kansas ........................................ ------ ............. . 
W T. McWilliams, Kansas ..................................................... . 
William Bethernm, Kansas ..................................................... .. 
J. T. Mitchell, Kansas ........................................................... . 
'r. A. Rnllivan, Kansns .......................................................... . 
• J. E. Wisharrl, Kansas .......................................... ------ ......... . 
William Scully, Kansas ........................................................ .. 
M. Lamson, Kansas ...................................................... ---· ... . 
C. Widner, Kansas . ............................................................. . 
J. Saunders, Kansas ..... _ ........ ...... ....... _ •................................. 
. r. Jordan, Kansas .......................•........................................ 
WilliAm Groner, Kansas ....................................................... .. 
J. B. Piatt, Kansas .............................................................. . 
.T. T. Kimmel, Nebraska ......................................................... . 
G. Graves, Nebraska ...... ---~- ....... ------ .....•....... ------ ................. . 
F . 'Weigand, Nebraska .......................................................... . 
.J.D. Neligh. Nebraska ......................................................... .. 
N. Atwoorl, Nebraska .......................... ------ ........................... .. 
W. P. Phillips and D. Cunningham, Nebraska .................................. .. 
J.P. Phillips, Nebraska .......... ........ ------ ................................. . 
\Villiam Scully, Nebraska ....................................................... . 
N. Blakely, Nt>bra~ka .......................................................... .. 
I. B. Traver, Nebraska ......................................................... .. 
J. L. Summers, Nebraska ....... ........ ....................................... .. . 
.1\L C. Blalrely, Nebraska ....................................................... : .. 
C. Wilcox, Arkansas ............................................................ . 
.T. H. Arnold, Arkan~as .......................................................... . 
R. B. Morris. Arkansas .......................................................... .. 
• T. Smith, Arkansas ................................................ ...... ....... .. 
J. Jackson, Arkansas ........................................................... . 
J. Gardner, .ArkaJ1sas ....... ___ ........ ----- .. _ ................................. . 
J. Brarlford, Dakota ................... .. ........................................ . 
C. G. Gibson. Dakota ............................................................ . 
T. W. Jewell, Dakota ......................................................... . .. . 
H. Maxwell, Dakota ........................................................ . ... . 
L. Rich, California .............................................................. . 
William Taylor, California ...................................................... . 
I. Andrews, Califcrn ia ........... . ............................................ _ .. 
.T. F. Broughton. California ...................................................... . 
I. D. Morley, California ......................................................... . 
lt Selling, California ............................................................ . 
J. W. Snowball, C::tlifomia ....................................................... . 
A. Chrisman. California ......................................................... . 
D. Barnett, California ......................................................... .. . . 
J. Vincent, California ................... _ ..................... ... .. . 1 ...... .... .. 
H. K. Pettigrove, California ..................... _ ............................... . 
T. P. Kary, California .......................................................... .. 
S. 111:. En oR, California .............................................. . ............ . 
A. J\feesick, Californi::t ........................................................... . 
A. W. Preflley, Oregon ......................................................... . 
~W.a~l~:~:~o~~i~~n-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Hamlin, Oregon ... . ................................•........................... 
B. Hermann, Oregon ................................•............................ 
A. Griffin, Oregon .......................................... __ ..... _ ............ .. 
J::tmes Watson, Oregon .......................................................... . 
J:g~¥{~n~h~~~~~: ~~:~~~~-::: ·.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Steel, Oregon .........•........................................................ 
Carded forward . . .- ................................................. .. 
139 
$11,919 31 
50 00 
150 00 
111 26 
100 00 
50 on 
50 00 
60 00 
47 50 
100 00 
100 00 
100 00 
169 05 
96 64-
46 f<7 
200 00 
4.0 38 
7 80 
50 00 
41 81 
200 00 
20 00 
50 00 
1!W 9!J 
200 00 
50 00 
100 00 
100 GO 
100 00 
100 00 
54 50 
100 00 
85 00 
100 00 
50 00 
200 uo 
100 00 
200 00 
100 00 
205 62 
50 00 
50 co 
200 00 
100 00 
33 7~ 
200 flO 
350 00 
209 07 
100 00 
600 00 
135 00 
100 00 
40 00 
10 00 
-10 00 
60 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
200 00 
50 00 
50 00 
800 00 
50 00 
200 00 
69 38 
1:\0 48 
100 eo 
200 00 
21!0 00 
6, 251 20 
100 00 
149 87 
50 00 
225 93 
914 94 
60 fi2 
400 00 
50 40 
50 00 
150 00 
4 50 
1,198 03 
29, 958 87 
140 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward ........................................ .. ......... .. 
To H. H. Pittt:, Washington Territory .................................... .. ........ . 
F. :Miller, Washington Territory ............................................... .. 
P. C. Preston, Washington Territory ........................................... . . . 
M. Littleman, Washington Territory ......................... .. ............... . .. . 
H. Zindars, Washington Ter ritory ............................................... . 
W. J. Jameson, Washington Territory ......................................... .. 
M.S. Griswold, Washington Territor y .......................................... .. 
William T. Jackson, Washington Territory .................................... .. 
C. Walker, Washington Territory ............ . ................................. .. 
A.. Chabot, H. Pierce, R. J. Pope, and W. C. Talbot, \Vashington Territor.v .... . ... . 
~: ::: ~;~~g;;:~w~~~~~~~~~~-Tt~~j~~~:: :~::: ::::::::::::::: ::·.::::::: ::.::::::: 
!: ~l~;~~~~~f~~f~~nT~:rl~~~?-:::: :::::. :::::: ::::: ~:::: ~:: :::: ::::::::: : :: : 
3: ~~o!~~r~!~~~!{tt~l~[JJ;~~~: ::~~ ~ ~::: :::::::::::::::::::: ~:: ::::: ~:: :::::: 
W. P. Mabry, Washington Territory ............................................ . 
A.. E. Miller, Washington Territory ............................................. . 
C. W. Pitchford, Washington Territory ......................................... . 
n. Goldsmith, Washington Territory ........................................... .. 
D. Macleay, Washington Territory ...................................... . ....... . 
M.Jonas, W'"ashington Territory ............................................... .. 
N.H. Bloomfield, Washington Territory ......................................... . 
~-1i'. ~ecl~:~# ~:~i~hi~cf~0rfe~1~~~~~::::::::::: ::::::::: ::: :::::::::::::::: :::: : : 
i!. :,J 2~-~:~~rN~~~d~t-~~:~~~~~~~~~::::: ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 
G. D. Wentworth, Nevada .................................................... ... . 
l: ~~~~!fEFi!~~~~~~~~~t~~::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: 
¥: ~-:r:~tM~~~~:~:a ~~~~i-t~~!.::::::::~::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::: 
J. A.. Milton & A.. M. Hewett, Minnesota.. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . 
J. Bartholet, Minnesota ............ · ............................................ . 
0. E. Garrison, Minnesota ....................................................... . 
K ~: fo~~~; ~i:~::~ta~i~~~~~~~::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. Braley, Minnesota ..................................................... . .. . 
H. W. Lamberton, Minnesota .................................................. .. . 
.A.. E. Foss, Minnesota .............................................•.............. 
R. 0. Bartlett, Minnesota ........................................................ . 
E. H. Kellogg, Colorado ......................................................... .. 
N. E. Mills, Colorado ............................................................ . 
The South Park Gold Mining and Exploring Company of Colorado ...... . ....... . 
J. H. Shoffner, Indiana ......................................................... .. 
Mary D. Landry, Louisiana .......... . ...................................... . ... .. 
J. G. Cambell, Louisiana .................................................... . .... . 
Y.·:e~;l~l~~ft~b-!-~t~~~~::::: :::::; ::::::::::::: ·.::: ::: ::~:: ·.::::: ·.::: ::::: ~:: ::: 
C. E. Weaver, Alabama .................................................... . ... .. 
F. Crenshaw, Maine .............................. . ............. .. ........ . . 
D eposits by individuals for surveying public. lands: 
To ,J. T. A. they ............................................... · · .... · .. - · · · -· ·- · · · · · · 
H . .A.ymond ................................................................. .. .. . 
T.Allen ........................ . ............................ . ................... . 
D. Abrahams .......................................................... . ... . .... .. 
S. S. Adams ..........•........................................................ .. . 
T . .Armstrong ....................................... . ................... . ...... .. 
J. A.IHlfrson .................................... -.. - .. · .. ·-- ·-- · ·-- ·-- ·------ · · · .. 
S. G. Brown e ................................................................... . 
G. C. Beckwith ............................................... . . . ........... ..... . . 
J. Bausman ........................................ . . . ......................... .. 
C. B idwell ....... . ........•.................. . ............... . ......... . . . ....... 
A. G. Brooks ...................................................... . ... . ·- ...... . 
J. H. Bonsall ..................•.. '·· ....... . ...... . .......•..................... 
T. S.Brandegu .................................... . ........................... .. 
\.V. H. Bradt .................................................................... . 
.A.. B. Beauvais ................................................................. . 
J. F.Brun .......................................... . ....................... .. ... . 
G. G. Beardsley ........................... . ..................................... . 
Bright & Sopeis ................................................................ . 
• T. P. Baca ................................................................... .. .. . 
S. W. Broadwell ...•................................................. . ......... . .. 
D. H. Barker ........................................................ . .. . .. . ... . . . 
H. B. Brown ....... . . . ...................•....................................... 
Bradt & Deane ...................... . .......................................... . 
S. N. BliYen ... . ............................... ~ .............................. . . .. 
\V. H. Bak er .......................... . ........ . .... . ................ . .......... . 
Car ried forward ...... . ........... .. ........... . ................. . .. . 
$2!l, 9.)8 87 
50 00 
41 89 
41:1 50 
200 00 
200 00 
100 00 
20 00 
69 87 
200 00 
355 83 
37 18 
295 00 
41 50 
155 66 
100 00 
50 bo 
47 04 
19 88 
100 00 
200 00 
1, 840 35 
900 00 
200 00 
400 00 
650 00 
50 00 
45 00 
150 03 
200 00 
100 00 
200 00 
50 00 
121 25 
200 00 
50 00 
97 87 
187 63 
300 00 
25 00 
100 00 
50 00 
100 00 
90 00 
202 15 
50 00 
1, 490 00 
50 00 
211 47 
4. 00 
49 92 
19 91 
39 97 
100 00 
40, 615 74 
275 00 
30 64 
23 5::! 
3 91 
30 48 
18 66 
3 57 
148 35 
46 61 
96 00 
225 00 
275 00 
1, 125 00 
744 42 
744 52 
35 00 
46 36 
480 00 
1, 194 12 
2 32 
10 00 
75 00 
18 00 
4, 292 17 
450 00 
375 00 
10, 768 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward.···'. __ .. __ ...... _ ... _ ....... __ .. _ ... _ ............. . 
To J. A. Baldwin ........... ----·-·----- .................. ·----- .................... . 
1~. A. Baca .............................. ------ _____ ; ....................... ------
R. E. Brewster·--- .. --·--- ..................................... _ ................ . 
J. A. Benson ................................................... - ................ . 
R. E. Brown ............................................................... ----·· 
G.Cox .......................................................................... . 
J.Cole .......................................................................... . 
E. W. Cobb ..................................................................... .. 
fl. B. Cromwell .. _ .. _ .... __ .... _ .. _. __ .. _ .... _ ....... __ ... _ ... __ .. __ ...... , __ .. __ . 
\V. A. Cailer ......... _ ... __ . _ .... _ ... _ .......•. __ .... _ ..... _____ . __ .. ____ ... _ ... _. 
I. N. Chapman ...... ·----·-----· ...... ------ ...... ·-----·-·---.--··---·· ........ . 
I. M. Chapman ...... ·----· .................. -----··----- ...... ·----·------.·-----
A. S. Cobb ................................................................. . .... .. 
E. Carpenter .......................................................... ___ . ..... .. 
R. Corson ... _ .•....... _ ....... _ ..... _ ... _. _ . _ . __ .. _ .. _ ...... _ ..... __ ..... _ . ____ _ 
H. S. Craven .............................................. ------ ................ . 
G. W. Coolev .......... -----··--·· ......... ------ ............. ·--·-- ............. . 
T. C. Carpenter .......................... _ ... _. _ ........ _. _ ... ___ .•.... __ . __ ... _ 
IV. W. Cozzens ....... ·----· .......... -- ...... -----· ...... ·-·--· ................. . 
'T, Cannon _ .. ·----· -----· ·----· ···---. _ ... _ .. ·--- ... _ ........ --·--- ·-··-·. ·----· 
E. J. Cahill .............................................. _ .................... _ .. 
'\Villi am H. CarlL ton ....... ___ ............ __ ................................ _ ... . 
C . .A. Deane .. _ ........ _. _ .... _ .. __ .. ____ .. _. ___ ..... _ ..... _ ..... __ .... __ . __ . ___ . _ 
A. B. Dorr ...................................................................... . 
T .. f. Dewoody ........................... ·-·--- ....... ··---- -----· ............. . 
I. Dooley ............................................ _ ........................... . 
J. Dixon ....................................... ··---- ... ·----- ------ .......... _ .. 
H. G. DaYenport .......... _._ ---- __ ..... --- .. ____ ...... ----··. __ ................. . 
J . .A. Dunn .......................... _ ........ __ ... _ .............. · .............. .. 
J. Douglass . ....................................................... -- ........... . 
Espey & ~IcNab ........................................................ _ ....... . 
E. B. Eddy ...............••............... --·-·- .... ----·· ..................... . 
J. A. E~p ituosa ........................................ . ......................... . 
'1'. M. Fisher .................................................... _ ............... . 
H. F. Fellows .............................. . ... . ...................... . _ ........ . 
.J. Frazer .................................................... -............ .. ..... . 
L. Fri te . ........ . .......................... _ .. __ .... __ . ......... __ .. ___ ... __ . _ .. . 
F. Frazier . __ ...... _ ...... _ .. _ ... _ ......... ___ ... ____ ..................... _ ...... . 
G. C. Fountain . _ ............... _ ........... ~ ..................... _ ...... __ .. , .. .. 
R. L. Fo~rl ..............•............... . ........................................ 
J. T. Fiala ...................................................................... . 
..1.. J. Gaylord ... . ..... . ...... __ ........ __ ... _._ ........... _ .. _ .. _ ........ _._ .. __ . 
G. W. Garilide ..... __ ................... _ ....................................... . 
J. Goliis>l'orth ............................................................ . ..... . 
1\~Jlliam..l.. Gorlenski .. _ . .. _ .......... _ ............... _ ..... __ ........... _ ..... .. 
J. H. Hott ............................... _-- .................................... . 
J. A. R. Hanson . ----· .................................. ·---·· ................... . 
·G.H.Hill ....................................................................... . 
II. S. Holmes ............................... ___ ... . .............................. . 
'1'. Hopkinl'l .... ------------ .......... ·---·- ..•......... ·----· ................... . 
William Hall .................................................................. . 
Georg~> H. Hill .................................................................. . 
G. Hft~lley ............................... _ ... _____ ............... __ .. __ .. __ .. _ ... 
\V. S. Hadfield._ ................................................................ . 
,¥.-:~~~~hcl1z.~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: :•:: :::::::: :~~::: :::::::::::::::: 
R. F. Herrick ....... ··--- ...................... ·-·------- ............ ·----· ..... . 
\Villiam Ha• den ....................................................... ____ .... .. 
~~~ric~~go~~~~~~-~i~~::::: :::::::::::::::::::::::: :~:: :·: :::::::::::::::::::: 
G. D. C. Hibbs ....... _ ....................... _ ......... _ ....................... .. 
\Villiam Haines------ .... ·-----._ ....... __ ...•........ _ ......... __ ........ ·--- .. 
H. H. Horn . _ ........... _ ... _ ........... _ ......... __ .. _ .. _ .. _. __ ...... __ .. __ .. __ . 
E. H. He~s ...•.•................ _ ...................................... __ ... ____ . 
H.Irwin ......................................................................... . 
N. Jenkins ..................... __ ........................................ _ ..... .. 
A. E. Jones. __ .... ·----· ··---- ·-----. _ .... ---- ......... ___ .......... -----. ·--- .. 
J. S. JnnPs ............. _ .... _ .. __ ............................. ··---- ............ . 
J. W. D. Jensen ............... __ .................. _ ............................. . 
B K. Kimberl,y ................................................................. . 
•C. E. Kraus .................................................................... .. 
J. Kersh on·-- ....................... __ ....•........ _ ..... _ ..... __ .•. __ .. _._ ..... . 
C. H. KlnHgel .................................................................. .. 
E. K. Kellog·g .................................... ·----· ...... -----· ............. . 
~e~~- ~~~~~{i~-o-~::::::: _· .' .' .' .'::::::: .': .': .': .' .' .' .' .': .' .':: .·::::: .':: _· .' .'::: .'::: .':::::::::: 
E. D. Knight ........................................ ____ ....................... .. 
C. Kauffman ................................................................... _. 
E. B. LaRalle ...........•....................•.....•...•••••...................... 
"\Villiam H. Lessig .................... _ ............. __ .......................... . 
R. Lora ........................................................................ .. 
Af. Lncero ...•.........••.............. · ......................................... . 
R. F. LeWarne ·-·-····-········-··-······-····-········-·········· ............. . 
·\Villiam S. Lowden ............................................................. .. 
Carried forward ....................................................... . 
141 
$10, 768 66 
l.!O 00 
15 39 
40 00 
578 85 
150 00 
14.8 35 
3 50 
248 64 
;)09 07 
64 00 
41 98 
34 86 
1, 052 97 
428 83 
25 71 
164 15 
20 00 
15 00 
63 00 
66 36 
264 00 
92 52 
2, 879 18 
70 00 
48 38 
1,186 81 
300 50 
:m 91 
155 00 
15 00 
37() 00 
165 00 
24 98 
7 47 
170 00 
125 011 
23 70 
6 67 
75 00 
18 75 
500 00 
22 5'l 
75 00 
727 76 
268 6tl 
450 00 
8t7 3! 
1, 415 18 
24 15 
18 00 
223 76 
276 38 
148 00 
25 54 
525 00 
89 74 
831 94 
358 64 
~4 00 
25 6:3 
37;) 00 
74 18 
7 36 
50 00 
25 00 
10 00 
97 14 
20 27 
664 83 
309 07 
225 00 
130 00 
1, 800 00 
3, 57!) 77 
20 00 
50 67 
1,198 37 
1, (\55 00 
668 48 
174 12 
25 49 
33 05 
1. 320 65 
325 00 
39,390 9:J 
142 RECEIPTS AND EXPENDITUR~S. 
1873-'74. INTEIUOR-TREASURY. 
Brought forward............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
To .T. \V. MaTRhall . .................... _ ........... . . . __ ........................ ____ _ _ 
\Vilhan1 Minto ...... . ..... . ........................................ . ........... . 
T. Mitchell ..................................... . ................. . . . ........... . 
J. Merritt ................................ . ................ . . . . .. ................ . 
1\:'L & \V. Mason ........................................................... . ... . . . 
D.J. Yl:iller ................ . ............................................... . .... . 
J. H. Mott ........ . .... . . . ....................................... . ............ . . . 
M.A. A. Meyendorff ............................................................ . 
w.-::~~!:li :::::: : ~ ~:: ~:::: : : ~: :::::: ::: : ~: :::: ~: :·::: :::::: :::::: : ::::::::: :::::: 
F. l\1yers ........•....... . . . ................................ . .. . .................. 
l!'. C. Morse ...... . . . ..................... . -.............. . . ... .... ... __ . ...... _ . . . 
E. M. Morgan ................................. . .......................... . ..... . 
Meeks, Pe.-1 & Co ... . .. .... .. . .. . ......................... .. . . .. .... . . . .. . ..... . 
J. A. Miller ....................................... . ... . ... . ..................... . 
J.S. Muun .......... . ..... .... ............................ . .................... . 
\V.R. Murray . . .. ...... . .. . .............. . .. . ................................ . . . 
C. C. P. Meytn· ............... . ........... . .............................. . ....... . 
Y. Martin ...................................................................... . 
\V. T. McLaughlin . .... ... . . .............................................. .. ... . . 
.A. McNab ............................................................... . ...... . 
A. \V. McPh~>rson ........................ . ................. . .................. . 
McClure & Cosgray ................... . ................... . . ... ................ . 
P. McBrady ..... -- ........... . .. . ............ . .................................. . 
McMurray & Withers ................................................ . .... .... .. 
W. R. McMurray ............... . ......... . . . ........ . .. . ......... . ............. . 
Willia1n H. Norway ....................... . ................. .. .. . .............. .. 
C. H. O«boru ................................................ . ................... . 
J.M. Odenheimer .............................................................. .. 
D. U. Oakes ..................................................................... . 
Oakes & Kellogg ....................................... . ...•............... . ..... 
l'aul & Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ..... . 
N. S. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•........... 
GeO!·ge A. Perrin .......................................... .. ................... . 
\V. A. Pierce .. . ....... . ............. . . . ................. . ...................... . 
\V.O. Pierce ............... . .................................................... . 
Providence G. and S. M. Co .................................................... . 
G. H. Pradt ........ . ......................................... . ................. . . 
U. Ripley ................................. . ... .. ..... . ..... ..................... . 
D. R. Reno ...................................................................... . 
i~ lR~:l.~~1-~~ ::~: ~: :::::::::::. :::::::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Roudebush .................................................................. .. 
F. L. Ripley .................................................................... . 
H. Rogers ................................................................. . ..... . 
Robinson & Rohwith .......................... . ............................... .. 
.ll.J. Smith ............... . .................................................... .. 
H. S.Smith ..................................................................... . 
\Villiam U. Stevens ............................................................ .. 
It Stubbs ...... . ................................................................ . 
Sbt>ldon & Fairfield ........ . .................................................... . 
.A. J., sr., and A. J. Stewart,jr .................................................. . 
H. J. Streight .............................................. . .. . ................. . 
E. B. Sopei~ ..................................................................... . 
.T.V. ::5hell ................................... . .................................. . 
H. Savage ...................................................................... . 
S. W. Smith .........................................................•.........•.. 
G. Stowell .......•..................... . . . ......... . .•........................... 
F. J. Saxe ...................................................................... . 
A. J. Stewart, sr .......................................... . ..................... . 
C. H. Seymour .................................................................. . 
B. H. Smith ............•................... · .. . ..............•.................... 
J. T. Stratton ...................................................•.••............. 
James Stevenson ............................................................... . 
J. W. Searles ... . .. . ............................................................. . 
S. W. Smith .... . ..................................... . ...........•........ . ...... 
A. J. Stewart,jr .........................................................•......•. 
J. F. Smith .....•.............................................. . ....•............. 
G. L. Tavlor ...........................•....... . .. . .................. . •.......... 
G. B. Tolman ..•............... . ... . ............................................•. 
M. Trugill .......... .... ................ ............................ .. ........... . 
C. S. Tripier .................. .. . . . .. ............................................ . 
D. C. Taylor ............................. . . . ........................ . ..... . ..... . 
H. 0. Triplet .............................. . ........... . ......................... . 
E.J. Travis ..... . .......................................................... : ... . 
'_r . • J. Tncker ............................... . ...... . ............................. . 
G. Tucker . ..•.•................ . ............. .. .......................... _ .... _. 
lt. C. Travis ........................ . ..... . ..................... . ............... . 
C. Uhlig .................................• ..... . .. . _._ .......................... . 
E . C. Uren ........................•. . ...... .. ..................... . . . . . ...•... . . . 
Van Antwerp & Blanding .................. . .................. . ............... . 
,T. H. Van ~chmint ...................... .. ......... . . . .......................... . 
William -:\1:. Viuson .................... ... ......................................• 
\Villi~m \Vbite ..................... . .......... . ................................ . 
Carried forward ............ .................................. . ... ..... . 
$39, 390 93 
17 50 
2, 886 27 
200 00 
22 86 
40 00 
252 75 
151 63 
1, 125 00 
375 00 
63 73 
14 41 
784 94 
::10 00 
22 00 
5 75 
2 69 
1, 341 56 
50 00 
24 40 
375 00 
14 25 
150 00 
5, 857 52 
149 45 
606 25 
604 73 
599 00 
2, 010 00 
928 39 
1' 341 03 
1. 644 on 
. 31H 00 
41 47 
732 00 
5 14 
J2 00 
50 00 
92 03 
26 23 
:-!5 31 
610 05 
560 00 
94 00 
541 79 
25 00 
40 01) 
140 10 
1, BOO 00 
57 69 
6i 80 
228 00 
633 24 
129 90 
964 69 
25 00 
1, 144 74 
49 64 
10 00 
1, 031 0~ 
850 00 
957 17 
1, 125 00 
35 00 
40 00 
40 00 
90 00 
5, 1116 25 
736 54 
I, 800 00 
1, 898 81 
24 60 
1, 105 43 
273 91 
71 90 
50 70 
4 86 
11 97 
114 26 
805 54 
60 00 
1, 473 90 
1, 500 00 
2, 808 74 
74 17 
92,152 79 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74 INTERIOR-TREASURY. 
To J. F. D. w~-f~~f;~~- ~~~~-~~~: :~~:: :::::::: ~::::: ~: :::::::: ~:: ::: ·_:::::::::::: ::: ·_ :·_ 
B. Wood ............................................................... --.-- .... . 
B. Jlrf. Whittemore ...... -----· ...•....................................... --· ..... . 
J. Whitney ..........•................................ · .......................... . 
D. \Vbeeler ····-·························~·····················- ............... . 
D. W. Williams ................................................................. . 
H . .A. \Verline .......... ------ .......................................... . ...... - -· 
T. H. Ward ................................................................ .. 
Deprrclations on public timber, 1874 (over for 18i3) : 
To J. J. Brown, registt~r, a11dRobert S. Stewart, receiver ............................. . 
J.Bell ................•....................................... . ................. 
J.P. Clarke ..................................................................... . 
¥.·2_: ~~M:c~~~~~~r: ~~-~ -~--~--~::~~~·-~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Moran .. _ .................................................... __ . _ . _ . _ ......... . 
Depredations on public timber, 1873; 
ToJ. T.Brown aud R.G.t:;tuart ....... . ............................................ . 
S. W. Beall ...................................................................... . 
H. S. Harmon ......................................................•............. 
J. H. Knight and I. H. Wing .................................................... . 
~ -~~~K~;~. ::: : : : : : : : : : : : : : : : ::: ~:: :::::: :::: :: : : : : : : :::: :::::: :::::: :::: :: : : : : : 
G. F. Potter ..................................................................... . 
O.Perrin ....................................................................... . 
J. Valentine ................................................................... .. 
A. Whittlesey .................................................................. .. 
Iuderunity for swamp lands purchased by individuals, 1844: 
To State of Iowa .................................................. . ............... . 
State of .Missouri ................................................................ . 
Salary of recorder of laud-titles in Missouri, 1872: 
To S. 0. 1!'tsh ........................ _ ..................................... _ . __ ...... . 
Salary of recorder of land- titles in Missouri, 1873: 
To S. 0 . .Fish ....................................................................... .. 
S.ilary of recorder of land-titles in Missouri, 1874: 
To S. 0. Fish ........... . ................................................. __ ... ___ .. .. 
Five per cent fund of the net proceeds of sales of public lands in Nebraska: 
To State of Nebraska .............................................................. .. 
Five per cent. fund. of the net proceeds of sales of public lands in Nevada: 
'l'o State of Nevada ................................................................ .. 
Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in Indiana: 
To StatE> of Indiana ................................................................. . 
Three per cent. fund. of the net proceeds of sales of public lands in Indiana: 
143 
$92,152 79 
810 00 
50 00 
1, 489 34 
1 52 
2:i 23 
35 00 
200 00 
9i9 53 
5, 743 41 
86 00 
9~ 90 
315 00 
32 00 
988 50 
72 00 
1, 592 40 
137 00 
iO 60 
17 00 
744 00 
38 20 
81 70 
46 50 
108 50 
135 00 
330 00 
1, 708 50 
10, 056 10 
802 95 
10, 85;) ()5 
500 00 
375 00 
375 00 
15, 21!) 25 
248 94 
6, 333 73 
To State of Indiana.................................................................. 47 12 
Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in Michigan: 
'l'o State of Michigan ............................................................... . 
Two per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in Missouri: 
'l'o State of Missouri. ............................................................... . 
Three per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in Missouri: 
To State of Missouri. ...... _ ........................................................ . 
Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public law·. s in Iowa: 
'l'o State of Iowa ..•...............................................•.................. 
Five per cent. fnnd of the net proceeds of Hales of public lands in Kansas: 
To State of Kansas ................................................................ . 
Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in Minnesota: 
To State of Minnesota .......................•....................................... 
Salaries, office of surveyor-general of Arizona, 1873 : 
To ,J. L. Harris ..............•.......................................... _ ........... . 
E. S. Motken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ 
J. Wasson ................................................................ _ ..... .. 
26, 241 76 
441 31 
661 96 
755 32 
7, 737 70 
14,413 61 
625 00 
2il4 34 
75U 00 
1, 659 34 
144 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
"3alaries, office of surveyor-general of Arizona, 1874: 
To J. L. Harris .......................................•............. - ~ ---· ......... . 
E. R. Molkan .................................................................... . 
J. \Vasson ..............•..............•........................................ 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Arizona, 1873: 
To C. Bashford ............................•.......................• . ................ 
Warren Choate & Co ............................................................ . 
Davis & KehlOn ................................................................. . 
E. Denny & Co ................................................................. . 
C. H. Lord ........•.•............................................................ 
Lord & Williams ..................•........•..................................... 
JI.-Ioore & Carr ...............................•................................... 
Sweeney & Etchell. .....•........................................................ 
M. 'l'oregbey ..............................................•...................... 
C. Youug ............................ : .......................................... . 
Contingent expeuses, office of Sllrve_yor-~encral of Arizona, 1874: 
ToR. U. Brown: .................................................................... . 
C. Bashford ...........•.................................•........................ 
DaYis & ICAlson ................................................................ . 
E. Denny & Co ............................................................... ... . 
C. King ......................... . ............................................... . 
Lor·tl & \Villiarus ........................................ ... .................... . 
.T. Lee .......... ------------········ ············································· 
B. Lara .......................... · ............................................... . 
J . .A. Moore ................................................ _ .................... . 
R. Metil\as . ..................................................................... . 
\Yilliarn A. Sn1livan ............................................................ . 
M. Toreghey .................................................................... . 
J. V\n;;son ......... . ....................................................... .. _ .. . 
J ·. \V ilu ............................. _ ... __ ..... _ ... _ .. _ ..... _. _ .. _ .............. . 
Salaries, ofi:icfl of snrvc_yor-general of Ca'if..,rnia , 1873 : 
To E. An burg ............................................................... .. ... . .. 
C. Bielawski .................................................................... . 
H. N. Bliveu .................................................................... . 
J. A. Dunn ...................................................................... . 
R. Gibbons ...............................................................•...... 
'Ji.1i.~~gkfn~~~~- ~ ~ -_-_-_·_ ~ ~-- ~ ~ ·. ~ -_-_-_-_·_~ ~ ·_ ~ -_-_ ~-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~:::::. ~ ~: ~ ~~~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~::: 
J. R. Barclenberg,jr ............................................................. . 
H. Haverstick .................................................................. . 
J. \V. D. Jensen .............................. --- ........... - ........... ····------
C. Kaufman ..................................................................... . 
W. Mead....... . .............................•.................................. 
L. L. Palmer ......................................................... . .......... . 
J. A. Robinson .................................................................. . 
T. Reichert ..................................................................... . 
M.A. Shaw ........................................................... ... ........ . 
D. C. Taylor ....................................... .... . : . ....................... . 
.r. T. Tiala .... ___ ................ . ............................................... . 
J. H. Von Sctruidt ............................................................... . 
.r. H. \Vilrles ..................................................................... . 
R. W'hittPrnore ................................................................. .. 
E. G. 'i'aite ..................................................................... . 
.Sa)aries, officP of surveyor-general of California, 1874: 
'J.;o E. Aubnrg ..................................................................... .. 
.r. N. Bli \'en . -- .. ----- . ----- -----. - - ..... -- - . - .. - - . --.-. ---- .. - - - ... --- - . - .... -- -. 
•C. BielawRki ................................................................... . 
William Beck ................................................................... . 
.J. K. Carter ................................................................... . 
·c. W. Dannals -.................................................................. . 
.J. A. Dunn ..... ................................................................. . 
.J. T. Ff'ala ............ .' ......................................................... . 
R. Gibbons ..................................................................... .. 
J. R. Harden berg ..................................................... ! ......... .. 
.J. R. HarilAnberg,jr ............................................................ .. 
H. F. Hopkins .................................................................. .. 
H. Haverstick ................................................................. .. 
.J. W.D. Jensen ................................................................ .. 
'F. L. Palmer ................................................................•.... 
:r: r~~~b;~~;~~-:::::::::::: ~::::::::::::::: ~:::::: ~ ~: ~ ~:::: ~:: ~ ~-::::: ~ ~ ~::::::::: 
·T. Reichert ..................................................................... . 
.J. T. Stratton ................................................................... . 
Carried fo:ward ....................................................... . 
$1,875 00 
1,125 00 
2, 250 00 
5, 250 00 
300 00 
2 70 
6 50 
25 00 
9 50 
14 70 
18 ~5 
22 00 
15 00 
60 00 
474 25 
106 00 
450 00 
41 00 
190 75 
60 00 
152 04 
115 50 
60 00 
87 32 
60 O:l 
95 00 
48 00 
12 00 
35 00 
1, 512 61 
253 85 
500 00 
380 77 
4:i0 00 
500 00 
750 00 
500 00 
450 00 
3CO 00 
500 00 
450 00 
o9 23 
500 00 
625 00 
450 00 
85 71 
450 00 
500 00 
500 00 
500 00 
187 91 
74 17 
A, 976 64 
772 82 
900 00 
1, 500 00 
215 uo 
900 00 
1, 331 52 
900 00 
1, 000 00 
1, 500 O:J 
1, 57;) 00 
1, 195 00 
1, 500 00 
900 00 
1, 000 00 
168 48 
260 00 
1. 875 00 
1, 350 ( 0 
675 00 
19, 517 8~ 
RECEIPTS AND EEPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward .......•........•................••..•......•.......•. 
To J. H. Wildes ...........................................•................ . ......... 
L. Whittewore ..•.....•••..........................•........................•..• 
Contingent expenses, office of surveyor-general of California, 1873: 
To G. Chamber:~ .... . .......................•... .. ....•....•....•...•.....•...•..... 
Wal'reu Choate & Co .........................•........ . ....•.......... ·'···· .... 
Paci!ic Bank .......•.•.•.....••......•..................•..................•..... 
Contingent expenses, office of surveyor-general of California, 1874: 
To Alta Caltforuiau . .......••......•..•...........•................•...•......•...• 
A. L B tncroft and Co ...........................••............................•.. 
J. H. Blumenherg ......................................... . ..................... . 
George Chamber:~ ......................................•......................... 
Califor·nia Furniture Manufacturing Company ..................................• 
J.P.Curtis ...... ·················································-~ ---········· Daily Ev .. ning Post ..•........................................................... 
A. M.Ebbitts ................................................................... . 
Francis & Valentine ...............................................•............. 
J.G. Hodge&Co ...........................................•..................... 
B. Harris ..........................................................•............. 
A.J.Haight ........ , ....•......................................•....•..........• 
R. B.ltwin & Co .................••..................•.............•............. 
F. Joc•t & Co . ............................................................•...... 
Locl{wootl & Dawson ..•..... ···---~ ............................................• 
G. H. MitlJhell & Co .............•.••............................................. 
}'. McUr·elli:~L & Co ..............•..................................•............ 
F. Occidental. ............. . .......•...............••...... . ...................... 
PalJitic Bank ...................................•......•.............•........ . ... 
Suow & Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...................... . 
N. B. Stone .....•.................................... . ............ -- -~ .. . .....••.. 
A. B. Stnue . ................................................................ . .... . 
J.'l'.Rtratton . ... . ........•.•................................... · ................• 
J. J. Vas•·oncello8 & Co .............. , ...........................................• 
Visali;:~. Delta .........•...•..••••................................•............... 
Salaries, office of snrveyor-general of Colorado, 1873: 
To E. M. Ashl"'Y .•....•..••........•.......•...•••••..•••.••••.••.••••••.••••••••••• 
J. H Bonl<all ...•••................•....... . ...................................... 
E. W.Cohb .•..................................................................• 
C.Jaroh:~ ...... . ....................................................••........... 
William H. Lej11ig ............................................................ . 
B. H. Smith ............•...•..•..........................................•....... 
Salaries, office of snrYeyor-general of Colorado, 1874: 
1:o E. M. Ashlt~y .................................................................... . 
E. W. CohlJ ..•................................................................... 
S. E. Ewing ....••............................ . .....................•............• 
C. Jacobs ....••.•...•.............................. . ............... __ .... __ ...... _ 
,v_ H. Les,;ig ................................................................... . 
'\Villi>~JU T.McL<lnghlin ............ ........•.................................... 
T. B. Searight ..•....•.•.••............. . ... . ......................•.............. 
14fi 
$19,517 82 
1, 500 00 
5~1 74 
-----
21,539 56 
=====~====== 
186 82 
2 70 
li15 ou 
-------
804 52 
--===-=== 
4 50 
1,177 99 
1:l~ 00 
6i5 00 
18 53 
193 50 
16 00 
131 72 
2.i5 00 
152 50 
11l 50 
11. 00 
200 (10 
13 50 
6 00 
76 05 
9 00 
18& 50 
1, 845 00 
277 6.) 
15 00 
13 40 
6 fi5 
47 69 
8 00 
-----
5, 488 68 
=====::=:::::= 
450 00 
375 00 
126 36 
375 00 
750 00 
375 ou 
2, 451 :!6 
1, 315 00 
1, 236 26 
35 00 
1, 125 00 
2, 191 66 
1, 2:!6 26 
58 34 
7,197 52 
Contingent Axpen~e,, office of surveyor-general of Colorado, 1873: 
To Williaw H. Le:~sig . ..... ...... .............. ...... .... .. ...••• ...••. .....•..••.•. 91 81 
Contingflnt expenses, office of surveyor-general of Colorado, 1874: 
ToR. Beall ..••••.....• . ......••••...•.••................. . ....••.•.••.....•..••..... 
WlltTen Chuate &Co ......•...................................................... 
J. Fnt;-et· ........................... . ...........................•................ 
J. Kershon ...........••.........•.........................................•..... 
ij,i:J.~Cie~~~~~~~i-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: •. ~::: ~ ~::::: ~::- ~: ·_ ~:::: ·.:::::: ~ ·. ·_:::::::::::::::: 
'1'. B. Scarigbt .......•.•.•..•..................................................... 
Salaries, office of surveyor-general of Dakota, 1973: 
To A. \V.Barb"r .....................•..................•.......................... 
Wi liam P.Dewey ......•.....•...........................................•..... 
T.Dahl .............•..••.••..•.••.............................•..••...•.......•. 
I. N. Hi~! bee .........•.....•.•..•.•.............................••••..••........ 
E.Miuer ...............•..•...........•......••.............•.••••••.••••..•..... 
H. Ex. 3!>-10 
42 00 
2 70 
375 00 
4.'i0 00 
977 ll 
73 00 
13 00 
1, 932 81 
79 12 
500 00 
275 00 
725 00 
300 00 
1, 879 12 
• 
146 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASuRY. 
Salaries, office of surveyor-general of Dakota, 1874: 
To .A. W. Baker .................................................................... . 
.A.. E. Cob by ...................................................................... . 
C. W. Cox ......................•...•.....•...................................... 
William P. Dewey .•................•....•....................................... 
T. Dahl ...................................... ----·- .....•.......................• 
I. N. Highee ..................................................................... . 
E. F. Higbee .................................................................... . 
F. F. Marshall ...•.......................... ______ .....................•.•....•.. 
B. Peterson ..................................................................... . 
P. Royem ................................•................................. ---~--
E. H. Van ..Antwerp ............................................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Dakota, 1873: 
$21:! 21 
544 01 
:lOU 00 
1, 500 00 
8:!5 00 
1, 200 00 
975 00 
20 00 
250 58 
29 fl!J 
534 79 
6, 394 48 
ToM. K. Armstrong .................... --·-·-------................................. RO 00 
Bramble & Miner................................................................ 74 22 
Warren Choate &Co............................................................. 2 70 
.A.. Martin ....................................................... __ ........•...•.. 69 23 
C . .A..Mar:;ball &Co.............................................................. 42 50 
Post-Office News Company . . . .. . . .. . . ..... .. ...... ....... ... ... . ..... ... . .... ... 3:1 2J 
Contingent expenses, office of tmrveyor-general of Dakota, 1874: 
ToM. K . ..Armstrong .................. ------ ....................................... .. 
.Alberti & Bt·en ner ..........................•........... " .........•.••........... 
Bramble & Miner ..•................................................•............ 
J. C. Blanrling ..................................................... _ ............. . 
Brown, Kingsbury & Clevenger ................................................ .. 
llrown & Cleveng-er ............................................................. . 
Dudley Bros. & Miner .......................................................... . 
L. M. Griffith .................................................................... . 
L. Lorenzen .....•................................................................ 
.A.. Martin ....................................................................... . 
C . .A.. Marshall ............................................•...................... 
J). McClelland .................................................................. . 
C. W. Me Donald .............•..........•... _ ..... : .......................•...... 
Mills & Purdy .................................................................. . 
D. B. Miner ..................................................................... .. 
Palmer, Winall & Co ............................................................ . 
L. D. Palmer ............................................................ . ....... . 
PoRt-Office News Company ..................................................... . 
L. D. F.,J'oore ...•..............................................•................ 
C. S. Rosstencber ................................................................ . 
Swartz & Milcoxen ............................................................ .. 
SalarieR, office of snrveyor-gE>neral of Florida, 1873: 
To William Lee .A.pthorpe ........................................................ .. 
A. W . .Aptborpe ................................................................. . 
J. VI. Gilbert .................................................................... . 
'1'. S. Stearns .................. _ ................. _ ............. __ . __ . _ ..•. __ ... _ .. 
William T. Webster ............................................................. . 
SalarieR, offi11e of surveyor-general of Florida, 1874: 
ToW. IJ . .A.pthorpe .......... -- .....•• . .....•...............•..•....•.•.............. 
.A.. w .. .Apthorpe ........... ----------- ...... ----·--. ···--- ....... - .............. .. 
J.P . .A.pthorpe .................................................................. . 
J. W. Gilbert ...............................................•.................... 
R. C. Stearns ..................................................••. _ .............. . 
W. T. Webster ................................................................. .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Florida, 1873: 
To L. Boothe ....................................................................... . 
ifa~~e~ ~~~~~-~-~~-~:: ::::::::::: ~ ::::::::::::::::: ~:::~:: ::::::::::::::::::::: 
J. W. Gilbert ...................•..............................•••........•..•..•• 
M.D. Popy ...... -- .......................................•......•.....••......... 
'l'allahassee Sentinel ........................................................... .. 
S. L. Tibbetts ............................................. _ ..................... . 
J.J. Yokum ................................................................... .. 
Contin~ent expenses, office of surveyor-general of Florida, 1874: 
To C. !<'.Avery ............................. _ ....................................... . 
W. P. Apthorpe ................................................................ .. 
L. Boothp ....................................................................... . 
J. S. Driggs .................................................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
301 88 
53 91 
9 40 
37 03 
301 78 
57 00 
fl:l 50 
200 32 
232 60 
30 15 
450 00 
117 50 
54 00 
15 00 
8 50 
18 05 
109 00 
97 45 
61 25 
2R 50 
15 00 
19 00 
1, 968 94 
400 00 
49 45 
313 19 
300 00 
350 00 
1, 412 64 
1, 200 00 
101 09 
lO:J 33 
1, !100 00 
3UO 00 
1, 050 00 
4, 254 42 
75 00 
2 70 
13 50 
35 80 
75 00 
5 00 
74 45 
114 00 
395 45 
34 50 
25 00 
225 00 
15 25 
299 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
To Da~is & l~o;~~~-~~~~-~~~-- ~ ~ ~~~ -:~ :·_-_-_ :·:. ·_-_-_-_-_-_-_-_: :~:::·_-_-_-_-_-_:·. ~ :·_-_-_-_ ·_-_-_-_-_-_ :·_-_-_-_-_ 
J. \V. Gilbert ...........•.........•.•......•....••...................••..•........ 
J. Q. Gallagher .............•.....................•••..••........................• 
.A. H. Mundee .........•...•.•...............................•...................• 
D. McClelland ..••...•..••....................•••...•..............•.............• 
M.D. Pape_y ...........••..........................•.............................. 
S. S. Tibbetts . ........ , ...••••......•.................•........•.......•. : ....... . 
Tall>thassee Sentinel .......••.......•.......................•..............•..... 
R. Whitcomb .................•.............•.................................... 
J. J. Yokum ..............••..............•.....••......•......•.....•............ 
SalariPs, office of snrveyor-genilral of Idaho, 1873: 
To L. F. Carter ...................................•....•...•.•.......•....•........• 
D. Cram ........................................................................ . 
T. W. Randall ......•............................................•................ 
P. D. Rothwell .................................................................. . 
William P. Thompson ........................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Idaho, 1874: 
To ,J. H. Bush ...................................................................... . 
Lee F. Carter ......•......•.••.....••............••.............................. 
T. Donaldson .................................................................... . 
T. W.Randall ............................................................ , ......• 
L. Scboll ........................................................................ . 
William P. Thompson ........................................................... . 
Conting!\nt expense~, office of surveyor-general of Idaho, 1873: 
To Warren Choate & Co ........................................................... . 
T. Conroy ...................................................................... .. 
M.Kell_y .......................................•..........•.....................• 
Log: an & Loutham .............................................................. . 
L. B. Munson .................................................................. .. 
J . .A. Post ....................................................................... . 
J. A. Pinney & Co ...........•••...........•.••...........................•.....• 
D.P. Thompson ................................................................ .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Idaho, 1874: 
To F. R. Coffin & Co ................................................................ . 
T. Conroy .................................................................. _ .... . 
L. F. Carter ..................................................................... . 
M. Kelly ........................................................................ . 
*~l~l>t~l~~t~~-~- :~::: ::::::::::::::::::::: :~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. McClelland .................................................................. . 
J. A. Pinney & Co ................................... · ........................... . 
J. A. Post ...................................................................... .. 
D. C. Thompson ................................................................. . 
Salaries, office of surveyor-general of Kansas, 1873: 
To C. W. Babcock ............................................... ~ •....••.........•.• 
J. Barber ....................................................................... . 
H. C. F. Hackbusch ............................................................. . 
T. H. Morrison .............................. .. ................................... . 
.A. R. Mills .................................................................... . 
H. B. Ray ...... --~-----···· ..................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Kansas, 1874 : 
To J. T. Athey ..................................................................... . 
C. W.Babcock .................................................................... . 
J. Barton ....................................................................... . 
J. Barber ...................................................................... . 
A. G. Brooks .................................................................... . 
S. S. Horton ....... ~ .................................... ··· - ·· ................... . 
A. R. Mills ..................................................................... . 
'1'. H. Morrison ....................................................... '"""" .•...• 
R. C. Meade ..................................................................... . 
P. Mc<i-rady .................................................................... . 
H. B. Ray ....................................................................... . 
147 
$299 75 
17 80 
5l 95 
106 00 
39 60 
10 00 
225 00 
2l 30 
3 00 
25 00 
19 00 
818 40 
750 00 
375 00 
32 97 
57 69 
450 00 
1, 665 66 
126 36 
2, 250 00 
50l 36 
8l5 21 
3:l4 23 
1, 350 00 
5, 377 16 
2 70 
150 00 
10 00 
64 05 
29 50 
12 40 
4 25 
225 00 
497 !JO 
29 00 
450 00 
25tl 00 
108 00 
19 52 
14 00 
25 00 
7l 00 
23 00 
675 00 
1, 672 52 
500 00 
275 00 
400 00 
300 00 
300 00 
275 00 
2, 050 00 
825 00 
1, 500 00 
275 00 
550 00 
550 oo· 
274 98 
1, 200 00 
975 00 
2l2 22 
65 75 
900 00 
7, 327 95 
148 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Kansas, 187!3: 
To J. Bicknell .................................................................... .. 
V.'arren Choate & Co .......................................................... .. 
A. R. Mills ..................................................................... .. 
T. Poehler ..................................................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Kansas, 1874: 
To W. Brothers .............................................. .- .................... . 
J. Bicknell ..................................................................... .. 
Crew· & tiacUey ................................................................. . 
.A. Dotlsworth ................................................... _ .............. .. 
D. McClelland ................................................................. .. 
A. R. Mills ...................................................................... . 
F. Macmillan ............•.........•.•....•.........................•.........•.• 
R.l'. Mlll·dock ................................................................. .. 
A. Poehler ........................................ ___ ...... _ ...... .............. . 
T. D. Thacher .................................................................. .. 
H. B. Ray ...................................................................... .. 
Salaries, office of surveyor general of Louisiana, 1873: 
To A. Bercegeay .................................................................. .. 
E. W. Foster ................................................................... . 
H. Gascon ..................................................................... .. 
Salaries, office of surveyor-general of Louisiana, 1874: 
ToM. F. Bonzaris .................................................................. . 
E. W. Foster ................................................................... . 
W. H. Foster ................................................................... . 
H.Gascon ...................................................................... . 
A.Ga~con ..................................................................... .. 
J. F. Smith ..................................................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Louisiana, 1873: 
To A. Ben:egeay ................... : ............................................... . 
J.Brown ....................................................................... .. 
E. W.Foster .................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Louisiana, 1874: 
To {v~r~~~ci;~~t~ i.: C~ ·::.::: ·:::. ·:::::.~ ·::. ~::: ·. '.".'.'.'.:: ·.::: ~--:: ·:.:: :::: ·.:: :·. •. ·:.:: :: 
A. Berceg11ay .................................................................. .. 
M. F. Bonzaris ................................................................. .. 
E. VI{. Foster ................................................................... .. 
J.Smith ....................................................................... .. 
:Salaries, office of surveyor-general of Minnesota, 1873: 
To C. S. Brown .................................................................... . 
C. F. Rrown ......•.......•...•...........•.......•............................•. 
S. J. Blaisdell ................................................................... . 
C. W.Dailey .................................................................... . 
W. P. Jewett ................................................................... . 
G. H. Thompson ............................................................... .. 
W. F. Von Deyn ............................................................... .. 
G. Wat.,.on ...................................................................... . 
£-. ~-W~fs~~ .'.'.' .'.'.' .' ~:: .' .' .'.' .'.'.': :: ~ .' .· .' .': .'.' .':: .'.'.' .' .':: .' .' .' :: ." .'." .' .' .'.'.'.'.'.' .' .' .' .' .' .' .'.' .'.".' .' .' ." 
Salaries, office of surveyor-general of Minnesota, 1874: 
To C. T. Brown .................................................................... .. 
C. F. Brown ..................................................................... . 
W. P .. Tewett ................................................................... .. 
D.E.King ..................................................................... .. 
~o~~::il.!7rt;~;;p~~~ ::::::::::::::::::::::: ·.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
W. F. Vou Deyn ................................................................ . 
G. Watf!on ..... ~ ............................................................... .. 
C. D. 'Vright ................................................................... .. D. H. Watson .............................................................. _ ..... . 
$150 00 
~ 70 
58 15 
137 50 
;j48 35 
108 40 
450 00 
100 02 
5L 00 
!JO 00 
166 35 
7 00 
6 80 
412 50 
18 2!'i 
188 57 
1, 598 89 
98 90 
500 00 
500 00 
1, 098 90 
760 87 
73!) 13 
749 99 
1, 349 99 
249 99 
150 03 
4, 000 00 
200 00 
100 00 
170 60 
470 60 
252 17 
2 70 
899 99 
~~~5 23 
6UO 18 
75 00 
2, 245 27 
500 00 
2~5 00 
250 00 
300 00 
325 00 
225 00 
27;) 00 
375 00 
300 00 
2~5 00 
3, 000 00 
565 22 
825 00 
975 00 
934 78 
367 66 
825 00 
1125 00 
1, 376 37 
900 00 
457 34 
8, 051 37 
=== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Minnesota, 1873: 
To Warren Choate & Co ............................................................ . 
F. Driscoll ...................................................................... . 
J. Davenport .................................................................... . 
Tho10pson Brothers ............................................................. . 
F. Volk ...... . .. .. ............................. .. .......................•........ 
Saint Paul Lithographing, Engraving, and Publishing Company ............•.... 
G. Watson ...................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Minnesota,-1874: 
To P. Butler .............•......................•............ ~ ..................... . 
F. Driscoll ...................................................................... . 
J. Davenport .................................................................... . 
A. J. Reed ........................... ... .............................. - .. - ..•.••• 
G. J. Rice ....................................................................... . 
Uice & Co .......................................•..........•..........•.......... 
Smith & Lflwis .................................................................. . 
Thompson Brothers ............................................................ .. 
F. Volk . ....................................................................... .. 
George Watson ............................................................... - .. 
N. \Vright ...................................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Montana, 1873: 
To J. E. Blaine .................................................................... .. 
T. C. Bailey .................................................................... .. 
G. F. Marsh ................................................................. . ... . 
M.A. A. Meyendorf ............................................................. . 
H. C. Rohleder ................................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Montana, 1874: 
To J. E. Blaine ..................................................................... . 
T. C. Bailfly .. ................................................•...•............... 
William H. Baker ............................................................... . 
.T. G. Hammer ................................................................. .. 
Geor12:e D. C. Hibbs .............................................................. . 
L. llillebrecht .............................................................. .... .. 
G. F. Marsh ..................................................................... . 
L. Shed ................................. - . --- .....•. -.--.- .. • · · · • • · · ·-- · · · · · · · ·--
Contingent expenses, office of sur"\"'eyor-general of Montana, 1873: 
To '1'. C. Bailey ..................................................................... . 
Wa,rren Choate & Co ............................................................ . 
L. Likens ....................................................................... . 
'l'. A. Ray ...................................................................... .. 
E. G. Walker ................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Montana, 1874: 
ToR. Beall ......................................................................... . 
T. U. Bailey . .................................................................... . 
A. L. Bancroft & Co ............................................................. . 
W. T. Cresay .................................................................... . 
S. H. Crounse ....................................... . .......................... .. 
Fisk Brothers . . . . . . . . . . . . ........................................•............. 
D. W. & A. J. Fisk ....................................•.......................... 
R. Lockey ....................................................................... . 
L. Likens ....................................................................... . 
D. McClelland ................................................................... . 
G. F. Marsh .................................................................... .. 
T. A.Uay ....................................................................... . 
B. D. Stone ............................................. : ........................ . 
J. T. Ward ...................... : .: .................................... , ........ . 
E. G. Walker .................................................................... . 
Sa' aries, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa, 1873: 
To J. M. Beardsley ................................................................. . 
\Villiam '1'. Bennett ............................................................ .. 
E. E. Cunningham .............................................................. . 
A. Cunningham ................................................................. . 
P. P. Gass . .............................................................•......... 
}'. L. Hildebrand ................................................................ . 
'l'. Pollock ...................................................................... . 
A. Schlegel .......................................................•.............. 
A. Skill. ....................................................................... .. 
Carried forward .......•................••..........................••• 
149 
$2 70 
116 00 
18 70 
200 00 
155 00 
101 25 
55 95 
649 60 
50 00 
90 50 
143 30 
6 00 
77 00 
7 50 
42 75 
275 00 
465 00 
105 70 
6 00 
I, 268 75 
750 00 
450 00 
375 00 
123 63 
:.H3 19 
2, 011 82 
1, 394 O'l 
1, 597 25 
452 44 
17l 20 
751) 00 
623 64 
1,125 00 
623 6-! 
6, 737 19 
37 36 
2 70 
100 55 
6 00 
150 00 
29ti 61 
2-t 00 
365 15 
!14 50 
9 00 
4 00 
258 00 
244 00 
20 00 
300 00 
77 00 
eo 25 
20 00 
107 97 
187 10 
450 0() 
2, 240 97 
275 00 
275 00 
500 00 
300 00 
275 00 
300 00 
275 00 
400 00 
325 00 
2, !!25 00 
150 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
H. Smith -~~~~~~t- :~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: 
J. J. W11ley ..............• ·•.•.................••.......................•......... 
Salaries, office surveyor-general of Nebraska and Iowa, 1874: 
To .J. M. Be<~rdsiey .................................................•.....•.......... 
G. M. Beardsley ...............................•.................................• 
E. E. Cunningham ....... . ........................................•........ · ..... . 
A. Cunningham .........•....................... : .............................•.• 
A. Schlegel .........•....... ·..:. .................................................. . 
S. Sk1ll .......................................................................... . 
A. :::imith ...................................................................... ~-. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa, 1873: 
To Clark & Plummer ............................................................... . 
E. N.Davis ..................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa, 1874: 
To C. F. Hagha ....................................................•.......•......•.. 
Warren Choate &Co ............................................................ . 
E. V. Davis .....................................................................• 
:Fairlee & Morrell ............................................................... . 
P. P. Gass ....................................................................... . 
W. T. LPnman ...................................................................• 
S. P. M ohley .................................................................... . 
Mr. and Mrs. S. P. Mobley ....................................................... . 
Micklewood & Sharp ......................•..•.........•.•..•.................... 
J. A. McMurphy ...................................................... : ......... . 
Omaha Republican ............................................................. . 
N. J. Stt·eight ................................................................... . 
H. J. Streight ................................................................... . 
W. H. Shafer ..................................................•...........•...... 
\Villiam Steadelman ............................ . ........ : . ....... ; ............. . 
R. & J. 'Vilbur .................................................................. . 
Salaries, office of surveyor-general of Nevada,1873: 
To J. Butler . .............................................••••.............•..•.....• 
E. S. navis ...................................................................... . 
T. D. Parkinson .........•..•..................................................... 
J. W. Parker ................................................................... . 
L.F.J. Wrinkle .•••.....................•••.......•..•..........•..••..•........• 
Salaries, office of surveyor-general of Nevada, 1874: 
To .J. Butler ................•......................•.••••••........................• 
l ~-~~~i~:::·::: ::::::::::::: ::::::~::::::: :::::::::::::::::::::: :·:: ::::::::::::: 
J. W. Parker .................................................................... . 
T. D. Parkinson ..........•....•.................................................. 
L. F. J. Wrinkle ........•••••.•..............................•.......••••......... 
Contingent exppnses, office of surveyor-general of Nevada, 1873: 
To D. 0. Adkinson. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ....•.••...........•..•..•• 
Plum, Bell & Co ................................................................. . 
A. L. Bancroft & Co .....................................•.........•.............• 
'\VaiTPn Choate &Co ........................................................... . 
C. Holland ...................................................................... . 
T. D. Parkin.son .............. ~····· ............................................ . 
Virginia Ice Company .......................................................... . 
Webb & Mulland ............................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nevada, 1874: 
To A. L. Bancn·ft & Co ............................................................. . 
Enterpri!le Publishing Company ................................................ . 
J. Fredericks ................................................................... . 
Gillig, Mott & Co ............................................................... . 
J. T. Goodman ........................................... ...................... .. 
Mallard & Co ................................................................... . 
Meadows & Co .................................................................. . 
'.r. D. Parkinson ................................................................ . 
Robinson & Mighels ............................................................ . 
Carried forward .....•..••••...•..••...•••.......•••••........•••.•.•••. 
$2,925 00 
300 00 
27:J 00 
3, 500 00 
550 00 
275 00 
1, 500 00 
8t5 00 
1, 200 00 
975 00 
900 00 
6, 225 00 
110 02 
150 00 
260 02 
6 00 
2 70 
450 00 
39 00 
405 Oil 
43 :J4 
7 00 
7 00 
21 05 
:J2 25 
21 88 
64 90 
272 83 
140 00 
30 00 
14 60 
1, 557 55 
375 00 
750 00 
450 00 
375 00 
375 00 
2, 325 00 
1,125 00 
2,250 ou 
183 34 
1, 125 00 
1, 350 00 
941 66 
6, 915 00 
4 00 
376 58 
411 65 
2 70 
175 00 
2'25 Oil 
4 79 
30 00 
1, 229 72 
377 45 
27 00 
21 50 
118 00 
18 00 
525 00 
43 45 
900 00 
26 20 
2 056 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Bronght forward ............................... . ...................... . 
To S(\boenfeld & Cook . ..... . . .. . . . . . . . . . . .. • ..................................... .. 
Virgiuia Ice Company .......................................................... . 
Wolf & Fletcher ............................. . .................................. . 
Webb & Mullaud .............................................................. .. 
Salaries. office of surveyor-general of New Mexico, 1873: 
To L. P. Drake ....... . ............................................................ .. 
D .. r. Miller ..................................................................... . 
J. K. Proudfit .......................... .. .....................•................... 
G. H. Pradt .......................................... . ............ ~ ............. . 
W. C. Stevens ...............................•..... . ............................• 
B. J. Smith ..................................................................... . 
William White ................................................................. . 
Salariel'l, office of rmrveyor-general of New ME-xico, 1874: 
To L . P . Dr·ake ..................................................................... . 
L.Kingman ................................................................... .. 
D. J. ~filler ................ . . . ................................................. .. 
J. K . Pr·oudfit ................................................................... . 
George H. Pradt ................................................................ . 
C. Rohbins ................................. . ................................... .. 
J.P. Risque .................................................................... . 
William C . .Stevens ............................................................ .. 
B. J. Smith ..................................................................... . 
Contingent. expensf's, office of surveyor-general of New Mexico, 1873: 
To J. K. Proudfit ................................................................... . 
Cont.ing<~nt expenses, office of surveyor-general of New Mexico, 1874: 
ToR. Heall . ............ . .................. ~ ....................................... . 
\Varren Choate & Co ...................................................•.......•. 
,JohnRon & Koch ............................................................... .. 
P. Jones ................................................................. - ..... .. 
T. Jaramillo ................ ~ ................... , .... ~ .......................... . 
D. McClelland ......... .. ............................... . ....................... .. 
J. K.Proudtit ........................... . ...................................... .. 
P. Sanchez ..................................................... - ................ . 
Salarifs. office of snrveyor-general of Oregon, 187:J: 
ToW. H. Odell ................................................................... .. 
G. Stowell ..................................................................... .. 
A. W. Stowell .............................••.................................... 
;~l~~w~ik~~i~~~:. ~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries, office of surveyor-general of Oregon, 1874: • 
To W. H. Or\ ell .....................................................................• 
A. H. St,owell ................................................................... . 
Georg A Stowell ........................ . ............................ -........... . 
W.J. Shipley ..................... . ................. . .............. . .......... .. 
W. R. Walker---··············--··············-··············- ................. . 
Contine:ent expen~es. office of surveyor-general of Oregon, 1873: 
To W>irren Choate & Co .......................................................... .. 
C. M. Cooper ....................................................................• 
B. J!'. Davies .................................................................... . 
Ell~worth & Belshaw ................... . ... . ........ ~ .......................... . 
Fireudly & Lantl ............................................................... .. 
1<'. B. Mason ...... . .............................................................. . 
A. S. Pa1terson ................................................. ............... .. 
M. Stevens . .................................................................... . 
J. B. Underwood & Co .......................................................... . 
151 
$~, 056 60 
13 OlJ 
41 21 
25 45 
106 00 
2, 242 26 
234 89 
247 2;) 
7:10 00 
1:17 74 
317 3l 
234 90 
12:J ()2 
2, 035 7t 
709 23 
1:12 29 
1, 500 00 
2, 250 00 
375 00 
443 02 
2ll 95 
1, 1~5 00 
93:J 42 
7, 669 91 
251 59 
13 00 
13 50 
137 46 
240 00 
150 00 
20 00 
1, 088 50 
65 00 
1, 727 46 
625 00 
350 00 
268 13 
98 9U 
22 97 
I, 365 00 
1, 875 00 
1, ~00 00 
1, 0-10 00 
900 00 
900 00 
5, 915 00 
2 70 
5 25 
27 :J~ 
4 71 
2 75 
70 00 
80 37 
150 00 
150 00 
493 10 
Contingent Axpenses, office of surveyor-general of Oregon, 1~74: 
To G. W. Bond...................................................................... 38 88 
D. VhP.rry ...... ...•.. ...... .••••..••..........•................•......... ........ 59 7:i 
B.l<'. Dorri11...................... ................................................ 31 50 
J. S. Kincaid . .................................................................... 8 00 
F. B. Mason.......... . ........................................................... 84 10 
Oregon Bulletin Printing and Publishing Company.............. .. .. .. • .. .. .. • .. 14 00 
Carried forward, ...................................................... . 236 21 
152 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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To A. S. Patt~~~~g~~:~~~~~~-·::::::::::::.·.·_-_-_-_-_·_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·. ~ ~-:~ ~--
M. Stevens ......•................................................................ 
I. "\V. Hcaggs .................................................................... . 
J. B. Underwood & Co ..••..•..••.........•.•.....................••............. 
Salar:es, office of surveyor-general of Utah, 1873: 
To C. C. Clements ......•............ _ .......•....•.•...................•...........• 
M. ]'.Clements .......................................•...•...................... 
B. A.M. Fr01seth .....................•.......................................... 
A. W. White .................................................................... . 
Salaries. office of surveyor-general of Utah, 1874: 
'J'o W. J. Brown .................................................................... . 
W. I. Bowen .....•..........................................................•.... 
C. C. Clements ...................•...................•.......•................... 
M. F. Clements .................................................................. . 
L. B. Clement,s .................................................................. . 
B. A.M. Froiseth ................................................................ . 
N. Kimball . .................................................................... . 
J.A. Kimball ................................................................. . 
J. A. Mitchell .................................................................. .. 
Contingent expeuses, office of surveyor-general of Utah, 1873: 
To 1~. C. Clements ................................................................... . 
Warren Choate & Co ............................................................ . 
D. Gordon ...................................................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Utah, 1874: 
ToR. Berl!i ......................................................................... . 
C. C. Clements ..•................................................•................ 
D. Gordon ....................................................................... . 
J.Jack ......................................................................... .. 
N. Kimball ...................................................................... ·• 
D. McUiellanfl ...................................................................• 
Titah Mining Gazette ........................................................... . 
Walker Brothers ................................................................ . 
Salaries, office of surveyor-general of Washington. 1874: 
To D. D. Clark ...................................................................... . 
A.R. Cowles .................................................................. .. 
W. McMieken ................................................................... . 
G. L. Pearson .......................................................•............ 
T. M. Reed ..................................................................... .. 
T. M. R\'ecl,.ir .................................................................. . 
V. E. Tnll ....................................................................... . 
A.J. Treadway ................................................................ .. 
William P. Wright ............................................................. .. 
Salar-ies. office of surveyor-general of Washington, 1873: 
To D. D. Clarke .................................................................... .. 
T. M. RPed ..................................................................... .. 
v. E. Tun · .......................................................................• 
William P. Wright .............................................................. . 
Corr.tirig:ent expl'lnsefl, office of surveyor-general of Washington, 1873: 
To Wan·en Choate & Co ............ . .....................•.............••..........• 
J. A. :Ferry ...................................................................... . 
S. Gadielde ..................................................................... .. 
'1'. M. Reed ............••..................••.................•.........•........• 
S. Williams .................................................................... .. 
•Con>tingent expensef!, office of surveyor-general of "\Vashington, 1874 : 
To C. B. Ba.vley & Co .............................................................. .. 
W. E. Cook ..................................................................... .. 
J.P. FPI'I'Y ..................................................................... .. 
G. Garfielcle .................................................................... .. 
R. H. Hewitt ................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
$2.16 21 
190 15 
455 00 
2 50 
458 85 
1,342 7l 
750 00 
450 00 
375 00 
69 23 
1, 644 23 
41 85 
197 82 
1, 650 00 
990 00 
420 00 
1, 125 00 
600 00 
280 00 
3110 00 
5, 664 67 
204 45 
2 70 
54 00 
261 15 
16 32 
309 58 
54 00 
325 00 
418 85 
42 00 
28 90 
30 80 
1, 225 45 
65 22 
750 00 
1, 827 45 
750 00 
375 00 
225 00 
1, 050 00 
1, 059 78 
1, 050 00 
7, 152 45 
375 00 
750 00 
300 00 
:150 00 
1, 775 00 
2 70 
150 00 
120 00 
7 90 
3 57 
284 17 
23 00 
108 50 
150 00 
120 00 
114 18 
515 68 
RECEIPTS AND EXPENDI'fURES. 
1S73-'74. INTERIOR-TREASURY. 
To J. C. Horr ~~~~-~~~ -~o_r_~~-r-~:::::: .": ::::: .":: ." .":.".": ." .·.-:.".".".".".".":.·:::.·.: ·. -_-_: ~ ~ ~: ~::::: 
F .• To huson ...................................................................... . 
F. Kuhn ......................................................................... . 
T. G. Lowe & Co ....•...••........•••••.............••.........•.••............•. 
W. McMicken .....•.•..•..................•...............•................•.•... 
G. Pethenck ................................................•....................• 
H. M. Saunders .................................................................. . 
G. D. Sharmon ........................•..................•.•..................••. 
S. Williams ..................•......................................•..........• 
Washington Water Company .............•...............•...................•.. 
SalariPs, office of surveyor-general of Wyoming, 1S73: 
ToR. Blackstone ...............•.......................•..••••••.....•..........••.. 
C. A. Cat.on ......................•.............................•.......•.........• 
T. M. Fisher ..................................................................... . 
W. R. Havenner.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ................•...• 
H. J,atham .................•.......•...........................•...............• 
.A. J. Parshall ................... . ................................................ . 
L. C. Stevens ....•••......•...........•.•..............•.•....••.•............••.. 
Salaries. office of surveyor-general of Wyoming, 1S74: 1 
ToR. Blackstone ...............................................•••••......•......•.. 
J. ,T. Bahsou .............................•...........•.......................•.... 
W.R. Havenner ..•............................................................... 
H. Latham ...................................................................... . 
A. -T. Parshall ................................................................... . 
S. Reecl.." ......................................... ................................ . 
I~. C. Stevens ....................... ............................ . ................ . 
George R. Thomas ...•.••.•••••.••.....••••....•......•.......•..........••.•..•. 
Conting~nt expenses, office of surve:ror-general of Wyoming, 1S73: 
ToW. Brown .................. : ................. ~ ............................. ···•·• 
i:_i~i_a:Bo!h~l!r~_::::: ::::::::: :::·.:· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Warren Choate & Co ...........................................................• 
~-r-w: &r~~~~d- ~ -~~~~-~~~~ _ :::::: ::·.·.·.::::: :::::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::: 
Converse & Warren .•.......•...•...........•...........•.....•••. : ............. . 
i~~f:t:E~~~ff~: :: ~ :::::::::::::::: ~:: ~~:: ~: ::::::::::::: ~::::::::::::::::::: 
N.a~~Hci~!~t~~~-~:::::: ::::::::::: :::: :::::: :::::: :::::::::::: :: :: :::: :::: :: :: :: 
M. E. Post ....................................................................... . 
F. S. Whitney ................................................................... . 
Contingpnt Pxpenses, office of surveyor-general of Wyoming, 1S74: 
ToR. Beall. ........................................... : ........................... . 
~-j;~~!~~~~~~- :::::: :::: :: :: ::.::::: :: :: :: :::: :: :: :: :: :: :: :::::: :::: :::: :: :::: :: 
Converse & Warren ............................................................ . 
H. Glafeke ...................................................................... . 
j5_a;; clJ~Pta~d1•1~~~:'. :: :: :::::: :::::: :: :: :: :::: :: :::: :::: :: :: :: :::: :::::: :::::::: :: 
M.E. Post .........................................•............................. 
J. C. Strong .. ..... .............................................................. . 
Surveving vublic lands in Arizona, 1S73: 
To 0. H. Ca~e ...................................................................... . 
Surveying public lands in Arizona, 1S74: 
ToT. F. White .........................•..••.........••.•..........•..............•. 
Surveying public lands in California, 1S71: 
ToT. F. Battelle ................................................................... . 
Surveying public lands in California, 1873: 
To E. W. Brown ..... . ............................................................. . 
.fW~:t~d~~~~~:::: :::::::::::::::::::::: .·:::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
H. H. Sanford ...........•....••..........•.•..••••••...........••.•.........••.... 
lfi3 
$515 liS 
143 00 
45 00 
43 00 
27S 32 
9l OS 
16 66 
300 00 
240 00 
43 32 
2l 36 
1, 737 42 
375 00 
157 69 
13S fiB 
1S5 44 
62/i 37 
350 00 
425 28 
2, 25S 46 
1, 3SO 50 
225 00 
1, 075 OJ 
260 87 
900 00 
1, 9S9 t:-1 
1, 350 00 
554 35 
7, 734 86 
90 00 
40 00 
93 S5 
2 70 
35 03 
35 6S 
441 6S 
84 03 
2 so 
s 00 
7;) 50 
16 00 
314 00 
100 00 
1, 339 27 
37 00 
66 95 
270 00 
1:18 27 
75 80 
24 20 
4t 00 
133 55 
260 00 
1, 046 77 
2, 527 11 
12, 381 97 
41S 74 
2, 325 86 
184 17 
3, 8:17 9S 
191 86 
6, 539 S7 
154 RECEIPTS' AND EXPENDITURES. 
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Surveying public lands in California, 1874: 
To J. M. Anderson .................................................................. . 
J. A. Benson .................................................................... . 
H. M. Hayes .................................................................... . 
H. C. Hohnes .................................................................... . 
William H. Nor"Cay ............................................................ .. 
William Minto ................................................................. .. 
G. B. Tolman ....................•........•....................................... 
Survey of. the eastern bo_undary of California, 1874 : 
To A. W. Von Schmidt ............................................................. . 
Survey of the pulJlic lands in Colorado, 1874: 
To William H . . Atkinson .......................................................... .. 
A. W. Archibald ................................................................ . 
Bright Sopus ................................................................... .. 
}'.F. Brune . .................................................................... .. 
J. B. Cron1 well ................................................................. .. 
W. A. Christian ................................................................ .. 
J. H. Fahi·inger ................................................................. . 
.A.M. Fahringer ................................................................ . 
~-eK:g~i~\;!S~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ·.::::::::::: 
J. J. Lambert .....•.....................•.......................................• 
Lessig & Fowler ................................................................ . 
M11Murray & Ashley ............................................................ . 
J. H. Martz ............................................. ......................... . 
Oakes & Kellogg ................................................................ . 
Benjamin M. Whitkmon ........................................................ . 
B. H. Whittemore ............................................................. : .. 
T.·C. Wetmore .................................................................. . 
Surveying the Vigil and Saint Vrain private land-claims in Colorado: 
To .A. \V. Archibald, ............................................................... . 
Survesing public lands in Dakota, 1873: 
To A. Anderson .................................................................... . 
Clevenger & High .............................................................. ~. 
J.P.KnighL ..................................................................... . 
Surveying public lands in Dakota, 1874: 
1'o H.J·. Austin .................................................................... .. 
.Alexander & Pettigeon ......................................................... . 
W. I. Bunker .................................................................... . 
J. Blanding ..................................................................... . 
J. C. Blanding ................................................................... . 
William H. H. Beadle .......................................................... .. 
Bates & Palmer ................................................................ .. 
Bailey & Rea ................................................................... .. 
E. M. Brown ................................................................... .. 
.A. W. Barb<"r .................................................................. .. 
Burnett & Gillespie ............................................................ .. 
George G. Beardsley ........................................................... .. 
J. V.Glevenger ................................................................. . 
Clevenger & Rusk .............................................................. . 
E. B. Crew ..................................................................... .. 
Cl11rk & Watts ................................................................. .. 
N. Edmunds .................................................................... . 
H. C. Green .................................................................... .. 
Grigsby & Pettigrew .......................................................... .. 
M. Griffin ....................................................................... . 
.A. High ......................................................................... . 
0. B. Iverson .................................................................... . 
La, Mour .& Ward .............................................................. .. 
Mills & Edwards ............................................................... .. 
P. Rogeon ....................................................................... . 
L. J. I!usk ....................................................................... . 
C. Scott ......................................................................... . 
C. H. Van Antwerp ............................................................ .. 
R. T. Vinson .................................................................... . 
M. T. Woolley .................................................................. .. 
R. T. Wood .................................................................... .. 
G. P. Waldron .................................................................. . 
M.S. Wooley ................................................................... . 
$5, 25!) 91 
1, 814 61 
2, 711 17 
4, 2:19 96 
4, 257 1!1 
2, 654 25 
3, 346 11 
24,303 20 
31, 178 45 
7, 258 58 
1, 552 94 
1, ~02 43 
1,71000 
6, 1:!5 ~5 
4, 970 59 
4, !:l2~ 21 
7, 191 34 
6, 301 47 
6, 002 51 
1, 801 02 
4,61153 
7, 292 01 
6, 603 96 
4, 764 99 
2, 010 51 
1, 182 87 
1, 204 87 
77,216 68 
1,195 35 
3 222 17 
'614 51 
3, 627 80 
7, 464 48 
3, Otl 22 
2, 274 55 
2,156 50 
3, 367 87 
524 01 
4, 1!18 3~ 
3, 518 98 
2, 685 47 
2, 891 08 
2, 550 97 
1, 843 70 
3, 967 92 
1, 219 51 
480 03 
2, 179 16 
2, 168 98 
2, 904 59 
1, 079 06 
4, 826 52 
1,8LO 30 . 
2, 616 67 
1. 901 56 
4, 205 09 
1, 911 05 
1, 825 48 
1, 219 50 
863 87 
4, 364 23 
1, 4t7 23 
288 00 
2, 888 95 
1, 810 27 
1, 824 54 
77, 605 18 
Surveying pnblic lands in Florida, 1873: ==c= 
To S. Hamblen ..................................................................... . 
William T. Webster ........................................................... .. 
5, 281 12 
6, 312 3~ 
11,593 44 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Surveying public lands in Idaho, 1873: 
To J. B. David ..................................................................... .. 
D.P. Thompson ............................................•....................• 
A.M. Thompson ................................................................ . 
Surveyin,~r public lands in Idaho, Hl74: 
To J. B. Davicl ...................................................................... . 
G. W.Newman ................................................................ .. 
T. W.Randall ................................................................... . 
A.M. Thompson .............................................................. .. 
'.rhompson & Meldrum .......................................................... . 
Surveying public lamls in Kansas, 1874: 
To t~~:rlr~lft;n~pus~~e:~-~-~~~~~~~:~~:::::: :::::::::::: _- :: _- _-_- ::: _-::::::: ::::::::::::: 
Diefendorf & Moonlight ....................................................... .. 
:~~~~~e&& 88~u!f~~~:::::: :::::::: :.·.· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _-·_-: .·: :: 
Steele & Thrasher .............................................................. . 
Surveying public lands in Louisiana, 1871: 
To J.P. Parsons ................................................................... .. 
Surveying public lands in Louisiana, 18i2: 
To \Villiam J. Henry .............................................................. .. 
S.P.Henry .................................................................... .. 
Surveying public lands in Louisiana, 1873: 
ToW. H. R. Haugan ................................................................ . 
J.P. Parsous ................................................................... .. 
"\Villiam H. Robinson .......................................................... .. 
V. Snlakowski. ................................................................ .. 
P. A. Thibodeaux ............................................................... . 
Surveying public lands in Minnesota, 1873: 
To 'N. Butter ...................................................................... . 
E. W. Griffin ......................................•............... ·············'· 
Walker, Allen, Putnam, & Barnes .............................................. . 
155 
$3,863 23 
241 40 
4, l55 4lJ 
8, 260 12 
===..:::: ==== 
4, 949 13 
9, 324 12 
3, 504 93 
6, 288 71 
736 04 
24, l:W2 93 
lfi, 170 85 
9. 865 85 
9, 9:'\6 52 
7, 10:3 17 
9, 142 22 
6, 559 62 
513,798 23 
189 50 
1, 066 49 
137 213 
1, 20:3 77 
705 25 
2, 193 96 
1, 015 28 
1, 047 13 
1, 217 83 
fi, 179 45 
1, 042 85 
2, liO 13 
651 1l 
3, 864 09 
742 88 
1, fi53 60 
2, 70:3 30 
743 62 
3, 889 70 
1, 713 90 
2, 334 31 
7, 908 71 
3, 535 55 
3, 494 46 
3, 667 57 
1, 221 08 
7, 319 0'2 
2, 235 64 
43, 163 34 
~== Surveying public lands in Montana, 1874: · 
9, 326 07 
9, 054 31 
4, 996 74 
9, 914 40 
To Baker & TbomaR ............................................................... . 
De Lacy & Folsom .............................................................. . 
G. W. Irvine .................................................................... . 
B. F. & J. M. Marsh . ............................................................ . 
William T. & D. L. McFarland .................................. · ................ . 
ii~~~~n:t:!~j·o-~:: :: ·:.".".'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.' ."." ::: .'.'."."."."."." .".":::::: ." .' ~:.".'.'.'.'.'::: ::::::::: 
Carried forward.~ ................. ~ •. ~ ................................ . 
10,007 16 
12,917 23 
3, 784 09 
60,000 00 
2, 925 34 
156 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Surveying public lands in Nebraska, 1874: 
To Barton & Kendall. ................••..•••.••..•..•.........• _ ......•............• 
g~~;.i•~;~o!" :;~~fi~id·~~: ~~ ~:~ ~ :::::: ~:: ::~::~ :::::: :~::: ::::::::::::::::::::::: 
Donghet·ty, Parmlee & Campbell .........•.•................................•..•• 
Kendall & Barton ..............•......•..........•...•......•............•......• 
McElroy & Stepenson. . . . . . . . . . • . . . . • • . . . • . . . . . . • . . .........•.............•..... 
Park & Crtmpbell ...........•.•....•........•.......•..........•................. 
Steobensou & Slocum ..•..................•....•................................. 
Wilste & Courts .........•.•.•.•..•......•...•••••.........•..................... 
Surveying public lands in Nevada, 1873: 
To Hatch &Eaton .........•..•.......•..•....•.•.•...•.•.•.•••••.••..........••..•.• 
Surveying public lands in Nevada, 1874: 
To Garside & Preble ...............••......•....•..•.....................••......... 
~~~;~eB~i~~t~!a~a~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Skinner, Garside & Preble ..•......•........•................•...•••............. 
Surveying the northern boundary of Nevada, 1873: 
To D. G. Major ..........••..........•..•.•••••........••.•..••.•••..•.•••.....•.•..•. 
Surveying public lands inN ew Mexico, 1873: 
To WiLiam White ..........................•••.••••....•.............•..•.••.••..... 
Surveying public lands in New Mexico, 1674: 
To Gl'it:liu & McMullen .......................•..........•........••..............•.• 
L. P. Drake ................................•..............••...................•.• 
L. Kingman .....•..........••......•..................................•.........• 
_Georg·e H. Pradt .•.•.•.....•....•.....•..•.•....•..••.•..•..•••.•.......•......... 
Surveying public lands in Oregon, 1873: . 
ToW._ H. Byars .................................................................... . t tffffi.l~~;;;;;;;;;;;;;;;; :::::: :_::::: ::::::: :_ :<: ::_:::::::::::::::::::::: :_ 
J. Owen ......................................................................... . 
H. J. Stevenson ................................................................ . 
G. H. Thur~tun .............................................. , ................... . 
George Williams ............................................................... . 
Surveying public lands in Oregon, 1874: 
To ,V. H. Byars .................................................................... . 
!" D~-r~J'f.~:d·.·.·.·.·.·.·.·_·:.·:::.·.·.·:::::.·.·.·.·.·_·_-_-_-_-_·_·_·_·_·:.·:.·:::.·.·.·.·_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
J.M. Dick ...................................................................... . 
J. H. Evans ..................................................................... . 
G. Geeuer ...................................................................... .. 
J. S. Kincaid .................................................................... . 
Z.F.Moody .. · .........................................••.....................•... 
N. Martin ....................................................................... . 
.r. Owen ........................................................................ . 
H. C. Perkins ................................................................... . 
G. S. Pflrshin .................................................................... . 
G. H. Thurston ................................................................. .. 
J. W. Wilkins ..•••••.•••.•..... , ................................................ . 
Surveying public lands in Utah, 1874: 
To J. Bausman ..................................................................... . 
G. V. 1\f. Boutelle ...............••..............•................................. 
A. D. Ferron ......•.••............•.............................•................ 
J. Gorlinski. .................................................................... . 
$'2, 925 34 
4, 54l 80 
2, 220 07 
9, 687 21 
4, 335 81 
5, 769 09 
7, 670 51 
8, 920 29 
2, 815 28 
7, 714 76 
4, 298 02 
8 929 04 
9:504 46 
59,957 26 
4, 849 50 
5, 474 34 
15,000 00 
10, 865 44 
13,000 00 
44,339 78 
15, 401 11 
4, 722 53 
9, 3!!5 45 
6, 984 73 
7, 219 82 
6, 400 00 
30, 000 00 
2, 718 94 
3, 7A8 80 
1, 480 24 
4, 700 00 
5, 250 50 
2, •l83 34 
1, 036 11 
3, 456 85 
1, 442 88 
26, 157 116 
3,101 77 
1,t98 23 
2, 700 00 
1, 619 42 
5, 000 00 
1. 872 10 
5; 000 00 
5, 000 00 
3, 465 48 
4, 200 00. 
3, 200 00 
2, 072 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
48, 129 00 
4, 782 33 
5, 956 40 
11,000 00 
6, 000 00 
22,738 73 
Surveying public lands in Washington, 1873: === 
To Al.lbott & Jameson............................................................... 978 26 
Carried forward ........................................................ . 978 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward .••......•.•.....•..•........•...•......•...•••.••...•• 
To S. E. Brackins .................................................................. . 
Cornelius & Snow ................... ............................................ . 
vV. P. Crawford ................................................................. . 
W . .Jameson .................................................................... . 
.A. L. Knowlton ................................................................. . 
E. M. Morgan ................................................................... . 
.A. McAn1irews .................................................................. . 
E. Richardson .................................................................... . 
Smith & Heves .................................................................. . 
F. F.Soebr ..................................................................... .. 
G. F. & J. M. Whitworth ........................................................ . 
SurvPying public lands in Washington, 1874: 
To J. T. Berry ....................................••..•........•••............•...... 
D.D.Ciark ...................................................................... . 
W. B. HalL ...................................................................... . 
D. L. B. Heur.v .............................................••. · · - . - .. - ·. · · ·. ·- ·- · • 
William .Jameson ........................................................•....•.. 
Lobr & Knowlton ............................................................... . 
E. Morgan ....................................................................... . 
.J. V. Meeker .................................................................... . 
Stearns & Berry .......................•.............•.....••....................• 
.J. T. Sheets ..................................................................... . 
L.M.Swift ..................................................................... .. 
Spray & Brown ................................................................. . 
.J.M.Snow ...................................................................... . 
R. P. 8hoecraft .................................................................. . 
-i~v:n ;R~~g~~:: :::::::::::::::::::::: ::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C . .A. White ..................................................................... . 
Surveying public lands in Wyoming, 1873: 
To Wi,liam 0. Downey ........................................ · ..................... . 
M.N.Grant ..................................................................... . 
Surveying public lands in Wyoming, 1874: 
To DownHy & Medary ....... ~ ....................................................... . 
William 0. Downey ............................................................. . 
M. N. Gt'ant ..................................................................... . 
J. W. Hammond ................................................................ . 
H. G. Hay ...................................................................... .. 
T. B. Medary ................................................................... .. 
Poland & Eaton ................................................................ .. 
A.M. Rogers .................................................................... . 
.J. B. Thomas .................................................................... . 
Survey of the southern boundary of Wyoming, 1873: . 
To .A. V. Richards ................................................................... . 
Survey of the boundar.v between the Territories of Idaho and Washington, 1874: 
To Reves & Denni!>Oil .............................................................. . 
SurvAy and appraisement of useless military reservations, 1874: . 
To G. W. Garside .................................................................... . 
A. G. Hoyt ...................................................................... . 
n .. roseph ...................................................................... . 
F. F. Locbe ..................................................................... . 
.J. K. Proudfit ................................................................... . 
Relief of Edward .Jarvis: 
To E. Jarvis ......................................................................... . 
Survey of exterior bounnaries of Indian reservations, 1874 and prior years: 
To Darling & Lautfir .............................................................. .. 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations, 1874: 
To Barr·ett & Smith ................................................................ . 
D. F. B.vles ...................................................................... . 
D. D. Clarke .................................................................... . 
&_al~iD~ ~otsa~~~.' ::::::::::::::::::::: .':: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~-- ~~~\~~gt~~-:::::: ::~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. C . .E'. Hackbu.sch ............................................................ . 
Carried forward ..••.•••••.•••••.•••••.••...••.•••••.••••••.•••••••.... 
157 
$978 26 
1, 638 34 
2 132 13 
' 59 72 
2, 991 34 
1, 900 67 
1, 708 8~ 
2, 260 11 
4, 309 42 
2, 665 51 
348 !.11 
!J20 50 
~~. 913 7:J 
1, 010 i6 
3 569 33 3: 3~8 10 
2, !J03 31 
2, 2;)0 09 
5, 080 46 
2, 890 44 
2il 39 
3, 285 05 
5, 097 57 
3, 94:1 40 
2 21"3 13 
1:041 00 
1,127 85 
9, 637 53 
1, 774 86 
2, 754 48 
5:2, 047 75 
720 00 
3, 015 21 
3, 735 21 
4, 30fl 61 
3, 972 37 
4, 787 3-l 
7, 265 1:l 
4, 574 18 
2, :!!14 88 
4, 199 35 
4, 8:12 25 
4, 710 97 
41, 046 08 
22, 056 61 
5, 400 00 
1, 456 91 
\!14 50 
10, 000 00 
150 00 
454 50 
12, 'l75 91 
1, 500 00 
19.576 73 
39, 517 87 
545 40 
282 51 
32, 4:H 34 
29, 601 91) 
6, 660 00 
200 00 
40,000 00 
149, 2~9 08 
158 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873--'74. INTERIOR-TREASURY. 
Brought f..Jrward .................................................... . 
To D. McClelland .................................................................. . 
Willhtm Mints ................................................................. .. 
0. T. Morri 1 ...................................................... _ ............ .. 
Reerl, McCartney, Lindsley & Snow ........................................... ~ .. 
T. M. Reed ................. . ................................................... .. 
R. P.Shoecraft ...................................................... . ........... . 
B. B. Tuttle .................................................................... .. 
White & Hnll .................................................................. .. 
Examination of public surveyfl, 1874: 
· To J. Allen ......................................................................... . 
E. Dnfenilorf ................................................................... .. 
George Elms ................................................................... .. 
A. C. Smith ............................ ' ........................................ .. 
George R. Thomas , ............................................................. . 
Report of the survey of the Colorado of the West, 1874: 
ToJ.W.Powell. .................................................................. . 
Survey between the ninety-sixth and ninety-eighth meridian, Indian Territory, 1873: 
To Barrett & Darling ...•..................•.•....•..............•.•................ 
Geological Aurvey of the Territories, 1874: 
To F. V. Hayden ................................................................... . 
. INTERNAL REVENUE. 
AsseRsing and collecting internal revenue, 1871: 
To ,J. T. Abernathy ................................................................ . 
B. Able ......................................................................... . 
J·. Ashworth .................................................................... . 
R. H. Aver.v ............................. --. --· --· ·--- -----· · ------ ··---- · · · · · ·--
W. B. Allen ..................................................................... . 
J. J. Alexander ................................................................. . 
C. S. Abell .................................................................... .. 
.Americltn Law Register ....................................................... .. 
M. B. Blake ..................................................................... . 
J.F. Baile.v ...........................•.......................................... 
C. Blummer ..................................................................... .. 
E. M. Boulig;ny ................................................................... . 
E. W. Burlington ............................................................... .. 
~: ~~~~~~: :::::::::::::::::::: :·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Beates .............•••.......................................•.............. 
E. L. Baker .................................................................... .. 
S. L. Blane ....................................................................... . 
J. V. Boughner ..............................•..............•...........•.......• 
G. C. Breed .................................................................... .. 
P. Braubach .................................................................... . 
,J. Barnsley .................................................................... .. 
J. Ben~on ......•......................................•... · ..•••.................• 
M. R. Brewer ................................................. _ .......... " ..... .. 
J. Biggs ........................................................................ . 
H. T. Blanton ................................................................... . 
T.J. Blakney ......................... . ........................................ . 
A. H. Bowman .............................•..................................... 
\V. T. Cunningham ............................................................. . 
T. J. Cypert ............................. , ...................................... .. 
J. Crane ....................................................................... : .• 
D. B. Cliffe ...................... ~ ........ ·'· ..................................... .. 
J. A. Cooper ............................................................... -~--· 
L. H. Cary ...................................................... ~----- ......... .. 
N. Cooper .......................................................... . _ ........... . 
II. Chasl'l ....................................................................... .. 
W. C11ndee ..................................................................... .. 
A. S. Cadwallader ..........•..........................................•.........• 
E. G. Cook ..................................................................... .. 
E. LaCroix .................................................................... .. 
8. F. Cooper ..................................................................... . 
T. W. Campbell ................................................................. . 
J. W. Conner .................................................................... . 
E. A. Calkins ................................................................... . 
B. P. Carpenter ................................................................. . 
'l'. T. Crittenden ................................................................ . 
L. H. Cary .......................................................... : ........... . 
S.A.Dewey ................................................................... .. 
Carried forward .................................................... . 
$1-!9, 289 08 
500 00 
90::! 61 
19, 815 87 
5, 040 63 
SilO 21 
325 89 
300 00 
3, 000 00 
180,055 29 
637 16 
3:37 20 
164 09 
19U 50 
'22 50 . 
1, 360 45 
10,000 00 
36,806 45 
45,000 00 
$1, ::!56 10 
5, 2:.!2 5Y 
3 59 
31 90 
298 41 
1, 483 1() 
397 26 
16 92 
10 83 
2, 919 88 
1, 976 75 
4, 4lJ5 OY 
5, 110 90 
01 
37 26 
4 74 
3 38 
777 a7 
3,158 2-l 
6:3 68 
60 12 
6 02 
1, 819 59 
1::J 90 
7 21 
1, 205 94 
17 16 
96 00 
3, 481 35 
38 45 
307 55 
98 66 
15 00 
1, 4:l1 10 
396 00 
15o oe 
54 88 
7 08 
2, 591 1L 
18R 61 
1, 905 44 
2:1 15 
194 53 
22 97 
3 26 
837 40 
3, 288 53 
67 19 
45,699 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ................................ . ........ . .......... . . 
To f·~~~~~~.f~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::: 
J. Dunn . ........................................................................ . 
W. Davis .................. . ............ . ................................. . ..... . 
J. S. Dilley ...................................................................... . 
C. H. B. Day ..................•. : ...... ..................•........ .. . ... ....•...• 
J.S. Dunham ...................................... . ............................ . 
B. B. Eggleston ................................................................. . 
J. Edwards ..................................................................... . 
H.l:<~verett ............. . ........................................................ . 
T. W. Egan ... , ............ .. .................................................. .. 
I. S. Farmin ..................................................................... . 
W. M. Fitzhugh ................................................................. . 
E. W. Fisk . .................................................................... .. 
J. W. Frizell...... .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . • ..................................... . 
G. E. Farrington ....................... .. ....................................... . 
J. H. Fr~eruan ..... . ........................................................... .. 
· l>. Ferguson . .................................................................. .. 
W. L. Fern old ................................. . .. . ............................. . 
lJ· t.·~~~~n~_e:~~: :::::::::::: ·.·.::·.: :·.:::: ::::::::: .. :::::: ::::::-:::::::::::::::::: 
F. W. Glenn .... . .. . ............ . ............................................... . 
D. Q. Gale ....................................................................... . 
A. A. Guthde ................................................................... . 
E. W. Ha~call ................................................................... . 
~: t·~;d~~rr. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1<'. M. H ,tys . .............................................. . ...................... . 
J. L.Henry .................................................................... .. 
Mr~. L. L. House ................................................................ . 
J. Robson ...................... ~ ................................................ . 
W. E. Hobson .............. . .................................................... . 
J.P. Hetrich ..................... . ................. .. ......................... .. 
.A. Hyatt . ............... ...................................................... .. 
R. G. Harper .................................................................... . 
H. Harnden . . . . ............................................ . .. . ........... . ... . . 
S.D. Howe ................... . ......... ... ......... . ........................... . 
J. W. Hudson ...................... . ......... .. .... . ........................... . 
W. J. Hurt ...... . ........................ · .. .................................. .. 
C. M. Harvey . . .......... . .. . ...................................................• 
J. A. Hunter . ........................ .. ........................................ .. 
R. Jones. jr .................................................................... .. 
'1'. S. Johnson ................. . .................................................• 
0. P. Johnson ................................... . .............................. .. 
W. S .. Jones ..................................................................... . 
T. J. Jordan ..... ; .................................. . ........................•... 
W. D. Jones . ... : ... . ......... · ................................................. .. 
w. R. JU:d:!On ............................ .............. : ....................... .. 
T. Jones jr .................................................................... .. 
~: .¥,·K~~~:~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :·. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. M. Kinter . ... ..........•......................•..............•.......•...... -. 
M. Keary ...................................................................... .. 
.r. T. Kai.n ..................................................................... .. 
N. M. Knapu ......................................................... : .......... . 
J. E. Lamaster ................................................................. . 
Ephraim Latharn ............................................................... . 
H. M. Lewis . .................................. ................................. . 
M. J. Learning ........................................ . ......................... . 
.A. G. Leonard . . . ................................................................ . 
J. Love ........................................................................ .. 
R. S. Lacy .................... . .. . .............................................. . 
J. H. Loomis . ................................................................... . 
\V. W. Maseley ................................................................. . 
F. E. Marks . ................................................................... .. 
J. L. Murphy .................................................................. .. 
J. H. McNelly ................................................................. .. 
~ ·J~ ~~j~~::::::::::::: .-:::: ~:: .-::::::: _. _.:::::::::::::: . ::::::::::::::::::::::::: 
R.N. McLaren .... . ..................................... . ...................... .. 
J.P. Mur·phy ................................................................... . 
.A. G . McCook ................................................................. .. 
W. B. McCreary ........................................................... ···-·· 
J.1t1nllins . ........ .. ............................................................ . 
L. S. Morton ........................................................ .' ........... . 
J. C. McBurney ................................................................. . 
.A. W. Mann ..................................................................... . 
J. L. Martin .... . ............................................................... . 
P. D. Moore .................................................................... .. 
~: r:c.::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. McMichael ................................................................. .. 
.A. H. Martin ................................................ , .......... -- ..... - .. 
Carried forward ............................................. . ........ .. 
159 
$45,699 34 
14 32 
44 96 
96 00 
22,973 54 
16, 824 91 
1, 619 19 
3i!O 9~ 
202 24 
358 46 
2, 556 95 
83 61 
26 70 
23 97 
326 Ol) 
1, 276 98 
66 47 
56 37 
25 07 
74 39 
1, 965 20 
210 22 
2, 952 65 
2,160 60 
164 91 
15 OJ 
145 12 
1, 078 11 
500 00 
250 00 
500 00 
165 78 
255 81 
37L 
34 55 
16 25 
5 49 
13 01 
101 30 
226 29 
252 41 
44 40 
50 06 
8, 087 27 
5 34 
4 78 
71 43 
13 
6 95 
54 38 
17 96 
10 08 
171 65 
3,143 99 
88 00 
3, 911 :n 
11 81 
47 57 
24 76 
7 15 
58 56 
23 50 
2 37. 
57 38 
86 08 
414 37 
3 15 
26 67 
74 
81 99 
5 58 
43 93 
31 66 
2 60 
66 00 
244 :JO 
10,797 25 
467 76 
39 51 
8 01 
32 50 
66 17 
155 00 
37 33 
132,264 26 
160 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERN .A.L REVENUE. 
Brought forward ...................................................... . 
To J. Montgomery ................................................................. . 
.A.. B. Newkirk ........... · ....................................................... . 
R. D. Noble ..................................................................... . 
R. D. Noleman .................................................................. . 
G. D. Orner ..................................................................... . 
J. H. Patterson. . . • . . . . . . . . . .................................................... . 
J. W.l<'. Parker ................................. ; ........................... . ... . 
G. H. PenfiPld ................................................................. .. 
:.-~-e~b0i~i~l!.s_ . .'.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::::::::.'.'.'.'.'.'.".'.'."."." .. _ .. : ~:: ·:.: :·. :·:.::::: ::::: ·:::. 
W.J. Patton .................................................................... . 
J.O. Rawlins ................................................................... .. 
A. G. Ryan ..................................................................... .. 
B. R. Hoberts .................................................................... . 
¥.-:.~{~i:~:: _.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E.Ruhe ........................................................................ .. 
J. Ramsey ..•......•..•.•••...................................................... 
t. ~0~~1:~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Reed .....•................................•.................................. 
J.R.Rf'no ..................................................................... .. 
J. S. Robinson .................................................................. .. 
J.E.Russell ................................................................... .. 
.A.. RobPrt,;on ................................................................... . 
David Sanders ............. . .................................................. .. 
S. F. Smith ..................................................................... .. 
D. L.Stanton ................................................................. .. 
S.J.Siinll ...................................................................... .. 
S. A. Stockdale ................................................................. .. 
W. C. Stanbery ................................................................ .. 
E. Scull ........................................................................ .. 
J. L. Stewart .................................................................... . 
,V, H. Sturdevant ............................................................... . 
W. P. Seareght ................................................................. . 
.A..A.Strel ...................................................................... . 
W. H. H. Stowell ................................................................ . 
..A.. H. Smith ..................................................................... . 
F. Schley ....................................................................... .. 
D. Sankey ....................................................................... . 
J. St.un1e\•ant ................................................................... . 
W. Shliuer ...................................................................... . 
O.Shannon .................................................................... .. 
W. H. Thompson .............................................................. .. 
New York Tribune Association ................................................ .. 
J. Thorne ...................................................................... .. 
D. Turner ....................................................................... . 
J. Taylor .........•......•.•...•......• ............ .••..••......•. .••.••.......•• 
Treasnrrr United States ....................................................... . 
J. T. T:otnner .................................................................... . 
W. T. Tune .................................................................... . 
L.A. Taylor .................................................................... . 
J. H. TraYis ..................................................................... . 
i;, ~-~~~~~ i;ty~~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. T. Valentine ................. ................................................ .. 
C. A. Wt>hster ........................................................... ........ . 
J.C. Wdkin ................................................................... .. 
C. W. Wallen .................................................................. .. 
n. Wil!<on ....................................................................... . 
C. G. \Vhite ..................................................................... . 
H. W. Welsher .................................................................. . 
}~. Wherller . .••...... · ....................................................•.......• 
A. J. Warner . .•........•.......................................•...............•. 
D. Woodall ..................................................................... . 
J. WhPeler _ .................................................................... .. 
R. T~. Wright . .................................................................. .. 
G. E. Wells ..................................................................... . 
~-~-~o~:e~~~~:~~-- .' .': _-: _- _- _- _-: _-: _- _-: _- .': _-: _-: .":: ." _-:::: _- .' _-:: _-:: _- _-:::::: _- _-: _-:::: _-::: _- _- _-: 
W.l3. White .................................................................... . 
J. F. \Vildman ................................. ................... .............. . 
J. M. Wood .................................................................... . 
I. R. Wea,·er .................................................................... . 
Q. D. Whitman .................................................................. . 
T.R. Walker .................................................................. .. 
F. M.\Vright .................................................................... . 
W. H. Withers ................................................................. .. 
H. C. Wilter .................................................................... .. 
J. A. Wallace .................................................................. .. 
~: K ;11i11~~~~ ~:::: ~ ~: ~ ~::: .-_ ~: ~: ~:: ~ ~::::: ~ ~: ~::::: :_ ~::: ~::::: ~:: ~::::::::::::::: 
Carried forward ..................................................... .. 
$1:32, 2C4 26 
4, 014 78 
13 23 
9 19 
3:13 24 
1, 007 1l5 
Hl2 52 
14 93 
26 05 
31 43 
7 68 
247 El 
3, 704 95 
13 20 
Uti 
3 39 
12 73 
2 63 
461 06 
30:1 57 
2H 8d 
311 74 
104 00 
11 55 
6:l:l fl4 
1, 4Ul 42 
2, 953 42 
108 54 
1, 909 36 
1, 480 25 
74 00 
7fll 18 
80 36 
21 07 
:39 co 
206 53 
194 84 
266 77 
20 57 
1, 774 40 
414 
811 50 
2, 128 63 
15:l 59 
102 P8 
308 00 
71 73 
Hl 
32 
5, 268 87 
5, :)30 66 
till 
20 07 
1, 068 10 
91 87 
8:1 94 
18 17 
36 52 
8 :n' 
111 66 
250 co 
500 00 
2;! 50 
87 
55 
16 37 
43 10 
1 H· 
02 
1 60 
15 96 
1, 0?4 41 
110 36 
765 38 
31 36 
7 24 
2, 159 14 
34 48 
10 23 
124 21 
. 6, 055 36 
1, 71ll 01 
35 uo 
7 00 
183, 512 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..... : ................................................ . 
From which d·~duct the followmg repayments: 
By~: t?~;hi: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~!~ ~~ 
~.Li.~!~~ici::~~~~ :::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::: 5, 0!~ ~g 
H. W. Fick....... .... .. . ..... . . . . . • .. . .. • . •• ... .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 35 
~: ~!fl~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, 3~~ gg 
G . . P. Pesk . . • . • .. • . .. .. .. . . • . . . . . . .. . .. . . .. . • . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. 161 93 
~: ~: :is~~~s~~-:::::: ~ :::::::: _. _. _. _.::: ::: _. _. ::::::::::::::::::::::: 2, ~~~ ~g 
G. A. Smith ................................ •........................ 160 62 
H. L. Scott . . . .. . .. • • • .. . .. • . . . . . . . • .. . .. . . .. . .. .. . .. .. • . . .. . . .. . . . . 800 00 
H. F. Tarbox....................................................... 1, 141 68 
~-~;;r~~~-- ·. ~ ~-.-.-.-.~·:::::::::. ·:::. ~-- ·. ~::::: :::::::::: ~: ·. :~ ·:. :·.: ·::. :·. 2, ~b~ ~~ 
J. C. Willis. _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 27 72 
B. A. Wilkinson.................................................... 16 64 
Assessing and collecting internal revenue, 1872: 
To C. L. Anderson .........••............•..••............•.. _ ........... _. _ ......... . 
American Law Register ........................................................ . 
G. 0. Behrn .................................................................... .. 
]). C. Bruce .................................................... .' ................. . 
W.T.Burr ...................................................................... . 
J. M.Bailey .................................................................... .. 
R :~~~~~~-~~~::::::::: _.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g: J: :::::~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Baker ........................................................................ . 
T.M.Brown ................................................................... .. 
E. Belcher ..................................................................... .. 
F. Blades ....................................................................... . 
G. E. Beates ..................................................................... . 
E . L. Baker ..................................................................... . 
-;.·;.~;~\tg~~:::: :: '::::::: ::::::::::::::::::::::: :::~::: ::::::::::::::::::::::: 
S. Brown,jr ...................................................... .' .............. . 
T. J. Blakeney .................................................................. . 
~: ~~~b~~~~-~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. H. Bowman .................................•.......................•......... 
T. Corcliz ........................................................................ . 
C. S. Clay ............................. : ......................................... . 
T. Clark ........................................................................ . 
li: g~~::~y::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::::::: 
A. Chamberlain ................................................................. .. 
H. Candee ....................................................................... . 
~: ~~0~~~~~: ::::::::::::::::::::: ~::::: ~::: ~:: ::::::: ~::: ~ ~~~: :: ~: ~: ::::::: :::~: 
A. J. Crane ...................................................................... . 
J. A..Carnes ..................................................................... . 
C.S.Cole ....................................................................... . 
J. Connell ...................................................................... . 
J. 0. Donavan .................................................................. .. 
H. C. Dening ................................................................... .. 
B.Dfl Voe . ...................................................................... .. 
W. Dissinger ................................................................ _ ... . 
I.H.Duval. .................................. .. .................................. . 
W. A. Davis ................................................................... .. 
C. K. Dickinson ................................................................. . 
;r. B. Eares . .................................................................... .. 
I. S. Fannin ................................................................... .. 
H. W. Fick ..................................................................... .. 
J. G. Frick .. , ................................................................... , 
J. Fishbach ..................................................................... . 
T. Frazar ....................................................................... . 
L. Flattery ................................................................... : .. . 
H. Fassett ...................................................................... . 
P.R. Gray ............................. . .... . ................................... . 
H. S. Glover ..................................................................... . 
S. A.. Graham .................... _ ......... : .......... _ ......................... .. 
W.Grase ....................................................................... . 
J. J. Grant . ..................................................................... . 
J. Geer ......................................................................... . 
C. M. Hammond .................................... ............................. . 
W. F. Henderson ............................................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
H. Ex. 39-11 
161 
$183,512 51 
18, 687 25< 
164,825 26-
4 10 
5 00 
23 15 
1 90 
59 
13 5(} 
250 29 
24 03 
!;146 00 
73 87 
29 33 
637 16 
1 07 
44 42 
78 43 
66 57 
343 04 
17 25 
11 21 
9 13 
18 09 
1, 015 45 
30 00 
7\l 00 
15 00 
297 69 
345 40 
79 43 
2 75 
05 
80 
12 53 
225 53 
186 02 
4 70 
19 65-
7 10 
704 2(} 
535 69 
14 98 
18:.1 82 
10 
40 64 
71 85 
59 00-
141 52 
721 50 
28 85 
26 70 
18 28 
3 00 
9 30 
381 69 
42 75 
417 16 
32 25 
262 05 
90 63. 
225 02 
1 49 
8, 224 7!l 
162 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
To T. Harlan~.1~0.~~~-t- ~-~~~~~~: ~::~ ~:::::: ::::::::::.:::::::::: -_::: :::::::::::::::::: 
F. 8. HilL ............... ... .... : •................................................ 
J. Hobson ............................. -.......... -- ....... - ........ - - - -.. -- -- - - - -
A. Hoffman ................................................................... .. 
J.P. Hall ...................................................................... .. 
R. B. Hathorn .................................................................. . 
W. C. Harbison .............................................................. ... . 
C. E Harrison ......................................................... ...... ... .. 
H. Harnden ................................................... - ... - ..... --- .... --
J. Hogan ...................................................................... __ . 
S. A. Haley .................................................... ..... ............. . 
R. Hill .......................................................................... _ 
J. B. Hays .................................. ----- ....... ------ .......... ------··-· 
W. W. Henderson ............. ................................................... '~ 
H. Jenkins .. ............................................................. .... ... . 
0. P. Johnson ......................................... . ......................... . 
W. S. Jones ..................................................................... .. 
T. S. Johnson .......... . J ..... .............. -------.- ........................... . 
H. E. Kelley ...................................................... - ........... ---
J. L. K .essinger ......................................................... -- .... ... -
T. J. Kinney ....... ...... ......... . ........ · .......................... ------ .... .. 
N. M. Knopp ................................................................... .. 
ii: ~- f~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::: 
R. P. Lathrop ..................................................... - .. -- ...... - .. 
E. Livingston .................................................................. .. 
~i::l;oe:d~i~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. C. Lamb ..................................................................... . 
G. C. Lofland ..................................... _ ................ _ ............ .. 
E. L. Mottley ....................... .. ............. ... ................ -.- ........ . 
J. Mcintire ......... .... ..................................................•.... __ 
J. Millard .. ................................................................ . --- .. 
G. De La Montanye ............................................................ .. 
A. G. McCook .... ............................................................... .. 
H. C. McArthur .......... ---- -···----------· ..............•...................... 
J. L. Murphy ......................................•............................. 
J. Murry ............................... ................ ....................... .. 
T. J. Majors ..........................••.•....................................... 
R.N. McLaren ..................................... .. ...................... .... . 
J. Mullins ..................... ... ................................ -............. . 
~-ibtJt: ~~~~: ~ ~ ~ ~ :_ ~ ~ ~ ~ ~::: ~:::::::::: ~ ~:::::: : : ~ ~::: : : : :: : : : :: : ~:: ~::: :: :: :: : ~ ~: 
C. H. Millen ................................................•.......... __ .. _ ..... . 
W. McMichael. ................................................................ .. 
A. B. Newkirk ... .. ............................................................ .. 
R. D. N oleman ....................................... .... .....................•.. 
D. E. Nevin ................ ........ .......••............•......•... _ .......... _ .. 
A. K. Osborn ..................................... : .............................. _ 
A J ·. Pope ....................................................................... . 
J. G. Parry ..................................................................... .. 
G. A. Putnam ................................................................... . 
G. P. Peck .....•..••••...................................................•....... 
D. W. Peabody .............. .... ..........••........................ -.- ....•..... 
S. M. Preston .. _ ....•................... _ •......•.•........... .............. .•.•.• 
J. H. Rive~ ..................................................................... .. 
~-~-~~I~!~~-_-_-_-_-_·_-.-.·.·_-_-_-::::::.·:.·::::::_·_·_·:::::::::::::::::::.·_·_-::::::::::.-_·_· :::: 
B. F. Robinson ...................................................•.............•. 
B. R. Roberts .................................................................. .. 
R. Rockwell .......... ........................................................ .. 
W. B. Richardson ........•.....•••••............. - . ...... -.. - - - - -. -- .. --. --- - - - --
. R. Rusling ...................................................................... . 
J.P. Rea ..................... ------- ........ . ----- ·------·------------------ .... .. 
E. Ruhe .....................................................•.•••............... 
G. M. Radcliffe .............. ·----- ........... __ ........... -·-····- - --------·- ... . 
A. J. Ritchie .......................................... .. ........................ . 
J. R. Reno ....................................................................... . 
R. 0. Smith .......................... _ ......................................... .. 
G. A. Smith .................................. .. ................................ .. 
S. J. Stine ...................................................................... .. 
W. M. Spencer ................................................. .. .. --- ......... .. 
H. W. Smith ............................................................. ----- - .. 
P. J. Stone ..................................................................... .. 
C. Stephaui ...................................................................... . 
E. Scull ......................................................................... . 
J.B. Strong ..................................................................... . 
J. L. Stewart ......................... ....... : .. ----·-··-- ....... ---- ........... . 
J. L. N. Stratton ................................... _ ................... ........... . 
J. R. Swigart .......................................................... - ........ .. 
B Smith ....................................................................... .. 
A. Savage .... ____ .. --·- ......................... -- .....•. - .... - .. ------- ... ----
J. T. Smith ...... _ ............ ------._ ...................•...... ---·-- .......•.. .. 
Carr:ecl forward ....... __ ........•...................... ---·- .......... . 
$8,224 70 
57 33 
311 
47 60 
2 53 
565 66 
103 58 
61 07 
85 
17 93 
6 50 
7 95 
10 00 
19 so 
7 33 
51 10 
209 03 
53 98 
206 22 
i1 25 
3 75 
89 10 
987 65 
577 
21 75 
05 
18 
94 
1 34 
23 40 
8 72 
27 00 
3 15 
9 02 
25 15 
45 39 
4 36 
91 82 
56 00 
466 92 
121 56 
325 51 
18 
3 19 
4 91 
19 55 
655 00 
12 41 
853 80 
416 36 
1, 167 08 
274 02 
42 36 
100 74 
161 93 
63 20 
6 75 
5 50 
589 85 
8 00 
296 8& 
73 
52 81 
2, 307 90 
78 so 
157 78 
244 03 
400 44 
130 33 
148 17 
266 11 
359 27 
::184 84 
247 21 
611 
89 97 
65 
126 88 
8 40 
79 58 
272 so 
6 75 
3 37 
18 59 
1, 029 54 
23,251 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERN A.L REVENUE. 
Brought forward ...................................................... . 
To E.K. Snead ........................................................... .... ..... .. 
C.J. Talbot ................................................................ .... .. 
J. Thorne ..................................................................... .. 
W. H. Thompson ............................................ ........ ........ .. .. 
D. Turner ..................................................................... . . 
I. Todd ...............................•.............. .. .......................... 
E.R. Tinker ................................................................... .. 
J. T. Valentine ................................................................. . 
I. S. Witcher .................. . ................................................ .. 
W. R. Wilmer ....................................... ... ........................ . 
C. S. Winstead ................................................................. .. 
J.C. Willis .................................................................... .. 
W.M. Wiles .................................................................. .. . 
J.B. Wright ................................................................. . ... . 
J. B. Weaver ................................................................... .. 
N. Wales ....................................................................... .. 
D. F. Williams .............•.................•.•...•.•.•..•.............••..•.... 
A.J. Warner .................................................................... . 
F. White ....................................................................... .. 
D. WoodalL ............................................................... . .... .. 
Q. D. Whitman .................................................................. . 
H. Weeks ...................................................................... .. 
S.D. Wood ..............................................•.......•..........•.... 
P. A. Wilkinson ................................................................ . 
M. Yardley ..................................................................... . 
From which deduct the following. repayments: 
By J. Andrews ...................................................... .. 
"f. i3~~:~!ch::: ::~ :: :::~ ~~::::::::: :::::::::: ~:::::: ::~:: :::::::::: 
J . 13enson ........................................................ .. 
L. G. Brown ..... . ......... . ............... . ...................... . 
A. Briggs ............. ....... ..................................... . 
R. J. Chesnutwood ................................................ . 
C. Center ................................................. · ....... .. 
S. Coulter ................ . ........................ ..... ........... . 
J. N. Camp ....... ........... ..................................... . 
C. W. Ford ..................... . ................................. . 
.T. Freeland ................................................. -- .... . 
J. Fenno .......................................................... . 
G. H. Gordon .................................................... .. 
T. J. Henderson ................. . ................................ . 
~-t~:tl!;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Morrison ................................................... .. 
J. J. Mott ........................................... - -- .......... ,. 
,J. Mullins ....................................................... .. 
G. Moon .......................................................... . 
W. B. McCreery ..........................•.•...•.........•........ 
T. E. McCracken ................................................ .. 
S. M. Preston ..................................................... . 
J. Pursell ........................................................ .. 
P. Rollins .................................................. ....... . 
W.H.Robb ...................................................... .. 
A. J. Ritchie ....................................•................. 
J. B. Rothschild ......•........................•............••..... 
J. Todd . ......................................................... . . 
F. Travis ..•......... ... ....................... . .. . ......••........ 
J. Taylor ......... .. ............................................... . 
M. M. Trumbull ....... ... ........................................ . 
A. Willmann ...................................................•.. 
S. L. Watson ..................................................... .. 
S. D. Wood . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . ................................. . 
H. Woodbury ..................................................... . 
F. Widmer ....................................................... .. 
A. N. \Vilson ....... ... ...•••.....•..........• ..................... 
Assessfng and collecting internal revenue, 1873: 
$691 66 
5 45 
62 48 
205 90 
742 84 
128 02 
2 86 
5 47 
1, 889 28 
1, 333 93 
490 80 
2, 217 32 
571 11 
422 04 
3 00 
19 80 
276 69 
30 00 
462 08 
325 51 
74 96 
381 09 
81 80 
175 78 
33 74 
1, 221 53 
55 13 
131 36 
346 10 
13 36 
250 00 
32 
1, 399 37 
172 24 
225 72 
132 13 
5 00 
61i 17 
81 39 
To F. J. Rollins, collector, 1st district of Maine .................................... . 
C. J. Talbot, collector, 2d district of Maine .................................... .. 
S. Connor, collector, 3d district of Maine ....................................... . 
H. Ruggles, collector, 4th di>!trict of Maine .................................... .. 
J. Connell, collector, 4th district of Maine ...................................... . 
A. F. Drinkwater, collector, 5th district of Maine ................................ . 
.A.. H. Young, collector, lst district of New Hampshire .......••.•..•.............. 
E. M. Topleff, collector, 2d district of New Hampshire ..•............•..•.....•... 
C. Pike, collector, 3d district of New Hampsb.ire ................................ .. 
R. J. Jones, collector, 1st district of Vermont ................................... .. 
C. S. Dana, collector, 2d district of Vermont ..................................... .. 
A. J. Crane, collector, 3Q district of Vermont .................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
163 
$23,251 80 
1, 300 85 
126 32 
67 58 
1 65 
14 57 
4 45 
438 77 
84 12 
124 56 
60 
641 14 
30 18 
22 10 
24 67 
9 02 
24 
1144 
111 50 
29 
14 
603 73 
1. 046 55 
2, 045 72 
516 00 
7 00 
30, 484 99 
14,733 43 
15, 751 56 
453 81 
228 37 
123 57 
249 50 
161 78 
256 75 
604 02 
924 00 
196 76 
53 65 
700 49 
1, 093 30 
5, 046 00 
164 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'7<1. INTERNAL REVENCE. 
Brought forward ................................................... . .. . 
To C. B. H. Fe. sen den, collector, 1st district. of Massachusetts ....................... . 
L. S. Leach, collector, 2d district of Massachusetts ............................... . 
C. W. Slack, collector, 3d district of Massachusetts .............................. . 
0. Clapp. colleetor, 4th district of Massachusetts . . .............................. . 
U. C. Dame, collector, 5th district of Massachnsetts .................. . .......... .. 
G. Coggswell, collector, 6th district of Massachusetts .......... .. ................ . 
G. H. Gordon, collector, 7th district of Mas;.achnsetts ............................ . 
A. Thay~>r. collector, 8th district of Massachusetts ........ . .............. . ...... . 
B. F. Wallis, collector, 9th district of Massachusetts ............................. . 
E. R. Tinker. collector, lOth district of Massachusetts ............................ . 
.J. Selden, collector, 1st district o{ Connecticut ................................. .. 
W. H. Russell, collector, 2d district of Connecticut .............................. . 
n. F. Hollister, collector, 4th district of Connecticut ............................. . 
W. Ames, collector, 1st. district of Rhode Island . ................................ . 
G. H. Olney, collector, 2d district of Rhode Island ................................ . 
J. FrePland, collPctor, 1st district. of New York ......................... . ........ . 
Max Web6r, collPctcr, 2d district of New York .................................. . 
M. Friedsam, collector, 3d district of New York ................................. . 
C. R. Coster, collector, 8th district of~ew York ................................. . 
A. P. Ketchum. collector, 9th district of New York .............................. . 
.J. A. Henry, collector, lOth district of·New York ............................... .. 
M.D. Stivers, collector, 11th district of New York ............................... . 
.J. M . .Johnson. collector. 12th district of ~ew York .............................. . 
C. S. Clay, collector, 13th district of New York ...................... . . . ......... . 
R. P. Lathrop, collector, 14th district of New York ............. . ............... . 
.J. T. Masters, collector, 15th district of New York ............................... . 
A . .J. Cheri tree, collector. 16th di.-trict of New York .................... . ........ . 
E. D. Brooks, collector, 17th clis:rict of New York _ ............................... . 
A. C. Chnrchill, collector, 18th district of New York ............................ .. 
.J. B. Hooker, collector, 19th diRtrict of New York ............................... . 
.J. R. St.ebbins, collector, 20th district of New York .............................. . 
.J. C. Kineaid. collector, 21st district of New York ............................... . 
.J. Ma!\on, collector, 22d district of New York . ................................... . 
A. F. Wilcox, collector. 2:3d district of New York . . .............................. . 
J. B. Strong, collef'tor, 24th district of New York ................................ . 
F. L. Manning, collector, 24th district of New York ............................. . 
M. H. Lawrence, collector, 25th district of ~ew York ........................... . 
B. DeVoe, C(>liflctor, 26th district of Nflw York ................................. . 
A. Congdon, collector, 27th district of New York ............................... .. 
F. S. Rew, collector, 2tlth district of New York ................................... . 
H. F. Tarbox, collector, 29th district of New York .............................. . 
G. R. Kibbe, collector, :iOtb district of New York ................................ . 
M. B. Blake, collector, :32d district of New York............ . . . . ................ . 
W. P. Tatem, c<ill!'ctor, 1st disttict of New .Jersey .............................. . 
.J. L. Murphy, collector, 2d district of New .Jersey ............................... . 
C. Barcalord, collector, 3d district of New Jersey ................................ . 
.T.V. Bentley, collector, 4th district of New .Jerlley .............................. . 
R. B. Hathr rn, collector, 5th district of New .Jersey ............................. . 
·w. B. Elliot, collector, 1st district of Pennsylvania .............................. . 
W . .J. Pollock, collfctor, 2d district of Pennsylvania ............................. . 
.J. Ashworth, collector, 5th district of Penns.vlvania ............................ .. 
E. Rube, collector, 6th district of Pennsylvania .................................. . 
vV. C. Gray, collector, 7th district of Pennsylvania .............................. . 
.J. T. Valentine, collector, 8th district of Pennsylvania . ....•.....••..............• 
H. E. Muhlenburg-, collector, 9th district of Pennsylvania ........................ . 
.J. G. Frick, collector, lOth district of Penns_vlvania .............................. . 
F. Reeller, collPctor, 11th district of Pennsylvania ............................... . 
H. M. Hoyt. collector, 12th dil'!trict of Penns~vlvania. ............................. . 
G. De La Mont~nye, collector, 13th district of Pennsylvania .................... . 
C. J. Bruner, collector, 14th district of Pennsylvania ............................. . 
E. Scull, collector, 16th district of Pennsylvania ................................. . 
.J. L. Ritchey, 16th district of Pennsylvania ..................................... . 
S . .J. Royer, collector, 17th district of Pennsylvania .............................. . 
.J. H. Burrows. collector, 18th district of Pennsylvania .......•.•................. 
G. P. Davis, collector, 19th district of Pennsylvania ........•..................... 
P. R Gray, collector, 20th distl'ict of Pennsylvania .............................. . 
D. W. Shryock, C8llector, 21st district of Pennsylvania ...•....................... 
'1'. W. Davis, collector, 2~d district of Pennsylvania ..............•............... 
.J. M. Sullh·an, collector, 23d district of Pennsylvania ........................... . 
C. M. Merrick, collector, 24th district of Pennsylvania ..•......•.................. 
.J. S. Prettyman, collector, Delaware ............................................. . 
.J. Mcintire, collector, 1st district of Maryland ................................. .. 
R. M. Proud, collector, 3d district of Maryland .................................. . 
D. C. Bruce, collecter, 4th district of Mar_vland ............... . .................. . 
W. B. Wilmer, collector, 5th tlistrict of Maryland ............................... . 
'1'. L. Tullock, collector, DiRtrict of Columbia .................................... . 
E. H. Snead, collector, 1st district of Virginia ................................... . 
G. S. Richards, collector, 2d district of Virginia .......................•........... 
R. Burgess, collector, 3d district of Virginia ..................•..........••.....•. 
W. L. Fernald, collector, 4t.h district of Virginia .........•.......•................ 
.J. H. Rives, collector, 51h district of Virginia .................................... . 
B. B. Botts, collector, 6th district of Virginia .................................... .. 
E. E. White, collector, 7th distriet of Virginia ............. . ..................... . 
G. W. Henderlite, collector, 8th district of Virginia ...................... . ....... . 
Carried forward ....................................................... . 
$5,046 oa 
727 61 
584 19 
1, 042 95 
1, 932 13 
651 8:3 
1, 304 83 
782 08 
2, 063 23 
498 50 
1, 4il 28 
2, 445 13 
90 34 
1, 239 OS 
765 71 
347 21 
4. 714 93 
3, 506 15 
3, 565 00 
2, 242 53 
2,112 00 
1, 048 94 
539 44 
524 21 
503 79 
1, 266 23 
608 15 
228 32 
216 08 
670 93 
323 76 
470 05 
425 23 
1. 208 42 
], 070 49 
2, 954 52 
614 47 
1, 112 81 
803 19 
2, 007 61! 
624 06 
388 76 
1, 091 44 
3, 170 23 
1, 396 78 
735 06 
l, 427 81 
1, 306 87 
2, 478 63 
2, 022 46 
3, 543 tl5 
1, 566 92 
1, 581 34 
321 6ti 
2, 500 76 
604 40 
729 89 
845 36 
140 21 
972 79 
894 95 
684 97 
790 52 
311 25 
355 46 
1, 079 91 
195 92 
1, 295 34 
637 85 
1, 394 43 
856 71~ 
455 74 
577 3:3 
2, 676 4!! 
1, 034 85 
733 07 
1, 516 22 
255 74 
336 42 
1, 380 46 
8:.!9 00 
3, 020 3~ 
3, 610 4:l 
842 27 
433 86 
107,378 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Bronght forwar1L .••..•........•............•..•...•.•••.............• 
To B. F. Kelley, collector, 1st district of West Virginia ............................. . 
I. IT. Duval, collector, 1st district of West Virginia .............................. . 
J. W. Brown, collector, 2d district of West Virginia ........................•...... 
J. S. Witcher, collector, 3d district of West Vir!linia .........................•.... 
\V. Barrow, collector, 1st district of North Carolina ......................•..... : .. 
G. P. Peck, collector, 2d district of North Carolina .....•.........................• 
0. H. Blocker, collector, 3d district of North Carolina ..................•.......... 
I. J. Young, collector, 4th dititrict of North Carolina ............................. . 
C. S. Winstead, co Hector, 5th district of North Carolina ......••.•................ 
J. J. Mott, collector, 6th district of North Carolina ............................... . 
P. Rollins, collector, 7th district of North Carolina ............................... . 
C. W. Ferris, collector, 1st district of South Carolina .............•..•.••.......... 
W. R. Cloutman, collector, 2d district of South Carolina .......................... . 
C. L. Anderson, collector, 3d district of South Carolina ...•.•.............•••...... 
A. N. Wilson, collector, 1st district of Georgia .................................... . 
A. B. Clark, collector, 2d district of Georgia ..................................... . 
I. S. Fannin, collector, 3d district of Georgia .•................•.•................. 
I. S. Wheeler, collector, 3d district of Geor~ia ......•..........•••..........•...... 
.r. A. Holtzclaw, collector, 4th district of Georgia ................................ . 
A. A. Knight, collector, Florida .................................................. . 
T •. H. Maye, collector, 1st district of Alabama .................................... . 
F. Widmer, collector, 2d district of Alabama •..................••................ 
E. Latham, collector, 3d district of Alabama ..................................... . 
8. A. Stockdale, collector. 1st district of Louisiana ............................... . 
0. A. Rice, collector, 2d district of Louisiana ................ · .............•........ 
•r. S. Johnson, collector, 3d district of Louishna ..•........•.•.................... 
A. P. Shattuck, collector, 1st district of Mississippi ...........•.••...••........... 
R B. Eggleston, collector, 2d district of Mississippi. .....................•........ 
E. P. Hatch, collector, 3d district of Mississippi. ................................. . 
A. R. Howe, C'>llector, 3d district of Mississippi. ................................. . 
\V. H. Sinclair, collector, 1st district of Texas ...•••..........•.•.•........•....... 
L. G. Brown, collector, 2d diAtrict of Texas .....•...•.....•.•.....•................ 
H. M. Taylor, collector, 3d district of Texas ..................................... . 
S.D. Wood, collector, 4th district of Texas ...........•..............••.•........ .. 
W. H. Rogers. collector, 1st district of Arkansas ................................ .. 
L W. Coy, coliector, 1st district of Arkansas .................................... .. 
.T. Brooker, collector, 2d district of Arkansas .................................... . 
H. W. Fick, collector, 3d district of Arkansas .................................. .. 
J. K. Miller, collector, I st district of Tennessee ................................. . 
J. A. Cooper, collector, 2d district of Tennessee ................................. . 
A. P. Wilkinson, collector, 3d district of Tonnessee .........•••.........•.•.•...• 
J. W. C. Bryant, collector, 4th district of Tennessee ............................. . 
D. W. Peabody, collector, 5th district of Tennessee ...•.•.........•...•.•.....••.. 
C. J. McKinney, collector, 6th district of Tennessee ....••.....•...•••...•••.....• 
A. W. Hawkins, cnllector, 7th district of Ten ness e ............................. . 
R F. Patterson, collector. 8th district of •.rennessee ...•.•.....•.........•.•...•.. 
J.P. Hall, collector, 1st district of Kentucky ................................... . 
0. P. Johnson, collector, 2d dil'!trict of Kentucky ................................. . 
E. L. Mottley, collector, 3d district of Kentncky ................................ . 
E. II. Hobson, collector, 4th dii!trict of Kentucky ................................ . 
F. S. Hill, collector, 4th district of Kentucky .................................... . 
.r. F. Buckner, collector, 5th district of Kentucky ............................... . 
J. S. Nixon, collector, 6th district of Kentncky ................................... . 
A. H. Bowman, collector, 7th di-1trict of Kentncky .............................. . 
W. J. Landrum, coilector, 8th district of Kentncky ................•.............. 
J. E. Blaine, collector, 9th district of Kentucky .........................••......• 
N. Cooper, collector, 9th district of Kentucky .................................. . 
L. Weitzel, collector, 1st <li~trict of Ohio ........................................ . 
Robert Williams, ,ir., collector. :'ld district of Ohio .......••.........•............ 
J. B. Rothchild, collector, 5th district of Ohio ..•.......•......•.................• 
J. Pursell, collector, 6th district of Ohio ........................................ . 
C. C. Walcutt, collector, 7th district ol' Ohio ..................................... . 
W. H. Robb, collector, 8th district of Ohio ....................................... . 
C. Center, collector, 9th district of Ohio ......................................... . 
B. F. Coates, collector, 11th ilistrict of Ohio ..................................... . 
\V. R. Sapp, collector, 13th district of Ohio ...................................... . 
A. A. Gnthrie, collector, 13th district of Ohio ................................... . 
L. Flattery. collector, 14th district of Ohio . ..................................... . 
J. L. Kessinger, collActor, 15th district of Ohio .................................. . 
A. Cope, collector, l6tJ1 district of Ohio ......................................... . 
J. Deick, collector, 17th district of Ohio ......................................... . 
P. Rose, collector, 18th district of Ohio ........................................ . 
H. Fassett, collector, 19th district of Ohio ....................................... . 
M. Flanigan, collector, 1At district of Michigan ................................. . 
H. B. Rowlson. collector, 3d district of Michigan .........................•..•.••. 
S. S. Bailey, colleqtor, 4th district of Michigan ................................... . 
C. P. Dake, collector, 5th district of Michigan ...............•..•................. 
IV. B. McCreary, collector, flth district of Michigan .........•..•................. 
J. C. Veatch, collector, 1st district of Indiana .................................... . 
H. Woodbury, collector, 2d district of Indiana ................................... . 
R. Hill, collector. 3d district of Indiana ...................••...................••. 
W. Cum back, collector, 4th district of Indiana ........................... . ...... . 
\V. Grose, collector, 5th district of Indiana. . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . • . ... . 
CarJ'iP.d forward ..........•.......................................... 
165 
~107, 378 26 
565 03 
1, 397 87 
562 19 
539 27 
327 42 
830 00 
944 17 
2, 561 16 
2, 891 50. 
4, 143 17 
1, 078 88 
995 17 
1, 200 38 
1321 81 
1, 754 91 
1, 075 62 
1, 880 44 
154 66 
1, 692 29 
2, 356 00 
1, 509 36 
572 89 
1,156 62 
3, 723 49 
1, 139 21 
1, 0:>1 30 
1, 248 89 
1, 070 46 
1, 221 95 
229 20 
3, 420 03 
1, 794 82 
1, 940 58 
4, 247 95 
1, 211 00 
87 50 
463 00 
1, 380 94 
364 00 
1, 095 58 
478 00 
60 00 
3, 851 80 
4,144 00 
774 70 
1, 240 60 
1, 200 97 
3, 559 88 
606 92 
7, 466 56 
375 44 
993 54 
85113 
7, 939 7l 
729 59 
1, 453 96 
456 77 
13,830 86 
1, 095 33 
647 06 
663 89 
831 84 
910 95 
359 98 
294 55 
272 98 
897 82 
461 79 
894 19 
1, 379 08 
625 09 
1, 554 34 
743 89 
1, 232 00 
217 00 
1, 033 14 
443 42 
58 25 
298 78 
1, 060 76 
534 01 
479 38 
273 22 
231,356 14 
166 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERN A.L REVENUE. 
. Brought forward .................................................... . 
To H. W. Sherman, collector, 5th district of Indiana ................................ . 
C. F. Hogate, collector, 6th district of Indiana .•...•...•.•......•.••...•.......... 
F. White, collector, 7th district of Indiana . .••••......•..•••.........•...•........ 
M. Simpson, collector, 8th district of Indiana ................................... .. 
R. J. Chesnutwood, collector, 9th distl'ict of Indiana .....................•........ 
G. Moon, collector, lOth district of Indiana ....................................... . 
J.-F. Wildman, collector, 11th district of Indiana ............................... .. 
S. A. Irvin, collector, 1st district of Illinois ..................................... .. 
W. B. Allen, collector, 2d district of Illinois ... , ................................. . 
J. Tillson, collector, 4th district of Illinois ...................................... .. 
R. H. Whiting, collector, 5th district of Illinois ................................. .. 
J. Richmond, collector, 7th district of Illinois ................................... .. 
J;T. Harper, collector, 8th district of Illinois ................................... .. 
A. C. Matthews, collector, 9th district of Illinois ....••.....•...•........••........ 
J. Fish back, collector, lOth district of Illinois ..................•.................. 
N. M. Knapp, collector. late lOth Illinois ........................................ .. 
I. A. Powell, collector, 11th district of Illinois .....•.........•.................... 
Charles Stephani, collector, 12th district of Illinois .............................. . 
J. E. Detrich, collector, late 12th Illinois ........... .,.,. ..................•.......... 
J. C. Willis, collector, 13th district of Illinois .................................... .. 
Q. D. Erskine, collector, 1st district of Wisconsin ............................... .. 
H. Harnden, collector, 2d district of Wisconsin ................................. .. 
A. K. Osborn, collector, 3d district of Wisconsin ................................ .. 
H. E. Kelley, collHctor, 6th district of Wisconsin ................................. . 
A. C. Smith, collector, 1st district of Minnesota .................................. . 
Irving Todd, collector, 2d district of Minnesota ................................. .. 
F. Springer, collector, 1st district of Iowa ....................................... . 
N. Boardman, collector, 2d district of Iowa ........•...••....•.•.................. 
M. M. Trumbull, collector, 3d district of Iowa ................................... . 
A. ,f. Ritchie, collector, 4th district of Iowa ..................................... .. 
J. Connell, collector, 4th district of Iowa ........................................ . 
L. P. Sherman, collector, 5th district of Iowa .••......................•••.......... 
W. W. Nixon, collector, 6th district of Iowa ..................................... . 
T. E. McCracken, collector, 6th district of Iowa ................................. .. 
C. W. Ford, collector, 1st district of Missouri ..•....•..•......•......••...•....... 
A. B. Carroll, colleetor, 2d district of Missouri ...••..•...•.......•...•............ 
C. P. Heywood, collector, 3d district of Missouri ................................ .. 
A. C. Stewart, collector, 4th district of Missouri. ............................... .. 
D. H. Budlon~, collector, 5th district of :Missouri .................. ............. .. 
C. B. Wilkinson, collector, 6th district of Missouri. ............................. .. 
~-- I.~~~::.n:n·. ~~n:~~~~: ~:l:::sk.~·:::~::: :: ~:: :::::::::~::::: ~ :::::::::::: ~ ::::: 
G. P. Bennett, collector, Dakota ................................................. . 
Thomas P. Fuller, collector, Montana .......................................... .. 
Austin Savage, collector, Idaho ................................................ .. 
J. H. Morrison, collector, Colorado .............................................. . 
G. A. Smith, collector, New Mexico ............................................ .. 
'.rhomas Cordis, collector, Arizona .............................................. . 
0. J. Hollister, collector, Utah .................................................. .. 
J. R. Hayden, collector. Washington Territory ................................. .. 
:::;. Coulter, collector, Washington Territory .................................... .. 
0. B. Gibson, collector. Oregon ................................................... . 
T. Harlan, collector, Wyoming Territory ....................................... .. 
G. A. King, collE>ctor, Nevada .................................................. .. 
J. Sedgwick, collec~or, 1st district of California ................................. . 
L. H. Cary, collector, 1st diRtrict of California .................................. .. 
A. L. Frost, collector, 4th district of California ................................. .. 
W. C. S. Smith, collector, 5th district of California ....•.......................... 
Adams Express Company .......................................•...... . ......... 
Atlantic and Pacific Telt~graph Company ..... " ................................. . 
0. C. Anthony ............................................... ... ................ .. 
G. C. Alden ................... ~ ................................................. . 
IC M. Adan::s .................................................................. .. 
B. Acton ............................................... , ........................ .. 
A: R. Anderson ................................................................ .. 
S. H. Almon .................................................................... .. 
S.H. Axtell .............•..•....... ... ....•...•................................. . 
American Law Register ......................................................... . 
Ealtimore and Potomac Railroad Company ...................................... . 
\V. M. Bateman ..............................................................•... 
J. N. Beach ...................................................•.................. 
M.BPITy . ....................................................................... . 
J. J. Brooks ...................................................................... . 
C. P. Brown ..................................................................... . 
B. P. Brasher ................. . ................................................. .. 
E. T. Bridges .................................................................... . 
G.O.Behm ...................................................................... . 
i;·. ~~~~!;~n~-t"o's.: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: :::::: :::::::::: 
H. Brownlee .................................................................... . 
A. E. Burpee .................................................................... . 
Robert Bolling .................................................................. .-
D. W. Burnley .................................................................. . 
J. R. Beckwith ..........•.•...........................•.•.•..•..........•........ 
Carried forward ..••..•...•.....•••••..•........•.••................•.. 
$231,356 14 
6 81 
694 48 
1, 902 62 
794 ti3 
711 87 
:>2i 98 
987 63 
2, 034 45 
384 82 
809 04 
8, 372 27 
1, 143 03 
1, 564 00 
8:l2 77 
3:!1 53 
821 19 
283 01 
3 169 17 
1:328 83 
1, 703 92 
443 66 
1, 069 76 
1, 615 7!) 
969 02 
1, 386 57 
1, 958 36 
155 83 
1, 019 92 
1, 061 60 
220 43 
543 58 
1, 000 73 
571 00 
3B8 26' 
2, 991 00 
1, 442 81 
686 42 
1, 039 61 
2, 598 36 
1, 431 88 
1, 613 34 
1,193 69 
432 46 
1, 879 82 
1, 727 88 
1, 592 43 
785 40 
633 95 
644 90 
1, 085 72 
625 01 
615 12 
460 20 
1, 694 44 
7, 298 29 
1, 2fi5 45 
1, 839 11 
1, 439 19 
1, 429 20 
3 25 
38 90 
215 95 
30 45 
135 83 
33 00 
18 00 
209 16 
5 00 
20 51 
100 00 
232 20 
325 25 
236 33 
371 02 
202 25 
279 60 
1, 794 77 
3, 586 6!'i 
132 00 
237 40 
276 23 
535 39 
18 00 
700 00 
320,331 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
11.873-'74. INTERNAL REVENUE. 
ToW. T. Bm~r~~-~~~-~~r-~-~~~-- ·_ ~ -_ ~::::: ·_: :·.:: ·.::: ·. :·:.:·:::::.: ·. ·:.::::: ·. ·.:: ·.: ·. ::: ·.: ·. ·. ·_ 
Baltimore and Ohio Railroad Company ............................•............. 
G. W. Brown ................................................................... .. 
J. C. Burton ..................................................................... . 
J. C. Brown .................................................................... .. 
U. H. Bald win ................................................................... . 
:::;. B. Burchard .................................................................. . 
T. H. Brooks .................................................................... . 
C. B. Barrett .................................................................... . 
R. W. Berry ..................................................................... . 
D. F. Baker ..................................................................... . 
E. Baker ............................................ ----··--- ..••••. -··-·-··-----
W. H.Barlow ................................................................... . 
S. W. Bigelow ............................................................. ~ ...... . 
T.M.Brown .................................................................... . 
G. M. Burrows .................................................................. . 
E. Belcher ...................................... , ..................... - ........ .. 
R. B. Boyd ...................................................................... . 
J. W. Bowman ................................................... ............... . 
iJ.'X:: ~i:el~~~~:: :: ~ ~: .· ~ ~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Blades ....................................................................... . 
G. E. Beates .................................................................... . 
J. S. Barber ..................................................................... . 
E. L.Baker ...................................................... ... .......... .. 
\V. M. Baird .................................................................... . 
J. R. Bowen ..................................................................... . 
~: ~~B~~be~~:: ::·:.:·::.:::::·. -~·:.: ::·. ~ :: ::::·. ·.::: :·.:: :::::::::::::::::::::: ·.:::::: 
S. L. Blaine ..................................................................... . 
lt F. Bell ...................................................................... .. 
G. Bliss ........................................................................ .. 
Ji: ~-~~~~u~~:: ::::·.·. ·.·. ·_ ~: :·.·.·.·.·.·. ::·.·.·.:::::: ::::::: ::·.::: ::: :·.: :::::::::: ::·.·. ·.·. 
T. Branch ...................................................................... . 
J.Biggs ......................................................................... . 
\V. II. Barlow ................................................................... . 
B. F. Beauregard ................................................................ . 
P.Brambach ............................................................ ........ . 
~: ~~~Jf~:::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
,J. M. Bailey ..................................................................... . 
L. Blakeslee ................................................................... .. 
J. F. Buckner ................................................................... . 
I fi. ~~:r~~l.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. C. Burton .................................................................... .. 
R~ci~~~u~~~~~~~~~-~~~ ~~~~~~i-~~~ :::::::::::::::::::::::::::: ::::::~::::: :::::: 
W. C. &F. P. Church ............................................................ . 
K. R. Cobh ..................................................................... .. 
A. B. Clark .. - ...................................... ............................ . 
C. B. Clark ...................................................................... . 
T. A. Colley .................................................................... .. 
JJ;.A. Cory ............................................... ,. ............ ~ .... ····-
g: ~: 8fir~~~-(~--: :·_ :: :·:. ·_ :: :·.:·. ::::::::::::::::::::::: ::·. ::::::::::::::::::::: :~:: 
t: ~-- 8~~~~h: ::::::::::: ·_ :·.·.·. ·.·.::: ·_ ::::::::::-.:::: :·.·.·. :·.·.·_·_ ·.·. ::::::: ~ ~~ :~·.:·:~:::: 
H. Craven ......................................................................• 
H. Coleman .................................................................... .. 
D. B. Cliffe ...................................................................... . 
A. Chamberlain ...................•............................................. 
H. Candee ..................................................................... .. 
A. M.Crane .................................................................... .. 
¥.· ..f.rc:l~~s ~: ·:.::::: : : : : : :::::: ::: : :: ~ ~:: : : :: ~::::::::::::::: ::::: ·_ :::: :: :: :: : : : : 
J. Davis ........................................................................ . 
. !t:\ ?~!~1~~t~::::::::::::::::::: ::: ~::: ~ ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. F. Dever .................................................................. -- .. 
~-~-~~~i~~- ·.:·_·_:: -_ ::::: ~: ~--:: ·.::: :::·. :·.·.:·::.::::::::::::::::: :: _._._._._._. _._. _._. :::::: 
· G. A.. Darling ...........................•......................•................. 
J. M. Dickerson ............................•...................•................. 
vV. Dissinger .................................................................. .. 
W.Divine ...................................................................... . 
' ~-~~~!~;~~~;::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::: ::::::::::::: ~::: 
R. Erset .................................................. - ................ · ·- . - · 
It Ellwood ...................................................................... . 
Carried forward ......................................... ............. . 
167 
$320,331 48 
179 47 
12 50 
567 03 
4, 464 84 
78 70 
5 00 
62 91 
25 99 
635 64 
1, 024 51 
426 00 
653 92 
53 25 
138 67 
481 02 
88 72 
134 03 
"105 00 
66 24 
50 05 
85 00 
4:35 26 
389 24 
76 26 
3, 804 03 
4, 479 42 
65 50 
5 45 
113 04 
54 18 
550 21 
5 00 
146 :13 
6 79 
28 00 
10 93 
2 20 
774 37 
1, 028 09 
673 60 
101 70 
643 3d 
126 59 
1 97 
74 23 
77 63 
2, 272 70 
272 30 
66 50 
141 53 
646 85 
118 31 
19 00 
12 00 
265 82 
11 00 
28 83 
1, 624 88 
230 94 
36 21 
2, 492 07 
1, 294 92 
493 81 
1, 031 90 
713 49 
1, 544 05 
8 36 
262 25 
189 05 
1, 322 36 
86 62 
I, 237 06 
596 47 
59 50 
108 07 
17 89 
183 95 
53 16 
50 78 
81 41 
220 93 
1, 259 97 
151 48 
362,550 25 
168 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
ToR. Emmm~r-~~~~-t-~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~:: ::::: 
J.B.Eaves ...................................................................... . 
W. F. Evans ....................................... ~ . ........................... . 
A. R. Easton ................................................................... .. 
W. B.Elliott ..................................................... · .............. .. 
W. A. Eleason .................•..........•.•..........................•......... 
~~~~~fc~e-1~~-r-~~~-~~~~-~~:'::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fairbanks & Co ................................................................ .. 
L.M.Faulke .................................................................. .. 
F.M.Fincb ..•..................•..............•.............•................... 
J. :Fishback .................................................................... .. 
E. W. Farr ...................................................................... . 
,J. W. Flinn ..................................................................... . 
S. S. Farwell. .................................................................. .. 
D. L. Follett ..................................................................... . 
T.Frazar ..................................................................... .. 
M. Flanigan ................................................................... .. 
A.l!'ord .. ...................................................................... .. 
W. A. Gavett ................................................................. .. 
.T. M. Greer .................................................................... .. 
T.B.Garland ................................................................... . 
A. Gunther ...................................... · .............................. . . 
J. 0. Glover ..................................................................... . 
A. C. Gibbs ... ................................................................. .. 
H. S. Glover .................................................................... . 
I. Gass ......................................................................... .. 
M. Grimager . ...........•.•...•.•.............•.................. : .............. . 
G. T. Gridley .................................................................... . 
S. A. Graham ................................................................... . 
P. K. Gleed ..................................................................... . 
G. B. Goodwin ........................... . ...................................... . 
J. J. Gillock ................................. . ................................ ... . 
J. J. Grant ..................................................................... .. 
C. M. Greene ................................................................... .. 
~:-~~i;~ii~: :::: ~::::: :::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mrs. C. L. Heap ................................................................. . 
.T. T. Hogue .................................................................... . 
J. M. Hedrick ................................................................... . 
C. M. Horton .................................................................... . 
~-1'i~!:i~~g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :: ::::::::::::: 
G. W. Hamilton ................................................................ .. 
D. H. Howard .............................................................. . .. . 
C. J. HaRsett .................................................................... . 
T. J. Hobbs ..................................................................... . 
L. Hawley ................................................................... ... . 
W. L. Herr ..................................................................... .. 
Sol. Hasbrouk .................................................................. . 
H. W. Hasslock ............................................................... .. 
H. C. Hunt .................................................................... .. 
W. F. Henderson .............................................................. .. 
vV. E. Hobson ................................................................. .. 
W. T. Harlow : ................................................................. . 
C. A. Harrington ................................................................ . 
F. S. Hill ........................................................................ . 
J. Hogan ..•......................•••.................................•........... 
C. J. Hascall ................................................................... .. 
T. J. Hunt . .................................................................... .. 
J. Ronson ...................................................................... . 
A. Hoffman ..................................................................... . 
R. F. Hann ..................................................................... . 
J.D. Hilands ................................................................... . 
J. A. Henderson ................................................................ . 
S. A. Holey ..................................................................... . 
J. 1<'. Hudson ................................................................... . 
W. C. Harbison ........................................................... , .... .. 
C. E. Harrison .................................................................. . 
D. Howe ............................................................ . .......... .. 
J. B. Hooker ................................................................... .. 
T. J. HenderRon ..........................................•...........•.........• 
A. W. Hawkins ...................... · ........................................... . 
L. Hubbell ...................................................................... . 
R. C. Hutton .................................................................. .. 
G. A. Hunt ..................................................................... . 
J. Jones ....... "· ................................................................ . 
J. A. Joyce ..................................................................... .. 
L. D. Jones ..................................................................... .. 
B. F. JouQprt ................................................................... . 
E . C. Johnston ................................................................... . 
W.S.Jones ..................................................................... . 
H. Jenkins ..................................................................... .. 
Carried forward ....... . ............................................... . 
$362,550 2:; 
. 4P7 34 
196 25-
57 50 
3, 720 69 
523 32" 
201 64 
95 24> 
1, 131, 9!) 
40 25 
313 76 
430 57 
85 57 
45 4~ 
61 67 
802 65 
12 00 
63 75 
932 33 
721 34 
431 80 
50 75 
210 00 
436 10 
700 00 
100 00 
59 67 
46 88 
:~9 38 
72 81 
3, 027 43 
70 23 
2,140 54 
6 50 
511 30 
1,141 10 
820 25 
700 42 
23 70 
229 75 
256 25 
319 11 
237 45 
20fi 83 
69 50 
21 95 
192 40 
31 70 
50,000 00 
1, 531 04 
15 00 
366 85 
54 00 
116 58 
670 00 
467 85 
87 47 
55 07 
849 63 
128 90 
39 32 
39 28 
1,58810 
58 68 
19 06 
215 14 
76 00 
3~0 22 
8 50 
356 32 
2, 777 67 
172 29 
9 00 
229 85 
7 27 
750 00 
438 57 
' 15 75 
] 12 75 
280 00 
3 80 
1, 503 36 
9 50 
2, 212 03 
1, 226 32 
451, 508 50< 
RE.CEIP'l'S AND . EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
To W. D . .J onesB~~~~~~~ .1:0.1~w_~.r~.".".".".".".". :·::. -_-_ ~ ~:: ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_ ·. -_-_ ·_-_-_-_-_-_:::: ·_-_-_-_: •. 
G. B. ,Johnson ...............•........•.•......................................... 
.J. Kim hall .•.•••........................•................•....•...•.............. 
A. K. Klintl .......................•.......................•••.•.......... -. ---.-. 
I. Kantner .....................•...... · .......•.........•.....•.................. 
A. P. Ketchum .................................................................. . 
G. S. Koutz ...................................................................... . 
~-kn!:~~~=-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
S. Kirby ........................................ · ................................ . 
f:~i~ii~~~~-~~-:: ::::·_.·_.:~-:~-~-::::::·_.:::::: ::·_.·_.:::::: .-:::-:-::~-~ :::::-::-:: ~-:: :: :-:·:: :: 
H. M. Lewis ............... .. .................................................... . 
· ~·fi~~~:t~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. D. Latimer ...... . ................................................... . ........ . 
H. C. Lewis ..................................................................... . 
0. A. Luckenbach ............................................................... . 
~ .. r~ra~!~~~~-: :·.·. :::: ::·.::: ::·.-_-_-_ ::·.: :·.:::: ::: -_ -.:: ~: ::::::::::::::::::::::::::::: 
W. R. Lee ...........................................................•............ 
G. M. M. Linn ................................................................... . 
.J. Love .......................................................................... . 
D. S. Lewis ...................................................................... . 
E. T. Luce ....................................................................... . 
D. C. Lamb ............................................. . ........................ . 
E. Livingston ......... . ... . .............................................•...•.... 
~~l t:::~~~--::::::::::::::::::::::::::: _.:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
1~. C. Lord ................... . ...... .. ....... . ....... . ........................... . 
0. B. Leich .... . .. . .............. . . .. ................................. . .......... . 
R.Little ........................................ . .................. .... ........ . 
C. B. Lord ......... . ................................................... .... ...... . 
L. Lyman ... . ............... . ................ . . . ............................... -. 
.James Lewis. · .................................................................... . 
G. C. Lofland ... ... ........ . ........... . .......... . ..... .. ....................... . 
W. C. MeN a mara . ...............•...•............................. . ............. . 
.J. E. Merriam . ................................ . ..... • ...................... .•••.. 
~-~-~~~i:::: :::::: ~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. Mitchell ....•......•.................••..............••........ -- ....... ·· .. --· 
E. K. Man beck ..........•..............•................ . . .. ..................... 
.J. McDonald .................................................................... . 
~-it ~~~~~l.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. Millard . ...................................................................... . 
McFarland & Stephenson's Fast .Freight Line ................................... . 
F. M. Montell .•.•.•.........•.•.................. . .. . .......................•.... 
A. G. McCook ...................... . .... . . . .................................... . 
H. C. McArthur ................................................................ . 
C. W. Miller .................................................................... . 
0. W. Mather ......•.........................• . ......•.................•......... 
.J. M. Mason .............................•..............................•........• 
.J. G. Miller ............................... . .. . .................................. . 
.J. A. McKee .......•.......................................................•..... 
C. E. Merrill .................................................................... . 
I, . Q. Morton ............. . ....................................... . .............. . 
~: ~: ~Wi~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T . .J. Mayors ............ ...... ..................... . ............................ . 
.J. K. Miller .....•..•...........•...... . . . .....•.................•....•.•...... ... 
R.N. McLaren .................................................................. . 
N. Morrill ............ . . .. ...................................................... . 
.J. G. Marshall .................................•.•................•.••........•.. 
L. Murdoch .....•............. . ............................................ · .... . . 
,V, McMichael ...................•..........•...................•......•.••...... 
Charles A.. Nichols ....................•••.........•.........•...•..••...•....•.. 
,V. B. Nicks .................................................................... . 
N. W. Norcross .......... . .. . ................... . . .. ............................ . 
Townsend North .......................... . .. . .......................... . ....... . 
W. G. Needham ..•.... : ...•..•........................••......................... 
A. B. Newkirk .................................................................. . 
A. Norcross ........••......•...................................•................. 
~ .. :~~~b~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. D. Noleman ..•..•......... . ...•.........................•..••.......•..•...... 
D. E. Nevin ......•.•.......•..•...•......•............•.••.••.•••.••.•..•..•..... 
S. S. Needham ..•......••......•..............•........•••......•.....•.•....•.• 
.J. 0. Brien ..............••..................••..••.•.•...•..•.......••..•.•.••.. 
S. P. Powell .................................... .. ............................... . 
i-~!g~~~~: :::::::::::: ::·.: ::::::::::: :·. ·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward . ....... .. . ...... ......•.... . . . .. . ..........•.... .. . . 
169 
$451,508 50 
283 26 
1, 083 36 
48 90 
180 93 
104 00 
345 27 
5 07 
290 00 
35 40 
441 04 
554 93 
3 75 
744 00 
1, 002 23 
567 90 
2,157 65 
3, 325 91 
78 50 
912 77 
883 97 
3, 286 77 
1, 800 88 
3, 005 57 
140 72 
538 67 
37 07 
583 89 
47 89 
223 0~ 
14:l 56 
29 17 
1, 344 47 
971 60 
178 13 
538 21 
17 t:l6 
607 72 
142 75 
19 75 
286 54 
321 30 
212 29 
165 90 
415 48 
2, 386 93 
4 20 . 
66 60 
8 79 
25 00 
805 05 
199 57 
8 75 
75 58 
702 96 
682 86 
56 37 
79 50 
66 33 
1, 037 05 
276 34 
1,127 67 
19 60 
174 12 
246 35 
243 58 
691 77 
312 00 
58 25 
26 55 
60 50 
19 14 
73 80 
171 11 
91 01 
-~, 119 91 
518 70 
723 17 
51 22 
492 06 
32 46 
484 27 
439 51 
99 15 
494,374 35 
170 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ......•.............................................. 
ToW. G. Purman .......•.•......................................................... 
J. H. Perry .........................•..............•.............................. 
J. T. K. Plant .......•..............................................•............. 
J.A.Prall ........................................................ .. ............ . 
~v :a.A::P~!~~~~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: :::::::::::::::::: 
G.A.Powell ....................................... .. .......................... .. 
.r. G. Parry ...................................................................... . 
8:.1f·. ~~1\~~~~l.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::·.:::::::: 
~: "fo:Ja%?.::::.::: ::: :::·.: :::::::::::: :·. ::::::::::::::::-::::::::::::: ·. :::::::::: 
J. W. F. Parker ................................................................. . 
E.L.Pitts ........... : •.••.........................................•............. 
R. B. Pullan................... .. ............................................... . 
J. W.Patton .................................................................... . 
E. S. Prime ..................................................................... . 
Z. Rogers ....................................................................... . 
~: ~-. ~~~~r_s_::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::: :::::::::::: :::.:::: 
i! ~-~~~~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t· ~·:oe~::J"~·.-.:: ·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. Rush Roberts ......................................... · .. - ... -.- · ·.- · ..... · .. · 
R.Rockwell ................. : .................................................. . 
J. H. Read ...................................................................... . 
J. W.Ross ..................................................... . ............... .. 
ii.~u~h~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·. ·. ::::::::::::::::::::::: 
.J.P. Rea ........................................................................ . 
G. Robertson .................................................................. .. 
J. S. Robinson ................................................................... . 
G. W. Radcliffe ................................................................. . 
J.R.Reno ...................................................................... . 
H. B. Rowlson .................... . ..................... .. ...................... . 
S. J. Rayer ...................... _ ......................................... · ..... . 
N. Shipman ........................... .......................................... . 
A. Sterling ................ .............. ; ...................................... . 
A. M. C. Smith ..•..............•................................................. 
T.Slaight ...... · ................................................................ .. 
J. E. Simpson .... : ............................................ ... .............. .. 
W. A. Simmons ................................................ . ................ . 
J. L. Stewart .................................................................... . 
F. D. Sewall .................................................................. ... . 
S. L. Stephenson ....... ..................•....................................... 
ii·s~~;l~1~~~~~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. D. Smith ............................................... . ..................... . 
J.Swan . ........................................................................ . 
I. C. Stearns .................................................................... . 
S. M. Shoemaker ........................................................... ..... . 
E. F. Stone ............................................................•.........• 
W. M. Spencer .................................................................. . 
.T.Scott ......................................................................... . 
E. H. Smith .............................................. .. ................... .. . 
W. S. Southworth ............................................................... . 
L.Seldner .............................................. .. ... ... ........... ..... . 
D. H. Stanton ............................................................ .. .... .. 
N. B. Sherwin ...................................................... .... ........ .. 
P.J.Stone ........................................................... ..... .... .. 
E. P. Snow ..................... ..... ............................................ . 
J. R. Smith ............................................... : ...................... . 
R.M.Smith ................................................................. .. .. . 
H. W. Smith ........... , ....................................................... .. 
G. E. Smith .............................................................. ..... . .. 
J. Sargent ..................................................................... .. 
G.S.Smith ........................................ ..... ......................... . 
W.Slocum ...................................................................... . 
B. Smith ........................................................................ . 
H. E. Stilley ................................................ ..... ............... .. 
J. L. N. Stratton ......................................... ....... ............... .. 
A. P. Tutton ................................................................... .. 
The Automatic Telegraph Company .................. ' ..................... · .... .. 
V. C. Traver .................................................................... . 
F. Travis ....................................................................... . 
H. M. Taylor .................................................................... . 
L. A. Taylor ........................................................ ...... ..... .. 
Treasury Department ................ .. ........................................ . 
J.Thorne ....................................................................... . 
,V. H. Thompson ................................................................ . 
fl. ~-l~~ _. _·:::::: .-:::::::.-:::::::::::::::::::::: ~: ~:::::::::::::::::::::::::::: ::: 
D. W. C. Thomas .......................... ........................ .............. . 
Carried forward ......................... : ......................... .. 
$494,374 35 
34 00 
60 00 
3 00 
3, 850 01 
31 79 
4R 12 
260 15 
736 18 
89 10 
79 23 
93 00 
74 84 
318 58 
1, 3fl 44 
199 14 
714 93 
10 00 
301 20 
217 80 
I, 077 45 
45 45 
62 54 
470 00 
1,129 98 
856 27 
171 29 
1, 760 53 
40 96 
152 66 
1, 295 41 
692 67 
531 OS 
115 75 
1, 839 56 
2, 370 11 
719 66 
3 5!.l 
2,161 02 
350 00 
196 29 
175 00 
211 45 
289 58 
779 60 
341 54 
100 30 
190 48 
104 00 
77 35 
122 08 
62 73 
15,750 10 
951 71 
205 05 
5'2 60 
168 19 
53 18 
75 42 
14 48 
l, 263 56 
1, 696 44 
51 48 
2, 134 21 
366 69 
1, 419 56 
6 61 
1, 484 71 
78 09 
58 02 
36 97 
105 64 
3, 301 44 
347 57 
311 
10 00 
250 00 
189 86 
167 66 
42 65 
575 1:35 
48 01 
231 47 
2, 319 OS 
135 10 
554,937 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
'1?73-'74. INTERNAL REVENUE. 
To D. Turner . . ~:~-~~~-t- ~~:~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. G. Turner .....•.•.......•...................•..•............................. 
D. C. Thomas .......•............................................................ 
L. Van DeveAr ................................................................. .. 
H. W. Van Orden ............................................................... . 
:F. Widmer ..................... . .............................................. .. 
I. Womelsdorf............. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. ................ .. 
F. WhPeler .................................................................... .. 
J.D. Webster .................................................................. . 
E. C. Webb ..................................................................... . 
B. Wilson ..........•..............•.........•.......•............................ 
H. G. Weissert ................................................................ .. 
~.'W\:;~~~~~~~-j-1~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
·western Union Telegraph Company ......................................... - ... 
A.. N. Wilson ................................................................... . 
,V, M. Wiles .................................................................. .. 
D. F. Whittle ..•.....••.......................................................... 
D. \Vilder ....••.................................................................. 
B. F . Wagonseller .............................................................. . 
C. Walker ...................................................................... . 
J. B. Wright .......•..........•................................................. 
J.B. Weaver ................................................................... . 
~-Wales ........................... -.. - · · ·-- · · · • · · · • · ·- ·- · · · ·- ·- · · · · · · · · · · · · · · · · 
S. \Vaters ...................................................................... . 
~v-?i~f~~~ · ~:::::::::::::::::::::::::::::::: .·::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
D. F. Williams .................................................................. . 
M. Weber ....................................................................... . 
.A .• r. Warner .........•....................................... -.- ......... -······ 
F. \Vhite ..•..........•..••..........•............................... -- ·· -· · ·-- · · 
D. Witter ..........................................................•............. 
D. Woodall .••.•.............................•........... -.. - ......... - - · · - · - · · - · 
G. E. Wells ... . .....•.....••••......•.................. - .......... - ....... - .. - .. . 
~- ~i-:~fc~b~~i~-~~::::::::::::::::::::::::::::: .": :: :: :::::::::: :::::: :::: :::::: :: 
S. V.7 beeler ............................................... - ..................... ·· 
J.D. Webster ................................................................... . 
A. H. Wallis ................................................................... .. 
\Vestfield Lock \Vorks ......................................................... -. 
Q.D. Whitman ................................................................ .. 
S.L. Watson .................................................................. .. 
.A. Willman .................................................................... .. 
S.D. Wood .................................................................... .. 
D. Woodall .................................................................... .. 
J. S. Witchen .................................................................... . 
r:!~~n~a~o~-~~~!.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. T. Yaryan ........................................................ . ........ .. 
]'rom which deduct the following repayments: 
By \\".Ames ............................... · .......................... . 
W.B. Allt>n ...................................................... .. 
g: £: i~~be~~~n-:::::::::::::: ." .":::::::: .": .": ."::: .":: ~ ." ." ." .":::::::::::: 
1\r. Bowlby ....................................................... . 
M.B.Blake ....................................................... . 
D. C. Bruce .................•.....•................................ 
.J. H. Burrows .................................................... .. 
\V. Barrow ........................................................ . 
G.B. Bennett ..................................................... . 
J.E. Blaine ...................................................... .. 
f.· r.lai~~~~--- ·_:·:.:·.: ::::·. :·_-_-_: :::::::: ::·_-_·_:::::: :::::::::::: -_-_·_-_ 
,J. F. Buckner ..................................................... . 
~- ~~~::!~~~~:~ ~:::::::::::::::::::::::::::: : : :::::::::::::::::::: 
R. Burgess ........................................................ . 
C. Barcalow ........................................ · ............... . 
C. J. Bruner ...................................................... . 
~--I.~~~~~:::::::::::::::::::_.::::::::::::_.:_.:::::::_.::_._.:_._._.::::: 
.A. H. Bowman .................................................... . 
.r. B. Cahill ....................................................... . 
g- ~: 8~i!t~~ ::·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Clark Center ...................................................... . 
Will Cumback .....• ·"···· ...•...........•.•.••. ---~----- ......... . 
L. W. Cay ....................................................... .. 
~: 8~~~:~.1~------.-.-.-:::::::::::::::::: _._. .·: :::::: _. _. :::::::::.-:::::::::: 
Carried forward ...........•..••.......•..•.......•.•.• 
$180 77 
21 i6 
99 65 
2 fil 
44:1 00 
744 51 
99 83 
2:1 92 
158 i2 
3 49 
121 21 
184 62 
447 69 
387 60 
456 54 
178 63 
88 49 
100 96 
34 88 
1;49 04 
768 5H 
884 47 
87 68 
67 19 
166 70 
380 16 
278 88 
514 35 
133 79 
175 56 
7, 385 29 
171 
$554,937 7:. 
222 69 
683 84 
81 53 
12 60 
46 53 
798 20 
104 00 
891 41 
5,564 17 
37 85 
200 00 
2 50 
394 14 
402 09 
341 62 
29:l 37 
1, 491 24 
48 01 
45 90 
113 94 
504 00 
490 00 
367 19 
121 4!) 
39 67 
615 76 
44 78 
1, 772 07 
738 44 
1, 660 41 
2,137 96 
247 33 
726 55 
983 20 
96 25 
2, 084 79 
37 96 
6, 430 63 
1,180 44 
8 20 
128 21 
7,157 30 
254 8;) 
5, 305 20 
36 76 
131 57 
494 00 
2, 308 54 
386 65 
60:J, 203 58 
60:5,203 58 
172 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74, INTERNAL REVENUE, 
By i l \~~i~E: ~1EL:n::;::::::::::::::::::n·:·:·: E:·:·: 
g_: ~: E!!~~~l~:::::: ::::::::::~ :::::~ ~::: :~ :::::::::::::::::::::::: 
T. W. Davis ..............•.•.•.................................... 
J.Duck ..•••..........••.•.••.•..•................................. 
B. DeVoe .............••...•..•................................... 
G. Q. Erskine ..•...............•......•......•.••.................. 
J. G. Frick .........•.............................................. 
M. Friedsam .............•....................•...................• 
C. W.Ford ......••...•..••......•..................•.......... . .... 
M. :F'lannigan ......•......•.....•.................•......•..•...•.. 
J. Freeland .........•.•....................•••.•.....•..........•.. 
H. Fassett ...•.......•...•..........•..............•.............•• 
:F..:. W. Ferris ................•...................................... 
I. S. Fannin .........•.................•.........••.................. 
*· ~~t~1~k- :~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::· :::::::::::: 
vV.Grose ..•........•.......................•.•..........•......... 
J. C. Geer ...........•..........•...•.•..•.•............•........... 
Q. B. Gibson ...•..........•................•................... . ... 
~ ~~i::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. H. Hurst .......••..•.......••...............•................... 
R. Hill .....................................•...•..................• 
. C. F. Hogate ...................•.....•............................. 
0. J. Hollister .....•..............•. , •••.•..................... . .... 
G. H. Haskins ................................•......... ... ......... 
T. J. Henderson ......................•..••......•.......•.•....•. .. 
· J. R. Hayden ..................................................... . 
R. B. Hathorn ..........•...•..........•...•••.•.................... 
E. H. Hobson .........................•...........••..............• 
G. W. Henderlite .......••......................•.••..•............ 
J. A. Holtzclaw ...........•...•...•...........•.•.................. 
S.A. Ir·win ....•.....••.•.......••••............................... 
H.Jenkins ...•..........•...•..........•......•........•........... 
T. S. Johnson ..................................................... . 
J. J. Johnson ..............•........••••••.•....•................•• 
G.R.Kibbe ....................................................... . 
A.A. Knight ..................................................... . 
G. A. King ........................................................ . 
H. E. Kelley ...... '· .···· ............•..........•..........•........ 
.J. L. Kessinger .......•.•......••...................•.............. 
R. Little .........•............•..............•.•.......•..........• 
A. B. Lathrop ....••............••.•.....•.......................... 
R. B. Lathrop ..•••.........•.........•............•••.............• 
W. J. Landram ...............................•..•..••••........... 
J. Mcintire ...•...............••............•......•....•.......... 
H. E. Muhlenburg .•••.•.................•.......•••..•............ 
J. Mason .......•.••..•.•.............•...•...••••...•......•..•.... 
J. Mullins ....................................................... .. 
C. M. Merrick ...•...........................................•...... 
J. H. Morrison .................................................... . 
J. L. Murphy ..•••••......•...•.••...•.........•.....•.•.•••••..... 
A. C. Matthews .................................................. .. 
T. E. McCracken .................................................. . 
L.H.Mayer ....................................................... . 
E. L. Mottley .................................................... .. 
C. J. McKinney ................................................... . 
J. T. Masters ..................................................... . 
S.Magill .......................................................... . 
J.J.Mott ......................................................... . 
W. B. McCreary ................................................. .. 
H.A.Newman ................................................... .. 
J. S. Nixon ........................................................ J 
G.H.Olney ...................................................... .. 
R. B. Pullan ...................................... , ............... .. 
R.M. Proud ...................................................... .. 
W.J. Pollock .................................................... . 
R. F. Patterson ................................................... . 
D. W. Peabody ................................................... . 
J. S. Prettyman .................................................. .. 
S. M. Preston ..................................................... . 
C.Pike .......................................................... .. 
,V, H. Russell ..................................................... .. 
F.S.Rew ......................................................... . 
O.A.Rice .•........................................•...•........... 
P.Rose ........................................................... . 
F. J. Rollins ....................................................... . 
Carried forward ...••..................... : . ............. . 
$7, 3~~ ~~ $60:3, 203 58 
177 52 
77 
20 25 
13 10 
1 13 
19 76 
152 24 
4 91 
5 05 
503 26 
46 07 
189 62 
708 00 
2 49 
07 
417 
134 39 
4 96 
6 03 
102 30 
127 07 
316 00 
90 00 
37 lA 
::!8 27 
15 92 
84 35 
58 43 
114 2-l 
252 41 
504 72 
854 96 
8 37 
4 07 
294 99 
192 32 
11 90 
708 64 
257 OL 
151 58 
73 46 
50 59 
327 00 
72 04 
47 
25 
10 76 
508 68 
68 
1' 178 66 
250 49 
179 12 
233 44 
1, 177 70 
181 74 
2, 085 32 
49 98 
205 77 
504 43 
4 75 
109 21 
236 43 
21 44 
38 58 
370 55 
105 66 
50 49 
63 22 
236 89 
472 77 
25 00 
95 53 
201 60 
68 91 
23 70 
6 75 
204 13 
19 65 
51 55 
55 00 
79 35 
128 09 
23, 425 35 603,203 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1813-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought fo1ward .• ':' ..................................... . 
By J. Richmond .............••••....................................... 
W. H. Robb ...................................•...••.......... ._ ... 
G. S. Richards ..... : .....................•.......................... 
J. Selden .......•.•.............•.......•.......................•... 
A. C. Stewart .................................•.......•............ 
J. M. Sullivan ........ ,,. ........................................... . 
J. Sedgwick ...................................................... . 
F. Springer ...........................•...........•.......••......• 
S. A. Stockdale .................................................... . 
E. Scull .........................•............•......•............. 
W. H. Sinclair ..................................... ~ .............. . 
M.D. Stivers ..................................................... . 
J. R. Stebbins ..................................................... . 
J. R. Swigart ..................................................... . 
P. F. Sanborn ..................................................... . 
I~. P. Sherman ..................................................... . 
J. T.Smith ........................................................ . 
E.K. Snead ....................•................................... 
,T. Tillson ......................................................... . 
T. L. Tullock .................................................... .. 
H. F. Tarbox ...................................................... . 
E. B. Tinker ...................................................... . 
C. J. Talbot ....................................................... . 
I. T~•dd ...•...................•.................................... 
W. F. Tatem ...•................................................... 
M. M. Trumbull ................................................... . 
S. L. Watson ..................................................... .. 
H. 'Voodbury ..................................................... . 
C. C. Walcutt ..................................................... . 
A. F. '\Vilcox ...................................................... . 
A.N. Wilson ..................................................... . 
J. S. Witcher .................................................... .. 
L. Weitzel ....................................................... .. 
R. Williams .....................................•.................. 
~ .. r.·:;t~;~~~~ ~ ~: ~ ~::: ·. ·. ·. ·.::::: ~:::: ·.: ·.: ·.::::::::::::::: ·.::::::::: 
U.S. Winstead .................................................... . 
W. W. Wilson .................................................... . 
F. White .......................................................... . 
W.R. Wilmer ............................................ ~ ....... .. 
E. E. White ....................................................... . 
J. F. Wildman ..................................................... . 
A. Willman ....................................................... . 
P. A. Wilkinson .................................................. . 
R.Will ...........................•......•......................... 
I.J. Young ...................................................... .. 
A. H. Young .................................................... .. 
$23,425 35 
168 46 
64 90 
60 02 
71 36 
1, 625 35 
4:34 50 
205 69 
135 44 
298 03 
152 02 
545 65 
53:-J 00 
114 72 
187 34 
2 40 
145 96 
615 58 
1, 300 85 
54 52 
19 39 
136 62 
261 17 
25 33 
285 60 
80 57 
134 19 
19 92 
!'15 98 
110 86 
24 54 
2 23 
541 99 
140 00 
237 74 
316 00 
891 65 
2, 314 3L 
764 34 
59 68 
188 21 
42 21 
110 36 
175 00 
412 87 
7 00 
766 72 
100 44 
..Assf's~in;.~; aud collectin!! internal revenue, 1874: 
To F. J. Rollins, collector, 1st district of Maine .................................... . 
G. J. Talbott, coli Actor, 2d district of Maine .................................... . 
SAlden Connor, collector, 3d district flf Maine .................................. . 
Hiram Rug-gles, collector, 4th district of Maine ................................. . 
A. F. Ddnkwater. collector, 5th district of Maine .....•......•...........•...... 
.A. H. Young, collector, Ist district of New Hampshire ......................... . 
E. M. Topliff, collector, 2d distriet of New Hampshire ........................... . 
Chester Pike, collector, 3d district of New Hampshire .......................... . 
R. J. Jones, collector, 1st district of Vermont ................................... . 
C. S. Dana, collector, 2d district of Vermont ................................... .. 
J. L. Mason, collector, 3d district of Vermont ................................... . 
A.. J. Crane, collector, 3d district of Vermont ................................. _; 
C. B. H. Fessenden, collector, 1st district of Massachusetts .........•............ 
L. S. Leach, collector, 2d district of Massachusetts .....•..•.••.•..••.......•.•.. 
C. ·w. Slack, collector, 3d district of Massachusetts ............••..•.••.....•••.• 
Oti~ Clapp, collector, 4t.h district of Massachusetts ....••.........•.••............ 
C. l<,. Dame, collector, 5th district of Massachnsetts .........•.•.....•.....•.•••.• 
C. C. Dame, collector, 5th district of Massachusetts .......•...................... 
G. Cogswell, collector, 6th district of Massachusetts .....•.•••..•.••...••••.....• 
G. H. Gordon, collector, 7th district of Massachusetts .......................... . 
A. Thayer, collector, 8th district of Massachusetts ....••...........•............ 
B. F. Walles, collector, 9th district of Massachusetts ...............•............ 
E. R. Tinker, collector, lOth district of Massachusetts ......................... .. 
Joseph Selden, collector, 1st district of Connecticut ............................ . 
\V. H. Russell, collector, 2d district of Connecticut .........•.............•...... 
D. F. Hollister, collector, 2d district of Connecticut ....................••...•... 
D. F. Hollister, late collector, 4th district of Connecticut ....••.......••......... 
William Ames, collector, 1st district of Rhode Island ..•.•..•..•.•.•..••.••...... 
G. H. Olney. collector, 2d district of Rhode Island .............................. . 
James Freeland, collector, 1st district of New York ...•.•......................• 
J. A. Henry, collector, 1st district of New York ................................. . 
Max Weber, collector, :!d district of New York ................................. . 
Carried forw; rd .................................................... . 
173 
$603,203 58 
38,396 06 
564,897 52 
4, 419 00 
4,129 50 
3,192 50 
3, 296 00 
3, 248 85 
5, 88t 00 
4, 393 50 
3, 48G 28 
1, 476 00 
3, 235 00 
1, 942 00 
1 992 70 
4:876 90 
5,194 33 
21,194 78 
16,947 04 
691 00 
9, 101 00 
14, 415 88 
7,203 55 
4, 988 12 
6, 797 45 
10,747 70 
16,329 74 
1, 996 00 
6, 932 00 
1, 816 00 
8,240 00 
1, O!iO 00 
43,13117 
871 00 
27,169 39 
250, 3!i8 38 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward .............................. : ........... : ........ .. 
ToM. Friedsam, collector, 3d district of New York ................................ . 
C. R. Coster, collector, 4th district of New York ................................ . 
P. Rollins, collector, 7th district of New York ................................. .. 
C. R. Coster, collector, 8th district of New York ....................... ........ .. 
A. P. Ketchum, collector, 9th district of New York ............................. . 
J . .A. Henry, collector, lOth district of New York .............................. . 
M.D. Sth·ers, collector, 11th district of New York .............................. . 
J. M. Johnson, collector, 12th district of New York ............................ .. 
C. S. Clay, collector, 13th district of New York .................................. . 
J.P. Curtis, collector, 13th district of New York ................................. . 
R. P. Lathrop, collector, 14th district of New York ............................. .. 
J. T. Masters, collector, 15th di~trict of New York .............................. . 
.A. J. Chel'itne, collector, 16th district of New York ............................. . 
E. D. Brooks, collector, 17th district of New York .............................. . 
.A. C. Churcllill, collector, 18th district of New York ............................. . 
John B. H01~ker, collector, 19th district of New York ............................ . 
A .• T. Cheritree, collector, 19th district of New York ............................. . 
J. R. Stebbins, collector, 20tl:. district of New York ............................. .. 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st district of New York ............................ .. 
Joseph Mason, collector, 22d district of New York ............................... . 
.Asel F. Wilcox, collector, 23d district of New York ............................ .. 
John B. Strong, collector, 24th district of New York ............................. . 
M. H. Lawrence, collector, 25th district of New York ......•..•................•.. 
Benjamin De Voe, collector, 26th district of New York ........................ : .. 
.Anson Congdon, collector, 27th district of New York ........................... .. 
Francis S. Rew, collector, 28th district of New York ............................. . 
Henry F. Tarbox, collector, 29th district of New York .......................... . 
George R. Kibbe, collector, 30th district of New York ......... . ................ .. 
M. B. Blake, collector, 32d district of New York ................................ .. 
William P. Tatem, collector, 1st district of New Jersey ......................... . 
John L. Mnrphy, collector, 2d district of New Jersey ........................... . 
Culver Barcalow, collector, 3d distlict of New Jersey .......................... .. 
James V. Bentley, collector, 4th district of New Jersey ......................... . 
Robert B. Hathorn, collector, 5th district of New Jersey ........................ . 
William B. Elliot, collector, 1st district of Pennsylvania ........................ .. 
William J. Pollock, collector, 2d d1strict of Pennsylvania ..........•.............. 
James Ashworth, collector, 5th district of Pennsylvania ........................ . 
Edward Rube, collector, 6th district of Penns~· lvania .......................... .. 
William C. Gray, collector, 7th district of Penns.vlvania .................•........ 
J. T. Valentine, collector, 8th district of Pennsylvania .......................... .. 
H. C. Muhlenburg, collector, 9th district of Pennsylvania ....................... . 
Jacob G. Frick, collector, lOth district of Pennsylvania .......................... . 
Frank Reeder, collector, 11th district of Pennsylvania ..................•......... 
H. M. Hayt, collector, 12th district of Pennsylvania ............................ .. 
Edward H. Cl1ase, collector, 12th district of Pennsylvania ........ .•.......... .... 
Georg-e De La Montayne, collector, 13th district of P{lnnsylvania ................ . 
Charles J. Bruner, collector, 14th di11trict of Pennsylvania ...................... .. 
David F. Williams, collector, 15th district of Pennsylvania ...•............•...... 
Edward Scull, collector, 16th district of Pennsylvania ....•....•.................. 
Samuel J. Royer, collector, 17th district of Pennsylvania .•.......•...•.......•.. 
John H. Burrows, colledor, 18th district of Pennsylvania ...................... . 
G. P. Davis, collector, 19th district of Pennsylvania ..•••........................ 
P.R. Gray, collector, 20th distric~ of_ Pen~sylvania .............................. . 
D. W. Shr~ock. collector, 21st d1stnct of Pennsylvama ....................... .. 
Thomas W. Davis, collector, 22d district of Pennsylvania .............•......... 
John M. Sullivan, collector, 2Jd district of Pennsylvania ....................... . 
Charles M. Merrick, collector, 24th district of Penns_ylvania ................... .. 
J. S. Prettyman, collector, Delaware ........................ ............... _ ... .. 
James Mcintire, collector, 1l'<t district of Maryland.......................... . .. 
Robert M. Proud, collector, 3d district of Maryland ............................ .. 
Daniel C. Brnce, collector, 4th district of Marylanrl ............................. . 
William R. ·wilmer, collector, 5th district of Maryland ......................... .. 
T. L. Tullock, collector, Di~trict of Columbia .................................. .. 
E. K. Snead, collector, 1st district of Virginia .................................. .. 
George S. Richards. collector. 2d district of Virginia ............................. . 
R. Burgess, collector, 3d district of Virginia .................................... . 
\V. L. Fernald, collector, 4th district of Virginia ..........•....................... 
J. H. Rives, collector, 5th district of Virginia ................................... . 
B. B. Botts, collector, 6t.h rlistrict of Virginia .................................. . 
E. E. White, collector, 7th district of VIrginia .................................. .. 
George W. Henderlite, collector, 8th district of Virginia .........•••............. 
Isaac H. Duvall, collecto1·, 1st district of \Vest Virginia ........................ .. 
George W. Brown, collector, 2d district of West Virginia ......•.........•..•..•• 
Jobn S. Witcher, collector, 3d district of West Virginia ........................ .. 
William Barrow, late collector, 1st district of North Carolina ..•........... _ .... . 
N.C. McNamara, collector, 1st district of North Carolina ....................... .. 
G. P. Peck, late collector, 2d district of North Carolina .............. . ......... . 
'.rhoma~ Powers, collector, ':.!d district of North Carolina ......................... . 
0. H. Blocker, collector, 3d district of North Carolina ............................ . 
Is11:1C J. Young, collector, 4th dist.rict of N ort.h Carolina ......................... . 
C. S. Winstead, collector, 5th district of North Carolina ........................ .. 
$250,398 3~ 
30,902 99 
5, 528 00 
741 00 
10, 665 00 
12,417 98 
10, 021 67 
G, 944 90 
6, 535 37 
2, 938 00 
1, 164 00· 
9, 569 33 
6, 301 62 
3, 487 00 
3, 912 00 
4, 938 55 
3, 368 7()> 
396 95 
3, 989 00 
5, 559 70 
4,194 57 
8,617 77 
10, 346 52 
4, 925 30 
5, 647 55 
6, 982 60 
8, 012 00 
5, 3!l5 13 
23, 128 72 
28,577 17 
5, 956 00 
6, 581 00 
10,689 25 
7, 043 42 
18,024 50 
26, 450 09 
26,333 66 
10,484 25 
10,929 59 
3, 907 20 
11,948 68 
14,146 00 
9, 806 30 
6, 813 80 
2, 000 00 
6,152 50 
7, 498 50 
11,013 58 
17,125 96 
111,7137 00 
6, 172 36 
7, 754 15 
7, 156 88 
9, 283 58 
20,774 37 
13, 994 70 
17,514 84 
16,469 91 
8, 549 75 
19, 651 55 
23, 956 75 
9, 250 40 
11,511 00 
7, 622 00 
6, 168 00 
15, 583 00 
18, 843 73 
8, 727 40 
20,211 61 
28,960 75 
11,615 00 
5, 876 00 
7, 284 16 
7, 507 20 
4, 438 60 
1, 024 00 
5, 247 66 
2, 432 00 
4, 011 84 
7, 461 00 
22,749 53 
20,993 01 
Carried forward. .. . . .. • • .. . • .. .. . • . . .. .. . .. . • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1, 097, 085 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ................................ : ...•................ 
To J. J. Mott, collector, 6th district of North Carolina ...•.•.................•.....•• 
P. Rollins, collector, 7th district of North Carolina .........•...••................ 
E. vV. Ferris, collector, 1st district of South Carolina ............................ . 
·w. R. Cloutman, collector, 2d district of South Carolina .....••................... 
C. L . .Anderson, collector, 3d district of South Carolina ..•........•............... 
A. N. Wilson, late collector, 1st district of Georgia ..•...•.....•.............•.... 
L. McLaws, collector, 1st district of Georgia ..................................... . 
.A. B. Clark, collector, 2d district of Georgia ..................................... . 
I. S. Fannin, collector, 3d district of Georgia ..................... : ............... . 
J . .A. Holtzclaw, collector, 4th district of Georgia ................................ . 
.A . .A. Knight, collector, Florida .................................................. . 
L. H. Mayer, collector, 1st district of Alabama .................................. . 
F. Widmer, late collector, 2d district of Alabama .•••••.....•.....•..•............. 
P. D. Barker, collector, 2d district of Alabama ................................... . 
E. Latham, collector, 3d district of Alabama ..................................... . 
S . .A. Stock well, collector, 1st district of Louisiana ..............................• 
0. A. Rice, collector, 2d district of Louisiana ................................... .. 
T. S. Johnson, collector, 3d district of Louisiana ................................ . 
A. P. Shattuck, collector, 1st district of MissisF!ippi ...........••......•......... 
B. B. Eggleston, late collector, 2d district of Mississippi .................•....... 
H. B. McClure, collector, 2d district of Mississippi .•...•....................•.... 
.A. P. Hatch, collector, 3d district of Mississippi ................................ . 
W. H. Sinclair, collector. 1st district of Texas ................................... . 
L. G. Brown, collector, 2d district of Texas ..................................... .. 
H. M. Taylor, late collector, 3d dist.rict of Texas ................................ . 
C. E. Norris, collector, 3d district of Texas . ..................................... . 
S.D. Wood, late collector, 4th district of Texas ................................ .. 
H. C. Hunt, collector, 4th district of Texas ...................................... . 
William H. Rogers, collector, 1st tlistrict of Arkansas ..............•.•..••..... 
John Brooker, collector, 2d district of Arkansas ................................ . 
H. W. Fick, collector, 3d district of .Arkansas .................................. . 
John K. Miller, collector, 1st district of Tennessee ............................. . 
J . .A. Cooper, collector, 2d district of Tt>nnessee ................................. . 
P . .A. Wilkinson, collector, 3d district of Tennessee ............................. . 
J. W. C. Bryant, collector, 4th district of Tennessee .........•.......•............ 
D. W. Peabody, late collector, 5th district of Tennessee ....••.................... 
D. B. Cliffe, collector, 5th district of Tennessee .......•...........•....... : ..... . 
J. C. McKinney, collector, 6th district of Tennessee ............................ . 
.A. W. Kawkins, collector, 7th district of Tennessee ............................. . 
R. F. Patterson, collector, 8th district of Tennessee ................••......•..... 
John P. Hall, collector, 1st district of Kentucky ................................ . 
0. P. Johnson. collector, 2d district of Kentuck.v ............................... .. 
Erasmus L. Mottley, collector, 3d district of Kentucky ...................••..... 
Ed. H. Hobson, collector, 4th district of Kentucky ............................ .. 
,James F.Buckner. collector, 5th district of Kentucky .......................... . 
JohnS. Nixon, collector, 6th district of Kentucky .............................. . 
.A. H. Bowman, collector, 7th district of Kentucky ...................•........... 
William J. Land ram, collector, 8th district of Kentucky ..•.....•........•...•.. 
John E. Blaine, collector, 9th district of Kentucky . . . . . . . . . . • •.........•....... 
Lewis Weitzel, collector, 1st district Qf Ohio ................................... . 
Robert Williams, ,ir., collector, 3d district of Ohio ............................... . 
William W. Wilson, 4th district of Ohio . ....................................... . 
Jos. B. Rothchild, collector, 5th district of Ohio ................................. . 
James Pursell, collector, 6th district of Ohio . .................................. .. 
C. C. Walcutt, collector, 7th district of Ohio .................................... . 
William H. Robb, collector, 8th district of Ohio ................................ . 
Clark Center, collector, 9th district of Ohio ..................................... . 
Jos. R _Swigart, collector, lOth district of Ohio ................................. . 
Benjamin F. Coat eA. collector, 11th district of Ohio ............................. . 
Samuel H. Hurst, collector, 1~th district of Ohio ................................ . 
William R. Sapp, collector, 13th district of Ohio ............................... .. 
Lucas Flattery, collector, 14th district of Ohio .................................. . 
Jos. L. Kessinger, collector, 15th district of Ohio ............................... . 
.Alexis Cope, collector, lfith district of Ohio ..................................... . 
Jesse Dt-ick, collector, 17th distrkt of Ohio ..................................... . 
Peter Rose, collector, 18th district of Ohio ...................................... . 
Henry Fassett, collector, 19th district of Ohio .................................. . 
Mark Flanigan, 1st district of Michigan ........................................ . 
LeviT. Hull, collector, 2d di!ltrif't of Michigan ................................. . 
H. B. Rowlson, collector, 3d district of Michigan ................................ . 
Slum an S. Bailey, collector, 4th district of Michigan ............................ . 
Crowley P. Dake, collector, 5th district of Michigan .....•....................... 
William B. McCreary, collector, 6th district of Michigan ...........•............. 
James C. Veatch, collector, 1st district of Indiana ............................... . 
Horatio Woodbury, collector, 2d district of Indiana ............................ . 
Ralph Hill, collector, 3d district of Indiana .................................... . 
'Viii Cum back, collector, 4th district of Indiana ................................ . 
William Grose, collector, 5th district of Indial!a ............................... .. 
John W. Rose, collector, 5th district of Indian~, ................................ . 
Charles F. Hogate, collector, 6th district of Indiana ............................. . 
Frederick Baggs, collector, 6th district of Indiana .•••............•.•.•.......... 
175 
$1, 097, 085 4S 
3:i, 744 25 
13 364 35-
5:425 25 
7, 445 03 
6, 124 00· 
6, 255 00 
1, 075 00· 
10, 478 91 
10,697 30 
20,278 00 
9, 390 17 
8, 004 00 
713 00 
5, 405 00 
7, 710,89 
26,447 42 
tl, 400 75 
8, 618 25 
5, 530 25 
5, 4:32 00 
2, 694 00 
6, 542 14 
10, 495 92 
7, 192 60 
5, 387 00 
2, 151 00 
4, Oo7 tl4 
5, 270 36 
5, 417 05 
5, 559 00 
5, 700 00 
5, 465 65 
7, 334 50 
5, 542 50 
42, 025 72 
20,859 30 
6, 333 00 · 
6, 590 05 
5, 04!3 23 
8, 581 88 
7, 439 80 
20,:\29 00 
4, 746 00 
50, 419 58 
39,012 50 
48,799 73 
72, 664 :32 
38,373 50 
11, 693 42 
44, 459 80 
27,966 31 
12,312 55 
5, 215 70 
11,335 00 
10, 872 81 
3, 641 00 
12,041 05 
11, 174 86 
7, 984 00 
9, 421 45 
5, 061 79 
6, 712 50 
4, 817 35 
9, 238 25 
5, 853 32 
14,749 25 
6, 670 33 
11, 680 00 
4, 486 83 
6, 333 00 
5, 552 00 
5, 487 90 
7, 241 40 
15,086 58 
9, :i86 50 
9, 440 10 
21, 039 31 
3, 718 50 
318 00 
7, 033 00 
2, 564 00 
Carrierl forward . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 080, 451 :15 
176 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL 'REVENUE. 
Brou~ht forward .................................................... $2, 080, 45i 35 
To Frank White, collector, 7th district of Indiana . .. .. • .. • . . .. .. • . .. .. . . .. .. . . . . . .. 12, 489 58 
Matthew Simpson, collector, 8th district of Indiana.............................. 5, 828 00 
R. J. Chesnutwood, collector, 9th district of Indiana............................. 5,158 u5 
George Moon, collector, lOth district of Indiana ....••.... -~......... ... . . . . . . . . . . 4, 896 00 
John F. Wildman, collector, 11th district of Indiana............................. 4, 991 95 
Samuel .A. Irvin, collector, 1st district of Illinois................................. 52,507 32 
William B . .A.llen, collector, 2d dist.rict of Illinois................................ 5,166 30 
Adam Nase, collector, 3d district of Illinois..................................... 10,261 46 
John Tillson, collector, 4th district of Illinois.................................... 14,531 05 
Richard H. Whiting, collector, 5th district of Illim>is . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 226 67 
Horace Weeks, collector, 6th district of Illinois . ................................. 7, 322 00 
Jon a than Richmond, collector, 7th district of Illinois . • . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 8, 570 84 
J. T. Harper, collector, 8th district of Illinois . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . 1, 796 00 
,Jonathan Merriam, collt>ctor, 8th district of Illinois.............................. 17,512 00 
Asa C. Matthews, collector, 9th district of Illinois......................... .... .. 5, 561 50 
James Fishback, collector, lOth district of Illinois............................... 8, 013 94 
Israel A. Powell, collector, 11th district of Illinois . . .. .. .. .. ... .. .. .............. 4, 395 15 
Charles Stephani, collector, 12th district of Illinois . .... ..... . .. . . .. .. ..... .. . . . . 8, 115 55 
Jonathan C. Willis, collector, 13th district of Illinois............................ 5, 409 00 
George Q. Erskine, collector, 1st district of Wisconsin........................... 22,013 94 
Henr.v Harnden, collector, 2d district of Wiflconsiu . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • 9, 543 79 
Albert K. Osborn, collector, 3d district of Wisconsin............................. 10,971 13 
Hiram E. Kelley, collector, 6th district of Wisconsin .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. • .. 6, 836 48 
Andrew C. Smith, collector, 1st district of Minnesota............................ 7,148 00 
Irving Todd, collector, 2d district of Minnesota.................................. 8, 400 45 
:Francis Sprin~er, collector, 1st district of Iowa ................................. : 8, 536 00 
Norman Boaraman, collector, 2d district of Iowa................................. 6, 365 52 
Matthew M. '£rum bull, collector, 3d district of Iowa............................. 9, 979 50 
John Connell, collector, 4th district of Iowa...................................... 5, 973 73 
L. P. Sherman, collector, 5th district of Iowa..................................... 5, 734 30 
W. W. Nixon. collector, 6th district of Iowa...................................... 5, 098 76 
C. W. Ford, collector, 1st district of Missouri .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . 1 8, 926 00 
Constantine Ma~uire, collector, 1st di~:~trict of Missouri.......................... 24,360 00 
A. B. ~arroll, collector, 2d district of Missouri . ... .. . . . .. . . . . . . • . .. .. . . .. .. .. .. . . 8, 844 22 
Charles P. Heywood, collector, 3d district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 890 22 
Arthur C. Stewart, collector, 4th district of Missouri . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . 5, 434 87 
David H. Budlong, collector, 5th district of Missouri.. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8, 954 00 
U. B. Wilkinson, collector, 6th district of Missouri . . .. .. ... ... . . .. . . .. .. . . .. .. . . . 21, 399 65 
George T. A.nthony, collector, Kansas............................................ 10,044 14 
Henry A. Newman, collector, Nebraska.......................................... 13,063 75 
Gilbert P. Bennett, collector, Dakota.............................................. 3, 372 00 
Thomas P. Fuller, collector, Montana............................................ 9, 456 51 
Austin Savage, collector, Idaho ... .. . .. • . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . 7, 292 00 
John H. Morrison, collector, Colorado............................................ 8, 316 00 
Gustavus A. Smith, collector, New Mexico....................................... 6,396 00 
Thomas Cordis, collector, Arizona............................................... 3, 919 84 
Ovando J. Hollister, eollector. Utah.............................................. 5, 792 92 
James R. Hayden, collector, Washington Territory............................... 5, 968 00 
0. B. Gibson, collector. Oregon . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 7, 778 13 
T. Harlan, collector, Wyoming Territory......................................... 1, 060 00 
Edgar P. Snow, collector, Wyowing Territory................................... 2, 265 00 
George .A. King, collector.- Nevada ........... ;.......... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 9, 514 00 
John Sedgwick, collector, 1st district of California............................... 56,830 00 
Amos L. Frost, collector, 4th district of California................................ 12, 371 85 
W. C. S. Smith, collector, 5th district of California. ....................•...•.•.. ·.: 9, 981 55 
G, C. Alden ... .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . .... .. • ... .. .. .. . .. .. . I, 621 52 
W. 0. Austin .... :..... . .......................................................... 728 29 
Automatic Telegraph Company.................................................. 10 76 
t.~_m1\!~~~~~~ -~~~:~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 16, ~~~ ~~ 
M. Angensteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 75 00 
W. 0. Avery ........................................... , . . .... .. .. ... .... .. ....... 168 40 
I. F. Adams . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. 323 05 
S.C. Attkissen ................................................................... 171 00 
J. G. Ayars . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. 35 00 
Atlantic and Pacific Telegraph Company........................................ 6 76 
J.D. Arick............................................. .. . . . ...... . . .. . .... . . .. .. 13 55 
G. Andrews . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
American Law Register . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . • .. .. . . 2 0!:! 
C. A. Bates................................ . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . 117 60 
M. B11rry.................................... .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 60 50 
J. C. I'owyer . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . 2, 144 90 
B. P. Brasher............ .. .. .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. 3, 742 85 
J. J. Rrooks ...... ...... ..... ......... ...... ............ ............. ............. 3,181 30 
A. E. Burpee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3, 241 8R 
J. N. Beach....................................................................... 3,521 17 
H. Brownlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 874 42 
E. T. Bridges..................................................................... 2, 762 05 
D. W. Burnley .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . . 209 00 
W. T. Burr....................................................................... 354 93 
S. W. Bassett...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl2 15 
Carried forward................ .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. • . .. .. .. . 2, 702, 865 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 177 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward . ............... . .................................... $2,702,865 54 
To C. P. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . • .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3, 422 67 
A. G. Bliss ............................................... :.. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. 4, 553 50 
.J. A. Blume .. . . . . . . .. . . . . . . . • . . .. . . . . .. . .. . . . .. • . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . 39 70 
N. T. Beach . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. 13 20 
T. W. Brimberry............ . .................................................... 33 00 
M . Bullard............................................ . ..................... . .... 33 72 
.J. C. Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 42 25 
G. R. Burrows.......... . ....... . .......... .. ..................................... 115 25 
D. Branley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 50 
E . H. Breckenridge. ............................. . ....................... . ........ 62 60 
H . T. Bebighous . ...... ...... .......... .......... ... . .... ..... . ................... 27 35 
ii. ~- ::~~ ... ·~ ~:::::: _.:::: !.":: _. _.:: _.: ~ _. _. _.:. : _.: _.::::: ~::::::::::::::: ~ ~ ::: _. ~:::::: : :: ~i ~g 
W. A. Belcher . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
W . M. Bateman . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 150 00 
G. W. Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 80 
L. D. Barnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
~~~~~~ .~~ ~~~-r-~~~~~-~~~-~~i-~~i~~-- ~ ." :::~ ::::::: _-_-_-::: :: :." :: ~:: : ::: :::::::::::::: 1g~ ~g 
E . B. Bierce .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . 50 50 
E. L. Baker . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . .. .. 108 70 
G. F. Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 75 
.J. H. Ballard . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . 79 50 
E. R. Chapman . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . 594 38 
K. R. Cobb................................................................ . ...... 8, 960 81 
W. T. Clarke . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . • . . .. . .. . .. . . .. . • . . . . .. . .. .. . . 22 20 
G . W. Casilear . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . .. . 91 60 
F. E. Cushman ........................................ : . ........... ; .. . . . . . .. . . .. 183 85 
A.M. Crane . ................................. . ................................... 1,197 99 
W. C. & F. P. Church............................................................. 3, 317 OS 
M.G. Candee..................................................................... 11 00 
C. S. Clay.· ................................................. ·........................ 388 00 
§.· t·c~~~~l.::::::::::::::::::::::::::: ~ .": ."::::::::: ."::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~g 
.J.P. Coleman.................................................................... 46 15 
S. W.Cox ..... . ............................ .. ............. . . . ............ ........ 48 95 
R. Crowley .... :.......................................... .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. 779 35 
A.M. Crowder .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 66 25 
l: ~\5~~fe~-~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1i~ gg 
G. S. Campbell ........... , . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . 25 00 
A . .J. Cooper..................................................................... 11 50 
W. M. Collins .. .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . ... . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. 241 75 
*.\v~~~!~~~::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1' ~i~ i~ 
, J.hii: ~:~~~=r: : ::: .": :: :: : : : : :: : : :::: : : : : : : :: :: : ::: :: : ::: : ::: : : : ::: :::::: : ::: :::: : : ~~ ~g 
~.' ii. :g~n~~~;Y_:::: .": ." ." ." .": .": .":: ." .": ." .' .' .':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~g ~g 
C. R. Dickinson .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. U39 67 
.J. Davis. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. ... .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. . 129 50 
E. L. & C. L. Dixon...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 625 00 
W. A. Eliason . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 454 55 
C. F. Eberman.......... . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . 3 32 
.T. B. E,·ans ............................................. ~·........................ 150 00 
¥./;~~~~~~~~:::: ~: ~: :::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~! !g 
£·: ~~:~erhg~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::·: ::::;: :::::::::::::: 5, ~~~ ~g 
Fairbanks & Co . ................... . ............................................ . 1, 370 44 
B. F. Fifield . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . . . 500 00 
A. Flesh.......................................................................... 50 55 
R. E . Freeman............ . .. .. . .. .. .. . . .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 92 80 
r:~~:~i~~~~-~ :~~-~~~~~-~-~~-~~~-~~-~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: !~ ~g 
.J. S. Fardon . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . 346 75 
M. Galt & Co..................................................................... 1;126 16 
W. S. Gavett . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . 3, 709 35 
A. Gunther. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. . . . . 4, 492 20 
.J. G. Garland.................................................................... 32l 91 
E. L. Grant .............................. ; . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . .. • 198 96 
.J. J. Gillock................................................. . .................... 37 38 
R. M. Goodell...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 45 
S. H. Goodman..... . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 26 00 
.T. E. Graham.... . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 50 
J. 0. Glover...................................................................... 300 00 
~-~~~~~:V :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . iM ~~ 
Carried foaward .. . . .. . • • . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. . . • 2, 754, 358 80 
H. Ex. 39-12 
178 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
·Brought forward ..................................................... $2,754,358 8() 
To J. T. Hogue...................................................................... 3, 218 05 
L. Hawley....................................................................... 12, 575 37 
J.M. Hedr·ick.................................................................... 4,567 70 
T .. J.Robbs ...................................................................... 825,000 00 
C. M. Horton .............................. -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 798 31 
Mrs. E. L. Heap................................................................... 811 35 
N. S. Hill...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 70 
H. W. Hasslock.................................................................. 41710 
D. H. Howard.................................................................... 678 20 
A. D. Hunt & Co..................................... . .......................... 227 70 
J. H. Hall ............................ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 01 
J. Harris......................................................................... 48 95 
W. L. Herr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
I. Heyman....................................................................... 380 75 
W. Herndon..................................................................... 604 30 
F. S. HilL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 265 05 
E. S. Holmes..................................................................... !::!3 60 
G. W.Hamilton.................................................................. 107 62 
W. J. Hobson.................................................................... 50 50 
A. H. Holt....................................................................... 235 40 
R.P.Har!'is...................................................................... 208 35 
U.W.Holleman.................................................................. 150 25 
C.J. Hassett..................................................................... 263 05 
W. F. Holden.................................................................... 24 00. 
P. L. Hackenberg................................................................ 19 75 
G.H.Hoering................ ............. ....................................... 53 00 
G. W. Heilig..................................................................... 5 20 
R. A. Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 50 
A.M. Hugres..... ..... .. ...... ........ .. . ... ...... ...... .... .. ...... ...... .. . . .. 1, 200 00 
H.C.Hammond.................................................................. 25 00 
C. E. Harrison .............. ,..................................................... 108 90 
L.Hubbell.......................................................... ............. 500 00 
J. T. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 51 
f~!~~~f~e~~~~~-R~~-o-rd: ~::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::·.:: :: 3~f ~g 
J.A. Joyce....................................................................... 3,729 56 
J.F.Joseph................. .................................................... 196 00 
W.James........................................................................ 196 60 
G. B. John son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 51 
E. U. Johnston................................................................... 280 12 
,J.M.Jackson.................................................................... 129 50 
B.F.Jackson.................................................................... 116 25 
J.M.James...................................................................... 17119 
P.Kimba1l............................................. ......................... 163 00 
G. \V. Knox...................................................................... 8 85 
T. J. Kinney..................................................................... 13 50 
J. M.Kiug ....................................................................... 2 50 
1J..l1l~!~~%a~;:: ~: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _· ::::::: :~ :::::::::: gi ~~ 
A. Q. Keasbey................... . ................................................. 750 00 
.A.A.Knight..................................................................... 28 80 
R.C.Kehoe ....................................................... .............. 25 00 
W. Lay.......................................................................... 158 30 
J. H. Lawrence.................................................................. 172 00 
D. H. Lyman..................................................................... 2, 871 53 
A. N. Lowry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 31 
E. Livingston . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 014 02 
J.C.Lotz .............................................. .......................... 1,86140 
R. Little. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 f\1 
J. F. Logan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 UO 
A. P. Lathrop.................................................................... 77 25 
L. D. Latimer.................................................................... 100 00 
W.Lawrence.................................................................... 35 75 
H. C. Laudes.... ....... ... . .. . . ... ...... .. . ... . .. ........... ....... ... . ... .... .. 1 50 
E. A. Locke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 80 
G.Lanman................................................... .. ................... 120 
E.R. McKean ............................................................. :...... 346 60 
D. K. Miller . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 625 00 
J. McDonald ......................................... : . ............. ·........ . . . . . 4, 937 81 
J. H. Manley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 558 04 
J. MitchelL...................................................................... 2. 621 57 
D. W. Munn. ... . ...... . . .............. ......... ....... ..... .... .. ... ... ........ .. fi, 323 76 
T. D. McAlpine.................................................................. 2, 436 90 
J. McDermott & Bro............................................................ 2 50 
H. B. Mayhew................................................................... 360 42 
A. H. ·Mahone.................................................................... 11 50 
A. L. McCrea.................................................................... 45 80 
S.'.r.Moore ...................................................................... 400 55 
E. B. Moore . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 278 40 
A. l-1. Morgan.................................................................... 31 29 
A. McCabe ............................................... ,....................... 25 00 
Carried forward........................................................ 3, 650, 623 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..........•..........•................•................ 
To J". E. Mathews ..•........•.•.....•..•..•.•.•..........••........................• 
C. J". McKinney .........................................•........................ 
W. McMichael ...•...............•.............•...•.....•...•••...•............. 
S. D. Mother .......................•.•••.•...... · .......•.....•.................•• 
J". B. Miller ...•....•••.....•......•.........................•..................•.. 
T. Norfleet ......•......•.................•.....•....•••.....•....••......•..•..... 
N. W. Norcross .....•.....•.....................•.•.....•.....•.................. 
R. Nott ...................•...•.........................•.......•................ 
D. C. Neefus .....................................•.....•.•...... , ......... · ...... . 
W. B. Nicks ..................................................................... . 
C. A. Nichols ....... , ............................................................ . 
A. K. Nichols ...........•..........................•..•. , .....•.................. 
H. E. Nelson .............•...................•.•..........••..................... 
J. C. N<tpier ......................••...........•..............•........•.....•.... 
W.C.Ogden .........•...............................................•....•...... 
I. Pugh .....•.••................................................................• 
S. T. Powell ...................•................................................•• 
P. W. Perry .........................................•.........•.................• 
J. H. Perry ...................................................................... . 
F. Pfister ...................................................................•.••. 
J". T. K. Plant ...•.•..........................•......................•.......•...• 
A. J". Prott .........•...•...•..........•........•..................... -····· ···-·· 
E. J". Pearce ...............................................•.............•.......•• 
G. A. Putnam ..•..•.............................................................. 
H. M. Phillips ...........•.....•...........•....•...........••.............•...... 
A. H. Purdis ...............................•...........•........................• 
A. J". Pinkham ........................................................•.......... 
H. C. Rogers ..........................................................•..••••.... 
H. A. Root ............................................................•.......... 
Z. Rog~>rs .........................•...........•••••...........................•.• 
H. W. Royer ..................................................................... . 
J". W. Robbins . .............•......................•.............••••....•......•. 
W. S. Randolph ..•..•.......••.....•..........•....................•.......•..... 
H. C. Rainey ...............•........................... . ......................... 
W. Robinson .......................................•.......•••.•......... . .....•• 
J". P. Roder . ..............•..........•......•.............................•....•.• 
S. L Stephenson ................................................................ . 
J". Swan ........ . ................................................................ . 
t· ~-s~:~r~: !~. ~: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::: 
W. A. Simmons ................................................................. . 
J". E. Simpson . .................................................................. . 
Eugene S. Sheffield .............................................................. . 
A. Swartz . . . .........................•......................................... 
f.~~rs:::~~1~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. J". Sweet ...................................................................... . 
G. E. Smith ...........•.•.........................•.............................. 
F. W Stocker ................................................................... . 
E.J".Srnith ..................................................................... . 
J". H. Stewart .........................................•.......................... 
N. Sweetman ............................................................. . ..... . 
R. B. Stone ...................................................................... . 
T. H. Stephenson ..............•.................•............................... 
J.D. Sh •rtell ................................................................... . 
S.M. Shoemaker ..........•...................................................... 
C. L . Siernens . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
H. Seibert ...................................................................... . 
C. C. Short ............................................... . ...................... . 
A. P. Tutton .................................................................... . 
Treasury Department ....•...................................................... 
G. Tagliabue .................................................................... . 
A.J". 'I'Prry .................................................................... . 
J". E. Thomson .............................................................. . ... . 
J". B. Tupper ....................... _ ............................... · .............. . 
J". E. Tnck ...................................................................... . 
H:H.Thaw . .................................................................... . 
W. J". Taylor .................................................................... . 
~: ~ :~~~~h~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Veatch ...................................................................... . 
H. S. Wheeler ................................................................... . 
H. J". White ......................... . ........................................... . 
W. H. Whitlock ................................................................ . 
J". C. Wheeler . .................................................................. . 
E. C. Webb ..... .. .............................................................. . 
i;'~~:~;1gn_i~-~ -~~~~~~~~~-~~~:~~:'::::: ::::: :~::: ::::::::::::::::: ~:: :::::::::: 
S.D. \Vil,on . .....•..........••...........................••.•...•.......... : . . .. 
!: N: ::I!~~{~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
179 
$3, 650, 623 55 
1 67 
607 00 
1,171 50 
20 00 
44 65 
29 35 
510 45 
38 80 
78 33 
25 80 
1,174 75 
29 95 
1 67 
194 55 
60 60 
3 00 
4, 502 53 
10, 821 80 
478 50 
66 00 
3 00 
20 63 
15 95 
6 57 
61 20 
2'19 67 
11 80 
327 50 
3, 797 55 
3, 43~ 35 
339 50 
27 50 
45 85 
40 45 
2 50 
~77 50 
100 30 
68 83 
2, 558 62 
5, 859 21 
6, 211 Ol 
3, 578 85 
344 42 
125 80 
2,100 00 
652 28 
205 40 
43 83 
24 12 
59 13 
233 45 
48 40 
39 00 
7 Of) 
76 95 
17, 364 85 
90 85 
45 42 
15 45 
6, 811 10 
26, on 60 
6, 460 00 
35 50 
1, 500 00 
144 00 
346 75 
1 67 
1 61 
42 50 
79 50 
9 00 
429 85 
~3 50 
210 06 
282 35 
90 40 
147 51 
694 08 
:10 35 
500 00 
67 50 
Carried forward .....•............•.........•.........•..........•. , . 3, 762, 906 03 
1.80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
To J. Wood.-~~~~-~~~ -~~r_w_~~-~.".".":::::::::::::.: ·.: "."."_".".".".".".: ·_-_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ·. ~ ~: ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ $3, 762, I~~ ~~ 
F. Wallace....................................................................... 84 24 
R.B. Wood....................................................................... 58 75 
D. B. Waters..................................................................... 6 OQ 
W. WaltAr. ... .... . . ...... ......... ... ....•. ....•••. ............................. 69 80 
~-- ~- 'ir~~;t~~~ -~- ~~ ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2k~ t~ 
H.T.Yar.van .................................................................... 4,057 84 
I.J. Young...................................................................... 6 25 
. From which cleduct the following repayments: 
By J. W. C. Bryant ..................................•...•.. . .........• 
J. F. Buckner .................................................... .. 
C. R. Coster .............................•.•........................ 
W. Grose ......................................................... . 
~.1.~~6:~~.::::::::::::::::::::: .- .-_-:::::::::::::::::::::::::::::: 
M. C. MeN amara ....................•..•.......... . ............... 
J. Mcintire ... . ................................................... . 
G. H. Olney ................... . .......•............................ 
vV. N. Nixon ...................................................... . 
P. W. "Wilkinson . ......................................... . ....... . 
Allowance or drawback: 
$60 00 
57 00 
86 32 
102 64 
1, 796 00 
35 08 
112 98 
95 00 
122 37 
30 00 
499 36 
To J. C. Ayer & Co .....................................•••.•••••••.................. 
F. Ayer ...................................................... . .................. . 
E. JI. Alburtis .................................................................. . 
Arkell, Tufts & Co ............................................... · ............... . 
J.Andrade & Co . . .............................................................. : 
L. Benjamin .................................................................... . 
J .. Baird .......... . ................................................ . ............. . 
Bach & Nastrand .•.•.. ,. ....................................................... . 
Barclay & Co ................................................................... . 
~: ~ ~c~~:~~~. & c)~:: :: :::::::::::::::: ::: ~::::::: :::: ::::: ::: ::.-::::::::::::::: 
X~c~~!r~;gs~vc~.?~.--~:-.-.~ ~ ~ :~ ~:: ~ :::::::: :::·.:: :::::::::::::::::: :::::~ :::::::: 
E. F. Davison & Co ............................................................. .. 
J. W.Danforth .................................................................. . 
Dix & Steiner ................................................................... . 
Dohan, Carroll & Co ............................................................ . 
P. H. Drake & Co ............................................................... . 
·l~i~l~:~~~~-~ ~~~:.: ::: ~ ·---~: ·:.:: :: ·::::. ::::: ·::.:·:::::::. ~::: ·.::::: ·. ::::::::::::: 
S. W. Fowle & Sons ............... "········· ·····--··················--·········· M. B. French & Co .............................................................. . 
R. W. Forbes & Co ............... ~ ......................... : .................... . 
B. A. Fahnestock, Son & Co .................................................... .. 
Holmes, Bates & Nichols ........................................................ . 
:S. Hernsheim & Bro ............................................................ .. 
Hoffman Lee & Co .............................................................. . 
Haydock & Stohler ............................................................. . 
J.F. Henry .................................... _ ................................. . 
. G. F. Hurd ...................................................................... . 
J3.Hurd ...... .................................................................... . 
:Hall & Rnckell ................................................................. . 
E. Haydock ........... · ......................................................... . 
D. Hiscox ....................................................................... . 
::R. Irvin & Co .................................................................. .. 
Dr. D. Jayne & Son ............................................................. . 
.J. Knox & Co ................................................................... . 
W. P.Kittridge & Co ........................................................... . 
Lanman & Kemp .........................•........................... . ....•..... 
C. Lndenan & Co ................................................................ . 
(). W. Lindholm ..................................... ." ........................... . 
C. Mayer ....................................................................... .. 
,V. Massey & Co ...... . ...........................................•.............. 
J. R. Merchant ...................................................... . ........... . 
~~~~~~n~J~'~c~ ~-i~-~~~=~-~~:::: ::~:: :::: :·.: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Morgan & Tryon ..........................•..............•....................... 
New York Consolidated Card Company ......................................... . 
:F. Probst & Co ......................................... -~-- ..................... . 
Radway & Co .......................... : ........................................ . 
::Ritchey & Boniface ............................................................ .. 
B. Rionda & Co .................•................. · ..........................•.... 
L. P. Rose ....................................................................... . 
J. D. Raffia ...................................................................... . 
C.arried forward ...................................................... . 
3, 767, 588 46 
2, 996 75 
3, 764, 591 71 
2, 648 19 
51 84 
64 80 
161 88 
45 60 
45 60 
75 00 
4, 081 20 
310 25 
95 00 
204 19 
126 14 
70 40 
64 so 
91 20 
232 80 
2, 289 20 
19 44 
336 40 
89 00 
596 16 
257 so 
159 60 
194 40 
4 224 96 
'672 00 
126 80 
62 21 
19 48 
295 60 
117 20 
97 20 
285 12 
41 62 
98 06 
2 53i:j 42 
' 50 20 
45 60 
3, 926 27 
399 17 
19i:j 40 
749 87 
532 80 
416 20 
24 62 
238 89 
92 50 
1, 088 64 
32 84 
874 20 
79L 00 
431 14 
4;) 60 
426 60 
31,254 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ....•.•........••.••.••................................ 
To Richa.rd Steed ......................•....••. ~ •................................... 
F. B. Strouse .........•.....••......•............................................. 
G. B. Seely ...................................................................... . 
.J. R. Stege ..•................................•................................... 
D. Striven .......•...•............................................•............... 
I ~~.t:o:~s~~~ ·s~~~-& ·a~~~~:~~~::~::~:::::~:::::~~::::~::::~~:::::~~::::::::::: 
6: ~\~~~d.~~~iit-&s;~: :::::::::::::::: :~::::: ::::::::::::::-::::::::::::: _-: ~: .- .- .-
Punishment for violating internal-revenue laws, 1871: 
To C. C. Adams ...............•...•.................................................. 
D. C. Brown .............•....................••.................................. 
.J. Beard ......................................................................... . 
.J. R. Brown ................................................................ -----. 
.J. T. Cuthrell ................................................................... . 
E. Chastian ..................................................................... . 
T.Chitty ...................................................................... . 
W. L. Fernald .................................................................. .. 
.J.P. Galloway ........•.....................................••..••......•........ 
E. R. Hampton ................................................................. .. 
C. E. Hurst ......................... .....•.•..................................... 
.J. W.Johnson ................................................................... . 
T. Leddy ......................................................................... . 
A. Mueller ...................................................................... . 
R. D. Nolenau and T. VV. Scott ................................................. . 
S. K. Stansill .................................................................... . 
R W.Scott ...................................................................... . 
D. Thompson, jr ................................................ : .. .............. . 
Treasurer United States ....................................................... . 
C. D. Upchurch ................................................................ .. 
R. Voigt ............................................................... .... ..... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. F. Baile,y ..................................................................... . 
Punishment for violating internal-revenue laws, 1872: 
To L. C. Abbott . .................................................................. .. 
I. T. Anderson .................................................................. . 
M. Berry .....................................•................................... 
N. T. Heal. ...................................................................... . 
E. Cbastiau ..................................................................... . 
.J. H. Faulkner ................. .' ...............•.•............................... 
C. W. Ford ..................................................................... .. 
.J. R. Henderson .........•................•............................•........ 
C. D. Upchurch ................................................................. .. 
Punishment for violating internal-revenue laws, 1873: 
ToW. 0. d.ustin .......................................• . ...................•........ 
K. R. Cobb ...................................................................... . 
A.B. Clark ............................................................. - ....... .. 
T. Davis ...............•....................•.................................... 
L.M. :Foulke····'· .............................................................. . 
C. W. Ford ..................................................................... .. 
H. B. Guthrie .................................................................. .. 
.J. A. Honeycutt ............................................... -· ....... ···· .... .. 
D. Hendersou ................................................................... . 
D. W.Muun ................................................................... .. 
a: ~!~!~P!~ ~::: ::::::::::::::::::::::::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::: 
P. W. Perry ..................................................................... . 
G. W. Ransome ................................................................. . 
W.A. Simmons ...................................•.................•..........•. 
C. B. Wilkinson .........................................................•........ 
A. Willmann .................................................................... . 
Punishment for violating internal-reuenue laws, 1874: 
To N.Boardman ................................................................... .. 
L. R. Cobb ..................................................................... . 
K. R. Cobb ...................••.................... .. ............................ 
W. W.Coldwell ............................. . ................................... . 
181 
$31,254 10 
100 flO 
604 57 
45 60 
19~ 00 
268 80 
134 40 
103 68 
92 50 
64 80 
32,861 05 
250 00 
367 32 
100 00 
200 00 
700 00 
237 5() 
200 00 
200 00 
3oo o6 
100 00 
300 00 
300 00 
600 00 
38 50 
600 00 
100 00 
300 00 
300 00 
2 07 
200 00 
32 50 
5, 427 89 
318 53 
5, 109 36 
300 00 
200 00 
200 00 
200 00 
55 50 
33 00 
468 00 
300 00 
800 00 
2, 556 50 
200 00 
291 90 
300 00 
30~ 18 
45 00 
708 00 
300 00 
300 00 
6 00 
40 00 
300 00 
91 70 
310 50 
300 00 
125 00 
6!H 96 
175 00 
4, 453 24 
8 50 
89 55 
904 35 
118 00 
Carried forward.................................. • . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . 98 05 
182 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..•.••..•••...•...•..•............•.•..•••............• 
ToW. H. Egghorn ...............•. , ...•................•.....•..•...••••••.......... 
L. M. Foulke ...................••....... ": ..................•............... , ..... 
T. Golden .........•...........•...................................•.............. 
L.Hawley ..............................•............•.•......................... 
J. M. Hedrick ................................................................... . 
J. T. Hogue .............................•... --~-- .........................•...... 
J. Jones ......•..•.•••..........................•............................•...• 
J.D. Lyle ............•... . ..............•....•...•............•..•••••.....•..•• 
J . .A.. McDevitt ..............•.•......................•.••.••...••••..••.•........ 
J. Mitchell .........•.•.•.•••....••.........••...•.•.•............••.............. 
W.Patrick .........•...................••••••............••••................... 
J. H. Pierce .........•.•.............................•............................ 
W . .A. Simmons ..........••.............•.•......................•............... 
A.M. C. Smith,jr .•.•...........•....................................•.......•.• 
F. D. Sewall ......•..•••.•.............................................•.•...•.... 
G. Smith ............•.....•..........................................•..•••.•.•.. 
A. P. Tutton .......•..............................•.......•...................•.. 
W. P. Wood .....•...••.•••.....••..•.........•••................................. 
From wh:ch deduct the following repayment: 
By J. T. Hogue .....•.•.•••.................................... 
Stamps, papEr, and dies: 
To Bureau of Engraving and Printing .............................................. . 
Stamps, paper, and dies, 1873: 
To Adams Express Company .....•..................................••.•.......•••.. 
~::~~~r ~~~t;;~li.l~ ~~dpP~i~ti~·i :::::::: :_·_· ::::::: _- :::::::: :::·:: :::::::::::::: 
Continental Bank Note Company ...................•.............•.............. 
J. R. Carpenter .......................•.....................••..................... 
~~~~r0a~!~n-~-~-o-t~- ~-~~-~~~!. ~:: ~:: :::::: ::·.: ._: ::: ~ ~: :::::::::::::::::: ~:: :::::: 
J. M. Wilcox & Co ..•.•••......•............................•..................... 
Stamps, paper, and dies, transfer account, deficiency June 22, 1874: 
To Bureau of Engraving and Printing ........•...................................•.. 
Stamps, paper, and dies, 1874: . 
To American Photo type Company .. ........ ......................•..........•......• 
~~i~~:i!:?l~~~v~~~~~~~;~~~y-~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~-::::: -~ ::::: :-~-~ :-:-:-:-:-::::::::::::: 
C. Magarge . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . ............. ___ ....•.... _ .• 
~~~~~~~ Bic~ ~-o·t~- ~-~~-~~~~ _. _. _.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. E. Thomson .................................................................. . 
J. M. Wilcox & Co .•.•...•..................••.....•................•.•........... 
From which deduct the following repayments: 
By J. A. Holtzclaw .........................•.......................... 
C. Maguire ..••..........................•...•..•................... 
$4 00 
4 00 
Compensation of persons employed in insurrectionary States: 
'fo E. M. Keils ........... . ............................ ...........•...........•..••.•• 
Treasurer United States .....................•................................... 
Refunding taxes illegally collected: 
To L . .Adler, 3d district of Wisconsin ............••...............................••. 
T . .Anze, 1st district of Louisiana ........•••......... ••.................. , ......•. 
M . .Aberle, 12th district of Illinois ................•.•...................•......... 
A. W. Arrington, 4th district of North Carolina ...•••....••...................... 
L.B.Adams, Utah .................•..•....•••...•...•.....•••.....•..........•• 
G. W. Ammon, 2d district of Indiana ...••....•••..•..•.....••..•......•........• 
0 . .Albertson, 2d district of Indiana ...........................•••.....••.•....•.• 
Austin & Sin~leton, 2d district of Louisiana ...•.•........•...................... 
A. Adams, 5th district of Kentucky ...........•.•••••.•..............••.•......• 
\V. M . .Arnold, 5th district of Kentucky .•....•........................•.....••••• 
W. P. Ashby, 5th district of Kentucky ..•...•.......•...•.......•.....•.......... 
Atlantic Savings Bank ..•.....................•..............••.......•.......... 
Carried forward ...•.........••........••..••....•••.................. 
$98 05 
118 00 
459 76 
280 50 
86 25 
2 50 
1, BOO 00 
200 00 
118 00 
352 00 
9 50 
90 00 
200 00 
1, 000 00 
13 00 
:m oo 
185 65 . 
740 00 
1, 145 72 
8, 296 28 
428 25 
7, 868 03 
71,230 33 
169 41 
422 42 
102, 948 85 
1, 554 97 
6, 429 13 
1, 043 27 
l, 062 94 
6, 709 10 
120, 340 15 
239,325 99 
4, 086 02 
144, 151 84 
39,833 25 
78, 419 21 
2, 735 41 
20, ~16 80 
4, 983 15 
400 00 
61,236 68 
362,362 42 
8 00 
632, 354 42 
419 93 
253 44 
673 37 
62 22 
286 38 
3 28 
20 83 
5 00 
17 85 
24 00 
51 75 
36 85 
6 80 
10 00 
33 26 
558 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward .................•.......... ~ ....................•.. 
To 0. & T. H. Andreas, 4th district of New Jersey ..•...•......••.............•...... 
R. H. A very .................................•.................................... 
P. Alexander, 5th district of Kentucky ....................... , ...•.....•........ 
W. A. Angell ............................................ : ..•.....•.....•.•...... 
T. Anderson, 8th district of Tennessee .......................................... . 
W.H.Andrews ................................................................. . 
A. Averill ....................................................................... . 
F. X. Brown & Co., 18th district of Ohio ....................................... .. 
J. F. Brown, 18th district of Ohio ....................... :' ........................ . 
J. H. Bressler, 18th district of Ohio ...•••...•••.......•.•.......................• 
J. J. Bousquet & Co., 6th district of Iowa ....................................... . 
E. Buffington, executor, 23d district of Pennsylvania ......•.•..••...•............ 
Bash & Pollock, 1st district of Missouri ........................................ . 
,J J. Brown, 1st district of Louisiana ........................................... . 
R. B. Bannin< 3d district of Mississippi ......•..•....••........................... 
J. Berg, 1st aistrict of Texas ................................................... . 
W. Brueggerhotf, 3d district of Texas ........................................... . 
G. Behringer, 3d district of Maryland ........................................... . 
S. 'H. Blake, 4th district of Maine ............................................... . 
L. Banneza, 5th district of '.rennessee . . . . • . . • . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . ............. . 
J. Burnet, 1st district of Mississippi ........................................... .. 
H. Banks, 2d district of Indiana ................................................ . 
"\V. Brewer, 2d district of Indiana ............................................... . 
B. Baynes, 2d district of Indiana ................................................ . 
G. Burnett, 2d district of Indiana ............................................... . 
S. Botts, 2d district of Indiana .................................................. . 
W. S. Bee!'on, 2d district of Indiana ............................................. . 
J. Brewer, 2d district of Indiana ................................................ . 
T. Bond, 1st district of Maryland ............................................... . 
~: ~~Br~l;:,t2~id\~t~~~toW:i~sd~~~~ ~::::: ~ :::: ~ ~: ::: ~ ::::: ~ ~::::::: ~::::::::: :: ~ ~: 
E. Burt, 2d district of Indiana .....•.....•...•.•....•......•...................... 
S. Brinley, 2d district of Indiana ...•.....••.....•....••... ..•..................• 
A. J. Bailor, 2d district of Indiana .............................................. . 
H. T. Brigg::~, 13th district of New York ........................................ . 
J.D. Bain, 5th district of Missouri. ............................................. . 
J. Blundy, 6th district of Michigan . . . . . • . . . • . • .. . . . • . . • • . • . . . . • • . . . . . .. . . .... .. 
G. C. Barrett, 8th district of New York ......................................... . 
A. F. Bottorff, 5th district of Kentucky ......................................... . 
J. Brock, 5th district of Kentucky .............................................. . 
S. Bruce, 5th district of Kentuck.v .............................................. . 
I. Banta, 5th district of Kentucky .............................................. . 
H. E. Bryant, 5th district of Kentucky ......................................... . 
G. Barnard. 8th district of New York ........................................... . 
H. Buse, 2rl district of Indiana ................................................. .. 
Bonlen & Wentz, 2d district of Mississippi ..................................... . 
E. H. Bennett, 2d district of Massachusetts ..................................... . 
J. R. Boyd, 2d district of Iowa .•......••..•............•......................... 
P.Butler, Utah ................................ : ............................... .. 
Brantley & Co, 1st district of Georgia ........................................... . 
J. M. Bynum, 3d distnct of Mississippi ......................................... . 
Bank of Columbia, Tennessee ................................................... . 
J.Barker ···········----·····---·--~------···········---·--···--·····--·--······ 
Bank of Silver Creek ........................................................... . 
Bank of Union County, Kentucky .............................................. . 
W. Bainer & Co., 5th clistrict of Tennessee .................................... .. 
~- ;~!~~fJ~!t.~i_s_t~~~~ -~~ _o~~~-~ :::: ::~~~~ :::::::: ~::::::: ._ :::::::::::: ::::~~: 
Baltimore and Ohio Railroad Company, 3d district of Maryland ................. . 
C. Boudreaux, 2d district of Lonisi::tna . . . .. .. .. . . . . ........................... .. 
J. C. Babcock, 32d district of New York ....................................... .. 
A. S. Breyman, 3d district of Arkansas . .. ...................................... . 
Brookl.vn Uity Railroad ........................................................ .. 
Bull's Head Bank .................. . ............................................ . 
J. H. & T. H. Cal vert., 6th district of Tennessee ................................. . 
J. J. Clark, 6th district of Missouri. ............................................. . 
J. B. Cradwell, 1st district of Illinois ............................................ . 
C. F. Caruthers, 1st district of Louisiana ........................................ . 
T. H. Christopher & Co., 6th district of Missouri ................................ .. 
R. R. Chilton, 3d district of Mississippi ..............•........................... 
G. Chapman, 6th district of North Carolina ...................................... . 
City National Bank of Cairo, 13th district of illinois ............................ . 
B. F. Cheatham & Brother, 4th district of North Carolina ...............••....... 
Campbell & Stowell, Utah ..................................... - ................. . 
Luis Cam pas, Arizona ........................................................... . 
L. W. Coy, 6th district of Virginia ...•..•........................................ 
J. M. Crofut, 2d district of South Carolina ....................................... . 
J. & 0. P. Cobb & Co., 1st district of Louisiana .................................. . 
S. Carter, 2d district of Indiana ................................................. . 
J. H. Callaway, 2d district of Indiana .......................................... .. 
V. Cranes, lith district of New York ........................................... . 
'L'. T. Coffin, 2d district of Tennessee ........................................... .. 
H. D. Clayton, 1st district of Alabama .......................................... . 
'F. Combs, 2d district of Indiana ................................................ .. 
Carried forward ....................................................... . 
183 
$558 22 
37 50 
846 97 
12 10 
37 50 
168 59 
11,987 02 
765 14 
50 00 
3 33 
5 00 
5 00 
1, 224 82 
299 00 
319 85 
10 00 
15 00 
20 83 
37 50 
500 00 
20 83 
100 00 
12 75 
16 00 
25 60 
40 00 
2L 85 
14 30 
36 00 
175 50 
12,827 09 
27 50 
40 00 
18 05 
28 70 
611 47 
5 00 
10 00 
1, 3:13 67 
26 25 
19 25 
17 50 
23 75 
26 00 
2, 559 12 
15 79 
1, 642 44 
564 92 
10 42 
37 50 
20 83 
20 83 
260 15 
4, 851 Of:! 
691 23 
125 00 
427 20 
225 00 
2 50 
4, 578 00 
499 90 
8l7 00 
26 95 
10, 736 2~ 
6, 578 66 
20 80 
138 03 
1, 190 06 
543 26 
360 59 
100 00 
10 00 
131 25 
20 83 
50 00 
18 75 
25 00 
20 83 
120 00 
20 00 
16 00 
50 00 
10 00 
213 75 
11 35 
70,141 97 
184 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ...............................................•....... 
To .A. H. Colvin, 2d district of Indiana ....................•................•......... 
S. Cornwell, 2d district of Indiana ...........•..•............•...........•••...... 
J. Cathcart, 2d district of Indiana ............................................... . 
C. B. Cook, 6th district of Kentucky ............................................ .. 
J. Cooke, Pennsylvania ......................................................... . 
H. Carpenter, Nevada .......................................................... .. 
J. Clements, 5th district of Kentucky .......................................... .. 
J. M. Callaway, 5th district of Kentucky ........................................ . 
W. J. Carpenter, 5th dist.rict of Kentucky ....................................... . 
J. E. Cooper, 5th district of Kentucky ........................................... . 
L. H. Corbin, 5th district of Kentucky .......................................... .. 
G. C. Castleman, 5th district of Kentucky ....................................... . 
R. Cooper, 5th district of Kentucky .............................................. . 
J. Cooper, sr., 5th district of Kentucky ......................................... .. 
S. H. Ca11away, 5th district of Kentucky ......................................... . 
B. E. Castendyeke, 1st district of Louisiana ...................................... . 
D. G. Conrad, Oregon ............................................................ . 
T. J. Campbell, 3d district of Kentucky .......................................... . 
Carroll & Snyder, 22d district of Pennsylvania ................................... . 
J. Chambers, 2d district of Louisiana ............ __ ................. ______ .. __ .. .. 
E. Car_y, 5th district of Tennessee .............................................. .. 
G. B. Cox, Kansas .... ------ .. -------- ..................................... __ ---·--
City of Augusta. Ga .................................................... __ ....... . 
City of Macon, Ga ............................................................... . 
J. Clingman, 3d district of Ohio .............................. , ................... . 
W. Craws bay, deceased, District of Columbia ................................... .. 
D. A. Corliss ........ __ .. ________ .. ------------ .... _______ .....•.•...•.....•.....• 
B. U. Dell, 3d district of Maine ................................................... . 
Detroit and Milwaukee Railroad Company, 1st district of Michigan ............. . 
Daswell, Wolkart & Co., 1st district of Louisiana_ ...... : ... __ .... __ ............ .. 
Dale, Morrison & Co, 8th district of Tennessee .................................. . 
J. Dub bins, 2d district of Indiana ................................................ . 
J. Davis, 2d district of Indiana .................................................. . 
D. Dawalt., 2d tli.strict of Indiana ................................................ . 
C. H. Denny, 2d district of Indiana .............................................. . 
W. 0Pnmead,5th districtofMaryland ......................................... .. 
0. T. Debnam, 4th district of North Carolina ..................................... . 
C. Ducharne, Dakota ............................................................ . 
T. S. Davis, 16th district of Ohio ................................................. . 
J. Dan bney, 2d district of Indiana ............................................... . 
W. DHubney, 2d district of Intliana .............. _ .............................. .. 
0. F. Dix, 2d district of Texas ................................................... .. 
B.S. Dunbar, 3d district of Georgia .............................................. . 
W. W. Duncan, 5th dh.trict of Kentucky ....................................... . 
M. L. Duerson, 5th district of Kentucky ........................................ .. 
A. B. Duerson, 5th district of Kentucky ......................................... . 
W. J. Duerson, 5th district of Kentucky ........................................ .. 
W. H. Duncan, 5th di.;trict of Kentucky ........................................ .. 
~~~~~!fY~ gt~~~i1~¥i~~1~~~~~~::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dieter, Goldstein & Co., Louisiana ................ ~ .............................. . 
S. A. Duke, 2d district. of Arkansas .............................................. . 
~et!~~:r~~~a~ ~~·: -~~~~-- ~~: ~~--~~ ~ ~:::: ~~: ~~ :::::::: -~ :~~::: :::::: :~ :~:: :::::::: 
Dodds Express Company, 2cl district of New York .............................. . 
Dodds & Studleys .......................................•........................ 
J. Dameron, deceased, 2d district of Tennessee ................................... . 
A. Druilhet, 2d district of Louisiana ............................................. . 
Y. Douglass, Kansas .........................•.................................... 
H. T. Dewey, 2d district of New York ........................................... . 
H. H. Eckert, 6th district of Pennsylvania ...................................... .. 
G. Q. Erskine, 1st district of Wisconsin· .......................................... . 
G. Emrich, 23d district of Pennsylvania ........................................ . 
D. J. Ellis, 4th district of North Carolina ........................................ . 
E. Elliott, 2d district of Indiana .................................................. . 
L. Q. C. Elmer, 1st district of New Jersey ....................................... .. 
~ ~~~~.;;:S~\~~JcJi~f~~~~~~ui~tii~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
g:fi:~:~:;r:i~i~~:~~!~12L ~ ~~:: ::: ~ ~:::: ~ ~: ~ ~ ~:: ~: :: ~::: ~ :::: ::_::::: 
J. Eh1eim, 2d district of Minnesota ................................................ . 
Estliu & Co., 1st district of Louisiana .......................................... .. 
H. Everett . ...... : ...................................................•........... 
N. L. Ferrel, 5th district of Missouri ...............................•............. 
C. V. Furlow, 4th district of Georjria .............................. _ ............. . 
Frazier & Bullock, 4th district of Kentucky ..................................... . 
Eirst National Bank of Hollidaysbtu~r, Pa ....................................... . 
Ferguson & Embrey, 8th district of Tennessee ................................. . 
J<'irst National Bank of Ellenville, 13th district of New York ................... .. 
Freedman's Savings and Trust Company, District of Columbia ................. .. 
Carried forward ....................................................... . 
$70, 141 97 
22 75 
13 65 
12 2G 
308 24 
11 85 
126 50 
20 00 
14 0[} 
10 50 
14 00 
26 25 
20 00 
14 00 
16 25 
18 00 
259 00 
I 5 00 
72 67 
833 33 
150 50 
25 25 
27 50 
2, 245 46 
1, 454 53 
50 00 
1, 285 2() 
4, 620 95 
5 00 
3 093 43 
1:259 11 
305 52 
18 50 
87 25 
11 75 
28 80 
363 52 
10 00 
17 50 
10 0() 
8 00 
10 00 
20 83 
1,127 53 
7 85 
26 25 
40 00 
10 00 
ti 25 
17 50 
11 25 
425 74 
40 00 
15 00 
25 00 
37 50 
2, 500 13 
8, 794 96 
166 66 
68 90 
7 50 
151 80 
4 17 
35 61 
10 50 
20 83 
24 20 
1, 227 77 
44 30 
17 25 
20 83 
21 45 
25 00 
100 00 
5 00 
163 00 
3, 919 01 
10 00 
300 00 
20 83 
84 67 
20 83 
213 67 
2, 440 56 
109,278 06· 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ....................................................... . 
To First National Bank of Mount Carroll, 3d district of Illinois ..................... . 
Farmers' and Drovers' National Bank, 24th district of Pennsylvania ............ . 
M. Farrell, 2d district of Texas ................................................. .. 
Fleming & Draper, 1st district of Minnesota ................................... .. 
~: i1~\~~h~~3~~s~lsct~i~ ~fd~a:;·-y;rk~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~: :: ~::: ::: ~:::::::::::::: 
P. Fleetwood, 2d district of Virginia ............................................ . 
Freiberg & Workum, 6th district of Ohio ...................................... .. 
Ferrell & Harris, 4Lh district of North Carolina ................................. . 
M. Fible, 5th district of Kentucky .........................•.................... _. 
B. Fisher, jr., 5th district of Kentucky ........................................ .. 
~: ~~~~r5ct~ ~~htd~~~I~~l~~ni{~~~~~ky:: ~: ~: ~ ::::::: ~:::::: ~:: ~ ~:::: :::::::: ::~::: 
~: ~~!~~~eth5~~s~:~~ri~; ffe~~~t~~~:::::::::::: :::::::::::: ::~~ :~ :::::::::::::: 
.A. C. Ferguson, 5th district of Kentucky .................. , .................... . 
J. L. Flood, 5th uistrict of Kentucky ........................................... . 
R. E. Fish ..................................................................... .. 
Far.rason & Clay, 8th district cif TennesRee .................................... '. 
D. Frierllauder, 14th diRtrict of New York ....................................... . 
"\V. B. Fairfield, 3d district of Iowa ............................................ .. 
P. H. Foley, 1st district of Louisiana ................................ · .· ......... . 
Fearn & Givens, 6th Kentucky . . .. .. .. .. ...................................... . 
T. K. Fergason & Co., :2d district of Alabama ................................. .. 
Fran ldin Insurance Company, 5th district of Kentueky . ..........•.. _ ......... _. 
D. Fi«her .............. ___ .................... _ .............. .. : . .... ____ ...... .. 
M. S. Foote ..................................................................... . 
L. C. H. Finney ..................................................... , ........... . 
g:~fi~~ds& ~~~~~~~i£ith: ;li;t~i~t~f"ohi~ ::·.-_:::: :::::: :::·.::: :: ·_::::::: ::: ·.:::: :: 
~: ~~~r~~!Jr~~:r~~st~!fJ~r~:~z~-~~::::::::;:::~:::::::::::::::::::::::::::: 
~: 3~~;b~~~n~i~~r~ci~f:;~i~t~fn~·~;~t-a :::::::: ~~:: :::::: :~ ~ :: :~ ~:: :: ~ ::: ~: :: :::: 
J. Gonzales, New Mexico .... . ............................................... . .. . 
.A. Grein, New Mexico ...................... .. ....... . ....... . ................. _ . 
"\V. R. Green & Co., lst district of Missouri. ................................... .. 
J. Grindler, 3d district of Maryland ........................................... .. 
Garner, L.vmpson & Co., 7th district of Kentucky ............•. . .............. . .. 
M. Graham, Montana ............................................... .. ... . ...... . 
J. A. Glass, 2d district of Indiana ............................................. .. 
I. Goouwin, 2d district of Indiana .................. . ........................... .. 
A . .A. Garriott, 2d district of Indiana .......... .. ............................... . 
M. Gra•es, 2d district of Indiana _ ............................................. _. 
J. A. Griswold, 13th district of New York ........... . .......................... . 
H. W. Gray & Avery. 3:2d diRtriet of New York ............................... .. 
Grolock & Linhardt, 5th district of Missouri. .................................. .. 
.A. Godard, 1st district of Connecticut .......................................... . 
M. Ge.rer, 23d district of Pennsylvania ......................................... . 
Grant & Spivey, 1st district of North Carolina ................................. .. 
J. H. Greely, 2d tlistrict of Texas . __ . ......................................... .. 
J . .A. Golbraith, 1st district of Tennessee ....................................... .. 
R. C. Grier, District of Columuia ................................................ .. 
Mrs. Lida Gilleland, lOth district of Illinois .................................... .. 
F. F. Gough, 5th district of Kentucky .................................... _ ...... . 
'l'. H. Goodrid_ge, 5th district of Kentucky ....................................... . 
J. Guthrie, jr., 5th district of Kentucky ...........•...•................. . . . ...... 
Garrard, Sells & Co., 2d district of Mississippi ................................. .. 
W. R. Green & Co., 2d distriet of Mississippi. .................................. .. 
Mrs. J . .A. Green, 3d clistriet of Louisiana ............. · ......................... .. 
Georgia Railroad Company, 2d district of Georgia .............................. .. 
.A. Gunnells, 4th distriet of Georgia .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. .. . .. .... .. 
Galveston Insurance Company, 1st district of Texas ....... . .................... . 
Givens & Curry, 9Lh district of Illinois ......................................... .. 
Z. D. Gilruore, 6th district of Virginia ...........••...........•................... 
Gresham & Co., 3d district of Mississippi .................................... . .. . 
T. F. Gibson, 2d district of Tennessee ........................................... . 
Charles Glover .................................................................. . 
W. H. Gayner ..... . .......................................................... . .. . 
G. D. Hodg{', 6th district of Tennesse ....... .. ............................... . .. . 
W. A. Hayley. 8th dbtrict of Tennessee ......................................... . 
G. W. Harban, 6th district of Iowa _ ........................................ : .. .. . 
"\V. W. Howe, 1st district of Louisiana .......................................... .. 
E. D. Bans, 3d district of .Arkansas ........ .................................... .. 
Harding, Given & Co., 1st district of Missouri. ................................. .. 
I. E. Glenny, 1st district of Louisiana ........................................... . 
~ ~:~1{Ii:~t~Si~rir:i~Yi!{!a~~:: ~~: ::: :::~~ ~ ~: ~::::: ::::::::::: :~: ~ :::::::: 
H. & B. 1!'. Howell, 6th district of Indiana ......•................................. 
Hunt & Bunter, 4th district of Michigan ...................................... .. 
Highland National Bank, 11th district of New York ........................... .. 
G . .A. Hopley &; C_o, ~d t~istdct of South Carolina .......•......................... 
~-~~~:~~~d M~~~~~~~~ri~di~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward........................ . ................•............ 
185 
$1D.9, 278 06 
273 00 
358 78 
20 83 
58 34 
33 70 
79 25 
20 83 
28 00 
20 83 
25 00 
20 30 
12 00 
30 00 
22 50 
28 25 
35 00 
14 40 
214 50 
200 00 
5 00 
283 80 
272 00 
72 00 
328 85 
2 8l)2 17 
10: 950 78 
3, 919 37 
sn 24 
6, 792 15 
50 00 
29 16 
ll 03 
15 00 
12 EO 
5 00 
15 00 
16 67 
251 88 
57 86 
20 83 
5 00 
18 85 
10 95 
34 50 
20 60 
136 26 
41 66 
20 83 
41 67 
30 00 
17 50 
7 50 
10 07 
1, 900 03 
26 n 
lil 75 
12 50 
15 00 
545 E2 
802 02 
160 00 
483 22 
40 00 
75 00 
20 83 • 
20 s:l 
12 50 
20 83 
5, 1S4 64 
859 89 
20 83 
20 83 
18 3:J 
271 95 
212 49 
25G 37 
462 44 
7 66 
11 93 
15 00 
20 83 
10 00 
2, 293 71 
415 10 
200 ou 
20 25 
152, 437 24 
186 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ....••...•.•.•.•.•...•••...•.•..•...........•......• 
To S. Hobbs, 2d district of Indiana ...........•.•..•.................................. 
W. Hattabaugh, 2d district of Indiana ...........•••....•.•...••....••........... 
Harris & Blackwell, 2d district of North Carolina ..•...•......................... 
C. Herbert, Colorado ...........•...............•......•.......•.•••.•...•...••..• 
Harper & Bermondy, 1st district of Missouri. .•.•.....•.•........................ 
A. L. Hardin, 2d district of Indiana ..............................••.............• 
.A. Howard, 2d district of Indiana .......................•.......................• 
E. Hines, 2d district of Indiana ................................................. . 
J. H. Hardy, ~d district of Indiana ...•.•.•.............................•.•....... 
S. B. Harrod, 2d district of Indiana .............................................. . 
B. Hall, deceased, :3d district of New Hampshire ................................ . 
W. H. Hyde, 19th district of New York ......................................... . 
Hook & Wise, 24th district of Pennsylvania .....•......•................•....... 
E Randy, 27th district of New York .......•........•............................. 
H. Harbison, 2d district of Indiana .......•............................ ___ .......• 
J. Hartman, 3d district of Maryla.nd ............................................ . 
Juniud Hart & Co., 3d district of Alabama ...................................... . 
M. H. Holley, Utah ................................•.............................. 
J. N. Hoar, 7th district of Massachusetts. . . .. . . . . • . . . . • . . . . . . . . .. .. • . . . . . . . .. .. .. • 
i. ~~:~~~~h a~~:~~?~t~~ ¥~~cc\i:::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M . • J. Herndon, 5th district of Kentucky ....................................... .. 
J. Hornback, 5th district of Kentucky .......................................... . 
G. Hayley, 5th district of Kentucky ............................................. . 
J. Hardesty. 5th district of Kentucky .......................................... .. 
S.Hall, 5th district of Kentucky ............................................. .. 
J. Hugley, 5th district of Kentucky ............................................ .. 
J. K. Hackett, 8th district of New York ..•..•........................••..•....... 
H. Hymen, 2d district of Louisiana ............................................ .. 
J. Hooker, 1st district of Minnesota ............................................. . 
C. M. Hammond, 6th district of Illinois .......................................... . 
E. He.ley, 9th district of Massachusetts ......................................... . 
A. Hovey, 21st district of New York .. ~--- ............ . ......................... . 
L. Hoffman. 2d diAtrict of Minnesota ............................................ . 
J. U. Hulbert, 18th district of New York ....................................... .. 
M. Hyman & Co., 3d rlistrict of Georgia ....................................... .. 
M. R. Hardin, 4th district of Kentucky ........................................ .. 
H. H. Ham ............................•.•..................................•..... 
Hibbard & Colby ......... ...................................................... . 
J. W.Harding ...............................•......•.•............••............ 
W. ,Johnson, 5th district of Wisconsin ......................................... .. 
J. F. Insel wan, 3d district of Texas ............................................. . 
A. Johnson, 2d diAtrict of Indiana .............................................. .. 
J. Johnson, 2d district of Indiana .....•...•...................................... 
W. H. Judd, 1st district of Missouri. .......................................... .. 
T. Johnson, 2d district of Indiana .............................................. .. 
H. Jenkins, 2d district of Indiana .............................................. .. 
Johnson, Thrash & Wheatley, 2d district of Georgia .....•..•..••................• 
T. C. Jones, 8th district of Ohio .................................••..........••... 
N. B. Judd, Illinois ............................................................. .. 
T. S. Johnson, Louisiana ....................•.................................... 
G. H. Jenkins, Illinois ........................................................... . 
W. :M. Johnson, 2d district of Mississippi ...................................... .. 
S. Jones, 2d district of New York .............................................. .. 
Mary A. Johnson, Utah ..................................................... .. 
M. Johnson, 14th district of New York ......................................... .. 
Jerome & Milness ........................................••..................... 
J. J. Joseph, 3d district of Georgia ..........................................•.... 
John~on & Gray .......................................•........................ 
.J.J.Jones ..................................................................... .. 
Johnson & Bruff .............................................................. .. 
P. B. Key, 1st district of North Carolina ........................................ . 
Kelly's Island Wine Company, 9th district of Ohio ............................ .. 
A. Kaiser, 3d district of Iowa ................................................... . 
J. Kirkpatrick, 2d district of Indiana ........................................... . 
W. B. Knox, 2d district of Indiana .............................................. . 
Knoxville National Bank, 4t-h district of Iowa .................................. . 
W. J. Kirkpatrick, 2d district of Indiana ....................................... .. 
.A.M. Kirkpatrick .............................................................. . 
T. Keyes, 3d district of New Jersey ..................... , ....................... . 
M. Kantz, 23d district of Pennsylvania ......................................... .. 
T.Knowles, D.C . .. ............................................................ .. 
J. K. Erwick, 9th district of Ohio .......•.....•.................................. 
Kansas Fire Insurance Company, Kansas ...................................... .. 
H. W. Kloppenburg, lst district of Louisiana .................................. .. 
W. B. Keigley, 5th district of Missouri. ........................................ .. 
A. King, 16th district of Pennsylvania................................... . ..... . 
C. P. Kees & Co., 3d .district of Louisiana ....................................... . 
P. Keasler ............................................................... -·-··-·· 
T. T. Long, Florida ............................................................. .. 
G. B. Loveless, 4th district of Georgia .......................................... .. 
J. Lane, 4th district of Georgia .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . ......................... .. 
Eli Lawler, 3d district of Mississippi. .......................................... .. 
Lattner, Mitchell & Co., 3d district of Tennessee ............................... .. 
Carried forward ..................................................... . 
$152, 4:n 24 
32 00 
6 40 
20 83 
30 00 
316 88 
32 00 
18 10 
14 00 
18 25 
27 50 
10 00 
43 54 
1,163 67 
60 00 
22 45 
10 00 
20 83 
14 58 
25 00 
15 00 
25 00 
23 25 
30 00 
12 00 
17 50 
20 00 
22 50 
2,190 55 
33 60 
100 00 
67 88 
15 00 
240 75 
50 00 
350 83 
6.::l 66 
14fi 00 
3, 833 69 
4, 385 56 
1, 199 89 
40 01 
20 83 
32 60 
15 35 
1, 057 40 
17 75 
30 00 
20 83 
569 74 
747 98 
2, 376 43 
7 97 
2, 227 40 
1, 210 05 
5 00 
5 00 
1, 758 62 
127 68 
564 95 
805 02 
34fi 50 
20 83 
371 30 
27 47 
20 00 
16 00 
203 91 
17 15 
10 55 
45 43 
5 00 
33 33 
275 00 
136 3S 
159 00 
21 67 
288 63 
50 00 
1, 472 88 
71 00 
30'!1 00 
300 00 
600 48 
20 83 
183,623 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
To c. Lee, 3d di~{r~~r~1"~a~~f~~a·.~·-·.: ::::::::::::::::::::::: ::·.: ·_: ~:::: ::: :·.:: ::::: 
J. J. List, 3d dis rict of Maryland ............................................... . 
J. W. Leftevich, deceased, 8th district of Tennessee... . .........••...•.•........ 
A. Lockenour, 2d district of Indiana ............................ , ............... . 
J. Lee, 2d district of Indiana ................................................... .. 
W. Lindley, 2d district of Indiana .....•...........•...•••........................ 
J. 0. Lukey, :2d district of Texas ................................................ . 
W. M. Lee, 2d district of Tennessee ............................................. . 
C. B. Lord, 1st district of Missouri. .............................................. . 
J. Lancaster, 2d district of Indiana .............................................. . 
H. Lapp, 2d district of Intliana ................................................. .. 
.J. L. Lynd, 2d district of Indiana ............................................... .. 
S. B. Luckett, ~d district of Indiana .........•.................................... 
G. Luckett, 2d district of Indian~ ............................................... . 
S. Lindley, 2d district of Indiana ............................................. __ .. 
.J. Lester, 2d district of Indiana ........ __ ...................................... .. 
B. T. Looker, 6th district of Virginia ......•...........•.........•.............•.• 
A. Levi & Co., 2d district of Texas ............................................ .. 
Lynch & Haffwartu, 7th district of North Carolina .....•........................ 
J. Lichtenwanp;er, 2d district of Tennessee .................................... .. 
Levan Co-operative Mercantile Insurance, Ut-ah ............................... .. 
D. Love, 5th district of Kentucky ............................................. .. 
b.1~lf~~k:f~~2~ia1~i~~c~fof~~~~:stvpi: :::::: ·.:::: :::::::::::::::: :·.-_: ·_: ~: ::::: 
M.D. Lathrop. 2d diRtriet of Mississippi ........................................• 
J . .J. Lourie, 15th district of New York ......................................... .. 
H. Likly, 28th district of New York .............. ~ ............................. .. 
R. Luster, 6th uistrict of Michigan ............................................. .. 
A. Landt, Utah ................................................................. .. 
W. C. Lamont, 14th district of New York ....................................... . 
C. W. Lewis, 1st district of Louisiana ... .. ..................................... .. 
Lubec Savings Bank, 5th district of Maine ...................................... . 
Sir U. M. Lampson Bart, D. C ................................................... .. 
J. Mooney, 20th district of Pennsylvania ....................................... .. 
J. Milner, deceased, 4th district of Georgia ..................................... .. 
Michat & Co., 1st district of Louisiana ........................................ _ .. 
W. Middaugh, 6th district of Missouri ........................................... . 
W. H. Morgan & Co., 6th district of Missouri .................................. .. 
J. Muller, 23d district of Pennsylvania .... . .................................... .. 
E. B. Moon. 5th district of Virginia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......•..•......•. 
F. H. McElveen, 1st district of South Carolina .................................. . 
H. M. Mortan, 5th district of TPnnessee ....................................... .. 
J. E. McCay & Co., 3d district of West Virginia ............................... .. 
R. S. Morga-n, 1st district of North Carolina ..................................... . 
M. H. McBride, 2d district of South Carolina ................................... .. 
J. Matthiesson, 2d district of South Carolina .................................... . 
W. G. Mills, 2d district of Louisiana .......•.......•............................ _ 
H. Montou, 2d rlistrict of Louisiana ............................................ .. 
McClungs & Bettm\ on, 2d district of Tennessee ............................... .. 
J. H. Martin, 2d district of Indiana ............................................. .. 
M. Martin, ~d district of Indiana ............................................... .. 
N. P. Mather, 2d rlistrict of Indiana ............................................ .. 
J.P. Moore, 2d rlistrict of Indiana .............................................. . 
J. Muecke, 2d distdct of Tennessee ............................................ .. 
L. McGraw, M"11tana ........................................................ .. 
J. McCutchen, D. C ......................••......•............................... 
J. McFa II, 1st district of MisE~onri. ............................................. .. 
L. P. Miller, 2d rlistrict of Indiana .............................................. .. 
J. McRae, 2d district of Indiana ................................................. . 
Merchants' Saving-s, Loan and Trust Company, Illinois ......................... . 
H. H. McCann, 2d district of Pennsylvania ...................................... .. 
T. McGuire, 2d district of Pennsylvania ......................................... . 
F. L. Mayer, 4th district of Michigan ........................................... .. 
J. H. McCann ............................................... .. ............ ....... . 
C. Mohan, New York ............................................................ . 
H. N. McLain, Per1nsylvania .................................................... . 
W. W. Montague & Son, 9th district of Kentucky ............................... . 
A. F. Morse, Kentucky .........................................................• 
Mathews & Farrar, 5th district of Missouri ..................................... . 
McFarland, Stephenson & Co., 3d district of' Maryland ...........•................ 
L. Magruder, 5th district of Kentucky ....... · ................................... .. 
J. C. Mount, 5th district of Kentucky ........................................... .. 
M . .A. Miller, 5th district of Kentucky .......................................... .. 
A. Moremen, 5th district of Kentucky .........................•.................. 
~-:J~~i~~~[it 5J~t~~~1r~~\£~~~~~;c~-~: ::::::::: :·_: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. J. McGowan, 5th district of Kentucky .•..•••. . ...............•.........•..... 
W. H. Moody, 5th district ofKimtncky ....•.............................•..••.... 
.J. W. Mitchell, 5th distriet of Kentucky ..•.....................•............•.... 
S. T. Morris, 5th district of Kentucky .....••...•.....................••..•..•.•.. 
J. T. Miller, 5th district of Kentucky .................•..•••......•............... 
Manlove & Bowen, 2d district of Mississippi .................................... .. 
Moritz & Richter, Utah ......................................................... . 
R. B. Maryetts, Utah ............................................................ . 
Carried forward .................................................... . 
187 
$183,623 88 
12 50 
10 00 
426 65 
16 95 
25 00 
24 00 
20 83 
20 84 
100 00 
17 65 
17 50 
10 00 
10 25 
17 20 
21 00 
2t 10 
5 46 
20 83 
18 75 
20 83 
5 00 
18 75 
17 50 
2, 023 52 
4l5 79 
92 50 
29 07 
75 00 
37 50 
72 85 
80 00 
7 72 
2, 286 33 
50 00 
63 60 
2, 34t 21 
46 40 
200 00 
10 00 
10 42 
37 02 
20 83 
15 00 
10 00 
18 75 
18 75 
143 36 
197 12 
104 69 
5 40 
28 00 
12 10 
17 60 
20 s;~ 
5 00 
715 08 
8, 382 57 
20 15 
21 95 
328 91 
100 00 
50 00 
100 00 
2, 844 93 
1 67 
20 83 
20 83 
:!0 83 
30 00 
426 04 
37 50 
37 50 
30 00 
50 00 
20 00 
20 00 
20 00 
34 00 
15 10 
15 00 
30 00 
316 1)0 
37 50 
a1 5o 
206,783 52 
188 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ............•......•..............................••. 
To Meeker Brothers, 2d district of Minnesota .....•.......................•......... 
W. J. McCormick, Montana ........•..•...................•..... ~ ...•.•..•....... 
N. Martin, 1st district of Louisiana .............................................. . 
Memphis Bank, 8th district of Tennessee ..................................•...... 
H. Mandler, 8th district of Inuiana ............................................. . 
J. B. Melancon, 2d district of Louisiana ......................................... . 
Montgomery & Co ...........•.......................•............................ 
B. J. McCusker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
J. G. Nichols & Co .. 2d district of South Carolina ................................ . 
G. S. Neuman, 1st district of Illinois ............................................ . 
J. A. Norrifl, 2d district ofindiana ............................................... . 
B. F. Nicholson, 2d district of Indiana .......................................•.•.• 
J. A. Neely, 2cl district of Indiana ........................................... · .... . 
H. W. Nicholson, 2d district of Indiana ............. : ........................... . 
W. N ae~er, 2d district of Missouri . ........ . .................................... . 
Neely Bro. & Co., 8th district of Tennessee ..................................... . 
R. D. Noble, 18th district of Ohio ...................................... . ......... . 
J. Netherton, 5th district of Kentucky .......................................... . 
g- ~~~~;l~5~~s~~~~~i~ ~e~:~Iick};~ ~: --~~: :: :~:: :::~ ~:: :: ~ ."." .":~~~: ." ::::::::::::: 
J. Nevin, 1st district of Mississippi ............................................. . 
National Bank of Chambersburg, Pennsylvania .................................• 
Otten & Osterberg, 1st district of Iowa ........................................ . 
J. Overman, 2d district of Indiana .................................. .. :. • .. ...... . 
Overholtzer & Scott, Washington Territory .................................... .. 
. V. Owen, 20th district of New York...... . . . . . . . . . .. ..... ....................... . 
J. G. O'Grady, 3d district of Texas .............................................. . 
M. W. Oliver, 2d district of Ohio ................................................ . 
D. A. Ovoiss, 1st district of Texas .................. .. ........................... . 
C. Pelham, 2d district of Alabama ............................................... . 
G. Porter, 3d district of Missouri. ............................................... . 
P. P. Prim, Oregon ............................ · ....................... . .. . ....... . 
Pnech Bandier, 1st district of Louisiana.: ....... . .............................. . 
Pitman & Bro., 1st district of Missouri ................................. .. .. .... . 
J. A. Parker & Co., 2d district of Georgia .................. .. .............. . ..... . 
J. F. Perrin, 2d district of Indiana ............................................... . 
P. Pollock, 2d district of Indiana ............................ . ................... . 
Patton, Roach & Co., lst district of Missouri. ................................... . 
Patton, ·whitten & Co., 1st district of Missouri ................................ .. 
J. Pitman, 2d distri0t of Inrl.iana ................................................ . 
!: i:i~~~f~:~!;11f~!~!f~~~:::i:: ~ ~. ~ ~.:: :::::: ~: ~::: ;:: :::::::::::::::: 
G. Pugh, 7th district of Kentucky ...... · ...................................... __ .• 
M. Powers, 14th district of New York ........................................... . 
J. I. Pollard, 5tll district of Kentucky ........................................... . 
J. B. Parks, 5th district of Kentucky ........................................... .. 
E. P. PillA, lst district of Virginia ............................................ . .. . 
T. H. Prit.chard, 28th district of New York .............................. . ...... .. 
A. R. Pritchard, 28th district of New York .................................. . .. .. 
J. G. Priest (executor of C. B. Lord), 1st district of Missouri .................... . 
L. S. Peck, 1st district of Minnesota .................. . .......................... . 
D. W. Patterson, 2d district of Georgia ......................................... . 
J. & A. Perrodin, 2d district of Louisiana ....................................... . 
,T. C. Price, 2d district of Missouri. .. ........................................... . 
Parl,er & Blum, 8th district of New York ....................................... . 
D. Polsley, 3d district of West Virginia ......................................... . 
W. M. Price, lst district of Arkansas .......................................... .. 
E. N. Phipps, 6th rliRtrict of Tennessee ................... --~-- ................ .. 
J. Pollock, 9th di8trict of Kentucky .. . ...................................... . ... . 
M. Phillips, 5th district of North Carolina ....................................... . 
A. E. PreRcott.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
J.L. Phillips . . . ...... · .......................................................... . 
G. Pfeifer, lst district of Indiana ............................................... . 
D. W. Rowe, 16th district of Pennsylvania ....................................... . 
J. Ravenshide & Co., 1st district of Louisiana .................................. .. 
C. Rothange, 30. district of Maryll).nd . .......................................... . 
J. Roellenger, 2d district of Wisconsin .......................................... . 
J. Reynolds, 2d district of Indiana ............................................. .. 
J. W. Reyman, 2d district of Indiana ............................................ . 
N. E. Rodman, 2ddistrict of Indiana ............................................. . 
K. H. Richards, ad district of Maine ........................•.............•...... . 
Roundtree, Baker & Hadley, North Carolina ................................... .. 
W. F. Robertson, 2d district of Indiana ......................................... .. 
A. T. Ruddell, 2d district ot Indiana ............................................ .. 
J. M. Ross, 5th district of Kentucky ....................... . ................... .. 
~-- :~~;,e;t~~s~~~!t~} 0f!;~~~~;k_~ ~~~------ :~ ~ ~~~ ~ ~ ~~--~ ·_ :~: ~ ~ ~::: ~: ·. :::::::::::::: 
J. C. Ruby, 5th district of Kentucky ............................................ . 
M. D. Robards, 5th district of Kentucky ......................................... . 
Rutledge & Harris, 5th district of Tennf:lssee .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . ... 
}{ittmayer & Weighman, 2d district of Pennsylvania ............................ . 
Carried forward .... . ......................••.•.•.................... 
$~06, 783 52" 
~-20S 
100 00 
835 53 
18<! \39 
.75 ou 
248 20 
393 69 
683 84 
104 u 
20 00 
21 70 
25 60 
19 30 
10 45 
9 57 
20 sa 
8 75 
9 35 
16 25 
45 00 
3 75 
409 50 
11 67 
9 80 
161 21 • 
45 00 
20 00 
613 70 
150 00 
41 25 
94 55 
497 30 
:-~oo oo 
753 82 
300 00 
16 00 
13 10 
309 37 
357 37 
17 45 
14 65 
20 00 
31 60 
220 84 
1, 575 83 
10 00 
33 00 
25 00 
316 97 
29 07 
58 14 
361 84 
66 67 
20 83 
25 00 
228 32 
150 00 
265 36 
45 83 
75 00 
99 66 
180 00 
6, 347 99 
9, 708 00 
10 00 
153 50 
687 84 
14 73 
50 00 
12 35 
8 00 
8 15 
25 00 
20 83 
16 00 
12 35 
20 00 
15 tiO 
20 00 
35 00 
22 75 
20 83 
42 29 
234,850 8& 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ...•...•. ---. __ , ...•••............................•.• 
ToW. J. Remy, 3d district of Arkansas ....... ___ ... __ .. __ ....... _ .................. . 
Randall & Manley, 13th district of Pennsylvania ................................ . 
Reed Bros. & Co ................................................................ . 
Rensselaer & Saratoga Rg,ilroad Company ................. ·r •..••...........••••• 
A. Schriber, 23u district of Pennsylvania . . . . . . . . . . ............................ . 
~- SJ~;Jl~. i~~~lf~~;f~~toffJ~~~;l:~d-::: :~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~rl!'t~zti·~ ~~t~~~~f~a~~ ~~s~~:;!s·:::: :•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. Samuel, 4th district of Kentucky .....•...••.......•......... . ................. 
T. Simmons, 18th district of Ohio ................................................ . 
G. P. Starr, 18th district of Ohio ....•......... -----· ............ ----·· ...... ------
Schram & Klappenback, 3d district of Texas .....••...............•..........•••• 
~h~~~~~:rg. s~~!b~~:· i~~i~l!~ic~ ~-f: :~~~-~~~~~~ ~::::::: -_::::::::::::::::::::::::: 
~: J~~~:.Pf%~1~~~i:;~y~~~?!J~~i-~~~: :::::::::::::::: ::::::~::::: :::::::::::::::: 
W. Standish, 2fl district of Ir.diana. ---- .•.............................•.......... 
J. Shf'ilds, 2d uistrict of Indiana ....••.................•.......................•.. 
H. Spurgin, 2d district of Indiana ....••...•.•.....•.............................. 
.J. Socbenaur, 2d tlistrict of Indi:wa ....••.....•.....•.•.........•.....•.......... 
~~))~~~l~:J.t~t~l~i~~~~~o~~~~~~~~ _:_:_: ~ ~: ~ ~ ~: .: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ :_~: ~: ~: :_:: ~: ::: ~ ~ ~-:::::: 
B. F. Sherman, 6th district of Missouri ................. , ......................... . 
J. Stout,jr., 2d district of Indiana ............................................... . 
~: ~~E~ee;:~;,d2~1~r~~~~c~fo~ni~~f~~: ::::::::::::::::::::: _-_- :::::::::::::::::::::: 
W. Strieker, 2d Jist~ict of Indiana ............................................... . 
F. Schweinhart, 2d district of Indiana ............•............................... 
M. Sander·s, 2d district of Indiana ............................................... . 
D. Semmon. 2d district of Indiana ............................................... . 
W. H. Stewart, 2d district of Indiana ....... ·r ..•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. Strong. 2d district of Indiana ..•..........•.....••.•........•••.....•.......... 
H. W. Silg, 2d district of Indiana ................................................ . 
.J. Swasick, 2d district of Indiana ..•...•...........•.....•............•..........• 
U. Smith, 2d district of Indiana ....................................•.............. 
J. Sheets, 2d district of Indiana ................................................. . 
J. F. Sappenfield, 2d district of Indiana ....••.............•.....•.........•.....• 
C. Short, deceased, 2d district of Indiana ..•..........................•..•......... 
San Francisco Pioneer Wool Company, 1st district of California ..........••...... 
P. F. Sanborn, :'ld district of Maine .............................................. . 
.J. Strain, 5th district of Missouri. ...•.•.....•.....••.......•............•.•.....• 
Swan & Baker, 2d district of Tennessee ......•.............•..................... 
J. N. Stephens, 2d district of Tennessee .•••••...•..........•..................... 
J. Schuler, Utah .....•.............. __ .....•...........•...... ..........•••...•.• 
Stephens & Uarples, 2d district of New York ....••.....••......•..••••.....•.... 
W. Sample, 13th district of Ohio ....................•............................. 
W. M. Shipp, 6th district of North Carolina ..........•.....•....••.....•........•• 
B. Stonestreet, 5th district of Kentucky ......................................... . 
J. 0. Smith, 5th district, of Kentucky ..............•....................•........ 
Smith & Parsons, 2d district of Mississippi. ..................................... . 
~-:~~~rA~·(~!~~1~~~~~~~}~~;~~~~~-~ ~ ~ :_: ~ ~:: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~:::: ~ ~:: 
Saginaw and Bay Salt Company, 6th district of Michigan ....................... . 
G. M. Short, 1st district of Delaware ............................................. . 
F. G. Smart, 3d district of Arkansas ................•.............................. 
.Simmons & Brothers, Kentucky .................................... ·----~ ....... . 
D. Slingerland, 4th di;~tdct of Michigan ......... _ .. _.................... . ...... . 
J. W. Scribner, deceased, lst district of Delaware ............................... . 
~: ~~~;:J· :~l ~l~l~~\ ~~ 8~?~g~~-: : ~::: ~: ::: :::::: :::::::::::::::::::: _-::: _-::::::: 
Scituate Savings Bank, 2d distl'ict of Massachusetts ..........................••• 
~: ~~~e~-~~~~ ~1s~~i.f~·Ii~j ~e~~~~~s;~~~-i- :::::::: :·.: :: ·_:::::: :::·.::::::::: ::::::::: 
Smith Brothers, 271-h district of New York ...................................... . 
G. S. Smith, New Mexico .......... ......................................•........ 
Tabary & Amary, 1st di1'trict of Louisiana ...................................... . 
S. ·w. Tompkins, 6th district of Virginia ....................................... .. 
0. Trahan, 2d district of Louisiana .............................................. . 
J. A. Truei.Jlood, 2d district of Indiana ......................................... .. 
N. Truei.Jlood, 2d district of Indiana ............................................. . 
W. N. Trueblood, 2d district of Indiana ......................................... . 
W. P. Trueblood, 2d district of Indiana .......................................... . 
S. Trueblood, 2d district of Indiana ............................................. . 
J. Totlock, 2d district of Indiana ................................................ : 
J. Trotter, 2d district of Indiana ............. _ .................................. . 
Treasurer of the United States ................................................. . 
·G. J. Tucker, 6th district of New York . ......................................... . 
W. W. Taylor, 5th district of Kentucky ......................................... . 
R. H. Taylor, 22d district of New York' ......................................... . 
Treasurer of Davidson County, Tennessee, 5th district of Kentucky .....•.•...... 
Treasurer of Sumner County, Tennessee, 5th district of Kentucky ......•.......• 
Carried forward ••...•••.••..••...••.•.•....•..••.•.••••.••.•.••••.••• 
189 
$234,850 86 
4 50 
10 00 
2, 634 67 
4, 990 39 
4 58 
30 00 
99 37 
488 51 
415 93 
20 83 
50 00 
4 17 
20 83 
403 gg 
78 00 
10 00 
15 60 
40 00 
20 50 
2:3 20 
10 3;) 
500 00 
20 1:l3 
40 00 
200 00 
10 15 
14 95 
15 55 
15 30 
17 90 
10 20 
10 00 
25 70 
23 45 
31 20 
14 25 
12 45 
19 85 
21 45 
23 65 
3,126 15 
1, 474 89 
20 83 
20 83 
20 83 
14 59 
3, 770 00 
323 61 
75 00 
22 50 
30 00 
s·n :n 
460 !:12 
3 96 
795 90 
1, 000 29 
13 00 
38 40 
83 47 
6 25 
26 40 
184 38 
713 62 
9 88 
100 00 
550 00 
11 80 
10 25 
360 58 
14 58 
30 24 
24 00 
11 05 
23 35 
12 00 
15 80 
8 80 
10 60 
708 00 
1, 678 19 
55 00 
154 18 
1, 806 81 
1, 399 84 
265,055 30 
190 RECE I P TS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ......................................................• 
To Treasurer of \Varren Count.v, Tennessee, 5th district of Kentucky .............. . 
M. Taggart, 29th district of New York ......................................... .. 
P. E . Teator, 12th district of New York ......................................... . 
Trnst and Guarantee Companv, 1st district of New Hampshire ................. . 
T .vson & Page, 3£1 district of Mississippi. ....................................... . 
R. P. Tapley ...............................................•..................... 
A. Townsend ................................................................... . 
Union Bank of South Carolina .................................................. . 
y~~~~~li~~;tcd~~~~~Yi~~~f:ia:~;~-_-:: _- ·:: ." .": _-_- _-_-: ::::::::: ." ." ."::::: :::::::::::::: 
A. Vogeler & Co., 3d district of Maryland ...................................... .. 
D. B. Vorhees, 27th district of New York ........................................ . 
B. Vincent, 5th distriet of Kentucky ............................................ . 
J". Van Dyke, 2d district of ~ew Jersey ......................................... . 
D. M. Valentine, Kansas ......................................................... . 
H. Vaughn & Co., 5th district of Tennessee .................................... .. 
P. Van Trump, 12th district of Ohio ............................................. . 
H . A. Viets, 2d district of ·wisconsin .......••. : ................................. . 
Waite, Miller & Co., :ld district of Virginia ..................................... . 
C. W. Walton, Ist district of Maine ........ .. .................................... . 
C. W. Walton, 2d district of Maine . ............................................. . 
H. M. Wright, 3d district of Ohio ..................................... . ......... . 
A. Williams, 2d district of Alabama . .... . .........................••............. 
J". M. Wih!On, 1st district of Texas ............................................... . 
P. Washington, 5th district of Missouri ......................................... . 
H. Windolf, 3d district of Maryland ............................................. . 
M. Wirth, 3d district of Maryland ............................................... . 
J". W. Walton, 2d district of Virginia . ........................................... . 
Wheeler Brothers & Alexander, Tennessee ...................................... . 
G. Worneldorff, 15th district of Ohio ............................................ . 
C. H. We!'Deke, 4th district of Indiana .......................................... . 
E. Woods, 6th district of Indiana ............................................... . 
J. B. Ward, 11th district of Illinois ......•.. : ........................... . ........ . 
Waddy Thompson & Co., Louisiana ............................................ .. 
P.M. Wright, 2d district of Indiana ........... . .............. : .... ............. . 
J". Winslow, 2d district of Indiana .............................................. .. 
T. Williams, 2d district of Indiana ............................................. .. 
A. Wright, 2d clistric' of Indiana. .. . . . . . ....................................... . 
J. T. Wiggins, 2d district of North Carolina ..................................... . 
Wallace & Glover, 2d district of Texas .......................................... . 
J". E. Willier, 2d district of Indiana ............................................. .. 
T. J. \Villiam~:~, 2d district of Indiana ............................................ . 
B. F. Williams, 2d district of Indiana ........................................... .. 
G. S. Williamson & Co., 5th district of Tennessee .............................. .. 
J". W. \Voodland, 1st district of Maryland ....................................... . 
M. C. Whitley, 5th district of Ohio .............................................. . 
C. Wheaton, 12th district of New York ......................................... . 
~i~:~~nlriYe~~fct; Utah·:::::::::::::::::::::::::::::~::::~:::::::::~::::::::::: 
Wedeles Brothers. New Mexico ....................... , ......................... . 
D. M. Woodson, lOth district of Illinois ......................................... . 
Walden Savings Bank ......................••.................•................. 
J. E. T. Window ...............•.............................•.................... 
P. W1lliam~ ..................................................................... . 
W. Wb1tfield & Co .............................................................. . 
G. Walford, 14th district of New York .......................................... . 
P. Wardian, 19th district of Pennsylvania ...................................... . 
I. N. Webb, 5th district of Kentucky ............................................ . 
J". H. Watson, Kansas ... .. ...................................................... . 
A. C. Yager, 5tl1 district of Kentucky .............................. -............. . 
S. G. l;ager, 5th district of Kentucky ........................................... . 
E. Zink, -d district of Indiana .................................................. . 
P. Zenor, 2d district of Indiana ................................................ .. 
J". Zimmerman, 2d district of Indiana ........................................... . 
A. Zan one & Sons, 5th district of Kentucky .................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner ................................................................... . 
Refunding moneys erroneously recei-ved and covered into the Treasury: 
To N. T. Beal ......................... : ...... · ...................................... . 
R. B. Hathorn .......... . ........................................................ . 
T. A. Kaup ......... ~---- .................................. ·····.·•··· ..........•. 
D. H. Lyman ............................. , ..................•.................... 
C. C. Richardson ................................•..•••.••••.............•...••.•• 
$265, 055 30 
1, 289 50 
379 76 
24 82 
35 76 
20 83 
2, 614 41 
2, 887 44 
17 08 
86 55 
424 03 
10 00 
30 00 
3ti 25 
658 51 
143 30 
702 67 
187 60 
20 75 
20 83 
42 70 
327 17 
4, 296 86 
14 04 
10 00 
20 83 
29 41 
10 24 
20 83 
20 83 
8 33 
50 44 
2 92 
:20 83 
64 uo 
5 80 
63 50 
25 00 
19 35 
~0 83 
20 83 
20 15 
15 00 
13 25 
202 84 
5 00 
230 09 
289 12 
37 50 
8 33 
16 67 
154 26 
1, 420 51 
4, 882 49 
2, 356 14 
647 84 
36 00 
46 72 
36 25 
140 95 
22 50 
18 90 
10 80 
11 15 
32 00 
200 00 
290,594 59 
2, 221 52 
288, 373 07 
155 00 
100 00 
50 00 
lUO 00 
50 00 
.455 00 
:Bedemption of stamps: 
To J". B. A very.................. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . $0 95 
G. Arnold........................................................................ 90 
Carried forward . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • • • • . . • • • • 1 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward .......................•...............•.............. 
To H. P. Ayres ...... . .........................•.............. . .............•........ 
Adams National Bank .............................................•............. 
American Express Company .................................................... . 
J. A. Anderson ................................................................. . 
. s. A. Ayres ..................................................................... . 
E. A. Ayust . ....................................... . ............................ . 
A. E. Andrews .................................................................. . 
R. C. Anderson ................................................................. . 
L. S. Abbott .... . ............................................................... . 
Allenis Print Works . .......................... . ................................ . 
J. Allan ................................... -·.---· ...... ·--·---···------·-····· · ·· 
J.D. Aiken .................................... . ....................... -··· ..... . 
Allegheny Trust and Banking Company of Oil City ............................ . 
D. S. Am bier .... . ...... ...••................................•.................... 
G. W. Altiman, decea~ed ............................ . .......................... .. 
Ansonea National Bank ......................................................... . 
C. P. Armstrong ............................. . ................... . .. . ........... . 
I. E. Amoden . ... .. ...........•...•.............•................................ 
Atlantic Mutual Life Insurance Company .................................... · .. . 
D. L. Adair ..................................... . ............................... . 
R. L. Adams & Son ................................ • .............................. 
~: ~.nf~~hn~ ~-~:: :: ~ ~~::::: ::::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::: ~::: :·.:::: 
J. Armstrong . .................................. . ............................... . 
B. P. Andrews ................................................................. .. 
S. W. Abbott ................................................................... . 
Ashley Saving;s Bank ........................................................... . 
Atlantic Delaine Company ..................................................... . 
F. P. Adams .................................................................... . 
M.P. Ayres & Co .....................................•..•.................•.... 
M. Amschler .............................................................. . .... . 
Aurora Fire and Marine Insurance Company .................................. .. 
Apple,gate, Pounsford & Co ..................................................... . 
Anderson County Savings Bank .....•................................•.......... 
C. Ancbicks ....................... . ........................................... .. 
S. T. Allphin . .................................................................. . 
L. W. Alexander ............................................................... . 
L. K. Buker ................................................................... .. 
M. J. Brennan ....................... . ........................................... . 
Brewer, Seymour & Co ......................................................... .. 
B. L. Brown ................................................................... .. 
F. J. Bills . ...................................................................... . 
G. P. Bissell & Co ............................................................. .. 
J. H. Bolton .................................................................... . 
R. E. Barber ................................................................... .. 
D. J. Bn:~hnell ................................................................. .. 
B. L. Brown .... .. .............................................................. . 
Bowman & Humbird ........................................................... . 
J. M. Br• wn .................................................................... . 
Bair & Shark ................................................................... . 
Bowman, Beverstock & Co ...................................................... . 
T. F. Balfe ..................................................................... .. 
Fr. R. Beck & Co ...............••............................................... 
W. H. Banks & Co ......... , ................................................... . 
J. W. Bill. ...................................................................... . 
C. \V. Bull ..................................................................... .. 
J.Burke ....................................................................... . 
A. G . Blake ............................................ . .................. . .... . 
T. Bewle_y ............ . ......................................................... . 
A. Bernay ............................. .. ................... . .................. .. 
Blue Is laud Land and Building Company ...................................... .. 
C. C. Billinghurst ............ . .......................................... . ...... .. 
J. Beran & Co ................................................. .. ................ . 
M. A. Burt .......... .. ............................... . .•.........................• 
L.A. Bartlett ................................................................... . 
D. BPll ........................ .. ............................................... . 
C. Barnard ............ . ......................................................... . 
G. W. Bell . .. . ................................................................. .. 
Bey~on & Smith .................................................... . ............ . 
W.S. Bird .................................................................... .. . . 
Bataviau Bank ......•..... . .......................... . . . ...............•........ 
J. Brown ................................................................... . . .. 
W. Brown . . . ................ __ ...................... , ........................ _ .. 
J. A. Entler & Co . ......................... . ................................... .. 
B. L. Brown ........................... . ..... . .......... . ....................... . 
E. L . Bolles . .................................................................... . 
J. Bart let, jr . .................................................................. .. 
Bessemer Company of New Jersey ............................................. . 
M. Buchmiller .................................................................. . 
H. E. Beldin ....................... . ........................................... .. 
J. Burronghs ............................................................. . ..... . 
Bowen & McGowan ..................................•......••................... 
T. Burkhard . .. . . ............................. . .. . ............................ .. 
C. E. Bozart & Co .............. ............................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
191 
$1 85 
1 42 
51 30 
85 26 
2 85 
95 
6 22 
3 32 
23 85 
15 
4 75 
45 13 
1 23 
310 8(} 
8 21 
2 37 
131 82 
5 70 
1 90 
72 67 
7 93 
4 89 
27 45 
5 51 
38 66 
140 12 
52 
46 22 
37 24 
1 90 
130 ::!4 
47 50 
87 92 
5 98 
8 07 
4 75 
4 7!) 
1 04 
19 95 
11 07 
80 42 
7 57 
1 42 
6 69 
1 42 
95 
2 C)') 
47 97 
47 50 
1 47 
184 38 
1;.! 92 
66 
9 12 
214 
1 00 
4 !l9 
3 90 
1 90 
19 00 
95 00 
13 54 
10 81 
4 1:!4 
5 46 
3 04 
7 7::! 
20 71 
8 19 
4 75 
2 :n 
656 t<~ 
13 ).!2 
6 6& 
62 ;)7 
5 01 
95 
47 
99 28 
47 50 
114 
11 64 
204 49 
9 50 
7 69 
3,134 63 
192 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..........•........................•................... 
To M. Baker ....................................................................... . 
0. A. Ballou ...........•......... . ......................•................•••..... 
E. P. Beach .....•...........•............................................... . •••. 
G. W. Z. Beach ...............•...........•............. . ................... . .••. 
Bailey, Woodward & Co ..................................................•....... 
M. J. Brennan .......... . .............•••........................................ 
Barker Bros . . .... . ... . ...................•.............................••••..... 
J. A. Bostwick & Co .....................•.................. . .. . .. . ............. 
I . W. Bird ....•...............•......... . ...................... . ...........•••••• 
J. Bunn ...•••................. . .... . ............•.....................•........•• 
W. Bentley . ......... -....... . ..... . ............•••.•......................•....• 
J. A. Brockett & Son . .. . .•••••.....................•............................ 
A. E. Brown ...............................•.•.....•........•....•.•...•......... 
Birmingham National Bank .......••. · ..........•..............................••• 
A. Baird ............................................................•.......•.... 
J. R. Brewer ............................•.........................•.....•........ 
Block & Heinsheimer .. . ..................... . ..... . ......•••.•..••..•.•... . . . ... 
F. 0. Burnelle ..... • ....•......•.•.•.......• . ...•....................•.........••. 
J. B. Benedict ..... · ....•..............•...•.....................................•. 
W. Bracken ...........•...................•................................•....• 
H. W. Beadle & Co ...•.........................................•................ 
ii. ~~]f~j~ght~~ ·::.::: ·::. ·_: ·.::::::::::::::::::::::::: ·_ ·:.::::: ._._::::: 0•:::::::::::: 
A. Bernay ....................................... . .......................... . ... . 
W.Bond ............ . ...••....... , ..................•....•.•.....•............... 
Boughman, Thomas & Co ...•••.•••••.•••••.•...•.•.•.•...... : .........•......... 
H. V. Bronson .....•.......•....•..•..••••••••••...•.......•....................• 
I. Benedict .......... , ...•... . .•...... .. ••.•••.•.........•......................... 
'iv ~Br~:~1:l;::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~:: ::::::::::::::::::::::::: 
G. F. Bristow .....................................•.........•.......... . ....•.... 
H. Barclay, jr ...........•....•............•............••.........••............. 
Baum & Co ..............................................•..............•........ 
J. G. Burns .....•.........•..••........•........•................................ 
S. B. Burr & Co .........................•.•.....•...............•................ 
S. H. Brown .................•...•................... . ........ . ..•..............• 
J. J. Bogley & Co .............................•.................... ·············· 
W. G. Baker . .•...........................•.......•..........••••...............• 
C. R. R. Beck .................................... . ................. . ... . ........ . 
Fusey Brothers .... . .... . .•................•.. . ... .. ............... . ...........•. 
M. J. Brennan ...•...............•.............. ......•.....••..•..•... . ........ 
C. H. Brown & Co ......... . ...............•...•••.........•.....• . ............... 
C. Bartels ...........•• . ...............•.•.•................................•...•. 
J.Bag;ly .................•................•...........•.......................... 
A.M. Buckingham .......•................•........•....•.....................•.. 
ii.~r~~~~~~ "&" u·o·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Bunker Hill National Bank of Massachusetts .............•.......•.............. 
Eirdsall & Davis .... . . . ....••................•.•..................•...........•.. 
M. L. Born ............•...•.•.........••.................................... . .••. 
H. P. Brown ..............••....••.•......•....••.....••.........••...•........••• 
ll~e~~~u~i;~~~:~:~;;~: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Bawne .. . ............................................... · ................•..... 
E.C.G.Brockway -----~---·················-···································· J. D. Baxter .............................................................•..•..... 
G. W. Bentholoman .... · ..•............•...••.....••.••....•...•.................• 
M. Burdick .. ..............................•.....................•...•..••.•.....• 
i£.131~!~~:7• ~ ~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 
C. Bailey ................. : ........•.......•........••..•.....................•... 
C. Bouknight ................................•..•.•.....•.•....•....•.........••• 
J. & E. W. Blocki & Brown .....•....•....•........ . ..•••.......••..•..•......••• 
Bank of Chicago ..............•.........................•.......... .- ............• 
Brown Bros . . . . . . . . ............................................................ .. 
Bank of Chemung .......................................................... . ... . 
H. Burkhardt & Co ...........•.........•.............•...•••••.••...•.........•• 
Bank of Commerce . ....... . ... . ....................... . ........................ . 
P.Broshens & Co . ... ..............•..•.......... . ...•..............•.....•.....• 
C. E. Boynton .............................•..••.......••......•...••.... . ........ 
Bea~ley & \Vooters ........................... . .............••..••.........•..... 
J. Black . ..........................•••...........• .- ....................••..•..... 
W. W. Bloss ......................•...•..•......•.•...........•......••....•..... 
D. W. Baiu ................ . ..... · ...............•..•...........•......•...••.•••.. 
G. Brouster, sr .... . ................•.........•....................•...........••. 
J.Butz & Son ................................................................... . 
L. P. Boueguin . ...............•..•.................••..•..............••......... 
Batten kill National Bank, Man chester .......................................... . 
G. H. Bis!'lell & Co ............................................................... . 
D. I. Bushnell & Co ............................................................ .. 
Bennington Manufacturing Company ........•..........•••...................•.. 
I:V. S. Berdan .................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
$3, 134 63 
48 03 
11 87 
18 52 
2 14 
6 22 
39 96 
6 65 
66 27 
2 38 
596 36 
28 50 
47 50 
4 75 
2 04 
47 50 
4 75 
14 80 
4 75 
47 50 
4 75 
47 
3 16 
28 50 
47 50 
85 Btl 
8il 54 
2 99 
6 16 
40 00 
7 30 
8 88 
25 58 
3 94 
4 75 
711 
2 37 
60 23 
7 60 
6 65 
375 15 
102 65 
17 15 
2 56 
1 90 
2 33 
22 66 
47 50 
7 08 
1 19 
4 75 
79 99 
8 67 
20 54 
31 73 
2 28 
66 
7 79 
40 94 
5 70 
323 32 
27 71 
47 50 
18 67 
3 75 
17 31 
35 91 
3 94 
47 50 
294 36 
47 50 
47 50 
28 50 
10 31 
76 
3 70 
2 09 
4 75 
2 05 
250 51 
46 49 
24 40 
37 90 
2 18 
6, 684 31 
RECEIPTS .A.KD EXPENDITURES. 
1873-'74 . INTERNAL REVENUE. 
To .r. G. Berr:{ill~~1~.~~~~-~~~: ~ ~ ::::: ·.::::::::: ~ ::::::::: ::·:.: :·.: ::::::::::::::::::: 
R. Eahbitt .....................•......•.....................................•.... 
H. Bullard ............ . ....................................................... . . . 
:F. Banholzer ............ . ............. ....... . ......... . ........................ . 
C. A .. Berry .................... . ....•.•......... . .... . .............•........•.... 
P. B1nzel. ..................................................... . ................. . 
M. Burg .......•.....................••••..•••••.•......... -- .................... . 
W. C. Bronson ......••••..•.........•..........•...........................•..•... 
J. Bley . ............................ . .•.•.•....•.............•.......•...•........ 
H. D. Barto & Co. 's Bank, New York .... . . . ....................... .. ........... . 
S.C. Bates .....•........•........................•...•......................... . 
E . .r. Biering . .... . ......•......••........ .. .. ... ................••.•.......•.... . 
.r. Buehler ....................................•................•.............. . . 
Boston & Albany Railroad Company .........•..............••..........•..•.... 
.A. G. Bechard . .. . .............•...............•........•..•..•...........••.••••• 
C. P. Brown .....................•...........•........•..•...................•.... 
E. Baruch .....•...•.....................................•.....•.............•.... 
N.J. Brown . ...................•..............................•...•............. 
Barnilollar & Lowther .....•...... , ..............................•............... 
D. G. Bodman .•........................•......•.............•.................... 
.T. H. Barker ..•......•...............•.............•..........................•.. 
.J . .r. Babcock ........................•.................••....•......... : ........• 
J. Butterfield ..•...•...........................••....•....................•....••• 
L. S. BoiHdore .................•.•...•..............••............................ 
.r. D. Cooper & Co ......•............ . ...........•.•............... . .............. 
B. M . Callender .•.................... : ...............•..••••...•.................. 
W. H. Cleveland ..............................•...................•..........•.... 
Charttor Oak National Bank ..........•..........................•.............•.. 
B Cornelius & Co .........•.•...•.•............................•....•............ 
W. H. Coles ..............................•...................................... . 
R.A.Colhy ........•..... . .....................•....................•..........• 
Colnmbus Insurance and Banking Company ...........•.....................•... 
ClH·isty & Johnson . . . ............... . . .. .......... . .....•.•..........•........... 
.T. B. & T. C. Clark .....•..........•..........•..................•..•.............. 
G. E. Chesley ...........•........... . .........•.••••............................. 
.A.. S. Cassidy . ..•...•...........•......... .... . . ...............•.................. 
G. Clayton & Co . . . ......................................... . •.............•..... 
.r. E. Corwin . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .......................................... . 
..r. B Clinton . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................•..... 
N. Chi.lds, ,ir .....•............................................•..............••••• 
Cre~>cent City National Bank of New Orleans, La ..••.•...........•.•.....•.....• 
F. Chamllerlain .••............•.......•••...........................•............ 
.T. 0. Cousens ..........•...•......•........... . ................. ; ........•..•.... 
A. N. Cook & Co .....•.................................•••••................•.... 
Central Pacific Railroad Company ...............................••..........•... 
.J . .A. Copp ....................................................... . ............ _ .. . 
P . .r. Coiron . .............................................. . ..................... . 
E. W. Conant .......... . .. . ...................................................... . 
H. Conant . ...................................................................... . 
·G. & S. Crawford & Co .......................................................... . 
W. L. Clark ...•.•.................•.....•....... . ............••...........•..•... 
W. B. Conyers ................................................................. . 
Connecticut General Insurance Company .................. .. .................... . 
L . C. Conyer.: ........•.........•................•............•.................. 
.T. H. Cushing ........•..•.•.•.......•...............•....••................•..... 
Comstock, Gore & Co ...............•.....................•....................•. 
·Converse, Stanton & Davis . .........•......••...... ... .... . . . .......•............ 
A. E. Chase ..............•••.......•.•..................................•........ 
Corlius & Co .................................................... . .......... . .... . 
•C<lutiuental Life Insurance Company ........................................... . 
W. A. Cone ...................................•................................... 
.r. M. Cauda ..................................................................... . 
D.P. Casey ................................. . .................................... . 
C. Carter .. .......••...............•.... . .......•............................•.... 
G. A. Chapm~n .................................................................. . 
.T. F. Culvor & Brother . ............................ . •............................ 
1:5. T . .A. Cushing . ... ..... .........................•............................... 
W . L. Curtis ................................... . .............•...............•... 
Cleveland Paper Company ....................•............................•..... 
D. N. Comiugore ...........................•.....•...•••..................••..... 
W. P. Coolbaugh ................................................ . .............. .. 
W. D. Chipley ...................... . ............................................ . 
iR. H. Cla1·k . . ................................... . ................................ . 
E : T. Chase ..................................................................... . 
J. H. Clarke ..................................................................... . 
G. Coleman ..................................................................... . 
E. S. Cookingham .•••.•••••.••.••.•••••••••••••••••••••••.•••...•••..••••••..•..• 
E. A. Condit ..................................................................... . 
Capital City Bank .............................................................. . 
.T. B. Compton ................................................................... . 
Ziba Crawford ..•.......•.•...•••••...•.•...........•••.•.................•...... 
W. Carlyon ............................ . .. . .......... . ..........•....•........... 
F. Celeudeuin ................................................................... . 
Carried forward .. . . . . . ... .. ....... . ....... .. . . . .. ... .. . .. . . ........... . 
H. Ex. 3U--13 
193 
$6,684 31 
$1 42 
522 
24 
47 50 
2 99 
47 50 
19 00 
52 90 
7 12 
32 77 
9 25 
28 50 
7 36 
260 49 
47 50 
47 50 
1 95 
2 37 
16 77 
39 27 
5 46 
85 
48 
66 12 
10 45 
Hi 62 
3 33 
33 25 
11 6>} 
3 18 
48 
321 29 
8 36 
37 24 
3 68 
1 92 
95 93 
47 50 
3 32 
47 
10 88 
19 32 
9 79 
15 20 
1, 134 30 
9 50 
22 07 
3 91 
12 6tl 
1 4:.! 
617 
28 50 
19 71 
1 09 
47 50 
95 00 
5 81 
3 61 
157 41 
191 66 
1 19 
28 02 
4 75 
3 32 
1 52 
2 37 
36 29 
68 
58 42 
29 88 
8 55 
37 52 
19 Ol) 
24 37 
47 
47 50 
2 e6 
16 15 
45 41 
62 20 
7 60 
2 09 
31 59 
10, 300 83 
194 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERN A.L REVENUE. 
Brought forward ...................................................... . 
To C. C. Canuee ..................................................................... . 
Cincinnati and Springfield Railroad Company ....................•....•.......... 
G. W.Coite ..... · ................................................................ . 
Cent :Savings Bank, Missouri ................................................... . 
\V. T. Clark ........ -~---· ....................................................... . 
Citizens' Ban~, Kansas .......................................................... . 
Clinton County Savings Association ............................................ . 
North Chicago Rolling Mill Company ............... : ........................... . 
.A. L. vV. Crumby ................................................................ . 
.A. R. Carpenter .............................................••................... 
E. Carpenter .................................................................... . 
G. G. CampbelL ................................................................ . 
Citizens' National Bank ........................................................ . 
E. F. Comstock .................................................................. . 
C. & G. Cooper & Co ...............................................••............ 
W.M. Cake ..................................................................... . 
C. Cbisle.v ......................... - ......... ---- ·--.-- · · · ·- · ·- - · · · · · · · · · · · · · · · · · 
g'u~ac~~~~~g c~~p~~y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
E. Case ................................•........................................ 
W. H. Chapin ........................................................•........... 
Citizer:s' Savings .Bank, South Carolina ........................................ .. 
City Bank of Dallas ............................................................ . 
H.C.Cole ...................................................................... .. 
Cowan, McClurg & Co ......................................................... .. 
Coburn, Lang & Co ........................•..................................... 
Citizens' National Bank, Iowa ................................................. .. 
G. P. Crassman ................................................................. . 
C. Calverton .................................................................... . 
J. Carlin ........................................................................ . 
Chapin Banking and Trust Company ........................................... . 
Calhunn & Lang. . . . . . ......................................................... . 
8~fbt~~tig~\~J;~:rfc~r-~~~-~~~~-a-~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Chesapeake and Ohio Railroad Company ...................................... .. 
Cooke & Rise ......................•..................................... . ....... 
A.. H. Conant .................................................................... . 
Chitopa Savings Bank ........................................................ . 
Coldwater National Bank ....................................................... . 
J.G.Cook ....................................................................... . 
T. Celeary, deceased ............................................................ . 
C. vV. Clayton .......................................................•....•....... 
City National Bank of Chicago ................................................. . 
C. H. Churchill ...................•.•............................................ 
J. C. Cadwalader ................................................................ . 
Commercial Bank of Louisiana, Missouri ...................................... .. 
.A. Chursh .................. : ................................................... . 
G. P. Corbit .................................................................... . 
C. Crosbey & Son .............................................................. . 
M. P, Cellt-yham ................................................................ . 
N. M.Chase ...............................................................•...... 
E. A. Craig ...................................................................... . 
.A. B. Cole ....................................................................... . 
De Haven & Bro ................................................................ . 
G.Dudley ...................................................................... . 
R.E.Day ··················································'····················· 
.A. B. Davis ...................................................................... . 
E. D. Doolittle ...•............................................................... 
Davidson & Lone ..................•.. , ..............................•.......... 
B. H. Durham ..•...•...............................••••........•................. 
W. M. Dustin .................................................................. .. 
G.M.Dallas ................•................................................... 
S. Davis, M. D .................................•....................•............. 
G. W. Dawson .................................................................. . 
.A. B. De Demore ............................................................... .. 
J. Dueller ...............................•.......................•................ 
L. De Gray ..•..............•........................•............................ 
E.B.Duval .................................................................... .. 
W. B. Davenport ................................................................. . 
H.T. Dewey .................................................................... . 
J. B. Durham .....•.........................................•.................... 
H. E. Dickinson ................................................................. . 
Duquesne Bank, Pennsylvania .................................................. . 
H.T. Davis .................................................................... .. 
J. L. Drew ...................................................................... . 
J.B.P. Day ...•.•........................•...................................... 
J.C. Davis ...................................................................... . 
0. Davis ..........................•.............................................. 
.A. J. De Witt .....•.....................................................•........ 
Day & Morse .................................................................•.. 
G. A. Durler .................................................................... . 
.A. N. Denman ................................................................... . 
J . .A. Davis ..................................................................... .. 
J. M. Disgne ......•••................•........................................... 
Carried forward ...................................................... .. 
$10, 300 83 
11 57 
7 60· 
1 42 
9 50· 
2 61 
2 47 
40 66 
21 28 
4 75 
2 90 
1 71 
1 90 
138 27 
11 40 
8 69 
1 90 
13 08 
6 54 
218 40 
95 
1 57 
195 59 
328 76 
153 8() 
4 56 
95 00 
7 12 
214 
1 42 
15 20· 
22 56 
28 5() 
175 59 
31 92 
741 95 
6 79 
2 56 
26 60 
17 57 
47 5(} 
28 51} 
2 85 
85 83 
4 75 
41 19 
4 75 
2 94 
3 80 
28 50 
95 
2 37 
24 
5 18 
41 20 
101 46 
27 65 
9 50 
1 69 
1 85 
55 91 
369 93 
5 56 
71 
2 23 
1 66 
47 !'\0 
1 08 
2 85 
11 63 
356 06 
19 85 
47 
37 9(} 
5 05 
14 96 
1 90 
15 58 
4 23 
1 28 
14 25 
23 75 
22 04 
29 84 
1 42 
14, 157 97 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward . ............... . •...•................................• 
To J. J. Date & Co . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ................... . 
J. S. Dilworth & Co ............................................................. . 
J. Douglass ...................................... . .............................. . 
Van B. De Laskmutt ............................................................ . 
{v ~;~:J~~~i~g ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Dentz ......................•......................................... . ........ 
J. Darr ............................................ ............................ .. 
C. L. Dahler ...................•....... . ..................................•........ 
J. Delfosse ............................. . .................. ---- .. - .. -- ..... . -•. --. 
~~~~D~c~:~~~ ~~~~·. ~:1.~~~~·- ~~: ::·.::: :::·. ·.::::: ::::::::::::::::::::: :~:::::::: 
Ehrgott & Krebs ...........•...............•.. . ..... . ... .. ...................•.• 
A. Eastman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..................... . 
R. T. Everett .................................................................. .. 
E C. Eldredge .................................................................. . 
R.E.Ellis .............. . ...............................................•...•.... 
Economical Mutual Life Insurance Company .................................. .. 
N. Ellmaker .........................................•...........•...... . ........ 
C . .A. Etlwards .................................................................. . 
Elkins & Cook ........... . ...................................................... . 
J. Eddins ............ .. ..................................................••...... 
G.E.Emmons . ............................... .................................. .. 
D. S. ERten ........ . .. . ........................ . .... . .. . ............•............. 
Emporia National Bank ........... . ............................................. . 
Eberhart & Lachman .................................. . ........................ . 
Emerson & Buckingham ...................................................... . 
J. Evans ............................................. . .......................... . 
J. M. Eldredge ..................................... . ............................ . 
C.P. Fleichbein . ................................................................ . 
First National Bank of Omaha, :Nebr .................................... . . . ..... . 
J. F arra . ... .. . . .................................... - - .... - ..... - ...... .. ... · · . ---.-
vV.H. Forbes ................................................................... . 
J. S . . Fuller ................ . ...... ......................••.........•............. 
First National Bank of Corry ............. .... ................... . ............. . 
G. B. Ferguson .. ...................................................... . ......... . 
First National Rank, Milwaukee, Wis . ... . .... .. ........ . ....................... . 
First National Bank, Minneapolis, Minn ......... . ............................. .. 
F. L. Freeman & Co . ........ . ... . .............................•.........•.•.•... . 
First National Bank of Kendallville ............................................ . 
First National Mining Company ... . ........ ... . . ............. . ................. . 
First National Bank of Knoxville, Ill .. .. . . .. . .. . . .. .. .................... . ..... . 
Firo~t National Bank of Iowa City ......... . .................................. . .. . 
J. Freiot ............................ . ............... .. ...........•....... . .. . . . .. 
H. N. Fenn~r ..............•......... . . . .. . ... . ............ . ...................... 
First National Bank of Greenville, Ill ........................................... . 
]first National Bank of Waverly ................................................ . 
A. Francis .......... .. .................•... . . . ...................•............... 
J. B. Fethian .................................................................... . 
E. W. Fox ........ . .................•......... ... ............ ..................... 
W. L. Faulke ..............•....•...........................•.................•... 
W. P. Finley .................... . . . .. . ........................................ . 
Francis, Jones & Elwell . ...................................................... . 
First National Bank of York ................................................... . 
Firs~ National Bank of Xenia .................................................. . 
W . T. Foster ............................................................. . ..... . 
Franklin Bank of Ciuoinn<tti ................................................... . 
First National Bank of Delphos ...................•............................. 
First National Bank of Fair Haven, Vt ......................................... . 
Firs t National Bank of Barnesville ............................................. . 
C. E . French . ............................................. _ ..................... . 
C. H. Fisher ...............• . .......................................•....... .. ... 
First National Bank of Groton ................................................. . 
First National Bank of Maquoketa ............................................. . 
First National Bank of Hollidaysburg . ........................................ . 
T . K. Ferguson & Co . .......................................................... . 
r~~bl~nas~~~~-t~~ -~- ?.~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. L. Faulk .................................................................... . 
A. Fil:!her . ........................................ . ............................ . 
J. Fauster ................................................ ....................... . 
~t~:~ ~:~t~~~l ~~~~ ~f ~~~~!~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Faxon Brothers ..... . ................................... .. ...................... . 
First National Bank of Petersborough . ......................................... . 
W. W. :Forbes . ....... .. .. . ........................................... . ........ . 
First division of Saint Paul and Pacific Railroad ............................... . 
First National Bank of N ortb Bennington ...................................... . 
Fredonia National Bank, N.Y .................................................. . 
First National Bank of Peru ...................... , ............................ . 
First National Bank of Atchison, Kans .................. . ......... . . . ......... .. 
First National Bank of Findley, Ohio ........................................... . 
First National Bank of Trenton . ... . ............... . ........................... . 
Fir:lt :National Bank of Mansfield, Ohio . ......................................... . 
Carried forward . ....•...........•.............. . ........•.••........ 
195 
$14, 157 91 
27 26 
27 85 
3 80 
4 23 
2 19 
1 90 
47 50 
9 26 
18 41 
2 37 
140 20 
1 28 
8 19 
47 03 
14 25 
37 22 
4 75 
60 75 
11 40 
109 ::!5 
5 15 
47 50 
3 51 
1 42 
54 08 
1, 333 42 
61 65 
52 
12 30 
19 00 
184 00 
2 04 
1 52 
2 38 
37 34 
3 37 
88 72 
73 61 
95 
59 5d 
46 55 
238 28 
642 61 
3 42 
1 90 
109 39 
19 47 
3 05 
95 
8 08 
16 23 
;; 70 
58 33 
520 60 
8 55 
29 31 
140 50 
!:114 
24 84 
122 5!) 
2 37 
2 53 
110 29 
14 20 
120 45 
328 P.5· 
13 53 
6 18 
11 64 
1 42 
47 50 
188 00 
5 08 
77 04 
21 90 
8 31 
11 68 
779 84 
23 52 
164 21 
97 56 
305 09 
5 32 
79 90 
21, 165 02 
196 RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENtrE. 
Brought forward .......•....•••••••••..••.••.. . ................ , ..... . 
To First National Bank of Anderson, Ind ..•••••.••................................. 
A.. Frank .......•......•.....•...•.•.•..•...••..••....•.......................... 
W~or~i~t(}:S~~iii ~ ~~~: ::: ~::::::::::::::::::::::::: ::~: ~: ::~ : ::: ~:: :::::::::::::: 
M. Fairbanks & Co .•.. . ........•..•........•.••.......... . ... , .. . .............. . 
:First National Bank of Elkhorn .••......•.•••.•...........•.•................... 
First National Bank of Amenia ...•......••.•••.•....••........ . ................. 
:First National Bank of Kansas City ................•............................ 
Foote & Knevals . ........ ..... ....... . ....••..................................... 
it~:~ ~~~l~~:~ ~::~ ~:. ~~~~~~~:. ::·.·.·:.:::::: -.-.-.::::: ~ ~: :~~-.-.: ::·.: :·.: ~-.:·.: ·:.·.·:. ·_ :·. 
F. I. Foss . ..............•............................... : .. ..•................ ·-· 
Farley, Smith & Co ....................•....•.................. .. ........ . ....... 
.A.. Finke . ..•....................................•..••............................ 
.A.. Findlater . .................•.................••............. .. ................ 
Franks & Cochran .......................................••.....................• 
Farmers' National Bank of Keith!:! burg, Ill .•................. ,. .....•..•......... 
W. M. Fee .................•••....•............................•..•.............. 
.A.. E. FiHke . . ..........................••....................................... 
Fahrly, Kuhn & Co ...............................•....... . ...................... 
:First National Bank of New London, Ohio . .............................•........ 
First National Bank of Ottawa, Kans . ...••.•.................................... 
H. C. Fisher .......................... . ..................•.....•....•. . .. .. ...... 
First National Bank of Leavenworth, Kans .••.......•........................... 
First National Bank of Deer Lodge, Mont ................................ ~ ..... . 
W. Fitch .............•••.•.....•................................................ 
.J. Taber . ... .. ....................•....••.......................•................ 
.J. V. Tarwell & Co .........•..................................•..•........•..... 
M. F. Fagin . .....•......................................................•.•..... 
First. National Bank of Smithfield, R. I ..•.•........•............................ 
J. Frizzi .... . ................................................................... . 
First, National Bank of Mount Carroll .......................................... . 
First National Bank of New London .........•......•..........•...•.. ~ ......... . 
G.D.Flagg ..................•.....................••............................ 
·G. L. Fort ......•.•...••...........•...•••.......•...........••........•......•.. 
T. Goodisson ......•..•................•..•............•......•••••.............. 
J. Geis & Co .........••...............•.•••.•.••.••.....•..•............•........ 
W . M. Green .........•..................•.••.................•.•.......•........ 
~i~~~~!g~rbo : ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .' .' .' .': .':::: 
H. L. Gibbs . .........•..............•...••.•......•................••......•..... 
W. D. Gacoway ...............•............•......•••..•............••.••........ 
A.. H. Goble .................................................................... . 
P. P. Gomer .....•......•....••.................•....•.•.......•............••... 
R.N. Gowedin ................................................................... . 
·G. Greigg & Co ................................................................ . . 
German National Bank ......................................................... . 
J . .A.. Gittere ................................................................... .. 
W. Gwyn ... . ............................. . ..................................... . 
W. F. Goodwin ......•.•...........•.....•..•.................................... 
R. F. Gordon ..................................................................... . 
A. S. Green ..................................................................... . 
8!f1mtnl; ~~~~ ~-~~~~~~-c-~ -~~~~~-~:~::: :::::::::::::::::::::: ~::: :: ~:::: ::::: ~::: 
A. W. Gilmore . . .........••..•....................•.....•.......•.•.............. . 
X~c.eG'r~b~ -~-~a-~~~~:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::: 
H. Goodrich ..................................................................... . 
A. W. Gilmore ................................................................. .. 
D.C. Gray ...................................................................... . 
\V. H. Gest . . ................................................................. . 
S. H. & J'. B. Glenn ............................................................. .. 
C. Georges ........................................ . ............................. . 
T. L.GaRh ... . .................................................................. . 
J'. 0. Goodwin ......................•••.•....•..........••••.............•....... 
J. Galvin ....................................................................... . 
F. Galpin . ..................•...................••..•.•.•.....•.•..............•• 
German American Bank . ................•.........•............................. 
·Geinlish & White ............................................................... . 
W. C. Gaynor .... . ..•••...........•......•..........•............................ 
'T. S. Galloway ..•.••..•........•..........•.•....................•............... 
A.. Gilbert ...........•.........•.................. , .............•.......•........ 
G. H. Gool. .....................•.........•.....••......•..................•..... 
Goot, secretary, life insurance company ......................................... . 
H. R. Gwynn, deceased ..••••..••...•.................................•.••........ 
F. Gradolph & Bro ...••••.••..•...••................•............................ 
J. H. Goodhue .•••.•...•...••.••.•.•........•..•.............•..•................. 
A. R . Gray ..................• . ·················· "····· ........................ .. 
W. Gardner ....... ~ ............................................................ . 
C.M.Gale .....•.......•••................•...•...•......................•.....•. 
H . M. Gurley ................................................................... . 
F . G. Geoion ................................................................... .. 
A.. Gone, P . M ................................................................... . 
J . Gonzales .................................................................... .. 
Carried forward ..••••....•.••••.••..•.••.••...•.•.•.•••.•.•............ 
$21, 1G5 0~ 
183 15 
4 75 
2 37 
65 
47 50 
53 34 
4 23 
4 37 
8 60 
12 44 
204 49 
3 32 
210 52 
294 12 
12 83 
4 75 
6l Oil 
2 2:3 
4 80 
7•40 
3 04 
1 80 
60 50 
95 85 
26 48 
2 85 
11 40 
Ill 48 
35 43 
8 26 
2l 77 
9 50 
186 29 
1 90 
2 85 
24 03 
G2 42 
3 04 
2 66 
82 
3 32 
10 45 
5 60 
1 52 
187 66 
38 27 
1 90 
45 79 
20 42 
14 25 
16 46 
31 96 
350 55 
499 79 
20 09 
4 75 
1 95 
88 
17 11 
4 75 
2 85 
2 37 
• 4 75 
23 75 
95 
28 50 
19 00 
19 38 
47 50 
1 OL 
2 37 
9 02 
9 97 
3l 1l 
2 85 
4 2:l 
12 68 
1 90 
19 09 
1 25 
5 70 
5 79 
24 
15 84 
24, 516 90 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
INTERNAL REVENUE . 
Brought forward ..................................................... .. 
To C. A. Gregory .................................................................. . 
J. B. Greene ..................................................................... . 
William Heath & Co ............................................................ . 
G. H. Harrison .................................................................. . 
W. W. Hoffman & Co .. . ......•.•.........•..••...............••.•.............•. 
J. W. Hunter ................................................................... . 
Hunter &Co ..................................................................... . 
W. Howard .... . ................................................................ . 
P. Halbert .... . ......................... . .................................. --~ .. . 
R. Halsey ...... . ................................................................ . 
E. A. Holbrook .................................................................. . 
E. Howser .... . .. . .............................................................. . 
Hanna, Caldwell & Co ...... . ................................................... . 
S. C. Howland .................................................................. . 
\\'. R. Harvey .................................................................. .. 
T. Huntington .................................................................. . 
~: ~: ::~b~~d~~:::::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: 
E. Holbrook, jr ........................................................... . ...... . 
Howard, Stewart & Co .......................................................... . 
}:Y#\fo~~~~s-~-~~.:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. F. Holway .......................................................... . ......... . 
Head Brothers .................................................................. . 
Hopkins & Pomroy ........................................... · .................. . 
Hamlin, Hale & Co ............................................................. . 
~-0~~1~~~;~~~-- ?.~~-~~~::.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. L. Hinton ...................... . ............................................. . 
T. W. Herr ..................................................................... . 
.r. M. Humphreys .................... . .......................................... . 
R. M.llillman ........ . ........................................................ . . 
T. L. Holmstrom ............................................................... .. 
G. Hunsicker .... . .............................................................. . 
G. A. Hawley ................................................................... . 
Hancock Bank .................................................................. . 
J.Hardy ........................................................................ . 
.J. W. Hobbs .................................................................... . 
Hurlbut National Bank ......................................................... . 
M. J. Hand ..................................................................... . 
A. L. Harris ............................ . ....................................... . 
J. C. Harrison .................................................................. .. 
Hyatt & Spencer .................... . ................. . ......................... . 
J. Hall. ......................................................................... . 
B. P. Hinman .................................................................. .. 
D. B. Hurlburt ................................................................. . 
Herald, Hunt & Co ............................................................ .. 
Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company .•.•.•................ 
L. H. Hershfield ................................................................ . 
Hunter &Co . ................................................................... . 
L. S. Hanks ........................ . ....................... ···~·- ........... . .. .. 
S. H.. Harlow· ................................................................. . .. . 
J.Hair ................................................... . ...................... . 
J.Hod~es ...... . ................................................................ . 
L. & H. Huning ................................................................. . 
C.B.Hill ................ : ............................. . ....................... .. 
J.C.Holst .. . ................................................................... . 
Healy, Isaacs & Co .............. . .............................................. . 
J. A. Hambleton & Co ..•............•. . ...... . .. . ............................... 
Haskell, Harris & Co ............................................................ . 
P.M .Henry .................................................... · ............ . ... . 
J. Herbolsheimer ............................................................... . 
P.Healey ....................................................................... . 
Hartford National Bank ..... . ................................................. .. 
Haynes, N eel & Co ........................................................... . . . ·· 
D. H. Hunnervell ............................................................... . 
A. L. Harrington ................................................................ . 
J.Harrehy ...................................................................... . 
IV. E. Heald ......•........•.••.........•............... . .....•................. . 
W. H. Harris ................................................................... . 
H. Hallett ............................ . ........................................ . 
L. E. Holden .................................................................... . 
H. S. Hicks .................................................................... .. 
IV. H. Harris .................................................................... . 
~-: ir~;~tr~d~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Hammond & Co ............................................................ .. 
E. E. Hudson ................................................................... . 
B. Hanks &Son ................................................................. . 
J. IV. Hammond ................................ . ... . ........................... . 
H. W. Holton ...........................•............................. . .........• 
IY. T. Harlow .................................................................. .. 
D. M. Harris ................................................................. . .. . 
I. S. Romans, jr .............................................................•.•.. 
Carried forward . ........................... . •.......................... 
197 
$2~. 516 90 
95 
23 75 
71 25 
1 00 
20 09 
4 28 
103 59 
1 62 
522 
14 01 
9 74 
4 75 
15 27 
3 18 
3 09 
28 50 
26 89 
23 94 
6 89 
39 77 
186 63 
222 28 
95 
110 35 
14 58 
148 63 
26 74 
2 37 
1 90 
21 61 
11 40 
7 30 
9 64 
28 50 
13 96 
196 56 
3 40 
31 35 
2 33 
15 48 
6 41 
6 70 
11 59 
1 23 
4 75 
3 42 
47 50 
5 70 
16 62 
76 05 
127 22 
133 76 
19 00 
11 4(} 
15 84 
1 52 
7 12 
12 14 
78 63 
236 55 
1 90 
47 50 
4 75 
17 67 
4 20 
11 40 
3 23 
39 59 
47 50 
17 41 
76 
9 50 
6 17 
15 84 
1 03 
4 56 
47 50 
9 78 
1 90 
47 50 
3 32 
9 40 
4 75 
8 31 
27,169 26 
198 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
To .J. L. Rite ~-~~t~~~-t- ~~~·~~~~: ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~ ~: ~: ~::: ~ ~ ·. ~:::::::::: 
G. F. Hewett ....................•............................................... 
Harnisch & Baer . ..................................................•......... . .. 
Houston and Great Northern Railroad Company ................................ . 
W.J.Hiss ...........................•......................................•.... 
W. R. Hoyt .................•.•...............................•.•. --- .•.......... 
E. S. Hovey ..................................•................................... 
C. W. Hassler .............•...................•.•........••••.................... 
H. R. Hull ...................................................................... . 
~-~:~~--ki~; ~ ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Hendley & Co . ........•.•••••...•••.......••..........•...................... 
J. E. Howe & Sons ...............•.. .... ..•...................................... 
H .. M. Halsey ......•...................................•......................... 
W. F. Harms ...........•.... . .......................•...................•........ 
Harrisburg Car Manufacturing Company ....................................... . 
L.D.Hoyle .........•.............•.......................•...................... 
J. A. Howells & Co .•........•.........•......................................... 
J. Hagerty .........•.........••............ : .. ...... ...••. -······ .....•.... ······ 
W. J. Hambly ....................... _ .•. _ ................•.. __ .. _ ....... _. __ .... . 
J. Henry ...............•.•.•.•.•..........••......•................ ···-·· ....... . 
G.H.Harn ......•............•.•...•............................................. 
W.D.Haley .........•.....•..............•..................•................... 
J. F. Isham ...........•.............•............................................ 
Hotchkin, Palmer & Co ........•..............•.................................. 
M. F. Johnson ..............•.........•....................•..................... 
Jackson Iron Company ......................................................... . 
X. Joseph . ........................•........................... ~ ..•..............• 
J ova & Co ........•••.....••..............................•...................... 
L. B. Jenks .....................•................•............................... 
C. Jungk ...............•.•........................•............................. 
C. K. Jenkins ............................................ .. ..................... . 
J. H. James .......................•...................•..•.......•............... 
P.L.Jacobs ...........•..•...•..•.•...•.••..•..••.... .. ...... . ............... . .. 
A.H.Johnson ................................................................... . 
Jersey Shore, Pine Creek ani! Buffalo Rig. Company ..........•.......•..••...... 
Juniata Valley Bank of Miffiingtown ........ .. ..•.....•.......................... 
J. Jones ................•......•...••............•.... · ·····• ···· ·· ·- · · ··•· ···· ·· 
J.M .. James ..........••....•.••......•.•..................•...................... 
J. H. Johnson ................••.•.............................•.......•.......... 
Jordan Bros ................................ --~---··············-········· ...... . 
R. H. Joslin ..................................................................... . 
Johnson, \Vilson & Co .......................•......••..........•.......•........ 
H. Z. Jenkins .................................................................. .. 
C.E.Jones ...................................................................... . 
E .• Tames ........................................................................ . 
J. Jones ......................................................................... . 
S. S.Jewett ..................................................................... . 
E. E. Johnson ...............•........•........................................... 
'I'. JewelL ....................................................................... . 
W. M.Johnson .................................................................. . 
D. JI .• ranes, deceased .............. : ............................................. . 
J. Keen ........................................................................ .. 
W. A. Kelsey & Co .............. ... ............. ... ............................. . 
P.A. Kuse ....•••...•.•...................•............•.•..•.•.................. 
Kendig & Story ................................................................. . 
D. Kaltz .......•...............••.......•.....................•.................. 
W. G. Kramer .................................................................. . . 
Kirby & Howe .................................................................. . 
J. Kleinhans ..........•.......................................................... 
Kilbourn & Latta ..........•..............•.............••...............•....... 
W.H. Kendig ................................................................... . 
J. C. Knoop ..................................................................... . 
V. 0. King ........•.•..••............••.....•.......•.......................•.•.. 
T. Killaly ................................................................... ... .. . 
F. Krapp ......................... ............................................... . 
B. Knauer ....................................................................... . 
H. Kurt ......................................................................... . 
Kent & Walr1ie ................................................................. . 
C. M. Keyser ..........................•...•...................................... 
B. H. Kinswortby ........•..•.............•• . .....•........••.•.....•.....•.....• 
C. Kinsley ..........................•.......•.................•.................. 
B. Kumpf . ...................................................................... . 
Kaster & Steinler ............................................................... . 
Keith & Kelso .................................................................. . 
E. M. Keith ..................................................................... . 
R. B. KimbalL .................................................................. . 
D. M. Kellogg ................................................................... . 
H. Kinder ................•.................................•.•.......•.......... 
S. H. Kimball .................•.....•...........................•.•.............. 
l~~~~i~gc~-:::: : ::::::::::: ~: : ::::::: ::: ~ ~ ~ ~: ~::: ~ ~ ~:: ~ ~::::::: : ~ ~::: ~::::::: ~: 
F. H Kelle.v ...........•.........•...••...•.•. ~ ....• --- .••......... · · · · ·- · · · · · · · · · 
J. Kroh, sr ...................................................................... . 
Ca·ried forward .................................................... . 
$27, 169 26 
3 56 
47 50 
23 75 
71 25 
19 47 
1 94 
7 65 
1 23 
4 75 
57 
1 52 
15 69 
47 50 
5 22 
4 75 
20 90 
1 42 
47 
5 94 
7 17 
8 10 
2 Bl 
6 13 
2 81 
10 21 
4 75 
20 00 
22 43 
18 43 
2 37 
23 75 
74 24 
24 70 
14 25 
1 42 
4, 750 00 
129 67 
4 61 
2 94 
41 74 
32 93 
52 
41 
4 73 
87 12 
5 22 
5 27 
15 33 
6 10 
2 28 
4 65 
2 47 
7 60 
3 52 
24 70 
5 47 
33 92 
8 08 
140 78 
4 13 
31 82 
6 65 
1 00 
95 
1 47 
19 00 
8 88 
28 5Q 
23 75 
3 42 
19 06 
1 90 
23 75 
39 33 
9 44 
2 42 
3 32 
5 37 
7 91 
28 02 
7 69 
11 40 
21 85 
2 56 
33,331 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ......................•.•............................ 
To H. Kirchbof. ........................ . .......... . . .. .......................... . . .. 
.T. Klinger ...... . ....•...•...........................•............................ 
C. S. Kingsley&. Co . .•........• . .................... . .............. . ............. 
Kimball Bros. & Co .............................. ... ................. . .......... . 
E. S. Ryes . ......................................... . ................. . ......... .. 
.T. F. Koverman .....•.............................•.•....................... . .... 
Lake Shore and Michigan Railroad Company ................................. . . . 
L. Kramshifeld ....... ....................... .. .. . .............................. . 
Thomas Knowles & Co ................................. . ........................ . 
A. K. Leake ..................................................................... . 
J. L. & E . H. Levy ........ ....................................................... . 
F. E. Luthy . ....................... - ~ ------ ..................................... . 
G. P. Lawrenc'3 ................................................................ .. 
Lloyd & Co ..................................................................... . 
E . C. Litchfield ....... . .........•................ .. .................. . ...........• 
Lozier & Uo . ...............................................•..................• 
Lyon & \Veik ........ . ............... .. ......................................... . 
I. Levy .................................... .....•...............................• 
E. R. Lane .................... . .. . ..................•...........•................ 
F. Lamar ...... . ..................................................••......... . . .. 
L. T. Lehmeyer ................................................................ .. 
S. W . Le>y . .................................................................... .. 
D. S. Lemmon ............................................................. .. ... . 
B. F. L~;wis & Co ...................•............•..........................•.•.. 
J. H. Lewis .....•.....................•.......................•..•............... 
B. Lanckner ............................................ . ...................... .. 
E. J. Love ............................................................ . ......... . 
D. H. Lamberson ................................ . .............................. .. 
T. Las ell ............................................................ . .......... .. 
A.. E. Leaverton ................................................... . .. .. ........ . 
Louisville City National Bank . ~-- ...... .. ..................................... .. 
Lycomin 2; Fire Insurauce Company ...... . ..................................... .. 
A. Luderig . ... ......................................................... .. ...... .. 
L. Lesanlnier ................................................................... . 
F . .T. L awis .......................... . ................•.............. . . ... ........ 
:E. H. Lawyer ................................................................... . 
G. H. Kawr.-nce ................................................................ .. 
G. E. Lincoln ........................................................... . ........ . 
W. G. Leland ...................... .. ............................. . ............. .. 
A.Lay ..............................................................•............ 
.A. H. Lennox ...... . ...................... .... .. . ............................... . 
La Fayette Savings Bank ....................................................... . 
C. L. Long . ............. . ............................ __ ........................ .. 
Louisville, Cincinnati and Lexington Railroad Company ........................ . 
M.D. Lawrence .................... . ............................................ . 
B. Lynch ....................................................................... . 
• r. M. Lvons ...................................•...........................•...... 
T. Lewis ........................................................................ . 
I. S. Little . ...................................................................... . 
U. F. Luther .................................................................... . 
W. H. Longstreet .............................................................. .. 
C. L. Long ..................................................•.................... 
T. Lewis ....................................................................... .. 
J. H. Lockwood ................................................................ . 
A. S. Leib ...................................................................... . 
:E. Land street ........... ~ ......................................................•. 
J. G. Lamberson ......... ·'- ..............................•............ .......... 
M. Loftus. . . . . . . .................................•..................... . ........ 
J. Lawrenson .................................................................. .. 
G. Little . ....................................................................... . 
W. T. Little ....................................................... . ............ . 
Lucas Brothers . ............ . ........... . ......... . .......... . .................. . 
J . .A. Lon don .................................................................... . 
B. F. Laird ........ . ........................................................... . 
.J. N. Lyman ........... -'· .•...........•................••....................... 
H. Lyons .............. . ....... : . ..................••••.... . ..................... 
I. Leibenstt'in . ................ . ....................................... _ ........ .. 
S.M. Loveland ............. . ............•••...•.....•.........•.................. 
J. Lawson ......... . ........•.• •..•.... . .............•......... .' ............... . 
M. F. Larkin . ................................................................... . 
Long & Martin ..................................... . .••......................... 
G. W. Lindsav ... ............................................................... . 
Lockwood & Crosby .............................................. . ............. . 
W. March ......•................................................................. 
C. S. Mellen . . .................................................... -.............. .. 
J. L. Midders ......................................................•............. 
Mcintire & Co . . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . ......... . ......... -- .. 
J. Mahoney ........................... . ............ .. .... . ...................... .. 
H. C. M'cLeod ................................................................... . 
J. Maslay .................................. --?- _ ............................... .. 
A. Miller ........................................................ _ .. _ . ......... .. 
McCaffery, Kernan & Clifford ................................................... . 
J. G. Miller ..•....................• . ......•.•. . .................................. 
Carried forward . .................................................... . 
199 
$33,331 62 
4 98 
8 67 
17 38 
11 30 
3 13 
22 89 
2:37 50 
2 37 
2 43 
3 09 
92 72 
75 19 
172 09 
38 
96 57 
1~ 24 
1 38 
28 50 
4 75 
19 00 
5 18 
32 69 
95 
4 75 
5 70 
84 
23 75 
3 80 
6 19 
1 42 
517 23 
54 39 
1 6l 
71 
17 19 
24 94 
19 95 
35 05 
4 75 
7 12 
7 12 
47 97 
1 90 
21 28 
66 
47 50 
4 75 
2 66 
104 03 
8 91 
2 33 
2 01 
1 90 
47 50 
2 90 
6 70 
2 85 
47 50 
1 42 
19 00 
4 75 
11 32 
4 75 
5 22 
71 
47 
911 
3 80 
123 50 
66 03 
6 89 
54 
5 80 
24 
12 70 
1 32 
1 05 
5 70 
4 56 
48 
10 69 
2 37 
10 75 
35,590 03 
200 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'7-t INTERN .AL REVENUE. 
Brought forward .................................................... . 
To L. Miller .................... _ ......... _ ...................... _ ..... __ __ ......... . 
Mad River National Bank of Springfield .•.•..••...•............................. 
G. F. McConkey ...........................••..••.••••••.••... __ .......... _._ .... . 
Madison National Bank of Richmond, Ky .............................. ......... . 
H. B. McClenthen ............................... . ............................... . 
J. E. Merriam ................................................................... . 
C. S. Mac Arthur ............................................................... __ 
James Mathews ................................................................ . 
J. A. Massey .................................................................... . 
W. L. Musser ................................................................... . 
MecklenBrothers ............................................................... . 
Mozitz & Herman ..•.....•..•..............•..•.....•.•.......•..•.....•........ 
F.N.Miller ...................................................................... . 
Muscatine National Bank ....................................................... . 
L. Marshall ....•................................................. _ .............. . 
J.Moorbead ..................................................................... . 
I. R. Moores ..................................................................... . 
D. Mayer ...................................................................... .. 
W.M. Miller ............................ . .....................................•.. 
Mueller & Gogreve .......................................................... ... _ 
J. J. Miller ............................................................ __ .... _. __ . 
A. C. Morse ....................................... _ . _ .....•...................... 
T. F. H. Myer .......................................... _ ........................ . 
I. Manseer ..................................................................... .. 
W. B. Morgan ................................................................... . 
F. E. McKay .................................................................... . 
E. R. Middlebrook ..•...•..••...•.•...................................... _ ...... . 
S. T. Mayer ..................................................................... . 
P.Miller ...................•..•.....•.......•.................................... 
.A. Minnick & Co ................................................................ . 
R. B. Maryetts . ..................................... . ........................... . 
Manufacturers' National Bank, Chicago . .............. .' ......................... . 
Minnesota Mutual Life Insurance Company ................................... _. 
J.D. Moore .................................................................... __ 
~~M~~~X!r:~s-~~~: :::·.:::::·.·---~ :·.::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Metcalf ..........•.................................................... _____ ... 
L. R. Myers .......................................................... ______ . _ .•.. 
M.J.Mahon .................................................................... . 
W.T.Murphy .................................................................. . 
T.K.May ...................................................................... .. 
W. L. Martin .................................................................... . 
~-- ~-~!~d-:::::::: ::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: _.:::::::::::::::::::: 
W. Mirnhead ................................................................... .. 
P. Mathivet & Co ....................... : ...............................•.... _ ... . 
S. G. Miller ................................•..................................... 
H. Mulholband .................................................................. _ 
J. F. Mallory ............................................. . ...................... . 
W.H.Morse ..................................................................... . 
J.N. Morse ..................................................................... . 
J.M.Meas ...................................................................... . 
T.Mack . ........................................................................ . 
T. MeG llicuddy .....•.........•................................................ _ 
J. W. Marshall .................................................................. _ 
Merchants' Mutual Marine Insurance Company ............... '! ................ .. 
W. McNaghten ................................................................. . 
W. Mann ...................................................................... . 
Dr. L. Munson ................................................................... . 
~- ~-~~~a:tJ;~~-.-;i~~~~~~a.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.:: 
I. B. McVay & Co ............................................................... . 
Merchants' National Bank of Hastings .................. : ....................... . 
McGregor & Paskard ..............................•.................•........... 
,J. MeN amara .................................................................... . 
Martin Bros .................. , .................................................. . 
Mechanics' ::lavings Bank . . . . .. . . . . . . • ......................................... . 
Merchants' N a tiona! Bank ...................................................... . 
MuiTay & Mason ............................................................... . 
J. McGarvey ............................. . ...................................... . 
J. C. Manning .................................................................. .. 
t_- :~~r~hSl:::: :: _-_-_-: _-_- _-_-_-_-_-_-: ::::: _-_-_-_- .".".'." _-_-_-_- ."." _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ." ::: _-_-_-_-_-_- _-_- _-_- :::: 
G. Macuve ...................................................................... . 
W. C. Miller ..................................................................... . 
J. Martin ..........•............................................................. . 
E. A. Morrison .......................................................•..•........ 
C. 0. Matthern .................................................................. . 
A. I. Meserve .................................................................... . 
G. M. Myrick ........................... . ........................................ . 
L.D.Mayer .................................•..................•................. 
R. M. Moone ..............................•...................................... 
Moonelis & Milrebell ............. · ....... : ...................................... . 
Mennaugh & Noble ............................................................ .. 
Carried forward .................................................... . 
$35, 590 03 
6 55 
S3 25 
2 47 
102 60 
326 32 
8 07 
2 85 
105 56 
4 75 
11 74 
17 48 
47 50 
3 30 
93 10 
2 85 
27 31 
32 54 
28 50 
6 65 
84 17 
23 75 
214 
47 50 
9 45 
63 
1 4:i 
17 72 
e 79 
2 47 
19 79 
47 50 
316 82 
20 66 
4 75 
11 88 
4 35 
2 47 
9 50 
28 50 
2 47 
3 03 
79 
G 60 
10 69 
16 99 
68 59 
2 18 
1 47 
13 49 
6 84 
5 03 
300 
31 66 
27 71 
95 
160 22 
44 
1, 291 41 
1 52 
223 
95 
93 85 
104 17 
66 
47 50 
3 42 
102 7!1 
839 93 
248 04 
9 50 
2 37 
4 99 
28 50 
8 36 
44 51 
3 42 
15 79 
2 85 
1 42 
2 94 
7 12 
10 64 
7 52 
79 88 
40, 448 12: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
ToR. B. McC~;killg~~- ~:~~~:~_-_-_-_-_-_-_- _._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _- _- _-_-_- _- _- _- _-_-_-_- _- _-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_- _-_-_-_-
J. Mes>~inger .................................................................... . 
C. A. M.vers. --· ---·---- --. -----· --· ............... -- ...•..........••....... ···-·· 
~ ~y~ro~~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _- _- --~ _-_-_- _- :::: _- _-_-_-_-_- _-_-_- _- _- _- _- _- _- _- :_-_-_-_- _- _- _-: ::::: 
J. V. Mcinhill .......................... ........................................ .. 
M.Mars ....................................................................... .. 
F. M. Morrison ...............•.•.•.••...........•...............••. - ............ . 
F. S. Mcll'arland .............. · .................................................. . 
F. W. Mertins ................................................................... . 
B. T. Merritt & Co ................................................... -.......... . 
H. Marsh ....................................................................... . 
Mrs. C. L. Major ................................................................ . 
J.C.Moore ..................................................................... . 
J. R. McDaniel. ............................................................... .. 
J. 0. McClure ................................................................... . 
\V. R. Mattison .................. -- .............. - - ------ .. -- .. -- .. - ---- - - - · ------
E. C. McLean .................................................................. .. 
J. C. McVay ..................................................................... . 
M. McLean .................................................................... .. 
W.H.Mellen ................................................................... . 
R. H. Marshall .................................................................. . 
Mix &Miller ................................................................. .. 
Mayfield & Youtsey ............................................................ . 
I. Newman & Brother ........................................................... . 
C. Norton ......... _ ................................... _ ........................ .. 
Nightingale & Kilton ......................................................... - .. 
B. F. Newcomb---------···------ ............................................. -·· 
National Black River Bank of Proctorsville .................................... . 
National Gold Bank, D. 0. Mills & Co ........................................... . 
F. P. Neal. ................................................. .................... .. 
T .. F. Noone .............. ---------------------------------- ................... ---
J. L. M idders ..........•.........................•..•.......... - .. - - -....... -- - --
National City Bank ...................................... ------·· .............. .. 
New York Central and Hudson River Railroad Company ....................... . 
Newman & Havens ............................................................. . 
!~~~N~~:oi~~-~~ ~-i~-~1~-~~:~:~~---- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Neii!!chwitz & Webel. ........................................................... . 
A. Nixon ....... _ ........... _ .......• __ ...•..•................. _ ................ . 
w.cfr~~!t~l~~~:~~:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-eNo~i~0c~ ~-~~~~ -~~~:~~-~:::::: :::: :·. ::·.·.:::: :::::::::::::: :·:: :::::::::::::: 
Neill Bros. &Co ................. ------------·······- ........................ ---· 
Neosho Falls Bank .•.•.•.•....... _ ....................................... - ... - .. 
~!~I~~:} it!~i~~s~~~~c~Ps:J>ta~~~i::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National Bank of D. 0. Mills & Co ............................................. .. 
Newhall & Stewart ............................................................ -· 
Ninth National Bank, New York ....................................... -- ..... .. 
Ninth National Bank of New York City ....................................... .. 
~ ai/~~i~ -~~~-~ -~~ ~~~~~~~~~~: -~--.:. :::::: ::::::::::: :::::::::: ·. ·.: ·_:::::::::::::: 
H. Neville ...................................................................... . 
.A.Nace ........................................................................ . 
National Bank of Chester ....................................................... . 
Nathusius, Keyler & Morrison ................................................. .. 
National Exchange Bank, Newport, R.I. ............ .' ......................... .. 
H. M. Orahood ................................................................. --
G. Opdyke ...................................................................... . 
J. F. Olive't' .................................................................... .. 
J.P. Orr.---------- .......................................................... __ .. 
Oregon Steam Navigation Company ............................................ ; 
H. M. Omiston ........................................................... -- .... .. 
Olmstead, Freeland & Co .......... _ ..............•.•............. -............. . 
B. Ozias .... ---- .......... _ ... _ .................................................. . 
Ocobock Bros .. ____ ...... __ ............................................. - ...... .. 
J. A. O'Neill .................................................................... . 
W. J. 0. Bryon._ ... _ .... __ ......... _ .. __ . ____ . ___ ._ .. _ ..... _._ ................. . . 
.J. G. O'Keeffe ................................................................... . 
C.J. Owen ...................................................................... . 
Phillipsburg Stone Works ...................................................... . 
T. M. Peters ..................................... -......... - ... - ...... ----- .. ----
W. Pence ........... _ .................... __ ..................................... . 
L. T. Palmer .. ····--··-- ........................................ -- .......... ----
J. L. Peters .................................... -....... -- . - - .. - .... -. - -.. -- -- -- --
F. B. Perkins .. _ ............................. _ ... __ ............................. . 
~.3P~l~~~n.fc~~~ ~ ~~- ~~~-i~~~ ·• •• -_-_ -_-_ ·_ ·_ ·_ -_ -_ -_ ·_-_ ·_-_ •• ·_ •• •• ·:. -_-_ ·:. -_-_ -_-_ ·_ ·_ -_-_ ·_-_ -_-_ ·:. -_-_ ·:. ·:. ·:. -_-_ 
J. H. Prescott ...................... _ .......•...................... - .. - - ........ -. 
~i~~i~~~ita\~fl~~~:~~~i~~~:~~~-~-~-i~~~~~-·?.~~-~-~~!.·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· 
Carried forward ...................................................... . 
201 
$40, 448 12 
8 98 
2 05-
9 97 
5 22 
6 51 
47 50 
1 23 
23 75 
5 89 
7 38 
190 00 
7 84-
8 55 
31 37 
8 21 
1 19. 
95 
4 75 
11 67 
24 
71: 
57 00 
64 01 
47 50 
150 62· 
95 
1 80 
3 32 
188 24 
19 04 
4 51 
19 71 
97 
206 01 
146 51 
85 21 
232 55· 
5 66 
47 50 
19 00 
8 95 
2 37 
6 41 
34 39 
111 05 
28 15 
23 75 
36 81 
34 10 
6 15 
84 89 
30 40 
13 87 
3 eo 
2 85 
2 85 
90 06 
214 
37 84 
14 !11 
3 80 
17 86-
1 90 
20 14 
19 66 
31 54 
4 75 
6 80 
48 92 
5 51) 
232 04 
8 59· 
4 84 
4 75 
4 37 
4 75 
33 
1 90 
236 5~ 
9 93 
14 46 
36 10 
36 05 
84 36 
43, 547 88 
202 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
To E. Plum·-~~~~-~~~ -~0~~~~~~·_-_-_-_-_-:_:·:.:·:.:: :·.·_·_·_-_·_-_·_·_ ·_: •.•.•. •. •. •. ·.-.:: •.•. ~--·-·.:·.~ ::: ·.::: :: 
Pennsylvania Railroad Company, operating Cleveland and Pittsburgh Railroad .. 
J. H. Perkins ................................................................... . 
S. Patch .............•.•.•....•..•••••...........•...........•................... 
D. J. Pierce ...........•.................•............................••.......... 
G. T. Parker .................................................................... . 
P. B. Patin ..................................................................... . 
J. Phillip ....................................................................... . 
~~!;i!b~l~~~ _.: _.:: ~ _.:: ~: ~: .· .· _·:: _.:::: _.::: _.: _. _.::: _.: _.: _.: _.::::: _. _. _.::::: _.: _.: _. _.: _. _.: _. _. _.: 
~-e~~~~r~~~~ ~-~~~~~~-~~-n-~."."::::::~:~: :::::::::::::::::: :::::~ :::::::::::::::::: 
t: ~: :r~;~! .":::::::::: : ."::: .": ." ." ." ." .": ."::::: ." .":::::: .":: ."::::::::::::::::: ~: :: _-:: _- ." ." 
~~::;g~~~~~~~ :::::: ::~::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: _._. ::::::::::::-
P. Phillips .............•...• , •••.......•......................................... 
A. Pluemer ..................................................................... . 
A. S. Pratt & Son ...........................•.................................... 
Polaski & Goodwin ............................................................. . 
Pope & Baldwin ................................................................ . 
~: t· :!~!:r~~ :::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::·:: :::::::::::::::::::: 
Y." ~~~~1-s-~~~:.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pacific National Bank ........................................................... . 
A. W. Paul ..................................................................... . 
J. Prichards ...........•............. : .. , ....................................... . 
{).H. Peck ............ ·--~-- .......................................... --- .. -- .. .. 
H. W. Paine ............................................................ · ........ . 
A. E. & G. W. Palen ..........•..•....••..............................•...... ~---
T. Polk &Co .................................................................... . 
A. Pfefferle ..................................................................... . 
T. G. Putnam ...........•...•••.•.•••....••..........••.••................•...... 
S. Potter .....•................... , .....•................•.•.....................• 
~- ~~~~~i~~ &-c~:: :::::::: ·_ :·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. A. Piel'ce ... ........ ......................................................... --
~~~p~~~~p~a-~~~ ~~~~-1~:-~~~~: ::::::::: :·.·.: :: :·.·.::: ::·.·_ :·.:: ·.::: ::·.·_:: .. :·.·.:::: .. ::::: 
N. T. Parey ....................................... ." ........................... ---
Pacific and Atlantic Telegraph Company ....................................... . 
"tf·J:'R~I~~l~~~ :::: _-_- ::::::::: _- _-_- :::::::::::: _-._-::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
1u~~i'reW~~~~~~~~~-~~~-?.0.~~~~:. ·.·.:: •.•• -_-_-_-_-_·_ ~:-:.:·.:::: ·.::::: ·.:::::: ·_ ~ ::::::::: ·_: 
.r. Ritchie ....................................................................... . 
0. Reinke ...... ....... ...............•......•.......•...................•........ 
0. W. Pyne ..................... . .............••••......•...• . .................•. 
faii~~o~~~-~~~~~~~ ::~~-~~~~- ~~~~~~~~:: ::: .": :::::::::: ." ::::::::::::::::::::::: 
J. G. Repplier .................................................................. . 
H. H. Richards ...............•..........•..•.•.................................. 
Rucker, Hammer & Co ...................... ..... .......... ..... ..... .... -'· ..... . 
A. Rus~en ...........•.....•........••••...........•.............................. 
J. M. Roberts .............................................................. --·-· 
A. Rosenstock & Co ............................................................ .. 
A. B. Romaine ...............•...............•..................•............... 
L. L. Robinson .....•.....••..•.....•.................•••........••.•............ 
A. E. Rood ... ............................................................ ....... . 
C. M. Rise ..................................................................... .. 
W. Russell. ..................................................................... . 
A. R. Richards ..................................... ............................. . 
~:;~~1."l :O~~~:Ar~-::::::::: .":::::::::::::: ·::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Robinson, Wilson, & Lisg;alle .................•.........•••...................... 
Rockville National Bank .......•••.........•••..........•••..............•...... 
M. Reese .....•....••.•.••..............•..... ·- •.•...•.•.....•....... -.- •.. -.---
L.A. Richardson .................•.........................................•.... 
C. Richardson ....... . .................................•.•........•............... 
R. W. Rambo ................................................................... . 
~:if: iitct~~d~~~- :::::::::::::: _.:: _. _.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _.::: :: 
iii;{;, ~e8~~. ·_ ·. ·_:::::: ·.::::: ~:: ~ ·_::::: ·.:::::::::::::::::::: ·. ·_::: :: ·. ·_: ·.:: ·. ·. ·. ·_::::: ·. 
G. H. Rodolph .................................................................. . 
E. E. Rogers & Son ..•.••.............•.....................•.................... 
Richland National Bank of Mansfield ........................................... . 
Ray & Fitch .........•............................••............................. 
0. M. Rood ..................•.........•...............•............. _ ... _ . __ ..... 
G. H. Richards ..............••.•....•......•.......•...•.........•............... 
M. 0. Riley ..............•...•.....•... ·- ....................................... . 
Carried forward .................................................•...... 
$43, 547 88 
76 
27 45 
2 37 
6 93 
1 90 
23 18 
28 50 
19 00 
5 70 
4 27 
131 24 
81 
171 
18 24 
57 16 
77 74 
5 27 
12 44 
8 44 
7 12 
6 22 
3 42 
1 46 
15 82 
94 29 
2 18 
580 02 
95 
2 56 
5 03 
47 50 
11 49 
2 37 
28 50 
3 17 
1 42 
2 :l7 
4 75 
5 70 
25 88 
5 26 
1 42 
10 01 
28 50 
;. 89 
214 
7 3fi 
76 67 
1 80 
2 36 
831 25 
3 28 
19 51 
48 
55 04 
171 
19 57 
14 16 
53 &7 
11 07 
18 62 
2 09 
47 49 
22 67 
4 40 
3 32 
47 50 
476 47 
181 70 
7 36 
8 07 
7 60 
103 22 
7 60 
2 85 
50 16 
19 00 
14 91 
1 90 
277 
7 36 
1 47 
47 50 
47, 070 59 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ........•.•••..•.......•.........•......• __ .. . ..... _ .. . 
To Rogers, Knowles & Co ...............................•....... . ................... 
E. N. Reed .................•..•..•.......................•....... . ............... 
T.A.Rivinius .........•.•.........•.....•.....•...........•.... . ....... . ........ 
Leroy Rickerson ....... _ ....•..•......•....•..................................... 
J. D. Rice ............ _ ......•.....................•...••...........••............ 
F. Rosenkranz .........•...........................•.....•.•...............• . .... 
E. Rosen berger ................•.•............•....•.........•.................... 
W. L. Redmond & Co ...•.....•............• _ .............................•....... 
J. Reed .................................................•.........•...... ········ 
W. R.Rock .......................•.•.•..•..........•........•.........•......... 
R.Ruff. _ ........•....••........................................................... 
S. w. Rase .................. . ................................................... . 
~l~fR~~ee;.fo~dr.~~~~-~~~:-~~:.: :: ~::::: :::::: · .. ::::::::::: :::: :·.::::::::::::::: 
F. & J. Roniusou.. . ..............•.................•........................... 
R. Rothe,M. D ........... : ...........•.......•....••....••..•.................... 
Rice, Barton & Falls Mac. Iron Company ....................................... . 
0. W. Reynolds .•................................................................ 
G. J. Robinson .........•.•............................•.......................... 
W. J. Ross .............................................•........................• 
L. RoRenheimer ..................... . ........................................... . 
J. T. Robinson .................................................. . ..........•..... 
J. B. Ralston .............................................................. _.. . .. 
Z. Richarrls ..................................................................... . 
F.N.Smith ............................................ . ........................ . 
W. Smith .....•.................................................... . ............. 
D. Smith & Co .................. : ............................................... . 
M.A. Sanner & Co ...•............•.............................................. 
S. Snow .........................................•............................... 
F. H. Shultze ............................... .. ...........••......................• 
W. B. Spencer ............ . ........ . .........................••.................. 
§~~o~aJ}i~ti~~~i B~~k ~f·A~~~~~::::::::::::::::: ::::: ::~: ::::::::::::::::::::::: 
J. W. Sunder1and .......................•............................. , . ........ . 
A. R. Slevin & Cain .......... . .................•......... . ......•................ 
E. Rebdng & Co ................ . .. . ........... . ...................•............. 
A. D. Schram .....•..••........... . ..................... . ......•............•.... . 
~tate Savings Bank .........................................•....... . ........... 
F. H. Schultze ......•.•...........................•............................... 
T. Scantlin & Son ...........•............................. . ........•............. 
~ri~§c~a~r ~~-~~~~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:.·-:r.~~~~~~~-s- :::·. :: ::·. ·_·_·_: ·_·_· _ :·.: ·.::: :::::::: ·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H. Seamans .••......................•........•.............•................. 
C. S. Stearns .............................................•....................... 
J. Schuck .........•.......••.••......................................•........... 
~~~f~~:~~;~~ii~-i~~~~~~-~~~~~~:~~~ :_ ~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:_:_ :_~:::: ~ :_:: :_: ::::::: 
Saint Paul and Sioux City Railroad Company ................................... . 
E. Spragu~ _ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . _ .................................... . 
J. & W. Seligman & Co ....................•................... . ..... . .. . ......... 
H. Q. Sanderson ................................................................•. 
A. G. Spencer ................................................................... . 
J. H. Rrp1ier ............ .... . .......................................•. . ........ 
J. R. Shepherd & Co ........••.................................................• 
P. 1<'. Schleicker .....•.......................................................... .. 
J. A. Stober ..................................................................... . 
~~~~~~~:;~~: ~~~-i·n-~~-~~~-~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::.-::::: 
Slate, Woodman & Co ...............................•••...................•...... 
A. Spllncer ......................•................................... ............. 
Spencer Scudder ..........•......... . . .. ............ . _ ......................•.... 
G.L. SisteR .......................................•......•......................• 
~~ii:hs!;~~~~~ -~- ~:~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
S. F. Stilley ..........•.................. . ......................................... 
N. M. Schofield ...............................................................•.. 
f~!i ~~~~~it::~::::::~::::::::~::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Schucba;dt ........•.........................••............................... 
S. Slater & Sons . .................................................•.......•....... 
' W. D. Sanders .........................................•...................... ,.. 
T. Squires & Son ........•........................................................ 
C. F. Swann ................................•........................•............ 
~~~~~~~~~:~~:~.l~i~-~ ~~~~~~~ ·.::::: :::::::::::: ::·.·.·.: :::::: :·. :::::: :·.: ::::::::: 
W. T. Smith ................................... .. ................ . ................ . 
J. B. StevAns ..............................••........•................•........... 
.T. E. Silverwood .....................•..............................•............ 
C.G.Shill ...... . ..........................•..................................... 
Carried forward ......................................................• 
203 
$47, 070 59 
78 00 
7 60 
47 50 
47 
1 19 
47 50 
39 90 
21 85 
57 
1 41 
11 02 
78 94 
3 :>6 
95 
6 08 
19 79 
1 00 
2 28 
5 92 
13 89 
47 50 
7 88 
214 
61 
42 26 
5 70 
90 
28 98 
8 55 
52 73 
1 66 
5 99 
107 78 
7 41 
3 83 
6 94 
47 
91 86 
28 40 
1 28 
48 
3 32 
4 75 
70 92 
1 42 
95 
10 45 
54 64 
677 35 
1 95 
62 70 
95 
94 ll 
5 18 
3 45 
6 74 
96 35 
7 74 
5 73 
213 65 
476 42 
4 75 
19 00 
1 61 
17 57 
4 51 
10 66 
10 07 
90 
71 
14 57 
39 90 
299 25 
22 00 
7 89 
495 29 
13 78 
19 81 
95 
38 
19 71 
1 28 
39 59 
50, 756 31 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
To J. Sr.huler ~~~~-~~~ .f~~~~~~-:: :::::::::::::::::: .": ::: .' ." ::.·:.·.·_· .": .· .· .·: _·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_· 
R. Schmith ..................................................................... . 
G. Symmes ..................................................................... . 
E. Steele ........................................................................ . 
A. & W. Sprague ...........•.....................•..............•.......•....... 
G. Z. Scheck ........................•...•........................................ 
Salem National·Bank of Salem ................................................. . 
E. A. Simonds ...............•.................................................... 
, E. Sindall ...................................................................... .. 
State Bank of New Brunswick ...........................•....................... 
C. Schweitzer...... . .......................................................... .. 
~r~b~fl;l~- ~~-~i~-~~ -~~~-~~::: :::::::::::::::::::: ._::.::::: ._ ::: :·:: . •• :::: :·.".".".".:::: 
G. P. Slayton .................................................................... . 
W. C. Southwick ................................................... · .............. . 
A. H. Stevens ................................................................... .. 
Samstag & Stein ................................................................ . 
B. Staffel ................ , ...................................................... . 
R. W. Scott ............................................................... : ... . . 
~~\ks~~t~~~~-i~-~ -~~-~~-~~:.-::: ·::: _._. ::::: ~ _. ::::::::::.:::::::::::::::::::: :~ :: 
C. A. Sherman .................................................................. . 
R. A. Scbinn .................................................................... . 
J. Schroeder ..... ............................................................... . 
J. W. Scheible .................................................................. . 
J.W.Smith ....•............................................. . .................. 
N. L. Se~~:uin ..................................•.............. · ................... . 
Samuel Swan, H. W. Billings, and J. Sprague .................................. .. 
Shur, Tompkins & Co .......................................................... . 
J.E.Smith ................... · ................................................. .. 
E. G. Stiles ..................................................................... . 
W. G. Slade ......................................................•............... 
G.W.Smith .....................•. .....•.•...................................... 
S. F. Stilley ..................................................................... . 
W.B.Smith ..............................................•...................... 
Shoe and Leather Bank ......................................................... . 
L. Shaw ................................ ~ ...................................... .. 
L. Scobel ...................................................................... . 
R.F.Scott ...................................................................... . 
H.L.Scott ...................................................................... . 
M. P.Smith ................................... · .................................. . 
C. Schober ..................................................................... .. 
J. R. Sutton ..................................................................... . 
C. Schierholz ................................................................... . 
B. A. Steele..................... . .......•.................•..................... 
J. H. Snider ..................................................................... . 
M.D.Smith ..................................................................... . 
Sixth National Bank of NewYork .............................................. . 
Stowe & Wilmerding ...............................•.......•...•................ 
W. L. Sherwood ................................................................ .. 
E. G. Stiles ....•......•••.•.............................•.•........•..•........... 
V. Stiles ........................................................................ . 
P. Shannon ....................................•...........................•..... 
O.B.Stout ...................................................................... . 
Z. Staab & Co ................................................................... . 
W.C.Smith ..................................................................... . 
t~c~~~~~ti~!tlsz~~'k:x~~i~; ·oiti~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L.Samuel. ...................................................................... . 
l s~te~p~as~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: 
Second National Bank of Saint PauL .......................................... .. 
G. H. Suydam .............................................•.•......•............• 
D. F. Sweetland ................................................................. . 
S. Segler ............•............................................................ 
F. Sattle ...............................................................•......... 
J. Sedgwick ..................................•...•...........•...............•.. 
J. Schandelmeier ....................................•.........•.................. 
R. Staring ...................................................................... . 
D. Schambra .................................................................... . 
C. Stube ..........................................................•.............. 
Stratton & Mayer ........... t ...............................•••.................. 
J. A. Stanley ................................................................... . 
T. K. Schermerhorn ............................................................. . 
Savings Bank of Danbury, Conn ............................................... .. 
J. Seifert ........................................................................ . 
D. L. Taylor ..................................................................... , 
Tolland County National Bank, Connecticut ................................... .. 
The Bank of Holden ...............................•.........••.......•.........• 
The Bank of Elkton .............................................•..•...•........ 
The Honey Brook Coal Company ................................................ . 
Third National Bank of Saint Louis, Mo ........................... ' ........... .. 
The Continental InRurance Company of New York .............................• 
The Charter Oc~.k Life Insurance Company ..................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
$50, 756 31 
47 5(} 
4 75 
8 13 
1 9\J 
569 81 
4 84 
212 99 
30 26 
62 22 
3 70 
2 37 
41 90 
47 50 
3 18 
2 85 
3 41 
14 01 
19 00 
28 5() 
39 59 
2 51 
6 16 
24 98 
76 
3 75 
95 
7 53 
2 :'i2 
27 45 . 
12 97 
92 97 
95 
1 52 
2 09 
3 09 
5 79 
14 76 
3 34 
4 75 
53 62 
14 15 
47 50 
9!'i 
12 59 
47 50 
4 04 
114 
19 81 
32 (}6 
24 
319 71 
71 
114 
79 
4 56 
18 43 
4 75 
75 48 
u 30 
2 37 
48 59 
59 47 
15 14 
38 
28 50 
19 00 
71 25 
19 00 
9 02 
95 
28 50• 
90 
15 67 
1 42 
73 48 
47 5()-
58 9(). 
40 09 
12 54 
64 08 
7l 2!r 
336 ao 
12 79 
1, 166 98 
55,000 20. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
873-'74. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..•••••.••• ~ .......................................... . 
To G. W. Tifft ...................................................................... . 
'1'. R. Trowbridge ............................................................... . 
The LackawannaandBloomsburg Railroad Company ............................ . 
U. W. Thorn .................................................................... . 
J.D. Trapp .................................................................... .. 
The United States Life Insurance Company of New York .................... .. 
I. Taylor & Williams ........................................................... . 
The Hotch Lithographic Company ............................................. . 
A.M. Thomas ............•........••.•..................••....................... 
Taylor, Robinson & Co ......................................................... .. 
0. P. Taylor ..................................................................... . 
The Caroming Manufacturing Company .............. _ ........................ .. 
Thorn pson National Bank.... .. . . . . .. ............. · ............................. . 
0. F. TLompson ................................................................ .. 
M. Thalmessinger & Co ......................................................... . 
G. A. Treadwell. ............................................................... .. 
Talle, Holton & Co ............................................................. .. 
J. N. Tifft ...................................................................... .. 
C. Timon,jr .................................................................... .. 
A. S. Tavlor ..................................................................... . 
t ~ht~--~-- ~~~~~~-~~: ::::::::::::::: ~:~: :::::::::::::::::::::: ::::~: :::::::::::: 
S. Taylor ......... , .•........ _ ................................................... . 
Tenneys, Flower & Abercrombie ................................................ . 
Thomaston National Bank ...................................................... . 
A. P. Tallman ................................................................. .. 
The Chicago Plow Company .................................................... . 
H. L. Thayer ....•......•.•...•... _ ................. ___ ...................... _ ..•. 
1>1:. ;\!. Taylor .......... _ ..... _ ....•..... _ ... _ ....••...... _ .......•....•........... 
Thon1pson, Lamkin & Co ..... __ ............................................... .. 
''l'hirci National Bank of Providence ............................................ . 
'l'be International Bank .......... _ ..................................... _ ....... . 
J. E. Thompson---- ......................................•...............•......• 
The Hennepin Company Savings Bank ........................................ .. 
The Stare Savings Bank, Saint Joseph .......................... _ .. _ .......... .. 
The North American Life Insurance Company ..................... _ ........... . 
J. S. Tripp .... ___ ..................................................... __ ....... .. 
H. Tarbox _ ................... _. ___ ....................................... _ .... .. 
The BankofNunda ............................................................. . 
G. W. Tuht>s .................................. _ ................................ .. 
The Westernville Union ........................................................ . 
P.J. Turn!'lr &Co ............................................................... . 
~~?e:'ls~~~~t~~~:~~!. :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~::~:: ::::::::::::::::::: 
J. Tielden.-..................................................................... .. 
Tarentum Bank····--······-~·-·············· ................................. . 
A. H. Taylor ................................................•...........•.••..... 
H. Tragle ............................................. ___ .................... __ .. 
D. W. Titus ....•...... --- ...... ------ ................................•...•...... 
Tra.deRman's National Bank of Pittsburgh, Pa .......... _ .. ----- ...... _ ......... . 
0. C. Thompson ..•... -·-··-·-·· .....•.....• -·--···················-·--- .......... . 
S. 0. Vaughan .................. _ ......... __ .........••..•.............• _ ........ . 
Uniterl States Life 'Insurance Company .................. ____ ................... . 
~i!s~~~~nB~~k.-:: .' .-_-_-_-_-_- .' _-_- _-_-_·_-_-_· :_·_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-:_- ::: _-_-_-_-_- _- _- _- _-_-_- ~ _-_- .· _-:: _- :: .' 
J. W. Virtue ...................................................... _ ........ _ ... _. 
C. A. Vanderhoff . .............................................................. .. 
Valley National Bank of Saint Louis .......................... _ ................ . 
Van Sohaeck,Stevensa & Ried ................................................. .. 
~-a~-v;:ut. ?.~~~~:-~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. Vaugbam ___ . _. ____ ...... _ .......................•.. _ .................. - -..... . 
J. Vansant._ ................................. - .. -............................... . 
M. VaRsar & Co ............. _ .................................................... . 
C. C. Vashurg ..............•.....•.. ____ ...•........................... _ ........ . 
W. B. Van Horn ...................................... ___ ... ___ ................. . 
B. F. Vaughan ............ ---··· .•••........ --····-··· ...........•............... 
J. Van Want ............................ -·--··- ................... _ ............. . 
J. H. Wheeler . ______ ... _ . _ .. _ .. _____ . _____ ..... _ . __ .......... _ .. __ - - . . ...•..•.... 
J. S. W oodrufi' ...... ______ ............ _ ............................ _ ............ _ 
H. M. Waugh·----- ...................................... ------ ................. . 
D.Weil ......................................................................... . 
H. B. Waitt ...... ___ .- ....... _ ...........•..................•....... -- ... - ...... . 
J. C. Wells ............................ ____ .................... _ ...... ______ ... _ .. 
Wilson Miller .................................................................. .. 
~: f: #N:Jn· ::::::::::::::::::::::::: :·:: ::::::::::: .' ::::::::::: ::::~:: ::::: .' ::::: 
Peter Weber ...... -···-····· ............ _ .. ___ .............. _ ... __ ..........•.... 
B. IY. Wilson .................................................................. .. 
J. \\'ill ......... ········-·········-·············-·---·- ----············· ...... -·· 
V. ..... fT. \"iraterman .................... -.... - ..... - ... · ·- -·--- · ·· ·- · · ··· · · · · ••• •· ·- · 
W. \\Tilmerton --·--·---- ................... -- .................. -- ·· ....... ··--- -· 
~- ~~~d~~: !~. :::: ::·.:::::::: :::::::::::: ~ :::::: :·.: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward---·-· ...•..... . .................... -.................. . 
205 
$55,000 20 
14L 03 
66 50 
22 23 
3 80 
1 00 
7 36 
19 00 
229 52 
23 75 
3 32 
38 00 
4 75 
45 84 • 
4 32 
233 23 
10 3L 
14 44 
3 26 
33 77 
10 07 
4 75 
7 60 
45 60 
13 4£1 
108 52 
52 63 
7 52 
3 80 
71 
111 39 
43 97 
36 10 
8 55 
7 88 
17 57 
787 31 
50 63 
3 70 
123 83 
12 92 
7 55 
1 23 
32 49 
5 56 
1 90 
18 81 
47 50 
5 !H 
7 2!l 
15 20 
2 37 
4 8-1 
21 28 
2 04 
11 44 
75 05 
1 47 
16 95 
4 01 
72 3!} 
23 61 
2 37 
1 90 
47 50 
57 
8 31 
2 37 
1 00 
4 28 
15 49 
9 55 
3 00 
3 80 
11 68 
76 
623 15 
7 57 
55 04 
29 92 
4 23 
21 37 
8 79 
214 
7 60 
58, 615 53 
206 .. RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. INTERNAL REVENUE. 
, 
To G. Wallpe~~~~~h-~ ~~~~~~~::: ::::::::::::::: .·:::::.·.·::::.·.·.·:.·: ~: ::::: .-.-_- :_·_- .·::::: 
Wai!hington & Ohio Railroad Company ......................................... . 
B. F. Wilcox .................................................................... . 
J. Weeks ....................................................................... . 
E. Whitaker .....•..............................•......•...••........... -....... . 
H. C. \Vestlake .................................................................. . 
J. M. Wightman ................................................................ . 
H. K. Wilcox .................................................................... . 
E. &.H. Wadsworth ...............•.•....•...•.................................. 
~-- ~v !s~~~n~:.:::::::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. M. Williams ............................................................. -.... . 
·western and Atlantic Railroad Company ...................................... .. 
'ff.·-i.·-::i~~~s-b.::::::.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. F. Wheeler .................................................................. . 
\Villiams Bank ................................................................. . 
J. Wilson ..................•.................................. ········-----·---· 
\Vhiteley & Yorit .............................................................. .. 
H. N. Woolson ...•.........................•..................................... 
C. Westerman ................................................................. . 
J. W. \Vilson & Co .............................................................. . 
J. H. & G. M. \\Talker . . . . . . . . •.................................................. 
A. \Yoolton ........................................................ : . .......... .. 
C. D. ·warren .................................................................... . 
C. A. Wtlson .. _ ....................... _ ..................................... _ ... . 
F. H. Watriss .................................. - ............................... .. 
H. Wagner ....................•................................................. 
J. J. Wbit.t'hurst ......................................•.... ·· ........... ········· 
H. C. White ..................................................................... . 
.... <\.. D. V{hite . . . . . . . . . . . . . . . .................. - ......... · · • · ·- · · .. · -- · - · ·- · · · · · · · 
J. Wenz ..........................•............................................... 
'&.~~~~t~c1: ~~~~-~~ ~-~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::.::: 
A. Wootton ______ ...................................•............................ 
\V. G. \Vatson ................................................................... . 
H. \Vest, cash ................................................................... . 
J. E. C. Wilson ................................................................. . 
}:' M:~;~; -~ -~~~!~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B.J. Warner .................................................................... . 
M. L. Williamson ......................•......................................... 
C. H. Walford ................................................................... . 
L. C. Woodruff & Co ............................................................ . 
G. H. Williams ................................................................. .. 
L. 0. Winans ........................................... : ........................ . 
G. W. Williams ................................................................. . 
B.A. Watson ................................................................... . 
S.H. Wetherbee ................................................................ . 
F. S. Webster ................................................................... . 
Wright & Lowther, Oils and Lead Manufacturing Company ................... .. 
J.E. Wat!1on .................................................................... . 
8: 1:. W~ls~~~~d-::::::: :: ::: : ::::: ·_::::: :':: ::: :::::: ::::: :::::::::::::::::::::: :: 
W. R. Wills .......................................................•.............. 
J. E. \Vhittlesey ................................................................ . 
J. L. Witherspoon ............................................................... . 
1V. ~Woodward,jr .....•.•.............................................. - ... --.--
V. W. vVaterman .............................................................. .. 
1Viebt & Burns ........................ ~ ....................................... .. 
H. B. 1'\Tellman ................................................................. .. 
E. S. Wells ...................................................................... . 
vYI'IIuran, Peck & Co ........................................................... . 
O.Ward ....................................................................... . 
E. Whitworth ................................................................... . 
B. W alff & Brothers ............................................................ . 
A. Wilson ..................................................................... --. 
C. H. Wesseler .................................................................. . 
Western Bank of Missouri .......................•.............................. 
\V. S. Wallace ................................................................... . 
H. E. Woodbury ............................................................... .. 
L. H. Woodworth .............................................................. .. 
J. B. Wbitf(n'(l .......... . ...............•........................................ 
J. M. Wells ...................................••............. - - -.... - · • · · · · -- - - - -
L.F. Woorlruff ................................................................. .. 
J.D. Williams .................................................................. . 
A.P. Wint ..................................................................... . 
F. S. Webster ................................................................... . 
H. T. Wilson .................................................................... . 
A. WhitnAy .............................. __ .. _ ....... __ ...... _ ....... _ ... _ ..... .. 
vV. F. Waltan ........................................................•...•....... 
D.G.Williams ................................................................. .. 
M. vYortrnan & Son ............................................................ .. 
Ward & Duff ................................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
$58,615 53 
2 96 
1, 583 65 
1 24 
35 15 
6 46 
1 42 
2 85 
12 11 
12 11 
38 
285 00 
10 83 
4 32 
3 86 
1 47 
·1 90 
68 83 
4 75 
1 19 
42 75 
1 61 
14 48 
57 90 
2 31 
12 90 
22 66 
22 30 
47 50 
34 
9 50 
9 97 
9 50 
42 18 
89 92 
39 59 
12 55 
231 01 
4 75 
7 47 
3 32 
4 75 
43 70 
2 37 
19 71 
7 03 
16 2(} 
8 89 
4 75 
123 50 
39 00 
33 25 
4 37 
1 61 
3 13 
1 80 
21 47 
2 56 
1 90 
1 42 
38 
24 
95 
14 fiB 
47 50 
47 5G 
2 17 
3 75 
95 
11 31 
2 00 
4 75 
3 04 
6 79 
3 8!} 
2 14 
3 86 
1 47 
6 29 
95 
47 
47 
66 
28 50 
28 50 
61,915 14 
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Brought forward..................................... . . . . ............ . 
To Wilcox & Gibbs .................•....•.......................................... 
J. Weber ..................................•.............••...................... 
H. R.Wilcox ...............................••..........•......................... 
F. W.Wermuth ...........•........•...........•.•............................... 
H. S. Williams .........................................••......................... 
W. F . Wheaton ....................•..........................•........ ... ........ 
C. F. Walker .................................................................... . 
'1:~-~~~~~~-~t-~~::::: :::: ::~~::: :::::::: ::· :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Zepernick & Lodge .............................. .... ........................... . 
G. Ziegenfu<S .•.............................. .... ....... .... ..................... 
Relif'f of John Paine: 
To John .t'aine .....••••................................................... . .......••. 
Relief of Richard H. Swift: 
ToR. H. Swift ...................................................................... . 
Relief of W. A. Savior: 
Tow. A. Saylor .................................................................... . 
207 
$61, 915 14 
4 l"l4 
47 50 
10 92 
5 70 
57 
4 95 
382 72 
14 25 
5 70 
245 10 
~0 81 
62,658 20 
410 00 
4, 080 24 
1, 871 53 
------
-
Relief of builders of steamers La Port(:\na, Edward Everett, F. W. Lincoln, .Azalia, and 
N. P. Banks: 
To builders of steamers La Portena, E. Everett, F. W. Lincoln, A:r.alia, and N. P. 
Banks . ....... .................................................................... . 
PUBLIC DEBT. 
Redemption-Coin certificates: 
6, 574 00 
To F. E. Spinner ...................... . .•......... ........ ....... ...... ... . ...... ... $97, 752, 680 4& 
Redemption-Cert-ificates of deposit: . 
'l'o F. E. Spinner ..... ;.· ......... . ....................... ........... .................. 53, 485, 000 00 
Redemption-Seven-thirties of 1861: 
To F. E. Spinner ................................................................... . 150 00 
Redemption-Old demand-notes: 
To F. E. Spinner ................... .. .. . ............................ . ... ...... ..... . 3, 235 00 
Redemption-Legal-tender notes: 
To F. E. Spinner ..................................................................... 94, 403, 889 00 
Redemption-Fractional currency: 
To F. E. Spinner. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 352, 985 77 
Redemption-Three per cent. certificates: 
To F. E. Spinner ........................ . .......................................... . 25,000 00 
Redemption-One-year notes of 1863 : 
To F. E. Spinner .....••......................•......•............•................ . .. 9, 880 00 
Redemption-Two-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner ..........................................•...••...... : ............. . 4, 600 00 
Redemption-Compound-interest notes: 
To F. E. Spinner ............................•.....••••••....•••••....... . ............ 64, ~90 00 
Redemption-Stwen-thirties of 1864 and 1865: 
To F. E. Spinner .............................•..................•.................... 45,650 00 
Redempt,ion-Loan of 1847: 
To F. E. Spinner .............................•..............•....................... 400 00 
Redfl'mption-Bounty-laml scrip: 
To F. E. Spinner .....................................•........................... -- .. 200 00 
Redemption-Loan of 1858 : 
To F.E.Spiuner .......................................................•...........•. 19,606,000 00· 
======~=-== 
RedP-mption-Five-twenties of 1862: 
To F. E. Spinner ............•.•..........................•.......•................... 94, 109, 450 00 
-------
Redemption-Five-twenties of March, 1864: 
To F.E.Spinner .. ...................................•.......•....•..•..........•... 1,345,100 00 
Redemption-Five-twenties of June, 1864: 
To F. E. Spinner ............................................... ........ ............. 8, 473,300 00 
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Redemption-Five-twenties of 1865: 
To F. E. Spinner ..........•••.......•••................•......•••...........•..•.••.. $2, 933, 100 00 
Redemption-Con sols of 1865: 
To F. E. Spinr;.er . . . .. . . . • • . .. .. .. . . .. . .. . .. .. • . .. . . . • . . . . . . . • • . • • • . • . . . . .. . . . • . • . . . • 4, 228, 400 00 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner.................................................................... 30,000 00 
4, Hl8, 400 00 
======== RedemptiOn-Con sols of 1867: 
To .F. E. Spinner • . . • . • . . • . . . • . . . . . . . . • . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . • . . .. . . 4, 390, 350 00 
Redemption-Con sols of 1868 : 
To F. E. Spinner ...•.••...•.•....••...........•...........•••.•.....•.........••....• 
Interest-Certificates of indebtedness of 1870: 
To F. E. Spinner ......•.......•...........•...........•.•.........••................. 
Interest-Three per cent. certificates: 
To G. Eyster .....................•.................•.................. _ ............ . 
T.Hillbouse .................................................................... . 
F. E. Spinner ................................................................... . 
Interest-Navy-pension fund: 
To Secretary of Navy, trustee ...................................................... . 
Interest-Seven-thirties of 1861: 
861,500 00 
27,020 00 
300 00 
756 17 
1, 641 77 
2, 697 94 
420,000 00 
To F. E. Spinner.................................... . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 46 22 
Interest-One-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner .................................................................... . 494 00 
Interef!t-Two-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner .................................................................... . 485 68 
Interest-Compound-interest notes: 
To F. E. Spinner .•••••.......••••.•.•••..................•.•..••....•.... _ .. _ ....... . 12,453 13 
Interest-Seven-thirties of 1664 and 1865: 
To F. E. Spinner • • • . . • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4, 628 09 
Interest-Loan of 1847: . 
To F. E. Spinner .................................................................... . 737 99 
Interest-Bounty-land scrip: 
To F. E. Spinner . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
Interest-Loan of 1848: 
To F. E. Spinner .................................................................... . :i90 00 
Interest-Loan of 1846: 
To F. E. Spinner....................................................... . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
Interest-Loan of 1858: 
To~: ~-~~~!,j~:: ::::::::::::: :~: :::::::::::::::::: ::·.· ... ::::: ·.::::::::::: :::::::::::: 
T. Hillhouse ........................................... ......................... . 
P. Negle,y ...................................................................... . 
F. E. Spinner .••......••..••...........••...•...........•.....................• 
From which deduct the following repayment: 
ByT.Hillhouse .................................................................... . 
Interest-Loan of February, 1861 {H!81s): 
ToW. E. Davis ............................ _ ........................................ . 
R. W. Daniels ...................................... _ .............. _ ............ .. 
A. G. Edwards .................................................................. . 
G. Eyster ...................................................................... .. 
B. F. Flanders ...•• : ............................................................. . 
T. Hillhouse ..................................................................... . 
~: ~:;~~;: ·j·r· ~ ~: ~: :::: :: :: :: ::: ~ :::: ~::: : : : ~: ::: : : : ~ :::: : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 
W. Sherman .............•.....................................•................. 
F. E. Spinner ............•..........••.....................•...........•.........• 
.J.D. \Vebster .................................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By T. Hillhouse ........................... .' ......................... .. $4,050 co 
2, 750 00 
4, 375 00 
265,375 00 
34, 500 00 
695,375 00 
1, 002, 375 00 
1, 750 00 
1, 000, 625 00 
4, 410 00 
60 00 
240 00 
52,920 00 
1, 980 00 
615,210 00 
118, 830 00 
22, 290 00 
390 00 
290,025 00 
1, 680 00 
1, 108, 035 00 
Carried forward ...................................... . 4, 050 00 1, 108, 035 00 
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Brought forward ..................................... . 
By F. Haven, jr ...........................................••........•. 
$4, 050 00 $1, 108, 035 00 
570 00 
F. E. Spinner .....•...................•.........•.........•........ 60 00 
4, 680 00 
1, 103, 355 00 
Interest-l!'unded loan of 1881: 
To J.P. Bigelow ............... ------·-----.......................................... 20,408 33 
F. E. Spinner ..................................................................... 15,345,157 86 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner ................................................................... . 
Interest-Oregon war debt: 
To F. E. Spinner ....................................................... . ............ . 
Interest-Loan of July and .A.uguRt, 1861 (1881s): 
ToR. W. Daniels .......................................... .... ..................... . 
W.E.Davis ... ....................................... ....... .................... . 
.A. G. Edwards .................................................................. . 
G. Eyster ....................................................................... . 
.B. F. Flanders ................................................................... . 
J.D. Geddings .................................................................. . 
T. Hillhouse .................................. _ .................•. _ ............. . 
F. Haven,jr .................................................................... .. 
P. Negley ....................................................................... . 
W. Sherman ................................................................... .. 
T. Steel. ..... .... .......................... ------ ............................... . 
F. E. Spinner ... ------ ...... --··----· .... _ ... _ ..... __ ....................... ·----
J.D. \Vebster .................................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By W. E. Davis ....................................................... . 
G. Ey~'<ter ......................................................... . 
.A.. G. Edwards ................................................... .. 
T. Hillhouse ...................................................... . 
F. Haven, jr ....... -··----· .................................. ----·-
T. Steel ........................................................... . 
F. E. Spinner .... ............. ...... _ ... __ ................... ---·--
J.D. \Yebster .................................................... . 
Interest-Five-twenties of 1862: 
$540 00 
1, 1013 50 
12 00 
21, 004 50 
3, 571 50 
240 00 
354 00 
30 00 
15, 365, 566 19 
425,560 11 
14, 940, 006 08 
55,860 00 
7, 320 00 
40,608 00 
5, 260 50 
544, 306 50 
16,384 50 
48 00 
4, 903, 056 00 
l, 761, 579 00 
148, 584 00 
13,218 00 
5, 730 00 
3, 892, 968 00 
20,880 00 
11, 359, 942 50 
26, 860 .50 
11, 333, 082 uo 
ToW. E. Davis...................................................................... 12,732 00 
R. IV. Daniels . . _. _ .. _ .... _ ... _ ....... _ ...................... _ ... _ .. _ ......... _. ~. 6, 255 00 
G. Eyster. ____ ...... :_ .... _ ............... _ .................................. _ .. _ 122, 830 50 
.A. G. Edwards................................................................... 7,275 00 
B. F. Flanders .. _. _____ .. __ ........... _ .. _ ...................... _................ 4, 4ti4 00 
J.D. Geddings ....... ___ ....................................................... __ 15 00 
T. Hillhouse..................................................................... 790,339 50 
F. Haven, jr ............. __ . _ ........ _ .................. _ ........ _............... 64, 552 50 
P. Negley........................................................................ 18,2013 50 
W. Sherman..................................................................... 96 00 
F. E. Spinner_ ................ _ .... _ .. _ ........ ___ . _ . __ . _ .............. _ . . _ .. __ .. 12, 436, 983 ti7 
T. Steel . . _ ..... ....... _ .. ___ ...... _ . .......... __ .... __ .. _ ... __ . _ .. _ ..... ___ .... _. 6, 006 00 
J.D. Webster----------------------............................................. 2,514 00 
From which deduct the following repayments: 
By W. E. Davis ..................................................... .. 
G. Eyster .....................................................•.... 
T. Hillhouse ............................................ -- ........ . 
F. Haven,jr ............ · .......................................... . 
P. Negley ......................................................... . 
F. E. Spinner ......... _ ........................................... . 
T. Steel . _ .................... _ ........ _ .... _. __ ................. _ .. 
J.D. \Vebster .................................................... . 
Interest-Loan of 1863 (1881s): 
$30 00 
1, 668 00 
12, 364 50 
2, 694 00 
237 00 
34,031 55 
30 00 
168 00 
To W. E. Davis .................................... ............ ..... . . ...... ....... . 
R . W. Daniels . . . . ........................ _ .. ...... _ ... _ ....................... . 
G. Eyster ................................ , ..................................... .. 
.A.. G. Edwards ................................................................ .. 
B. F. Flanders .................................................................. . 
T. Hillhouse ................................................................... . . 
F. Haven, jr ................................................................... .. 
13, 472, 271 67 
51,223 05 
13, 421, 048 62 
25,848 00 
1,110 00 
29!1, BtiO 50 
4, 827 00 
13, 560 00 
1, 842, 739 50 
874, 041 to 
Carried forward . . • . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . 3, 061, 986 00 
H. Ex. 39--14 
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Brought forward ...........•...•.•.................. '............. . ..... $3,061,986 0~ 
ToP. Negley...................................................... .................. 79,875 00 
T. Steel.......................................................................... 1,200 00 
F. E. Spinner...... . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 341, 382 50 
W. Sherman..................................................................... 4, 260 00 
J.:ID. Webster..................................... .. ............................. 10,518 00 
From which deduct the following repayments: 
By W. E. Davis ...........................•............................ 
G. Eyster ............•.... . ........••.............................. 
T. Hillhouse ...................................................... . 
F. Raven, jr ...................................... . ............... . 
F. E. Spinner ..•............................• .. .................... 
J.D. Webster ......... . .......................................... . 
Interest-Ten-forties of 1864: 
$360 00 
378 00 
6, 658 50 
1, 947 00 
2, 148 00 
60 00 
To W.E. Davis ...................... . ...................................•.......... 
R. W.Daniels ................ .. ....... . ____ ..............................•....... 
~: ~!i~~~~d~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :':::: ::::::::::::::::::::::: 
B. F. Flanders ............................. ............ .•......................... 
J.D. Geddings ................................... .. ..................... . .... .. .. . 
T. Hillhouse .........••..........•••................ . ..................... ...... . 
F. Haven, jr .................•.....•............. .... ............................. 
P. Negley ................................ ----·-----·- ........................... . 
T. SteeL ........ ........... ........................ ------ .....•.................. 
W. Sherman .................................................................... . 
F. E. Spinner ................................................................... . 
J.D. Webster .......................•..•......•.................................. 
From which deduct the following repayments: 
By W. E. Davis ....................................................... . 
G. Eyster ......................... . .•..•.......................... . 
J.D. Geddings ....••............................................... 
T. Hillhouse .........••.............•...... . .......... ........ ...... 
F. Baven, jr ....................................................... . 
W. Sherman ........................................... ------ ..... . 
F. E. Spinner ..................................................... . 
J.D. Webster .............................................. . 
Interest-Five-twenties of March, 1864: 
$2,557 50 
2, 632 50 
25 00 
21, 228 75 
1, 580 00 
225 00 
3, o8:l 75 
125 00 
To G. Eyster .................................................................•...... 
T. Hillhouse ....................... ----- ............. ---------- ................. . 
F. Haven,jr ................... . , ...................................... ......... . 
P. Negley .......•................................................................ 
F. E. Spinner ..........•. . .................................... ........... ...... ... 
Interest-Five-twenties of June, 1864: 
To W.E.Davis .................................•...................•................ 
R. W. Daniels .•.............•..............•.................. ------·············· 
G. Eyster ...... ------ ........................................................... . 
A. G. Edwards ..................................•••.................•..•......... 
B. F. Flanders .......•.•.•...........................•............................ 
J. D. Geddings ................................................................. .. 
T. Hillhouse .................................................................... . 
F. HaTen, jr ..................................................................... . 
P. Negley . ...................................................................... . 
W. Sherman ..................................................................... . 
T. Steel. .................. .. .................................................... . 
F. E. Spinner ..... ............................ __ ................................. . 
J.D. Webster ................................................................... . 
From which deduct the following r epayments: 
By !I: :b~~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Raven, jr ................••..••..............•................... 
P. Negley .............. : ................ _____ •..•.........•........ 
F. E. Spinner ......................................................• 
J.D. Webster ..................................................... . 
$1,257 00 
5, 751 00 
2, 010 00 
30 00 
1 303 45 
' 6 00 
4, 499, 221 50 
11, 551 50 
4, 487, 670 00 
138,822 50 
2, 955 00 
484, 483 75 
36,012 50 
24,475 00 
240 00 
5, 105, 511 25 
788,456 25 
88, 020 00 
1, 837 50 
3,150 00 
3, 011, 013 97 
80,970 00 
9, 765, 947 72. 
31, 457 50 
9, 734, 490 22 
6, 246 00 
16,680 00 
30 00 
33,240 00 
28,902 38 
85,098 38: 
9, 336 00 
1, 200 00 
148, 842 00 
15,255 00 
420 00 
1, 080 00 
1, (116, 124 00 
167,770 50 
81, 627 00 
30 00· 
5, 856 00 
2, 275, 563 85 
15, 630 00 
3, 738, 734 35-
10,357 45 
3, 728, 376 90· 
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Interest-Five-twenties of 1865: 
ToW. E. Davis .................................................................... .. 
R. W. Daniels ................................................................... . 
I: ~:~~~;~ ~:::::: ::: : : ::: : : : : :::::::: :::::: :::: :: ::: :: : : : : : :: : : : ::::: :::::: ~:: 
B. F. Flanders ................................................................... . 
J.D. Geddings .................................................................. . 
T. Hillhouse ................................................................... .. 
F. Haven, jr ...................................•............•..................•. 
~-~h~~~~~-::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: :·. 
T. Steel ......................................................................... . 
F. E. Spinner ...............•..........................................•.........• 
J. D. \Ve bster ............................................................ - -- ... .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. Eyster ........................................................ .. 
T. Hillhouse ...................................................... . 
F. Haven, jr. ...................................................... . 
P. N eg:ley ....................................................... .. 
F. E. Spinner .................................................... .. 
J.D. Webster ..................................................... . 
Interest-Consols of 1865: 
$3,543 00 
9, 093 00 
1, 710 00 
60 00 
960 62 
36 00 
ToW. E. Davis .................................................................... .. 
R. W. Daniels ................................................................... . 
A. G. Edwards ................................................................. .. 
~ .. ~-YF}!~d~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.D. Geddings .................................................................. . 
T. Hillhouse ................................ -- ................... ---- ...... --.--. 
F. Haven , jr ................................................................... .. 
P. Negley ............ . .......................................... ................. . 
W. Sherman .........•......................•.................................... 
T. Steel ................................ _ ........................................ .. 
F. E. Spinner .................................................................... . 
J.D. Webster .................................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By ii :J: ~:~t!i;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. G. Edwards .................................................. . . . 
G. Eyster ......................................................... . 
T. Hillhouse ..................................................... .. 
F. Haven, jr ...................................................... . 
P. Negley .........•..••............................................ 
\V. Sherman ..................................................... . 
T. SteeL .......................................................... . 
F. E. Spinner ..................................................... . 
J.D. Webster .......................................... ------ .... .. 
Interest-Con sols of 1867: 
$159 00 
333 00 
60 00 
3,108 00 
19, 294 50 
2, 346 00 
387 00 
30 00 
1, 362 00 
2, 111 51 
282 00 
211 
$11,250 $00 
5, 040 00 
235,612 50 
15, 690 00 
600 00 
240 00 
1, 400, 121 00 
204, 648 00 
82, 938 00 
600 00 
7, 740 uo 
7, 745, 768 39 
6, 126 00 
9, 716, 373 89 
15, 402 62 
9, 700, 971 27 
21,381 00 
15, 147 00 
25, 746 00 
436, 7R9 50 
2, 460 00 
1, 041 00 
2, 264, 467 50 
4-22, 151 00 
79,479 00 
174 00 
27,780 00 
8, 947, 839 92 
34, 407 00 
12, 278, 862 92 
29, 473 01 
12, 249, 389 91 
ToW. E. Davis.................................................................. 27,351 00 
R. W. Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 626 50 
I: ~:'~td~~~d·s·::: ::::: ·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~~: ~~~ gg 
B. F. Flanders...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 778 00 
J.D. Geddings................................................................... 120 00 
T. Hillhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 954, 453 00 
F. Haven, jr ........................ ~................ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559, 779 00 
P . Negley............ . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . 82, 900 50 
W. Sherman...................................................................... 21,795 00 
T. Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 473 00 
}'.E. Spinner .........................................................•.•........ 13,579,281 54 
J.D. Webster.................................................................... 68,523 00 
From which deduct the following repayments: 
By W. E. Davis ...................................................... . 
R. \V. Daniels ...........................•....•..................... 
A. G. Edwards ..................•......................... ---··· .. . 
G. Eyster ........................................................ .. 
B. F. :Flanders .................................................... .. 
T. Hillhouse ...................................................... . 
~: ~~;!~;,~~:::::: ::::::: ::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Sherman ....................................•.................. 
• Carried forward ........... _ ............................ .. 
$195 00 
76 50 
101; 00 
9:l7 50 
900 00 
31, 476 00 
2, 287 50 
115 50 
96 00 
18, 735, 326 04 
36, 192 00 18, 735, 326 04 
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Brought forward ....................................... .. 
By T. Steel .......................................................... .. 
$36, 192 00$18, 735, 326 04 
1, 957 50 
F. E. Spinner ...................................................... . 3, 851 02 
.D. Webster .................................................... .. 386 50 
Interest-Con sols 1868: 
To W. E. Davis ..•......•............••............................................. 
R. W. Daniels ................................................................... . 
A. G. Edwards .................................................................. . 
G. Eyster ...................................................................... .. 
B. F. Flanders ................................................................... . 
J.D. Geddings ................................................................. .. 
T. Hillhouse .................................................................... . 
F. Haven, jr .................................................................... . 
~-~~~~~a-~~:::::::::::.·.:::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. Steel. ........................................................................ . 
F. E. Spinner .................................................................. .. 
J. D. 'iVebster ................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By G. Eyster ........................................................ .. 
A. G. Edwards .................................................... . 
T. Hillhouse ........•...•..•............•.................••....... 
~: ~:;r~y.~~·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. E. Spinner ............•...............................•...... 
Interest-Central Pacific stock: 
$75 00 
645 00 
10, 155 00 
270 00 
120 00 
691 95 
To W. E. Davis ..................................................................... . 
R. W. Daniels .........•.......................................................... 
G. Eyster ....................................................................... . 
B. F. Flanders ................................................ . ................. . . 
J. D. Geddings .....•.•...•......•................................................ 
T. Hillhouse ............................................. . ....................... . 
F. Haven, jr .................... · ................................................. . 
!f: ~i'ele~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W.Sberman .................................................................... . 
F. E. Spinner .................................................................... . 
J.D. Webster ................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By B . . F. Flanders ............................ . ........................ . 
'I'. Hillhouse ............................................. . ......... . 
F. Haven,,ir ....................................................... . 
J!'. E. Spinner ...........•........................................... 
J.D. Webster ..................................................... . 
Iuterest-Kansas Pacific stock (Union Pacific, eastern division): 
$120 00 
4, 860 00 
960 00 
30 00 
300 00 
To R. W. Daniels ................................................................... . 
G. E.vster ..................................•..................................... 
T. Hillhouse ..............•..........................................•........... 
F. Haven, jr ..................................................................... . 
P. Negley ...................................................................... .. 
T. Steel ......................................................................... . 
F. E. Spinner .•................•..............•................................... 
J.D. Webster ................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By F. Haven,jr ...................................................... .. 
T. Hillhouse ..................................................... .. 
Interest-Union Pacific stock: 
$150 00 
2, lllO 00 
To W. E. Davis .................................................................... .. 
R. W. Daniels ....•..........•......•...•.•..•...........................•....... 
A. G. Edwards ................................................................. .. 
G. Eyster .....•.•...•............................................................ 
B. F. Flanders ................................................................... . 
J. D. Geddings ............••...................•......•..........•........•...... 
Carried forward ...••• . .......••....•...•..•..•......•......•..........• 
42,386 02 
18, 692, 940 02 
4, 740 00 
10,800 00 
1, 890 00 
33,990 00 
240 00 
120 00 
686, 145 00 
47, 190 00 
20, 490 00 
360 00 
1, 980 00 
1, 449, 823 99 
9, 750 00 
2, 267, 518 99 
11,956 95 
2, 255, 562 04 
750 00 
17, 100 00 
97, 200 00 
120 00 
300 00 
1, 124, 347 20 
257, 070 00 
19,080 00 
3, 900 00 
300 00 
31, 860 00 
3, 4:l0 00 
1, 555, 447 20 
6, 270 00 
1, 549, 177 20 
4, 200 00 
a2, 580 oo 
266,910 00 
30,840 00 
23, 520 00 
900 01 
19, 500 00 
60 00 
378,510 08 
2, 160 00 
376,350 00 
1, 380 00 
28, 800 00 
900 00 
54,030 00 
1, 140 00 
150 00 
86, 400 00 
RECEIPTS ANE (P ENDITURES. 
1873-'74. PUBLIC DEBT. 
To T. Hillhons~~~~-~~~ -~o_r_~~~~--: ·.: :·. ·.: •. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.: '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.: ·::. ·. ·. ·. ·. ·:::.: •. ·:::. 
F. Haven, jr .................................................. ~ .................. . 
P.Negley ....................................................................... . 
T.Steel ......................................................................... . 
F. E. Spinner ................................................................... .. 
J'. D. Webster .................................................................. .. 
From which deduct t.he following repayments: 
By B. F. Flanders ..................................... · ............... .. 
F. Haven, jr· ..... . ................................................. . 
T. Hillhouse ...................................................... . 
Interest-Central Branch Union Pacific stock: 
$900 00 
1, 470 00 
7, 710 00 
To G. Eyster· . ....................................................................... . 
T. Hillhouse .............................•....................................... 
F. Haven,jr· .... . ..................•..........................•................... 
~-. ft:~}e! ~ ·:. ·::. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·_ ·. ~ ·. ·:. ~ ·. ·. ·. ~ ~: ~ ·:. ·::. ·.: ·. ·::. ·:. ·. ~ ~:::: ·. ·::. ·: ~ ~ ·. ·. ~ ·. ~::: ~ ·. ·. ·:. ·. ~ ~ ·. 
]'.E. Spinner ............................................................. . ....... . 
From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse ..................................................................... . 
Iuterest- \Vestern Pacific stock: 
To R. W. Daniels ................................................ ................... . 
W.E. Davis .............................•.•......................... .... ......... 
G. E.vster .. .•.•.......................................•.......................... 
T. Hillhouse .................... . ......................•...... . ................... 
F. Ha>eu,jr ..................................................................... . 
P.Negley .......................................................... .. .......... .. 
From which deduct the following repavment: 
By T. Hillhouse ............................ : ............. · : ---- ...... ........... .... . 
Interest-Sioux Cltv and Pacific stock: 
To R. W. Danieis ................................................................... . 
G. Eyster ....................................................................... . 
T. Hillhouse ......................•....................................... . ...... 
F. Haven,jr ..................................................................... . 
T. Steel ......................................................................... . 
F. E. Spinner ........................•............................................ 
J'. D. Webster .....................................•.............................. 
From which deduct the following repayments: 
By T. Hillhouse •...................................................... 
F. Haven, jr .................................•...................... 
Premium-Five-twenties of 1862: 
$3ao oo 
~00 00 
To :F. E. Spinner ...... ................................................•.............. 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spilmer .................................................................... . 
Premium-Five-twenties of ,June, 1864: 
To F. E. Spinner ..............................•..•................................... 
Premium-Five-twenties of 1865: 
To F . . E. Spinner ................•.. _ .....•........................................... 
Preminm-Consols of 1865: 
To F. E. Spinner ...................................•.........•........... . ...... . .... 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner .........................................................•.. 
Premium-Consols of 1867: 
To F. E. Spinner ...................•.................. . .............................. 
Premium-Consols of 1868: 
To F. E. Spinner ..................................................................•.. 
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$:?6, 400 og 
1, ~l~· J~g ~~ 
19:080 oo 
2, 850 oo 
29,430 oo 
3, 240 oo 
1, 638, 210 72 
10, 080 00 
1' 628, 130 72 
2, 700 00 
80, 130 00 
11, 700 00 
150 00 
1, 200 00 
120 00 
96, 000 00 
2, 8!'i0 00 
9:1, 150 00 
6, 000 00 
30 00 
!'i, 100 00 
106, 29~ 60 
660 00 
150 00 
118,233 60 
150 00 
118, 083 60 
1, 200 00 
1, 800 00 
77,509 20 
15, 990 00 
300 00 
690 00 
600 00 
98, 089 20 
630 00 
97, 459 20 
171, 401 00 
10, 181 21 
161, 219 79 
218,457 39 
135, 577 95 
364, 668 84 
3, 704 22 
360, 964 62 
43::!, 348 18 
86,505 62 
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1873-'74. DEPART ME NT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with the Apaches, Kiowas, and Comanches, 1874: 
To E. Hoag, superintendent .......... . ............................................ .. 
Interior Department, transfer account .. . ....................................... . 
Kansas Pacific Railway Company ............................................. .. 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches, 1874: 
To J. Aikman & Co ...............•......................•.. .... .......... ....... ... 
G. B. Bruce ..................................................................... . 
Buckley, W elling & Co ......................................................... . 
.J. W. :Blake .................................................................... . 
Cabo, Wampold & Co .. .......................................... . ............ .. . 
H. B. Claflin & Co ...........•...............•.... .. ............ ... ......... ... .. 
S. & M. Davidtlon .....................................•.......................... 
~~:~!~~~.~cl~~!~~ ~ ~~i~b.: :::::::::::::::::::: ~ :::::: ~::: :::::::::::::::: ·.: :: 
Goodwin, Behr & Co, .......................................................... .. 
E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
Landers, :Frary 6> Clark ..•...•. .......... .......... .... .... .... ................. 
E. W. Martin ................................................................... . 
J. Watt . ................... .... .................... ...... ................. .. ... .. 
Fulfilling treatiPS with Assinalwines, 1874: 
'l'o E. G. :\'Iaclav & Co ........ .. .......... . .......... ..... ......... ................. . 
From which deduct the following repayment: 
By A. J. Simmons ........... ... ....... .... .............................. .... ....... . 
Fulfi!ling treaties with Assinaboines, 1874: 
To .J. Aikman & Co ................................................................ . 
C. H. A.1nmedown ........ ................ .•. ..... .. .. ............ ..... ........•.. 
W. W. Alderson ................................................................ . 
¥~1c~~!,;e~~~l~~-~ -~-~~-: :::::::::::::::: ~::: ::::::::: :~:::: :: ~.- :~ :::::::::::::::: 
S. B. Chittenden & Co ............................................................ . 
H. B. Claflin .............................. .. .................................... . 
Dohan & Taitt ................................................................. . 
S. & .M. Davidson & Co ......... . ............................................... . 
vV. H. Fanton, superintendent Indian affairs ................................... .. 
Hoyt, Busick & Co .............................................................. . 
Logan, Gregg & Co ............................................................. . 
:~~h~~c;:ctfi~.R-a"ii~~~d c~~l;~;.;y:: ::: ~:::: :~:::::: :.·: ~~: ::::::::::::::::::::: 
$7,394 14 
2 60 
2i:l 69 
7, 426 43 
29fl 90 
130 60 
2, 798 43 
10, 900 00 
182 15 
1, 240 36 
1, 596 75 
1, 740 00 
541 17 
337 50 
37, 2LO 45 
165 88 
249 78 
10 00 
57, 402 97 
9,371 86 
500 00 
8, 871 86 
130 00 
622 00 
5,857 50 
429 42 
26 30 
147 50 
427 47 
430 00 
666 60 
3, 463 92 
37 18 
17 50 
918 24 
529 44 
13, 703 07 
Fulfilling treaties with Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1874: ==== 
To .J. Aikman & Co . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 50 
~~~~~~ei'. iie:il!r!o!b~o- ~ ~:: ~~~: :: ~ ::: ~ ::::::::: ~ ~ :: ~:~ ~ ~~: ::::::::::::::::::::::: 6~~ ~~ 
H. B. Claflin & Co................................................................ 699 19 
T. C. Case........................................................................ 26 80 
Cannon Bros . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 60 
S. & M. Davidson & Co......................................................... . 416 37 
R. Dugan.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 00 
~~~~r~i~~~~:~~e~-~-:: _:::: ~-: ~-: :~- ~- ~- ~- :-~- :- ~-~- :~- ~-~- ~-~- ~-~- ~-~- ~-~- ~-~-~-~- ~-~-:-:-:-~-~-:-:-:-:-:-:-:-:-:· :-:- ~. f.~~ gg 
R. Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 70 
Jle0l;;~~:!ch~~ ~ ~~ff~~~ · .'.' .' .": ." ::::: ." .' :: ." .'.' .'.'.' .'.".':.' .'.'.'.'.'.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.':.'.'.'.' .'.'.'.' 2J: ~g 
G. B . .Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 00 
~:~;r§I} ~~:~~~ :_:_:.:.: :.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:: :.:.:.:.:.:.:.:.: :.: .:.: _:_: ;.: .:.: ;.: .: ::::::::::::: '· ·ti if 
. ~o!h~i~~{!;;t~~~~~~~:_:_::_:.: :_::_: :_: :_:_ :.~ :_: :_.::_: ;.::_: :_:: :_: :::::::::::::: lO, :ft 11 
H. G. Sill........................................................................ 193 60 
N. Stor.v............................................. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 525 18 
.J. Sargent & Co .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 57 !l4 
27, 586 4l 
Fulfilling trPaties with Calapooias, Molallas, and Clackamas ofWillamette 'Valley, 1874: === 
To Fordham & .Jennings . . . . . ........................... .. . . . ... . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 67 95 
Missouri and Pacific Woolen Mills............................................... 967 91 
P. B. Sinnette, Indian agent.. • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. ... . . . .. . . . . 2, 750 00 
3, 785 86 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes, 1872: 
To E. Hoag. superintendent .......................•................................• 
Interior Department, transfer account ........•.............•.......•...... · ..... 
Kansas Pacific Railway Company .....................•............•............. 
B. P. McDonald ................................••................................ 
J.D. Miles ........................... , ......................................... . 
Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes, 1873: 
To J. Aikman & Co . .............................•••................ --' ............ . 
Buckley, Welling & Co ........................•................................. 
J. W. Blake .................................................•................... 
Cahn, Wampold & Co .................•.........................................• 
S. B. Chittenden & Co ..........•................................•.••...•........ 
H. B. Claflin & Co ..............•................................................ 
S. & M. Davidson & Co ...................................................••..... 
Franklin McVeagh & Co ....................................................... . 
Goodwin, Behr & Co ............................................................ . 
Hoyt, Busick & Co ..•.•........................•...•...................•......... 
l:~~;r;~i#ir~!~~~:::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: ~::::::::::::::::: 
E. W. Martin ................................................................... . 
J. Watt .............. ------ .... ---·-····· ...... ·······--···············-·-······ 
T. S. Young & Co ............................................................... . 
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$5,388 08 
218 91 
26 87 
7, 867 98 
2, 500 00 
16,001 84 
777 00 
115 14 
7, 442 00 
573 20 
2, 950 00 
121 75 
1, 388 40 
1, 218 00 
253 80 
675 90 
2, 200 11 
27,904 35 
180 30 
371 00 
10 00 
560 00 
46,740 95 
====ij:.lil!'= 
Fulfilling treaties with Chickasaws, 1874: 
To A. Parsons, Indian agent ..................•...•..................... . •.......... 
Fulfilling treaties with Chippewas, Bois Forte band, 1874: 
To Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
G.~- Bowen .................................................................... . 
H. B. Claflin & Co .........................•......•.................... . ......... 
S. & M. Davidson & Co ......................................................... . 
Ho.vt, Busick & Co .............................................................. . 
Hoyt, Spragues & Co .......................................................... .. 
D. W. IugerRoll ................................................................. . 
faL~~~h~~~J:'itcta~1~~~t- ~:::::: ~:: ~ ~::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfilling tro3aties with Chippewas of Lake Superior: 
To J. L. Mahan, Indian agent ................................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior, 1873: 
To Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
G. L. Bowen ................................................................... . 
G. I. Betts ..................................................................... .. 
S. & M. Davidson & Co ......................................................... . 
Griswold, Whitman & Welsh .....................•.•............................ 
Hoyt, Busick & Co ..........................•.......•.•.......•................. 
Hoyt, Spraguee & Co ........................................................... . 
D. W. Ingersoll ................................................................. . 
R. Joseph ...................................................................... .. 
I. L. Mahan, Indian agent ...................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi: 
To J. Brown ........................................•.•............•................ 
H. Ballanger .................................................................... . 
J. Cook, deceased ............................................................... . 
G. Johnson ..................................... . ............................... . 
Naw Zhee ...................................................................... . 
J. Smith ........................................................................ . 
G. VanValkenburgh .......................................................... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi, 1873: 
To J. H.Balger ................................................................... .. 
G. S. Bowen ................................................................... .. 
H. B. Claflin & Co ...............................•.•.......•••••....•............ 
T. D. Day & Co ................................................................. . 
ii~~ts~~aas;~!~~auoa~~-~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: :·:: :::::::::::::::::: 
R. Joseph ......................................... . ........................... .. 
Landers, Frary & Clark .....•........•......•............•.........•............. 
Carried forward ...................••.......•.......................... 
3, 000 00 
983 91 
1, 445 00 
467 50 
499 30 
93 50 
262 50 
25 00 
54 09 
10,280 00 
14, no 80 
3, 080 87 
1, OB4 73 
2, 397 00 
5, 218 31 
831 76 
56 57 
245 53 
700 86 
25 00 
1, 000 00 
19, 663 24 
31,223 00 
1,152 50 
30,070 50 
62 00 
68 00 
159 89 
62 00 
62 00 
62 00 
75 00 
550 89 
36 00 
919 04 
370 96 
189 05 
42,037 43 
367 50 
4,166 67 
108 H) 
4tl, 194 83 
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Brought forward ...•.•.••.................•.••..•••••••.•..•.•.•..••••• 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph , disbursing clerk ..•....••...•......•.••............•.•................ 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi and Pillager and Lake Winnebago-
shish bands of Chippewas, 1874: 
To E. Douglass, Indian agent ......•............•..•.......•........•••............... 
:Fulfilling treaties with Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands: 
To J". Bean ..............•. ............... ...................................... ,. ... . 
F. W. Peake & Co ............................................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands, 1873: 
To lu1~1~1~:~~i~~-~- ~-~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-: 
G. S. Bowen ......•..................................•............................. 
H. B. Claflin & Co .................................. . .... .... ..................... . 
i: E~~trs:: I~di~;;;;i~~t:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hoyt, Spragues & Co ............................................................ . 
D. W. IngersolL ................................................................ .. 
Landers, Frary & Clark .......................................................... . 
Fulfilling treaties with ChippewaA of Red Lake and Pembina tribe of Chippewas: 
To J. Fenningham .................................................................. . 
R. M. Pratt ........................................................... - ..... ..... . 
J. Warren .................. .-.................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. B. Bassett ...... . ............................................. -------- ......... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Reel Lake and Pembina tribe of Chippewas, 1873: 
To Jui£~1~~·1::.1~~~~- ~- ~~::: :: ::.·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. S. Bowen ...................................................... _ .............. .. 
H. B. Claflin & Co ...........................................................•.... 
T. D. Day & Co ...........................•....................................... 
E. Douglass, Indian agent ....................................................... .. 
f:::~J~~!!f~ -:- ~~~~-~ ~:: ~ ~:::::::: ~: :·:::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. M. Pratt, superintondent Indian agency ....................................... . 
$48, 194 83 
4, 802 09 
43,392 74 
11,680 00 
286 25 
168 50 
454 75 
410 40 
16 80 
2, 956 00 
J 651 00 
70 7() 
17,666 66 
735 00 
25 00 
99 17 
22, 630 73 
428 42 
4, 002 59 
162 50 
4, 593 51 
190 02 
4, 403 49 
820 80 
39 00 
3, 239 00 
1, 860 82 
273 26 
6,·154 62· 
1, 300 08 
25 00 
72 12 
18, 537 41 
32,322 11 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River, 1873: === 
To G. I. Betts, Indian agent ......................................................... . 
Fulfilling treaties with Choctaws, 1874: 
To A. Parsons, Indian agent .........•......................................... . . . .... 
Fulfilling treaties with confederated tribes and bands in Middle Oregon, 1873: 
To Northrup & Thompson . .... . .................................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By J. Smith, Indian agent ........................................................... . 
Excess of repayment ........................................................ .. 
Fulfilling treaties with confederated tribes and bands in Middle Oregon, 1874: 
To r:g~:ber~~~ e:n~~~~~:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::: 
Murphy, Grant &Co ................•.......... ....... .......•.................. .. 
Mission Pacific \Voolen Mills ... ...... ..... .. .... . ..... ......... ................. . 
J". Smith, Indian agent .......................................................... .. 
7, 916 28 
30,032 89 
191 48 
731 95 
540 47 
58 70 
93 :l3 
408 33 
1, 327 36 
11, 712 28 
13,600 00 
Fulfilling trea,ties with Creeks, 1873: =-== 
To J". G. HaskelL ........... : ...................................................... .. 
E. R. Roberts, Indian agent ................................................. .. 
100 00 
9, 900 00 
10,000 0()· 
Ful:fillin~ treaties with Creeks. 1874: === 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
E. R. Roberts, Indian agent ...................................................... . 
From which deduot the following repayment: 
By E. R. Roberts, Indian agent ...................................................... . 
1, 640 00 
74,678 40 
76, 318 40 
2, 000 00 
74, 318 4(} 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEP .ART.MENT OF THE I~TERIOR. 
Fulfilling treaties with Crows: 
To J. T. Baldwin ...........•......•••...•.•.............•................•...•....... 
C. W. Hoffman ...........•...•.•...............•...•••••...........•........•..... 
D . .A. Steel. ...................... . ...•.........•...•.......•...................... 
N. Story .................•.....................•........................•......... 
N. Story & Co ...........••..................•....•............................•.. 
From which deduct the following repayments: 
By I -&-x~eht~e~~~~;~t:;a:~t:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfillin~ treaties with Crows, 1874: 
$391 22 
2, 265 16 
To C. H. Ammidown ............................................................... . 
Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
Lieut. A. D.~Balcombe ........................................................... . 
S. B. Chittenden & Co ...........•.............................. . ......•.......... 
H. B. Clafiin & Co ............................................................... . 
T. C. Case ..........••............................................ ................ 
Chicago, Burlington and Quincy Railroad Company ............................. . 
Dodd, Brown & Co ............... ...... .......... .' ......................•........ 
Franklin McVeagh & Co . ·---~- ................................................ . 
¥f~~~~~is~~b1_ ~~-~:::::: :::::::::::::::::::: :::::~::::::::::: ~::::::::::::: :::: 
R. Holmes ........................ ................... ........................... . 
Hoyt, Sprngnes & Co .......................................•..................... 
C. "\V. Hoffman .................................................................. . 
J. H. Hutton ................................................••.•................. 
G.B. Jones . ..................................................................... . 
R. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Landers. Frary & Clark ......................................................... . 
Logan, Gregg & Co ...............................................•.............. 
ii/&f:M~~~~: P'.·:M~bi~y:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::::~:::::.:::: 
E. G. Maclay & Co ................................................ . ............. . 
~f:~~;cin.J'il~~!ct~~;:?t.~~~~~~:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 
N. Storey ....................................................................... . 
Story & Hoffman ............................•....•............................... 
i,~~\~Ha!~_c:i~~ -~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Delawares, 1873: 
To the Secretary of the Interior, trustee ......................••..................... 
Fulfilling treaties with Dwamish and other allied tribes in Washington Territory, 1873: 
To .A. R. Elder, Indian agent ..........•••........•.....•............................. 
Fulfilling treaties with Dwamish and other allied tribes in Washington Territory, 1874: 
ToM. Blinu, acting superintendent ................................................. . 
I~. H. Milroy, superintendent ................................................... . 
Fulfilling treaties with Flatheads and other confederated tribes, 1873: 
To J. Ban dine ...................................................................... . 
L. C. ,Jones ....................................... ......................... ...... . 
M.W.Jones ...................••.........•..........•. .......................... 
A. Matt ........................................................................ . 
McLeod & Jack .......................................................... . 
Fulfilling treaties with Flatheads and other confederated tribes, 1874: 
To jj', B. Decker . . .........................................•......................... 
J. G. Dooley ................................................•..................... 
C. P.llig;gins ..........•.•••.......•...•.......................................... 
Henke & McFarland ..........................•...........................••..... 
P.Miki ·········································································' J.H.McKee ..................•.......•.......................................... 
H. 0. Neil. ...................................................................... . 
C. C. 0. Keefe ........................•.•••...............•....................... 
1.'. C. Power & Co ............................................................... . 
,J. Ragan ...............................•....•••.........•......•........•........ 
R.Remi .........................•.•............................................•. 
D. Shannahan, Indian agent ................................................... •.. 
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$12,456 25-
5:18 75 
632 00 
6, 277 'l5 
475 00 
20,379 25 
2, 656 38 
17,722 &7 
3, 100 20 
871 28 
15 75 
147 5(} 
1, 147 16 
106 ()(} 
25:1 80 
605 67 
1, 305 00 
315 !)(} 
411 05-
18 70 
633 60 
], 5t\3 14' 
237 50 
81 6ti 
1, 269 8-l: 
90 15 
87 50 
11,267 79 
13 20 
1, 476 24 
866 50 
2, 417 26 
39, 6l0 45 
1, 332 37 
17,100 00 
2 03 
E6, 367 84 
30,000 00 
692 34 
7, 050 00 
7, 050 00 
14,100 00 
338 00 
202 99 
164 68 
100 00 
138 37 
944 04 
903 2& 
330 00 
540 0(} 
131 20 
150 0() 
700 00 
240 00 
300 00 
2, 042 85 
lEO 00 
300 oo. 
12,682 69 
18,500 00 
21~ RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEPART ME NT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with Gros Ventres, 1873: 
To E. G. Maclay & Co ..................................•...•..•.•...............•.. 
From which deduct the following repayment: 
By A. J. Simmons, Indian agent ..................................................... . 
Fulfilliug treaties with Gros Ventres, 1874: 
To J. Aikman & Co ................................................................ . 
C. H. Ammidown ................................................... . . . ......... . 
W. "\V. Alderson, Indian agent ................................................... . 
Buckley, Welling & Co .... . ..................................................... . 
C. A. Broadwater ................. ~- ........................................ . ... . 
T.C. Case ......................................•.............. . .................. 
S. B. Chittenden & Co .......................................•....... . ............ 
H. B. Claflin & Co ....... . ...................................................... . 
Dohan & Tait ....... . ................................. . .. . .. . ............... ... . 
S. & M. Davidson & Co .......... . .................•.............................. 
:~y~: i~~[~]~\~.p~~~~: :~-~i-~~ -~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Logan, Gregg &Co .............................................................. . 
E. G. Maclay & Co .......................................................... ... . . . 
Northern Pacific Railroad Compauy ............................................ .. 
Fulfilling trPaties with Iowas, 1874: 
To B. White, superintendent .......................................... .. . . 
Fulfilling treaties with Kansas, 1874: 
To E. Hoag, superintendent ....................•..... . .............................. 
Fulfilling treaties with Kickapoos, 1873: 
$13,944 80 
534 53 
13, 410 27 
130 00 
622 00 
5, 857 50 
432 21 
1, 133 37 
26 30 
147 50 
427 00 
427 42 
666 60 
7, 017 08 
37 18 
17 511 
1, 278 24 
486 18 
18, 706 08 
2, 875 00 
10, 000 00 
To Central Branch Union Pacific Railway Company................................. 46 88 
Fulfilling treaties with Kickapoos, 1874: 
To Ue11tral Branc~ Union Pacific Railway Company . ............................... . 
E. Hoag, 1:!upenntendent .................... . ................................... .. 
Fulfilling trPaties with Klamaths and Modocs, 1873: 
By L. S. Dya.r, Indian agent .......................................... .. $4, 943 48 
Fulfilling treaties with Klamaths and Modocs, 1874: 
To J. Beach ...........................................•.•......................•... 
L. S. Dyar, Indian agent ......................................................... . 
~~~;~;~"G~~~t :c~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Makahs, 1873: 
By Interior Department, transfer account ....•.•...................... $164 21 
Fulfilling treaties with Makahs, 1874: 
ToM. Blinn, acting superintende11t ................................................. . 
R. H. Milroy, superintendent .................................................... . 
Fulfilling treaties with Menomonees, 1E74: 
To T. N. Close, Indian agent ....................................................... .. 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel River, 1873: 
To G. A. Crowell, special Indian agent ............................................ .. 
From which deduct the following repayment: 
By G. A. Crowell. ............................... . ................................... . 
Fulfilling treaties with Miamies of Indiana, 1873: 
To ~ .. ~~~db::~l~-s-~~~i-~l-~~~-i~~-a-~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
•.r. Good boo .......•.... . ......•................................................... 
F. Good boo ..................................................................... .. 
W. R. Irwin ............................•.................... . .................... 
S. Keith ........................................................................ .. 
J. Votaw ...................................................................... .. 
Fulfilling treaties with Miamies of Indiana, 1874: 
To S. Keith ........................................................... . ............. . 
J. Votaw ........................................................................ . 
7 45 
13, 641 20 
13, 648 65 
568 50 
14, 600 00 
234 45 
1, 697 05 
17,100 00 
4, 300 00 
4, 300 00 
8, 600 00 
13,4.82 55 
1, 100 00 
16 89 
1, 083 11 
8, 479 25 
31 88 
31 88 
31 81:3 
538 48 
454 36 
692 50 
10, 260 23 
129 00 
144 85 
273 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with Miamies of Kansas, 1873: 
To J. V. Donaldson .....................•...•.•...•............•...•......... .... .... 
]'ulfilling treaties with Miamies of Kansas, 1874 : 
To E. Hoag, superintendent .............................•........................ .... 
Fulfilling treaties with Molels, 1874: 
ToP. B. Sinnott, Indian agent . .............................•...............•....... . 
Fulfilling treaties with mixed Shoshones, Bannacks, and Sheepeaters, 187-J.: 
To Buckley, Welling & Co .. ..... ................................................... . 
H. B. Claflin & Co ......................................... ......... ..... ... . . ... . 
T. C. Case .................................••..................................... 
Dohan & Taitt ......................................... ··o ..................... . 
S.M. Davidson & Co ............................................. .. ............. . 
Hoyt, Busick & Co .............................................................. . 
Hoyt, Spragues & Co ........................................................... . 
Landers, Frary & Clark ................. .... .................................... . 
D. McCranor ................................................................... 0 • 
E. G. Maclay &Co ..... ............... o ....... oo··-·o··· ··o· ·-···0 ...... ··o·····o· 
~o~~~~r~- ~~~i-~~ !_t~~~':"-~~ ~~~~~~!: ~ ~ ._: :·. ~ ~--: :~: ~ ~ :~~ ~ ~:: ~---. ·.:::::: :·.:: ._:: ·.::::: 
J. \Vright, Indianagent ......................................................... . 
Fulfilling treaties with Navajoes, 187:1: 
'l'o .A.. S. Crothers .................................................................. . 
E. Hoag, superintendent ............... . ............... 0 ••• • • •••••• •••••••• ••• ••• 
J. Na\·ajoe ........................... 0 .......................................... . 
W. W.Uwens .............................. ...... .. .... ......... . ...... .... ..... . 
Which deduct from the following repayment: 
By Interior Department, transfer account ........................ . ... . ....... . ..... . 
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$150 00 
7, 500 00 
3, 000 00 
406 46 
853 71 
5 55 
169 42 
694 20 
258 00 
213 60 
£!0 15 
1, 435 50 
313 59 
35 64 
6, 218 62 
10, 000 00 
20, 694 44 
180 00 
946 32 
11 00 
180 00 
1, 320 32 
1, 405 73 
Excess of repayment .......................... , • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 85 41 
Fulfilling treaties with Navajoes, 1874: 
To S. Arminp-s . 0 .................... 0 .............................................. . 
Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
H. B. Claflin & Co ............................ ........ ........................... . 
F.Chapman ooo·············· 0 ................................................... . 
Dohan & Taitt ........................................................ .. . .. .... . 
J. Dobson ....................................................................... . 
L. E. Dudley, superintendent ............................................ . ..... 0 0. 
~~~~e~d:'wi:i~!:;!l~~ s~h~~~:::::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::::::::::: 
Hoyt, Busick & Co ..•...•........••................................... .... 0 ..... . 
J.ot.J~b~~~~e~ ~o~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::~::::: :::::::::::::::::::: 
t:~J::t;~~~~ !am~~iL~~~:~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. W. :Martin ................................................................... . 
Nationnl DespatchLine ..................................... . ................... . 
J. Navajoe ......... 0 .............................................•.............. 
B. Navajoe ..................................•...•..............•................. 
~~~::~~~~-~0~-·~;-~~-~~~~--~-~~~~-~(:":":":":":: :·:·: :·: ::·:·: :·: ::·:":": ": ": ~-:-: :':: :·:: ": ":: ":::::::::: 
A. Staab .................................................. 0 0 ... 0 ······o ......... . 
Union Line .................................•••.......................... 0 ...... . 
P. H. Williallls ............... •...•..•...•.••..... ................... 0 •••••••••• • 
Fulfilling treaties with Nez Perces: 
By J. :B. Monteith, Indian agent ...................................... . $1, 5-!3 10 
Fulfilling treaties with NPz Perces, 1874: 
To J. B. Monteith, Indian agent ........................................... 0 ......... . 
Fulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands, 1873: 
By Interior Department, transfer account ................•.... 0 ...•... $16 53 
Fulfilling treat,ies with Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands, 1874: 
ToM. Blinn, acting superinttondent .................................. 0 .. 0 0 ...... 0 0 0 0 
R. H. Milroy, superintendent .......... 0 ........•................................. 
Fulfilling treaties ~ith Northern Cheyennes and Arapahoes, 1873: 
To G. M. Dodge .. .. 0 ..................................... ·o·o· ................... o. 
Gilman, Son & Co ................................................... 0 .......•...• 
E. G. Maclay & Co . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carried forward 
1:>, 210 86 
5, 066 34 
687 25 
1, 841 83 
3, 010 00 
8, 330 00 
4, 200 00 
1, 076 58 
4, 757 17 
256 15 
3, 300 00 
971 15 
25 20 
540 90 
1, 856 67 
456 55 
2!'i 00 
18 00 
3 50 
11 
223 70 
1, 945 69 
328 69 
180 00 
54, 311 34 
32, 117 70 
4, 600 00 
4, 600 00 
9, 200 00 
10, 986 94 
101 06 
4, 975 46 
16, 063 46 
220 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEPART ME NT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ...........................••••.•.•••...•.•.........•.. 
From which deduct the following repayments: 
By f·~r~~'bf~~-~ :~:: ::~ ~:: ::~ ~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4, ~~~ ~~ 
B. White, superintendent.......................................... 234 55 
Fulfilling treaties with Northern Cheyennes and Arapahoes, 1874: 
To J. Aikman & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... . 
G. W. Bruce ...............................•.................................... _ 
Buckley, Welling & Co ....•............ : .............•................. .... ..... 
J. H. Bulger .................•..................... ___ ............ ··-··· ........ __ 
G. Brewer & Co.··----- ............................•..................... __ ..... . 
Cahn, Wampold & Co .......................................... _ ................ . 
S. B. Chittenden & Co ........................................................... . 
H. B. Claflin & Co ............................................................... . 
~- E·~aba~i~~~~-: :: : ::: ::: ::::: :::::::::::::::::: ~::::: ::::::::::: ::::::: ::: : ::: 
J. Dobson .............................................. - .. ...... .......... . ..... . 
Griswold, Whitman & Welsh ................................................... . 
.T. H. Hutton . . . . . . . . . . . . . . ....................... _ .. _ .......................... . 
Hoyt, Spragues & Co ........................................................... . 
R. Joseph, disbursing clerk .................•..................................... 
~~~~l~~c!~~?-~-~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~;~:~F~~~-a~~~~~~-~~-~~~~~~~~:: ~ ~ :_ ~:: :: ~: :: ~ :~ ~: ~~ ~ :_ :_ ~:-: :~ ~:- :_ ~~: ::~:: ::::::: 
Union Line ............... . .................................. __ . . ............... . . 
A. H. Wilder ........................................... ____ ..................... : 
Fulfilling treaties with Omahas, 1874: 
To B. White, superintendent ...... _ ......... __ ...... _. _ ......... _ ....... _ ... _ .... _ .. 
Fulfilling treaties with Osages, 1873: 
To J. T. Gib~ou, Indian agent ............ ______ ................ .. .......... _ ....... .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. T. Gibson, Indian agent .................... _ .. __ .. ... ___ .... ..... ............. . 
Fulfilling treaties with Osage!", 1874: 
To .T. T. Gibson, Indian agent ...............•............. __ ..... ___ . ___ ........... . 
E. Hoag, superintendent ...........•.....•.............................. _ ....... . 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of Michigan, 1fl73: 
By G. I. Betts ......................................... __ .--···· ....... . $9,555 88 
Fullillin_g- treaties with Ottoes and Missourias, 1873: . 
By J. W. Guild, Indian agent. .............. . ....................•..... $ L87 13 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias, 1874: 
To B. White, superintendent ....................................................... . 
Fulfilling treaties with Pawnees, 1873: 
To W. A. Richards .. _ .. _______ ........ . ~ .... _ .. _ ........ _ .. _ ...... . ........ _ ...... _. 
B. White, superintendent __ .... ____ . _ ................................... __ .. __ .. . 
l!'ulfilling treaties with Pawnees, 1874: 
'l'o G. W. Bruce ........ _ ...... ______ ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. . 
Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
H. B. Claflin & Co ......... .. .............. --.-·--·· .............. .... ---·---- ... . 
Chicago and Northwestern Railwn,y Company ..... __ ........................... . 
~- & M. Daviilson & Co .............. __ ................................... - ...... . 
T. D. Day & Co ......... - ...................... - .. -...... -- .. -...... -- .. --- .... --
J. Dobson ...... __ ..... ......... ... ... .... ........................ _., ..... ___ .... . 
Hoyt, SprHgues & Co ........................................................... . 
Landers, Frary & Clark .. ..... . ...................................... _ .......... . 
National Det~patch Line .................. _ ... _ ............. _ .. ................. _ 
g~i~~a £i~i~~~- ::~~~~~~~ -~~~:~-~):::::::::: :~ ~: ~::: ~ ~:: :: ~: ~::::: ~~:: ~ ~ ~::::: ::::: 
B. White, superintendent ...... .. .. __ ... ... ... ........ . ............... .. ........ . 
Fulfilling treaties with Poncas, 1873: 
By J. A. Potter, Indian agent .......................... . .............. . $71 23 
$16, 063 46 
5, 234 55 
10,828 91 
260 00 
96 40 
1, 160 52 
30 00 
2, 204 62 
343 60 
398 25 
838 84 
35 14 
694 20 
7, 877 00 
335 35 
118 75 
1, 434 76 
7, 789 62 
108 18 
4, 576 32 
263 94 
14 28 
200 00 
145 46 
3, 782 11 
32, 707 34 
23, 931 20 
5, 579 11 
394 06 
5, 185 05 
3, 456 00 
15, 000 00 
18,456 00 
9, 000 00 
569 25 
3, 2i4 t:l9 
3, 844 14 
77 20 
813 75 
755 9i! 
5 60 
555 90 
81 25 
4, 593 25 
1, 954 40 
36 06 
72 11 
2 70 
105 95 
43, 62il 11 
52,674 20 
RECEIPTS AND E XPENDITURES. 
1873-'74. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfi1~~n8_ ~~~:~rj;!:.~~~~~: ~~:~_:_ ...... _______ ... ____ ........ ____ .. _________________ _ 
Buckley, Welling: & Co ..............•....••••......••........................... 
C. P. Birkett, Indian agent ...................................................... . 
Bramble & Miner .....•..••...............................•...................•.. 
S. B. Chittenden & Co ........................................................... . 
J. H. Charles ................................ _ . __ ......... _ ........•...... _ ....•.. 
L. ]'letcher & Co .........•...............•...•..•......••.................. __ .... 
Hoyt, Spragues & Co ..........•..•........•.................•..........•.••..... 
Milton, Tootle & Co .............................................................. . 
M. Clure & Smith ............................................................... . 
J. S. Pillsbury & Co ............ ···--· .•..•.•..•..................... __ ........•.. 
Union Line ..................................................................... . 
W. B. Vance .................................................................... _ 
A. H. Wilder .............••...••.....................•.........•...•... 
]'ulfilling treaties with Pottawatomies, 1874: 
To ~: ~~:~:,ugi~~~;:fn~~~e~k-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron, 1874: 
,To G. I. Betts, Indian agent .........•.................................. ____ ......... . 
Fulfilling treaties with Qua paws, 1874: 
To E. Hoag, superintendent ..................... _ ... _ ........ _ .................. __ ._ 
Fulfilling treaties with Quinaielts and Quillehutes, 1874: 
To M. Blinn, acting superintendent .................... __ .......................... . 
R. H. Milroy, superintendent ....................................... _ ............ _ 
.l!'ulHiling treaties with River Crows, 1873: 
By A. J. Simmous, special agent ...................................... . $558 11 
Fulfilling treaties witli River Crows, 1874: 
To U.H. Ammidown ...............•................................................ 
Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
T. C. Case .................................................. __ .. _ .......... _ .... __ 
S.ll. Chittenden &Co .... ····"· ................................................. . 
H. B. Claflin & Co-------·---· .. ------ ..... -- ..... ---------··------·-· ........... . 
Dohan & T~itt ................................................................. .. 
S. & M. Daviuson &Co ...... ---··-·- .. -----·---··-·--·· .................... ·-----
.A.. Farwell ..................................................................... . 
Hoyt-, Busick &Co ......................................... ---- .......... __ ..... . 
C. W. Hoffman ............................•...................................... 
James Aikman & Co ........................................................... . 
~~~~~~!1~~~:R:~ii~-~~-cic~~p~~:v ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Story ...................................... __ ................ _ ........... ___ __ 
J. \Vrigbt, Indian agent ......................................................... . 
Fulfilliug treaties with Rogue Rivers, 1873: 
To M. Brenan ...................................................................... . 
T. Cameron ..................................................................... . 
J. Swinden .......•.•.....••...............•..........••..................... ____ . 
Fulfilling t-reaties with Rogue Rivers, 1874: 
To J. H. Fairchilds, Indian agent ................................................... . 
Fordham & Jennings ........................................................... . 
Murphy, Grant & Co ...................................................... _ ..... . 
Mission and Pacific Woolen Mills ....................................... __ ... __ . 
P. B. Sinnott, Indian agent .••.....•.. __ . __ .....•................. _ .............. . 
221 
$311 00 
742 37 
13,043 9G 
245 81 
147 50 
168 92 
680 00 
523 14 
70 00 
118 12 
2, 894 47 
58 52 
78 00 
1, 333 26 
20, 415 07 
37,977 59 
21,009 18 
58,986 77 
24,118 29 
34,868 48 
400 00 
2, 660 00 
4, 050 00 
4, 050 00 
8, 100 00 
6il2 00 
427 84 
~6 30 
147 50 
426 2:! 
427 42 
666 60 
175 0(., 
37 18 
980 00 
1:30 00 
n :::o 
460 38 
3 120 32 
15:000 00 
22,664 27 
11 39 
10 60 
165 16 
187 15 
750 00 
22 23 
727 77-
750 00 
750 00 
3, 000 00 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi, 1873: 
To Secretary of the Interior, trustee................................................ 32 58 
]'rom which deduct the following repayment: 
By A. R. How bert, Indian agent ..... _ .. _ .... _....................................... 4 98 
27 60 
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Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi, 1874: 
To A. R. How bert, Indian agent .........................•........................... 
E. Hoag, superintendent ..........•................••................••.......... 
FulfillinO' treaties with Sacs and Foxes of the Missouri, 1874: 
To B. White, superintendent ..........................••••.......................... 
Fulfilling treaties with Seminoles, 1873: 
To H. Breiner, Indian agent .....•••••................••..•...........•.••........... 
Fulfilling treaties with Shoshones, eastern, western, northwestern, anu Goship bands, 1873: 
To J. Anderson ...............••.............•................•................•...• 
L . .A. Ghun .....................••........•.•.................................... 
J. Irwin, Indian agent ......• . .........•.•••.....•............................... 
G. H. Thoma .......................................•.•........................... 
]fulfilling treaties with shoshones, eastern, western, northwestern, and Goship bands, 1874: 
To Buckley, \Veiling & Co .....•..•...•...........................................•. 
G. W. Bruce .......•.........•................................................... 
J. H. Bulgar ....................•..........•...........•......................... 
G. Brewer & Co ................................................................. . 
Cahn, Wampold &Co ...............••........................................... 
S. B. Chittenden & Co ...........................................................• 
H. B. Claflin & Co .................................................. --.- ......... -
T. C. Case ...................................................... . ................ . 
Dohan & Taitt .................................. ···~·- ........••................. 
S. & M. Davidson & Co .......................................................... . 
T. D. Day & Co ...............................•.................... - ..........• --
J. Dobson ....................................................................... . 
L.A. Ghun ...................................................................... . 
Jioyt, Busick & Co ...........................................................•.•. 
Hoyt, Spragues &Co ............................................................ . 
~:R:J~~:fo~~1J~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James Aikman & Co .....................•..•.....•..•..•...........••.••....... ·. 
Lanners, Frary & Clark ..................•....................................... 
E. W. Martin ................................................................... . 
H . .A. Morrow ................................................................... . 
National Despatch Line ............•.......••.................................... 
~i~!rBTI:~r:e~~~~~~~l: ~~~~~~~: :~:::: ::::::::: :·. :::::::::::::::::::: ·. ::::::::: 
Fulfi~~n:i_ ta~~~~:u';~~nst~~~~~t -1~-7·4·:· ... _ ... _ •......... _. _. _ .......• _ .. ____ •....... ___ .• 
R. ,Joseph, disbursing clerk .....•....•...•....................................... 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph, disbursing clerk ........................... . ......................... . 
Fulfilling treaties with Senecas of New York, 1873: 
To D. Sherman, Indian agent ........................••...............•.............. 
Fulfilling treaties with Seneca$ of New York, 1874: 
To D. Sherman, Indian agent ..................................•..................... 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees, 1874: 
, To l~. Hoag, superintendent ....................................................... :. 
R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Fulfilling treaties with Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Kaskaskias, Ottawas, 
Wyandotts, and others, 1813: 
$11,174 66 
41, 675 34 
52, 850 00 
7, 870 00 
2, 500 00 
28,500 00 
14 00 
97:i 09 
10,000 00 
52 00 
11,039 09 
473 26 
38 90 
36 00 
~75 07 
601 70 
663 75 
1, 072 01 
3 18 
515 14 
764 10 
10 15 
2, 044 00 
375 00 
8 34 
513 :m 
6, 740 07 
62 50 
157 35 
81 14-
116 40 
375 00 
22 78 
44 25 
3, 180 00 
18, 174 39 
2, 812 50 
1, 000 oo, 
3, 812 50· 
1,152 50 
2, 660 00 
11, 90~ 50 
11,902 50 
2, 212 50· 
1, 000 00 
3, 212 50 
1, 152 50 
2, 060 00 
To Secretary of the Interior, trt;tstee ................................................ ===4=4=3=7 
Fulfilling treaties with Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Kaskaskias, Ottawas, 
Wyandotts, and others, 1874: 
To E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
Ji'ulfilling treaties with Shawnees, 1873: 
To J. B. Jones, Indian agent .............................. . ......................... . 
---
1, 623 29 
11, 521 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEPARTMENT OF THE IN'J;ERIOR. 
Fulfilling treaties witb Shawnees, 1874: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ........ · ...•.....••...•..............................• 
J. B. Jones, Indian agent .....•................................................... 
From which deiluct the following repayment: 
By R. Joseph, disbursing clerk . . ................................... . ..... . ...... . .. . 
223 
$2,000 00 
5, 305 O() 
7, 305 0() 
2, 305 00 
5, 000 00 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York, 1874: === 
To Bnckle.v, Wellin~r&Co .............................. . ......•.................... 
S. B. Chittenden & Co ... . ... . ....... . .......... . ... .... ................ . ........ . 
T. N. Cbase, Indian agent ........................ . .............................. . 
Hoyt, Spragues & Co ......... . ................ .. ...•................ . .. . ........• 
1, 468 51 
236 00 
800 00 
1, 607 12 
4,111 63 
Ful~~inf. ~~~~~~:i_t~ ~~~~~~~-~s- ~~-~ -~~~-~~~~~: ·1-~~~ ~ _ ..... . ____ .••.. _ • . . _ ..... ___ ..•.. ======6=00- 0-0 
Which is to be deducted from the following repa._yment!'l: 
By :fi_I{;~~~~~~~ifa~d~~~f~~t- ~~ ::~~ ::~: ~:: ::: ~::: ::::::::~: :::::::: $2,208 84 237 84 
2, 446 68 
Excess of repayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 846 68 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannacks, 1874: === 
To Buckley, Welling & Co .......................................................... . 
J. H. Bulger .......•.•.•...............•.............•.•..•.....•.......... · ...... . 
G. Brewer & Co .................................................................• 
J. E. Booge . ..................................................................... . 
Cabn, Wampold & Co ........................................................... . 
S. B. Chittenden & Co .....•..................................... . ................ 
T. C. Case ....................................................................... . 
H. B. Claflin & Co .............................................................. .. 
~-h~c~~J~~U;;~~t~w~s;e_~~ -~~~~~~: -~~~:~~-~: :~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. D. Day & Co .................................................................. . 
J. Dobson ................. . ........................ .. ... . .. . .................... . 
G. M. Dodg:e . . .. ................................................................. . 
Goodwin, Behr & Co ...................... ... ....................... . ............ . 
J. H. Hutton ... . . . .............................................................. . 
Ho_vt, Sprag;ues & Co ............................................................ . 
J. Irwin, special Indian agent ................................................... . 
J. C. Johnson & Co . ............................... . ...... .. ...................... . 
Landers, :Frary & Clark . .................... . ............................ . ..... .. 
E. W. Martin .................•..........•...•...... . .......................•... . . 
J.K. Moore ..................................................................... . 
National Despatch Line ........................................................ .. 
H. W. Reed, Indian agent ....................................................... . 
Union Line .... . . . .... . ........................................................ .. 
Walker Bros .................................................................... . 
W. J. Wilson .................................................................... . 
T. S. Young & Co ......... _ .......................... . ............. . ... . ......... . 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska, 1873: 
To H. E. Alvord, special Indian commissioner ...................................... .. 
J.M. Bacon ..................................................................... . 
J. H. Charles ...................•.........................................•...... . 
J. F. Coad ....................................................................... . 
G.M.Dodg:e .................................................................... .. 
Durfee & Peck .................................................................. . 
J. B. Dillon ...................................................................... . 
L. Fletcher ............................................................ -.- · . · ·---. 
C. Ferris ..............................................................•.•........ 
Gilman Son & Co .................................. · ............................. . 
E. A. Howard .. . .. . ....................................................... . ..... . 
G. W. Howe ..................................................................... . 
G. H . . Jewett .. . . ................... . ............................................ . 
.r. H. Lacey ..................................................................... . 
M. M. Parmer .......... . .. . ........... . ......................................... . 
J. S. Pillslmry & Co ............................................................. . 
E. Palmer, Indian agent .................................. . ...................... . 
T. J. Stone . .......................................... . .......................... . 
Scott & Co ........ .. ... . ........................................................ . 
A. H. Wilder . .......... . ......................... .. ...............•............ . . 
From which deduct the following repayments: 
By M. N. Adams, Indian agent ....................... . .............. .. 
H. W. Bingham .........................•..................... . .. . . 
H. F. Livingston .•.............•...............••.................. 
J. J. Saville .. . . .. .............•.......... . ......................... 
J. Webster ...................................................... .. 
J. M. Washburn .......................................... . 
$707 58 
1, 961 96 
228 52 
2, 101 53 
59 94 
81 00 
942 2& 
14 40 
917 65 
7, 875 00 
229 60 
295 00 
10 60 
1, 523 68 
65 
555 90 
18 00 
3, 7'i2 00 
13, 692 98 
91 eo 
95 00 
210 00 
9, 800 00 
1:!4 40 
36 06 
211 17 
2, 470 19 
297 01 
22, BOO 00 
290 31 
2,120 00· 
682 33 
420 00 
69, 455 99 
222 23 
53& 00 
3, 349 2& 
1, 970 62 
57, 783 79 
9, 673 08 
8, 100 00 
3, 985 00 
100 00 
35,143 15 
5, 868 20 
945 03 
125 00 
1, 258 00 
3, 086 73 
744 60 
596 40 
250 00 
137 83 
74, !ho oo 
208, 846 92 
5,140 53 
203,706 39 
224 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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F11lfillin:; tr~aties with Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska 1874: 
· To Armour, Plankinton & Co .....•.......................•..•..•.............. : . . •. 
J. Aikman & Co .........•................................•...................... 
C. H . .A.mmidown .........................................................••..... 
~:~;!}~~~~~~~~~1~:-:-~-:-:~-::::~ ~~: ~~: :::::::: :~:::::~::: ::::::::::::::::::::::::::: 
Lieut. A. D. Balcom be ..............•••••...........•..............•............. 
~: :r:~~~~cz c~ · --~ ~ ~ ~ ~ ~ :::::~::: ~::: :::~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~;~~:~r[: ag;~·t)~~~~ ·: ·::: :-~: u i: > ::-:·.. >>:!>· ::·: 
E. J. Parker ......................................•••.•.....••................... 
~-rj~ts{·o~~n~e~r~ -~~-::::::: ~:: ~:: ~:: ~: ~ ~::::: ~ ~::::::::::::::::::::::::: ~::::::: 
~~~~·c~~~:~!~~- ~~~---·_·_·_-_-_-_-_-_-_·::.·.·_·_·_-_·_·::.·.::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
S. W. Cattell ..... .. . ......... .... ..... ......... ................................. . 
S. B. Chittenden & Co .......................................................... . 
H. B. Claflin & Co . ................................ ... ........................ . 
J. H. Charles .. ......... .. ........ .. .......•........................ .............. 
T. G.Cowgill ................................................................... . 
Chicago Eagle Works Manufacturing Company ................................. . 
'1'. S. Ularkson ................................................................... . 
Cheyenne Leader ..............•........................••....................... 
S. B. Coulson .................................................................... . 
Chicago and Northwestern Railway Compan:v .........••......................... 
T. K. Cree .................................. : ...•................•................ 
W. B. Coffin ..... ................... ........... . ................................. . 
S. & M. Davidson & Co ............ ........................ ... .. ................. . 
T. D. Day & Co ...........•....•................. . ........................ ....... 
J. Dobson ................................. ........ ..... ............ .......... ... . 
,J. B. Dillon ..................................................................... . 
R~~a~~~:~i~-~~~~-~~~: ._ ::::: ._ :·.·.::: :·.·.·.·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Exceh!ior Manufacturing Company, Saint Louis ................................ . 
J. G. Edg-ar ...... ... ... ............ ............................................. . 
J. Frank & Co .................................................................. . 
i~~~!f~~e~~~:~~~~-~~-:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: 1!e"r;i~e~~~: :::::: ~ ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Griswold, Whitman & ·welsh ................................................... . 
E. H. Garber & Co ...................... ...................•.......... ........... 
Graham & Haines .....•......................................................... 
Gor>d win Behr & Co .... .....•..... ..... ..•.................. ................ : ... 
Gilman, Son & Co ............................................................•... 
J. G. Gasmann, Indian agent ..................••.•.............................. 
J. Grahanl .......••...... .. .............. ....... ..... .............. ....•......... 
J. H. Hutton .................................................................... . 
Hoyt, Busick & Co ........................•..................................... 
R. Holmes .................................................................... _ .. . 
Hoyt, Spragues & Co ....................................•........................ 
E.A.Howm:d ................................................................... . 
G. W.Howe ..........................................•..............•............ 
H. Housman .. ................................................................... . 
Herman Bros .................................................................... . 
A . .A.. Ho·ward ................................................................... . 
Interior Department, transfer account .....................•..................... 
J. C. Johnson & Co .... ....................... ~ ................ .... .............. . 
John Cooper, Eng. Manufacturing Company . ..................... ...... .... ..... . 
L. E. Jones ..........................•.....•......••.............................. 
R. Joseph, disbursing clerk ..........•............................................ 
G. H. Jewett .....................•••.......•...•......•.......................... 
A.Janis . ..................................................• · ····•·•••···· · ······· 
P. H. K elly ..... ..................•........................................... ··· 
T.Kensler ................................................................•...... 
Kansas Pacific Railway Company ........................................... --.--
Keegan & Schaefor ..........................•.................................... 
J. Keegan .................................................................... --.-
Landers, :Frary & Clark .....•............................................. - -- ·- --
H. F. Livingston, Indian agent ................................................. . 
E. Loveland .................................................................... -. 
J. H. Lacey ................ : . .................................................... . 
D. LeClair .....................................................•................. 
W. Lamont ..................................................................... . 
E. W.Martin .................................................................... . 
Mr. and Mr.'!. o. P. Mobley ......... ... ........... .. ....•............•••• . -- ... - .. -
.A.. Miller ....................................•.................................. --
Milton Tootle & Co ...................•.............................. - -- ... ·---- · · 
D. J. McCann ...........................................••..................... -
Carried forward .. · .................................•...... .. .......... 
$31, 500 co 
l, 483 85 
7, 401 60 
150 00 
5 00 
290 85 
208 00 
1, 060 60 
17,056 40 
9, 291 73 
523 00 
100,800 61 
832 70 
27,649 64 
358 50 
1, 087 00 
283 00 
357 04 
97:) 40 
95 75 
2, 197 03 
2, 950 00 
15,138 29 
7, 614 97 
2, 850 00 
2, 400 00 
10,597 80 
18 50 
307 52 
30 72 
616 60 
3, 555 9(5 
6, 733 45 
298 11 
14, 954 00 
2, 460 00 
76 00 
231, 654 37 
842 6:-i 
2, 702 80 
279 2:> 
18, 052 50 
10, 130 00 
1, 400 00 
500 00 
5, 73() 6:! 
743 15 
200 ()0 
3, 944 70 
4, 276 77 
13 963 85 
I 50 00 
1, 607 50 
1, 211 87 
224 40 
11, 141 30 
15, 910 00 
764 63 
118 35 
954 37 
100 00 
1, 827 38 
250 20 
5 116 07 
'770 00 
500 00 
4, 071 25 
405 00 
95, 46il 47 
22 50 
2, 372 62 
770 26 
96 00 
1, 1'28 69 
20, 261 48 
2, 940 00 
158 30 
486 96 
575 00 
664 40 
158 4u 
382 50 
5, 420 99 
95, 165 01 
8:J9, 724 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES . 
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Brought forward ........••.......•...•..••...•..............•••........ 
To J. McNeil ................................................•......•..•............. 
N ortlu~rn Pacific Railroad Company .•...............•.•••........•..•............ 
D. Neale .............................................•......•.•.................. 
E. Naglt~ ...................•••...............................•................... 
Noisy Horse .................................................................... . 
N atioual Dispatch Line ......................................................... . 
.T. E. Oluey ...........•.............•...••...•..•..............•........•......... 
Omaha Bridge Transfer Company ............................................... . 
J: [.a~Tif~b:::i:nc~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: _-_- :::::::::::::::::: ::~: :: 
C. W. Palmer ..............................•..•.•........................•....... 
J. H. Pratt .............................. : ............................. ~---······· 
'I'. P. Reed .••..•....•....•...•...•.....•...............•....•..................... 
C. S. Rowe .... · .................................................................. . 
~~~~t ~~~1\i:~~~-~;t~; w~~~ks · :::::::::.::::::::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::: 
J. '\V. L. Stavens ................................................................ . 
i~~i~F~~l~~ -~~~:.~~--~~-~~t __ :_:_ :_ ~: :_:_:_·~·: ~ :_::~ ~ ~--_:_·_:_:_:_:_:_:_:_:_:·: ~ :_: :_:_:_:_:_:_:_:_:::: :_::_:_:_:_:_: :·-_ 
]'. St. Clair •••.••................................................................ 
Schuyler, Hartley & Graham ....................................•......•........ 
I~. M. Stone .................•................................................... . 
\V. Schaefer .................................................................... . 
E. R. Thelkeld .................................................................. . 
Union Line ..................................................................... . 
B. White, superintendent ....................................................... . 
.A. H. Wilder ................................................................... .. 
H. '\Vaterman ......................................•............................. 
\Vangler, Blow & Co ........................................................... .. 
T. S. Young & Co ............................................................... . 
·war Department (subsistence) ............... . ................................. . 
Fulfilling treaties with Sisseton and ·wahpeton and Santee Sioux of Lake Traverse and 
De vii's Lake, 1873: 
To Aflams, Larson & Sperry ....................................................... . 
Benedict, Hall & Co ..•.............•.............................•.............. 
Beanfre & Kelly ................................................................ . 
H. 13. Claflin & Co ............................................................... . 
Do ban & Taitt ............................. . .................................... . 
S. & M. Davidson & Co . ......................................................... . 
Griswold, "\Vhitmau & Welsh ................................................... . 
Hoyt, Spragues & Co ........................................................... . 
Noyes Brot,bers & Cutler ....................................................... . 
Nichols & Dean ................................................................. . 
Wolff & \Yells ................................................................. .. 
T. S. Young & Co ...................... ----·--··· ............................... . 
Fulfilling treaties with Sisseton and ·wahpeton and Santee Sioux of Lake Tiaverse and 
Devil's Lake, 1874: 
To .A uerbacb, Finch & Schaeffer .................................................. . 
Allen, Cor~~el! & Co ...........•.................................................. 
r~~~~~~~cllf:~i~nca!~~~~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~.- --~ 
L.Blum ....................................................................... .. 
Beaufre & Kelly ............................••................... . ... : ...•....... 
'I.'. B. Campbell & Bro ...........................•••..............•..............• 
F. Drit-:~coll ..................... . ....................•............................ 
J. Dobson ............ .. . . ........ . .............................................. . 
J. Davenport ............. ...........•..........................................• 
G. H. Ely & Co .•...................................................... . ........... 
G. Falls ................................................... . ..................... . 
:Fort>paugh & Tarbox ...................•....................................... . 
~ ;l:Ffs~~~~~·- ~~-~i~-~~~-e-~~-- ~ ·. ~: :·. :~ ·.·.::_·_-_-_·_:·_-_-_ •.·. ·_-_-_-_-_·_: ~::::: ~ ~: :::::::::::::::: 
R. Gordon ..................................................................... . 
G01:don & Ferguson ..•.•...............•.............................•........... 
T. Gardiner ........ . ............................................................ . 
N. B. Harwood .............•..•....•.•.•. -· ......•............•.•.•.••••.•....... 
Rill, Grig~s & Co ..................•...........••......................•.......•. 
P.R. Hardenbergh .............................................................. . 
W.Lee ...........•.•••••.•.••.................•...••••.•••••.•...•...••.......••. 
A. W. Lathrop ..........••••.•....•...••.....•.•.•..•.....••.••.••..•.....•...••. 
A. W. Lathrop & Bro ..•..••..••..••... ; .••.•••.•..•••.••..••.•......•••••.•....•. 
A. L. Larpenteur .•...•........••..•.••••••..••.••.......•••..•...••••.......•.... 
C. E. Mayo & Co .••••..•......••.•••••••.....•.•...•...•••••...•.•..•.•...•...... 
R. Marvin & Son .•••••••.•••.......•..••.•••••.•••••......................•...•.• 
Mayo & Clark .................................................................. . 
P. F. McQuillan & Co .............................. . .. . ......................... . 
Carried forward ..............••••.••••••.......••....• . ..•...•..•...... 
ll. Ex. 39-15 
225 
$-'39, 7::!4 18 
lGl 60 
14, 400 67 
529 10 
1, 2~6 96 
5 00 
1, 535 23 
3, 100 00 
21 04 
33,200 00 
6, 270 35 
787 50 
4, 083 01 
75 00 
83 00 
2, 250 00 
1, 026 95 
190, 623 03 
23,022 07 
700 00 
5 ()0 
1, 450 00 
1, 807 70 
900 00 
13G 25 
150 00 
6, 216 50 
15,347 H 
432, 851 14 
1, 225 40 
449 18 
504 00 
54 45 
1, 583, 921 78 
1, 188 00 
1, 932 50 
1, 096 52 
1, 478 15 
32:2 50 
416 37 
253 93 
630 00 
22 75 
7l 87 
62 43 
140 00 
7, 615 02 
3, 699 60 
1,129 92 
HJ, 484 40 
716 75 
224 09 
2, 682 58 
2, 511 00 
117 00 
1, 750 50 
157 50 
78 50 
59 50 
573 55 
11, 390 00 
852 50 
179 75 
198 00 
135 73 
2, 817 34 
15 53 
117 64 
1, 999 77 
1. 380 00 
5, 022 00 
72 00 
724 61 
480 90 
470 40 
3, 227 00 
53, 268 06 
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Brought forward ..................................................... .. 
To Noyes, Brother & Cutler ..............................•.......................... 
Nichols & Dean ................................................................. . 
H. Pfau kuch & Co ............................................................... . 
C. Proal. ....................................................................... .. 
Quimby & Hallowell ............................•.........................••..... 
Saint Paul and Pacific Railroad Companv ...................................... .. 
~trong, Hackett & Chapin .............. ~ ........................................ . 
S. L. Sheldon .................................................................... . 
J. H. Scburmeier ....•..........•..........•............•......................... 
Schmidt & Kiefer .............................................................. .. 
W. H. Temple .................................................................. .. 
D. Thompson ..............................................................•..... 
Wanamaker &·Brown .......................................................... .. 
J. B. Wasson ................................................................... .. 
Fulfillin_g treaties with Sioux, Yankton tribe, 1873: 
To J. M. Goodhue .................................................................. . 
Fulfilling treaties with Sioux, Yankton tribe, 1874: 
To C. H. Ammidown ...............•...............•................................ 
Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
J. H. Burleigh .................................................................. .. 
S. W. Cattell ................................................................... .. 
H. B. Claflin & Co ............................................................... . 
J. H. Charles .................................................................... . 
S. & M. Davidson & Co .................••........................................ 
Franklin McVeagh &Co ...................................................... .. 
Griswold, Whitman & Welsh .................................................. .. 
Goodwin, Behr & Co .........•................................................... 
J. G. Gas mann ........••.•....................................................... 
J. H. Hutton ................................................................... . 
Hoyt, Spragues & Co ................................•........................... 
Union Line .................................................................... .. 
A. H. Wilder .................................................................... . 
Fulfilling treaties with Snake~, Wohlpapee tribe, 1874: 
To L. S. Dyar, Indian agent ........................................................ . 
Murphy, Grant & Co ...................................... ~--------·· .......... .. 
Fulfilling treaties with Tabeqnache. Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River 
and Uintah bands of Utes, 18n: 
To C . .A. dams, Indian agent ......................................................... . 
W. C. Jones ......................................................... ........... .. 
·¥: ~i~-=cl~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which dednct the following repayment: 
By C. Adams, Iudian agent ......................................................... . 
Fulfilling treaties wit,h Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River 
and Uintah bands of Utes, 1874: 
To C. H. Ammidown ............................................................... . 
B. G. Arnold & Co .............................................................. .. 
C. Adams, Indian agent ........................................................ .. 
Buckley, Welling & Co ......................................................... . 
J. H. Bulger .................................................................... . 
G. Brewer & Co ................................................................ .. 
E. W. Bennett & Co ........................ · ................................... .. 
Cahn, Wampold & Co .......................................................... .. 
H. B. Claflin & Co .............................................................. .. 
T. C. Case ....................................................................... . 
J. H. Charles ....••..•..............................•............................. 
Dohan & Taitt ................................................................. . 
S. & M. Daviuson & Co ......................................................... .. 
T. D. Da_v & Co .................... ............... .............................. . 
D. H. Dunn ....................................•..........••..................... 
Denver Pacific Rail way Company ............................................... . 
J. France ....................................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
$:; J, 268 06 
55 92 
628 32' 
124 75 
274 77 
450 00 
587 48 
1, 96::1 13 
5, 460 00 
150 00 
77 23 
237 50 
18 50 
4, 743 00 
7, 626 20 
75,664 8& 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 0(). 
147 90 
1, 091 00. 
798 57 
650 00 
549 45 
2, 064 93 
81 67 
555 90 
1, 305 00 
1, 967 35 
315 90 
8, 405 54 
242 50 
427 20 
587 87 
2, 098 72 
21, 141 60 
600 00 
600 00 
1, 200 00 
1, 187 44 
210 50 
990 00 
75 00 
2, 462 94 
' 34 34 
2, 428 60 
2, 024 00 
272 41i 
26, 014 37 
519 63 
25 20 
820 61 
4, 713 77 
459 20 
305 26 
37 10 
1, 925 00 
299 71 
1,110 57 
67 12 
6, 662 81 
19 94 
1, 221 96 
46, 498 71 
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1873-'74. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
To Hoyt, Bus~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::~::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: 
~-0~~a~r:,~;::i~e~~~~t::: ::::::: :." ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hutton & Metcalf ...........•.........•..•........................••.•........... 
J. Hughes & Co ................................................................. . 
J. C. Johnson & Co .............................................................. . 
James Aikman & Co ............................................................. . 
E. C. Knight & Co .............................................................. . 
~:~J:~?,F~:~ ~agl:~k -~~~:~~::: ::::::::::: ." .": :::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-- ~~~~~l;~~i~~~-~~-~i~~- ~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
0. Mears ........................................................................ . 
National Dispatch Line ........................................................ .. 
H. K. Prior ..................................................................... . 
J. B. Thompson ................................................................ .. 
Fulfilling trPaties with Utahs, Tabequacbe band, 1813: 
By Interior Department, transfer account ........................... .. $125 00 
Fulfilling treaties with Utabs, Tabequache band, 1874: 
To ~: 4-~~~~,n~~~i~nc~~~~-t_-_- _-_- _-_-_-_- _- _-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_- _-:: ." ." _- _- _- _- _-_-_-_- _- _-:: ." ." .": .": ." _-_- _- _- _-: _- _-: 
T. K. Cree ....................................................................... . 
J.Hu~hes & Co ................................................................. . 
R.Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
f.as~rilfi:g~y,~. ¥!~\~~~~~~P-~~::::: :::::::: :·.·: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Londoner & Bro .......... ~ ..........••.......................................... 
O.Mears .................................................................... . 
Fulfilling; treatie~ with Umpquas, Cow Creek band, 1874: 
To Murphy, Grant & Co ............................................................ . 
P. B. Siunot, Indian agent ...................................................... .. 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapoolas of Umpqua Valley, Oregon, 1874: 
To Murphy, Grant & Co ............................................................. . 
Missouri and Pacific Woolen Mills ............................................. .. 
P. B. Sinnott, Indian agent ............................................ , ......... . 
Fulfilling treaties with Wal)a Walla, Cayuse, and Umatilla tribes, 1874: 
To N. A. Corn oyer, Ind1an agent ................................................... . 
Fordham & Jennings ........................................................... . 
Hop, Kee & Co ................................................................ .. 
Murphy, Grant &Co ............................................................ . 
Mission and Pacific Woolen Mills .............•.•............................... 
Fulfilling treaties with Winnebagoes, 1873: 
To W. T. J3nrr ...........•............................................... : .......... . 
C. C. Sptrry ................................................................... . 
Fulfilling trPaties with Winnebagoes, 1874: 
To G. W.Bruce ................................................................... . 
Buckley, Welling & Co ........................................................ .. 
W. T. Burr ............................................ ~ ....................... . 
H. B. Claflin & Co ............................................................... . 
S. & M. Davidson & Co ............... _,. .......................................... . 
J. Dobson ....................................................................... . 
J.H Hutton .................................................................... . 
Hoyt, Busick & Co .............................................................. . 
J. C. Johnson & Co .............................................................. . 
M.St. Cyr ....................................................................... . 
Union Line .................................................................... .. 
B. White, superintendent ................................................. . 
Fulfilling treaties with Yakamas, 1874: 
ToM. Blinn, acting; superintendent ................................................. . 
R. H. Milroy, superintendent ................................................... .. 
227' 
$46,498 7l 
38 97 
593 40 
150 22 
2, 950 00 
537 50 
51 30 
3!'9 50 
305 90 
581 00 
122 61 
6,115 Hi 
112 00 
7, 274 24 
67 07 
1, 500 00 
440 05 
67, 727 63 
3, 833 78 
3, 550 !)5 
1,57918 
2, 260 00 
3 406 :'13 
'194 53 
1, 063 24 
29H 50 
2, 280 00 
18, 466 51 
275 00 
275 00 
550 00 
140 55 
359 45 
1, 950 00 
2, 450 00 
17,700 00 
93 37 
568 50 
430 72 
907 41 
19, 700 00 
186 95 
2, 078 2!l 
2, 265 24 
96 40 
1, 389 36 
64 00 
777 28 
416 37 
2, 305 00 
194 00 
233 50 
125 75 
138 30 
53 68 
37,635 24 
43, 428 88 
12,200 00 
12,200 00 
24, 400 00 
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Fulfilling tr~aties \Yith Cherokees, records of Osage diminished reserve lands in Kan-
sas (tranAfer): 
To ~~~~~~~~l~~~arn~~~~~;i;~~tee:: :::::::::::::::::: :~: :~:::: :~:: :::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Cherokees-proceeds of lands: 
To Seeretary of the Interior, trustee .................................•.............. 
From which. dertuct the folluwing repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee ........................... · .................... . 
Fulfilling treaties with Cherokees-sClbools-proceeds of lands: 
To Secretary of the Interior, trustee ............................................... . 
From which dertuct the following repayment: 
By C. Delano, Secretary ........ , ...............•.............•......•.••...•..•..... 
Fulfilling treaties with Creeks-proceeds of lands: 
To Secretary of the Interior, trustee .............................................. .. 
Fulfilling treaties with Iowas-proceeds of lands: 
To Secretary of the Interior, trustee ............................................... . 
Fulfilling treaties with Kansas-proceeds of Janas: 
'.r u ,T. H. Edwards .................................................................. . 
E. Hoa.g, superintendent ....................................... -.···· ........... .. 
J. L. Sharp ..................................................................... .. 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws-proceeds of lands: 
$!J5, 000 00 
80,000 00 
175,000 00 
140, 343 77 
8 91 
140, 33-t 86 
621 28 
16 27 
605 01 
8 99 
134 90 
96 20 
4, 590 89 
1, 200 00 
5, 8?7 09 
To Secretary of the Iuterior, trustee ...•.• .•.•.• ........................ ............ 24 84 
Fulfilling treaties with Menomonees-proceeds of lands: 
To T. N. Chase ..................................................................... . 
Fulfilling trea.ties with Miamies of Kansas-proceeds of lands: 
To Leavenworth Times ............................................................. . 
T. D. Thatcher .................................................................. . 
Fulfilling trPaties with Ottoes and Missourias-proceeds of lands: 
To B. White, superintendent ........................................................ . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies-proceeds of lands: 
To E. Hoag, superintendent ..• · ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Stock bridges-proceeds of lands: 
To U. A ron ......................................................................... . 
T. S. Branch ................................................................... .. 
J. L. Chicks .................................................................... . 
M. Charles ...................................................................... . 
D. Charles ...................................................................... . 
T. N. Chase, Indian agent ....................................................... . 
J. Davids ....................................................................... . 
H. E. Howe .. : .................................................................. . 
T. J'ordan and wife .•••.•...•••..• : .............................................. . 
.A. Konka.pot ................................................................... .. 
S.1\£iller ........................................................................ . 
S. S. Metoxen ................................................................... . 
Z.Miller ....................•....................•................•.....•.•..•... 
M. L. Miller ..................................................................... . 
B. Pye, 3d ...................................................................... .. 
A. Pye ............................. -- ........................................... . 
P.Bye ..........•.......•............•...••...•.............•...•....•......•.... 
Z. P. Peters ..................................................................... . 
E. Pier .......................................................................... . 
A. E. Quinney ................................................................... . 
J. Stingerland ..................••.•.............•.......•.........•..•.••..•...• 
J. Thompson .................................................................... . 
Upham &Russell ............................................................... . 
E. T. Williams ............................................................ · ..... .. 
J. Yoccum ................................................................ . .... .. 
Fulfilling t rPaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-proceeds of lands: 
To Secretary of the Interior, trustee ............................................... . 
13, 612 95 
1, 237 9G 
535 60 
I, 773 56 
970 75 
225, 808 59 
30 00 
10 00 
200 00 
500 00 
200 00 
5, 081 80 
150 00 
21 00 
600 00 
600 00-
840 00 
25 00 
25 00 
1, 000 00 
150 00 
100 00 
250 00 
650 00 
3, 000 00 
200 00 
1, 050 00 
100 00 
1, 007 ou 
80 00 
100 00 
15, 969 80 
983 65 
Fulfi1ling treaties w~th Seneca!! and Shawnees-proceeds of lands: 
To Secretary of the Interwr, trustee . . . . . • . .. . •. . . . . • . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . • . 2 24 
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Fulfilling treaties with vVinnebagoes-proceeds of lands: 
To R. Patterson ............... , •.•..•••..........•......•..•.•••.........•....•..... 
Interest due Cherokee national fund, 1874: 
To J. B. Jones, Indian agent .•...••..•.........•...•...............................•. 
Interest due Cherokee national fund: 
To J. B. Jones .••..•.•••••...........••............•••.•..........•••.•....•..•...... 
Interest dne Cherokee school-fund, 1874: 
To J. B. Jones, Indian agent .......•••••...........•...•..............•...•.......... 
Interest due Cherokee school-fund: 
To J. B. Jones ...................................................................... . 
Interest due Cherokee orphan-fund: 
To J. B. Jones, Indian agent ........... , ............................................ . 
Interest dne Cherokee asylum-fund: · 
To J. B. Jones, Indian agent ........................................................ . 
Interest due Chickasaw national fund: 
To A. Parsons, Indian agent ....................................................... . 
State of Indiana ........•....................•.•••................................ 
Interest due Chickasaw national fund, 1874: 
To A. Parsons, Indian agent .••.................•...•......••••••••.....•.....••..... 
Interest due Chippewa and Christian Indians: 
To E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
Interest due Choctaw general fund, 1874: 
1'o A. Parsons, Indian agent .••....•....•..............................•..•.... , ..... 
Interest due Choctaw l!"eneral fund: 
To A. Parsons, Indian agent ........................................................ . 
Interest due Choctaw school-fund: 
To A. Parsons, Indian agent ......................................... ~ .........•.•.. 
Interest dne Creek orphans, 1874: 
To E. R. Roberts ....................................... . ............................ . 
Interest due Creek orphans: 
229 
$452 61 
32,480 00 
42,151 45 
2, 350 00 
35,692 5(} 
14,896 06 
2, 262 47 
41, 189 10 
16,812 26 
5l:!, 001 36 
15, 140 00 
2, 798 46 
27,000 00 
480 91 
3, 636 77 
4, 048 00 
To E. R. Roberts . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 335 26 
- ======== Interest due Delaware general fund, 1874: 
To E. Hoag, superintendent ....•............••.............. ,........................ 8, 930 00 
Interest due I ow as, 1874: 
To B. White, superintendent ............................................. . 
Interest due Iowas: 
To B. White, superintendent ......................•.... : .....••......•........•...... 
Interest due Kansas schools : 
To E. Hoag. superintendent ........................................................ . 
W.Spray ....................................................................... . 
Interest due Kaskask'ias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, 1874: 
To E. Hoag, superintendent ................................................ . 
IJ;lterest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankesbaws: 
To E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
R. Joseph, disbursing clerk ...............•................................•..... 
Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws-scbool-fund, 1874: 
To E. Hoag, superintendent ......................................................... . 
Interest rlue Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws-school-fund: 
To E. Hoag, superintendent ....................................................... .. 
Interest rlue Kir.kapoos-genera1 fund: 
To E. Hoag, superintendent .........................•••............................• 
44,067 23 
400 00 
44,467 23 
3,160 00 
7, 840 00 
1, 800 00 
478 57 
2, 278 57 
4, 081 00 
1, 509 03 
620 00 
2, 129 03 
1, 449 00 
1, 680 00 
7, 530 09 
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Interest due :MAnomonees, 1874: 
To T. N. Chase, Indian agent .... ...... ...............•..................... ········= $~~~ 
Interest due Menomonees: 
To T. N. Chase ..................................................... -... -.--- ... -- .. . 
Interf'st due O>mge srbnols : 
To I. T. Gibson, Indian agent .................................... ---· ... .. -- -·----· -
E. Hoag, superintendent ... .... ...................... -- ... - ... -... ---.-- . -- ·- . ---
.J. Roes ......................................................................... .. 
9, 214 71 
964 E9 
2, 311 44 
1, 695 82 
4, 972 15 
Interest due Pottawatomies-education, 1874: 
To E. Hoag, superintendent ....................................................... ··= 3, 350 00 
Interest clue Pottawatomies-education: 
To E. Hoag, superintendent ................................................... ······= 4, 873 05 
Interest due Pottawatomies-mills: 
To E. Hoag, superintendent ........................................................ ·= 1, ~27 49 
Interest due Pottawatomies-general fund: 
To E. Hoag, superintendent................................................... . .. . . . 37 46 
Interest due Sacs and Foxes of the Missouri: 
To B. White, superintendent................................................ ..... ... 1,130 00 
==-=:s::= 
Interest due Sacs and Foxes of the Misai.ssippi: 
To E. Hoag, superintendent ......................................................... = 1, 465 09 
Interest due Senecas : 
To E. Hoag, superintendent .............................................. ; .. - ... ---- 1, 715 81 
====-= 
Interest due Senecas-Tonawanda band: 
To D. Sherman, Indian agent ................................................. -.-- .. . 13, 473 48 
=== 
Interest dne Senecas and Shawnees: 
To E. Hoag, superintendent .•••••.....••....... .. ! ................................. . 894 44 
====== 
Int«:>rest due Shawnees z 
To E. Hoag, superintendent......................................................... 592 37 
===== 
Proc«:>«:>ds of sale of Creek orphan trust-fund bonds: 
To ~ecretary of the Interior, trustee ...................................... . ........ . 455 136 
==-= 
Proceeds of sale of Cherokee orphan trust-fund bonds : 
To Secretary of the Interior, trustee . • .. .. • • .. .. . • . . • • . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. 3 93 
====== Proceeds of sale of Chickasaw national trast-fund bonds: 
To Secretary of the Interior, trustee ..... .. . . . .•. ....... •• . . .. .••••• .......... .... . . 57 19 
=== 
Proceeds of sale of Kaskaskia!", Weas, Piankeshaws, and Peorias trust-fund bonds: 
To Secretary of the Interior, trustee . .•.• ... ........... ... . . . . . . .. .... .. ...... ...... 84 08 
Proceeds of sale of Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Boeuf trust-fund bonds : 
To C. Delano ....................................................................... . 
E. Hoaj!, superintendent ........................................................ . 
Secretary of the Interior, trustee .....•.••.••••••.....•.......•............•..•.. 
======= 
37 52 
10,780 23 
12,860 27 
23,678 02 
From which deduct the following repayment: 
By Secretary ofthe.Iuterior......................................................... 37 52 
Proceed~ of Rale of Pottawatomie trust-fund bonds: 
To :~c~e~~Y s~±P;~~ui~~:I~~~.- t~~~t~e· :::::::::::::: ~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: 
TruRt-fund stocks re•leemed due Cherokee national fund: 
To U.Dt:lano ....................................................................... . 
Trust-fund stocks redeemed due Cherokee school-fund : 
To Secretary of the Interior, trustee ............................................... . 
TruRt-fund stocks redeemed due Delaware general fund: 
To C. Delano ....................................................................... . 
Trust-fund stocks rerleemed due Chippewa and Christian Indians: 
To Secretary of the Interior, trustee ............................................... . 
Trust-fund stocks rerleemeil due Choctaw general fund: 
To Secretary of the Interior, trustee ............................................... . 
23,640 50 
====-= 
6, 314 11 
4, 805 00 
11,119 11 
1, 500 00 
5, 023 79 
1, 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
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Trust-fund stocks redeemed due Choctaw school-fund: 
To Secretary of the Interior, trustee ........... . .................................. .. $19, 000 00 
TruRt-fund stocks rt~deemed due Creek orphans: 
To E. R. Roberts, Iudian agent ..................................................... . 1, 657 47 
Trust-fund stocks redeemed due Kansas school-fund : 
To Secretary of the Interior, trustee ............................................... . 2, 000 00 
Trust-fund stocks redeemed due Menomonees : 
To Secretary of the Interior, trustee .. . . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. . .. • • • • .. .. . . .. • .. 9, 000 00 
========== 
'Trust-fund stocks redeemed due Osage school-fund: 
To Secretary of the Interior, trustee .... • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 7, 000 00 
========: 
Trust-funrl stocks redeemed due Ottawas and Chippewas : 
To Secretary of the Interior, trustee .............................................. .. 
Trust-fund stocks redeemed due Pottawatomie education-fund: 
To Secretary of the Interior, trustee .............................................. .. 
Trust-fund stocks redeemed due Senecas and Shawnees: 
To Secrotary of the Interior, trustee .............................................. .. 
Contingencies of trnst-fund: 
To R. JosAph, disbursing clerk ..................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. A. Williamson, special Indian agent ......................................... .. 
·Contiugencies of trust-fnnd, 1874: 
To R. J use ph, dil:lbursing clerk .................. . 
Inciclental expenses, Indian servicll in Arizona, 1873: 
To Franklin TA!egraph Company .................................................. .. 
E. Ho:tg, superintendent ........................................................ . 
C. F. Larrabee, special Indian agent ............................................ . 
W·ss;~~~ ~~~~-~~~~n-~ _I_~~~~~-~~~~-t-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Western Union Telegraph Company ........................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. L. Andrews .......... . ......................................... .. 
\V. S. Ddrees, Indian agent ...................................... .. 
Interior Department, trausfer account ............................. . 
$26 08 
ti6 62 
201 50 
·Iucidenta1 expenses, Inr1ian service in Arizona, 1874: 
To Buckley, Welling & Co ............... , ........................................ .. 
J. M. Barney ................................................................... . 
W. S. Defrees .................. . ............... . .............................. .. 
Denver Pacific l~ailway Company ................•..•.•.•........................ 
c. T. Etchell .......... -- ....................................................... . 
Franklin Telegraph Company ................................................. .. 
W. B. Hooper & Co .......................................•...................... 
G. W. Ingalls .................... , ............................................. .. 
~-- 'j::S:!~:~~~b~~~f:~ I~~~~t:~ ~~~~~: :::: ~ ~:::::::: :::::::::: :~--~:::: :::::::::::::: 
fa~~t~;'r~~:~ ~~i~:~t~di~~~r~i:::: :::::::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::: 
Nat,ional Despatch Line ........................................................ . 
J. W. Powell ................. . ................................................. .. 
~: ~-~~~~~,t~~~~~i~g~~~~~~- ~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: ·_:: :: 
J. A. Tomer, Indian agent ............. . ...............•...•...................... 
R . A. Wilbur .................................................................. .. 
Westem Union Telegraph Company ........................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By C. F. Larrabee, special Indian agent ............................................. . 
'[ncidental expenses, Inrlian service in California, 1873: . 
By United States Indian Bureau ............................ . ....... .. $1,470 03 
Incidental expen~es, Indian service in California, 1874: 
To~ ~B~~~~f~~~~ :~~i~-~~-~~~~~---~_-_-_- _- _-_-_-_-~-_-_-:: :::: _-:: _-_-_-_- .'.'.':::: :::::::::::: _- _- _-:: _- :: 
Carried forward ......................... : ............................. . 
10,000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
550 00 
100 00 
450 00 
1,127 65 
5 98 
10 38 
107 25 
21 80 
600 00 
38 28 
!H6 69 
294 20 
622 49 
567 37 
11,316 00 
3,122 37 
40 89 
745 00 
1 25 
12, 129 80 
11,250 00 
1, 600 00 
194 75 
243 00 
451 94 
20 01 
596 98 
600 00 
15,069 98 
9, 000 00 
4, 275 00 
2 25 
71,226 59 
4, 551 79 
66,674 80 
16,000 00 
338 67 
16, 338 67 
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Brought forward ............................................ . ......... . 
To .A.. Brizard . ...... . . . . . ............ . .....................•........................ 
T. Bransford . .............. . ............................................ . .. . .. .. 
~~~eD~d~~~'i~dfa·~ ~-g~~t~:::: ·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. E. Dutton & Co ............................................ . ................... . 
J. V. Farwell . ...... ... .. . ....................................................... . 
~~f~ira~::~~~~~~x~~~:~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hop, Kee & Co .................•............................•................. .. 
Hooker & Co ........... : ............................................... . ...... .. 
Hecht Bros. & Co ............................................................. . .. 
L. Houseman . ... : ............................................................. .. }: !.~~i~::!~i~~~~~ ~~~~-~~ ~~::: ~: :~::: ~ ~ -~ ~ ::::: :_::::: :::::::: ~::::::::::::::: :_ :_ 
Lindenberger & Burke .......................................................... . 
~: ~-aj1~~,d~~~i-~~ -~~~~~:::::: .'.'.'.' .'.' .'.'.'.' .'.' .' :: .': .'.': .'.' .'.' .'.' ::: .' .': ::::.'.' .': :::::::::::: 
Murphy, Grant & Co ............................................................ . 
Mission and Pacific Woolen Mills ........•.•.............. . ..........•........ . . 
F. Mac Crellish & Co .......................................................... .. 
J. Sat'. .......................... . .................. .. ......................... . . . 
J. Thorn low . ..........................•..•..... .. ............................ . .. 
J. B. Vosburgh, Indian agent ................................................. .. . 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
Incidental expenses, Indian service in Colorado: 
To E. M. McCook, governor . .................. . . .. ................................. . 
Western Union Telegraph Company ...... . .. . .................................. . 
Which rlednct from the following repayments: 
l3y L. E. Dudley, supel'iutendent ..................................... .. 
.J. S. Littlefield ....................... _ ............................ . 
$500 00 
93 64 
Excess of repayments . ............•................. . ..............•........... 
Incidental expense!'!, Indian service in Colorado, 1874: 
To C. Adams, Indian agent ............................... . ........................ . 
Lieut . .A. D. Balcombe ....................................................... _ ... 
Cbevenne J,eader ............................................................... . 
J.G:Davis ...................................................................... . 
A. Dart . ............................ . ............................ , .............. . 
J. Dobson .. . .................................................................... . 
Evening Star .................................................................. . 
J. V. Farwell. .....•.•............................................................ 
,J. France ...... . .. . . .. .................... . .................................... .. 
R. Holmes . ........... . .............................................•............ 
R. Joseph, disbursing clerk .................................................... .. 
E . S.Kern ....................................................................... .. 
.J. S. Littlefield ................................................................. .. 
G.A.Scott . ..................................................................... . 
D. Thompson ................................................................... . 
J. B. Thompson, Rpecial Indian agent .................... . ...................... .. 
R. Ten Brock (National Despatch Line) ................. . ...................... .. 
Wait, Creighton & Morrison ......... . .......................................... . 
D. M. Willis ...... . ...........................•...•............................ . 
Incidental expenses, Indian service in Dakota, 1873: 
Tp *-~-~~!:!~· -~~~~~- ~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::: 
!~G:~~~~~-~-~1~~~~~~- ~-0·~-~~~:.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;.~rr~:~;t~~:~:E~~~i~:~~:~:-~:£ ::::: :·:::::::::::::::::::::::::::::: ::: ~: ~:: 
J.P. Williamson ................................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By M. N . .Adams, Indian agent ...................................... .. 
H. W. Bingham .................................................. .. 
~-I~~ii~fE;~~~~ ~~~i~~-~~~-~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E.Palmer . ...• . ...... . ..................... . ....................... 
$50 32 
479 00 
250 00 
300 00 
17 95 
$16, 33fl f.7 
1, 811 ;}5 
1, 535 63 
540 41 
11, 624 68 
155 09 
300 00 
8 45 
1, 877 fl2 
62 60 
785 63 
3, 538 62 
1, 908 08 
375 00 
2, 000 00 
3, 058 84 
731 36 
838 50 
7, 460 00 
480 00 
3, 426 92 
13, 925 86 
271 00 
599 86 
38 :'15 
8, 310 00 
82,002 7~ 
375 00 
81 , 627 72 
262 05 
13 05 
275 10 
593 64 
:n8 54 
2, 780 13 . 
4 00 
4 62 
30 00 
250 00 
93 24 
82 71 
6 82 
408 5() 
32 42 
49 9~ 
6 0() 
1,153 22 
15 75 
22 5() 
2, 859 0() 
24 73 
3 82 
50 00 
7, 877 38 
491 20 
142 5() 
23 29 
14 10 
504 96 
46 00 
227 70 
62 00 
1, 511 75-
1, 097 27 
414 48 
RECEIPTS AND EXDENDITURES. 
1873-'74. DEP ARTME~T OF THE INTERIOR. 
Incidental expenses, Indian service in Dakota, 1874: 
To M. N. Adams, Indian agent .....•............................• · .•................ 
H. E. .Alvord, special commissioner . ...............•.••........................... 
L. Butler & Co ....................•.......•.......••....................••.... --. 
C. P. Birkett .......................... -- ....................................... .. 
T. G. Cowgill ................................................................... .. 
D. Cinnamond & Co ........................................... ................... . 
J. H. Charles .................................................................... . 
J. G. Davis ...................................•....................•.............. 
A. Dart ........................................................................ .. 
J. Davenport .......................................... -........................ .. 
F. Driscoll ..................................................................... .. 
Evening Star .•...................................•.•....•••...................•. 
S. F. Estes ...................................... ... .................. ' ........... .. 
J. V. Farwell .................................................................... . 
W. H. Forbes ................................................................... . 
Franklin Telegraph Company .................................................. .. 
~- <flo<f~~~~~~:~~~~~-~~~~-t- :~:~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. S. Hayden .................................................................... . 
E. A. Howard, Indian agent .................................................... .. 
:a. Haas ........................... - .•. - - - ...... · ·- • · · · · · · · · -- ·- • · · · · · · • -- · • · • · · · · 
R. J osepb, disbursing clerk ................................................. : ... . 
H. F. Livingston, Indian agent ................................................. .. 
!: {~li~~~~~!~~~~~~~;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~-~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ 
J. J. Saville, Indian agent ....................................................... . 
~: ~h~~~i~~ 1~~~~~-~~~~-t_._._._._. _. _._._. _. _. .- _-_-_- _- _-_- :: _. _-::: ::::: _. ::::::::: _.::::: _-::::: _._._._. 
J. E. Tappan. Indian agent ...................................................... . 
Waite. f:reighton & Morrison ................................................... . 
D. M. Willis .................................•.................................... 
J. \Vatt ......................................................................... . 
Incidental expAnse!', Indian service in Idaho, 1873: 
To '1'. W. Bennet!; . ................................................................ .. 
R. Joseph, diAbursing clerk ..................................................... .. 
J. B. Monteith, Indian agent ..................................................... . 
Which deduct from the following repayments: · 
By J. B. Monteith, Indian agent ..................................... .. 
H. W. Reed ..................................................... .. 
$55 55 
1, 596 50 
Excess of repayments ......................................................... . 
Incidental expenses, Indian service in Idaho, 1874: 
To T. IV. Bennett .................................................................. . 
J. G. Davis ...................................................................... . 
.A. Dart ............................................... -- ....... ----- ... --.-.-----
,J. V. Farwell .................... : ............................................... . 
~w ~i~g!l1~~1:r:Ji~;~;:n~n-~::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
R. Joseph, disbursing clerk .................................................... .. 
J. B. Monteith & Co., Indian agents ............................................ .. 
J. W. Powell .................................................................... . 
H. W. Reed, Indian a,gent ....................................................... . 
S. P. C. Shanks, special Indian commissioner ................................... . 
D. Thorn pson ........•........................................................... 
Incidental expenses, Indian service in Montana: 
To .A. J. Anderson ............................•................•..................... 
Franklin Telegraph Company ................................................. .. 
W. T. Hamilton ................................................................. . 
Interior Department, transfer account .......................... : . ............. .. 
J. H. Ming & Co .....................•...•....... --. -----. -- •.. --. - --. - . -.- -•. -- .. 
M. M. McCauley, Indian agent ................................................. .. 
.A. Ravalli. ..................................................................... .. 
Western Union Telegraph Company .................. : ......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J . .A. Viall, superintendent ..................................................... .. 
233 
$750 00 
16 00 
150 00 
2, 500 0() 
650 00 
143 70 
325 00 
130 00 
2, 000 00 
57 00 
26 00 
165 42 
120 00 
22 64 
650 00 
2 04 
250 00 
64 84 
209 71 
825 00 
155 61 
99 35 
405 50 
116 12 
1, 000 00 
66 56 
15 75 
2, 498 62 
1, 500 00 
45 00 
1, 050 00 
20 00 
50 O() 
50 00 
16,129 86 
164 85 
346 70 
441 93 
953 48 
1, 652 05 
698 57 
1, 848 94 
30 00 
250 00 
6 82 
3 25 
4, 000 00 
1, 587 25 
8, 980 90 
596 98 
2, 223 86 
425 1?5-
22 50 
19,976 35 
2ro oo 
29 14 
50 00 
6 79 
45 70 
177 60• 
100 00 
24 66 
633 89 
494 38 
139 51 
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Incidental expenses , Indian service in Montana, 1873: 
ToW. W. Alderson . ............................................................... . 
"Lieut. A. D. Balcom be ............... . ........................................... . 
Cheyenne Leader ........................ . ...................................... . 
T. K. Cree ..................................... . ................................ .. 
J.G. Davis ...................................................................... . 
A. Dart . .................................... · ................................... .. 
W. Dickinson ....................... . ........................................... . 
J.Durgan ...................................................................... .. 
A.Dnsold ................ . ...................................................... . 
Evening Star . .................•......•.........•........... . ................... 
W. F. Ensign, Indian agent ......... . ............................................ . 
J. V. Farwell ................. . ........................................... . ...... . 
:Fisk Brothers ..................................................................• 
Franklin Telegraph Company .................................................. . 
C. E. Giddings .................................................................. . 
J. H. Gunrig .................................................................... . 
R. Holmes ............................................................... .. ..... . 
C. D. Hard ...................................... ~ ................. . ............. . 
E. Henke ..................... . ................................................. . 
J.· g~}~~~~ ~~-])~~~~~~-~~~~:~ ~: .· .·: :::::: ~~: ~::::::: :::::::::::::: :::~: :::~: :::::::: 
E.S.Kern ..................................................................... .. 
King & Gillette ............................................ . .................... . 
W. H. Kennedy & Co ..... . .......•...........•.........•.•................•..... 
A.M. Leabo ..................................................................... . 
M. Leod & Jack ................................................................ .. 
J. H. McKnight & Co ........................ ................................... . 
J. H. Ming & Co ............................................................... .. 
Marion & Allis ................................................................. . 
F. B. Miller . . .. . . . . .. . .. . .. .. • . . .. . .. ... . ..................................... .. 
R. 1!'. May, Indian agent ...................................... . ......... . ........ . 
J. Marent ...................................................................... .. 
C. C. 0. Keeffe .................................................................. .. 
T. C. Power &Co ..... . ......................................................... . 
F. D. Pease, special Indian agent ...........•.•.......•...•••••................... 
L.Pablo .......... •...........•......•... . ......... • ..•...•..........• . .........• 
J. C. Rainford .........•.•......•...........•......•.•........•..••..............• 
G. A. Scott ...................................................................... . 
N.Story ........................................................................ . 
D. Shannahan, Indian agent .................................................... . 
Story & Hoffman .............................................................. .. 
D. Thompson .................. . ....................... . ........................ . 
Wait, Creighton & Morrison .................................................... . 
D.M.Willis ..................................................................... . 
J. Watt ............. . ........................................................... . 
J. Wright, Indian agent . ........................................................ . 
J. B. Wilcox, Indian agent ..................................................... .. 
E. Whittlesey ................................................................... . 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
Fr"m which deduct the following repayment: 
13y R. Joseph, disbursing clerk .......................... . ............ . 
Incidental expenses, Indian service in Nevada: 
To H. G. Stewart, deceased ........................... . .. . .......................... . 
Wells, Fargo & Co ........................................................ • ...... 
Incidental expenses, Indian service in Nevada, 18i3: 
To C. A. Bateman, Indian agent ................................ ! ................... . 
.r. G. Davis ........................................ .. . . ........................ .. 
A. Dart ... . . . . . ...............•.........•..•................•.........•.......... 
J. V. Farwell ................................................................... . 
L.A. Gheen ..................................................................... . 
G. W. Ingalls, Indian agent ..................................................... . 
J. W. PowelL ..................................... . ............................. . 
G. A. Scott ......................................................... · ............. . 
Incidental expenseR. Indian service in New Mexico: 
$710 00 
4 00 
4 62 
596 28 
50 00 
750 00 
9 00 
68 90 
248 50 
82 70 
2, 500 01 
16 60 
47 52 
3 00 
175 00 
19 00 
32 40 
106 01 
50 00 
255 30 
18 73 
6 05 
70 00 
116 50 
158 40 
480 48 
94 53 
39 20 
21 05 
2d 20 
400 00 
180 00 
10 00 
320 00 
1, 500 00 
47 31 
62 50 
15 75 
818 04 
300 00 
408 14 
22 50 
7 00 
50 00 
25 00 
8,165 45 
975 00 
870 80 
23 05 
20,962 52 
12 00 
20,950 52 
59 42 
228 65 
288 07 
12,225 47 
30 00 
250 00 
6 81 
375 00 
8, 500 00 
596 97 
15 75 
22,000 00 
To Franklin Tt'legraph C<>mpany . .. .. .. . . .. .. • . .. . . .. • . . . . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. 9 SO 
Western Union Telegraph Company............................ . ................ 24 09 
33 89 
From which deduct the following repayment: 
By B. M. Thomas, Iudian agent ...... .. ..................... ".......... $0 81 
81 
33 08 
EECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEP .ART ME NT OF THE INTERIOR. 
Incir1ental expensPs, Indian service in New Mexico, 1873: 
To Lt. A. D. Balcom be ......•.....•...........•...........•...............•.........• 
Cheyenne Leader .....•...........• . .......................................•..... 
J. G. Davis .............•••.......................................•............... 
.A. Dart .................................................................... ······ 
~-v~~fn~d~~Ir· ~ ~:: ~:::::::::::: ~:::::: ~:::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::: 
J. V.Farwell .................................................................... . 
~~~~~~;~:~~~-~:.~ -~~~~~~~:::: :::: ::::::::: ::::: _.::::::::::::::::: :::: :: ::: _.:: 
Harris & Casby ..................... . ..................... . .. . .................. . 
R. .Joseph, disbursing clerk ............................... . ..................... . 
E. S. Kern ...............................•........... . ........ . ................... 
~: ~-: w!~l~!:~ ~~~: :::::: :~::::: :::: ::~: ::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::: 
D. Thompson ................................................ . .. .... . . .......... . 
D.M.Willis ...... . ...... . ...... . ................................................ . 
Westtrn Union Telegraph Company .... . ........................................ . 
Incirlflntal expen~es, Indian service in Oregon and Washington, 1873: 
To A. R. Elder, late Indian agent ................................................... . 
Interior DPpartment. transfer account .......................................... . ; ~*;~1'7t u_i~-~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~-~ ." ." .": .": .": ."::: .":::::: ~:: ." .":: ." ." ." ." ."::: ." ." .":::::::: 
Sarah \V right ...................... . .................................. - . -- ... -.-. 
Incirlental expenses, Indian service in Oregon , 1873 : 
To M. N. Chapman ............................................ . ................. - .. . 
P.~1~1~~ ~~!~~~~-~~ -~~~:-~~!.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::: 
Hawley, Dodd & Co ....... . .................................................... . 
Interior Department, transfer account .......................................... . 
J\1artin & Co . .•......•........ . ...................... - - ... -.--- . -- .. --- -- ·-- · · · - · 
t.'-c~s~£~~~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;::~::a~~og0~~l·e-~~~~~~~~:~~-~::::: :::::::::::: ~:::::: ::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments : 
By J: ~-~~~~~~ll~i~~ ~~-e-~~~ ~-.-.·.·. ~: ~ ~ ~: ~: ~~::: -_-_-_-_-_: ~ ~~ ·---~ ~ ~: ~ ~ ·_-_: ~ ~ ~:: 
J. L. High, Indian agent .......................................... . 
$24 5:1 
1 4:1 
6 12 
Incioental expenses, Indian service in Oregon, 1874 : 
To.J. Beach ...................................................•...........•...•.... 
r·t~~~~~~~~-i;.~~~~~~~~~~: :::: :-~:::::::: :::~::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
R. P. Earhart ................................................................... . 
,J. H. :Fairchild, Indian agent ................................................... . 
J. V.Farwell ......................................................•.............. 
Franklin Telegraph Company ........................•..•............ . .. . ........ 
~~~-bGelffn~h~~~~-s-: :~ ~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~ ~ ~ 
R . .Joseph, disbursing clerk ........................ . ............................ . 
Mission and Pacific Woolen Mills .............................................. . 
P. B. Sinnot, Indian agent ...................................................... . 
~o~~~t~ ~~~t~--~~~~~:::::: :::::::::::: ."::: ::: .": :::." ."::::: :::::::::::::::: ::.": ." ." 
Wanamaker & Brown .......................................................... . 
E. Welch . ...................................................................... . 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By M. C. \Vilkiuson .............................................................. . 
Incii!Antal expenses, Indian service in Utah: 
235 
4 00 
4 63 
30 00 
1, 000 00 
38,650 00 
!:!2 71 
6 82 
4 95 
32 42 
9 75 
14 40 
6 00 
5 25 
8, 000 00 
15 75 
22 50 
50 00 
711 
47,946 29 
2, 522 26 
314 5t 
31 68 
165 75 
ilO 00 
3,114 23 
216 66 
9 08 
1, 892 50 
506 76 
3 03 
262 45 
41 95 
240 00 
912 00 
111 92 
225 57 
4, 421 92 
32 08 
4, 389 84 
313 84 
2, 750 00 
6, 250 00 
474 60 
150 00 
12, 500 00 
157 97 
3 51 
47 66 
100 00 
4, 768 27 
1, 418 56 
3, 500 00 
5, 000 00 
61 05 
923 65 
66 00 
12 3a 
38,497 49 
98 68 
38, 398 81 
To .J. M. Allen & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 45 50 
W. W. Black.................................................................... 39 13 
G. W. Baser...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 13 
.T. Dwyflr . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 75 
T. W. Ehlman & Co.............................................................. 79 55 
Carried forward .................••......•• . .........•...........•...... 266 06 
236 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ............••.•.....•.......•..•...................... 
To Franklin Telegraph Company ........•.•.......•................................. 
Kahn Brothers ..................•........•............................•.......... 
W.Lee .•..................•.......•............................................. 
Salt Lake City Herald ..............•............................................. 
Sawyer & Myers ...........................•..................................... 
Tribune Printing and Publishing Company .................................•...• 
Vi' estern Union Telegraph Company ..........................•••• 
Which deduct from the following repayment: 
By J. J. Critchlow, Indian agent ...................................... .. . .. ......... . 
Excess of repayment ...•..............•........•.............................. 
Incidental expenses, Indian service in Utah, 1873: 
To G. W. Bruce .......................•••............................................ 
Buckley, Welling & Co ..................................................•........ 
J. H. Bulger .......................................••..•.......................... 
G. Brewer & Co ............•.•....••............•................................ 
Cahn, Wampold & Co ......•.......• . ................................•........... 
S. B. Chittenden & Co: ..........••..................••.......................•... 
H. B. Claflin & Co .....•..............•....•...........•.................•........ 
T. C. Case ...................•..•....••.................... . .................•••• 
J. J. Critchlow, Indian agent ..........................•.......................... 
Chicago and Northwestern Railway Company .................................. .. 
Dohan & Tait ..........•......•.•..............................•................• 
T. D. Day & Co ................................................................. . 
S. & M.Davidson & Co ........................................................... . 
J. Dobson ... ..................................................... .. ............. . 
J. G. Davis ...•......•••....................•..................................... 
A. Dart ....................................•..................................... 
Evening Star ...............•............................ . ....................... 
J. V. Farwell. ..............................................................•..... 
J. H. Hutton ....................•••••.•...•...................................... 
Hoyt, Busick & Co ...•........••.....................•..•........................ 
R. Holmes ...........................••............................•.............. 
Hoyt, Spra_gues & Co ............................................................ . 
G. W. Ingalls ..............•...................................................... 
J. C. Jolonson & Co ............•••...............•....•........................... 
James Aikman & Co ...........................••....••.......•....•............. 
R. Joseph, di11bursing clerk ...•...•..•......•.............•.....•......•.......... 
E. S. Kern .................•........••..•...........•...•.......•............•...• 
Landers, Frary & Clark ..•....•... : ........•...........•............•.•.•...•.•.. 
E. W. Martin ....................................••...•...............•..•...... 
National Despatch Line .............•••••••..•••.•..•....•.............•..•..... 
Omaha Bridge Transfer Company ............................................... . 
C. Popper ..................................•...•.................•••............. 
J. W. Powell ................•.•••.•••......•.....••..................••......... 
D. Thompson ...............•................................... . ................ 
Union Line ..................................................................... . 
D.M. Willis ................... . ................................................. . 
C. C. Wallin & Co ............................................................... . 
"\Valker Brothers ...•..............•..............•..•.•............. ~- .......... . 
Incidental expenses, Indian service in Washington Territory, 1874 ~ 
To M. Blinn, act-ing superintendent ................................................ . 
1r.~!~;h~~~:G~~~~~~fe~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. H. Milroy, superintendent ...............•...................................•. 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
266 06 
12 OS 
185 50 
57 00 
9 co 
15 00 
10 00 
18 73 
573 37 
1, 146 77 
573 40. 
29 20 
143 69 
21 00 
771 01 
402 20 
295 00 
166 61 
19 61 
15, 446 75 
7 27 
384 42 
10 75 
763 47 
2, 363 00 
30 00 
250 00 
82 71 
6 82 
95 00 
239 09 
32 42 
534 55 
7, 500 00 
19 57 
91 33 
12 90 
6 00 
39 67 
61 59 
177 30 
3 Ol 
250 91 
596 97 
22 50 
133 36 
50 00 
214 50 
1, 089 4•!t 
32,363 58 
13,000 00 
6 30 
20 53 
11, 351 95 
20 32 
24,399 10 
J.;ncidental expenses, Indian service in Wyoming, 1873 : 
To Franklin Telejlraph Company.................................................... 43 21 
Westem Union Telegraph Company............................................. 40 45 
Incider;tal expenses, Indian servic!l in Wyoming, 1874: 
To Lt. A. D. Balcom be .............................................................. . 
Cheyenne Leader ..........................•..................................... 
J. G. Davis ...••..........•...........•..••...•..............•.................... 
.A. Dart ...................•.............•........................................ 
Evening Star .....•.......•.••...•......••.......................•.......•.•..... 
J. V.l<'arwell. ..................................... . ............................. . 
Franklin Telegraph Company .............•............................•........ 
E. P. Good win, special Indian commissioner .....................•.......•........ 
R. Holmes ...................................................................... . 
S. R. Hosmer, special Indian commissioner ...•....•... .' ......................... . 
J. Irwin, special Indian ageut ................................................... . 
R. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Carried forward ....•...••.........................................•.. 
83 66 
4 OQ 
4 63 
30 00 
250 00 
82 71 
6 82. 
2 48 
434 35 
32 42 
459 85 
850 00 
24 42 
2,181 68 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward . .................................................. .. .. . 
To E. S. Kern .........................••........ . ...................•..... . .........• 
fi: ~~§~~tt::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: 
i).~~~~i~~e~~~~~~~-~~~~t- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :· 
\Vait, Creighton & :Morrison ...........••.•.•.... -~ ............................. . 
D.l\f. Willis ..................•............................... . ................... 
W.J. Wilson ................................•...•................................ 
Pay of superintendents and Indian agents, 1873: 
U. A. Bateman, Inrlian agent .................................................... . 
E. A. Howard, Indian agent .•........ '····· .....................................• 
~-~~1i~a'd.~~~~t~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~: ~~;!;~~~~~~~e~~~~~d..1~di~~ ~g~~t::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Joseph, disbursing clerk ..................•......................... . .......... 
~ .. a.· 6'·c~~~~:: ~~d~~~ ;;~~~~ ~-~~~~ .-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H. Pratt, late Indian aeent ................................................. . 
~- ~: ;ts:::~~~: ~~~~-~~~-i~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which dl'dnct the fo1lowing repayments: 
By .J. W. Guest, Indianageut ....................................•..... 
E. Hoag, superintendent ........................................... . 
J. A. Potter, Indian agent . .............................. . ......... . 
E. Palmer .............................................. . ...... . . . . . 
B. M. Thomas, Inctian agent . ....... . .. . ........................... . 
J. Wright, superintendent .... . . .. . .. ......... . . . ........ . ......... . 
$78 30 
805 76 
90 00 
288 46 
1 6:J 
1, 497 32 
Pay of superintendents aml Indian agents, 1674: 
To C. Adams, Indian agent __ . .. .. . ..........••• ••••••................ . .........•.... 
M. N. Adams, Indian agent ......... . ..........•..•.......•....... .. .............. 
W. W. Alderson, Indian agent . ...................................• . .............. 
H. Brimer ....................................................................... . 
C. A. Bateman, Indian agent .......................•..........•........•..•...... • . 
G. I. Betts, Indian agent .......................•••.••.... . .......•.............•. 
H. W. Bingham, Indian agent .. ....•...... . .............................••..•... . . 
J. L. Burchara, Indian agent ...............•...... . ...... . ....................... 
J.D. Bevier .. . . ! ......... . ...................................................... . 
~-~i?~~~:~tti;~d!~~e~~~~!~d~~i:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. N. Chase, Indian agent ..................•...•••........................•.••..• 
J. J. Critchlow, Indian agent ...............•.......•............................. 
N. A. Cornoyer, Indian agent .. . ................................................ . 
L. E. Dudley, superintendent .................................................... . 
E. Douglass, Indian agent ..................•..................................... 
W. S. Defrees, Indian agent .........•.• .' .......................................•. 
~~ ~ l~f!:~¥iri~:a!i~!i::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Fairchilu, Inrlian agent .................................................... . 
\V. H. Forbes, Indian agent ...................•.....................•............ 
.T. G. Gassman, Indian agent .........................•........•........••........• 
E. A. HowarJ, Indian agent ................•..•.. . ......•........................ 
E. Hoag, superintendent ...............•.................. .. ..•.••.....•...... . . 
~ ~:!;i~~1f!~~~fjj!~ ~ :::::::::: :::::~ :~: :: :::::::~::: ::::::::::::: ~: :::: 
~-i_O}~~~~~~~~~~~i~~~~~r-~ ~:: :: ~ :: :~ ::::::: ~ ~: :::::::::::::::::::: ~~:: ~:::: ~::: :: 
E. C. Kern ble, Indian inspector .............. . ................................... . 
H. Linville .................................•.•................................... 
'ii.8F~~\~~:;;~~;.nr~ai~:g:;:~i~: :::::::::::::::::::::: :~:: :::::::::::::: :~: :::::: 
fl\1!~~~~1~d~~~c~~e~td~~~- ~~-e-~~:::: ." ::::::::: ~_-_-_-: :::::::::::::::::::::::::: 
~: ~aif~;.t~~tJ1·a~~~:~{~~~~~-~~~~-t.'.".".".".".".".'." :::: ::.·:::: ::::::::::::::::::::::::: 
It. H. Milroy, superintendent ..............•.......•............................. 
R. F. May ...................................••.................•................. i k~~~~~-~1~~.~~n: .. : ~<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: > 
.E. R . Roberts, Indian agent ................. . ..............................•..... 
Carried forward . .........•........ ,. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
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$2, 181 68 
6 00 
324 34 
15 75 
500 00 
22 50 
5 00 
50 00 
145 03 
3,::150 30 
123 62 
125 00 
580 00 
5E'5 00 
321 42 
12 31 
148 35 
491 66 
,7 60 
93 87 
37172 
375 00 
2, 761 47 
474 08 
1, 500 00 
1, 500 00 
1,125 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 2ii2 63 
750 00 
3, 500 00 
1, 450 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
10,772 50 
1, 500 00 
1, 125 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
750 00 
15,125 00 
2, 250 00 
1, 5CO 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
151 60 
1, 500 00 
4, 030 30 
375 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
142 66 
1, 500 00 
1, 500 00 
750 00 
3, 500 00 
750 00 
1, 962 17 
1, 500 00 
1, 501) 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
92, 041 86 
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Brought forward ...................................................... . 
To !J::l R!~:~t~~~~~~a~1~nd~;;~ ~-g~~;;·:::~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
}\~_h8~:~~1:;~1!~na~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I :~~ih~~~h~~~d!~~:tg~~-t-::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::::::: 
J. J. Saville, Indian agent ....................................................... . 
L. B. Sperry, Indian agent ....................................................... . 
~-~-h~:;~:~: l~tl::: :::~t: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::: 
J. A. Tonner, Indian agent ...................................................... . 
W. Vandever . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . 
J. B. Vosburgh, Indian agent ................................................... . 
B. White. Indian agent, superintendent ........................................ .. 
R. A. Wilbur, Indian agent ...................................................... . 
J. Wright ........ . .............................................................. . 
J. Will1ams, special Indian agent .............................................. .. 
$92,041 86 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 345 83 
1, 125 00 
1, 500 00 
375 00 
1, 500 00 
2, 152 40 
750 00 
11, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
125,290 09 
• ======= Pay of subagfmts: · 
To A. James......................................................................... 215 00 
Pay of subag-~>nts, 1874: 
To M. Blinn, acting snp~>rintendent ................................................ .. 
R. H. Milroy, suptrintendent . ................................................... . 
Pay of interpreters, 1873: 
To C. A. Bateman, Indian agent .................................................... . 
T. A. Chase, Indian agent . ........................................... ·'···· ..... . 
E. A. Howard, Indian agent . .................................................. ~-
Interior Department, transfer account ......................................... .. 
R. H. Milroy, superintendent .................................................. .. 
J. A. Tonner, Indian ag:ent ...................................................... . 
M. \Vilkinson, deceasea, Indian agent .......................................... .. 
W. Wilson ................•................•..................................... 
Which deduct from the following repayments: 
B i ;l s?{};f~1~t J1~i~i:~;;:r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-- i}~~~:U~e:;iJ~~~:n~~~~~: .': ~: :: .'.'::: ::::::::: _-_-_-_-_-_-:::::::::::: 
J. S. Littlefield .................................................... . 
E. Palmer ........................................•..............••. 
J. Rinbards, Indian agent ........................................ .. 
:r. J. Saville, Indian agent ........................................ .. 
B. M. Thomas, Indian agent ....................................... . 
J. Wright ......................................................... . 
105 00 
16 31 
01 
100 00 
214 07 
666 67 
95 f:'O 
66 67 
71 
484 32 
Excess of repaym ents .................. : ...................................... . 
Pay of interpreters, 1874 : 
To ~-t~~ds~~~?i~dtf:~ie~t ·:: ·_ ·.::::::::::::: ·.:::::: ·. ·_: ·_:::::::::::::::::::::::::: 
'\V. W. Alderaon, Indian agent ................................................... . 
B. Bruner, Indian agent ........................................................ .. 
C. A. Bateman, Indian agent .................................................... . 
G. I. Betts, Indian agent ......................................................... . 
H. W. Bingha1n, Indian agent ................................................... . 
C. P. Birkett, Indian agent ...................................................... . 
M. Blinn, acting superintendent ................................................. . 
J. L. Burchard, Indian agent ................................................... .. 
T. N. Chase, Indian agent ...................................................... .. 
J. J. Critchlow, Indian agent ................................................... . 
~--t.n~0Jl~;;:~;~1~~~n1e~~~ :::::::::::::.-:::::::::::: _-_-:::::::: _-_-_-:::::: .' :::: _-: 
~ ?8.~~~-~-~·e~~f~d~a~g:~!~t:::~ .' .'.' .' .' .':: :::::: :·: :: :~:~:~ :::: _-_- ~~:: :::::: .' ::::::::: 
L . S. Dyar, Indian agent . ..................... . .....................•••.......... 
W. F. Ensign, Indian agent . ..................................................... . 
J. H. Fairchild, Indian agent ....•................................•.....•......... 
W. H. Forbes, Ir1dian agent .................................................... .. 
J. G. Gasmann, Indian agent .................................................... .. 
.A.. R. How bert, Indian agent .................................................... .. 
~: j;~~~: ~;~~f!ri~nd~!~tag~~t :~:::: :~::: ~ ::::::: :::::::~ ~:: :::::: :::::~:: :::::::: 
G. W. Ingalls, Indian agent ...................................................... . 
.T. B. Jones. Inrlian agent .............................•.•......................... 
J. S. Littlefield, Indian agent ................................................... .. 
Carried forward ............•.••...•..••..••..............•.......... 
1, 000 00 
1, 000 00 
~. 000 00 
125 00 
100 00 
200 00 
113 76 
750 00 
125 00 
100 00 
10,0 00 
1, 613 76 
1, 749 56 
135 80 
500 00 
400 00 
450 00 
400 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
400 00 
200 00 
2, 250 00 
250 00 
400 00 
450 00 
500 00 
4, 000 00 
1, 200 00 
375 00 
1, 000 00 
200 00 
1, 000 00 
400 00 
400 00 
400 00 
4, 600 00 
500 00 
500 00 
400 00 
500 00 
23,875 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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To H. Linvill~rl:d1~! ~;:n~r~~~ ~:::::::::::: ~::::::::: :::::::: ::~ ~ ~: ~ ~~~: ~: ~:::::::: 
J. B. Monteith, Indian agent ..................................................... . 
k~~~~;y~~~~~~i!f!~~~;t: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. F. May, Indian agent ......................................................... . 
A. Parsons, Indian agent ................. . ....................... .. ............. . 
R. M. Pratt, special Indian agent ..................................... ........... . 
L. Pablo ..................................................... -· ....... ------ · --- · 
E. R. Roberts, Indian agent ...................................................... . 
H. W. Reed, Ind1an agent ....................................................... . 
J. E. Roberts, special Indian agent .............................................. . 
Hlt~~tN~~:~:::~ ~~::: :: ~ :::::::::;:: ~:: ::::::: ::~:::; ::::::::::::::::: · 
J. J. Saville, Indian agent .•..................•................................... 
L. B. Sperry, Indian agent ....•........•...........................•.............. 
D. Shanahan, Indian agent ..... ................................. ............... . . 
J. B. Thompson, Indian agent .......•............•............................... 
J. E. Tappan, Indian agent ...................................................... . 
J. A. Tonner, Indian agent .............. .... ... ...................... .......... . 
R. A. Wilbur, Indian agent .................................................... . .. 
B. White, superintendent ....................................................... . 
J. Wright, Indian agent ....... ..... ... .............................. .... ........ . 
J. Williams, special Indian agent ................................................ . 
Pay of temporary clerks to superintendents: 
To .E. Hoag, superintendent ................................................ : . ...... . 
Pay of temporary clerks to superintendents, 1874: 
To E. Hoal!, superintendent . ........................................................ . 
B. \\!bite, superintendent ......................................... .. .. . ......... . 
Pay of clerk to superintendent in California, 1874 : 
'l'o J.D. Bener, Indian interpreter .................................................. . 
J. W. Daniels . ................................................... ............... . 
E. U. Kemble, Indian interpreter ................................................ . 
$120 00 
3, 500 00 
26:.1 87 
3, 883 87 
Support and civilization of Teton Sioux: 
To G. M. Dodge ................................................................... . 
Gilman, Son & Co ............................................................... . 
W. B.Jurld ...................................................................... . 
E. G. Maclay & Co ..................... ·- ....................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By R. Joseph, disbursing clerk . ....................................... . 
A. J. Simmons, Indian agent ...................................... . 
$31 20 
244 59 
Support anrl civilization of Teton Sioux, 1873 ; 
To C. H . Ammi.rlown ......• . ...................••....•...............•.............. 
W. W. Alderson, Indian agent .................................................. . 
Bucldy, Welling & Co .....................•......................... ...... ....... 
J. E. Hooge . ..... . ....................................................... . ...... .. 
C. A. Broadwater ..................................•..........•...••............. 
J. T. Baldwin ................................................... ... : ..... ...... .. 
T. C. Case . .................................•...............•...•................. 
S. B. Chittenden ................................................................. . 
H. B. Claflin & Co .............................................................. .. 
S. W. Cattell ............................................................ ... .. , .. 
S. & M. Davidson & Co ....... . .................................................. . 
J. Graham .........•.......... ... ............•.........•..••................ . .... 
Hoyt, Busick & Co .............................................. ......... ....... . 
Hoyt, Spragnes & Co ... . ....................................................... . 
James Aikman & Co ........................................................... .. 
P. H. Kelly .................................................•........... ....... 
Logan, Gregg & Co .........................................•...•................ 
Carried forward ...............•.....•.•.•.••...•....................... 
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$23,875 00 
125 00 
500 00 
400 00 
2, 250 00 
200 00 
600 00 
400 00 
108 69 
400 00 
465 00 
500 00 
400 0(} 
500 00 
500 00 
500 00 
400 00 
300 00 
400 00 
125 00 
100 00 
5!10 00 
500 00 
2, 700 00 
450 00 
500 00 
37,698 69 
700 00 
2, BOO 00 
2, 500 00 
5, 300 00 
254 37 
l, 500 00 
45 63 
1, 800 O<t 
3. 209 80 
25; 182 89 
616 67 
16,461 68 
45,471 04-
275 79 
45,195 25 
1, 555 00 
17,961\ 15 
870 92 
5, 250 00 
26,530 77 
7, 286 24 
105 2(} 
442 50 
456 74 
!162 30 
1, 111 8(} 
25 00 
80 95 
315 0(} 
260 00 
25, 676 1(} 
35 00 
tl8, 9:29 67 
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Brought forward .......•.....••..•••..•••...•••.•.•••.•.............•.. 
To P . .A. Largey ....•................................................................ 
E. \V. Martin .................•.•..•................•..................••......... 
E. G. Maclay & Co ............................................ . ................. . 
Northern Pacific Railroad Company ......•............••........................ 
T. C. Power & Brother .......................................................... . 
N. Story ........ ................. ..........•.•................................... 
11-f.C. Thnm ..................................................................... . 
A. H. \Vilder ..........................•...................•.•.••..........•...... 
Contingencies of the Indian Department, 1873: 
To L. D. Agestine ....•...............•••••.................................••....•.. 
A. B. Brackett ..•••..••.......... •........•........•............................. 
T. A. Balowne ..................•...............................•........•........ 
Fmnklin Telejrraph Company .............. ~ ................................... . 
E. Hoag, superintendent .......... ···-·· ...............................•......... 
J. J. Knox ....................................................................... . 
~~}i~;t~t:~~~~~~~~ ~~~~~~:.: :::::::::::: ::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·western Union Telegraph Company ........................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By~: :;u~~:~~:~~-~i-~~-~~~~-t- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. Broadley ..........................•.....•. : .................... . 
I~ ~!iL~~;:f¥!~~;~~:t~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I. T. Gibson, Indian agent ....•......•.•..........................•• 
A. R. Howbert, Indian agent ...................................... . 
Interior Department, transfer account .....•...........•..•••....... 
~- ~~~f!·n~:~~:·~~~~- ~~~~~-:::::::::: ::::::::::::::::::::::: ~:::::: 
~-:fu~hn;:J;~~~~~~- ~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-f~s~::cr~;~~-i~-~ ~~~~~:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
J. w -ebster, Indian agent ............. - ............................ . 
$150 00 
282 24 
138 70 
93 
200 00 
1A 39 
1, 169 73 
Ol 
125 99 
220 80 
30 50 
57 50 
511 
136 32 
616 28 
23 46 
Excess of repa:yments ..•...••..................•.•.............. ... ............ 
Contingencies of the Indian Department, 1874: 
To W.·C.-tlre~~~~ ~-~~~~~-~~~~-t- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~:!~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~-~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. ::5.Bowen .................................. ............. ..... ..... -........... .. 
fv.I.r ~~!t~it:!~~~~~. ~~~~-t-::::::: :::::::::::::::: :::::: :::: :: :::::. :::::::::::::::: 
l·l_: 8!~~:;l~-~~~~~i-~~~d!~~ ~~~~~::::::::: ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Chicago and Northwestern Railway Company ........................•.......... 
J. G. Davis ................................. _.: ................................... . 
E. Douglass, Indian agent .......•.•...•.......................................... 
T. Foster, special Indian agent ................................................. .. 
Franklin Telegraph Company ......................... .•........•....•.......... 
~-- ii~~-=g~~;i!~:~d~:rn_t_: ~:::::: ~:: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
,J. B. Jones, Indian agent ................................................ _. _ ...... . 
'f.-E ~~~~~.sr::It:~ c~;:ti~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mankato Record ................................................................ . 
R. H. Milroy, superintendent ......•............................................. 
NationallJespatch Line .. .................................. ~ .................... . 
R. M. Pratt, Indian a~ent ..................•..............................•...... 
A. Parsons, Indian agent ....................... _ .. _ .......................... _ .. . 
PittRburgh, Cincinnati and Saint Louis Railway Company ..•.................... 
E. R. Roberts. Indian agent ..................................................... . 
~: ~eS~o~~~ -~~~~~~-~~~~t_:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 
~.oJeT~~~~~~~~~!.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Union Line ..................................................................... . 
B. \Yhite, superintendent ....................................................... . 
G. B. \Vhite ..................................................................... . 
.A. C. Williams .................................................................. . 
\Vi nona Republican ............................................................. . 
E. \\Tbittlesey ........................................... _ .........•••••.••....... 
Carried forward .........•••....••••••....••.•.....•...••..•.....•...•••.. 
$il8, !l2!l 67 
7, 582 36 
98 95 
6,129 53 
1, 609 26 
578 72 
325 00 
4, 938 14 
29,052 36 
139,243 99 
89 00 
169 65 
19l 97 
19 39 
1,106 00 
502 00 
5 10 
65 40 
35 31 
2, 183 8'2 
~. 175 96 
992 14 
100 00 
53 40 
13 00 
761 50 
184 96 
1, 500 00 
1, 109 90 
1, 150 00 
300 00 
9 00 
55 
30 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
272 38 
175 40 
9, 835 51 
16,350 00 
1, 275 00 
69 70 
1, 500 00 
40 75 
148 05 
18 98 
1, 010 00 
1, 700 00 
40 00 
1, 850 00 
555 00 
33 25 
4 25 
65 90 
1 28 
6, ~88 32 
294 60 
592 00 
75 00 
251 80 
41l, 759 4j 
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Brought forwarrl . ................................ ...... ................. . 
To J. P. \\'iJliamsoJJ, special Indian agent . ............... .. .... ...... ...... ...... ... . 
\Vestern Union Telegraph Company ... . ............. . ....... ..... .............. . 
] ' rom which rlednct the followincz repayment: 
By E. P. Swith, Commissioner ..................................................... . 
Cidlizafion of Indians, 187:i: 
To H. R. Bond ...................................................................... . 
J. Bandine ..................................... . .... .. .. .. ...... .... ........... . 
Dm. Board of MisRions of the Protestant Episcopal Church .................... . 
~- ~~n~~~=~I~~-ia·~-~~~1~~: :::~:::::::::::::::::: ::::: : ::::::::::::::::::::::::::: 
Georgetown (D. C.) Academy of Viqitation ............ ...... .................... . 
F. S. Hnll, Apeciallndian agent .................................................. . 
G. \V. In ~ralls, Indian agent .............•........................................ 
J. B. Johnson ................................................ .. ............... ... . 
R. Joseph, disbursing clerk .......... . .......................................... . 
~~M~l~~c~-~~i~~~~i_t! ~::::::::::::~~::::::: :::::::::::::::: ~::::: :::::: :::::·: ::: 
B. P. McDonald .................................................................. . 
F. L. Palladius .................................................................. . 
J. "\V. Powell ....................•...... _ ........................................ . 
Roanoke College, Salem. Va . .. ............. .................................... . . 
J. H. Stont, Tudian agent ........................................................ . 
E. V11n Hook ....................•............................................... 
A. Wright ...................•...................•............................... 
n. \Yhittle . ........... . ........................................ ................. . 
\Var D~>partment, Quartermaster Department .................................. . 
W.B. Yonce ..•. .... ................................................... ...... .... 
From which deduct the following repayments: 
.By I~. fy~~~i. i~~~\~l~ !~:~t ::.-:::.-::::::.-::::::::::::::::::: ~::::: ~: 
D. Sherman, Indian agent' ....... .. .............. .. .. ..... .... .. .. . . 
CiYilization of IntlianR, central superintelldency: 
$26:1 91 
2:19 30 
1, 077 43 
By I. T. Gibson, Inuian agent.......................................... $1 51 
Civilization fnnil: 
241 
$49,759 48 
300 00 
171 62 
50,231 10 
645 44 
49,585 66 
123 25 
112 00 
900 00 
1, 250 00 
195 75 
33 87 
169 49 
1, 500 00 
383 55 
167 53 
80 00 
150 00 
42 39 
300 00 
331 00 
40 00 
900 00 
454 16 
36 00 
325 00 
131 70 
109 00 
7, 734 69 
1, 602 64 
6, 132 05 
To G. I. Bet.t~:~. Inrlian agent........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . • . • . 2, 700 00 
J. L. Bur11hard, Indian agent..................................................... 500 00 
H. R. Bowl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 25 
C. P. Birkett, Indian ag6nt....................................................... 6, 000 00 
H. Bruner, Indian agent.......................................................... 150 00 
J. Bandini............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
M. Blinn, acting Ruperintendent......... .. . . . . . .. .. . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Mrs. B. C. Bnrrows....... .. . . . . . .. .. .... ............ .. . . . . . ... •. ... . . . .... .. . . . . . 85 28 
T. N. Chasr, Indian agent . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 150 00 
L. E. Dudley, suvrrintenclent.................. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4, 170 00 
W. S. Defrees, Indian agent . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 920 00 
~: ~~~;i~~:·.~~~~~~- _a_~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~; ~gg gg 
Dm. Board of Missions of the Protelitant Episcopal Church .•• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 900 00 
~ ~s?';~~~~1-~' -~~~~~~-~~~-~~::::: ::::::::::::::::::::: _· :::::::::::::::::::::::::: i: ggg gg 
T. Foster, special Indian agent . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . .. . • . . . . 1, 430 90 
Georj!etown (D. C.) Academy of Visitation....................................... 266 13 
S. H. Goodale . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .... .• .••.......... ... . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . 131 44 
Government Hospital for Insane................................................. 67 25 
Howard University . . . . . . . . . ... . . . .. . . . .... .• .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . •• . . ...... .. 452 67 
!:. w.aft'oif~:~~-t·e-~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2' l~r zg 
L. Huseman . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
r·f:"~~~~l!~i!~~~~~a~g!~!~·t·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1' igg gg 
~-JG~~eh~~~~~~~~~~- ~~~~~_-_-_- ." .": _- ." .": .": _· .· _- _- _- _- .· _- ." .· .· _- .· .·.·:: :::::: ." .":: ." .": .·:::: ::::::: _- 9, gg: ~~ 
Lawrence University . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20 00 
J. M. Luttrell and E. Reichman................................................... 199 50 
I. L. Mahan, Indian agent . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . 3, 550 00 
~--~a~ ill!~~~~~~~-~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: R, ggg gg 
J. B. Monteith, Indian agent...................................................... 1, 374 99 
R. H. Milroy. snnerintendent........ .. .. ... . . . . . . .. • . . . • . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 6, 000 00 
A. Parson A, Indian agent....... ... ............................................... 1, 000 00 , 
R. M. Pratt ....................................................................... __ :_~o~. ,, 
Carried forward ........... .... ...................................... . 
H. Ex. 30--16 
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Brought forward ..................................................... :. 
To C. B. Purvis,M. D ......................................................... .. .... . 
S. B. Parrish ..................................................................... . 
Roanoke College, Salem, Va ...........................•........................... 
F. Ringe ........................................................................ . 
w.:~~i~~1rt.~~~~~;~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~-~ ~ ~;-~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~} ~:~ ::~~~~ ;- ;- ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ 
L. B. Sperry, Indian agent. ..................................................... .. 
J. B. Vosburgh, Inrlian agent . ....................... .. .......................... . 
B. White, superintendent ...................................................... .. 
R. A. Wilbur .....•............................................................... 
J. WTight, Indian agent ........... . .................... .. .............. .... .... .. 
A.Wright,Indianagent ............................ -----------· -------- .... .. 
J . .P. Wlllianltlon .... .... __ ............. _ ... ______ .- ..... .. __ ..... .. _ ..... ... -... . 
Civilization of Winnebagoes: 
To A. B. Fuller ............... .. _. ___ _ ... ____ __ _ ..................... ........... _ .. __ 
B. White,jr ................................................ .. _ ................. .. 
B. White, superintendent ................................................. ... .. .. 
Presents to Indians: 
By R. Joseph, disbursing cleric ........................ .. __ .......... .. 
Provisions for Indians: 
By E. Hoag, superintendent .................................. .- ........ . 
R. J osepb, disbmsing clerk ............ _ .......................... .. 
Which deduct from the following repayme11t: 
$120 1)1 
$787 37 
451 91 
1, 239 28 
By R. Joseph, disbursing clerk ......... __ ......... ------ ........................... . 
Excess of repayment. __ ............... . ... .. ................................. .. 
Vaccination ofintlians,1874: 
Toy_-~-~:!~~~~l.ir~~~~n~-g~~t:::: :~~~~~ ::::::::::: ::::::~ :::~~: ::::::::::::::::::: 
D. ~hanaban,Indianagent ..................................................... .. 
J. Wright, IndianaJ];ent ....... . .................... . ............................. . 
B. White, superintendent _. __ ................................................ ---. 
Buil<lings at agencies and repairs, 1873 : 
To J. S. Backus_ ................... _ ..•.......•.......... __ ...... _. __ ............... . 
L. M. Black ...... _. __ ...... . . . . ...... _ .................................... -.... --
E. Hoag, superintendent ................................................... ·..... . 
:;: if~~~~~~:::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::: 
T. M. F. Patton ........•........... _ ......................•....................... 
E. R. Roberts .... __ ......... _____ ...............................•................ 
R. White .................. . ............................. ______ .................. . 
:From which deunct the following repayments: 
By !J.:if-Jti:~~~:di~~c~~~n~~~~~:: :: :::·.: ::::::: :·_:::·.:·.:·_:-_: :·.: :::::: 
Carricu forwa::d ................. _ ............. -.- ...... . 
$375 86 
50 17 
426 03 
$64, 04G 41 
62 0() 
782 92 
157 90 
90 0() 
27 00 
2, 775 00 
4, 200 00 
3, 144 00 
1, 500 0() 
250 00 
16, 127 Ot 
2, 800 00 
1, 000 0() 
108 00 
100 00 
100, 170 24, 
7, 348 00 
1, 747 50 
7, 71t 37 
16, 806 87 
20 8a 
204 12 
224 97 
342 91 
117 94 
200 00 
350 00 
529 40 
464 86 
189 00 
260 75 
434 55 
4, 487 50 
76 00 
214 18 
1, 214 91 
300 00 
800 00 
478 85 
10, 000 00 
200 00 
150 00 
200 00 
100 00 
2, 600 00 
3, 250 00 
1, 120 0() 
350 00 
90 00 
195 0() 
60 60 
240 00 
75 00 
46 00 
2, 176 6() 
2, 176 (10 
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Brought forward ................•..•.....••.............. 
By I. T. Gibson, Indian agent .... __ .. __ .. __ ........................... . 
J. W. Guest, Indian agent ............... __ .............. --- .. ---- .. 
·E. Hon,g, superintendent .......... ---- ........... ------ ........... . 
T. Lightfoot, Indian agent ........................................ . 
B. M. Thomas------ ............ ------ ............. . .. ------ ....... . 
$426 o:l 
47 35 
235 09 
4:28 42 
11 75 
100 00 
243 
$~. 176 60 
1, 248 64 
927 96 
Buildings at agencies and repairs, 187-l: === 
To G. I. Betts, Iudin,n agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 02 
T. D. Burns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 89 
J. S. Backus ...................................................... _ ........... _ .. _ 120 00 
K Douglass, Indin,n agent............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 
W. S. Defrees, Indian agent ..............•............................•.. __ ...... 500 00 
fl~~it~1i~~:~~~~t; :; -~::::. ~ ;~ ~ :~ ··: :;: ~~: ~:: ~~::: :~: :~~ :::::: ;; ::· ~ ~: :: i~l ~ 
R. M. Pratt, special Indian agent ............... ------............................ 1, 250 00 
T. M.S. Patton .... --- ... ------ .. --- ................... ---------.................. 40 00 
G.G.Hobinson & Co ·---·-······················---------------------------------- 150 00 
E. R. Roberts, Indian agent ......................... _____ .... .. ...... .•.... ... ... 2:25 00 
D. Sherman, Iudmn agent........................................................ 45 00 
B. White, superintendent------.................................................. 1, 675 OY 
War Dt>partment ................................................ ------ .... __ . ... 300 00 
A. H. Wilder.-- .......• ---- .. ------ .......................... ---· ............ _. 175 00 
10,000 00 
Expt>nsrs of Indian Commissioners, 1873: =--=-------::..-=--=== 
To R. Joseph. •iisbursing clerk ................ _ ....... _ ... __ ....... ___ . _ .... __ .. _ .. . 
Western Union Telegraph Compn,ny. ------ ____ ........... _ .. _. _______ . __ .. __ . __ . 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph, disbursiug cleric ....... ----- .. __ ....... _. __ ................. _____ . _ .. _ 
ExpenRf'S of Indian delegation "'"isiting Washington in 1870: 
By K Hoag, superintendent ............................... ___ ........ . $17 78 
Expenses of Indian delegation visiting Washington in 1874: 
To B. F. Buridge __ . ------ ...... ------ .......... -------- -------------···------ ..... . 
R. Joseph, d1sbursing clerk ...........••..................... __ .............•..... 
LaYille, Warner & Co ......... . ................................................. . 
1<'. D. Pease, ~pecial Ind:an agent ................................ _ ......•. _ ..... . 
H. H. Powers . _____ ·----------- ----·----- ....................................... . 
Union Pacific Railway Company.------ .................... ------_ ...... __ . ___ .. . 
Expensos of general co?-ncil of Indians in the Indian Territory, 1874: 
To E. Hoag, supenntendent. ____ .............. ___ ................... ___________ .... . 
Interest dne Osage Indians on avails of dim'nisbed reser>e lands in Kansas, 1873; 
To I. T. Gibson, Indian agent ........ ________ ................ ______ ...... _________ .. . 
E. Hoag, superintendent .............................................. _____ ..... . 
vVanamaker & Brown ...................... __ ........ _ .......... _. ___ . _. __ .. ___ . 
Interest due Cherokee Indians on land to Osages: 
To J. B. Jones, Indian agent ..................... . ....................... _____ ....... . 
Indi:tn RN'vice in district of country leased fr·orn Choctaws: 
8, 061 71 
57 70 
8, 119 41 
557 70 
7, 561 71 
463 00 
G, 501 1;) 
373 45 
5, 000 00 
1, 025 90 
180 93 
13,544 '-13 
11, 500 00 
10, 000 00 
95,430 71 
290 00 
105,720 71 
49, 837 44 
To Kountze Bros .................... -- ...........•.................... __ ............ 41 57 
Purchase of wagons, tea_ms, &c., in northern superintendency, California: 
By J. W. Guest,Indmn agent-------------·············---------------- $1 98 
Payment for improvements made by claimants on Rogue River reservation: 
'£oW. H. Hutcherson ............................ _ ...... . .......... _ ......... _ ... ___ _ 
Payment to the creditors of Upper and Lower bands of Sioux Indians, act May 16, 1874: 
To J. C. Ramsey, Indian agent .... ...... _ .......................... _ ..... ____ ...... ~ .. 
Colonizing anrl supporting the Wichitas and other affiliated bands: 
'l'o Kountze Bros ........ . .......................................... _ .............. . 
B. P. McD-onald .......... ------------ .................. ----------.--·------ ..... . 
Fmm which deduct the following repayment: 
By Intor;or Dt3partment, tr.wsfer account .........•. 
309 33 
67,559 23 
123 14 
560 47 
-148 05 
235 56 
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Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands, 1873: 
To G. W. Bruce .....•.......................................•................ . ..... 
~-u~kl~~~~relii~g & ·u~ ·:::::::::::::::::::: : :::::::::::::::: ::::::::: :::: ::: : ::.: 
J. W. Blake ...................•••......................... . ...................... 
S. B. Chittenden & Co ............... . .•............. . ............................ 
H. B. Claflin & Co ...............................•................................ 
S. & M. Davidson & Co . ............•..........•••.............................. . 
Franklin McVeagh & Co .............. . ...........•••...................... . .... 
J. V. Farwell . • . ......•..•.......•...• , ..............•.... .. , . . ....... . ... . ..... . 
Griswold, Whitman & Welsh ................................................... . 
Goodwin, Behr & Co ..•.................................................•........ 
J. H. Hutton .................................................................... . 
Hoyt, Busick & Co ....... . ...•........................................ . .•........ 
E. Hoag, superintendent .........•...•........................................... 
,James Aikman & Co ...•......................................................•.. 
i~W.e~~~ti~r:_ ~ ~1-~~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: 
J . Watt ............•.....•.............................................. . 
·Civilization ann subsistence of Indians on the Malheur reservation, 1874: 
To C. M. Cartwri_ght ........................................................... . . . . 
L. l<'leischuer & Co ......•............................•.. . . . ..................... 
S. Hirsch ...................................................................... . 
H. Linville, special Indian agent ................................................ : 
Oregon Agricultural Works .................................................... . 
A.H.Robte ......................................................... . ........... . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico: • 
To J. M . Barney ....................................................... , .. .. 
From which deduct the following repayment: 
~y H. Burdell, superintendent ........................... . ..... . ..... ...... ......... .. 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New Mexico, 1872: 
To J. W. Bean ..................................................................... . 
J. La Barru, M.D .............................................. . ................ . 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New Mexico, 1873: 
ToW. Ricbarois & Uo ............................................................... . 
J. M. Barney .......................................................... .......... . 
Franklin Telegraph Company .................................................. .. 
R. Garcia ..................................................................... _ .. 
·w. B. Hellings & Co .......•.........................................•........... 
B. A. Hussey . ................ . .................................................. . 
13. M. Jacobs .................................... . ............................... . 
C. Lesinsky ..................................................................... . 
J.L.Orr ....................................................................... .. 
M. Soule, late acting Indian a_gent ............................................... . 
Western Union Telegraph Company .......................... . ............... . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico, 1874: 
To S. Alcaraz . ..................................................................... . 
J. M. Barney .•.......•...........•...•...•.......•.............•...•..... . ... . ... 
W.Buck ... _ .................................................................... . 
R. L. Bryant ................................................................... .. 
L. Cruz . ....................................................................... . 
L. E. Dudley, superintendent .................................................... . 
T. F. Delacour ................................................................... / 
T.Ewing ............................................................... .. ...... . 
R. Garcia ...................•......... ; .............•.... . .....•.................. 
B. A. Hussey .................................................................. . 
W. B. Hooper & Co .................... . ....................•........•........... 
L. & H. Hnmug ........................................................ . ........ . 
W. B. Hngus ............................................ . ....................... . 
T. J. Jeffords, special Indian agent .............................................. . 
Johnson & Koch ............................................................... .. 
A. Jouvenceau .................................................................. . 
J. Lusero ...................•.......•..•••............... ' ......•................. 
L. G. Murphy & Co . . .. .. . . . . .. • . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . • .. ... . 
W. R. Milligan ................ · .................................................. . 
R. & J. Morton ...................................•........ . ...................... 
J. Ma Villa ..........•...............................................•.........•.. 
J. Maible ..................................................... . .........•.•...... 
Mission and Pacific Woolen Mills ....................•........................... 
Carried forward ..................• 
$48 110 
12 00 
1, 342 69 
1, 987 50 
147 50 
1, 389 53 
555 90 
870 00 
3 00 
287 54 
lAO 90 
356 25 
9 00 
37, 037 60 
52 45 
36 06 
81 94 
5 00 
44,403 46 
1, 187 51 
606 31 
2,135 89 
37,975 66 
161 17 
5, 991 10 
48,057 64 
446 54 
9 91 
436 63 
4, 001 05 
175 00 
4, 182 05 
4, 025 (10 
10,824 77 
12 99 
37 50 
2, 022 57 
6, 096 35 
2, 171 31 
6, 118 78 
379 65 
786 03 
18 04 
32,492 99 
12 00 
109,893 15 
500 00 
25 00 
17 00 
30, 000 00 
100 00 
870 00 
94 50 
3, 043 69 
18, 961 87 
5, 982 5:i 
890 00 
3, 000 00 
126 00 
75 00 
50 00 
7, 310 48 
1, 625 00 
35 00 
45 00 
11 00 
1, 500 00 
184, 167 24 
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Brought forwnrd ...................................................... . 
To .J. E. Roberts, special Indian agent .............................................. . 
A. Staab ................................ · ................................... ······ 
Z. Staab & Co .....................•..........•....••............................. 
Spiegelberg Bros ............................•..... · ......... . ......•.. ... ........ 
~-. ~:~!~l~e~-~-::::: : ~ ~ ~ ~ ~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ::::::::::::::: 
E. Sanches ................................................................ . ..... . 
Tully, Ochoa & Co ...........................•.•................................. 
A.C.Vail .........•......•.........................•..........................•.. 
{v ~~~~~~;a~:t~.~~~~-t- ·. :::: ::·.::: :::::::::::::: ·_ ·_-_-_._._·_ ~-- ·. ·---~-.-.-.-_:·.:·.-.-.-.-. :::::: 
Collecting and subsisting Kickapoos and other roving bands of Indians on the borders of 
Texas and Mexico: 
To H. B . .Adams ....................•............................................... 
~i~~:-~~;r~~ ~~~~~~-~:~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Hoa~, superintendent ........................................................ . 
San Antonio National Bank ...........•.......................................... 
From which deduct the following repayment: 
By E. Hoag, superintendent ......................................................... . 
llemoval of stray bands of Winnebagoes and Pottawatoruies in Wisconsin, 1873: 
To C. A. Hunt .................•............................................•........ 
R . .JoselJh, disbursing clerk ..........•.••........•................................ 
F . .A. Moore ...........................................•••••...................... 
B. White, superintendent ...............................•....................... 
Removal of Winnebago Indians of Wisconsin to Indian Territory, 1874: 
To Chicago and Northwestern Railway Company ..•.....................•.......... . 
~lb~:~j~·~~~i~:~:.~ -~~~:~~-~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. A. Hunt., special commissioner .................•...•........................... 
Hood, Bonbright & Co .................... -> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L. Harden .........................•............................................. 
C . .A. Hart & Co ......................•........................................... 
Monroe, Smaltz & Co ........................................................... . 
B. White,jr ..................................................................... . 
B. White, superintendent ...................................•.••................. 
War Department (Quartermaster) .............................................. . 
;~~:::a~!i~i~e;:;~~~ ~~~:~~~ :::::: ~~:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: 
Removal of Kansas Indians (reimbursable), 1873: 
To E. Hoag, superintendent ..............•......................................•... 
Removal and settlement of bands of Chippewa Indians of Lake Superior (reimbursable): 
To E. L. Kim ball ................................................................... . 
Removal ann snb!'istence of Indians in Oregon and Washington: 
ToW. Craig, late subagent ............................................ ............. . 
Settlement, subsistence, anrl support of Shoshones, Bannacks, and other bands in Idaho 
anrl Southern Oregon, 1873: 
To .J. H. Bulger .................••................................................. 
G. Brewer & Co ..............•................................................... 
Buckley, Welling & Co .....................•.................................... 
~-a~~cirtt~l3!! '! g~:: :::::::::: :::.·:::: · ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
H. B. Claflin & Co ............................................................... . 
T. C. Case ....................................................................... . 
Chicago and Northwestern Railway Company .................................. . 
Dohan & Taitt .................................................................. . 
·s. & M. Daviflson & Co .......................................................... . 
T. D. Day & Co ................................................................ . 
.J. Dobson .................................................................. _ .... . 
L. S. Dyar, Indian agent .........•. . _ ....... _ ................................... . 
.J. V. Farwell ..............................•....................... - ............. . 
~~~~!i~. ~e~~n~ic~~::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.r. H. Hutton ..................................................... _ .............. . 
Hoyt, Busick & Co ............................................................. . 
Hoyt, Spragues & Co ................ ·- ......................................... . 
Carried forward ...............................................•....... 
245 
$184, 167 24 
2, !:l98 00 
12,086 89 
8, 325 00 
3, 943 40 
2, 223 90 
263 00 
150 00 
19, 591 87 
6, 752 47 
7, 357 84 
631 25 
248,390 86 
31,788 35 
514 81 
1, 689 60 
1, 404 87 
15,000 00 
50,397 63 
1, 500 00 
48, 8!17 63 
25,000 00 
298 50 
1, 363 35 
2, 000 00 
28, 661 85 
60 85 
14 63 
1, 715 80 
10, 000 00 
585 51 
1, 082 13 
612 00 
128 60 
915 13 
5, 000 00 
544 95 
36 28 
452 00 
21, 147 88 
15, 000 00 
502 44 
575 00 
18 00 
918 7;) 
1, 201 75 
286 60 
295 00 
978 92 
21 20 
3 72 
215 00 
694 20 
12 93 
4, 658 50 
15, 065 49 
3 00 
106 63 
226 80 
242 50 
119 70 
342 20 
25, 410 89 
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Brought forward. . ................................................. . 
To J. C. Johnson & Co .......................•......•..........•..................... 
James Aikman & Co .................................•.......................... 
Landers, Frary & Clark .................•....................................... 
Lindenberger & Burke ..........•............................................... 
E. W.Martin ............................................•....................... 
J. K. Moore ..............................•..........••........................... 
Mission and Pacific Woolen Mills .....................................••......... 
National Despatch Line .................................................•...... 
Omaha Bridjre Transfer Company .............................................. . 
H. W. Reed, Indian agent ...•........................................•........... 
Union Line .................................................................... . 
T. S. Young & Co ............................................................... . 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and Man dans at Fort Berth-
old agency, 1873: 
ToW. Barbour .....................................•..................•..•.•....... 
J. B. Conway .....................•..... . ......................................... 
P. Garreaux .................................................................... . 
War Department ............................................................... . 
J. C. Wicker- ................................................................... . 
Subsistence and civilization of Arickarees, Gros Ventres, aud Mandans, 1873: 
To J. Aikman and Co ............................................................... . 
C. H. Ammidoion .............................................. ::-................ . 
G. W. Bruce .............................•....................................... 
Buckley, Welling &Co ......................................................... .. 
W. Barbour ..................................................................... . 
Cahn,Wampold Sc:.Co .......................................................... .. 
S. B. Chittenden & Co ........................................................... . 
H. B. Claflin & Co ....•........................................................... 
Dohan & Taitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . ...........•..................... 
S. & M. Davidson & Co ......................................................... . 
J. Frank & Co ............•...................................................... 
Griswold, Wl1itman & Welch ................................................... . 
Hoyt, Busic & Co ............................................................... . 
Hibbard & Spencer ............................................................. . 
J. C. Johnson & Co .............................................................. . 
Landers, Frary & Clark ......................................................... . 
W. G. Le Due .................................................................. . 
C. M. Loring .................................................................... . 
E. W. Martin .................................................................. .. 
D.W.Marsh ................................................................... .. 
Northern Pacific Railroad Company ............................................. . 
J. S. Pillsbur:v & Co ........................................................... .. 
L. B. Sperry, Indian aj!ent ...................................................... . 
i.lfr.T,~8iua:~: -~~~~~~-~~~-~~~~: ::::::::::::::::::::::: ·.::: :~:::: :::::::::::::::::: 
From which iledud the following repayment: ' 
By J. E. Tappan, Indian agent .......... :··· ........................................ . 
ubsistf'nce of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas, 187::!: 
To Kountz Bros ............................. , ...................................... . 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wicbitas, 1873: 
To Armour, Plankston & Co ........................................................ . 
Lieut. A. D. Balcom be ........................................................... . 
F. C. Buckley ................................................................. .. 
Bangs Bros ....•................................................................. 
Brookmire & Rankin ........................................................... . 
E. Fenlon ......................................................... : ............. .. 
R. Holmes ...................................................................... . 
~: ~-0-~~~~~~~~i-~~~~d~~~ ::::: ~::::: ~:: _. ~: ::::::::::: ~ ::::::::::::: _._._._._.~ _.:: :::::: 
Mr. and Mrs. S. P. Mobley ..................................................... .. 
Redmonr & Baker .............................................................. . 
E. R. Threlkeld ................................................................. . 
Subsistence of frieodl,y Indians: 
To Kountz Bros ..........•........................................................... 
SubRistAnce of Great and Little Osages, reimbursable : 
B.Y E. Hoag, superintendent ........................................... . $13, 825 37 
$25,410 89 
39 00 
106 30 
45 Otl 
245 55 
197 55 
311 52 
4,261 05 
112 52 
2 97 
4, 191 58 
99 12 
280 00 
35, 303 13 
137 50 
55 00 
150 00 
!175 60 
20 00 
1, 338 10 
156 30 
383 10 
120 75 
656 49 
12 50 
573 20 
147 50 
6!;4 56 
1, 290 00 
1, 111 eo 
231 50 
478 07 
393 70 
370 12 
97 27 
45 08 
846 43 
1, 364 00 
82 50 
5, ~~ci ~: 
449 20 
13, 760 41 
8, 831 80 
30,042 45 
68,393 43 
610 00 
67, 783 43 
613 79 
11, 846 12 
63 00 
79, 327 93 
509 70 
16,300 57 
49, 357 04 
74 80 
5, 050 00 
178 50 
52 80 
4, 846 05 
264 12 
167, 870 63 
293 67 
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Subsisting the Sioux Indians on the Milk-River reservation: 
To ,Ta.v Cooke & Co_ ............................................................... .. 
E G. Macla,y & Co ............................................... ... ......... _ 
Subsisting the Sioux Indians on the Milk-River reservation, 1874: 
To C. H. Ammidown ............................................................... . 
B11ckle.v, Welling & Co ......................................................... . 
Lieut .. A. D. Balcom be .......................................................... . 
~: ~-- ~~a~i;;~:.-: .-.- _._._._._._._. ::: _._._.: .-_- _._._._._._.~: :: _- .- .- .- .-.-.- ._._._._._._. _._._._._._._._. ~ ~ :::.- _._. _._._._. _._. 
T. C. Case .................... ..................... ............................. . 
H. B. Claflin ........... ············-···························'·················· S. B. Chittenden & Co .......... _ ....... _ .....•........•........................... 
S. W. CattelL .........................•.....•..•................................. 
S. & M. Davidson & Co .............................. .......................... .. 
Franklin McVe:;tgh & Co ... . .................... : .............................. .. 
G-oodwin, Behr & Co ............................................................ . 
Hoyt, Busick & Co ..............................................................• 
R. Holmes ................. _ ....................................... ............ .. 
Hoyt, Spragues & Co ............ .............. ...... .•....... .... , .............. . 
James Aikman & Co ...•.........•............... .....•.... .........•............ 
G. B. Jones ..................................................................... . 
P. H. Kelly .................................•.................................... 
Lo~ran, Gregg & Co ......................... ..................... ............... . 
E. W. Martin ... ... ............................................................. . 
Mr. and Mrs. S. P. Mobley ...................................................... . 
Northern Pacific Railroad Company ............................................ . 
l~I£~;ifd!~:~.t-~~ ~~--~~ ~:: --~~ ~ ~ ~ -.~::~ ~ ~ ·_ :: ·. ::::::: ·_·_ ~ ~ ::: ~:::: ~ ·_::::: ~::: ~ ~: :·. :·. 
.Survey of extPrior boundaries of Indian reservation, 1873: 
To Barrett & Smith ..............•.................................................. 
Darling & Lauffer ................... . ....... . ...•................................ 
J. B. David ..................................................................... .. 
0. T. Morrill ................................................................... .. 
T. G. Merrill . ......... · ......................................................... .. 
National Marine Bank, Minnesota ............................................... . 
A. T. C. Pierson ................•......... · ...................................... . 
A. V. & W. A. Richards ........................................................ . 
Shaw &Taylor .......................•.......................................... 
D.P. ThJmuson ................................................................ . 
Thompson & Meldrum .......................................................... . 
R. K. Whiteley ................ ~ ............ ... ................................ .. 
D. H. Watson . . .... .. ........................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Barrett & Darling .............................. _ ................................ . 
Surv~'y of Indian reservation, 1813: 
To .i: C~Bl!~~y~g- _-_-_- _- _-_-_-_-_- .' .'.' _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- :::::::·: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Clevenger & Rusk .............................................................. . 
P. H. Conger ........................................................•........... 
Darling & Lauffer .......................... ........ ............................. . 
G. K. Sturntz ....................... . ........................................... . 
Sur"I'P-ying ann allotting lands to the Indi~.tns at Grand Ronde reservation, Oregon: 
To D.P. Thompson ................................................................ .. 
Locating the ninety-sixth meridian from Kansas to the Creek country: 
To Barrett & Darling .................................. , .......................... .. 
Appraisal and Rale of land in Nebraska belonging to Omahas, Pawnees, Ottoes, and Mis-
souri as, and the Sacs and Foxes of the Missouri tribe of Indians (reimbursable), 1874: 
To H. C. Bowen .................................................................... . 
C. F. Bayha .....•.............•.................................................. 
Lieut. A. D. Balcombe .......................................................... . 
~~~;l~;tzys~ith: ~~~:-~: :~::::: :::: ::~::::::: ~::~~:::·:: ~~ :::: :~::~::: ~: :·. ::: :~ ~ ~~ 
Cincinnati Times and Chronicle ................................................ .. 
W. Green, special commissioner ................................................. . 
Indianapolis Journal. ............................................. . ............ .. 
R. Joseph, disbursing clerk .................................................... .. 
E. T. Kidd .................•..........•..............••.......................... 
I. M. McLaughlin & Co ..............................................•........... 
Carried forward . .................................................... . 
247 
$533 3;) 
3, 363 07 
3, 916 42 
1, 5~5 00 
873 96 
31 50 
5, 25:-l 99 
16, 755 46 
105 20 
458 5!-1 
442 50 
962 30 
1,111 80 
4, 350 00 
631 80 
80 95 
37 40 
315 00 
260 00 
186 67 
18, 800 00 
31 50 
99 05 
26 40 
5, 296 18 
149 90 
625 47 
58,440 62 
33,107 26 
14,933 41 
2, 725 07 
9, 613 81 
l, 994 92 
1, 560 83 
250 00 
2, 380 43 
8, 021 00 
7, 261 27 
1, 604 86 
2, 307 91 
250 00 
86, 010 77 
2, 444 24 
83, 566 53 
1, 717 20 
2 325 00 
2: Ol:i 00 
8, 054 89 
1, 136 '43 
529 47 
15,775 99 
165 00 
2, 444 24 
3, 920 00 
458 50 
558 00 
934 50 
420 00 
4, 047 75 
443 25 
735 00 
50 00 
2, 820 00 
635 52 
15,022 52 
248 RECEIPTS AND EXPRNDITURES. 
1873-'74. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PrJceeds of Sioux reservation in Minnesota and Dakota : 
To M. N. Adams, Indian agent ........................... . ............. . ........... . 
Auerbach, Finch & Scheffer ........................... .. ...... . ............... .. 
Brenner & Torry ............................. . _ ..... _ ............... . __ ........ . 
M. D. Bidwell .••............. .. ...................... - -...... . . . ................ . 
L.G. Bourret ... . ............................................................... . 
Banfre & K elly .. . .. . ...... ·· · · ·--- ---········ · ··--····················· ·· ······· 
~il£~~~d~e~!.~fi~id·::: :: ." .".":::: :::::::::: ."::: .": ::::::::: : :::: ."::::::: .".":::::::: .": 
W. S. Combs · ··············· ·· ····· · ·-······ · ·····-·········· ... .. ...... . ..... ·-· -
J. Davenport .............. .. ........................... . ....................... . 
J. G. Edgar and J. Lawrence . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ............... . 
W. H. Forbes ................. . ...................•••......... . ........ . ........ . 
T. Gardiner ....... . .................................................. _ . ......... . 
H. S. Hurter ................................................................ _ .. .. 
~-i~~~~~~di~~~si~g-~i~;k: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. F. Kennedy & Brother .......... . .. _ ......................................... . 
A. W.Kelly ............................................................. .. ..... . 
A. ,V. Lathrop & Bro ........................................................... . 
Luger Bros. & Dugan .......................... ... .............••. . __ __ . . .....•... 
C. E. Mayo & Co ....................................... . .......... . ............ .. 
R. Marvin & Son ........................... . ................................... . 
~f~~~j:~ ~~!~~ -~-a-i~~~~~- ~~~:~~-~::::::::::::::::::::::::: :.::::::::::::::::::: 
Owens, Lane, Dyer Machine Company .......................................... . 
M. Ryder ........................................ .. ............................. . 
J. Smith,jr .... .. ... . .................. .. ......... . . . .......................... .. 
Strong, Hackett & Chapin ...•.......... . . . .................... _ ... ............. . 
Swan, Peter, Lindholm & Co ........................ . .......................... _. 
P. Sutherland & Co. __ ......................................................... .. 
Stees Bros ..................................................................... .. 
Saint Paul Harvester Works _ ... _ . ....................... . .................... .. 
~~:.~~a!cke~~~~2~~~~ -~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. White, superintl:lndent ............................ _. __ ..... . ..... _ ........... . 
A:H. Wilder .................................................................... . 
W. Walshe ................................................................ . ... .. 
Wolff& Wells ............................................................ . ..... . 
J.P. Williamson, special Indian agent ..................... . ........ . ............ . 
From which d_educt the following repayment: 
By J. Webster, Indian agent ............ _ . .. ........................ . ..... . 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and presents to Pawnees, Poncas, 
and Yankton Sioux, 1878: 
By B. White, superintendent ................................. o........ $121 20 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions to Indians in Minno 
sota and Michigan: 
$15, 022 5~ 
448 o,J 
!:149 3 
490 0 
2, 476 0 
19,385 91 
19, 661 Ot 
948 51 
91 00 
8 00 
2, 808 75 
45 76 
300 00 
13,375 02 
282 00 
49 90 
313 65 
2, 290 00 
130 66 
140 55 
14 96 
80 00 
123 80 
298 62 
2, 890 00 
654 80 
148 75 
10 96 
721 56 
212 97 
63 i~ 
283 85 
433 60 
277 93 
204 00 
3,140 37 
656 85 
318 60 
87 50 
439 75 
5, 086 59 
287 36 
61 75 
266 20 
2, 770 00 
59, 979 37 
112 50 
59, 86() 87 
To Frau klin Telegraph Company _ .......... _ . . _ ..•. _ ....... __ . _ ................ .. _ _ 23 28 
·western Union T elegraph CompanY- ·· · -··-·-- ············ - -·- ----- -············ 30 80 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions to Indians in Minne-
sota and Michigan, 1874: 
To G. I. Betts, Indian agent ...... . . . _ . ............................................. . 
J.G. Davis ................ . .......................................... . ......... .. 
E. Douglass, Indian agent .......................... . .......................... _. 
Evening Star ...... _ .... ___ ........................................ -.- .. .. . .... .. 
R. Holmes ......... .. .. . ............................ . .......................... .. 
I. L . Mahan, Indian agent ............................................... . ....... . 
Construction of wagon-roads in Idaho, Montana, Nebraska, and Dakota: 
54 08 
750 00 
30 00 
1, 500 00 
82 71 
32 42 
2, 000 00 
4, 395 13 
To J. Lawrencfl, superintendent . .. _ .......................•.•..... __ ___ .. .......... . 7 83 
Which deduct from the following repayment: 
By R. Joseph, disbursing clerk...................................................... 36 76 
Excess of repayment ... .. .. . ............................... ... .... _. __ ...... 28 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'7·!. DEP .ART MEN I' OF THE INTERIOR. 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln.: 
To Mrs. Sarah Green . .................................. . ............... ........... . 
Army pensions to invalids prior to .July 1, 1871: 
To S. S. Caldwell, pension agent .......................................... . . .. ..... . 
T. M. Harris, pension agent .............................. . ...................... . 
~- ~c~~~i1~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Roberts ...................................................................... . 
.r. W. Shanklin, pension agent .. : ....................... . ....................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By£: iX;:!l~v~~:?.~~~~~~-~~~~-t- :~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. T. Boynton, pension agent .................................... .. 
W. T. Collins, pension agent ..................................... .. 
S. B. Dutcher, pension agent ....................................... . 
~: ~rft~;~n~~;~~~~:~~~~j;: ::::::::::: ~=::: ::::::::::::::::::::: 
W . .Jayne, pension agent .......................................... . 
.r. W. Kimball, pension agent ...................................... .. 
A. Kaichen, pension agent ........................................ . 
.r. Lindsay, pension agent ......................................... . 
.r. McGregor, pension agent ....................................... . 
.r. A. Norris ....................................................... . 
S. Post ........................................................... . 
Pension transfer account ......................................... . 
E. D. Porter, pension agent ........................................ . 
U. A. Phelps ...................................................... . 
B . .r. Sweet, late pension agent ................... : ..•.......•...... 
N. TruRler, United States attorney ................................ . 
W. H. H. Terrell, pension agent .................................. .. 
G. M. Van Buren, pension agent ................................... . 
:):64 00 
42, 602 06 
30 00 
1:\0 40 
220 50 
32 40 
35 40 
81 64 
8 93 
40 00 
6 00 
10 00 
25 47 
54 00 
4, 740 a7 
190 96 
39 35 
123 00 
73 50 
188 13 
44 38 
Excess of repayments ................................. . . . .. . ................. . 
Army pensions to invalids, 1871: 
To .r. H . .Arnold .............................................................. _ .. _ ... . 
.J. Donovan ......... · ............................................................. . 
R.A.Hall ....................................................................... . 
~-~-l§:rt~· -~~~~~~~-~~~~~:::::: :·. ·.: :: ::·.::: :::::: ·.: ·.: :::::::::::::::::::::::::: 
.r. W.Titus ..................................................................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By~: ~~~~l~: ~:~~~~~ :~:~~::::::: :::::::::: :·. ::::::: ·.: ::::::::: ·_:::: 
D. T. Boynton, pension agent ...................................... . 
U. H. Belvin, pension agent ......................................... . 
%. 'J~o~~~~:~sf~~s!~~nar~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i~~!~~~¥!~~~i{;;LHHH\\HHHHT} 
.r. A. Kellogg ..................................................... . 
~:-r!~f!~i~: ~~~~~~~~~~~~~t:: ::~~::: ::::~:: ~:~ :: :::~:::~::: ::::::: 
Pension transfer account ......................................... . 
S. H. H. Parsons .................................................. . 
C. A. Phelps, pension agent .......................... -............ . 
r-fh~£~~::E:~~~~:r:~~~::::: ~:::::::::::: ~:::::::::::::::::::: 
N. Trusler, United States attornev ......................... . ...... . 
G. W. Van Buren, pension agent .. v ... . .................... . _ ....... . 
$24 00 
256 56 
12 00 
553 38 
95 00 
13 30 
186 j3 
45 00 
51 00 
98 10 
35 2;) 
10 27 
24 00 
66 80 
101 47 
28,466 31 
15 00 
136 00 
44 90 
60 00 
131 17 
24 00 
34 83 
Excess of repayments . . . .. . ...................•.....•.............. _ . .. . ..... . 
Army pensions to widows and others prior to .July 1, 1871: 
To ~~~<;!m~~:~-~~~~~:::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ::·.::: ::::::::::::: :·::: ::: 
H. A. Dinger .......................................................... _ ....... _ .. 
H. A . .Jones .......................................... . .......................... . 
~.til~~~~~~·-~~~~~-~~~i-~~ -~~~~~- :·.~:~~ ::::: :·.~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-e~~i~~~~~~Jf·:~!~C'nO~~~~-t- ::::::::::::::::::: ~ :::::::: :::::·. :::: ·. ·. ~: ~: ~:::: ::::: 
.r. W. Shanklin, pension agent ..................•.......... _ .................. .. . . 
Carried forward ........................................... ... . ... ..... . 
249 
$250 00 
24 00 
589 87 
128 50 
89 60 
12 00 
24 00 
867 97 
48,760 49 
47,892 52 
45 00 
45 00 
21 00 
152 39 
9 00 
16 00 
288 :39 
30, 490 07 
30,201 68 
83 55 
47 60 
17 27 
96 00 
3 33 
36 00 
1, 684 67 
8, 346 51 
34 54 
10,349 47 
2~0 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ..................................................... .. 
·which deduct from the following repayments: 
By H. Adreon, pension agent ......................................... . 
t~liK~~t~i~~t>:<2\i_···ui: .. _::-y··> 
g:. 'fr~'::~p~~~~~na;g~~~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Blakely, pension agent ......................................... . 
C. H. Belvin, pension agent.... .. . . .. . .. . .. .. . .. ................. .. 
J. H. Raker, pension agent ......................................... _ 
~: ~-8~~~~~~~-~~~-s~~~-~~-e-~~:::::::: ::::::::::::::::: :::::~::: ::::: 
S. B. Dulcber ...................................................... . 
P. Dickinstln ................•............. -~--- ................... . 
S. Goodsell ................................•........................ 
T. H. Hillhouse, assistant treasnrer ................................ . 
R. M. Kelly .........•....................................•......... 
~.1:1'fce~~~~te~:~!o:g:~~~~.'::~ :: .'::: ::::: :·:::: _- ~ _- _-_- .' --~ ::: _- _- _- :::::: 
J: i~~~;,r~~~:i~;~~~~t ~~~~-t- :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. McGregor, pension agent ...................................... .. 
f:J:E~~~~~~~~s~~~~;~-~~~e~~ :::: :~:::::~~ ~ ::~:::::::: ::::::::::::: 
~-.lf. ~h~~s-~~~·- ~~~-~i~-~ ~-~~~~::: _-: ~:::::::::::::::::::::::::: _- _- _- _- _-
T. Reynolds ....................................................... . 
J. F. Rusling ...................................................... . 
J.- ii.~h:~~-~-~~~ ~-e-~~~~~-~~~~-t_:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
K·~\~1~~~~~1: _P.~l~~~~~ -~~~~-t-::::::: .-:: .- .- .- .- .-::::::::::::::::::::: 
$1, 912 33 
2, 724 10 
225 23 
978 87 
2, 301 16 
7 73 
8 00 
157 27 
985 10 
12, 042 lG 
110 l:i 
24 00 
503 :l3 
48 5:1 
l9tl 67 
800 42 
138 20 
425 60 
785 87 
540 5~ 
54 87 
83 55 
108 00 
2, 401 35 
421 20 
20 27 
153 33 
572 13 
3 20 
34 60 
348 40 
216 00 
17 20 1 
557 64 
4 80 
Excess of repayments ........................................................ . 
Army pensions to widows an~l others, 1871: 
To S.M. Barber .................................................................... . 
A. R. Calhoun ..............•..•.................................................. 
F. Urathran .................................................................... .. 
S. Crispin .....................................................................•.. 
M. M. Dunn ..................................................................... . 
C. H. Durham ................................................................... . 
J. Dudley ...................................................................... . 
"[ JEi~~::~~-~~~-s~~~l- ~~-e~~:: :::::::::::::::: _- ::::: _-_-: ~::::::: :::::::::::::::::::: 
F. W. Nelson, deceased .......................................................... . 
Pension transfer account ........................................................ . 
U. Reynolds .........•.................................................. .. ........ 
C. A. Stife ............... ~ ............................•........................... 
t: ;;k~~.ud~~taes~~~~-~~~~-t- :::::::::::::: ~:::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By i; t1~~;F.i~F$f.Ji ~:~ ~~::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::: 
~--:_r~i~C:~;;~:~i~n a;:~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ti·If~~g~~!~~~\:LEC:\EHHH::::: 
D. Cross, pension agent ........................................... . 
L. L. Doty, pension agent ......................................... .. 
E. Ferguson, pension agent ....................................... . 
T. Foote .......................................................... . 
~ G~~fr~\\a_~~~~·- :~~~i~~ ~-~~~~:::: ::::::::::::::: .' ~::: ::::::::::::: 
H. Iddings, pension agent ......................................... . 
Interior Department (Pension Bnreau) ...•........................ 
f"fi1~f~~:g~Rli~E:EEHLHH\HHE 
Carried forward ...............•••.........•............. 
$276 00 
485 20 
268 03 
1, 298 76 
1 86 
99 40 
75 00 
1, 401 90 
9 00' 
217 86 
223 73 
29 20 
17 60 
24 00 
648 47 
78 00 
94 47 
84 00 
125 12 
68 47 
15 7:3 
4 00 
48 60 
201 48 
5, 795 88 
$10, 349 47 
29,913 82 
19,564 35 
55 90 
1, 989 77 
36 00 
36 00 
30 00 
36 00 
42 00 
60 
81 66 
36 00 
17,584 52 
24 00 
24 00 
70 04 
42 00 
20,088 49 
20,088 49 
RECEIPTS AND E:X PENDITURES. 
1873-'74. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
By~ .. :.~~M~I:i!~~£~i~i!!:~~i: :::::: ::·:: :::::::::: :·::: :::: ~ ~ :::::: 
~: ~: ~~~:;~~~ ~-~~~~~~-~~~~~-:: ~ ::~:: :::::::::::::::::::::::::::::: 
S. H. H. Parsons ................................................... . 
B. M. Prentiss ..............................................•...... -
%. t: ~~~~~:~;:::::::::: :::::::::::: :::::::::: :: :::::::::: :-: ~: :::::: 
T. Reynolds .......... . ............................................ . 
J. F. Rusling ................... . ... . .............................. . 
J.T. Ranldn . ...... ... . . .......................................... . 
A. Washburn -· ··· --- -· --·························· - ··············· 
$3, 795 88 
565 66 
117 00 
218 60 
4 55 
205 73 
2 20 
260 07 
22 00 
264 00 
155 74 
5 67 
692 00 
Army pensions, 1872 : • 
To M. J . .Adams .........•.•••... .. .. . . . ... . .......... .. .......................•.... . 
~: g- ~~~~;I~~-~::~::::: ::: ~: ~::::::::: ~:: ~:::::::: .·::::: :::::: : : ~: : :::: :: ::: :: ~ : 
N. Booth ..............................................•.•...........•........... · 
~: ~: ~=~e~::::: :::::::::::::: ~ ~:::~:::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::~: :::::: : 
L.J. Brooks ........................ . .....•......................... ---- - - ....... . 
J. H. Brooks ......... . . . ..................................... ---·· ....... ········ 
.T. Bates .............. . .......... -····· ................................... · - --··· · 
H. H. Button ................................................ . .. - ................ . 
~: ~~!~~-.:::::: ·_:: ·_:::::::::: -.::::::: ·_:::::::: :::::: -.:::::::::::::: :::: : : : :::::: 
J. B. Cookson . __ . _ ................ _. _ .......•................................. - - - -
J. Caldwell ....................................... ____ ............. __ ... . ........ . 
.A. B. Clark ... . .......... . . _ .. . .... . .. _ ........ _____ . __ ...... __ . __ ..... _ ........ . 
'\V. Count ................ . . _ .. .........••............................ .. _ . . .... -. 
~-~~~~Y!:~.(~~~~~~~~-:: ~::: :::::: ::~::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :·: 
E.Cotlin .................... --·················--············--·-·-·-······ ··- -·-
Bridget Catchaside ........................ . . .. .. . ................. . ............ . 
A. Carden, decea~:~ed ...................................................... ... -- .. -
Malinda E. Carter ...... .. ...................................................... . 
W. Duncan ...... ..... ............................. .. .......................... . -
~d'*~~~h~?"_:::::::::::: ::::::: ~:::: ::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::: :::::: 
r~-t:A~~~~~--.:::::·.-_:·_·_: :: :·.·_·_:·.::·.·_·_·_:·_-_-_-_-_ :·_-_·_-_·_:::: :::::::::::::::::::::::: 
W. H. Goodwin ......... ..... .................... .. ............................. . 
J.D. Gay ...................................................................... . 
E. K. Gilchrist ...... _____ ................................. . ............. - - - -- ... . 
E. H. Given ...... ... ....... · ............................................ . ........ . 
~-aA~lr~-2~~f.0.r.: ::::::::::::::::::::::: .· ::::: .· :::::::::::::::::::::::: .·::: ::: .·.·.· 
I. F. Hobbs ......................................... -··- · ·- ...................... · 
J. C. H eatch ...................... . ........................................... .. . 
0. S. Holden ..................... · ............................ _ ............ _ .... _ . . 
~-~O~:~:i.~~~~~--. :·.:·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. L. Hawk .............................. .. . . ................................. . . . 
~: :f ir~~~~ft~~- ~::::::::::::: :-:: :::::: : ·::: . ~: ::::::: :::::::::::::: :::::: :::::: ::: : 
A. J.JarviR ...... __ _ . . _ ........................................ __ _ . ........ ... _. _ 
G. Knickerbocker ...... .. __ ...... _ ... _ .... . ................... . . . ____ .......•.... 
B. Kearney . .................................................................... . 
J. C. Lamb . ............................................................ . ........ . 
W. Marion _ .... . . _ ............ ____ . __ . __ . __ . __ __ .. _. __ . _. _ .... _ ................ _. 
~: ~~~~l~e~:~:~: ::~: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::: 
H.J. Maynard ....................................... . ............. . ........ . ... . 
J . .A. Mitchell ..................... . ........... _ ..... . .....••. __ ................. . 
Lucinda M. Meizell ........................... . .............................. _ .. . 
~~~~~~~~oD~~:;as~~~-~~~~~: :::::::::: ~: :::::::::::: ~ .·::::::: :::: ~ ::: :~::::::::: 
J. A. Norris, pension agent ...... . ................................... . .......... . 
L.Orth ... . ................................... . ................................. . 
E . . Pleemens .......................................•............................. 
H. Peabody ..........................•..... __ ....... _ ......... _ ..... _ ....... _ ... . 
J. M. Parker ................................................................... . . 
J. Parks _ ....................................... _. _ ... _ ............. _ ........... . 
!: ~: ~~f~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W . D. Perry, deceased ............ ------ ......................... . .............. .. 
Quartermaster's Department, War Department .................. _ ............. . 
.J. H. Rose ................................................ . . .. ................... . 
T. N. RusselL ................................................................... . 
Martha P. Ross .............................................. _ .................. . 
Carl'ied forward _ ..........................•........ _ . _ . .. ............. . 
251 
$20,088 49 
8, 309 10 
11,779 39 
24 00 
12 00 
36 00 
24 00 
24 00 
24 00 
42 00 
18 00 
48 00 
12 00 
24 00 
23 67 
45 00 
24 00 
6 00 
24 00 
24 00 
45 00 
18 00 
24 00 
24 00 
30 00 
54 00 
30 00 
18 00 
16 00 
50 33 
45 00 
72 00 
12 00 
1, 189 20 
24 00 
36 00 
60 00 
flO 00 
60 00 
14 70 
12 00 
48 00 
18 00 
36 00 
30 00 
24 00 
36 0(1 
12 00 
24 00 
51 00 
12 00 
4 50 
24 00 
24 00 
3 00 
72 00 
lfi4 07 
30 00 
24 00 
24 00 
24 00 
60 00 
12 00 
24 00 
36 00 
225 75 
:!6 00 
12 00 
36 00 
3, 455 22 
252 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .................................................. _ ... . 
To Sarah M. Rawlston .............................................................. . 
By 
Mary L. Reed ................................................................... . 
J. M. Sheets ..................................................................... . 
T.Stout ......................................................................... . 
L. Smoot ......................................•.................................. 
M.E.Smith .................................................................... .. 
~-o~~S~e~t:.~~~·- ~-~~~~~~~-----·_-_·_-_-_-_-_·_ ~-_-_-_-_·_ ~-_-_-_-_·_ ~ ~:: :~·.:::::: ::::::::::::::::::::: 
L. Spencer .............................................................. _ ....... .. 
E. M. Shelton ................................................................. .. 
H. M. Stedtnan .................................................................. . 
E. Summers ..................................................................... . 
G.H.Smith .............................................................. ...... .. 
W. W. Swain .....................•............................................... 
R. A. Smith .................................................................... .. 
J. E. Stice. decea,sed ............................. _ .............. _ ... _ ......... _ .. . 
jf.·lT~~~~sr~!l::_e_n.~i~~~-~~~~: ~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. Talbot .............•.......................................................... 
R. W. Thomas . . . . . • . ........•.................................................. 
S.R. Ward ..................................................................... .. 
E. Williamson .................................................................. . 
H. Webster ..................................................................... . 
J.M. Weir ..................................................................... . 
N.J. Wattman .................................................................. . 
.T. Wyant, dePeased ............................................................ .. 
Thurfay J. Young ............................................................. .. 
Which deduct from the following repayments: 
~: li~~d~~~~~~~~~-~~~~-t_:::: :·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. R. Easton, pension agent ....................................... .. 
;: B.·:G~~:,tP~~~i~~na;::f~:::::::::: ." ::::::::::::::::::::::::::::: 
T. Foote, pension agent ........................................... . 
:.::~~~~nii:b!!~!~~~~~J~~:: ~:::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
~;- ~o:£~~~is~~~~~~:~:~t-."."."."."." ." ::::::: ."." :::: ." ." .": ::::::::::::: ."." ." 
~-l~~~i~~~1~~;:g:i~! -~g~i;t· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Iddings, pension agent ........................................ .. 
Interior Department (Pension Bureau) ..........•.................. 
S. H. Jones, pension agent ........................................ .. 
W. Jayne, pension agent .......................................... . 
R. M. Kelly, pension agent ......................................... . 
J. A. Kellogg, pension agent ...................................... .. 
A. Kaichen, pension agent. ........................................ . 
C. B. Lines, pension agent ......................................... . 
E. W. Little, pension agent ....................................... .. 
J. Lindsay, pension agent ......................................... . 
. r. S. Martin, pension agent ....................................... .. 
S. B. Morison, pension agent ....................................... .-
J. H. Moore, pension agent ......................................•.. 
J. McGregor, pension agent ...................................... .. 
W. E. McMackin, pension agent .................................. .. 
E. McMurtrie, pension agent ..................................... .. 
D. R. B. Nevin, pension agent ..................................... . 
J. A. Norris, peosion agent ....................................... .. 
~-~-~r!~~:~s~8pfne~~~~g~~~~~: :::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::: 
C. A. Phelps, pension agent ....................................... . 
E. D. Porter, pension agent_ ......... _ ............................. . 
S. Post, pension agent ............................................. . 
Carried forward ........ _ ........•........................ 
$19, 076 76 
42, 694 62 
14, 82::1 65 
10,580 93 
30, 564 96 
7, 905 80 
30,492 67 
4, 639 9:1 
35,295 39 
16, 753 55 
8, 758 17 
1, H5 98 
700 29 
43, 883 80 
1, 902 81 
138 00 
2, 806 12 
36, 940 96 
68,384 38 
131 94 
40, 405 83 
13, 901 25 
11,557 20 
10, 144 02 
6, 755 41 
264 00 
15,982 70 
115 00 
9, 545 01 
14,706 93 
421 71 
18,179 49 
72 00 
108 00 
98 13 
26, 871 99 
8, 155 38 
1, 050 74 
15,251 20 
1, 000 87 
463 10 
334 73 
10, 968 96 
12, 220 50 
:30, 317 91 
1:;:, 998 58 
8, 302 12 
37,531 37 
21,944 00 
56,248 33 
22, !149 51 
70, 82~ 13 
10, 444 99 
10, 687 34 
878, 441 C4 
$3, 455 22 
24 00 
45 00 
24 00 
45 00 
36 00 
32 60 
13 60 
114 00 
24 00 
24 00 
24 00 
24 00 
18 00 
18 00 
24 00 
24 00 
3, 252 09 
277 33 
54 00 
24 00 
:30 00 
12 00 
24 00 
28 40 
36 00 
24 00 
48 00 
7, 779 24 
7, 779 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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By ~: ~~~~~~f~:tiA{~~ii~~t_:_:_:_:_::~:: :_~ ~ ~ ~ ~:_:: :: ~ :::~:: :~ ~:_:::_:_~ ~ ~: 
J. F. Rusling, pension agent ...................................... .. 
~ ~ j\~t~::p;::!?~: ~~;:~;::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::::::::::: 
~--~ill~~. ~~~~ii~~ ~~~~\;::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
S. Thomas, pension agent· ... . ...... ------· - ···········-······------
A. D. Thomas, pension agent.--· ................................. .. 
"\V. H. H. •ren-ell, pension agent .................. . ................ . 
D. J. Vaughan, pension agent .......... ·-··-- . •• .. _ ..... _ ........ .. 
A. Washburn, pension agent ...................................... . 
H. Warren, pension agent .. ...................................... .. 
D. B. Wilson, pension agent .............. .................... ----·· 
J. B. Young, pension agent ...... . ... --·- .. ---· . --- ........ ..... .. . 
$878, 441 64 
l:J, 666 56 
266 16 
13, 827 18 
1, 514 23 
26,340 35 
54 5:3 
13, 823 68 
17, 858 4L 
6, 009 85 
14, 894 74 
425 57 
8, 427 44 
14,090 93 
J' 599 97 
18, 724 5:J 
!J, G50 25 
253 
$7, 779 24 
1, 039, 61G 02 
Excess of repayments .. _._ ......... _ . .. .. __ ......... ...... _ ......... __ .......... 1, 031, 836 78 
Army pensions, 1874: 
To H. Adreon, pension agent ....... _ ......................... . ................... _. _ 
.A. H. Adams, pension agent ..................................................... . 
D. T. Boynton, pension agent ............................ - ...................... . 
S. W. Brown, pension agent ......••........... ········---· ..................... .. 
t.1il~~~\~~~.ppe=~f~n a;;~;t ·_·_-_·_·_·_ ·_·_-_·_·_ ·_·_ ·_·_·_ ·. ·.:::: ·_: :·_-_-_·_ ·_ ·_::::: ::::::::::::::::: 
C. H. Belvin, pension agent ............. _ ............................ _ .. __ . __ _ ._ . 
H. C. Bennett, peasion agent ....... ..... ........... ................... .......... . 
B.i~~JE;~~1!~~~~;*gi.t~~:::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::: ::::::: :::::::::: 
G. L. Beat, pension agent ....................................•....... _ ........... . 
%: ~-~~~~t~J£~t~~iii~~::::::::::::: :·:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. S. Caldwell, pension agent .... .................. ........... ....... ... _ .. _ .... __ _ 
F. M. Drew, pension agent ................•................................... - .. 
~-B. Dutcher, pension agent .. ................................. . ....... .. . ..... . . 
FI--J¥£~~n~~t;::~m::~ ~:: ::::::::: ::::•• ·~::::: ::::.:::::::::: :• • ::.:::::: 
T. Foote.,jr·., pension agent . .................................................... . ! r.~~~~i~t!:[~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
!ii~~~fi~~~~}!~FH:~~:./TH·(//·/H~~// 
~: ii Lt~~~.e'p~~~r~~n a~~~~~~~: : :: ~: : : :::: ~ ::::::::::: :: :: :: ~:::::: :: : ::::::::::: ~: 
i~iii~~~1~fEP/}\!CU/U./t/F//: 
UJ!!~:.K::i~i~!i;¥~- :::-:.:: H H H :-_.:.:: :::/: ~: HH E 
~: t: ~:1:1\~~·-~~~~i~-~ -~~~~~:~~~ ~ ~: ::::::::::: ~~: ~ ~: ~::: ::::::::::: ~ :::::::::::::: 
lf~ilii!fi~llr:;::: :: ::::);;:~;;iii !iiiit ::::::iii :ii;l; :::::::::\: 
I--/J.-~o~C:s~e~~!s~~~i~~ea%{~~::::::::: :::::::: ·.:: :::: ·_·_:: ~:::::: :::::::: ·. :::::: 
~-~~~~:,sp~r~~~~~:fne:~:::::: ~: ~~ ::::::: ~ :::::::::::::::::: ~::: ~:: ::::::::::::: 
D. J. Vaughan, pension agent .....•••............... _ ...... _ .. _ ............. .. .. . 
390, 000 00 
150, ouo 00 
405,000 00 
6. 500 00 
270,000 00 
lti7, 000 00 
115,000 00 
42,000 00 
795,000 00 
1, 340, 000 00 
680,000 00 
450,000 00 
35, 000 00 
25,000 00 
7:J5, 000 00 
31, 450 00 
410,000 00 
1, 100, 000 00 
1, 547, 000 00 
265,000 00 
425,000 00 
665, 000 00 
255,000 00 
510,000 00 
320,000 00 
185, 000 00 
475,000 00 
110,000 00 
485, 000 00 
155,000 00 
175, 000 00 
545, 000 00 
6, 500 00 
328, 00() 00 
625, 000 00 
375, 000 00 
:HO, 000 00 
930,000 00 
920,000 00 
::1::!5, 000 00 
1, 485, 000 00 
865,000 00 
45,000 00 
455,000 00 
1, 515, 000 00 
1, 070, 000 00 
1,310,000 00 
80,000 00 
350.000 00 
55,000 00 
460,000 00 
625,000 00 
170, 000 00 
40, 000 00 
1, O!Jli, 000 00 
435, 000 00 
175, 000 00 
24 00 
1, 390 (00 00 
130, 000 00 
315,000 00 
455,000 00 
130, 000 ( 0 
Carried forward .... .. ............................... .. ........ .... ..... 29, 720, 474 00 
254 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ....................................... ............ ... $29,720, 474 00 
To A. Washburn. pension agent..................................................... 215,000 00 
H. Warren, pension agent.................................. .. ............ .... ..... 15,000 Oll 
D. B. Wilson, pension agent ...................................................... · 380, 000 00 
J. B. Young, pension agent....................................................... 210,000 00 
\ 
From which deduct the fullowing repayments: 
By A. H. Adams ......................................... .. ........... . 
H. Arlreon .................................... .......... ........... . 
C. E. Brown ...........•............................................. 
J L. Barstow ....................................................... . 
S.M. Barber ....................................................... . 
D. T. Boynton .. · .............. ........ ............................. . 
D. C. Cox .......................................................... . 
L. M. Drury ....................................................... . 
A. R. Easton ....................................................... . 
E. Ferguson .......................................... ........ ..... . 
D. S. Goodloe, pdnsion agent ....................................... . 
H. Iddings ......................................................... . 
J. A. Kellogg .............. ............ ................... ......... . 
J. McLeer ......... ................................................. . 
W. E. McMackin ................................................. . 
D.R. B. Nevin ..............•............. : ........................ . 
B. M. Prentiss ..................................................... . 
J. A. Prall ............ , ............................................ . 
S. H. H. Parsons ..... .. ........... ... . _ ..... .............. . ....... . 
S. Post .............................................. .. ............. . 
J. T. Rankin ....................................................... . 
H. G. SickeL ...................................................... .. 
S. Thomas . . . . . . • . ............................................ .... . 
D.J. Vaughan . ................................................... .. 
A. Washbnru ........................... ............ ............... . 
Penf<ions, war of 1812, prior to Jul.v 1, 1871: 
By D. Blakely, pt-nsion agent .......................................... . 
l~ension trant>fer account .................................. ....... .. 
Pension~. war of 1812, 1871: 
$47, 024 00 
16, 542 34 
24:1 33 
15, 408 47 
5, 636 68 
245 :cl3 
12 00 
14:1, 000 00 
!l, 458 79 
4, 9l7 14 
2, UJ2 45 
19, 906 7(), 
27 
25,349 6:? 
3 67 
50 4{} 
21,239 54 
10,000 00 
234 34 
85 26 
64 0() 
145 07 
8, 908 48 
12, 577 13 
2, 000 00 
$5,960 26 
3, 606 14 
9,566 40 
ToM. Cathrell. .................................................................... .. 
W. Hadden ................. . .................................................... . 
E.M. LR,nsden ... ...... ............... .. ............... .... ......... ..... ......... . 
J. Marshall .................................................................... .. 
Pension t.ransfer account ........................................................ . 
I'V. J. Stokes ..................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By T. Foote ........ .......................................... ........ .. 
l G~~d~:N~-~~~~·- :.e.~~i~-~-~:~~~:: ::: .'.':::: .' .': :: .':.:::::::: _-_-_-: .': ::::.· 
D. R. B. Nevin ..................................................... . 
D. C. :Rodman ..................................................... . 
G. M. VanBuren ................................................. .. 
Navy pensions to invalids prior to July 1, 1871: 
$3 00 
134 66 
24 00 
148 00 
1:!5 33 
43 33 
To D. W. Haynes, pension agent ................................................... .. 
Which deduct from the following ·repayments: 
By ~~~~~1~2~~\~~~~r~~~~~~;~~~~~ ~~ ~~::: ~:::: :: :~ ::::: ~: ~~ ~::::::: .: :::: 
Navy pew:.ions to invalids, 1871: 
By C. E. Brown. pension agent ....................................... .. 
D. Blake1.v, pension agent .......................................... . 
l'\F~i~~~~~tbe~~i~!n:~~~:~~~~ ~::::::::::::::::::::: :.:::::::::::::: 
~-~-~~~i~f3RJJ~Jl~~}~;~t: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::-: 
A. Washburn, pension ag@nt ..... _ .... ...... _ .... _. _ .. _ ..... __ ...... 
$9, 746 54 
13 50 
44 13 
$:cl52 60 
2, 372 70 
tl3 f'O 
26 02 
36 00 
827 28 
739 64 
329 21 
4, 767 25 
30, 540, 474 oo. 
349,247 01 
30, 191, 226 99' 
24 00 
43 33 
67 33 
67 33 
10,881 79 
101 33 
n, 1E5 n 
478 32 
10,706 79 
35 40 
9, 804 17 
9, 768 71 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
11373-'74. DEP ARTME~T OF THE INTERIOR. 
)[avy pensions to widows and others prior to .July 1, 1871: 
By ~~1~~~~:1~1~;,t:Ct~r~gr;:!~t~~-- -_ -_ ·_ -_ ~ -_ ·_ ·_ ~ ·_ ·. ~ ~ ·_ ~ ·_ ·_ ·_ ~ ·_ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ·_·_ ~ ~ -_ ~ ~ ~ -_ ·_ ·_ ·. $4, 338 45 4 93 
4, 343 38 
Xavy pensions to widows and others, 1871 : 
To .J. McGregor, pension a~rent ...... .. .. -- .. .. .. . ...... ... .. .. .. .. .... .. ...... -- -- .. 
"\Vbich deduct from the following repayments : 
By %.ED BG~'IT:gfi::,~~~sig~na~~~t: :: ~: :::::::: :: : : :::::::: :: : ~:: :: :: :: 
.J. Hall, pellsion agent . .. ...... .. .. -- .. .. .............. ---- .. .. .. .. .. 
A. Kaichen, pension agent .. ... . -- .. .. .. _ .... . .. ---- .. .. .. ---
NaYy pensions, 1872: 
$352 60 
1315 62 
6, 181 37 
211 73 
To D. Blakely .. ___ _ .. __ . ___ ___ ___ .. . . . . ____ .. ____ _ . __ .... ____ .... __ .. ____ .. __ .. __ 
D. C. Cox, pension ag:ent ................ -- .. .. .. __ .. __ ........ __ .. __ .... ____ .. .. __ 
D . .J. Vaughan, pensiou agent .................. - .. .. .. .. . ............. .... .... ... . 
A. WaRhburn, pension agent ..... . ...... ____ .................................... .. 
E. \Villiams .... . ... . .. . - --- ................................. . ... . ....... . 
Which deduct from the ft.lllowing repayments: 
By ~-- td~~~;t~:,n~~~nsi~;e~;~~t-. ~. ·. ·. ~ ·_::::: ·. -_ -_::. ·. : ·.: ~::::::: ~: ~:: ~::: 
C. E. Brown, pension agent ....... ... ...... . .................. . .... . 
G.L. Beal, pension agent ................•................••........ 
D. Blakely, pension agent ........................................ .. 
~: ~: ~~~tJ~e,n;~~~~~~e3n:e~-£:::::::::::::::: :::::::::::::::::: ·::::: 
~: ~~\~~b~Iie~~~~~~~gae::~t: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. M. Kelly, pension agent ........................................ . 
A. Kaichen, pension agent ................... -····-·········--- · --· 
~: ~~~~~~~r~.p;~:!?~n a;;~;t:: -_ ~: ·.: :::::::::::::: : ::::::::: :: :::::: 
.J. McLeer, pension agent ............ . . . .......................... . 
C. A. Phelps, pension agent ........................................ . 
S. Post, pension ageu t ............................................ .. 
D. C. Rodman, pension agent . .................................... .. 
.J. F. Rnsling, pension agent ..................................... .. 
H. G. Sickel, pension agent .. ....................... . ...... ..... .. .. 
A. Washburn, pension agent ................ . .................... .. 
$79 09 
96 70 
125 90 
1, 046 48 
151 ll 
523 80 
264 fiO 
83::1 29< 
::170 51 
117 80 
24 00. 
349 21 
63 63 
2,108 58 
796 21 
272 30 
146 11) 
1, 050 33 
2,145 62 
448 20 
Excess of repayments ....................................................... .. 
Navy pensions. 1874, 
To H. Adreon, pension agent ....................................................... . 
C. R. Brayton, pension agent ............ ____ ........................ __ ........... . 
C. E. Brown, pension a!!ent ......................... . .......................... .. 
G. L. Beal, pensiou agent ............................................... ·. _ ..... ~ .. 
D.l3lakely, pension agent ....................................................... . 
~: g ~~~~~~~~~~s~~~n~~~~~:: :~ ~ ~: ~::: ~: ::: ~: ~:::: :~~::: ::::::::::::::: ~:: ·.::::: 
A . R. Easton, pension agent ................................................... . .. 
E . . Ferguson, pension agent ................................ . .. ... .............. .. 
lt H. Isabelle, pension agent .................................................... . 
R. M.Kelly, pension agent ..... _ ........... _. · ................................... . 
.J. McLeer, pension agent . ................................................ . ... _ .. 
.J. McGregor, peusion a~ent .......................................... __ ... . ..... . 
~: ~-c~~~-~:.· t::;~~: ::~~t~: ~ ~:: ::: ~::: ~: ~:: ::::::::::::: .·:· ~ ::::::: :::~: :::: ~ _-
S. Post, pfmsion agent ......................... _ ... ·"---· .............. __ . . ..... . 
l:l~~t~~1~~1.~~i~~fiLY~:H>-LHLH/HLLH~ 
A. Washburn, pension agent . ............................ . ..... . ............... .. 
Which deduct from the following repayments: 
By H. Adreon, pension agent ......................... _ ............. _ .. 
~: ~-. ~~~~~~\~~~~~~1 a~~~~t::: ::::: ~::::: ~:-. ~-- :::::: ·.:::::: ·. -_·_:: :: 
¥: ::~~~-~:·~~;~~~~;;:~~~:~ ~ ~ ~ ~: :~ ~~: :::::::::::::::::::::::::::: 
~avy pension fund .......................................... . ..... . 
$R6G 92 
1, 500 00 
3, 233 57 
1, 064 53 
269 93 
::!17 07 
480,000 00 
Excess of repayments . _ .......... . .................... _ ..... . __ _____ . ......... . 
255 
$3G:'i 66 
7, 561 32 
6, 995 66 
6 00· 
813 75 
356 ~17 
3, 000 00 
24 00 
4, 200 72 
1!, 013 52· 
G, 812 80 
27,500 00 
5, 500 00 
19,500 00 
19,000 00 
9, 000 00 
3, 000 00 
49,000 00 
12, 500 00 
3, 900 00 
7, 000 00 
3, 500 00 
115, 000 00 
10, 500 00 
800 00 · 
72,000 00 
5, 500 00 
15, ouo 00 
9, 000 00 
4, 500 00 
79, 000 00 
7, 500 00 
5, 500 00 
483, 700 00 
487,252 02 
3, 552 0~ 
256 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Pay of the Army, 1871 : 
To R. D. Clark, paymaster .......................................................... . 
J. H. Eaton, paymaster .......................................................... . 
V. C. Hanna, paymaster .......•...............•.................................. 
W. Vroman, a~sistant paymast~r ............................................... .. 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general. .................................... .. 
D. H. Rucker, assistant quartermaster-general ................................. .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ................................... . 
F. Meyers, deputy quartermaster-general ...................................... .. 
J. Belger, quartermaster. . . . . . . . . . . .•............................................ 
H. C. Card, quartermaster . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........................ . 
J. J. Dana, quartermaster ....................................................... . 
H. C. Hodges, quartermaster .................................................... . 
'\V. Myers, quartermaster ....................................................... . 
J. A. Potter, quartermaster ...................................................... . 
A. J. Perry, quartermaster ...................................................... . 
G. W. Bradley, assistant quartermaster ........................................ .. 
J. V. Furey, assistant quartermaster ........................................... .. 
J. Gilliss, assistant quartermaster .... .... ...................................... .. 
T. B. Hunt, as~istant quartermaster ............................................ .. 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...... . ............................... . 
E. J. Strang, assistant quartermaster ............................................ . 
E. B. Gibbs, acting assistant quartermaster ........... _ .......................... . 
A. E. Smith, commissary of subsistence ........................................ .. 
D. Braden, late captain. • • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
S. S. Culberston, captain ......................................................... . 
J. L. Galloway, deceased, captain ............................................... .. 
E. L. Hartz, deceased, captain .... , .............................................. . 
V. H. Stone, deceased, captain ................................................... . 
E. J. Conway, lien tenant ........................................................ . 
E. C. Henshaw, deceaRed, lieutenant ............................................. . 
f: ltt~~K~~?~~~: !~~~~~~-~~~:: ::::: ~::::::: :~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::: _: 
J.D. Carter .................................................................... .. 
W. J. Scott ...................................................................... . 
J. W. Tan field .................................................................. . 
H. W. Wissells, jr .............................................................. .. 
P. Weldon ...................................................................... . 
Internal-revenue fund ........................................................... . 
War Department, subsistence .................................................. . 
War Department, transfer account ............................................. . 
Soldiers' Home ................................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By B. Alvord ........................................................ .. 
D. Banister ...................................................... .. 
N. W.Brown ..................................................... .. 
E. JI. Brooke ..................................................... .. 
F. Bridgman ...................................................... . 
C. E. Clarke ....................................................... . 
J.P. Canby ....................................................... . 
R. D. Clarke ............ . ......................................... . 
G. W. Candee .................................................... .. 
A.B. Carey ...................................................... .. 
J.P. Dewey ....................................................... . 
J.H.Eaton ...................................................... .. 
V. S. Eggleston .................................................... . 
]'. M. Etting ...................................................... . 
G. L. Febiger .................................................... .. 
C. E. Farrand .................................................... .. 
W. R. Gibson .................................................... .. 
G. E. Glenn ....................................................... . 
W.P.Gould ..................................................... .. 
V.C.Hanna ....................................................... . 
F.E.Hunt ........................................................ . 
P. P. G. Hall ..................................................... .. 
T. H. Halsey ...................................................... . 
W. H. Johnston ................................................... . 
E. D. Judd ..•............................•......................... 
R. A. Kinzie ....................................................... . 
R.Morrow ........................................................ . 
B. Mayer .......................................................... . 
J. R. Mears ........................................................ . 
R. S. La Motte .................................................... . 
D. McClure .....•..•..................•....•..•...•.•.............. 
J. W. Nichols . .. . .. . • • • • . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . • . • .. . .. • . • .. ....... .. 
J.A.Nunes ....................................................... . 
H. C. Pratt ........................................................ . 
J. B. M. Potter ................................................... .. 
H. Prince ......................................................... . 
W. B. Rochester ......................... .......................... . 
W . .d..Rucker ..................................................... . 
Carried forward .......•.......••.. 
$44 28 
2 90 
14!) 24 
799 70 
227 49 
5 64 
445 !-5 
2, 616 38 
A61 91 
24:1 45 
78 13 
33 91 
595 32 
174 70 
535 23 
20 00 
974 24 
59 06 
12 31 
74 92 
335 42 
698 75 
77 25 
111 67 
35 75 
288 89 
239 22 
202 31 
339 41 
7l 38 
2, 51'3 70 
658 79 
49 64 
215 47 
44 96 
1, 337 06 
982 46 
314 78 
lti, 52i 57 
$36,000 00 
6, 789 70 
2, 000 00 
104 22 
2, 268 40 
83 34 
797 08 
355 00 
137 80 
1, 432 75 
10 00 
281 22 
53 24 
13 00 
24 50 
675 89 
42 00 
14 56 
8 00 
41 62 
1, 453 25 
625 83 
43 63 
1, 016 26 
103 07 
2, 241 35 
72 92 
47 06 
13 00 
71 66 
106 78 
270 00 
50 13 
15 72 
671 72 
24 47 
24 21 
102 94 
88 48 
39 40 
587 25 
25,174 20 
83,975 65 
83, 975 C5 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............. , ........................... . 
By H. B. Reese ...................................................... .. 
C .. J. Sprague ...................................................... . 
S. Smith .......................................................... . 
R.Smith ............................. . ............................. , 
W.Silvey ........................................................ .. 
W.Smith ...................................... .. ................. . 
T. H. Stanton ... . ................................................ .. 
A. H. Seward ...................................................... . 
D. Taylor . ........................................................ . 
C. M. Terrill ...................................................... . 
E. Wright ........................................................ . 
J. S. Walker ..................................................... .. 
S. Woods . ......................................................... . 
R. C. Walker ................. ~ ................................... .. 
~- r~d'r~~~~~~--.- _-.-.-.-.-.-: :: _._._.::: _. :::.-.- .- _._. .- .- .-: .- .-:::.- .- .-: .- .- .- .- .- .- .- .- _._._._. .-.-
War Department (transfer account) .............................. . 
Pay of the Army, 1871-'72: 
$16,527 57 
346 95 
652 82 
28 32 
452 49 
40 00 
367 69 
312 04 
880 57 
49 96 
153 68 
52 63 
360 13 
978 83 
48 84 
755 92 
145 29 
385 17 
To R. D. Clarke, paymaster .......................................................... . 
J. H. Eaton, paymaster .......................................................... . 
8. Smith, paymaster ...................... . ...................................... . 
R. In gall~<, a'ssistant quartermaster-generaL .................................... .. 
A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ...................................... . 
L. C. Easton, deputy quartermaster-general .................................... .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. .•••..............•.•.•..•.........• 
f.·J!f;et!,~~:~ler~~~-t~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
18: gh~~dl~:,r~~~~t~~~~~t~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. C. Hodges, quartermaster .................................................... . 
J. M. Moore, quartermaster ..................................................... . 
J. A. Potter, quartermaster .................................................... .. 
A. J. Perry, quartermaster ...................................................... . 
G. W. Bradley, assistant quartermaster ........................................ .. 
J. W. Furey, assistant quartermaster ............................................ . 
W. B. Hughes, assistant quartermaster ...••••....••..•..•...•.••.......•...•...•• 
E. B. Kirk ....................................................................... . 
E. B. Gibbs, acting assistant quartermaster ..................................... . 
~: t g:~~i!~Sf~!~~~l~~~1~~~--::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. Dwyer, deceased, captain ..... • ............................................... .. 
~.' t))~~i~~J.f:~~~~a~;{ :::: ·_ ::: ::·.: :::: ·_ -_-_-_ ·.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ii.t: g:~;~:~·. ~:~;:~ea~\i~~te~;~~t:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Howe, deceased, lieutenant ................................................... . 
J. B. Johnson, lieutenant ........................................................ . 
W. McK.Owen,lieuteuant . .......................................... --···- ..... . 
W. J. Reese, deceased, lieutenant .............................................. "' 
W.J. Ross, lieutenant ........................................................... . 
E. Crosby, deceased ............................................................. . 
Soldiers' Home ................................................................ .. 
War Department ............................................................... . 
War Department, transfer account .............................................. . 
War Department, Ordnance Bureau ............................................ . 
War Department, Medical Bureau .............................................. . 
War Department, Subsistence Office ............................................ . 
War Department, Pay and 'Subsistence ........................................ .. 
Which deauct from the following repayments: 
By F. Bridgman ...................................................... . 
N. W. Brown ...................................................... . 
C. Boyd ........................................................... . 
E. H. Brooke ...................................................... . 
R. D. Clarke ...................................................... . 
G. W.Candee .................................................... . 
~- '#:8:~b~ -_ -_ -_ -_ ·_ ·_ ~ ·. -. -.-.-.-::. ~:: ::::-.-.::::::::::::::::::::::: :':::::::: 
J. 0. Dewey ...................................................... .. 
V. S. Eggleston ................................................... . 
G. L. Febiger .............................................. ....... . 
W. R. Gibson ..................................................... . 
W. P. Gould ...................................................... .. 
G. E. Glenn ....................................................... . 
P. P. G. Hall .................................................. s .. .. 
T.H. Hslsey ...................................................... . 
V. C. Hanna .................................... ~ .................. . 
F. E. Hunt ..................................................... -..•. 
Carried forward . , ••.•••..••••• • ....................... . 
H. Ex. 39-17 
$620. 32 
3,311 m 
18 
4-13 29 
7, 309 36 
559 01 
164 81 
3,156 46 
1, 498 24 
1'80 15 
3, 833 50 
3, 297 67 
47 64 
186 18 
927 12 
227 99 
96 30 
3,.402 93 
29,232 28 
257 
$83,975 65 
22,548 90 
61,426 75 
22,500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
75 90> 
207 35 
3 15 
37 07 
27 00 
20 00 
136 10 
3 00' 
77 15· 
27 61 
84 60) 
17 50 
201 15 
207 00 
50 00 
9 44 
16 45 
16 1l 
211 25 
293 54 
27 17 
43 
110 22 
250 uo 
114 17 
5!l 5R 
109 55 
226 79 
150 00 
277 24 
51,919 34 
157 77 
357 27 
236 32 
103 18 
106 60 
28 58 
82,4.35 58 
82,455 5o 
258 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHME:ST. 
Brought forward ..........••..........•...•...•••..•..... 
By V. K. Hart ...............•..........................•....••..•...• 
W. E. Hofman .....•.•.•..................•...•..............•..... 
E. D .. J~dd ...•........•..........................•...........•..... 
W. H. Johnston .••.•........•..•• · .•........................•..•.... 
R. A. Kinzie .•.........•.•.....•.•.•..•....•.•.........•..........• 
G. G. Lott .....••.............•..................................... 
D. McClure ..•....................•..........................•..•.. 
B. Mayer ......••....•.........................•...................• 
R. Morrow .........•.......................••...........•.......... 
R. P. Morrow ...................•............•...•.•......•..•....• 
J. R. Mears ..............•....• · ...•....................•...•......• 
J. H. NelRon ..•....................•................•.............• 
,J. W.Nichols .................................................... .. 
H. C. Pratt .............................................. · .......... . 
H. Prince .......•.•...•.......••.....•..••...•...•......•........•• 
J. B. M. Potter .......................... ,. ........................• 
H. B. Reese ........................................................ . 
W. B. Rochester ................................... ; ..•........•...• 
W. A. Rucker ..............•............••..................•...•.. 
R. Smith .......................................................... . 
~-- ~~lt::t~~- ~:::: ::::::::::::::::::::: ~::: ~:-.·.::: ::: ::~: :::::::::: 
A. H. S11ward ..•.••...................••••........•.•............•. 
S. Smith ....................••••...•..•.•...••.......••••.......... 
W. Smith ......................................................... . 
D. Taylor ....•..•...........•....•.........••••..................• 
g. ~~~~~~~1i: ::::::::::::::::::::: ::::::::~~:: :::::::::::::::::::::: 
C. W. Wingard .................................................... . 
S. Woods .......................................................... . 
J. S. Walker .••.........•.......•............•..........•.......••. 
R. C. Walker ...................................................... . 
E. Wri~?ht ....................................................... .. 
N. Vedder ................. . ...................................... . 
W.J. Volkman ............... . .................................. .. 
War Department, transfer account ............................... . 
$29,232 28 
1 75 
10 
466 40 
282 R6 
1, 482 87 
3 13 
9, 317 06 
3, 589 84 
150 86 
121 10 
458 23 
226 95 
175 37 
543 85 
260 10 
1, 630 98 
2:n 40 
675 65 
97 44 
297 43 
201 65 
900 97 
3, 406 03 
2, 164 94 
430 67 
424 14 
60 
611 16 
123 25 
8, 951 59 
16,911 56 
1, 149 95 
55 46 
1, 004 30 
10 
31 75 
Excess of repayments ........................................................ . 
.Pay of the Army, 1872-'73: 
ToR. D. Clarke, paymaster ......................................................... . 
J. H. Eaton, paymaster .......................................................... . 
G. L.Febiger, paymaster ........................................................ . 
W. R. Gibson, paymaster ....................................................... . 
F. E. Hunt, paymaster ........................................................... . 
V. C. Hanna, paymast.er ......................................................... . 
W. A. Rncke.r, paymaster ....................................................... . 
S. Woods, paymaster ............................................................ . 
'L. C. Easton, deputy quartermaster-general ..................................... . 
A. Montgomery, deput.y quartermaster-general. ................................. . 
J. Belger, quartermaster ..........................••..................•.•........ 
G. W. Bradley, assistant quartermaster .................................... : .. . .. 
E. D. Baker, assistant quartermaster ........................................... .. 
A. Beckwith, acting assistant quartermaster .................................... . 
.J. Brooke, assistant surgeon .................................................... . 
H. C. Cushing, captain ........................................................... . 
C. W. Foster, captain ............................................................ . 
E. Thomas, deceased, captain ................................................... . 
J. W. Walsh,decea!led,captain ......................................... . ........ . 
E. C. Henshaw, deceased, lieutenant ............................................. . 
C. 0 Howarfl, lieutenant . . . . .. . • . . . • . . .. . ...................................... . 
T. W. Lord,lieutenaltt ........................................................... . 
.. r. L. Warden, dectlased, lieutenant ............................................... . 
I l: ;:i~~~t: -~~~~~~~~: -1~~~-t~-~~~~--:::::::::::::::::::::: ~.::::: ::::: ~: ::::::::::: 
W. E. Hickey ..•... . ........................................•••.•..............•. 
M.D. Van Horn ................................................................ . 
Soldiers' Home .................................................................. . 
::~ ~:~:~~::~l'?r~~~~~~~~~~~~:: :::::: ~::::: :::::::::::::::::::::: :~:::: :::: 
War Depart~ent, Subsistence Office ............................................ . 
War Department, Pay and Subsistence Bureau ...•.....•..•.••...............•. 
Which deduct from the following: repayments: 
'By }\~'::8~;~~~: :~~~~~:::: :::::::::::::::::::::: ~:=·~::: :::::::::::::: $79, 0~~ 5J 
E. H. Brooke....................................................... 11,350 22 
F. Britlginan ...... ...... ...... ...... ...... ...•.•..•. ..... .........• 17,532 17 
R. F. Bernard . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . • • • • • . . . . • . . . . • • • . . . . . . . • . . . • 3 11. 
C. D. Beyer......................................................... 100 
. .A.. B. Carey........................................................ 6,376 29 
$82,455 58 
85,619 77 
. 3, 164 19 
53, 000 00 
4, 000 00 
20,000 00 
6, 000 00 
1, 700 00 
2, 000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
10 70 
10 50 
40 00 
159 34 
41 75 
5 00 
175 00 
100 00 
10 00 
146 50 
410 77 
104 85 
10 00 
3 82 
50 67 
112 44 
]25 co 
47 00 
180 17 
114,776 18 
57,662 24 
1. 773 79 
128 06 
3, 344 10 
1 26 
286, 129 14 
. --------------Carriedforward .•••••••.•••.••..•••.••.•••..• ~---······ 114,369 32 286,129 14 
RECEIPTS AND EXPENDITC'RES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........................................ . 
By~-~-- g~;~~s_::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
,J.P. Canby ............................... ~ ....................... . 
G. W. Candee .................................................... .. 
~.1.lj.~'btle~~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: 
V.~. Eggleston .................................................... . 
,V. R. t:ribson ..................................................... .. 
G.E.Glenn ....................................................... . 
W.P.Gould ....................................................... . 
T. H. Halsey ...... ... . ............................................ . 
F. E. Hunt ........................................................ · 
V.C. Hanna ....................................................... . 
P. P. G. Hall ...•....•..............•.•..•..........••.............. 
H.S. Howe ........................................................ . 
W. H. Johnston ................................................... . 
E.D.Judrl ........................................................ . 
R. A. Kinzie ..................................................... .. 
D. McClure ....................................................... . 
R.Morrow ........................................................ . 
J.R.Mears . ...................................................... .. 
B. Mayer .......................................................... . 
0. B. McLellan ................................................... .. 
J. H. Nelson ...................................................... . 
J. W. Nit.:bols ....................................... - · · .. - · · ..... • • 
H. C. Pratt ....................................................... . 
H. Prince ........................................................ .. 
J. B. M. Potter ................... -~ .............................. . 
R. Pollock . ........................................................ . 
W. B. Rochester .................................................. . 
W. A. Raff~rty .................................................... . 
H. B. Reese ....................................................... . 
W. A. Rucker .................................................... .. 
A. H. Seward .................................................... .. 
E. J. Sprague ..................................................... . 
R. Smith .............................................. : ........... . 
S. Smith ......................................................... . 
W. Smith ......................................................... . 
T. H. Stanton .................................................... .. 
D. 1'aggart ........................................................ . 
g it~Y±~~;lli: :::::::::::::::::::::::: ::::::·: ::::::::::::::::::::::: 
E. Wright ....................................................... . 
~: ~·::\~~~r~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::: 
J. S. Walker ..................................................... . 
S. Woods ......................................................... . 
C. E. Walsh ...................................................... . 
N. Vedder ......................................................... . 
$ .14, 369; ~~. 
4, 699 78 
1tl, 573 15 
14, 012 75 
22, Y45 49 
1~ 468 20 
4:eot 39 
72,345 66 
20,570 12 
7, 292 36 
764 113 
134. 001 83 
2, 513 24 
18, 7~8 03 
1 05 
4, 901 36 
18,677 11 
2, 565 30 
47,540 23 
9, 401 6:l 
8, 869 8~ 
8, 161 70 
60 
96,494 04 
16, 303 49 
10,145 81 
6,1'l24 56 
8, 05.$ 82 
68 
5, 586 78 
1 44 
11,58:3 19 
3, 125 0~ 
111, 162 66 
3, 913 27 
26,219 65 
69,286 40 
19., 041 94 
22,170 55 
799 41 
9, 35!'1 69 
12, 4:!8 30 
3, 070 86 
2,122 34 
10, 111 40 
1, 295 42 
1, 257 97 
5:1 55 
5, 537 34 
Excess of repayments ......................................................... . 
Pay, mileage, and general expenses of the Army,1874: 
ToN. W. Brown, assistant payma~ter-general ....•...............•...............•.• 
D. Mr.Clure, assistant paymaster-generaL ....................................... . t {ii~~f!~~~I~::i:U:ii- i: _:·:;::: :~:: ::-llli:: ~~: ·::~jj~-:~~j:<: \: 
F. E. Hunt, paymaster ........................................................ .. 
V. C. Hanna, paymaster ......................................................... . 
~ ~~~~n:~~:vaJ:~~~;e~:: :::::: :::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Nelson, paymaster ......................................................... . 
~.1.::R~~k~:,Y;~~~~s~~ ::::::::::::::::::::::::::::: :·.::: ~:::: :·.::: ~ ::::·.: :~::: 
A. H. Seward, paymaster ........................................................ . 
S. Smith, payntaster ............................................................ .. 
C. J. Sorague, payma~ter .............. : ... ..................................... . 
Rli~¥~~~~i;'~~s!~st·e~-: ::::::::::::::: ~:: ~: ::·:. :·.: ::::::::: :::::::::·.:: :::::::: 
S. Woods, paymaster ........................................................... .. 
W. Myers, quartermaster ...................................................... . 
~iJr~!~~~!~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
War Department ............................................................... . 
War Department, Subsistence Office ........................................... .. 
War Department, Signal Sen-ice ............................................. .. 
War Department, Pay and Subsi~tence ........................................ .. 
998, 157 94 
712,028 t:O 
2, 197, 622 50 
942, 001 00 
25,000 00 
859,562 50 
•'37, 560 00 
6, 250 00 
420,000 00 
1, 415, 000 00 
1, 212, 500 00 
150, 000 00 
190, 000 00 
611, 000 00 
190,000 00 
135, 000 00 
431, 345 00 
1, 349, 000 00 
1, 179, 220 00 
88, 72•1 00 f 
1~5. 000 00 
200,000 00 
678, 9:i0 00 
2~5 flO 
6 00 
2, 703 34 
34,780 97 
41, 620 17 
J51 O:J 
2,189 7Y 
11, 984, 297 90 
260 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... $11, 984,297 9 
From which deduct the following repayments: 
By~: :.-:r~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ·fZ: ~~~ ~g 
~: ~~~~~:~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6, 5~~ 5~ 
fJ. ii.~ao~~~y~;;:::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 9, 2~~ gg 
.A. B. Carey ... . .. .... .. ... . . . ... ... .... .. . .. . .. . . . . ...... .......... 6, 161 14 
R. D. Clarke.------------.......................................... 6, 046 49 
G. W. Candee...................................................... 8,316 51 
S. CriRpiu . ----- .........•.......................................... • 64 05 
J. 0 . Dewey ...............• ------.................................. 9,888 67 
J. H. Eaton . . .. ........ .... .............. .............. .......... .. 535 50 
V. S. Eggleston ...... ...... .... .. . . . . . .. . . . . ... . .. . . . . . . . . . .. ...... 3, 362 57 
G. L. Febiger ........................................... ------- .... 7, 591 7:! 
:. :l·Ji~~~d- ::::::::::::::::::::: ·. :::::::::::::::::::::::::::::::::. ~·. ~~~ ~~ 
W. R. Gibson... ............................................... . ... 7, 314 83 
V.C. Hanna........................................................ 4, 615 76 
P. P. G. Hall....................................................... 12,958 14 
F. E. Hunt................................. ....... ................ 28 53 
T. H. Halsey ............................................ ------ .... 131 63 
W. H. Johnston.................... . ...... . ........................ 5, 784 94 
E. D. Judd . ........................................................ 12,823 95 
R. A. Kinzie.... . ................ .................................. 48,365 12 
C T.Larned ....... ................................................ 327 85 
B. Ma:ver.. ....................... . ................... .............. 6, 310 12 
J. R. Mears........................................................ 10,108 17 
R. Morrow.............................................. . .......... 1,458 4\1 
~-:~~b.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::::::::::::: ~: g~~ J~ 
J. W. Nichols...................................................... 9, 208 27 
H. Prince.......................................................... 7,481 32 
H. U. Pr~tt . ..... ................... ..... ....................... .... 3,130 07 
J. B. M. Potter..................................................... 2, 336 69 
R.B.Reese ................................... .................... 11,42214 
W.B. Rochester................................................... 4,119 29 
W. A. Rucker...................................................... 2,153 54 
W. SmHh.. .................. ...................................... 13,307 53 
T. H. Stanton...................................................... 16,559 25 
A. H. Seward....................................................... 2, 843 35 
C. J. Sprague....................................................... 1, 842 41 
S. Smith........................................................... 5, 215 32 
R. Smith........................................................... 7,559 :J8 
D. 'l'aylor.. .... ...... ...... .............. .. ...... ..... ... .......... 3, 625 17 
C.M. Terrell........................................................ 6,99810 
N. Vedder.......................................................... 8, 784 65 
~: :~;x~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i: ~~~ ~~ 
R. C. Walker ............................................ :.......... ,6, 906 37 
---- 336,046 30 
Pay, Military .Academy, 1871-'72: 
By .r.--:.·:i~h~ls·.·_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_- _-:::: _-_- :::: 
W. Smith ........................................................ .. 
N. Vedder ........................................................ . 
Pay, Military Academy, 1872-'73: 
By N. W. Brown ..................................................... . 
P. P. G. Hall ....................................................... . 
R. A. Kinzie .....................................................• 
H. Prince ......................................................... . 
H. C. Pratt ........................................................ . 
W. B. Rochester .................................................. .. 
C. M. Terrell ...................................................... . 
$459 96 
28 69 
28 78 
28 78 
546 21 
$4,219 24 
60 94 
91 20 
91 41 
30 42 
30 47 
30 47 
4, 554 15 
Pay, Military Academy, 1874: 
ToN. W. Brown, assistant paymaster-general ...................................... . 
' Bount.y to volunteers and their widows and legal heirs prior to July 1, 1871: 
To N. W. Hrown, as!listant paymaster-general ................. - .........•••.... a• •• 
~-- ~: 8I::II~.p;:;::!~!r:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Eaton, paymaster ......................................................... .. 
V. G. Hanna, pay1naster ....................................... -·- ............... .. 
P. P. G. Hall ...... . ............................................................. . 
War Department, transfer account ............................................. . 
11, 648, 251 f;O 
201,000 00 
116,000 00 
116, 000 00 
117,000 00 
733,750 00 
50,000 00 
67,000 00 
43 84 
Carried forward ......................................... ; • • . . . . . . .. . 1, 199, 793 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By I¥: !~:~f.i~~: :: ~ ::: ::~::: :::::::::::: ~: :: ~ :: ~: :::::::::::: ~ ~~: ~: 
A. A.tler ......................................................... .. 
J. Bessard ....................................................... .. 
J. Curry .................................... , ..................... . 
C. G. Conn ........................................................ . 
G. Gibson .............................................. : .......... . 
A. P. Howe ....................................................... . 
J. W. Holmes ............................................. ~ ..... - .. 
G. G. Hnntt ... --~----- ........................................... . 
N. Hasenbiler .................................................... .. 
V. C. Hanna ....................................................... . 
J. McMillan ....................................................... . 
N. Ml'son ........................................................ .. 
T. McCarty .............................. ------ ................... . 
R. S. La Motte .................................................... . 
A. F. McConnell .................................................. . 
A. D. Robinson ................................................... . 
P. T. Swaine ..................................................... .. 
D. Taylor ......................................................... . 
S. Thompson ...................................................... . 
H. P. Walcott .................................................... .. 
J. H. Waters ..................................................... .. 
H. Walter ......................................................... . 
War Department, transfer account ................................ . 
$187 50 
3, 779 20 
300 00 
100 00 
471 70 
81 18 
5, 941 06 
2, 074 18 
290 00 
1, 605 45 
88 00 
13 00 
2, 687 16 
75 00 
80 00 
2, 751 02 
240 00 
200 00 
467 25 
3:J 3:J 
200 00 
10:) 00 
72 00 
:J 00 
80.115 00 
Bounty under act July 28, 1866: 
To V. U. Hanna, paymaster ... . ..................................................... . 
f-.~: ~:r:I:~~i~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Bailey ..................................................................... .. 
E. F. Horton .................................................................... . 
J. Lord ....................................................... _ ................. . 
E. N. Mallette .................................................................. .. 
F. M. McGhee ................................................................... . 
D. McDermott ................................................................. .. 
W. H. Nicoles, deceased ........................................................ . 
J. S. Parker ..................................................................... . 
E. J. Lietz ....................................................................... . 
W. J. Wilson, deceased .......................................................... . 
A. Zeigler . .................................................................... .. 
Interior Department, Pension Bureau .......................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By A. K. Arnold . ..................................................... . 
T. M. Anderson ................................................... . 
G. Arkbaner ..................................................... . 
P. Burke .......................................................... . 
A. G. Bee ........................................................ .. 
L. Coldasure, deceased ............................................ . 
J. Curry .......................................................... . 
H. Conner ............................... · ........................ .. 
N. Colchasure, deceased .......................................... .. 
Q. Campbell ...................................................... . 
E. S. Dudley ...................................................... .. 
J. H. Eaton ....................................................... . 
F. M. Etting ......................................... ~- ........... . 
G. Gibson ............. , _ .......................................... . 
C. Holmes ........................................................ .. 
P. P. G. Hall ... . .................................................. . 
A. P. Howe ...................................................... .. 
G. G. Huntt ....................................................... . 
J. L. Hodge ...................................................... .. 
V. C. Hanna ....................................................... . 
E. Handren ........................................................ . 
D. Jones ......................................................... .. 
J. Kroly ........................................................... . 
R. A. Land ...................................................... . 
C. T. Larned ..................................................... .. 
T. McCarty ....................................................... . 
H. Moore ......................................................... . 
J. McMillan ...................................................... . 
R. S. La Motte .................................................... . 
A. Parker .......................................... · ............... . 
if.·~-- ~~~~~h·::::::::::.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Parmenter ...... : .............................................. . 
A. D. Robinson .................................................. .. 
S. F. Rima ........................................................ . 
G. H. Stewart ..................................................... . 
Carried forward ..................................... .. 
$5,697 18 
300 00 
89 50 
100 00 
100 00 
20 00 
290 00 
20 00 
30 00 
100 00 
200 00 
299 75 
100 00 
4, 007 81 
9, 861 72 
300 Oil 
568 00 
1, 480 40 
223 25 
87 50 
100 00 
100 00 
5 00 
5 00 
90 00 
100 00 
100 00 
1, 860 35 
1, 288 50 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
4, 450 00 
50 00 
88 25 
32,612 21 
261 
$1, 199, 793 84 
101,955 03 
I, 097, 838 81 
50,000 00 
275,000 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
90 00 
100 00 
50 00 
89 25 
100 00 
100 00 
326,229 25 
326,229 ~5 
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Brought forward ..••..•••.•••••....••..•..••...•..•.••• 
By~: ~-s~!~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Truesdell .....•.•••..•...•..••...••..•••••.••..••••...•.......•• 
D. Taylnr .....................••..••...•.•••.......•...•........... 
S. Th<'mpson ..•••••..•.....•...•..••........••........•.•..•..••..• 
N. A. Tucker ..................................................... . 
li. P . Wolcott .................................................... .. 
::·~~;h.i~-~~~~:: :::::::::: ~::: : :::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 
0. P. Wilson, deceased ............................................ . 
War Department, transfer account ................................ . 
Payment of expenses under the reconstruction acts: 
$32,612 21 
100 00 
2, 331 70 
2, 250 00 
2, 050 29 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1()0 00 
35 42 
To B. Ingalls, aAsistan t quartermaster-general ...................................... . 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general. ...................................... . 
B. C. Card, quartermaAter ....................................................... . 
.A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...................................... . 
E. J. Strang, assistant quartermaster .... ........................................ . 
G. H. Sanilerson, assist.ant quar·termaster ....................................... . 
.A. Kramer, assistant quartermaster ............................................. . 
W. H. Lawton, assistant quartermaster .......................................... . 
H. P. Anderson ................................................................. .. 
D. B. Boswell .................................................................. .. 
J. G. Euston .................................................................... .. 
E. Goss ........................................................................ .. 
J.P. Hensy .................................................................... .. 
~: :: :~a~~1h: :::::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::~::: :: 
J. Parks ................................................. ...................... .. 
E. N. Rtephenson . .............................................................. .. 
lt Tiller ........................................................................ . 
From which deduct the following repayment : 
By P. P. G. Hall .................................................................... .. 
Pay of two 11nd three years' volunteers prior to July 1, 1871: 
To V. C. H11nna, paymaster ........................................................ . 
J. H. Eaton, paymaster . . .. . • . .. .. . . . . . .. . .. • .. • .. . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. 
P. P. G. Hall, paymaster .......................................... · .............. . 
H. Prince, paymaster .......................................................... .. 
M. J. Stone, paymaster ........................................................ .. 
R. Smith1_,1ate assistant paymaster ............................................. .. W. S. Watlauce, deceased, assistant paymaster .................................. . 
t:·~~~1~~~:f~st~!i:;::r:!~:~:~~~ :_ :_: :_ ~:: :_:::::::::::::: :_::::::::: :. ~:::::::::::: 
W. D. Wheeler, late assistant paymaster ........................................ . 
C. 0. Benedict, deceased. assistant paymaster ................................... . 
H. B. Reese, assistant paymaster .............................................. .. 
L. Wilson, captain ............................................................. .. 
A. Hnbbel, late captain ........................................................ .. 
J. Nail, captain ................................................................ .. 
W. C. Everhard, captain ........................................................ . 
M. Santee, lieutenant ........................................... .' ............... . 
'I.'. E· Bell, lieutenant ........................................................... . 
D. S. Trumbo, lieutenant ........................ ; ............................. .. 
C. F. Lovelace, lieutenant ....... -................................................ . 
N.D. Walters, lieutenant ....................................... : ................ . 
R. Ingalls, assistant q nartermaster-general. .................................... .. 
R. Jefferson, quartermaster .......... ·- ......................................... . 
J. C. Anderson ................................................................ . 
H.Bacon . ..................................................................... .. 
D.C. Berry ................................................................... .. 
E. Barry ........................................................................ . 
F. G. Bo.vd ...................................................................... . 
E. Coburn ...................................................................... .. 
W. A. Connor, deceased ........................................................ .. 
G.Clan ........................................................................ .. 
H. McCombs ................................................................... .. 
.J. Dennis ....................................................................... . 
N.J. McDonald ................................................................. . 
R. FiAber ............................ ~ .......................................... . 
H. Gold hamer ................................................................... . 
C. Giden . ............................................. ~ ......................... . 
J. Herbert ...................................................................... .. 
G. V. Holt ...................................................................... . 
J. Hammond ................................................................... . 
W. Jameson ....... · ............................................................. . 
Carried forward ......................................... · ............ .. 
$32f, 229 25 
39,979 62 
286,249 63 
20 00 
4 66 
24 00 
302 35 
:i 00 
128 :i2 
40 00 
6 08 
49 10 
38 75 
6 00 
9 00 
49 10 
157 47 
29 34 
16 50 
24 45 
61 00 
969 12 
50 
968 ll2 
50, 000 00 
182.000 00 
50,000 00 
117,000 00 
37 91 
963 70 
91 86 
10 00 
58 80 
984 28 
1, 677 52 
72 59 
1, 481 75 
50 00 
106 90 
315 96 
400 00 
133 08 
705 28 
377 08 
6 05 
99 20 
202 72 
51 39 
14 87 
555 00 
300 00 
300 00 
:i9 43 
30 !.10 
100 00 
250 no 
40 00 
100 00 
335 00 
100 00 
80 00 
744 15 
228 00 
32 Ofi 
75 00 
30 00 
410,179 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............................••.....................••.. 
Tor. ~:l!~n~~~~-~~ ~ ~ ~ :~~:~~-~::~::.~.~_:::.~::::: ~:: :::.~_:_:::_:::: :_::: :: ::_::: ::::::::::::: 
R. P. Laster, deceased ....................................................... : .. .. 
W. H. Martin .................................................................. .. 
J". Mair .......................................................................... . 
M. Minton ...................................................... : ... ~.: ........ .. 
W. Morris ..................................................................... .. 
E. Mitchell ..................................................................... . 
Geor,ge :Marston ................................................................ .. 
C. Mallory ...................................................................... . 
A. Norton, deceas~d .............................. ·'· ............................. . 
C. Percy ........................................................................ . 
L. Benans ............................................................. -- ........ · 
A. Rodgers ............... : .. ; ................................................... . 
~: ~::~!il~:::::. : ~::::::::::::::::::::: :::::: : ~ ~:: ~::::::::: ~:::::::::::: ~::::::: 
J". A. Stevens .................................................................. .. 
F. Smith, deceased .............................................................. . 
F. Scott . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. ... 
E. Stewart .................................................................... · .. . 
H. Sterling ...................................................................... . 
~-- ~b~~:~~7.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::: ::::::::: :::::::::: 
H. C. Smith .................................................................... .. 
J". E. 'l'urner .................................. ....... : ...... ..................... . 
J". E. Woodward ................................................................ .. 
M. Wbitiman .................................................................. .. 
E. Walker .............................................................. : ...... .. 
G. Watkins .................................................................... .. 
M. We:vrus .............................................................. ········ 
M. Wark ..................................... ... ...... ........................ .. 
R. L. Wilson .................................................................... . 
War DepartmPnt, transfer account ....................................... -· .... .. 
Internal Revenue fund .......................................................... . 
Interior Department, Pension Burean ......................................... .. 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers ................................ .. 
From which deduct the following repayments: 
By A. K. Arnold ......... ·............................................. $2,200 16 
T. M. Anderson.................................................... 227 73 
H. Alsop........................................................... 8 00 
W. Allen .......... :................................................. 82 00 
J". D. Atwell....................................................... 202 53 
M. Von Anulunxen ................................................ 152 12 
B. Alvord.......................................................... 33~ 26 
it. ~'a~r~_s_t~~~~:: :~: :::::::::::::::::: ~::::: ::::::: ~: ~: ~ ~ ~:::::: :: 1~ gg 
J". C. Bell........................................................... ·27 20 
A. Brewer.......................................................... 722 47 
J". Britton............ ......... ...... ........ .... . . .. ...... ........ 96 68 
~.l ~~ll~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ g~ 
J". Bell............................................................. 28 80 
J". W. Bond........................................................ 128 57 
S. Breck.................................................. .... .... 10 90 
D. P.Bond............................ ............................ 12 40 
J". W. Brigden...... ............ ...... ...... ............ ...... ...... 74 4fi 
J". Blackwood ...................... ·.... ...... ....... ......... ... ... 12 00 
W. B. Brice . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . 720 00 
J". Besard . . .. .......... ...... ...... . . . ..... . . . ..... ... . ... ..... . .. :36 80 
W. A. Clark........................ .............................. 339 75 
l. ~~aJ~~~ .".'.':.'.' .'.'.'.'.'.'.':.'.".'.' .".':::: .'.'.':.': ::::::::::::::::::::::::::: 4g ~g 
R. D. Clarke .. . . .. . . .. .. . .. . .. . • . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . 846 16 
C. G. Conn......................................................... 137 64 
H. S. Cbamber!ain ...... ...... .............. ..... ...... ............ 576 72 
T. Callahan .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .... . . .. .. . . ... . .. . .. . . . . . .. 16 80 
J". Coultflr. ... . . .... .. . .... . . ... .. . .. . .. . ... . . ... . . . .... .. . . . . ...... 65 81 
C. Crawford........................................................ 1, 041 57 
T. D.Collon........................................................ 12 00 
J". 0. Culoer........ ...... .......... ...... .. ...... ...... ...... ...... 295 84 
M. J". Cook......................................................... 65 62 
M.Cox ........... ,. ............................ ~................... l 20 
D. Cassitt.................. .......... ...... .... .. ...... ...... ...... 108 81 
Q. Campbell........................................................ 15 81 
:.-~~~:e~~~!.::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: a~! !~ 
J". Curry .... .. . ... ............ ................ ...... ..... .......... 251 76 
E. T. Cressy........................................................ 32 00 
A. F. McConnell................................................... 172 76 
E. A.. Durham...................................................... 36 80 
H. C. Dickson . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . . 9 20 
A. J". Demare ............ ................ .... .......... ............ 24 00 
G. W. Dyer .. . . . . .. . . .. . . . • .. .. • • .. .. • • • . .. . . . . . • .. . • . . .. .. .. . • . . . . 205 94 
263 
$410, 179 5R 
200 00 
4 19 
186 63 
131 86 
30 76 
870 00 
71 88 
15 52 
50 00 
4 66 
227 90 
41'3 98 
3~ 00 
15 00 
13 76 
~00 00 
400 00 
143 86 
136 98 
100 00 
100 00 
5:.!6 10 
99 18 
244 21 
430 74 
100 00 
338 04 
340 95 
150 00 
1:~5 Ull 
352 34 
75 00 
149 19 
80, 193 27 
217 20 
97 12 
440, 821 67 
937,968 42 
Carried forward ......................................... - 10,140 40-937,968 42 
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B~"ougbt forward ....................................... .. 
By R . ..A. Duncan ..................................................... . 
J. 0. Dewey ...................................................... .. 
J. Daniels ......................................................... . 
E. S. Dudley ...................................................... . 
r.·lf:~~Ing·:::: :::::::::::::::::::::::::: ::~ :::::::::::::::::::::: 
W.Edwards ...................................................... . 
J. Elliott ........................... ...................... ·••·•··••· 
W.C. Emerson ................................................... .. 
V. S.Eggleston ................................................... .. 
J. H. Eaton ...................................................... .. 
G. J. Empson ..................................................... .. 
J.D. Foster ...................................................... .. 
G. L. Febiger ................................................ , .. , ...• 
J. S. Fillmore ..................................................... . 
J. Ferguson ....... . .............................................. .. 
J. R. Grt>ason ..................................................... . 
W. R. Gibson ..................................................... .. 
~-~~h~~~-~~~: ::::::::::::::::::::: ~:: :~. ::::::::::::::::::::::::: 
~- ~i~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
T. A. Gilbert ...................................................... . 
A. B. Gorj!as ...................................................... . 
:.-G~i2:J~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: 
!: !:~~¥::~~::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
C. Holmes ......................................................... . 
P. P.G. HalL ...................................................... . 
A.P. Howe ...................................................... . 
~-~~~:!:::::::::::::::.:::::::::::: .. :::::.::::::::::::::::::::: 
G. G. Hnntt ....................................................... . 
~-- *'" ~i}!I~!s·::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
V. 0. Hanna ................................................... - ... . 
J. W.Holmes ..................................................... . 
l. ~~ft~i~:~:::::: ::::::::::::::::::: ::~::::::: ::::::::::::::::::::: 
J. G. Hutslar ..................................................... .. 
F. A. Hotchkiss .................................................. .. 
S. S. Rite .......................................................... . 
g: }r~~l~b·e-~: ::::::::: _- ::::::::::: _- _-_- ~ ~ ::::::: _-: :::::::::::::::::: 
T. Hill ........................................................... .. 
D. Hutchinson .................................................... . 
~ ~E~~~~e::.'.".'.'.'.'.'.'.'.' .- _' _' _' .'_' _'_' :::: .'. _' _' _' _' _' _' _' _' .' .'_' :::::::::::: .'.' :::::: 
-:: n~~~!'ir: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ ::::::::::::::::::: 
C. Renton ........................................................ .. 
S. H. Hurst ....................................................... .. 
D. Jones ..................................•...................•.... 
H. Jackson ....................................................... .. 
W. H. Johnston .................................................. .. 
J. N.Jordan ....................................................... . 
T. McKibben ...................................................... . 
M.B.Kidd ........................................................ . 
R. A. Kinzie ...................................................... .. 
J. McKibben ..................................................... .. 
:\1:. G. Kieeran .................................................... .. 
M.King ........................................................... . 
J. Keffer .................................................. ~ ...... .. 
H. C. Luin ........................................................ . 
A.McD.Lyon .................................................... . 
A.R.Lawrence .................................................. .. 
H. T.Lee ......................................................... . 
C. 0. Locklin ...................................................... . 
W. S.Lamb ....................................................... . 
W.Lewis ........................................................ .. 
J. A. Lawyer ...................................................... . 
J. McMillan ...................................................... .. 
C. McGee .......................................................... . 
S. E. Marvin ....................................................... . 
H. H. Morse ...................................................... .. 
E. C. Morse ..•.............................•........................ 
C. F. Moore ....................................................... .. 
S. A. Miller ....................................................... .. 
J. R. Mears .......•.................•.•............................. 
T. B. Murdock .................................................... . 
A. Merritt ....................................................... .. 
R. S. La Motte .................................................... .. 
Carried forward ......................................... . 
$10, 140 40 
150 45 
280 84 
1 20 
109 77 
8 40 
51 99 
16 03 
15 67 
204 54 
6 30 
41'l4 84 
24 20 
6 80 
156 67 
392 95 
1 60 
12 00 
143 74 
13 00 
21 60 
36 00 
1, 286 69 
16 80 
741 6L 
8 AO 
1, 245 86 
1 60 
80 
4 40 
646 48 
8'2 62 
492 52 
251 23 
63 fi7 
464 22 
32 40 
412 36 
3 92 
:27 73 
11 30 
128 94 
2 00 
17 60 
120 00 
1 60 
4 94 
64 40 
17 60 
230 99 
92 50 
6 00 
171 04 
86 80 
217 80 
23 03 
110 94 
42 14 
2 40 
491 53 
11 60 
101 76 
535 81 
3 60 
52 00 
1 20 
106 14 
4, 244 66 
8 00 
117 41 
5 60 
159 80 
5 20 
27 53 
919 73 
14 70 
215 50 
87 75 
1 26 
117 16 
24 40 
22 33 
102 25 
205 24 
1,197 03 
28,193 11 
$937, 968 42 
937,968 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
tH73-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
By l ~~~~1v~~~~~-~~~-~-~~~--~.~::: ~:~-~-~·::::: ~· :::-:-::-:-: :_~ :: ::~::: ~-:-:::: ~: 
W. Martin ...•.............•.............•••...........•••......... 
L. C. Miles .......................•...........•..••..•.............. 
U. S. Moore ...................•.•.••.....••.•••...................•. 
~t ~~i~~:~~-~-------- :: _- ::::: _-_-:: :: _- _- _- ~-----------~ -- :::: _- _- :::::::::::::::::::: 
.A.. Parker ......................................•....•...........••• 
~: :~~~;~~=-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. V. Porter ................................................. . ..... . 
H. Parmenter ..................................................... . 
J. Roop ............................................................ . 
H. B. Reese ........................................................ . 
W. Richardson ................................................... .. 
W. Reis ......................................................... .. 
.A.. D. Robinson .................................................... . 
W. V. Ruton ..................................................... .. 
B. F. Rod~rers .................................................... . 
A. 0. RoesseL ..................................................... . 
W . .A.. Rucker ..................................................... . 
W. B. Rochestl'r .................................................. . 
W. W. Rockwell ................................................. . 
E. S. Rogers ....................................................... . 
J . .A.. Rice ......................................................... . 
E. Redenom ..................•..•........•...•......••.......•..... 
S. Smith ......................................................... . 
J. Sallade ......................................................... . 
T. H. Stanton ..................................................... . 
H. P. Starr ........................................................ . 
G. W. Stewart .................................................... . 
H. E. Spencer ..................................................... . 
W. S. Stryker ..................................................... . 
S.D. Shinn ....................................................... .. 
A. H. Seward ..................................................... . 
P. T. Swaine ...................................................... . 
S. S. Sheldon ..................................................... .. 
T. D. Spencer ..................................................... . 
D. L. Statham .................................................... .. 
~.~~rs~~~~-~~ -.-_- _- .-.- _- _-_-_-_- _-_-_-_-_-_-:::::: _- ::::::: =~::::: :::::::::::::: 
J. Spindler . ... .................................................... . 
E. M. Smith ....................................................... . 
J . .A.. Smith ....................................................... . 
S. Smith .......................................................... . 
f. ~~l::;s~;;.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N . .A.. Tucker ..................................................... . 
W. Tillman ....................................................... . 
t.~~J.hiht~~~ ::::::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. B. Teas ......................................................... . 
W. M. Tnrk ...................................................... . 
;'·l~:v'fo~e~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Woods ......................................................... . 
T. J. Wilson ...................................................... . 
E. Wright ....................................................... .. 
H. P. Walcott ..................................................... . 
N. Wilkes ......................................................... . 
ii. o:V~~~~~~!~~: ::::: _-: _-::::: _-::::::::::: :::: _- _-: ::::::::::::::: ~::: 
W. F. Wehb ....................................................... . 
J . .A.. Whit.all ..................................................... . 
;:: ~i~~~~~~ _-_-_-_-_-_- ::::: _- _- _- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. C. Walker ...................................................... . 
A. Walter ......................................................... . 
.r. 0. Wood ....................................................... .. 
J. W. Waterman .................................................. . 
A. B. Williams .................................................... . 
-~: ;~\~~~--------- _- _- _- _- ::::::::::::::::: ·:: :::: _-: _- ::::::: _- :::::::::::::: 
R· ~.~aJd~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::: _-_-
~-- ~: ~~:~=~~~~~: :::::::::::::::::::::::: ::~:: ::::::: :::·:::::: ~ ::: 
N. Vedrler ................. · ........................................ . 
~-. ~p;~i~-~~~---- _- _- _-: :: _- .·::: _-: _-_-_-_- _-_- :::::: _-:: ::::: _-_- :::::::::::::::::: 
War department, transfer account ................................ . 
265 
$28, 193 11 $937, 968 42 
37 60 
10 00 
264 40 
7 60 
202 17 
418 07 
33 36 
6 00 
2, 045 00 
8 80 
5 60 
138 56 
13 :36 
120 93 
5, 446 85 
17 73 
1, 358 56 
103 35 
53 20 
11111 
217 24 
4 16 
1'19 55 
104 70 
115 07 
22 40 
100 00 
698 51 
357 55 
218 67 
12 40 
2 80 
61 08 
22 33 
116 41 
1, 121 61 
5 60 
62 40 
11 60 
14 So 
20,000 00 
78 30 
220 56 
25 00 
:36 74 
296 59 
11 27 
600 00 
8 58 
158 60 
10 00 
45 97 
2 00 
32 00 
43 94 
6 ~0 
759 19 
10 19 
3 89 
56 00 
13 50 
5, 000 00 
5, 000 00 
200 00 
1, 502 10 
65 88 
3 50 
106 84 
3 20 
11 04 
1, 24l 90 
11 12 
29 06 
591 83 
3 60 
13 00 
5 20 
13 24 
110 50 
74 80 
21 09 
78,431 26 
859,537 16 
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Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims of colored 
soldier>~ anfl sailora, 1874 : . 
To J. W. McMillan, captain ..•....••• -----···....................................... $60,000 00 
Mileage-1871-'72: === 
By N. W. Brown .....••• :............................................. $73 12 
~: ~.c6:~~~~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::: 7, o~~ ~g 
~: ~-- ~;:~:~~~~----- :·. :·_·::::::: :::::::::::: ~ ~ ~: ~--:::: :::::::::::::::: 2~! !g 
H-. B. Reese . • . • •...••• __ . _ ... _ .. ___________ . . . • . . . . . . . . . • . . • . • . . . • 2 40 
W. B. Rochester·--- ......................•..•..... ___ ............• 79 70 
A. H. Seward--··------·-·-····--····················-············· 12 00 
S. Woods ....•......••••• _ .... ·----· .............•.• _............... 832 30 
J. S. Walker....................................................... 420 50 
N. Vedder................ ................•.•..••••.•..........•••. 57 40 
8, 832 92 
Mileage, 1872-'73: === 
$3.62:3 40 
2, 700 00 
56 ' 00 
850 10 
531 40 
1, 364 79 
6 70 
8 10 
848 85 
By N. W. Brown . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . .. _ .•...... 
R. D. Clarke ... . ..•••.•.......•.•......................•..........• 
G.W.Candee .......•... -···············-----·--···--············ --
g: ~: ~:~';;::::: ~:::::::::: :::::: ::::::::: -~:::::::::::: :::::::::::: 
G. L. Febiger ..••.•...... -~---· ............. --- .........••.......•• 
W. R. Gibson-····---······----·····--··-······--······-------····· 
G. E. Glenn ...... ··········--·············---·-----·-········ ...••• 
F. B. Hunt ..•..•......•••...•••. ······-·-------·· ..•••..•.......... 
P. P. G. Hall ...............•............. ------ ...•••.......•...•.• 
R. A. Kinzie··········-·········-········----······················ 
D. McClure········-·····-···-·-···---------······················· 
R. Morrow ..............•............ ." ........•...•................ 
J. H. Nelflon ..........•••.....................•••.................. 
J. W. Nichols ...........•...••..•.•............•.•.•.••. -- ........ . 
J. B. M. Potter ..............••.•.........••....................•.. 
H. C. Pratt------·················································· 
W. B. Rochester···-------···· ___ ------ __ .•........................ 
W. A. Rucker ......•.. ·-- ~- - ..........•.......................•... 
H. B. Reese ....•............•...................................... 
S. Smith .....................•.....•.. _ ...•........................ 
T. H. Stanton .............•.....................•.................. 
15: ~~y~~;-~~~:::: :::::::::::::::::: :::~::::: :::::::::::::::::::::: 
J. S. Walker ..•...............................•...••..•.....•.... --
S. \V oods _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . • • . . . . . . • . . ............... . 
C. Wingard ......•............••..................•......... .' ..... . 
E. Wright ..........•.....................•.•••.•..........•......• 
N. Vedder ..•..••..••........•••••..... ---······ .......••.....••.... 
85 20 
1, 801 80 
!138 60 
li:J 60 
1, 887 60 
39 30 
1, 754 90 
151 90 
22 20 
49 75 
79 20 
417 50 
103 20 
1, 086 80 
1, 000 00 
142 60 
1, 520 90 
1:J8 60 
28 80 
26 80 
2, 755 24 
General expenses, 1872-'73: ===== 
ToW. P. Butler, acting assistant quartermaster .....•.. ---- ... --· ..... -- ..... -------
R. D. Clarke, paymaster .•••••...••....•.. ·-.---- .......••..•..•....... ------.- •... 
Which deduct from the following repayments: 
By N. W. Brown, assistant paymaster-general ..... . ......•••..••••..••. 
D. McClure, assistant paymaster-general ..................•....... 
I ftill~!!!!iii!i!i!ii!i!iii ii!ii!iiiiii!!!)j))iii 
t~~~l@~~~~~EHH~2HH\\\\LZ:\\2 
;: ~-- ~~:::;,e;~~~~te~~-r-:: ."::: ." ."::::::::::::::::::::::::::::: .": 
H. B. Reese, paymaster .•••.•..........•......•.•••..........•..•.. 
Carried forward .....•.•••••••••••••••••••••••••••••.•.... 
$135 74 
619 53 
169 12 
5, 000 00 
336 81 
4 38 
400 25 
2, 466 90 
1 64 
1, 2.17 00 
5 24 
1 32 
5 70 
15 04 
2 64 
270 45 
24 6:J 
65 00 
3 16 
30 
. 10, (64 85 
2 00 
400 00 
402 00 
402 00 
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By S. Smith, :!;~~~t:~~:~~-~~:::: ::·.·. ::: :·.·::.:::::·.:::::·.·.:::::: ::·.: :·. 
R. Smith, paymaster .................... : . ........................ . 
A. H. Seward, paymaster ........................................ .. 
D. Taylor, paymaster ............................................. . 
N.Vedder, paymaster ............................................ . 
~~:~~~-tp~;in~:~!~r-:: ~::: ~: :::: ::~ ~~: :: ~ :::::::::::::::::: :~:: ~: 
C. N. Wingard, paymaster ....................................... .. 
J. S. Walker, paymaster .......................................... . 
$10, 764 85 
1, 381 41 
23 57 
1, 6:iO Oil 
130 11 
4 53 
8 21 
165 50 
336 42 
446 76 
267 
$402 00 
14,891 44 
Excess of repayments . ···;······ .•••••.........•.............................. __ 1_4_, 4_R_9_4_4 
Pay in lieu of olothiu_g officers'· servants prior to July 1, 1871: 
To E. J. Conway, lieutenant .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .... .. .. • . . .... .. .. .. . • 1 00 
War Department, transfer account.............................................. 8 14 
Which deduct from the followirfg repayments : 
By ~--~~i~~~:n:~~: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~: :~ :::: 
E. H. Brooke .....•..............................................•.. 
R. D. Clarke ............................................. :. .. . . • .. 
G.W.Candee ...................................................... . 
G. L. J<'ebiger .................................................... .. 
W. R. Gibson ..................................................... . 
P. P. G. Hall ..................................................... . 
V. C. Hauna ...................................................... . 
R. A. Kin21ie ...................................................... . 
J. R. Mears . ..................................................... . 
W. B. Rochester .....•......................•....•••............... 
R.Smith ......................................................... .. 
T. H. Stanton ................................................ , .... · 
C. J. Sprague ..................................................... ·. 
A. H. Seward .................................................... .. 
C. M. TeT"rell ..................................................... . 
E.Wright ......................................................... . 
$2 16 
2 06 
10 61 
9 19 
6 06 
9 09 
11 69 
25 
1 80 
42 
75 
1 07 
23 17 
7 06 
65 
13 86 
10 40 
. 21 
Excess of repayments ......... _ ............. .- ............................... .. 
Pay to discharged soldiers fur clothing not drawn prior to July 1, 1871: 
To M. Leachy, lieutenant ............................................... .... • ....... .. 
Which derluct from the following repayment: 
By F. M. Etting .................................... ................................ . 
Excess of repayments ....................................................... .. 
9 14 
110 50 
101 36 
4 64 
136 18 
131 54 
Subsistence of officers prior to July 1, 1871: 
===== 
To G. A. Otis, assistant surgeon ..................................................... . 
F.W. Schaurto, captain .......................... .............................. .. 
C. L. Davis, lieutenant ......................................................... .. 
E. J. Conway, lieutenant ........................................................ . 
M. C. San bourne ............................................................... .. 
War Department, transfer account .............................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By N.W. Brown ..................................................... .. 
E. H. Brooke ..................................................... . 
J. P.Brna ....................................................... .. 
F. Bri1lgman .................................................... .. 
C. E. Clarke ..................................................... .. 
A. B. Cary ....................................................... .. 
R. n. Clarke ..................................................... .. 
G.W. Candee ..................................................... . 
J. 0. Dewey ....................................••..••....••....... 
~-~ FG~~;o~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ 
G. E. Glenn ....................................................... . 
V.C. Hanna ..................................................... .. 
P. P. G. Hall ..................................................... . 
W. H. Johnston .................................................. . 
R. A. Kinzie ...................................................... . 
R. Morrow ....................................................... .. 
J. R. Mears ....................................................... . 
J. W. Nichols ..................................................... . 
H. C. Pratt ....................................................... . 
H. I~rince ......................................................... . 
W. A. Rucker .................................................... . 
W. B. Rochester ................................................. .. 
R. Smith ......................................................... .. 
T. H. ~tan ton ..................................................... . 
* ~S~l~:~~-e. ::~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Smith .......................................................... . 
Carried forward ........................................ . 
$152 73 
125 00 
21 37 
56 02 
1 20 
3 99 
124 41 
64 oa 
98 70 
154 60 
18Y ti2 
114 
53 16 
15 05 
2 85 
19 21 
6 84 
58 32 
28 49 
50 39 
11 39 
15 11 
107 14 
20(:. 74 
115 95 
7 50 
37 15 
28 38 
1, 755 53 
8 27 
33 25 
6 70 
11 00 
29 07 
218 21 
306 50 
306 50 
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By l.f"E;:7~:~ ~::0t ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ :~::: ~: 
U. M. Terrell ..................................................... . 
D. Taylor ......................................................... . 
N. Vedder ........................................................ . 
E. Wright ........................................................ . 
G. R. Walbridge .................................................. . 
S.Woods ......................................................... . 
R. C. Walker ................................................... .. 
War Department, transfer account ............................... .. 
$1,755 53 
49 4G 
87 73 
157 50 
64 72 
7 70 
57 49 
2 80 
4 56 
40 28 
1 43 
33 50 
Excess of repayments ........................................................ . 
Forage for officers' horses prior to .July 1,1671: 
By ~.1f.~·t!~~~~~:'-~~-s-t~_r;_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:·_-_-_-_-_-_-_-_·_-_·_·_·_·:.·.·::.::·.·.·_·:. 
War Department, transfer account ............................... . 
$1 59 
14 94 
51 60 
68 13 
Pay of volunteer& prior to July 1, 1871: 
. By.J. Hill.............................................................. $8 40 
Bounty to volunteers and regulars on enlistment prior to .July 1, 1871: 
To War D<~partment, transfer account .............................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By .J.H. Eeaton ...................................................... . 
H. Witz ..................................... .................... .. 
P. W. Stanhope .................................................. .. 
War Department, transfer account ................................ . 
$425 00 
l<(J() 00 
600 00 
4, 653 45 
Excess of repayments ....................................................... .. 
Commissary Department, subsistence of the Army, 1871: 
To .J. S. Austin .................................................................... .. 
P. E. Arnold ...... .............................................................. . 
T. W. Anderson ................................................................. . 
.J. Allen..... . ............................ __ ...... _ ................... _ ....... _ .. 
Atlanta New Era ............................................................... . 
S. A. Ayers ..................................................................... . 
.J. Allender ..................................................................... . 
Alabama State .Journal ......................................................... . 
L. Allard ...................................................................... .. 
W. Ayer ....................................................................... .. 
W . .Atchley .................................................................. : .. . 
H. Bat wan ............................................................. ·, ........ . 
P. C. Berry ...................................................................... . 
J.Beartil ....................................................................... .. 
J. A. Beard ...................................................................... . 
A. Brite ......................................................................... . 
A C.Bibb ....................................................................... . 
J.P. Berry ...................................................................... . 
J. Brandenburg ................................................................. . 
J. T. Bailey ..................................................................... . 
Boston Daily Traveller ......................................................... . 
J. H. Bunger ........................................... ................ : ........ . 
H. Ballard ..................................................................... . 
J. W. Barker ............................................................... --~---
J. Blevins ...................................................................... . 
P. F. Braniglaie ................................................................ . 
~: lrJ!~!~~ ~ ~ ~:::: ::::: ~:: ::: ·:.:: :: ~::::: :::::::::::::::::: ~ :::: :~: ::::::: ~ ~:::: 
..A. & M. Barth .................................................................. . 
W. R. Buchanan ................................................................ . 
E. P. Bows ...................................................................... . 
W. Bellah ....................................................................... . 
J. Bradford ................................................ • ...... • •• ·-- · · · · · · · · · 
..A. Brettain ..................................................... -- .... · · · ·- · • • • • • 
J. Betts ......................................................................... . 
.A. B. Bonta ........................................... • ·-- ·-- ·--- · · • • · ·-- ·-- · ·-- · 
W.Baker ....................................................................... . 
~~~~!~n~sa~l~~~-i~~- :::::::::: ::~::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.A.Bochurs .................................................................. .. 
D. H. Butt ..................................................................... .. 
:;: ~a~~:Ja~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~ :: ~ :::::::::::::::::::::::::::: 
M.A. Branch ................................................................... . 
E. P. Bancroft ................................................................... . 
W. H. Burke ......................... , .......................................... . 
Carried forward ...................................................... .. 
$306 50 
2, 262 64 
1, 956 14 
5, 078 00 
5, 778 45 
700 45 
30 00 
85tl 56 
2, 951 2~ 
30 80 
17 50 
76 6:J 
3 50 
15 75 
9 00 
96 50 
. 18 75 
40 00 
14 52 
1l 04 
6 90 
45 00 
18 00 
63 00 
17 00 
28 00 
7 00 
628 50 
225 00 
809 16 
18 00 
81 00 
4 75 
30 00 
35 65 
111 15 
2 40 
100 00 
59 37 
16 00 
7 20 
25 00 
8 40 
4 00 
114 84 
35 00 
78 25 
15 00 
39 10 
1, 359 20 
72 54 
15 78 
8, 254 03 
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To A. Bibler ~-r~-~~~-t-~~~~~~~~:::: :::::::::: --~~::: ~::::: ~--~-- ·.::: ::: ·.: ·. :::·.: ::::::::: 
B. Bussey .•...........................•...........•...........••..••.••......•.•• 
J. C. Brown .....•...........•...........•••.•...•.....•............•...••.•.••••• 
A. Hullinger .••••••..............•......•.. . •...............•...•......••.•...... 
E . Brideo .....•...•...........•.........•••.......•.......•.......•..•••.•••...•. 
A. Burton .....•••••.•.•...........•.......•.•.•.........•...••......•..••.....••. 
E. Burton .••.......... . ............••.•••.•...••..••..•...•••••.••........••..•.. 
H. T. Brent & Co . ................••....••..•......•..........••..........••..••. 
D. Clark .. .......•..••..•........•...•.•••.•.....•.....•...................•.••• 
W.G.Collin . ......•..•••••..•........•.•...•......•...........•..........•.••••• 
G. H. Chrisman .................•.•...•••...•.......•..........•.... . .......•••.• 
Chronicle Publishing Company .••...•.••.•••.•••••..••.•.••••..•.•••.......•••.• 
T. J. Collins . ........•............. , ....•........•..•...••..............•.......• 
C. W.Cowan ................•••••.••...•••.....•..••..••.....••..............••. 
R. Cureton ...........•.•.•.............•.... . .....••..••..••••...........•......• 
H . G . Cardwell ........................•.............•..•••••..•......•......•••. 
J. Conn ...............•.•.....•.•••••.......•.•••.•.•••.•••.•.•••.....•.•........ 
W. Cannon . ..........•.........••....•.•...•.•..••.•.....•.............•..•..•.. 
Colorado Chieftain .....•...•.••.••..•...•.•....••.............•.••••..•....•..••• 
J. Cannon . ..........•.....•...............•••.•..•.....••••....•.... . ....•....... 
J. F. Cunningham ............•... . ................................•...•......... 
W. Caldwell .................................. . . .. . . . . ........... . ............... . 
S. F. Cowan ...•.....•••..••••.....•.......................•..............•...... 
P. H. Cole ....••.........•.........•...••.......•..•.........••..........•........ 
, J.Crews . ...•.•••..................•......••..••..................•.............• 
M. H. Caldwell . . ................ . .................................. . ..... . ...... . 
J. W. Childress ...•••.•...........••..••••...••••.....• . ••..•...............••..• 
C. Crans .. ...........•..•••••.•...••..••..•.•...•..•••..•.••...........•...•..... 
G. J. Christian ....•.•.••..•••. , •.••.•.•....•...............................•.••.• 
~-~-. ~~~j::::::::::::::::: ~:::::::::::::::: ~ ~ ~:::::::::::::::::::: ~::: ~:::::::::: 
£: 8l~:Ii ::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: ~::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::: 
S. Conneill ..•••.•.....•....•......••••..••.••...•.... . ..............•....•..•...• 
A. Coates ........•..............••...•.....•....•...••.....••...••••........... . . 
J. M. Counts . ..•......•........•..••....••••........••........................... 
A. Coffindoffeo ..•••••.••..•..••••.•........•••••.. .. .............••.•...•......•. 
R.Ciapp . ........•....•......•...••••.................••....•••••...•...•...•...• 
!.-. ~~c~~;1~:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Cooper . ...........•••..................•..•............•.......•...••....... . . 
W.Claywell .....................•..•.....•....••.........................•...•. 
Ji\~c~ie~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. P. McConn . ......................•...•.•..............•...••...•.............. 
Covington & Christopher ...........•......•....................•..........•..... 
D. W. Coffman ................•......•........•.........................••......• 
H.H.Cocke ....••..........................••.•...•........•...•...........•...• 
N. McClure ..................................................................... . 
W. P. Coleman . ... . ..•.....•......•.................••...••................••...• 
J. C. Depriest ................••...•..................................••••........ 
L. H. Dow ...................................................................... . 
J. Dickson . . ........•••.....••....•.•..............•••...••.............••..•.••. 
D. S. Dirickson ...•.......... . ...............................................•.•.• 
R.A:Duke .....•...•••.....•.•••.•.............••...........•.••............••..• 
G. Douglass .........••..•••..•....••...•......................................••• 
J. Dever .........•......•.....•...............•..................•....•..••..•••• 
G. B. Dunn ........ · ..........•.•.•.................•.•....•.....•...•. . ...••.•..•• 
T. McDaniel .. . ...•....•.•...•.•......•...........•.•.....••..............•...••. 
~:r~~!r~~!~t~J~~~~~i ·.:: ::: ·.:::::::: :·.::: :: ·.::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Davenport Gazette Company ....•.•.•.•.............••...•...••..••...... · ..••••• 
R. \V.Deyman .................•••...•........••......•.....•••...........••••.• 
J. Davis . .......................•........••....•.......•••.............•.......... 
R. H. Elam . ...................... . . . ....................••••...•......•...•....•• 
M. Eng:lish ..........•.•...•.•..... . ........................•..•......•...•......• 
J. EbArb art ................•..•.........................•••••.....•.....•.•••.... 
S. F. Emmons ............•......• . ...........•.............••...............•...• 
J. Ewing .. ...........•........... . ....•.....•••...•.............•.....•...•.••••• 
S. Ellington ...........••..•.•.•.•.•.•...........••..••••...•.........•.......•••• 
C.ElliAOU . ..................•.•••••.......... · ...•..... . .....••..................• 
W.C.Ellis . .................................................................... . 
~-~i!~s~~~~~:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ."::::::::::::::::::: 
Eastport Sentinel ...............•••••... . ...•.•.....•.............•.....•.....••• 
Faddis & Cuthbert .•...•.......•.........•••....••••••.••.•••.••.....••.•••••••• 
J. W . Foster ......•...............•.......•.........•••••...................•.••• 
W. Frazier . ....•••• ~--··· ...............•........••••...•.•......•••........••••• 
F. Flake ...........•..............•.•.....•.....•..•....••..............•........ 
M. French ..............•.......••••.......•.•....•.....•.•. ~ ••............•..•.. 
J. Ford .....•............•••..••.. ......•...........•.•..•..•........•.•.•.••.•• 
L. P. Fields ........•........••........•.....•.....•.•...•••... · ••..•.••...••...... 
J. M . Francis .................................................................. . 
G. L. Frost ......•..••.•..••.•..••...•...•...•...................•.•.......••••... 
Carried forward ..•.••••••••.......••..••.••••.••••••••••••.•••••••.•••• 
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$8,254 fl3 
6 10 
2, 052 32 
19 25 
7 20 
10 00 
6 00 
27 00 
7 4a 
65 00 
96 58 
1 302 52 
'375 50 
104 00 
35 47 
27 60 
6 00 
15 24 
176 00 
12 00 
39 00 
9 00 
7 50 
30 00 
25 00 
7 57 
28 oo 
12 62 
39 oo 
2, 971 90 
17 50 
55 oo 
28 oo 
72 oo 
13 oo 
36· oo 
183 56 
()40 82 
48 oo 
28 oo 
45 oo 
3 20 
27 oo 
9 50 
320 oo 
51 00 
30 90 
3, 738 oo 
136 74 
38 25 
43 75 
42 oo 
32 00 
45 50 
45 50 
87 50 
60 00 
15 00 
1, 200 00 
6 00 
5 40 
9 80 
33 00 
22 58 
128 00 
577 00 
9 00 
35 00 
35,000 00 
17 50 
32 00 
17 80 
7 50 
10 40 
42 00 
27 60 
4 24 
254 00 
38 25 
213 25 
70 00 
150 00 
594 00 
119 25 
375 75 
60,666 92 
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Brought forward .... . .............•.•••.••..•.•.•..••.......•••.•.•.... 
To D. Farthing .......•.•........................................•................... 
G.Fain ...........•..•..... . ...... . .•••.............•........•................... 
W. B. Farthing ...•..........•..•........•........•.•••..............•....... . ... 
Fonte & Skelton ..................•..•..........•.•..•••.....•..... .. . . .......... 
T.J. Fonte . .................•.......••................•.... .. ....•................ 
M. McFarland ...........................•...••••...........•.......•...•...•.... 
A. Farthing ............•.............••.• .•.•.•.•.••..............•.............. 
J. Finnell . . .........................•....•..•........•........•...•.....•........ 
S.Forb ..................................•...•••......•......•••..............•.• 
J. Freeman .•..........................••..... . .......•....... . ... • .•...•........ 
W. R.Green ......•...•...........•...•...••..........•.................••..•.... 
A. Grabam . ...........••.......•••..............•......•..•............•......... 
L. T. Griggs ......................•..•.....•.......•.............. . .... . .........• 
A. Gregory ..................................................................... . 
H.Green ....................................................................... .. 
I. Gibson ........................................................................ . 
T.Gibbs . ....................................................................... . 
\V. Gibson ...................................................................... . 
G-rigsby & Lasley . ......•.••.....................•..........••.. . .... . ........... 
J.Gusman . ..................................................................... . 
.A. Green ...................... .. ................................................. . 
J. Gasten ...................................................................... .. 
W. Gaston . ...................................... ~- ............................. . 
L. Grurdstoff . ........................... . ....................................... . 
S. W. Hutchinson ............................................................... . 
J. Helton ................................................... . ......... . ......... . 
J.Harrly ....................................................................... . 
T.Holmes ................................................ . ...................... . 
G. \V. Henry ............. ....................................................... . 
G.Heckman . ................................................................... . 
Hickman & Smith .............................................................. . 
~: ~rH~~kl~e-~ :::::::::::::::::::::::: ." :::::: ." . ."::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
0. B. Hayes ..................................................................... . 
D. Hobbs . ................................ . . . ........................... . ....... . 
E. Hobhs . ......... . ........................... . ................................. . 
\V, H. Hardman ........................................................ . ........ . 
P. A. Huxley ................................................................... . 
L. N. Hagar ...................................................... . ............ . 
\V. Harston ................ .............. . ...................................... . 
W. Honse holder ................................................................ . 
A. B. Holliday .................................................................. .. 
J. Hawkins ...................................... . .............................. . 
W. B .. Hup;heR ................................ ." .................................. . 
E. E. Huddleson . ..................................... ........................... . 
J ·. Honsser ........... . ............................................. . ............ . 
R. D. Hill ......• . ...................................................•.••......... 
W . Heller . ...... . ............................................................... . 
E. Huff . . . ...................................................................... . 
S. P. & P. F. Hodges ............................................................. . 
U.N. Hutchinson ............................................. ................. .. 
Internal -revenue fund .................. ........................................ . 
W. J. Hawkins ................................................................. . 
J. R . James ..................................................................... . 
J.Jacobs . ............................. . ...................................... .. 
W.Jacuos ...................................................................... . 
R . JPrdan ..............................•. . ....................................... 
G. \V. James ................................................................... . 
J. L. 'l'. ,Jones ...............•.............•........••....•......... . ............. 
JoneR & Stone .................................................................. . 
J. F. Johnston . ................................... ~ ................... . ......... . 
R. H.L. Jewett ................................................................. . 
.Jollv & Palmer ................................................................. . 
.A. U.· King ................ .. . · ................................................... . 
G. Knapp ..................................................•..............•...... 
W. Kimbrough ................... . .............................................. . 
F.McK<ty ............. .. ............................................... -....... .. 
C. Kindley ................................................................... . .. . 
R.J.Kelley ..................................................................... . 
J. KP-Ilems . .................................................................... . 
S. S. Knight . ........................... : ...................................... .. 
H. Kind ricks . . .......................... . ...................................... . 
D. S. K,rfuot ... . ............... .. .................•..•........•••.............•.• 
KeAne & Miller ............. . ......................•................. . ....... . ... 
L.Knoche ...................................................................... . 
G. Knoche ..................................................................... .. 
J. B. Little . ................................................................... .' . 
J.C. Land .... . ................................................................. . 
l r~~fl~;:: ~~: ::.-:::::: ::~:: :::::: ::~~ :::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::: 
\V. H. Lanier .................................................................. .. 
.A. P. Lace.v ............... -- .... •· · · .. · · .. -- .... · · · · · · · · .. · ·• · .. · .... · .. · .... · · · 
J . .A. Lyttle .................................................................... .. 
\V. F. Leuoir . . ................................................................. .. 
Carried forward ...................................................... . 
$60,666 92 
134 00 
72 50 
24 00 
26 00 
48 72 
30 00 
96 00 
15 20 
23,723 50 
72 00 
5~ 22 
504 40 
27 00 
47 25 
30 00 
52 50 
17 10 
2l0 00 
303 18 
1, 302 00 
117 93 
150 00 
625 00 
15 00 
24 00 
67 70 
28 00 
2l 75 
2 97 
115 50 
29 40 
2~5 50 
126 00 
263 95 
6 40 
6 40 
6L 74 
36 75 
93 75 
50 00 
24 3l 
72 00 
25 00 
Y8 51 
ll7 55 
22 50 
8 -81 
24 50 
267 "10 
175 00 
70 6l 
1, 192 48 
75 25 
2 70 
150 00 
60 00 
21 30 
160 00 
1, 200 00 
. 1, 020 00 
483 00 
27 00 
ti 72 
22 87 
1, 980 00 
70 00 
11 58 
131 00 
10 94 
14 75 
42 00 
78 00 
706 79 
582 70 
1, 128 25 
715 35 
237 46 
22 00 
13 89 
72 27 
105 00 
10 20 
34 90 
52 50 
100, ~ 69 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brougl1t forward ....................................................... . 
To .J. Little .....................•...............................................•••. 
.J.Lyl11nd ....................................................................... . 
H. H. Laue ...................................................................... . 
T.Le-ith ...................................................................... .. 
T. Longacre .................................................................... . 
L. L. Livingstone ............................................................... . 
.J. LovPleAH .................................................... _ ................ . 
S. McCubbin .................................................................... . 
Mut-til·loke .................................................................... .. 
.J. Middlekauff. . • .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. ......................................... .. 
S. S. Mayfield .................................................................. .. 
A. L. Meyers ................................................................... .. 
W. A. Moore ................................................................... . 
.J. MeyArs ................••...•...........•.................................... 
M. M. Mal ray .................................................................. .. 
.J. G. Martin .................................................................... .. 
G.Madams ......•........................................................••..... 
C. McDonald ...........•..........................•..•..........•..••....•...... 
D.Mocre ........................•............................................... 
W. McCullough ................................................................. . 
Madison State .J ourual. ......................................................... . 
D. G. W. May ness ............................................................... . 
.J. Mathews .................................... - .............................. .. 
J. Mocklencate ............ . .................................................... .. 
J. Mt"adors .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 
.J. H. Magill .................................................................... .. 
S. Magill . ...................................................................... .. 
A. Marbury ...•............................................•...................•. 
H. Millman .................................................................... .. 
.J. Morrow ................................................ : ...................... . 
.J. M. Miller .................................................................... .. 
E.Miz<'r ......................................................................... . 
H. Monfort ............................................ ~ ......................... .. 
F. Mitchell. .................................................................... . 
M. Maplel'! ................................... ~ .................................. . 
M.Marion ...................................................................... . 
A. C. Newland .............................................. ~ ................... . 
.J. Neff ......................................................................... .. 
S.Neill., ........................................................................ . 
Nash'l'ille Banner ............................................................... . 
H lf. Neikirk ................................................................... . 
W.Nail ........................................................................ .. 
New York Reformer ............................................................ . 
G. W. Newell .................................................................... . 
William Nelson ................................................................ .. 
J. Nus;,burger .................................................................. . 
New York Demokrat ........................................................... . 
~~A.1;~~ePs~~l~ -~~~~~-~~.-----~~~ ."."~~ ::::."." ."." ." ::: --~ ::::::::::::::::::::::::: ." ::: ." ." ." 
New York Dailv Times .................... ..._ .................................. .. 
Na~hvillf'l Republican Banner .................................................. .. 
New York Evening; Po,;t ....................................................... .. 
T.Oxley .............................................................•.......... 
M. L. Ogden .................................................................... .. 
H. T. Oshorne ................................................. ~ ................. . 
A. O_gleAby ............................ :.. .. .. .. . .. . .. .. .. . ..................... . 
W.Otinger ..................................................................... ~. 
.J. 0. Potter ..................................................................... _. 
.J. Par-rott ....................................................................... . 
T. Payne ....................................................................... .. 
W. Pettry .....•.•.•........................................................•..... 
,T. Petty ...................................................•.. · •.......... - ......• 
Plattsburg Sentinel . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .................................. . 
Ponnrlstone & Carper ......................................................... .. 
R. G. Partee .................................................................... .. 
.J. H . Phinney ..•..•.............................................•................ 
.J. Petrie ... __ ................................................................... . 
T. H. Pro best ...............•...........•..........................•.............. 
J. Price ...................................•...................................... 
N. Perkey ...................................................................... .. 
C. Prob~t............... .. .. . • .. .. .. . .. ........................................ .. 
B. F. Paine ..................................................................... .. 
J. IPlan k ........................................................................ . 
C. Pickell ....................................................................... . 
~: !~~~~~:::_:_::: ::.:::::: _::::: :.::::::::::::::::::::: ~ ::: :·:::::::::::: ::::::::::: 
J. B . Page ........................................................................ . 
W.Pope .................................................... · ..................... . 
.J. H. Parrish .......... ~ ........................................................ .. 
S.Qneen ........................................................................ .. 
~~~~~~1Wtat~-j~~"r'~~i: ::::::::: ·.::::: :::::::::::: ~ :::::::: :~:::: :::::::::::::: 
.J. W. Richards ................................................................. .. 
Carried forward ...................................................... .. 
.. 271 
$LOO, 869 02 
:iO 00 
22 20 
62 25 
4tj3 '' 00 
l 65.00 
100 00 
27150 
7 50 
277 00 
108 ou 
387 ;50 
34 00 
so·•oo 
2s:oo 
16;;12 
7140 
1, 549.38 
10 00 
1 496:!75 
' 80 .. 30 
1 25 
418 63 
22 00 
28 21 
12 20 
214 
18 uu 
6 (10 
10 00 
9 00 
11 00 
85 00 
fl5 25 
72 00 
:w 0~ 
10~ 00 
45 00 
45 00 
48 00 
14 25 
60 00 
18 00 
4 00 
2Y 70 
5, 830 03 
395 35 
9 60 
30 50 
2, 388 2!) 
7 20 
19 00 
6 7~ 
27 75 
81 00 
7 50 
3 00 
29 20 
58 70 
7 15 
74 75 
140 00 . 
210 00 
fi 00 
358 9:{ 
25 00 
45 00 
20 00 
2j0 00 
3U 00 
9 60 
1, 704 29 
336 00 
231 ::!5 
32 fl7 
5 00 
30 00 
226 50 
14 10 
33 75 
954 00 
19 20 
6 60 
9 00 
5::! 10 
120,663 66 
272 REC..h:IPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMEN'.r. 
Brought forward ...............•..•.•••.........•...•••...•.•...•.•.•.. 
To J. R. & 0. W. Richardson ........••.......•.•.•..........••••..................... 
S . . B. Roberts ...•••........•..........••..•..............•...••..........•......•• 
G.R.Reid .••............•.•.•.....•.....•.•...........................•...••.••. 
R. Ross .........•....•..................•.•.....•........••••..••..............•. 
E. K. Roberts .............................................•......••••••.••..••..• 
P.G. Rowlett .......•••••..............•••..•..•..........•.•.••..•.•••.......... 
S. R. Rucker ....••..•....................•••.•.•....•..•..........•.•...••...•.•• 
N.M. Rolin .•••...........••.............•.•....•••.........•••........•......... 
J.C.Riley ......•..•.....•.....•.......•..•.........••..•.•••••.•.•...••••......• 
.B. H. Roberts ..•........••..•.............•...•.••.......•..............•.......• 
F. B. Rice ......•...•...••..••.......•...•.............•....•..........•.......•. 
M.A. Rollins .•...•...•......•..........••••..•.....•.....................••..••. 
~: ~~~~~ ~~.:::::::::::::: _·:::::::::::::::::::::::: : ::. : ::::::: : : ::::: ::: : : :::: :: 
M. M. Rog<"rS ...........................•..•.........•..............•••.••••..... 
F. J. Rappolee .••..•••••....•...........••.•.•••.•......•.............•....•..... 
G. W. Richards ..•.......................•....................................... 
W. Roads ...................•••••..............•.•..•...••••..............•...... 
C. L. Roffe ....••...............................•••.....••.•.....................• 
Rocky Mountain NewR .................. ----·-·················· ............... . 
~~i~ Jt~~fe~ ~-~i_1!. ~~~~~- :::::::::::: ." .": .": ::: _-_- ::::::::::::::::::::::::: ."."." :::::: 
P. Suoon .........•.••.............................••......••..................... 
J. Sirles . .•..••............•.•....•......................................•...•.. 
J. Schuck .........•...........................................•............••.•.. 
R. L. Stubblefield .......••.........................•............................. 
T. J. Shindelbower ...........••........•.•................................•...... 
E. Shockley . . . . . .........•.•.......•....•.....•........•..................... _ .• 
G. R. Smith ..................................................................... . 
M. Smith .............•..... · ....•................................................. 
M.Stith ......................................................................... . 
W. F. Sims ...........•.......................................................••.• 
W. D. Simpkins ......................................................•..........• 
A. Smith ................................................ . ....................... . 
J. Shumate ...................................................................... : 
W. B. Stroud .....................•••.•.......................................... 
San Antonio Express ........................................................... . 
R. D. Salmons & Co ..•.................•......................................... 
H. Salmons & Co ............................................................... . 
S. ~trick! and ................•.................................................... 
G. R. Smith ...................................................•.••......•••...... 
R Snapp ......•..............................•.••..............••.........•...•.. 
W. L. South ...........•................................•..•••••..............•.. 
A. B. Skelton ...............•..................•..••.......•..................... 
D. Shultz ...................................................................... . 
J. W. Snipes .............................••...............•............•...•..... 
J. L. Smead ........................•.............. _ .............•••............••• 
L. Shute ........ _ ..................................... · ................... _ .......• 
Salt Lake Tribune ..........................................•...........••....... 
'I'. Stephens .....•••.•..............................•............................. 
U. W. Stone·····························--················--···················· N. Searcy ...••...... _ .......•...•............••...........••........•.•.•.....•.. 
S. P. Stonestreet ........•..•........................•...•••...................... 
J.D. Sn1ith ....................................•.•............................... 
-..I(. Smith ...............................•. _ ................................•...• 
G. Stimple ....................................... . .............................. . 
J. A. Stanfley ................................................................••.• 
W. Tom berlin ..•.........•...............••.•...................................• 
J. Peter ...................•...............•....................•................. 
E. A. Trundles .......................... _ ...........................•..........• 
M. L. Tracy ..•................................................................... 
{v-_PTi~~~~~~:: ::::::::::::::::::::: ::·.: ·_ :::::::::::::::::::::::: :·: :::::::::::::::: 
P. G. Tal butt ................................................................... . 
G. M. Thompson ................................................................ . 
W. W. Totten ................•....... _ ......................... : ............••... 
G. Taylor ......................................................................•. 
S.Tally ...•....•......................................•.•........................ 
F. Taylor ..........•••..•....................•..................•..............• 
G. Tany ...................................••...... __ .. _. _ .... _ ....•............•• 
.J. T. Tuggle ...••................................................................ 
S H. Tnnmons .....................•............•..•.........................•. 
P. Taylor · ...............................•....................................••. 
J. W. B. Thomas .........................................................•...••.• 
M. Thompson ................................................................... . 
H.L.T.')e ........................••...............•.•.......•.................... 
~: 'frrict~~~~~d·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Utley ............•........................••......................•..•...•. 
M. Underwood .........................................................•......••. 
United States Army anrl Navy Journal .•...................•.•.•...........•.•.• 
United States Indian Bureau ......•...•....................•.........•......•...• 
J. R. Van Hook .•...•................•••••••....•.•.................•...•.••..••. 
W. ValPntine . .........•............................•..•••.•.••••...........••..•• 
J. G. Vaught .••...•.•••..•.•••.....•••.••••..•.•••.•...•••••.•• ; .••.•••••....... 
Carried forward ...•...•••••.••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••.•.•....... 
$120,663 66 
25 00 
76 50 
44 85 
56 18 
40 00 
106 26 
11!0 (,0 
32 32 
334 2:3 
44 03 
7 75 
2!1 52 
6 00 
108 00 
12 25 
30 00 
14 40 
26 60 
540 30 
49 50 
31 50 
88 00 
15 00 
44 25 
200 00 
51 55 
866 55 
16 50 
80 00 
14 66 
11 00 
32 00 
350 46 
317 72 
34 70 
75 00 
18 00 
68 00 
165 80 
63 00 
153 00 
3 84 
219 00 
75 co 
5 60 
50 00 
5 00 
9 00 
12 50 
lUO 00 
10 00 
629 00 
29:! 00 
275 00 
330 00 
25 00 
144 00 
19 20 
383 00 
362 00 
14 80 
37 12 
140 00 
n 75 
350 00 
11 10 
69 99 
36 00 
30 00 
192 00 
5 00 
128 25 
30 00 
20 00 
1, 888 00 
96 00 
70 00 
96 75 
19 17 
86 00 
3 75 
84 87 
15 00 
8 33 
105 75 
131, 6Ul 81 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To S. Wallnc~~~~:~~-~~~~~r-~------~ ·. ::::: ~ -_-_-_ ·.::: ::: ·.:: ·. ·.::: : ~ ~: :::: -_-_::::::::::::: ::: 
D. T. Wood .•••........••••....••••.......•.••••............••..••• : ............• 
E. Williams ..................................................................... . 
i: ~~~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D . Winkle ...................................................................... . 
J. S. Wilson ...•.•........••.•...••••.......................•...............•.... 
R. Williams ...................................................................... . 
R. Wet-herill .......... . ......................................................... . 
H. H. Wiley . ........................ ................................ ~ ............ . 
J. Williams .............................................. -.- .. --.----- .. -- · ·---- • 
E. Wright ..........•...............•...•...•••....•....... ·······-·············· 
S. Wollurn ..................................................................... . 
W. Walker ..••.... . ......•..................••...•..........••. ------ .... ---.-- .. 
J. R. Williams ....•.•••...........••.........................• ---.- .. -.----.---. 
J. Wuberch ..................................................................... . 
T. P. Warren .................................................................... . 
H. Woodward ................................................................... . 
T. C. Walker ......•...•......•......•..........•...•...•......•.•••....•....•.• 
J. J. Whitehite .•.•.•.......................•.••.••.•..•.•.•..•.••.•••.•......•..• 
P. Wood .... ; ........................................ ---.- ••.. -- ·--- .. ---- • ·-----
C. L. Williams & Co ........................................................... .. 
N. U. Wenger ..•..•••••...........••••...... : .....•.........................•••.• 
J. R. Weaver ................................................................... . 
vV. E. Williams .....••.............•..•.•.•......•..............••........••...•. 
J. E. Wetherspoon .....•.........•..........•....•.••..........................•. 
A. Williams .........................................•.......•.....•.•.....••...•. 
C. E. Woodruff .......................................................... . ..... .. 
R. L. Wintersmith ............................................................... . 
H. L. White ..................................................................... . 
J. Warner ...................................................................... . 
J. A. Wilson .........•...... . .....................................•........•..... 
S. Ward ......................................................................... . 
r.B~Y~~g~~;g:h::::::::::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Yancey ........ . .......................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By ~-.1;~~~~!.::::: ::::: :~::: :::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::: ~:::: 
F. T . Bennett .................•..•.••..•..........•.•..•..• - .....•• 
D. E. Bates . ....................................................... . 
W. H. Burke ...•.•................................................. 
A. D. Crossland .••.......•...............................•...•...•. 
H. B. Carrington .................................................. . 
J. C. Davis .........•.............................. . ................ 
J . McDonald ...................................................... . 
J. M. Fulton ....................................................... • 
J. ·Foote .............................. -. - .. - -- -- -- -- -- -- - - -- -- --- · - · 
J. 0. Goss ............................ _ ... _ ........................ . 
J. J. Gist,jr ...................................................... .. 
D. F. Gordon ..................................... _ . _ .........•..... 
J. A. Green ................... : .................................... . 
J. S. Gibbs ........................................................ . 
R. Grainger ...................................................... .. 
E C. Henshaw .•............... . ....... . ........................... 
~-- 1.a:Hr::i~~:::::::::: :::::::: ::::: ::: : :: ::::::: : ::::::::::: : : : :: :: 
J. M. Hodge ................................ . ................ . .... .. 
F. B. Jones ........................................................ . 
E. G. Marshall ......... . .................. . . ...................... . 
J. Mullan ...................... . ................................. .. 
W. J. Moberly ........................... ~ .... . ................... . . 
A. Neater ................................. _ ........ _ ............. . 
W. McK. Owen .................................................. .. 
N.J. Pishon ...................................................... .. 
S. Peoples ................................... ___ .. __ ....... _ .......• 
0. W. Parisets ................................................... .. 
D. F. Parker ..................................... . ............ . .. .. 
Subsistence Department ......................................... .. 
A. E . Smith ......•................................................. 
L. Wilson .......•.................................................. 
H. B. Wetrel. ..................................................... . 
C. A. Wicoff ................... . ................................... . 
War Department, Subsistence .................................... . 
S. H. Williams ......................... .. ......................... . 
D. S. Trumbo .............••.............•...•......••... ... ....... 
E. D. Townsend ................................................... . 
H. Ex. 39--18 
$72 27 
27 17 
21 32 
54 43 . 
292 03 
40 73 
2Ll 25 
10 13 
2 70 
15 00 
517 
53 
16 50 
334 59 
16:3 83 
510 00 
130 53 
40 00 
110 22 
757 81 
667 97 
1 40 
1, 345 60 
13 00 
14 61 
11 51 
109 ~5 
115 00 
10 00 
27 24 
16 85 
5, 750 17 
43 63 
50 00 
205 02 
102 74 
30 40 
5 60 
28 00 
6 52 
273 
$131, 611< 81 
43 00 
540 00 
400 00 
21 75 
40 co 
18 00 
147 75 
51 51 
68 60 
1?6 80 
72 03 
475 00 
6 63 
17 62 
30 00 
75 00 
18 00 
18 00 
7 75 
7 50 
20 25 
4 75 
758 28 
200 00 
26 2:1 
40 00 
41 00 
13 41) 
553 00 
8 30 
40 40 
56 00 
57 00 
250 00 
12 50 
!:10 00 
336 00 
136, 310 88 
11,371 02 
124, 939 86 
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Subsistence of the Army, 187t and 187~: 
To Bo<ton Daily Advertiser· ..............•......•••••...........•..............••.•. 
:Boston Daily Transcript .......••...•.....................•...................... 
Boston. Daily Travellrr ...........................•.. .•.• ·.·················•····· 
Chronicle Publishing Company ...............•.................................. 
T. Moore ........•..............................•..•••..............•...•........ 
R. G. Rutherford ..•...............•......••....•.................•............... 
Raleigh Era.... . .................................•............•............•...• 
War Department, Quartermaster's Department ..•..............••.............. 
From which deduct the following repayments: 
By W. S. Beebe ............•.........................••.............•• 
G. W. Ballock .....••..........•.................................•.• 
A. P. Green ......• ........•.•.........................•..•.... ..... 
W.A.Nuuan .•..................•...•..........••................. 
\V.H.Kemp ..................••......•...........................• 
\V.I. Rtese ................•.....•.••.•..•...............•...... ---
War Department .••..•.............•••••.....................•.... 
H. B. Quimby .................•....................•....••..••..... 
W. D. Whipple ..•...•.••.......•...•.•.•.••••..•.. ......•.......... 
Subsistence of the Army, 1872 and 1373: 
$34 22 
5, 078 22 
17 51 
4 95 
5 62 
6 12 
155 43 
1, &\4 70 
5 83 
To J.D. Burgess ................................................................... . 
P. 0. Brien ..................................... ....... : ........................ . 
Chronicle Publishing Company ................................................ .. 
~~~~~l~~~: ~~~~:~1. ~~~~~-: ::::: :::::::::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
V. DelL ........................................................................ .. 
M. Geld ......................................................................... . 
E. Keane ............................•..................••......................• 
J. C. Kelton ..............•...•........................•..........•..•...........• 
J. F. Kirkpatrick ....... ........................... .................... ......... . 
F. K. Lyman & Co ...•...........................•............................... 
\V. Lnoram ..................................................................... . 
V. C. Meloy .................................................................... .. 
Omaha Republican ............................................................. .. 
J. Pitts ............................................ .......................... ----
T. Storer ....................................................................... .. 
C. W. Sawyer .................................................................. .. 
S. Todd, deceased .... ................................................... : .. .... .. 
Which deduct from the following repayments: 
Bv W. S. Beebe ...................................................... .. 
• A. Beckwith ...................................................... . 
W.H.Bell ....................................................... . 
J. W. Barringer ............................ · ....................... . 
G. Bell . .......................................................... .. 
M. M. Blunt ..................................................... ;· .. 
J. Casey ......................................................... .. 
J. G.Cbaudler ............................. . ....................... . 
B. C. Card ................................. ....................... .. 
J. Campbell ....................................................... . 
P. DwyAr ......................................................... . 
J. W . French ................................................... .. 
M. J. Grealish ........................•..... ................. ..• ..• 
B. M. Hill ................•......................••................. 
J.P. Hawkins ..................................................... . 
T. J. Haines ...................................................... .. 
S. R. Jones ....................................................... . 
C . L. McKibbenn ................................................. .. 
R. Macfeely ......•...•.. ----~-- .•..... , __ ...........•....•.......•• 
.r. Miller ........... : ............................................. .. 
E. J. Maclay ...................................................... . 
W. H. Nash ...................................................... .. 
S. H. Orton ....................................................... .. 
J. Pitman ........................................................ .. 
T. F. Quinn ..................................................... .. 
fi. ~ho~:re:y:: ::::::::::::::::::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
T. C. Sullivan ......... · .......................... . .................. . 
W. P. Sm'llL ....................................... ---------··"··--
~ ~~~t!ei.1~~-------- _-_-: _-_-: _- ::::::::::: ~:::::::::::: _- _-: ::::::::::::::: 
R. Ward &Co. · ................................................... .. 
'\Var Department . ................. ............................. . 
War Department, Subsistence Bureau ....... · .................... .. 
War Department, Pay and Subsistence .......................... .. 
War Department, Quartermaster and Subsistence ................ .. 
$30 92 
22,582 24 
2, 982 '}.7 
11, 168 19 
18,621 09 
21 55 
1 75 
3 42 
399 67 
7 fi5 
11 61 
40, 197 52 
23 90 
sa 
16, 639 71 
40,177 65 
2 60 
1, 528 46 
61,285 88 
10 
12 46 
35,433 53 
1 75 
8 41 
2 56 
12 50 
5 74 
19, 158 40 
20,747 48 
404 05 
413 05 
4 95 
34,369 29 
3, 344 10 
1 26 
953 83 
Excess of repayments ...... ............................................... .. 
$5 25 
5 25 
4 3R 
823 00 
8 44 
18 46 
3 50 
14, 048 :':>0 
14,916 78 
7, 162 60 
7, 754 18 
58 98 
4 50. 
84 00 
12 00 
12 75 
8 00 
2 25 
60 86 
799 50 
6 52 
6 00 
6 52 
11 25 
8 50 
3 00 
4 50 
210 16 
"15 09 
1, 374 33 
330,560 42 
329, 186 04 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Subsistence of the Armv, 1874: 
To \V. S. Beebe, assfstant commissary of subsistence ....••. 1. •••••••••••••••••••••••• 
W. \V. 81Irns, commissary of ~mbsistence ...................................... . 
J. W. Barringer, commissary of snbsistence ....•...•.•....••........•........... 
G. Bell, commissary of subsistence ...............•.........•••.•................. 
A. Beckwith, commissary of subsistence ..........••............................. 
C. Bryant, assistant commissary .of subsistence .......•.•............•...•....•. 
C. McClure, commissary of subsistence .............••.....••...........•........ 
F. S. Davidson, assistant commissary of subsistence .....•....•....•............. 
C. E. Dutton, assistant commissary of sub»istence .....•......................... 
W. A. Elderkin, commissary of subsistence .............•.........•...........•• 
J. W. ]'rench, acting chief commissary of subsistence .....•...................•. 
J. H. Gilman, commissary of subsistence ..............•......................... 
B. D. Greene, assistant commissary of subsistence .....•.......................•• 
J. E. Green. a'lsistant commissary of subsistence ................................ . 
J. MeG love, deceased ...........................................................• 
R. M. trill, assistant commissary of subsistence ..........•...............•....... 
r t:· I:~~~!:;::;~~-~~J:~~l~r~~~~: :_ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:::::: ~:::::::: :_:::::::: ~:::: 
J. M. Ingalls, assistant commissary of subsistence .............................. . 
R. C. Joseph, d '3ceased .......................................................... . 
C. L. Kilburn, assistant commissary-general .....•..........•.....•.•...........• 
J. U. Kelton, assistant adjutant-general .................•.•.........••..•......... 
0. E. Michaelis, assistant commissary of subsistence .....................•.•..... 
J. M. Marshall, assistant commissary of subsistence .•..••..•...................• 
H. M. Marcotte, assistant commissary of subsistence .....................•...... 
R. Macfeely, commissary of subsistence .................•........................ 
M. R. Morgan, commissary of subsistence ..............•.....•...............•.• 
J. C. Marshall, a»sistant commissary of subsistence ...•.......................... 
J. McNutt, assistant commissary of subsistence ................................ . 
W. H. Nash, commissary of subsistence .......•.......... . ....................... 
C. B. Penrose, commissary of subsistence ....................................... . 
J. Pittman, assistant commissary of subsistence ..............................•.• 
A. H. Payson, assi~tant commissar.v of subsistence ......••••..................... 
"\V. Prince, assistant commissary of subsistence ................................ . 
F. H. Phipps, assistant commissary of subsistence .,_ ...•...... . ................•. 
R G. Rutherford, assistant comruidsary of subsistence .......................... . 
M.P. Small, commissary of subsistence ......................................... . 
M.D. L. Simpson, assistant commissary-general of subsistence ....••....•.......• 
T. C. Sullivan, commi~sary of subsistence ...........•...............•••.......... 
C. Shaler, assistant comm·ssary of subsistence ...........•...............•....... 
H. Schreiner, acting chief commissary of subsistence .....•.........•............ 
J. \V. Todd ........•..........................•.•..............•.....•.........• 
A. L. Varney .....•.•....••••......................•.•...•.........•.....•......•. 
J. M. Whitn1ore .....•....••....•...••.•.....••............•...............•....•. 
~: ~i:o~~~-~::::: ~: ::::::::::::::::: ~::::: ~ :::::::: ~ ~:: :~::::: :.:::::::: :~:: ::::: 
· From which deduct the fl)llowing repayments: 
By J. E. Bell ...... . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ...•..............•. 
J. Gillisd ..........••••....••....................................... 
G. W. :::;teele .....•.....•.....................................•..... 
W. B. Wetmore .....•.....•.......•.............................•.• 
War Department ................................................. . 
War Department, Subsistence Bureau ............................ . 
War Department, Subsistence Bmeau ...•........................ 
War Department, Subsistence Bureau ...••..................••.... 
War Department, Pay and Subsistence ..........................•• 
$4, 419 19 
19 :.!3 
16 46 
1 59 
58,231 69 
20,92:3 52 
1'2, 201 49 
8, 495 16 
2, 189 79 
275 
$1, 200 00 
160, ouo 00 
95, OiJO 00 
321, 100 00 
62, 4~2 24 
2 324 00 
19, 000 00 
10, 79:~ 00 
74 00 
500 00 
100, 000 00 
141. 000 00 
2 491 ('0 
'114 00 
24 45 
25,452 00 
70, 000 00 
65,000 00 
117 00 
4, 419 19 
15 00 
45,000 uo 
500 '.l5 
7. 000 O:J 
4, 700 00 
32, 564 00 
250, 000 00 
240, 000 00 
1, 000 00 
1, 392 00 
30, 000 00 
345, 000 00 
3, 111 00 
1, 441 00 
500 00 
1, 848 00 
10,277 86 
100, 000 00 
175,000 00 
95, 000 00 
63:2 :!-1 
22,000 00 
4~0 00 
300 00 
496 00 
2, 705 H 
150, 000 00 
2, 602, 023 35 
106, 498 12 
2, 495, 525 23 
Regular supplies of the Quartermaster's Department prior to July 1, 1871: === 
To B. 0 . .Allen............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 :25 
T. E . .Alles·-······································-----~~:::...................... 5 oo 
t-I b!r~~~~~~n~- ." ." .":::::: ."::.:::::: ." ." ." ."::::: .":: ~: ." .": ." ~::: ::::::: ." ." .":::::::::::::: 5~~ ~g 
{v ~!ib'~~~~~~- :::::::::::::: ~ ~::::::::::::::: ::::: ~:. ~::::: : : :::::::: : :: ~:::::::: 1 ;3 ~g 
M. Anderson..................................................................... 605 00 
F. Atkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 97 50 
K !P~~~~~~l~~---_·_·_·_:·. :·::::. :::::·. :::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::::: 1gg ~~ 
W. H . .Allen.................... ................. ..•. .••... ...... ..........•....• .45 CO 
H . .Arnold........................................................................ 50 00 
K. W. Ai·nold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
S. A. Ayres....................................................................... 1 f-7 
J.D. Atkinson . • . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 UO 
J. Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 00 
J . .Anderson ........................................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 00 
~~i~1{:~~~d~;::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: 2~3 ~g 
.Alta Californian................................................................. 78 00 
J. W . .Auderson .......................................... ·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 40 
J. J . .Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 00 
R .A . .Adams . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:l 55 
E. M. Arthur ...•....................................................... : . . . . . . . . 36 00 
Carried forward ..••.••...............•••••.•••••..•••..••••..•••....•. 3, 950 44 
276 RECEIPTS AND E X:PENDITORES. 
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. Brought forward ...................................................... . 
To Atchison Champion and Press ................................................. .. 
S. Apple .................. _ ................................................. _._ .. 
G. W.A.l>le ..................................................................... . 
M . .dmyx .......................•...............................................• 
Z. A.ruold ...................................................................... .. 
T. Allen ....................................................................... .. 
T. P. Anderson ................................................................. .. 
J. C. Anderson .................................................................. . 
R. Arnold ....................................................................... . 
E. A.rlams ....................................................................... . 
M. Armstrong ................................................................. .. 
W. R. Akers ................................................................... .. 
J. H. Allnut ..................................................................... . 
Alabama Mail .................................................................. .. 
A. Addison ........................................................... . ......... . 
N. Buckhardt ................................................................... . 
W. Burch ...................................................................... .. 
R. Bickford ..................................................................... . 
B. 11'. Badget ................................................................... .. 
A. Boyd ........................... ............................................. ·. 
D. Bechtel ...................................................................... . 
J. Barnard ..................................................................... .. 
L. Bowers ..................................................................... .. 
J. Blevins ....................................................................... . 
R. C. Bell ...................... ~ .............................................. .. 
W. G. Brown ................................................................ .. 
F. Barnstetter ................................................................. . 
A. Barnhill ..................................................... ,_ ............. .. 
M. Boulware ................................................................... .. 
J. ,V. Boyd ..................................................................... . 
J. Butler ....................................................................... .. 
G. Brain ........................................................................ . 
A. A. Biggs ..................................................................... . 
J. Booth ................................................ _._ .................... .. 
~-c ~~!~f~~ ~- : : : ::: : : : ::::: : : : : : :::!: : ::: :: : ::: :: : ::::::::: : :: ::: :::: :::::::: : ::: 
E. S. Bloss ..................................................................... .. 
P. Boothe ....................................................................... . 
J. Brahear ...................................................................... . 
H. Blair ......................................................................... . 
G. W. Boyne .................................................................... . 
T. A. Bass .................................................................... .. 
T. S. Brown .................................................................... .. 
H. W. Benham .................................................................. . 
E. Blackwell ................................................................... .. 
J. H. Burgess ................................................................... . 
M. E. Brashum ................................................................. . 
S. Benson ...................................................................... .. 
W. S. Bradley ................................................................. .. 
S.M. Belt ...................................................................... . 
M. R. Bnehanan ................................................................ . 
J. Bonham ..................................................................... .. 
H. W. Brigs .................................................................. .. 
J. Babt ........................................ • ................................ .. 
L. Bryant ...................................................................... .. 
J. Bean ......................................................................... . 
A. Bradshaw ................................................................... . 
S. Beatie ....................................................................... .. 
N. Burdiam .................................................................... .. 
A. Buford ....................................................................... . 
R. Bonty ....................................................................... .. 
E. Bradford ..................................................................... . 
Browres & Lamkin ............................................................ .. 
i, ~-1i~'dr~_e_s_s:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Brambelow .................................................................. .. 
G.F.Bowers ................................................................. .. 
M:. Bossham .................................................................... . 
J. J. Bacon ..................................................................... . 
J. C. D. Blackburn .............................................................. . 
J. A.. Blackmore ................................................................ . 
H.Baxley ................................... : .................................. .. 
W. W. Baden .................................................................. .. 
C. Buggess .................................................................. ~ •• 
J. W. Bennett ................................................................. . 
J. W.Bond ..................................................................... . 
G. W. Blue .................................................................... .. 
M. Baker ...................................................................... .. 
E. Baker ........................................................................ . 
A. Brag ........................................................................ .. 
~~ ~~~!i~~i ~::::::: ~:::::::::: ~::::::::::::::::::::::: ~.:::::::::::::::::::::::::: 
J. C. Brown .................................................................... .. 
J. W. Boswell .................................................................. .. 
Carried forward ...................................................... . 
$3,950 44 
17 50 
25 50 
703 00 
7 50 
33 50 
23 00 
10 80 
112 82 
957 50 
82 50 
:i6 00 
37 80 
434 50 
35 00 
213 50 
175 00 
13 54 
22 50 
60 00 
55 00 
396 20 
80 00 
29 00 
199 00 
eo 25 
17 50 
90 00 
40 00 
45 50 
510 00 
970 00 
64 00 
3, 860 00 
96 00 
150 00 
40 90 
30 00 
987 41 
120 00 
1, 072 33 
60 00 
20 00 
20 00 
128 97 
22 60 
470 00 
24 00 
110 00 
11 46 
1, 065 45 
50 00 
7 00 
45 75 
82 50 
10 80 
2, 958 00 
43 75 
8 00 
60 00 
46 00 
270 00 
33 00 
112 25 
365 00 
3, 421 42 
8 00 
190 50 
120 00 
34 00 
750 00 
45 00 
89 25 
76 80 
99 ao 
22 50 
38 6t:i 
19 35 
113 00 
162 85 
25 00 
15 00 
32 40 
143 50 
25 56 
27,341 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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To J. B. Blit~r-~~~~-t- ~~~~~~~-::::: ·. :·.:: :::::::::::::::::::::: ·. :·:::::.: ·_ :·_-_-_-_·_:: -_-_-_-_ 
W. Byrd ........................................................................ . 
N. Bentley .................... . ...................... . .......................... . 
J. H. Bethune .................................................................. . 
J. W. Booth & Son ..................... . ....................................... . 
M. Brown .............. ! ..................................................... .. 
L. J. Bren~le . ..•••.. , ............................. . ....................... . .... . 
G. W. Bell ...................................................................... . 
C.Broc.kman ................................................................... .. 
F. G. Bartlett .............................................................. . ... . 
W. Blakely ........................................ . ............................ . 
H. Benton .......................... . ........................................... . 
.A. B. Barclay .................................................................. . 
.J. L. Butler ..................................................................... . 
J. Brockett ............... . ..................................................... . 
J. H. Bolty ..................................................................... . 
.J. Beck ................................................................ -.- .... - •. 
R. A. Buckman .............................. ; .................................. . 
S. Baker ........................................................................ . 
S.M. Blythes ................................................................... . 
J. H. Bunger ...... .. ............................................................ .. 
C. Bailey ...................................................................... .. 
W. Bellah ....................................................................... . 
J. Basham ...................................................................... . 
C. M. Bryan ..................................................................... . 
J. Bullock._ ..................................................................... . 
W. H. Brelsford ................................................................. . 
W.Bethune ..................................................................... . 
A. Bolen ........................................................................ . 
R.A.Brown .................................................................... . 
R. Butt .................................... . .............................. . ..... . 
J. G. Buxman ................................................................... . 
J. Barber ............................................ . .......................... . 
A. H . Bennett . .................................................................. . 
B. Butler ......................... ; .............................................. . 
W . .A. Banner ................................................................... . 
J. Boice . ... .............................................................. - -- .. -. . 
J. Bowen .......... . ............................................................ . 
.A. Bowen .............................................................. · ......... . 
J. G. Bradford ..................... .. ............................................ . 
A . .A. Bunnell .................................................................... . 
L. Burns . . . . . . . . .. • . . .. . . . . • . . . . • . .. . . . . . • . • . • . . . .. • . .. . .. .. .. . .. . ............ .. 
T. P. Buchanan ................................................................. . 
C. Bohanon .................... . ............................................... .. 
W. B. Beall ...................................... , .............................. . 
W. Bethel .. .. ................................................................... . 
L. P. Black ....................................................................... . 
M. Barnes ................................................. -· ........ ·• · · · · ·- · · ·-
A. Brock ..................................... . ............... · ................... . 
R. M. Bennett ................................ : .......................... .. .... .. 
G. W. L. Buckler ............................................................... . 
.A. Byrne ...................................................................... . 
J. B. Bowen .................................................................... . 
£·.leR~~~~~~~ ~ ~ ~::::::::::::: ~ :::::: ·::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::: 
E. Burr, jr ........................ . ............................................. . 
J. Bishop ....................................................................... . 
J. Blew ......................................................................... . 
J. J. Bryant ..................................................................... . 
J. R. Benson .................................................................... . 
J. T. But-ler ..................................................................... . 
J. T. Bailey ..................................................................... . 
M. 0. Brien ..................................................................... . 
J. Blinn ......................................................................... . 
.A. Burton ....................................................................... . 
M. C. Bird .................................. . ................... . ............... . 
R. C. Blockman ........... . .. . ... . ............................ . ••................ 
T. BPll ......... .. ............................................................... . 
W. H. Bradshaw ............................................................... .. 
M. E. Battle .................................................................... .. 
J. T. Brawner .......... _ ................ . ............ .. ......................... .. 
.A. G. Boone ........ .. ................................ . .......................... . 
S. H. Barnes .......... . . : . ............ . ...... . .... . . •............................ 
S. Boules ................................ : .............. . ....................... .. 
J. Bennett ....................... . ........ . .................................... .. 
J. W. Breathed ................................................................ .. 
L. G. Beall . ..................................................................... . 
~: ~~~\:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Blankenship ................................................................ .. 
J. Boswell ...................................................................... . 
J. M. Boone .................................................................... .. 
A.. Cofer ................................................ . ....................... . 
T. Cooper ....................................................................... . 
Carried forward ...................................................... .. 
277 
$27, 341 63 
14 00 
177 50 
175 25 
50 00 
35 00 
2, 842 85 
160 25 
6b 00 
10 00 
410 00 
32 00 
342 50 
122 00 
125 00 
46 38 
49 00 
3, 425 00 
192 10 
15 00 
14 80 
HIO 00 
398 75 
15 00 
209 00 
1, 636 00 
2~ 80 
46 87 
10 40 
900 00 
a, 240 oo 
523 25 
72 00 
34 00 
54 00 
!JO 00 
350 00 
234 00 
22 50 
15 00 
15 00 
270 00 
34 37 
340 75 
50 00 
78 75 
52 00 
150 00 
208 00 
9 00 
523 09 
3 75 
1fl9 10 
183 00 
531 00 
6 60 
171 00 
59 25 
6 00 
285 00 
632 00 
400 00 
6~5 00 
98 92 
1!l0 00 
6 00 
31 50 
175 50 
425 25 
638 25 
78 00 
484 so 
362 50 
96 75 -
987 00 
196 25 
5, 625 00 
8l0 00 
302 00 
50 00 
10 00 
185 00 
40 00 
20 00 
86 00 
62,426 21 
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Brought forward .•.•...•.•••.•.••.•••••..••.••..•...•..•••••........••• 
To A. Carroll .••••••.••••..•.•...•... _ •.•...•••.•••.••.••..•••.••••••......•••.••••.• 
Jane Cochran ....•..••.....••..••••••.••.•••••••••.••••••.•••••.••....•...••...•• 
L. Clark ..•..•.......•...•...•..•.••••••.•.•...•••••.••..••...•....•.......•...•. 
A. Connor ..••..•.•.•..•••••••.•••.....••......••..•...••..•. -•..••••••..••..••••.• 
G. F. Clark ..•.•••..............••......•.....•..•..•.•.•.•.•.••.••••••..•..•..•• 
R. Carter .••..•...•••.•....••.•.......•..••••.........•••••.••........••...•.•••• 
S. McCarty ..•..••....••.•..••..•.•...•.••.•••••...••...•...••......••......•.•.• 
W. Cook . ......•.....•...................•.••......•......•.•••...•.•...•...•...• 
M. F. Corcoran ..••..•.•....•........•...•..•••.•••••.......••.•..•••..•••........ 
~-- ~~~ciyc"o·r-~i~k_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ :::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ."."." 
J. McCoy ..........•••••.•....•••••...••••••............•....•.••.... _ ........•.. 
W. J. Colburn ..•...•........•••....••.••.•••.........•...•......••••..••••....... 
J. W. Ch1-airs ..•..••......................••............••......••..•••.•........ 
R. Courtnev .............................•...•••..•........•..•.••..............• 
J. B. Connell ...•..•........•.•..•...••..•••...•...•••.•.••......••..••••.••.•.•.. 
J. McClarin ...••...••....•....•••••.•.•..•..•.................•.............•...• 
R. '1'. Caley ..•.......•.......••..••••...•.•.....••.•..•.•.•••••.••••..........••. 
J. W.Childress ..•....•...•••.......•...••..........•......•..••.•.•.....•...••• 
J. Cross .......••••..•.•......•..•.••..•••••...•...•.•.•..•....•••.••..•.•••...•.• 
A. W. Coyant .•...............•.•••.••...•..••...•....•......•••.•..••••..•••.•.• 
H. Clay ....••.•...••..•.. ····~· .•••••..••••.•...........••••.....•••.••...•...••. 
R. E. Clay .•....•.•..•.....•.....•.....•••••.••.••••••..•.....••.•.•••........•••. 
L. Carbo ......••......••••.........•......••.••••...•.•.........•••...•...••.••.. 
N. W. Collier .••.......••••.••..•...•...•..•..•...••...•..........••...•..•..•.•. 
F. Cofer .•••.•••.....••..•.•••.•.••....•.•.•..•...•••....•••.••••.........•..•.... 
M. Clark .............•.....••...•..••..•.•••.••..•....•••..••..••..••..••....... 
E. Carter _ .•..••.......•..•••••.•••.•.••.......•..•••••.••..••..••..•..•..••..... 
T. Crawf•>rd .••...•..••••....•.•....•..•..••.••........••..•..•.•...•..•......... 
H. B. Carrington ...•..••....•.•........•....•••••••••..••.........•..•..•.......• 
J Covington ..•.......•.••....••.•.....•••••.•.•.•••..•.••..•.•...•..•.....•••..• 
W. \Jo~ington ..•.•..•..••...••••..•..•••....•...•...•.•••..••••..••• -- .•••....•. 
\V.l:l. Cone ....•.....•••.•.....••..••.••.•••.•...•...•.••....•.....•.•.....••..... 
,J. R. Crump ..•........•........•......••..•....•.•••.......••.•••.•••••.•••...•.. 
G. R. Coley .......•••...••......•....•...•.••.•........••.•.••.••....•......•.••• 
\V. Cissell .......•..................••.....•••.••.••••..•..•.•..••.•••••........• 
W. F. Cummings .......••••...• -....•..•.......••••.•.••..••..•..••.•..••.•••.•... 
J. Cock welL .....•...•........ : •....••..••.••••...•••...••..........•.•.•.•...••. 
C. B. Crumb ....•.•.••.......•....•.......•.••••...••••.•••••..••..•...••••...•••• 
A. Chenault ...•........•..•.....•....•.•....•••..••..••...•.....•••••.....••..•• 
J. Cotton .......••....•.........••.••.•....•.•.......•.•...••.•••••.•••••........• 
J. Capeland .....•.•........•..••..••...•.•..••...•...••.........••••••.•..••••..• 
M. McClean ...•.•..••••..••...•••••...•......•.......••••.•........•.•........... 
,J. M. McClean ..........•.........•.•.•.•...••.•.•...••........•..•.........••••• 
.A.. M. McClean ..••....•.........••..•..••••.•..•..•...•.•••...••. ; ••••..•••••..•• 
J. F. McClean .......•.•.................................•.•...•.••...••..........• 
City of Baltimore .....•........••...•••••.•••••...•.••.••••.......•.••...••.....• 
A. D. Crossland ........•..........•...•.••...••••.••....•••..•.•....•••.•...•...• 
R. F. Carturet ....•..•••••....••••••••.•••.•.•••••••••.•.•••.•..•........••...•.•• -
G. B. Cloud ...................................................................... . 
F. A. CampbelL .•..............••..•..•.•.•.••..•...••..••..••..•....•.......•.•• 
W. J. Crow .•.•.•.....•.......•••••.••.••.••..•••......•..••.............•...•..• 
J. N. Condry ...••.•.................•...•• _ ...........••......•...•....•..••...•• 
S. C1 •ffee ..•................••.•.............••••••••••..••............•.••....•.• 
J. Coleman ..............•••..••.....••••.......•.•..••..•••••.•••••.••••..•...•.• 
"i.V. Call .....•••.•....•..•.....•• _ •.•••......••..••..•••••...•...••....••• _ ..... __ 
E. Collins ....................................................................... . 
H. Cowardine .•.••..••...•••..••••..•.•...•••••••••••.•...•••.•••••••...•....... 
L. L. Carter ...•.....•.•.•.....••..•....•..•....•..••.••••••..•.••••••....••...... 
J.D. Carter .........•...........•.•...•...•...••..•.•...•..•...•••••...•.•.•.•... 
J. C. Carmichael. ..•.•...•.•.••...•••...•.•.....•.......•••..••..••..••.......•.. 
J. Caldwell ..•.......•....... .-..•.....•••.•...•...•••...•••••.••••........•••••.. 
B. F. Cox ....................................................................... . 
J.D. Conrad .......•....•.•...••..•.••.•..•...•••••.••...•..•.•..•••.••.•••.••..• 
J. Carmichael ...•....•..•.......•..•••....•..•..••..•............................ 
J. T. Carmichael ................••...•.•••••.•.••••••.••.•...........••.•••..•... 
W. S. Colbert . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • . ....•...••..••..••..•............•••.•....... 
A.Cu!'ly ........................................................................ . 
S. Cox .................................................. - .••...•• -- --. -•• --- - - - . 
P . .A.. Clark .............................................. : ....................... . 
H. I". Clift ....................................................................... . 
!f: ~b~~u~~~~--:::::: _._. :_·_-_._._-_-_-_-_-_-.-.-.-:.-::::: .-.-:::::::::.-.- .·: ::::::::::::::::::::::: 
E. Connelly ..........................................................••.......... 
G. W.Charlton .. . .............................................................. . 
vV. L. Charlton ................................................. - ............... . 
R. Carter ................................................................. . ..... . 
G. W.Cunningham ............•...........•.................................... 
W. G. Colby_ .....................•.•......................•..................... 
R. C. Copeland .. __ ..................•.....•.......................•.............. 
M. Conch ....................................................................... . 
J. C. Copeland .................................................................. . 
M. B. Carness .............•.•..........•......•....•••......•.......•............ 
Carried forward .••••••••••.•••.•••••••••••......•••••••••••••••••••••• 
$62, 426 21 
859 61 
30 00 
22 00 
41 !'0 
1, 095 06 
9 00 
688 49 
415 00 
131 PO 
56 87 
50 ou 
100 00 
3 082 50 
' :-15 00 
1P8 00 
388 10 
100 00 
39 eo 
7 50 
511 67 
241 54 
19 00 
18 00 
130 50 
12 00 
675 00 
80 00 
38 65 
638 00 
1213 25 
14 00 
543 50 
8 50 
4 20 
494 00 
1, 042 25 
122 83 
104 00 
25 00 
205 50 
30 00 
50 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
10,256 7l 
40 73 
2138 00 
20 00 
360 00 
51 00 
6 00 
45 00 
24 75 
40 00 
12 00 
78 00 
426 67 
55 (0 
9 :lO 
87 75 
8 00 
156 10 • 
33 00 
87 60 
33 75 
116 00 
270 00 
40 00 
80 00 
42 75 
120 00 
252 00 
176 00 
64 00 
93 75 
25 00 
26 00 
30 00 
5 00 
9 50 
160 00 
88,783 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTA.BLISHMEXT. 
Brought forward ...................................................... . 
To A.. P. Caldwell .................................................................. . 
S. Cullom ............. . ................. . ....................................... . 
R. McClellan .................................................................... . 
F. P. Cal welL .......................................... . ........................ . 
W. Cantrell .................................................................... . 
Cook, Moss & Co ................................................................ . 
~: ~: g~~~fs~8 :::::·. ::: ·.::: ::: :·:. ::::::·.:·.: ::::::::::::::::::::: ::·.::: :: ~:::: ::::: 
D. V. McCorkle ................................................................ .. 
H. Colbert ...................................................................... . 
W. Compton ............................................................ - ....... . 
{-v ?c:r::~~-:::: ::::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
,V, C. Carson ................................................................... . 
C. Collett ....•......•..•..................................... : ................. . 
J. M. Crawford ................................................................. . 
J. H. Cather .................................................................... . 
W.Combast .................................................................... . 
J. Council! ...................................................................... . 
0. P. Col>lenty ................................................................. . 
ji-~~~:~~l_e:~: ::::::::::::::::::: ::·.: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
~: ~~:~~~~~::. :·_-_-_-_·_ -_·_·_:·.·_ :·.::::: ·.-.:::: -.-.:: ·.: -_::::::::: ~: -------.-_: ::::::: ·. ·_ :·. ·_ :·.·_·_·_ 
S. Coy ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...... . 
M.Conley ..................................................................... .. 
,V. D. Cooper ................................................................... . 
C. A. Curtis ........................ , ............................................ ,. 
R. C. Caldwell ................................................................... . 
~- 8-n~~;~~~-t~.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: ~ 
J.D. Conarcl ................................................................... .. 
W. Chiswell ................................................................. .. 
Corinne Dail.v Reporter .................................... . ................... . 
J. Carskaddon ............................................•...................... 
M.P. Caldwell .................................................................. . 
W. Compton ........... . ........................................................ . 
D. C. Cottrell .................................................................... . 
J. McCaine .................................................................... .. 
.A. Clifton ............................................................ _ .......... . 
H. P. McCollough . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................• 
I. T. Chaplain ................................................................... . 
E. F. Cook ..................................................................... .. 
W. Cowan ...................................................................... . 
;-:.~~c~~~:V·-·::.·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H. Custer ................................................................... . 
L. Cast'e .............................................................. -- ... -- ... . 
R. B. Clift ............................................................ ----·--· .. .. 
r~~~!~~i~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::::::::: :::::::::: 
J. McCollie ..................................................................... . 
W. E. Custard .................................................................. . 
W. Cowan,jr ................................................................... .. 
J. Carrr ll . ............•••...........•................................ _ .... __ .. _ .. 
,v_ Carroll . .................................................................... . 
A. C. Carroll ................................................................... .. 
M. L. Coe ..................................................................... .. 
W.H. Carpenter ................................................................ . 
B. F. Cole1nan ................................................•................... 
C. Coleman ............................................. · ......................... . 
J.R. Condon ................................................................... .. 
G:Cochran & Co ............................................................... .. 
i-g~!1~:~~~::: ~:: ~-:: ::::.::::: ~ _::: :::::::::::: _:_:_:_:_:_:_:: ::::::::::::::::::::::::: 
J. G. McCurdy ................................................................. .. 
~\s~~rd~i~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: _:::::::::: ·_:::: ~:::::::::::::: 
C. Me Donald .................................................................... . 
H. Dixon ....................................................................... .. 
G. W. Davis ...........................•............... . .••....................... 
J. Dooley ............... ~ ....................................................... . 
J. W.McDowelL ............................................................... .. 
W. Darnall ..................................................................... . 
.A. Davis ....................................................................... .. 
W. A. Downton ................................................................. . 
0. McDonald ................................................................... .. 
J. H. Dossen ................................................................... .. 
.A. Dulaney .................................................................... . 
M.J. Doyle ..................................................................... . 
R. Duke ....................................................................... .. 
279 
~88, 783 09 
6(i0 00 
1il 80 
90 00 
15 co 
45 00 
88 00 
930 75 
:l42 00 
1, 219 00 
969 co 
7 50 
86 43 
249 ~0 
45 00 
60 00 
1, 472 6~ 
52 00 
1:16 00 
:l5 00 
321 co 
15 co 
45 00 
140 35 
135 00 
46 00 
6'2 50 
83 25 
8:J 33 
125 00 
27 60 
H 00 
1, 857 50 
100 00 
17 50 
11 co 
1, 002 00 
10 00 
750 00 
61 96 
31 05 
829 75 
1, 097 50 
1, 7fl8 !l8 
216 ou 
40 00 
1,8!!700 
1, 900 00 
180 00 
506 25 
2, 000 00 
4, fi48 75 
180 00 
154 50 
500 ( 0 
270 00 
272 00 
652 00 
150 00 
245 70 
188 62 
129 HI 
36 00 
2, 587 !:'0 
2, 743 07 
4, 664 00 
64 00 
658 50 
12 00 
340 95 
152 !'iO 
5$13 91 
120 00 
132 51 
4 03 
211 00 
40 50 
:l1 25 
173 50 
256 00 
20 00 
92 45 
222 00 
950 00 
-----
Carried forward ............................ : .......................... . 131, 999 70 
2~0 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To R. Dougla!r~~~~~:~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. E. Douglass ...•.••....•...........•...•.••.....•.••......•.••..••.••••••.•••.• 
J. Drennan .....•••.•.•••.•..•......•...............•••.•.••..••••.••.•.••.••..•• 
R. T. Dade .....•••..•..•••...•..•..•.•.•.....••••..••••..••..••..••...........•• 
T . Diseroon ..••..•••.••......•...........••.......•.•..••..••••..••••..••..••••.. 
D. S. Dirickson .•..•.•.•..•..........•..........•..•••••.•.•••.••..••..•.•.•.••••• 
S. Daffron ..•.......•.......••••..•....•..•................•..•••••..•...•...•..• 
T. Deford ...•••..••••••..............................•.......•..••......••..••••• 
H.J)aly .....•..••...........•...................•.•.•.....•..................... 
E. B. Daniel ...•..•.....................................•••••.••...••.•..•.•.•.•. 
J. Driver ......•••...•.......•...............•........• , ...•.......•...•.••...••• 
R. A. McDonald ...•......•..............•............... . .....••.........•••••• 
D . A. Davis . ...•......•.....•......•.....•.............•....•....•...•••••.....• 
A. V.Durmedy ........ . ........................ . .............................. . 
B . Donegan ......... . .....................................••..•.....••.••••••.... 
M. Digamarth .......................................••............•.••.......... 
D. Dougherty ................................•.•...•................ . ...•...••••• 
J. Daily . ............... . ....... . ................................•......•.•...••. 
Julia Daily .....•..•......................•.•.............................•..••.• 
I. Q. Dicka~on . .................... . ...... . ..... . ........•... . .....•............ . 
J. M. Dnncan .......... . ............................. v ................... . .. . 
W. H . Dudley ..................................... : ............................ . 
J.H. Dickerson ............................. , ................................ .. 
A. Darden . ..................................................................... . 
~-P~iB~~~i~~~ ~ ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. B. Dalton . ..................... .. ........................................... .. 
A. G. Dunn . .................................................................... . 
~ n~~k~~~~~~~~:: :::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::::::: ::::::::::::::: 
C. Dr.v . ............ -- .......... - ... · ....................... ------ .............. .. 
.r. Dickenson . .................................................................. .. 
J. T. Donal1lson .. . .......................................................... . ... . 
Detroit Daily Post Company .......... . ........................................ .. 
W. P. Deadrich . .................... . ........................................... . 
W. H. Davis ............... .. ................................................. .. 
A. ,J. Davis .................................................................... .. 
H. C. Duke ..................................................................... . 
W.Davis ...................................................................... .. 
L. P. Doub ..................................................................... . 
T. McDaniPl. ......................................... . ........................ .. 
F. M. Darwin . .............................. . .................................. .. 
T. Demoss ...................................................................... . 
T. H. Drane .................................................................... . 
.T. P. Davidson ......................•.... . ...............•....•.................. 
J. & T . Deford ................................................... . ..... . ....... . 
L.L.Davis .................................................................... .. 
N , 0. DaniPl . ................................................................. .. 
D11ily Oregonian ............................................................... .. 
C. DagPnhflrt ......................................................... _ ........ .. 
B. B. Durett ................................••.......•....... : ...........•....... 
R. Dickey . ..................................................................... . 
T. M. Doyle ................................................................... .. 
E. Done . . . . . . . . . . • . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . .............•....... 
W. W. McDonald ............................................................... . 
P. Derry ....................................................................... . 
E. M. Durlley .................................................................. . 
P. F. Dawson .................................................................. .. 
H. Dorsey . . .. . ......................... ............... . ....................... .. 
J. E. Derry ................................................................. ~ ... .. 
T. Dixon ....................................................................... .. 
R.McDnell .. . ............................ . .................................... . 
S. E. Dennis ................................................................... .. 
H. Erkrirlge .................................................................... . 
Ellis & Bros .................................................................... . 
R. R!lson ............................. ------ ..................................... . 
S. Eat.ter ..•... . .........•. . ..................................................•.. 
E. Elly ......................................................................... . 
W. G. Edwards ................................................................. . 
J. S. Ellis ............................ ........................................... . 
,J. Ellis ....................................... -.................................. . 
E. S. Ed wardf!.............................. . • .. .. . .. . . . . . . • . . . . .. • ............ .. 
D. Easterday ................................................................... . 
E. Em•ley ................................................ ..... : ................. . 
G. Elliott ............................. _ ......................................... . 
S. J. Erlmonrls ........................................................ _ .......... . 
A. A. Embry ................................................................... . 
S. Emm ert ......................................................... . ........... .. 
D. Embry .... . ................................................................. .. 
H. Ever1tt ............................................... . ..................... .. 
IT. E~tPS -----~---· ............................................................. .. 
.T. P. Ellis1n ........................................................ ... .......... . 
M. E rti11ge:- ........... . ................ , ........................................ . 
S. G. Embry .................................................................... .. 
$131,999 70 
26 00 
82 50 
34 00 
36 75 
30 00 
75 00 
9 82 
96 00 
50 00 
100 00 
6 00 
36 00 
557 00 
705 00 
24 00 
68 00 
20 00 
12 50 
18 50 
50 68 
217 00 
78 00. 
60 00 
5 00 
53 57 
34 60 
110 00 
20 00 
22 00 
15 00 
105 00 
18 00 
687 50 
10 so 
1, 625 00 
68 00 
82 75 
21 00 
90 00 
210 00 
6 00 
1, 343 50 
210 90 
88 05 
19 92 
47 27 
190 00 
155 60 
16 25 
907 67 
lli! 50 
35 25 
80 00 
39 16 
45 so 
27 00 
17 15 
7o5 oo 
150 00 
12 00 
729 22 
300 00 
351 00 
21 00 
17 :!5 
55 50 
221 00 
48 75 
30 00 
1, 993 25 
67 00 
28 80 
487 00 
285 00 
17 75 
42 00 
97 50 
1, 307 25 
380 00 
42 00 
32 00 
60 P.O 
70 50 
58 ~0 
Carried forward ........................................................ -148,583 46 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHME~T. 
Brought forward ..••...•....••...•..........•••.•...••...•...••...•.•.. 
ToW. R. Elliston ................................................................... . 
C. Edwarda ..................................................................... . 
J.England ...................................................................... . 
R. H. Elam ...................................................................... . 
M. W. Elbert .................................................................... . 
J. B. Edwards ................................................................... . 
L. Esteppa ...................................................................... . 
S. Eastham .................................................................... .. 
P. Engle ........................................................................ . 
R. B. Edmondson ................................................................ . 
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W . T. Lins .............. . ...................................................... .. 
G . .P. Landman . .................................................................. . 
E . Lyons ....................................................................... . 
J . .A. Lee . ............................................. . ........................ .. 
J. T. Lee ........................................................................ . 
W. D. Mast .................................................................... .. 
E. Magni.re .................................................................... .. 
M. H. Miller ........ . ..........•...........•......•..••.........••.....•...•...•. 
S. & S. Marshall ................................................................ . 
M. Mulholland ................. . ............................................... . 
R. Madray .................................................................... .. 
W. F. Moore ................................................................... .. 
T. Maddox ......................... ~ ............ . ............................... . 
.A.Mitchell .................................................................... .. 
M. May ......................................................................... . 
M. B. Maseley ................................................................... . 
W. A. Morton ................................................................. .. 
J. M. Miller .................................................................... . 
W. D. C. Murdock .......................................... .................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
285 
$251,763 07 
1, 435 95 
7 50 
288 00 
695 10 
257 20 
1, 660 00 
1, 15'8 00 
1, 178 00 
70 50 
49 00 
9 00 
68 10 
185 16 
107 83 
140 33 
24 00 
599 25 
75 00 
45 00 
11 25 
572 75 
106 50 
1, 323 00 
34 50 
8 94 
15 50 
6:!5 00 
120 00 
18 00 
32 50 
336 50 
144 50 
20u ro 
40 00 
157 50 
123 00 
96 00 
81 00 
15 25 
126 44 
56 69 
120 00 
135 00 
216 00 
155 20 
3, 780 00 
195 00 
20 00 
370 80 
12 00 
38 50 
12 00 
37 25 
2, 100 00 
l:i 00 
40 00 
1, 315 00 
7 70 
60 uo 
384 75 
816 00 
140 00 
199 !'0 
GO 00 
4 40 
21 60 
81 00 
1, 581 47 
55 00 
302 62 
40 00 
24 00 
180 22 
10 00 
370 00 
120 00 
48 75 
759 60 
80 00 
10 00 
72 00 
104 00 
54 00 
6, 886 25 
285,095 72 
286 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To J. M nnda:~~~-~~~ .~0-r-~~~~ -_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_·:::::: ::. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_ ·• ·. ·: •• ••••·• 
J. S. Musie .....•.......•••...................................................... 
D. H. Mott ........ . ......... . .......•......... ~--·------·············--···· ······ 
H. Mason ...................................... . ........................ . ....... . 
.J. Murnch ...........•.......•....................•........................•..••. 
P. Mason ...................................................................... .. 
S. A. Moore ........... . ........................................................ .. 
~- ~~~~i~~~- .-~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~::::: ::: -~ ~::::: :::: 
S.D. Moore ...................................................................... . 
J. Miller ............................................. . ... . ..................... . 
S. Marcy ........................................................................ . 
A. Munch .................................. : ................................... . 
E. W.Mason .................................................................. . 
..&. M. Miller ................................................................... .. 
W. Ma.yor ...................................................................... . 
G. P. Me.)natt ·----~-----· ............................... . ...................... . 
D. Ma,on . ...................................................................... . 
J. B. Marsh ................................................................... .. 
W. N. Moore .................... : .............................................. . 
M . A . .M.eilley .................................................................. . 
J). McMillen ........................................................... . ....... .. 
W.N. Milton ........... . ....................................................... . 
J. Martin ............................................................. . ........ . 
D. W. Mentis ................... . .............................................. .. 
T.l<'. Maseley . .................................................................. . 
F. S. Mason .................................................................... .. 
J. Mackey .......................................... . ...................... . .... . 
J. Mills ........................................ . .. . ............................. . 
F. Mason .......................................................... ; ........... .. 
W. Martin ................ ; .................................................... .. 
C. R Moore .......................................... . ........................ .. 
G. W. McMary ............................ ~ ................................... .. 
l~ A. Miller ........................................... . .................. . ..... .. 
C. Mayors .................................................. . ................... .. 
F. M. Morris ........ . .................................................. . ....... .. 
W. M h1.iller ................................................................. .. 
F. Mitchell ................... . ............................................... .. 
D. Murphy .................................................................... .. 
A. G. Mitchell ...................... . ........................................... . 
.J. Moore . .................................................................... . .. . 
T. Moore ....................................................................... .. 
Mis«ouri Democrat ............................................................ .. 
M . S. Miller .................................................................... .. 
R.. P. Moore ..................................................................... . 
W MAyor ....................................................................... . 
J. G. Marshall. ........ .. ......................................................... . 
W. Miller ................ -. -.---- · ·- · -- · - -- · · · · · · · - - · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~: fYs.rM~;;h~il :::::::::::.:::::::::: :::::::~:: ::: ~::: ::::::::::::::::::::::::: 
E. Mnrry ......................................... . ............................. . 
R Mason . ...................................................................... .. 
W. Murpln· ............................................................... . .... .. 
W. H. D.Maxedon ................................. . ........................ .. .. .. 
J. Miller ... . ...................... . ........................................... .. 
\V. D. C. Mnrilock ............................................................. .. 
W . H. 1\iitchell ................................................. : ............... . 
J. H . Moore . .................................................................... . 
C. J. Metcalfe ................................................................... . 
A. L. Moore ......•...........................................•................... 
L. Main .. . . ........................................... . ... . .................. . . . . 
S. D. Meyerfl ................................................•.................... 
R. T. Ma11.rnder .........•..........•...............•.....................••....... 
W. D. Maddox . ....................... . ........................................ .. 
F. M~tson . .................................................... . .......... ...... .. 
J. Meilors .................................................................... · ...• 
F. Norlhduft ....................... .................................. . ......... . 
C. Newcomb ..................................... .. ...................... . ..... .. 
,V. Nail. ........................... . ..................................... . ..... .. 
R. McNutt ..................................................................... .. 
S. Newton ................................................................ . .... .. 
T.Nixon .................................................. . ................... .. 
A. Newman .................................................................... .. 
A. Nor ton ....................................................................... . 
J. M. Newson ..................................... . ............................. . 
J . D. N<:aly . ...................................... ···········---··--······----···· 
H. F. Newkirk .................................................................. . 
E.Nelson .......................................................... . ........... . 
L.Niehols ........ . .............................................................. . 
~~s;;We_ ~~s~~~~~-t- ?.~~-~~~~-: ::::~: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~tN!?~~~~~~ -~~~~~.1 ~-~~ -~~~:~-~::::::::: :~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ..•..••.. ~ •...•...•........•...•••.........••..•........ 
$285, 095 72 
175 50 
15 00 
34 :i2 
70 50 
18 40 
281 25 
100 00 
30 50 
75 00 
10 00 
71 25 
100 00 
40 00 
125 40 
129 19 
178 00 
10 ( 0 
58 00 
120 00 
a6 oo 
20 00 
55 00 
102 00 
15 60 
77 00 
25 00 
122 00 
30 00 
492 00 
336 43 
21 00 
180 00 
52 80 
67l 25 
1, 740 00 
40 50 
6 00 
132 50 
2fl3 33 
153 52 
;28 00 
415 50 
30 00 
100, 000 00 
1, 205 00 
66 50 
58;-J 36 
51 50 
9 00 
40 20 
48 05 
310 00 
29 00 
15 00 
3, 934 :10 
4, 303 25 
115 50 
70 00 
24 00 
72 00 
238 50 
40 60 
5:34 30 
46 87 
14 00 
118 60 
25 00 
1:-i 00 
157 50 
40 50 
380 00 
157 50 
24 00 
150 00 
600 00 
41 66 
7:38 40 
191 17 
27 00 
1, 351 88 
450 00 
142 11 
30 00 
408,204 91 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....... --- .......•...............••........•....•...•. 
To J. Neal. .. . .................................................................... .. 
A. Nesbit ....................................................................... . 
D. R. N oe ............................. . ....................................... - .. 
R. L. McNabt ........... . ....................................................... . 
D. MeN aut .......................................... ------ -...... -.- -.. -.. -... --
J. Nance .. ............................................. . ......................... . 
J. C. Nance .................................................................... .. 
L. Nnnnt'ly . ... ................................................................. . 
L . H. Nunnelly ................................................................. .. 
E. N e wby ...................................................................... .. 
New Yor·k Commercial Advertiser .............................................. . 
C. Nesewaner .............................................. __ ................... . 
T. Norris ........................................................................ . 
S. Neal . ................................................ _ ....................... . 
I.R. Norton . .................................................................. .. 
J.T. Newman ............................... : ...................... - ............ . 
M . Noel. ....................................................................... .. 
G. W. Nixon ................................................................... .. 
S. Newland ....................... ;. ..................... --·-·· ................... . 
H. S. Noble . ..................................................................... . 
JL Naylor ...................................................................... .. 
R. Norris ...................................................................... .. 
C . .B. Owens ......................... : ........................................... . 
T. Oxley ........................................................... ___ ......... .. 
N. Owen ....................................................................... .. 
C. Osborn ....................................................................... . 
J. Owens ....................................................................... . 
S. Orr .......................................................................... .. 
J>. OliYer . ...................... _ ... __ .......................................... .. 
A. B. Oliver ................................................................. .. 
J. W. Owen ............................... . : .... ----~- .................... .. .. .. 
S Ohnsory .....•......•.........•...... _ ............••......................... • . 
:.·J~~~le_s_~~~-~ ~ :::::::::: :·_-_-_-_-_-_-_ :::::: ::·:. :::::::::::::::::::::::::::::::: ::·:: 
A. G. Oldham .................................................................. .. 
J. Osborne . .. . .............................. _ ........ . ......................... .. 
W. S. Offutt .................................................................... .. 
J. Orme ...................... _. __ ............................................. .. 
E. Van Pelt .................................................................... .. 
E. T. Preston .....•...•............. . .............•.••........................... 
E. Pemberton ................................................................... . 
T. S. Prince ................................................................... _ .. 
T. H. K Pearson .............................................................. .. 
W. T. Paynfl .................................................................... . 
G. Parrnicke .................................................................... . 
S. E. Per-ry ............................... . ...................................... . 
J. A..J. Philips ........................... ...................................... . 
L. B . Pitts ............................. - ............................. - .. : ....... . 
C. Prince ..•...•...............................•................................. 
J. C. Pullen ..................................................................... . 
N.C. Payne ......•...........•................•...•...•......•................• 
J. Phelps . ...................................................................... . 
R. M. Parris .................••...............•...•.......................•...... 
A. A. Poynter ......... , ........................................................ _ 
W. Pavne ....................................................................... . 
N. E. Pitcher .................................................................. .. 
T. F. Petter!! .................................................................. .. 
J. W. Padgett ..................................... : ....•........................ 
B. Posey ........................................................................ . 
S. Pride . ........................................................... _ ........... .. 
J. B. Peters . ................................................................... .. 
D. M. Perkins .................................................................. . 
T. Paine ..................................................................... __ .. 
S. Pyatt ........................................................................ . 
S. F. Proctor ................................................................... __ 
G. Peyton ...................................................................... .. 
G. Perry ........................................................................ . 
J. Pippin ............................. . ........................................ .. 
G. Pope ................ · .................................................. .. .... .. 
H. A. Pierce .................................................................... . 
W. Pigo ................. ___ ------ ......................... , ..................... . 
J. Page ............................................... .. ......................... . 
S. Powell ....................................................................... . 
S. Pry ....................................... __ ....... ___ .. _- .. _ ........... _ ..... .. 
H. Piper ....................................................................... .. 
B. Peete ........................................................ _ .............. .. 
G. Perdeo ................................................................ _ ..... .. 
E . Penn ...................• _ .......••..............•.. ___ ..... _ .... _ ........... . 
~~~~;tfe~;:o~~~ -~-~~~~~:.: ::::::::::::::::: ~: ::: ::·: ::::::::::::::::::::: ~::: ::::: 
.T. R. Phelps . .................................................................... . 
W. Pr.ver . ..................................................................... .. 
L. H. Penny ..•.................... . ........................................•..... 
J. Preston . • • . . . . . . . . . . . . • _ .................... _. _ . _ ..............•.. _ ....•.. __ . 
Carried forward ...................................................... . 
287 
$408, 20-t 91 
7 20 
128 uo 
52 92 
165 75 
526 00 
134 25 
40 40 
20 00 
44 95 
22:l 75 
87 60 
8 35 
84 00 
315 00 
28 50 
37 50 
106 70 
22 50 
4 00 
33fi 5ti 
1, 692 (10 
lti 00 
116 00 
~ 60 
72 00 
12 50 
21 87 
5 63 
1FO 00 
'178 00 
59 (·0 
190 00 
18:.! 14 
115 j/Q 
732 00 
60 00 
1, 697 1:10 
1, 042 00 
57 00 
195 00 
42 00 
6U 00 
48 00 
32 50 
5 00 
694 00 
19 80 
115 00 
92 00 
155 00 
102 30 
1, 240 00 
328 44 
:i2 50 
1, 804 00 
18 tiO 
1, 520 00 
60 00 
190 50 
50 40 
21 00 
10 co 
102 81 
25 00 
24 00 
66 00 
17 00 
69ti 00 
180 00 
122 08 
119 16 
98 co 
;'>9 20 
84-l 15 
20 00 
105 00 
ti2 50 
50 40 
15 00 
11 61 
116 RO 
2, (72 00 
232 00 
18 00 
429, 708 83 
288 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To S. Patten ~~~~~~~ ~~~~~~~_-_-_-_-_-_-_-_-_- .· _-_· ." _-_-_- _- _-_- _-_- _-_-_- ." _-_-_-_-_-_-_·: _-_-_-: _-_- _- _- _- ." _-_- _-_-_-_- _-_-_-_-_-: 
N. Payne ...............•............•.........•......•....•.........••.••••....•• 
J. W. Phipps ...•............•.......•....••................•..•.........•.••...•• 
D. Phegley ...•.....•.••.................•........•••...•...............•...•...... 
L. Philips .............•.....................•.......••...•............•....•..•.• 
W. Burd urn .•••••.....•.••••••••.••••••.••..•.•.•••••••••••••••.•••••••.••••••••• 
N. M. Peck ..........•.•...............................••••..•.•................•. 
W. R. Pease ...........•..•..........•.....•............•..•.........•............ 
C. Park .........•.........................•.....•...........................••••• 
W. C. Pender .............•...••••........•...•.... · ..............•........••...•. 
B. R. Person ............................................•...•..•.....•........... 
M.A. Price ............••.•........•.......•...•.•................•............... 
D. F. Parker ............•.......•..•....•......••.........................•...... 
J.Philips .•.•••...........•.•.......... : ..•.......••....•...•.•..•••..••..••..••• 
I. G. Powell. ..................•.•••.....................•..•......•...•.......... 
J . K. Prigmoro .........................•..••...•...•.••........•...•...........•. 
E. Powers .... ··'· ..........................................................••.•.• 
W. Park ........................................................................ . 
J. Price .................. -- .. -.. - .. -: -- ·-- · ·--- ·-- ·---- · · · · · · · ·-- ---- -- .... · · .. · · 
J. C. Pancake ..................................... : ............................... . 
J. Pryor ............................... - . -..... ---- ... - .. - .. ---- · - .. -- · · ·- ·- • .. · .. 
W. H. Price .................................................................... . 
A.M. Pippins ..........................................................•..••..... 
W. Pane ....................................................................... .. 
.A.. Pickett ..................................................................... .. 
R. T. Pollard .................................................................... . 
J. Pea<' her .............................................................. . ...... .. 
B. R. Poole ..................................................................... .. 
J. 0. Prigmore .................................................•................ 
R. R . Porter...................... . ............................................ .. 
T. RU!>St'l ....................................................................... . 
B. R. Roberts .................................................................. .. 
G. W. Russell ........................................ .......................... .. 
H. E. Rouse .................................................................... .. 
W. H. Rider ..................................... , ............................. .. 
E. W. Rogers ...................•.......•...........................••...•....... 
W. H. R~ins .................................................................... . 
C. Rodes ....................................................................... .. 
J. N. Roach ..................................................................... . 
W. Rogers ..................................................................... .. 
L. B. Ross. .. . . . . . . . .. . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............................ .. 
T. L. Rogers ..................................................................... . 
W. Bout ........................................................................ . 
H. P. Ramsey .................................................•........... ....... 
T. Ryan ......................................................................... . 
.A.. Rose ....................•.........••..............•.•.............•...••...•• 
W. E. Ray .............................. - ....... -.- .......... : .. ........ - ...... .. 
E. K. Roberts.' ................................................................. .. 
T. H. Roddy · ................................................................... .. 
J. H. Reynolds ..............................•..........•..........•............•. 
C. L.Roffe ............................................... ., .................... .. 
W. D. Rhea ..................................................................... . 
S. B. Roberts ................................................................... .. 
G. Rohertson ................................................................... .. 
L. W.Reed .................................................................... .. 
J. Rudy ...................................................................... .. 
A. Roberts. . . . . . . . . . . . . . .. .................................................... .. 
A. A. Richards ................................................................. .. 
J. S. Rose ........................................ .............................. .. 
M. Rader . . . . . . . . . ...............................•••.....................••...•• 
J. Robinson .................................................................... .. 
D. Read ........................................................................ .. 
M. Rogers ...................................................................... .. 
P. Ray ........................................................................ .. 
W. Ragan ........•.......•....................................................... 
M. R. Rucker ...................................................................• 
0. Riley .................................... · .............................. ...... .. 
T. H. Roberts .................................................................. .. 
W. H. Roy .............................................. -- ...... - .... -- .... -- .. --
J. Rickener ..•............... . .................................................•. 
N. Riggs ............................................... ~ ................ . .. .. 
R. D. Rt>ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •............. 
J . H. Roberts ................................................................... .. 
W. Reich ...................................................... ~ ...•......•...... 
J. Reed ........................................................................ .. 
W. Randolph .................... .. .............•.•...•............•...........•. 
M. Reeves ..................................................................... .. 
J. E. Reddick ................................................................... .. 
J.Rankens ..................................................................... . 
T. Raiiey .......................•................................•......••........ 
G. Read ........................................................................ .. 
---8.-T. Rice ....................................................................... .. 
W.R,•bPrts . .................................................................... .. 
W. T. Reeves .................................................................. .. 
Carried forward ...................................................... .. 
$429,708 tl3 
80 00 
44 75 
25 00 
1~ 00 
36 25 
6 75 
8S1 05 
319 60 
25 76 
5co oo 
5:33 00 
225 00 
Io sa 
12 9S 
InS 00 
570 00 
48 00 
25 00 
21 00 
6 62 
S20 00 
337 74 
49 13 
975 00 
94 00 
30 00 
4, 320 OS 
1, 028 00 
1, 101 75 
187 50 
16 50 
55 13 
915 00 
204 75 . 
57 60 
63 00 
3S9 30 
39 50 
13 50 
3 50 
96 00 
2S 50 
555 00 
26 ~1 
91 00 
3S 68 
2, 684 75 
115 00 
~0 00 
73 00 
310 25 
9 00 
20 00 
80 00 
70 00 
156 co 
11 90 
180 00 
1~ 00 
147 00 
1S 75 
417 00 
205 00 
24 00 
173 ::!5 
415 00 
67 50 
45 00 
41 00 
60 00 
125 00 
216 00 
9 00 
213 80 
6:3 00 
175 00 
3 75 
60 9() 
44 uo 
2, 65R 35 
24S 00 
111 00 
6 40 
54 00 
454, 121 41 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
:513-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........•••. ~ •.......•.................•.....• :-- .. - .... 
To S. K. Reed .....•...............•........•...•.• --- - -- ................... - ........• 
.J. C. Rederman .................................................................. . 
.J. C. Rodmer ....•..•...... . ................. : . .................................. . 
S. Rees . ............................................................... --- ...... -. 
.J. Roulette ..•..... . ..................... -.- .... - ••.. -- .... .. ... --.- -- .. -- . . . -- - .. 
W. R. Roberts ............ . ...................................................... . 
P. G. Roulette .............................................................. .. .. . . 
E. 0. Raglan . .................................................. . ................. . 
G. S. Rainey . ...................... . . . .. . ..... . ... . ....... . .. . .......... . ........ . 
Rocky Mountain News ............................ . ........ . .. .. ................ . 
.J. Ramsburg .... .. : ..... . ......... ... ................................... · .. ..... .. 
M. Reeves ................. .. ............ - ..... - ..... - ........ • ..... - .. · ... --.- .. 
C. Rogers .................... - - .. - - - -.... - - - .. -- .. - - .. - ·- - - - · -- - -- · ------ - - -- · ---
.J. Roper (deceased) -.- ................................... .... ................... .. 
Rochester Beobachter ....................... . .... . .. . ... .... . . .................. . 
L. W. Revells .•...•............... .. .................•....•........ . . . . . ......... 
W . .B. Roberts ......... · .................. . ............................ - ......... . 
S. Rav ................................... . ...................................... . 
A. Ralston . . . .. ................................................................. . 
W. A. Rose & Co . . : . ........ . ......•.... . ........ . . . ............................. 
.J. Rollins ............................... -.... -- ........... - ...... ------ · · .. ------
G. A. Randall .......................................••... . ......•............... 
C. Rogan ........ ~ ......................................... . ......•.............. 
E. H. Rose ...................................................... . ............... . 
F.Raeney .................. .................................................... .. 
.J. S. Ronland .................................... . .............................. . . 
A. D. Richards . ....................................•............................ 
J. W. Richardson .............................................................. . . 
C. Smith ....................................... . ................. .. .......... .... . 
R. Snead . ............ . ...... : .... .. .............. . . .... ......................... . 
P. W. Stephenson .................................... .. ........................ .. 
C. Sartin ....................................................................... .. 
D . W. Stouffer ............................... . ............ . ..................... . 
P . Stoffird .... . ............. .. .............. .. . . ................................ .. 
W . B. Stanfield .......................................... . .................... . . . . 
.J. W . Sims ........................ ···········•···· ····· ··············· ·· ········ · D. Sharp .. .. . ............................................................... . .. .. 
A. Smith . ........................................................................ . 
.J. M . Swan ...................... ~ ........................... ..... ............. .. 
M. B. Seaman .............. . .............................................. . ..... . 
W. Sweat. · .. . ................................................................... . 
.J. Stubbs ... ; ...................................................... ............ . . 
D. Sa:rers ........... ~ -- - - - - ----------·--··----------······---·----·-----------· · · Sweet & Allen ................................................. ... . . ........... .. 
W. Shobe .............. ...... ......................................... . ......... . 
.J. L. Stone ............................................................... .. .... .. 
M. Schappert ........... : .............. · .............. ··············---········--· 
M . M. Scott .. .. ............................................ . .................... . 
.J. Sullivan ........... .. ........................................................ .. 
G. C. Sibley .....................................•....... . ........................ 
.J. A. Sira ........................................................•............... 
H. D. Stuart ......... . . . .......................................... . ............ .. 
W. A. " timmet ............................................................... . . . 
.J. 0. Short ...................................................................... . 
E. J. Smith .................................. .. ................................. . 
A. B. Snowdon ......... . ...................•..................................... 
E. E. Shead ......................... . ........................................... . 
J. A . Sanfiey . .................... .... ............ -- ..•....... -.-----. · · · ........ . 
E. B. Smith ..................................................................... . 
N. Stephenson .................... . ...........................................•.. 
.J. Simm us ............ . ............................ . .......................... .. 
G. R. Smith .... . ................................... . ....... . .. . ................. . 
A. Sl'ymanski. •................... . .............................................. 
T. L. Speake . . c • •••• • •••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• . 
I. Smith . .. . ............................••.................................. ... . . 
W. A. Stephenson . . . .. ............................•.... . .. .. .................... 
W. M. Sneed ................................................................... .. 
S. Stanfield ..................................... . ............................ ... . 
W. Staples· .......... . ..................................... -- ........... - ........ . 
M. Stuart ... . .... : ............. . . · . . ......................... -.................. .. 
Sweet & Allen ...... .. ............................. ... .................. · . ...... .. 
M. C. Starnes ................................................................... . 
\V. Stiel . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. ............. . 
Z. Sanders ............. . ................................... . .................... . 
G. D. Short.ridge ...................................... · ......................... .. 
G. B. Sharp .......................... : ..................... . .................... . 
S. E. Slamaker .................................................. ... ............ .. 
T. A. Seymour ............................ . ..................................... . 
J. Shull ............................. . ..................... · ..................... .. 
R . W. Smoot .................................................................... . 
W. P. Shortridge ................................................... . ........... . 
.J. V. Smith .................................................................... .. 
W. C. Shanen ................................................................... .. 
Carried forward .............. . ..................... . ................. . 
H. Ex. 39--19 
289 
$454, 121 41 
132 00 
20 00 
26 00 
137 50 
805 50 
97 50 
360 00 
22 50 
128 00 
26 50 
28 41 
42 59 
130 00 
5, 845 50 
24 00 
25 00 
300 00 
37 50 
227 50 
101 45 
34 80 
14 40 
27 00 
41 00 
29 60 
15 00 
50 00 
145 00 
86 eo 
50 00 
125 00 
227 50 
12 00 
9 00 
25 00 
15 00 
12 50 
16 00 
5 00 
1, 165 00 
390 00 
72 00 
124 50 
13,039 67 
120 00 
446 40 
130 00 
138 91 
35 00 
75 00 
399 00 
50 00 
25 00 
3 84 
25 00 
3, 062 50 
49 25 
145 00 
1, 078 25 
10 00 
70 00 
24 00 
20 00 
413 00 
52 50 
233 62 
112 50 
93 13 
2, 000 00 
'24 00 
866 96 
35 00 
10 40 
108 50 
405 00 
40 00 
386 35 
70 00 
50 50 
1, 98~ 00 
304 00 
780 29 
10 00 
492,255 44 
290 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .........•..............•.............................. 
ToW. S. Stryker ..•...•..••..•.•• ·.................................................. . 
R. G. Stovall. ................................................................... . 
M.Scott ........................................................................ . 
J. K. Skinner ................................................................... . 
S. Sharits ....................................................................... . 
J. C. Simmons .................................................................. . 
E. Swift ........................................................................ . 
E. W. Swords .................................................................. . 
E. & E. Sampson ............................................................... . 
H. Scholl ....................................................................... . 
J. Smith ................................................... , .....••.. · .....•..•... 
r.. ~t:~~~ ~ : ~ ~: : ~ : : :: : : ~: :: : : ~ : : :: ::: :: ::: : : : : : : :: : : : :: : : :: : ::::: : ~ ~ : : : : : ~: : ~ ~:: 
W. A. Sleeper ................................................................... . 
E. Shephard .................................................................... . 
T. W. Sweeny .................................................................. . 
A. S. Sanford ................................................................... . 
J. F. Sherman ..•...... ! ......................................................... . 
A. J. Sholner .................................................................... . 
H. Snow ........................................................................ . 
M. Segroves ..................................................................... . 
M. Schluter ..................................................................... . 
~: ir.l!~~~::: ::::::::::: _.: _.:: ::.·:::: :::::::::::::::::::: ::::~::: :~::::::::::: ~ ~: 
A. Snider ....................................................................... . 
R. Singleton ...................................•............••.......•........... 
R. L. & R. W. Sanford .......................................................... . 
W. Stephenson .................................................................. . 
C. Stone ........................................................................ . 
R. Seaton ....................................................................... . 
T. Sheridan ..................................................................... . 
C. Suitman ..................................................................... . 
F. Schneider .................................................................... . 
F. E. Smith ..................................................................... . 
G. Smith ........................................................................ . 
E. Shiver ....................................................................... . 
R. M. Shuy ..................................................................... .. 
W. C. Smartt .................................................................. .. 
H. M. Shefl:it ................................................................... .. 
T. Steele ........................................................................ . 
P. Sanford ...................................................................... . 
W. T. Sneed ................................................................... .. 
~~0Shu~~t! !.~~~~-~1.:::::·. ::~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·. 
F. G. Smart .................................................................... .. 
D. 0. Sullivan .................................................................. . 
P. A. L. Smith .................................................................. . 
W. D. Stephens ................................................................. . 
T. Sullins ....................................................................... . 
C. W. Storrs ............................ . .................................. -~-- .. 
P. S. Stump .................................................................... .. 
J. G. Spears ........................................................ . .......... .. 
A .• J. Smoot ..................................................................... . 
A. Strotbee ............................................................... . .... .. 
E. L. Silver ..................................................................... . 
L. T. Stonesheet ..........................................••...................... 
J. Scheffer ..................................................................... .. 
W.Snow .. . .................................................................... .. 
M.A. Spear .....................•..........•............••.....•................ 
S. Shiefl.er ...................................................................... .. 
J. M. Shreve .................................................................... . 
J. A. Smith .................................................................... .. 
A. S. Snavely .................................................................. .. 
t: 1~8~a'lcii~g-. ·_ ::_ :::: ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::: 
S. W. Strider ..........•.......................................................... 
A. B. Slyr ..................... .. ............................................... . . 
B. W. Smart ..................................................................... . 
J. W. Sblllby .......................................•............................. 
W. 0. Sellmap.... . ............................................................. . 
J.Smitb .... .................................................................... .. 
J. W. Strode .................................................................... . 
P. Street . .......................•.••............................................ 
Ten Eyck, Attley & Co .••........••.••••..••..•••.•....••.••••.••••..•••.•.....• 
J. M. ~mith ..................................................................... . 
J. A. Tucker .................................................................... . 
J. Teter ........................................................................ . 
L. Towson ...........................•.................................•......•.. 
.R. G. Tullos .................................................................... . . 
T. A. Thompson ................................................................ .. 
W. P. Tucker . ... ... ..........•............•......•............ .. ..•............• 
.J. Trimble ..........•............................................................ 
~?:.s~;;~di~~: ~: ~ ::::::::: :~:: :::::::::: .":::: ::::: ." :::::::: ." ." :::::~ :::::::::::: 
Carried forward ............ . .......................................... . 
$492,255 44 
230 27 
37 50 
84 00 
189 50 
21 00 
250 
116 99 
800 00 
81 25 
261 .25 
47 00 
27 48 
42 00 
300 00 
75 48 
320 71 
36 00 
li2 35 
6 00 
170 00 
45 00 
16 00 
87 73 
5, 464 00 
14 00 
171 00 
53 00 
13 80 
525 00 
96 00 
382 50 
523 75 
605 00 
38 00 
66 75 
913 90 
11 00 
252 87 
15 00 
117 00 
50 00 
30 00 
7 50 
6 70 
30 00 
14 eo 
153 00 
62 ~0 
52 50 
5 00 
1,192 50 
20 00 
50 00 
20 00 
51 62 
454 37 
262 50 
620 00 
565 00 
158 00 
150 00 
87 00 
53 75 
27 60 
29 20 
40 12 
1, 435 00 
46 87 
300 00 
1, 205 68 
25 00 
39 50 
45 00 
16 50 
12 50 
41 30 
50 00 
70 50 
15 00 
148 50 
3 00 
169 66 
108 75 
718 35 
513,332 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... . 
ToM. J. Thurman .................................................................. . 
A. Thornton .................................................................... . 
D. Thomas ..................................................................... . 
T. Terrett ....................................................................... . 
M. Tabler ........................................................... , ........... . 
J. Talbert ....................................................................... . 
W. Tipton ...................................................................... . 
J. S. Toms ....................................................................... . 
J.H. Tandy ...................................................................... · 
R. Tapsice ...................................................................... . 
A. L. Thornton .•........... • ..................................................... . 
W.B. Taylor ....................................... ···········~· ............. --·-
W. A. Thorn .................................................................... . 
H. Tate .......................... --- ............................................ -
J. Turner ...................................................................... .. 
C. H. Tibbitts ................................................................... . 
~a~r~;s &-:M~cl;;;~:::: ~::::::::: :~: :::::::::::::::::::: :~:::: ::::::::: ·: ::::: ~::: 
J.P. Taylor ..................................................................... . 
~: ~ -~li ~~1~ ::::::::::: ~:::::: ::::::::::::::::::::::: : ::: : :: :::: : : :::::::: : ::: : : 
J. Thompson .................................................................... . 
J. lt Taylor ..................................................................... . 
4~£ea?~0n~iii ·c~;;~~~;;~~iih: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S.M. Turner .................................................................... . 
P. H. Torkington ...........•....•....•.......••..........•..•••..••...•......•... 
~: ~-.fraJ~~rldg~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: 
A. Tribble ..................................................................... .. 
F. A. Tschiffely ................................................................. . 
M. C. Turner .................................................................... . 
B.S. Tipton ..................................................................... . 
I. Tate .......................................................................... . 
J".H. Taylor ..................................................................... . 
P. Tribble ...................................................................... . 
W. C. Tiffany ................................................................... . 
R. Thompson ................................................................... . 
P. Talbott ....................................................................... . 
J. Talley .................................................................. __ .. __ _ 
D. W. Taylor ........•...•.................. ..................................... 1 
J. E. Tappan .................................................................... . 
A. J. Thomas ....................................... --- ......... - .............. --
T. Talbert ............................................... ------······.--······--· 
C. K. Thomas ................................................................... . 
W. F. Tipler ................................................................... .. 
C. N. Utterback ................................................................ .. 
J. C. Unseld ...... -----· .................................................... ·-----
Union and Dakotian ............................................................ . 
T. Upton ........................................................................ . 
W.L. Vauce .................................................................... . 
J. K. Vansant ............ -----·---- ............................................ .. 
F. Vest .............................. ---······-·· ........•. ·······-----·--·····--
vV. F. Veirs ................................................................... .. 
H. B. Vernon ......................................................... -- .. -..... .. 
F. Vaughn ...................................................................... . 
W. A. Vierse .................................................................... . 
J. Vance .................................... --- ........ ·--··---····-----·-------· 
M. E. Vinson .................................................................... . 
A. E. Vinson .................................................................... . 
R. A. Vinson .................................................................... . 
A. Varner ...................................................................... . 
J. Vierburchen .................................................................. . 
vV. Vest&Co ................................................................... . 
A. Vanfossen ................................................................... . 
J. Vesttr ....................................................................... .. 
M. Varner ..................................................................... .. 
T. Williams ................................... .~ ................................. .. 
George Wright ................................................................. .. 
E. Wooldridge ................................................................. .. 
M.A. \Vyche ..........••........................................•......•......... 
11. \Vilson ...................................................................... . 
W. F. Walters ...... --------- ................................................... . 
A. G. Walters ................................................................... . 
F. Walters ...................................................................... . 
R. A. '\Yilson .................................................................... . 
J.H. Wood ...................................................................... . 
J.B. Walker ................................................................... .. 
G. M. \Vilson ................................................................... . . 
IV. Welton ............................................ - .. - ................ - .... .. 
S.M. Wiley ..................................................................... . 
.A.. Woofter .................................................................... .. 
J. Wilcoxon .................................................................... .. 
J. \Vaiden ...................................................................•... 
Carried forward .......................••............................... 
291 
$513,332 05 
175 00 
100 00 
62 00 
55 00 
165 00 
230 00 
171 68 
43 35 
151 10 
8 00 
2 29 
18 20 
39 00 
388 40 
19 50 
161 96 
585 94 
10 00 
101 00 
216 00 
47 50 
37 50 
36 00 
2, 555 62 
15 75 
1125 
2 50 
97 00 
53( 
80 80 
404 00 
571 87 
1, 000 00 
65 00 
75 60 
217 50 
12 40 
323 00 
602 50 
12 00 
12 00 
4, 088 00 
263 10 
1,192 50 
2, 304 00 
120 00 
14 00 
2, 450 50 
18 37 
5 00 
19 00 
15 00 
7 95 
!l09 68 
241 90 
180 00 
160 00 
105 00 
331 25 
331 25 
331 25 
65 00 
775 00 
8 96 
29 40 
975 00 
35 00 
105 00 
18 00 
18 50 
75 00 
36 00 
75 00 
229 28 
37 50 
100 00 
771 50 
10 00 
9 00 
250 00 
90 10 
35 00 
151 75 
289 60 
539,497 94 
'292 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
'To .r. Warrerf.1~~~~~t-~~~~~:~::: :: ::~:: ~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Waugh ............•...................................•.•..•.................. 
D. \Vhite ...........•...................................•........................ 
F. M. Worsham .................•.................•...........•.................. 
G. Wilmot ................................................•.........•.......... · .. 
R.B. Wells .......................................•...........•............ · ..... . 
B. F. Womack ................................................................. . 
D. T. White ...................................................•...•.............. 
J. Wallace ...................................................................... . 
U. Wright ...................................................................... . 
E. Waller ................................................... • .•.•................ 
B. Winroe ............•....•••••..••.•...•..............................••........ 
J.E. Webb ...................................................................... . 
A. Wormington .................•...•............................................ 
W. A. \Yatt ..................................................................... . 
M. Weir ......................................................................... . 
R. \Yindson .......•........•...........................•..............•.......... 
T. Wishy ....................................................................... . 
H. B. \Vhitsel .....................................•.............................. 
.r:warden ...........•......•.................................................... 
L. Wa~hington .................................................................. . 
C. Wheeler ....... · ..............•........•.......................•............... 
J. Weiss ...................................................................... .. 
M. Wheeh>r .................................................•...........•........ 
\V. R. Wallace .................................................................. . 
J.H. Wood ...................................................................... . 
H. White ..................................... · ................................. .. 
J.R. Welton ....................................... : ........................... .. 
F.R.Wills ................••......................................•.....••....... 
T. ,T. \Vilson .................................................................... . 
D. Wilson ....................................................................... . 
J.P. \Viles ........... ~ .............•.......................................•...... 
S. Wal!ner ..................................................................... .. 
M. Waltz ....................................................................... . 
J. C. Wbite ................................ : ................................... .. 
E. White ........................................................................ . 
S.C. Willis ...................................•......................•............ 
;. lm!~:~~ ~: : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : :: ~:::::::::: : : : : : :::::: ~ ~:: ~ : :: : : :: : ::::::: : :: ~ : : :: 
S. B. W ,tkins ................... : ............................................... . 
B. White.· ...................................................................... . 
J. H. vVhittlesey ............................................................... .. 
M. White . . . . . ................................................................. . 
F. H. \V under lick ....... · ....••...............••..........•....................... 
F. Wunderlick ..................... , ........................................... .. 
J. Wilsnn .. . .................................................................. __ 
C. W. Womack .................................................................. . 
G. Wild ........................................................................ . 
t -;~u~~~: :::: : ::::::::: ~::::::::::: :::::::::::::::::::::::: : ::::::::: :::: ::: ~:: 
S. Wilkes .................•.•.................................................... 
A. Wert ....................................................................... .. 
J. Williams ..................................................................... . 
F. M. Woodall ................................................................... . 
I.D.Wert ..................................................................... .. 
P. Whitlow .................................................................... .. 
T. Webb .....•.................................................•................. 
A. Wisener ..................................................................... . 
$539,497 94 
36 30 
35 00 
37 50 
5 00 
468 00 
199 97 
120 00 
5, 370 76 
925 00 
124 00 
3L2 50 
110 00 
576 00 
40 00 
12 00 
30 00 
3ll. 00 
264 00 
205 02 
14 14 
625 00 
323 50 
130 00 
8 19 
680 00 
215 90 
2, 800 00 
39 80 
1, 776 50 
85 20 
7 50 
40 00 
92 40 
300 00 
3, 660 00 
2, 700 00 
694 50 
95 60 
89 70 
20 00' 
30 00 
1, 325 26 
363 37 
1, 267 00 
89 60 
174 16 
9 00 
64 50 
5 00 
33 20 
22 00 
22 00 
42 00 
24 00 
445 00 
27 00 
32 50 
42 00 
27 00 
L. WaJ.kins ........... · .......................................................... · 191 50 
53 30 
16 00 
24 75 
19 65 
30 00 
S. Williams ..................................................................... . 
D. F. Weedon ................................................................... . 
B.B. Washburn .........•...............•......................•................. 
A. Wolf .. · ..................................................................... .. 
R. \Vood ........................................................................ . 
H. Westmoreland ..... : ......................................................... . 
A. Watkins . .................................................................... . 
J. H. Wilson . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . ........................................ .. 
L. Williams ..................................................................... . 
R. Wise ..........................................••..•..... : ................... . 
R. S. Wilkes .................................................................... . 
J.M. White ..................................................................... . 
B. Welsh ..................................... ~--------·----········--····--·--··· 
J. Wi.ls •n ...................................................................... .. 
F. M. White ...............•..............................................••..... 
S. Watts ......................................................... · ............... . 
W. Wheeler ...............................•.........••..................•....... 
W. M. Wells ...................................................•................. 
~: ii.W~~tt~~i·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B.R. White .................................................................... .. 
J. Walker ....................................................................... . 
W. B. Wilson .................................................................. .. 
J. Watt ......................................................................... . 
Carried forward ..................................................... .. 
650 00 
10 00 
150 00 
24 00 
375 00 
32 20 
119 00 
45 50 
7 80 
864 00 
600 00 
276 00 
150 00 
25 50 
900 00 
1, 787 50 
30 00 
8 00 
1, 762 66 
----
574,993 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To H. Weast ..................................... " ................................ .. 
H. L. Walker ................................................................... . 
J. Weaver ............................................... , ...................... . 
C. H. White .................................................................... .. 
G. W. Warfield ................... · ............................................. . . 
S. Willis ....................................................................... .. 
R. W. Williams ................................................................ .. 
H. Wolf ........................................................................ .. 
F. R. Wade ..................................................................... . . 
J. E. Winter .................................................................... . 
fv~G.gY~r~;~ :::::::::::: :·: ::::::~:: :~ :: :::·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.C. Yett ...................................................................... . 
W. C. Youree ................................................................... . 
,V. H. Yates ..................................................................... . 
J.C. Young ..................................................................... . 
E. Young ....................................................................... . 
J.Zink ......................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
Ry G. Asbury ......................................................... · 
T. B. Alexander ................................................... . 
G. W. Bradley ................................................... .. 
R.Burr .......................................................... .. 
J. H. Baldwin .................................................... .. 
J. G. Butler ...................................................... ~. 
G. W. Ballantine ................................................. .. 
K. H. Butler ...................................................... . 
S. B. Brown ...................................................... .. 
A. 0. Brodie ...................................................... .. 
6: ~i~d~~~~: ~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
A.Boyd .......................................................... .. 
T. E. Bell ......................................................... . 
E. R. Bancroft ..................................................... . 
W.R.Burke ...................................................... .. 
E. W.Brady ..................................................... .. 
S. M. Cooper ...................................................... .. 
~: ~.su~;~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H.Cately ......................................................... . 
S.E.Ciark ......................................................... . 
J.R.Craig ....................................................... .. 
A. Chambers ...................................................... . 
G. B. Dandy ....................................................... . 
J.D. Devin ....................................................... . 
J.J.Dana ........................................................ .. 
J.L.Dodds ...................................................... .. 
T. J. Eckerson ................................................... .. 
1<'. J. Eckerson ................................................... .. 
T. P. McElrath .................................................... . 
,V, S. Edgerly ..................................................... . 
A. V.Fury ........................................................ . 
C. W. Foster ..................................................... .. 
L. H. Fine ......................................................... . 
M. C. Foot .•.................................•.......•..•.......... 
G.L.Fort ........................................................ .. 
W.M.F{lrry ..................................................... .. 
fi. ~-~rri~~~n- :::::: :: :::: ~::::::: :: :::::::::::::::::::: :::::::::: : : 
~-ii. ~i\~~~~i-~1~-:: :: :: :: :: :::::::: :: :: :: :::::::::::::: :::::: :::: :: 
J. Hansell. .................................................. ' ..... . 
J.Ram ........................................................... . 
H. C. Hodges ............................................•.•........ 
G. M. Harris ...................................................... . 
T. B. Runt ........................................................ . 
M.Rarris ......................................................... . 
S. B. Holabird ..................................................... . 
S. R.Ramil ....................................................... . 
W. B. Hughes ..................................................... . 
J.A.Irwin ....................................................... .. 
R.Ing~lls ........................................................ .. 
A. Mc[ntyre ..................................................... .. 
H .. N. Jose ............................ : ........................... .. 
P. B. Johnson .................................................... .. 
W.W.McKim .............. · ...................................... . 
A. Kramer .............................•............•.....•••...••. 
J. C. Kelton .....•.................................•................ 
l<'.Kenna ......................................................... . 
S. McKeever ..................................................... .. 
H. W. Lawton ................................................... .. 
M. I. Ludington .......................••. __ .................•...... 
Carried forward ........................................ . 
$71 95 
497 50 
88 84 
369 09 
50 
68 
65 22 
1, 230 81 
60,536 72 
409 50 
23 00 
112 25 
10,677 37 
705 28 
72 54 
15 78 
3, 427 00 
5 00 
5, 000 00 
38 82 
10 
31 
17 50 
3,155 45 
5 43 
21 
10 00 
2, 592 23 
298 31 
216 00 
334 75 
32 70 
28 00 
1 98 
7 50 
26 
375 75 
23 79 
1, 822 so 
75 69 
1, 695 52 
13 30 
7 85 
35 00 
232 50 
1 50 
91 66 
819 47 
18 96 
42 80 
55 5!> 
137 69 
251 75 
5 00 
133 25 
20 11 
380 00 
40 00 
20 00 
5 50 
48 52 
6 08 
17 
96, 408 79 
293 
$574,993 87 
174 75· 
4 00 
1, 480 00 
29 00 
95 50 
473 50 
1, 203 96 
249 28 
348 75 
84 00 
52 45 
196 00 
90 00 
175 00 
25 00 
35 00 
32 40 
528 00 
580,270 46 
580,270 4& 
294 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••.•••••••.•••.......••........... __ ._ 
By {v ~ M~;~~~~: : :::: ~: :: :: :: :::: :: :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
$96, 408 79 $580, 270 46 
7 40 
W. J. Moberly .......................... · ...•..•.....••....•..•..••• 
J. M. Moore ..••.•..•............. ~ ........•.......•••••.•••••...... 
S. H. Moer .... : . ....•••••..................• ~ .••....•.•..•••.•..... 
F. Meyers ....••..•......•.. ......... ..•.......••••.•.••............ 
L. D. MeyfrS . -... - ..•• , ••. -.- -. - --- . - .....•.............. -- .. -- -... 
T.Maytheny ....•...•••.•...............•.•.••.........•.••........ 
G. W. Newell ................•....•.......•...•...•...•............ 
W.Nelson ............•.•.•.....•.........•......•..•••.•.•...•.•.• 
S. B. Noyes.- -------· --·····························----------------
. W. W. VanNess ........ _ ................... .. .. _ ................. . 
H. S. Osborne ....•..•••••.•...•••.....•.••..................•...•.• 
J . .A. Potter ..•...•.......••.........•.........•.•.................. 
S. C. Peck_ ........•. __ . ___ . __ . __ ......•••.•..•.••.......... _ ...... • 
..A. J. Perry ...••......................•...•...•••.•.•.•........•... 
G. Pope . _ .............................•••.•.•...................... 
D. W. Potter ...•.•......... . ................•.......•.•............ 
M.Prime ..•......... ................ ..........•..•.•...•...••....• 
J. B. Quinn ..•..... ............... ................................. 
H. Romeyn ........................... · ..••.........•.....•.•........ 
A. F. ·RockwelL .... .......... ...........•••.......••....•.•••..•... 
F. B. Rice . ..••.•••.... ... ........ ... ..•...•........•....•.•...••... 
D. H. Rucker ......•...................•.•.•..•......•..••••••...... 
J.M.Rust .....•. .................... .....•.....•........••..•••.. . 
J. A. Sheets .•...••... ......... -........•......•.•.•..•........••••• 
S. S. Starr ...•.............................••...•.••.•..........•..• 
E. J. Strang ............................••......•........•••••...... 
D.L.Smith .............................................•..••..•... 
J. N. Smead ...•...• ........ . . ..................•......•............ 
D. B. Stoner .•..••......................•...•..........•...•.•...... 
D. C. Steiner ....................................•.....•............ 
G. K. Sanderson .... .................. ............................. . 
D. B. Stover ...........................................•............ 
;,r :J.·~:!S:l. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.H. Toole ....................................................... .. 
R.O. Tyler ........... ................ .......... . .................. . 
T. C. Tupper . ..••.•...... ............ ...•.•••.•.•••••••.•...•..•. .. 
J. W. Tan field _ ................................................... _ 
J. R. Del Vecchis ................... .. ............................. . 
T.J. Wright ...................................................... . 
H. W. Wessel ................ . ..............••..................••• 
R.E. Whitman .................................................... . 
R. E. Witherill. .... ... ............................................ . 
H. H. Wiley ....................................................... . 
E. C. Wilson ..........•.•..........•• . ...•..•••••.........•.••..... 
G. H. Weeks ............................... ... ................... .. 
M. vViley ......................................................... . 
S.M. Wilitside ...............•..•..... _ ................. _. _ ....... . 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1871-'72: 
1, 4fl5 06 
4 18 
2 05 
2, 434 20 
355 00 
12 50 
10 72 
29 70 
5, 830 03 
164 40 
200,118 68 
977 48 
128 35 
135 60 
40 00 
90 00 
47 00 
33 62 
10 00 
6 40 
11 
7 75 
1m 34 
24 00 
18 15 
43 00 
1, 551 75 
180 58 
5 00 
60 50 
21 95 
128 32 
55 00 
45 75 
261 86 
100 00 
4 66 
90 00 
24 47 
113,249 10 
486 00 
98 25 
507 60 
136 80 
72 03 
67 37 
58 70 
138 45 
5 25 
To ..Adams & Wicks .................... . ............................ .... ........... . 
J.P. Adams ..................................................................... . 
N. A . .Adams .................................................................... . 
Bostwick & Seymour ........................................................... . 
Bartel Bros ..................................................................... . 
E. H. Barrow .................................................................... . 
G. F. Clark .... _ .. _ ............................................................. .. 
~~~~t~~~~!:r~~!~~?~~~~~!:~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B:k~~r~~:Ubl.?~!~ ~~~~~~:::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: 
J.A.Ekin . ............................................................. . ....... . 
C . ..A. Eccleston ............ ~ .................................................... . 
..A. P. Greene .................................................................... . 
Helena Herald .................................................................. . 
Houston Union ................................................................. . 
United States Indian Bureau .................................................. .. 
J. H. Kamlado .................................................................. . 
f.t:::s~~~:-~~~~ ~i_t:.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. S. Lethgow & Co .......................................................... ... . 
C. Macdonnell ........................................ . _. _ ...................... _ 
Mil waukee SentineL ............................................................ . 
E. G.Mal'lay & Co ............................................... ,. ............ --
Mis!!ouri Democrat .•••... : .. ................................................... . 
New York Tribune ..Association ................................................ .. 
P.Ott .......................................................................... . 
Omaha Republican ............................................................. .. 
Carl'ied forward .................................................... ... . 
425,874 90 
154,395 56 
21,230 64 
1, 822 50 
1, 275 48 
3 00 
54 04 
40, 147 80 
1, 273 36 
261 60 
43 20 
1, 669 78 
10 50 
20 63 
67 75 
72 99 
17 51 
45 50 
228 00 
883 16 
5, 906 05 
16 00 
35 88 
180 88 
119 12 
28 00 
53 04 
76 00 
217 80 
3, 013 03 
49 00 
78,822 24 
RECEIPTS AND EXPENDI'rURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... . 
To J. W. Prowers .................................................................. . 
Peters Bros ..................................................................... . 
H. H. Pierce .................................................................... . 
Rice Bros. & Bo ................................................................. . 
Rochester Beobachter ........................................................... . 
Slocomb, Baldwin & Co ......................................................... . 
H. W. Sprole ................................................................... . 
San Antonio Express .......................................................... .. 
J.P. Sanger .................................................................... . 
Sprague & Webb ............................................................... . 
F. A. Shute ..................................................................... . 
Saint Louis Democrat ........................................................... . 
Saint Cloud Journal. ............................................................ . 
Sioux City Journal ........•......•.••........................•••..........•..... 
San Diego Union ............................................................... . 
Staats Zeitung .................................................................. . 
~-- ~-- -;~~~~~-:: .·:::::::::::::::: .-::::::::::::::::::::::::::::::::::: .·::::::::::: 
R. W. Wright ................................................................... . 
R. H. Whitney ....•............................•...•••••........•............... 
6~~-r 4i{b~tt·;_·_- _-_-_-_-_- ." _-_-_-_-_-_- ." .": :::: ." ." _-_-_-_- ."." _"."."."." ." .".".".".'.'."."." .": ."." ." ." ." ." ." ." ." ." .": ." ." ." _-_-_- _- .-.-
T. T. Thornburg ................................................................ . 
TenEyck, Utley & Co .......................................................... . 
Union and Dakotian ............................................................ . 
R. McVey ...................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By R. Ingalls, assistant quartermaster-general ...................... .. 
A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ....................... .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ...••......•.......... 
~: ~-- ir~J~~~~~!~~::!!~e~::::: :::::: ::·:::: :::::::::::::::::::::: 
G. W. Bradley, assistant quartermaster .......................... .. 
J. V. Furey, assistant quartermaster .............................. . 
T. Moore, as!listant quartermaster ............. , .................. .. 
W. B. Hughes, assistant quartermaster ....... : .. ................ .. 
W. P. Butler, acting assistant quartermaster ..................... . 
H. C. Ranson, lieutenant-colonel ................................. .. 
~-- ~.l§!~atell:~:aj~~- ::::::::::::::::::::: :::·:::::: :::::::::::::::: 
W. Meyers, major ................................................. . 
H. W. Janes, captain .............................................. . 
R. G. Rutherford, lieutenant ...................................... .. 
C. Sellman, lieutenant ............................................. . 
C. Hay, lieutenant .....•.................•......................... 
J. E. Porter, lieutenant ........................................... .. 
M. C. Sanbou'rne,lieutenant ....................................... . 
J.P. Wa,lker,lieutenant .......................................... . 
J. Miller, lieutenant ......................................•......... 
S. 0. Connor, lieutenant .......................................... . 
P.M. Thorne, lieutenant ......................................... . 
E. Allsworth, lieutenant .......................................... . 
H. Romeyn, lieutenant ...................... : . .................... . 
S. T. Hamilton, lieutenant ......................................... . 
D. H. Brush, lieutenant .......................................... .. 
W. Krouse, lieutenant ............................................. . 
T. W. Lord, lieutenant ............................................ . 
War Department, Quartermaster's Department ...•.....•...••..... 
$24 00 
207 38 
37 07 
470 25 
134 85 
481 80 
207 00 
8 44 
192 90 
2 00 
229 21 
2, 314 20 
109 59 
6,474 43 
7, 544 88 
18 46 
29 76 
329 25 
05 
29 07 
97 35 
30 
18 30 
35 ~0 
3 84 
21 35 
61 92 
2 47 
2 65 
71 63 
14, 048 50 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1872-'73: 
To All Day City Item ....•..........................................•............... 
J.P. Adams . ................................................................... . 
Alta Californian ................................................................ . 
Arizona Citizen ................................................................ .. 
L. Aulenreith ................................................................... . 
Arizona Miner ..................... · ............................. , ............... . 
H. C. Burbank .................................................................. . 
J. C. Beaty ................................................................... t .. 
Boston Daily Advertiser ........................................................ . 
Bartels Bros .................................................................... . 
E. Ball ......................................................................... .. 
J. Beach ........................................................................ . 
F. Buck ........................................ : ................................ . 
J. G. Brown .................................................................... .. 
T.V. Brown .................................................................... . 
J. Ball .......................................................................... . 
Baton Rouge Grand Era ....................................................... .. 
Buffalo Commercial Advertiser ................................................. . 
,G. J. Batchelder ................................................................ .. 
Carried forward ..................................................... .. 
295 
$78,822 24 
600 00 
132 62 
122 08 
1,111 00 
24 00 
70 50 
33 00 
12 00 
131 25 
589 16 
3,491 00 
43 50 
11 25 
42 00 
52 50 
14 43 
814 
474 37 
20 65 
1, 054 50 
25 00 
12 60 
55 21 
669 74 
26 25 
31 12 
87 680 11 
33,208 10 
54,472 01 
226 80 
1, 476 00 
10 50 
52 50 
19 60 
84 00 
950 38 
2, 772 45 
52 50 
15 85 
10,256 62 
76 50 
605 76 
700 00 
7 00 
3 50 
56 00 
28 00 
69 00 
17,462 96 
296 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........•......••.•..•••....•.•...•.....•••............ 
To Boston Globe Publishing Company ....... c····· ........ . ........................ . 
Chronicle Publishing Company .....•...•.•.•....•......•......•.••.............. 
Columbia Daily Union ..................•.•.................•.......••........... 
Chicago Inter Ocean ..••...................•.............. : . . ...................• 
~~~r~J~~?.~~¥~~L:LHEH~~HHHHH:H~: 
T. Charles ...•.•••.................... . ..........•.•.•.....................•.....• 
.r. w. Case .................................•...................... . ......... . .... 
Cleland & Walbridge .....•.......•.•.......................•.•....•............. 
C. C. Conly ...................................................................... . 
:r ii~c~:n ~ ~ii::::: : : : : :: : : :::::: ::::: : : : :: :: :::::: : : :: :: :: :: : ::: : : :: : : ~: : ::: : :: : 
~~c~1:e!~1~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
V. A. Cockrill .........................•.... . ..........................•..... . .... 
Chicago Evening .r ournal. .. . . . .........•..... . ......... . ....... . ...... . . .. . . .... 
Corin:J;J.e Daily Reporter ...............•...••..................................... 
Cincinnati Chronicle ..••................ .. ....... . ..... . ....... . ................ 
Colorado Chieftain .....••.....•.... ... ...... . ..... · .................... . ......... . 
E. F. Cook ....................................... ... ........ _ ............ . _ ..... . 
Cheyenne Leader ........•..•............. ... . . .........•........ _ ........ . .....•. 
.r. W. Dixon ........ . . . ................ _ ............... _ ......... . ............... . 
W. F. Dickers-on ...............................•....•............................ 
Daily Courier ........................................•.........•............... _. 
Detroit Daily Associated Company ....•............ . .......•......... . .......... 
P. A. Dorris .................................. __ ......... _ ........... _ .......... __ 
P. 0. DonnelL ................ . ............. __ ........... _. _ ..... _ ............... . 
Davenport Gazette Company ................. . ................................. . 
R. Deegan .................................•........ . ............. . ........... . ... 
Dubuque Daily Times ........ . ............ .. ................................... . 
Dakota Republican ...............••.•..•........... . .....•............. ... ....... 
~~~~~ratlni'f:~l ::·::.:::::·.::: :::::::::::::::::::::::: ._._._._ ·_::: :·.:::::::::: :::::: 
A. B. Eddy ...........••...•............•................ ____ ................... . 
.T. A. Ekin ....... . ..........................................•.....•.............. 
Evirding & Beebe ..•.•••..............................................••.•....... 
~1~!~r:~R:~~;~;l· ii~p~~-t;~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. B. Faver .........•.•.... , .......•..............•...•.......................... 
D. Faver ........................................................................ . 
D . .r. l!'erree ..................................................................... . 
Fremont (Nebraska) Tribune ................................................... . 
C. B. Foster .....•..•...........•..•.........................•.................... 
.r. Fergus ....................................................................... . 
A. G. Fuller ..................................................................... . 
.r. A. Fairchild .................................................................. . 
E. B. Grimes ................................... .... . ............................. . 
H. Heaship ...................................................................... . 
W. B. Hooper & Co ....... .. .. ; ................................................. .. 
.r. C. Hunt ... . ..................... . ...................... . ..................... .. 
G.-Haines ....................................................................... . 
.r. Hawkinson ................................................................... . 
L. Husseman ....................................................... : .. : ........ .. 
Helena Herald ... . ............ . .. .. ...•••.............................•.......... 
F.C.Hollback .................................................................. . 
Houston Union ................................................................. . 
Indianapolis .r ournal. ............................................................ . 
.T. Ith ........................................................................... . 
Inter Oc~an ............ · ........................................................ . 
Irwin & Ellis ................................................................... .. 
Illinois Staats Zeitung Comp:my ...........•.......•................. . ......•.... 
"\V . .Jameson ................................................................... .. 
.Jefferson Republican ............................................................ . 
.Junction City Union ................. ~ .......................................... . 
Kennebec .r ournal .............................................................. . 
.r. Kafader ..................................................................... . 
~e:K~li~ -~~-i~:'-~.~t·e-~i_t!. :::::::::::::::::::::: _- :::-::::::::::::::::::::::::::::::: 
Leavenworth Times .................................................... · ........ . 
~-o;~L~!~~~~~~~~~~ -~~~:~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Louisville Volksblatt .................................................... . ... . . . . 
Leavenworth Evening Call ..................................................... . 
Lawrence Republican .r ournal. ................................................. . 
~~~~£~~;~¥~~~-\~~~~~~~~~~ ~::: ~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.r. M. Marshall ........................................................... __ .. _ .. . 
W . .r. Murtagh ............. , .................................................... . 
Messenger Franco-.A mericain .................... ~ ............................. .. 
Manhattan Gas-Light Company .•............•................................... 
Carried forward ........................................................ . 
$17,462 96 
54 69 
945 00 
87 0~ 
119 04 
198 00 
50 00 
56 25 
297 00 
43 75 
8 64 
473 41 
8, 702 50 
· 8 9G 
162 05 
1G 12 
17 34 
145 64 
27:l 
72 00 
80 00 
180 00 
27 00 
1, 446 96 
32 40 
4 53 
110 00 
3'J 00 
28 35 
115 86 
20 00 
35 00 
61 30 
15 50 
15 75 
10 50 
20 00, 
122 50 
45 50 
lll 30 
10 50 
12 50 
27 24 
19 62 
424 00 
33 75 
2, 614 5(} 
30 50 
2,134 00 
204 04. 
13!:1 47 
439 58 
2, 502 25 
8 64 
18 ::16 
250 00 
1, 339 42 
59 50 
898 88 
35 00 
54 35 
2, 244 63 
228 48 
6!3 92 
51 00 
296 70 
36 00 
78 oo· 
30 00 
,:10 00 
11 00 
47 30 
175 00 
249 00 
197 50 
249 00 
119 00 
94 50 
60 00 
50 15 
400 00 
2 67 
393 00 
24 00 
945 43 
49, 359 9! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brl)ught forward ...•••......•.•••.•••••.••••••••.•••.................... 
To A. H. MerrilL .....•..•.......•.........•......••..••.•........••....•........•... 
W. Meyers ............. .. ....................................................... . 
A. J. Moore ..............•..•.......•.•.....••.•••..•••••..•...•.••.•.•.•.•...... 
Milwaukee Sentinel Company ..•..••.......•.....•.•............••.............. 
A. Martin ....................................................................... . 
MlU"tin & Co ............•.....•...........•...••..••......•..•...•..............• 
McConnell & McManus ......... : ......••••.................•.................•.. 
C. H. McCarthy ................................................................. . 
G. W.Miller .................................................................... . 
A. H. Moore ..•.........•..........•..........•••...........•...............•.... 
~:: i~~~ ~~~o~:~~~~::· :: :::: :::~:: :::::::::::::::::::: ~ ~ :::::: ~::::: :::::::: 
New York Independent ......•...............•••.•••..•....•.......•...•....... . 
New York Evening Post ........................................................ . 
~:ti~~~! i?!~Jb'fi~r::~::: :~ ::::::::::: ::~: :::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::: 
New York Evening Mail .......••••...•..•.....•••.•.......•......••............ 
~ ::p~~~~!l~r:W:~nsg. ~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
D.Neahr ....................................................................... . 
F. H. Nash ........•..........•......................••.....................•..... 
New Berne Times .............................................................. . 
B. B. Norton .................................................................... . 
G. Nul'se ................................................................ .- ......• 
New Mexican ................................................................... . 
Nebraska Advertiser ........................................................... . 
North American ................................................................ . 
New Era (Fort Smit'l:l, Ark.} .................................................. .. 
8~~:;~b~~:~s!A;gJ~~~~i~:.·.: :::::: ·.::: :::::::: ::·.·. :::::::::::::::::::::::: :·.:: 
Omaha Republican .............................................................. . 
J. W. Paramora ................................................................. . 
C. Popper ........................................................................ . 
;~~:!~~~~gc~:~~:~i~i: :::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. H. Pierce ...•..........•.•.•.•••........••...•...............•.....•.........• 
Peters Bros ..................................................................... . 
Philadelphia Press .............................................................. . 
i". ~~~:~~~::::: :::::::: ::~: :::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: 
W. Pearson ..................................................................... . 
J.L. Perkins ............................................. : ..................... . 
~;tt~~~~i;g~~-:-~~~-~~~~~~~~~:: ~ ~: ~: ~:::::::::::::::::: ~::::::::::: ::::::::::: 
Rochester Observer ............................................... . ............. . 
~~~~!ir:rE:~~i~~~ri:::::: :::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. N. Richers .......................................................... : ........ . 
~~~:~~~~~-~ ~~~~:~::::::: .-::::::::::::::::::::::::::::::: _. ::::::::: _. _._.: _._.:::: 
E. D. Ralph ..................................................................... . 
JoR~~a~;~~~~~~ -~-e-~~-- _- _- _- _- _- _-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Saint Louis JournaL ........................................................... . . 
San Antonio Express ........................................................... . 
San Francisco Bulletin .............•............................................ 
San Francisco Abend ........................................... · ................ .. 
J. S. Scott ....................................................................... . 
~:~~t~~uk~!!~ ~3!~~-c·e·: ::::::: ." :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. Swan ........................................................................ .. 
J. Small ........................................................... _ ............. . 
S.D. Smith ....................................................................... . 
San Francisco Chronicle ..•...•. : ............................................... . 
~:~~~ f~~~~~~t!~~~~t::::: :: _._._._. _._.: :~ :~ ~ ~-- .-::::.-.-:: .- .- .- ::.-.-~-- _. _.::;:::::: :::::::::: 
Saint Coud Journal ............................................................. . 
Sioux City Journal ............................................................. . 
~:~ntfe~~iu~f~!r. ~~~~~:::: :::::::::::::::::::::.-.-::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. J. Staghill .................................................................... . 
J. Stuckee ....................................................................... . 
F. W. Thomas & Sons ................ ·-----·-··-----·-··-·······--··············· 
T. T. Thornburg ................................................................ .. 
United States Army and Navy Journal ........................................ .. 
Union and Dakotian ............................................................ . 
Vallejo Daily Chronicle ......................................................... . 
r.i~cl~~~~- ~~~-e_s_ ~~~-~~~-~~~~~~~--::::: ::::::::::::::::::::::.-:::.-.-.-::::::::::::: 
Vicksburg Daily Times ......................................................... . 
Watertown Reformer ..........•...........................•..................... 
C. Williams .................................................................... . 
J.M. ''Valdbridge .............................................................. .. 
Carried forward ........................•.............................. 
297 
$49,359 91 
221 47 
44 00· 
3, 341 71 
73 50 
168 02 
57 74-
146 51 
370 56 
22 84-
136 50 
608 40 
370 50 
406 00 
52 56 
36 00 
264 00 
99 60 
36 25 
3 38 
1, 682 22 
42 55 
92 25 
17 87 
65 88 
327 00 
15 00 
166 50 
60 00 
13 00 
12 00 
57 75 
36 63 
1, 050 00 
27 00 
51 75 
122 88 
706 51 
::16 75 
15 80 
89 50 
15 54 
4, 958 00 
36 75 
41 25 
28 50 
30 00 
52 50 
2 50 
89 77 
25 60 
2, 348 03 
107 45. 
33 30 
251 56 
106 40 
176 50 
54 00 
140 il2 
165 48 
39 37 
46 25 
857 30 
113 17 
38 62 
55 83 
24 50 
238 05 
27 00 
21 00 
123 28 
31 50 
300 00 
26 50· 
81 90 
94 64 
91 80· 
33 75 
16 52 
27 00 
5,187 50 
36 00 
12 25 
27 68 
75 00 
76,797 65-
.298 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MIL 1TARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••••••••••.•...•••••............• : ..•..•...•.•...... 
To White & Martin ......••.....•...•. .....••......•.•••••....•............•..•..... 
A. Whitford .•...•........•.•..•.•.•...•..........••.•.......•.....•.............. 
}:~c~~~t~~~ -~- ?.~ .. ~ ::·:. ::::::: ::·.: :::::::::::::: :·.:::: :::::::::::::::::::::::: 
E. L. Zalinki ...........•••••...............•.•........•.•......•••............... 
Which deduct from the following repayments: 
By~-f: ~k~!~~iec~i~~!~t-c~i~i;~1:::::: ::::::::: ::::::::::::::::: :::::: 
R. 0. Tyler, lieutenant-colonel. .........•..........•.•.•.•.•••.....• 
S. B. Holabird, lieutenant-coloneL ......•..••....••.....•...•.•..... 
A. R. Eddy, lieutenant-colonel .......•.•...•...............•........ 
M . • J. Ludington, major .•••••.......•••.....•.......•......•...•.... 
R. M. Hill, major ....••.•..............•..•..••..................••. 
.J. G. Chandler, major ..........••...........•........••..•.......... 
J. W. Todd, major ...........................•...•.............••... 
W. Myers, major ..............................•......••.........•.. 
.J . .J. Dana, maJor ...•••.......••..•....•...............•...••.••.... 
A . .J. Perry, major .......................•••...•...........•........ 
H. C. Hodges, major ..•..••••............•......••..•..••...•...•..• 
B. C. Card, major ......•..••.......•.....•.............•.•.......... 
P. Dwyer, captain .....••••..........•...•.••..•.............•...... 
G. B. Dandy, captain .........•.•.•.....................•........... 
A. S. Kimball, captain .............••..•.....•......•...•..•.•••.... 
A. R. Blunt, captain .........•...................................... 
J. Gilliss, captain ..•...................••.....•.•..............••.. 
S. F. Barstow, captain ................•..........•..•..••.......•... 
Y::. E~h:~!~~: ~:~~:l~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:::: 
A. F. Rockwell, captain .......................•.................... 
J. V. Furey, captain .....•...•......•............................... 
R. W . .Janes. captain .........................•••...........•...•.. _ 
F. B . .Jones, lieutenant .................•...............•..•..•.... _ 
D. R. Burnham, lieutenant ...•.......•.......•.......••...••.•..... 
W. F. Hartz, lieutenant ...................•...•••••.....•........ · .. 
S. W. Fountain, lieutenant ................................•••....... 
~- Birnie, lieutenant ......••••.....•.......... _ •....•.............. 
H. L. Haskell, lieutenant ........•......•........................... 
~: ¥~:;~~1f:ii~~~~~t~~~~ ::·. ::·.:·.:: ::::::: :·.-.·.·:. :: ::·.::::::: ::::: ·.·. 
H. B. Quimby, lieutenant ..•..•...•...........•....••.•...••.•..... . 
W. V. Richards, lieutenant ......•...•.......•.......••..•...••..... 
.J. Pitman, lieutenant .•.............................••............. 
H. Marcottee, lieutenant ............••......•••••..............••.. 
A. H. Payson, lieutenant ..................•......•.....••......••.. 
.J. M. Marshall, lieutenant ....................................•..... 
W. Prince, lieutenant .••.............•......•...........••...•..... 
G. A. Drew, lieutenant ......•....•.•..•...••.•.....•........•.•.... 
H. M. Kendall, lieutenant .....•...........•.••......•............•. 
A. H. Russell, lieutenant ...............••..•....•..•.•............. 
.J. W. Hannay, lieutenant .....................•.•..•..•••••.....•.. 
$3, 394 78 
14, 90<! 64 
1, 556 87 
3, 448 52 
1 33 
4 00 
3 64 
29 28 
2 75 
39, lH6 53 
43 14 
1,158 81. 
11,536 61 
126 33 
1 78 
310 84 
50 00 
1, 016 10 
25,338 43 
100 70 
72 99 
31 60 
379 23 
5 06 
2 33 
122 97 
97 04 
6 00 
18 63 
238 13 
2 36 
10 34 
20 78 
55 00 
334 82 
26 85 
20 28 
6 50 
126 76 
100 00 
42 04 
1 02 
38 76 
69 35 
Excel:ls of repayments ...... .' ......................................... . 
"Regular supplies, Quartermaster's Department, 1874: 
ToR. Allen, assistant quartermaster-general. ...•••..•.............................• 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general. ........••................•••.....• 
S. Van Vliet, assistant quartermaster-general ..•••••.....•.....•••......••.•.... 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general .•..••.....••..........•.............• 
.J. A. Ekin, deputy quartermaster-general. .......••................•..•.•........ 
A. Montgomery, deputy quaFtermaster-general .•...•....•...•.•.••.....•......•. 
R. Saxton, deputy quartermaster-general .........•.••.........•......•••.•...••. 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general .•.......•............................. 
F. Meyers, ~eputy quartermaster-general .....•....••.•••••.....•..........•..... 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general •.•.••...•.•.................•.•.... 
~-}r~:~lei~~~~~~:~~~i~~~: :_ ::::::::::::::: ~: ::~:::: ::::::::::::::::::::::::: 
~- ~-DB~~b~Mae~e~::~t::~~~te~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. I. Ludington, quartermaster •.........•....•................•................ 
.J. A. Potter, quartermaster ....................•...............•................. 
T . .J. Erickson, assistant quartermaster ........•..•...•.•.•...................... 
.J. Gilliss, assistant quartermaster ................••.....•....•....••.•.......... 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ....•.................•........•.••........ 
.J. H. Belcher, assistant quartermaster .............•.... , .................•....•• 
0. E. Michaelis, assistant quartermaster ..•........•.......•.•................... 
A. F. Rockwell, assistant quartermaster .........•••......•••.......•............ 
A. H. Russell, acting assistant quartermaster .......•••.......................... 
M . .J. Grealish, acting assistant quartermaster ....•..•........................... 
A. L. Varney ..........................•......................................... 
M. S. Beebe, acting assistant quartermaster .................................... . 
$76, 797 65 
105 90 
582 50 
300 20 
8, 482 82 
108 00 
8ti,377 07 
104,201 92 
17,824 85 
235,370 50 
27,415 11 
321,172 17 
46,419 78 
125,718 87 
18,043 90 
47,388 82 
88,971 11 
363, 194 45 
710,714 711 
660,802 77 
123,810 54 
34,694 82 
287,416 71 
229,196 57 
13,368 20 
503 47 
624 65 
29,186 81 
36,874 60 
88,606 90 
3, 368 69 
114,009 77 
3, 500 00 
246 42 
30 00 
817 30 
Carried forward ....................••..........•..•• _.. . . . . . . . . . . . . . . • . 3, 611, 467 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To E. Ingersoll, acting' assistant quartermaster .. ..... . ........... . ................. . 
W. V. Richards, acting assistant quartermaster ..................•...... . ....... 
J. M. Marshall, acting assistant quartermaster ............................... . .. 
C. Shaler, acting assistant quartermaster ..................... . ................ .. 
J. C. Clifford, acting assistant quartermaster .................... . .. _ .......... .. 
A. P. Blunt, acting assistant qY.artermaster ............................ . ....... .. 
W. Prince, acting assistant quartermaster . ..................................... . 
R. G. Rutherford, acting assistant quartermaster ............................ .. .. 
H. Marcottee, acting assistant quartermaster ................................... . 
G. A. Hull, acting assistant quartermaster .................. . ................ . .. . 
E . M. Wright, acting assistant quartermaster ................................. .. 
J. M. Whittemore, acting assistant quartermaster .................. . ........... . 
J. A . Campbell, acting assistant quartermaster ................................ .. 
G. S. Hoyt, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. Pitman, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. H. Rollins. acting assistant quartermaster ........................... . ....... . 
A. J. Perry, acting assistant quartermaster .................................... .. 
J. McNutt, acting assistant quartermaster ..................................... .. 
A. Beckwith, acting assistant quartermaster .•... .. . . .......••..•.•..••.......... 
L. V. Cagiars, acting assistant quartermaster .................................. .. 
F. S. Davidson, acting assistant quartermaster ................................. .. 
R. M. Hill, acting assistant quartermaster ....... . ............................. .. 
H. C. Hodges, chief quartermaster .......................•••.................... 
C. Bryant, acting assistant quartermaster .. ..................................... . 
R. C. Joseoh, acting assistant quartermaster .................................. .. 
M.P. Small, acting chief quartermaster ........................................ .. 
J. E. Greer, acting assistant quartermaster .................................... .. 
t".·J.·~hd:ri~~~.i~~i~r~!:~:~~:~t~~: ~ ~ : :::::::::::: ~: :~: ~:: :::: ~:: ::: ~::~:: ~::: :: 
J. E. Tappan ................ .. ............. .. . .. ............................ . .. . 
C. B. Colton, lieutenant .................... . .................................... . 
J. Pitts ............................ . . .. ........ . .. . .......................... ···· 
J.P. Sawyer ................................................. . .................. . 
Junction City Union ........................................................... .. 
H. H. Pierce, lieutenant ............... .... . .. . . . .. . . . ....... ... .. ........ . . . ... . 
E.L. Zalinskin . ..................... . .................................. . ....... .. 
C. W . Beach . . ........ . . .... .......... . ................................. . ....... . 
From which deduct the followin g repayments: 
By J. G. Chandler, colonel .......... . .. . ..•. .. .. . .....•......... . ...... 
J.J. Dana, major .................. ... . .. ... .. ..................... . 
J. H. Rollins, captain ... . .....................••..........•......... 
~-I i~::~~~:f!i~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: t~:F~~~~;,·c<;tft~i~n: :::::::::::::::::::::::: :.·::::: ::::::: :::::.·: 
E. B. Carling, captain .... . ......................... . ........... . . . . 
F.B.Jones,lieutenant .... .. ................. . . . .. . ............... . 
E. Allsworth, lieutenant ... . ..................................... . 
J. E. Bell, lieutenant ........ . ... . ................................ . 
E. L. Ranclall, lieutenant . ......................................... . 
1'. G. Troxell, lieutenant ...................••. .. .............•... . . 
P. Hawood, lieutenant .................... .. . . .................... . 
A. H. Payson, lieutenant .................................... . ..... . 
~- ~~a~~1t~~t~:~:~~~~:.-:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. M. Morris, lieutenant ........................ . ................. . 
D. B. Greene, lieutenant ......................................... .. 
D. R. Burnham, lieutenant ....................................... . 
J. W. Bub b. lieutenant ............................................ . 
R. Birnie, lieutenant ......... . .................................. .. 
J. W. Jacobs, lieutenant ........... .. ........................... .. 
Incidental expenses, Quartermastet's Department prior to ,Jul.v 1, 1871: 
$49 88 
9~, 309 67 
205 05 
25 83 
23 03 
50 
27 
103 lH 
175 15 
16 74 
623 37 
98 29 
116 05 
26~ 50 
3 25 
103 51 
102 71 
333 01 
6 50 
154 85 
29 81 
121 93 
50 00 
To M. Anderson ................................................................... .. 
Abenport Company .................... . ....................................... .. 
W. M. Albin ...................... -· ............................................ . 
B. Alvord ...................................................................... .. 
C. Amos ........................................................................ . 
T.Atkins ....................................................................... . 
J. J. Aydelott ................................................................... . 
±i: c!iffu:~~~~~::::::::::::::::::: ~::: ~:: ~::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. W. Adams ..•...•.................•........••.... . ..•......•.••............... 
Alabama Mail .................................................................. . 
S.B.Bales ..................................................................... .. 
C. H. Bohn .........•.......•........... . .. . ..................•................... 
W.F.Botts .................................................................... .. 
E. H. Barron .. . ..............•...•.........•..................................... 
Blaide & Hagemann ............ . ......... . . . ................ . ......... .. ... . ...• 
Carried forward ..................................................... .. 
299 
$3, 611, 467 63 
3, 231 52 
662 33 
39,234 50 
628 68 
4, 457 19 
5, 850 81 
130 00 
307 51 
223 50 
7~11 39 
1,612 39 
918 4~ 
22 50 
6 00 
3,147 04 
392 55 
473,882 10 
9!:16 50 
29,219 37 
21 50 
100 00 
388 71 
30,683 35 
3, 200 00 
350 
21,700 00 
389 08 
20,000 00 
100, 170 88 
265 00 
28 11 
425 98 
10 94 
10 00 
30 56 
9 00 
2, 775 00 
4, 357, 328 60 
94,915 08 
4, 262, 413 52 
41 66 
36 75 
41 94 
168 05 
36 00 
77 66 
26 00 
39 00 
316 50 
38 80 
75 00 
157 65 
1 05 
20 00 
1, 649 41 
11 85 
2, 737 26 
300 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To S. Bottle.~~~~~~~~~~~~~~.".".".".".".".".'.".".".".".".'.".".'.'.".'.'.".".".".":.'.·::.'.'.'.".".".':."."::::.".".".".".".'." 
W. W.Bobo ................................. _ .. .' ................................. . 
H.Brown ................. . .................................................... . 
D. Boyne ....................................................................... . 
J. T. Bridges ............................................ · ....................... . 
G.H.Bobo ..................................................................... .. 
L. Bowers ...................................................................... . 
W.Bayless .................................................................... . 
P. Born ........................................................................ . 
S P. Baile.v ..................................................................... . 
P. Brakebill ..............................•...................................... 
Benson & Morgan ............................................................. .. 
J. M. Burton .................................................................... . 
G. H. Burckhartt ................................. . ............................. . 
S. Benham .......................................................... ; ........... . 
E. J. Brooks ................................. ~- ................................ .. 
C. J. Beard •••••• ···-·-· ........................................................ . 
W.Berry ....................................................................... . 
~-~0Be~1::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.E.Burbank ................................................................. .. 
J. F. Broadhead ................................................................. . 
W.Bird ....................................................................... .. 
M. L. Brown ................................................................... .. 
-tv ~n~:B~a~~~-.:: ::: ·.·.·.::: ·. :: :::·.::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Byram ...................................................................... .. 
W. W. Bridges .................................................................. . 
N. Berry ...................................................................... .. 
A. Brittain ...................................................................... . 
S. Brown ....................................................................... .. 
J. W.Blackman ................................................................. . 
E.Ball. ......................................................................... . 
B. M. Burnett .................................................................. .. 
C. Babel ................................................................. : ...... . 
L. L. Bean ..................................................................... .. 
C. W.Bulty ..................................................................... . 
W.H.Burke .................................................................... . 
R. V. Belt ....................................................................... . 
J. M. Barnes ................................................ . .................. .. 
C. L. Best ...................................................................... .. 
H. M. Blanchard ............................................................... .. 
E. B. Brown ..................................................................... . 
H. T. Brent & Co ................................................................ . 
J. Bright ........................................................................ . 
J. A. Bright .................................................................... .. 
G. Bailey ...................................................................... .. 
A. G. Boone ..................................................................... . 
H. R. Ballard .................................................................. .. 
i.~:YJ~!~·i;;g~ ·:::::::::::::::::::.:::::::: :: :::·::::.::·.: :·.: ::::::::::::::::::: 
H. Coleman .................................................................... .. 
C. Calhoun ..................................................................... .. 
Chronicle Pu blishlng Company .......•.......•....•.....••.....•.•.•..........•. 
A.M. Chadwick ................................................................ . 
A. T. Carson .................................. : ................................. . 
J. Chadwell .................................................................... .. 
J. W.Uolton .................................................................... . 
R. D. Clarke .................................................................... . 
E.S.Uurtis ..................................................................... .. 
W. B. Carpenter .......•...........••......•.•.••........•................•...... 
J.Cook ....................................................................... .. 
J. B. Carklin .................................................................... . 
.?.·:rf.c~?~~~;:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. R. Calighan ................................................................. .. 
J. H. Cline ...................................................................... . 
J.L.Carden .................................................................... . 
J. H. Carrey •.•...•...............................................•...•.......... 
E. Cammon ..•...................•.....•....................•............•..•...• 
S. S. Crall ...................................................................... .. 
J. M. Cluley .................................................................... . 
J. Clarke ...................................................................... .. 
T.Colion ...................................................................... .. 
J. W. Crawford ................................................................ .. 
N. F. Clarke ........................... · ......................................... . 
R. F. Clarke .................................................................... . 
G. W. Crabb .................... ---'--- ......................................... .. 
J. B. Campbell .................................................................. . 
M.R. Cordeiro ................................................................. .. 
W. M. Coleman .................................................................. . 
C. A. Coolidge ...............••.....••....•.•............•........................ 
L. S. Campbell ................................................................. .. 
A. W. Uooliss .................••••............................................... 
Carried forwa~ ..............•......................................... 
$2,737 26 
20 75 
3 00 
9 00 
5 00 
2, 800 00 
61 00 
15 50 
31 25 
35 00 
49 60 
10 00 
105 00 
11 70 
B 70 
56 86 
529 50 
8 00 
116 00 
116 00 
116 00 
1 90 
87 50 
28 7~ 
16 25 
46 00 
40 00 
20 00 
22 00 
116 00 
50 
38 33 
20 00 
101 19 
65 00 
63 00 
30 00 
24 00 
292 03 
75 75 
278 00 
150 00 
40 40 
134 88 
5 28 
15 00 
15 00 
52 00 
74 00 
30 00 
84 25 
33 50 
63 33 
1 co 
365 00 
42 25 
23 00 
12 00 
30 00 
18 75 
60 00 
97 50 
232 00 
116 00 
42 00 
116 00 
116 00 
10 20 
116 00 
13 14 
4 50 
57 00 
37 50 
10 00 
11 00 
24 40 
121 25 
20 75 
54 75 
40 00 
530 00 
14 10 
60 00 
224 00 
10 00 
11,539 08 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT .. 
Brought forward .....•.•..•....•.•..........•..•.•.•.•................. 
To P. Carlin ..................................•..•.•.......•......................... 
W. H. Campine ...................... ------------ ............................... . 
J". W. Day .....•........••...........•...........••.............................. 
A. Donohue ..................................................................... . 
J". Dorman ..............•. ------ ............... _ ... --··"· ...... __ .. _ .......... .. 
:;: fi~l?s~l~~~~t:. _._._._._._._._._._._._._._. :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: _. :: _: ::::::: 
P. Dacus .......•....•...•..••................••.................................• 
~-~~n~:.::: ::::::::: :::·.:::: ::·_: -.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Davis ............................•.•........•..•...........•......•.•••••.. -·· 
J. W. Deihl .......................... · ............................................ . 
J. Daily ........................•................... ------ ....................... . 
S. Dewees ............................... ·----- ...••..........•.. ·----- ..... ------
H. Dodson ...................................................................... . 
W. H. Dudley .......................... ·-.---- .................................. .. 
~- ji·J>oa:g~:;s·.-_·_ ·_: ·_ ·.-.·_ ·_·_-_- ·_-_: ·.-.-.: ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·.·.·_-_-_-_-_·.·.·_·_·_-_ ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-
c. H. Dickson ................................................................... . 
G. H. Dobyns ................................................................... . 
J. Dalton ........................................................................ . 
P.Du:ffy ..........................................................••.............. 
W.Eberly ...................................................................... . 
P. Elliott .................................................................. -- .... . 
T. Evans .................... · .................................................... . 
D. B. Ekit ................................... · .................................... . 
W.C. Ellis ....................................................................... . 
D.Evans ........................................................................ . 
'!:lt~~~~~~! .. :_:_:_:_:_:_:_:: :::::: :::_::::::_::: :: :_: ::_: :_:: _: :_:::::: :::: _:::: _: ::::::::::::: 
J. B. Fisher .................................................................... . 
M. L. Fisher .................................................................... . 
F.Flake ................................................................ · ........ . 
.A. S.F1ke ....................................................................... . 
H.C.Fleak ..................................................................... . 
J: :tj;~~~:~~. ·.: : ·. ·. -_ -_ -_ ·. ·_::::: -.: ·_: ·_:::: ::: ·.: ·. :: :: ::: ·.::: ·.: :: ·.: ~:: :: ·. ·. : : ·.: :::: :: : : :: 
J. W. Fulton .................................................................... . 
J. Fullerton .....•......................................... . ...................... 
W. N. Fishback ................................................................. . 
J.M. Fleming ..................................... ~ ............................. . 
J". S. Fillmore .................................................•.................. 
E. Grimes ...................................................................... . 
B. H. Greenlee.. . .............................................................. . 
T. J". Gouge .....................•................................................ 
W. R. Gibson ...................................................•..........•..... 
~: ~!:~~?-: -_-_-_-_:: -_-_::::: -_-_-_-_: -_-_-_-_-_: -_-_ ·:: -. ·_::::: -_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_: ._._._._._ ._._ ·.: -.: -_: ·. -_-_-_-_ -.. _._ 
A. C. Graves .................................................................... . 
S. Gardn .. : ........•••...... ............•....... _ .............................. . 
J". Golduxter & Bro .•....................................•....................... 
C. Grant .................................. __ .•............. _ .................... . 
J. Gwinn .......•.................... __ . _ ... _ ... __ .. __ ... _ .. __ .. _____ . __ .. __ ... _ .. 
J". F. Gwinn .......... ------ .............••. ---- ... : .............•................ 
N. De Grange .......................... __ ...... ___ ........ _ ..................... . 
.E. Goodrich ..................... . ..•...........................•................. 
J". A. Greene •....•......................... _ .................................... . 
M. Grimes ...................................................................... . 
L. Graves . ............................................................. -----··-·· 
Gregory & Daniels .....................•....................•................... 
J". E. Hamilton ........................................................••......... 
W. H. Hooks .................................................................... . 
J". Hale ............................................. -- ........ -- .. -- ... -. ·---.- · · 
H. llammond ................................................................. .. 
A. C. Hampton .................................................................. . 
C. Hatton ....................................... . ............................... . 
R. Harper ...............................................•........................ 
G. C. Heberling .............................••... . ............................... 
.r. Hilian ....................................................................... .. 
M. Howard . .. . . . .. . . . . .. .. . . ................................................. .. 
:. :a~lir:~~:~~_-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::.· :::::: 
J". Huntoon .................................................................... .. 
S. R. Hailey ..............................•....................................... 
W. Harris ...................................................................... . 
J. Holmes .................................................. .- .................. -. 
:}I·Ht;r~~~~~~ .'.:: :·. ·. -_-_-_-_ ·_-_-_-_:. :·_-_-_-_-_ ·. ·.: ·. ·. -_-_ ·_-_ ·.: ·.: -_-_-_-_-_ -- ·.:: ·. ·_ ·. ·. -_-_-_ ·. ·.:::: ·. :::::::: ·. 
J". C. Hall ........................................................................ . 
R. Hawkins .................................................................... .. 
A. N. H'arris .................................................................... . 
P. Huxley .•.....•...•................................................. ----- -- ... . 
S.R. Biggins ................................................................... .. 
Carried forward ............................. . 
301 
$11, 539 08 
36 66 
30 00 
185 74 
10 00 
14 25 
60 75 
13 25 
44 00 
14 00 
90 00 
116 00 
68 05 
35 00 
60 00 
66 70 
278 47 
15 00 
21 25 
25 80 
88 13 
61 93 
7 60 
20 00 
120 00 
7 50 
7 00 
14 40 
174 00 
11 20 
30 00 
70 32 
100 00 
25 80 
340 88 
12 40 
17 10 
17 60 
116 00 
15 00 
198 33 
65 00 
43 ·00 
302 95 
22 67 
10 50 
30 00 
8 64 
116 00 
60 00 
29 40 
92 15 
26 00 
43 00 
16 00 
16 00 
22 50 
61 09 
107 15 
26 25 
11 00 
6 00 
156 00 
30 00 
52 85 
1 00 
7 50 
30 00 
116 00 
7 25 
116 00 
125 00 
90 
177 00 
21 00 
16 00 
7 ;;o 
26 00 
33 00 
46 71 
554 60 
25 00 
35 25 
121 25 
757 81 
17,75811 
" 
30~ RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••.•••.....................•..•••.•.. .. ..... ... ...... 
To Internal revenue fund .....•..•....................•..•....................•..... 
f~i~~!~o~~~ ~~~~~~~ -~~~:.~~:. :: ·:::.::::: :·: ....... ::: .. ::::::::::::::::::::: ·:. ·.::::: 
W. C. Johnson ......•......•...•....•........ . ................................... 
S. F. Johnson .•••••.................. .. ........ ..... ............................. 
E.D.Judd ...•.•........... .. ....•.................. .• ........................... 
E. R. Jeter . , .........•................•........ , ......................••......... 
W.Jackson ..................................................................... . 
M.Jobe ......................................................................... . 
L. J. Johnson . . • .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ' 
W.Jones ....................................................................... . 
C.M.Jobe ..•......•.•..... : .................................................... . 
L.Jones ...... ... .............................................................. . 
W.Jones ....... ..................•.. .... .......••.••••.•.•............. .. ....... 
R. F. Jackson ................................................................... . 
W~li~lli~~t~ ~~-i~~-.-.-.-.-.-. :·:::::.:: ·:.:: :: ·. :::::.:::: ·.::::::::: :::::::: :::·:.::: ~ ~: 
S. King ........... . .............................................................. . 
E. P. Kattes .................................. .. ......... · ..... . .. .... .....•...... 
D. H. Kingie ................................. ..... ....... .. ..................... . 
J. R. Kent ...................................................................... . 
Fr. King . ..................................... ........ .......................... . 
fi. ~f~~Pa;r:fct· ~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: ::::::::: 
Kansas Tribune ... .... . ............... .. . ........... ........ ....... ............. . 
J.l{ern ......................................................................... . 
M. Kirkpatrick .••......... .... ............. . ......... . .•...• ..... ......... ...... 
J. A.. Keltner .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . • .... 
Kavacher & Scantland .•.•.................. .... . .... .............. .... .......... 
E. Hnrtz .......................... ...... ...... , ................................. . 
Keokuk Daily Gate City ........................................................ . 
H. Rock ..........................................•......................•....... 
i5: t~ffi~r· ·. ·. --·.::::::: ·.::::::::::::::: .' ~::: :::::::::::::::::: ::: ~ :::::::::::: :::::: 
S. F. Linebeck .................................................................. . 
S. G. Linnens ........................ .• ... ......... .... ........ ...............•.• 
:.· t~!; : : : : : : : ::. : : : : ~ : : : :: : ::: : ~ : ~::::: : : : : :::: ::: : : : : : : : : :: :: : : :: _. .-:: :: _.: :::: :: 
P. Larivine .......... .. ............. ..... .............................. .... ..... . 
M. Larivine ..................................................................... . 
J. Larivine ................. .. ............................ .. ......... ... ......... . 
J. Larivine ..................................................................... .. 
Louisiana Intelligencer ........................ ........ .......... . .............. . 
0. Lovings . ................... . ................. ... ............................. . 
T.F. Lackey ........................................................ ... ........ .. 
~-- itt,;·~-~~::::::::::: :::::::::::::::: :::::: :::::: :: :::::::::: ::: ~:: :::::: :: ~::: 
J. B. Lewis ............ ....... ........... ....................................... . 
S. Long .. · ...••.•........•........•.....•......................................... 
~~a~~~!~~rh- Ti~~~-:: :::: :~ ::::: ~::: :::::: ::~::: ::::~::: :::::::::::::::::::::::: 
W.C. Light ................................. .. ..... - . ........ . ................. .. 
W. La Fayette ................................................................. .. 
Lexington (Missouri Weekly), Union ........................................... .. 
C. McDonald .................................................................... . 
L. Moore .......•......................•.......................................... 
C. W. Mallory ........ . .... . . .. ...... .... ........... ... ......................... . 
F. Math ..... ........................................... .. .... .... ............... . 
H. H. McPeck .. ................•..........•....................................... 
J. Mathews ....... . ................................ .. ......................... .. 
P.A.Marsh ..................................................................... . 
J. Morrow ..................................................................... .. 
J. W. ·Morrow .............................................. · ............ .. ...... . . 
J. P.ll!cLain .. .... ....... ........ _ ...................... ... .................... .. 
M. H . Moore . ................................................................... . 
J. B.Mears . ................................................................. . ... . 
C. C. Morrison ............................................................ . ...... . 
J Mix ........... ........... ......... ............... .... ....... ............ ..... . 
R. F. Meighan .. ~-·-·····---·---·-----··------- ................................. . 
S. Morehead .. ... ................. ... .... . ....................................... . 
R.Myrx . ......................................... . ....................... . ..... . 
W.McNelly . ...... ......... . . ...... .. ........ .. ................................. . 
E. Meron . .................................... .... ............ .. ................. . 
R. Morrow ... .............. ............ . ............... .... ............. . .... ... . 
T. F. Moore .................... ..... . ... ............. .... .. .. ................... . 
J. Mackie .••... ...................................... .. ........ .... ............ . . 
J. Meekes ............................. .... ...... ..... ... .... .. ...... ........ . ... . 
~- ~a~a~iii·s·l~-& c~::::: ::::::::::::::::::::: ~: ~~: :::: ~ ~ ~::: ~::: :::::::::::::: ~: 
W. H. McCollum .......................................... . .. ..... ............. .. 
J. Moulrler . ............................................................. ..... ... . 
~-: ~: s ~!i{~~ ": ": ~:::::::::: :::::: ":: ::: "::::: :: :: :: :: :: :: :::::: :::::: : : :: :: : : : : :: : : 
Carried forwareJ. ...... .......................... .. .. 
$17,758 11 
12,428 73 
900 
90 00 
38 10 
11 20 
54 00 
177 00 
10 0() 
15 00 
34 00 
16 00 
43 00 
56 00 
14 00 
300 00 
9 00 
30 00 
9 00 
61 00 
9 50 
70 00 
116 00 
116 00 
116 00 
12 00 
27 55 
U6 00 
3 00 
35 00 
646 25 
5 00 
30 63 
7 75 
4 25 
19 90 
37 75 
13 00 
372 00 
36 00 
30 00 
32 00 
40 00 
3 50 
720 00 
16 00 
4 25 
]9 00 
10 00 
17 75 
50 88 
33 00 
19 60 
22 00 
163 00 
98'0 
23 33 
7 75 . 
2 50 
15 50 
15 50 
116 40 
4 00 
4 80 
20 00 
97 50 
97 50 
16 50 
21 79 
97 50 
7 50 
116 00 
116 00 
35 20 
9 00 
261 00 
38 35 
77 60 
606 00 
30 00 
225 00 
40 00 
15 00 
11 50 
200 00 
36,476 22 
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To C. W. Morn~:~fog:~.~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.r. N.Murry ................•....•...•••.....•..•...•.••.••••...•..•.•...•...•.... 
D. Many ....•.............•........•.............•••....................•........ 
~-~ :;fl~e~r~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
E.D.New .••.........••...•...••.....•..•..........................•.••........•. 
J. M. Newman ..•..••..........••...•.......•............•..........•.......•.... 
J. Norris .......•.....••.......•...............••.•.•......•......•.••......•.... 
New York Daily Tribune .......•...•..... > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Neve .....•.•••••••••.........•.......••............•........•..•.••.......... 
C. Newcomer .•.....••....••••..••.••..........••................••.•••........•. 
M. Noel. ....•..................••...•.•.•...•••.•...........•.••................. 
G. Ober .............•.•..................••••..•..•...•.....••..•.•.•......•••..• 
H. Powers ......•...•..................••.....•.......•.•.••........•....••...... 
~-~~tr::r_i~~t-~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R.Parsons .............••....•.....•.........•.....•.....•....................... 
J. Peacock .........................•...•..............•.•........•..............• 
T. Patterson ............•..........................••.........•.........•........ 
S. Pratt ..............................•.•.......••................................. 
J. L. Powell ...............................................•.......•.•..•......... 
W. H. Penrose ..................•........•.....•.••.......•...................... 
Paine Bros ...................................................................... . 
J. Peak & Son .........•......•............................••..................... 
0. W. Parisero ................................•••...•........•................... 
G. L. Postlethwaite .•••.•...•••............... -- ..•............................... 
J. L. Parr ....................•....................•.........•.................... 
Philp & Solomons .............................•.•...........•..................•. 
J. A. Prickard ..•.•.•.................•.........•................................. 
T. J. Philips ......•..........................••....................•.............. 
M.Rooney .........................•........•......•...•...•.......•••........... 
C. H. Roc.kwell ...........................•....•.............•......•............. 
W. Ritter ........................................................ . .............. . 
N.E. Rose ............................................••••........................ 
T:Rowe ...............•..............................................•••••......• 
C. Robinson .....................................••............................•.. 
F. W. Rimber ............................•....................................... 
W.J.Reed ..............................•............•.............•............. 
T. Rim ........................................•.................................. 
S. T. Robinson ...................................................................... . 
J.Ryan .............•.......•.••..............................•...............•.. 
J.L.Reiby ...................................................................... . 
J.Ritzell ........................................................................ . 
J. M. Richardson ...............••..........••.............•....................•• 
T.J. Reily ...................................................................... . 
P.J.Ryan ..............•......................................................•.. 
L. Rettig ........................................................................ . 
D. A. Ritchie ......................................•.......•..............•....... 
D. Ralls ........................................................................ . 
H. Reddick .................................................................... . 
W. A. Rose & Co ............•............................................. . ...... 
J. Siscel. ......................................................................... . 
A. Stratton ..................................................................... . 
W. J. Stevenson ................................................................. . 
H.B.Smith ..................................................................... . 
·C. Stuty .............................................•................... _. ___ .. _. 
G. W. Scott ...........•...............................................•.........• 
A. H. Seward-~-- ..........................................................•....• 
J.P. Schindel. .................................................................. . 
E. V.Summer ................................................................... . 
J. Slaton ........................................................................ . 
~~i~~1Jio~nd~~l;;~~i: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r:-l~~~~~~r~~~: ~::: ~ ~ ~:: ~: ~ ~::::::: ~:: ~ ~ ~ ~:: ~:: ~ ~ ~:::::::: ~:::::::::::::::::::: 
F. M. Sparks ................................................................... . 
F. Shorty ....................................................................... . 
D. Sessions ..................................................................... . 
H. Sorters ....................................................................... . 
J. T. Sparks ..................................................................... . 
T. Simmonds .................................................................... . 
J. B . Sickles & Co ............................................................... . 
A. R. Scott ................................................•................... . . 
W. Simpson ...............................•..•.................................. 
~: ~~~!~-~~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
#-:~~r~~:~f!e~~~~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: :::::::::::::::::::::: 
C. Streibly ............................................•.......................... 
C. H. Steel ...................................................................... . 
W. Spring ....................................•.................................. 
C. Suiteman ............................................................ . ....... , 
Carried forward .....................................•.............•.... 
303: 
$36,476 22 
220 00 
15 00· 
12 10 
121 50 
32 00 
150 00· 
12 00 
26 00 
426 go-
84 00 
15 00 
2 00 
66 40 
12 00 
50 50 
387 50 
13 50 
9 fiO 
116 00 
19 75 
34 80> 
23 60 
80 00 
14 00 
27 24 
588 95 
15 50 
331 12 
8 50 
7 25 
154 50 
17 70 
15 00 
18 00 
24 00 
142 16 
~7 00 
3 341 
116 00 
57 50 
34 75 
116 00 
119 80 
32 50 
414 05 
j 50 
49 20 
13 00 
50 00 
90 66 
127 32 
3 75 
60 25 
68 00 
12 25 
60 40 
75 00 
3 00 
15 00 
12 24 
16 00 · 
616 00 
4 50 
15 00'> 
7 50 
7 50 
174 00 
38 25 
46 00 
174 00 
348 00 
25 00 
952 8:1 
28 62 
fi6 00 
180 00 
42 80 
30 00 
83 00· 
u9 25 
45 00 
94 75 
6 80 
44, 409· 6;! 
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To Sioux ~it:§~~~!!/~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Stipe ........................................................................ . 
W. M. Stout .................................................................... . 
B. F. Stines .............•........................................................ 
W. Scott ........................................................................ . 
S. K. Schwenk .................................................................. . 
.J. Stewart ..................................................................... .. 
S. W. Smith ..................................................................... . 
.J. D. Tucker .................................................................... . 
J. W. Thompson ............................................................... .. 
J. M. T1·ant ..................................................................... . 
D. Taggart .................................................................... .. 
L. Thomas ................................................................. --···· 
D. Taylor ................................................................ , ..... .. 
.J. Thomas ............... : . ........................... - .........•..... -...... -. -. 
C. Thornton .................................................................. : .. 
J. Turner ....................................................................... . 
C. M. Terrell ................................................................... . 
~: ~~lig~i~:: ·_: :::::::::::::::::::::: :::~::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Thompson & Powers ............................................................. . 
L. L. Talbot ..................................................................... . 
J. S. Tompkins .................................................................. . 
S. P. Vess ................................. : ..................................... . 
N. Vorhees ..................................................................... . 
P. Voney ....................................................................... . 
D. Upton ... · .................................................................... .. 
S. Upton ................................................... · ..................... . 
M. Upton ....................................................................... . 
J. W. 'Vincapin ................................................................. . 
W. Wilkin ...................................................................... . 
A. D. Wade .................................................................... .. 
C. Wilkinson .............................. . ................................... .. 
J. R. Weaver ................................................................... . 
~: if.Y~~~d.~~;a:.::::::::::::::::: :: :::::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Wheeler ..................................................................... . 
J. S. Walker ................................................................... .. 
W. H. Winters .......................•.......................................... 
C. Wheaton ......................... · ......... ~ ................................. .. 
R. C. Walker ................ -~---- ............................................ .. 
J. N. Wheelan .................................................................. . 
P. H. Wood ..................................................................... . 
G. Walker ..................................................... : ................ . 
B. R. 'Vilson ................................................... : ................ -
J. Williams ..................................................................... . 
L. B. Watts ................................................... , ................ . 
E. Walker ..................................................................... .. 
J. C. White .................................................................... .. 
T.J. Wint ...................................................................... . 
S. Woodward ................................................................. -.-
J. E. Wharton······································---·-·················-······ 
H. E. \Vitman .•...... ........................... -... - .. -- · ·- ·---- · · · · · · · · · · · · · · · -
W. Word ....................................................................... . 
D. M. White .......................................... : ........................ .. 
P. F. Young ................... . ............................................... .. 
":,·y~~~~g-: ~:: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::':: ::::::::::::::: 
T. Yaden ...................................................................... .. 
From which deduct the following repayments: . 
By H. W. Halleck, general . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $51 00 
~: ~~~iA~:~;:,e~o~~~~i-. ~ ~: :: ~:: ~ ~: :::::: ~: ::·.::: ::·:. :::::·. ·_-_ :::~ :: 99~ ~i 
A. R. Eddy, lieutenant-colonel..................................... 34 
R. 0. Tyler, lieutenant-colonel..................................... 1 00 
.J. V. DuBois, major............................................... 2 25 
;.. ~~~i~~fjl~;:j:~_r: :::_::: :::: ~:::: ::::::.: ::_·: :::::::::::.:::::::: 12, 25~ ~i 
A. H. Seward, paymaster . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 00 
D. Taj:1;gart, paymaster . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . • .. .. . . . . . . . . . . 29
2
0
3 
32~ R. D. Clarke, paymaster . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 
.J. D . .Judd, paymaster............................................. 54 00 
B. Alvord, paymaster .......•............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 95 
W. H . .Johnston, paymaster....................................... 38 10 
.J. E. Burbank, paymaster ....................... ~................ . . 5 40 
R. Morrow, paymaster. . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . 9 00 
*· ~~l£!;e~~j~~~~t~~:.".".".".":.·. :::::::::::::::::::::::::::::::::: 195 ~~ 
$44,409 62 
9 00 
22 00 
6 00 
50 87 
88 00 
103 31 
12 00 
24 00 
11 16 
3 00 
97 50 
21 62 
30 00 
323 20 
103 25 
12 00 
6 00 
192 57 
43 94 
60 00 
30 00 
22 60 
13 50 
109 00 
62 00 
17 75 
105 00 
105 00 
17 50 
76 50 
4 00 
51 00" 
6 00 
12 00 
10 00 
18 80 
15 00 
40 44 
30 00 
16 63 
4 00 
90 00 
1, 050 00 
7 00 
12 00 
232 00 
176 00 
24 00 
30 00 
30 00 
25 flO 
36 25 
8 80 
7 50 
25 00 
342 00 
10 00 
882 00 
20 00 
49,404 11 
I·fKo0c~~eYI~~~~~\~.: ::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: ~g gg 
C. W. Foster,,captain ................... . .......................... __ _22 99 ___ _ 
Carried forward ............................................. : 14,386 78 49,404 11 
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Brought for·ward ..••••.•..........•...•.•.•••••........•. 
By \V. P . Martin, captain .....••........ . ............................. 
$ 14, 38() ~~ $49,404 11 
~v.Bs. t·~c!!~r~~;~~~~;;iii. :::::::::::::::::::::::: ~~ :::::::::::::::: 
W. B. Hughes, captain ... . ........................ ... ............ . 
A . .T. McGonnigle, captain . ................... . ................... . 
G. B. Dandy, cstptain ............................................. . 
.T. C. Husfi·eville, captain ......................................... . 
0. W. Pollock, acting assistant quartermaster .................... . 
)[. H.. Loucks, acting assistant quartermaster ..................... . 
.T. Garclner, actlllg assistant quartermaster ....................... . 
.A.. S. Grant, actiug assistant quartermaster ...................... .. 
_\., Penguet, as3istant quartermaster ............................. .. 
.T. L. Donaldson, assistant quartermaster-generaL ................. . 
\V. H. Hnrtz,liPutenant . ..................................... , ....• 
H. \V. \Vessels, lit>utenant .. ....................................... . 
.T. W. Bubb, lieutenant .... . ....................................... . 
L. 1\r. Cooke, lieutenant ................... - ...•..... ----- ... - · • ·- · · 
G. M. :M:. Taylor, lieutenant .. ...................................... . 
E. L. McCaule,v, lieutenant. .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . ................ . 
C. 0. Howarcl, lieutenant . ...................................... . .. . 
)1. C. Fort, lieutenant .•........•................................... 
ll. CatlEiy, lieutenant ..•...•...................... . ... . .. . .......... 
G. A. Drew, lieutenant ........................................... . 
G. McDermott, lieutenant ......................................... . 
H. H.omeyn, lieutenant ........................•.................... 
,J. B. Fisher, lit>ntenant ............................................ . 
G. H. Dobyns, lieutenant ............•.. . .............. . ............ 
A. C. \Vakeman, lieutenant ....................................... .. 
S. Munson, lieutenant ............................................ . 
A.. M clntyre .......•..... . ......................................... 
H. \V. Lawton .......................... . ................ . ......... . 
Incillental expenRPS, Quartermas ter 's Department, 1871-'i2: 
1 00 
2 28 
2 15 
10 00 
57 
4 21 
111 89 
31 74 
11 00 
() 00 
30 00 
973 9~ 
1 00 
8 50 
10 69 
45 
5 50 
79 13 
10 00 
09 
5 40 
60 02 
23 00 
4 64 
100 00 
10 00 
]!) 38 
50 00 
2 50 
9 20 
To D. R. Anthony . .. ...... . ........................................................ . 
E. Aiken ............................................ .. ....... . .............. . .. .. 
f'. Anderson .......................... . ................. . ...................... .. 
Bostwick & Seymour ................. . ........................•••................ 
T . .T. BuiL ...... . ................................................................ . 
C. B. Baird ..................•........................... . ......... . ............. 
.A.. S. Breyman ............................................ _ .................... .. 
Cook, Gibb & Co . ................ .. ............................................. . 
Chronicle Publishing Company .............................................. .. .. 
Chicago Tribune Company ...................................................... . 
C. L. Couchman ......................................................... ___ .... .. 
T. M.Caxe ..................................................................... .. 
P. Collins ................................. . ................................. . ... . 
.J. CarbeiTY ......... - ... - .. -.. --- . --- .. · · · • · · · · · · • • • · · · .. · · · · · · • · ·-- · · · · · · .. · · .. · 
W. B. Dougall ... . ..................................•...................... . ...... 
'I'. Delaney ........................................•.••........................... 
W.S. Delamater . . .............................. . ...... .. ...................... . 
H. Dieble .......... . .. . ............................................•.... __ ... __ . . 
H. C. Dodge ................................................ . .................... . 
R. L. Davis . ................................... . ................................. . 
::\f. Ellsworth ................•....•...........•............................... . ... 
.J. B. Ennis ....................... .. ............ . ................................ . 
¥~~eFr~c~~e·::~~:: :~~ ~ ~: ~ ~:: ::: :~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~ 
W. T. Ford . .................•.......................................... . ........ 
W.Frederick ................ . ............................ . . . ................... . 
D. Fairbanlt . ......... . ......................................................... . 
J . .T. :Fitzgerald .................. : ..............................................•. 
,J. Goldhotfer ...................................... . . . ........................... . 
T.W. Gaffney ...................................................................• 
H. Gu be .................................................. . ... . . . ............... . 
Horner & Ca.raness ............•................................................. 
Harrill & Bbine .................... . ............................................ . 
.T. 0. Hare ......................................... . ............................. . 
S. Hanna ....................................................................... . 
M. Howard ..................................................................... . 
.T. Hale . ............................................ . .......................... . . 
E. Hartnett .....................................•................................ 
.T. H. Hulbert ................................................................... . 
E. Hatch ....................................................... ................. . 
.T. C. Ketcham .......................................•........................•. .. 
E. Kilpeck ..................................................................... --
L. Kinp:ers ..................................................................... .. 
B. Van l(nren ................................... ~. .............................. . 
Leavenworth Times ............................................................ . 
F. Lewis ........................................................................ . 
R. Libbt>y ...... . ....... . ........................................................ . 
G. IV. Martin ................................................................... . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
H. Ex. 30--20 
15,971 60 
33, 433 51 
17 50 
30 00 
65 19 
77 16 
25 00 
30 00 
24 00 
28 50 
57 00 
27 60 
18 75 
20 00 
30 00 
9 20 
2\1 85 
12 00 
8 75 
18 20 
439 10 
60 00 
20 60 
12 00 
60 50 
30 00 
12 00 
!10 00 
44 05 
51 45 
63 70 
27 65 
2 50 
7 50 
39 47 
60 00 
234 GO 
525 00 
30 00 
8 96 
11 20 
49 00 
8 00 
49 00 
233 33 
30 45 
5 00 
36 40 
21 00 
~ 00 
2, 795 16 
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Brought forward ...................................................... . 
To McKee, Fiohback & Co ........................................................ .. 
S. McConihe ................................................................... .. 
W.Martin ...................................................................... . 
N. Moore ....................................................................... . 
J. G. MillP.r ............ -................. -............... -...................... . 
J. Maxwell. ..................................................... : . ........... _ ... 
New Orleans Gas-Light Company .............................................. .. 
H.J.Nowlan .................................................................... . 
S. S.Prouty & Co ............................................................... . 
J. T. Peale ................ .. ................... . ................................ . 
F. Perkins ................................................. --~--- .............. .. 
F. Pi rooks . ...................•..................... : ........................... . 
T. Puttmare ................................................................... .. 
G. A. Purington ........................ ; ........................................ . 
J.Regau ....................................................................... .. 
Slocomb, Baldwin & Co ......................................................... . 
E. V. Summer ...............•.......•............................................ 
G. W. Steele ..................................................................... . 
F. Schwatke .................................................................... . 
.J. W. Skinneman ........................................... . .................. .. 
J. Spears ........................................................................ . 
Skillicorn & Miller .............................................................. . 
:.·Jr~S:o~tsh_~:::: :::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. G. Terry .................................................................... . 
T. D. Thatcher .................................................................. . 
J. Thornton ............................................................ , ........ . 
Terre Haute and Indianapolis Railroad Company .............•.................. 
Union Printing Company ..................................... . ................ . 
:g~l~~ !':c1i~~:0~1~~~~-~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Van Horn & AbeL ............................................................. .. 
P.Man ......................................................................... .. 
Wheelock, Finley & Co ..........................•.•............................. 
L. J. Wright ................................................................... .. 
C. L. Wilson .................................................................... . 
J. N. Wheelan ................................................................. .. 
~ ~~W~n~ ~~~~- ~~l~~~~:~. ?.~~-~~~:.::: ·. ~ ~::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::: :: 
H. Weidmann.: ...................................................... ........ ... . 
B From which deduct t_he following repayments: 
Y F. Meyers, deputy quartermaster-general ......................... . 
J. W. Bean, acting assistant quartermaster ........................ . 
C. W. Foster, assistant quartermaster ............................ .. 
H. C. Ransom, colonel ............................................ .. 
A. J. Perry, major ................................................. . 
B. C. Card, major ...........•....................................... 
W. Myers, major .................................................. . 
A. F. Rockwell, captain ...................•...........•............ 
De H. G. Quimby, captain ......................................... . 
L. C. Forsyth, captain ............................................ .. 
H. W. James, captain ........•...................................... 
S. 0. Connor, lieutenant ....... . ................................... . 
W. H. Winters, lieutenant ........................................ . 
J. G. Leefe, lieutenant ...............• . ............................. 
.J. L. Sherman, lieutenant .......................................... . 
H. Romeyn, lieutenant . . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . ...... . ... • 
G. McM. Taylor, lieutenant ........................................ . 
L. Smith, lieutenant .............................................. .. 
S. T. Hamilton, lieutenant ....... ... ......................... ... ... . 
A. Bogle, lieutenant .............................................. .. 
Incidental expenseR, Quartermaster's Department, 1872- '73: 
$91 20 
60 00 
19 45 
38 97 
20 52 
6, 568 16 
4 03 
10 58 
11 !l6 
79 80 
125 63 
2 00 
45 
1 20 
5 40 
fl eo 
13 90 
I 40 
15 75 
7 40 
To F. Meyers, deputy quartermaster-general. ...................... .. .............. .. 
H. C. Ransom, deputy quartermaster-general. .................................. . 
M. J. Grealish, actmg assistant quartermaster ................ ... ................ . 
H. Marcotte, acting assistant quartermaster ..................................... . 
J. M. Marshall, acting assistant quartermaster .................................. . 
S. B. Holabird, quartermaster ................................................... . 
J. Arnold ............. . ................... _ .... _ . _ .............................. . 
A.Baly .......................................... · ............................... . 
E. Brereton ..• . ..........................................................•....... 
'1'. V. Brown .................................................................. .. . 
T. Benton ............... ~ ................................. _ ............... __ ..... . 
J. Broderick ..................................................................... . 
H. Bower ..........................•......... .. ................................... 
J. G. Brown .....•..............•................................ . ........ . ....... 
Chronicle publishing Company .................................................. . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
$2,795 16 
11 50 
18 60 
266 66 
48 30 
37 50 
9 20 
42 40 
7 ;j2 
10 5() 
30 00 
35 20 
235 40 
144 00 
35 00 
5 24 
240 18 
30 00 
24 46 
5 63 
235 00 
144 00 
8 50 
58 45 
7 00 
1, 300 00 
7 co 
32 40 
32 55 
16 80 
258 2g 
3 00 
7 00 
21 20 
101 80 
76 50 
42 30 
30 00 
68 9~ 
60 00 
1, 000 00 
5H 94 
7, 106 60 
636 eo 
1, 118 11 
124 50 
79 50 
1, 135 80 
21 50 
63 35 
300 0(} 
30 00 
10 50 
50 00 
30 00 
44 10 
600 00 
2, 625 00 
6, 869 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
ToP. Cullen ....................................................................... .. 
F. Cullen ....................................................................... .. 
.J. F. Cannell ......•...................•...........•.............................. 
C. Crabtree ..................................................................... . 
P. Connot ............................ --- ............. - ............. -.... ---- .. - .. 
I. Dorman ...................................................................... .. 
W. D11mev ..................................................................... .. 
.J. Faircbilrl ...........................................•.•....... - ....•. -- .... -- .. 
Fanell & Stel)bins .............................................................. .. 
.J. J. Fitzgerald ................................................................. .. 
W. Gilson ..............•......................•................. . ................ 
H. Grebe ...................................................................... .. 
.J. Haggerty ..................................................................... . 
J.Iles .......................................................................... .. 
B. Jewell ................................. -....... .. ..................... ----- .. . 
.J. J oye ........................................................................•.. 
.J. T . .Jones ...................................................................... . 
E. Kilpatl'ick ...................................•...•............................ 
~: :[{!~~e ~ ~:::: -_ ~ ~ ~::::: ~ ~ ·. ·_ ·_: ~::: ~ ·_ ·. ·. ·. -.:::: ~:: ·_ ~:: ~ ~ ·. ·.: ~:: ·. ~::: ~ ·.:::::: ~ ~ ·.::: ·_: 
C.Lipe .......................................................................... . 
.J. 0. Long ........... .. .......................... _ .......... _ ................. _ .. . 
N . .M:. Macrae .........•...................................•••••.........•........ 
S. McConihe .................................................................... . 
M.B. Moses .................................................................... .. 
S. H. Mordough ................................................................. . 
M. Meyer .....................................................•.................. 
J. Mooney .......................•............................................... 
P. Mendiola .................................................................... . 
W. H. McArthur ................................................................ . 
New York Ev<'ning Post .................................................... .' .. . 
New York Daily Times ........................................ : ................ . 
W. Osborne & Co ..................................... , ......................... . 
N. Osborne ..................................................................... . 
Omaha Tribune Printing Company ............................................ .. 
W. Prugle ...................................................................... . 
Pacific and Atlantic Telegraph Company ...................................... .. 
6~~!~:t~i:~:.n_t-~s- :: . :::::::::::: ::::::::: _-: _-. ::::::: _·::::::::::::::::::::::::: ~ 
'\V. H. Rohinson .................. · ......................................... . .... .. 
W . .J. Rose .................................................. - ....... -- - -- - --- ... . 
C. A. Scott ...................................•................................... 
.J. Sanders ...................................................................... . 
1 W.Savage .. . ... ................................................................ . 
B. H. Spear & Co .............. · ....................•......•....................... 
D. G. Stillman .............. ........ . .......................•.................... 
W. Thomas ..................................................................... . 
I. Turrell ..............................................................•......... 
.J. Thon1as ...................................................................... . 
G. W. Thompson ................................................................ . 
A. Winebold .. ................................................................. .. 
M. Wilkins .................................................................... .. 
0. Wilson ...............................•........................................ 
,J.H. Wright .................................................................... . 
T. A. Willard ................................................................... . 
W.I{. Williams ................................................................ . . 
From wl1ich deduct the following repayments: 
By fi.~-- ~~~~~:,r~g1~~~1el_ :~:::: ~:: ~::::: ~: ~ ::: ~ ::::::: ~: ::::::: :~::::: 
S. B. Holabird, colonel ............................................ .. 
J. A. Ekin, lieutenant-colonel ..................................... .. 
R. 0. Tyler, lieutenant-colonel. ................................... .. 
A. R. Eddy, lieutenant-coloneL ................................... .. 
W. Myers, major ........•.•...........•.....•...................... 
A .. J. Perry, ma_ior ...............................•.................. 
.r. M. Moore, major ............................................... .. 
B. C. Card, major ...........................•..........•............ 
A. S. Kim ball, captain ............................................. . 
A. B. McGowan, captain ........................................... . 
A. P. Blount, captain ............................................. .. 
.J. V. Furey, captain ........... , ................................... . 
~: {v ~1r~~l~~~~!~~i-~~~:: ~:~ ~ ~~: ~::::::::::: ::::::::: ~: ~ ~: :::::~ :: 
~: ~- ~~~~~~~f,~~;t~i~-::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
J. T. Haskell, captain .............................................. . 
G. A. Hull, captain ............................................... .. 
V. P. Van Antwerp, captain ....................................... .. 
E. F. Thompson, captain ........................................... . 
N. S. Constable, captain ...........................•................ 
0. A. Reynolds, captain . . . . • . . . .. .. . .. .. . • ......... _ ............. . 
Carried forward ................................ . 
$8 52 
35 88 
10 39 
23 84 
61 29 
1 49 
3 45 
5 26 
10 60 
62 71 
61 
4 35 
33 
15 84 
94 
47 
4 00 
32 06 
29 50 
1 37 
2 00 
17 15 
1 90 
57L 
. 339 66 
307 
$6,869 16 
30 00 
15 00 
16 80 
33 33 
30 00 
825 00 
16 80 
128 00 
21 00 
127 75 
9 00 
5 50 
30 00 
4 00 
31 20 
900 00 
3fl 00 
23 80 
17 50 
750 00 
5 25 
75 00 
200 00 
12 90 
150 05 
:Jo oo-
5 60 
17 50 
51 66 
10 40 
13 68 
10 40 
16 81 
14 20 
255 43 
30 00 
21 84 
12 50 
:30 00 
41 67 
30 00 
125 00 
42 00 
63 35 
11 00 
t3 00 
97 35 
30 00 
7 00 
24 00 
50 00 
30 00 
77 00 
:30 00 
30 00 
66 66 
11,645 09 
11, 643 Oil 
308 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ................•...•.•••.••••..••......• 
By ~-:.·:ai:~·o;~,P::~~i;;:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$339 66 sn, 645 o9 
G. W. Bean, assistant quartermaster .....•.••.••.....•.......•••.... 
.r. Gilliss, assistant quartermaster .........•...............•........ 
W. C. Banolle,lieutenant ...............•.........•................. 
P. B . .Jones, lieutenant ............................................ . 
C. L. Davis, lieutenant ............................•..............•• 
R. Birnie, lieutenant ....................................... ; ...... . 
.J. G. Leefe, lieutenant ...........•.................................. 
H. C. Dodg!l, lieutenant ........................................... . 
.J. L. Sherman, lieutenant ...............................•.......... 
E. M. Wright, lieutenant .......................................... . 
G. M. Bascom, lieutenant .......................................... . 
E. Hunter, lieutenant ............................................. . 
H. A. Wheeler, lieutenant ...............•.......................... 
D. A. Irvin,lieutenant ....................•........................ 
W. V. Richards, lieutenant ........................................ . 
0. E. Wood, lieutenant ............................................. . 
F. F. Whitehead, lieut11nant ....................................... . 
.J. Anderson, lieutenant ........................................... . 
.J. Pitman, lieutenant .............................................. . 
H. Marcotte, lieutenant ......................................... .. 
F. H. Hathaway, lieutenant ....................................... . 
P.M. Thorne, lieutenant .... _ .................................... .. 
D. B. Burnham, lieutenant ........................................ .. 
I<'. Taylor, lieutenant ......................................... .... .. 
.J. B. Guthrie, lien tenant ............ ...... .............. .......... .. 
J. 0. Shelly, lieutenant ............... . ............................ . 
J. M. Marshall, lieutenant ............ --- ......................... .. 
S. R. Whitall, lieutenant ........................... . .............. .. 
G. E. Sage, lieutenant ............................................ .. 
]'. Fuger, lieutenant .............................................. . 
T. S. Wallace, lieutenant_ ......................................... . 
M. L. Courtney, lieutenant ....................................... .. 
A. H. Russell, lieutenant ........... _ ............................. . 
L. H. Rncker.lieutenant .......................................... . 
R. F. Stewart, lieutenant ......................................... .. 
'\V. Pri11ce, lieutenant ............................................. . 
. 
IncidPntal expensPs, Quart<>rmaster's Department, 1874: 
89 
3 53 
20 00 
2, 072 78 
6 70 
3 75 
1 00 
34 06 
60 
600 00 
16 35 
128 16 
50 
10 06 
20 
03 
12 85 
2 27 
18 30 
6 30 
70 00 
9i? 
10 
56 14 
77 
34 95 
4 25 
2 00 
1::!9 20 
1 70 
2 00 
3 85 
20 60 
2 02 
210 00 
4 37 
60 50 
124 52 
To R Saxton, deputy quat·termaster-generaL ..................................... .. 
.J. A. Ekin, deputv quartArmaster-general ...................................... .. 
.A. Montgomery, deputy quartermaster-general ................................ .. 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ..................................... .. 
P. Meyers, deputy quarlermaster-general ...................................... .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ................................... . 
R. Allen, assistant quartermaster-general ...................................... .. 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general. ............................... · .... . 
S. Van Vliet, assistant quartermaster-,!!eneral ................................... . 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general ..................................... . 
A . .J. Perry, commissary and quartermaster ..................................... . 
R.N. Batchelder, commissary and quartermaster ............................... . 
B. C. Card, commissary and quartermaster .................................... .. 
U. G. Sawtelle, coi:umi:::sary and quartermaster ................................ .. 
.r . .J. Dana, commissary and quartermaster ..................................... . 
H. C. Hodges, commissary and quartermaster .................................. . 
.J. G. Chandler, commissary and quartermaster ................................. . 
A. Beckwith, assistant commissary and quartermaster .•.•.•.....•••............ 
E . M. Wright, assistant commissary and quartermaster ........................ . 
A. F. Rockwell, assistant commissary and quartermaster ....................... . 
M.P. Small, assistant commissary and quartermaster ....••.....•...•............ 
vV. Myers. quartermaster ....................................................... . 
M. I. Luding·ton, quartermaster ................................................. . 
E. B. Grimes, assistant quartermaster .......................................... . 
.J. Gilliss, assistant quartermaster ............................................. .. 
.J. H. Belcher, assistant quartermaster .......................................... . 
A. P. Blunt, assistant quartermaster ......................................... , ... 
.J. E. Greer, assistant quartermaster ........................................... .. 
R. G. Rutherford, acting assistant quartermaster ...........•.................... 
A. H. Russell, acting asssistant q nartermaster ................................. .. 
.J. H. Rollins, acting assi&tant quartermast~>r .................................... . 
W. V. Richards, acting assistant quartermaster ................................ . 
.J. M. Marshall, acting assistant quartermaster ................................ .. 
.J. C. Clifford, acting assistant quartermaster .................................. .. 
D. A. ~rvin, ac_ting as.sistant quartermaster ...................................... . 
W. Pnnce, actmg ass1stant quartermaster ...................................... . 
H. Marcotte, acting assistant quartermaster .................................... . 
G. M. Love, acting assistant quartermaster .................................... .. 
0. E. Mechaelis, acting assistant quartermaster .........•........................ 
.J. Pitman, acting assistant quartermaster .......... ........................... .. 
W. S. Beebe .................................................................... . 
4, 015 88 
7, 629 21 
13,826 33 
82, '!32 71 
1, 954 30 
31', 123 78 
41:!, 264 53 
82, 784 30 
83, 047 86 
28, 991 24 
105, 314 36 
16, 747 05 
14~. 314 24 
45, 946 04 
100, 398 78 
16, 696 62 
63, 453 !i7 
13,539 99 
3, 333 34 
16, 156 75 
228 00 
25,313 34 
3, 333 34 
200,234 15 
21,712 91 
24, 754 18 
42,276 60 
25,022 52 
1, 984 35 
216 00 
2, 153 25 
1, 880 75 
150 00 
37 00 
8, 29::1 20 
110 80 
1, 338 45 
170 00 
4, 277 90 
4 00 
580 00 
100 00 
90 00 
Carried forward ....................................................... 1, 267,592 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•...•.....•.•.•.•....•...... . ..•..............•....... 
To F. S. Davidson, acting assistant quartermaster ................................. . 
G. S. Hoyt, acting assistant quartermaster ..................................... . 
R M. Hill, acting assistant quartermaster ...................................... . 
G. A. Hull, acting assistant quartermaster ............. · - ·--··--· .............. .. 
J. McNut.t, acting assistant quartermaster ..................................... .. 
J. Da C. Thomas ........................................... .. ................... . 
B. C. J .oseph ................................................................... . 
J. M. Guilda . ......................................................... .......... . 
W. G. Smith . ........................... · ....................................... .. 
Omaha Tribune Printing Company ................. ........................... .. 
From which deduct the following repayments : 
By G. M. Landers.... ....... . .......... . ........................ . 
M. I. Ludington, major ............. . ............................. . 
J. J. Dana, maJor ................................................. . 
C. W. Jones, captain .......... . .................................. .. 
J. H. Rollins, captain . .. ............... . . .. ....................... . 
F. B. Jones, lieutenant ............................................ . 
W. Hartz, lieutenant ............... · .... .. ....... . ................ . 
J. E. Bell, lieutenant ......................... ___ ................. . 
P. Harwood. lieutenant ........................................... . 
\V. J. Campbell, lieutenant .... .: ................................. .. 
J. W. Fountain, lieutenant ....... . . .. .......................... . . . 
J. A.. Campbell, lieutenant ........................................ . 
H. A. vVheele_r, lieutenant ....................................... .. 
Banacl\S and qunrters prior to July 1, 1871: 
$30 00 
113 33 
21, 313 34 
5 tlO 
36 00 
1 13 
1 25 
15 30 
13 34 
4 65 
10 0(') 
7 20 
7 70 
To L.A. Alley ... .. ............................ . .. . . . ............................. . . 
C. ArmAtrong ................................................................... . 
J. A. Allen . ................. .. .. . ........•...........•.... . ....................... 
African Methodist Church .......... . ..............•.•.•............... . .. .. .... 
J. S. Allen ......................................................... . ........... .. 
J. W. Anderson ................................................ . . . ............ .. 
C. C. Acker ...... . .... . ..•..................•.........•.......................... 
J. A. Anderson ... . .......... . _ . . .... . .......•........... : ...................... . 
Alabama Maii .. . ....... .. ..................................................... .. 
~: t~·~l:~~~d-~1~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~: :::::::::::::::::::::::: 
A.. Addison .......... . . .. .......... . .................................. . ...... : .. . 
H. W. Benham ................................................................. . 
A.. T. Budd .................................................................... .. 
D. J. Baldwin ................................................................... . 
J. W. Bennett ................................................................... . 
J. W. Bond .................. . .................................................. . 
Baptist Church of Richmond, Ky ............................................... . 
C. M. Bryan .............•.......................••.............................. 
Burdett & Coomis ..•.......•..................................................... 
C. R. Belt . .. ............................................................. . ...... . 
C. Bundle ........................................................................ . 
R. 'Butt ......................................................................... . 
J. G. Buxman .................................................................. . . 
D. Blackman ..................................................................... .. 
B. F. Bennett ......................... : ........................................ .. 
W. B. Beall .................................................................... .. 
J.G. Brooks .................................................................... . 
H. B. Belt ...................................•........................... .. ....... 
.T. Blinn ...............•............ . ... . ...... __ .... _ ......•... _ ..... _ ....... _. _ . 
Bishop \Vestcot t ............................ . ........................... . ....... . 
J . Briggs ........................................................................ . 
C.J. Baker ..................................................................... . 
DeVere Bun ............ . ................................................ . .... .. 
C. Bond ............................................ .. ........................... . 
W. Breswith ................................................................. . . . . 
L. G. Beall ..........•••................................. . ................ ... : . .. . 
G. Bright ....................................................................... . 
J. M. Browne ....... .. ................ . ............................ . ......... . . . . 
Baltimore and Ohio Railroad Company ........................................ .. 
M.S. Colboun ................................................................... . 
J. M. Cluley .......................................... _ ......................... . 
J. R. Cavender ...........................•.......................•............... 
if.·~_rc~~~~~i~~~~:: ::::::::::::::::::::::::: ::~::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
W. F. Cummings ............................................................... .. 
R. D. Clarke .................. · .................................................. .. 
W. G. Clark .... : ............................................................... . 
\V. vV. Corcoran .. . .. • . ....................................................... .. 
W. CisselL ...................................................................... . 
J. H. Cummings ................................................................ . 
Christ Episcopal Church ....................................................... . 
Carried forward ......... · ............................................. . 
309 
$1, 267, 592 53 
4, 969 !!0 
8 00 
108 00 
60 00 
72 00 
341 50 
5 25 
30 00 
283 00 
17 09 
1' 273, 487 27 
21, 55t:. 84 
1, 251, 928 43 
3, 607 77 
266 66 
174 54 
480 00 
81 50 
72 00 
679 69 
156 84 
18 0() 
1, 947 22 
475 00 
1, lti8 33 
212 04 
378 12 
531 66 
14 00 . 
178 48 
350 00 
900 00 
243 34 
1, 002 00 
382 50 
2, 400 00 
218 50 
147 50 
222 00 
1, 000 00 
113 33 
175 00 
12 00 
5, 505 00 
240 00 
4,197 37 
1, 389 27 
1, 837 50 
1, 250 00 
60 00 
233 00 
1, 400 00 
610 91 
50 00 
12 00 
150 24 
31 88 
555 75 
77 60 
4 50 
4, 533 33 
5, 964 45 
714 00 
666 67 
484 ()0 
47, 675 49 
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To L .E. Colli!~~~~~-t-~~~~~~~:::::·: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
II. Caperton ..........•.....................•....................•............... 
Colorado Tribune ..............•............•.............................•...... 
g~_r~g~~t~~~~~~ ~~--~~~~~~-~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. F. Cook ....................................................•.................. 
C. Counselman ........................................•••................ . ....... 
L. Castle ..........••...... : .......................•.............•................ 
W. A. Cady ...........................................•.......................... 
J. R. Condon .................................................................... . 
.A. Close .............................. . ........••.....•.••......... . ............. 
Church of Ascension, Washington, D. C .....•.......................•..........• 
T. 0. Conner .............•........................ .. ................•............ 
H.S. Davis .................................•.................................... 
D. M. Dowell ...................•............... . ............................ . ... 
D. Dennis ...........•. .-......................................................... . 
J. Donegan .................................•.................••................. 
P. Druckenbrodt ........................ . ....................................... . 
B. Dodge .......•..••.....•...............•..••..................... : ............ . 
L. Doroning ..................................................................... . 
P. Decker . ................ · ............................•.......................... 
H. Dangerfield ...... . ........................................................... . 
D. H. Davis ................................................................•. : .. . 
H. Dryer ............ . ........................••.................................. 
L. F. Detrich .................................. . .......................•......... 
E. M. Dudley ........................•........................................... 
J. Daniels ....................................................................... . 
H. 8. Davis .......................•...........•.........•......................... 
Ellis & Bro .............................•........................................ 
Eastern North Carolina .Agricultural Society ............... . ................... . 
T. M. Evans .••............................................•.•............... . . .. 
M. Ettinger .............••.....................................•••................ 
D. B. Elkin ...•.•.........•............................................•......... 
E. A. Edwards .......... . ..........•..•................ . ............•........... . 
M. Eaton ......................................•..............•...........•...... 
J. Flanagan ...............•..................... . ................................ 
H. G.Fant; .... : . .................... ····-~·-·············· ...................... . 
R. Ferguson ............... , .................................................... . 
B. & D. W. Fenton .............................................................. . 
J.P. Flood .......................................... . .... . .................... . . . 
C. F. Gardner ...... ···········•·················· ............................... . 
Gregory & Daniels ............................................................ . 
C. Guthrie . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .. . 
G. \V. Getty .....................•...................... -....•....... - .... --- . - -.-
J. Gibbon ....................................................................... . 
N. Gilkison ........................•................•............................ 
M. Gleason .......... .. .......................... . ......... . ................ . ... . 
Garaghty, Gale & Co .... . ..... .. ............................... . .............. .. 
w.oG~~~~~ -~~~~~~ _-_-_-_·_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_: ·.: -.:-- ·_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_ -_ -- -_-_-_:: ·. ~ : -_ -. 
.A. Green and H. C. Davis ....................................................... . 
J. Guthrie ..................................................................... . 
G. L. Gorsuph .....•.....•......................... . ........ . .. . ..... . ............ 
A. P. Greer ....................................... . ............................. . 
~~G:e~%~-~c-~ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·_·_ ·.:::::. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·_-_-_-_ -_-_::: ·. -_-_-_ ·:::.• 
R. Grain~er ......................................................... . ........... . 
R. C. Holt ....................................................................... . 
J. Hutton ....................................................................... . 
R. 'J. Harper .................................................................... . 
"\V. V.Hughes .................................................................. . 
J. H. Howard .................................... : . ............................. . 
W. S. Holman ................................................................... . 
F. E. Hughes .................................................................... . 
W . K. HalL .................................................................... ~. 
F. H. HulL ..................................................................... .. 
S.J. Haines ..................................................................... . 
W.F. Holtz ..................................................................... . 
W. Harley ...................................................................... . 
Hancock, West& Ireland ...................................................... .. 
E. L. Ha-::ty ..................................................................... . 
Hoyt, Spragues & Co ........................ .. .................................. . . 
C. Henderson ................................................................... . 
W. C. Hawkins ................................................................ . 
E . .A. Hammond ................................................................. . 
Hooper & Cheese borough ....................................................... . 
W. H. Hagen ......................................... · ........................... . 
M . .A. Hilgour .................................................................. . 
C. Homiller .................................................................... .. 
F. W. Heyekish .......... . ..................................................... . 
W.Holmes ..................................................................... . 
T. L. Hays .................................................................... .. 
J. G. Hollaway .................................................................. . 
$47,675 49 
60 00 
183 10 
17 00 
160 00 
234 00 
1, 120 00 
1, 625 76 
495 00 
1, 608 33 
1, 833 33 
2, 000 00 
1, 158 33 
60 00 
30 00 
564 80 
294 00 
21 00 
13 50 
82 24 
64 17 
63 92 
130 00 
2, 000 00 
102 50 
2, 100 00 
48 00 
53 43 
67 4l 
32 9·! 
437 50 
105 00 
55 00 
248 76 
48 00 
270 00 
50 00 
1, 165 00 
140 00 
5, 277 'lB 
197 00 
19 92 
166 67 
32 33 
20 
51 30 
30 00 
103 52 
35 00 
2, 394 58 
500 00 
80 60 
4, 328 67 
74 10 
10 80 
566 66 
490 00 
130 53 
75 00 
18 40 
38 00 
1, 291 66 
166 00 
91 25 
129 00 
600 00 
120 00 
199 46 
194 00 
80 00 
333 33 
72 92 
1, 878 60 
427 50 
600 00 
89 46 
426 57 
39 04 
242 40 
2, 797 26 
15 00 
2, 005 83 
60 00 
3, 828 28 
Carried forward . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . 96, 726 13 
:RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .........•..............•.............••.......... . ... 
To J". F. Harris ............................•..............•.......................... 
J". I sbell ........................•................ _ .............. _ .........•.. _ . __ _ 
Internal revenue fund .....................•...................................... 
R. F. Jackson ..... --·············-·············------ .......................... . 
R . H. J"ones ........ . .........•................•........•.•..........•..•......... 
W.Kuhu ...............................•..............................•••.•. . ... 
J". H. Kellogg .••............................... _ ... . . . __ ....... . .. . ....... . .. . __ . 
J". H. Kean ...... ---- .. __ _ . . . --- - .............. ____ ...... ---- .. --- ............•... 
H. King ....... . . _ ........ . _ .. ___ ... _____ . ______ .......... ______ ____ .. ____ . ____ . __ 
F. Kuhr ............ . ... _. _. _ ......... __ . __ ..... ___ _____________ . _________ ____ .. _. 
H. Keugba ... . ..... . ........... . .......... .. . .. ..........• . .................... . . 
H. Lenhart ...... ·---- .•........................... ____ ...............••........• 
T. R. Lovett .....• --- ................................•..........••...... ____ .. . .. . 
W.Landlaw ...... ······------ .........................•.... ••....•............... 
J". B. Lilly ...................... _ .. _ ...... _. ___ ....•...... _ ........•.•.......... _. 
Leonard & Rapp ........•..•.....•............... _ ...........•..................• 
R. A. Ludlow ...•................................. _ ....................•......... 
A. C. Laughlin ....... : ... ------ .................................•.•.............• 
J". L<'~ach .....•... ." •.......................•.•............ _ ............... ____ ... . 
W. F. Lenoir ..............................•....•........•.......•...... . . . ....... 
T. F. Laffell ...•.................................................... ---- ......... . 
R. Lohr ............................•..••...................... --.-. --- .•.. --·--- . 
P. E. Laget .•..•...................................•..........•••................. 
M.La:flin ....•...............••.................•................................ 
J". \V. Loomis ......•.....•.................................•.....................• 
B. Loomis .........................•..........•................................... 
M. Luckett ............ -----·---- ...•.•............ ------ ...•...... ------ ....... . 
Leavenworth Evening Bulletin .•.......................•..............•......... 
Leavenworth Times .....•........................................•.............. 
S. B. Lauffer ..•........•................. : ................................•...... 
A. Lindsey ...........•.......................................................... 
A. R. Lollen1. ............................•.•••.•.....•....••...........•......... 
J". P. Linly ....•.......................................•...........•••.•........... 
E. Lyons ..........................................................•..•..... ., ...• 
J". T. Lassoley .............................................•...•......... . ........ 
J". S. S. Linthisum ..................•...............•............................ 
C. M. Donald .•.....•...............•...........•.. ~ •.•..••...............•.•.... 
T. Murry .....• . ..............•...•....•......................................... 
H. McChoskey ...................•.•...........•..•.•...•••................•... . 
E. G. Marshall .....•...................... · .............•..•.•.................... 
Miller & Coleman ..........••...........••....•...•.•.......•••...•.............• 
S. Miller ..............................................•...........•...••......... 
J". M. McClean .................... . ..................................••.••........ 
J. F. McClean ............ . ... .. ............................................ -- ... . 
M. McClean ........................................•............... · ..••.......... 
I. M. McClean .........•.•.•.•......•.....•............•...... '······ ........•.•. 
D. H.Mott ..•..•.•...••..•.•..................... -························· .••... 
.J. Mullins ...................................•....••.•........•.........•......... 
J". H. McHenry ...........................•........•••.................••.....•... 
~-FM~~:~b~bbi~: ~ ~ ~::: ~:::: ~::::::::::::::::::: ~::: ~::::::::::: ."::::::::::: ~: ~: 
A. M. Miller ................•...............•..•.•.............................. . 
A. Marbury .......................... ------ .•.................................... 
• ff: ~~~!~e~-::::: ~:::::::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·w. Mooney .............................................. . ....................... . 
H. Monfoot .........• ,. .............................................•••.•......•. 
McDowell & Shaw ..•.................•.....•...•.•...•...........•..... . •....... 
T. Mason ...................................•....•....•.•........................ 
W. H. Mitchell. ....•.......................••.•••••.............•.............•.• 
~-'ii~~~r~~-e_r_ :::::::::::::::::: :::::~:::::: ::::::::::::::::::: ~: :::::: :~: ::::::: 
Newton College, Missouri. .................................................. . ... . 
Northwest Fur Company ...................................... ____ ............ .. 
New York Tribune Association ................................................. . 
New Mexican ....................................................... . ........... . 
~-~~~fdh~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J". H. Osgood ............ ------ ..... . ............................................ . 
W. S. Offutt ..................................................................... . 
3: r~i~::~~---_ :·_-_::: -_ ::::: ·.::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Presbyterian Church ............................................................ . 
§.~~';'~~-~ -~-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. S.Porter .................................................................... . 
J. F. Pest ................... . ...................................... -----.-- ..... . 
Point Pleasant Academy ........................................................ . 
J. Peacher ........................................... . ....................... -- -. 
J".Plank ............................................... ~---···--················· 
w. J. Philips .......................................... -.- .... --- ·--- -- ·----- · · • • · 
W. R. Pease ..................................................... --- ............. . 
W. H. Price ..................................................................... . 
Carried forward .................................................. . 
311 
$96,726 13 
580 00 
392 00 
15,144 67 
356 66 
1, 795 92 
221 38 
427 50 
15 00 
285 63 
07 90 
' 50 90 
1,186 fi9 
1, 559 99 
126 21 
1, 660 24 
10 00 
600 00 
1, 982 50 
24 00 
14 40 
256 17 
51 60 
46 00 
243 33 
486 66 
486 67 
14,208 33 
28 00 
14 00 
45 50 
441 30 
270 00 
16 00 
1, 708 33 
650 00 
722 16 
474 15 
2 84 
77 70 
1, 345 60 
160 00 
283 16 
174 37 
174 37 
]74 38 
174 38 
30 00 
25 00 
3, 950 27 
468 26 
741 66 
229 so 
50 00 
475 00 
]20 00 
33 75 
100 00 
621 80 
500 00 
300 00 
20 00 
40 00 
775 00 
8, Q41 11 
67 50 
112 50 
1, 100 00 
140 00 
300 00 
1, 200 00 
1, 072 87 
13 50 
737 50 
293 59 
100 00 
400 00 
730 00 
180 00 
450 00 
200 00 
16 83 
441 75 
150 00 
174,310 41 
312 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To H. H. Pier~:~~~~~:~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. B. Roberts .............................. ·-- ........ -- -- .................... -- --
H. E. Rouse ........ ------- .................. -- . . .... -- ... -- ................ ---- .. 
J. IV. Ray .... ................... -- ..... -- ...... ------ ...... ------ ............... . 
·p.M. Ralston ...................... ____ ....................................... __ . 
F. Ray ................................. --· ...... -........ -- .. ------ .... ---- ... --· 
G. l{obsiston .................................................................... . 
M. Rodgers .. . . .. .. ..... __ ........ ____ ... ................ __ .................... . 
~: R~:;d_i~-~ ~::::::: ::::::::::: ._:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
. E. Rittenhouse .................................. ------ ....................... . 
J.D. Robinson ...•....................•.......................................... 
J. Rityell .. . .. . __ ..... ____ ............. _____ . . ...... __ .......... __ .......... __ .. 
Rocky Mountain News .............. ---- ........ -- .... ---- ......... ~-- ---- -- ... . 
L. Reppert ........ ____ ............................. ---- ..... --. ------ ------ -----. 
t: ~1~~~~1~~~~: :::::: .·: :::::::::::: _._._._._._.: _. _.::::: _. :: _.: _._.:::::: ::: _. _.: ::::::: _.: :::: 
if~s~~g~e-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :·::::::::::::::::: 
~\~~ftr:~_e_r _ _- _- _"_":::: :::: _-_- ::::::::::::::::::: _" _": ::::::::::::::: .' :::::::::::::::: 
6: r s~ill:~~:-- _._._._.: _. _. _. _._._._. _._._,_. ::::: _._. _._.:::: _. _.: _. :: _. _. _.: :::::::: _.: :::::::::: _.: _.:::: 
If. M. Smith .. __ ........ ... ......................... -- . -- ..... ---- ........ ---- . - .. 
J. H. Smith .......................................... ---- ........... .... ........ . 
G. R. Smith ..................................................................... . 
Society of Jesus .................... __ .............. -- .... -- ...... ---- .... -- .... . 
F. Schneider .. __ .................................. ------ ........... -- .. --. ·--- · · · 
G. Summer ........................................... -------·· ................. . 
.A. J. Smoot ............................................................... -- ..... . 
S. T. Stonestreet .................................................. ------ ......... . 
M. Scott ........................... ______ ................................. . ..... . 
J. M. Shreve .... __ ......... -- .................... --. · ..... - ....... -----.---.---- · 
A. P. Stetson ........................................................ : . .. -- : .... --
C. M. Strader . ..... .............................................................. . 
R. W. Smoot ...............................•..................................... 
G. W.Travel' ..................... : ............................................. . 
H. W. Trundle .............................. .......... ......... ...... ............ . 
C. H. Tebbetts ......... . ...................... ..... ................. ------ ...... --
J. Tackaberr.v ................................ -·· ······ ··· · ·· · · · · · ··· · -- ····· · ·· 
~~~~J:ff~~~~~~~~~~~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.P. Thompson ................................................................ .. 
j~i~~\t~~~~-~~: -~~~~-~~:0.~~,-~_. ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. F. Tipter ....... __ ........... __ ......... __ .... __ ............................. . 
J. C. Unseld ..................................................................... . 
Union and Dakotian ............................................. ............... . 
Unitarian Church, Washington, D. C ................. ~ .......................... . 
Union Chapel, Washington, D.C .............................................. .. 
W. Vinson ...................................................................... . 
~~~Jd~;v~~~t:: -~~-~~~~.:::::::::: ::::: ::::~ :::::::::::::::::::: ~::::: ::: :::::·. 
A. Vanfossen .................. ... .............................................. . 
D. C. Williams .................................................................. . 
T. Wisby ....................................... . ............................... . 
J. C. Ward ................................•..................•................... 
F. R. Wills .............................. " " .................................... .. 
J. A. Whitesides .......................................................... _. ..... . 
J. C. White ..................................................................... . 
S.C. Willis ......................................... "' ........... --- ........... . 
D. Wilson ................ - ~ ............... - ............... ·-·------ ...... · .... ---
J. H. Waters . ................................. ... ............................... . 
0. Wharton .................................. -- ................................ . 
W. A. Wroe ... : ................................................................ .. 
J. H. Whittlesey ..... -- .......... -- ............................................. . 
P. White ........................................................ ----· ...... ··--·· 
~: ~~w~~~~~~k-: :::.-.-:::::: _._._. :::::: _-_-_-: _._. _- _-_-: _._._- :::::: _._-: _._._._._._. :::::::: _-:: :: _. :: 
T. Wallace ................. ------ ................................................ . 
W. Wieners ............................................................... . .... .. 
H. White .......... .. ........................................................... .. 
M. Washington ................................................................ .. 
D. T. White ..................................................................... . 
Z. Williams ....... ----· ......................................................... . 
Jt. W. Williams ................................................................. . 
L. B. Walker ................................................... ~ ................ . 
J. E. Winter .................................................................... . 
J. A. Yate!'t ..................................................................... .. 
H. R. Young .............................. : .. .................................. .. 
From which deduct the following repayments : 
By J. H. Eelcher .......•...•...........•..........•..•...•..•.......... 
S. B. Brown ........................................................ . 
C::trricd forward ......... ~ .............................. . 
$9 59 
40, 000 00 
40, 009 59 
$174, 310 41 
. 432 00 
24 00 
440 00 
1, 410 00 
375 00 
2, 283 75 
630 00 
480 00 
343 28 
26 00 
1, 031 65 
1;;0 00 
3 60 
36 00 
2, 000 00 
150 41 
250 00 
7 00 
200 00 
299 18 
68 40 
304 00 
5 00 
37 50 
6,187 50 
1,165 00 
1, 250 00 
40 00 
117 85 
597 50 
120 00 
4, 833 33 
60 00 
424 30 
7, 200 00 
1, 800 00 
3, 698 08 
1, 492 20 
346 00 
329 16 
1, 500 00 
14 00 
795 00 
5, 000 00 
350 00 
612 50 
48 00 
12 50 
13 14 
633 33 
573 00 
150 00 
2, 250 00 
1, 204 82 
35 00 
8 00 
100 00 
106 25 
100 00 
:n9 17 
1, 971 50 
20 00 
383 33 
1, 950 00 
475 44 
93 75 
1, 267 30 
266 66 
87 03 
246 75 
50 00 
574 50 
4, 873 12 
1, 080 00 
1, 762 50 
2, 043 75 
1, 150 00 
2, 587 50 
50 00 
3, 266 66 
33 00 
253,015 60 
~53, 015 GO 
H.ECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................... .. 
By i: ~ .. J~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. L. Hurtz ....................................................... . 
L. L. Livingston ................................................. .. 
W. Myers ........................................................ .. 
W. S. Miller ....................................................... . 
J:f.-'JJ~c~.;,":;~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. F. Rockwell .................................................... . 
L. Smith ......................................................... .. 
W. H. Winters .................................................... . 
H. vV. Wessels .................................................... .. 
$10, 009 59 
8 50 
10 00 
72 92 
62 72 
85 73 
90, 000 00 
25 
6 00 
2 40 
6 96 
11 83 
25 
nar~~~l:~:~~~r~~;~~:~~~~~ ~-- :::: _. _. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. H. Barrow ............•................•....... . ............................... 
J. Briggs ............................................. -- ....................... ·-
~: gig~lft~~'t~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. M. Dowell. .................................................................. .. 
J. C. Diall .............••....................••............•...................... 
T. M. Dobson & Co ................................................... . .......... . 
J. J. Dana ......................................... -······ .... ···················· 
J. G. Dudley & Bro ..............................•................................ 
W. Davis ....... ....................................... - ..................... - .. . 
~~l~e~~~~- ."."::: :: :."."." ."." _-._-_-_-_-_-:: ::: ." :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Harris ............................. -............ ---- . -- ... - .. - .. - .. -- · · · · · ---
~-~ ifa~~~~li ::: ::::::::: _.:::::: _. _.:: :::: ::::::::: : : ::: :::::::::::::::: : :::::: : : :: 
F. Meyers ...................................................................... . 
J. Norris ........................................................................ . 
~?~~~~:t~~~~:~~~~;~:~~ :::::::::::::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.D. Robinson ................................................................. .. 
J. M. Rowlinson ................................................................ .. 
Slocomb, Baldwin & Co ......................................................... . 
Sheridan, Griffiths & Brackett .................................................. . 
J.P. Sanger .................................................................... .. 
C. Smith .................. .. .•...•...•............................................ 
Tully & Ochoa ................................................................. .. 
C. L. Tibbits ................................................................... .. 
T. T. Thornburgh ............•................................................... 
Which deduct from the following repayments: 
By S. B. Holabird, lieutenant-colonel ......... ....................... .. 
· H. C. Ransom, lieutenant-colonel ................................. .. 
B. C. Card, major .................................................. . 
-tJ: ~- ~:~l~~~~~~j~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Myers ....................................... · ................. .. 
ii: ~-s;:~~~·. ~~~1~1~: :::::::::::::::::::::::::::::: :::~:::::: :::::: 
J. Miller, lieutenant .............................................. .. 
H. Romeyn, lieutenant ............................................ . 
S. T. Hamilton, lieutenant ....................................... .. 
$5,636 16 
2, 464 26 
12, 5fi3 03 
715 63 
111 
3 40 
1 00 
411 01 
04 
5 00 
45 50 
313 
$253,015 60 
130, 277 15 
122, 738 45 
96 11 
305 90 
1, 251 03 
30 00 
('6 00 
177 00 
144 00 
66 00 
16 00 
10,314 96 
34 22 
36 75 
249 29 
37 25 
1 50 
75 00 go oo 
232 00 
210 00 
2, 000 00 
173 40 
432 00 
430 00 
90 00 
264 83 
18 25 
216 00 
440 40 
2, 480 00 
86 00 
252 00 
20,275 89 
21,836 14 
Excess of repayments ........................... : ................••........... ----1,_5_6_0_2_5 
Barracks and quarters, 1872-'73: 
To J. S. Atkinson & Co ........•......................................••..•...•...... 
F. Bonden ...................................................................... . 
W. A. Brownlee ................................................................. . 
R. Brown ....................................................................... . 
~~~rl~~~~~Cbo~~~~~.:~~!.: ::::::::::::::: :::~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
T. V.Brown ................................................................... .. 
S. R. Brick ..................................................................... .. 
~: :_riffnj~~i-~ ~::::::: .·::::: ." ."::::::: ." .": ." ." .":::::::::: ." ." _-:: ." ." ." ." .":: .":: ." ." ." ." ." ." .": ." ." .":: 
P. Bly .......................................................................... . 
W. W. Crowder ................................................ ................. . 
8~1~t~~lt~:~!~~~~~~-?-~~~~~:.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Cummings ............................................................... .. 
J. W. Chronister ................................................................ .. 
Cincinnati Gazette Company .................................................. .. 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . ............... . 
6 75 
324 50 
316 50 
58 00 
948 81 
397 15 
18 00 
150 00 
30 00 
153 50 
805 37 
116 87 
42 00 
289 44 
200 00 
21 93 
84 00> 
3, 962 8~ 
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Brought forward ................. . ......................•.............. 
To Cincinnati Chronicle .............................•............................... 
H. Cordy .............•..............................•............................ 
J. Casland ........................•....•..•.....•......•... . ..........•.......... 
J. vV.Dixon . . ............................... . ............................•....... 
L. Dyer .........•...............................................•................ 
Daily Courier .•••....... . ....... _. _ ... · .......................................... . 
P.Duffy ........................•...............•.•..•.......•................... 
]'. W. Devoe & Co ............................................................... . 
S. R. De Long ........ . . ·····---·· ............................................... . 
D. Dermody ..•......... . ...................... _ .................... . ............ . 
S. A. Deckley ...................................•..................•........... , . 
J . .A. Ekin .................................. ..... . . . .. . ......••. .•............... 
Eastport Sentinel ................................. . ..................... . ...... .. 
J. Friedland .............................................................. . ..... . 
E. B. Grimes ............................•........................................ 
R.Geeman ........... ... ... . .................. . ....... . ......................... . 
W. H. Gar let .................................................................... . ·
A. Grant ......................................•.................................. 
C. W. Goodlander ...........•.............••........ _ .. _ ......................... . 
T. B. Gregory . _ ......... . ....................................................... . 
J. Grace .............•.....•..............................••..................... 
J. J. Goforth ............................................. _ ...................... . 
Hancock, West & Ireland ....................................................... . 
E. Hunt & Son .................................................................. . 
P. Hanson ..................................................................... .. 
Indianapolis Journal Company ..................................... . ............ . 
Inter Ocean ............................................................... . ..... . 
~-~~~!;~e·r·: ::::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::: ~ :::::::::::::::: 
J.Kemp ....................................................................... .. 
W. J. Lam pard ........................ , •.•..... . ... . ..••......................... 
~~C.TI·P~r~~~~~ ~-~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
0. W. Lipe ..................................................... . ................ . 
~~t:;;H~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~-~::: :·:_·_-_-_._: :·:. ·:. -_::::: ·. ::::::::::: ·_ ·_·_: ·_:::: :::::: 
~~~~ut~~i~!;f~~: ~~~~ ~~~~~~~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::: :_:::::::::: :_ 
W.Myers .................... . ...................................... . ........... . 
J. M. Marshall .................................................................. . 
A. H. Merrill ........................................................ . ........... . 
J. G. Miller ...........•...........••...................................•......... 
,J. G. Mocus .............................................. . . . .................... . 
~.':u~:o~d~:'.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ .. f.· :~t~~~~~i~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Melior, Lingeman & Co ....... . ................................................. . 
New York Independent ..... . ................................................... . 
New York Evening Post ....................................................... . . 
New York Daily Times . ........•...•••.......................................... 
New London Printing Company .......•....••••................•................ 
New York ChriRtian Union ..................................................... . 
~o~~h;::~-~~~~r_n-~~~!. .".".".".".".".".".".".".".'.': _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ::::: .".":::: .' .' .'.'.' :::::: .':::: 
Omaha Republican ...................................................... . ....... . 
J. W. Owens ........•........................... ....••..•.••.............•........ 
Philadelphia All Day City Item ...........•.... •..........•...•.......•.......... 
H. H. Pierce .................................................................... . 
Philadelphia Press .........•.........•.•........•••...•.........................• 
W. Percival . ................................................................... . 
Pittsburgh Gas Company ....................................................... . 
A. Pannell ...................................................................... . 
Phrenix Iron Worka ................................................ . ......... .. 
M.H.Pike ............ .. ........................................................ . 
Philadelphia Evening Bulletin ...............•.......•....................•..... 
Philadelphia Evening Star ...................................................... . 
Philadelphia Freie Presse ............. . .............................. . ......... . 
H. C. Ransom ......••••.•.........•.•..•......•......••.•.•••.................... 
N. Rulison .......••........ . . . ........................••......................... 
T. M. Radcliffe .................................................................. . 
J.Ray .•.............•..•......•........•........................................ 
N. Rolf ...... . .................................................................. . 
J. Rev erick .....•...................•.... · ....................................... . 
R. B. Ross ..................................... ~ ................................ . 
W.Rupert ... . ........................................................... . ....... . 
Richardson, Boynton & Co ...................................................... . 
A.·D.Smith ..................................................................... . 
W. S. Small ..................................................................... . 
J. Simmons ..•........................................•.•.•...........•....... . .. 
J.P. Sawyer ................................................................... .. 
J. S. Scott .......................................................... . ............ . 
Carried forward ....................................................... . 
$3,962 82 
54 co 
300 00 
44 50 
5 66 
600 00 
8 00 
262 50 
18 00 
120 00 
83 66 
907 84 
5, 000 00 
5 00 
352 50 
342 00 
147 00 
290 62 
290 12 
91 50 
31 67 
6 00 
229 ::17 
100 00 
150 40 
226 00 
37 67 
63 36 
168 00 
61 50 
65 48 
93 50 
6, 500 00 
15 60 
38 17 
102 00 
71 50 
11 40 
88 40 
61 04 
24, 229 86 
3 33 
589 20 
325 50 
321 06 
283 25 
316 25 
304 62 
25 20 
40 00 
70 00 
15 84 
28 80 
5 00 
27 00 
2, 000 00 
65 05 
14 00 
74 00 
30 00 
432 00 
16 50 
20 40 
8 64 
2, 444 69 
19 80 
79 49 
31 20 
17 23 
20 15 
1, 463 40 
333 33 
345 00 
313 50 
217 00 
308 65 
309 96 
120 00 
24 68 
250 00 
117 50 
221 36 
432 00 
86 56 
57, 407 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To J". Smith -~-~~~~~t-:~~~~~~::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. S. Shawklin .•....................•...•.......•.......•....••.....•............• 
A. vV. Stiles .................................•...........•....................... 
S. T. Thompson .............................•...............•...•...•............ 
T. T. Thornburg ...•............................................................. 
W. J. W arpole .....................................•........•••••...••........... 
C. Worch .... _ ................................................••................. 
J. Warner ...................................................................... . 
War Department ...... _ ........•................................................ 
E. L. Zalinski ................................................................... . 
From which deduct the fc~llowing repayments: 
By r: ~: ~~~~~~. ~~l~~:l·.·.·.·.·.·.·_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-.·.·.·. ·_-_ .. _-_-_-_-_ -_-_: ·. ·_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_ 
J. A. Ekin, colonel .................•............................... 
R. 0. 'l'ylcr, lieutenant-colonel. ..............••..................... 
S. B. Holabird, lieutenant-colonel ............•.••••.••..........•.. 
.A.. R. Eddy, lieutenant-colonel .................................... . 
W. Myers, major ...•.........................••.................... 
J. J.Dana, major .................................................. . 
A. J. Perry, major ...........................•...................... 
II. C. Hodge, major ............................................... . 
J. Belger, major ..............................•..........•.......•.. 
B. C. Card, major ...............................•....•.............. 
M. I. Ludingt.on, major ...... _ ..................................... . 
J. Gilliss, captain .............•.................................... 
A. B. J'.icGowan, captain .......................................... . 
C. B. Grimes, captain ............•....................•............. 
G. W. Bradley, captain ............................................ . 
E. F. Thompson, captain .......................................... . 
C. W.Foster, captain ............................................. . 
S. F. Barstow, captain ............................................ . 
~- t~~~rt~~~;~:r:~~~lt:::::::::::::::::: :::: ::::: ~::: :::: ::::::::: 
J. M. Marshall, lieutenant ......................................... . 
]!',H. E. Ebstein, lieutenant ....................................... . 
R. Birnie, lieutenant ..................•............................ 
t.-~~1~~~;1e~r:~~~~~~-t-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. W. Fountain, lieutenant ...................................... .. 
C. L. Davis, lieutenant ............................................ . 
T. T. Thornburg, lieutenant ..................................... .. 
Banacks and quartm·s, 1874: 
$9 00 
28 03 
5 85 
178 06 
23 59 
37 53 
8, 856 40 
250 00 
471 00 
570 76 
4 10 
4, 037 03 
6 00 
8,113 97 
354 23 
4 00 
O.l 
41 70 
IG 00 
5 57 
11 00 
3 90 
1 00 
1 00 
2 50 
49 00 
72 (10 
11 20 
12 73 
2 56 
To H.. Saxton, deputy quartermaster-general ...................................... .. 
J. A. Ekin, deputy q 11artermaster-general ....................................... . 
.A.. Montgomery, deputy quartermaster-general ................................. . 
1{.. 0. Tyler, deputy q uartermaster·general . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . ............. .. 
:F. Myers, dcpn ty quartermaster-general ....................................... .. 
fl. B. Holabird, deputy q nartermaster-general. .................................. .. 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general. ................................. .. 
R Allen, assistant quartermaster-general ...................................... .. 
S. Van Vliet, assistant quartermaster-general. ................................. .. 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general .................................... .. 
B. C. Card, quartermaster ....................................................... . 
W. M.vers, quartennaster ....................................................... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster ................................................... . 
M. I. Ludington, quartermaster ................................................. . 
J. J. Dana, quartermaster ....................................................... . 
H. C. Hodges. quartermaster ........................•.......................... . _ 
R N. Batchelder, quartermaster..................................... .. ........ .. 
A. J. Perry, quartermaster ...................... · ................................ . 
J. Gilliss, assistant quartermaster ............................................... . 
E. B. Gri rues, assistant qnartarmaster ............................................ . 
A. P. Blunt, assistant quartermaster ............................................ . 
.A. F. Rockwell, assistant quartermaster ........................................ . 
G. H. Weeks, assistant quartermaster .......................................... . 
J. H. Belcher, assistant quartermaster ......................................... .. 
A. H. Russell, acting assistant quartermaster .................................... . 
J. G. Chandler, chief quartermaster ........................................... .. 
D. A. Irwin, acting assistant quartermaster .................................... .. 
J. M. Marshall, actin~ assistant quartermaster .................................. . 
R. G. Hutherford, actmg assistant quartermaster ................................ . 
T. S. Davidson, acting assistant quartermaster ................................ .. 
H. Marcotte, acting assistant quartermaster .................................... . 
0. E. Michaelis, acting assistant quartermaster ................................. .. 
A. Beckwith, acting chief quartermaster .................. _ .................... .. 
M.P. Small, acting chief quartermaster ................ . ....................... .. 
A. H. Wilcler .................................................................... . 
R. C. Joseph ........................................ : .................... _ ....... . 
315 
$57, 407 80 
29 90 
61 50 
14 00 
180 00 
432 00 
129 00 
240 00 
120 00 
953 83 
144 00 
59,712 03 
23, 181 76 
36,530 27 
23,292 31 
99, 178 45 
6, 085 00 
87,405 83 
52,969 85 
134, 199 79 
28, A87 63 
146,924 57 
35, 20:i 71 
29,123 34 
155, 910 90 
282,571 45 
26,366 02 
25.121 33 
5( 604 80 
23,579 04 
4fi, 745 00 
205,286 39 
50, 903 44 
28,840 17 
7, 798 '19 
4, 690 00 
180 00 
8, 585 58 
75 00 
1, 300 00 
8, 392 58 
360 00 
1, 070 50 
848 00 
7, 915 97 
144 00 
46,937 37 
2, 451 00 
14,958 52 
9 00 
Carried forward........................................................ 1, 645,915 33 
316 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1Sn-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To H. H. Pier~~~~-~~~-~~~'_"-~~~~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.P. Sanger, lieutenant ............•..•......................••..•••.•..•..•...... 
G. T. Robinson ..•.........••.•...........................••..•......•..........•. 
E. L. Zalinski, lieutenant .............................. .......................... . 
J. E. Tappan ...................................................... .' ............ .. 
A. T. Wisdom ................................................................... . 
Northwest Fur Company ....................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. A. Ekin, lieutenant-colonel .................................... . 
J. J. Dana, major ................................................. .. 
G. C. Smith, captain ............................................ .. 
P. Harwood, lien tenant .......................................... .. 
F. B .. Jones, lieutenant ............................................ . 
Tram<portation of the Army and its supplies prior to July 1, 1871: 
$l00 00 
1, 070 00 
6 74 
50 
14 
To C. Anderson ...................................................... _ ............. . 
C. 0. Allard ...................................••................................. 
M. Anderson ..............................•..•...•............................... 
Z. Arnold .........•.............................................................. 
H.Allison .............................•......................................... 
J. H. Alexander .................................•........................•....... 
J.Alley .........................................•........•....................... 
B. Alvord ....................................................................... . 
A. Abbott .......................................................... -.... -.- ... --. 
:tit;; t~~li~~~~~~~ ::::: ~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~:::: :::::: 
J. T. Atkin ...................................................................... . 
i.tA~~~~e ~~-~~-~i_o_~ -~~~. :~~~-s- : ::::: ~::::: ::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
P.Aguise ....................................................................... . 
P. Aigrecia .................................................................... .. 
J. J. Aikin ...................................................................... . 
Alabama and Chattanooga Railroad Company . .•.... .. : ..................•....... 
J. C. Anderson .................................. -. ............................... . 
T.Amicus ............................................................••..•..... 
AlabamaMail .................................................................. . 
"\V. A. Amstin ................................................................... . 
-:·.;;: -B~{1ff~-~~ : : : : :: :::::: : : : : : : :: : : ::: ::: : : : : : : : : :::: ::: :: : : :::::: :: : : : : : : : : : : : : 
¥.·4: ~~rs~~~~-~~~:·.·.::: ~::: ·.·. ·::: ::::::::::: :·.:::::::: ::: ·.:: ::::::::: ·.:::::·. ·. :·.:: 
E. A. Birchard ................................................................. .. 
L. A. Buchanan ............. . ...........•...........................•............ 
~: ~~~d~~~i~-~~ _·::: ~ : : : : : ::: : :: : :: ~:::: : : : ::: : ::::: : :: : :::::: :: :: ~: ::: : : : : : ~ : : : : :: 
G. Brian ............ . ............................................................ . 
P.Boothe ........................................................................ . 
H.Blair ............................................ . ..................... .. ... .. 
J. Bradley ...................................................•......•...•........ 
Boston, Lowell and Nashua Railroa'l Company ............................. . .. .. 
B. Bayou, Brazoo and Col. Railroad Company ..... _ .............................. .. 
J. P.Brown .................................................................... . 
Belvidere Delaware and L. Railroad Company ................................. . 
Baltimore and Ohio Railroad Company ...•.•..... . .............................. 
J. Burke ........................................................... - ........... .. 
M. S. Brewster .................................................................. . 
W. Bacon.~ ............................................... . ..................... . 
J.Boucher ...................................................................... . 
N. Blair ........................................................................ . 
J.Blair ......................................................................... . 
J. S. Brisbin ................................................................... .. 
T.J.Brown ..................................................................... . 
Blue Line ...................................................................... . 
IV. L. Bell .................... . ................................................. . 
J. M. Brents ................................ ..... ... - - ... - - - . - - . - - - ·- - - -. -- - - - · · -
J. Boyles .. ....... ........... · ........... -·-··· ....... - ... -- ......... -·····-····--· 
~.' ~.r:B-1~!~~::::: :: :: ·. ·.:: ·.::: ·_: :: : ·_:::: : ::: :::: : ::: : ::: : : ·.:: ::: : ::: : : : : :: :: ·.: :: : :: 
W. T. Ballow .................................................................... . 
Baltimore and Savannah Steamship Company .................................. .. 
C. Balkely ................................. .' .................................... . 
R. M. Bennett ......•••..........•.................... _ .•......................... 
C. Butler ........................................................................ . 
R. E. Bass ............................................•.......................... 
H. S. Bulkley ...•.••........................••................................... 
W. Brummit ................................................................... .. 
C. L. Best ....................................................................... . 
E. Burr, jr .................... ................. ....... ................. ........ .. 
Carried forward .............•.......................................... 
$1 I 64.5, 915 3:J 
108 00 
36 00 
32 40 
36 00 
345 00 
5!10 00 
1, 000 00 
1' 648, 022 73 
1,177 38 
1, 646, 845 35 
790 00 
600 00 
4,176 00 
11 00 
200 00 
125 00 
218 50 
225 90 
31 25 
2, 893 37 
28 50 
306 25 
31 50 
273 75 
40 00 
30 00 
22 00 
32 64 
70 00 
861 09 
72 25 
67 00 
226 13 
35 00 
170 00 
39 25 
60 36 
523 50 
1, 609 38 
310 00 
150 00 
60 00 
186 00 
7 50 
7 19 
18, 938 79 
27 00 
1, 816 40 
23,349 96 
457 00 
64 85 
62 50 
44 40 
5 00 
131 25 
64 50 
243 68 
42 46 
288 81 
100 00 
10 00 
150 00 
185 00 
730 00 
20 00 
39 00 
60 00 
700 00 
26 00 
4, 416 20 
20 00 
6 15 
680 00 
67, 169 26 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'7 .. MILITARY ESTABLISHMENT. 
, Brought forward ...................................................... . 
To S. S. Booth ...................................•................................... 
Baltimore Steam Packet Company .............................................. . 
H. T. Brent .................................................................... . 
M. W. Britton ................................................................. .. 
,J. Bell ...........................•............................................... 
S. B. Barinj! ..................................................................... .. 
A. G. Boone .................................................................... . 
J. Barnes ....................................................................... . 
J. Baker ........................................................................ . 
S. B. BrJwn ................................................................ __ .... . 
C. W. C'rockett ........................ -~---- .................................... . 
C. F. Coleman ................... , ............................................... . 
A. W. Cummings ............................................................... . 
E. H. Crosby ................................................................... . 
W. H. Curlin ................................................................... . 
L. J. Coker ..................................................................... . 
Cincinnati, Hamilton and Dayton Railroad Company .......................... .. 
J. Craft ...................................................... ____ _._ ............. . 
F. M. Campbell ................................................................. . 
M. Clooman ............................ _ .................................... _ .... . 
Cheshire Railroad Company .................................................... . 
J. Coleman ...................................................................... . 
C. H. Conrad .................................................................. .. 
G. H. Cram ...................................................................... . 
J.P. Canby .................................................................... .. 
E. S. Curt!s ..................................................................... . 
C. R. Clarke ..................................................................... . 
Chesapeake and Ohio Railroad Company ........................................ . 
Central Pacific Railroad Company .................................... . ........ .. 
L. L. Carter ............................... : ................................... . 
G. Clay .... · .................................................................... . 
J. B. Conway .................••................................................. 
J. Cunningham ................................................................. . 
T. 0. Connor ........•.........................................•................. 
'\V. S. Colbert ................................................................... . 
.r. Cotner ....................................................................... . 
T. Collard ....................................................................... . 
G. Corn hoff ..................................................................... . 
M.A. Cooper ................................................................... . 
G.Click ........................................................................ .. 
Colorado Tribune .............................................................. . 
Chicago Tribune Company ................................................ , ..... . 
A. Culanga ..................................................................... . 
C. M. Cherry ................................................................... . 
J. Carson ....................................................................... . 
G. Childress .................................................................. . 
A. B. Cummings ................................................................ . 
R. Campbell .................................................................... . 
C. A. Coolidge ................................................................... . 
W. Clemens .................................................................... . 
J. Connelly ..................................................................... . 
l\I. Davis ................................................................ . ..... .. 
II. Demos ....................................................................... . 
W. S. Doak ........................................•............................. 
D.P. Dechayer ..............................•.................................... 
Dickinson & McDowell ........................................................ .. 
F. E. De Coney .................................................................. . 
A. Davis .....•................................................................... 
C. B. Dibble ................................................................... .. 
'\V. B. Duncan .................................................................. . 
J. Dennington ...•............................................................... 
A. E. Davis ................................... .-................................. . 
Dunlevy & Co .................................................................. .. 
W. Dougherty .................................................................. . 
J. B. Davis ...................................................................... . 
J. Dawson ......•................................................................ 
W. H. Dudley .......................................................•.......... .. 
J. Dunton ......................................... : ............................. . 
Dunlap, Allen & Co ............................................................ .. 
F. M. Darwin ................................................................... . 
G. G. & J. Daras ................................................................. . 
\V. E. Demos .•................................................................... 
'\V. J. Davidson ........................................................... · ...... . 
J. S. Demos ..................................................................... . 
A. Dunbar .•..•.................................................................. 
H. Dryer ....................................................................... . 
J. DaviP .....•.................................................................... 
Dubuque <LuU bioux City Railroad Company ................................... .. 
T. S. Dunn ...................................................................... . 
J. M. Eaton ..................................................................... . 
H Eves ........................................................................ ., 
W. Erskine ........................•............................................. 
D.Etluxeds .................................................................... .. 
Carried forward ...•.................................................. 
3 17 
$67,169 26 
265 00 
1, 200 00 
60 37 
365 00 
75 00 
200 00 
2, 375 00 
420 00 
24 00 
100,000 00 
140 00 
608 00 
30 84 
70 00 
7 00 
900 00 
65 70 
. 313 00 
45 00 
125 00 
20 80 
1, 787 50 
21 35 
2 50 
13 00 
8 33 
19 00 
43 78 
73 53 
337 00 
124 00 
253 75 
126 88 
29 00 
5.E'O 00 
17 50 
200 00 
40 00 
414 75 
150 00 
19 00 
60 80 
50 00 
1, 227 50 
144 50 
3 86 
92 87 
255 00 
43 25 
17 50 
150 00 
50 00 
339 00 
112 50 
61 12 
45 70 
40 00 
165 00 
120 12 
87 15 
8 00 
64 85 
26 36 
. 4 63 
13 00 
120 00 
18 75 
325 00 
360 00 
120 00 
274 62 
160 00 
135 00 
52 00 
405 00 
346 28 
14 00 
215 lil 
84 60 
67 00 
28 00 
44 30 
31 25 
184, 448 48 
318 RECEIPTS AND EXPENDI:I'URES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISIIMENT. 
Brought forward ..•.........•..•.........••.•.......................... 
To Eastern Railroad Company .•••••................................................ 
D. Elam .....•.............•...... -~·····-~·-····· .....................•.......•.. 
F. E. Everson .................................................... ; .............. . 
C. Embry ..........•..........................•.•................................ 
C. Evens .....................................................•................... 
J. Everhart . . . . . . . . . . .............. ..-•............................. --- .......... . 
F. Elick ........ : ................................................................. . 
W. H. Eldridge & Sons .......................................................... . 
M. Ettinger ............................................ , ........................ . 
T. B. Ellis & Bro ..............•.................................................. 
T. Forester .....•................................................................ 
R. Finn ...............•.......................................................... 
T. Farmer ......................•.....•.......................................... 
J.Flyn ...•.•...........................................•........................ 
H. C. Fisk ....•................................................................... 
S. Farias ........................................................................ . 
W. Ferguson .............................................................•...... 
H. Ferguson .................................................................... . 
E. Fort ..................................•....................................... 
B. Freeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................•.......................... 
J. Finlin ........•...........•••.................................................• 
W. F. Frazier ................•................................................... 
J. Frew ....................................................................•..... 
G.Frew ........................................................................ . 
N. Gibson & Co ................................................................. . 
M.Grant ........................................................................ . 
Gregor_v & Daniels .............................................................. . 
E. Gooch ........................................................................ . 
J. Green .............................. .. ........................................ . 
\V. C. Graham ................................................................... . 
II. Gassaway .................................................................... . 
l. P. Gray ....................................................................... . 
J.P. Gaines ..................................................................... . 
M.W.Gu.v ..................................................................... . 
• J. C. Glardon ...................... · ........................... . .................. . 
.A .. B. Garduer .................................................................... . 
G. W. Gett.v ..................................................................... . 
Galveston, Houston and Henderson RJ,ilroad Company ................•.......... 
Georgia Central Railroad Company ............................................. . 
\V. R. Gurley· ................................................................... . 
Gilmer & Salisbury ............................................................. . 
.A.. Gleim ........................................................................ . 
J.D. Gunn ......•................................................................ 
H. F. Galen ...................................................................... . 
'\V. P. Gould .................................................................... .. 
J. M. Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . 
Gregg & Devoe ................................................................ . 
T. Groves ....................................................................... . 
J. B. Gutham ................................................................... . 
R. Garcia ....................................................................... . 
A. & L. Goodell ................................................................. . 
J. G. Glass ...•.................................................................. 
S. P. Grove ...................................................................... . 
W. D. Graves ................................................................... . 
J.J. Gist, jr ..................................................................... . 
J. S. Gibbs .................................................................... . . . 
J.D. Graham ............................................•................. . ...... 
Z. Grant ........................................................................ . 
A. B. Greenwood ................................................................ . 
E. D. Hancock ................................................................... . 
A.Harris ....................................................................... . 
A. A. Henderson ................................................................ . 
W. H. Hardy .................................................................... . 
J. Heiskill........... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•........ 
C. 0. Harris ..................................................................... . 
Harlow & Burns ................................................................ . 
W. H. Rite ..................................................................... . 
S. Harlow ....................................................................... . 
J. T. Henkle ................................................................... . 
G. B. Hayes ..................... .. ............................................ . 
J. Hoffman ..................................................................... . 
.T. H. Howard ..........•......................................................... 
G. P. Huddleston ............................................................... . 
J. Hood ......................................................................... . 
W. T. Hulse .................................................................... . 
L. Heise ........................................................................ . 
E. A. Hulse ......................................... . ........................... . 
A.M. Hulse .................................................................... . 
A. Hulse ...................................................................... . 
S. F. Hulse ..................................................................... . 
I. Hide .......................................................................... . 
Hanes & Beam .................................................................. . 
A. G. HHnderson ............................................................... . 
S. Harris ................•...................... \ ............................... . 
Carried for:waril ...................................................... . 
$184,448 48 
3, 413 21:3 
10 79 
151 67 
623 00 
168 37" 
36 00 
35 00 
740 00 
20 00 
363 00 
40 00 
497 50 
9 !l6 
14 00 
35 00 
235 00 
57 33 
1, 000 00 
15 00 
75 00 
36 66 
800 00 
73 30 
141 75 
73 71 
36 00 
89 00 
351 00 
522 00 
1, 536 66 
18 64 
573 00 
180 80 
2, 375 00 
22 2\i 
20 00 
7 44 
697 22 
45 29 
456 12 
3 00 
97 00 
35 €10 
30 00 
54 00 
400 00 
3, 992 50 
70 00 
392 00 . 
25 00 
240 00 
1, 237 50 
160 00 
9 00 
80 
510 00 
100 00 
586 00 
250 00 
931 00 
16 20 
100 00 
274 69 
22 00 
210 00 
10 50 
62 OY 
250 00 
175 00 
40 00 
246 66 
867 19 
125 00 
29 94 
64 84 
64 85 
64 85 
194 54 
125 00 
125 00 
28 33 
92 58 
180 00 
450 00 
212, !'86 ~i:3 
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Brought forward ................ --···--· .....• ·----- ·----- .....• ·-----
To .A. D. Lawson·----- ............ ·--- __ .......•.......... ·----- ........ ·-----·---·-
W. P. McCleary.--··-----------·---------·---------·-- ... ----------·--·----·--·--
:Memphis and Ohio Railroad Company ......•.•.....•......•. ------·----- ....... . 
J. McClain ......................................................... -- .. -- ... ---. 
J. Mix .......... __ ........... _ ....... _ .......................................... . 
IV. N. Mason------·----·-----------------·---·-···--------·---------------·----· 
B. T. Mather ..... --··----· ................................. -----·-----·---------· 
\V. H. McCann ...... ·----------·---------------------------·····-···-··---------
1',7. McDermit -----· ................ -----·. ---- ........ ------ ____ .. ------ ..... _ .. 
Mi<lsissippi Central Railroad Company ... _.: ........•......... __ .....•....... __ .. L. Merry ........ _ .. ____ .. _____ . __ ... __ .•. _ ... ______ .. __ .. __ . _. _____ . _______ .. __ . 
A. A. Muncy ..............•... ·-----···-·-·------ ...................... -··----· __ 
J. L.Merrill ............ . ·----· ............. -----· ......................... ----- .. 
H. MilL .......... __ ................. __ .......................................... . 
R. Mills ..................... -.-- ..... - ...... - ............. - ........ - .... - ... -----
Michigan Central Railroad Company .......... _ ............ __ ...... _ ........... .. 
W. W. Muselewhite .... ·----· ------------ ............ ·---·------- ...••........... 
G. W .. Malone .........•......•..••............ _ ......... ____ .... _ ............... . 
J. Mcintosh . . ................. - .. --- .... ---- ... -.- .. --- . - . -•.•.. -.--- - --. ·-.- .. 
Marietta and Cincinnati Railroad Company ....... __ .... __ ......•................ 
R. S. McLemore ...... ____ .....•.......... ·----------- ...... ------ ............... . 
McKinzie & Morris ...... : ........... _ ....... _ .................................. . 
S. H. McKay ....... --· ........................ ------ ............................ . 
J. H. Moon.·-------- .......... ----------·· ......... ____ .. ·----- .......... ,.·----· 
J. McCormack ................................. -----· ...... ·--- .• ..............•.. 
J. E. McComes ....... : ................•......•. _ ........................ __ ...... . 
M. Mobley ...... ------------ ... ··----·.·-----·-----------·----- ................. . 
G. McReynolds .... ·----- .... __ ------ .... -----·.------- .... ·-----------._ ....... . 
M. E. Mason ... _ .... _ .. _ .. _ ... _ .. __ ... _ .. . _ ..... _ ... _ ... _ .. _ .. _ ................. . 
J. S. McDonald .................................................................. . 
T. J. Montjl'omery ---- .. ------ ............ ·----- ·----· ·----· ·----- ·--- ......... _ .. 
R. W. McClure------ .................. ·----- .... ,.·------------------- __ ....... . 
.r. R. Murphy------------·-----·---------·· ...... ______ ------·----- ............. . 
J. McHenry ............................................. __ .................... _ .. 
E. A. Miller ..................................................................... . 
J. Majors ...... --- .............................................................. . 
Memphis and Charleston Railroad Company---- .............•. -----· ........... . 
J. McSteward .................................................................. . 
Missouri Democrat ....•...................................... ... ................ 
A. Marbrett ........................ ·----- ....................................... . 
J. HcDowell ...... ·----- ............ L •••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
E. Meyers .................. __ .................................................. . 
B. McAdoo ........................ ·----· ........................................ . 
J. E. McCullough .................. --·--· .......... __ .......... ------ ........... . 
J. Miller----·· ....•.................................................. ------ ..... . 
W. McLean ........................................... _. _ ....................... . 
C. Maples .................... _ ......................................... _ ........ . 
E. T. McMahon .............................. ----·- ............................. . 
S. S. Mayfield ................................................................... . 
H. J. McNamee .......................................... ------ ................. . 
R. D. Mitchell. .................................................................. . 
H. C. Magee ... _ ................................ _ ..... _ .......................... . 
M. Newton ...... ·---------·· ................................................... .. 
J. M. Newson .............•••.. ----·- ...... ----···-··-·---- ...... ·---- - ----------
G. G. Nicholson ............. ..... ------ ......................................... . 
New York Central and Iludson River Railroad Company ........................ . 
E. Newby ............•... ·----· .....•...... -·---- .............................. . . 
C. Nesewaner ................................................. .. ................ . 
Nashville Banner .............. ·--·-------- .................................... .. 
IV. H. N essli ............................................................. . ...... . 
S. Newland ........ _ .................. _ ................................ : ........ . 
.r ames Orange ................................................................... . 
F. Ostmeir ............ ----·- ................................................... .. 
R. Olden ............................ _ .. ___ ....... ____ ._ ..... _________ . ___________ _ 
Omaha and Northwestern Railway Company ....................... _ ........... . 
Overland Stage Company ..................... _ ................................ _. 
H. Overmayer -----·, ............................................................ . 
Ogden & Copp .........••.................... __ ..... .. .. _ .... ... ... _ ........ _ ... . 
B. Orr ..... _ ........... __ ... _ .. _ . __ .. __ ....... __ . ___ . , __ . ______ . ____ .. __ .. __ . ____ . 
H. F. Oglesby ........... . ............................. _ ........................ _. 
Omaha R6publican ........................ ·----- ...... --·--- .................... . 
~: ~;~;~:.t~:::::: :::: _- .-:.·:: _-_·::.-::: ------~-----·.-:: _-: ;::: _-_- _- _- _- _-_-_-_-_-_-_- _- _-: _- .·.·:: _- _-::::: _-:: 
D. H. Paige ........... . ............... _ ..... __ .................................. . 
S. Pledger ......................................... ___ ........................... . 
~~G~w~;:e~i~- ~~~1~~~~ -~~~:~~-: ~::::::::::::::::::: -.:: ·_ ·.::::::::::::::: ·_:::::::: 
Post-Office Department ........ _ ................................... _. _ ....... .. __ . 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ... _ ... ........... ..... . 
Philadelphia, Wilmington and Baltimore Railroad Company ........... _ ...... _. 
L. M. Pike ................................................. _ .................... . 
Piedmont Railroad Company ................................................... . 
P.Pfa:ff ·---···---···-·--··--··························----·------·-·············· 
Carried forward ................... _ ......... _ ... _ .................... .. 
$303, 410 36 
193 53 
29 89 
5, 046 80 
100 00 
1, 080 00 
300 00 
200 00 
10 00 
31 50 
22 65 
67 40 
20 00 
31 25 
62 50 
31 25 
26 17 
30 52 
310 00 
25 00 
197 85 
18 10 
161 75 
100 00 
18 86 
9 00 
131 25 
95 00 
95 00 
450 00 
1, 048 75 
160 00 
892 00 
459 50 
180 00 
239 (10 
4, 468 00 
3 66 
145 00 
38 30 
280 00 
52 00 
4 50 
150 00 
1, 200 00 
500 00 
400 00 
39 00 
Hil 93 
650 00 
383 00 
300 00 
1,106 00 
6 00 
1, 320 00 
24 00 
5 30 
1, 207 90 
12 25 
9 50 
20 00 
24 00 
175 00 
85 52 
3 00 
1 13 
4, HO 10 
30 00 
35 34 
30 00 
50 00 
31 50 
24 20 
20 00 
32 76 
805 00 
18 00 
75 00 
2, 079 00 
3 OL 
207 67 
2, 890 00 
77 23 
3 50 
331", 593 18 
' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
ToN. J. l'lsbon ............................................ ~ ..... _ ... __ ....... _ ..... . 
A. Parker ...................................................................... .. 
M. Perkins .......................... : .......................................... .. 
G. M.Priest ..................................................................... . 
M. P0rter ...................................................................... .. 
J. A. Payne ..................................................................... . 
L. C. Porter ..................................................................... . 
Plate Olshousen & Co ........................................................... . 
L. T. Pearson ............................. .........•.. ........................... 
N. M. Peck ...................................................................... . 
W. R. Pease .......•.............................................................. 
W. C. Pender ................................................................... .. 
S. D.Parker ..................................................................... . 
W. R. Porter .................................•................................... 
''l.Pieratt ..................................................................... --
M. E. Parrish . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . ..................................... .. 
R. M. Paris ..................................................................... .. 
J. O.Prigmore .................................................................. .. 
J. H. Phinney .................................................................. :. 
A. Richardson ..................... -- ............................................. . 
M. Rooney ..................................................................... .. 
W. Ritzman ........... .................... ...................................... . 
J. T. Rassick .............................. --- .... -..... . ..................... ---
E. Ray .................••••••............... : ................................... . 
I. Richards ...................................................................... . 
G. Roder ......................................•.................................. 
A. Reynolds ..................................................................... . 
W. M. Randolph ............................................................... .. 
P. W. Ramsey ................... ......... ........................ . .............. . 
Rome (Ga.) Railroad Company ................................................. .. 
J. F. Randall ................................................................... .. 
W. I. Reed ................•....................... --- ................... --- .. ---. 
L. Renfore ................................ - - .. - - . - ... -.- .. -.. -... - .. - . ... - - - . -.. . 
:E. L. Roak .....•..••...................... -- - - - ........ -- ---- . - . - .. -- ... ----- · - - · 
J. 0. Riley ...................................................................... . 
T. M. Rees ......•...............•...............•................................ 
J. C. Ross ...................................... ------ .............. . ........... .. 
E. T. Ryan .................................... -- ............... ---- ............ . 
A. Rhorabough ........................ ......................................... . 
J.E. Rhodes ................................ · .................................... .. 
G. Renfroe ...•...•••..•......•................................................... 
J. E. Rodes ................................................. ..................... . 
J. Richards ......•....•••.......•..........•........ - - - - - ---.-- - ... -.... - . --. - - - · 
W. J. Roan ...................................................................... . 
J.Ritzell ................................ · ...................................... .. 
W. Rottman ................................................................... . 
B. Reaves ...................................................... -- .. - .. - ........ .. 
Raleigh and Gaston Railroad Company ........................................ .. 
S. Ross ........................................................................ .. 
M. Rives ...................... , ........ , ....................................... . 
~: ~e!a~:~~:::::::::::::: _·:::::: :~:::::::::::::::: ·:::::: :::::::::::::::::::::::: 
;: ii. ~{g~~l;;~k~~ ~ -.-.-.-.-. ~ ~::::::::: ._._ -.-.:: ·.::::: -.-.:::::: -_-_::: -.:::::::::::: :::::: ._._ 
D. Stiff ....•............•.................................. --- ........ ---- ... -.. . 
J. M. Smith ....................................... --- .......................... . 
J. SikeR ....... .......•.. ........................................................• 
Sioux City and Pacific Railroad Company ...............................••....... 
Syracuse 'and Binghamton Railroad Company .................................. .. 
G. Smith . ....................................................................... . 
G. Sloan & Brother ............................................................ .. 
C. A. Shower ................................................................... .. 
Selma and Meridian Railroad Company ........................................ .. 
J. J. Sylvester ................................................................ .. 
W.D. Smith .................................................................... . 
A. B. Southern ............................... - ................................. .. 
J. Swann ...................................................................... .. 
E. R. & D. Stiff .....................................................••...........• 
Saint Louis and Iron Mountain Railrgad Company ..........................•.... 
S. Sturgeon .................................................................... .. 
C. Stowffer .................................................................... .. 
L. Shelley ............................................................... · ...... . 
R. IV. Smoot ..............•..............................•.............•......... 
J.Scott ......................................................................... . 
J. Sullivan ..................................................................... .. 
;r. S. Shaw ... ....................... ........•..•.................................. 
J. ShermAn .................................................................... .. 
E. M. B. Sawyer ................................................................. . 
D. Stewart ..................................................................... .. 
Saint Paul and Sioux City Railroad Company ................................... . 
~: ~~~J:~~~------.-.-.-::::::::: :::::::.-::: _. _._. ~~ ~ ::::::::::::::: ~::: ::::::::::::: ~::::: 
B. Starks ................................ ..................................... .. .. 
H. Smith .. ..................................................... · .................. .. 
Carried forward .................................. . .................. .. 
H.Ex. 39-21 
321 
$338,593 18 
115 00 
60 00 
200 00 
125 00 
54 60 
4, 672 80 
56 82 
26 40 
140 00 
100 00 
30 05 
440 00 
243 00 
1l0 00 
4::16 00 
502 50 
963 68 
125 co 
2, 000 00 
15 00 
31 50 
250 00 
4 00 
20 00 
155 84 
22 45 
424 61 
22 50 
27 Oll 
57 31 
2 85 
11 47 
40 25 
150 00 
37 91 
253 75 
31 45 
197 co 
13 00 
29 68 
14 00 
1, 258 75 
39 21 
120 00 
37 76 
61 48 
25 00 
12 00. 
480 00 
75 00 
125 00 
967 50 
16 00 
157 10 
396 00 
11 20 
410 00 
303 17 
5, 649 56 
5 00 
10 50 
160 00 
2, 990 79 
96 00 
150 00 
100 00 
90 00 
4, 230 00 
343 97 
10 15 
6 00 
206 EO 
20 00 
575 00 
15 83 
150 00 
380 62 
805 50 
10 00 
8 80 
25 00 
86 61 
113 00 
50 00 
371,589 90 
322 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873--'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
ToW. R. Snic~~0-~~~-t-~~~~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::: 
G. C. Smith ..................................................................... . 
J. D. StephenR . ............... . ................... · ............................... . 
Steamboat Swan .......•••...................................................•... 
C. SnthPman .............................................. . ..................... . 
A. H. Seward ..................•..•.....•........................................ 
"\V. Sax .......................•...•....••...•••.....................•............ 
C. Smith ...... . .......................•.•••.......•.............................. 
• San Francisco Chronicle .......•••......•...•..................•........ . ....... 
Saint Joseph Daily Union . ......•.......•.... . ................................•.• 
A. Smith . ..............•........................... . ..........................•.• 
T .• J. Stubbs . ....................•..•••••••..••••................................. 
Schooner Statesman ...............•.•..••.....••..............................•.• 
J. W. Scott . .. . .................•••.•.•.....................•..................... 
Stevens & Miller .........•...••...•••.••...•.•.••..•.•••...................••... 
E. A. Souder & Co .................•••••••.•.•.................................... 
Steamer N. P. Banks ................. ." ......................................... . 
Selma and Meridian Railroad Company ....••.................................... 
P. W. Stanhope ......•••.••..............••...................................... 
A. G. Storrs ......... . ..•...•...•.••.•••••..•.. . .................................. 
S. S. Sharp ..............................•........................................ 
~~::::~ ~~~~ ~~~~~~~- :::::: ::·.:::::·. -_-_-_ ::::::: ._._._._._ :::::::: ::·.::::: :·.: :::·.:::: 
J. Scrugg-R ......•..................•............................................. 
Schooner M. Van Name .....•.....•...........•....•............................. 
Schooner Arctic . . ....................................••.•..................... 
Schooner Hannah Martin .....................................•.................. 
Schooner Jamestown . ..........................................................•. 
S. K . Swenck .....•.......•....................................................... 
A. Turner .............••.......•................................................ 
M.D. Thompson ..................... . ... . ...................................... . 
Terre Haute and Indianapolis Railroad Company ............................... . 
~- ~~[~~~-cii~ .-- · _-_-_-_-_-_-_-_-: _·_- ."." :·:::::_·_- ." ." ." :::::: ." ."." :.· :.·:::: :_-_-_-_-_-_-:::::::::::::::: 
D. Thomas . ..............•.................... . ..............••.................. 
~: ~~fc~a~~~--::::::: :::::::::: ." ." :::::::::::::::::: :~:::::::: :::::::::::::::::::::: 
l<'. C. Taylor .............. . .......................................•.............. 
E. M. Tucker .........................•.•................................... . .... 
A. Tate1n .......... : ............................................................ . 
J. Tatem ............................................ . ........................... . 
N. Thomas .................................................................. . .. . 
J. A. Thompson & Co .................................. ~ ........................ . 
W. Turner . ..................................................................... . 
Tutt & Avery ................................... . ..................... . .........• 
Topeka Daily Common wealth ...........................•........................ 
I. Travenia ............•..•...•.•................................................. 
f;l~~We·; :_- _-_-_-: ." ::::::: ." ." .":: :~::::: :::::: ~--::: :::::: .": :::::::::::::::::::::::::: 
W. I. Turrentine ................................................................• 
~it!· ~~;!ew~~ci: :::::::::: :·:::: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
J. S. Tompkins ...............•...........•.............. ........................• 
Union Pacific Railroad Company . ..... . ......................................... . 
Vicksburg and Meridian Railroad Company ..................................... . 
Virginia and Tennessee Railroad Company ............•........•...........•...• 
A. B. V ernon ......•................... . .......................................... 
R. C. W ebster ..................................................................•. 
M. \'Vinship . .....•............................ · .................................. . 
W.J. "\Varmick .......................... . ...... . ...•............................ 
M. W. W ebb .......................•..........................•.................. 
T. J. Whitaker . ..... . ................ . ...................................•....... 
.r. Warner .. ..................................................................... . 
D. C. Windrenner .........................•...•.......................•.......... 
J. S. Walker ..•......••.........•.....................................•........... 
J. Waldron ...................................................................... . 
R. 0 . Warriner ...........•....................................................... 
.T. P. Walker ...........................•......................................... 
I. Winster ...........................................•.......•................... 
A. J. Ward . ..................................•.. : ............................... . 
J. H. White ..................................................•................... 
M. White ......... . ............ .. ......................................•......... 
Western and Atlantic Railroad Company ....................................... . 
B. C. Weaver .................................................................... . 
L.A. Waggener ........................ · ................... : ..................... . 
J. C. White ...................................................................... . 
J. Walker ..•......................•......•....••................................. 
D. Wiley . .............................•......................................... 
J. W. W ebb ..............................•....................................... 
L. Watkins ..............................................•.................... . . 
D. F; W eec1on ................................... ................................ . 
J. T. White ..............•...................... ~ .........•.•.................... . 
J. -T. Ward . ............•••............................. - .. . ........•.........•... 
J. T. Wright ...................•............................•...•...•............ 
Carried forward .••..••••........•••...•.•.................•.•......... 
$371,589 £0 
279 00 
33 10 
1, 650 00 
2s :-,o 
175 00 
30 ()O 
1s2 :;o 
548 33 
115 50 
31 50 
344 Ol 
325 00 
150 00 
950 00 
13 75 
15, S'll 63 
3 uo 
7 01 
21 44 
450 ou 
3~~ 86 
3, 200 00 
875 00 
41 34 
225 ou 
125 00 
~00 ou 
270 00 
61 95 
25 00 
440 00 
149 42 
1, 050 00 
285 50 
120 00 
268 68 
66 50 
so co 
2, 688 87 
27 80 
1!1 00 
30 00 
108,750 00 
90 00 
75 00 
31 50 
140 00 
10 00 
250 00 
16 00 
36 00 
3, 828 00 
52 2cl 
29 65 
28 43 
4, 538 46 
18 00 
85 
20 00 
225 00 
10 00 
198 12 
75 00 
16 00 
310 96 
357 50 
5, 000 oo 
23 50 
86 33 
6 00 
9 co 
6 co 
1 90 
ro oo 
16:J 50 
101 10 
140 oo 
108 86 
30 64 
320 00 
90 00 
200 00 
1, 12~ 50 
1,100 00 
531, 084 11 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-"74. MILITA.RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward.·--~- ................................•................ 
To S. Wilber ........ · ............................................................. . 
S. Walcott .......................................................••.............. 
West .Jersey Railroad Company ............•..........................••••....... 
D. A. Wray .....•...................................................... " ........ . 
.T. T. Watson ......................................................•.............. 
T. A. Westmoreland .....•................••...•.....•.•..•................ -- ..... 
R. Walker ...•.•.....•..•.••.................•. · •.........•••...................... 
"\V. C. York .•..........•...................•...................................... 
From which deduct tho following repayments: 
By E. D. •.rownsend, general. .................••................••.....• 
W. NelHon, general. ............................•......•......•.....• 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general ....••.....•......•...... 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ........•............. 
.T. C. Davis, colonel .......•...................•..•.••....•........• 
H. C. Ransom, colonel .....•.....•...........••...•..............•• 
R. 0. T_yler, lien tenant-colonel. ....•.....•.....•...............•..•. 
~$[%f~~;i~;·:~~xn: \ ~; \ %U\\):\m\~~ :\. l \\:: ~: 
C. W. Foster, captain ....••.•..••........••......................... 
G. W. BradlAy, captain .............................•.....•......... 
~-r ~~~~~c~~f~f~~-: :::::::::-. -_ :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.T. Gilliss, captain .....•......................•........•...•........ 
i.! ~~~~~~t~f;~;;:::HiiiiHUiiLHi~:iHLi 
.T.V. Furey, assistant quartermaster ...............•............... 
H. L . .Tones, assistant quartermaster ...........................•••• 
.T. G. C. Lee, as~istant quartermaster ...............•..............• 
A. J. McGonni~le, assistant quartermaster ..•..•.....•.......•.•... 
S. Perkins, assistant q nartermaster ....•..........................• 
G. Wallace, assistant quartermaster ..............................• 
T. 0. Brian, assistant quartermaster ..............•••••.•••••.....• 
.T. W. Clawson, actin!!: assistant quartermaster .........•....•••.... 
L .• J. ,Johnson, acting assistant quartermaster ...............•....•• 
T. M. Sullivan. acting assistant quartermaster ......•.............. 
.T. W. Alley, acting assistant quartermaster ...........•......•..... 
E. B. Gibbs, acting assistant quarterma'lter .....•.................• 
A . .T. Hale, acting assistant quartermaster ..........•.•............ 
F. F. Whitehead, acting assistant quartermaster ......•...•........ 
.T. B. Gibson, acting assistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . • . • . ... 
G. R. Gibson, acting assistant quartermaster .•..................... 
C. P. White, acting assistant quartermaster ..•••••................. 
P. Harwood, lieutenant ......................•......•..•••••.....•.. 
H. W. Wessels, lieutenant ........................................ . 
P.M. Thorn, lieutenant ...................•...........•........•..• 
G. Asbury, lieutenant ............................................. . 
S. W. l<'ountain, lieutenant ...................•..................... 
¥.·-:_af~~~J~~l;:~te~ta~-t-:::: :::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::: 
H. Catley, lieutenant ...••........................................• 
S. McKeever, lieutenant ......................•........•............ 
C. Keller, lieutenant .............................................•. 
S. T. Hamilton, lieutenant. ...................................•..... 
W. H. Winters, lieutenant ...................•....................• 
.T. Penny .........................................•................• 
A. Parker ......•......................................•...........• 
.T. Scott .... : .•..................•.................................. 
G. H. Dobyns ......................................................• 
Selma, Rome and Dalton Railroad Company ...................•••.• 
.T. McDonald .................................••.................... 
.T. Foot-e .......•............... _ ..... .............................. . 
S. H. "\Yilliams .................••••... _ ...••.....................•.. 
83 92 
15, 956 23 
4, 251 13 
145 69 
264 28 
10 63 
.2 85 
27 
8.5, 805 53 
54, 44t 20 
:lOO 24 
bO 00 
70 03 
16 03 
16 65 
3 68 
1 80 
60 45 
9 28 
9 70 
4:> 40 
58 8l 
500 00 
14 00 
276 89 
153 00 
1 373 66 
1: 380 39 
7 50 
1, 079 60 
26 56 
10 00 
8 05 
1, 4~7 3d 
57-l 88 
19 90 
35 00 
20 00 
17 25 
38 00 
43 77 
11 50 
255 43 
197 55 
2 00 
133 08 
75 52 
50 
1 Ot 
15 00 
8 48 
9 55 
801 25 
30 00 
75 00 
78 13 
42 09 
5 61 
3-1 47 
20 40 
Transportation of the Army and its supplies, 1871-'72: 
To Atlantic and Pacific Railroad Company ..•....................•...........•...••. 
At.! antic and West Point Railroad Company . ." ...................••....•.......... 
E. B. Allen ............................................................•....•....• 
Alabama Central Railroad ............................•............•.•........... 
AlAxandria and Manassas Railroad ............................................. . 
Atlantic and Gulf Railroad Company ..•.......•.......•......................... 
E. F. Barrow ....... __ .......................•.•.... _ ............................ . 
~-u;~i~~;~~a-~~-~~~~~~~~ ~~~~-~~~: ::::::~ :::: ~:::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward .•••••••.•••••.•.....•••••.......••••••• · ••••••.••.•••••• 
323 
$531, 084 ] 1 
250 00 
130 00 
11 64 
2, 137 50 
3, 962 00 
114 94 
120 00 
325 00 
538, 1:15 19 
170,436 20 
367, 698 99 
15 eo 
1, 868 44 
2, 161 45 
47 63 
82 09 
24 4:3 
214 89 
1, 241 38 
18 00 
5, 674 11 
324 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... .. 
To Baltimore and Ohio Railroad Company .......................................... . 
F. Brirlg1nan .................................................................... . 
W. A. Burleigh ................................................................. . 
Blall:Ply & Carpenter ......................................•..................... 
U. S. Cone ........................... _ .............. ______ ......... _ ..... __ ... _. _. 
Chicago, Burlin~ton and Qnincv Railroad Company ............................. . 
Chicago, Rock Island and Pacific Railroad ..••••................................. 
Chesapeake and Ohio Railroad Company ........................................ . 
Central Pacific Railroad Company ............................................. .. 
Chicago and Northwestern Railroad Company .................................. . 
J. H. Charles ................................................................... .. 
Chicago Tribune Company .............................................. __ ...... . 
Chatham Railroad Company ........................................ __ ........•.. 
Connecticut and Passumsic Rivers Railroad Company ...............•...•....... 
C. A. Coolidge .............................................. __ ....... __ .......... . 
F. M. Coxe ......................................................... _ ............ . 
P. Collins ........................................................... _ .. __ ...... . 
Denver and Pacific Railroad Company .......................................... . 
F. E. De Conrey ..........................•.....•................................• 
J. C. Davis ...................................................................... . 
C. B. Dibble ..................................................................... . 
~f~~~st~~e:c~~sP~~:Y~ ~ :~~~~ ~ ~: ~~ :: ::·::: :: ~ ~::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: 
East Tennessee, .Virginia and Georgia Railroad Company ....................... . 
Erie Railroad Company ......................................................... . 
F. Friedley .................................... _ ............ ____ ................. . 
C. S. Freeborne ................................................................ .. 
w.o;~~o~ldt.~~l- ~~i-1~~~-~ ~~~::~~-~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Galmiche ............................. _ ....... _ ............... _ ............. .. 
A. R. Homesly ....•.............................................................. 
E. Hatch .............. : ......................................................... . 
F. H. Hathaway ................................................................. . 
Housahan Bridge Company ..•...........................•.•.................. _ .. 
Houston Union ...................... ------ ...............•.•.............. _____ _ 
Hircbman and Rolwilt ................................................... __ .... .. 
IndianalJolis and Saint Louis Railroad Company ................................ . 
~!·s~:irpl~i·tl~ -R~ii~~~d-C"~~p~~y:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. Kinney ...................................................................... .. 
J. Laney ........................................................................ . 
Leavenworth, Lawrence and Galveston Railroad Company .....•......... ____ ... . 
.r. 0. Laughlin & Co------ ........................ -------·····-----· ............. . 
Loui~ille and Cincinnati United States Mail Line ......•...••...•..............• 
Louisville Commercial .......................................................... . 
Memphis and Ohio Railroad Company------ ............................... ____ .. 
C. Morgan ........................... _ ....................... ~ ........ _ ........ .. 
Mobile and Montgomery Railroad Company ..................................... . 
T. Mooney ..................................................................... .. 
Missouri, Kansas and Texas Railroad Company ................................ .. 
Mississippi and Tennessee Railroad Company .....................•.............. 
Michigan Central Railroad Company ............................................ . 
E. G. Maclay .................................................................... . 
Memphis and Charleston Railroad Company ................................... .. 
J. G. Morrison ................................................ _____ .. __ ......... . 
Midflle and Pawnee Bridge Compauy ........................................... . 
Milwaukee and Saint Paul Railroad Compan;v ................................. .. 
Missouri Democrat ............................................................. .. 
Merchants' Steamship Line ................................................ ___ .. 
R. M. Newport ........ _ ........................................................ .. 
Norwich and New YClrk Transportation Company ............................. .. 
New York and Troy Steamboat Company ...................................... .. 
New York and Charleston Steamship Company ................................ .. 
Northern Pacific Railroafl Company ..... _ ...................................... . 
New Orleans, Mobile and TexaA Railroad Company ............................. . 
Nashville and Chattanooga Railro ·1d Company ................................. .. 
N ortbern Central Railroad Company . .. . . .. .. . .. .. . . ......................... .. 
New Orleans, Jackson and Great Northern Railroad Company .......... _ ....... . 
Ordnance Bureau, War Department ............................................ . 
Pennsylvania Railroad Corupany ................................................ . 
Philadelphia, 'Wilmington and Baltimore Railroad Company_ ................... . 
PittA burgh, Fort Wayne and Chicago Railroad Company ........................ . 
J. T. Peale ..................................................................... .. 
G. A. Purrington ............................................................... .. Quincy Whig ............................ _ .............. _____ ..... _. _. ___ .. _. _. _. 
Richruond and Danville Railroad Company ..................................... _ 
Richmond, Fredericksburg and Potomac. Railroafl Company .............. _ ..... . 
Rockford, Rock Island and Saint Louis Railroad Company ...................... . 
Haleigb and Gaston Railroad Company ........................................ . 
Star Union Line .......................................................... _ .... .. 
Slocmnb, Baldwin & Co .................. ·----- ................................ .. 
Saint Louis and Iron Mountain Railroad Company .............................. .. 
Spartanburg and Union Railroad Company .................................... .. 
Seaboard and Roanoke Railroad Company ...................................... .. 
Carried forward ..................................................... .. 
$5,674 11 
2, 21)2 34 
48 05 
1, 801 75 
32 90 
42 70 
8 00 
122 13 
30 20 
14,261 97 
1, 526 67 
121 eo 
60 00 
244 50 
:.l3 90 
3 00 
2 25 
23 27 
50 00 
32 00 
146 50 
326 12 
75 
754 00 
266 99 
58 62 
2, 213 04 
2 10 
11 65 
36 00 
16 00 
6 00 
298 7R 
34 70 
132 75 
45 00 
6 00 
6 87 
22 75 
18, 590 35 
44 60 
53 00 
10 60 
453 55 
1 08 
79 50 
401 60 
159 78 
22 87 
100 00 
557 00 
10 00 
5 50 
1, 941 10 
2, 468 21 
21 20 
fl9 75 
2 40 
20 90 
174 10 
400 00 
188 75 
24 11 
199 50 
437 05 
14 81 
10 20 
39 40 
14 80 
30 00 
359 00 
19 09 
171 00 
2 50 
87 34 
23 75 
2, 588 08 
387 05 
6 32 
2, 109 87 
192 33 
120 31 
585 01 
322 57 
104 00 
64, 406 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To ~i~i~~ ~~t£fHg£~~iri!ii~~:f :::::::::::::::::: :~~::~:~~ ~: ::::::::::::: :~ ::::: 
San Diego Union .............................................................. . 
Tennessee and Virginia Railroad Company ..................................... . 
A. Thompson ...... . ............•.............................. .._ ................ . 
G. F. Towle . . . . . . . . . . . . . . . .....•................................................ 
Union Pacific Railroad Company.~ ............................ . ................ .. 
Union and Dakotian . ......................... .................................. . 
Vicksburg and Meridian Railroad .................... . .......................... .. 
Wilmington, Columbia and Augusta Railroad .................................. .. 
Wyoming Tribune ............................................................. . 
West .Ten~ey Railroad Company ................................................ . 
Zelma & Houssels ........................................... , .................. . 
From which deduct the following repayments: 
By R. Saxton, general. .............................................. .. 
W. D. 'Whipple, adjutant-general ................................. .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster·g('neral. ..................... . 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general ............. --- ........ . 
.T. A. Ekin, lieutenant-colonel. .................................... .. 
.A. V. Kautz, lieutenant-colonel. ................................... . 
H. C. Ransom, lient('nant colonel ................................. .. 
!:' & ~~~Ie~~:;i:;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. I. Ludington, major ............................................ . 
r J.lif~~~~~t~!rt~~~~~t~~-: ::::::::::::::::::::: ~::::: :::::::::::: 
.T. G. Chandler, quartermaster ..................................... . 
.T. G. C. Lee, captain . • . ......•.••...•.............................. 
H. M. Smith, captain .............................................. . 
E. R . .Armes, captain ............................................. .. 
W. B. Hughes, captain ............................................ . 
R. W. Janes, captain .............................................•. 
.T. Gilliss, assistant quartermaster ...•........•.............•....... 
E . .r. Strang, assistant quartermaster . ............. : .............. .. 
G. W. Bradley, assistant quartermaster ........................... . 
.J. W. Bean, acting assistant quartermaster ...••...................• 
E. B. Gibbs, acting assistant quartermast.er ........................ . 
A. Beckwith, acting assistant quartermaster ......................• 
De H. G. Quimby, lieutenant ..................................... .. 
P.M. Thorne, lieutenant .......................................... . 
.T. L . .T ohnston, lieutenant ........................................ .. 
W. Badger, lieutenant ........................................... .. 
D. H. Murdock, lieutenant ......................................... . 
H. Romeyn, lieutenant ............................................ . 
G. Lewis, lieutenant . .............................................. . 
S. T. Hamilton, lieutenant ......................................... . 
.T. R. Sanger, lieutenant ........................................... . 
W. H. Kemp, lien tenant...... .. .. . . .. .. . .. ...................... .. 
W.A.Nunan .................................................... .. 
S12 20 
:'l9 68 
G55 14 
75 90 
2, 858 18 
9 46 
4, 798 27 
23 83 
1, 517 76 
30 
14 60 
70 4:! 
27 61 
211 00 
1 63 
12 65 
17 35 
21 35 
5, 284 fi6 
28 66 
96 37 
261 7:> 
3, 216 65 
68 26 
197 80 
25 
29 12 
54 61 
17 35 
17 :35 
20 
5 7!'i 
30 50 
3 00 
74 26 
38 76 
Transportation of the Army and its supplies, 1872-'73: . 
To E. B. Allen ...................................................................... . 
H. A . .Allen ..•...........•.......................•............................... 
L. Autenrieth ................................................................... . 
T. Anderson .................................................................... . 
Arizona Citizen ................................................................ .. 
Alabama Central Railroad Company ........................................... .. 
Atchison, Topeka and Sante Fe Railroad Company ............................. . 
Alexandria and Frederieksburg Railroad Company .....................•••...... 
Arizona Miner .................................................................. . 
.T. S. Bishop .................................•.................................... 
Boston and Maine Railroad Company ........................................... . 
.T. M. Barney .................................................................... . 
.T. Eager ......................... , ..............................................• 
.T. Bradley ...................................................................... .. 
A . .T. Brown...... .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. ......................... . 
.T. Beveridge .................................................................... . 
E. Bassett ....................................................................... . 
H. Burch ....................................................................... . 
T. Blow ................................................. _ ............. _ ........ .. 
N. Bashaw ...................................................................... . 
C. H. Bishop ................................................................... .. 
Baltimore and Ohio Railroad Company ......................................... .. 
.T. R. Barrett .......................................... .f ......................... . 
P. La Barge .................................................................... .. 
~~c~rc~~ai~i:~. ~~~~~~-a-~ -~~~~~~Y _-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-_·_-~: ~ ~_-_-_-_.: _-_-~ _·_-_-_-_-_-_-~ ~: ~-- _. ~ _-_- :~~ ~ _-_-
Charlotte, Columbia and Augusta Railroad Company ......•...................... 
Carried forward ....................................................... . 
325 
$64, 401 09 
fOO 47 
1, 315 89 
24 50 
64 50 
33 00 
22 50 
11, 6S6 16 
11 25 
297 51 
367 so 
8 10 
6 00 
3 75 
78, 747 52 
19, 792 63 
58, 954 S9 
8, 431 53 
15 00 
120 00 
117 50 
37 50 
633 63 
96 72 
54 96 
45 00 
13 00 
6 00 
15, 779 01 
402 18 
763 22 
233 20 
128 00. 
60 00 
113 05 
40 00 
155 00 
37 25 
322 S3 
1 43 
34-l 30 
71, 199 49 
17 00 
22 00 
99, 192 so 
326 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ................•.............................•••...... 
To Chesapeake and Ohio Railroad Company ........................................ . 
J. B. Conway ............................••....................................... 
Chronicle Publishing Company ................................................. . 
E. S. Curtis ...............................•.............................•........ 
A. Cahon .................................•.................•.................... 
J. Cooley ....................................................................... . 
Clelland & Walbridge ......................................................... .. 
G. Chase ..............................•.................... _ ....... _ ............ . 
T.Coupe ....................................................................... . 
L.Colver ............................•........................................... 
N. P. Clarke ..................................................................... . 
Chicago Post Printing Company ................................................ . 
Cincinnati, Hamilton and Dayton Railroad Company ........................... . 
D. A. Cameron .................................................................. . 
Cheyenne Leader ............................................................... . 
E. Conery & Son .......................... - ..................................... . 
Commercial Daily of Wilmington .............................................. .. 
Chicag{) Evening Journal .................................. __ . __ ............... __ 
Corinne Daily Reporter ......................................................... . 
Conneoticut and Passumsic Rivers Railroad Company .............. _ .... __ ... _ .. 
J. E. Calderwood ................................................................ . 
C. A. Coolidge .................•...........•........................••............ 
P. Collins ....................................................................... . 
Denver and Rio Grande Railroad Company .............. __ ....... _ .... _ ... _ .... . 
J. C. Davis ............... . .•.......................•............................ 
J.P. Dunbevy .......... ·----· ............................................. _ ..... . 
J. B. Dallas ................................ -- ..................... - ......... ······ 
P. Delore ....................................................................... .. 
J. Duffey ....................................................................... . 
H. J. Diggles ...•..................... - . - ..................... -... - - .. - - - -...... -. 
P . .A.. Davis ......•.........................................•..................... 
,V, S. Davis ...•.•.........................•............ ·····"-- .........•........ 
.A.. R. Eddy ...................................................................... . 
J. T. Edgar .................................................................... . 
El Paso Stage Line ............................................................ .. 
,J. Fairchild ..................................................................... . 
D. J. Ferree ..................................................................... . 
H. Fields ....................................................................... . 
G. Flaver ..................................................... _ ................. . 
F1·emont Tribune ......................................................... -- .... . 
J. Gilliss ....................................................................... .. 
B. H. Grierson ............................................................... - .. . 
J. Gibbon ....................................................................... . 
t·. ~~~~~a-~~~::::::~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::: 
J. Gilgore ...................................................................... .. 
~-~-0~~~~~~~~-: :·. ·_::: :: ::::::~:::::: ::::::::::: ~:::::: :::::::::::::::::::::::::: 
E. Guion ................ .....•................ : . ......................... . ...... . 
Garrison and West Point Ferry Company ..................................... .. 
E. Hovey .................................•.......................•.............. 
.A.. Hart ........................................... -.- .... · .. -- ·-- · ·--- · ·- • · .. - · · · 
D. Horn ........................................................................ .. 
Hourahan Bridge Company ..................................................... . 
S. B. Holabird ..................•............................•.................... 
iie!~!a~~~jdS~~-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·. :::::::: 
Houston Union ................................................................. . 
E. Hatch . ....................................................................... . 
J. Heffner ....................................................................... . 
J.Ish .....................................•...................................... 
Inter Ocean ..................................................................... . 
~.tJonha~!~~~~-~~~~~~~~~- ?.~~-~~~:'.::: ::::::: :·.::::::::: ::::::::: -.-.::·_·_·_:::::::::: 
E. B. Jones ...................................................................... . 
J. A. Jabine ................................................................. -- · · · 
F. B. Jones ...................................................................... . 
Junction City Union ........................................................... . 
Kanst1s Pacific Railroad Company .............................................. .. 
G. H. KimbalL .................................................................. . 
Kansas City Journal of Commerce ................................ _ ........ ; .. .. 
Kansas City, Saint Joseph and Council Bluffs Railroad Company .............. .. 
Kansas and Texas Railroad Company ........................................... . 
Kenedy & King ................................................................. . 
H. C. Lovell ..................................................................... . 
A. Lee ......................................................................... .. 
L. Land ........................................................................ • .. 
C. 0. Lind ..................................................................... .. 
Leavenworth, Lawrence and Galveston Railroad Company .............•........ 
B. Lakes .......... : ............................................................. . 
0. W.Lipi ...................................................................... . 
J. 0. Loughlin & Co ............................................................. . 
Leavenworth Times ............................................................ . 
Carried forward ..........•.................. , ......................... . 
$99, 192 80 
51 71.) 
710 84 
112 50 
19 00 
240 00 
93 09 
741 47 
104 00 
300 00 
30 00 
553 45 
104 25 
9 26 
23 80 
26 40 
6 00 
7 28 
180 00 
60 00 
30 40 
7i! 00 
5 75 
15 91 
4, 545 42 
85 00 
710 83 
7, 253 32 
95 00 
468 08 
2, 010 80 
12 00 
69 00 
59 50 
33 38 
1, 016 00 
105 00 
80 00 
125 00 
348 00 
9 00 
110,000 00 
1, 045 15 
76 30 
37 00 
88 00 
50 00 
548 00 
30 00 
8 90 
3 25 
56 00 
128 00 
5, 265 24 
88 10 
105 50 
205 58 
14 00 
49 00 
319 15 
132 48 
21,789 37 
263 32 
90 93 
64 00 
9 60 
443 40 
160 00 
12 00 
23,339 33 
513 50 
46 00 
1, 900 70 
505 92 
70 78 
816 60 
40 00 
240 00 
72 00 
16 30 
139 75 
1 50 
88 05 
141 50 
288,729 43 
RECElPTS AND EXPENDITURES. 
1373-'74. MILI'rARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....................................... : ............. .. 
To Louisville Volksblatt .......................................................... .. 
L eavenworth Evening Call ..................................................... . 
Lorillaru Steamship Line ...................................................... .. 
Los AngeleR Evening Express ................................................. .. 
J. M. Laughlin .................................................................. . 
S.Manson ...................................................................... . 
T. D. Maurice .................................................................. . 
T. H. Maginnis ................................................................. .. 
Mobile and Mont!:(omery Railroad Company .................................... . 
Mississippi and Tennessee Railroad Company ........... .. ..................... .. 
W. J. Murta~h- ............................................................... .. 
J\1:cConnell & McManus ........................................................ .. 
A. Meamber . .................................................................. .. 
D. McKay . ..................................................... . .............. .. 
Manning & Ish ................................................................ .. 
A. Martin ....................................................................... . 
Merchants' Steamship Line, New York ......................................... . 
Marine Steamship Company ................................................... . 
A.J.Malin ..................................................................... . 
C. Morrison .........................................•. . .......................... 
E. G. Maclay ................................................................... .. 
MinnE'sota Stage Company ...................................................... . 
New York Demokrat .......................................................... .. 
Northwestern Stage Company ......... . ........................................ . 
G.Nurse ........................................................................ . 
F. H. Nash . ...... . .......•....................................................... 
New York Daily Times ......................................................... . 
New Mexican ...................................................................... • 
North American ............................................................... .. 
North Pennsylvania Railroad Company ........................................ .. 
Newark Daily Advertiser . ..................................................... .. 
Northern Central Railroau Company ........................................... .. 
G. T. Olmstead .................................................................. . 
Old Colony Railroad Company ..•.•...........................................•.• 
Omaha Republican ................. .. ... . ...................................... .. 
Omaha and Northwestern Railroad Company .................................. .. 
~.rf~p~~~e~~ -~-~~i-~~~~~~-~~-~~-~~:. ~ ~ ::::: ~::: ::::: .. :::::::::::::::::::::::::::: 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ...................... . 
Philadelphia All Day City Item . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ...... .. 
P.Penpraise .................................................................... . 
G. W. Parker ............................ · .................... -~-- ............... . 
L. Power ....................... : ................................................ . 
Philadelphia Press .............................................................. . 
Pawnee Bridge Company .............. : . ................................... . .. .. 
P. M. Patterson ................................................................. . 
W. H. Priest , .........•.•....................•..•.....................•.......... 
Pennsylvania Railroad Company ..............................•................. 
Philadelphia, Wilmington and Baltimore Railroad Company ................... . 
Philadelphia Evening Star ....................... • ............. _ ................ .. 
Philadelphia Bulletin ........................................................... . 
~~!l:a:~~~~! ?~~~~~~?.~::::::::::::: :::::: ~::::::::::::::::: :::: ~::::: ::::::::::: 
Pensacola and Louisville Railroad Company ................................... .. 
Philadelphia, Wilmington aud Baltimore Railroad Company .............••..... 
Pullman Palace Car Company ............... · ................................... . 
G. A. Purrington ................................................•.....•........•• 
W. Peters ....................................................................... . 
T.J. Patty . ..................................................................... . 
,V. H. Qnigley .................................................................. . 
H. C. Ransom .................................................................. .. 
J. H. Rollins ............... .. .................................................. .. 
G. B. Roduey .................................................................... . 
J. I. Rodgers ........................................................... . ....... .. 
R. M. Rogers .................................................................... . 
J.E.Ross ...................................................................... .. 
C. Russell .............................•...•......•.......•.....•.........•...•.• 
Rocky Mountain News ........................................................ .. 
vV. H. Robinson ................................................................ .. 
N.H. Ricker & Co .............................................................. . 
~-.Jf~;~~Ta.~:::::::::::::: ::::::: ~::::: ~::::: ~:: ::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::: 
Rome, Watertown and Ogdensburg Railroad Company ........................ .. 
Raleigh and Gaston Railroad Company ..................•........•....•......... 
Rockford, Rock Island and Saint Loul.s Railroad Company ...........•....•..... 
W. F. Stewart ................................................................. .. 
Sioux City and Pacific Railroad Company ...................................... .. 
J. C. Sc:1nthing ................................ _ ................................. . 
R. G. Smither ................................................................... . 
Spartanburg and Union Railroad Company ..................................... . 
Springfield and Illinois Southeastern Railroad Company ......................•.• 
Saint Louis, Vandalia, Terre Haute aud Indianapolis Railroad Company ....... . 
Saint Louis JournaL ................................................ _ ........... . 
Carried forward ................................. . .................... . 
327 
$288,729 43 
18 00 
114 50 
20 97 
41 30 
15 00 
5 00 
21 00 
18 00 
931) 44 
330 00 
57 00 
3, 730 08 
2, 784 75 
200 (,0 
2, 440 50 
17, 781 59 
1, 973 08 
til 75 
8, 513 99 
13 50 
535 40 
GO 60 
51 00 
67 38 
6, 836 1:3 
10 t<3 
85 20 
61l 00 
96 30 
330 
11 37 
14077 
15 00 
40 40 
33 25 
68 37 
786 88 
2 75 
68 00 
49 20 
so 00 
80 00 
264 00 
78 75 
34 20 
38 00 
13 50 
299 20 
10 14 
29 25 
85 20 
32 25 
3-.l 50 
42 00 
7 41 
13 00 
3 50 
4 00 
136 00 
240 00 
9, 355 50 
8 82 
16 00 
17 00 
15 00 
740 00 
712 86 
25 00 
33 00 
54 00 
100 00 
25 00 
43 10 
1, 283 03 
424 71 
22 50 
2,193 44 
17 00 
3 00 
288 56 
33 75 
8 00 
302 45 
354, 080 63 
323 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
1873--'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ......•.......•........••.........•...•.•.........•.... 
To I. Sachs .......•................••.................................•.............. 
.J. L. Smith ......................................................................• 
H. Snaden ................. : .....................................•...•....... _ .. . 
San Antonio Express ............•.................................•............. 
Silcott& White ........................•.....•.................................•• 
G. vV. Steele ..........................•..•...............•....................... 
.r. S. Scott . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Saint Paul Daily Press .............................•..•......................... 
Southern Kansas Advance ....•..............•.......•........................... 
l5an Francisco Chronicle ........................................................ . 
Steamer St . .John .....•................................................ _ ........ . 
F. Sumonton ............•.....................................•.•................ 
Saint Louis Democrali ...•.......................•................................ 
Sioux City .Journal .....••....................................................... 
A. D. B. Smead .............................•........••..•.•••.................... 
San :Francisco Bulletin Company ............................................... . 
San Francisco Abend Post Company ................•...•.•..........•..•........ 
Saint Louis Daily Globe .....•................................................... 
San Diego Union , ............................................................ ." .. . 
Steamer Perry.......... . ...............•......•................................ 
Steamer Pelican ..............................................•.•................ 
Staats Zeitung ..........•.....•..........•...................................•••.. 
B. H. Spear & Co .............•................................................... 
J. Sullivan .............••...................•.................................... 
A. D. Schenck .....................................•.... : •.•...•.•................ 
.J. & G. W. Stanley .............................•.........................••..... 
Toledo, Wabash and Western Railroad Company .••........•...................• 
A. Thompson .....•......... • ...........................................••........ 
C. Teafton ......•....•...............•.................................•........ 
F. Toores .......................•.........................•.....................• 
ij~~;~~c~~~ ~~U~~dU~~~~~j;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. S. Vickey ............................•.•........•............................ 
W . .J. Volkman ....................................................••............. 
E.M. Wright·--·-··················.·····················-·····--············-··· 
.J.P. Willard ......•...........................•.. . ............................... 
H. C. Ward ....................................................•••................ 
J. E. Wilson ....•..............................••................................. 
B. Wager ....•.................••.•...........•.................. _ .. _ .. _ ..•. _ ...• 
W.P. Winans ............................. -·--···············---················· 
B. C. White ............••........................................................ 
H. W. Walbridge············--···----·······-·-·----··············-··-·········· 
H.L. Webb ..........•....................•...................................... 
Wolcott, Hume ·&Co .........•...........•.....................•...............• 
C. Williams ...............................•......................•............... 
C. A. Whitney & Co ..••••...•................................••................. 
A. F. Wells ..................................................................... . 
.J. N. Wheelan .................................................................. . 
S.B. M. Young ..........•...............••..............••••...•........••..••... 
From which deduct the following repayments: 
By F. Meyers, deputy quartermaster-~eneral. ....................... . 
L. C. EastoN, deputy quartermaste1-general ..........•............. 
.A. Montgomery, deputy quartermaster-general ...•.•.............. 
R. Ingalls, colonel .....•....••.....•.......••....•...........•...... 
S. B. Holabird, colonel ....................•......................•. 
R. Allen, colonel ...........•........................••......... _. __ 
J. G. Chandler, colonel ....................•........................ 
~:1: ~~~~'tl~~1!~!~~~~l~~nel1 :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. 0. TylPr, lieutenant-colonel. .................................... . 
R. M. Hill, majer ..•••.........•..................•.••.............. 
W. Myers, major ..............•...............••••....•............ 
.J. B. M. Potter, major .....................•.........•.............. 
R. S. Lan1otte, major .........•.................•................... 
C. G. Sawtelle, major ................................••..•.....••... 
.J . .J. Dana, major ................................................•.. 
A . .J. Perry, major .....•............................................ 
H. C. Hodges, major ...••.................••........................ 
B. C. Card, major .................................................. . 
R.N. Batchelder, major .................•...............•........... 
M. M. Blunt, major .......... . .............•........................ 
.J.P. Ray, major ...........•........... ........................• : ... 
.J. Casey, captain ..........................................••....... 
E. B. Grimes, captain .................................•. : ..•........ 
G. W. Bradley, captain ....................................•........ 
S. S. Jessop, captain ............................................... . 
A. ,J. McGonnigle, captain ......................................... . 
G . .B. Dandy, captain .............................................. . 
.J. M. Whittemore, captain ..............................•.......... 
A. B. McGowan, captain ..........................................•. 
G. C. Smith, captain .................••............................. 
Carried forward ...•.•.•......................... ." .•.•.•.. 
$38 00 
27,847 60 
37 50 
H 44 
93, 816 15 
6 63 
112 16 
7 21 
19, 127 06 
8, 500 00 
6 25 
1?, 921 57 
52 25 
25 28 
835 36 
97 15 
16, 843 19 
80 76 
3, 274 93 
2 70 
6 60 
3 80 
08 
10 
379 18 
33 46 
5 15 
14 38 
50 00 
51 
621 64 
190, 755 09 
$354, 080 63 
436 34 
80 00 
522 00 
187 00 
230 00 
10 00 
4 35 
13 12 
8 00 
50 05 
3 64 
32 00 
121 00 
32 50 
9 00 
24 00 
65 10 
35 12 
24 50 
1 00 
362 50 
10 50 
140 00 
136 00 
12 50 
518 06 
79 50 
76 75 
173 00 
91 61 
4 00 
40,848 18 
9 63 
2 00 
142 00 
28 00 
6 00 
15 50 
15 00 
490 52 
240 00 
232 00 
125 33 
50 35 
400 00 
156 55 
100 00 
3 50 
. 4 80 
400,443 13 
400, 443 13 
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By L. C. Fors~~~~~~!o~~~~~~:~----~----: -_-_-_-_-_: ·.~:::: ~::::: --~::: ~: :::: ~ :·_ 
E. S. Strang, captain . ...•.• : ..................•...................• 
J. Gilliss, captain ........•............•.......•.•••................ 
T. J. Erickson. captain ..........•.............•...............•.•.• 
.A.l!'. Rockwell, captain ............•.................... . .......... 
E. B. Kirk, captain ...........................••.......•............ 
N. S. Constable, captain ........................................... . 
G. A. Hall, captain ..........•.•.............•...................... 
H. W. Janes, captain .............................................. . 
W. B. Hughes, captain ............................................. . 
S. F. Barstow, captain ...................•.•...........•.........•.. 
E. F. Thompson, captain .....................................•...... 
E. D. Baker, captain ...........................•.................... 
.r. W. Bean, acting assistant quartermaster ....................... . 
S. H. Orton, acting assistant surgeou .............................. . 
0. E. Michaelis, actiug assistant quartermaster ..........•....•..... 
.A. Beckwith, acting assistant quartermaster ..•.................... 
T. F. Quinn, lieutenant .....................................•......• 
F. B. Jones, lieutenant ........................•..........•••......• 
R. Birnie, lieutenant .......•.........•.•.......•.....•.............. 
S. W. Fountain, lieutenant ........................................ . 
J. W. Pullman, lieutenant .•.............•.........•.........•...... 
C. Hay, lieutenant ..............•.. _ ............................... . 
H. C. Dodge, lieutenant ....................•................••..... 
H. L. Haskell, lieutenant ......•..................•................. 
E. M. \'Vright, lieutenant .......................................... . 
G. M. Bascom, lieutenant ........................................... . 
.A. V. Amet. lieutenant ............................................ . 
E. Hunter, lieutenant ............................................. . 
J. M. Bell, lieutenant ..................•...........................• 
F. Taylor, lieutenant ............•..............•.................. 
J.P. Sanger, lieutenant ........•..........•......................... 
T. T. Thornburg, lieutenant ....................................... . 
W. V. Richards, lieutenant ........................................ . 
J. Pitman, lieutenant ...............•...•••........•................ 
J. G. Leefe, lieutenant ............................................. . 
H. Marcotte, lieutenant ..•......................•.................. 
~s!~~~Ii~~{:~!~~a-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:: ::::: 
J. S. Shelby, lieutenant ............................................ . 
~: ii. ~hft~li;~~~~~~~t:::::: :::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::: 
F. M. Kendrick, lieutenant ..........•............................•. 
W. Prince, lieutenant ............................................. . 
.A. H. Russell, lieutenant .............••........•................... 
J. Pitman, lieutenant ....................................•.....•...• 
F. L. Dodge, lieutenant ..................•...•...................••. 
R. Ward & Co ...................................................... . 
Quartermaster's Department .•...••.......................•....... 
$190, 755 09 
335 88 
911 23 
34, 868 32 
15 55 
4, 686 31 
263 44 
26 19 
23 34 
12 u 
65 01 
24 
6 30 
47 36 
582 40 
07 
1, 514 66 
5 00 
54 
~ 09 
15 40 
2 70 
8 98 
49 38 
5!JO 00 
53 72 
45 02 
48 65 
14 10 
7 67 
278 00 
10 00 
3 00 
1 21 
1 45 
31 6.:l 
15 
28 07 
62 
67 00 
26 05 
150 00 
30 00 
80 00 
512 66 
1, 523 77 
114 
70 00 
9 52 
225 75 
Transportation of the .Army and its supplies, 1874: · 
ToR. Saxton, deputy quartermaster-general. .•........•............•.••......••..... 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general. ...................................... . 
.A. Montgomery, deputy quartermaster-general . ..••.•............................ 
R. 0. Tyler, rleputy quartermaster-general. ..................................... . 
.A. R. Eddy, deputy quartermaster-general. ........................ ~ ............. . 
F. Meyers, deputy quartermaster-general. ...................................... . 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ......•............................• 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general. ..................................... . 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general. ................................... . 
R . .Allen. assistant quartermaster-general...................... . . . .. . . .........• 
S. Van Vliet ......................................................... __ ......... . 
D. H. Rucker, chief quartermaster .............................................. . 
J. G. Chandler, chief quartermaster ............................................. . 
B. C. Card, quartermaster .......................................................• 
W. Myers, quartermaster ..............•......................................... 
C. G. Sawtelle, quartermaster ........•......••••.................................• 
R.N. Batchelder, qt1artermaster ..•...................................•........... 
J. J. Dana, quartermaster ....................................................... . 
.A. J. Perry, quartermaster ...................................................... . 
M. I. Ludington, quartermaster .........•...........•............................ 
J. M. Moore, quartermaster ..................................................... . 
J. A. Potter, quartermaster ..................................................... . 
J. Gilliss, assistant quartermaster .............................................. . 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ........................................... . 
J. H. Belcher, assistant quartermaster .......................................... . 
H. C. Hodges, chief quartermaster .............................................. . 
.A. P. Blunt, assistant quartermaster ....... __ ................................... . 
R. G. Rutherford, acting assistant quartermaster ................................ . 
.A. H. Russell, acting a:lsistant quartermaster .. , ................................. . 
J. H. Rollins, acting assistant quartermaster ........... _ ........................ . 
329 
$-tOO, 443 13 
237,916 85 
162,526 28 
10, 691 6~ 
150,100 81 
4, 120 00 
103, 600 02 
3, 240 00 
37, 958 40 
385, 061 40 
91, 642 48 
148,094 93 
373, 383 63 
315,221 86 
3, 200 00 
47,746 55 
387,354 33 
32,394 50 
20, 111 51 
195, 466 97 
179, 108 23 
228,952 72 
2, 595 00 
25,166 14 
10 00 
155,635 00 
148,363 60 
25,171 00 
55,054 50 
8, 822 06 
553 40 
7, 800 00 
1, !:135 40 
Carried forward . ••. . .. . .•• . . .. . . • . •. . .. . . .. . .••• .• ..••...... ... . •. . ••. 3, 148,556 06 
330 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ....................................................... $3,148,556 06 
To J". C Clifford, acting assistant quartermaster..................................... 334 02 
W. Prince, acting assistant quartermaster....................................... 700 00 
H. Marcotte, acting assistant quartermaster...... . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8, 362 75 
E. M. Wright, acting assistant quartermaster..................................... 881 80 
0. K Michaelis, acting assistant quartermaster.................................. 7, 920 50 
J. Pitman, acting assistant quartermaster........................................ 1, 000 00 
A. Beckwith, acting chief q uarterruaster ................... ·...... . .. . .. .. . .. . .. 38, 442 50 
vV. V. Richarrls, acting assistant quartermaster................................... 28 80 
J". M. Marshall, acting assistant quartermaster................................... 175 00 
G. A. Hall, acting assistant quartermaster........................................ 1, 561 1G 
J·. McNutt, acting assistant quartermaster....................................... 306 00 
C. Bryant, acting assistant quartermaster........................................ 1, 600 00 
A. If. Rockwell, acting chief quartermaster......................... . . .. .. .. .. . .. . 87, 350 51 
J. E. Green, acting assistant quartermaster.... .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . 380 00 
G. H. Weeks, acting assistant quartermaster..................................... 1, 245 98 
F. H. Phipps, acting assistant quartermaster..................................... 247 00 
M.P. Small, acting assistant quartermaster ................... ,.................. 45,200 00 
A. L. Varney, acting assistant quartermaster..................................... ViO ( 0 
B. H. Grierson, colonel........................................................... 176 75 
Alabama Central Railroad Company ...... ;...................................... 5 85 
R. J . .A.insworth...... ........ ...... .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... b 00 
I. Brown........... . . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. 35 00 
Chesapeake and Ohio Railroad Company......................................... 8 15 
F. L. Uolchaser .................................................................. : 30 00 
Connecticut and Passumpsic Rivers Railroad Company........................... 3 20 
W. S. Collins..................................................................... 1:! 00 
J. H. Clark....................................................................... 35 00 
G. Cameron.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 
J. B. Dallas...................................................................... 4, 646 89 
U. D. Gedney .... ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 00 
G. K. Gilbert..................................................................... 25 00 
H. W. Henshaw.................................................................. 30 50 
E. E. HowelL.................................................................... 29 00 
F. Kampf .. ·.......................................... .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . 38 00 
F. Klett.......................................................................... 20 00 
Kansas and Texas Railroad Company............................................ 2, 660 26 
G.M.Lockwood.................................................................. 14 00 
0. Loew. ....... .. ...... ........... ...................... .................... .... 13 00 
L. Merriman .............. :...................................................... 11 00 
A. Martin .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . 84 98 
Missouri, Kansas and Texas Railroad Colppany........ ...... .... ...... .... ...... 466 31 
L.Nell. .................................... ~..................................... 29 00 
Sioux City and Pacific Railroad Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 65 
Springfield and Illinois Southeastern Railroad Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 00 
~~bs~~::e~:~~:~~~~~~:~:: :::: ~~::: ~ :~:~ ~: ~~ :::: ~::: ~ :~::::~ ~ :: ::~~ ~~ :::::: ~::::: 3, 8~~ ~~ 
M.E.Schmidt.................................................................... 24 00 
E. J. Sommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 00 
T.H.O.Sullivan._............................................................... 2600 
G. Thompson . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. 19 00 · 
W. D. Wheeler................................................................... 36 40 
L. Washington.......................................... . ........................ 5 25 
E. (1. Winnie..................................................................... 3, 910 00 
Union Pacific Railroad Company.................................................. 59 40 
J". J. Young...................................................................... 24 00 
From which deduct the following repayments: 
By F. Meyers, lieutenant-colonel. .................................... .. 
S. B. Holabird, lieutenant-colonel. ................................ .. 
W. Mvers, major .................................................. .. 
:.:~!~~~~f~~;~~~~~~: :~: ::~ ::·::::~-: ::::::::::-:: ~: :: ~ ::::::: ~ ~~ ~ ~ ~ 
C. W. Foster, captain ............................................. .. 
:.l-J!i~~~~a~~~~~~------::: _-_- _-_-::::::::: :::: ~: ~::: ::: ~ :::: ~~::: :: ~ :~ 
F. Taylor, lieutenant ............................................. .. 
C. Bird, lieutenant ............................................... .. 
J. M. Bell, lien tenant ............................................... . 
J. E. Bell, lieutenant .............................................. .. 
P. Hawood, lieutenant ............................................. . 
W. T. Hartz, lieutenant ............................................ . 
G. W. Steele, lieutenant ............................................ . 
E. L. Randall ...................................................... . 
H. Turner ........................................................ .. 
$26 95 
95 85 
504 92 
45,150 51 
74 75 
13 00 
10 00 
1 00 
7 40 
38 00 
30 00 
1, 687 23 
1, 072 86 
4 97 
4 40 
12 4i 
7 25 
23 00 
Transportation of officers and their baggage prior to July 1, 1871: 
To D. M. M1ller, deputy quartermaster-general. ........................ .' .......... .. 
B. Alvord, paymaster ............................................................ . 
D. Taylor, paymaster .......................................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
3, 360, 912 67 
48, 764 56 
3, 312, 148 1l 
15, 000 00 
109 53 
!:>3 01 
15, 162 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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To ll~~~~~;if:;:Et::;:~:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 
C. M. Terrell, paymaster ................ ------ ................................... . 
A. Apperson, major ........................................... ,.: ............... . 
C. E. Clarke, captain ........................... ............................. ..... . 
\V. H. Brisbin, captain ........................................................... . 
:r. t.c~!~;~-~!~t~i~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"\V.J. Lvster, captain . .............................. ------ ·------ ................. . 
J: H~B~~~h:~~~~:::~~a-~~ ~~-r-~~~~:_-_-_- ::: ·:::::: :::::::::::::::::::::::::: _-_- _-_-:::: 
J. M. Tha.rer, late general. ...................................................... . 
.J. S. Filmore, assistant paymaster ............ ------ ............................. . 
M. C. Condery, lieutenant ........................................... ·------------· 
~jt~!t~~!~~~ifet~t~~';;~t ·_-_ ~ ·_ ·_·_·_-_ -_-_-_-_::: :·:.::: :·. ·.:: ::·.:::: :·.:::: :·.:::::: ~ ~ ·. ·. ·.:: 
M. L. Courtney, lieutenant ....................................................... . 
J. J. Gist, lieutenant ............................................................. . 
J. C. Anderson, lieutenant ....................................................... . 
"\V. Crosley ..................................................................... .. 
G. L. Fort . ..................................................................... . 
J. G. Francis .................. .................. _ .......................... _____ _ 
H. Holton ....................................................................... . 
J. Huntoon ...................................................................... . 
J. Hall . . ..................................................................... __ . 
Internal-revenue fund .......................................................... . 
J. W.Keller .................................................................. .. 
J. Keen ......................................................................... . 
H. K. Love ....................... .............................................. .. 
W. J. McClure ................................................................. .. 
E. C. Morse .................................................................... .. 
I<'. E. Pierce ................................... ---- .............................. .. 
S. R. Russell ................................................................... .. 
J. A. Swain ...................................................................... . 
D. C. Stine . ..................................................................... . 
fi. ~-W~f~~:~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By B. W. Brice, general. .............................................. . 
R. Ingalls, colonel. ............... , ................................. . 
R. C. Buchanan,tcolonel ...................••• ........... ............ 
R. 0. Tyler, lieutenant-colonel ........... .......................... . 
F. Meyers, lieutenant-coloneL .................... ___ ............. .. 
.A. Montgomery ................................................... . 
J.l'. Brua, paymaster ........................... : •................. 
~: ~~furc~~~i;~r:::t~~~- ::::::: .': :::::::::::::::: :::~:::::: :::::::::: 
D. Taylor, paymaster .............................................. .. 
13 . .A 1 vord, paymaster ............................................. . 
R. A. Kinzie, paymaster ............................................ . 
P. P. G. Ball, payntaster .......................................... .. 
T. M. Halsev, paymaster .......................................... . 
C. M. Terrell, paymaster ........................................... . 
J. 0. Dewey, paymaster .......................................... .. 
~: ~~-Tn~~~~~;~~s~e~~t_e_r_:: _-:: :::::::: _- _- _- _-_- _-_-_-_- _- :.-.'.'.'.'." _-_-_- _- _- :.·:_·_-_-_-_-
R. D. Clarke, paymaster ........................................... . 
~- ~~~~'n~~~~~:~t~~-::::::::: ::::::: ::::::::: ::::::: ~:::::::::::: 
{JJ~S~l~~i~~·;;E~~H:2:;~~H2~::::.HH 
B. C. Card, major ............................. .................... .. 
J. C. Phillips, late captain ....................•....•......•....•...• 
G. B. Dandy, captain ............................................. .. 
T. S. Kirtland, captain ............................................ .. 
~-- ~.<tl~~r:;~~~~;r;i~~~~~-- ~-- ::·.-. :::::: ::·.-.·_-_:: :::::::: ·_:·.::: ·_::: :: 
A. S. Kimball, captain ............. ....... .................... .... .. 
D. Bache, surgeon ................................................ .. 
A. H. Hoff, assistant surgeon ...................................... . 
A. Norton, acting assistant quartermaster ........................ .. 
J. Anderson, lieutenant ........................................... . 
W. J. Kyle, lieutenant ........... : ................................. . 
W. H. Clapp, lieutenant ........................................... . 
S. Craig, lieutenant ................. .... ...................... ----"· 
H. D. Bowker, lieutenant ......................................... . . 
\V. Dougherty, lieutenant ........................................ .. 
$9 50 
48 21 
4 :n 
8 17 
5 25 
41 33 
4 50 
1 00 
5 10 
144 21 
147 53 
60 
74 48 
29 28 
191 09 
66 1:10 
8 00 
3 20 
190 10 
263 00 
7177 
26 08 
13 40 
6 40 
184 14 
21 50 
6 00 
24 54 
10 64 
5 41 
103 07 
18 00 
3 80 
7 10 
114 
154 76 
57 
106 78 
15 18 
1 24 
3 39 
1 42 
331 
$15, 162 54 
44 46 
3 50 
116 09 
68 56 
23 85 
263 00 
7177 
10 72 
8 00 
38 50 
64 47 
7.3 87 
90 00 
21 45 
16 13 
104 30 
73 96 
15 70 
70 00 
42 4~ 
69 60 
17 10 
2 75 
30 
38 92 
5, 376 32 
32 7H 
5 41 
12 88 
55 35 
58 88 
3 20 
200 00 
271 
21 50 
42 40 
54 50 
22,377 89 
2, 032 05 
20,345 84 
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Horses for cavalry and artillery prior to .July 1, 1871 : 
To H. Allison ....................................................................... . 
S. B. W. Atkinson ............................................................... . 
.J. AtwilL ...................................... ~ ................................ . 
.J. H. Allen ....................................................................... . 
T. D. Adams .................................................................... . 
W.M . .Allen ...................................................... : .............. . 
T . .J. A.ustin ..................................................................... . 
B. Ashbury ..................................................................... . 
W. H. Anderson ................................................................. . 
G. Allen ........................................................................ .. 
Alta California ................................................................. .. 
Atchison Champion Press ....................................................... . 
W. F. Burchoof .................................................................. . 
M. L. Butts ...................................................................... . 
T.Barton ....................................................................... . 
.J. W. Boyd .................................................................. . ... . 
B.S. Bond ...................................................................... .. 
H. C. Bush ..................................................................... .. 
H. Blair ........................................................................ .. 
L. L. Barringer ................................................................. . 
A. H. Bell ....................................................................... . 
.J. Bean ......................................................................... . 
Bnrns & Sloan ................................................... . ............. .. 
R. R. Baker ..................................................................... . 
B. Bender ..•............................................•........................ 
Ira Brown ..................................................................... .. 
.J. Brooks ....................................................................... . 
.J. W. Bland ...........•.......•.................•.•..................•........... 
W. Brazier ...................................................................... . 
.J . .J. Boyd ...................................................................... .. 
.J. H. Bunger .................................................................... . 
A. P. Bramly ................................................................... .. 
~: ~~flee~~.·.~~::~~·.~~:::~::::.~~::::~~~:~~~~~::~~~~ ::::::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~::::: 
G. P. Beauvais ................................................................. .. 
D. Berry ........................................................................ . 
.r. Bridges ....................................................................... . 
C. H. Bragg ..................................................................... . 
D. BiehL ........................................................................ . 
J. M. Branch········---~-- ...........•....................................•...... 
W. G. Barber .................................................................... . 
E.Burr,jr ...................................................................... . 
R. T. Banks .................................................................... .. 
A. Bowman ..................................................................... . 
.J. Brent ........................ ·-··-·-- ........ -- .. ·-----·--· .... --·--- .. ······--
C. W. Crockett .................................................................. . 
P. Collins ............................ : .......................................... . 
I~: g~~~~~:. :~::::::::~: :::~::::: ::::::::::::::::::::::: ~::::: :: :::~~: :::::~ ~: :: 
J. W. CardwelL ................................................................. . 
M. L. Chambers ................................................................. . 
.J. L. Crj;>e ..................................... ." ................................. . 
.J. M. Carpenter ................................................................ .. 
W. Coughlan .................................................................... . 
C. C. Chase ...................................................................... . 
"\V. F. Cook ............ -~---- .............................. · ................. · ... . 
.r e: .CJ~~~:r~. ::: : : : :: : : : : : : ::::::: :: :::::::::::::::::::: : :::: ::::: : : :: : : :: : : : : : : : : 
H. Colbert ...................................................................... . 
D. Chandler ...................................................................... . 
F. Corcoran ..................................................................... . 
.J. Comer ...... . .............................................................. : .. . 
A. Cole ......................................................................... . 
R. T. Crews ..................................................................... . 
Chicago Tribune Company ...................................................... . 
H. H. Conway ................................................................... . 
.J. D. Conard .................................................................... . 
.J. Clymer,jr ................................................................... .. 
L. Clark ........................................................................ . 
.J. C. Cromwell ................................................................ .. 
R. CampbelL ................... ~ ................................................ . 
S . .J. Condray ................................................................... _. 
W. R. Cannon ................................................................... . 
W. H. Daniels .................................................................. .. 
J. Dolan ..•. · ................................................ ." ......... -- ....... . 
W. E. Davis ..................................................................... . 
D. S. Dirickson ....................................... : .......................... . 
.J. 0. Donnell .................. ----~- ........................................... .. 
W. L. Dugger ................................................................... . 
.J. M. Dunn .................................................................... .. 
J. Daniels .................................................................... - ... 
.J. Degin ....................................................................... .. 
D. G. Dalton ................................................................... .. 
Carriecl forward ........•••....••....••..••.•.....•....•.••.••.......•. 
$440 00 
140 00 
250 00 
140 00 
155 00 
165 00 
100 00 
375 00 
12;) 00 
115 00 
24 00 
14 00 
298 38 
13;) 00 
250 00 
100 00 
140 00 
80 00 
280 00 
125 00 
420 00 
140 00 
165 00 
110 00 
150 00 
110 00 
275 00 
165 00 
150 00 
155 00 
275 00 
150 00 
75 00 
110 00 
215 00 
100 00 
50 00 
125 00 
115 00 
140 00 
100 00 
155 00 
165 00 
100 00 
420 00 
3:25 00. 
140 00 
150 00 
125 00 
1, 284 92 
75 00 
100 00 
135 00 
240 00 
75 00 
85 00 
495 00 
100 00 
1, 035 00 
100 00 
125 00 
100 00 
120 00 
180 00 
30 72 
155 00 
125 00 
330 00 
120 00 
140 00 
100 00 
150 00 
125 00 
160 00 
130 00 
100 00 
65 00 
500 00 
150 00 
150 00 
a3o oo 
120 00 
125 00 
15,682 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought. forward ............................. -· .......•••.•...•...•.•.. 
To Davenport Gazette ......•........................................... - ... - ....... . 
J. G. East ...........................•.... ............................•........... 
W. A. Etheridge ................................................................. . 
D. Embry ....................................................................... . 
M. Farmer . .. • .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . ................................. .. 
R. H. Elam ...................................................................... . 
H. C. Entler ..................................................................... . 
E. S. Farr ....................................................................... . 
T.J. :F'uller .................................................................... .. 
C. S. Fray ....................................................................... . 
A. Fox .......................................................................... . 
F. Fellis . ....................................................................... .. 
I. Fahrney ...................................................................... . 
~?:~;·~-~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.Fyfe ........................................................................ .. 
A. C. Floyd ..................................................................... . 
R. Fulton ........................................................................ . 
R. Foley ....................................................................... .. 
J. C. Ford ....... : ............................................................... . 
T.B. Fulton ..................................................................... . 
J. 3. P. Golden .................................................................. . 
H. S. Goad ..................................................................... .. 
J. L. Green .....................................•................................. 
H. Gu bbard ..................................................................... . 
G. Grifford ............•..........................................•............... 
M.Gegan ...................................................................... .. 
J. Gunn .................................................. _ ............ _ ......... . 
M. W.Guy ...................................................................... . 
J. T. Gardenhire ................................................................ . 
J. Goodin ....................................................................... . 
T. ii. Gaines .................................................................... . 
N. B. Gentry .................................................................... . 
B. L. GarT ...................................................................... .. 
I.· :i~G~~~1~ii:::::: ::::::: :: : : : : : : ::::: ::::::: :: : :::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
ai1~:o~g~~at~~-:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
J. Gillilan ....................................................................... . 
R. W.Gibson ................................................................... . 
J.H. Glassom ................................................................... . 
J.Gray ......................................................................... . 
C. Haffey ................................................................... __ .. . 
A. A. Anderson ................................ ------~----- .................... .. 
H. Hickman .................................................................... . 
J. N. Herbert .................................................................. .. 
S. Harlan .............. _ .... _ .. __ .............................................. .. 
J. T. Kenkle ................................................................... .. 
H. Harned ......................................................... -.- ......... .. 
G. D. Hand .......................................................... _ ........... . 
J.P. Halloway ............................................................. _ .. _ .. 
M.C.Hull ..................................................................... .. 
A. H. Hussey .................................................................. .. 
A.W.Hall ...................................................................... . 
B. I. Hargan ................................................ __ ... _ .............. . 
J. Harrison .................................................................... .. 
A. Harrington ...................................... _ ........................... . 
W. Harrison .................................................................... . 
J.H.Hnghes ................................................................... . 
A. Hughes ..................................................................... .. 
J. Henderson ................................................................... . 
L. B. C. Hall ... _ ............................................... _ ................. . 
J. Hammond ............................... _ ... _ ................................ . 
E. M. Holton .......................................................... f ......... . 
G. H. Hantz ................ _ .................................................... . 
B. A. Hawkins .......................... _ ................... _ ................... . 
J.D. Howell ..................•.....•...........•.............................. _. 
J,. Harm stead ................................................................... . 
C. Homiller ......................•.....•.................................. . ...... 
D. Hitt .......................................................................... . 
J.Jackson ...................................................................... . 
F. H . .fohnston ............................. _ ................................... . 
R. H. Johnston ............................................................... .. 
J. H. Jacobs .................................................................... . 
M. O.Jones ..................................................................... . 
V.Johnson ..................................................................... . 
L. Jeffries ..................................................................... .. 
D.Johnson ..................................................................... . 
H.Johnson .................................................................... .. 
J.P. Johnson ................................................................... . 
J. C. Jenkins ................................................................ _ .. .. 
J. Judy ........................................................................ .. 
G. S. Kennedy .......................... _ .........•.•.....................•....•• 
Carriedforward ........................................... . .' .......... . 
333 
$15,68:2 02 
7 00 
145 00 
100 00 
70 00 
85 00 
125 00 
165 00 
1::15 00 
480 00 
150 00 
125 0~ 
900 00 
130 00 
280 00 
120 00 
215 00 
:lOO 00 
135 00 
470 00 
310 00 
85 00 
145 00 
135 00 
720 00 
215 00 
125 00 
150 00 
250 00 
500 00 
130 00 
150 00 
1, 190 00 
175 00 
310 00 
145 00 
590 00 
125 00 
77 50 
135 00 
130 00 
110 00 
170 00 
90 00 
230 00 
80 00 
150 00 
500 00 
525 00 
100 00 
155 00 
125 00 
155 00 
1!'i5 00 
310 00 
375 00 
1:30 00 
300 00 
270 00 
120 00 
155 00 
125 00 
150 00 
125 00 
150 00 
240 00 
350 00 
125 00 
140 00 
600 00 
130 00 
130 00 
160 00 
125 00 
140 00 
50 00 
1:30 00 
125 00 
100 00 
100 00 
520 00 
160 00 
80 00 
150 00 
------
33,921 55! 
334 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..........................................•.•.......... 
To .J. H. Keen.jr ................................................................... . 
.J. Kirkpatrick ................................ ; ................................. . 
.J. H. Kester ..................................................................... . 
E. Kearney .........................................•............................ 
D. Kerfot .................................•...................................... 
.J. Kn:vkendall .. · ............................................................... .. 
A. H. Kna~gs ................................................................... . 
Kennedy, Gross & Co ........................................................... . 
W. W. Kirby ................................................................... . 
W. T.Kennedy ................................................................. . 
Kansas City .Journal of Commerce .........•..........................•.......... 
.J. M. Karr ...................................................................... . 
.J. Kinley ....................................................................... . 
L. M. Love ...................................................................... . 
W.Lee .....................•.................................................... 
C. K. Lonas ..................................................................... . 
:L!~~~;0o~tb ·:E:;~~i~g)3~ii~£b{ ~~~: ~::::: ~~ ~~ ~ ~ :~:~~ ~ ~ ~:::: ~~:::: :::::: ~::::::~~: 
W. B. Lapham .................................................................. . 
T . .J. Langston .... ··"··· ........................................................ . 
B. I. Lawrenc~----·· ........................................................... .. 
W. H. London ................................................................... . 
~ ~e~eflf~i ::::::::::::::::::: :::·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. C. Lewis ...................................................................... . 
.J. Latty ........................................................................ . 
J~~ t~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J.P. Land ........................................................ , ............. . 
S . .A. Madden ................................................................... . 
W. C. Martin ........................................... · ....................... .. 
S. S. Myles ................................................... ~ ................. .. 
.J. McGhee ..................................................................... . 
W. H. McCann .................................................................. . 
vV. T. Manes .......................................... · ......................... . 
'\V. C. Miller .......................•............................................. 
H. McCauley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................•..... 
.J. Middleton .................................................................... . 
R. G. McGill ................•...•................................................ 
H. Montgomery ................................................................. . 
M.May .......................................•................................. 
B. Mills ....................................•..................................... 
R. I,. Moore .................................................................... . 
.J. Moore ...................................................................... .. 
W . .A. Moore .................................................................... . 
.J . .J. Miller ....................•................... --- ... - ... -- .....•.. ----.----. · 
S. H. Murrell. ................................................................... . 
G. McReynolds ...........................•.....................................• 
.J. McDonald .................................................................... . 
R. S. Miller ..................................................................... . 
.J. W. Morgan ................................................................... . 
I. Majors ....................................................................... .. 
C. Murdock ..................................................................... . 
D. H. Miller .......................•..............•................................ 
H. E. & M. B. McCurdy ......................................................... . 
T. Mitchell .. _ ............... · ................................................... . 
.J.'Mills ......................................................................... . 
W. H. D. Maxeden .................................•............................• 
.J. Miller ........................................................................ . 
W. H. Marshall ................................................................ .. 
W. M. Miller ................................................................... .. 
W. A. Moseley ................... : ............................................. . 
.J. H. Muir ...................................................................... . 
P. A. McPeak .•................................................................ 
T. M. Moore ................................................................... .. 
A. Nead ..... _ ....................... - ... --- ... -- ......... - ................. ---- .. 
.J. M. Newson...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . • . . . .. . . • . .. . . . . . ....... . 
P. Nuckolz .................................................................... .. 
W. H. Owens .................................................................. .. 
L. Nunnely ...................... ------ ......................................... . 
M.A. C. Nelson ............................................................... .. 
J. F. Owens ..................................................................... . 
W. J. Osborne.--·· ................ --··--·· .......................•..•........... 
.A. G. Oldham. __ ...... --· .......................................... . ............ . 
R. G. Partee ....... · ............................................................ .. 
P. C. Phelps .................................................................... . 
T. W. Peters .................................................................... . 
W. Payne ...................................................................... .. 
W. Picket ..................................................................... .. 
D. M. Perkins ................................................................. .. 
T. Parker ..................................................................... .. 
G. H. Purdy ............•........................................................ 
T. Payne .............•....•..................................................... 
L P. Pac0 ...................................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
$33,921 52 
165 00 
100 uo 
165 00 
155 00 
l25 00 
465 00 
160 00 
155 00 
150 00 
155 00 
17 50 
150 00 
100 00 
lOU Od 
50 00 
100 00 
75 00 
17 50 
175 00 
90 00 
350 00 
145 00 
520 00 
110 00 
105 00 
150 00 
135 00 
1, 4-10 00 
200 00 
75 00 
75 00 
240 00 
160 00 
100 00 
125 OG 
165 00 
300 00 
250 00 
165 00 
340 00 
125 00 
110 00 
110 00 
75 00 
100 00 
360 00 
465 00 
120 00 
140 00 
125 00 
130 00 
2, 600 00 
150 00 
495 00 
320 00 
150 00 
200 00 
120 00 
360 00 
86 00 
130 00 
100 00 
165 00 
135 00 
so 00 
125 00 
100 00 
155 00 
130 00 
80 00 
1, 320 00 
145 00 
80 00 
325 00 
130 00 
145 00 
75 0!1 
2, 090 00 
100 00 
425 00 
110 00 
405 00 
75 00 
125 00 
54,832 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....................••.............•................. 
To S. E. Proctor ...............•............•••...•.............•.................... 
G. F. Plerl~e .......•.•••.....................................•..............•.... 
J. W. PooL .......................••.......•.............................•...... 
W. Pryer .................•..................................................•••. 
L. T. l'earson ..••................................................................ 
J. Prewitt ....................................•..........••••......•.•.•......... 
H. P. Pierce .........•...•...........................................•....•...... 
W. C. Pender .......•.•.....•...•.......•..........................•...........•. 
B. R. Person ...•.............•..•..•.......................•..................... 
M. A. Price . ................................•.••.....•.........•................. 
W. M. PowelL ......................•......•........•.......•.................... 
D. Parsons ......................................................•...........•.... 
L. R. Powell ..............•...................•.................................• 
W. R. Porter .•.................•................................................ 
S. H. Perkins ..............•.••............•..................................... 
J. A. Roberts ...........•......................................•........••....•.. 
~: ~.lfiT~e{ey:::::::::::::::: :::::::::::::: ~::::::: :::::::::::::::::::: :::: :::::: 
C. L. Roffe ............•.•••.•.....•....•................................ · ........ . 
{:.~~i~3;~;~li: :::::::::::::::: :::·. :::::::::::::::::::: :·::: :::::::::::::::::::::: 
J. T. Rosa ...............••...................................................... 
J. M. Radcliffe .................................................................. . 
G. Rule ..............•.......................•.......................•........... 
J. E. Rodes ...••.............•............••. ········· • -· · ·- · ···· · ···· ·- ·· ·· ·· ··· 
J. B. Rhodes .......•.........................•.. -.- . -. - ... - .. --- . - ... - · -- · . -.---. 
~-- ~~~~~~:::: ·.: :: :::~:-. :~:: :::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·_: 
W. A. Rowe ........................................................... - •....... 
J. J. Robertson .••...........................•........ •...............•........... 
:JI. C. Saunders ..................••......••...•................................... 
A. E. Shiras ............................................ .. ....................... . 
J. Shaver ......................................................................•. 
J. W. Stevenson .............................•.......•.........•....•............ 
i! s~\~~~1:_:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Smith .......•...•............................................................ 
E. B. Smith ..................................•.................................. 
N. 0. Shepley .•...................................................•............. 
,J. L. Stone .....................................................•................. 
W. D. Smith ......................................•. . ...................•........ 
l\L :Steiugerwald ...•................................. , .......................... . 
-rs~fi~:~~~~:: :::::.·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: G: F. Switzer ................................................................... . 
J. L. Spong ......................••..........•..........................••......• 
A. E. Stewart ...........................•......................................• 
J. Sturgeon ...............•.....................................................• 
N. Smith .................................................................•...•.. 
R. M. Smoot .................................................•.•...............•. 
J. W. Stewart ............•............•...•.......•.......•.•...................• 
W. C. Shanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................•.. 
J. C. Simmons .........•.................•................................••..... 
W. J. Saint .......................................... .' .......................... . 
S. Smith ..•...........•.....................•..............................•..... 
J. Shive ....................................................... __ .............•. 
J. F. Sbeeman ........................................................•....•..... 
R. Shenods ...................................................................... . 
C. S. Stevens .................................................................. . 
~-- ~to~~h~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
V. Sanders .••.• . ...................••.......•........•........................... 
~: ~~]~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :':: 
R. F. Stonestreet ....................................•.......••.....••............ 
J. M. Shutt ....................................•...........................•...•. 
J. L. Salyer .•...................................•••....••.........••......•..... 
J. A. Smith .................................................•..•....••........... 
S. K. Stuckey ....................•..•........•......................•.....•...... 
Thomas & Price .••................••.......•.•..•...••••....•........•.......... 
J. Trimble ............•..••.......•........••.......•....•...•.••.•.•.... - . - ..... 
H. F. Thompson ........... . ..............................•..........•............ 
J. Travis ............•..•..............................•..•..••......•.•...•...... 
D. J. Thrather: ......•...•.................•..•..........••.••..•................ 
L. Tackett ...........••.....•............••...............••.•..•.•.... , ..... - .. -
G. H. Tansill ................................ . ................................... . 
J. H. Taylor .........•.......................•.....................•.•.•......... 
'E: i>v?~11t.c~~-h~~~;::: ·: :::::::::::.-.-.-.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. .• J. TeaL ..........................•..•••........••.........•...•............... 
P. Talbott .............................................. -...... - ....•.... ········ 
Ulery & Holton .............................•.................................... 
M. Viei'B ....... - ........•.....••••.• •••••• .••.•........•.....•. - ....••••.. - ...••. 
Carried forward .........••••.•.••.•.................••..••••..•........ 
335 
$54,832 52 
145 00 
85 00 
125 00 
200 00 
270 00 
125 00 
361 00 
1, 625 00 
360 00 
125 00 
125 00 
110 00 
175 00 
110 00 
155 00 
155 00 
130 00 
100 00 
200 00 
300 00 
130 00 
1, 120 00 
270 00 
200 00 
260 00 
165 00 
125 00 
140 00 
90 00 
75 00 
255 00 
100 00 
140 00 
135 00 
140 00 
145 00 
155 00 
200 00 
160 00 
80 00 
580 00 
165 00 
420 00 
530 00 
100 00 
135 00 
140 00 
90 00 
70 00 
125 00 
300 00 
140 00 
300 00 
140 00 
85 00 
100 ot> 
90 00 
280 0\.1 
75 00 
150 00 
()Q 00 
100 00 
100 00 
145 00 
250 00 
240 00 
125 00 
100 00 
90 00 
315 00 
165 00 
330 00 
190 00 
100 00 
150 co 
150 00 
330 00 
90 00 
155 00 
200 00 
100 ·oo 
165 00 
100 00 
71,65:3 52 
336 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MitiTARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ......•.......................•........................ 
ToJ'. G. Vanzant .................................................................. . 
P. V11rble ............................. ~ ......................................... . 
W. C. Via ...................................................................... . 
A. Varner ...................................................................... . 
J'. Vester ....................................................................... . 
W. 0. Varner ................................................................... . 
J'. B. Welch .................................................................... .. 
E. \V. D. Wrinkle ............................................................. .. 
A. K. Whitener ................................................................ .. 
H. C. Wilkinson ............................................................... .. 
.r. \Vilson ......................................................... . ............ .. 
W. P. West ..................................................................... . 
W. Watson ................................................. · .................... . 
J'. F. Williamii .................................................................. . 
J'.A. Williams ............... . .................................................. . 
H. Whitelock .......... -~ ..................................... ................... . 
H. \Vitt ........................................................................ .. 
C. Whaley ...................................................................... . 
M. Wise ........................................................................ . 
J'. V. Weir ...................................................................... . 
G. Wyatt ...................................................................... .. 
L. Warner ................................. . ........ . . .. ....................... .. 
E. Whitman .................................................................... . 
A. Watkins . .................................................................... . 
W. M. \Vebb ............ : ..................................................... .. 
S. Wooten ..................................................................... .. 
S. Wethered ................................................................... .. 
~-- 'W'~fkhetr. ~ ~: :: : : : : : : ~ ~ ~:: ::::: : :: : ::::: : ~: ·.:::: ~ : ::: : : : : : : : : : : : : ~ : ::: : : : : :: : : : : : 
S. P. Weiseger ................................................................. .. 
J'. Winters ..................................................................... .. 
.T. D. Withered ................................................................ .. 
J'. Winders ..................................................................... . 
H. L. Walker .................................................................. .. 
J'. Wentworth ........................................................... : ...... .. 
\V. P. Young .................................................................. .. 
B. F. Yankee ................................................................... . 
J'. F. Zimmerman .............................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By W. S. Miller. deputy quartermaster-general. ...................... . 
A. S. Kimball, captain ............................................ . 
G. B. Dandy, captain ............................................ .. 
W. T. Howell, actingassistantquartermaster .................... .. 
F. K. Upham, lieutenant .......................................... . 
,J. C. Thompson, lieutenant ...................................... .. 
P. :J\1. Thorne, lieutenant ................•...............•......... 
F. K. \Yard ....................................................... . 
Horses for cavalry and artillery, 1871-'72: 
$25,000 00 
384 90 
123 96 
64 80 
45 00 
220 00 
328 50 
125 00 
To Atchison Daily Champion ........•..••..••.........•....•.......•............... 
~~i~tc~ o~:~tg:H'e'r-~l~i ~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::::: ~: ·_:::::::::::: :::::::: 
Which deduct from the following repayments: 
By ii.~-- ~~;~~~~~:.Pl\;~~~~~~t::::: :::::: ~:: :::::::::::::::::::::::: 
S. R. Jones ...................................................... .. 
H. W .. Tanes, captain ................ : ............................ . 
W. E. Kingsbury, lieutenant .................................... . 
A. J. Perry, major ................... . ........................... .. 
F. H. Hathaway .................................................. . 
$135 00 
124 !15 
270 00 
4, 918 37 
135 00 
66 64 
260 00 
Excess of repayment ......................................... . ............ .. 
Horses for cavalry and artillery, 1872-'73: 
To J'. H. Belcher .................................................................. .. 
Burlington Free Press .......................................................... . 
~~S~tga;?;e~::.V.~ .~!.e_: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Duncan & Gibson .............................................................. .. 
A. R. Eddy .................................................................... .. 
Los Angeles Evening El::press .. ~-- ............................................. . 
Los Angeles Daily Star ......................................................... . 
Mount Pleasant Journal ........................................................ . 
~:~li~~~~~B~il-~-~~~~~ ~:~: ~:~~:: :: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rutland (Vermont) Herald ..................................................... . 
Carried forward .................................................... .. 
$71, G53 52 
95 00 
300 00 
125 00 
75 00 
200 00 
100 00 
165 00 
125 00 
135 00 
140 00 
230 00 
145 00 
100 00 
145 00 
140 00 
50 00 
150 00 
130 00 
85 00 
250 00 
160 00 
155 00 
165 00 
100 00 
165 00 
310 00 
165 00 
125 00 
210 00 
155 00 
135 00 
135 00 
135 00 
136 00 
125 00 
125 00 
too. oo 
145 00 
77,284 52 
26,292 16 
50,992 36 
10 50 
11 88 
14 00 
36 38 
5, 909 96 
5, 873 58 
3, 920 00 
5 67 
6 00 
3 50 
14 50 
10 50 
10 00 
10 00 
6 00 
64 80 
40 80 
8 00 
4, 099 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....................•....•................•..•....•.... 
To San Francisco Chronicle ........................................................ . 
Saint Louis D emocrat ........................................................... . 
Ran Francisco Abend Post Company ............................................ . 
Saint Louis Daily Globe .......................•...... : ......................... . 
San Diego Union ............................................................... . 
Saint Joseph Herald ............................................................ . 
Which deduct from the following repayments: 
By S. B. Holabird, lieutenant-colonel ............................... .. 
R. 0. Tyler, lieutenant-colonel ................................... .. 
J. H. Belcher, major ............................................. .. 
R.N. Batchelder, maJor ........................... . .............. .. 
W. Myers, major ................................................. .. 
A. J. Perry, major ................................................ .. 
J. Gillies, captain ..•.......•.............•....•..........•......... 
G. C. Smith, captain .............................................. . 
C. A. Reynolds, captain ........................................... . 
·w. F. Howell, captain ............................................ . 
~: !iPrf~)ie~~~~~~t:::::::::: ::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::: 
J. C. Thompson, lieutenant ....................................... . 
W. H. Lawton, lieutenant ........................................ .. 
M. C. Greer, lieutenant ..................................... , .... .. 
L. H. l{ucker ..................................................... . 
$29,805 80 
12 50 
240 00 
5, 7:l7 50 
1, 792 05 
21 00 
11, 644 50 
125 00 
135 07 
91 6tl 
282 00 
600 00 
123 00 
255 00 
125 00 
97 00 
Excess of repayments ........................................................ . 
Horsf>s for cavalry and artillery, 11174: 
To S. Van Vliet, assistant quartermaster-general. ................................. .. 
R. Allen . chief quartermaster ................................................. .. 
S. B. Holabird, chief quartermaster ........................................... .. 
A. J. Perry, chief quartermaster .............................................. .. 
R. 0 . Tvler, chief quartermaster ................................................ . 
J. A. Ekin, chief quartermaster ................................................. . 
R. Ingalls, chief quartermaster ............ . .................................... .. 
R. A. Batchelder, chief quartermaster ......................................... .. 
\V. Myers, deputy quartermaster .............................................. .. 
J. Gilliss, assistant quartermaster .............................................. .. 
From which deduct the following revayments: 
By ~-~: ~U~~· c~~{~I~:::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::: 
A. G. Robinson, captain ........................................... . 
J. H. Belcher, captain .......•.•.................................... 
W. T. Hartz, lieutenant ......................................... .. 
J. Quimby, lieutenant ............................................. . 
A. L. M_yer ....................................................... .. 
Clothing and camp and garrison equipage prior to July 1, 1871: 
$220 00 
120 00 
420 00 
45 00 
119 50 
205 00 
105 00 
To J. R. Cockerill. .................................................................. . 
C. A. Coolidge .................................................................. .. 
J. Gromle.v ............................................ ·•·· ...... ·--- -------- ···· 
S. S. McGibbons ................................................................. . 
Rocky Mountain News ........................................................ .. 
A. L. Simons .................................................................... . 
R.'l'. VanHorn & Co ........................................................... . 
'I'.J. Wright ................................................................... .. 
Williamson & Cloyd ........................................................... .. 
Soldiers' Home .................................................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By .r. C. Davis, coloneL ............................................... . 
F. Meyera, lieutenant-colonel, ..................................... . 
~ ~:B.B~~~t~~~t~r~j~~:Y~a~te~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. L. Febiger, paymaster ........................................ .. 
B. Mayer, paymaster .. .......................................... .. 
~: ii: ~~:o~~.ppaZv~a::t:r:::::: :::::::::·_·_-_ :::::::::::::::::::: :·.·_-_·_-_ 
T. H. St::~nton, paymaster ........ · ................................. .. 
8:.~-~~~a:~~p~;~~::~:~·.:: ::·.-_-_-_ ::::·.::: :::::: :·: ::::::::::: ~: :: 
R. Morrow, paymaster ........................................... .. 
D. ):aylor, pa:ymaster ............................................. .. 
J. R. Mears, paymaster ........................................... .. 
N. Vedtler, paymaster ............................................. . 
J. H. Nelson, paymaster .......................................... .. 
Carried forward ... , ................................... .. 
H. Ex. 39--22 
$17 87 
4 30 
128 17 
5tl 67 
1 51 
!,2 
37 59 
10 91 
1 38 
11 10 
1 63 
5 !)7 
2 37 
10 65 
1 24 
1 03 
294 91 
337 
$4,099 77 
22 00 
6 75 
31 00 
5 50 
14 00 
7 00 
4, 186 02 
51, 087 10 
46, 901 08 
64,425 00 
54,834 47 
95,055 80 
47,250 00 
950 00 
2,160 00 
4, 160 00 
27, 616 66 
2, 600 00 
52,092 57 
351, H4 50 
1, 23t 50 
349,910 00 
31 50 
16 22 
204 85 
512 35 
8 00 
16 05 
10 50 
216 00 
78 00 
4, 386 2L 
5, 479 68 
5, 479 6d 
338 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
By P. P. G. H~l~~f~!~~~:r~~~::::: :::::: :~~~ ~::::::: :::::::::::::::::: 
H. B. R!'eze, paymaster ...•.•..•••..•••••............•..........•.. 
H. C .. Pratr., paymaster .................•......•..••.•.........•.... 
H. _Prince, paymaster ........... : .................................. . 
G. E. Glenn, paymaster ............................................ . 
vV. H . .T ohns:m, paymaster ........................................ . 
J. Foote ........................................................... . 
C. A. Reynolds, captain ........................................... . 
H. Lieber, captain ................................................. . 
A.. Barrett, captain ........•.....•.....•.....••••..........••....... 
.T. F. Rorlgers, captain .........•...•.•.........•.....•.............. 
G. W. Bradley, captain ..............•............••••...........••. 
A . .T. McGonnigle, captain ......................................... . 
W. P. Martin; captain .......•.....•.....................•.•........ 
A. P. Blunt, captain ....••••...........•.....•••......•......•.....• 
.T. C. Bates, captain ................................................ . 
S. S. Burdette, captain .............................................. . 
D. M. Maulding, captain .............•........••...•••.........•.... 
T. Jll[cCrea, captain ............................................... . 
L. Johnson, captain . -~·-· ......................................... . 
C. A. Alligood, captain ............................................ . 
N. Prime, captain ................................................. . 
W. Nelson, captain ................................................ . 
J. N. Morgan, captain ............................................ .. 
.T. G. C. Lee, captain ............................................... . 
L. H. Rucker, captain ............................................. . 
C. Hay, lieutenant ................................................. . 
B. H. Rogers, lieutenant ........................................... . 
F. K. Upham, lieutenant ........................................... . 
F. B . .TouPs, lieutenant ............................................. . 
T. S. Wallace, lieutenant .......................................... . 
P. Harwood. lieutenant .......................................... .. 
R. G. Howell, lieutenant .. ~ ........................................ . 
.T. H. Bradley, lieutenant .......................................... . 
H. Romeyn, lieutenant ............................................ . 
C. S. Robe1ts, lieutenant .......•.•...•. _ .. _ ........................ . 
D. R. Burnham, lieutenant ......................................... . 
.A. Morton, lieutenant ............................................. . 
W. C. Rawolle,.lieutenant ........................................ .. 
W. T. Hartz, lieutenant .......................................... .. 
A. G. Hennisee,lieutenant ................ _ ........................ . 
.T. Qnimby, lieutenant ............................................. . 
W. E. KingRbury, lieutenant ..................................... .. 
.T. Simpson, lieutenant ............................................. . 
W. F. Spurgin, lieutenant ......................................... . 
P.M. Thorne ..................................................... . 
0. I.. Rein, lieutenant .................... ........................ .. 
.T. P. Thompson, lieutenant. ........................................ . 
I~. W.Cooke,lieutenant ........................................... . 
G. M. Love, lieutenant ............................................. . 
G. M. M. Taylor, lieutenant ........................................ . 
R .. E. Whitman, lieutenant ........................................ . 
H. A. \Vheeler, lieutenant ......................................... . 
.T . .A. Leonard, lieutenant ............... , .......................... . 
M. Crawford, lieutenant ............................ ········-· .....• 
E. G. Marshall, lieutenant ......................................... . 
W. R. Dunton, lieutenant ......................................... . 
L. M. Court-ney, lieutenant ................ . ....................... . 
C. l<'. Lovelace, lieutenant ........................................ .. 
R. A. Osmer, lieutenant .......................................... .. 
.A. Gedrles, lieutenant ............................................. . 
M . .T. Stone, assistant paymaster ................................. .. 
l!' . .T. Erickson, assistant quartermaster .......................... .. 
R . .T efft~rson, quartermaster ...................................... .. 
War Department, transfer account .............................. .. 
F. H. Ehernau, assistant qnartermaster ........................... . 
W. L. Runnerson, assistil.nt quartermaster ....................... . 
$2!)4 91 
5 96 
7 50 
8 28 
9 58 
1 60 
3 42 
27 53 
59 19 
177 
7 68 
102 1:1 
51 00 
46 87 
7 29 
127 0:1 
21 tiO 
38 43 
3 06 
238 00 
3 00 
425 00 
1 05 
2 32 
5 15 
30 82 
58 10 
36 34 
42 95 
286 59 
49 67 
110 L1 
68 08 
12 44 
58 37 
8 10 
29 04 
2 10 
78 44 
29 44 
29 82 
83 56 
127 32 
56 64 
6 88 
16 94 
205 80 
55 30 
22 50 
ll6 18 
27 53 
22 10 
fi5 28 
7 50 
11 66 
2 00 
25 50 
1 60 
229 53 
6 05 
100 50 
4 27 
19 96 
6, 052 20 
51 39 
214 43 
494 61 
7 50 
Excess of repayments ....................................................... .. 
Clothing nnn camp and garrison equipage, 1872-'73 : 
To Clark, Titus & Co ............................................................... . 
Finch,Engs & Co ............................................................... . 
Which dfldnct from the following repayments: · 
By H. C. Rans?m, l_ieutenant-colonel ................................. .. 
S. B. Holabtrd, hen tenant-colonel .................................. . 
A . .T. Perry, major ................................................ .. 
B. C. Card, ma.jor .................................................. . 
W. Myers, ma.jor .................................................. . 
L. Merrill, major ................................................. .. 
W. B. Rochester, paymaster .•.•.•.....•..•......................... 
Carried forward ........................................ . 
$487 35 
42 
12 80 
1, 849 97 
121 31 
146 17 
15 63 
2, 633 65 
$5,479 68 
10, 464 49 
4, 91i4 81 
172 25 
36 00 
208 25 
208 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ................••••..•............••.•• 
By~: !iE~~~~:~~~1iJ~~~: :: ~: ::::: ~:: ::::: :_:_::: :_:::: ~: ~::: :::: ~:: _:_:: 
~- ~-~~~~~t.~r~:;~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'1'. H. Stanton, paymaster ........................................ .. 
~-oc_Drf:ia:. ~:~:~~~:~: :::::::: :~::: ::~:::: ::::::::::::::::::::::: 
I:J!fJiilt! I [i:!!!!!!!!!!:!!!!!!!! iii!!!~ i i:! i ~:!!!!! 
f}~I~~¥~~}:~fHHHHH~~LEHiiH 
~-- ~-- ~~ig~~~~f:~~!~~~t:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. A. Kendall, lieutenant ........................... ---- ......... ---
~ ~~~i~~s~:: ~ ::~: ~ ~~:~~~ ~~~ ~~~~~: ~~ ~~: :~ ::::::::: ~ ·::: 
H.B.Osgood, lieutenant ......................................... .. 
$~. 633 65 
2 80 
5 44 
10 36 
6 53 
16 14 
04 
13 35 
7 34 
3 22 
17 29 
1 56 
4 23 
2 45 
3 1~ 
6 97 
3 35 
H 
1 62 
1 71 
96 
7 20 
20 
30 85 
37 32 
71 03 
76 
30 6!) 
131 64 
2 62 
34 
26 40 
339 
$208 25 
3, 081 30 
E xcess ofrepayments.......... .•••.• .. .....• .... . . . ... . . . . .. ..... ... . ... . . .... 2, 873 O!'i 
Clothing- and camp and garrison equipage, 1874: 
To Baltimore American .. . ........................... . ............................. . 
~~:~~~ gt1~; !~~~1~~i~~~~~~~~!~ ::~ ~:: :::::: ~~ ::: ~ :~:: :::::::::::::: ~::: ~::::: 
Baltimore vVecker . . ........................................ .. .................. . 
~ir~tfMf.:~t~!;~::r: :_::_:_:_:_:::::_:::::: :_::::: :_:: :_:_ :: ~~:: :~ ~~~~ ~:: :: ~ ~: 
Cheyenne Daily and Weekly Leader ................. o .... o ..................... . 
g~~~f:~!:v~i~!ZY~~!~~~~:: :::::::::::::::::: ~ ~: :==:::: ::::::::::::::::: ~::::: 
Detroit Daily Post Company ................................................... .. 
Evening Star .................................................................. .. 
Houst.on Union ................................................................. . 
Horstmann Bros. & Co . ......................................................... . 
Indianapolis Journal Company ................... 0 ........................... .. 
Inter Ocean ..................................................................... . 
Irwin &Ellis ....................................... . ........................... . 
Louisville Commercial Company ............................................... . 
Leavenworth Times .................................................. 0 ........ . 
Louisville Volksblatt .••................ 0 •••• 0 •••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 
New York Daily Times ................. . ..... ··o ............................... . 
New York Demokrat .......................................................... .. 
North American ....... . ....................................................... .. 
New York Evening Mail ................... o ................................... . 
~:; 6:J~~;~~;::~:~aoz·e-tt~~-- ~-.-.-.:·. ::·.:::::: :::: ~:: ~: ~: ~ ~ :~: ::::::::::::::::::: 
Oregonian Publishing Company ............................................... .. 
Omaha Republican ..................... _ ........................................ . 
~~U:~:~E~f: ~~:~~~is-st~~-~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::::: 
~~u~g:?~~t: :;:~t~N ~~l~~~~pi;:::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::~::: ::::::: 
Portland Pul.Jlishing Company .................................................. . 
~~~1nro~~~~;~::_s_:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Saint Louis Democrat Company .........•.................... 0 o·· ............... . 
Saint Paul Press Company ........................................ .. ........... .. 
Saint Louis Daily Glu be ........................................................ . 
Which deduct from the following repayments: 
By D. McClure, assistant paymaster-general .......•...........•••....• 
N. W. Brown, assistant paymaster-general ........................ . 
L. C. Easton, Colonel . ................... 0 .............. : ••••••••••• 
J. A. }<~kin, lieutenant-colonel ..................................... . 
R. 0 . Tyler, lieutenant-colonel. .................................. 0 0. 
$5 63 
10 88 
3, 670 20 
~71 12 
2 20 
== 
52 50 
7 88 
6 5fl 
25 3!"i 
6 13 
~2 00 
36 co 
2 L 60 
!H 12 
19 20 
81 00 
60 75 
111 00 
25 20 
5~ 50 
10 50 
4:l 20 
27 8.) 
84 00 
PO 20 
84 00 
34 50 
66 00 
2:n flO 
135 00 
l::!6 40 
60 00 
1JO 20 
10 50 
34 00 
u 00 
127 13 
48 75 
15 60 
11 25 
6 67 
12 50 
30 00 
66 50 
25 i:J7 
23 56 
2,144 00 
-----------.-
Carried forward • • • • • • • . • • • • • . • • • • • . .. • . . .. • . . • . . . • • • . • • . 3, 960 03 2, 144 00 
• 
340 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i3-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward····-------···············-·---·---····· $3,960 03 $2,144 00 
By S. B. Holabird, lieutenant-colonel. ...... ·-----...................... 592 38 
r.-·:.·:a~~:J,t~~f~~~:;~~~~: ::::::: ~ :~ :::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~ 
I g: ~:~~~i>~;~~:~!~~ ~::::: ::::::: ::~: ::::::::::::::::::::::::::: 13 ~~ 
E. D. Judd, paymaster............................................. 80 18 
ltil~~JJ-~1_.\~l-:)_~?_l_U;;;;--:--~-:;u_H ;; !! 
l:l.~~t{~~DHHH):l~~;-~-\\·!H\\\_:-!i.-_\- ,~ !! 
~: H~t~g:;!~f;.<:: :: ;: ;:;; ;; ~ ;;; ;~;~;;:; ;: ; ; ; ; ; ::;;;;: illi 
~.-;,:.~~~~~~~·Jaiv:a~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::: ::~ ~::::: :::::: lg~ ~~ 
J. R. Mears, paymaster ............. ------_......................... 26 92 
~~ :r~~o;~~~aJ~~!:~e~- ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ ~~ 
J. B. M. Potter, paymaster ........... _ ...... ,....................... 5 85 
J. H. Nelson, paymaster............................................ 13 48 
P. P. G. Hall, paymaster .........•.•..... ------··--·-------··--..... <it 56 
H. Prince, paymaster ...... .... .. .. ...... ...... .. .. . . . . . .. .. ... . .. . 15 40 
B. Mayer, paymaster............................................... 13 79 
R. D. Ularke, paymaster ...............•.•........................ _. 10 88 
J.P. Canby, paymaster............................................. 40 88 
ji. Jt·B~~g;:,rp}:;i'o~:~::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: U ~g 
~-J~;~~~~is~~~\e:r: ::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: 11 ~! 
~-: K-:1~~~~~~~Ei::~~ ~::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ~:::::: 1~ !i 
~ ~~~;f~~:i:~:~~~~::::: ~::::::::::: ~:::::::: :::::::::::::::::: 44~ ~~ 
M. M. Blunt, major................................................. 58 68 
J.P. Ray, major.................................................... 22 47 
}~-.Y~~~7:~f<::j.~~:::::::::::::::::::::::::::::. :: :: :::::: :::. :::: ~~ ~~ 
B. C. Card, major................................................... 1, 030 75 
t ~~!~~~~:ir~~~~.-:·:-::·:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ii 
J. Gilli ss, c-aptain .......•.•................ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 24 
~:~~J~~~~:~1:tr~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !! ~g 
H. T. Howell, captain.............................................. 141 56 
J. H. Belcher, captain ...... -.. ... . .. .... .. . . .. . . . . . . . . . .. . .... .. . .. . 54 92 
J. M. Moore, captain . ........ ...... .....•. ... ...... ...... ...... .... 41 20 
T. J. Erickson, captain . .... .. ...... ... . . . . ... ...... ... ... ....... ... 10 75 
G. C. Smith, captain................................................ 18 90 
A. Barrett, captain................................................ 819 
A. S. Kimball, captain ............... _.............................. 25 80 
A. F. Rockwell, captain ...... .... . . . .. ....... ...... .... .. ...... .... ·11 31 
J. V. :Furey, captain................................................ 154 96 
.A. G. Robinson, captain ....... ..... .... .. . . . . ...... ... . . . .... .. . . .. 257 32 
J. F. Rodgers, captain.............................................. 14tl l39 
F. G. Smith, captain................................................ 2 07 
E. B. Kirk, captain................................................. 72 47 
C. A. R~:~y11olds, captain........................................ . .... t!6 87 
¥·I;i~er,capt~i~-----··············-······························ 1~ f~ 
E: J." St~:;g~~~p~~1n· ~: :::::~ ::::::::::: :~:: :::::::::: ~::::::: :::::: 28 38 
S. F. Barstow, captain............................................... 11 
H. Carroll, captain................................................. 2 37 
W.B.Hughes,captain ............................................. 7 98 
D. Madden, captain................................................ 
47
Z ~t 
~.!·J~:~~~b~:;;:~~ai~·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 40 
W.H.Rafferty,captain ............................................ 4 26 
T. F. Quinu, heutenant .......................................... ···---~--- _ 
Carried forward .............••.•...•..•.....••........•• 9, 264 8;j 2, 144 00 
' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....•..•..•• · .........................•. 
By R. Birnie, lieutenant ......•.••............................•.••..... 
G. Barrett, lieutenant ............................................. . 
S. W. Fountain, lieutenant .............. ... .......... ........•..... 
S. H. Orton, acting assistant surgeon ............................... . 
J. Qoimb_y, lieutenant ..•..•........................................ 
E. L. Randall, lieutenant .....••.................................... 
W. T. Hartz, lieutenant ........................................... . 
J. W. Pullman, lieutenant .••.•..................................•.. 
C. Hay, lieutenant .......••..............................•.......... 
C. Bird, lieutenant .... ..............•..... ....••... .....•.......... 
J. Halloran, lieutenant ...............•.........•.........•...•..... 
I ~~~~~~~il~~~!~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. H. Rockwell, lieutenant ........................................ . 
C. G. Penny, lieutenant ............•...........••................... 
D. R. Burnham, lieutenant . ................ .................•...... 
J. Q. Adams, lieutenant .......................................... . 
T. Blair, lieutenant. . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . .................... . 
P. Harwood, lieutenant ............................................ . 
T. M. Willey, lieutenant ..........•.................•.............•. 
.J. B. Nixon, lieutenant .. . ......... ..................•......•......• 
F. K. Wood, lit>utenant ...............•........•.....•..........•••• 
J. A. Olmstead, lieutenant .......... ... ...•......................••• 
J. B. Guthrie, lieutenant ................•.......................•.• 
G. M. Bascom, lieutenant .................................•......••• 
J. C. Thompson, lieutenant ............................••.........•• 
F. B. Jones, lieutenant ........................•.................... 
H. L. Haskell, lieutenant .........•............•..............•....• 
D. J. Craigie lieutenant ........................................... . 
E. L. Randall. lieutenant ......................................... . 
W. Arthur, lieutenant . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........................ . 
L. H. Rucker, lieutf'nant .......................................... . 
A. G. Hennisee, lieutenant .•......................................• 
S. 0. C<lnnor. lieutenant ........................................... . 
'V. C. Rawelle, lieutenant ......................................... . 
B. H. Rodg-ers, lieutenant .......................................... . 
J. W. Bubb, lientenant ........... .............. ................... . 
B. Aldrich, lieutenant ............................................. . 
Ira Quimby, lieutenant ................ ...••........... ...........•• 
G. McM. Taylor, lieutenant .......••......•.•.•.................... 
F. Taylor, lieutt>nant .................•..•.......................... 
CO. H. Warrens, lit,utenant ...........................•........•••..• 
H. B. Quimby, lieutenant ..........•...........•.......••........... 
E. B. Atwood, lieutenant ......................••.....••............ 
J. S. Bishop, lieutenant ........................•.....•.....••.•..•• 
J. W. Jacobs, lieutenant ......................................... . 
S. W. Fountain, lieutenant ..............••• ••.....•...•...••......• 
G. M. Bacon, lieutenant ........................................... . 
C. Hay, lieutenant ..........•.................••.•..... ............• 
F. K. Uph&m, lieutenant ................•..•..•...•.• .•••........ .. 
W. E. Kingsbury, lieutenant ............•.....•..•....•........•... 
R. McDonald. lieutenant ..............................•........... 
L.A. Nesmith, lieutenant ......................................... . 
:E. M. Camp, lieutenant ............................................ . 
W. ·H. Nelson, lieutenant .......................................... . 
H. W. Lawton, lieutenant ............•...•..........•.••....•...... 
W. R. Hong, lieutenant ............................................ . 
M. C. Greer. lieutenant .... ..•......... ............................• 
C. S. Roberts, lieutenant .......................................... . 
\'{. C. Manning, lieutenant ........................................ . 
J. E. Macklin, lieutenant .......................................... . 
P. M. Thorne, lieutenant .......................................... . 
R. C. Walker, lieutenant .......................................... . 
T. T. Thornburg, lieutenant ....................................... . 
W. B. Wetmore, lieutenant ........................................ . 
G. B. Davis, lieutenant ........................................... . . 
De H. G. Quimby, lieutenant ...................................... . 
R. T. Gordon, lieutenant .......................................... . 
~-- ii'~~!i}~~~-e~~~~!~t~~- :~~= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. M. Bandy, lieutenant ............................ ... ........... . 
CO. P. McTaggart, lieutenant . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
J. Calhoun, lieutenant ............................................. . 
P. G. WoOC, lieutenant .............................. . ....... ...... . 
W. Badger, lieutenant ............................................ . 
J. E. Bloom, lieutenant .... ........................................ . 
J. ]'.Trout, lieutenant ............................................ . 
W. L.Clarke ...................................................... . 
J. Campbell ....... ........................•................... .•..• 
N. D. Badger, lieutenant ........................................... . 
Wa-r Dep8rt.ment, transfer acemmt ................................ . 
$9,264 E'3 
246 08 
53 29 
30 92 
1 55 
14 53 
17 93 
42 22 
32 29 
72 97 
35 51 
12 50 
!I 04 
45 37 
8 48 
27l 67 
12 44 
76 88 
16 66 
112 53 
122 82 
Bl 74 
120 73 
45 41 
47 00 
66 16 
73 89 
!50 2G 
32 Ol 
26 7l 
36 06 
9 97 
14 91 
34 47 
3 90 
58 17 
2:3 18 
57 92 
300 5~ 
69 48 
tH 2=> 
94 53 
52 57 
18 6@ 
34 50 
4 11 
204 38 
B6 88 
15 93 
:J 45 
49 09 
8"1 8& 
!19 06 
95 88 
95 25 
4 2@ 
53 3a 
31 27 
189 H 
20 98 
15 19 
55 OS 
.31 08 
4 5~ 
2 15 
.38 ]~ 
1 f'6 
2 3§. 
1 ](} 
1.27 3J 
13l 67 
2 Of 
19 or. 
10 35 
86 
48 
12 H 
iS 08 
2l 62 
17 87 
74 9!'i 
100M 
3 il 
$2, 144 00 
13,662 8j 
U, 518 s:1 
--= 
342 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT, 
Clothing and c~mp and garrison equipage, 1874: 
To J. A. Ekin, deputy quartermaster-generaL ...................................... . 
R. 0. T.vler, deputy quartermaster-general. ...................................... . 
L. U. Easton, assistant quartermaster-general .................................. .. 
R. Allen, assistant quartermaster-general. ....................................... . 
R. Ingalls, assistant quartermaster-generaL .................................... .. 
A. J. Perr.v, chief quartermaster ............................................... .. 
S. n. Holabird, chief quartermaster . ............................................. . 
S. Van Vliet, chiefquartermaster .............................................. .. 
B . C. Card, chief quartermaster ...................•.........•.........•.......... 
J. J. Dana, chief quartermaster ........ ····"····· ......... : ................. . ... . 
R.N. Batchelder, chief quartermaster ......................... , ................. . 
H. C. Hodges, chief quartermaster ............................................. .. 
A. R. Eddy, chief quartermaster ................................... . ......... . . .. 
W. Myers, quartermaster . ................................................... . .. . 
M . I. Ludington, quartermaster . .................................. . .............. . 
J. H Belcher, assistant quartermaster ................................. . ........ . 
J. Gill iss, ilssistant quartermaster .............................................. .. 
A. Beckwith .................................................................... . 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ......................................... .. 
.A. P. Rockwell, acting chief quartermaster .................................... . 
R. G. Rutherford, acting assistant quartermaster .............................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By H. C. Hortges, colonel. ......... . ................................... . 
S. B. Holabird, lieutenant-colonel .................................. . 
N. W. Brown, assistant paymaster-general ..••••........••...•••... 
D. McClure, assistant paymaster-general .... . ..................... . 
W. MyerR, major .................................................. . 
J. M. Moore, major ................................................ . 
J.J. Dana, major ............ . .................................... .. 
W. T . Howell, major .............. .. ............................. . . . 
.T. B. M.Potter, paymaster ....................................... .. 
J. R. Mears, pa_vmaster ........................................... . 
G.L. Febiger, paymaster .......................................... . 
\V. H. Johnson, paymaster . . . . .. ... . .. .. ...... . .................. .. 
H . Prince, paymaster ..................... . ........................ . 
H. B. -Reese. paymaster ..... . .... : .. . ... . -- -·-·· ....... . ......... . 
R. D. Clarke, paymaster ........................................... . 
F. Brirlgman, paymaster ........................................ .. 
Y. C. Hanna, paymaster ........................................... . 
E. H . Brooke, paymaster ........................... ------ - -----·-·· 
B. Myer, paymaster ........ : ...................................... . 
S. \Voods, paymaster ........................ _ .................... .. 
J. W. Nicholls, paymaster ........................................ . 
P. P . G. Hall, pa_vmaster ........................................... . 
(}_- ~-. ~"e~~iti~~!~t:t~~~~~--- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_: ::~~~:: ~:~::~::: ::~~~~: :.: 
:R . .A. Kinzie, paymaster .... . ..................... .. ... __ ... _ .. __ .. . 
R. Morrow, paymaster ....... ...................................... . 
~-- iJ. iJ~~~~~~~yP~!~!:~~~- ~ :::::: _-_-_-_-_-_-_-:: _-_-::: ~_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_- _-_-: _._-_-_-
.A. H. Seward, paymaster ........ . ............ . .................... . 
R. Smith, paymaster .................. .. .......................... .. 
R. C. Pratt, paymaster ............................................ . 
E. D. Jndtl, paymaster ............................ -----· ......... __ _ 
iJ.·f.-G~~~!~~a~r!~~~!!~~:-.::: :::::::::::: :~: ~:: ::::::::: ." :::::: ." ." :: 
r lc~~b;~·lai~~~!~~----: :~:: :::: ------~~:: :::::::::: :~:: :::::::::::: 
'f. H. Stant.pn, paymaster ... _ . . .... •......................... . ....•. 
N. Vedder, paymaster ............................................. . 
J. H. Nelson, paymaster .......................... . ................ . 
;:: ~~~tb,h;:;~·a~~lrm.~~t-~~ :::::::: _-_-_- ."."."." :: .": ." :::::::::::::::::::: 
G. W. Candee, pa.vmaster ................... . . . ............... ..... . 
vV. R. Gibson, paymaster ............. --·--- . . .................... .. 
R. C. Walker, paymas•er .......................... . ............... . 
T. H. Halsey, paymaster ......................................... .. . 
D. Taylor, paymaster . ................... . ............... . ... . .... .. 
l-~~!~~1!~~~~::;::~~:~ ::: :::.~:: :·::: == == =~ ~ ::: ~==: ~ ~~~::::: ~ ~~ 
G. C. Smith, captain .......................... _ ............. ___ .... . 
J. l<'. Rodgers, captain .... ............... _ ......................... . 
T.J. Eckerson, captain . ............. - -- ·- ......................... . 
G. W. Bradley, captain ....... . .. . ............ .. ...... -- --·-···· ... . 
J. Livers, captain ...... . ........... . ................ . ............. .. 
J. Gilliss, captain .......... . ..................... . ........... . ..... . 
H. W. Janes, captain ..................... ... ................. . ..... . 
~-- :·H~~~~~~~a~~\~i~_- ." _- _-_- ." ." ." _-_-_- ." _-_-_- ." ." _- ." ." ." ." _- ." _-_- ." :: ."::: : . ."::: :: ." _- _-_-
A. S. Kimball, captain ............................................ .. 
J . V. Fn:rtey, eaptain._ .............................................. . 
$48 76 
9:1 99 
1Y 04 
4 24 
86 46 
510 40 
475 86 
1:10 67 
4 80 
51 56 
45 31 
20 20 
17 38 
57 75 
16 23 
29 3() 
14 6~ 
3l 2t 
10 36 
05 
33 57 
28 84 
24 ]() 
15 8~ 
3 12 
13 14 
l 82 
14 21 
6 23 
21 8l 
9 84 
32 84 
21! 64 
23 07 
61 88 
5 13 
43 ;{8 
10 23 
5 74 
25 82 
87 34 
22 69 
g4 191 
48 99 
l 62 
33 
3 34 
6 12 
3 86 
595 63 
371 98 
11 54 
~0 88 
170 51 
300 70 
181 27 
16 42 
35 81 
103 58 
292 53 
$23,346 84 
11,208 JO 
l, 415,848 35 
79,754 36 
61 14 
575 00 
265 00 
865 50 
517 26 
250 00 
1, 000 00 
10 00 
2, 234 ro 
92 2fi 
2; 0 
80 00 
2, 300 00 
72 00 
27 50 
250 00 
99 20 
1, 538, 859 0() 
_____ M __ _
Uan·ied forward ................ . ...................... .. 4, 428 93 1, 538, t5!J 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. M.ILITARY ESTABLISHME::ST. 
By A. F. Roc~~~1f,~~~~~i:~~~----_·:.·.·.·.-.·_-_-_-_-_-_-_·_·_-_  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
W. P. Martin, captain ........•......................•............•• 
L. C. Forsyth, captain ............................................ . 
W. R. Mart-in, captain ....................•................•........ 
N. S. Constable, captain ....................•....................... 
S. F. Barstow, captain ............................................. . 
A. G. Robinson, captain ........................................... . 
A. Barrett, captain ................................................ . 
E. B. Kirk, captain ................................................ . 
C. A. Reynolds, captain ......................................•..... 
G. W. Dandy,captain ............................................. . 
~: ~ ~;J~b:~~;Fa\~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. F. Thompson, captain ........................................... . 
E. B. Engle, lieutenant ............................................. . 
~.1£.8i~~J~il,\~~~~:~;~t-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. McConibe, lieutenant ........................................... . 
A. Morton, lieutenant ............................................. . 
F. B . .Jones, lieutenant ............................................ .. 
.J. c. Thompson, lieutenant ........................................ . 
W. C. Rawolle, lieutenant ......................................... . 
.J. Quimby, lieutenant .........................••.............•..... 
E. D. Thomas, lieutenant .......................................... . 
:g.~: ~~L~~li:~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. T. Hartz, lieutenant ........................................... . 
P.M. Thorne, lieutenant ................. ......................... . 
C. H. Conrad, lieutenant ........................................... . 
T. T.Knox, lieutenant ................................. · ............• 
A. G. LaRsin, lieutenant ........................................... . 
T. S. Wallace, lieutenant ......................................... .. 
.J. W . .Jacobs, lieutenant .......................................... . 
E. B. Atwood, lieutenant .......................................... . 
C. Bird, lieutenant ................................................. . 
C. P. Rodgers, lieutenant .......................................... . 
"\V. R. Maize, lieutenant ............................................ . 
.J. H. Bradley, lieutenant .......................................... . 
W. L. Ha~kell, lieutenant .......................................... . 
"\V. R. Hoag-, lieutenant ...•.•...••..........••...............•..... 
H. W. Lawton,lieutenant ......................................... . 
A. W. Hoffman, lieutenant .....................•................... 
F. K. Ward, lieutenant ...•............ J ••••••••••••••••••••••••••• 
T. W. Lord, lientenant ............•••.•...........•...........•.... 
C. H. Warrens, lieutenant ..•........•.•...........................• 
F. Taylor, lieutenant ............................................. . 
F. H. M. Kendrick, lieutenant ..................................... . 
S. S. Bishop, lieutenant .................................. , ......... . 
H. W. Hubbell, lieutenant ........................................ . 
.J. Simpson, lieutenant ............................................ . 
W. H. Rllcker, lieutenant ......................................... . 
H. Romeyn, lieutenant ........................................... .. 
D . .J. Craigie. lieutenant .......................................... . 
R. G. Rutherford, lieutenant ..................................... .. 
G. Barrett, lieutenant ............................................ .. 
D. R. Burnham, lieutenant ........................................ . 
.J. G. Leefe, lieutenant ............................................ . 
.J. E. McE. Hyde, lieutenant ..................................... .. 
S.M. Conihe, lieutenant ........................................... . 
R. H. Young, lieutenant ........................................... . 
P. Harwood, lieutenant ........................................... .. 
~l\:a~~~~~\j~~~:~~:~~~------------ :·.-.: :: ·::·.::·. ·.::::: :::::: :·.-.-.:·.: ::·. 
W. P. Hall, lieutenant ............................................ . 
.J. Hallowa_y, lieutenant ........................................... . 
C. S. Roberts, lieutenant .......................................... . 
W . .J. Campbell, lieutenant ....................................... . 
F. B . .Jones, lieutenant ...................................... , ..... . 
~ ~1~\~l;;~li!~~:~;~t-:::: ::::::::::::::::::: ~ ~ ~:::::::: ~:: :::::::: 
W. H. Nelson, lieutenant .......................................... . 
P. Leary, lieutenant .............................................. .. 
C. Hay, lieutenant ................................................ . 
G. S . .Anderson. lien tenant ....................................... .. 
G. G. Greenough, lieut11nant ................................. ..... .. 
H. G. Farnsworth, lieutenant ..................................... . 
~;-%. ~~~:~1i;i?!~~~:~~t ·::::::.·:::.-.-. -.-.-.-::::.:: ._._._._:::: · .. _._._ -.-. -.-.-. ~ ·.: 
G. S. Hoyt, lieutenant ............................................ .. 
A. G. Forse, lieutenant .......................................... . 
F. Fugrr, lieutenant .............................................. . 
F. Von Schrader, lieutenant ....................................... . 
G. w·. Kingsbury, lieutenant ...................................... . 
C. H. Conrad, lieutenant .......................................... . 
Carried forward ........................................ .. 
343 
$4, 42il 93 $1, 53!:!, 859 00 
179 16 
132 21 
2i0 55 
10 ~9 
244 59 
92 12 
1, 082 38 
30 84 
128 67 
415 49 
86 97 
70 10 
234 05 
47 61 
57 09 
29 51 
153 3:J 
36 84 
112 liS 
1:i0 43 
157 00 
131 34 
277 61 
12 99 
157 50 
41 11 
303 44 
391 35 
31 44 
69 62 
9 28 
187 65 
500 78 
41 42 
56 05 
72 48 
23 74 
60 20 
26' 56 
14 21 
31 20 
8 84 
60 99 
44 42 
4fi9 26 
1tl2 99 
32 09 
844 
24 7l 
15 32 
5:\ 8.) 
175 tl4 
10 92 
50 57 
ltl5 30 
109 79 
20 55 
4l 74 
44 57 
55 Ofi 
73 10 
21 75 
31 55 
140 77 
8 79 
56 19 
8 57 
30 07 
180 16 
30 12 
21 63 
23 98 
91 i4 
118 79 
111 39 
64 80 
101 47 
200 63 
114 
7 42 
28 83 
75 93 
57 07 
73 55 
13, 713 70 $1, 538, 859 00 
34:4: RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 '373-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•..•.••..••..•••.••...•.............•• 
By S. W. Fountain, lientenant .............•.....•..•••••.......•...... 
$13, 713 10 $1, 538, 859 oo 
·151 81 
G. M. Bascom, lieutenant .••....•.•...........•..............•..... 
C. H. Rub bell, lieuteuant ......•....•..................•..••........ 
L. M. O'Brien, lieutenant ......•...•..........•...•..............•. 
C. E. Dutton, lieutenant .••.••.....•.....•...........•...•.•........ 
L. M. Morris, lieutenant .......•............•.•..................•. 
W. H. H. Crowell, lieutenant ..•...........•...•.......•. ••.•......• 
R. Birnie, lieutenant . .....•..........•..•••.••..........•••...•.•.• 
G. W. Steele, lieutenant ..................•••••...............•.. ._ 
A.. H. RnsRell, lieutenant ..............•...• .•...........• .....•.... 
1>. H Clark, lieutenant .............•......•................•....... 
C. H. Bird, lieutenant .......•.•.......•...•......................•. 
J". E. Bloom, lieutenAnt ......•...•••..•.•.. _ ....................... . 
D. H. Brude, lieutenant .......................................... .. 
H. F. RePd, lieutenant ................................. ........... . 
F. Baker, lieutenant .............................................. . 
C. P. McTaggart, lieutenant ...................................... . 
C. Hay, lieutenant ................................................. . 
F. Trout. lieutenant ............................................... . 
J". B. Guthrie, lieutenant ......................................... .. 
E. M. Camp, lieutenant .......................................... . 
.r. G. Clague, lieutenant ........................................... . 
0. B. Boyd, lieutenant ............................................ . 
E. R. Theen, lieutPnant ................................ .... ....... . 
B . .A.lrlricb, lieutenant .....•...•.....•..... _ .............. , ........ . 
R. Craig, lieutenant ............................... · ..........•...... 
E. B. Carling. lieutenant ......................................... .. 
R. L. Hoxie, lieutenant ........................................... .. 
}>reservation of clothing and equipage, 1874: 
To L. C. Easton, assistant quartermaster-general ..•••........•• 
National cemeteries prior to July 1,1871: 
151 38 
17 23 
16 4:{ 
39 84 
5 30 
43 40 
112 :l5 
46 07 
598 94 
96 26 
15 70 
4 62 
3 48 
46 20 
92 85 
131 71 
22 51 
14 61 
48 78 
112 27 
8 45 
83 13 
99 70 
146 07 
88 66 
31 30 
7 44 
To J". E. PParson .................................................................. .. 
M. E. Irving .................................................................... . 
.A.. J". McGonnigle, assistant quartermaster ..................................... .. 
J". W. McCullogh ............................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By ~·J\~~~l~~~~~~jo:r: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National cemeterieR, 1871-'72: 
$2,190 50 
64 40 
To E. P. Trn~sell, superintendent ................................................... . 
J. F. Graham .................................................................... . 
.A.. J". McGonnigle, captain ...................................................... . 
From which deduct-the following repayments: 
By A.. J". Perry, major ................................................ . 
'l'. J. Erickson, captain ...................... ...................... . 
H. Ran~om, lieutenant coloneL .................................... . 
1V. Myers, major .................................................. . 
National cemeterif's, 1872-'73: 
$1 94 
22 192 62 
'858 34 
3 56 
To BoRton Daily advertiser .....•. _ ................................................. . 
Baltimore American ............................................................ . 
Bulletin of Nashville ........................................................... .. 
Border Sentinel. ............................................................... .. 
8r:~i~i~~~tc~~~~~~g_~-~~-~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J".J. Dana ..................................................................... .. 
Daily Intelligencer ............................................................. . 
T. J". Eckerson ................................................................. .. 
J". Gall, jr ...................................................................... .. 
E. B. Grimes .................................................................... . 
~::~:~~~;rhJ~h::~:~::~~: :::::: :·:::: :::~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
t~:~l::m: ~~Th~b~~11~~ ~-~~-~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::: 
.A."J. McGonnigle .............................................................. .. 
New Orleans German Gazette .................................................. .. 
National Republican ............................................................ . 
Philai!elphia fnquirer ........................................................... . 
Philadelphia North American .................................................. .. 
Saint Louis Deniocrat .......................................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
15, 950 19 
1, 522, 908 81 
50,000 00 
146 67 
11 50 
2, 077 73 
22 fO 
2, 258 40 
2, 254 90 
3 50 
2 03 
7 50 
23,046 93 
23,056 46 
23,056 46 
137 25 
~3 ~;, 
9 00 
10 23 
118 50 
21 00 
1, 801 14 
10 50 
11,265 64 
10 00 
38 25 
7 50 
10 50 
45 ro 
18 110 
68,959 78 
15 75 
97 50 
26 10 
28 80 
22 50 
8:l, 676 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...............•••..•....••......•.•.•..••............ 
To Saint Louis Daily Globe .....•.................................................... 
J. ~- Sldlton ...........••........................................................ 
E. P. Trussell ....•..........•.......................•............................ 
Virginia State Jour·nal .....•.••••.•.................................•....•....... 
Vickshurg Daily Times _ ....•.•....•..•.•.•.........•.•••........................ 
V. P. Van Antwerp .........••......................•.•.........................• 
vV. Wright ... . ................••.........•......•..............................• 
Wolcott, Hume & Co ............••..............................................• 
E . L. Zerbe .......••..•...•..................••........•...•••...•••.............• 
From which deduct the following rflpayments : 
By J. A.. Ekin, lieutenant-coloneL . ....... . ............••.••...........• 
R. 0. Tyler, lieutenant-colonel. ........•.....•.....................• 
S. B. Holabinl, lieutenant-colonel _ ....•.............•....•........•• 
~-8.- J!.~teth;.~~i~~-~~~ ~ ~: ~~~ ~: :::::::::::::::::::::::: ::~~:::::::: 
W. M_vers, captain .......................................•........• 
A. ,T. Perry, captain ...•...•...............................••.•.....• 
J. Belger, captain .....••.......................................... _, 
T. J. Eckerson, captain ................................•.........•.• 
G. W. Bradley, captain ...........................................•• 
J. Gilliss, captain ..........•...............................••......• 
E. M. Wright, lieutenant ....................•....••.............••• 
J. 0. Shelb.v, lieutenant ....•.•...........•............•............• 
A. Mclnt.vre,lieutenant .......................•.....•.............. 
J. H. Gifford, lieutenant ...•.•.................•....••••............ 
L. V. Caziarc,lieutonant ......•.....•.....•........................• 
G. M. Love, lieuten~nt ................•.......•..••.•...•.•.••...•. 
$20 57 
43 00 
2 56 
722 03 
637 38 
8,11:1 6:1 
14:! 00 
317 1:l 
12, 784 34 
22,655 22 
179 49 
65 35 
137 313 
3, 340 00 
4, 883 85 
3, 379 50 
6, 017 55 
345 
$82,676 21 
9 60 
324 35 
3 1!7 
27 00 
24 00 
30 33 
10 00 
28 50 
213 35 
83, 347 31 
63, 443 98 
19,903 33 
:======= 
National cemeteries, 1874: 
To J. A. Ekin, deput.v quartermaster ...•.....•••..••••.•.•••.....•.•.•••...........• 
R 0. Tyler. depu_t.v quartermaster-general . . ....•...••......•...... . ....•........ 
S. Van Vhet, assistant quartermaster-general ....••........••.....•...•.•........ 
R Ingalls, assistant quartermaster-general . .•.............•.•.................... 
A. J. Perry, chief quartermaster _ .....•....•..........•.................•........ 
S. B. Holabird, chiflf quartermaster ......•...•.•..•............•...•••............ 
• G. W. Bradley, ebief qnartermaster .....•........•..•.•...........•.•...........• 
A. Beckwith, acting chief quartermaster .........•.....•....•.• .....•....••...••• 
H. C. Hodges, quartermaster ...............••...........•....••..•..•...• · ......•• 
J. Belger, quartermaster ....•••.....•.....•..••.•......•.....•.....•......•••..•.. 
J. G. Chandler, quartt~rmaster . ........•.•....••..•............•••................ 
M. I. Ludington, quartermaster ...•.•...........•.•••.•.....•...•••.....•........ 
B. C. Card, chief quartermaster ......•...•...........•.....•.....•...•.•...•.•.... 
T .• r. Eckers<m, assistant quartermaster .....•......•......•...........•.••.••.... 
C. G. Sawtelle. quartermaster ...•.•....•....••.....••....••.....•.....•.....•.... 
W. M:vers, quartermaster ....•••••.....•........••••...•••...••.•.....•......••. 
J. A. Potter, quartermaster ......•...........•...................•.............•.• 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ......•.....•.......•...•.•.....•.•..•• 
E. B. Grimes, assistant quartermaster . ..............•...•.•.....•...•.•....•..... 
~: ~- ~aL!~.is~f:~!~~n~u~~t~;::~!~e~·.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. S. Kimball, assistant quartermaster .......................................... . 
8: ~: ~!~~=~~:=~i!~:'t~~::l~~:r~a:;::r· :::: :~ :::::::::::: ~ :::::: --~::: ~ ~::: :::::::: 
H. B. Sar~on, assistant quartermaster .......•.•.....• ----~- ..••.............•.... 
J. G. Leefe, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. 0. Shelbv, acting; assistant quartermaster ..................................... . 
J. A. Campbell, acting assistant quartermaster ....•• ..•.••....•. · •.....•......... 
G. M. I .. ove, acting assistant quartermaster .............•••.....•..•...........•• 
]'. Ros">ucrantz, actin~ a~sistant quartermaster ....•••.....•.....•.....• ....••.... 
"\V. V. Richards, aetin .~ assistant quartermaster . ....• . .............•....••.....• 
H . Rom'l_Vn, acting assistant qnartermast.er .......................... . .......... . 
T. M. Wenie, act,in~ assistant quartermaster ......•.........•.•....••.....•....•• 
J. L. Sherman, acting assistant quartermaRter .•..••...........• .....•.....•.....• 
A. Mclntvre, acting a"'sistant quartermaster ......•....••.....•..••••....••.....• 
L. V. Caziarc, acting assistant qu<trtermaster .•••• . ....•......•...••• ...•.•.....• 
C. Keller. acting assistant qnart,ermaster ....................... ................. . 
G. S. Ho_yt, acting assistant quartermaster .....••. __ .......................•...••• 
V. P. Van Antwerp, acting assistant quartermaster .........•...•.•••....••....•• 
S. E. Clark, acting assistant quartermaster ..................................... . 
.A.. E. Miltimore. acting assistant quartermaster .....•...•••.....•.....•...•••.... 
J. H. Gifford, acting assistant quartermastsr .....•................•.•...•.•.....• 
E. M. Wright, acting assistant qua-rterm'l.ster .....•........••...•...........• . ... 
H. B. Parsons, acting -assistant quartermast-er ..•.••.... , ........................ . 
J. M. Ingalls, acting assistant quartermaster ..•......•..•.....•.•.....•....••.... 
Carried forward ...•••.....•..••••....•...••.•.....•.. : •••••.•••••...••• 
• 
2, 430 55 
782 50 
9 00 
310 00 
7, 257 50 
1, 513 00 
'1, 684 78 
215 00 
636 50 
853 97 
10, 820 00 
1, 762 00 
42 00 
44,972 29 
5, 290 73 
25, 187 3fl 
8, 541 15 
53,908 22 
22, 843 40 
977 66 
1, 011 78 
5, 052 50 
186 79 
3, 903 73 
1, 092 15 
3, 391 13 
6, 471 0-1 
403 50 
1, 326 42 
6, 084 33 
25,627 56 
1, 933 88 
1, 017 81-
210 00 
7, 904 82 
816 ::i9 
1, 172 26 
772 10 
122 fi5 
263 00 
683 85 
241 01 
50 00 
217 00 
13 93 
265,027 47 
346 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forwarrl ..................................................... . 
Erom which deduct the following repayments: 
By J. G. Leefe,lieutenant ............................................. . 
• J. L. Sbennan, lieutenant .......................................... . 
W. P. Van Antwerp, captain ...................................... . 
Head.stones for graves in national cemeteries: 
$8 00 
35-00 
37 6:.. 
$265,027 47 
80 65 
264,946 82 
To E. B. Grimes, assistant quartermaster............................................ 50 00 
Heating and cooking stoves prior to July 1,1871: 
To J. Clark.......................................................................... 49 00 
From which deduct the following repayment: · 
By G. Asbury, lieutenant............................................................ 31 70 
Stoves, 1871-'72 : 
By H. W. Jant~s, captain .............................................. . $33 87 
Stoves, 1872-'73: 
By J. A. Ekin, lieutenant-colonel...................................... $0 38 
T. Thornburg, lieutenant........................................... 51 75 
R. 0. Tyler,lieutemmt-colonel............ ...... .............. ...... 41 4l 
S. B. Holabird, lieutenant-colonel................................... 49 28 
142 82 
Keepin!!, transporting, and supplying prisoners of war prior to July 1, 1871: 
To A. Boyd, assistant quartermaster ............................................... . 
J. R. Del Veechio, assistant quartermaster ..................................... .. 
Macon and Western Railroad Company ......................................... . 
From which deduct tbe following repayment: 
By R. Murray, assistant medical purveyor. ......................................... . 
Gun boat A on western rivers prior to July, 1871: 
To Hart & Archer ................................................................. . 
R. Carter ........................................................................ . 
Ordn::mce service prior to July 1, 1871: 
To G. F. Nesbitt & Co .............................................................. . 
M. J. Grealish ................... · ................................................ . 
J. G. Stetson ................................................................... .. 
Which deduct from the following repayments: 
By M. J. Grealish ................................................... .. 
War Department, transfer account ................................ . 
$114 12 
274 97 
Excess of repayments ........................................................ . 
Ordnance Rervice, 1871-'72: 
To War Department. transfer account .............................................. . 
Which deduct from the following repayment: 
By War Department, transf~r account ... _ ................................... ....... .. 
17 30 
10, 677 37 
113,249 10 
15 66 
123,942 13 
77 
123, 941 36 
600 00 
50 00 
650 00 
2 50 
114 12 
34 80 
151 42 
389 09 
237 67 
94 92 
159 63 
Excess of repayment.......................................................... 64 71 
Ordnance service, 1872-'73: 
To War Department, transfer a11count ............................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By R. M. Hill. captain ................................................ . 
A. S. M. Morgan, ordnance storE'keeper ........................... . 
F. Whyte, ordnance storekeeper ................................ .. 
t~~t~~tF~~:~~~~~:::: ~~--~ ~ ~:-~:_:_~ ~ ~ ~ :_: :::: :_: ~~ ~ ~ :_:~~:~ ::_ ~:_: :_: :_ 
$0 38 
661 30 
2 13 
8 56 
2 95 
2 63 
Excess of repayments .......................................................... . 
Ordn,:mce s~ryic~, 1874_: . 
ro s. CI'IA]:Jln, ma,)Or .................. - •••••• · ••• --- ................. - ••••.••••••••••• 
~: ~~¥~jl~~3lj0:r: ::: ::·.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::: :~~:: :::::::: 
~-- J.l£~~~~J~~~~t~i~r- _::::: :::::::::::: ."::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ...................................................... . 
16 71 
677 95 
661 18 
9, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
fi, 281 00 
.16, 700 00 
35,481 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•....•.•••...•......•....•••..•..•••••.... 
ToR. M. llill, captain ........................................................... . .. . 
~-- pc!~r;~~~~~~f~~~: ::: ::::::~::: ~:~::: ::~~ :~: ::::: ::·.::: :::::::::::::::::::::::: 
L. S. Babbitt, captain . . ........... . .. ... ......................... . ............... . 
J. M. \Vhittemore, captain ...................................................... . 
J. H. Rollins, captain . ........................................................... . 
.A.. R . Buffington, captain ........................................................ . 
C. Br.vant, lieutenant . ..... . .................................................... . 
G. D. Ramsey, jr., lieutenant ................................................ . ... . 
M. L. Poland, lieutenant ......................................................... . 
.A.. L. Varney, lieutenant ........................................................ . 
.J. G. Butler, lieutenant ....... . .................................................. . 
J . .A.. Kress, lieutenant ........................ . ................................. . 
F. H. Phipps, lieutenant ........................................................ . 
M. J. Greali11h, ordnance storekeeper ........................................... . 
.A.. S. M. Morgan, ordnance storekeeper ......................................... . 
F. Whyte, ordnance storekeeper ... ............................................ . 
B. H. Gilbreth, ordnance storekeeper .•••••..••••...•.........•.................. 
T. M. Deane, ordnance storekeeper ............................................. . 
W. Adams, ordnance storekeeper ............................................... . 
W. R. Shoemaker, ordnance storekeeper ........................................ . 
E. Ingersoll, ordnance storekeflper ............................................ . 
W. H.,.Rexford, ordnance storekeeper .......••....•.•.•...•...•••.•••••.•••••.... 
From which dednct the following repayments: 
By "!Jn~o? ~acific_Railroad Company ..•.................•........•.•• 
S. Cnsp1n, maJor .................................................. . 
$1, 5-H 00 
1, 280 94 
Ordnance, ordnance stores, and supplies prior to July 1, 1871: 
To N. B. Geutr.v ...... . .. . .... . . . ....................................•..... - ..... - .• 
.A.moskeag Manufacturing Company . ........................................... . 
\Y. F. Swansey, assistant quartermaster ................................... . ..... . 
From which deduct the following repayments: 
By D. Taylor, paymaster . ............................................ . 
W. B. Rochester, paymaster ............................... . ....... . 
~: ~-a~~~~K:~:a;~C:st.e'r.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:: :.-~!~r~:~raYs~;~~~~ ~:::::: :_::::::: :_ :_::: ~:::::::: :_:: :_:::::::: 
R. A. Kinzie, paymaster .......................................... . 
HtfEi~~m:~: ~ ~::: ~ ~::::: ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~:: ~: ~ ~:: ~::: ~ ~ ~ ~:: ~:: 
:¥.-i.·~f~~~~~w~l~~~~~t :::::::::::::::::::::: :::~:::::: :::::::::::: 
E. G. Marshall, lieutenant ......................................... . 
War Dt>partment, transfer account ............................... . 
From which deduct the following repayments: 
Bytt~~R~~~JJ'~HH~l-\HHH!i~l .. H~% 
[\i~~~~~~---\HY\\\H--HH-~-\-HH 
Ortlnance Bnrean, War Department ............................. .. 
War Department, transfer account ........••.•.•.••.........•..... 
G. L. Browning, captain .•••••...•.•.....••.•••....•••..•...•.•..••. 
$154 52 
257 93 
2 45 
75 37 
60 27 
2~ 91 
55 49 
79 85 
54 65 
151 78 
26 15 
68 58 
17 95 
15 50 
25 00 
42,196 75 
$65 05 
143 03 
255 82 
6 98 
40 25 
2 64 
184 91 
4 17 
1 97 
1 43 
1 47 
50 00 
40 
38 
266 32 
43 75 
1;) 13 
347 
$35, 481 00 
2,125 00 
14,828 1!1 
12,000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
1, 875 00 
600 00 
2,100 0 ') 
2, 500 00 
6, 510 00 
25,121 55 
2, 500 00 
2, 000 00 
670 90 
8, 000 00 
11, 091 30 
14,200 00 
17,000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
13,719 00 
202,821 94 
2, 821 94 
200,000 00 
30 00 
102,000 00 
45 75 
102,075 75 
43,265 15 
58,810 60 
15 00 
3, 618 30 
601 92 
4, 235 22 
1, 083 70 
3, 151 52 
348 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Ordnance, ordnance stores, and supplies, 1872'-73: 
To Union Metallic Cartridge Uompany .....••.......•..•••••.•••••...•.•.....•...... 
War Department, transfer account ............................................. . 
Which deduct from the following repayments : 
By D. McClure, assistant paymaster-general ........................ .. 
N. W. Brown, assistant paymaster-general .... , .••................• 
W. B. Rochester, paymaster ....................................... . 
A. H. Seward, paymaster .......................................... . 
J. B. M. Potter, paymaster ......................................... . 
H. U. Pratt, paymaster ........................................... .. 
G. W. Candee, paymaster ........................................ .. 
V. C. Hanna. paymaster .......................................... . 
J. W. Nicholls, paymaster ....................................... .. 
W. P. Gould, paymaster .......................................... . 
W. R. Gibson, paymaster ........................................ .. 
C. M. Terrell, paymaster .......................................... . 
~: ~!r~~!: ~:;:::~:~: ~~: ~ ~ :~::: ::::::::::: ~:: :::::::::::::: ::~::: 
H. B. Reese, paymaster .......................................... .. 
R. D. Clarke, paymaster ......................................... .. 
G. L. Febiger, paymast~r ........... ' .............................. . 
U. W. Wingard, paymaster ....................................... . 
T. H. Halsey, paymaster .......................................... . 
G. E. Glenn, payma~ter ........................................... . 
E. Wright, paymaster ............................................. . 
S. Smith, paymaster ............................................... . 
W. H. Johnson, paymaster ........................................ . 
R. C. Walker, paymaster ......................................... . 
H. Prince, paymaster .... : . ....................................... . 
I. 0. Dewey, paymaster ........................................... . 
~-- ~~~rb~~~;·J:~:~~~~~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
D. Taylor, paymaster ............................................. . 
N. Vedder, pa_vmaster ............................................ . 
D. Taggart, paymaster .......................................... .. 
W. Smith, paymaster ......................... ................... .. 
R. A. Kinzie ..................................................... .. 
.T. H. Nelson, paymaster .......................................... . 
T. H. Stanton, paymas~er ......................................... . 
F. Bridgman, paymaster .......................................... . 
J. R Mears. paymaster ........................................... . 
P . P. G. Hall, paymaster .......................................... . 
B. Mayer, paymaster ............................................. . 
J.P. Canby, paymaster ........................................... . 
W. A. Rucker, paymaster ......................................... . 
E. H. Brooke, paymaster ......................................... .. 
A. B. Carey, paymaster ........................................... . 
V. S. Eggleston, paymaster ...................................... .. 
J. McAllister, paymaster ......................................... . 
W. R. Shoemaker, paymaster .................................... .. 
T. L. Crittenden, colonel. ........................................ .. 
J.P. Schindel, captain ........................................... .. 
W. B. Kennedy, captain .......................................... . 
L. Wheaton, captain ............................................. .. 
W. H. Rexford, ordnance storekeeper ........................... .. 
M. L. Poland. lieutenant ...... . .................................. .. 
J. Gilliss, assistant quartermaster ................................. . 
B. C. Card, quartermaster ........................................ . 
A. L. Varney, lieutenant ......................................... . 
E. L. Randall, lieutenant .......................................... . 
R. H. Poillow, lieutenant ......................................... . 
T. H. Phipps, lieutenant .......................................... . 
Kflnsas Pacific Railway Company ................................ . 
War Department, Ordnance Bureau ......••.•...•..........••••.••. 
$1 85 
49 50 
16 8! 
21 73 
146 76 
3 62 
537 09 
1 2!l 
716 14 
378 38 
644 66 
275 14 
1, 578 46 
454 56 
40 88 
71 
187 42 
22 37 
11 57 
854 ?.5 
4 57 
1 62 
11 47 
372 27 
24 48 
163 95 
26 so 
42 21 
476 13 
93 98 
1 78 
510 09 
7 03 
466 fl3 
441 24 
321 04 
17 55 
930 32 
42 76 
181 09 
5 85 
250 54 
135 22 
3 76 
10 62 
21 50 
86 52 
92 10 
414 92 
8 74 
212 20 
1 69 
21 00 
15 00 
51! 64 
2 60 
32 65 
2 70 
3 00 
1, 773 79 
Excess ofrepayments ......................................................... . 
Ordnance, ordmmce stores, and supplies, 1874: 
To J. McNutt, major ............................................................... . 
~: ~r~~{~~t:~I~ra.i_~~ :::::::::: ~ :::::: ::~ ::::::::: :::~ :::::::::::::::::: :::::::::: 
S. Comly, captain .............................................................. . 
L. S. Babbitt, captain ........................................................... . 
J. H. Rollins, captain ........................................................... . 
R. M. Hill, captain ............................................................. . 
J.P. Farley, captain ............................................................ . 
M. L. Poland, lieutenant .... . ................................................... . 
J. A. Kress, lieutenant .......................................................... . 
A. L. Varney, lieutenant ........................................................ . 
J. G. Rutler, lieutenant ......................................................... . 
G. W. McKee, lieutenant ....................................................... . 
F. H. Phipps, lieutenant .................................................... . ... . 
Carried forward ...................................................... .. 
$8,580 00 
1, 153 97 
9, 733 97 
13,234 27 
3, 500 30 
3, 000 ()0 
7, 799 00 
9, 500 00 
6, 044 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
900 00 
6, 708 35 
68,246 50 
250 00 
6, 4118 07 
50,318 60 
6, 200 00 
72,000 00 
244,934 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18~3-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .............•...•.•..•.....•.•...•...•.............•.. 
To A. S. M. Morgan, ordnance s.torekeeper ..............•...•.•.......... .......... 
W. Adams, ordnance storekeeper ...•.•..•............ ·r •.•••••....•.•..••. .•••.• 
B. H. Gi.lbreth, ordnance storekeeper .....................•••••.....•.•.......•.. 
T. M. Deane, ordnance storekeeper .................•••..........••.............. 
M. J . G-realish, ordna-nce storekeeper ...•.•...........•...••.•.........•......... 
F. Whyte, ordnance storekeeper ...••••............•..•.......................... 
E. Ingersoll, orctnance storekeeper ......•..........•..........•.....••........... 
W. R. Shoemaker, ordnance storekeeper .................••••....••••••.•..•..... 
W. H. Rexford, ordnance storekeeper ...........•................•........... · ... 
Gatling Gun Company ..•...................••....................•...••........• 
From which deduct the following repayments: 
By W. Smith, paymaster ...............................••.........•..• 
C. J. Sprague, paymaster ..........••...•.......................... 
~: ~~~:~~::~:;~~;te~·:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
J. B. M. Potter, paymaster ....•........•...••......•.............• 
R. D. Clarke, paymaster ...••.••.........•...............•.......... 
J. R. Mears, paymaster ...••..•.•............••.•.....•............ 
G. L. Febiger, paymaster ..••••.........•...........•••.•.........• 
W. H. Johnson, paymaster ...•...•.•••............................ 
~ .. :~i~;~s:~.p;r;r:~~~~i::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: 
t.~~?Jl~~t~~:!~:~:~~ ~:: ~ ~::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::: 
J: f·6':~b~~~a~~:~::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ~- ~:~~~d~~~~!~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. Candee, paymaster ....................•.•.....•............. 
J. W. Nicholls, payruaster ...............................•......... 
S. Woods, paymaster ..•........•...........•...........••......•. 
~: ~~-~n~~{~~a;!~~~~t~; : ::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
A. B. Carey, paymaster .....•........•.......•..................... 
P. F. G. Hall, paymaster .........•.......................•...•..... 
U. M. Terrell, paymaster ...•.•...•........•........................ 
E. H. Brooke, pa.vmaster ..•...••.............•..........••......... 
R. C. Walker, paymaster ...•.......•..•.............•...•......... 
t.i~ff}~{fu'f~~~: :~ :~:: ~~ ~ :::: ~: ~ ~ ~~: ::::: :~~ ~ ~: ~~ ~::: ::: ~: ~ 
W. A. Rucker, paymaster ...........•... ~ ..........•..•.•.•........ 
~-.J'~a~~~.1~'a~~~:es;~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Nelson, paymaster ................•••......•...•............. 
D. McClure, paymaster ....••.......••.......•••.........•......... 
W. B. Rochester, paymaster ................••.•..•..••......•...•. · 
$422 82 
GO 
10 9l 
67 58 
84 32 
85 02 
31 68 
10 46 
6 79 
38 70 
97 60 
589 08 
193 21 
348 60 
166 73 
5 29 
7 61 
43 38 
9 40 
2l8 27 
. 1 04 
46 45 
97 
93 85 
6 4l 
35 68 
146 54 
80 45 
29 Ol 
64 73 
78 27 
02 
27 75 
476 76 
57 68 
14 07 
6 39 
1 18 
Armament of fortifications prior to July 1,1871: 
To War Department, transfer account .....••..••••.....•.•••••......••..•..... . 
Arming and equipping militia, permanent: · 
To J. H. Rollins, captain ....•...................•.••.•......•.•...•.......•..••....•• 
~: ~: £;~~~~: ~:~~~l~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'1'. M. Deane, ordnance storekeeper ..............................••.•....•........ 
r ~~~¥~!~~l~~:~r~:{~~~~~~~r~~~~~~~~:: :_::::::: :~-~-: -:~: ::::::::::::::::::: :_:_: ::::: 
F. H. Phipps, lieutenant ...................... : . .................•..•......•.••.. 
~~i!~d'J~i~~i~:~1;1~i~~~i1!;~~ ~:: ::::::::: ~::::::: ~::::: ~: ~::: ::: ::~ ~::::: :: 
Rockford, Rock Island and Saint Louis Railroad Company ..•••••......••••...... 
Rock Island and Pacific Railroad Company ..................................•••• 
Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company ............•..•••••.•••....•.. 
New Orleans, Jackson and Great Northern Railroad Company .................•• 
r.~~r:~~~~~~~;~~:~~~~Y~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
War Department, transfer account ....•...•.•••••.•.•......•••......•..•.•...... 
Carried forward .•••••.••.•••.••..••••••••.••••..••..•..•..•••••......•. 
349 
$244,934 52 
5, 028 17 
96,000 00 
158,650 49 
110,732 50 
200 00 
3, 704 62 
7, 013 55 
980 00 
15,997 64 
56, 000 00 
699,241 49 
3, 605 30 
6!!5, 636 19 
473 20 
. 328 10 
3, 000 00 
5UO 00 
88,900 00 
365,000 00 
6, 296 10 
47,880 00 
45,000 00 
94,920 00 
66, 500 00 
124 78 
37 82 
4 53 
105, 712 00 
62 82 
30, 000 00 
50 70 
2, 774 00 
55 43 
857, 146 28 
350 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..........••••••......•••• , .•••••.••.•.••••.••....•.... 
Frorr. which deduct the following repayments: 
By C. C. Gilbert, lieutenant-colonel ..•....•.•..••....••...•••. · •..•••••• 
R. D. Clarke, paymaster ....... : ...............•...•.•.........•.•.• 
E. Ingersoll, ordnance storekeeper ...........••..•..••.....••...... 
W. H. Rexford, ordnance storekeeper .........•.........•.•........ 
.A.. S.M. Morgan, ordnance storekeeper ..•••..••..................•. 
J. H. Bradley, lieutenant ......................................... .. 
G. B. Davis, lieutenant ..........•...•............•.•............... 
C. Bryant, lieutenant ........•..•.....••.............••••...••••.... 
H . .A.. Irgens, lieutenant ...•.•.......•••.........•................•. 
J. A. Kress, lieutenant .....................•......•••.......••••.•. 
F. H. Phipps, lieutenant ...........•.. .................•............ 
War Department, Ordnance Bureau ..............••...............• 
War Department, transfer account .•••••...•....••.•......•....•••• 
I 
Manufacture of arms at the national armories, 1874: 
$43 28 
21 63 
50, 000 00 
384 05 
1 86 
2 16 
14 ou 
1, 997 70 
19 68 
310 70 
9 00 
7, 037 34 
1, 287 :!2 
To E. Ingersoll, ordnance storekeeper ......•.....•...•.•••••.•••••••••••.••.....•••. 
Manufact.ure of arms at the national armories, 1873: 
To E. Ingersoll, ordnance storl'keeper .............................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By E. Ingersoll, ordnance storekeeper .............................................. . 
Manufacture of arms at the national armories prior to July 1,1871: 
By WarDepartment,transferaccount................................. $4 20 
E. Ingersoll, major .......................... ~...................... 1 46 
5 66 
Tests of hea'7 Y rifled ordnance, 1872-'73: 
To NaYy Department ....... . ...................................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By War Department, transfer account .............................................. . 
Tes!s of heayy .riffed ?rdnance, 1874: 
:ro S. Cnsp1n, ma.]or ............................................................... .. 
;:~t~~;;£fl!f~~::~~~~~~~~~~~-~~~: ~:::_ :::::::::: ~ :::::::::::: ~::::: ::::::::::::: 
E. Inl!ersoll, ordnance storekeeper ............................................. .. 
War Department, transfer acconnt .............................................. . 
Navy Department, ordnance, ordnance stores, Bureau of Ordnance, 1874 .••.••.•.. 
Purchase of arms ·for volunteers and regulars prior to July 1, 1871: 
By War Department, transfer account ................................ . $H 18 
Arsenals prior to July 1, 1871: 
By War Department, transfer account ................................ . $481 50 
Repairs of arsenals, 1874: 
To J. McNutt, major ............................................................... . 
J. W. Todd, major ............................................................... . 
J. H. Rollins, captain ............................................................ . 
R. M. Hill, captain .............................................................. . 
C. Comly, captain ............................................................... . 
L. S. Babbitt, captain ......•....•.•.......••.•.........•.....••...•.•..•.......... 
~:~: i~~~~i~~:i:i!~f~_-_: _::::: _:_:::::::::::: _:::::::::::::: _: _:: :-:: :_: _: :_: :_:: _: :_:_: _: _:_:_: 
.A.. L. Varney, lieutenant ...... .................................................... . 
J. G. Butler, lieutenant .......................................................... . 
J. A. Kress, lieutenant ..•.........................•....••...•.•.................. 
.A.. S.M. Morgan, ordnance storekeeper .......................................... . 
B. H. Gilbreth, ordnance storekeeper ............................................ . 
ir.~fa:~eb~J~~:~ec~t~~~k:ee;~:~::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ·:: :::::::::: 
W. R. Shoemaker, ordnance storekeeper ......................................... . 
W. J. Grealish, ordnance storekeeper ..•...•......•...................•........... 
F. V\~b.vte, ordnance storekeeper ................................................. . 
G. W. Bradley, assistant quartermaster ......................................... .. 
Contingencies of arRenal!'l, 1873: 
By R. M. Hill, captain................................................. $0 4t 
ContingPncil's of arsenals, 1872: 
By War Department, transfer account ............................... .. $75 69 
=-==== 
$857, 146 28 
61,128 72 
796, 017 56 
100,000 ~0 
50, 000 00 
50, 000 00 
7, 336 02 
17,907 59 
10, 571 57 
10, 000 00 
85, 309 00 
8, tl75 00 
45,794 38 
40,000 00 
17,907 59 
13,543 10 
221, 429 07 
1, 000 00 
400 00 
2, OOQ 00 
350 00 
14,000 00 
2, 500 00 
500 00 
400 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
9, 926 00 
1, (100 00 
2, 500 00 
2, 400 00 
2, 500 ('0 
2, 000 00 
flOO 110 
500 00 
2, 224 00 
500 00 
50, 000 
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Springfirld armory, Mass., 1874: 
To E. Ingersoll, ordnance storekeeper ..•.•• ~ ..••.•••••..••••..••••.••..•••••......... 
Watertown arsenal, 1872-'73: 
By B. H. Gilbreth, ordnance storekeeper ..•.........•.•.•.............. $~6 85 
Frankford arsenal, 187::!: 
By M.L.Poland, lieutenant............................................ $1 99 
Charleston arsenal, S. C., 1872-'73: 
By George D. Ramsey, jr., lieutenant .........•••••.••........ . ..•..••. $87 50 
Baton Ronge arsenal, prior to July 1,1871: 
By War Department, transfer account . . . ...•• •• . . •. . •.. . ••• ••••••. ••. $3 60 
Detroit arsenal, Mich., 1871-'72: 
To War Department, transfer account ..•..••..•..•...•.•.•••..••••.•••.•••.•••..•••• 
Detroit arsenal. 1872-'73: 
By J. W. Todd, major .....•..•.••......•.•••••.....•......••...•••...... $21 06 
Rock Islanrl arsenal, Ill., 1874: . . 
To J.P. Farley, captain ............................................................ . 
Rock Island arsenal, TIL. prior to July 1,1871 : · 
To J.P. Farley, captain . ..................... ...................................... . 
·which deduct from the following repayment: 
By J.P. Farley, captain .....•..............••..........••...•......•••.•............ 
Excess of repayment ..••..•.......... . .....•...•.•......•......••..••..•....•.• 
Saint L011is arsenal, prior to Jnly 1, 1871: 
By War Department, transfer account ..••..•.••.••.•...•••••.•••.•..•. $ 195 13 
Benicia arsenal, Cal., 1872-'73: 
By J. McAllister, major............................................... $0 28 
Benicia arsenal, 1874: . 
To J. McAllister, major .........••...........•..•......•.........•.....•............ 
W. H. Rexford, ordnance storekeeper .••....•.....•...•••.••.••....••............ 
Fort George, Me.: 
To .T. C. Duane, lieutenant-colonel. ..•••.•••••.......•••............•.•...•.•••••...• 
Fort Preble, Me.: . 
To War Department, Engineer's Bureau ........................................... . 
From which derluct the following repayment: 
By J. C. Duane, lieutenant-colonel .......................•••••.....•. . .........•.... 
Fort Preble, 'Me., 1873-'74: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel .................................................. . 
From which deduct the following r epayment: 1 By War Department, Engineers' Bureau ....................................... -~ ... 
Fort Scnmmell, 'Me. : 
To War Dep<trtment, Engineer's Bureau . .......................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. C. Duane, lieutenant-colonel. ................................................. --
F~rt Scammell, Me., Ul7:l-'74: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel ................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau ............................................ . 
Battery on Portland Head, Me.: . , 
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$23, 500 00 
126 69 
554, 100 00 
20,000 00 
30, 000 00 
10,000 00 
28,974 00 
21,071 00 
50, 045 00 
5, 194 00 
20,000 00 
80 
19, 999 20 
40,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
27,650 53 
60 
27,649 93 
49,650 53 
27,650 53 
22,000 00 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel...................... .. .. • . . . . • • . .. .. .. .. • • • • .. • • . • • 32, 477 96 
Batteries in Portsmouth Harbor, N.H., 1873-'74: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel ...................................... . ........... . 
C. E. Blunt, lieutenant-colonel ................................................... . 
=== 
27,000 00 
18,000 00 
45,000 00 
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Fort Independence, Mass.: 
To H. W. Benham, coloneL ......................................................... . 
War Department, Engineers' Bureaa .......................................... .. 
Fort Independence, 1873-'74: 
To H. W. Benham, colonel ..................................................... ; .... . 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bareau ................. · .......................... .. 
Fort Warrfln, Mass.: 
To H. W. Benham, colonel .......................................................... . 
Fort Warren, 187:l-'74: 
To H. W. Benham, colonel. .......................................................... . 
From which rlednct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau ............................................ . 
Fort Winthrop, Mass.: 
To H. W. Benham, colonel. ........................................................... . 
Fort Winthrop, Mass., 1R7:l-'74: 
To H. W. Benham, colonel. .......................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By H. W. Benham, col.,nel.................. .• ... .. .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . $98 65 
War Department, Engineers' Bureau.............................. 20,000 00 
Batt fry on Long I Aland Head, Boston Harbor, Mass.: 
To H. vV. Benham, colonel .......................................................... .. 
Fort Adams, R.I.: 
To G. K. Warren, major .................. : • ......................................... 
War Department, Engineers' Bureau--~--------· ............................... . 
Fort Adams, R. I., 1873-'74: 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
From which deduct the following repayment 
By War Department, Engineers' Bureaa .......................................... .. 
Permanent dPfenses in Narragansett Bay, R.I.: · 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
Fort on Dutch Island, R.I., 1873-'74: 
To G.K. Warren, major . ........................................................... .. 
Fdrt, Hamilton and additional batteries, N. Y.: . 
To \Var Department, Engineers' Bureau ........................................... .. 
Fort Hamilton and additional batteries, N. Y., 1873-'74: 
To J'. Newton, lieutenant-colonel .................................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau .......................................... .. 
Fort on site of Fort Tompkins, N. Y.: 
$5, 00:) 00 
15,000 00 
20, 000 00 
35,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
40, 000 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
35, 000 00 
50,098 65 
20, 098 65 
30,000 00 
5, 1)00 00 
15,000 00 
15, 000 00 
30,000 00 
45,000 00 
15, 000 00 
30, 000 00 
12, 496 30 
=-=========== 
13, 000 00 
10, 000 00 
40,000 00 
10, 000 00 
30,000 00 
To Q. A. Gillmore, major............................................................ 13, 000 00 
War Department, Engineers' Bareau............ ............ ..... .......... ... .. 24,501 12 
Fort on site of Fort Tompkins, N. Y., 1873-'74: 
To Q. A. Gillmore, m~jor ......................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau ......................................... . 
Fo1·t Schuyler, N. Y.: 
To H. L. Abbot, major .......................................................... . 
War Department, Engineer.:~' Bureau ........................................ .. 
-----37, 501 12 
29,501 12 
24, 501 12 
5, 000 00 
30,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
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Fort Schu.vler , N. Y., 1873-'74: 
To J. G. D. Knight, lieutenant .....................•..........•............. . 
H. L. Abbot, major ..•.............••.•.....•............. . .. . .. ...... : . ...... . 
From which deduct the following repayment: 
B.r ·war Departmeut, Engineers' Bureau .......... . .......•.......... : ........... . 
Fwt on Willets Point, Y . Y. : 
To H. L. Abbot, major ............................ . ............. . 
War Dopartmenti, Engineers' Bureau .........•........ . ... . ..... ... ..... . .. . .. 
Fort on W1llets Point, N. Y., 1873-'74: 
To .r. G. D. Knight, lieutenant ......... . ... . ............ . .......... . ........... . . . . 
H. L. Abbo~, major .•.........................•...... . ...•............. . ........ 
From which deduct the following repayment: 
By \Vat· Department, Engineers' Bureau ..... . ..... . .. . .... . ...... ...... ......... . 
Fort Woo<l, N.Y.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ................... . . . .. . ............. .. ......... . 
B;1,ttery Hunson. N.Y., 1873-'74: 
To Q. A. Gilmore, major ......................................................... . 
Fort :Mifflin, Pa: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel. •.......... .. ........ . . . ..•............... . ..... 
Batterv on Finn's Point: 
'l'o J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ....................... . ... . ..... . .......... ... . 
War Department, Engineers' Bureau ............. . ........ . ........... .... ... . 
Battery on Finn's Point, 1873-'74 : 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel .......................... . .................... . 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau . ........................................ . 
New fort e>pposite Fort Delaware: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ........................... . .................. . 
War Department, Engineers' Bureau ..................... . .. . ........ . 
New fort opposite Fort DE>laware, 1873-'74: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ............................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau . .....••..........•..••.............•...•. 
Fort McHenry, Md. : 
To H. P. Crai:!;hill, maior ........................••.•.................•.......... 
War Department, Engineers' Burr au ...................•.•••...••..........•.. 
Fort McHenry, Md., 1873-'74: 
ToW. P. Craig;hill, major ........................... . .. . ........................ . 
From which rleduct the following rE'payment: 
By ·war Department, Engiuetr:~' Bureau _ ........................................ . 
Fort Foote, M•l. : 
ToW. P. Craighill, mfljor ..............•................................•......... 
War Department, Eng·ineers' Bureau ......................................... . 
Fort Foot, Md., 1873-'74: 
ToW. P. Uraighill. major ...... ...................•••.•....••..••.•....•........•. 
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$25, 000 00 • 
35, 000 00 
60, 000 00 
20,000 00 
40, 000 00 
3!'i, 000 00 
11, !:lOS 50 
46,808 50 
15, 000 00 
11,808 50 
26,808 50 
11,808 50 
15,000 00 
5, 500 00 
29,000 00 
6!!, 276 01 
8, 700 00 
4, 300 00 
13, 000 00 
38, 300 00 
4, 300 00 
34,000 00 
13,902 25 
12,902 25 
26,804 50 
35,000 00 
12,902 25 
22, 0~7 75 
===== 
15, 000 00 
6, 000 00 
21, 000 00 
16, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,500 00 
20,500 00 
~=== 
From which deduct the followin!Z repayment.: 
By War Department, Engineers' Bureau .........•....................•.......... 
20,500 00 
10,500 00 
10,000 00 
========= II. Ex. 39--23 
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Fort Washington, Md.: 
To ~~;'D~;!~~~1~t~i~~i~~~~;; :B;~~-;;ti ·.~:::: ::::::::: :~ ::::: ~::: ::::~:·. ::::::::: 
Fort Washington, Md., 1873-'74: 
To W. P. Craighill, major ............................. ; ........................... . 
]'rom which deduct the following repayment: 
By \Var Department, Engineers' Bureau ......................................... . 
Fort Monroe, Va.: 
To :;:~;n~~~l~~~~~~~~i~-~~;;.·n~;~~~·:::::::: :::::::::::::::::: :·_:: :::::::::::::: 
Fort Monroe, Va., 1873-'74: 
ToW. P. Craighill. major .......................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau ........................................... . 
Fort Sumter, S. C.: 
To War Department, Engineers' Bureau ............................................ . 
Fort Sumter, S. C., 1873-'74: 
To Q. A. Gillmore, major ....... . ........................••.......................... 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau ............................................ . 
Fort Monltrie, S.C.: 
To War Department, Engineers' Bureau ................................. . 
Fort Moultrie, S.C., 187::1-'74: 
To Q . .A. Gillmore, major ........................................................... . 
From which dednct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau ............................................ . 
Fort Jackson, Savannah River, Ga.: . 
By Q. A. Gillmore, major ..•..........•...•............................. $693 39 
Fort Pulaski, Ga, 1873-'74: 
To Q . .A. Gillmore, major ........................................................... . 
Fort Taylor, Fla., 1873-'74: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel ................................................ .. 
J . .A. Smith, captain ...........•.................................................. 
Fort Jefferson, Fla.: 
To War Department, Engineers' Bureau .......................................... .. 
.. 
Fort Jefferson, Fla., 1A73-'74: . 
To C. E.Blunt, lieutenant. colonel. .................................................. . 
J. A.. Smith, captain ......•....................................................... 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau: ......................................... .. 
Fort Jackson, La. : 
To vVar Department, Engineers' Bureau ........................................... .. 
For Jackeon, La., 1873-'74: 
To C. W. Howell, captain .......................... · ...........................•...... 
From which deduct the follo~ing repayment: 
By War Department, Engineers' Burt au ............ : . ............................. . 
• 
Fort Saint Philip, La.: . 
I To War Department, Engineers' Bureau ................... . 
$10,000 00 
10, 100 00 
20, 100 00 
20, 100 00 
10, 100 00 
10, 000 00 
16, 000 00 
3, 500 00 
19, 500 00 
28, 500 00 
3, 500 00 
25, 000 00 
15; 000 00 
40,000 00 
15,000 00 
25, ouo 00 
5, 387 04 
37, 387 04 
5,387 04 
32,000 00 
50, 000 00 
21,000 00 
16, 000 00 
37, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 co 
35, 000 00 
50,000 00 
5, 000 00 
45, 000 00 
11,000 00 
65, 000 00 
11,000 00 
54, ouo 00 
7, 000 00 
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Fort Saint Philip, La., 1873-'74: 
To U. W. Howell, captain .....•.....•.......•••......•...•......•........•......•.•.• 
From which deduct the followin~ repayment: 
By War Department, Engineers' Bureau ........................................... . 
Fort at Alcatraz Island, Cal.: 
To War Department, Engineers' Bureau .................................... .. .... . . . 
Fort at Alcatraz Island, Cal., 1873-'74: 
To G. H. Mendell, major ......................................................... . .. . 
From which deduct the fo}lowing repayment: 
By War Department, Engineer8' Bureau ............ .''. ............................. . 
Fort at Fort Point, Cal : 
To U. S. Stewart, lieutenant-colonel ................................................ . 
War Dep~trtment, Engineers' Bureau ................. . ......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. S. Stewart, lieutenant-coloneL ............................................... .. 
Fort at Fort Point, Cal., 1873-'74: 
To C. S. Stewart, lieutenant-colonel. ................................................ . 
From which deduct the following repayment: ' 
By War Department, Engineers' Bureau .......................................... .. 
Fort at Lisno Point, Cal.: 
To War Department, Engineers' Bureau 
Fort at Lis no Point, Cal., 1873-'74: 
To G. H. Mendell, major . ....... .................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By G. H. Mendell, major ............................................. . 
War' Department, Engineers' Bureau ............................. . 
Fort at San Diego, Cal., 1873-'74: 
$4,967 40 
7,300 00 
To C. S. Stewart, lieutenant-co!onel. ................................................. . 
Purchase of ~ites for sea-coast defensPs: 
To J. C. Duane, lilmtenant-colonel....... . . .. .. .. • .. . .. .. .. ........................ . 
W. P. Craighill, major ..... _ ..................................................... . 
Permanent platforms for modern cannon of large caliber: 
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$50,000 00 
7, 000 00 
43,000 00 
5, 000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
45,000 00 
2, 000 00 
11,006 52 
1:3,006 52 
43 
13, 006 09 
54,006 52 
11,006 52 
43,000 00 
7, 300 00 
67, 267 40 
12,267 40 
55,000 00 
35,000 00 
25, 000 00 
951 00 
25,951 00 
To J. Newton, lientenant-col~nel. ................................................... _ 30, 000 00 
Construction of sea-coast mortar-batteries: 
To J.D. Kurtz, lien tenant-colonel ............................................. .. .. . . 
J. Newton, lieutenant-colonel .................................. .. . . ............. . 
17,000 00 
15, 640 00 
32,640 00 
From which rlPrluct the following repayment: 
By II. L. Abbot , major . ............ ,................................................. 23 03 
Surveys for milit~ry defenses, 1873 an<l prior years: 
To G. M. \Vheeler, lieutenaut ...................................................... . 
Internal-re\·euue fnnd .......................................................... . 
\Var Department, Engineers' Buraau ....... . ................................... . 
Sur-vfWR for military defenses, 187:!-'74: 
To J. W. Barlow, major ...................................................... . ...... . 
G. L. Gillespie, UHJjor ........................................................... . 
0. M. Poe. major ................................................................ . 
G.K. Warren, major ............................................................ . 
}[. Miobler, major .............................................................. .. 
G. J. L,ydecker, captain ....... . .................................................. . 
\.Y. Ludlow, captain .............................................................. . 
W. A. Jones, captain ............................................................ . 
E. H. Rutfner, lieutenant ........................................................ . 
C uried forward ....................................... . . . . . .. . .. . ..... . 
32, 616 97 
40, 000 00 
53G 94 
19, 360 00 
59, 1:396 94 
6, 000 00 
4, 500 00 . 
5, 000 ou 
15,700 ..00 
5, 000 00 
:~. 000 00 
3, 190 00 
4, 500 00 
8, 000 00 
54, E!JO 00 
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Brought forward ...•••.•......••.••..•..•.................•............ 
To G. M. Wheeler, lieutenant .......................•.....••••...•....•...•••.....•. 
J. G. D. Knight, lieutenant ........•.•....... ······························-··-,-· 
J. Ev~'>leth, engineer agent .........•............•...............................• 
S. F. Emmons, engineer agent ......•..... .•......•••.•.........•................•. 
From which rlerlnct the following repayments: 
By E. H. Rnffuer, lieutenant ......................................... . 
War Department, Engineers' Bureau ............................. . 
ContingPncies of fortifications, 1873 and prior years: 
$50 00 
19, 360 00 
ToR. Aydelatt .•......................•........................................ .... . 
P. Aydelatt ........................................................•............. 
.J. J. Aydelatt .........................................•..................•...... 
H. L. Abbot ........•..•....•.....••.............................................. 
C. R. Belt .................................••...................•..........•...... 
C. E. Blunt, lieutenant-colonel. ......•.•.......•.........•...................•.... 
J. Baltimore ...•............................•............•....................... 
C. Bethel .....................................•............................•..... . 
E. J. Bradshaw ......................•.......•......•.................•........... 
J. Brewer .•.........•.........................................•...........•...... 
H. Brirlge~ ...................................................................... . 
R. D. Bryant .................................................................... . 
H. O.Bar ............. ......•................•.•.....•.....................•...... 
,T. Bllrber .........•..................•......•...•................................ 
W. P. Craighill ... ! .............................................................. . 
Calhoun & Co .....•............•................•...................•............ 
.A.. M. Damrell ............................................................••..... 
J. C. Duane ..................•........................•..••...................... 
A. N. Dunn ..........................•........................................... 
- Emsann . .............•....................................•................. 
J. G. Foster ...................................•................................... 
A. Fuller ....................................................................... . 
R. Garner ...........................................•............................ 
I. Grayson ...................................................................... . 
Q . .A. Gillmore ...................................... ~ ....•......••............... 
H. Gibson .. ..................................................................... . 
B. K. Gold and M. J. Gold, his wife .............................................. . 
T. Guel'lt ...............................................................•......... 
G. W.Haggard ...................................... · ............................ . 
H. W. Haggard ................................................................. . 
C. W. Howell .......................................•.....••.......... .. ......... 
D.D.Hill .........................................................•............. 
M. Hartman ..............................................•..••.................. 
S. T. Ir'l'ine ...............••.....•..•.....•................•...................... 
Internal-revenue fund .....•••.•................................................. 
D.M.Ice ........................................................................ . 
M. Jobe ......................................................................... . 
R. S. Johnson ................................................................... . 
.r. D. Kurtz . ..................................................................... . 
J. Merriman ............................................•.•.•................ . .•. 
A. W. Morris .................................................................... . 
C. McCamey .................................................................... . 
R. McLinn ................•...............................•.....................• 
~i~~~i~;rc~~~ty-::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Newton ...................................................................... . 
T. Patten ....................................................................... . 
H. Patterson ..........••..........•.........•.............•......•............... 
T. F. Pettus ...............•.....•.......•...••..........•.•...•......•...•.....•. 
;--::;~r~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Rounds ....................................................................... . 
C. E. Ramus ...................... . .........................••.................... 
J. Steel ...............................•••...........................•..••........ 
W. E. Shurtliff .................................................................. . 
Simpson's Bank .......•.•.•..........•..........•....•......•.............•..... 
¥.-,~~rl.~f;te~·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~ :::::::::::::::::::: 
J. M. Thomas .••..........••..........•...........................•.............. 
.J. S. Thomas ......•.....•.......•...•............................•••...•.•....... 
W. R. Wallace ..•..............................•.............•...•............... 
G. Wal!"goner .................................•....•.•..•........................ 
W. Ware .........................•.............••................•.......•.•.... 
H. Williams ..........•..••.•..........•..................••..................... 
G. K. Warren ................................................................... . 
6:"wiTir~!~~~e~~·-~-~~~~~~~~~ ~~~~~-~: ::::::::::::::::::::::::::: · :·: ::::::: ~:::: 
J. N. Wilder ...........•. , ................•.•.........•...............••........ 
G. P. Yaden ..................................................................... . 
Carried forward .••••..................•.........•...................... 
$54, P90 00 
46, 123 74 
3, 000 00 
2~. 534 00 
1, 076 00 
129, 623 74 
19, 410 00 
110,213 74 
25 00 
26 00 
25 00 
5, 000 00 
670 00 
2, 613 03 
50 00 
231 50 
50 00 
21 00 
43 00 
16 00 
19 00 
32 00 
20, OJO 00 
91 13 
30,000 00 
10,000 00 
1, !170 00 
76 00 
15 31 
10 00 
38 00 
18 00 
30, 000 00 
96 24 
531 25 
50 00 
30 00 
31 00 
15,030 00 
7 50 
21 40 
34 00 
785 08 
50 27 
23 00 
l7 50 
4, 400 00 
ll5 00 
56 00 
50 00 
72 00 
149 50 
1, 200 00 
6, 600 00 
21 00 
54 00 
80 00 
26 88 
53 00 
193 50 
95 70 
94 15 
30 00 
20 00 
8 80 
38 00 
8 00 
25 00 
6PO 00 
75 50 
18 00 
40 50 
10, 000 00 
32, 9!12 00 
13 EO 
21 00 
24 00 
175,022 54 
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Brought forward .••••.••.••.•••.•••.•••.•••.••.••.•••.........•..••..•. 
From wnich deduct the following repayments: 
By C. E. Blunt, lieutenant-colonel. .................................... . 
J. C. Duane, lieutenant-colonel. ......••..•••••.••................••. 
Q. A. Gillmore, lieutenant-colonel. ...............•...........•...... 
J.D. Kurtz, lieutenant-colonel ................................... .. 
~-,~~~~t~~~~i~~~~:~:: :: ~~ ~ ~ ~::::: ~:~ ::~::: ::_: :: :~: ~:: ~::::::: 
G. K. Warren, major ............................................. .. 
A. N. Damrell, captain ....................................•........ 
C. W. Howell, captain ............................................. . 
Continjrencics of fortifications, 18i3-'74: 
$3, 190 13 
4, 072 93 
25,336 5_7 
2, 569 49 
21 50 
14,874 74 
170 40 
2 75 
? 792 44 
14:525 98 
15, 981 45 
To Z. 13. To"er, colonel ............... . .....•........................................ 
J.D. Kurtz, lieutenant-colonel ................................................. .. 
J. Newton, lieutenant-colonel ....•••.••...•...................................... 
J. C. Duane, lieutenant-colonel .................................................. , 
B.S. Alexander, lieutenant-colonel ............................................. .. 
C. E. Blunt, lieutenant-colonel. ................................................. .. 
Q. A. Gillmore, lieutenant-colonel .............................................. .. 
1<'. Harwood, major .............................................................. . 
H. M. Robert., major ............................................................ .. 
~f.·&':;~!::~~~~~~~~:::::::::·.::::::::~:::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: 
J. M. Wilson, major ............................................................. . 
C. W. Howell, captain ........................................................... . . 
A. N. Damrell, captain ......................................................... . 
J. Eveleth, engineer agent ..................................................... .. 
:From which deduct the following repayments: 
By G. K. Warren. major .............................................. . 
War Department, Engineers' Bureau .•............................ 
Repairs of harbors on Atlantic coast: 
$12 00 
32, 992 00 
357 
$175, o:.~ 54 
E9, 538 38 
85, 484 16 
7, 400 00 
12, 100 00 
12,644 00 
1, 800 00 
4, 950 00 
100 00 
10,200 00 
797 90 
1, 500 00 
4, 450 00 
2, 000 00 
410 00 
4, 570 00 
6, 235 00 
15, 500 00 
E4, 656 90 
33,004 00 
51,652 90 
To W. P. Craig hill, major . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 00 
,J, D. Kurtz, lieutenant coloneL................................. . . .. .. . .. . .. .. .. .. 18 00 
G. Thorn, lieutenant-colonel .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . 42 00 
From which deiluct the following repayment: 
By J.D. Graham, acting commissny of subsistence ................................ . 
Improving harbor at Portland, Me.: 
To G. '.rhom, lieutenant-colonel ..................................................... . 
Improving harbor at Camden, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . 
Improving harbor at Bnrlington, Vt . : 
To J. Newton, lieutenant-colonel. ....................... . .................. . . .. ..... . 
Improving harbor at Swanton, Vt.: 
Ill 00 
100 00 
11 00 
40, 000 00 
9, 000 00 
29,145 99 
To J. Newton, lieutenant-colonel................................................. . ... 15,000 00 
' ::::::::::=-== Improving harbor at Boston, Mass.: 
To G.Thom,lientenant-colonel....... . .............................................. 111,000 00 
J. G. Foster, lieutenant-colontl . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 30, 000 00 
141, 000 00 
=::::::!::::::::::::::=.::=::::=::= 
Impro'dng harbor at Plymouth, Mass.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................... . .............. .. 3, 000 00 
Improving harbor at Provincetown, Mass.: 
To G. Thorn, lieutenant-coloneL ..................... . ................ -----·.· ....... .. 3, 000 00 
Improving harbor at Edgartown, Mass.: 
To G. K. Warren, major .................... , ....................................... .. 15, 000 00 
Improving harbor at Duxbury, Mass.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ......... . .......................................... .. 11,976 00 
Improving harbor at Hyannis, Mass.: 
To G.K. Warren, major ............................................................. . 10, 000 00 
Improving harbor at Wareham, Mass.: 
To G. K. Warren, major .................................................•...... .... . . 15, 000 00 
• 
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Improving harbor at Salem, Mass.: . 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. ..•.................•......•.......................... $8.000 00 
Improving harbor at Newport, R.I.: 
To G. K. Warren, major ..••••..............•........•.....•.•....•.••................ 8, 500 00 
Improving harbor at Block Island, R.I.: . 
To G. K. Warren, major .....••...••.......•........•........................ 40, 000 00 
5, 000 00 
Improving harbor at New Haven, Conn.: 
To G. K. Warren, major .......•.•.............................................•...... 35,000 00 
Improving harbor at Bridgeport, Conn.: 
To G._ K. Warren, major ............................................•.......•......... _ 30, 000 00 
Improving harbor at Norwalk, Conn.: 
To G. K. Warren, major ...•......•........................•.......................... 5, 000 00 
Improving harbor at Stonington, Conn.: 
To G. K. Warren, major ................ .. ............................................ . 25,000 00 
Improving harbor at Oswego, N.Y.: 
'l'o .r. M. Wilson, major .............................................................. . 107, 156 24 
Improving harbor at Little Sodus Bay, N.Y.: . 
To .r. M. Wilson, major ..•...••••.................................................... 13,500 00 
Improvin<Y harbor at Dunkirk, N.Y.: 
To F. Harwood, major ....••...•.••..•........•...................................... 30, 000 00 
45, 000 00 
Improving harbor at Ogdensburg, N.Y.: 
To .r. M. Wilson, major....................................... ... .... ...... .... ...... 3, 092 72 
. ======-====-=== 
Improving hRrbor at Olcott, N.Y.: 
To .r. M. Wilson, major .............................................................. . 10,200 00 
Improving- harbor at Plattsburg, N.Y.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel. .................................................. :. 5, 000 00 
Improving harbor at Oak Orchard, N.Y.: 
To J. M. Wilson, major ............................................ . 10,673 73 
Improving harhor at Pultneyville, N.Y.: 
To .r. M. Wilson, major .......... · .•...... .- •........................................... 10, 800 00 
Improving harbor at Rondout, N. Y.: 
To .r. Newton, lieutenant-colonel .................................................. . 22,500 00 
Improving hrtrhor at Waddington, N.Y.: 
To .r. M. Wilson, major ............................................................. . 6, 700 00 
Improving harl)or at the mouth of Black River, N. Y.: 
To .T.M. Wilson, major ............................................................. . 4, 600 00 
Improving harbor at Erie, Pa. : 
To F. Harwood, major ............................................................. .. 8, 000 00 
Impcoving harbor at Wilmington, Del.: 
To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 5, 000 00 
Repair of pier of ice-harbor at New Castle, Del.: 
To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 5, 000 00 
15, 500 00 
200,000 00 
Improving harbor at Cambridge, Md.: 
ToW. P. Craighill, major ........................................................... . 5, 000 00 
Imprnving harbnr at Washington and Georgetown, D. C.: 
To W. P. Craig hill, maJor ......................................................... . . 5, 000 00 
Improving harbor at Ashtabula, Ohio: 
To .F. Harwood, maJor .............•......•.•...•.•.•..............•...• , ........... . 10, 000 00 
Improving harbor at Cleveland, Ohio : 
To]'. Harwood, maior ........................................................ . ..... . 1, 000 00 
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Improving harbor at Co:iJ.neaut, Ohio: 
To F. Harwood, major ....••••.•••..••••.•••.•••••..••.••..........• . ...•• $400 00 
Improving harbor at Grand River, Ohio: 
To F. Harwood, major .••.••..••••......•..•..................•. ; .•.•...•.......•... 13, 664 59 
Improving harbor at Black River, Ohio: 
To F. Harwood, major ............................ : ................................ . 14,003 78 
Improving harbor at Rock River, Ohio: 
To F. Harwood, major .............................................................. . 1, 000 00 
Improving harbor at Vermillion, Ohio: 
To F. Harwood, major ..................... .. ........................... . '.......... . 9, 000 00 
Improving harbor at Huron, Ohio: 
To F. Harwood, major .............................................................. . . 3, 300 00 
Improving harbor at Sandusky City, Ohio: 
To F . Harwood, major .............................................................. . 20,000 00 
Improving harbor at Toledo, Ohio: 
To F. Harwood, major .............................................................. . 85,000 00 
Improving harbor at Grand Haven, Mich. : 
To S. M. Mansfield, captain ......................................................... . 45,000 00 
Improving harbor at B~ack Lake, Mich.: 
To S.M. Mansfield, captain ........................................................ .. 12,000 00 
Improving harbor at Manistee, Mich.: 
To S.M. Mansfield, captain .................................................. . ..... . 15,000 00 
Improving harbor at Ludington, Mich.: 
• To S.M. Mansfield, captain ...................................... . .................. . 20, 000 00 
Improving- harbor at White River, Mich.: 
To S.M. :Mansfield, captain ......................................................... . 7, 000 00 
Improving harbor at Frankfort, Mich.: 
To ~- M. Mansfield, captain . . ............................. . ....................... .. 10, 000 00 
Improving harbor at South Haven, Mich.: 
To S. M. Mansfield, captain ............ ;· .......................... . ................ . 20,000 60 
Improving harbor at Cheboygan, Mich.: _......:::== 
To G. Weitzel, major.......................................................... . ..... 15,0.10 00 
Improving harbor at Monroe, Mich. : . 
To F. Harwood, major .............................................................. . 10, 000 00 
Improving harbor at Pent Water, Mich.: 
To S. M. Mansfield, captain ........................................................ . 15,000 00 
========:::J:::: 
Improving harbor at Marquette, Mich.: · 
To D. C. Houston, major ... ·.. •• .. . . .. . .. .. .. • • .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . • .. .. . . .. . .. . 15, 000 00 
Improvit:;g harbor at Saugatuck, Mich.: 
To S.M. Mansfield, captain ......................................................... . 
Harbor of refuge at entrance of Sturgeon Bay Canal, Mich. : 
To D. C. Houston, maJor ............................................................. . 
15,000 00 
20,000 00 
302 25 
20,000 00 
20,302 25 
Improving harhor at Michigan City, Ind.: === 
To D.C. Houston, major . . ............ : ..................................... ,....... 50,000 00 
Improving harbor· at Chicago, Ill.: 
To D. C. Houston, major ...•..................•.•.....•••••.......................... 90, 000 (10 
Improving harbor at Calumet, Ill. : 
To D. C. Houston,. major ........................................................... . 20,000 00 
Improving harbor at Racine, Wis. : 
To D. C. Houston, major ............................................................ . 20,000 00 
Improving harbor at Two Rivers, Wis.: 
To D. C. Houston, major ............................................................. . 25,000 00 
Improving harbor at GreAn Bay, Wis.: 
To D. C. Houston, major ..................................... . . .. ................... . 10, 000 00 
• 
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Improving harbor at Sheboygan, Wis.: 
To !J. C. Houston, major ............................................................ . $10, 000 00 
===== Improving harbor at Manitowoc, Wis.: 
To D. C. Houston, major ......•••••..•..•.•..... : ................•.....••............ 20, 000 00 
Improving harbor at Port Washington, Wis.: 
To D. C. Houston, major ..••.......••............ .......... .•........................ 15, 000 00 
Improving harbor at Menomonee, Wis. and Mich. : 
To D. C. Houston, major ..... . ••......•.•.••..•....•..........................•...... 25,000 00 
Imp~oving harbor at Savannah, Ga. : 
To Q. A. Gillmore, maJor .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 000 00 
Improving harbor at Cedar Keys, Fla. : === 
To A. N Damrell, captain . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 500 00 
J. Eveleth, engineer agent........................................................ 45 00 
545 00 
Improving harbor at Mobile, Ala.: === 
To A. N. Damrell, captain . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 712 27 
43,000 00 
Improving harbor at San Francisco, Cal.: 
To G. H. Mendell, major ...... ..........................••.... ~ ............. __ . _. _ ... . 
Improving Penobscot River, Me.: 
To G. Thoro, lieutenant-colonel. .................................................... .. 10, 000 00 
9, 000 00 
Improving Kennebec River, Me.: 
To G. Thoro, lieutenant-colonel. ...........•.•.•••.•.......•.......•..... ........ ..... 
Improving Sullivan River and Sullivan Falls, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel......................... . . • • • • . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . 13, 000 00 
Improving Saco River, Me.: =====---
To G. Thorn, lieutenant-coloneL...................................................... 5, 000 00 
Improving Machias River, Me.: 
To G. Thoro, lieutenant-colonel. .......... ..... ....................................... . 11, 000 00 
Improving Narraguagus River, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel................................................... .... 3, 000 og 
Improving Richmond Island, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. ..................................................... . 65, 000 00 
17,000 00 
Improving Cocheco River, N. H.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. .....................................•..••.•.......... 
Improving Otter Creek, Vt. : . 
To J. Newton, lieutenant-colonel ............................................... . .... . 7, 500 00 
25, 000 00 
Improving Merrimac River, Mal's.: . 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. ..........•...............•........................... 
Improving Taunton River, Mass.: 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 10, 000 00 
Improving Providence River, R.I.: 
To G. J(. Warren, major .......•....................................... _ ............. . 10, 000 00 
1, 000 00 
Improving Pawtucket River, R.I. : 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
Improving Pawtucket River, R.I. and Conn.: 
To G. K. Warren, major ............................................................ .. 10, 000 00 
Improving Housatonic River, Conn.: 
To G. K. Warren, major . -.............•.•..••.•................................... . ... 10, 000 00 
Irup,I~v~lk~w~~;~~~~af;;~~·- ?.~~~: ~ ................................................... . 73, 000 00 
----
Improving Hudson River, N.Y.: -----
To J. Newton, lieutenant-colonel . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 32, 000 00 
Improving Petonic River, N.Y.: 
To G. K. Warren, major ................................................ • ............. . 10, 000 00 
Improving East Chester Creek, N. Y. : 
To J. Newton, lieutenant-colonel ...••............... . ........................•....... 3, 000 00 
Improvisg channel at mouth of Buffalo River: 
To F. Harwood, major ............................................................... . 20, 000 00 
Removing obstructions in East River and Hell Gate, N.Y.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ................................................ .. .. . 160,000 00 
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Improving Delaware River, N.J.: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ..................................... .. 
Improving South River, N.J.: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel ................................................... . 
Improving Sbt·ewsbury River, N.J. : 
To J.D. E;urtz, lieutenant-colonel ................................................... . 
Improving Cobansey Creek, N.J.: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .... 
Improving Passaic River, N.J.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ..................................... .... ........... . 
Improving Delaware River at Fort Miffiin Bar: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ..........••...••..••.......•....................... 
Clearing and buoying the channel of Schuylkill River, Pa.: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel ................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J.D. Kurtz, lieutenant-colonel ................................................... . 
361 
$18,500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
32,000 00 
29,500 00 
41, 500 00 
33 
41,499 67 
Improving Monongahela River: ==== 
To W. E. Merrill, major ...........................•.............................. .... 24,000 00 
Improving Broadkiln River, Del. : 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel ...................... .. ........................... . 10,000 00 
Improving Occoquan River, Va. : 
ToW. P. Craighill, major ............................. . .... . ...... ... · ............... .. 5, 000 00 
Improving Elizabeth River, Va.: . 
ToW. P. Craig hill, major ............................. ...... ..................... .... . 15, 000 00 
Improving Nansemond River, Va.: 
ToW. P. Craighill, major .....•.... .. ................................. : ............. . 12, !'iOO 00 
Improving Nomoni Creek, Va.: 
To W.P.Craighill,major ···························· : ······························· 7, 500 00 
Improving Rappahannock River, Va.: 
ToW. P. Craighill, major .....•...................... .... .....................•...•.. 10,000 00 
Improvin~ Appomattox River, Va. : 
ToW. P. Craighill, major ..••...........................•............................. 30, 000 00 
Improving James River, Va.: 
To \V. P. Craighill, major ....................... · .................................. . .. 95,000 00 
Improving Great Kanawha River, West Va.: 
ToW. E. Merrill, major ............ ................................................. . 20,000 00 
Improving Cape Fear River, N.C. : 
To Vv. P. Uraighill, major ........................................................ ... . 100, 000 00 
Improving Roanoke River, N.C.: 
ToW. P. Craighill, major ........•...............•......... ..... ......... ... ......... 10, 000 00 
Improving ship channel in Charleston Harbor, S.C.: 
To Q . .A. Gillmore, major ............................. .. ............................ .. 12, 000 00 
Removing obstructions in Town Creek near Charleston, S.C.: 
By Q . .A •. Gillmore, major .......................... . ....... . .... : ....... ----~~~ 
Removing obstructions in .Ashepoo River, S.C.: 
By Q. A. Gillmore, m~jnr ............................................. . $56 05 
Improving Saint John's River, Fla.: 
To Q. A. Gillmore ..•.......•. ................••.•.................................... 10, 000 00 
Improving Yazoo River: 
ToW. H. H. Benyaurd, captain .................................. . .................. .. 35,000 00 
Improving the mouth of the .Mississippi River, La.: . 
To C. W. Howell, captain .......................••..•.........................•....... 115,000 co 
Removing raft in Red River, La. : 
To C. '\V. Howell, captain .......................... : ............................... . . 54, 000 00 
I ~nproving Ouachita River, La. and .Ark. : 
To W. H. H. Benyaurd, captain .................................................... .. 46, 000 00 
ImproTing White and Saint Francis Rivers: 
To C. R. Su'er, major ................................................................ . 41, 000 00 
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·rmproving C,ypress Bayou, Tex.: . 
To C. W. Howell, captain ............................................................ . $~5. 000 00 
Improving Cumberland River, Tenn. : 
To W. McFarland, major ..........•.•••••. : . .•.••....................•.............•• 10, 000 00 
Improving Tennessee River: 
To W. McFarland, major ........................... ,. ................................. ==2~~0 OQ 
Improving Osage River, Mo.: 
To M. Simpson, colonel ............................................................. . 
From which dednct the following repayment: 
By W. F. Reynolds, lieutenant-colonel. .............................................. . 
Improving the Ohio River: 
ToW. E. Merrill, major ............................................................. . 
Improving Falls of Ohio River and Louisville Canal: 
To G. Wei·tzel, major ................................................................ . 
Completinq Louisville and Portland Canal : 
To G.Weitzel, major ................................................................ . 
Improving Wabash River, Ind. and Ill.: 
To W. E. Merrill, major ............................................................. . 
Improving Illinois River, Ill. : 
To J. N. Macomb, colonel ........•...•.••••............................ : .......•..... 
Improving the Mississippi River: 
'lo J. H. Simpson, colonel. ........................................................... . 
Preserving the Falls of S"lint Anthony and navigation of the Mississippi River: 
To F. U. Farquhar, major .•.•••.•••••..••••.•••••.•...•.......•••...•.........•...... 
Improving the Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers: 
To C. R. Suter, major ................................................................ . 
Improving Des Moines Rapids, Mississippi River: 
To J. Eveleth, engineer agent ....................................................... . 
J. N. Macomb, colonel ........................................................... . 
40,000 00 
5 61 
39,994 39 
220, 000 00 
49,989 00 
100,000 00 
50, 000 00 
95, 000 00 
219, 000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
120, 988 00 
5, 000 00 
395,000 00 
400,000 00 
=::::..!8:=====' 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi River: 
To J. N. Macomb, colonel................................ . . .. . . .. . ... . . . .. . . . . . • . .. . . . • 50, 000 00 
Improving Saint Clair River, Mich. : 
ToG.Weitzel,major .......... · •.•..•.. - .......... ;··········· ................. : ...... = 15,000 00 
Improving Saint Clair Flats Canal, Mich.: . 
To T. J. Crane, colonel ............•..•....••.........•.............•................. 
J. Eveleth, engineer agent._ ..................... _ ................................ .. 
Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Falls Canal, Mich.: 
To G. Weitzel, major ................................................................ . 
36 03 
2, 310 00 
2, 346 03 
200, 000 00 
Improving Au Sable River, Mich.: 
To G. Weitzel, major .......... • ...................................................... __ 4, 980 50 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wis. : 
To D. C. Houston, major ................................... . · ......... · ................ __ 2oo,_o~o_o_o 
Impf~v:,~~~~~~!~.~:j~~ ~~~~: ~ .•..•...•.....................•...........•....... _ .. 
Improving Lower Willamette and Columbia Rivers, Oreg.: 
To N. Michler, major ............................................................... . 
H. M. Robert, major .............................................................. . 
ImproviPg Upper Willamette River, Oreg.: 
To H. M. Robert, major ............................................................ .. 
Improving Upper Columbia River, Oreg.: 
To N. Michler, major .................. ...... ....................................... . 
5, 000 00 
5, 793 36 
5, 000 00 
10, 793 36 
1, 500 00 
9, 000 00 
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Removing o"structions in Willamette River, Oreg: 
ToN. Miclller, major .............................................................. . 
Dredging Superior Bay: 
To F. U. Farquhar, major ........................ ---·~······· .................. . ... .. 
Survey of nrrthern and northwestern lakes, 1871-'72: 
By C. B. Comstock, major ........•.•.•..•...•.•........................ $2, 633 87 
Su.,.,.-oy nf northern and northwestern lakes, 1872-'73: 
To C. B. Comstock, major ......................•.........•.......................... 
Which ded11ct from the following repayment: 
By C • .B. Comstock, major .......................................................... .. 
Excess of repa.yment ....••... --~ ............................................. . 
Survpy·of northern and northwestern lakes, 1874: 
To C. B. Comstock. m~jor ........................................................... . 
J. Eveleth, en~ineer agent.-~---- ................................................ . 
Examinations and surveys, nnrthwestern lakes: 
To J. Eveleth, eugineer agent .................................................. . 
T. U. Farquhar, major ...................................................... . 
F. Harwood, major ........................................................... . . . 
G. Weitzel, maj . .~r .............................................................. .. 
W. R. Li yermore, captain ..............................• . .......... . ....... 
Examin11tionf! <~nd surveys on western and northwestern rivers: 
• 
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$9,206 64 
79, 636 00 
4, 062 6~ 
12,008 27 
7, 945 65 
174,187 50 
760 50 
174, 948 00 
7, 281 12 
3, 600 00 
2, 500 00 
500 00 
1, 45C 00 
15, 331 12 
To G.l{. Warr<ln, major........................................................ . .... 85 61 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers and harbors: 
To J. N. Macomb, colonel .................................................. . ......... . 
J. H. Simpson, colonel ................................................. ........... . 
J.D. Kurtz, lieutenant-colonel ...........•.........•.............................. 
.T. Newton, lieutenant-colonel .................................................... . 
C. S. Stewart, lieutenant-colonel ................................................. . 
G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . 
W. P.Craighill, major ........................................................... . 
~: f: ~f~~~~~~,m~J~~r- :::::::::::::::::::: .'.' :::::: .' :::::::::::::::::::::::::::::: t ~~j~g~~~:~~: ~ ::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::.;:::::: :::::: 
C. W. Howell, captain ............................................................ . 
T. Turtle, lieutenant ............................................................. . 
J. Eveleth, engineer agent ....................................................... . 
Internal-re-venue fund ........................................................... . 
From which deduct the foaowing repayments: 
By g: iv-.1i?~~Jlt~~~f;ir;; :::::::::::::::::::::::::::: _- _- :::::::::::::::: $1,017 14 90 00 
Military anrl jreographical sur-vtlys west of the Mississippi River prior to Jnly 1, 1871: 
By'\V.A.Jones, ca11tain ............................................... · $133 72 
Breakwater at Block l!<lanrl, R. I.: 
To G. K. Warren, major ........................... .' ................................ .. 
Breakwater at Wilmington, Cal.: 
To G. H. Mendell, major............ .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. ......... . 
Constructing- pier in Delaware Bay, near Lewis, Del. : 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .••..........••..•.................................. 
Engineers' depot at Willet's Point, N.Y., 1872-'73: 
To J. G. D. Knight, lieutenant ..•......................... . ............. _ ....... . ....• 
Engineers' depot at Willet's Point, 1874: 
To f·J~-t~~f~~:,jl7~u·t~~~~t~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::: 
TorpP-doeR for h<trbor defenses, 1873-'74: 
To H. L. Ahbot, major ............................................................ .. 
J. G. D. Knight, lieutenant ..................................•...•.......••....... 
350 00 
1, 624 04 
2, 051 00 
4, 100 00 
31 10 
1, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
1, 074 56 
2, 036 00 
13, :cl83 75 
876 24 
3, 500 00 
41,000 00 
2, 900 00 
15, 398 02 
1, 376 l4 
92, 200 85 
1, 107 14 
91, 093 71 
10, 000 00 
58, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
9, (100 00 
290, 500 00 
5, 000 00 
295,500 00 
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Trials with torpedoes, 1874: 
To H. L. Abbot, major................................................................ $5,000 00 
J. G. D. Knight, lieutenant ... _. .................................................... --~ o_o_o_o_o 
Current and ordinary exp•mses Military .A.calemy, 1873-'74: 
By T. H. Ruger, superintendent ....................................... . $3, 548 42 
Current and ordinary expenses Military Academy, 1874: 
ToT. H. Ruger, superintendent .................•..................... , ............ . 
Miscellaneous items and incidental expenses Military Academy, 1874: 
To T. H. nuger, superintendent .............................................. ~ .... .. 
Miscellaneous items aud incidental expenses Military Academy, 1872-'73: 
By T. H. Ruger, superintendent ....................................... . 
Reimbursing cadets at the Military Academy for losses incurred by 
fire, 1873: 
$863 iS 
By T. H. Ruger, superintendent........................................ $2 07 
Buildings and grounds, Military Acauemy, 1874: 
To '1'. H. Ruger, superintendent ............................................. ---·-- .. . 
Expenses of recruiting prior to July 1, 1871: 
To L. Catlin, captain .............................................................. .. 
M. L. Ogden, captain ..........•........................•......................... 
W. H. Penrose, captain ......................................................... .. 
I~. R. Scott, captain ......................... _ .......... _ ..................•...... 
T. B. Hunt-, assistant quartermaster ............................................. . 
D. E. Bates, lieutenant .......................................................... . 
H. S. Howe, lieutenant .......................................................... . 
T. S. Kirtland, lieutenant, ....................................................... . 
S. R. Dawson, lieutenant ........................................................ . 
Marietta and Cincinnati Railroad Company .................................... . 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ...•.•.........••..... 
Soldiers' Home ......................................... .' ....................... . 
E. T. Wonder .......................................................•............ 
War Department, transfer-account ............................................ .. 
Which dednct from the following repayments: 
Dy J. E. Davis, colonel. .............................................. .. 
~: i.'~!~i~n:~~:~~~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: :~:~~: ::::: 
F. H. Larned, ma;jor .....................•.......................... 
,V. B. Royall, major .............................................. .. 
J.P. Roy, major ................................................... . 
J.P. Brown, captain .................................. _ .......... .. 
C. L. Best, captain ................................................ . 
G. H. Crane, captain ....... _ ...................................... . 
F. E. De Conrey, captain .........•................................. 
r:·:::;t~.~~~~~ :::::::::::: ::::: -~:::: :::::::::::::::::::::::: 
J. Mix, captain ................................................... .. 
A. M. Miller, captain ... ___ ...... _ .. _ ......... __ .... ____ .. ____ ... _ .. 
L. T. 'Morris, captain _ .. ___ . __ .. _ . _ ... ____ .. _ . _ . _ .. ___ . _ . _ ...•...... 
~-~.0le~~~s~~~!~\~~ ~ ~: ~::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::: :: 
S . .A.. Porter, captain _ ............•......... __ .. _ ....... _ ... _ . .. .... . 
J. F. R~ndlett, captain ... _ .... __ . _ ..........................•..... -
1: {f[gg~if~~: ::; ::;  ; :;  ; : ;;:::::::: ~ ~: ~:: :::::::: ~ ~:::: 
C. H. Conrad, lieutenant ..... _ .. _ ................................. . 
E. L. Curti~, lieutenant ........................................... . 
C. A. Coolidge, lieutenant ....................................... - .. 
W. H. Campion, lieutenant ....................................... . 
.A.. B. Gardner, lieutenant .................. ______ ................. . 
M. Harris, lieutenant_ .................. _. __ ......... _ ........... .. 
J. Hayden, lieutenant ....... _ ........................... -- ....... .. 
D. H. Kinzie, lieutenant ......................................... ---
W. I. Reed, lieutenant ............................................. . 
J.P. Schindel, lieutenant ... _ ..... _ ............. _ ... __ ............. . 
J. H. Spencer, lieutenant __ ......... _ ... __ .. _ ...... __ .............. . 
G. F. Towle, lieutenant ............................................ . 
'\V. H. Winters, lieutenant ........... _ .. _ .... _ ....... _ ........... .. 
J.P. Walker,lieutenant .......................................... .. 
J. N. Wheelan, lieutenant ........................................ .. 
J. C. White, lieutenant ............................................ . 
T. J. Wint, lieutenant .............. ____ .... __ ........ __ ........... . 
Carried forward .........................•............... 
$13 80 
45 20 
6 60 
84 60 
24 
977 
677 
45 00 
156 15 
2 50 
40 00 
16 59 
7 64 
1 00 
21 79 
3 90 
15 18 
81 00 
23 tiO 
10 74 
2 85 
12 24 
165 26 
65 70 
16 63 
21 35 
68 33 
1L9 47 
30 00 
20 00 
1 50 
1 05 
9 50 
19 25 
15 00 
4 00 
96 00 
30 00 
23 50 
90 00 
132 60 
30 00 
1, 566 30 
10,000 00 
71, 730 00 
15, 800 00 
36, 408 06 
9 13 
58 63 
83 60 
37 30 
73 16 
54 43 
5 52 
62 00 
12 65 
445 24 
8 50 
141 68 
38 43 
1, 625 41 
2, 655 6d 
2, 655 68 
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Brought forward ........................................ . 
By War Department, transfer account ............................... . 
E. Farrand ........................................................ . 
R. D. Cl11rke, paymaster ...•............•........................... 
S. Smith, paymaster .............................................. :. 
R. Smith, paymaster ............................................. .. 
W. Smith, paymaster ....••................................. . ....... 
$1,566 30 
::l, 906 87 
17 68 
280 16 
59 96 
200 00 
100 00 
Exces3 of repayments ......... , ............................................. . 
365 
$~. 655 68 
5, 130 97 
2, 475 29 
-----
Expenses of recruiting, 1871-'72: 
To Central Pacific Hailroad Company .............................................. . 
Cumberland Valley Railroad Company ......................................... . 
.A.. G. Forse . . . . . • . . . . . . . . ........................................... ___ .. _ ..... . 
Marietta and Cincinnati Railroad Company ................................... .. 
E. V. Sumner, captain ........................................................... . 
'ii~l ~~~aa~~~:~~~~!n~rJr·~~~~~"u"t:::::::::::: :: :~:::: :::::::::::::::::::::::::: 
\Var Department, subsistence ................................................. .. 
Which deduct from the following repayments: 
By ~: %i~b;~~c~1~~~~~:: :·.:·. :·_·_-_·_-_·_~·-:·.·.: ·.:: ::: ·_ ::::::::::: ·.::::: ·_·_-_·_ ·.: 
E. Hatch, colonel .................................................. . 
0. B. Wilcox ..................................................... .. 
P. Collins, captain ................. : ............................... . 
F. M. Coxe, captain ............ .. .................................. . 
F. E. De Conrey, captain .......................................... . 
G . .A. Purrington, captain ......................................... . 
E. V. Sumner, captain ............................................. . 
C . .A. Coolidge, lieutenant ........................................ .. 
J. Hale, lieutenant ............................................... .. 
S. McConihe, lieutenant .......................................... .. 
J. T. Peale, lieutenant ........................................... . 
G. F. 'l'owle, lieutenant ........................................... . 
J. A. Wbeeler, lieutenant .. ....... . ............................... . 
T. J. Wint, lieutenant ............................................. . 
$132 70 
138 69 
347 78 
42 93 
5::1 27 
22 ~5 
32 00 
122 24 
30 00 
3 00 
30 00 
18 60 
32 50 
22 50 
30 00 
60 00 
Excess of repayments ........ · ................................................ . 
Expenses of recruiting, 1872-'73: 
To J. Gibbon, colonel. ............................................................. .. 
T. J. Wint, captain ............................................................. .. 
R G. Smither, lieutenant ....................................................... .. 
Cincim1ati, Hamilton and Dayton Railroad Company ........................... . 
CentT al Pacific Railroad Company ............................................. .. 
Cumberland Valley Railroad Company ......................................... . 
Rrie Railroad Company .......................................•................. -
Indiauapo!is, Cincinnati and La Fayette Railroad Company ..................... . 
Illinois Central Ra1lroad Company .............................................. .. 
I~ake Shore and Michigan Southern R11ilroad Company ........................ .. 
Louisville, Cincinnati and Lexington Railroad Company ........................ . 
Marietta and Cincinnati Railroad Company ..................................... . 
New York Central and Hudson River Railroad Company ...................... .. 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company .................... .. 
Penns:dvania C:ent.ral Railroad Company.................... .. ................ . 
Saint Lfluis, Vandalia, Terre Haute and Indianapolis Railroad Company ........ . 
J. M. Welsh ..........•....................•...... . .................••............ 
From which dtduct the following repayments: 
To .r. C. Davis, coloneL .............................................. .. 
B. H. Grierson, colonel ............................................ . 
J. Gibbon, colonel .................................. ... ........... . . 
E. Hatch, colonel ........................••......................... 
I5.1~~~~~;,1~~f~~~i: :::::::::::::::::::::: ·::: :::::::::::::::::::: 
J. C. Kelton, acting assistant quartermaster ....................... . 
~t ~~~-~e~·a~~~~~i~_::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: ~:::: :: 
I'. Collins, captain ................................................ .. 
W. H. Heuer, captain ...........................................•.. 
R. F. 0' Beirne, captain ............................................ . 
R. C. Parker, captain .............................................. . 
G . .A.. Purrington. captain .. ....................................... . 
G. T. Robinson, captain .............................. . _ ........ _ .. . 
S. B. M. Young, captain ........................................... . 
~·: ~-g~~l~~~~.Vi~~~:~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W .. r. Kyle, lieutenant ........................................... .. 
A. Kramer, lieutenant ............................................ . 
E. Hnuter, lieutenant ............................................. . 
W. Hawlt~y, lieutenant _ .......................................... .. 
Carried forward ........................................ .. 
$il5 00 
1, 074 55 
76 30 
319 15 
9 22 
218 76 
1, 242 05 
13 08 
10 85 
15 91 
54 78 
52 98 
1 00 
3 50 
75 27 
4 80 
5 75 
61 5fi 
17 50 
51 49 
54 42 
6 28 
3, 454 20 
48 00 
3 25 
55 70 
336 00 
40 00 
12 00 
68 76 
11 25 
574 96 
1,118 56 
543 60 
4, 500 00 
30 55 
54 15 
21 00 
1'28 00 
10 40 
503 05 
249 10 
96 97 
Ill 80 
15 00 
288 00 
145 70 
108 75 
72 20 
56 00 
10 00 
6, 400 67 
6, 400 67 
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Brou~ht f01ward ........................................ . 
By ~: ~~c~e~il~~~~~:~:e~ta~i.".".".: ::::::::::::::: ::·.~:·.:: ::·.: :::::::::::: 
R. Norwood, lieutenant ........................................... . 
C. A. Powell, lieutenant .......................................... .. 
J'. T. Peale, lieutenant ............................................. . 
.J. M. Ropes, lieutenant ............................................ . 
R. G. Smithers, lieutenant .................................. · ...... .. 
W. J'. Volkman, lieutenant ....................................... .. 
H. C. Ward, lieutenant ............................................ . 
M. Walker, lieutenant ............................................ . 
J'. N. Wheelan, lieutenant ......................................... . 
War Department, transfer account ................... · ............ . 
Expenses of recruiting, 1874: 
$3, 454 20 
30 00 
12 90 
32 13 
54 93 
2 75 
9l 64 
3 00 
2 00 
15 14 
4 70 
3 50 
62 00 
To J'. Gibbon, colonel ............................................................... . 
B. H. Grierson, colonel ... . ...................................................... . 
0. B. '\Villcox, colonel ................................................•........... 
J'. C. Kelton, asflistantadjutant-general ......................................... . 
J'. Mercer, lieutenant ............................................................ . 
:From which deduct t-he following repayments: 
B_y ~:I· Wi\i~~~~~~l~~~l1.:::::::::::: ·_::::::: ·.:::::::::::::::::::::::: 
J'. C. Kelton, assistant adjutant-general. ........................... . 
J'. P. Roy, major ..................... . ............................ . 
L. Warrington, lieutenant ........................................ .. 
$176 75 
149 9.') 
483 75 
10 
5 25 
Collecting, drilling, and organizing volunteers prior to J'uly 1, 1871: 
ToW. :Nelson, general. ............................................................ .. 
A. Chambers, major ........................... ................................. .. 
W. W. McKim, assistant quartermaster ........................................ .. 
;r c:Vw~~~r-:~~·~~~!\~~:tq.~~~~~~~-~~~e-~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. U. A.ukeny ...................................... , ............................ . 
G. Abbott ...................................................................... . 
C. E. Farrand ..........•... ...........•.. .. . .... ................................. 
8. M. Whiteside ........................................ : ......................... . 
From which deduct tbe following repayments: 
B.v R. D. Clarke, paymaster .......................................... . 
H. Dryer, captain ...... .......... .... .... ........ .......... ... .... . 
G. W. Renwick, captain...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
S. Sturgeon, captain ................. -............................. .. 
P. W. Stanhope, captain ........................................... . 
C. E. Farrand ................................................ .•.... 
H.H.Wilson .............................................•.... .... 
War Department, transfer account ............................... .. 
Draft, and substitute fund prior to J'uly 1, 1871: 
$Ui 00 
4~8 78 
631 00 
10 15 
42 85 
139 4L 
40 
46, 354 38 
To War Department, trausfer account ............................................. .. 
Which derluct from the following repayments: 
By the city of New York ............................................ . 
War Department, transfer account ............................... . 
$1, 631 23 
1, 2l8 81'l 
Excess of repayments ........................................................ . 
Contingencies of tlie .Adjutant-General's Department, 1812-'73: 
By R. C. Drum, assistaut adjutant-general ............................ . 
D. D. Green, assistant adjutant-general ........................... .. 
J'. C. Kelton ... . .................................................... . 
$15 73 
1 20 
66 
17 59 
Con tingAncies of the A(ljutant-General's Department, 187~: 
To S. Beck, assistant adjutant-general. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ............. .. 
R. C. Drum, assistant arljutant-gcne!'al ......... .......... ...................... .. 
~:- 8.·lY~~~:~~~!i~~~t:~ffli~~~~~£i~iri:: ~: ~::: ~ ~ ~: :::::::::::: :: ~::::: ~ ~:::::::: 
C. McKeever, assistant arljntant-general ......... ......... ..... ... .......... : .. . 
A. H. Nickerson, acting a!'lsistant arl,intant-gener tl ............................. . 
E. H. Platt, acting assistant adjutaut-geueml . ................................... . 
Carried forward .............••..................•.•••.................. 
$6, 400 67 
3, 768 89 
2, 631 78 
10,000 00 
3ti, 000 00 
27,000 00 
4, 500 56 
1, 000 00 
78, 500 56 
815 80 
77, 684 76 
14,606 23 
3, 155 45 
350 00 
200, 088 68 
19 38 
299 50 
30 51 
121 25 
4 47 
218, 675 47 
47, 642 97 
171,032 50 
14 00 
2, 850 11 
2, 836 11 
1:25 00 
:100 00 
550 00 
500 00 
200 00 
250 00 . 
200 00 
200 00 
2, 225 00 
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Brought forward ..••••..•.•.•...•.•.•••...............•.•.............• 
To L. H. Pelouze, acting assistant adjutant-generaL ....••..........•••............... 
G. D. Ruggles, ac_ting as_sistant a~jutant general. ............................... .. 
J. H. Tay1or, actmg assistant adJutant-general ..•....•••......•.....•.....•...... 
H. C. Wood, acting assistant adjutant-general .................................. .. 
R. Williams, acting assistant adjutant-general ......•..................•......... 
Signal-sen-ice, 1874: 
To H. Jackson, lieutenant ........................................................... . 
From which deduut the following repayment: 
By War Department, signal-service ................................................. . 
EstabliRhing signal-stations at light-houses and life-saving stations, 1874: 
• To H. Jackson, lieutenant ........................................................... . 
367 
$2,225 00> 
100 00 
100 00 
450 00 
200 00 
5oo oo-
3, 575 00 
12, 500 00 
51 03 
J2, 448 97 
30, 000 00 
----· ---
Observation and report of storms, 1874: 
To H. Jackson, lieutenant ......................................................... ' .•. 
Expenses of Commanding General's Office, 1874: 
To J. C. McCoy, colonel .............••............•.................................. 
Expenses of Commanding General's Office, 1871-'72: 
By J. C. McCoy, colonel ............................................... . $58 15 
Medical and Hospital Department prior to July 1, 1871: 
To J. N. Macomb, colonel ........................................................... . 
R. Ingalls, assistant quartermaster general. ..................................... . 
B. C. Card, quartermaster ....................................................... . 
J. G. Chandler, quartermaster .................................................. . 
H. C. Hodges, quartermaster .................................................... . 
• vV. Myers, quartermaster ....................................................... . 
~-~-~~:~u~!~is~~~~(~~~~~~~!~~~~~~·::::: ~::::: ~ ::::: ~::::::::::::::: :::::::::: 
P. B. Johnson, assistant quartermaster ......................................... . 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ............................................ . 
J. W. Alley, acting assistant quartermaster ..................................... . 
K. H. Butler, acting assistant quartermaster ................................... .. 
S.M. Cooper, acting assistant quartermaster ................................... .. 
A.. J. HalA, acting assistant quartermaster ............................... ....... . 
J. A. Sheets, acting assistant quartermaster .................................... .. 
'I'. Burnham, regimental Quartermaster .......................................... . 
H. N. ,Jose, regimental quartermaster ........................................... . 
C. T. Larned, paymaster ........................................................ . 
,T. Bailey ....... .................................................... ............. . 
J. M.Bo,yd ...................................................................... . 
Baltimore and Ohio Railroad Company ................. . ........................ . 
C. B. Bailey .................................................................... .. 
J. H. Cheek ..•................................................................... 
C. Con; us ........................................................................ . 
W. A.. Caldwell. .............. ! ............................................ ., ... . 
S. P. Cope ...................................................................... . 
Chenault & Harris ......... 1 .................................................... . 
F. Davis & .Bro ................................................................ .. 
E. Deaner ....................................................................... . 
D. G. & L. C. Dodge ........................................................... .. 
H.Down ...................................................................... . 
G.En~s ........................................................................ . 
W. \V. Elliott ........................................................... . ....... . 
M. Furnace ........................ , .........................•................... 
S. K. :Foulk .................................................. ................... . 
C. M. France . ................................................................... . 
W. W. Guninson ............................................................... . 
Gore & Fulton ........................................ _ ......................... . 
E. Graham ....................................................................... . 
J. Haggard ..................................................................... . 
\V. M. Hamlin .................................................................. . 
C.P.Heil ....................................................................... . 
0. Kosack ............ : ......................................................... . 
;Kidder & Martin . ................................................................ . 
J. R. Ludlow .................................................................... . 
s. Lee .......................................................................... .. 
J. Logie ........................................................................ . 
D. R.Miller .................................................................. .. .. 
L. M.Millard ................................................................... . 
H. Monfort ...................................................................... . 
'.I'. Mack ....................................................................... . . 
H. \V. McVa.v ......................... .................. ......... .............. . 
J. Nicholson,jr .................................................................. . 
.T. Plank .. : ......... . ......................•.................................... 
P. A Qninan ............... : ................................................... . 
F. a.. l~arwley........ . .......................................... ....... .. ..... . 
Carriell forwo.rd ........................... __ ......................... . 
341, 825 00 
5, OOu 00 
5 00 
335 Yl 
2:3 30 
4 00 
7 38 
45 65 
536 72 
64 80 
20 11 
153 co 
1, 4~7 :38 
652 63 
5 00 
19 !:JO 
18 15 
23 00 
133 25 . 
48 80 
22 00 
3 00 
27 !'\0 
48 75 
100 00 
150 00 
8 65 
62 f8 
61 6U 
4 95 
300 00 
320 50 
240 00 
8 00 
1, 098 14 
10 GO 
109 25 
110 88 
54 00 
'iO 50 
12 60 
148 50 
52 50 
6 00 
75 00 
112 50 
51 95 
86 66 
850 00 
1, 021 75 
31 50 
212 20 
50 00 
147 00 
20 00 
68 25 
200 00 
4 00 
Y, 4tH 99· 
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Brought forward ...................................................... . 
To J.D. Rew & Co .................. ·--------···········--·············· ........... . 
N. Read ......................................................................... . Vv. Rowlette ................................................................... .. 
G. W. Stewart .................................................................. .. 
N. Soule ........................................................................ . 
Swallow & Gilman .............................................................. . 
J. Simmonds .. , ................................................................. . 
R. C. Swain, deceased ........................................................... . 
P. B. Stewart ................................................................... . 
J. S. Stuart .................................................................... .. 
Selma, Rome and Da.ltou Railroad Company ................................... . 
G. R. Scriver ................................................................... . 
0. Teajarden .................................................................... . 
~: ~.' :!Ne_- .-.-_- ." ~:: ~-- ." :.· .· ."."." :: ." ." .".".".".-.".'." _-_- _- ." ." _- _- ." _- _-_-_-_-_- ." _- _- _- ~ ."." ." _- _- _- _-_- _-_- _-: ." :: _- .".' _-_-_-_-
War Department, transfer account ............................................. . 
H. R. Young ............................•........................................ 
Whicl.t deduct from the following repayments: 
By J. S. Billings, assist.ant surgeon ................................... . 
Medical Department, War Department ........................... . 
W. R. Mandeville, acting assistant surgeon ....................... . 
R. Murray, assistant medical purveyor ........................... .. 
War Department, Medical Bureau ................................ . 
War Department, transfer account ............................... .. 
$62, 000 00 
5, 714 04 
25 
2 48 
103 1d 
1, 299 00 
Excess of repayments ......................................................... . 
$9, 484 99 
63 47 
129 25 
359 37 
78 35 
484 08 
39 85 
1!8 00 
106 67 
42 00 
340 00 
15 59 
143 00 
179 25 
141 30 
31 00 
20,000 00 
3 }2 
31, 739 29 
69,118 95 
37, 379 66 
Medical and Hospital Department, 1871-'72: 
ToJ. N. Macomb, colonel........................................................... 5 00 
J. G. Chandler, quartermaster.............. . .................................... 4 00 
J. A. Potter, quartermaster...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 75 
C. W. Foster, assistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 19 45 
F. F. Whitehead, acting assistant quartermaster ·................................ 72 37 
J. S . .A.,ndrews.................................... ................................ 31 00 
S. F. Chapin..................................................................... 10 75 
D. G. & L. C. Dodge............................................................. 23 00 
U. Duffy.......................................................... . ............... 35 50 
J. Elliot............... . .......................................................... 71 00 
G. Engs. .... ... .......... ........... ... ................ ...... ........ ...... ...... 72 00 
M. Keirn .. ..................................................... .......... ...... 3 90 
J.McCabe........................................................................ 47 05 
E. Mcintyre..................................................................... 13 95 
J.Milh"n's Sons.................................................................. 86 85 
l!'. S. Paddock.................................................................... 24 00 
E. H. Sargent................................ ..... ............ ...... ...... ...... 26 35 
Terre Haute and Indianapolis Railroad Company................................ 78 00 
W. Wrig-ht...................................................................... 42 25 
C. H. Woodward & Co............................................................ 25 90 
723 07 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, transfer account............................................... 5 78 
717 29 
Medical and Hospital Department, 1872-'73: === 
To ,tr;~r~~g-~~~~~!. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. F. Brown & Co ............................................................... . 
E. J. Bowen ...................................................................... . 
D. T. Bramble ................................................................... .. 
J. A. Ballard ........................... ·····'···································· 
R. Bugbee,jr .................................................................... . 
H. & J. Brewer ..........................•....... : ...................... . ....... . 
G. Vv. Barnes ................................ . .................................. .. 
M. R. Brown, captain .................................... . ....................... . 
A. H. Burnham, captain ......................................................... . 
J. L. Carpenter ................................................................. .. 
.T. ChurchilL .................................................................... . 
.T. H. Chitwood .................................................................. . 
C. W. Dunning .................................................................. . 
D. G. & L. C. Dodge ................................ , ........................... .. 
F. L. Raton ..................................................................... . 
J. Elliot. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
G. Engs ......................................................................... . 
C. W. Frederick ................................................................. . 
C. C. Finley ..................................................................... . 
~ ~:J~~~;::::: _- _- _-:::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::::::::::::::::: ·_: ·.:::::::::: 
T. C. Griffin ..................................................................... . 
F. H. Good win .....•....•••..............•....................................... 
E. S. Hatch ........................................... : ......................... .. 
Carried forwarn .................................... . ................ . 
27 45 
12 50 
37 70 
150 00 
20 15 
6 15 
51 ::!5 
1 80 
25 00 
16 50 
24 00 
2a oo 
34 66 
10 uo 
12 50 
24 50 
33 20 
246 00 
6 00 
25 00 
15 00 
369 35 
3 00 
4 25 
25 00 
48 00 
l, 253 96 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward.·----- . ------ _______ ·---- _ --·---- -·----·-· ... __ ..... . 
To G.•H. Hunter ............. -·---· ...•.•...•.•. _ .........•.•.............•.......... 
C. Habricht & Co .........• __ --- .... _ .. --····_ ..........•...•.•................ __ 
C. Hale, ·captaiu. ----· ........................... _ ....................... __ .....•• 
M. M. T. Huchinson .....•...........•.....•...............•.....•....•........... 
S. W. Hays. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ---.---.-- ... -. . - .. --- ...... - .......••. 
F Hines . ----- ..................... ___ . __ ....................................... . 
E. S. Hatch ...... -·---- ...................... -----· ............................. . 
I. F. Harrington ................ _ .... _ ........ _ ................•................• 
J. J. Joyce ......•...•......... ·---·- .... -- ........•......... ------ .... -----· .... . 
J. H. Johnson ....•. _ ... ---·· ........ _ ... _ .. ·----· __ ... _ ...... ----·· ............. . 
J. M. Jonah ..•..•...... _ .... __ .. __ . __ . __ . _. ___ ........•................. __ ... _ .. . 
T. S. Kenned_y ......•. ·---·· ... ___ -----· ....... --· ....... --· ................... __ . 
Love & KPrr. ---·-· .................... _ .... _____ ...........•.................••. 
R. S. La Motte···················--·--· ......................................... . 
J. R. Laine ................••......................•.•.......... - --. - -- ... - ...... . 
Mason & Paul ...••.....•.................. ·-·--------- .....•.................... 
T. Metcalf & Co .....•.....•....•..........•.......... ·----- ...... ·---·· ..•... --. 
N. W. Manning .................•.• ·----···············-··--···-··-·········-··-· 
J. Milhaus' Sons ......•.....•...............•........... -' .................... - .. 
J. N. Macomb, colonel ...•......................... __ .. --·.--· ................... _ 
I. N. Morton .•...........•....................... - ................. - .... - .....•.• 
E. Mcintyre .....••.......................................•...................••• 
W. Nearg)lard _ .••.•. ---····-·········-·· .....••....•.......••••.......... · ..... . 
D. Ream .. __ .. ___ .•........•.••......................... -----.- ... -- .. --- · · .•.... 
W. B. Riker & Son ...•....•.•...•........ ·-----·----··--··----· .......•.•.......• 
Richardson & Ellis .. _ ... _ ...........•....•.•.... --- . - - .. - - .. -- . - ......... - ...... . 
J. G. Rosman --···························--· ·--····--·-·······-····--····· ..... . H. W. Robinson . _ ... _ .•.... _ ....•................................•••... - ...... --. 
F. Rocgler ...... __ ............... ·-·--· ..... --·· ........ - .. -- ...... - ...... --· ... . 
E. H. Sargent ..........•.......... --· ....................... --··--· .. -· .. -· ..... . 
L. J. Smith ...•..................... ------ ........................ ·----·----······ 
J. T. Shinn ............................................. - .. -- ..•... - ... --·.--·· .. . 
J. F. Sanford .•...................•....................................... _ ...... . 
F. D. Sanford .......... ......................•........... --··--------··- ... -- .... . 
-S.M. Smith ................................................................ -----· 
~ ~S-~h;o~;~o~·:::::::::: ~:::::::: ::: ::::::::: .": .·::::: ::: .":::::::::::::::: :::::: 
Tuttle & Moffit .......•...........•.....•....•............. - .........•....... -·· 
J. Trainer .... __ .......................••.. -- ...•......... ---· ..•................. 
C. Wendell ... _ .............•..•.. --··-· ...........................•............. 
H. P. Wakelee .....•.••...•..•.......... ··············-··--··-·················· 
S. S. Walbank .•..••........... --· ..... --· ...........•.... -- ....... --· ........... . 
A. Wilkinson······--···-····-··--······· .......... ·---·· ....................... . 
C. H. Woodward & Co .............................•.............• ---··-···--·· .. . 
H. W. Walbridge .............................•.................................• 
War Department, transfer account .............. ·-·········--···-··----· ....... . 
R. D. Webb ...............•..........•....... ········-···-·····-··----······-···· 
C. H. Woodard & Co .......•................•......•..................•...•...... 
Which deduct from the following repayments: 
By J. S. Billings, assistant surgeon .................................... . 
A. V. Cherbonnier, captain ........... __ ........................ --·· 
,T. B. W. Gardiner, aetmg assistant surgeon ........................ . 
H .. Johnson, medical storekeeper._ ...............................•. 
C. Sutherland, acting chief medical purveyor ...................•.• 
$5,052 5S 
307 51 
5 00 
9!7 06 
206 5:3 
Excflss of repayments .......•.••....•........•.............•.....•...... - ..••. 
Medical and Hospital Department, 1874: . 
To J. N. Macomb, colonel. ...........................•.........•.........•..........•• 
r fif~i~~s~:js~~t'a~t~~~ge·~;;.:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
,J. M. Brown, assistant surgeon .......................... - ... - ...................• 
R. Murray, assistant medical purveyor ......•................ -- .......•.. - ......• 
C. Sutherlanrl, as:listant medical purveyor .••..................................... 
G. T. Beall, medical storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . -- ... - .... - ... -.- .. - ....... -- ... . 
A. V. Cherbonnier, medical storekeeper .. _... . .....•.••.......... -- .. - .... - .... . 
H .• Johnson, medical storekeeper ........••.......... - ......•......•.•••.... -.- ..• 
M. R. Brown, C!iptain .......... ·--··-·· ."' ....................................... . 
E. A. Woodruff, deceased, lieutenant .. _ ...................... - .. - ..........•.. --. 
.A. W. Allyn ..................................................•..•.•...... ········ 
W. J. Armstrong ................. _.: _. _ ... _ .....•............... - ....... - ...•.... 
H. H. Abbott & Co ..............................••..•.... ·•···--· ............... . 
E. J. Bowen ..........................................••.........•..........•...• 
R. Bugbee,jr ....................................................•..............•• 
J. T. Butler ................. . .... _ ................................... - ....... . 
~~~~~i~~;:;::: :::::::::::::::::; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Blue ....................... _ ............... --······----- ................. ." .• 
J. R. Bailey ................................•.. --·- ............•.. - .............. . 
G. W.Barnes .................•....•........•.....••......•.....................• 
G. T. Brown & Co .......... ··-··········-·-·· .......•....••••.......••.........•. 
Carried forward ..•.............••...•..•.•••.••..•••••..•............. 
H. Ex. 39--24 
369 
$1, 253 9fi 
6 05 
43 25 
9 60 
2 50 
19 00 
31 00 
108 00 
14 00 
12 00 
100 00 
17 00 
5 00 
5 00 
27 00 
17 50 
10 40 
23 40 
10 50 
73 69 
25 00 
1 00 
8 35 
101 35 
180 00 
41 30 
9 75 
9·oo 
111 55 
45 85 
17 55 
42 45 
25 05 
55 50 
36 90 
41 co 
13 15 
3.'l 65 
6 00 
45 42 
33 00 
122 85 
32 00 
7 00 
10 85 
12 75 
15 75 
34 75 
7 25 
2, 917 47 
6, 518 69 
3, 601 22 
============ 
13 00 
2~ 45 
54, 000 00 
57 50 
4, 000 00 
90,000 00 
21, 800 00 
4, 700 00 
10, 000 00 
58 50 
225 00 
86 50 
48 00 
34 00 
12 00 
. 19 00 
60 30 
55 00 
15 00 
2:! 25 
66 00 
101 00 
62 ti5 
185, 465 15 
370 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'7.4. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........•.................•........•.•••........••.•.• 
To J. A. Ballard ........................•.••......................................... 
J. L. Carpenter ......................................................•••.•....... 
E. G. Crump ..•..........................•...........•..•..••...........•...•...• 
J. E. Clutter .....•.••.......•...•................................................ 
W. R. Chamberlain ......................................................•••...... 
D. I. Cain .............................................................•••........ 
J. C. Calhoun .........................•.•......................................... 
J. R. Dougherty ....•........•............••...................................... 
Duter & Scott ...............•..........•........•.......•.•...................... 
D. G. & L. C. Doc1ge .......••..........................•..................•....... 
J. Eliot ........ - ..••.••.••... ····--····--··········-·······-·······-············· 
F. L. Eaton ......................••...............................•...•.........• 
W. E. Freeman .....................................••....................••..••. 
J. C. Field .........................................•••..................••....•.• 
T. K. Finlay .......................................................•......•....... 
C. Fischer . .........................................................•..........•.• 
C. Fredericks ...•••.......................................................•....... 
N. Foster .................................•..•................................... 
J. H. Gregory .......••................................................•.••..•••.• 
J. J. Gordon .............•.•..............................................•....•.• 
W. I. Holt ....................................................................... . 
'1'. D. Isom ...... ......................................................•.......... 
J. R. Johnson ................................................................... . 
H. ,Jones ........................................................................ . 
D. Kennedy ....•.................................................•.............. 
R . S. La Mutte ............................................•...................... 
H. K. Leake .•••••.............................................................••. 
R. Laird ......................................•....•......................•...•.. 
H. D. Losee ....................................................................•.. 
J. C. Mueller .....................•••.....................................•......• 
N. B. Mathew .......•....•........••..............................•.............. 
J. L. Moore ...................•••..................•.......•..................... 
J. A. McLain .....•.............••......................... __ ................... . 
Moore & Snell ..........•.•...•....................•............................. 
Mund.v & Collins ...................••. ----~- ................•................... 
0. Muller .....•......................•................•.•...•.................... 
A. Nelson .........•.•.................................••......................... 
J. L. Putegnat ....•.....••..........................•.•.....•.•.................. 
C. L. Page .........••.......•.••...........................•...............•..... 
0. 0. Roberts ..........•.........•...................................•............ 
M. H. Robinson ...•••.....•...........•..................... .........•............ i:. -:~;~~~3~~- :::: : ::::: : : : ~ : : : : :: : : : :: :::: :: : : : : : ::::: :::::::::::: :::::: : ::::: 
C. R. Strong .....•....••••.........................................•........•.••.. 
L. J. Smith ......••.•.........••...........••...........................•..•.•... 
A. B. SnelL ...............................................••............••......• 
~i-~sS~r:e~~~~:~: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ::·: ::::::::::::::::::::::: 
E. Schilling .................................. · ...........•.....••.......... __ .... . 
W. H. Simmons .................•....•.....••.•.•.....•.......................... 
T. C. Stockton .................................................................... . 
J. H. Seaton ..........•........................•................. ....••..••....•.. 
G. W. Staples .............•..........•......•.•............................••...• 
Tuttle & Moffitt ................... , ....•...............•................•....... 
R. B. & A. TunstalL .........................•...................•.......••••..... 
A. Wilkinson ....••.......•.•••............•..................................... 
S. S. Walk bank .....•.......................•.•.••........................ , __ .... 
T. L. Walker .............................................•....................... 
S.M. Welch ...•.•........•....•.........•.•............••...•...••.•.. _ ......... . 
C. Windell ..............................................••................. _ ..... . 
}:~~s~~'t.t~l: -~~~~~~~~:~i~- :::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. J. Wilson ..............................•............................•.••......• 
C. E. F. Williams ..................•........•..........................••.•....... 
S. Worcester ..•............•..•.....••.•.....•.•.•........•..••..•.......•........ 
Mediral and Hospital Department, transfer account: 
ToW. Myers, quartermaster ........•.............••.•.•....•........•............•. 
R. Burr, assistant quartermaster ...•............................................. 
J. L. Dodds, assistant quartermaster ............................................. . 
T. J. Eckerson, assistant quartermaster ........................................ . 
F. H. Ehrman, assistant quartermaster .....•......•.............................. 
W. W. McKim, assistant quartl"rmaster .........•.................•.............. 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ......•................................ 
L. D. Myers, assistant quartermaster ..........•.......................••......... 
T. 0. Brien, assistant quartermaster .........................•.....•.............. 
E. Peregnet, assistant quartermaster ......••.................................... 
S. Perkins, assistant quartermaster . .....................................•........ 
D. \V. Porter, assistant quartermaster ..•..• , •.................................... 
~:~~A~~:: ~::t:~:~~ 4~:~~:~:::~:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Alexander, acting assistant quartermaster .............•........•....•...... 
Carried forward ....•.•••..•••••......•...••••••••••••••••...•••••.••••• 
$185, 465 15 
I 5 00 
71 50 
112 00 
213 05 
46 00 
21 90 
16 50 
15 00 
51 35 
18 00 
58 00 
16 15 
45 00 
199 00 
247 30 
299 25 
50 00 
3 00 
6 50 
17 65 
116 70 
27 60 
50 00 
75 00 
10 00 
6 00 
tl 50 
3 00 
270 00 
233 08 
22 00 
64 50 
16 00 
200 00 
30 25 
57 20 
20 00 
7 88 
10 00 
6 25 
7 50 
10 00 
6 00 
31 00 
18 15 
161 25 
12 50 
7 90 
:iO 00 
8 50 
28 25 
23 00 
41 25 
6 00 
8 75 
5 50 
40 50 
27 00 
81 10 
45 00 
61 00 
40 75 
15 00 
6 00 
11 75 
188, 964 91 
1, 073 60 
121 20 
220 88 
295 25 
494 61 
30 00 
69 50 
12 50 
1, 079 60 
30 00 
1, 380 39 
47 00 
60 50 
7 50 
491 50 
5, 420 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-174. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To J. W. Clawson, acting assistant quartermaster ................................... . 
H. L. Fine, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
,T. Garden. acting assistant quartermaster ....... : ............................... . 
A. S. Grant, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. Hanal. ........................................................................ . 
S Munson ...................................................................... .. 
T. Mathun,g- ..................................................................... . 
R. A. OsmBr .............................. _ ..................................... . 
0 . W. Pollock .................................................... -............... . 
S.C. Peck ...•.............•.....•. _ ...•...................•..............•........ 
A. Norton ....................................................................... . 
S. B. Noyes ............................ . ........................................ . 
D. L. Smith ....................................................... .' ............•. 
~'. C. Tupper ................................................................... .. 
L.L. I,ivingston, captain ........................................................ . 
C. W. Cowan, lieut-=nant ......................................................... . 
J. Ham, lieutenant .. ........................................................... .. 
J.M. Rust, lieutenant ........................................................... . 
D. C. SLiuer .......................... " .......................................... . 
E. C. Wilson .. :·· ............................................................... .. 
Medical and Hospital Department, transfer account, 1873 and prior years: 
ToW. Myers, quartermaster ....................................................... . 
A. J. Perry, quartermaster ..................................•.•.................. 
D. H. Rucker, assistant quartermaster-general. ..............•.•.•...............• 
J. L. Dodds, a •sistant quartE>rm~ster ............................................. . 
F . H. Ehrman, assistant quartermaster ......................................... .. 
W. B. Hughes, assistant quartermaster ........................................ .. 
S. H. Moer, assistant quartermaster .......................................... .. 
A. J. McGonnigle, assistant q uart.ermaster ................... -................... .. 
G. H. Weeks, assistant quartermaster .......................................... .. 
K. H. Butler, acting assistant quartermaster ..................................... . 
F. M. Gibson, a cting assistant quartermaster .................................... . 
J. A. Irwin, acting assistant quartermaster. . .. .. . . . .. .. . . . . . .. . . ........... : .. .. 
M. R. Lousks, acting assistant quartermaster ................................... . 
F. McKenna, acting assistant q uartermast"r . ......... ..- ........................ .. 
J.P. McCown, acting assistant quartermaster .................................. .. 
T. W . Sullivan, acting assistant quartermaster ................................ .. 
C. P. Whittle, acting assistant quartermaster ........ . ....................... .... . 
S.M. Whiteside, captain ......................................................... . 
G. R. Gibson, lieutenant ......................................................... . 
M. Wiley, lieutenant . ........................................................... . 
War Department, transfer account ......................................... .. 
Medical and surgical history, 1872-'73: 
To J. f::). Billings, assistant surgeon .................................................. .. 
Medical and surgical history and statistics, prior to July 1, 1871 : 
To J. R. Roche, disbursing clerk ................................. . ................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, transfer account ............................................. .. 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers, prior to July 1, 1871: 
ToR. Ingalls, assistant quartermaster-general. .................................... .. 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...................................... .. 
E. J. Strang, assistant qu artermaster ............................ · ............... .. 
Baltimore and Ohio Railroad Company .................................... . .... .. 
Chicago, Rock Island and Pacific R<1ilroad Company ............................. . 
C. F. Low ................ .. ... . .. . ......................................•......... 
Selma, Rome and Dalt:tm Railroad Company .................................... .. 
Appliances for disabled volunteer soldiers, 1872-'73: 
.By J. S. Billi~gs, assistant surgeon ................................... .. $6,533 88 
Medical museum and library, 1874: 
To J. S. Billings, assistant surgeon ................ . ................................. .. 
Construction and repair of hospitals, 1872-' 73: 
By t.lli~?~l~~i,e;;!!~:~!~ct~~~~~~~i~~ ~ ~:: ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~~:: ~:::: :·:::::::: :: 
R. O.Tyler, lieutenant-colonel. .. - ~ ............ . ................... .. 
B. C. Card, major .............................................. . .... . 
H. C. Hodges, major . .... . .......................................... . 
W. Myers, major .................................................. .. 
A.J. Perry, ma;jur ................................................. .. 
J. Gilliss, captain ......................................•............ 
A. F. Rockwell, captain ........................................... .. 
I. 0., Shelby, lieutenant ................................ . ............ . 
$390 56 
626 67 
1, 244 90 
7, 324 45 
2, 969 43 
366 92 
4;) 
990 00 
2, 011 78 
04 
15,925 20 
371 
$5,420 03 
26 56 
7 50 
11 00 
6 00 
7 85 
50 00 
10 72 
100 50 
111 89 
1:35 60 
121 96 
164 40 
180 5t! 
90 00 
62 72 
3 ::15 
35 00 
24 00 
21 95 
67 37 
6, 658 98 
22 65 
84 50 
38 00 
2, 371 35 
6, 052 ~0 
!;5 55 
2, 434 20 
402 35 
58 70 
578 18 
13 30 
132 19 
31 74 
5 50 
6 00 
8 05 
3d 00 
5 25 
17 25 
138 45 
54,099 10 
66, 592 51 
35, 000 00 
12,009 06 
12,009 06 
503 95 
194 70 
10 50 
53 45 
40 00 
18 l4 
26 50 
E47 24 
10, 000 00 
372 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Construction and repair of hospitals, 1874: 
T(' R. Allen, assistant quartermaster-generaL ..•...•............................•.... 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general. ................................ _ .... .. 
S. Van Vliet, assistant quartermaster-general. ................................... . 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general. ...................................... .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ................................... .. 
.A. Montgomery, deputy quartermaster-general ..........••................••...... 
F. Meyers, deputy quartermaster-general. ...................................... .. 
R. 0. Tyler, deputy quarterm11ster-general ......... _ ............................ .. 
R. Saxton, deputy quartermaster-general. ........................................ . 
R.N. Batchelder, quartermaster ................................................. . 
B. C. Card, quartern1aster............. . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. .... . 
J'. J'. Dana, quartermaster . ...................................................... .. 
H. C. Hodges, quartermaster ................ _ ................... " .......... _ ..... . 
A. J'. Perry, quartermaster ................................................. _ ....•. 
A. Beckwith, assistant chief quartermaster . .................................... .. 
H. Marcotte, acting assi!ltant quartermaster . ................................... .. 
R. G. Hutherford, acting assistant quartermaster ..................•............... 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum at Washington, D. C., 1872-'73: 
.Hy J'. 8. Billings, assistant surgeon................. .. .. . .. .. .. . .. .. • .. $fi, 715 10 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum at Washington, D. C., 1874: 
To J'. S. Billings, assistant surgeon ......•......•...... ~ ... __ ........................ . 
Support of the Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands, prior to July 1, 1871: 
To Atlantic and North Carolina Railroad Company ................................ .. 
Beard & Kim ball ...................................................•...........•• 
0. D. Kinsman ..........................•.............................. _ .. _ .... _. 
Nichols & Gorman .....••......................................................... 
Steamer J'. S. McCune ........................................................... .. 
W "'st Jersey Railroad Company ................................................. .. 
From ~hich deduct the following repaymfmts: 
By ,f.·$.-J~~~~;~~f;~~~a~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Horlbeck ....................................................... . 
$11 50 
36 00 
195 19 
Coil. payment bounty, prize-money, &c: 
To J'. McMillan, captain ........................................................... .. 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands, transfer account, 1873 
and prior years: · 
To E. R. S. Canby, general ......................................................... . 
R. Ingalls, assi!ltant quartermaster-general .................................... .. 
J'. M. Moore, quartermaster ..................................................... . 
J'. C. Grierson, assistant quartermaster .. ~ ...................................... . 
S. R. Hamill, assistant quartermaster ........................... , .............. .. 
T. B. Hnnt, assistant quartermaster ............................................. . 
.A .. J'. McGonnigle, assistant quartermaster .............................. · ........ . 
G. W. Ballautine, acting assistant quartermaster ............................... .. 
Internal-revenue fund ........................................................ .. 
Medical department, War Department .......................................... . 
Subsistence Department ........................................................ . 
$4,464 72 
I, 187 97 
-4, 593 93 
486 05 
18, 618 18 
100 00 
1, 370 09 
10, 111 00 
5, 379 9-l 
3, 57tl 40 
13,396 :n 
1, 500 00 
6, 525 00 
16,469 70 
1, 550 00 
4, 98~ 39 
3, 716 26 
98, 0:.!9 94 
58, 000 00 
4 !13 
4 00 
221 6t 
27 00 
31 50 
10 16 
299 13 
242 69 
56 44 
60,000 00 
5, 000 00 
60 71 
2 05 
1, 822 80 
42 80 
10 50 
1, 695 52 
65 22 
4, 211 75 
5, 714 04 
5, 750 17 
24,375 56 
Contingencies of the Army, 1871 : === 
To C. F. Blake . • . . . . • . ......••..•••...•.............••••.........................•.• 
C. Benham ..................................................................... . 
G. H. Dobyns .................................................................. .. 
M. Harris, acting assistant quartermaster .......................... ·---·· ...... .. 
W.J'. Mu1tagh .................................................................. . 
1r!organ. Lapsley & Nelson ..................................................... . 
Macon and Western Railroad Company ......................................... . 
J. R. Roche, disbursing clerk .................................................... .. 
G. P. Strong ..................................................................... . 
W.Wrigbt ...................................................................... . 
War Department, transfer account ............................................. . 
From wtich deduct the following repayment: 
By H. Taylor ....................................................................... . 
427 57 
2, 500 00 
944 84 
819 47 
46 00 
50 00 
1, 427 07 
275 on 
750 00 
135 00 
13, 500 05 
20,875 00 
10 
20, 874 90 
Conting-encies of the Army, 1871-'72: === 
To C. F. Blake ...................•......•...•.•...•...•••........•..•.••..••••....... 
Chronicle Publishing Company ................................................. . 
.A. J'. Dallas, major ............................................................. .. 
Folger & Co ................................................................... .. 
C. F. Low ......•.••...............•.•••..•......••...............•.....•.......•. 
Carried forward .................................................... . 
1, 424 45 
85 50 
22 90 
2 00 
4 16 
1, 539 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To W.J'. Murtag-h . ................................................................. . 
Mitchell & Doeft .............................................................. .. 
New York Tribune ............................................................ .. 
Slocum, Baldwin & Co ........................... . ............................. . 
W. Wright ........ . ........................................................... .. 
War Department, transfer account ................ ............................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By J'. R. Roch<>, dit~l.mrsing clerk ..................................... .. 
War Department, transfer account ............................... . 
Contingencies of the .Army, 1872-'73: 
$3,349 00 
5, 556 !H 
To J' . .A. I bert . ...••............•.•...................•..•............................. 
C. F. Blake ...•.•...•.•.......................•.•..........•............•......• 
.A. Bell . ........................................................................ .. 
S. Bridgwater .............................. · ..................................... . 
H. Brown ...................................................................... .. 
J'. Boleman . ...................................................................••. 
G. B1·ooks ............................. -- .... --· ............................... --. 
D. Butler ....................................................................... . 
W. W. Bowers ................................... . .............•..•......•.•.•.••. 
M. Bloomfield ................................................. : ............... .. 
L. Brid!!eS & Co ........... . .................................................... . 
Chronicle Publishing Company ................................................. . 
~--~~Co~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::~::::::::::::::: 
J'. Clingen ...................................................................... . 
~-- ~h~~dl~~e~~: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Cass ....••...•.•......•....................••......... ---- . - ...•. --- . -- ... - ••. 
J'. Collins ................................•..•.......................... . . ~ ...••. 
.A.. H. Crawford ................................................................ .. 
W. L. Crockett . ..... ............. .. . . ................... . ....................... . 
.A.. Dobson .................................. ·---··---- ... ····--·--·--·--·· · · .... .. 
L . Duty . ................................................................. --------
F. H. Delisle ................................................................ . . .. 
W. Dougherty .................................................................. . 
Enrv & Cooke .................................................................. . 
W. Eddy . ........................ : ......................... -- ................... . 
F. Esquibel .......................... . .................................. . ....... . 
J'. J<'etterman .................................................................... . 
J'. Fairchild .....•........... . ............•....•.•...•......•.....•...•........... 
J'. Garl .• ....................................................................... __ . 
i. ~~~~y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ~::::::::::::::: : ::: 
W. T. Giles ................. . .................................................. .. 
L. Hu~man, chief quartermaster ................................................. . 
T. Henkes ....................................................................... . 
S. Hanna .................................. .. .............................. __ ... .. 
E. S. Hammoned ................................................................. . 
P.Hili ........... . ................................. . .. . .. . ....................... . 
C C. Hart ......... . ............................................................ .. 
W. Hoberg . .................................................................. .. .. 
T. Henderson ........................ . ........................ . ................. . 
W. J'. Hassall. ............................................................ __ .... . 
S . .A. Hooper ...............•...........................................•........ 
Irwin & Ellis ................................................................... . 
R. J' effers ....................................................... -- ............ -- . 
F. Jones ......................................... -- ........................... .. 
A. A. Johnson .......................................................... . ....... . 
J'. Kilmartin . ................................................................... . 
E Loewenstein & Co ............................ . .............................. . 
R. Letterman ........................................ . ......................... .. 
E . H. Long .............. \. ............................................... , ...... . 
W. J. Lamfard ................................................................. . 
J'. Lewis ....................................................................... .. 
C. Matthews .................................................................... . 
Z. Masley ...................................................................... .. 
J. Murphy ..................................................................... . 
J'. McGuire ..................................................................... . 
J'. F. Mosier .................................................................... . 
l<'. Myer ....................................................................... . 
W. H. H. McCall ........................................................... · .. - · · 
~-::C~c;~:;~::::: ::::::::::::::: _- _-_-:::: ::::: :::~::: :: _- :::::::::::::::::::::::::: 
New York Independent ........................................................ .. 
~~~r'ft~~~~~~:~ -~~~~~:::: :·. ::~:: ::·.:·.::::: ~:::: :: ·.::: :::::::::::::::::::::::::: 
F. Pivoks ..................................................................... . . 
Carried forward ...................................................... . 
373 
$1, 539 01 
22 50 
100 00 
21 60 
3 15 
35 00 
5, 001 56 
6, 722 82 
8, 905 94 
2, 183 12 
49 00 
6~6 00 
62 Otl 
64 00 
6tl 00 
63 00 
6 65 
54 00 
42 00 
150 00 
4, 439 97 
9:1 00 
150 00 
27 00 
30 00 
475 00 
62 00 
62 00 
109 00 
201 90 
625 00 
61 00 
50 00 
135 00 
15 60 
1, 048 10 
44 no 
150 00 
62 00 
10 00 
5 00 
137 50 
62 Of) 
525 00 
406 98 
244 00 
62 00 
120 00 
400 00 ' 
137 00 
375 00 
1110 00 
:JOO 00 
1, 564 50 
147 98 
116 00 
62 00 
135 00 
154 16 
41 50 
250 00 
300 00 
n oo 
62 00 
64 00 
66 00 
20 00 
49 00 
150 00 
100 00 
15 00 
61 00 
250 00 
50 40 
10 00 
200 00 
62 00 
15, 912 84 
374 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•......••..••..•..••..........••••..........•....... 
To ~~}ti~~~h~~ad~b~~fn~ Ccl~rk~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. G. Refenburg ..•............•..•.....••..........•........................... 
A. H. Reardon ..........•........................................................ 
W. Riley .......................•............•....•...•.......................•. 
C. Rogers ...•... -----··---- ...............................•.....................• 
M. Rogers ..................................•.......................... . ......... 
A. Schuffert ......•..•.............................••..........................•. 
State Department ...•.........................•...... -~ ........................ . 
T. Scotcher ...............•.•................................................... 
G. Shaw .................. . .................... __ ........•...... _ ............... . 
J. W . Shimmerman .........•.•.•...•............................................ 
W. Scott .............••................................. . ....... . ................ 
A. Simmonds .... . ..•............................................................ 
S. E. Stelwell ..................•..........•...................................... 
Shaw & Cathcart ........................................•..•.................... 
J. Tolan .... . .....•.••........•......................................•....... · . . . . 
W. L. Thompson ...... . ....................................................... . 
United States Army and Navy ,Journal. ..................•...................•.. 
J.P. Verbesky .......••••.....................••............ ...............•.... 
I. White .........••................................................... . .........• 
A. Watters . . . . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
J. Williams .......•......... --· ..•..................................•.......•.... 
John Wi11iams .........•.......•............................•................... 
G. Williams ...........•...........••............•.•.••.......................... 
W. W oolcott ......• .....••......••.•...•..........••... _ .... . .••..•...•.. _ ..•.•.. 
From which deduct the following repayments: 
By f.-t,::~~~.ndiis~~~~i~g-~i~;k·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- $500 00 5, 000 00 
Contingencies of the Army, 1874: 
ToR. Ingalls, acting quartermaster-general. .......................•••••.......•..•. 
S. Van Vliflt, acting quartermaster-general .........................•.•.•........ 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general .......•...•.......... ................. 
H. C. Hodges, quartermaster ................................................ .' .. . 
W . Myers, quartennaster ......•............................•................... 
G. A. Forsyth, major ................................•............... _ .......... . 
T. J. Eckerson, assistant quartermaster ......................••.......••........ 
E. B. Grimes, assistant quartermaster .....•..•...............................••. 
H. Marcotte, acting assistant quartermaster .....•.•..........................•. 
J. R. Roche, disbursing clerk . .•......• ...........•............................•. 
J. L . Brooks ............... . ...................................................• 
Central National Home for Disabled Volunteer Soldiers ...... . ........... . .....• 
N a tiona! Home for Disabled Volunteer Soldiers, north western branch ......•.•.• 
Lord Bros .. .......•.•.•......................................................... 
J. 'S. Randall ..••.•.••.•....•.•..•..•...•...•..•..••.........••.•...•........••.•• 
Contingencies of the Army, transfer account, 1872: 
ToR. Ingalls, assistant qnartermaster-general . ••....•.....••...•...•...•........... 
B. C. Card, quartermaster ...................................................... . 
J. M. Moore, quartermaster .................•..........•.......••............... 
W. Myers, quarterl?aster . ....... . ....•...............................•......... 
T. J . Eckerson , assistant quartermaster ....•.......................•...........• 
H. L. Jones, assistant quartermaster ...............•...........................• 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...•.•..•............................ . 
S. S Starr, assistant quartermaster ................................•............• 
E. J. Strang, assistant quartermaeter . .............. . .................•.......•.• 
D. B. Stover, assistant quartermaster .....•...................•.......•..•......• 
W. W. Van Ness, assistant quartermaster ....••.......•••..•..........•.••....•.• 
A. 0. Brodie, acting assi~tant quarterma~ter .... ............................ . .. . 
W. M. Ferry, act-ing assistant quartermaster .........................•.....•.... 
J. B. Gibson, acting assistant quartermastH . . ! .... ............................. . 
J. A. Irwin, actin2: assistant quartermaster .................................... . 
J. L. Johnson, acting assistant quartermaster .................................. . 
R. W. Kirkham, acting assistant quarterma~:~ter ................................ . 
T. P. McElrath, acting assistant quartermaster ................................ . 
A. Norton, acting assistant quartermaster ..................................... .. 
H. S. Osborne, acting assistant quartermaster .................................. . 
F. F. Whitehead, acting assistant quartermaster .........•...........•.•.....•.. 
Secret-sArvice fund, transfer account, prior to 1873: 
ToW. Nelson, general ............................................................ .. 
War Department, transfer account .................................... . 
$15,912 84 
38 00 
154 90 
50 oo 
55 00 
67 00 
66 00 
44 55 
5 00 
16 00 
77 00 
3 50 
62 00 
30 00 
fi7 00 
300 00 
628 40 
62 ou 
250 00 
9 60 
269 80 
70 00 
49 25 
62 00 
121 00 
30 00 
50 00 
18, 550 I:H 
5, 500 00 
13, 050 84 
169 02 
39 00 
479 75 
200 00 
79 09 
100 00 
250 00 
62 25 
8 00 
38,000 00 
17 50 
15 42 
67 90 
7 50 
40 00 
39,535 43 
414 00 
94 30 
500 00 
131 56. 
216 00 
276 E9 
863 14 
43 00 
85 00 
55 00 
30 00 
409 50 
23 79 
20 00 
5 50 
10 00 
840 63 
334 75 
32 80 
977 48 
59 00 
5, 422 34 
1, 350 00 
21, 2~2 15 
22, 602 15 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Medals of honor prior to July 1, 1811: 
By War Department, transt'er account ... . .............•.•......•...•. $4, 595 50 
Transportation, services, and supplies of Oregon and Washington volunte~>rs, 1855-'56: 
To F. M. Brazie ............... -··· .....•............................................ 
R. Booth ................................................................... - ...• 
J. Barnes ....••.........••....................................•••............... 
~ B~ B~fi~~~ <i~~~~~~d:~: :~:: ::~·.: ~--::: ::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::::::: 
A. Botts ....................................................................... --· 
A. Bnrbank, deceased ...............•...........................•............... 
D. Butterfield, deceased .......•••••..•......................•......•............. 
T. J. Carter ........••........••................................................ -. 
D. G. Campbell ..........................................•....••. . ............... 
J. Denton, deceased .....•.........••............................................. 
J. Davis .......•••.........•••...•.......•.........•...........•............... --· 
H. W. Estes_ ..•••....................••.....••....•..........•................... 
Z. C. Fields, deceased ...... . ........•...........................•.•..•............ 
D. F. Fisher ..........••..•...........•........•.................................. 
A. George ..........•.•...•.•.............................••....•••.............. 
J. W. Galbraith .................................................................. . 
J. Halstead ........•...•....•.•.......•.•...•...•.....•..•......•................ 
N. B. Judkins .................................................................... . 
H. H. King ..........................•...•.................. - ....... - ... .' .•.... - .. 
~- ~~~~!~~;;:::::::::::::: _.:::::::::: _.:::: .-::::::: _-:: .-_·:::::: .-:::.-::::::.- .-::::: 
J. McGinnis ...•.........................•...............•.....•••••..•.........•. 
¥: ~: ~N-!~'1~ ~~~-e-~~~~:::: :::::::::::::::::::::: :·::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
J. 8. Party .................•••..•.•...... -.. .......................... ... .........• 
E. M. Plamindon ..........•.........•...........................................• 
T. Powell ...............................................................•........ 
M. Posley .....•....•.................•.................••.......................• 
J. H. Russell ...•.•..............•...............•........•......................• 
Reiley & Kendall ...........•...............................•...................• 
J. R. & W. Switzler ..••.................................................. ........ 
J. C. Smith ..•................................................•................... 
H. Smith ...........•............................................................. 
J. R. Storment .................................................................. . 
H. Tonner ..••.••...•..••..•••.....................................•............ -. 
J. Thorn . ~ ...................•................................... --.- •.. ---- .. - . -
A. Underwood ..•............•••.............................•.............. . ..•. 
J. G. Wilson .••.. , •..•••••....••.....•...•••................•.•...••............. 
Pay of Oregon and Washington volunteers, 1855-'56: 
To H. I. Amrnons .........••........................•...........•.•................. 
L. A lien ..........•........•.........•..•......................................... 
D. W. Ballard .•.•.............•.....•............................................ 
G. Black ...................•.........•.•.•.....•...............•................. 
D. Bogby .....•......................................•........................... 
A. Bethil ......................................................................... . 
J. Barnes ..................................................................•....... 
C. B. Brooks ...•................•....................................••........... 
J. Bilger .....•................••.............................................•... 
S. S. Bowden .................................................................... . 
R. Bolen ......... , .............................................................. . 
J. U. BroadwelL ................................................................. . 
E. Bunton, deceased: ............................................................ . 
D. Briggs ............................................ . ..................... ·····• 
S. Betts ......................................................................... . 
~: ~: ~!~~b~~~ .·.·::::::::::::::: :.·::::: :~:·:·.::: ::::::::::::::: ::·_ ·.:::::: ::::::::: 
T. R. Cornelius ................................................................. .. 
L. Calhouse ...................................................... ............... . 
D. 0. Clark .........••............................................................ 
S. E. Dames ..................................................................... . 
J. W. Donnell ....................................... ............................ . 
B. F. DowelL .................................................................... . 
S. P. Dazan ............................... . ..................................... . 
E. W.Day ...................................................................... . 
J. Donegan ...................................................................... . 
r.·J.·:R:{1~~ d~-c-~~;~d.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::: ::::::::: 
N. S. Farris ..................................................................... . 
D. F. l·isher ..................................................................... . 
.A. George .....•...................................................... , .......... . 
W. W. Hand ................•...........•........................................ 
D. N. Herren, deceased ..........................•................................ 
D. L. Hopkins ................................ . .................................. . 
S. Hawkins .................................. · .............. __ ................... . 
W. Hoffman ..................................................................... . 
L. Huseman ................................................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
375 
$23 00 
1ti3 til 
990 00 
120 67 
15 61 
84 00 
160 00 
519 75 
66 61 
24 00 
148 00 
21 00 
seo oo• 
25 00 
fll 00 
28 00 
566 00 
13 75 
293 68 
197 61 
40 00 
1, 287 75 
1:28 00 
130 00 
4, 676 25 
100 00 
27 50 
125 00 
80 00 
7 48 
780 00 
13 00 
42 87 
143 12 
20 00 
44 00 
17 47 
12 00 
11' 00 
12, 135 99 
95 88 
38 83 
158 11 
29 20 
:n 22 
56 03 
432 12 
23 20 
so 
4 22 
10 01 
16 26 
28 08 
13 59 
50 40 
70 10 
7:16 16 
21 60 
27 62 
81 43 
53 21 
40 74 
76 78 
49 90 
31 86 
15 20 
100 21 
19 20 
43 60 
103 56 
23 20 
21 63 
52 34 
7 2U 
14 17 
35 60 
49 25 
~. 662 41 
376 RECEIPTS AND EXPEYDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To G. Holcomb, deceased ........................................................... . 
W. Hannum .................................................................... . 
W . .Jackson .................................................................... .. 
.J. A. Kirby ..•..•.•••....•................•.......................•.............. 
S.l!'. Kerns ..................................................................... .. 
N.H. Lane ...••..••..••......... . .......•........•...•....•..................... 
U. Lenkwiller .................................................................. .. 
.J. McBean ............................................................ . ......... . 
W. McBean .. : . ............................................................. . ... . 
D. McKay . ......... . .............................. . ............................ .. 
P. McCloskey, deceased ......................................................... . 
R. H. Moore .................................................................... .. 
H. U. Moore ........................................... ~ ........................ .. 
W. H. H. Myers . ...... _ .......................................... . ............. .. 
.r .. H. Muse ..................................................................... .. 
S. Meak ....................................................................... .. 
E. C. Offner ...................••....••....••......••............................. 
"\V. Pruitt . .. . ........................................................ -- ......... · 
B. Pearson ..................................................................... .. 
~- ~~~iit~~~-o~.".'.'.'."." :_·_-_-_-_-:: :::::::::::::::::::::: .'.": ::.:~:: ::::::::::::::::::::: 
L . D. Pittman ... . ........................ : ...................................... . 
U. R. Rigg ... , deceased ......................... . ................................ .. 
H. Read ............................. . .......................................... .. 
,T. H. Russell ................................................................... .. 
L. Richardson ............................... . ................................... . 
C. Slagle . ....................................................................... . 
A.B. Smith ........................... : ......................................... . 
T. Smith .................. . .................................................... .. 
P. Sarlinl): ....................................................................... . 
W. T. Tucker ...................... , ............................................ . 
W. A. Tanm·an, deceased ....................................................... .. 
A. Underwood .................................................................. . 
I. VanDorn . .....................•............•.........•.•••.................... 
D. Winefield .................................................................... . 
.J. B. White .......... . ......................................................... .. 
.J. Wagner, deceased ...........•.............. . ... . ........................•..... 
C. White . ....................................................................... . 
~-~~~K~~~~ ~ -_ ·::::::.-:.::: ·. ·:. :. : ·::.::::: -.-.::: ~ ·::::.:::: ~:: ·.::: ·.: ·.::: ·_: ·. ~::: :.:: -_ ·. 
A. P. Woodward ................................................................ . 
Expenses of arbitration between the United States and Green Bay and Mississippi Canal 
Company, 1872: 
By .r. R. Roche, disburi!ing clerk .................................................... . 
$2, 662 41 
158 55 
15 20 
51 25 
16 40 
55 11 
11 97 
82 94 
27 86 
35 94 
65 14 
110 u 
30 96 
5 28 
32 flO 
56 4L 
113 04 
72 96 
36 06 
38 83 
26 30 
49 77 
38 54 
119 25 
12 66 
152 60 
30 40 
80 47 
45 2L 
8L 40 
:-15 70 
76 :-19 
137 63 
46 06 
20 40 
15 22 
156 55 
8 32 
181 62 
95 53 
25 24 
113 15 
5. 228 37 
201 65 
Expenses of sales of stores and materials, 187:2--'73: 
By .r. C. Easton, coloneL .................................................. :--····· 22 50 
Horses and other -property lost in the military service (indefinite:) 
To H. Arnold ....... .. ............................................................. .. 
S. Andrews ..................................................................... . 
'\V. W . Bowmar ............................................... . ............... .. 
A. Bouchard .......... . ..................................... ....__ ................. .. 
Barge Emma ................................................ • ...... __ .. _ .. __ .... .. 
.J. W. Cronkhite ............................•............. . ........ .....•..•.....• 
P. W.Cox .................................... .. .. . ................. · ..... . ...... .. 
M. Clarke ...................................................................... .. 
W. C. Cheney, deceased ......................................................... . 
L. C. Duncan . ...••..........•................•....•................. _ ........... . 
A. ·v. Davenport ...•.........•...•....... . ... .................•.................. 
.J. Fttrthin::r ..................... . ............................................... . 
~:~a~~':~::~:::::::::::~:::::::::~:::::::::::~:~::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. Harris ..................... .. ................................................. .. 
.r. Holley ............. . ......................................................... .. 
D. M . .Johnson, deceased ....................................................... :. 
H. Klippel ..... . .........•. . ... . ......•.....•......•............................• 
D. S. Lowe ................................................. ---··' .............. .. 
D. Lf'nbuu . ............ . ....................................................... .. 
.r. M. McGee------- ............................................................. . 
A. Martin ....................................................................... . 
W. Mansur,lieutl'nant .......................................................... . 
.J. Petty, deceased .................... . .................................... _ .....• 
l ~~~::bbf~;~~~-~~s~~~~~~-~~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Specific appropriation, act Marh 3, 1873 ........................................ .. 
A. Spindle ................................................................ . .... .. 
G. W. Sylvester ............. .................................................. .. 
M. Taylor ..................................................... . ................ .. 
S. N. Watson ............................................... . ................. .. 
G. F. Work, value of Steamer Calvin Tompkins ................................ . 
Carried forward . .................................................... .. 
419 50 
635 00 
125 00 
15,305 56 
5, 100 00. 
44 58 
11L 00 
1, 0<!0 63 
70 10 
135 00 
111 50 
305 00 
200 00 
865 00 
200 00 
147 50 
117 40 
250 00 
430 00 
93 00 
145 00 
250 00 
237 00 
100 00 
250 00 
uo 00 
19, 694 10 
100 00 
] lO 00 
116 91 
350 00 
8, 200 00 
55,378 i8 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To D. T. Wbft~~~~~t.:~~~~~~::::: ::::::::::::::::::::: :::·:::::: :::::::::::::::::::: 
G. J. Wetherford •....•..........•..•.•....•.................•................... 
Horses and other property lost in the military service, 1874: 
To C. Abraham .••......•••..•.................•........•.•.••.....••••••.•••••....•. 
J. Adams, deceased ..•..•..........••......••••..•.......•..•••.•.••..•...•....•• 
C. B. Ayrs ..• _ .....................•...•.•.•...•...........•.......•.....••....... 
W. J. Andres .............•••••............•••.................................•. 
~: ~l:~Ep::::::::::::::::::: -~::::::: ·.:::::::::::::::::::::: ·::::::::::::::::::::: 
A. Bray ..••••.•••.•.•...•...........•.••..............•....• ..••........••.••.•.• 
J. S. Bates ..................•.......•..••.••..............••..•..••••.•••••...... 
W. W. Brush ........•..•..•........•...•................•.. . ...................• ' 
J. Burns .....................••.................................................. 
I. Bt>auchamp ................................................................... . 
W. Bigham ..................................................................... . 
L.Buoy ......................................................................... . 
R. Bledsoe ...................................................................... . 
H. Blain ........................................................................ . 
J. A. Bowen ........................................................... -.. -.- ... -. 
G. Black . ....................................................................... . 
L. Betterton .................................................................... . 
T.A.Barnes .................................................................... . 
J. B. Brownlow ................................................................ . 
L G. Bennett ................................................................... . 
~-feil~1-~~~~- :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~::: :::::::::::::::::::::::::::: 
S. Blystone ..................................................................... . 
B. F. Barnum ....................................... _,. .......................... . 
D.P. Bond ...................................................................... . 
C. Baker, deceased ....•.......... · ............................................... . 
J. C. Bell ....................................................................... . 
T. Bo:vle ........................................................................ . 
~- ~-~!o~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
· .T. F. Clem in sen ................................................................. . 
E. Coe ........................................................................ .. 
J. W. Crain. deceased ........................................................... . 
J. A. Couch, deceased .•..• ; ..................................................... . 
J. Choefner, deceased ........................................................... . 
W. C. Cole, deceased . . . . . . . . . . . . ............................................... . 
~ R~co~;~~ri~~~~~~~- ~: ::~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. G. Cozard ...................................•...•............................. 
0. W. Cantwell, deceased ........................................................ . 
W. Casaday, ileceaserl ........................................................... . 
Cumberland Valley Railroad Company ........................................ .. 
A. Cleaver, deceased ............................................................ . 
N. B. Carter ..................................................................... . 
G. 0. Cooper ................................................................... .. 
A. Caps ................. . ....................•..................•................ 
E. E. Chase ................................ ·-· ................................. . 
~-- ~: g~ll,ddlc~~~~d::::::: ·.:::::::::: ·.::::::::::: ·.::::: ·.:::::::::::::::: ·.:::::::: 
~: gf~~~~:n_:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ~:::::::: 
J.Cox .......................................................................... . 
E. B. Collins, deceased ........................................................... . 
T. D. Collon ..................................................................... . 
s. CmJnor .............................................................. ·········· 
H. R. Crosbee ................................................................... . 
C. W. Cadden ................................................................... . 
R. Chason ....................................................................... . 
:r. ~-3~1~:!.::::::::::::::::::::::: _· .-.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-~ii:~~~v~:e.~~~~~~.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ :::::::::::::::::::::: 
M.Cox ......................................................................... . 
A. C. Dalzell ...................................................... . ............. . 
S. Durbin ....................................................................... . 
T. H. Dehaven .................................................................. . 
J. B. Denham ................................................................... . 
E. A. Durham, deceased ......................................................... . 
R.Dakan ........................................................................ . 
W.A.Dakan ................................................................... . 
J. Dnncan ...................................................................... . f fjg::)))\~ ~F~j)W\~)))). ~:\ =·-iu~ ~~ -:jjjj) U l:~l q -~ =~: nJ \ l
G. Divine, deceased ............................................................. . 
Carried forward ...................................................... . 
377 
$55,378 78 
100 00 
153 00 
55, 631 78 
200 00 
69 00 
100 00 
115 00 
8 00 
104 20 
100 00 
200 00 
2i6 93 
115 00 
140 00 
200 00 
200 OIJ 
175 94 
202 06 
100 00 
200 00 
107 40 
100 00 
154 06 
231 00 
:H5 00 
105 43 
67 40 
25 03 
108 41 
48 00 
159 78 
25 63 
67 50 
175 00 
123 43 
125 00 
154 06 
1A2 00 
200 00 
153 53 
150 00 
200 00 
150 00 
437 00 
99 93 
2, 400 00 
150 18 
390 00 
100 00 
1!i6 43 
200 00 
140 00 
137 06 
141 00 
85 00 
77 47 
200 00 
93 00 
180 00 
200 00 
200 00 
400 00 
44 40 
12 00 
200 00 
100 00 
109 53 
145 90 
29 11 
110 00 
125 00 
16ti 33 
115 00 
118 18 
125 00 
549 88 
175 00 
175 00 
160 00 
90 00 
64 25 
149 18 
14,184 62 
378 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... .. 
To M. H. Day ......•.................•.. . ......................•.•.................. 
J. L. Duker ...... ; .............................................................. . 
J. Daniels ...................................................................... .. 
G. W . Dimick . ................................................................ .. 
L. C. Duncan, deceased .......................................................... . 
R. B. Dotson, deceased .......................................................... . 
W. B. Dobelbower .............................................................. . 
H. U. Dickson ................................................................... . 
J. Elliott .. . ................................................................... , .. 
W. Edwards ....... . ........................................................... .. 
V. F. Eskew, deceased . .......................................................... . 
M. Emrich ............................... . ...................................... . 
F. Erle . ................................. . ...................................... .. 
G. I. Empson ...........•.•••.•..................................•..............•. 
M. C. Felkey ................................................................... .. 
Z. C. Fields, deceased ............................... . _ ........................... . 
J. A. Finmey ................................... ___ .............................. . 
T. J. Fain .......................... ·-- - - -· - · --- ................................. . 
W. H . Fisher .............................. : .. .................. _ ................ . 
C. E. Farrand ....•............................... .........................•...•. 
G. D. 0. Farrell ................................................................. .. 
A. :Funk . ....................................................................... . 
J. Ferguson ..................................................... . .............. .. 
J.D. Foster ... . ....................................................... . ........ .. 
'f N~F:;;i~~~: ~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: 
S. F. French .................................................................... .. 
H. Gose ......................................................................... . 
N. Grace ........................................................................ . 
Grigg & Devore ................................................................ .. 
~~ Gfb~~a~~~~ ~ ::::::::::::::::: :·:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I. R . Greason . _ .................................................................. . 
H. Graham ...................................................................... . 
J. A. Graves .......................................................... · ......... .. 
~-~ ~~~~if,;.i~:::: :::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. T. Goodwin ........................................... . ............•..... . .... 
T. A. Gilbert ........................................... . ....................... . . 
W. Gooden ..................................................................... .. 
A. M Greennell .................................................. ___ ............ . 
W. A. Gott .................. ____ ................................................• 
W. A . Grim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................•..... 
~-~~li{J_·;t·. :·_ -_-_-_._._._ ·.: :: :·.-.-.~--·_-_-_._._._: :·. -.: :·.-. :::::::: :·. ·.::::: :::·. ::::: :·:.:::: :::::: -
J. H. Hart., deceased ............................................................ .. 
J. B. HalL .............................................. ·---- .................... . 
H. Harting .••..•.....•.......................................... _ ... _ ..........•. 
M.Hifl.in ..•......•.......•.•..................................................... 
G. W. Hancock, deceased ....•................................................... 
E. W. Henderson ..•..• . .•.......... . ............................................. 
A. Hifl.in ............................................ ··'---- ................... .- .. .. 
G. Heinschmann ................ . ............................................... . 
J. H. Hafford . ................................................................... . 
J. W. Hunt .................................................................... .. 
G. Holcomb, deceased ..................................................•......... 
T. E. Holloway .•...•..........•.......................................... . ....... 
L. Huseman .................................................................... .. 
J. L. Hughes . ...................... . ........................................... .. 
J. G. Hall, deceaeed ..... · ....................................................... .. 
R. Hager ........................................................................ . 
J. G. Hutstar ........................................................... _ ....... . 
F. A . Hotchkiss ............................................................... . 
J. W. Hughes ................................................................... . 
C. Harkles ..................................................................... .. 
T. Hill ........................................................................ .. 
D. Hntchenson ............................. . ................................... .. 
S. S. Hite. _ ...................................................................... . 
I H.Ift/~~~! ·:::::. ·::::.· _ ·. -_-_-_-_-_: -_-_-_-_-_::::: -_-_:: ·_ ·.:::: ·. -_-_-_:: ·. ·:_: ·.:: ·:::. ·_ ·.:: ·:. ·_ ·.:: -_-_ -_-_ 
J. W. Hudrix .................... . .............................................. . 
C. Henton ....................................................... . ............... .. 
A. S. Isaacs ..................................................................... . 
W.Jones ...................................................................... .. 
T. N. Jones ..................................................................... . 
A.M. Jeffries .................................................................. .. 
l. l.'~!r:ln·i~ ·::::::::::::::::::::::::: ::: :::::: :::::: :::::: :: :::::: _·: : ::: :::: : : 
A. H. Jordan, deceased ......................................................... .. 
J. N. Jordan .... ~ . . .. . .. .. . . . • .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. . .. 
M. S Johnson, deceased ......................................................... .. 
J. Jones ......................................................................... . 
W. Jones ........... • ............................... . ........................... .. 
T. Keating ................................................................ . ..... . 
J. Kennedy ................................................................ .. .. .. 
Carried forward ......................•................................ 
$14, 184 62 
160 00 
175 03 
1 20 
135 00 
112 00 
149 43 
80 00 
73 5(1 
93 00 
112 !10 
108 06 
135 00 
117 12 
150 00 
140 00 
275 00 
90 00 
164 18 
lfiO 00 
400 00 
108 85 
200 00 
117 25 
221 00 
eo oo 
377 Ofi 
140 40 
100 00 
100 00 
3, 557 50 
95 00 
152 78 
80 00 
100 00 
10fl 18 
65 00 
lOU 00 
.182 40 
85 00 
151 35 
277 50 
150 co 
147 00 
175 no 
142 4,3 
172 78 
160 00 
120 00 
13-.! 40 
!)2 06 
118 18 
132 40 
155 03 
128 78 
94 78 
240 00 
150 00 
200 00 
32 40 
144 43 
70 00 
65 00 
90 00 
130 00 
117 06 
95 00 
HiS 31 
120 00 
17:; 43 
35 00 
175 00 
200 00 
100 00 
132 00 
125 00 
175 00 
162 88 
130 00 
163 91 
78 99 
100 00 
45 flO 
75 00 
100 00 
129 50 
29,061 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 379 
1873-'74. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $29, 061 66 
To J. J. Kuudler........................................... . ......................... 121 EO 
.r. A. Kirby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 oo 
M. B. Kidd, deceased ..................... ~....... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 122 fl8 
W. Kin,g . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
H. L. Kurr ...... ...... .. ...... ...... ....... ... ...... .. ...... .. .. .... .. . . .. . . .. .. 145 00 
F. Knefler .•...... ...... ...... ....... .... ....... ... ...... ..... . .. ..... ... . ... . .•. 188 00 
J. C. Kirby............................................................... . ....... 105 00 
C. Koehn......... . .................. . ........ . ...................... . ............ 123 18 
M. G. Kuran . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 195 00 
J.Keffer ........................................... . ........... ~ ................. 17225 
S. L. Lewis............................. . .. ... .... .. . . . . . . . . . . . . .. ... . .. .......... 150 00 
R. H. Lamson . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 200 00 
J. H. Larkens . . . . • . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . 182 40 
W. H. Link, deceased . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400 00 
~·. t~!cr~·j~~.- d~~~~-s{;d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~: ~ ~ ·.:: ~ ~:: ·. ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~::::: ~: ~::::::::: ~ ~:: ~~g ~g 
C. N. Leaven way, deceased .... .. ....... ... ...... .... .. .......... ....... ... .... .. 212 78 
A.. R. Lawrence .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 43 
C. 0. Locklin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 00 
S. F. Lee, deceased............................................................... 140 00 
A. Leidermann .... ... ................................................... . . :. . . . . . 136 18 
J. M. Lamb...................................................................... 26 91 
W. Lundy ............ '!-........................................................... 179 06 
A. L. Lanigan . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 200 00 
W . L. Luster, deceased........................................................... 157 2!:! 
W. Lewis . .. . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . . !:10 00 
J. L. Matney.......................................................... . ... . ...... 75 00 
W. H. H. Murray........................................... . .................... 97 00 
J. L. "Martin . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .... .. ... . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 200 00 
K. Miller. deceased. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
W. S. Marshall . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . 172 713 
G. Mallory. .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
L. C. Miles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 60 
L. C. Miler . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 162 40 
fl.'ii: Nfii~i:~·- ~~~~~: ~ ::. ~ ::~~::: ::::::::: =~ :::::::::::::::::::::: ~ ~ :::::::::::::: i~~ ~g 
R. S. Mackenzie, coloneL... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. 200 00 
A. H. Miller...... . .............. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 600 00 
N.Muir ................................................... <- ..................... 14308 
J. M. M-artin, deceased . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .... ......................... . ... 200 00 
S. A. Miller................. . .................................................... 126 33 
1<~. Merst ........ ...... ...... ...... .................. ................... .. ....... 150 00 
c. W. Mood . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 114 81 
H. Morse . ..................... . ....... . .......................................... 98 18 
C. W. Moody...... .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . .. 10 00 
I. McKay, deceased . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .... .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. 100 00 
J. McGiness ............................ : . ............. ·......... .. .. .. . . . . . . . . . . . . 21 0 00 
C. C. McNeely.................................................................... 175 00 
J. McCartney, deceased .....••....... :. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 115 00 
r. M~G~e~t~ c"o·::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :~::~::: ::: ~ ~ ~:::: ::~~~:~::: :~ 1, ~66 ~~ 
F. McCue............................................ . .......................... . 175 00 
J. McCormick ............................. r............... ..................... . 200 00 
B. W. McGrooty.............................................. . ................. . . 200 00 
~: ~~:;~~·~ ~~;:e~s:~~:::::::: ~ ~ ~::: ::: ~: :~ ::: ~:::::: :~::: :::::::::: :·: :~ :::::: ~~: !~g gg 
H. S . .MeN air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
T. McCracken................................................................ . . . 100 00 
J. Neel. ...... ...... ...•.. . . ...... ...... ..•.•• ...... ...... ...... .••.••.•........ .. 150 00 
B. W. Neely, deceased............................... . ......... .. .................. 131 43 
T. Nosworthy . . . .. . . . . . . . . . .. . ..•.. .. . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . 99 78 
G. W. Oatmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 00 
~: ~:k::~~~-e_s_s!.:::::: :::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::: ~:::::~:: ::::::::::::: ~~~ ~g 
T. B. Parker ......................................................... :. .. . . . . .. .. 245 41 
W. N. Ping, deceased............................................................ . 118 40 
i:. ~~Pli~pt~~:: :::::::::::::::::::::::::: ~:::::: ~:::::::: :::::::::::: ~:::: ::::: 2• ~~~ ~g 
G. R. Post, deceased . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 120 03 
5.e3~~~~~~~ ~~~1~~~~~-~~~:~~:'::: :::::: ~-- ::~ ::::::::: ::~::: ::::: ~ :::::::::::::: 3, i~~ ~g 
r. cti?~I'A!p~ :::::::::::::::::::: :::::~ :::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;~g g~ 
J. A. Palmer .................................... . ...... _......... . . . . . . . . . . . . . . . • 172 00 
F. L. Peiro .. . . . . .. .. . . .. . • . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 260 00 
J. Paisley........................................................................ 61 00 
J. Parkey........................................................................ 100 00 
J. Perkins............ .. .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 10l 50 
W. P. Phillips . .. . ... . . . . . . .... .. .... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . 150 00 
.T. Parker, deceased ..........•..........•.............................. _......... 107 06 
L. V. Porter . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1!10 00 
F. Potter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
H. L. Potter .............. _. .. . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. .. :oG 00 
Carried forward ............................ .' ........................... --51,' 7_5_0_6_0 
380 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. :MILITARY ESTABLISHMENT. 
ToR. Patton ~~~-~~~~-~~~~~-r-~::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: :.::: 
V. Qt1inn .................................................................... . .. . 
M. S. Rogsdale ........................................... . ...................... . 
A. B. Roberts . .. . . • .. • • • • . • . • • • . . . . . . . ......................................... . 
~: ~: -:~~~:~ d-~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Reynolds, captain .. ........................................................ . 
J. T. Rushing- . ................................................. , ................ . 
E. R. Rus~ell. assistant surgeon ............................ . .................... . 
N.J. Richards ................................................................. . 
W. Reis ......................................................................... . 
E. T . Renshaw ............. .. ................................................... . 
L. Richardson ......................... . ........................................ . 
B. F. Rogers . .................................................................. . 
J. Rockwell ..................................................................... . 
• T. J. Russ ................................................................ -~-----· 
E. Redenour . ..................•........... , . ...••....•................ . ......... 
W. Richards ................................................................... .. 
J. J. Robinson ......................................................... . ....... .. 
E. F . Scott . . . . .......•..••..•••.•............•..........................•..•..... 
G. K. Shaffer- .................................................................... . 
J.D. Stevens . .................................................................... . 
H. B. Sommerville.. . .................. . ........................................ . 
J. B. Smith, deceased ........................................ . ................... . 
J. S. Shultz . ...................................... , .............................. . 
W. S. Scheck ................................................................... .. 
W. Scrog,;ans ................................................................... . 
H. A. Smith ..................................................................... . 
W. R. ·Spencer ........................................... . ...................... . 
V. T. Smith ..................................... . ............................... . 
A. N. Stevenson ................................................................. . 
F. M. Scott ........................................... .-.................. ; ..... .. 
C. H . Springer ......................••......••..•....•...... . ...•••..•.....•..... 
J. Smith, deceased .............................................................. . 
F. K. Smith ..................................................................... . 
'E. Slater . . ..................................... . ..... . ......................... .. 
F. Strosberg .......................................... : ......................... . 
G. P. Stone ..................................................................... .. 
J. Schaub ....................................................................... . 
G. W. Stewart ........................................•................•...•...•. 
W.E. Spencer ................................................................. .. 
J . Shaw ......................................................................... . 
J. H. Shreeve ................................................................... . 
R.N.S1nith ....... : ............................................................ .. 
S. A. Stone ..................................................................... .. 
S. S Sheldon ................................................................... .. 
T. D. Spencer .................................................................. .. 
D. L . Statham, deceased ........................................................ .. 
A. Sherard ...................................................................... . 
S. Spur~in .................................................................... .. 
J. C. St.eakley ........... : .................................. . .................... . 
H. ,J. Slain rock, deceased ....................................................... .. 
J. K. Scott ..................................................................... .. 
S. Sandus'ky, deceased ......................................................... .. 
T. Tice . ......................................................................... . 
M. V. Taylor ................................................................... .. 
~}~~f~o~-~~ _·::: .":: .":::: _-::::: ." _-:::::::::::::::::::: _-:::::::::: :::::::::::::::: 
J: c~T~~!~~~ d~~~~~~'d:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::X:::::::::::: 
'f B~T;::~~-r-~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.::::::::::::: 
W. McTurk .................................................................... .. 
W. B. Turner ................ . . . ................................................ .. 
J. M. Vandyke ........................ ~ - ........................................ . 
.J. K. Vanderpool ............................................................... .. 
I. Van Dorn ................................................................. . .... . 
~: ~!~:!rd :·.~ ~ ~ ~ ·.::::~ ~~ :::: ::~: :: ·.·.·.·.·.·. ~--·.·.·.·.::·.·.·.·_·_:: ~::::: :: ~:: :::::::::::: 
A. Wise ................................................................ ......... . 
J. Weber ........... . ............................................................ . 
I. White ....................................................................... .. 
A. Wilrier ...................................................................... .. 
A.A. Walker, deceased ........................................................ .. 
J. B. Wright ................................................................... . 
D.P. Woodruff .................................................................. . 
H. W. Watkins ................................................................. .. 
L. H. Waters ... .. .............................................................. .. 
rw-~~~~~r~d~~~!l~i:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::::: :: 
W. Wells ...... . ................................................................. . 
.J. W. Waterman ........................................ . ....................... . 
J. 0. Wood ................................................. . ...........•.......•. 
H. W aU ......................................................................... . 
$51, 750 60 
200 00 
77 20 
153 00 
1!'\0 00 
175 00 
154 68 
340 00 
200 00 
!200 00 
200 00 
117 18 
110 00 
200 00 
134 tH 
185 00 
107 06 
Ill 50 
146 60 
125 00 
200 00 
200 00 
85 00 
400 00 
100 00 
150 00 
80 00 
129 18 
135 03 
147 78 
132 40 
lOll 00 
600 00 
125 00 
121 93 
500 00 
f-5 00 
118 00 
290 00 
132 34 
97 !13 
137 68 
113 00 
115 00 
96 25 
200 00 
]30 00 
l;i5 90 
149 88 
125 00 
80 00 
157 40 
400 00 
150 00 
256 43 
130 00 
200 00 
65 00 
134 81 
11.0 00 
115 00 
129 50 
90 00 
90 00 
360 00 
130 00 
120 00 
3~0 00 
106 93 
90 00 
111 00 
200 00 
130 03 
125 00 
330 00 
200 00 
lfi5 18 
150 00 
125 00 
650 00 
185 00 
95 88 
75 00 
110 00 
190 00 
Carried forward ...... : ................................................ . 
----
66,037 09 
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Brought forward .•••••.••...• · •••.••...••..•••••.•••••.•.••..•••••.••••• 
To E. A. Wills ...................................................................... . 
R. Wall ......................................................................... . 
G. Wolz ............. . ........................................................... . 
A .. J. Webb ..................................................................... .. 
C. Walker . ...................................................................... . 
G. W. Wade ..................................................................... . 
F. J. D. \Volff .....•.........•.•.....•........•.............••........••.......... 
H . H. Wellsie ................................................................... . 
W. Wood ....................................................................... . 
S. Watson, deceased ............................................................. . 
J.C.Wall ...................................................................... .. 
B.P. Young ........•...........................................................•. 
J. M. Young . .................................................................... . 
R . Yeast, deceased .......... , ................................................... . 
G. W. Yates, captain ............................................................ . 
H.Zapfe ........................................................................ . 
From which deduct the following r!lpayment: · 
By specific appropriation, act March 3, 18'/3 ......................................... . 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers, 1872-'73: 
To State of Ohio ....................................... ~ ........................... . 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers, 1874: 
To St.ate of Connecticut ................................................ . ........... . 
State of Iowa . .................................................................. . 
~~:~: ~? ~!!tW!J:p-;hi;e·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
State of Ohio ................................................................... . 
Reimbursing the State of Kentucky for expenses in suppressing the rebellion, 1872-'73: 
To State of Kentucky . ............................................................ .. 
Suppressing Indian hostilities in the Territory of Montana: 
To G. Bell, commissary of subsistence .............................................. .. 
Military road from Santa Fe to Fernandez de Taos, :New Mexico: 
To E. H. Ruffin, lieutenant . ........................................................ .. 
Capture of Jefferson Davis: 
To C. T. Hudson ................................... ,. ............................... . 
Bronze equestrian statue of Lieutenant-General Winfield Scott: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ................................................... .. 
Bronze equestrian statue of Lieutenant-General Winfield Scott, 1873: 
·ro 0 . .E. B<tbcock, colonel ........................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By 0. E. Babcock ................................................................... . 
Telegraph from San Diego, Cal., to Prescott and Tucson, Ariz., 1874: 
To R. Allen, assistant quartermaster-general. . ...................................... . 
Expenses of military convicts prior to July 1, 1871: 
To Texas State penitentiary ........................................................ . 
Expenses of military convicts, 1871-'72: 
To ~~~~~rs~~t~t;!~Ft:~~f:~;i~~:. :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
381 
$66,037 09 
60 00 
110 00 
100 00 
157 00 
95 00 
120 00 
10::> 00 
370 00 
142 93 
200 00 
150 00 
152 66 
145 60 
144 18 
142 40 
90 00 
68,316 86 
19,694 10 
48,622 76 
4, 617 41 
850 87 
3, 759 16 
•30, 588 53 
2, 639 58 
2:;!, 0:.!1 48 
59, 859 62 
64,927 57 
88, 343 00 
25,000 00 
79, !l04 12 
2, 000 00 
40,000 00 
40, WJO 00 
so, :n1 80 
119 88 
1, 833 00 
978 12 
2, 811 12 
Expenses of military convicts, 1872-'73: . === 
To Albany, N. Y., penitentiar.v . . .. .. .. .. . . • . • .. . . . . . • . • .. • .. .................... .. 
Arkansas State penitentiary .. :.- .............. -.......................... ...... . 
fo~~osf~~es;:!~t~~:i~~;; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~g!~¥~;F.r~~~~;r;_:_:_~:_:~:~~ ~:: :~~ ~~~::::: :: ~:~: :: ::~: :: ~: :~ :: ~~ ~~: ~ :: 
Missouri State penitentiary .................................................... . 
~~!~~i~l~}~~~li~~~~::::::::::::::::::: ~::::: ~:::::::::::::::::::: ~::::::::: ~ 
From which deduct the following repayment: 
By War Department, transfer account .............................................. . 
96 23 
567 32 
34 00 
1, 267 50 
162 50 
2, 691 00 
3, 289 00 
118 67 
2 6"2 90 1: 721 66 
605 84 
3, 229 00 
16,465 62 
177 00 
1&, 288 62 
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Expenses of military convicts, 1874: 
To .Albany State penitentiary ....••...•.......••...•...........••............•...••. 
.Arkansas State penitentiary ..............•...•...........•.....•.••............. 
California State prison . .............••..•........................................ 
Iowa State penitentiary .......•......•...................................••..... 
Kansas State penitentiary ..•••...................•..•....................••..... 
Kentucky State penitentiary ...•...................•.........................•.. 
Louisiana State penitentiary ..........................••••••.... ~ .............. . 
Missouri State penitentiary ..................................................... . 
Minnesota State penitentiary .....................................•.•....•....... 
Ohio State penitentiary ......................................................... . 
Texas State penitentiary ..............................................•••....... 
War Department, transfer account .••..••.......................•......•.•..•••. 
$30t 32 
1, 402 75 
204 00 
8, 617 00 
7, 003 50 
408 50 
3, 3t9 50 
5, 886 01 
2, 495 32 
253 40 
11, 7li 08 
177 00 
41, 785 38 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebellion, 1873: == 
'Io E . .Austin .....................••••...........•...........•...............•••.•.• · .. 
E . .Alvis ......•.•.............••.••...•.......••..•..•........................... 
L.D. Andes .................•.•.•..••••...•••.•..•..•...........•................ 
L. Bryan ......................•.•............•..• · .•••...............•.•..•.....•• 
J. M. Benton ......................•.........•.....••••..........•................ 
L. Burns . .....•........••....................... . .•........•..................... 
J. W. Beemer ..............•.........••••...•..•........... • ...............•.....• 
G. Bouknight, deceased .....•.......•.•....•......•.............................. 
Chronicle Publishing Company .•••...........•.•..•.•......•.................... 
~- i~;f~~d~ ~ ~ ~ :::::: ~ ::: ·_:: : : : ~::::: :::::: : : ::: ::: : ·.:: :::: : : : : : : :: : ::: : ::: : : : ::: 
J. B. Ficklen .........................•..................••••...•................. 
E. George .........................•...............•.•....•..•..•......•.......... 
R. Humphries ......••.••...•.•...•.•...•.•........•............................. 
W. B. Higginbotham ............................................................ . 
W.L.Jones ..................................................................... . 
H. R. Lacy ....................................................................... . 
C. H. Lei berm ann . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . ~ .......•. 
J. Minis, deceased ........••....•.....................•.......•.......•..•..••.... 
C. Muirhead ....•..•....•........•........••...........•..•....•.•.......•....... 
W. A. McCaslin ..............•..........•....•..............•.............• _ .... 
James Stubbs et al . .•••••.••.••••••.•••••.••••••...••••..•••••••..•••••..•.•••••• 
J. J. Swannur .....•...........................................•.................. 
W. Sample ......•.................•..........•. -~-- .•••••.........•.............• 
I. Sparks ...............••.........................•.•.............••............. 
G. W. Triplett ...................•••....•..•............••..........•......•..... 
Jiif_i~irao~j~~~ ~~~~~~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 
I. Wibiat ............•..........•....•...........•......••..............••..••••• 
6, 628 90 
9, 507 63 
6, 046 37 
1, 925 75 
3 298 84 
3:508 00 
1, 653 25 
324 00 
92 00 
2,187 00 
140 45 
40 11 
1,146 50 
200 00 
450 00 
1, 908 14 
150 00 
177 21 
726 00 
875 00 
2KO 00 
265 00 
235 00 
153 50 
80 50 
75 54 
84 00 
2, 932 50 
36 00 
45, 107 19 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebellion, 1874: === 
To E. P. Bertinatti ...........•...................................••......•.....•...• 
W. Bailey ................•••......•......•.•...•......•......................... 
T. Clark . .......••..............................••............•.......••..••..••. 
J. M. Dillard ...••...••..•........•.•....... ; ••..••....•...••..•............•..... 
.A. W. Gardiner ..•..............................................•••..•.....•..... 
,V. H. Irwin ......••....•.•...........•...........•..•................•....•...•. 
J.B.Kirk .............. . ........... , ............................................ . 
I. B. Lonsdale and .A. B. Thompson ....••..............••••...............•....... 
F.M.Smith ..................................................................... . 
W. R. Snow .....••...•..••..••.......•.............•...............•..........••. 
J. R. Temple .................................................................... . 
J.C. Wilson .................................................................... . 
11, 860 00 
37,673 24 
5, 255 00 
3, 2t0 00 
10, 000 00 
10,830 00 
8, 556 eo 
18, 045 00 
1, 107 33 
1, 107 33 
4, 250 00 
1, 107 34 
113, 00~ 04 
.Allowances for reduction of wages under the eight-hour law: === 
To S. Van Vliet, assistant quartermaster-general ................................... . 
F. Meyers, deputy quartermaster-gen~ral ....................................... . 
J. G. Chandler, q nartermaster ................................•..•...•..........• 
W. P. Craig hill, major ........................................................... .. 
Q. A. Gillmore, major .......................................................... .. 
L. S. Babbitt, captain .......................................................... . 
W. Adams, oidnance storekeeper ............................................... . 
E. Ingersoll, ordnance storekeeper ............................................. .. 
F. Whyte, ordnanee storekeeper . . .. .. . • . ......................... -'-- ......... .. 
M. Kilcline ..................................................................... . 
From which deduct the foll >wing repayments: 
By ~- I~~bbl~~~!e~~~~:~~:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Q . .A. Gillmore, major ............................................. .. 
J. M. Nntt, major ................................................ .. 
R. M . . Hill, captain ................................................ . 
W. R. Shoemaker, captain . .. . .. . . . . . ............................ .. 
B. H. Gilbreath, ordnance storekeeper ........................... .. 
F. Whyte, ordnance st.orekeeper . .. .. • .. ......................... . 
$684 85 
158 48 
129 3:'1 
38 06 
181 40 
512 55 
131 46 
15 75 
39, 500 00 
10, 500 00 
16, 810 77 
5, 000 00 
505 73 
1, 517 40 
82 44 
268 52 
15 75 
78 03 
74,278 64 
1, 851 8f.l 
72, 426 76 
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Tra.velin~ expenses of California and Nevada volunteers, act March 2, 1867 (indefinite): 
To ,T. H. Eaton, paymaster ...••.................................••......•...•......•. $34,285 56 
Traveling expenses of First Michigan Cavalry, act July 28, 1866: 
To J. H. Eaton, paymaster ..........•• ·......................•..•.....••......•..••.•• .. ~ ~ 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States (indefinite) : 
To G. Bell, commissary of subsistence ......•..•....•..............•....•••.......... 
Rogue River Indian war (indefinite) : 
To J. Churchill. .................................................................... . 
J. H. Davis .................•.•...........•.........•...............•.....•.•.... 
B. T. Davis ..................................................................... . 
C. S. Drew ................•...............................................•...... 
G. H. Furber ................................................................... .. 
B. B. Griffin ..................................................................... . 
0. D. Hoxie ..•......•.•....•.....................•.............................•. 
F. C. Horsley ................................................................... . 
A. S. Isaacs .............•..............•.....................•......••..•••.....• 
M.G. Kennedy ........•.•.......................••...•..........••....•.••..•.• 
F. Lammb ............•.........•........•...................•.......•.........•. 
J. vV. Morris ...•.....••..........••••...................••.............•.••••.... 
J. E. Ross .............••.•.•...•........••.•.....•.....•. - ... - . - - - -- . - - • - · . - - - - -
D. C. Stevens .....••........•••.....•.....•.................•.........•..•.....•• 
E. Steele ......................................................................... . 
H. T. Templeton ................................................................ . 
Vv. F. Woorl .................................................................... . 
Zigler & Martin .......................••...............•...•.•.........•••...... 
From which deduct the following repayments: 
By B. F. Dowell ..........•.................................•.••......• 
W. C. Griswold ..................•...................•............. 
$497 00 
60 uo 
Act to compensate D. R. Haggard for six months' services as colonel of Fifth Kentucky 
United States Cavalry Volunteers: 
To D. R. Haggard .........•.....•..••••.....•.•.........•.•••••.•...•....••.••••••••• 
Payment to loyal citizen9 of Loudoun County, Virginia: 
To George Abel et al. ....•................... ............•••••.••••.•••••.•••••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. H. Taylor .•.............•......•..•.•.•..•.....•••.•...........•••••.•.••..••. 
Relief of John L. T. Jones: 
To J. L. T. Jones ...........•.......•••.•..•.......•.........•...... · ..•..........••••. 
Relief of Rev. George Morrison : 
To G. Morrison .............•.•.........................•.•.••..............•......•. 
Relief of the heirs and next kin of Col. William Northedge: 
ToW; Northedge ......... .. ......................................................... . 
Relief of the East Tennessee University: 
To East Te~nessee University ...................................................... . 
Relief of persons suffering from the overflow of the Mississippi River: 
To T. C. Sullivan, commissary of subsistence ....................................... . 
Relief of the heirs of James B. Armstrong, deceased, 1873: 
To f ir-:-l~!t:fr~~·t :::::::::::::::::: ."."."."."." .".".".": ." ."."."."."." :::: ."." :::::::::::::::::::::: 
J. M. Armstrong ................................................................ . 
t.6~~~~~~i:;_:_~:::: :_:_:_~~: :_:::: :: :_ ~:::: :_::::::::::: :·::: :·:::::::::: ::: ~::::::::: 
M. E. Wells. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..............•...•..••....... - ...... . 
Relief of Charity Lodge No. 111, Free and Accepted Masons, of Harper's Ferry, '\f". Va., 
ltj73: 
To E. W. Wilson, attorney ........................•..•...•....•.•..•..••.•••..•••.... 
Relief of William Johnson, 1873: 
ToW. Johnson .....•.........•.•••...........•.•••..••••.•.•.•.•••••••••••••.••..••. 
Relief of G. W. Standefer, 1873: 
To G. W. Standefer .......•...•••.••.••..••••.........•.....•.•••••..••.•.•••••..•.•• 
Relief of the estate of A. bel Gilbert and William Gerrish, act J"une 21, 1874: 
To B. W. Gilbert, administrator................ . • • • • • . ••••.......••..•••.•••••••.••. 
7, 000 00 
1, 321 25 
166 80 
523 50 
1, 196 61 
309 20 
50 40 
175 00 
150 00 
960 00 
6, 660 96 
960 00 
960 00 
741 86 
1, 243 00 
675 00 
1, 5!17 00 
6, 571 52 
102 50 
24,324 60 
557 00 
23, 767 60 
1, 422 00 
55,660 63 
449 50 
55,211 13 
4, 000 00 
150 00 
7, 500 00 
18,500 00 
150, 000 00 
1, 673 14 
1, 673 14 
1, 673 14 
1, 673 14 
1, 673 14 
1, 673 13 
1, 67::! 13 
11,711 96 
767 39 
130 00 
600 00 
26,250 00 
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Relief of William Stoddard, act April21, 1814: 
To "\V. Stoddard ................•.............•.....••...............•......•..•...... $360 00 
Relief of George S. Wri~ht. administrator of the estate of John T. Wright, deceased, 
act approved April 29, 1874: 
To G. S. Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7513 45 
Relief of the heirs of Seth Lamb, act April 13, 1874: ====--= 
ToP. Kingsley .....................................•.•...•.•....................•••. 
T. L. Lamb .........................•...........................................• 
M. M. Muldaur .............•.....•.•.............•••••....•.........•..•.•...... 
16:-! 33 
163 34 
163 33 
490 00 
Relief of Edward H. Calvert: ====== = 
To E. H. Calvert ...........••••••.•••••.•••........••.•••••.•...••..............•..•. 
Relief of .Tohn M. McPike: 
To J. M. McPike ..........•••.........•.....•.•.•.•...........•.•••••...•••.••••..••. 
Relief of Victor Mylius, of Macoupi~ County, Ill. : 
To V.Mylius .....•••••....••..•..•.•.•......•...•...••.•••.•.•............••..•...•. 
Relief of Jonathan D. Hale: 
To J.D. Hale .....••..•.•.•••..••.•••••..••.•.••..••.••...•............•..••• , ••..••. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy prior to July 1, 1871: 
~: J.~t~~:~;:;E:!:~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ~::::::::::::::::::::: 
6: ~: g~~~~r.~;:s;:r~~ ~ ~:::::::::::::::::::: ::: :::::: :::::::::::::::::: :::::::: 
J. Fulton, paymaster .......•.........••.••••......•....•..........•.......•••..•. 
L. A. Frailey, paymaster ...................................................••.•.• 
W. A. Dungersoll, payn1aster ...•.•.................. .' ........•••.. _ ............. . 
C. C. Jackson, paymaster ...•..... . .........•..............•........••......•...•• 
G. R. Martin, paymaster ..••..•.•••.......•..................••••...........•..•• 
G. Plunkett, paymaster ..•.........•......••.............•....•••...•••.....••.•• 
A. W. Russell, paymaster .•••.....••............... , •.•..••.•..........•..•.....• 
R. C. Spalding, p11ymaster .................••...........•••••.......•.•.•••••..•. 
A. B Adams, acting assistant paymaster ......................•••.....•...•.•.... 
J. H. Benton, acting assistant paymaster .............•..............•.•.•.•.•..•. 
J. Q. Barton, passed assistant paymaster ................•...•.•.....•............ 
C. M. Burns, acting assistant pa_ymaster ......••..•.....•...•••.................. 
G. W. Dougherty, act.ing assistant paymaster ................................•..• 
J. Foster, passed assistant paymaster ..•................•..•.•• ~--··· ..........•• 
E. K. Gibson, acting assistant paymaster ................•.•...........•....••...• 
S. W. Kay, acting assistant paymaster ....•••...........•...•...................• 
F. J. Painter, passed assistant paymaster .........•......•...........•.........•. 
J. S. Slim son, acting assistant paymaster . .. .....•.•.•...•••...............•....• 
0. B. Seagrave, acting assistant paymaster ..........•••••..........••.•.........• 
P. H. Taws, acting assistant paymaster ....••.............•.......•.•••.......... 
G. W. White, acting assistant paymaster ................•......................•. 
Adjustment of appropriations .......••............•..•..... . .........•......•..•. 
E. Bellows . ...............•...•.•..•.............••..•.......................••.• 
C. A. Blake, deceased ........••.•••..••••.•...........••...•..............•.....• 
A. S. Baldwin ....•..........•.•....••...........•••.......•••...................• 
~: ~-~~~:ri1:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Bro:fford, deceased .•••••..........•..•.......................•............•..•• 
G. C. Boardman ...........•.........•.•..•............... ~ ...................... . 
N. Clark, deceased ............•..........•..•.......••.......••.•..........•..... 
E. K. Cooley ....•••..............•..•......................••••...........••..... 
F. B. Didier ...•.. . ...........•......•.••......•...•...................••......... 
W. Dupree, i!eceased ....••..••..•......•...•.......•....•.•.....•.. , ....••......• 
J. Doherty, deceased ......•.............•...•...............•.................... 
~-- ~~!~~i~:~~~~~~a~~d-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. W. Goodwin ..... .-....... . .•..........••.........•.•....................••..•• 
J. Gorman, deceased ..............•.•..•••.........••• .....•..................... 
G. Gentry .....................•...•.....•.................................•.•.... 
J. C. Garthwaite ..•........•...............•....................•...........•.... 
H. W. S. Greenway ..•...•... · ..............•.....•...............................• 
F. B. Gilbert .... . .....................••......•...................•.......•.•...• 
J. W. Holmes ... . .•...•.................•.•...•.............................•.... 
J. Hobbs, deceased ............•......•..•.............•....................••..•• 
B. Hascall ..............••................................•........•........•.... 
G. M. Hunter .........•..••...........•••......................•...........•...• 
T. S. Harrison ........•.....•...........•..•.•.•...........•...•.................• 
D. Hand, deceased ...........................................•.................•. 
Internal Revenue .....•.........•.•.................•...........•.........•.•.... 
S. Jordan ...•••.........•........•.......•.•.•.................•...•.•.......... 
J. Kent . ......•••...........•...•••.....•••••.............•.....••. ·············· 
W.E. LeRoy ...••................•...•.•••••••........••.•.....•.....•.....•.... 
W. Lindsey .....•...•...•••••.•...•.•.•.•...•••..•.••.•.•.•••••••...•..••...•.••• 
Carried forward ....••••••.••.......••.•.•.•••.••••.•••.••.•••••••••••• 
1, 500 00 
19, 473 50 
1, 912 2!1 
3, 425 00 
$292 27 
50,000 00 
307, 000 00 
30, 000 00 
75, 000 00 
400 89 
9, 000 00 
1, 280 95 
865 00 
5, 000 00 
1, :185 89 
1, 280 62 
76 ll 
14 00 
30 84 
10, 000 00 
245 09 
7i:j 98 
5, 000 00 
73 28 
118 66 
5, 554 51 
828 7l 
67 99 
1a 59 
66 29 
145, 878 80 
60~ 50 
314 50 
58 55 
117 73 
4, 615 85 
51 17 
183 61 
65 42 
580 87 
3!'i1 94 
107 70 
345 84 
5 25 
15 00 
7 28 
10 00 
11 
54 56 
64 29 
100 iO 
77 00 
175 50 
29 4~ 
78 25 
1, Ot2 96 
10 26 
8!1, 403 77 
63 69 
28 13 
167 54 
31 58 
71.8, 313 44 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
!1873-'74. NA. V A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........................•.•............................ 
'To H. M. Lowry, deceased ..••. ..-. ...........•.........•...•••........................ 
.J. McNally ...................................................................... . 
E. R. Moffatt ..................................................... ... ............ . 
H. McGuirk, deceased ........................................................... . 
G. L. Mead ........................................................... ------ -- ... . 
R. Miller, deceased ......•.....••.•.•.............................................. 
J. North, deceased .............................................................. . 
Navy Department ........................ ..... ................................. . 
Naval-hospital fund ............................................................ .. 
T. 0. Selfridge .................................................................. . 
Summary adjustment ........................................................... . 
W . H. Sluman, deceased ......................................................... . 
D. D. Tinker, deceased .............................••...................•........ 
.T. R. Taylor ..................................................................... . 
R. Van Voorhis .......................................... .. ..................... . 
J. C. Williamson ................................................................. . 
W. Werner, deceased .. ....... ... , ............................................... . 
From which deduct the following repayments: 
'By ad_justment of appropriations ...................... ...... ......... . 
\V. H. Anderson ................................................... . 
F. C. Alley ........................................................ . 
G. W. Allen ............................................. ...... ... . 
0. F. Browning ........................... ------.---- .............. . 
A. Burtis .................................. -............. -.-.-- .. --
.J. Q. Barton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --
C. W. Clapp ....................................................... . 
:r.·ii·~~!~l:~ ~ ~ ~ ·_ ·_·_·_·_·_·_:: -_·_ ~--::::::: :::::::::::::::::::: :~: ~ ::::: ~: 
J-. C. Graves ........................ .... ...................... ..... . 
J. Garnett ...... . .................... . ............................ . 
E. K. Gibson ...................................................... . 
J. G. Holland ...................................................... . 
G. E. Martin .•................................. . ................. .. 
A. McVe.v ............................ · ... .. ---- · · ··-- ---- · ........ . 
C. A. Robbins ...... ..... ............................ ... ...... . .... . 
G. W. Stone ....... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Summary adjustment. ............................................ . 
G. E. Thornton .....................................•............... 
$357,470 22 
445 16 
114 ltl 
481 90 
106 07 
10, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
303 01 
7119 62 
437 21 
136 71 
526 37 
53 06 
BOO 00 
7 65 
20 00 
200 00 
264, 701 76 
1, 000 00 
385 
$748, :S13 44 
82 36 
201 47 
17 77 
108 26 
166 61 
13tl 59 
EO 20 
554, 121 10 
34, 645 54 
134 47 
109, 546 18 
142 2H 
260 41 
131 OL 
31 00 
571 
152 59 
1, 448, 279 00 
592 92 
803, 686 08 
Pay of the Navy,1871-'72: === 
To F. H. Ai·ms, paymaster ...... ....... ............................................. . 
D. B. Batioue, paymaster ............................................... -- ..... --. 
~: :.u~~~~ttfr~~~y~~:t~~-:::: :::::::::::::::::::::::::: ::~::::: :::::::::::::::::::: 
t l~~~i~~tH,l.: ~ ~~~: \ i ~:: \:\ ~ ~ \::!!; ~ \ \! \\! ::; :: :;; i!! iii;::::; i!! i 
fJ~~1?~f~~i~;;:;L"L/\\C!Y/U!/i/-> 
J. Q. Barton, passed assistant paymaster ............. .. .......................... . 
D. H. Hobbs, passe!l assistant paymaster ........ ...... .......................... . 
E. N. Whitehouse, p"assed a~sistant paymaster ............ ............. .... . .... . 
H. Cassidy ............................... _ ............. ... ..................... . . 
H.M. Denniston .... .. ... .. .... .............. ................ ............. .. ... . 
~ .. :JZ;,?a~lr:~=~~~:~~r~~~-:::: ::::·:.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Kjellstrom, deceased ......... .................. . ............................. . 
C. Kean, deceased .................................. : ............................ . 
R. Miller, deceased .......................... _ .... ........ ....... ......... ....... . 
Navy Department ............................. ....... ........... ............ ... . 
Naval-hospital fund .................................. ........... ...... ........ .. . 
G. J. Pinkard .... -·· .......... ___ .......... ___ ......... ... ... ............... .... . 
R. Roberts, deceasecl ........... ...... .......... .... ........................... . . 
A. Roberts, deceased ............................................................ . 
~~:!~~;·~~~~1~T~~~t ·.::::: ·.::: :: ~-- ·_·_ ::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Smith. deceased _ ................................................. . ........... . 
J. Thomas, deceased ............................................................ . 
fi: ¥·i~~~~'~8d~~~~:~rY~~~~-·::: :.'.'.' .': .'.'.".'.'.'::: .':." .':.' .'.·::: :::::::::::::::::::::::::: 
.J. C. 'Villiamson, deceased ............. ............ ......... ................... .. . 
J. J. White, deceased ............................. ........ .................... ... . 
Carried forwartl ....... .. . 
H. Ex. 3!J--25 
60 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
:.!, 000 00 
5, 000 00 
10 O() 
3, 000 00 
581 92 
20,000 00 
Hi, 200 00 
50,000 00 
22,000 00 
231 94 
10,000 00 
50, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
53 28 
14, 903 22 
2l 75 
82 38 
189 04 
78 13 
204 f:16 
115, 001) 00 
5 !)8 
•125 01 
60 40 
105 10 
119 26 
25,000 00 
138 31 
81 68 
70 35 
147 61 
140 85 
105 80 
4~0, 71G 87 
386 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .. ..................................................... $440,716 87 
From which deduct the following repayments: " 
By Ad_iustment of appropriations .................. '·---···--· ... -----· $244,174 38 
A. Burtis . _ •......•. _ ... , ......... __ ... ___ . _ ....... _ ... ~ . • . . . . . . . . . 10, 000 00 
J. Q. Barton .......................... _ .... _ ... _. _ ... _.............. 2, 500 00 
G. H. Griffing ....... --- __ ·----· ................ __ .................. 196.10 
P. C. Johnson·----- ...... · -----.................................... 15 29 
Summar_y adjustment--·-··........................................ 54,144 59 
---- 311, 030 3& 
Pay of the Navy, 1872-'73: 
To F. H. Arms, paymaster ...... - ................................................... . 
A. Burtis, payn1aster ...........................•....... _ ........................ . 
fi.~ ~ ~~~~~:~:::;~=~~~~ ·_·_·_·_·_·_ ·_ -. ~ ·_·_·_·_-_._._ ~---------_ ~ ._._._._._-_._:: :·. -_ ._._._._._._._: ~:: ~------:::: ~: 
B. J. Choone, deceased .. _ .... _ ......... _ ................. __ ... _ ...•. _ ............ . 
G. F. Cutter, paymaster .................. ·---·- ................................. . 
T. T. Caswell, paymaster ...... ··---------- ...................................... . 
C. H. Eldredge, paymaster ............ __ . _ . _ .... _ ............ __ ..... __ ........ . .. . 
. '[_ ~~~l~?t:;.r~:~~~~t~~ ~ ·_::: :: ~::: ::·.::::: :::::: -_: ~::::: ~: :::::::::::::::::::::: 
J. Fulton, paymaster ..............................••............................. 
~: ~-f~~J1;:.::::::~:J: :::: ::~::::::::: :::::~~~:~~::~:~:::::: :::::: ::~:::::~::: 
R. P. Lisle, paymaster .................. -----· ................................... . 
jt_ ~=J~f,£a~:;:fe~·::~::: :: ~::: ::~::: ::::::~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
r. ~~1>~tt~t~~~~;v~~~~~t~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-- r.~t~ti;, ~~i~~t~\~~::::: ~::::::: :::::::::::::::::::::: ~ :::::::: : :::::: : ::::::: 
g_: j.·!~~~:~~PE;~;~;~:: :· ~::: :.::::::::::: ~::::::::::::::::::: ~::: :-::::::::::: 
H. T. Wright, paymaster .....•.. .- ...................................••..........• 
~~w~;~;;;,s~~~~:~~t;~:V~~;t~;:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::·: :::::::::: 
C. F. Eastman, assistant paymaster .............. __ ..•.. _ ..... _ .................. . 
J. W . .Jorilan, assistant paymaster ............................................... . 
r ~~Y~~r~;!lff~~;f~~:~~·:~::::: ::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::: 
J. Q. Barton, passed assistant paymaster .... _ ...... _ .......... __ ... _ .. __ ........ . 
H. G. Colby, passed assistant paymaster ........................................ . 
J. Foster, passed assistant paymaster. __ ....... _ ................. _. __ ........... . 
S.D. Hurlbut, passed assistant paymaster ----~- ................................ . 
H. C. Mac bette, passed assistant paymaster ...... ___ ............................ . 
F. J. Painter, passed assistant paymaster .............. _ ........................ . 
J. R. Stanton, passed assistant paymaster ......... _ ........ _ ..... _ .... _ ......... _ 
T. S. Thompson, passed assistant paymaster .................. ___ ......•.......... 
E. N. ·whitehouse, passed assistant paymaster .... _ ......... _ ................... __ 
J. H. Aulick, deceased .... ---·-· ............ -----·------ ......................... . 
~-FAfr;~:~~-~~~~~~~;,~~a-.:~:: :~ ~::: ~: ::~ ~ ~ :: ::~: ~:: :~::: :::::::::::::::::: ~: :::: ~: 
A. Brooks, deceased .............. _._ ..... _ ....................... _ ......... _ .... . 
E. Brown .................... ·-··-----· ......................................... . 
~: ~- ~~:;~t.:: _· .-:::::.-.-.· .-:: _.::::::::::::::::: _- _-::::: .- .-.-:::::::::::::::::::::::.-: _· 
T. Burke, deceased. __ ......................................... _. _. __ . _ .... _ .. _ .. . 
P. Bropb_y, deceased ............................................................. . 
J. H. Drown, deceased . _ ....... _ ......................... · ................... _ .... . 
J. Calhoun, deceased . _. _ ........... _ .........••••........................ _ ...... . 
J. Caulk, deceased ...................... __ .......................... __ ......... _ .. 
J. A. CarTion, decf ased .... _ ...................... _. __ ............... _ ....... _ ... . 
H. Cas~idy, ileceased .................... _. _ ........... , .......... _..... . ....... . 
A. Cunningham, deceased .................................................... _ .. . 
W. V. Ca-vanaugh, deceased .............. ____ ......................•••........... 
T. D. Dickers, deceased ...... _ ... : . ........... _ .... _ ..................... . ...... . 
E. C. Doran .... · ........ ------····- ................................•.............. 
A . Finnegan, deceased .. _. _. __ ....... _ .............. _ ... _. _ ... _. _. _ ............. _. 
G. Files, deceased .............•... __ ................••............. _ ..... _ ...... . 
W. S. Fort, deceased ......................... -----· ..... __ ...................... . 
D. MeN. Fairfax ...........•....••............................................... 
J. R. Goldsborough ......................................... _ .. ____ .. __ ......... . 
W. M. Glendy, deceased ................................. . ----·--·---·· ........... . 
if ~~fe;~d~~~~~=~e-~s-~~: ~: ~:: ~:::::: ::::: ::~: ::~: ~::::: :::::::::::::: ~ ~: :: ::·:::: 
N. Green, deceased .......• _ .............. _ ...... _ ..........••.... __ ...... __ ..... . 
M. Gale, deceased .......•...•.................. ---· ................ _ ............• 
S.Hein .......................................................................... . 
.T. M. Hawley······-----·········---·--···-···--······· ···-··----··--·-··· ...... . 1~. Howard, deceased ........•..............•............ __ ... _ .· ......... __ .. _ ... . 
Carried forwanl ........ _ ...... _ .......... _ .... __ ....•.................. 
129, 686 51 
;'il 22 
:20,000 00 
35, 000 00 
10 ()(} 
1, 459 87 
15, 804 00 
10,000 0(} 
1, 018 48 
8, 000 00 
10,000 00 
1, 158 67 
15,200 0() 
1, 000 0() 
10, 000 00 
43 97 
953 32 
288 64 
7, 90() 00 
lfl, 200 0() 
4, 000 0(} 
4, 000 00 
885 57 
22,500 00 
8, 350 0() 
10, 000 0(} 
35,000 00 
5, 000 00· 
1, 000 00 
3, 000 0(} 
10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
5 000 00 
5:000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
739 47. 
9, 500 00 
63 4(} 
10, 000 00 
10, 000 0(} 
20, 000 00 
249 48 
264 95 
22 19 
195 59 
136 .14 
lOR 33 
10, 000 00 
184 56 
12 45 
130 26 
292 06 
70 14 
13 64 
139 87 
88 08 
208 3() 
248 34 
5 64 
191 76 
102 61 
30 11 
11 51 
688 48 
89 38 
113 80 
79 51 
205 14 
183 62 
10, 458 22 
90 00 
159 04 
377, 899 El 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NA. VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To C. Harder, deceased ..•..............••.......................................... 
Carl . .To hun, decea~ed ...................................•........................ 
T. M.Jones ................................................................... .. 
F. Kjllstrom, decAased .......................................... ------ ........... . 
C. Kean, deceased ..................................... --- ....................... . 
H. Lee, deceased ................................................................ . 
{v-~.lf:f~~:;~~d~~~-a·s~·d:~:: :~ ~~:: ~=~~::~:: ::::: :::~: ::::~~~:: :::::::::::::::::: 
IV. Land, decea3ed .............................................................. . 
L. Ludwig-son, decea,sed ................... _ ...................................... . 
J. Lynn, deceased ............................................................... . 
J. F. Moser ...................................................................... . 
E. P.McCrea ........................•....•.•...•••...........•................. 
J. Weeki us, deceased ........................................................... . 
C. McDermott, deceased .......................................... , ............. .. 
J: M~~~:~r~~~~:!~~(l. ~:::: ~ ~ ~ ." ." : ~: ." ." ~: ." ~ ~ . .": ." ." ." ." ."::::: ~ ." ."::::: ." ~ .": ." ." ." ~ ."::: ." ." ."::: 
C. Moran, deceased ............................................................. .. 
W. Nexsen, deceased ............................................................ . 
Navy Department ........................... ~ .................................. . 
Naval-bo,pital fund ............................................................. . 
J. '\'V. Neal. deceased ...................................•...•....................• 
,J. Owens, deceased .....•....••.....•..........................•.................. 
J. 0. Donnell, deceased .......................................................... . 
Isaac Peanoy, deceased .......................................................... . 
H. Paulding .............. .' ................•.•...•.......•.....................•.. 
D. Powers, deceased_ ............................................................ . 
R. Prosgoard, deceased ......................................................... .. 
A. Roberts, deceased .......................................... ; ................ .. 
R. Roberts, deceased ............................................................ . 
H. M. Runrllett, deceased ........................................................ . 
T. A.. Shocl-;: ............................................................... , ..... . 
C. Smith, deceased ............................................................. .. 
W. M. Spear, deceased .........•.................................................. 
W. Saxby, deceased ............................................................. . 
J. Smi tb, deceased ................................. : ........•..................... 
Summary adjustment .......................................................... .. 
D. Timoney ...... -·-·····------···· .................................. ----·- ... . 
J. Tho mail, deceased ...........•............•..................................... 
J. Vaughn, deceased .............................•....................... _ ....... . 
R. Van Voorhies, deceased .................•...........•......................... 
J. M. Wat:<on, deceased ..................... __ .................................. . 
T. Woods, deceased ............................................................. . 
C. Wallace. deceased ............................................................ . 
G. Wilmuth, deceased ................................................ ; ............ . 
From which deduct the following repayments: 
By adjustmeut of appropriations .................................... .. 
F. C. Alley ......................................................... . 
F. H. Arms .................... _ ................................... . 
G. W. Beaman .................................................... . 
J. Q. Barton .................•...................................•.. 
A.D. Bach~ ....................................................... : 
A.. Burti1:1 _. __ ..................... _ ....................... _ ....... . 
S. R. Calhoun ..................................................... . 
F. Clarke ....... ___ ............................................... . 
R. H. Clark ................................................. • ...... . 
F. C. Crosby .............................. __ ............ ··"· ....... . 
,J. N. Carpenter .................................................. _ .. 
E. F. Dunn ....................................................... .. 
E. C. Doran ........................................... _ ........... . 
C. H. Eldredge ................................................... .. 
J. C. Eldredge .................................................... .. 
J.Fulton ......................................................... . 
G. H. Griffing ..................................................... . 
F. T. Gillett._ ..................................................... . 
H. M. Heiskell ................................................... .. 
.A .. S.Kenny ...................................................... . 
J.P. Loomis ...................................................... . 
Robert P. Lisle .................................................. .. 
E. E. Le-wis ....................................................... . 
G. IV. Long ............................................••......... 
C. D. M'ansfield ........................................••.......... 
H. C. Machette .................................................... . 
J.MacMahon ..................................................... . 
Navy Department .................................... __ .......... . 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. J. Pritchard ............................................... _. _ .. .. 
R. P. Pa.nld;ng ................................................... .. 
S. Rancl.jr ....................................................... .. 
G. H. Read ........................................................ . 
Smumary adjustment ..................................... _ ....... . 
$202, ~lO 43 
105 91 
2, 042 71 
23 50 
2,'082 87 
3, 511 97 
6, !45 30 
170 37 
486 22 
1, 400 46 
98 7:J 
2, 8H 29 
438 85 
11 51 
30 
24 60 
2, 269 18 
240 20 
7!18 32 
3, 547 03 
6, 069 31 
3, 105 64 
43 97 
1, 368 07 
289 03 
2, 398 14 
89 60 
1, 091 72 
1, 460 08 
650 Ill 
7, 543 90 
2, 000 00 
2~0 31 
1,193 78 
107, 640 19 
387 
$377, 899 81 
121 45 
75 54 
187 87 
30 53 
9 36 
33 91 
93 32 
74 92 
111 64 
44 45 
15 30 
90 00 
206 71 
30 68 
68 94 
362 0-1 
335 30 
136 03 
120 00 
8, 135 65 
- 1 63 
37 84 
21 85 
105 41 
129 22 
82 64 
17 59 
4 4:3 
121 64 
45 44 
1()2 40 
Hl3 97 
185 61 
121 71 
(j3 2! 
162 80 
50, 000 00 
135 61 
220 81 
103 93 
35 7L 
l-l2 36 
:-n 9.) 
204 65 
169 83 
440, 675 82 
-----------
Carried forward .................. : ....................... · 36-1, 453 52 440, 675 82 
388 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187~'74. N.cl. V .AL ESTABLISHMENT. 
ny ~: l'\s~~~r~o~:~~~: ~~~~v:~\~: ::::::::::: ~ :~:::: :::::::::::::::::::::: 
U. Schenck .................................................. _ ..... . 
1~: ~-~:~~i~~:::: ~: ::::::::::::::::: ::::~~--: ::::::: ::·_-_-_-_ :·.-.-_-_-_·_·_·_·_ 
H. T. Stancliff .................................................... . 
\V. N. Watmough ................................................. . 
""~¥. W. \Voorlhull .................... ....... ....................... . 
!'ny of the N:tvy, 1873'-74: 
$364, 453 52 
847 35 
173 17 
790 2tl 
982 30 
468 68 
7, 004 76 
ll 30 
870 04 
T 
0 ~-~-::~~~i:~~Mf:rt~~:::::::::::::::: :: ~::::: ::::::::::::::::::: :::::: : :: ~ ~ ~ ~ 
~- ~: ~~~~::: E:~::::.::: ~::::: ~:::::::::: -_ ·_::: -. ·_::::: ·_ ·_: ·_: -_ -_ -_ ·_:: ·_ ·. ·_: -_: ·_: ·. ·_ ·_ ·. : : :: 
~-.1 g~~;~~~p~;~~:t::~: ::: ::: :::::: ::: : :: :::::: :::::: :::::: : : :: ::::: : : :: :: : : : : : 
1{. H. Clark, paymaster ......................................................... . 
if~·a?~!~~~;·~~:lt:~~:~1~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
tl~€b{[~:ifi-:~~i' :i ::::::· :~::: ~::::: ::. :·::. ~:: ••• ::: :::::.:::: •. : .•..••. 
E. T. Dunn, paymaster ......................................................... . 
G. L. Davi!>, paymaster .......................................................... . 
~-- :f~!~~r;~i~i:£e~~~:~~-_-_-_-_-_-_-_ :·.·_·_ ·.: ·_-_-_-_-_:: ·. ·.-.-.-.:~ -_-_-_ ·.: :·. ·. ·_·_:: ·. ·_-_-_-_·_ ·. -_-_-_-_-_-_ ·. ·. ·.·. 
J". ]fulton, paymaster .............................................. _ ............. . 
tv ~~~~~~r~~;ii.~:~~~~t~;.:::::: :::: :: :: :::::: : :: ·:: ::::: : :: :: : : :: : : : :::::: :::: 
F. T. Gillett, payrn!lster ............. .. ...... . ................................... . 
J". F. Hamilton, paymaster ...................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ............................ ... .......... ....... ....... . 
G. E. Hendee, paymaster ........................................................ . 
U. C. Jackson, paymaster ........................................................ . 
~: :t.~;~~7'i)~~-;~u;:::!~l~:::: :::::::::::::::::::::::::: .· .· :::::::::::::::::::::::::: 
T. H. LookAr, p 'Yinastct· .... ...... ................................. ............. . 
R. P. Lisle, paymaster .......................................................... . 
J. D. Murray, paymaster ................................................. .... ... . 
E. May, payma~ter ........... .. . ............. _ .................................. . 
G. It. Mastin, paymaster .. : ...................................................... . 
R. Parks, paymaster ............................................................ . 
G. Plunkett, paymaster ........ ................ ......... ........ -......... ....... . 
!:. ~-t~~l~~~ii,Yp~;~:~t~~- ~ ~ ~:::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
J. B. Rittenhouse, paymaster ........ ..................... ... ......... ... ..... ... . 
1•'. H. Swan, paymaster .................... .... ............. ........ .. .......... . 
J". A. Smith, paymaster ..................... .. ... ....... ........................... . 
R C. Spalding, paymaster. ...................................................... . 
D. A. Smith, paymaster ............. ................... ........... .... .......... . 
C. Schenck, paymaster ...... ...... .............................................. . 
\V. J". Thomson, paymaster ........ ...... ..................... ......... .... ...... . 
.J. E. Tolfree, paymaster ................................ . .................. ...... . 
G. E. Thornton, paymaster ............. .......... ..... ........... ............... . 
~ l Tt~~~~s~~.\~.;~~:~;~r-::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(}. R. Watkin!', paymaster ............................. ..... ............... ...... . 
B. P. Wallach, payma,ter ........... ___ ........ .... ...... . .. ........... _ ..... .... . 
D.P. Wright, pa~master ...................................................... . 
H. T. Wright, paymaster .................................................. . ..... . 
~: ~-~~~~id~uii;;J~~:!~!r::::::::::::::::.:: -.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"1;.\T. N. Watmougb, paymaster ................................................... . 
L. G. Boggs, a~sistant. paymaster ....................................... . ........ . 
G. E. Baugham, asoistant paymaste-r ............................................. . 
W. 'vV. Barry, as~istant paymaster ........................................... _ .. . 
Z. T. Brown, assistant paymaster ............................................... . 
J: ~-J.:~l;:~~~i~~~i~;~~'t~~~Js~~~s~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·. ~ :·. 
~:- ~r~~~i~·~~~~~~E\~~t%;f~~h:~ :_ ~~ ~ :~ :_:_·: :_ :_ :_ :_:.:_ ~ :_ :_:_::::: :_ :_ :_:_ ~:::::: ~ :_: ~ ~ ~::::: 
J. W. Jordan, assistant P<~yrnaster ............................................... . 
A. J. Pritchard, assistant paymaster .....................................•........ 
J". A.. Ring, a,;sist1nt paymaster ................................................. . 
J. R. Stanton, assistant paymaster ............................................... . 
C. N. Sanders, as,istant pa.vmaster .............................................. . 
J", C. Sullivan, atsistant paymaster .............................................. . 
$1!0, 673 8:! 
:!75, 601 40 
65,074 42 
42, 700 00 
105,510 00 
53, 000 00 
81, 000 00 
5, 000 oo-
11!1, 05L e5 
1, 791:5, 7()4 00 
24, 800 00 
50, 000 00 
65,000 00 
~14, 000 00 
15, 000 00 
463 :33 
240,000 00 
47!1 73 
EO. 000 00 
21,004 00 
68, OflO 00 
36, 002 00 
40, 000 00 
:30, 000 00 
30,000 0() 
M, 000 00 
308, 000 00 
47, 2:io oo 
12d, 000 00 
15, 000 00 
78, 000 00 
4oo, 355 oo 
l!l, 270 00 
227, 000 00 
2, 8:!7 21 
20,000 00 
96,000 00 
89, 0:36 00 
28, C86 00 
44,123 00 
508 35 
35, 000 00 
142,000 00 
45, 988 00 
:!3, 000 00 
54, 000 00 
37, 500 00 
2e0, 000 00 
95, 80~ 00 
15,000 00 
70,000 00 
100, 000 00 
492,000 00 
25,000 00 
18,500 00 
40,000 00 
121, 4CO 00 
22,004 00 
28,000 00 
112,100 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
~2, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
4i, 200 00 
9, 900 00 
90, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
5, roo oo 
Carried forwarcl. ............... : . ..................... _. . . . . . . . . . . . . . . . 6, 633, 214 4 7 
HECEIPTS AND EXPENDITURES. 389 
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To i\i"t?a~~r~~f:rHa[:~~ -~~;::~t:~:::::: ~:::: ~ ~ ~::::::::::: ~:::::::::::::::: 
.J. R Carmody, passed assist>tnt paymast,er .. • .................................... . 
H. G. Colb_y, passed assistant paymaster ........................................ . 
$fl, (]3::!, ;}14 47 
:Jo, GOO 0(} 
1:l, 000 00 
95, 000 00 
~: ~~~i!~,0pf:ss:~l~~~~~s;~~~f.:~~:t~~~ ~ ~: ~::: ~: ~ ~ ~: ·.•. :::: ·.~:: :::::::: ·::::::: ~::: 
G. H. Gt·iffing, passed assistant paymaster ...................................... . 
I. G. Hobbs, passed a9sistant paymaster ........................................ .. 
H. T. B. Harris, passed assi~tant paymaster ............................ , ...... . 
S. D. Hurlbut, passed assistant pa_ymaster. ...................................... . 
~-~·~l;i.sp~~:!~da::is~t!~~~~~-~~~~~~~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ :: ~ ~~: ~::::::::: ::::: ~ ~:::: ~ ~::::: 
. . Connell, passed assu;tant paymaster .................................... . 
H. C. Machette, passed assistant paymaster .................. .............. ..... . 
J. MacMahon, pas>ed assistant pay'master ...................................... .. 
G. H. Read, passed assistant paymaster ........................................ .. 
H. T. Stancliff, passed assistant paymaster ...................................... . 
H. T. Sheeding, passeil assistant paymaster ..................................... . 
T. S. Thompson, passed assistant paymaster .................................... .. 
J. F. Tarl~ell, passed assistan~ paymaster ........................................ . 
E. N. \Vhttehouse, passed assistant paymaster .................................. .. 
T. Ainsworth, deceased ........................................................ .. 
.Adjustment of appropriations .................................................. . 
L. Burns, deceased ........................................... : ................. .. 
~-- -:.·fr~~'f~:d~~~~~~es~rl-. ·. ~ ~ ·. ·. ·:. ·. ·: ·_ ·. ·. ·.:. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·.::: ·. ~ ·. ·. ·.·.·. ·:. ·_-_ ·. ·.: · ·. ·. ·. ·.::: :: ·.:: ·:. ·. ·. ·:. 
T. Bnrke, deceased .............................................................. . 
J. H. Brown, dEceased ........................................................... . 
G. \V. Bowers, ileceased ......................................................... . 
P. ,J. Cahoone, deceased ......................................................... .. 
,Jay Cookll, McCulloch & Co ..................................................... . 
W. V. Cavanaugh, deceased .................................................... .. 
T. D. Dickers, deceased ......................................................... . 
C. E\ersfield, deceased .......................................................... . 
D. S. EtlwardR .................................................................. . 
D. l\llcN. Fairfax ................................................................ . 
]'. A. Graham, deceased .. ~ ..................................................... .. 
W. M. Glemly, decea>ed ......................................................... . 
.T . .A. Howell ................................................................... .. 
S. Hein ......................................................................... . 
G. M. Hnnter, dtc<:ased ........................................................ . 
.A. ~1. Hancock ................................................................. . 
}: J~if~~u: ~-e·e·e-1~~~ _ :~~ ::::: ~:::: :::::::::::::::: ~ ~: ::: :::~ :::::: ::~: :::: ~::::: 
E. P. Lull ...... . ............. . .................................................. . 
H. LPe, deceased ................... : . ........................................... . 
J. Lyon ......................................................................... . 
W. Land, deceased ............................................................... . 
E. H. Leutze .................................................................... . 
E. E. Lewis ..................................................................... . 
J.u£:U\~~o~:·d~~~~~~ll: ........ ~::: ~: ~ ~: ~ .. : ~ ~ .. :::::: ~ ~:::::: ~::::::::: .. :::. ~ ...... :: :::::: 
0. B. Mills, decased ... : ......................................................... .. 
J. McMaster, deceased .......................................................... . 
W. Morgan, deceased ...................•..................................... _ .. 
C. McDermott, deceased ......................................................... .. 
E. McCormack, decea~ed ........................................................ . 
J. Morrbsey, deceased .......................................................... . 
J. vV. Neal, deceased ............................................................ . 
\V. Nelson, deceased ............................................................ . 
J. H. Owens, deceased ........................................................... . 
J . .A. Pourider, deceased .......................................................... . 
vV. Ryan, deceased .............................................................. . 
R. Reddick, deceased ............................................................ . 
vV. ThL Spear .................................................................... . 
J. Suddard ...................................................................... . 
C. E. Simmons, decea~ed ......................................................... . 
'l'. F. Smith, deceased .......................................................... .. 
A. L. Sprague, decef!,sed ...................................................•...... 
Summary adjustment ......... . ............................................... ~ .. 
W. B. Shubrick, deceased ....................................................... .. 
C.E.Vyse ..................................................................... .. 
C. Wallace, deceased ............................................................ . 
G. -..vmmuth, deceased .......................................................... . 
W. Whitney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . 
IV. C. Wise ..................................................................... . 
J. WatPrs, deceased ............................................................ .. 
J . .A..Winslow ................................................................. .. 
L . .A. Williams ............................•...................................... 
W. Wright, deceased ............................................................ . 
112,500 OG 
10,000 00 
30, 000 0@ 
3J, 000 0() 
51, 000 00 
41,000 Oll 
5, 000 00 
2!, 300 00 
13, 000 00 
5:t, 000 OG 
20,219 3; 
10, 000 0) 
5:2,500 0) 
488 7G 
3, 000 00 
20,000 0) 
2::!, 000 OJ 
30, 000 0() 
7l 91 
411 00 
11 8G 
144 18 
148 83 
93 Ot 
41 O!J 
272 41 
224 as 
;}, 000, 00.0 00 
53 96 
46 29 
49 29 
155 23 
54 10 
14 76 
147 84 
::!;), 936 87 
:l8, 909 72 
178 91 
6 10 
55 44 
J50 00 
90 06 
s 16 
54 57 
103 85 
90 00 
5, 000 00 
42 64 
160 18 
38 97 
:l5 33 
16 06 
41 94 
232 85 
143 2() 
126 48 
12 89 
156 27 
48 6!J 
29 50 
22 49 
192 1() 
407 32 
24 60 
49 0@ 
11 43 
25,000 0(} 
332 7() 
22 O:J 
27 89 
132 9;! 
118 6i 
41 23 
223 7~ 
315 60 
126 3!-l 
104 80 
Carried forward ........ : . ............................................ : 9, 417,806 39 
390 HECEIPT.S AND EXPENIJITURE3. 
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_ llrougbt forward . _ .................................. ............ .. .... $:J, -H 1, 80ti 39 
. . lirom which deduct the following; repayments: 
-~y J:(~~~~~t- ~~. ~~~-l:~:~~~~i~_n_~-- ._ -.. _ ._._ ~ -_-_·_ :_-_:: -_-_ ._ ._._ ~ ... _ ._ -_-_ ... _:::::::::: 
A. Burtis ......•....•..................... -~ ...................... . 
· K ~: ~:~i~~~-~~-:::::: :·.·_::: ::::-.::: :·.: ·.:·_-_-_·_::::·.:·.:: :::::: _ :::·_ -.-. 
J. Q. Barton .......................... .... ............ ...... ....... . 
A.D. Bache .................................. . ... ..... ........•.... 
~-~ :B~~~le'::::: ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::: 
~-H.-Clark ............... . ....... .. ........................... · ... . 
A. J. Clark ........................................................ . 
.J D: 8~~~i:~:;· ~~:: ::::::::- -:~:: :::::: ~::: :: ~:::: :~ ::::::::::::::::: 
-J~~cco~;r:,r~t~c~li~~~h·&· 6~ .·.·: _·_-_·: .·: ::.-::: ~-- ~ _-_-: ~ ~:: ~: ~:: _·::: :: ~ ~:: 
1· :~~~~~j~~~ ~ ~ _..:::::::::::: ~::::::::::::::::::: : :: _·::::.: .- .- .-:::::: ;.r, Foster ..................... ~ .......... _ .......................... · 
~: ¥.· 8fi~~~~- :::.-::::::::::::::::::::::::::::::: ·:: :::: ::::::::: ::·_ 
H. T. B. I-Ia1-ris ...................... _ ............................. . 
I. G. Hobbs ....................................................... . 
R.D.Hurlbut ····-····-·················-··················· ·-··---
H. M. Hei~kell ..................................... . .............. . 
F. H. Hinman ..................................................... . 
J. N .. Jordan ..................... _-__ .............................. .. 
1:: J:~~~s- ::::: ~ :::::::::::::::: ::~~ _-_· :::: :.·::: :::::::::::::::::: 
R.P.Li~le .................... ......... ................... .... .. . 
R. S. McC(lnnell ........................................... ~ ...... .. 
G. L. Mea(l ........................................................ . 
Nav.v Department ............................................... .. 
.A.l'almor ................................................. _ ....... . 
G. Plunkett ....................................................... . 
A.. W. Pearson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
J. A. Ring ......................................................... . 
.A. \V. Russell ............... .......... ............................ . 
H. '1'. Skelding .......... · ......................... _ ................ . 
~l~~;:~;:t~~~~-~~~:: ::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::::.-.-.-.-:::: 
W. A. Shock .........................•............................. 
H. T. ~tanclifl'. .................................................... . 
J. F. Tarbell .....•.•.............................................. 
\V. F. A. Torbert . ..................•.........•....•............ 
I 
$1, ] 82, 673 !)[) 
2, !109 :.!I 
9, 509 21 
1, 876 5G 
907 71 
17 00 
82 (i4 
G, :l65 1 l 
17,967 18 
15 34 
74 87 
21, 934 0.) 
17,635 00 
1, 757 ll8 
:~. 320 00 
J, 000, 000 00 
3, 865 \Hl 
271 
1, 814 24 
1, 000 Otl 
15, OOB Oli 
4, 509 3B 
1, 500 00 
fi, 742 7l 
5, !J~l 90 
4, 751 21 
R!'l 
3, 250 00 
4, 202 54 
10, 076 O'.l 
l:itl 2l 
65 02 
2H, 135 3'.l 
200 eo 
07 
121 98 
240 64 
50 
P, 610 20 
3~6. 110 76 
53 00 
4~9 25 
;), 600 00 
7, 868 36 
5, 060 10 
2, 916, 435 00 
6,~)01,371 39 
Prize-money to captors: === 
To f. ¥.~~~:~1¥f1¥}Jt':: ~ ~:: :::::::::::;: :; ; ; ; ~:;;: :; ; ;~::::; :.:::::::::-::::-.. ,:: iH ~~ 
ii.~~ ~~iJ;~~ir;:;~~~t~~-: : ::: :::::: :: ~:: :: ~::: .- : ::::: : : : :: :::: ~:::::: _.:: ::: : :::: 1 ~: ggg gg 
~:~~f~~r~~~~~: ·-:::';:; !! _::! (- i:; ·:: :~:: -!-. ~;: · .. :n_ -! 5::: ... : \ :~ ~~ !i 
G. E. Thornton, paymaster....................................................... 50,000 00 
~ P~w;xf:c~~~1~y~I~e~s_t:~.: :::: ::~::: :::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::: 20, ~M ~~ 
A.d,iustment of appropriations • .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. . . . . 7, 809 79 
.T. Uarvine . ........................... "......... .............. ....... ............. 13 96 
W. Uba'r3, deceased.............................................................. 532 69 
W.F.Hunt ...................................................................... 10753 
~ ~-~~~f~J!~:~~!~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ~ ~:::::::::::: ~:::::: :·::::::: 93, ~~g gf 
L.A. Williams ............................................................. -- .... 5874 
From which deduct the following repayments: 
By L. Maggott ....................................................... . 
The Treasurer of the United States ............................ . 
Bonnty for destruction of enemy's vessels : 
$4 ot 
191 67 
To G. ,V. Beaman, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ .. 
Carried forward ...................................................... . 
318, 370 28 
196 28 
318,174 00 
1, 000 00 
5, 500 00 
6, 500 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAV A..L ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....•................................................ . 
To C. C .• racksou, paymaster ........................................................ . 
T. H. Looker, paymaster ....... . ..................... _ ............................ . 
J. D. Murray, paymaster ........................................................ . 
G. Plunkett, paymaster .......................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster .....•.....•................. -...... _ ................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster . ........................................ _ ........... . _ .. 
Adjust.ment ot appropriations ..................... .. .......................... .. 
W. F. Hunt ...................................................... . .............. . 
S. Kennedy, deceased ....................................................... . .... . 
Which deduct from the following repayments: 
By Navy Department......................................... . ....... $93,865 20 
R. C. Sp~ltling . ..•.•...............•.......... __ .... . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Excess of repayments _ ............... _ .....•................................•. 
~xpedition to the North Pole: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
From which deduct the following rep1yment: 
By G. E. Thornton ...................................... . _ .. _ ........ . .............. . 
.Medals of honor: 
To J. ]'nlton, paymaster ................ _ ...... __ ...... . . . . . ........... _ ..... _. _____ . 
.A. 1lil. Rttssell, paymaster .......................... . ....... . ........•............ 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations .................................... . 
Secretary of the Navy ......... . .................. _ .............. .. 
.Payment on contracts prior to March 4, 1R69: 
$312 43 
4~0. 000 00 
To G. F. Cutter . ................................................................... . 
Adjustment of appropriations ........................... . ................ , .... .. 
Naval Academy, 1871-'72: 
To Summary adjustJnent .......................................................... .. 
:Naval Academy, 187'.!-'73: 
To Adjustment of appropriations ...... _ .......................................... .. 
"Vhich deduct from the following repayments: B.v C. C. Jackson...................................................... $1 ;}0 
J.D.Murray............................................... . ....... 216 76 
Excess of repayments ...... _ ... _ ... ... • ..•............ ___ _ ................ _ .. _ 
.Pay, Naval Academy, 1873-'74: 
To J.D. Murray, pa_ymaster ........................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By G. Plunkett . .......................... __ .....•........... . ........... _ .. _ ... _. _ ... . 
·Buildings and grounds of the Naval Academy, Hl73-'7~: 
To J. D. Murray, paymaster ........•....... _ ........................... _. _ 
Contingent, Naval Academv, 1873-'74: 
To J.D. Murray, paymaster ............................................ _ .......... .. 
·Contingent, Navy, prior to July 1, 1871: 
To f-j'~~~:.t~~§r~~~~~~~~~:::: ." _- _-: :: _- _-:::::::: _- _-_-:::::::: _- _-_-_-_- _-_- _-_-_-_- _-_- ::.·.·::: _- _- :: _- _- _-
C. C. Jackson, paymaster ............... , ..................................... _ .. . 
G. Plunkett, paymaster ........................................................ _. 
~: r ~~~l~~~~~::::~t ~~~ ~ ~ :: ~~:: ::~::: :::::::::::::: ~:~: :~: ::::: :::~:~ ::~: ~: 
W. J. Thompson, passed assistant paymaster. . . • . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . ... 
AdJustment of appropriations ................................................... . 
Carried forward ........................ _. _____ _____ .......... . ....•. . . 
391 
$6,500 00 
4, 013 24 
3, 049 86 
83 05 
2, 000 00 
5 00 
21, 819 66 
5, 0(}0 00 
156 01 
28 00 
121 06 
42,775 88 
$n3, 866 12 
51, 090 24 
4, 001) 00 
4, 000 00 
50 00 
11177 
161 77 
14,084 99 
480,000 00 
494, 084 91) 
420,312 43 
73,772 56 
180,000 00 
59,005 24 
239,005 24 
9, 211 64 
77 50 
218 66 
141 16 
115, 407 90 
50 
115,407 40 
59,000 00 
64, 000 00 
15,918 15 
106 01 
54 05 
8,123 12 
176 89 
2, 623 00 
3, 000 00 
160 00 
9, 637 53 
39,798 75 
392 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ...........••....................••...... 
From -whtcll tted uct the following repayment: • 
ByW . .F. Hussell ...•.•.....•.....•...........•..••............................ 
Contil1gPnt, Navy, 1871-'72: 
To G. F. Cutter, paymaster .......................•.................................. 
Summary adjustment .........•.........................•......................... 
From which deduct the following repayments : 
By~: ~: ~~\et~~:::::: : ~ ~ ~ ~ ~ .. ~:::: :::: ~::: ~:::: ~:::::::: : ~:: : : ::::: ~ : : :: 
G. M. Robeson .............................................•......• 
ll. C. Spaldin~ ............................ ,_ ....................... . 
Cm1tiugent, Navy, 1872-'i3: 
$1:$5 27 
3tl 
707 25 
927 3l 
To G. "\V. Beaman, paymaster ....................................•.................. 
!: !~~~r::¥~~~~1~{:~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
J.D. Murray, paymaster ................. ···--· ................................. . 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
.A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster. .................................................. . ... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
Summary ailj ustment ........................................................... . 
From which dedt'tct the following repayments: 
By F. T. Gillett ...............................•....................... 
C. H. Eldredge .................................................... . 
It. Parks .......................................................... . 
J. A. Smith ................................................... .. .. . 
Contingent. Na,y, 1873-'74: 
$0 49 
275 59 
448 0~ 
62 48 
To F. H. Arms, paymaster ........................................... . ............. . 
~::. c~~~~:~~~~:ia~:e~~~~~ ~:::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::: :::::: ::.-::: :::::: 
U. H. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
J. Fulton, paymaster ............................................................ . 
~ ~~;~~~~:ffi~~k:~ .. :::: ~ :~::. ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~~~: ~ ~::::::.: ::::::::::::::: :_ 
~:~f~l~J:~Y~!;~:t;:::r::: ::::::::::::::::: :·: :::::: ~ ::::::::::::::::::: :_:: ~:: ::~ :-
A. W. Russell, paymaster ......................••................................ 
ttt~~~:;l,iE~EH2··· .. iH~::HiH~EL/HE: 
J.P. Loomis, passed assistant paymaster ........................................ . 
W. J. Thomson. passed a<:~sistan t paymaster ..................................... . 
Ad.i nstment of appropriations ................................................... . 
·~ :i3. ~~~r!. ::: : : : ::: :: : ::: : : : ::: :: : : : : ~ : : : ::::::: ~ ~:::: : : : : :::: : : :::: _. :: ~-::: : : : : 
From which clcclnct tbc following repayments: 
By Arl.iustmen t of appropriations ..................... · .............. , .. 
F. T. Gillett ...........•............................................ 
U.P. Wallach .....•.........•.•.................................... 
Pay of Marine Corps, 1870-'71: 
$4, 000 00 
1 53 
2 00 
To G. Plunkett, pa.vmaster ......................................................... . 
Naval-hospital fund ............................................................. . 
T. L. McElrath .................................................................. . 
Pay of Marine Corps, 1871 and 1872: 
To A. W. Russell, paymaster ..•..................................................... 
.A.cljustmen t of appropriations .............•••.................................... 
Carried forward .••••.......................................•........... 
$39, 798 75 
373 23 
39, 425 52 
1, 328 85 
12,291 02 
13, G19 87 
1, 720 21 
11, 899 66 
9 00 
2, 000 00 
250 00 
Ill 00 
60 00 
517 00 
300 00 
500 00 
4, 000 00 
605 60 
8, 352 GO 
7RG 58 
7, 566 02 
10 00 
8::!2 00 
23, 600 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
35 00 
5 00 
300 00 
1, 200 00 
2, 539 00 
1, 260 00 
7, 500 00 
11, 000 00 
1, 120 00 
7, 500 00 
49,246 13 
4, 590 00 
945 00 
15 00 
506 00 
2, 063 55 
49 56 
8, 000 00 
12B, 816 24 
4, 003 53 
124,812 71 
58 ~6 
2, 446 70 
479 30 
2, 984 26 
24 00 
140, 325 73 
140, 349 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward.............. . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ................. . 
To G. P. Houston .......................•....•.......................... . ............ 
T. L. McElrath ...............................•...•..•............................ 
E. C. Townsend, deceased.......... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•. 
From which dedtlCt the following repayment: 
ByE. C. Townsend .......•••..............................•......................•.• 
ray of Marine Corps, 1872-'73: 
To A. \V. Russell, pa_ymaster ...................................................... .. 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
J. U. Cash .............................•......................................... 
,J. Graham, deceased............. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . ........... . 
.T. McGrath, deceased .........•.....................•............................ 
T. L. McElrath .................•................................................ 
J. Thompson, deceased ................•...................•..................... 
From which deduct tlle following repayments: 
By C. H. Eldredge ..............•..•.•..••............................. 
J. Fulton ........................................................ .. 
G. Plnnket.t ...................................................... .. 
R. C. Spalding .................................................•..•. 
Pay of Marine Corps, 1873-'74: 
$'296 50 
112 4t 
467 00 
721 70 
To G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
C. II. Eldredge, paymaster ...................................................... .. 
C. C. Jackson, paymaster ..•..................................................... 
G. Plnn kett, paymaster . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
A. \V. Russell, paymaster ........•............................................... 
R C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton .................................................................. . 
Ad_justment of appropriations ................................................... . 
J. C. Cash ...............•.•••.......................•.•.......................... 
W. Edelman, deceased ........................••................................. 
T. L. McElrath ................................................................ .. 
\V. Shields, deceased ........................•.....•............................... 
T. Stewart, deceased ..............................•.............................. 
Rnmmary adjustment ........................................................... . 
J. Varno, deceased .............................................................. . 
Pro>isions, :Marine Corp>~, 1870-'71: 
To Summary adjustment .......................................................... . 
J>ro>i~ion<:~. Marine Corps, 1871-'72: 
To Adjustment of appropriations ................................................ .. 
Summar_v adjustment ........................................................... . 
rrovi~ionf', Marine Corps, 1873-'1'4: 
To \V. B. Slack .•.•.•..•............................................•........ 
Clothing, Marine Corps, prior to July 1, 1871: 
To G. Plunket, pa.ymaster ......................................................... . 
t"ud~~!~~~~y:s~~;~t~~~~~~~~ :~~ ~ ~~: ~-- -. ~ ·.:: :: ~::::: :~:::: :::~:::: ·_: ::::::::::: ~-~ ~ 
ClothiJ;Jg-, Marine Corps, 1871-'72: 
To .Adjustment of appropriations .................................................. .. 
Clothin~r, Marine Corps, 1872-'73: 
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$140,349 73 
10 00 
4, 704 70 
163 74 
145, 168 17 
103 74 
145, 064 43 
9 30 
125, 314 77 
40, 000 00 
7t 68 
125 84 
897 60 
121 34 
166,540 5:3 
1, 597 61 
164, 942 92 
3, 000 00 
600 00 
200 00 
2, 000 00 
2, 600 00 
500 00 
3, 000 00 
17:>, 000 00 
487, 000 00 
136 89 
24 93 
30 30 
53 17 
20,092 00 
10 03 
694, 247 32 
90, 514 40 
3, 331) 37 
22,760 63 
26, 100 00 
116,000 00 
13 26 
67,834 56 
86, 404 45 
154,252 27 
6, 501 62 
To Adjustment of appropriations ............................................. _....... 48 09 
Clothing-, Marine Corps, 1873-'74: 
To \V. B. Slack ...........•.•...•...•....................••...•..........•........... 
Summary adjustment .......................................................... , . 
From which deduct the following repayment: 
J3y G. H. Griffing .....•.......•••••......••..........••••••..••.•••..••.............. 
Fuel, Muine Co~pR, 1873-'74: 
To W. B. Slack ...................................................................... . 
167, 635 07 
8 10 
167, 643 17 
7 17 
167,636 00 
30, 856 00 
394 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Milit~ry stores, Marine Corps, prior to July 1, 1871: 1 
To .Adjustment of appropriations ................................................... . 
:llilHary stores, Marine Corp~. 1871-'n: 
To .Adjustment of apprc~priations ...........................................•..... 
Milit~r_l~:~tores, Marine Corps, 1873-'74: 
To W. B. Slack .....•.............•.................................................. 
Transportation anrl recmiting, Marine Corps, 1872-'73 : 
To Ad.iustment of appropriations ............................. : ...•.................. 
G. P. Houston ................••.................................................. 
From which deduct the following repayment: 
By .Adjustment of appropriations ...................... . 
Transportation and recruiting, Marine Corps, prior to July 1, 1871: 
To Ad,iustment of appropriations ................................................... . 
From which dednct the following repayment: 
By Adjustment of appropriations ............•....................................... 
Transportation and rccruHing, Marine Corps, 1873-'74: 
To vV. B. Slack ..................................................................... . 
Summary adjnstment ........................................................... . 
Repairs of barracks, Marine Corps, 1873-'74: 
To W. B. Slack ..•........................... . ................... • ................... . 
· Foraj!e for horses, Marine Corps, 1873-'74: 
To W. B. Slack ...................•.•....................... : ....................... . 
Quarters for officers, Marine Corps, 1873-'74: 
. 'l'o \V. B. Slack ............•........... , ....................... . .................. · .. . 
Cont.ingcnt, Marine Corps, 187a-'74: 
To \V. n. Slack ..................................................................... . 
Floating- iron dock: 
To G. F. Cntter, paymastr-r ....... : ................................................. . 
A. IY. Russell, pa_ymaster ....................................................... . 
Navy-yard at Portsmouth, N.H., 1872-'73: 
To G. F. Cutter, paymaster ....................................... . ................. . 
C. H. Eldredge, paymaster ...•••.....•.....................•...................... 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By G. F. Cutter ......................•.....•.......................... 
~-- ~~~J~~~~-~~: .· ~ ~~ :~ --~ ~~: ~---- ~ ~ ~ ~ :: _._._._._._._. ~---- _.: ~~----::: :.-.·.· _. .·.·:::: ~--
G. E. Thornton ................................................ . 
Navy-yard at Kitter_y, Me., 1873-'74: 
$0 92 
26 
161 24 
35 
To C. H. Eldredge, paymaster .........•............................................. 
R. Parks, paymaster ............................................................ . 
G. Plunkett, paytnaster ................•................... ., ................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By C. H. Eldredge ............•...............•.....................•.. 
G. Plunkett ...............................................•........ 
G. E. Thornton .......................................•............. 
Navy-yard at Boston, 1872-'73: 
$6 25 
54 
29 
To G. Plunl{ett, paymaster ......................................................... . 
Navy Department ................... · •........................................... 
Carried forward ...............•••••••••................................ 
$41 10 
10 59 
10, 000 00 
7, 581 38 
11 40 
7, 592 78 
7, 581 38 
11 40 
1, 082 82 
1, 082 82 
11, 561 00 
439 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
16,500 00 
25,000 00 
15(), 030 00 
16 00 
150,046 00 
177 00 
6 00 
184 96 
367 96 
162 77 
205 19 
29, 145 00 
59,.000 00 
1, 021 00 
1, 524 00 
90, 690 00 
7 08 
90, 682 92 
341 00 
1, 695 62 
:!, 036 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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BronglJt forward . __ .............................. . .. . ...... . ......... . 
From which deduct the following repayments: 
By G. F. Cutter. . ...................................................... $0 97 
G. Plunkett.................. . ..................................... 2 33 
J . .A..Smith ·-------·---·-··········-------···----·······--····----- 865 56 
Navy-yard at Boston, 1873-'74: 
To G. F. Cutter, paymaster ....... · ................ __ ..................... _ .......... . 
G. Plunkett, pa:vruaster ··--·-·-----·----···----·----- · ·····-· · -- · · -- --- .. ------· J. A. Smit.h, paymaster ............................. · ............................ . 
·G. E. Thornton, vaymaster ............................. . ........................ . 
\V. W. Woodhull, paymaster ..... __ ...•......................................... 
From which deduct the following repayments: 
n ,v g: i;l~~l~~et~." :::: :·.:::: ::::::::::::::::::::::: :::~:: :::::::::::::::: 
G. E. Thornton . ........................................... . ....... . 
Nav.>-:yard at New York, prior to July 1, 1871: 
$1 !)1 
6 34 
1 37 
'l'o G. F. Cutter, paymaster . .....•.............. . ................ . . . .. ... ............ 
C. P. Wf:lllach, paymaster ....................................................... . 
.Adjustment of appropriations ................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. F. C11tter ....................................................... : 
C. P. Wallach ...................................... . .. . .......... . . 
Navy-yanl at New .York, 1871-'72: 
$0 70 
1i7 07 
395 
$2, 036 6~ 
868 86 
1, 167 76 
2, 167 00 
31,318 00 
4'.!, 300 00 
3, 446 00 
44, 100 00 
123, 531 00 
9 22 
1'.!3, 521 78 
7, 068 00 
1, 500 00 
881 38 
9, 449 38 
177 77 
9, 271 61 
TuG. F. Cutter, paymaster ............................. . ........... -----............ 20 -oo 
Nav.v-yarfl at New York, 1872-'73 : 
To it;-C~~~:~~~~~'t~t::~_r_._-_-_-_-_·: _- ::::::.·: _-_-_- _- _- _- .": _- _- _-: _- _-: _- _-: .' _-:: _- _- _-_-_-_-_-_-_._-_-_- :::::: 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
C. P. Wallach, -paymaster .................. _, __ ......... __ ..... . ................ . 
From which deduct the followin~ repayments: 
B,y G. F. Cntter ...................................................... . 
G. E. Thornton ................................................... .. 
C. P. Wallach . .................................................... . 
Nav_'l'-yard at Brooklyn, N.Y., 1fl73-'74: 
$6 54 
56 
926 49 
4?0 00 
7, 041 00 
2, 105 00 
9, 500 00 
19, 132 00 
933 59 
18, 198 41 
To G. W. Beaman, paymaster.......................................... . ............ 73 00 
G. F. Cutter, paymaster . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 400 00 
G. E. Thornton, paymaster................................. . ..................... 1, 884 00 
C. P. Wallach, paymaster ............ . ..................... __ .......... -~-- ...... __ 9_3,_5_oo_o_o 
From which deduct the following repayments: 
ByG.F.Cutter ....................................................... $2 49 
G. E. Thornton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 26 
Navy-yard at Philadelphia, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .......... . ............ . .......................... .. 
Navy-_yard at Philallelphia, 1872-'13: 
To L.~~~;~tr~r~r:~t:~~ :_ :_: ~ ~ ~: :_:_:_::_: :_:_:: ~: :_:_~: :_ :_ :_ :_ :_:_ :_ :~: ~: :_:_:_:_:_:_: :_:_:_ :_:_~::: :_ :_ :_ :_ 
A. W. Russell, paymaster ................................................ . __ .. .. . 
Adjustment of appropriations ...••.•............................................ 
From which deduct the following repayments: 
J3y G. F. Cutter ................................................... __ .. 
J. Fulton .................................................... . ... .. 
Carried forward .......•............. _ .•......••.... . ... . 
$0 93 
74 
1 67 
124, 857 00 
3 75 
124,853 25 
172 64 
35 00 
2, 593 00 
800 00 
946 00 
1, 796 16 
6,170 16 
6,170 16 
396 HECEIPTS AND EXPEKDITUHES. 
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Drought forward ...........................•.•.•........ 
By H. JU. Heiskell ......•...........•.......................•.•......•. 
A. \V. Itussell .....•.....•........................•.................. 
Navy.y:n-d at Philadelphia, 187::!-'74: 
$1 fl7 
447 30 
3 07 
To G. F'. Cutter·, paymaster .....•.....•.........•....................... : .....•...... · 
.J. Fulton, paymaster ..........••....•.....•..................................... 
r~ ,~: ~~~:i~~;!~~i:~~~t_e_l~ ::::::~::: ::~::: ::::::::::::: :-::::::~: :::::::::::::: 
From ·which deduct the following repayments : 
B_y G. F. Cutter ....................................................... . 
,T. Fulton ......................................................... . 
H. M. Heiskell . ........................ .•••••...................... 
A. \V. Russell ....................•... ...... ....................... 
N<lvy-yard at Washington, 18n-'73: 
$0 21 
2 71 
1, 6:l3 80 
3 91 
To .A.. W. Russell, pa_ymaster . ... .... ................ ................ _ ............... . 
From which deduct the f.>llowing repaymellts: 
By A. W.Russell...................................................... $0 34 
G. E. Thornton..................................................... tl .33 
:Na•~·-yard at Washington, 1873-'74: 
To G. F. Cutter, paymaster ......................... ___ ..........................•.... 
&: ~: ~~~~~~~R~~~~~~~~; ·_::::: :::::: ::::: :~::: :: :::::::::::::::::: ·_ ~::::: ::: :: : 
From whicl1 deduct the following repayments: 
By G. F. Cutter ....................................................... . 
G. E. Thornton .................................................... . 
•$0 27 
8 3.3 
From which dednct the following repayment: 
JJy G. F. Cutter ..................................................................... . 
:Navy-yard at Norfolk, 1873-'74: 
To G.W. Beaman, paymaster . ...................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
G.F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
From which deduct the following repayments. 
B.r G. F. Cutter ....................................................... . 
G. E. Thornton ...... ...... ........................................ . 
Navy-yard at Pensacola,1872-'73: 
$1 60 
7!) 
ToW . .J. Thomson, passed assistant paymaster .................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By W . .J. Thomsott .. ........................................................ .... ... . 
Xavy-yard at Pensacola, 1873-'74: 
S6, 110 16 
452 04 
5, 718 12 
74 00 
1, 594 00 
31,200 00 
3, 12:3 00 
38, 996 00 
1, 640 63 
37, 355 37 
2, 376 00 
8 67 
2, 367 33 
1, 533 00 
43, 100 00 
28, 532 00 
73,165 00 
8 62 
7J, 156 38 
190 00 
218 00 
408 00 
57 
407 43 
74, 248 co 
83 00 
502 00 
2 39 
74, e3o 61 
1, 077 43 
111 26 
966 17 
To G. F. Cutter, paymaster . .... .... .. . .. ... .. . ... . . ... . . ...... ...... .... .. .......... 494 00 
W . .J. Thomson, passed assistant p 1ymaster. .. .• .. . .. • • .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 24, 506 50 
From which deduct the following repayment: 
By G. F. Cutter ..................................................................... . 
-----
25, 000 50 
50 
25,000 00 
1 02 
1 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NA..V.A.I, ESTABLISHMENT. 
Navy-yard at Mare Island, 1872-'73: 
To G. F. Cutter·, paymaster ..•..............•..•............•........................ 
~d1~~e:;~~t~r~~J;~~;~~ti~~-s·:: ~ ~:: ~ ::~: :: ~:::::::: ::::::::::::::::::: :·_: ::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By G . . I!'. CuttPr ..................... ....•...... ........................ 
.T. F. Hamilton ...............•.•................................... 
lt. C. Spalding ................................................ ..... . 
$L 78 
1 34'2 08 
'295 20 
Navy-yard at Mare Island, 1873-'74: 
To G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
.T. F. Hamilton, paymaster .... .•........... ....................................... 
R. C. Spalding, paymaster ...... -~---· .............. ............................. . 
C. Schenck, paymaster ...........••.............................................. 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. E. Thornton ................................ .................................. . 
Naval station at League Island, 1872-'73: 
To~-- ~?l{~~e:~1e:~~-~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By F. H. Arms ...... ................. ...... ........ ...............•... 
G.F.Cutter ..................................................... . 
.A. "\V. Russell. .............. ................... .......... ~ ........ . 
Naval station at League Islar;d, 1873-'74: 
$430 23 
1 22 
2 49 
To F. H. Arms, paymaster ........ ... ....................... ........................ . 
G. F. Cutter, paymaster ..............••.......................................... 
~-~:~~·s~:ii.~~~:a~t~;: :~~:: :::::~:~:: :: ::·::::::::::::~~:~:::::: ::::::::::::::: 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
B_yF. H. Anus ...... .... .......... .............. ...................... . 
.Adjustment of appropriations .................................... . 
G . .F. Cutter .... ...... ... ... ............ ................ ........... . 
J. Fulton .......................................................... . 
A. W. Rusflell .. .. . ................ ............................... . 
G. E Thornton ..........................................•.......... 
Naval station at Key West, 1871-'72: 
$3, 999 06 
900 00 
04 
77t 
3 77 
90 
To F. Bissell, pasRed assistant paymaster ...................... .... .................. . 
From which deduct the following repayments: 
ByG.F.Cntter . ............................ :............ . ........... .. $0 50 
A .• r. Clark. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . ..... _ . . . . . . . . 24 
Naval station at Key "\Vest, 1872-"73: 
To .F. H. Clark, assistant paymaster ................................................ . 
Adjustmt-nt of appropriations ..•............................................... . 
From which deduct the fullowing repayments: 
By F. C. Alley ................................................. .. .... . 
A . .T. Clark ........................................................ . 
Naval station at Key \Vest, 1873-' i4: 
$25 27 
1 09 
To A .. r. Cla1 k, paymaster .................... ... .......... .......... ........... ~ .. _. 
F. Mellacb, pas;:oed assistant paymii,Ster ........................• .. ... . ............ 
~: *~sc~~;.E~~~~~;t~s~~~~~~~~I;~~~~~ ~ ·:.: ·_-_-_-_-_-_: ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_::.: ·.:: ·.:::::::::: ·. ~::: 
397 
~I, 267 00 
1, 004 00 
425 56 
2, 696 56 
1, 639 Ofi 
1, 057 50 
320 00 
206, 150 00 
173,247 00 
78, 017 00 
2~, 94!1 00 
430,683 00 
1 78 
480, 68122 
464 00 
3, 323 00 
3, 787 00 
433 94 
3, 353 OG 
54, 621 00 
4, 455 00 
68, 080 00 
120, 429 00 
7, 236 00 
254,821 00 
4, 911 48 
249,909 52 
362 00 
74 
361 26 
783 00 
1, 498 72 
2, 261 72 
26 36 
2, 255 36 
2, 830 00 
602 00 
2il9 00 
174 0~ 
3, 895 00 
398 RECEIP l'S AND EXPENDITURES. 
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Naval station at New Londor1, 1871-'72: 
To J. P. Loomis, passed assistant paymaster . ..•.•........... . .. . .. . .. . .... . ..... . ... 
Naval station at New London, 1872-'73: 
To J. P. Loomis, passed assistant paymaster ...................... . ............... . .. . 
]'rom which deduct the following repayments: 
By~-- ~~ino~~-i~-: ~ ~: .":: ." ." ."~ ~::::: ." ." ~: ." .": ~: :: :~ ."." ." ." .": ." :::::: ~ :::: ~ :: ~: :: 
·Naval station at New London, 1873-'74: 
$0 85 
51 
To J. P. Loomis, pa:;sed assistant paymaster . ..........•.... : •....................... 
From which deduct the following repayment: 
By ,T. P. Loomis ....... . ........ . .......... . .... . ................. . ........ . .... ..... . 
Naval station at Mound City, 1871-'72: 
To Adjustment of appropriations ................ . ........................... . 
E1Jlergencies at naval stations prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .................•.. . ......... . ..•.•............... . 
l<'l'om which deduct the following repayment: · 
By R. C.Spalding ............................. . ................................ .... . . 
Emergencies at naval stations, 1871-'72: 
To A. W. Russell, paymaster .........................•.........•... . .... . ....•.... . .. 
From which deduct the following repayments: 
By AdJustment of appropriations...................................... $12, 720 21. 
R. C. Spalding....... . .............................................. 52 
EmPrgencies at naval stations, 1872-'73: 
To G. W. Beaman, paymaster .••.............•.•............•...............•... . .... 
G. F. Cutter, paymaster .....................•.......•...•..................... . .. 
G. Plunkett, paymaster ....•................................•.•.................. 
J. A. Smith, pa_ymaster . .............................•.....•...............•...... 
I~. C. Spalding, paymaster ......................••.....................•.•........ 
W. J. Thomson, paymaster ...................................•............•...... 
From which deduct the following r epayments: 
By F. H. Arms.... . .................................................. . 
G. W. Beaman .............................• . •.•••.....•...........• 
G. F. Cutter ................ . ..............•...••.•...............•. 
F. T. Gillett ....................................................... . 
J. F. Hamilton .................................... . ......•......... 
R. Parks . ........................................•...........•..... 
G. Plunkett ...............................................•........ 
R. C. Spalding .......... . .......................................... . 
J. A. Smhh ...... . ...... . ...............••.................... . ..... 
W. J. Thomson . ......... . .... . ..... .. ............................. . 
$0 30 
94 
212 
45 00 
122 57 
48 
50 
25 
538 55 
684 97 
$100 00 
2, 725 39 
1 39 
2, 724 00 
5, 001 03 
1 03 
5, 000 00 
99 82 
12, 720 21 
201 33 
12,518 88 
15, 500 0(). 
12, 720 73 
2, 719 27 
1, 314 00 
2, :H5 00 
763 00 
1, 000 00 
57 00 
7, 451 11 
12, 900 11 
11, 504 43 
Na,al Asylum at. Philadelphia, 1872-'73: === 
To G. F . Cutter,paymaster...... . . . .............................................. 86 00 
A. W. Russell, paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 14, Sill OU 
From which deduct the following repayments: 
By R. H. Clark .................................•.................... : .. 
G. F. Cutter ............................... . ...................... . 
.ct... W. Russell ... . ............ .... ............. . ....... . ........... . 
$18 64 
83 
9 36 
14, 967 ou 
28 83 
14, 938 17 
NaYal A;;ylum at Philadelphia, 1873-' 74: = == 
ToR. H. Clark, paymaster ................... .... ................................... . 
J. Fulton, paymaster . ............ . .. . ........ . ........................ . ....... . . . 
A. W. Russell, paymaster ................................................. . ..... . 
G. E. Thornton, paymaster ........•.•........................•................... 
From which deduct the following repayments: 
By J. Fnlton .........................................................• 
A. "\V. Russell ............................••........................ 
G. E. Thornton . .. ... ........ . . . ........................ . ............ . 
$2 ~l9 
4 54 
50 
10,550 00 
10, 402 00 
21,976 00 
15G 00 
43, 01i4 00 
8 03 
4:!, 015 97 
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Protecting timber lands, 1872-'73: 
By W .. J. Thom~on ·;--············-- .................................. $0 54 
Protecting timber lands, 1873-'74: · 
ToW. J._ Thomson, passed assistant paymaster ..................... . ..... . .... .. $4, 5()2 00 
Gas-works at Kitter.v nav_y-yard, 1873-'74: 
To G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 20, 000 00 
Gas-works at Norfolk navy-yard, 1873-'74: 
To G. E. 'l'hornton, payotaster ...................................................... . 10, 000 00 
Civil establishment., yards and docks, prior to July 1, 1871: 
To Naval-hospital fund.............................................................. 19 20 
Civil establishment, yards and docks, 1872-'73: 
To Adjustment of appropriations .................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Beaman ................................................... .. 
R. H. Clark ....................................................... . 
J. F. Hamilton .....•....................•......................... 
H. M. Heiskell .........................•.••............•.....•.... 
R. Parks ......................................................... .. 
J. A. Smith ....................................................... .. 
W. J. Thomson .................................................. .. 
C. P. Wallach .................................................... .. 
Civil establishment, yards and docks, 1873-'74: 
$64 31 
5 70 
41 
6 27 
112 flO 
460 60 
49 
8 37 
To Ji'. H. A rrns, paymaster ..................................................... · ..... . 
G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
H. M . Heiskell, paymaster ....................................................... . 
J. F. Hamilton, pa_ymaster ...................................................... .. 
T. H. Looker, paymaster ....................................................... .. 
R. Parks, paymaster . ........•....••......•...•................................... 
J. A. SmHb, paymaster .....................................•....••.............• 
C. Schenck, paymaster ............................•.............................. 
W. J. Thomson, .paymaster ........••...................................•......... 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
W. W. \Voodhull, paymaster .................................................... . 
From which deduct tho following repayments: 
By F. H. Arms._ .................................................... .. 
H. M. Heiskell .................................................... . 
C.P. Wallach .................................................... .. 
Contingent, yards !md docks, prior to July I, 1871 : 
$91 07 
4 02 
85 29 
To F. H. Arms, paymaster ................................ _ ............... -~---· ..... . 
G. F. Cutter, paymaster ............•............................................. 
T. H. Looker, paymaster ............•..................•...••.................•.. 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
Naval-hospital fund ............................................................. . 
Summary adjustment ......................................................... .. 
Contingent. yards and docks, 1871-'72: 
To G. F. Cutter, paymaster ....................... . ........................ __ ....... . 
Adjustment of appropriations .................................................. .. 
From which deuuct the following repayments: 
By G. W. Beaman ................................................... .. 
G. F. Cutter ...................................................... . 
R. C. Spalding ..................................................... . 
Contingent-, vards and clocks, 1872-'73: 
$0 15 
17 
26 60 
To G. Vv. Beaman, pa_ymaster ...................................................... .. 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ .. 
U. H. Elclreuge, paymaster .....•.................................................. 
,J. Fulton, paymaster ....................................................•.••..... 
G. Plunkett, paymaster .................................. --~- ................... . 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymastel." ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
J.P. Loomis, passed assistant paymaster ........................................ _. 
Carried forward ................................................... .. 
1, 172 27 
658 65 
513 62 
2, 92il 00 
4, 289 00 
4, 404 00 
4, 779 00 
5, 407 00 
4, 755 00 
3, 575 00 
1, 207 00 
3, fi05 01) 
6, 780 00 
3, 445 uo 
44, 16i:J 00 
180 38 
43,988 62 
12,971 00 
110 01 
1, 500 00 
10, 863 00 
32 58 
29, 047 19 
54,523 78 
137 00 
888 32 
1, 025 32 
26 92 
998 40 
2, 497 00 
12,551 00 
7, 593 00 
1, 658 00 
11,773 00 
4, 530 00 
9, 446 00 
7, 660 00 
142 00 
57, 850 OJ 
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Brought forward ...................................................... . 
To V-l. J. Thomsou, passed assistant paymaster .................................... .. 
Adjustment of appropriations ................................................... . 
Y~i~r~~~~~:~ge~~~~ir.~~-~~-~~:.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·_ ·.·. 
From which deduct the following repayments: 
:By F. H. Arms ... ..................... ... ............................ . 
F. C. Alley . ....................................................... . 
G. W. Beaman ..................................................... . 
C. H. Eldredge ......................................•.......... , .. 
J. Fulton ............... . ......................................... . 
F. T. Gillett ...................................................... . 
H. M. H eiskell .................................................... . 
J. F. Hamilton .................................................... . 
J.P. Loomis ....................................................... . 
G. Plunkett ....... ..... ..................................... .. .... . 
R. Parks ... .. .......... ... .. . ............ ..... ................... .. 
A. W. Russell ..•................................................... 
.r. A. ~mith ....................................................... . 
G. E. Thornton ................................................... . 
\V. J . Thomson ........................................ ..... ...... . 
C. P. Wallach .............................. .. ..... ..... ........... . 
Contingent. yards anu docks, 1873-'74: . 
$566 24 
27 
970 22 
3 3o 
114 
109 97 
433 15 
77 
86 38 
5 17 
973 48 
39 13 
1, 514 55 
8 84 
12 67 
18 06 
To F. H. Arms, paymaster . ......................... .. ........ .... ":"' ................ . 
G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cntter, paymaster . . . . .. .. • • .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ..................... . 
A. W. Russell, paymaster ....................................... .. .............. . 
G. E. Thornton, paymaster ..........•.............. ..... ..............•.......... 
C. P. Wallach, paymaster ............................... ... ..................... . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... . 
.r. P. Loomis, passed assista_nt paymaster . ....................................... . 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster. .................................... . 
L. Porter, deceased ........................................•..................... 
FI'Om which deduct the following repayments: 
By F. H. Arms . . . . . ................................................. . 
G. E. Thornton ............ ..... ...... ............................. . 
General maintenance of yards and docks, 1873-'74: 
;ii;50 00 
88 
To F. H . .Arms, paymaster .......................... .. ......... .. ................... . 
G. W. Beaman, paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.................... .. 
G. F. Cutter, paymaster ......... ........ . ... .................................... . 
t:ii·. <fd~~r~~;:a~~~~t~~-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Fulton, paymaster . ............ ....... .................................... ... .. 
F. T. Gillett, paymaster ......................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ..................................................... :. 
J. F. Hamilton, paymaster...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . ................ . 
C. C. J aclJ:son, paymaster .. ... ...... . ............•............... ....... ...... .... 
'£. H. Looker, paymaster . . . . . . ................................................. . 
R. Parks, pay1naster ............. ...... ................... ... ........... . ....... . 
G. Phmkett. paymaster ......................................................... . 
A. W. Russell, paymaster ...... ............... . .... .. ................... .. ...... . 
J. A. Smith, paymaster .......... ................. . ..... ............... ... ...... :. 
R. C. Spalding, paymaster ... ......................... . . .......... .... .......... .. 
C. Schenck, paymaster .......................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster .. .................. ........ ......................... . . 
C. P. \Vallach, paymaster ................. ............ ............. ...... ........ . 
W. W. Woodhull, paymaster . .............. .... ..................... ...... ..... .. 
F. H. Clark, assistant paymaster ............. ...... ............................ .. 
Frank Bissell, pas;;ed assistant pa_vmaster ....................................... . 
J.P. Loomis, passed assistant paymaster ..... ................... .. ............. .. 
\V'. J. Thomson, passed assistant paymaster ..................................... . 
Adjustment of appropriations ....... .. .......... ........ .... .. . ...... ..... ..... . 
From which detluct the following repayments: . 
By .F. H. Arms ..... .......... ....... ................................. . 
C. H. Eldredge .... .. .......... ......... . ..... ............ ......... . 
J. Fulton ...................................................... . .. . 
.F. T. Gillett ........ ·-· ............................................ . 
H. M. HPislJ:ell .... ...... : . ........................................ . 
C. C. JaclHIOll . ................................ .............. ...... . 
' J. P. Loomis ..................................................... .. 
Canied for"'ard ................ . ....................... . 
$1, 948 24 
5 13 
3 66 
61 33 
1, 163 46 
79 
fl22 21 
3, 804 82 
$57,850 00 
6 00 
9, 044 53 
277 58 
17 00 
67, 195 1l 
'1, 743 42 
62, 451 69 
2, 300 00 
179 O!l 
2, 800 00 
705 00 
1, 432 00 
9, 150 00 
3, 822 00 
100 00 
27, 041 00 
81 70 
47, 6l0 70 
::o 88 
47, 559 82 
3~. 701 00 
82, 434 on 
34, 061 00 
630 00 
12,928 00 
8, 903 00 
1, 057 00 
57, 20(! 00 
64, 091 00 
3, 379 00 
90, 800 00 
54, 800 ou 
33, 645 00 
10,200 00 
58, 800 00 
26, 046 00 
13, 274 00 
35, 888 00 
134, 550 00 
37, 600 00 
630 00 
83 00 
7, 044 00 
37, 613 64 
1, 155 00 
842,512 64 
842, 512 64 
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By G. Plnnke~:~-~~~1: -~~~'_"-~~~ _·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_·:.·. ·.·.·_-_-_-_-_-_·.·.·.·.·:. ·_-_-_-_-_-_ $3, 804 82 $842, 512 6-! 
A.. W. Russell .....•..•............................................. 
C. P. Wallach ..................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By G. F. Cutter ....................•...............................••• 
R. C. Spalding ...•.•.................•.............................. 
5 42 
4 34 
351 85 
$0 30. 
6 95 
4, 166 43 
838,346 21 
1, 000 00 
42 40 
1, 042 40 
---- 725 
1, 035 15 
Equipment of vessels prior to July 1, 1871: 
To ::3ummary adjustment ...•.•....•..................................•..•..••.•.•.• 
From which deduct the following repayments: 
36 13 
By R. C. Spa ding..................................................... $1 13 
G. E. Thornton..................................................... 35 00 
36 13 
=== Equipment of vessels, 1872-'73: 
To~:;-C~~~:~~a~:r~:::~~~ ~::: ::::~:::: :::::::::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::: 
C. H. Eldredge, paymaster ....................................................... . 
F. T. Gillett, payma3ter ..................................•....•.•................ 
G. Plunkett, paymaster .................................•.••..............•...... 
R. Parks, paymaster ............................................................ . 
A. W. Rus~ell, p<tymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ..............................•.................•...... 
A. F. Allen . ............................•.................................•...... 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
F. B. Elmer ...............................................•...................... 
Navy Dl'partment ............•.•............................•................•.• 
M. Rudolph ................•.............•......................•......••••...... 
~~~~i~~~ilfd~~~~~~~-::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By F. C. Alle.v ...........................•...........................• 
.A.d.i •1stment of appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . ......• 
G. F. Cutter ....................... : ............................... . 
C. H. Eldredge .....•............................................... 
~: g~~!r::~~~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. T. Gillett ..............................................•••....... 
H. M. He'i:~kPll .................................................... . 
J. F. Hamilton ..........................................••......... 
C. C. Jackson .............................................•.......• 
J.P. Loomis .............................••........................ 
R. Parks ..............................•........................... 
G. Plunkett ..•...•................................................. 
A. W. Russell ..................................................... . 
G.H.Rt>arl. .......••...............................................• 
~-.f ~;;;1~%i~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton ........•.•.......................................... 
W. J. Thomtlon ..•••........................................•...... 
$482 32 
62 50 
23 19 
1 06 
10 00 
30 50 
. 4 51 
13 52 
5, 8tJ4 59 
1 01 
!'\0 
56 49 
3 50 
6 70 
2 07 
3 10 
1, 130 9Y 
967 46 
1 40 
305 00 
8, 886 00 
837 00 
53 00 
2, 864 00 
111 50 
9, 773 00 
4, 3!H 00 
350 00 
3, 149 75 
122 81 
26,442 78 
600 00 
3, 341 73 
318 40 
61, 545 97 
8, 605 41 
52,940 56 
======== Equipment of vessels, 1873-'74: 
To F. H. Arms, paymaster .... , ......•..............•.......•.....................••• 
G. W. Beaman, paymaster ....••......•••.......................................•. 
G. F. Cutter, paymaster ...............••......................................... 
A. J. Clark, paymaster ...•.......•.............................•................. 
C. H. El,!redge,paymaster ......•.................•...........•.......•......•.. 
J. Fulton, p~ymaster ...... -.·· .................•..•.............•..•.•............ 
H. M. Heiskell, paymaster ...........•.......•••..•.•..••..•.•..•••••............ 
J'. F. Hamil ton, paymaster ............................•......•.......•............ 
C. C. Jackson, paymaster ..............................................•...•.•.... 
T. H. Looker, paymaster ...•..•..............•........•...••..•..•....••......... 
J.D. MntTd}', paymaster ..............•...•...............•.•••...........•...... 
E. May, paymaster ...........................•.....................••........... 
R. Parks, paymaster .............•.............•.........••••..............•..... 
G. Plunkett, paymaster ...........................•..............•............••• 
A. W. Russell, paymaster .••.••...•••..•......•...•.•.•.....••....••..•..••.••... 
Ca,rried forward ........•..••.••.••.••••••.•••••••••••••••••.••••••••••• 
H. Ex. 39--26 
·1, 000 00 
47, 891 00 
268, 351 00 
11, 000 00 
2, 485 00 
109, 742 00 
5'!, 250 00 
51,000 00 
2, 696 00 
109,900 00 
130 00 
414 00 
29,200 00 
125,325 00 
114,140 00 
925,524 00 
402 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .•...................... . ....•.........•••••...•...... 
To J . .A. Smith, paymaster ..............•........••••..................••..•........ 
R. U. Spalding, payma.;ter ....................•.................................. 
C. Rchenck, paymaster. . ••.....................•...........................•... 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster .......................................................• 
W. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
F. H. Clark, assistant paymaster ..........................................•...... 
C.]'. Eastman, assistant paymaster .............................................. . 
1<'. Bissell, passed assistant paymaster .......................................... . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... . 
J.P. Loomis, passed assistant paymaster ........................................ . 
G. H. Read, passed assistant paymaster ......................................... . 
'\V. J. Thomson, passerl assistant paymaster ..................................... . 
.A.d_instment of appropriations .................................................. . 
F. B Elmer .....•......................•..................•.....................• 
J. A. Fuller ..................................................................... . 
Navy Department .............................................................. . 
R. Oxten, deceased ............•.........•.•...........•.......................... 
M. Rudolph ...........•.....•.........................................•.......... 
Summary ailjustment ..•................•.............................•.••...... 
H. Thionville .................................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By A.djustment of appropriations .................................... . 
F. A. Arms ....................................................... . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
J. Fulton ..................•.••..•......•...........•.............. 
F. T. Gillett ....................................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
C. C. ,Jackson ..................................................... . 
Navy Department ................................... · ............ .. 
G. Plunkett .................................................. ..... . 
A. W. Ruflsell ......................•....................•....••.... 
Summar.v adjustment ............................................ .. 
G. E. Thornton .................................................. .. 
C.P. Wallach .................................................... .. 
Civil establishment, equipment and recruiting, prior to July 1,1871: 
$2, 497 85 
469 03 
2 07 
5 90 
2:) 
2, 848 80 
38 
1, 810 48 
7 85 
1, 780 :36 
1:'. 75 
1, 938 61 
1,848 97 
To .A.djustmen~ of appropriations .................................................. . 
Civil establishment, equipment and recruiting, 1872-'73: 
$925,524 00 
96, 400 00 
11, 484 00 
12,250 !10 
70,573 0() 
15!l, 050 00 
95, 150 00 
1. 000 00 
8, 793 24 
4, 5110 00 
915 00 
13 00 
t'07 00 
2, 020 00 
386, 070 63 
59:3 82 
373 33 
190 90 
40 00 
231 66 
149, 028 Ot 
302 50 
1, 925, 310 09 
13,223 30 
1, 912, 086 7~ 
799 57 
To G. W. Beaman. payma::!ter...... .......... ...••• ..•..• .........................•.. 01 
Adjustment of appropriations ......•...........•.......•.... !.... .. .. . . . . . . . . . . . 15 !10 
From which deduct the following rep;~.yments: 
By J. F. Hamilton .................... ..... :.. .. ....... .. .. . . .. ...... .. $0 03 
R. Parks........................................................... 14 86 
J. A. Smith........................................................ 07 
W.J. Thomson.................................................... !<9 
C.P. Wallach ..................................... ·................. 06 
Civil establishment, equipment and recruiting, 1873-'74: 
To G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster .......... -~---- ...................................... .. 
J. F. Hamilton, paymaster ...................................................... . 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
R. Parks, paymaster ............................................................. . 
J . .A.. Smith, paymaster ........................................................ .. 
C. Schenck, paymaster .......................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ........................................................ . 
W. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster .................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By~-:.::::~~~~~-~:::::::::::~::::::~:::::::::~:::·.·.:::::::::::::::::: $4 40 13 17 
Contingent. equipment and recruiting, 1870-'71: 
To G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
C. H. Eldr:edge, paymaster ...................................................... .. 
G . Plunkett, payma~ter ........................................................ .. 
Adjustment of appropriations ........... ... .................................... . 
Carried forward .................................................... . 
15 91 
15 91 
3, 425 00 
3, 1!04 40 
2, 310 00 
4, JOG 00 
3, 400 00 
3, 600 00 
765 00 
2, '277 00 
3, ~55 17 
2, 581 00 
30,017 57 
17 57 
30,000 00 
11 00 
4 00 
77 00 
79,839 43 
79, 931 43 
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Br.)u;rht forward ........•.• . ............•..• . ....••.••.••.••...••.••••• 
From which deduct the following 1·epayments: 
By C. H. Eldredge .......•.•..........•.........................•...... 
G. Plunkett .. ........ ...........•.............•.......••.•........• 
A. W. Russell . .•......•................................••......••.• 
R. C. Spal~ing ................................. _ .........•.......... 
G. E. Thornton ..•..•.•••••....•....•...... .. ...•...............•.. 
Contingent, equipment and recruiting, 1871-'72: 
$0 76 
3 0:1 
79 
97 
65 
TuG. 1<'. Cutter, paymaster .... -- - --· ............ . .... . .•...•. .. . .. ....••...... . ..... 
.r. Fulton, pa_ymait-er _ ..... . ................• . ... . ................................ 
C. C. Jackson, paymaster ...•••...•.•.........................................•.• 
G. Plunket t, paymaster .....•..••.........•.......... . •.....•.•.......•.•........ 
G. E. Thornton, paymaster . ............•.....•....... . ....•• . .•..... . ............ 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
Summary adjustment ..•...••••.....•...............•.......................•..•. 
From which deduct the following repayments: 
By I ~~it"o~~~: ~ ~:::: ~ :::::::::: ~:::: ~: ~::: :: :~: ::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton ..............•.............• .' ...................... . 
Contingent. equipment and recruiting, 1872-'73: 
$2,712 99 
20 
80 
To G. F. Cutter, paymaster ...........•.•••.....•.........•.....•.........•.•.....•.• 
G. W. Beaman, paymabter . ..........................•.....................•...... 
C. H. Eldredge, paymaster .......••.•.............. . ...... . ... . .. . ..........•..... 
C. C. Jap,kson, paymaster ..................................................... . .. . 
G. Plunkett, paymaster . ................... . .............. __ .............•....... 
A. W. Russell, paymaster . ............................................... . . . .... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
Adjustment of appropriations . ..................... . ............................ . 
Central Pacific R~ilroadCompany ............................................... . 
~~R.w~It~~t1~:~~eed~ :::: :::::~:: ::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. H. WebbeL· . ................................................................. . 
From which deduct the following repayments: · 
By 8_·:. ftct~~~~::: ::::::::: :·.:-.:~::: ·.: ~: ::: :·.: :·. :::::::::::::::::::: 
H. M. Heiskell ...................•• · .•.........................•.•.• 
G. Plunkett ...................................................... . 
.A. W. Russell ..................................................... . 
G. H. Read. __ ..................................................... . 
R. C. Spalding ..................................................... . 
.T.A.Smith ..................................................... . 
C. P. Wallach ........................................ . ............ . 
Contingent, equipment and recruUing, 1873-'74: 
$21 25 
1 40 
23 27 
3 47 
67 
80 
4, 000 00 
17 50 
8 24 
To G. W . Beaman, payrnaster .................................................... . .. . 
Hl~~~ll£f.¥:;~;; :;; ;; :::;: :; :: :; ; :::::::: ::;;: ;;;;;;:::::;:: ::;;;;:::;: 
F. T. Gillett, paymaster . ................... ... .................................. . 
'fJ: ~J ~:~:~~~lp~;~~:ts;:~ ~:::::::::::::: ~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: : ::: 
G. A. Lyons, paymaster ............... . ......................................... . 
T. H. Looker, paymaster ....................................................... . 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
A. W. Russell, paymaster ..•......•..........•.................•..............••. 
~ ~~'!tn~~~;;vJL~!~~~~:::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton, '(Jaymaster ...................................... . ............... . 
W. \V. Woodhull, paymaster ......•......•...............................•.....•• 
C. P. Wallach, paymaster ........................................................ . 
~·-H. Clark, as~istant paymaster ................................................ . 
F. Bissell, passed assistant paymaster ........................................... . 
.T. R. Carmody, passed assist-ant paymaster .••...........•...... . ..............•.. 
W . .r. Thomson .................................................................. . 
Summary adjustment .....•.••.•..................•.......••........••..•......•• 
Carried forward . •.•••...•••••.••••..••.......••.•••••••••••..•.•....••. 
403 
$79, 9J1 43 
6 20 
79, 925 2.! 
121 00 
74 flO 
6 00 
50 ou 
806 00 
112 01 
21,099 12 
2~. 270 13 
2, 713 99 
19, 556 14 
3, 196 00 
97 00 
7 00 
61 00 
20ti 00 
17 00 
415 00 
6, 044 97 
74 93 
54,505 Hi 
97 44 
19 62 
64, 741 12 
4, 076 60 
60,664 52 
1, 469 00 
74, 951 00 
4, 000 00 
389 00 
83 00 
2, 000 00 
1, 570 00 
840 00 
8, ~~~ ~g 
7, 076 00 
951 00 
530 00 
15,314 00 
465 00 
2, 493 00 
855 00 
1, 572 00 
53 00 
250 00 
21,970 05 
129 co 
22,761 4!! 
168,174 54 
40! RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
From w ~fc0: ~~i !~~';~~dioii~~i-~g "ie"p~y~~;;t~-: ... · · · · · .. · · · · • • · · · · · · · · · · · · · • · • · 
By 8::: ~m;:dg~ ~ ~ ~:: :::::::::::::.:::: :~~~ ·.:::::: ~::: ~ :::::::::::::: $47~ !~ 
J. Fulton . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. 75 
F. T. Gillett ................. .................. ...... .......... .... 75 28 
H. M. Heiskell .. . .. • . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. 2 00 
C. C. Jackson . . . . . . • . .... .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . . .. . . . 1 71 
A. W . Russell...................................................... 3 9L 
, C. P. Wallach...................................................... 1 48 
J~nlistment·bounties to seamen: 
To G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster ......................... . .............................. .. 
C. IT. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
C. C. Jackson, paymaster ....................................................... .. 
G. Plunkett, payma::~ter ........................................................ .. 
R. Parks, paymaster ............................................................. . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
~~~~~~~~~~~~eis~~t:~:~~~~~~-:::::::::: ·.: :~ ~:::::::::::: ~:: ~: ~ ~::::::: ::::: ~:::: 
From which deduct the following repayment: 
By G. W. Gamby ................................................................... . 
Navil!'ation and navij.!'ation supplies prior to July 1,1871: 
To Adjustment of appropl'iations .................................................. .. 
Navil!'ation and navigation snpplies, 1871-'i2: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
J!'rom which deduct the following repayments: 
By~: &1s~:td~~g ~ :::::::::::::::::::::::::: :~ ~ ~ ~: :~ ~ ~::: :::::::::::::: 
G. E. Thornton ................................................... .. 
$0 82 
1, 713 19 
36 
Navigation and navigation supplies, 1872-'73: 
To G. W. Beaman, paymaster ...................................................... .. 
G. F. Cutter, paymaster ................................................•......... 
C. H. Eldredge, paymaster ...................................................... .. 
C. C. Jackson, paymaster ........................................................ . 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
.A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paytnaster ..................................................... .. 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... .. 
G. H. Read, passed assistant paymaster ......................................... . 
Adjustment of appropriatiOns .................................................. . 
Navy Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By~: ~.1i!i~~;~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. F. Cutter ....................................................... . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
J. F. Hamilton .................................................... . 
H. M. Heiskell ................................••................... 
C. C. Jackson ..................................................... . 
J.P. Loomis ..................................................... .. 
R.Parks .......................................................... . 
G. Plunkett ...................................................... .. 
A. W. Russell .................................................... .. 
R. C. Spalding ................................................... .. 
J. A. Smith ....................................................... . 
W. J. Thomson .................................................. .. 
G. E. Thornton .................................................. .. 
C. P. Wallach ..................................................... ~ 
$517 ]!') 
4L 15 
10 97 
25 
60 Oil 
20 55 
1 45 
65 
41 50 
3 07 
1 85 
1, ooa 9L 
117 30 
16 
9 61 
19 52 
Carried forward ...................................................... .. 
$168, 174 54 
566 65 
167,607 89 
33 34 
2, 011 00 
67 00 
1, 073 00 
487 00 
21 42 
9, 592 74 
.. 404 85 
65 92 
13, 756 27 
300 00 
13,456 27 
1, 659 07 
3, 731 76 
1, 714 37 
2, 017 39 
121 00 
30,027 00 
72 00 
3, 023 00 
7, 107 00 
27 00 
2, 74L 00 
7, 850 00 
179 00 
110 00 
960 22 
5, 045 13 
57,262 35 
1, 849 17 
55, 413 18 
4, 701 00 
26, 62L 00 
1, 500 00 
396 00 
33,218 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
To J. Fulton,~~~~~~:~~~-~~~~:::::~::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::: 
H. M. Heiskell, paymaster ...................................................... . 
~·- b'. ~:~~~~~p~i:a~~!~~: :::::::::::: ::~ ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 
'1'. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
J.D. Murray, paymaster ...............................................•. ...... .• 
R. Parks, paym.tster ............................................................ . 
G. Plunkett., paymaster .....................••........•.............. .. ........•• 
A. W.Hussell, pa_ymaster ..................•............................•........ 
J. A. Smith, paymaster ......................................................... .. 
~.' ~~hsfn~~~~~y~!s~e~~t_e_~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, p~tymaster ....................................................... . 
W. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
J.P. Loomis, passed assistant paymaster ...................................... .. 
G. H. Read, passed assistant paymaster ......................................... . 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster .............••...•....•........•..... 
~~~~sh~~~~~eaJ'l~~~~i~~~~~-s-::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Summary adjustment .................. ·······:·· ............................... . 
From w~ich deduct the following repayments: 
By C. H. Eldndge .................................................... . 
J. Fulton .......................................... ~ .............. . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
Navy Department ................................................ . 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. W. Rudsell .................................................... . 
R. C. Spalding ..................................................... . 
G. E. Thornton ............................................. . ...... . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
~av::tl Observatory, prior to July 1, 1871: 
$1 02 
2 29 
131 5d 
104 00 
3 52 
1 87 
1 02 
2, 000 00 
175 08 
To Summary adjustment .......................................................... .. 
Naval Observatory, 1872-'73: 
To G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
r-d~~~~o:~tt~r·a~~~~p~~~~I~~~- ::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Which deduct from the following repayments: 
By G. F. Cutter ...................................................... .. 
G. E. Thornton ............................................... . ... .. 
$0 45 
476 95 
Excess of repayments ......................................................... . 
Naval Obser~atory, 1873-'74: 
To G.]'. Cutter, paymaster ......................................................... . 
J. Fulton, paymaster ......................................................... . . .. 
C. C. Jackson, paymaster ................................................. ...... . 
U~{gl~~~~¥.;;;L:~~~;_::~~~:~~~:~:~~~ ~~ :::: :~ ~: ;~;;;; ;~::;;:; ~:: ::; ; ; 
FroJ.U which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations ................................... .. 
G. F. Cutter ...................................................... .. 
J. Fulton .......................................................... . 
Hydrographic work, 1873-'71: 
$411 00 
70 
25 
To G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
~: 2: ~~~f3f::;;,P;l;::;~~~---·~::::::::::~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
Carried forward .................................. --~- ................. . 
405 
$33,218 00 
455 00 
1, 845 00 
4, 915 00 
550 00 
8, 275 00 
566 00 
1, 909 00 
18, 37:i 00 
709 00 
760 00 
2, 164 00 
740 00 
17,477 00 
5,120 00 
725 Oll 
82 00 
60 00 
666 00 
3, 767 31 
432 35 
21,696 :n 
130, 507 OJ 
2, 420 38 
128,086 65 
7, 339 1L 
20 57 
1, 137 78 
1, 158 35 
31 00 
100 00 
127 09 
258 0!) 
477 40 
219 :n 
933 00 
13 00 
18 00 
6, 301 00 
23 00 
15, 532 00 
530 00 
23,350 00 
411 95 
22,938 05 
29, 758 00 
6, 957 00 
160 00 
39,890 00 
76, 765 00 
406 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. N.A. VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....• ------ ..............••••............. ---· ....... . 
From which deduct the following repayment: · 
By C. C. Jackson .•...•...........••..•.••.....•..•..•..•••.•.••.••................•.. 
Purchase of refracting telescope, 1872-'73 : 
To G. Plunkett, paymaster ...............•....•••.•...........•..•..•.••...........•. 
G. E. Thornton, paymaster .•..••.••......•.•....•....................•........... 
Purchase of rrfracting telescope, 1873-'74: 
To G. F. Cutter, paymaster .....••..••••..•..•...•....••.•.••.••.•••.................. 
G. E. Thornton, paymaster .....•...•.••...••........•.•••...••...••........•..... 
Tower fQ[ telescope, 187:l-'73 : 
To G. E. Thornton, paymaster ......................••..••.•......••.•.•••••......•..• 
From which deduct the following r~:>payment: 
By G. E. Thornton .................................................................. . 
Tower for telPscope, 1873-'74: 
To G. E. Thornton, paymaster ....•..•••.•.......••...................•.......•.•..•.• 
Purchflf'e of instrum<'nts, observation transit of Venus, 1872-'7:-!: 
To G. F. Cutter, paymaster ....•....................•.................•..•..•.•...... 
G. Plunkett, paymaster ...........••..•..••.•...............••............•...... 
G. E. Thornton, paymaster ...............•..•.•.........•.................•...... 
Summary adjustment .....•••.•....•.........•..............••..•.••..•.......... 
From which deduct the following repayments: 
ByG.F.Cnt.ter........................................................ $1 33 
G. E. Thornton..................................................... 2 01 
Obsrrvation of the transit of Venus: 
To G. F. Cutter, paymaster ..•..........•..•..•........•.............•......•........ 
G. Plunkett, paymaster ............................ .' ...•..••..•.......•...•...... 
G. E. Thornton, paymaster ...•..•.....•...........•....... : ..........•........... 
From which deduct the following repayment: 
By G. F. Cutter ..................................................................... . 
Nautical Almanac, 1871-'72: 
By G. E. Thornton..................................................... $0 30 
Nautical Almanac, 1872-'73: 
To G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
G. Plunkett, paymaster ............••••...•••.......•...•........................ 
G. E. Thor.nton, paymaster ...................................................... . 
A. W. Russell, paymaster ....... . ............................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By%: ~i~l~~~I: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton ............••••....•.....•.....•...•..•. ·····.; ..•... 
From which deduct the following repayments: 
By~-. ~'r~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$1 35 
70 
905 53 
$2 09 
53 
$76, i65 00 
1 :l9 
76, 763 61 
5, 000 00 
2, 500 00 
7, 500 00 
134 00 
9, 319 00 
9, 453 00 
2, 503 00 
40 
2, 502 60 
4, 997 00 
19, 539 00 
16, 146 00 
9, 038 00 
23 00 
44,746 00 
3 34 
44, 742 66 
12,291 00 
. 6, 164 00 
13, 874 00 
. 32,329 00 
86 
32, 328 14 
99 00 
1, 709 00 
1, 082 00. 
200 00 
3, 090 00 
907 58 
2, 182 42 
1 632 ro 
5:673 00 
700 00 
13, 869 00 
21, 8i4 00 
2 62 
21,871 38 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Nautical instruments prior to Jnly 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
Summary adjustment ...•......•...... : ....................•..........•••.......• 
$16, 804 31 
4, 337 72 
21, 142 03 
Survt"lying Tehuantepec and Nicaragua Ship-Canal: 
To G. 1<'. Cntter, paymaster.......................................................... 468 Oil 
G. E. Thornton, paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 546 00 
C. F. Eastman, assistant paymaster...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2, 500 00 
S. R~nd, jr., assistant paymaster.......................... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 97 
G. F. Bemis, passed assis~ant paymaster .......................................... __ 1,_29_5_4_0 
From which deduct the following repayment: 
By G. F. Cutter ..•............................................... 
Surveying IAthmus of' Darien for a ship-canal: 
To F. Clark, paymaster .................................... ......................... . 
U. E. Thornton, paymaster ....................................•.................. 
From which deduct the following rep:tyment : 
By J. A. Ring ................•.............•.••.........................•.......•.... 
Civil establiE<hment, navigation, 1871-'72: 
By G. E. TIJorntou ......................•..••.•.........•.............• $tO 00 
Civil establishment., navigation, 1872-'73: 
To G. W. Beamau, pdymaster . .......................................... ··-·········· 
Adjustment of appropriations ...........••.....•..............................•. 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Beaman . .....•.............................................. 
H. M. Heiskell ...................................................•. 
J. F. Hamilton ...............•............•........................ 
W.J. Thomson ...••................... . ........................... 
V. P. Wallach ..................................................... . 
Civil establi~hment, navigation, 1873-'74: 
$0 2"\ 
8 00 
112 01 
75 
6 75 
"· li11~i~~¥,4~~~:r~iEE~~~L:L-//H~/LHHi~ 
J. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
C. Schenck, paymaster ...................•.............•......................... 
IN. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ...................................................... . 
W. J. Thomson, passell assistant paymaster ..................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By H. M. Heiskell. ................................................... . 
C. P. vVallach ..................................................... . 
Contingent, navigation, prior to July 1, 1871: 
$139 18 
50 
To G. E. Thornton, paymaster .................................................... . 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
Summary adjustment ...... · ........ .. .......................................... . 
Contingent. navigation, 1871--'72: 
By G. Plunkett ...... : .......................••.•••.................... 
~: ~-. ~haJ~~~;n:::::::: ·_ -. ~::: ~ ~ ~ ~:::::::::::: ~::::::. :::: ::::::::::: 
Contingent, navigation, 1872-'7:!: . 
$0 75 
87 
Oil 
1 6-l 
To ~: :.-·c~~~:~~~~~a~te~~-1~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::: 
C. H. Eldredge, paymaster .....•.•••....•. _ ... __ ............................... . 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
A. W. Russell, paymaster ................•...................................... 
9, 819 31 
50 
9, 818 87 
1, 000 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
100 ()() 
1, 186 26 
1, 286 26 
127 76 
1, 158 50 
1, 23fi 00 
1, 2!18 00 
950 00 
1, 308 00 
1, 517 00 
674 00 
310 00 
610 00 
2, 642 00 
1, 051 00 
11,596 00 
139 68 
11, 436 3il 
1, 569 00 
3, 991 25 
1, 798 09 
7, 358 34 
35 00 
294 ()f) 
14 00 
1~8 00 
91 00 
------
Carried forward ....................... ~ ............................... . 622 00 
/ 
408 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
:Brought forward ..•.•••........•.....................•...••............ 
To R. C. Spalding, paymaster ............•••..........................•.............. 
G. E. Thornton, paymaster .............••........ , .............................•. 
t{~~~~;~;1J~s~!~!f~~~?~;~~~~: :::::: ~:::: ::~~~:::: ~::: :::~:: ::-:::::::::::: ~:: 
Union Pacific Railroad Company ............................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By F. C. Alley ............•....................•..................•••.• 
· G. W. Beaman ..................................•.................• 
g:_ ~iu~~ ~~~-~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Rnssell .................................................... . 
R. C. Spalding ...•..........................................•...... 
G. E. Thornton ...................................................• 
W. J. Thomson .................................................... . 
$285 48 
1 20 
1 25 
75 
1 2L 
70 39 
7 6L 
39 
Contingent, navigation. 1873-'74: 
To G. W. Beamau;'paymaster ..........................................•............ 
G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
C. H. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
J. Fulton, paymaster .....................•................•...................... 
G. Plunkett, paymaster .......................................................•.• 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ...................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster .......................................................• 
.T. R. Carmody, passed a~sistant paymaster ..................................... . 
W. J. Thomson, pasAed assistant paymaster ......... ~ .......................... . 
~;~u~~~;~~jo:s~~:~t'~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
:From which deduct the following repayments: 
:By ~: i{~~g~~d~~:: :: :::::::::::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Navy Department ................................................ . 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. W. Russell ..................................................... . 
R. C. Spalding ................................................... . 
Purchase of Gatling guns and ammunition, 1871-'12: 
$8 00 
25 
84 
50 75 
2 19 
1 00 
2 52 
To G. F. Cutter, paymaster .......................................•.••........•.•... 
T. H. Looket·, paymaster ........................................................ . 
Adjustment of appropriations ................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. F. Cutter ..................................................................... . 
Ordnance and ordnance stores, 1871-'72: 
To T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
G. Plunkett, paymaster ........•................................................. 
.A. W. Russell, pas·master ...•...................•.......... .-. ................... . 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... . 
Bureau of Ordnance ............................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By i~~/D~~~t~~~£::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. H. Read ........................................................ . 
R. C. Spalding .................................................... . 
G. E. Thornton .......•...............••••......................... 
Ordnance and ordnance stores prior to July 1, 1871: 
$52 50 
15,000 00 
56 
39 
61 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By R. C. Spalding ................................................................... . 
Ordnance and ordnance stores, 1.872-'7:1: 
To G. W. Beaman, paymaster ...................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
$622 00 
29 00 
5:16 co 
742 29 
32 n 
23 69 
16 77 
2, 002 48 
368 28 
1, 634 20 
153 00 
1, 025 00 
39 00 
45 00 
76 00 
96 00 
1, 234 00 
522 00 
14 00 
69 00 
8 70 
256 47 
3, 538 17 
65 55 
3, 472 62 
74 00 
5, 058 00 
75 
5, 132 75 
1 35 
5, 131 40 
2, 758 00 
18, 020 00 
5, 888 00 
29 00 
7, 037 34. 
33,732 34 
15, Oj4 06 
I 8, 678 28 
94 
94 
1, 000 00 
14,876 00 
15,876 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. N A. V .AL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To f" ~~l~;~~~~~~~:le~-~~~~~ ~: ~: ~~ :::::::::::::::::::::::::: ::::::~: ::::::::::::::: 
H. M. Heiskell, paymaster ................... _ .......... _ ....................... . 
J. F. Hamilton, paymaster ....................... _ .............................. . 
C. C. Jackson, paymaster .......................... ... .......................... . 
1'. H . Looker .......... _ .......... _ .. ............................................ . 
J.D. Murray ................................................................... . 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
A. W. Rnssell, paymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
G. H. Read, passed assistant paymaster .....•....•.............•..............•.. 
W. J. Thomson, pa~sed assistant paymaster .................................... . 
Central Pacific Railroad Company .............................................. . 
Navy Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By~: i!:·c~l:~: ::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. H. Eldredge ................. _ .................................. . 
J. Fulton ............•..... ___ .......................•...........• 
F. T. Gillet,t ...................................................... . 
J. F. Hamilton .................................................... . 
H. M. HeiskelL .... · ............................................... . 
C. C. Jackson ..................................................... . 
J.P. Loomis ...................................................... . 
•.r.H. Looker ..................................................... .. 
J.D. Murray ..................................................... .. 
N av.v Department ................................................ . 
R. Parks ......................................................... .. 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. W. Russell. ......................................••............. 
G. H. Read . .........•........•.....•••......................•....•. 
~-i: ~~N~~~:::::: ~:::::: ~:::::::: :::::: ~::::: .-::: :::::::::: :::::: 
C. P. Wallach ..................................................... . 
Ordnance and orduance stores, 1873-'74: 
$71 40 
10 15 
90 
1 35 
16,450 64 
1, 312 33 
3, 36~ 51 
3 60 
1, 630 12 
17 70 
1, 083 49 
7, 336 02 
1RO 94 
24 25 
2 83 
77 
2, 342 61 
254 54 
343 17 
To F. H. Arms, paymaster ........................................................ .. 
G. W. Beaman, paymaster ........................................ .............. . 
G.F. Cutter, paymaster ....................................................... .. 
A. J. Clark, paymaster ............................................ -- ........... .. 
C. H. Eldredge, paymaster ................................................ .' .... .. 
J. Fulton, pa_vmaster ................................... _ ........................ . 
H. M. Heiskell, paymaster ................ . .................................... .. 
J. F. Hamilton .................................................................. . 
C. C. Jackson .................................................................. .. 
•.r. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
J.D. Murray, paymaster ..................... . .................................. . 
R. Parks, paymaster .. __ ....................................................... .. 
I. ~~R~e;;~l,a~~-~!~l~~-.::::: :::::: ·_ ·_ :::::::::::::: ::·. ::::::::::::: :·. :::::::::: 
J. A. Smith, paymaster ............................... .. . .. ................... _ .. 
R. C. Spalding, paymaster ......•................................................. 
G. E. Thornton. paymaster ..................................... .... .......... .. 
C. P. Wallach, paymaster ..................................................... _ .. 
;-;r ci:r~,d:s~~~~~~r~:;~~~t~~ -.-.:: ·_ ·::. :·::::. ·_:: ._._:::::::: ·_: ·.:::: :·:. ·. ·. ·. ·.·. ·_·::. ·::. 
F. Bissell, passed assistant paymaster ........................................ _ ... 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... .. 
lJ. H. Rear!, passed assistant paymaster ........................................ .. 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster ................................... .. 
t:~~~~;~~.i~~~~:~r.i~-t~~~~-::::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
From which deduct the following repayments: 
By Id~s~~n8t. ~f-~pp~~p·r:i;{ti~~~-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. F. Cutter ..................................................... .. 
U. H. Eldredge ................................................... .. 
J. Fulton . . ............•....•............•......................... 
H. M. HeiskelL .................................................. .. 
U. C. Jackson ................................. ... ................. . 
T. H . Looker .. .................................................... . 
Na\':V Department ............................................... . 
G. Plunkett . ...................................................... . 
A. W. RusselL ................................................... .. 
R. C. Spalding .................................................... . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
$140 10 
30, 000 00 
51 00 
a 27 
2 01 
4, 55o 85 
7 \i5 
159 39 
21,277 :!2 
2 36 
75 95 
2 1R 
935 09 
409 
$15,876 00 
904 00 
9, 921 00 
16,200 00 
4, 350 00 
6, 602 00 
1, 6fi9 00 
124 00 
43, 193 00 
3,158 00 
1, 429 00 
11,921 00 
21, 401 00 
30 364 00 
• 24 33 
103 62 
167, 239 95 
34,430 32 
132,809 63 
2, 200 00 
18, 116 00 
131, 557 21 
1, 000 00 
2, 446 00 
27, R03 00 
30, 900 00 
11,770 00 
35,203 00 
99, 5:14 00 
34,:305 00 
6, 085 00 
38,618 00 
66,675 00 
24,800 00 
2, 926 00 
125, 748 00 
74, 730 00 
19, 400 00 
100 00 
150 00 
1, 300 00 
75 00 
18,308 00 
2:i0, 215 00 
2, 088 02 
1, 026, 05~ 23 
57,213 o:, 
96 :!, 839 18 
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ExpPrimental breech-loading boat-howitzer, 1872-'73: 
To G. :F. Cutter, paymaster ...................................•..................... 
H. Looker, paymaster .......................................•.................... 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...........................•...............•...•.•.... 
Torpedo-boats, 1871-'72: 
$24 00 
2, 711 ou 
4, 000 00 
3, 251 00 
9, 986 00 
To G. F. Cutter, paymaster ...... .......•...• ....•. ...... ......•................... 43,244 11 
'l'. H. Looker, paymaster........................................................ 1, Glfj 00 
G. E. Thornton, paymaster....................................................... 11,693 00 
Adjustment of appropriations ................. ·: ............... ' ............... ---~6--2_0 
57,269 31 
From which deduct the following repayment: 
By G. E. Thornton.................................................................. 2 28 
Torpedo corp>', 1873-'74: 
To G. F. Cutter, pavma•ter .................... ." .............•••..........•......... 
g-_ <t~~~k~~~nPr;J;~s~~~~~: :::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton, paymaRter ..................................................... . 
G. H. Read, passed assistant paymaster ........................................ . 
.:r. F. Tarbell, passed assistant pa_ymaster ...................................... .. 
Adjustment of appropriations ............................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By C.C .. Jackson....................................................... $0 24 
G.Plunkett;........................................................ 3 17 
Mag11zine at Portsmouth, N.H., prior to .July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
Magazine at Boston prior to .July 1, 1871: 
To G. Plunkett, paymaster .. . .................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By G.Plunkett .............................................................. .. ..... . 
Magazine at New York prior to .July 1, 1871: 
To G. F. Cntter, paymaster ..........................................••........... 
C. W. Schofield & Co ...•..........................•.............................. 
Summary adjustment ........................................................... . 
57,267 03 
15, 415 00 
30 00 
9, 700 00 
10, 089 00 
57,267 00 
21,775 00 
4, 150 00 
118, 426 00 
341 
118,422 59 
11, 310 55 
1, 944 00 
57 
1, 943 43 
12,547 00 
8, 148 29 
2, 172 97 
22,868 26 
From which deduct the following repayment: 
By G. F. Cutter..................................................................... 4 90 
Magazine at Boston, 1873-'74: . 
To G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. Plunkett .................................................................... . 
Magazine at Philadelphia prior to .July 1, 1871: 
To .J. Fnlton, paymaster .......................................................... .. 
A. W. Russell. .................................................................. . 
Summary adjustment .......................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By .J. Fulton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0 91 
A. W. RusselL..................................................... 16 
)fagllziufl at Pensacola prior to .July 1, 1871: 
To G. E. Thornton, paymaster ..................................................... . 
W. J. Thomson, pa10sed assistant paymaster ..................................... . 
22,863 36 
500 00 
1 48 
498 52 
664 00 
1, 934 00 
68 43. 
2, 666 43 
1 07 
2, 665 3t3 
2, 50(1 00 
ti57 00 
3, 157 00 
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Magazine at Mare Island, 1873-'74: 
To J. F. Hamilton, paymaster ..............•••••.••.....•.....•......... .•••.......• 
R. C. Spaldin_g, paymaster ..•..............................•........••........... 
C. Schenck, paymaster ......................................................... . 
Magazine at Washington prior to July 1, 1871: 
To G. E. Thornton ................................................................. . 
Magazine at Washington, D. C., 1873-'74: 
To C. C. Jackson, paymaster ....................................................... . 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By C.C.Jackson ................................................... .-............... . 
Civil establishment, ordnance, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
Civil establishment. ordnance, 1871-'72: 
To Summary adjustment ........................................................... . 
Chil establishment, ordnance, 1872-'73: 
To Adjustment of appropriations .................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Beaman .................................................. .. 
J. F. Hamilton ................................................... .. 
H. M. Heiskell ................................................... .. 
J. A. Smith ........................................................ . 
C.P. Wallach ..................................................... . 
Chil establishment, ordnance, 1873-'74: 
$8 00 
3 90 
96 
4 75 
5 75 
To G. W. Beaman, paymaster ...................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ...................................................... . 
J. F. Hamilton, paymaster ...................................................... . 
i: i!~~~s~~e:y~~~~~~~e-~: ::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::::::.:::::::::::::::: 
8: t~~~~~~i~;~~~!te;: ~::~~~:~~~ ::: ~~ ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: 
W. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
411 
$2,500 00 
1,127 00 
5, 890 00 
9, 517 00 
225 00 
380 00 
603 00 
59,302 00 
60,285 00 
45 
60, 284 55 
251 86 
1, 080 17 
287 G9 
23 36 
264 33 
1, 232 00 
1, 403 00 
935 00 
3, 420 00 
1, 252 00 
1, 152 00 
110 00 
3, 480 00 
1,130 00 
14,114 00 
From which deduct tho following repayment: 
By H. M. Heiskell.................................................................. 2 06 
Contingent. ordnance, 1871-'72: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
l<'roru which deduct the following repayment: 
By G. E. Thornton ................................................................ .. 
From which deduct the following repayments: 
By G.}'. Cutter....................................................... $0 80 
Navy Department................................................. 77 47 
G.E.Thornton..................................................... 2 69 
From which deduct the following repayments: 
By G.F.Cutter.................................................. ...... $0 36 
G. E. Thornton............................................... .... .. 1. 21 
14, 111 94 
31 
31 
5 00 
414 uo 
70 60 
489 60 
80 96 
38 00 
6133 00 
56 70 
71 19 
848 89 
1 57 
847 32 
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Construction and repair prior to July 1, 187l: 
To G. Plunkett, paymaster ...................•..........•....•..............••..... 
G. E. Thornton, pa_ymaster ...................................................... . 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By G.F.Cut1e1· ...................................................... . 
R U. Spalding ......•............................................... 
G. E. Thornton .................................................... . 
Construction and repair, 1871-'72: 
$1 55 
5 84 
1 85 
To G. W. Beaman, paymaster ........................•.......................••..... 
G. Plunkett, paymaster .....•.................................................... 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... . 
Summary adj'u~tment ................ .................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By F. C. Alley .....••.....•............................................ 
G. W. Beaman ......................................•...•.......... 
G. Plunkett .............................. : ........................ . 
R. C. Spalding .....•...............................................• 
G. E. Thornton .................................................... . 
Uon~truction and repair, 1872-'13: 
$1,017 44 
89 
58 
11 75 
~ 15 
To G. \V. Beaman, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster .................................................... .,. .... . 
U. H. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
J. Fulton, paymaster ............................................................ . 
J. F. Hamilton, paymaster ...................................................... . 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
A. W. Russell, paymaster .......... , ............................................. . 
R. C. Spalding, paymaster ...............................•........................ 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster ..................................... . 
Navy Department .............................................................. . 
Summary adjustment ....................................................... .. .. 
G. Quick ........................................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations .................................... .. 
F. H. Arms ........................................................ . 
G. W. Beaman .................................................... . 
G. F. Cutter ................ : ..................... __ ............... . 
U. H. Eldredge . . . . . . . . . . . . . . ..................... " ............... . 
F. T. Gillett ....................................................... . 
J. F. Hamilton .................................................... . 
H. M. Heiskell ............................................ - ...... . 
J.P. Loomis ....................................................... . 
Navy Department ................................................ · 
G. Plunkett ............................. .-............ ---~--- ...... . 
A. W. Rnssell ..................................................... . 
G.H.Read ........................................................ . 
1{. C. Spalding .................................................... .. 
,f.A.Smith ...................................................... . 
G. E. Thornton .............•....................................... 
W. J. Thomson ................................................... .. 
C.P. Wallach ..................................................... . 
Construction and repair, 1873-'74: 
$17,500 00 
572 10 
21 ~5 
12 YO 
6 00 
i29 00 
2, 096 2~ 
1 ti56 29 
' 91 14 
11, 6~8 91 
;; 21 
2 :~~ 
97 
1 43 
10, 528 82 
17 96 
120 93 
1, 651 89 
To fi: ~ jf~:~i(fa~::rt·~~:::::::::::::: ~::::::: ~::::::::: ~::::: :::::: : ::::: :::::: 
j· f~~~~;~Y~:iiiF~~~t~~-~: :~~ ~ ~ ~ ::~~:: ::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: 
~-F~~~~f!fi:J:::t:;_:::: :::: _:_: :::::: ::_:: :_: ::::_:_~::::: _:_:_::_: :::::::::::::::::: 
U. C. Jackson, paymaster ........................................................ . 
T. H. Looker, payma~;ter ........................................................ . 
~: ~f~~~e~~YP~;~:~t·e·; --~~~ ::·.~: :::::::::::::::::::.::::::::::::::.::::::::::: ~:: 
A. W. RuRsell, paymaster ....................................................... . 
J. A. Smith, paymaster .......................................................... . 
$7,936 36 
11, fiti6 00 
10, 534 86 
9 24 
30, 147 98 
474 00 
1, 947 00 
1, 619 00 
23 70 
4, 063 70 
1, 032 81 
3, 030 o9 
1, 010 00 
13, 784 00 
33, 711 00 
84 00 
8, 000 00 
23,671 00 
5, 397 00 
561 00 
45,984 00 
3~8 00 
116 6l 
15, 280 48 
35 50 
147,962 59 
46, 103 34 
101, 8;j9 25 
30,500 00 
458, 431 00 
727, 715 00 
4, 13:3 00 
10:1,251 00 
2, 316 00 
112, 069 00 
367,000 00 
347, 500 00 
110 00 
234,000 00 
404, 000 00 
1t-O, 985 00 
182, 743 00 
372, 000 00 
Carried forward....................................................... 3, 5:!6, 753 00 
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Brought forward ...................................................... . 
To R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
C. Schenck, paymaster ......................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
C. P. Wallach, paymaster ........................................................ . 
W. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
F. H. Clark, assistant paymaster ................................................ . 
.r. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... .. 
.r. P. Loomis, passed assistant paymaster ........................................ . 
R. S. McConnell, passed assistant paymaster .................................... . 
G. H. Read, passed assistant paymaster ......................................... . 
W . .r. Thomson, passed assistant paymaster ..................................... .. 
.Adjustment of appropriations............................. . .•..••••........•.•.• 
F . .r. Myers, deceased ............................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations ..................................... . 
F.H.Arms ....................................................... .. 
J: :~l~~~r~~-~~ .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'::::: .'::::: .' .'::: .' .' .' .':: .' .' .' .'::: .' .' 
H. M. Heiskell ................................................... .. 
C. C . .T ackson ..................................................... . 
.T. P. Loomis ....................................................... . 
Navy Department ............................................... .. 
G. Plunkett ...................................................... .. 
.A. W. Russell .................................................... .. 
R. C. Spalding ..................................................... . 
Summary adjustment ............................................. . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
Construction of eight steam-vessels of war, 1873-'74: 
$29, 141 72 
2, 058 44 
1, 858 34 
5 06 
39,551 35 
75 
635 90 
432 35 
12 12 
7 95 
2 78 
20,000 00 
11,873 48 
To G. W. Beaman, paymaster ...................................................... .. 
G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
C. H. Eldredge, paymaster ....................................................... . 
.T. Fulton, paymaster ............................................................ . 
H. M. Heiskell, paymaster ....................................................... . 
C. C . .Taekson, paymaster ....................................................... .. 
.G. Plunkett, paymaster .................................... ~ .................... . 
!: ~~~~~:ri~;:;:~;£~; :::::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::::: ·.: :::: :·.:: :::::: 
~-{ ~~~~t,n:~~~va~te~t_e:.:::: :::::::: :~ :~:: :::::::: ::·.:::::: ::::: :~: ::::::::::: :·. 
C. Schenck, paymaster .......................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
W. '\V. Woodhull, paymaster .................................................... . 
Navy Department .............................................................. . 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By C. H. Eldredge .................................................... . 
C. C . .T ackson .................................................... .. 
G. Plunkett ....................................................... . 
.A. W. Rassell ..................................................... . 
R. C. Spalding .................................................... . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
Civil establishment, construction ana repair, 1871-'72: 
$1 40 
1 13 
5 85 
4 5~ 
75 
2, 898 71 
To Summary adjustment ........................................................... . 
Civil establishment, construction and rep;.tir, 1872-'73: 
'l'o .Adjustment of appropriations ................................................. .. 
l<'rom whioh deduct the following repayments: 
By G. W. Beaman ..................................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
.T. F. Hamilton ................................................... .. 
R.Parks ......................................................... . 
.T. A.. Smith ...............•.............................•.........• 
W . .T. Thomson .................................................... . 
C. P. Wallach ............................................. . 
Ch·il establishment, construction and repair, 1873-'74: 
$250 24 
150 69 
294 2L 
100 18 
500 25 
96 
19 91 
To G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ...................................................... . 
Carried forward . . . • • • • • ............................................. . 
413 
$3, 526, 753 00 
48, 989 00 
15, 000 00 
1, 274, 449 00 
55:1,000 00 
125,000 00 
250 00 
14, 718 00 
5, 134 00 
1, 200 00 
14 00 
29,967 00 
10,578 34 
29 34 
5, 605, 081 68 
105,580 24 
5, 499, 501 44 
45,359 00 
179,321 00 
43,829 00 
56 00 
105,000 00 
81 00 
42,18:1 00 
37,000 00 
459 00 
1, 445 00 
125,000 00 
2, 000 00 
472, 316 00 
2:n, 5oo oo 
12,539 26 
820,000 00 
20, ODO 00 
2, 130, 090 26 
2, 9t4 36 
2, 127, li5 90 
1, 390 96 
1, 584 73 
1, 316 44 
268 29 
4, oon oo 
8, 123 00 
JQ 123 00 
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Brought forward ....•....••••..•..................... , ......•.•.•....•• 
To .T. F. Hamilton, paymaster ...................................................... . 
T. H. Looker, paymaster .........•.. -- .......................................... . 
I·t :):'arks, paymaster ............................................................ . 
.T . .A. Smith, pay1naster ...•....................................................... 
C. Schenck, paymaster ......................................................... .. 
C. P. Wallach, paymaster ...................................................... .. 
W. W. Woodhull, paymaster ................................................... .. 
W . .r. Thomson, passed assistant paymaster .................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By H. ~1. Heiskell..................................................... $11 70 
C. P. Wallach...................................................... 20 4L 
Steam-machinery prior to .July 1, 1871: 
$1 '2, 121 00 
5, 707 00 
6, 200 00 
8, 51i5 Oil 
3, 6JO 00 
1, 91:3 00 
'I 140 (10 
3:550 00 
1, 401 00 
50, 199 00 
54 11 
50, 144 89 
To .Adjustment of al)propriationf! ............................................ _....... 52 67 
F'rnm which deduct the following repayment: 
By R. C. Spalding .. .. .. .. .. . . . .. • . .. . .. . . ... . .. . . . .. . . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... • • . 44 
Steam-machinery, 1871-'7'2: 
To 11. E. Thornton, paymaster ........................................ ............... . 
Summary adjustment ........................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By -K: 8.- s~~~~i~~g: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thol'nton ..................................................... . 
Steam-machinPry, 1872-'73: 
$154 27 
7 75 
44 
To &_·: c~:t~'::~~l~I~::t_~~::::::::::::::: _.:::::::: _. _.::::::::::::::::::::::::::::: 
C. H. Eldredge, paymaster _ .................................................... .. 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton ................................................................. .. 
Adjustment of itppropriations ................................................. . 
Summary adjustment ...................... : ............................. _ ...... . 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations .................................... .. 
F. H . .Arms ...................................................... .. 
G. F. Cutter ....................................................... . 
~: ¥: ~~rt~tt~~:::::::::::::::::::::::: _.:::::::::: _.:::: _.:: _. _. _.::::::: 
.T. F. Hamilton .................................................... . 
H. M Heiskell .......................•............................. 
.r. P. Loomis .................•....................................• 
T. H. Looker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Navy Department ............................................... .. 
R. Parks .......................................................... . 
G. Plunkett ...................................................... .. 
A. W. Russell ..................................................... . 
~-r ~~~w~~~ .-:::::::: _.::::::::::: _.: _.: _.: _. _. _.:: _. _.: _.:: _. _. .-:: _. .- .-: _.:: _. .- _. _. 
W.J. ThomAon .............................................. _ .... .. 
G. E. Thornton .................................................... . 
C. P. Wallach .................................................... .. 
Stearu-machin&ry, 1873-'74: 
$17,310 36 
307 85 
13 70 
2 99 
367 50 
1, 832 :13 
1, 640 92 
76 20 
27 46 
17, 459 49 
9, 914 70 
7 50 
5 46 
4 9:{ 
3, 22:3 77 
96 10 
13 7:i 
966 67 
To F. H. Arms, payu1aster ......................................................... . 
G. 'IV. Beaman, paymaster ...................................................... .. 
t.·-l: ~~~:~~~~::~!:-t~-~--:::::: ::::":":"::: ::::::::::::::::::::: :::~ :::·:::: :::::::: 
ii.~.1~~is~ae1f~!~~~~t~; ~~:::: ::::::::::::::: :::::.·::::: :::::::::::::::::::::::: 
.T. F. Hamilton, paymaster ...... . ......................................... · ..... . 
T. H. Looker, pa_ymaster ....................................................... .. 
R. Parks, paymaster ........ : . .................................................. . 
G. Plunkett, paymaster ...•••.....•..................................•........... 
1, 934 00 
249 9~ 
2, 183 98 
162 46 
2. 0\ll 52 
13;) 00 
15, 953 00 
345 00 
1;), 197 00 
13, 010 00 
378 00 
70, 71'30 00 
17, 500 00 
21:', 965 49 I 
162,263 49 
53,271 68 
108, 991 81 
5, 350 00 
99, 219 00 
42!), 520 02 
3:i, 000 00 
9, fJ1 ,) 00 
35,861 00 
98, 500 00 
Al, 272 00 
154, 000 00 
144,325 00 
194, 665 00 
Carried forward . .. . . .. .. . . . .. .. .. • • . .. .. . • .. .. • . . . • • .. .. .. • • • • . • . . . . .. 1, 287, 347 02 
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Brought forward ...................................................... $1, 287, 347 Cl2 
To .A.. W. Russell, pavmaster .... .. .... . . .... .. .. .. .. ... . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 64, 303 00 
.J. A. ~mitb, paymaster...................................................... . . . . . 162, 000 00 
R. C. Spalding, paymaster... ... .................................................. 21, 306 00 
C. Schenck, paymaster............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 16, 700 00 
G. E. Tb• .rnton, paymaster ......... : ........................................ , . . .. 1, 238, 7!H 00 
C. P. Wallach, paymaster........................................ ... . . .. . ... . . . . 297, OIJO 00 
W. W. Woodhull, paymaster...................................... . .............. 41,100 00 
F. H. Clark, assistant paymaster .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . • . . .. .. .. . . .. . • .. .. .. . . . . . • 250 00 
.J. R. Carmody, passed asHistant paymaster .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . • . . .. . . .. . . • . .. . . . . 4, 700 00 
.J.P. Loomis. passed assistant paymaster.......... . . . . .. .. . . .. .. . • . . .. . . . . . .. .. .. 2, 700 00 
\V . .J. Thomson, passed assistant paymaster.............. . .. .. • • .. .. .. . • .. • . .. . . 11, 011 OU 
Adiul'ltment of appropriations........................................ .. . . . . .. .. .. 300, 587 25 
c;.. Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 
Summary adjustment............................................................ 11, 877 65 
From which deduct the following repayment~: 
By F. H. Arms ........... . ........................................... . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
.J. :Fulton . . . . .......•........................... . ................• 
H. M. Heiskell .....•.............•...... : ......................... . 
'I'. H. Looker ...............•............................•...•...... 
.J.P. Loomis ....................................................... . 
Navy Department ............................................... .. 
G. Plun ket,t ...................................................... .. 
A. W. Russell .................................................... .. 
~-- ¥: ~:~~~~:::: :::::::::::: :::~:::::::::.::::::: :::::::::::::::::: 
Civil establishment, foteam-engineering, 1871-'72: 
$323 00 
5 (10 
4 18 
7, 052 17 
28 00 
941 00 
820, 190 90 
10 09 
24 24 
3 !':>8 
6, ~88 56 
To Summary adjustment ........................ = ................................... . 
Civil establishment, steam-machinery, 1872-'73: . 
To Adjustment of appropriationR .......... . ........ • ............................... .. 
l<'rom which deduct the following repayments: 
By G. W.Beaman ........................... .. .......................• $6 8t 
.J.l<'. Hamilton..................................................... 2;!4 1-t 
H. M. Heiskell . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . 3 85 
R. Parks .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . 225 59 
.J. A.. Smith......................................................... 100 06 
W .. J. T-homson...... .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. . .. l-2 
C. P. Wallach .. . • .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . 3 85 
Civil establishment, ~;~team-engineering, 1873-'74: 
To ~.1';: ~~~~~li, ~i~~~!~~~-- ~ ~ .· _-_-_·_-:_-~_- ~ .' .'.'::::: .' .': .".'_'.":.' ::.-_-_-_- .'.".'.'.'.' .'.'_'.'.'.' .'.' _-_-_- _-_- ." 
.J. F. Hamilton, paymaster ..................................... . ................ .. 
'I'. H. Looker, paymaster ......................................................•.. 
R. Parks, paymaster .. _ ............................. .... ........................ . 
.J. A. Smit.h, paymaster ..•.............. _ ........................................ . 
C. Schenck, paymaster .......................................................... . 
U. P. Wallach, paymaster ........................... . .......................... . 
W. W. vVoouhull, paymaster ............................................... : ..... . 
W . .J. Thomson, passed assistant paymaster ..•..••...•.......•...•............... 
From which deduct the following repayments: 
By 6\~J;j~~~fl _ _-::: .-::: _-: ::::::::::::::::: .': ::::::::: _-: _- :::::::::::: 
Contingent, steam-machinery, prior to .July 1, 1871: 
$1 21 
15 54 
3, 459, 705 63 
835, 171 32 
2, 6<!1, 534 3L 
3, 242 79 
633 02 
565 12 
87 90 
5. 600 00 
5, 602 00 
4, 205 00 
5, 600 00 
5, 590 OIJ 
2, 900 00 
1, 3!15 00 
5, 617 00 
2, 700 00 
1, 200 00 
40,409 00 
16 75 
40,392 25 
To Adjustment of appropriations.................................................... 17 76 
Provisions of the Navy prior to .July 1, 1871: 
To G. F. Cutter, paymaster ........................................................ . 
.J. Fulton, paymaster ........................................................... .. 
C. C . .Jackson, paymaster ........................................................ . 
G. Plunkett, paymaster .......................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
.Adjustment of appropriations ....... _ .......................................... .. 
G. M. Hunter, deceased ........................................................ . . . 
H. M. Lowry, deceased ......................................................... . 
Naval-hospital fund ........................................ _ .................... .. 
Carried forward ............ _ ......................................... . 
20,467 21l 
121 27 
HI 00 
26 00 
1, 161 00 
153, 936 17 
24 94 
21 37 
3 60 
175, 780 61 
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Brought forward ............ :............. . ............................ $175,780 61 
F-r:om which deduct the following repayments: 
By A.djnstment of al1Ilropriations... ... ...... .... .• . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . $128, 635 73 
G. F. Cutter............... . ........................................ 1 06 
J. ·Fulton . ..... ...... ...... ...... .... .. .... .. ...... ... . . . .. ..•.. .•. 60 
G. Plunkett ..............••••..•. . ................. . ... __ .....•.... 82 
R. P. Paulding .......... . ........................... _.............. 10 PO 
.A.. W. Russell ............. __ .................................... __ . 2 18 
R. C. Spalding . ..................................................... 186 05 
----- 128, 837 24 
ProT"isions of the Navy, 1871-'72: 
To G. F . Cutter, paymaster .....•.......•...................•..•.•.•................ 
J. Fulton, paymaster ......... . ..•.........................•...................... 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster .................. _. _ ...... _ ....... _ ........ _ ........ . 
Ailjustmeni of appropriations .............. . ........................... _ ....... . . 
From which deduct the. following repayments: 
By F . C. Alley .. ..................................... . -- --······ ......• 
J. N. Carpenter ................................................... . 
G. F. Cutter ...........................••......•...•............. _ .. 
J. Fulton ..................... _ ... __ ..................... _ .......•.• 
R. C. Spalding ..............•••........•.•..............•......•••.. 
$3,797 30 
49 Ol 
60 
:10 
25fi 77 
46,943 37 
6 00 
3, 391 ()0 
8 76 
1, 170 00 
4, 624 88 
!!, 200 64 
4. 103 98 
5, 096 66 
====~ 
Provisions of the Navy, 1872-'73: 
To G. W. Beaman, paymaster ..•.................••..............••.......•......... •. 
G. F. Cutter, p a_ymastEir . ........................................................ . 
C. H . E ldredge, paymaster ..................................................... .. 
J. Fulton. pa_ymaater . .............. . .................. __ .. . ..................... . 
F. T . Gillett, paymaster ......................................................... . 
C. C. Jackson , paymaster ...... _ ............................••••.................. 
G. Plunkett, paymaster .......................... : .............................. . 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ...................................................... . . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
ji i;:0~h;~n-s-~~~ :~::~-~~t-~~ ~~:::: ~ ::::::::::::::: ::~: ::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Rein . ........... _ ... _ ..........•..................•....... _ ............... _ .. . 
Navy Department .• ~ ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By G. w. Beaman . .................................................. .. 
G. F. Cutter .. .............................. . ..................... . 
C. H. Eldredge .. -................................................ __ 
L. A. Frailey ...............• _ .. _ ................................. . 
J. Fulton ......................................................... . 
F. T. Gillett . . -- ................................................... . 
H. M. Heiskell. .................................................. . 
C. C. Jackson .................................................... . 
Navy Department ...... . ........... _ ..........................•..• 
1-t. P arks .......................................................... . 
G. Plunkett .................................................... . 
A. W . Russell . .................. . ......•........•................• 
'ff.· X: ~Pn~iti~~:: :::::::::::: ::::::::::::: :~::::::::: ::::::::::::::: 
C. P. Wa1lach ..................................................... . 
I>rovisions of the Navy, 1873-'74: 
$102 53 
10, 850 10 
2 43 
11 95 
58 
73 30 
101:! 10 
2 31 
17 42 
29 10 
4 25 
277 
3 18 
24 52 
116 85 
To G. W . Beaman . pa_ymaster ...................................................... . 
G. F. Cntter, paymaster ......................................................... . 
~-- ~: ~Jia{r~·i;~~~~:;:~~t~~:::::: ~:::: :::::::::::::::: ::: ~:::: :::::::::::::::::::: 
J. Fulton, paymaster . ..................................................... . ... . 
F. T. Gi ilett, paymaster ..................•........................••............ 
H. M . Heiskell, paymaster ...................................................... . 
J. F. Hamilton, paymaster ........•.....••.............•...............•...•..... 
C. C. Jackson, paymaster ....................................................... . 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
J.D. Murray, paymaster ... . ................................................ . .. . 
~: ~f~:k·ef:,~~;~:~t~~ ·. ·.:::: ·_::: ·.: ·_: ·.: ·::::. ·:::::.: ·::::.::::: ·::::.::: ~ ·:.·.:: ·:::::. 
A. W. Russell, paymaster .......................................... _ ........ . .•. 
J . .A.. Smith, paymaster ................. . ....................................... . 
C. Schenck, paymaster .•••••.••..........•...•• -................................ . 
463 00 
63,927 00 
730 00 
21,963 00 
50 00 
33,961 00 
5, 1PO 00 
2, 666 00 
3,217 00 
37,832 00 
212 00 
4 20 
3, 599 70 
3, 033 61) 
176, i48 56 
11,349 39 
165, 499 17 
24, 944 00 
855, OOL 00 
36,000 00 
1, 375 00 
119,893 51 
3, 000 00 
6, 500 00 
::1,040 00 
34, 7:38 00 
3, 290 00 
23,725 00 
2, 10il 00 
88,553 00 
lh, 995 00 
::~, 60EJ oo 
1, 200 00 
Carried forward...................................................... . . I, 225, 954 50 
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Brought forward ..•..••••••.•.•....•..••..••......••..•................ 
ToR. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
W. W. Woodhull, paymaster ................................................... . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... ; 
J. P. Loomis, passed assistant paymaster ....................................... . 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster .................................... . 
Adjustment of appropriations ................................................... . 
S. Rein ......................................................................... . 
E. McCormack, deceased ........................................................ . 
Navy Department .............................................................. . 
Summary adjustment ........................................................... . 
J. Suddard ...................................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By~: ii·. ~t~~~7e-. ::::: ~ -_-_-_-_: ~::: :::::::::: ::·_-_-_: ::: :·. :::::::::::::::: 
J. Fulton .....•.......•............................................ 
F. T. Gillett ...................................................... . 
H. M. Heiskell ......•...•...•..........•.......................... 
C. C. Jackson ..................................................... . 
J.P. Loomis ...................................................... . 
G. Plunkett ....................................................... . 
.A.. W. Russell ..................................................... . 
Summary adjustment ............................................. . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
Clothing of the- Navy: 
$4, 911 00 
37:3 
32 83 
50 00 
322 00 
40 
59 
32 38 
1 93 
29 00 
75 57 
To F. H. Arms, paymaster ........................................................ .. 
G. W. Beaman, paymaster ...................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster ..........................•.............................. 
J. Fulton, paymaster ........................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ....................................................... . 
J. F. Hamilton, paymaster ...................................................... . 
T. H. Looker, paymaster ....................................................... . 
R. Parks. paymaster ..........••••...............•............................... 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
.A.. W. Russell, paymaster ............................. ---~-- .................... . 
R. C. Spalding, paymaster ..................................................... .. 
fi. ~-- ~~~~~t~~~';:;:~~t"~~: :~: :::::::: ::~ ::::::::::::::::::::::: :~:: :: ~::: :: ~: :: 
C. P. "\Vallacb, paymaster ...................................................... .. 
W. W. Woodhull, paymaster ................................................... . 
~~ifs~1~:!r~~ :i~2:~~rJ~~~~~~:::: :::::::::::: :~:::::::::::: .'::::::: :::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By adjm;;tment of appropriations .................................... .. 
R. W. Allen ...................................................... . 
F. C. Alley .....•...•.............................................. 
G. W. Beaman .................................................... . 
A. J. Clark ....................................................... . 
G. F. Cutter ...................................................... . 
G. L. Davis ....................................................... . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
J. Fulton ...................................................•....•• 
G. H. Griffing ..................................................... . 
H. M. HeiskelL ................................................... . 
J. F. Hamilton .................................................. .. 
T. H. Looker ......•............................................... 
J.D. Murray ...•••................................................ 
Navy Department ............................................... .. 
R. Parks ....................................................••..... 
G. Plunkett ...................................................... .. 
A. W. Russell .................................................... .. 
~~~~i~t&d~~-~~~:e:~~:: ~ ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. E. Thornton ................................................... . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
W. W. Woodhull. ................................................. . 
$145,878 80 
1, 048 54 
107 06 
329 00 
377 56 
4 3tl 
139 54 
132 00 
11 
78 75 
1, 441 16 
600 62 
812 35 
47 40 
663,970 51 
910 10 
48 
4 41 
209; 894 02 
6 37 
2, 419 08 
1 44 
24,434 87 
2, 808 60 
417 
$1, 225, 954 50 
28,222 00 
49,473 00 
41,000 00 
5,150 00 
9, 822 00 
44 00 
4, 328 00 
5tl, 199 91 
13, 556 10 
1 50 
234, 250 18 
70,924 75 
13 50 
1, 740, 939 44 
5, 459 43 
1, 735, 480 01 
60 00 
767 00 
572,596 03 
15, 976 00 
1, 650 00 
745 00 
345 00 
1, 089 00 
44, 989 00 
75,201 00 
83,819 00 
1, 910 00 
123, 198 ·oo 
10, 500 00 
650 00 
187, 917 12 
43 47 
1, 121, 455 62 
----- 1, 055, 447 15 
66, 008 47 
Civil establishment, provisions and clothing prior to July 1, 1871; 
To Summary adjustment .......................................................... .. 27, 163 69 
-----
Civil establishment. provisions and clothing, 1871-'72: 
To Summary adjustment.................. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. 2, 888 65 
H. Ex. 39--27 
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Civil establishment, provisions and clothing, 1872-'73: 
To Adjustment of appropriations ....... . ..........•.••.••.•.•••••..•..••.•......•.. 
From which deduct·the following repayments: 
By ii. :: ii:~~~ll- .':::: _-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. A . Smith . ................•... ..• .................•.....••......• 
C. P. Wallach . .......... . ........................................ . 
Civil establiRhment, provisions and clothing, 1873-'74: 
$33 00 
50 
15 44 
139 75 
To G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ...............•...........................•......•...• 
.J. F. Hamilton, paymaster .•....•.........................•.................••••• 
T. H. Looker, pay1naster . •••• ~ .........•.•.........................•........••••• 
.J. A. Smith. paymaster . .. . ............................ . ........................ . 
C. Schflnck. paymaster .......................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster .................................... . .................. . 
W. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By ~ .. r.·::A~~~~::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Contingent, provisions and clothing prior to .July 1, 1871: 
$30 50 
6 50 
To G. F. Cutter, paymaster . ....................................................... .. 
C. C . .Jackson, paymaster .................................................... . .. . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
Adjustment of appropriations ................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By G.F.Cutter ............. .. ........................................ . 
C. C . .Jackson .................................................... .. 
R. C. Spalding .................................... . ................ . 
G. E. Thornton .................................................. . 
Contingent, provisions and elothing, 1871-'72: 
$8 04 
7tl 
75 
1 28 
To .J. Fulton, paymaster ........................................................... . 
G. E. Thornton ........................................ ---~-- ................... . 
Adjustment of appropriations ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By ~·. ~: ~g~rding-:::::::::::::::::::::::::: ·_:::::::::::::::::::::::::: · 
G. E. Thornton ................................................... . 
Contingent, proviaions and clothing, 1872-'73: 
$0 79 
733 95 
50 
To G. W. Beaman, paymaster . . ......................................•.. ............ 
G. F. Cutter·, paymaster ..................................................... ... . 
F. T. Gillett, paymaster ........................................................ . 
C. C . .Jackson, paymaster ...................................................... .. 
R . Parks, paymaster . .......................................................... .. 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
A. W . Russell, paymaster . ...................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster .................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster . ..................................................... . 
W . .J. Thomson, passed assistant paymaster ................................... .. 
Adjustment of appropriations . ................................................. .. 
Ctntral Pacific Railroad Company .............................................. . 
Navy Department .................................................... . ........ .. 
1<'. W. Potter . . .................................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By ~: ~-- ~j~·~dg~:·.:::.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. T. Gillett . ................................................... .. 
H. M. Heiskell .................................................. .. 
n . c . .Jackson ................... ... ............................... . 
~~Plu~rfe~~~~~~:.· .': .' .' .' :: .':: .' .' :: ~:: :: .': :::::::::::::::::::::::::::: 
a. W.Hussell .................................................... . 
Carried forward ........................................ . 
$17 40 
50 
8 50 
101 00 
63 
124 95 
2 00 
3 13 
258 11 
$3,253 50 
188 69 
3, 064 81 
1, 018 00 
1, 831 00 
1, 760 00 
1, 012 00 
1, 045 00 
500 00 
3, 665 00 
1, 005 00 
11,836 00 
37 00 
11, 799 00 
14, 664 00 
1, 457 00 
27,962 85 
1, 681 90 
45, 765 75 
10 E5 
45,754 90 
177 00 
200 00 
649 62 
1, 026 62 
735 24 
291 313 
51 00 
5, 139 00 
200 00 
30 00 
8 07 
15 00 
359 00 
57 00 
213 37 
144 00 
133 56 
396 54 
69 33 
400 00 
7, 215 87 
7, 215 87 
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$258 11 
38 10 
661 1:! 
335 09 
419 
$7,215 87 
1, 292 43 
5, 923 44 
Contingent, provisio'!"IS and clothing, 1873-'74: === 
To G. W. Beaman, paymaster ...............•...•...•....•.•..........•.......•..••. 
G. F. Cutter, paymaster .......• : .............•...............................••• 
C. H. Eldredge, paymaster ..................................................... .. 
J. Fulton, paymaster ........................................................... . 
.a. M. Heiskell, paymaster .......................................... _ . ......... . 
J. F. Hamilton, paymaster ..................................................... .. 
C. C. Jackson, paymaster ....................................................... . 
T. H. Looker, payma~ter ....................................................... .. 
R. Parks, paymaster . . .. . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
G. Plunkett, paymaster ........................................................ .. 
t:-;. s:~:l~~~: E!~:::~:;: ~:: ~ :~ ~::: ~:::: :: ~::: ::~ ::::::::::::::::::::: ~: ~: ~::::: 
J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
C. P. \Vallach, paymaster ....................................................... . 
F. H. Clark, acting paymaster ................................................. .. 
Frank Bissell, passed assistant paymaster .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . ............... .. 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster .................................... .. 
J.P. Loomis, passed assistant paymaster ....................................... . 
W. J. Thomson ................................................................. . 
Adjustment of appropriations .................................................. .. 
Summary adjustment ........................................................... . 
F. W. Potter .................................................................... . 
J. :E'. Tarbell .................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By ~: ~- ~~d~d~ ~ _-_-_-_-:: ~ _- _-: ~:~::: :::::::::: :::::~ :::::::::::::::::::: 
J. Fulton ........................................................ .. 
F. T. Gillett ...................................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
C. C. Jackson ..................................................... . 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. Vv. Russell ..................................................... . 
R. C. Spalding ..................................................... . 
Summary ailjustment ............................................. . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
$97 00 
1 15 
2 59 
13 00 
123 EO 
1 35 
76 
1 81 
2 50 
34 19 
553 75 
929 00 
31, 156 00 
288 00 
2, 483 00 
5:50 00 
:120 00 
125 00 
415 00 
307 00 
2, 379 00 
361 00 
1, 454 00 
42 00 
24,354 00 
1, 270 00 
250 00 
500 00 
194 00 
62 00 
397 00 
329 57 
3,169 21 
573 79 
22 00 
71,930 65 
831 90 
71,098 75 
Snrj!:eons' necessaries and appliances, 1870-'71: === 
To G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
t:~~~~;~~J!s~~~~~~~i~-t~~~-s-: :::: :~ ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·_ ·. 
From w!Jich deduct the following repayment: 
:By R. C. Spalding ........................................... : ....................... . 
9, 917 00 
34, :)79 76 
2, 164 LO 
46, 460 76 
69 
46, 460 07 
Snrj!eons' necessaries and appliances, 1871-'72 : == == 
To Summary adjustment ........................................................... . 8 67 
From which deduct the following repayment: 
By R.C. Spalrling.................................................................... 8 67 
Sur~eons' nPces:~aries and appliances, 1872-'73: === 
To G. W. Beaman, pa_vmaster. . . . . . . . .. .. .. . • .. . • .. .. . .. • • . . .. . . . . .. • .. . .. . . . .. . . . . . . 9 00 
G. F. Cutter, paymat:~ter .. .. .. . .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . 96 00 
C. H. Eldr<ld~ e, paymaster . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . • . . . . . . . . • .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . 9 00 
F. 'I'. Gillett, payma11ter .. .. .. .. .. .. . • • . . .. .. • . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. 21 00 
G. Plunkett, paymaster .. .. •. . .. .. . ... • . . . . • . . ..... ... . . . . ... . • ... . .. . . • . . .. . .. .. 19 00 
A. \Y. Russell, paymaster . • • . . . . . . .. • .. . • . . . .. . . • • . . .. . . . . . . . . .. .. . . • .. .. . . .. . .. . 45 00 
G. E. Thornton, paymaster . .. .. .. . .. .. .. • • .. .. . .. . .. .. .. .. . • • .. .. • • • . . • • • .. .. .. . • 386 00 
~~;rn~:J~'dY~:::!e~i~::: :::::::::::::: ~~:: :::::::::::::::::::: :~:: ~ ~:::::::: :::: 1~g M 
From which deduct the following repayments: 
By F. C. Alley ........................................................ . 
G. "\Y. Beaman .................................................... . 
G. F. Cutter ....................................................... . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
F. T. Gillett ..................................................... .. 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. W. RuRRell .................................................... .. 
R C. Spalding .................................................... .. 
G. E. Thornton .................................................... . 
$0 89 
25 
6 95 
80 
50 
93 
128 
43 
168 15 
798 24 
180 18 
618 06 
420 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Surgeon;,' necest>aries and appliances, 1873-'74: • 
To G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster . ............•................ . .........•.......•........ 
C. H. EldreQge, paymaster ..................................................... .. 
J. Fulton, paymaster . ........................................................... . 
IJ. U. Jackson, payma~ter ........................ _. _ ... ___ .. . .... _ ..... _ .....•.•.• 
T. H. Looker, paymaster ............ . ........................................... .. 
J. D. Murray, paymaster .................................................. __ .. _ .. 
G. Plunkett, paymaster ........................................................ .. 
A. W. Russell, paymaster ........................ . . . : .......... ................. . 
R. C. Spalrling, paymaster ......................... . ......................... c ... . 
G. E. Thornton, paymaster .... . ....... .. ................................. . ...... . 
J.P. Loomis, pa:;sed assistant paymaster ...................................... .. 
~~It:' f:~d_rt~~~t. :::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: .' ::::::::: 
Summary adjustment . ....... . .................................................. . 
J. F. Tarbell, passed assistant paymaster . ...................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. F. Cutter ........................ ~ - ...... .. .................... .. 
~-- :~1~~~~~~~-e.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .' .'.' :::::: 
F. T. Gillett ....................................................... . 
G. Plunkett ...................................................... .. 
A. W. Russell ..................................... . .............. .. 
R. C. Spalding ..................................................... . 
Hosl)ital at New York prior to July 1, 1871: 
$5 01 
1 97 
1 44 
25 
1 80 
2 00 
1 70 
$54 co 
25,759 00 
851 00 
162 00 
10 00 
27 00 
2, 115 00 
359 00 
130 00 
1, 258 00 
1, 608 00 
145 00 
3, 876 17 
224 00 
3, 245 14 
119 00 
39,942 31 
14 17 
39,928 14 
To Adjustment of appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 52 25 
Hospital at Wa!'hington prior to .Tuly 1, 1871: 
To Naval-hospital fund ..... . . .. . .. . . . . ..... . .. .. . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .... . . . . ... .... .. 56 40 
Hospital at Mare Island prior to July 1, 18il: 
By R. C. Spalding.......... . ......... .. . . ............................ . . $0 39 
RepAirs ani!. improvements of hospitals prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . ... .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 75 96 
· l!'rom which deduct the following repayment: 
By R. C. Spalding . ..... . . .. .. .. .. . .. . .. . .. • .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. 99 
Repairs :md improvements of hospitals, 1871-'72: . 
By R. U. Spalding ...................................................... $0. 92 
Repairs and improvements, meil.icine, and surgery, 187:2-'73: . 
To Adjustment of appl'Opriations ......................... ......................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Beaman ..................................................... . 
G. F. Cutter ................................. . ..................... . 
G. PI unkett ................. : ........•............................. 
A. W. Rnsst>ll ..................................................... . 
~: ~-. ~Jh~~~~ff~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Repairs and improvements of hospitals, 1873-'74: 
$18 46 
7 58 
44 
75 
2 94 
3 08 
To g: E ~rl!~!e~~~?:~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.T. Fulton, paymaster ............. . .. . ...................... . .................. .. 
~-~-l~~k':~t;u~ii:~~!~r- ::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: i i~~l~i~¥i~~::: ~~~:-~ ~ :_ :_:_:_:_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_:_ ~ :_ :_ :_ :_ :_:: :_ :_ :_ :_:_ :_ :_:_ ~ ~: ::::::: '::: :_:::::: 
W . .T. 'I'homson, passed assistant paymaster .................................... .. 
Summary afljustment . .......................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Beaman ............. . ...................................... .. 
G. F . Cutter . ..................................................... .. 
~-- iJ~~~~re~~~-:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: .': .':: :::::: 
G . Plunkett .......................... . ........................... .. 
A. \V. Russell ................................. ..................... . 
G. E. Thornton ....... . .......................................... .. 
$0 67 
5 16 
1 45 
1 17 
1 45 
2 27 
1 61 
74 97 
75 44 
33 25 
42 19 
4, 259 00 
3, 610 00 
183 00 
3, 1St 00 
1, 869 00 
1, 216 00 
1, 12t 00 
470 00 
1, 190 00 
6 00 
15 00 
17, 120 00 
13 78 
17, 106 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Naval·hospit.al fund: 
To G. W. Beaman, paymaster ...................................................... . 
g: fr". ~1J;~~le~~~;!~!~~~:::::::: :::::::::::::::::: ::·. ::::::: :·_::::: :·. ·_ ·_ ·.:: :·.: ·_: !: $;lt~;i~~!~: ::_:_:::_::::::::.~:~:::_::::_:::::_:_:_:_:_: :_:_:_:_:_::_:_:_:j j_: :::: :_: _:_::: j:::;: 
R. C. Spalding, payn1aster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster .......................•.............. 
Adjustment of apprvpriations .................................................. . 
Summary adjustment .•..••...........•......................... ~ ............... . 
From which deduct the following repayments: 
l3y Adjustment of appropriations ..........•.........•................. 
G. W. Beaman ............................................. _ .. _ ... . 
R. H. Clark ............... ···········-··················· ..••••.... 
C. H. Eldredge .................................................... . 
J. Fulton ..........•.•........................•................•.. 
Naval-hospital fund> .....................................•......... 
Navy Department ..........•....•..............•••••.............. 
G. Plunkett .............. , ........................................ . 
R. W. Rus~en ..................................................... . 
R.'C. Spalding ..................................•................... 
f:;ummary adjustment ..................•........................... 
Civil establishment, medicine and surgery prior to July 1, 1871: 
$59, 498 47 
1 65 
2, 235 41 
1 87 
16 74 
37,248 86 
·6, 313 37 
3 19 
6 40 
38 41 
5, 060 07 
To Adjustment of appropriations ....•..••.••...•.....•.......•...........•.........• 
Naval-hospital fund ............................................................ . 
Summary adjustment ........................................................... . 
Civil establishment, medicine and surgery, 1871-'72: 
To Summary adjustment .....................•...•... : ............................ .. 
Civil establishment, medicine and surgery, 1872-'73: 
To G. W. Beaman, paymaster ..................................................... .. 
J. F. Hamilton, paymaster ............................................... · ....... . 
!,·dj'~;:·e~~~f:~~;op;i~ti~:~;s· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By R.H.Clark .................................................. : .... . 
H.M. HeiskelL ................................................... . 
J. F. Hamilton ...............................•..................... 
J.A.Smith ....................................................... . 
W.J. Thomson ................................................... . 
C. P. vVallach ..................................................... . 
Civil establishment, medicine arld surgery, Ul73-'74: 
$10 14 
31 02 
s :n 
66 16 
64 02 
49 69 
To ~: i--~~:~~:l~~~1:~~~~:: :::::::::::::::::::::: :::::::~ :~::::: :::::.::::::::: 
H. M. Heiskell, paymaster ....•.................................................. 
~-- ~- ~~~~~~~i:&~:~:~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.D. Murray, paymaster ........•..•••........................•.................. 
R. Parks, paymaster ............................................................ . 
i'. ~~~:iJt E:;:::~:~: :::::: ::::::: ~:::::::::::::::::::::::: ~·::: ::::::::::: ~: ::: 
C. P. Wallach, paymaster ..........................•.••.•......•..•.............. 
W. W. Woodhull, paymaster .................................................... . 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster ..................................... . 
Adjustment of appropriations ................................................. -· 
J. Fletcher, deceased ............................................................. . 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By H. M. Heiskell .................................................... . 
C . .1:'. Wallach ................................................ . 
Contingent, medicine and surgery, 1870-'71 : 
~4 99 
117 72 
To A<ljnstment of appropriations .................................................. . 
f:;ummary adjustment ................................................ ·····-······ 
Carried forward .......... _ ..............•.••...... ·--~ ...........•..•. 
421 
$13,628 00 
58,212 00 
1, 213 00 
7, 016 00 
5, 612 00 
1:i, 854 00 
9, 021 00 
22, 191 00 
7, 433 00 
1, 879 00 
312 50 
3 70 
140, 375 20 
110, 424 44 
29,950 76 
52,971 58 
37 1d 
e, 691 7o 
61,700 46 
5, 240 96 
12 68 
70 00 
10 49 
179 32 
272 49 
2:29 42 
43 07 
7, 670 00 
7, 500 00 
184 00 
1, 488 00 
7,180 00 
6, 365 00 
5, 1-'17 00 
2, 160 00 
5, 400 00 
2, 579 00 
18, 950 00 
4, 520 00 
1, 790 00 
2, 50:j 00 
22 19 
400 00 
74,528 HI 
122 7l 
74, 405 48 
7, 782 58 
1, 005 80 
8, 788 38 
422 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....................................................• 
From which deduct the following repayment: 
By R. C. Spalding .................•.•.................•...........•.....•.......•.... 
Contingent, medicine and surgery, 1871-'72: 
To Summary adjustmeut ..........................•......•.•..•..................... 
From which deduct the following repayment: 
ByR.C. Spalding............. ........ ................................. $3 04 
G. E. Thornton ..................•........................ .. ------.. · 24 
Contingent, medicine and surgery, 1872-'73: 
To G. F. Cutter, paymaster ......... .. ................•.....•...• .• ........ ....•. --·· 
G. Plunkett, pa~ ma3ter ..•....•.•.........................•............ ---- ..... . 
A. W. Russell, paymaster ........................................••.....•.••...... 
G. E. Thornton, paymaster ..•................................•••................. 
Summary adjustment .••...............•......................................... 
From which deduct the following repayments : 
By F. C. Alley .....................•...........................••...... 
G. W. Beaman . ..........................................•...•...... 
C. H. Eldredge ........... _ ...................... . ............•...... 
G. Plnnkett .........................................•....•..••.•••• 
A. W. RusselL ........•.•.....•............. ! ..................... . 
R. C. Spalding .............................•••••.................... 
G. E. Thornton ..........................•....•••................... 
W.J. Thomson ................ ..... ..................... .. ....... . 
Con tingeut. medicine and surger.v, 1873-'74: 
$34 59 
31 
65 
09 
1 89 
2 0~ 
58 57 
74 
To H. W. Beaman, paymaster ............. : ...........................•.............• 
G. F. Cutter, paymaster .......•................ ... ..................•............ 
A. J. Clark. paymaster ...........•.•.. · ..•..........•...•..........••.......•..... 
C. H. Eldredge, paymaster ...............•••.......•.•... "'" ........•.•.•...•.•.... 
.J. Fulton, paymaster ....••..••..........•.•.......................••.•.......•.. 
J.D. Murray, pa_ymaster ........................•................................ 
G. Plunkett, paymaster .••.•.........................•............................ 
A. W. Russell, paymaster ............. ..... .........................•............ 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster .....•.................................. 
\V .. J. Thomson, passed assistant paymaster ................................•..... 
Navy Department .............................•.•.......•....................... 
Summary adjustment .•...............•..•.......•........•..•................... 
From which deduct the following repayments: 
By Adj uMtment of appropriations .........•....• , .................... . 
G. W. Beaman .....................•.......•....................... 
Ji: ~~~~~~~~~~-e-.".":::::.".":_·:.·.".":."."::::."_-.".".".".".".".".".".".".".".".".".".":."."."."::.":." 
G. Plunkett ..............................••...................... 
.A. W. Russell .........•••.... ; .................. · .................. . 
R. C. !:::palding ........••.•.....•........•..•.•.......••.............. 
t2, 503 00 
85 
1 95 
1 48 
1 :n 
1 16 
1 05 
.Allowances for reduction of wages under eight-hour law: 
To G. F. Cutter, pa_ymaster ..................................•..•...........••....... 
g-:. 'fid~~d~~.~;;,~~~l':r ." ::::::::: .".": ::: ."."::: ::::::::: ."."." :::::::::::::: ." :: :::."."." 
C. C. Jackson, paymaster ....................•........................•........•.. 
~-- ~~R~~~~G,a;~~~:~e~- ·. -_-_-_ ·_-_-_-_ -_-_ ~ ·_ ~-- -_-_-_-_-_-_:: :·. ·_-_-_~ --~~:::: ·. -_-_: ::: :~ ~ ·.: -_-_-_:: ." .": ." 
~~!~~~;r:Jj~~F!~~a_s_t~_r_: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~:::::: ::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By G. Plunkf-tt ..•..•................... . ........•...•................. 
C.P. Wallach .......................•....••...•.................... 
Indemnity for lost clothing: 
t5 51 
289 23 
To g:_ i': ~l~t~ii%~~~~\~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .":::: :::::::::::: 
Adjustment of appropriations .........••......••......•...............••........ 
Carried forward .•.••..•••••.••........•.•.............................. 
$8,788 3S 
1 58 
8, 786 f() 
3 2B 
3 29 
85 0() 
6 00 
8 00 
360 00 
134 34 
593 34 
98 86 
49-4 48' 
1, 373 00 
4, 687 00 
200 00 
2, 059 00 
778 00 
1, 097 00 
1, 383 0() 
774 00 
459 00 
7, 345 00 
3 00 
483 O() 
. 50 75 
1, 546 44 
22,238 19" 
2, 510 8(} 
19, 727 39' 
1, 000 00 
400 00· 
6 48 
31 04 
195 50 
400 00· 
13, 039 90 
24 05-
15,096 91 
294 74 
14,802 23 
500 00 
158 34 
180 00 
3, 842 21 
4, 680 55 
RECEIPTS AND EXPENDITeRES. 
1873-'74. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••••.......••....••.•.••••.••.••..........•......... 
ToW. Hovt ...........................................•............................. 
D.F.Kemv ........................................................... . ......... . 
C. Ly uch, deceat!ecl. ............................................................. . 
~~~~~~sao~~-s-t·~-e-~t- ~~~~ ~: :::::::::::: ~::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Wilson .......••.......... • ............•....................•.............•.... 
From which deduct the following repayments: 
By ~- ~~s~:~dl~g:::::::::: :::::::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::: :: $60 00 1, 040 00 
• Payment to officers and crew of the United States steamer Kearsarge for destruction of 
the Alabama, 1872-'73: 
To G. E. Thorn ton, -paymaster ...•••....•............................................ 
Adjustment of appropriations .••................................................ 
• From which deduct the following repayment: 
By R. U. Spaldiug ................................................ . .. . ............... . 
Payment to captors of rebel steamer Sumter, 1873-'74: 
To G. E. Thornton, paymaster .......................................... . ...... . .... . 
Payment of shares in captures made by Admiral Farragut's fleet in the Mississippi River: 
To G. E. Thornton, paymaster ........................................... • ............ 
Relief of Benjamin Crawford: 
To Benjamin Crawford _ ............................................................ . 
Relief of widows, &c., of those lost on the Albany, approved August 1, 1856: 
To D. D. Tinker, deceased .......................................................... . 
Relief of Joseph Council, of Mobile, Ala. : 
To Joseph Council _ .....•.••......•..............•..•........ . ....................... 
OUTSTANDING WARRANTS. 
423 
$-t, 680 55 
60 00 
36 20 
60 00 
60 00 
61 91 
60 00 
5, 018 66 
1, 100 00 
3, 918 66 
601 HI 
25, 069 71 
25,670 87 
8, 737 56 
16, 933 31 
100, ooo on 
601, 520 00 
5, 000 00 
216 00 
1, 000 00 
Statement of outstanding warrants drawn previous to June 30, 187 4, in favor of sundry indi-
viduals, on the Treasurer of the United States, not placed to the c1:edit of the Treasnrer on 
that day. 
TREASURY. 
Legislative expenses, Montana Territory: 
1870-Rittenhouse, Fowler & Co .............................. 1382 ..................... . 
Salaties, governor, judges, &c., Territory of Montana: 
1874-F. G. Servis ............................................. 333 .. 1874 ...•••••.•...•.. 
Salaries, governor, judges, &c., Territory of Colorado: 
1874-S. H. Elbert............................................. 457 .. 1874.. $875 00 
M.Hallett ...... . ....................................... 458 .. 1874.. 750 00 
Salaries, district attorneys: 
1872-G. C. Wharton . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . .. • . . . . • . . .. . . 1338 .. 1871.. 
1873-E.P.Jacobson .......................................... 859 .. 1873 .. 
1874-N.J. Temple ............................................ 175 .. 1874 .. 
N.J. Temple.......... . ................................. 650 .. 1874 .. 
Salaries of United States marshals: 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
$68 00 
750 00 
1, 625 00 
200 00 
1873-J.Q.Dickson ............ . .........•...•.•............. 752 .. 1873................ 50 00 
Expenses of United States courts: 
1871-J. S. Elder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . • . . . • . 721. .1871.. $16 00 
A.S.Mitchell ...........•..•................•........... 619 .. 1871.. 35140 
A. S. Mitehell .......•........................... _ ....... 620 .. 1871.. 221 00 
Riggs & Co. et al.......... ...... ...... .... .. ...... .. . . . . 753 .. 1871.. 21,000 00 
1872--W. H. Anderson ......................................... 1135 .. 1872.. 495 30 
1873-J. B. Allen . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1391 .. 1873.. 45 50 
J. M. Gayle ...... ...... .•.... .•.•.. ....... .. . .. . .. .... .. 529 .. 1873.. 2 00 
Mrs. M. E. Lawrence.................................... 991. .1873.. 58 00 
1874-N. Smith ............•...........•..........• , ........... 1861..1874.. 250 00 
Carried forward .••...••...•...•..................•.•.... 22,439 20 2, 693 00 
424 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTSTANDING W ARRA.NTS. 
Brought forward ....................................... .. 
1€:74-N. Smith ................................................ 18tH .. 1874 .. 
J. Seavy. ... . .. . . . . ....... ....... .. ......... ••.... ...... 219 .. 1874 .. 
R. A. Catneron .... .... ...... ...... . . ........... ... ...••• 344 .. 1874 .. 
D. Morse ....... .".. ...... .... . . . ... ........ .. .... ....... 765 .. 1874 .. 
N. Smith................................................ 786 .. 1874 .. 
J. Seavy.. ...... .. ...... .•...• ..•.... ........ ........ .•. 838 .. 1874 .. 
Salaries of inspectors of steam-vessels: 
$22,439 20 
250 00 
120 05 
30 00 
7 80 
250 00 
134 15 
1871-J. W. Dyer & Co........................................ 778 ..................... . 
Expenses of steamboat-inspection service: 
1874-William Applegate...................................... 876 .................... .. 
Payment of judgments, Court of Claims: 
1871-J. W. Seeburger ......................................... 1397 ....... . 
1873-L. Jones et al ........................................... 899 ...... .. 
J. T. Lynch et al ... .. • .. ...... .... .... . .. .. .. .. . . . .... .. 909 ....... . 
C. Burdine et al . . • . . . • • . . . . • . • • • . • . . • . . . . . . . • . . . . . • . • . . . 1199 ......•. 
S. Hopkins et al ........... .•.•....•..••..•.••..•••..•••• 1360 ..•..... 
S. Simonds et 6tl . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1363 ....... . 
1874-E. A. Adams et al . ....••...•.••.•.•............•••••..•. 1397 ....... . 
E. Hamilton et al ...... .................................. 1398 ...... .. 
J. H. Jones et al ........................................ 1399 ...... .. 
J. Fullalove et al... . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. 1417 ........ . 
Outstanding liabilities: 
1R71-S. McCaw ............................................ .. 255 ...... .. 
1873-M. M. Reid ........................................... .. 9~6 ...... .. 
1874-D. Bligh ............................................. . 166 ...... .. 
William Traverse ..................................... .. 274 ...... .. 
A. Schneider ........................................... . 275 ...... .. 
V. B. Robinson ........................................ .. 472 ....... . 
J. Mesurn ........•......................•.........•.•.• 5~6 ...... .. 
P. McClurg ............................................ . 984 ...... .. 
Refunding the national debt: 
$300 00 
6, 359 34 
2, 234 80 
6, 556 78 
5, 355 08 
5, 194 36 
6, 960 40 
5, 923 52 
5, 841 57 
6, 411 35 
$-42 71 
150 00 
18 
100 00 
100 00 
102 00 
3 56 
602 40 
1871-J. W. Olmstead & Co ................................... 453 ..................... . 
Refunding taxes illegally collected: 
1871-McDermott ............................................. 1169 ....... . 
Mrs. M.G. Peske ....................................... 1570 ......•. 
William Evans .......................................... 1700 ....... . 
1872-W. M. Beal ............................................. 722 ...... .. 
E. Chew................................................ 878 ..... --~ 
M. Chenoweth.......................................... 881 ....... . 
E. Chenoweth........................................... 886 ...... .. 
J. Harmon ..........................•................... 1570 ....... . 
D. Wolf ................................................. 1572 ...... .. 
T. Brown .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . • . 1581. ...... . 
R. H. Hayden ........................................... 1586 ...... .. 
S. A. Sweet ............................................. 1587 ....... . 
_<\, J. Ward ............................................. 1589 ....... . 
J. C. Kelley ............................................ 1591. ..... .. 
,J.D. Hill ........................•...•.•................ 1790 ....... . 
P. W. Grayson .......................................... 1834 ....... . 
Jenkins' estate .......................................... 1835 ...... .. 
1873-J. Newman............................................... 49 ...... .. 
P. Meyer................................................ 50 ....... . 
G. A. Meyer............................................ 80 ....... . 
1874-r.. :.·::;:;1~~::::::::::::::::::::: :~ :~::::::: ::::::::::: 22~g::::::::. 
B. F. Rhodes............................................ 59 ....... . 
H. McLean............................................. 60 ....... . 
J. Jones................................................ 62 ....... . 
J. Jones . . . . . . .. . . .. .. .. .. • .. .. • . .. . . . .. .. .. .. . • .. .. .. . . 64 ....... . 
$568 71 
9 24 
4 94 
4 3-4 
2 95 
2 62 
211 
6 67 
2 17 
5 42 
2 05 
7 43 
4 41 
5 97 
12 00 
100 08 
10 84 
1 75 
1 58 
3 34 
6 90 
8. 91 
17 
7 48 
3 30 
19 
Contingent expenses, Independent Treasury: 
1874-Charles Barry .......................................... 1669 ..................... . 
Promoting the efficiency of the civil service : 
1874-Enquirer Company et al . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 279 .•••.......•.......... 
Return of proceeds of captured and abandonded property: 
1871-A.. Abrahams........................................... 730 ....... . 
1873-C. Donals ............................................... 1056 ......•. 
Repayment of :fine to C. M. Lockwood: 
$126 82 
5, 195 72 
1872-C. M. Lockwood ........................................ 1823 .................... .. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Relief and protection of A.merican seamen : 
1870-William E. Lawrence ..................•.......•........ 1570 ....... . 
G. W. Wheeler ......................................... 923 ....... . 
1872-H. Gramburg ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... 220 ...... .. 
C. Hansen .............................................. 674 ....... . 
1873-R. Ghisilin .................................... : ......... 14::!3 ....... . 
$10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
Carried forward ...................................................... . 
$2,693 00 
23,231 20 
9, 363 32 
131 20 
51, 137 ~0 
1, 100 85 
1, 334 73 
785 57 
24 00 
189 50 
5, 322 54 
I 477 56 
50 00 
95,840 67 
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1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ........................ ·............................... $95,840 67 
Salaries of United States consuls: 
1872-A. Vandeson. .. . .. ...... ....... ...... ....... .•.... .••••• 21. .•. .••• $70! 16 
1873-T. T. Prentiss .......................................... 1728. ....... 326 37 
---- 1, 030 53 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting: 
1870-J. R. Reno .........................•••..••••••..•••.••.. 3619 .••..•.. 
1871-J. G. Hutchinson ....••..•.••..•.•••••..••....••••.•.•.. 1722 ....... . 
N.D. Stannard ......................................... 2132 ....... . 
T. J. Jennett .•••••••••.•...••..•.....••..•.......••..••. 2157 .....••• 
George Boal . . . . . . . . . . • . • . • • • • . • . • • . . . • • • • . • • • • • . . • . . . . . 3283 ....... . 
1872-J. W. Trask ..•••....•...•.•....•....•••••.•.•••.••..•.. 1772 .•••.•.. 
R. K. Enos . . . • • . • . . . . • • • • • . . . • . . . . . • • • • . . • • • • . . . • • . . . . • . 2608 ....... . 
1873-J. D. Beckley ........................................... 3276 ..•..•.. 
P. F. Webster .......................................... 3754 ...... .. 
D. A. Brown ......••••••.•.•.•.•.•••...........•.....•.. 4086 ....•... 
James Mullins .......................................... 4514 ......•. 
James Mullins ...•••.••••..•••.•.•.•.•..•.•..•.•........ 4836 ..•..•.. 
T. E. Cunningham .•.•••....•..•.•.•.••••••...••..•..... 5935 .••..•.. 
J. H. Anderson......................................... 848 .••..••. 
A. Hoffman......................... . . . . . . . • . . . . . • • . . • • . 980 ..•..••• 
J. B. Kumey ..•••••....................•.•....•..•....•. 2634 ......•. 
J. T. Adams ............................................ 4420 ..•..••. 
W. W. Andrews .•.•....•.••.•.•••.•••.•..••......•..•.. 4840 .••.••.. 
J. S. Witcher ........................................... 4336 .••.•••• 
W. P. Fish .............................................. 4841. ••..... 
C. C. Graham ........................................... 7031. ••...•. 
W. M. Spencer .......................................... 7118 ....... . 
L. Wilson ............................................... 1311 ..•..... 
C. W. Pierce ............................................ 3020 .•...... 
Jesse Berney ........................................... 3199 ....... . 
S. H. Hunt .............................................. 3200 ....... . 
J. H. Diehl ............................................. 3208 ....... . 
J.D. Kelley ............................................ 3282 ....... . 
J. A. McCullah ......................................... 3283 ..•..••. 
W. C. V. Hicks ......................................... 3284 ....... . 
F. S. Hunt ............................................. 3~85 .••..•.. 
W. G. McCandless ...................................... :i286 .....••. 
J. Read ................................................. 3287 .••..... 
M. Moses . . . . . . . . . • • • . • • • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . • . . • . • • . 3288 ....... . 
H. S. Nowell ................................... · .•........ 32d9 .....••• 
M. A. Williams ......................................... 3317 ..•..•.. 
J. McHar_g ............................................. 3:i18 ....... . 
W. C. Webb ............................................ 3:i19 .••..•.. 
M. Sapp ........•..•...•.•.•.•...........•.•...•..•..••• 3320 ..•.. , .. 
S. R. Stirling ............................................ 3321 .....•.. 
E. Emer.v ............................................... 3:i73 .•...... 
A. N. Schuster .......................................... 3375 ...... .. 
M. Moses . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . • . . . . . . . . 3422 ....... . 
S. R. St.irling ............................................ 34H3 ....... . 
1874-W. C. Webb ............................................ :i516 ....... . 
H. S. N orYell . . • . . . • • . . . . . . • • • • . . • . . . . • • • • . • • • • . . . . . . . . . 3537 .....••. 
S. R. Stirling; .•...•....•.....•••....•••....•..•..••..•..• 3538 ... ~ .... 
W. Z. Ranson ........................•.......•...••..••. 3542 ..•...•. 
P. B. GJaqs .............................. ···············' 3543 .•....•. 
C. W. ARb com .......................................... :l377 ....... . 
R. M. Wallace .......................................... 3378 .•...••• 
W. M. Spencer .......................................... ';'118 ....... . 
A. H. Young: ........................................... 2567 ....... . 
M. M. Hiland .........•.....................•...•.....•. 4861 ..•..••. 
R. H. Whiting .••..•.•...•...................••...•..... 2792 ....... . 
R. M. God ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . 467 .••..••. 
W. Lawrence ........................................... 469 ....... . 
R. M. God ell . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 1863 .••...•. 
. J. P. Hall .............................................. 2204 ..•..••• 
R. M. Go dell . .. . . . • . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . .. 3003 ....... . 
Refundin_g duties erroneously or illegally collected: 
1870-A. M. Bradley . • • . . • • . . . . • • • • • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 2909 .••...•. 
A. W. Boomer ...........•••••.....•...••••............. 2919 .••...•. 
A. Eames ............................................... :n8l. . .: .... . 
S. W. Kimball .......................................... 3320 ....... . 
C. "\Vilson . . . . . . . . . .. . . . .. . • • • . . • • • . . . . . • • . . • • • • • . . . .. . . . 3768 ....... . 
L. J. Fuller ............................................. 3789 ....... . 
A. Hancock ............................................ 3856 ....... . 
Russell & Neal. ......................................... 3877 ...... . 
Thayer & Merrill .........•.••.•..•............•...•.. -~ 3956 .•...... 
H. Terrill. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . • . • . • . . . . • • • . . . . . . . 3957 .•.••... 
H. C. Norris ............................................ 3961. ..... .. 
W. S. Kimball .......................................... 4166 ....... . 
D. Overholser.... • • . .. . • . • . . • . . • . • . . . . . . . . . • . . • • • . . • • • . . 4167 ....... . 
W. L. Putnam .......................................... 4359 ....... . 
Carried forward .•.•.•......•••••.••••••.••.•••..•••.•••• 
$5 00 
2 5o 
270 68 
95 
20 77 
17 66 
3 00 
233 10 
57 01 
7l 
28 75 
43 40 
37 
2 55 
295 67 
1 74 
18 50 
Hl 00 
10 00 
18 27 
1 69 
46 86 
12 00 
38 42 
15,620 38 
5 00 
1, 674 83 
57 96 
4, 448 52 
1, 176 14 
15,561 81 
13 12 
3, 108 61 
3, 084 17 
843 79 
3, 682 91 
472 01 
5, 932 .59 
1, 546 74 
844 68 
883 n 
679 29 
H3 31 
79 58 
71 :28 
812 31 
159 00 
65 57 
471 98 
387 93 
438 56 
415 57 
12 
89 67 
08 
465 85 
21 00 
44 25 
719 00 
10 00 
3, 173 36 
3, 131 45 
1, 933 18 
3, 277 53 
4, 436 55 
2, 629 72 
5, 806 61 
~. 191 04 
7, 825 52 
4, 432 7ti 
9, 687 07 
1, 166 21 
1, 403 92 
1, 352 89 
52,447 81 
65, 173 02 
162, OH 22 
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Brousht forward ........•..............•.••...•.•...•.•.• 
1870-C. W. Varney ......••......••..•...•.....•.•••••.•...... 4821. ...... . 
D. C. Horton .......•.•.............•........•..•...•.••. 5137 ....... . 
Halfish & Son ........•.•.................•.....•........ 5139 ....... . 
.J. S. Spaulding ..•••.•..•...•..........•......•.......•. 5403 .... · ... . 
.John Ligg .........•••..••••...........••..•.•••.•....•. 5495 ....... . 
A. Knapp .......•..••...•..•......•...•.•••....•.•...... 5496 ....... . 
D. C. Comstock .......•...•..••....•.........••...•..... 5697 ....... . 
Hamilton & Russell. .••..•........•....•.....••...•..... 5754 ....... . 
D. L. Perry ..........••..••.......•......••...••..•..... 5777 ....... . 
C.H.B.Day .....•••.•••.•••.•••.•.......•••..•......... 5778 ....... . 
A. C. Head! tJY. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . . . . • . . . • . . . • • . • • • • • • i'i779 ....... . 
1871-S. Billheimer...... ..••••...•.•..... .•......••...•....... 72 ....... . 
R. Gregg & Co.......................................... 156 .•...... 
E. R. Sturtevant......................................... 1i'i9 ....... . 
E. E. Lloyd . .... .. .•••.. ...•.•.... .. . . . . . . . . ..... .•. . ... 165 ....... . 
Hampson & Graham.................................... 188 ....... . 
Freeman & Hatch................................. . .... 462 .••..••. 
~~~·8:~~~~-t_._-_._._._._ :·:::::. ~-- ._._._._ ~: ~~ ~: ~~ ~ :~~ ~~ ~::: :~:::: ~~~: ~:::::: 
S.M. Dean.............................................. 615 ....... . 
P.'Bart.lett ..•....•••.........•........••................ 637 ..•.•... 
Charles Bachoach. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641. ...... . 
Cape Cod Railroad...... . . • . . • . . . . . • • . . . • • • • . . . . . . . . . • • . 821. ...... . 
C. Beaman ........••........•...•.••.••.••.............. 1042 ....•••• 
E. Voke ...•..•••.....•..•...•....•.•.•...•.•......•..... 1050 ..••.... 
W. D. Nolen ....•..••.......•..•..•...•.••........•..... 120:1. ..•.... 
A. Majee .......•.•.•...•••.........•...•........••.••••• 142:1 ....... . 
Guy &Krelar .....................•••••.........•.••••• 1484 .....•.. 
6~11~r:~t~~~e~. -~~~~~1.:: ~:: ::::::::::::::::::: ~ ~: ::::: ~~l~:::::::: 
~: ~ifii~~~n~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::~:::::::::~:::: ::::::: :::~::: ~~~~:::::: :: 
G. W. McGranhon .•••.....•...•.•.•.....• , •••........•. 2181. ...... . 
D. B. Kingsbury .•••.•..••.•.•...•.••.......••.•..•..... 2273 ...•••.. 
N. Neat ..............•..............•••••......•........ 2529 ...•.... 
W. Odlin .....••..•.•....•......•...........•..•..•...•.. 2627 ....... . 
H. Whiteley .•..••.•.•.•.....•..................•••..... 3~39 ....... . 
B.S. Well<~r & Sons ..•...••.....................••...... :'1252 .......• 
A. R. Snyder .....••......•.•••••.....•.....•.•...••..•.. 3270 ...••... 
C. Cobh .......•.•........•.•.•.............•..........•. ::!271 ..•..... 
A. S. Huntington ....•....•.••.........•...........•..•• 3701 ..•..... 
.J. Applewhite & Co ..........•..••.•...•..............•. 4181. ....•.. 
,J. V. Fares ..••••.•.•••..•....•.•.•••.•.•••..•..••..••••• 4344 ..•..... 
C. Baxter . . . • . . . • . . • • . . • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . • . . • • . . . . . . . 4597 ...•.... 
.J. Siddons .....•••.•••••.........•.•••.........•.. .. ..... 4969 ..•..... 
R. P. Kimberlin .......•......•.....•...•..••.....••..... 5496 ..•...•. 
Chattanooga Cotton Company ...•.•..••.•••.••..••..... 5533 ..•..... 
1872-G. Cornelius . . • . . • . • • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 9 ...••... 
H. ,Jordon ..••.••..••.••..•....••••..••........•...•..... 475 ...•.... 
.J. Eifert . .•..•••••••••••.•••..•••...•.....••.•.......•.. 679 ...•.•.. 
.J.T.Soule .........•••••..••••..••••..••••.••........•.• 785 .••..••. 
An1es. Randall & Co ....••.•••••....•..•••..•..•.... ,.. . 857 ..•..... 
R. 0. Epes & Co ................•..•..•....••.••.......•. 1130 ...•••.. 
A. P. HudRon ...•..•••.•.•••••....••.••......•....••.••. 1143 .••.•... 
W. H. Wylder .••......•.. ' ...•...•...........•••..•••••• 1188 ....... . 
.J. Poland ..••••..•...•..••••••....•........••••...•..••. 1207 ...•.•.• 
E. C. Wade .....••.......•.•••..•...........••.....••... 1209 .......• 
.J. H. Barrett . . . . . • . • • . . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . • 1210 ...•••.. 
R. S. Butler ...•...•.......•......•....•. : •.••......•...• 1271. •••••.. 
.J. C. Payne . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . • •..••. 15il7 ...•.•.. 
Kennard & Sons .•...•...•.......•.•..•..••............. 1610 ...•.•.. 
William Bishop ...•.•....•...............•...•••••.••••• 1690 .....•.. 
S. Stockwell & Co...... . • • • . . . . . . • • . . . . . • • • • • • . . • . • • . . . . 2326 ..•.••.. 
A. Trowbridge .....••••........••••...••.•........•••••• 2524 .••..... 
W. A. Bedell ..••.................•.........••....•.•..•. 2680 ...•••.. 
.J. G. Davis ...................•..••..•..••..•••...•..••.. 3059 .•••.•.. 
~: ii~:~~~~~~~- ::::::::::::::::::::: ~:: :::: :~.---:::::::: ~;~t ::::::: 
M.Clongh .••..••••......................•....•••..•.••. 3574 .•••••.. 
A. P. Campbell ..••.•..............•..•••••.....•••.•.... 4377 ..•..•.. 
Brooklyn Bank .••.............•..••......•...•......••. 4530 ..•.••.. 
Morris & Selleget .•.••......•••........•••....•........ 4655 .•.•••.. 
.J.H.French .•.•.••••••..•.......••..•...•.••••..•....•. 4866 ...•••.. 
.John Cox . .......•.•...•.....................•..•..•.••• 5023 .•..•••. 
Watt & Walker .••••......•.•.........•••••.•.•.••.•••. 5154 ....... . 
.J. Pinto ...........•.•..•.•....•....••...•...•.••••••.•.. 5612 .•..••.. 
Southern Bank of Alabama .........•..•...•............ 5748 .••..••. 
.JamesRorton ...•..•..••...........•..••..•••••.•.••... 5983 .•••••.• 
1873-C. W. Nicholson . • • • • • . • . . . • . . . • • • . . • . . . • • • • . • . • • • . . • . • • 37 ..•.••.. 
.J. Ballard. . . . . . • . . . • • . • . . . • • • • • • . . • . • • • • • • . . . • . . . • • . . • . . 39 .....••. 
.J. S. Thomas & Co...................................... 59 ....... . 
Upham, Tucker & Co................................... 183 .••..••• 
A. Pfirman .......•.•••.•••••......••••.........•.••••••• 632 ..•.••.. 
.Johnston & Winslow................................... 635 ..•..... 
Carried forward ..........••.•••••.••..•.••.......•..••••. 
$52, 447 81 $162, 044 22 
1, 294 69 
3, 829 61 
I, 262 45 
2, 591 97 
732 32 
1, 859 33 
17, 837 2(} 
7, 039 36 
2, 314 38 
1, 0313 gz 
3, 3(}2 15-
1, 041 52: 
3, 904 91 
2, 265 7(} 
992 61 
I, 547 56 
598 20> 
925 013 
1, ;;o:; 51 
759 14-
1, 058 81 
1, 071 65 
8, 727 75 
I, :J48 39 
983 4~ 
945 9~ 
783 5& 
1,108 82 
1, 691 24 
3, 481 89 
845 30 
14, 037 00 
I, 062 70 
819 62 
9, 503 36 
1, 819 67 
888 55 
2, 713 51 
I, 375 44-
1,144 61 
1, 428 9S 
758 06 
1, 729 96 
25,003 35-
14,272 61 
6,tH2 92" 
3, 882 OS 
I, 700 Hl 
3,12713 
4, 639 91 
1, 220 42 
1, 041 4& 
6:JO 63 
1, 579 41 
843 47 
2,121 (0 
15,349 H 
1, 759 05 
7, 315 85 
~: i~~ ~~ 
916 1~ 
1, 040 25 
5, 486 97 
651 33 
10,914 50 
1, 581 94 
1, 666 91 
2,105 12 
2313 91 
10, 7t.i4 21 
4, 597 43 
1, 351 45 
865 82 
539 24 
790 2(} 
4, 882 94 
490 46 
416 60 
1,112 71 
322 76 
9, 303 67 
8,148 55 
314 96 
336, 682 97 162,044 22 
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1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...••••.••.••.............•.............. 
1873-N. D. Stannard .•••..••.••••..••.•.•••••..•...........•. 1831. .••••.. 
$336, 682 97 $162, 044 22. 
2, 854 74 
C. D. Schmidt ..••.•.••••••..•.••..•.........••. .. •....... 11332 ..••••.. 
C. F. Prescott ...•.•.•.•••.•••••.••••••..••........•...... 2222 .••••... 
Fleischman & Co ••.•••.••....•.....••.•...•..•..•...•.. 2318 .••..•.. 
A. T. Leach ..•••••...•••..••.•...•••..•.••..••.•..•..... 2487 .••...•. 
E . .J. Collins ..•••••.••.....•.........•.•.•.••••...•...... 2488 .•.•.... 
A. Frost & Co ..•••••.•.•••.......•....•..............•.. 2613 .•••••.. 
M. M. Swift ..••••.••••...•...•.......•...•....••..•.•.• 2918 .•.••... 
William Williams .•••..•••............••..••..•.....••. 2960 .••..... 
Burns &Gee ..•..••...•....•....•...•..••...••••..•...•. 3263 .••...•. 
A. Blood. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . • . • • • . . • • . . • . . . . 3264 .••..... 
Kensington, N.C., Bank .•••••.•••.....•........••...••. 3475 ...•...• 
.J. O'Malley ...••.•......•......•.••.•••.••....•.....•••. 3861 .•.••• .. 
H. M. Phillips .••..•...••..•........•.•••.•..••.......... 4025 ....... . 
C. B. Collins . . • • • • . • • • . . . . . . . • . . . . . • . • . • . • . . . • • • . • • . . • . . 4027 .••••..• 
1874-D. D. Abbott .•.•.•..••.......•..•........•...•.•....•.•. 4174 ....... . 
A. G. Morgan .•.•........••....•••••••••••.•.•........•. 4247 ..•••.•• 
R. V. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . • • . . . • . . . . . . . . 4250 .....••• 
Westfield Savings Bank ...•.....•...•••.••..........•.. 4251. ..•.•. . 
A. T . .Jones ..........•....•••..••..•...•.••...•••..•.••. 4:-!32 .....••. 
A . Wagoner ...........•....•...•..•......••.•..•.•...•. 4334 ....... ~ 
T. W. Clarke ...•.....•...•.....••.••.••..... .. ..... . .... 4352 ....•... 
.J. S. Halbert .•.•.......•...........•.......•••....•..••. 4468 .•••••.• 
H. Williams .•.................•................•....•.• 4i3l. ...... . 
E. Hake .......................•.•.•••••.•...•.....•.•.. 4739 ...••... 
Cleghorn Bros. & Co .••.••.........•.......•.•.....•.... 4740 ...•.•.. 
Bernard Cohen & Co...... . . . . . • . . • . . . . • . . . . • . . . • . . . . • . • 5005 ..•..••. 
M. W. Robinson .•••••.••.••..•......................•.. 5509 ....... . 
C. E. Loftis . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • . . . . . . . . . . 6050 ....... . 
S. T . .Johnson ...•..••...•.................•....... . ..... 6:259 .•...•.. 
.J. C. Falconer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700 . ...... . 
.J. C. Chumasero ....................... . ..... . .......... 6792 ...•.... 
H. K. Hitt .............................................. 6914 ....... . 
R. V. Vance ..............•...•.•..............•......... 7071. .•. . .•. 
.J. Gayle . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7072 ...•.•.. 
B. R. Smith ... . ......... ... ..•............•...•..•.....• 7115 • . . . .. 
Mrs. S. Mattoon. • . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 5 .•.•••.. 
H. Borden... .. ........... .............................. 6 ..•..... 
Mrs. A. Ward.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641. ..•.... 
8: !.". ~~;'v~~~::: ~ ~: :~~ ~~ ~ ~:: :::: ~ ~ ~ ~:: :::::::::::::::::: ~~~: ::::::: 
N. 0. Hynson ...... ...... ......•••.•..... . ...•. . ........ 1190 ...•.•.. 
A. W. Mann ....•..........•............ . ............•.• 1679.... . . . 
R. B. B~lden .......••................... ... ........ ..... 1894 .••.••.. 
R.D.Noleman .....•...•.............................•.• 2341. ....•.. 
Union Savings Bank, Saratoga .•.•.•..••••.•.....•.•..•. 2343 .....•.. 
.J. Lavan ..•......•..•.............•..•.....•.•.•••.....• 2144 . ••..••. 
F. Phinizv & Co .•.•.•.•..••.............•..••••..•.•.. . 2514 ......•. 
.J. H. Andrews ..••.•...•...•.•.•..•..••..••••......•.•.• 2595 .•...... 
.J. H. Wheeler ..•....•••.....•.............•...........•• 2654 ..•..... 
People's Twenty-five-cent Savings Bank .•.•.•......••.. 2655 ....... . 
.James .3rowll & Co ......•..••••..•......•.•.•......•... 2936 ..•..••. 
1, 545 82 
615 50 
1, 982 32 
997 45 
40.) 77 
1, 356 02 
1, 472 60 
1, 326 58 
1, 098 57 
1, 645 32 
2, ~35 53 
826 67 
844 09 
1, 180 13 
740 15 
4, 280 83 
1, 658 18 
1, 886 14 
1, 225 66 
374 67 
3, 557 53 
630 48• 
3, 212 61 
1, 425 16 
365 77 
3, 497 37" 
2, 051 16 
1, 206 55 
266 17 
1, 280 07 
3, 019 2-t 
1, 049 45 
898 25 
957 05-
974 95 
1, 613 66 
1, 481 08 
2, 359 83 
1, 067 59 
517 73 
1, 672 98 
689 76 
687 32 
564 5! 
699 00 
828 63 
958.76 
756 93 
1, 703 90 
1, 385 13 
1,118 20 
Compemation of persons employed in insurrectionary States: 
1871- -G.C.Cobb ..•....•.................•.•...........•.••••• 2227 ..•......•...•.....•.• 
Punishment for violating internal-revenue laws: 
1873-Willi~m Neen .••..•••.......•...•....•...•..•. ." ..•••••• 163 .. 1871.. $100 00 
Hl74-B . .E'.Petty ....••••••.•••••...•.•.......•.......•..••.... 6416 .. Itm.. 300 00 
Redemption of stamps: 
1873-A. F. Lamb .............•.....•.......••..••••..••...•. 598 .•••..•• 
J. H. Hull............................................... 743 .....•.• 
j: i: ~~x:fth::::: .· ~ ~:: .·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~g:::::: :: 
R. Sanford ....••..•.......•..........•.•.•.......•.••... 2162 ....•... 
D. Crowell . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . • . • . . . . . • • • • • 2:-156 .•••.... 
E. P. Chapin . . • . . . • . .....•....•........................ 2404 .•••.... 
R. M. Bates . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . 2409 ...••... 
C. F. Benedict. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • • • • • . . . . . • • • . • . . • . 2820 ...•.••• 
~: &.·N~M~~~~~~~-~-::::: :::::::::: :~::: :::::::::::::::: g~~t ::::::: 
C. H. Butel. .•...•.........................•...••......•. 3814 ..•..... 
C. H. Everett .....•.•..••..••.•.....••..•..•..•.......•. a986 ...•.... 
1874-M. Adams .....•..•..••............••..........•........ 4226 .••...•. 
.J. H. Woodman ..............•......•.••...••........... 5049 ....•... 
'I'. P. Burke .•.......................•..•••.......•.•.... 5121. •....•. 
D. Moore .............••...........•............•....... 5165 ....... . 
T.D.McDowell ...........•.......•........•...•.•...•.. 5177 ....... . 
H. 0. Whipple .••...•..•......•.•....................... 5184 ..•..... 
Hunter & Co •••..•.•................................••. 5539 ....... . 
R. A. Dickson ...•••...•.•..•.. :. . . . . . . • . • • • • . . • • . . . . . . . . 5573 ..•..... 
E. T. Andrews .•••••...............•.•.••...........•... 5581. ...•... 
T. S. Dupont . • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . • • • . . . • • . . . . . . . 5583 •..•... 
0. Chamberlain ...•........•••••.•.•.•....•..........••. 6299 .•••••.. 
Carried forward ...•••.••.••....••.•.•••..••.•.••.•....•.• 
$3 90 
81 
24 
2 04 
1 2:J 
1 19 
71 
48 
28 
1 52 
24 
1 76 
95 
1 42 
66 
1 08 
86 
2 61 
95 
53 
2 90 
95 
3 08 
21 37 
51 76 
409,832 56 
1, 37-4 80 
400 00, 
573,651 58 
428 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTST A.NDING WARRANTS. 
lSH-~·l!.~~~;f:~":t:': ~~:7: ~~: :: ~:: :~~ ~ ::::: ~::: :::::: !l~::: ::::: $51 76 $:573, 651 58 4 75 
t·~~ti~Jr~;:~ ~:.-::: ::::::::.·::::::::: :::::::::::::::::: ~~r~:::: :::: 
William Bracken .................••...•.•.....•..... ... 6721. ..••... 
JamesM~trtin ...•.•...........••..........•..••.•••..•. 14 ....... . 
George W. Pike .....•. ... . ... . ... . ... . ... ..••. ... . ..... 68 ...... . . 
P. Cannon.............................................. 78 ....... . 
D. M. Edgerly......................... .. ................ 459 ......•. 
E. Kennard. ............................................ 6135 .••...•. 
Bennett & Reichart ....•.•...........•...........•.••••• 1038 ....... . 
H. E. Moses ....•....... . ....................•.....•.... 1042 ....... . 
1!'. W. Vankirk ...••.....•......•.......•••••...•.•...••• 1097 ....... . 
E. W. Pinkham ......•...........•.....•.....•...•.•.... 1488 ......•. 
J. M. Rice . .••... . ......•...•...•.•.•...• ·----- .......... 1602 .••..... 
S. J. Potts ..........•......... ........•.......•...... .... 1770 ....... . 
J. S. Bennett ...•••...........•.......•...•....••....•... 1833 . .•..... 
D. W. Wade ............. ············---~·-·············· 2145 ....... . 
H. H. Velie . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2:{02 ...... •. 
J. Somerville .........•............... .. ....•............ 2552 ....... . 
JohnSheeks .........................•.••..... ~---····· · 2915 ....... . 
Harding & Davis ......•..••••..••••.................•.• 2920 ....... . 
George Koch .................•.....•.............•...... 2983 ....... . 
P. Seifert. . . . . . . . . . . . .. • • .. • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . 3225 . ....••. 
T. Choinski ..................•.......................... 3139 .....•.. 
Allowances or drawbacks: 
1874-:f. C. A.yer . .............................................. 4178 ....... . 
F. Ayer ................................................. 4447 ....... . 
S. Graff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6750 .... ... . 
C. L. Wells.. . .. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . • .. .. . • . . • . .. .. .. 6849 ...... .. 
L.Benjamin ........................................... 4213 . ...... . 
L. Benjamin ...... .......... .......... .................. 429 ....... . 
INTERIOR-CIVIL. 
4 75 
I 80 
95 
2 85 
23 75 
23 75 
1 92 
95 
95 
47 
4 75 
68 
15 48 
62 
95 
47 
47 
2 47 
47 
66 
4 34 
28 50 
11 86 
47 50 
11 64 
$20 74 
25 92 
52 40 
64 00 
54 44 
20 74 
Salaries, surveyor-general of Utah: 
1872-C. N eerlhofer..... ................ . ............. .. ....... 194 .....•.•••.•.......... 
Contingent expenses, surveyor-general of Utah: 
1874-D. Gordon .............................................. 216 . ........... .... ..... . 
Contingent expenses, surveyor-general of A.rizona: 
1871-H. Gilman .............. . ............................... 340 ..................... . 
Contingent expense3, surveyor-general of Nevada: 
1874-Mallard & Co ....... ........ ............................ 2796 .................... .. 
Contingent expenses, surveyor-general of California: 
1874-Chalf,tnt & Parker...... . .............. . .. . . . .. . . . . . . . . 891 ..................... . 
Contingent expenses, surveyor-general of Oregon: 
1874-A. S. Patterson............ . ......... . ..... . ............. 93t. ................... .. 
Salaries of registers and receivers of pnblic moneys: 
1871-E. F. Potter . . .. . .. .. . .. • . . . . .. . .. .. . . . .. .. .. . .. • . . . . . . . . 865 .· .....• 
1872-1:}:·-fo~~{~r~~~~- ::·_-_-_:: :·.-. ·_: ::·.: ::::::: :·.: ·. :::::::: ~:: :: 1~~~::::: ::: 
J. Rowe................................................. 372 . ...... . 
J.J.Bossier .............. . ........... . ................... 171 8 ...... . 
1E73-J. J. Bossier.................. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 ....... . 
J .• r. Bossier. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1132 ....... . 
187 4-J". T. Potter . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 2284 ..•..... 
M. L. Stilei .. .. . ....•• .... .. . ... .. ...... ...... ....... ... 6ti3 ....... . 
G. B. Overton . .............. .-....... . ................... 1174 ....... . 
G. B. Overton . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • 1 L 75 ....... . 
G. B. Overton ........................................... 1217 ...... .. 
Incidental expenses of the several land-offices: 
1.872--J". J". Bossier ............. .. .. : .•. . . ... ..... . ............. 1526 .......• 
J. J. Bossier ......•............. ...... ..................• 1718 ..... .. . 
1873-J". J". Bossier. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . • . . .. . . .. .. . 12il9 . ...... . 
1874-J". T. Potter ............................................. 2-284 . ...... . 
S.C. Wright ............................................ 1027 ....... . 
G. B. Overton ..•.....•.............................. .... 1219 ......•. 
Expenses of depositing public moneys: 
1t:74-G. B. Overton ...........................•............•.. 1218 ....... . 
G. B. Overton ....... . .................................. 1219 ....... . 
$1, 500 00 
8 34 
1, 049 16 
1 52 
441 01 
445 07 
416 90 
1, 450 00 
02 
81 30 
1, 52! 00 
89 94 
$60 00 
3 27 
472 50 
2 75 
150 uo 
12 00 
$109 60 
427 60 
Depredations on public timber: 
1872-M. Robinson . ........................................... 1057 ..................... . 
Repayments for land erroneously sold: 
1871-J". Cobonrn ........................ ... ................... 195 ... .... . 
J. Merew ............................................... 231 ....... . 
E. T. Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . 587 ....... . 
A. Downey ............................................. 1543 .••...•. 
A. L. A.ckerman....... .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. 1693 . ...... . 
1872-J. A.. Bowles . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 540 ....... . 
$106 00 
5 72 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
249 51 
238 24 
152 17 
54 00 
2 00 
16 68 
8 10 
116 00 
7, 007 26 
700 52 
537 20 
240 00 
Carried forward ........................................ . 405 72 582, 973 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTSTANDI:KG WARRANTS. 
1872-J. Schmidt-~~~-~~~~-:~~~-~~~--~~:~:::::::·.::~::·_·_:~·.:::·_·_- iooi!.·.: ::::: 
J. T. Smith .............................................. 1044 ....... . 
1873-H. H. Freeman................................... ........ 69 ....... . 
M.S. Griswold.............................. . ........... 81. ...... . 
C. Corbett............................................... 674 ....... . 
T. S. Alsop.............................................. 710 ....... . 
F. Zwickey . .... .. .... .. .. .. .... .. .... .. ...... .... .. . .. . 714 ...... .. 
1R7 4-George Lopez . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1498 ....... . 
T. Rosas ................................................ 1501. ...... . 
A. Sutro ................................................ 1509 ...... .. 
S. Medbury ............................................. 1514 ...... .. 
J".Elphrick ............................................. 1811. ..... .. 
J. H. Stuart ...••.................•...................... 3046 .....•.. 
J. W. Todd...... . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . :iOoO .••.••• 
J. F. David .............................................. 3086 ....... . 
A. B. Butler............................................. 386 ....... . 
J. M. Spencer . .•. . .. . .. . . . . . . . . ........... .. . . •. . . . . . . . . 821 ....... . 
J. Henr.v................................................ 828 ....... . 
F. A. Vilas . . . . . • . .. . . • . . • • .. . .. . . • . . . . . . .. .. . • . . .. . .. . .. 8:H ......•. 
r: ~: Rfbus~~e~~:. ::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::: ~:: ~~~:: :::::: 
J. J. Thoruas ......... ; __ .................... .. .. .. .. .. .. 865. 
F. W. Barber . ...... .....• ... ... ...... ....... ... ...... .. 866 ....... . 
Deposits by individuals for expenses of surveys: 
1870-G. C. Havens ............................................ 1765 ....... . 
John Mallory . . . . . .. .. . .. • . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . .. 2 t 78 ...... .. 
1871-J ohn Gaines . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. 35 ...... .. 
,J. M. Moore ............................................. 1312 ...... .. 
1872-S. McGnire.. .. . ... .....•.. .. . ... ........ ....... ... . . . . . . 3 ......•. 
F. San Jurgo...... ...... ...... ...... .... . . . ... .. .. . .. . .. 209 ....... . 
F. S. Towle ......................•....................... 1841 ....... . 
M. Laughton .........•...........•...................... 1957 ....... . 
1873-W. Loving.............................................. 161. ..... .. 
George Ashnot ......................................... 356 ....... . 
W. Williams ..•......................................... 357 ....... . 
R. F. Canaya .. . . .. .....• .... .. . . .. ......... ....... ...... 358 ..•..... 
J. M. Larias. . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. 359 ....... . 
A. D. Preston . . .•. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ...... ....•• 480 ....... . 
W. H. Ellis . ............................................. 506 ....... . 
William Schnell........................................ 575 ....... . 
W. G. S. Trail ........................................... 1179 ...... .. 
C. Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1203 ....... . 
H. Hochholger .......................................... 1447 ....... . 
1874-C. Treager .............................................. 1925 ....... . 
F. Davis ................................................ 2980 ....... . 
W. Cameron ............................... ............. 3218 ...... .. 
A. Half en stein_ .............•. _ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 39 ....... . 
George Northrop ................. _. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . 1073 ...... .. 
Expenses of eighth census: 
1874-A. S. J. Sims .......................... . ................. 1967 ...... .. 
J. M. Moore ............................................. 1968 ...... .. 
M. E. Hammond . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 ....... . 
J. H. Simmons .................................. . ....... 2060 ....... . 
T.R.Trammell ......................................... 2335 ....... . 
L. L. Thompson ......................................... 2638 ....... . 
S. Burnett . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . 689 ...... .. 
T. B. Edmonston ........................................ 1158 ...... .. 
H. C. Hampton .......................................... 1177 ...... .. 
$405 72 
50 00 
200 00 
5 48 
1 87 
200 00 
50 00 
150 00 
5 00 
31 15 
800 02 
21 05 
38 17 
200 00 
95 00 
50 00 
200 00 
50 00 . 
29 02 
100 00 
30 48 
51 66 
101 00 
15 25 
$20 00 
6 00 
34 83 
100 00 
60 00 
81 50 
405 00 
23 :-n 
54 95 
163 .50 
128 79 
177 00 
163 50 
26 08 
16 10 
30 03 
30 63 
211 
75 00 
26 22 
5 58 
35 00 
24 9rl 
15 84 
$177 62 
36 49 
230 65 
323 7!J 
229 79 
14 55 
180 03 
128 06 
131 6~ 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals: 
1872-S. M-3rrill.. .....•. ..•..... ........... ..... ... ... ........ R2 ..................... . 
CUSTOMS. 
Expenses of collecting revenue: 
1867-D. K. Wardwell .... __ .. ... . ... . .... ...... . . . .. . . . ...... 24 ....... . 
1874-H. A. Brown ..................... ~ ............•......... 3769 ..•..... 
R. W. Mullen........................................... 716 .... . .. 
Simeon Draper.......................................... 961 ....... . 
E. M. Lewis ............................................. 1419 ....... . 
Repayments to importers of excess of deposits: 
1873-Sanchez & Salinas ........................ -........ .. .. 430 ...... .. 
1874-:t~~~~·gL:as~n~ -~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: i~It:: :::::: 
R.Francis .............................................. 1948 ....... . 
$150 00 
322 00 
04 
8 67 
212 80 
$941 31 
67 44 
123 78 
57 86 
Commissions to superintendents: 
1872-S.l\{. Matteson .......................................... 1522........ ~0 25 
1874-H. C. Akeley............................................ 12........ 1 92 
Carried forward ..................... _ ................................ . 
429 
$58~, 973 26. 
2, BEO 87 
l, 706 02 
1, 452 67 
4, 691 2e 
693 51 
1, 190 39 
2 17 
595, 590 17 
430 .RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .............••...........••........•••••.............. 
Debentures and other charges: 
1870-J. R. Redman ......•.................................... 2405... .. .•. $0 20 
1871-8. M. Matteson .........•.......................•......•. 3529........ 01 
1872-A. Putnam .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 190........ 10 
J. A. Starkweather .................•.................... 1293.. .. .. .. 02 
J. B. Uphatn .......•..............•..................... 1465.. .. .. .. 01 
D. Turner ...........................•.................. 3994...... . . 20 
Q.873-H. Dunn................................................ 459. ...... . 50 
J. S. Hanover . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 559..... . . . 03 
.1...__ __ 
Purchase of such other vessels as are required for the re>enue service: 
G.874-Pensacola R<~publican .....•..........•..............•.• 2018 ..............•..•...• 
M:uine-hospital service: 
11871-L. W. Rice ....................•.....•..••••....•••...... 3506 ....... . 
E. S. J. Nealley .....•........•.......................... :i~08 ....... . 
1872-George New<Jomb. ......... .....• ...... ....... .......... 481. ...... . 
A.M. Barney........................................... 787 ....... . 
1874-H. C. Akely ...••.......................•...•...........• 4264 ....... . 
I. N. Keeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 1761 ....... . 
Distributive share of fines, penalties and forfeitures: 
1871-H. Potter, jr ...... ... ..•................................ 4027 . .....•. 
1874-H. Potter,jr ..•...•.......•.............................. 2644 ....... . 
J.M. Selden ...........••.••....................•........ 4916 ..•..... 
$8 40 
12 
12 
55 
1 Otl 
6 40 
$50 00 
127 85 
4, 022 11 
Refunding moneys erroneously received and covered into the treasury: 
J.S74-C. G. Manning ...............................•••••...... 3180... .. .. . $0 03 
A. "\Voolf .. ............•.•••.........................••. 3678........ 21 
P. Hornbrook ......•...............................•••.. 3995 . ....... 01 
S.M. Clark ...................•.......................... 15J5. .....•. 10 
Salaries of keepers of light-houses: 
1874-D. Turner .....................................••......• 4257 .... : ......•.•........ 
Fuel, lights, &c., public buildings: 
•1874-A. Putnam.............................................. 434 ...............•.....• 
Repairs and preservation of public buildings: 
1874-John Paine.... .. ...................... . ................ 492 ....•....•....•••..... 
Defending suits of captured and abandoned property: 
1874-S. Draper . . . . . ...... ........ ... ... ...... ....... .. . . . .... 960 ..................... . 
Unclaimed merchandise: 
1874-Rodocavachi & Franghardt . .....................••...•. 1062 . .............••...••• . 
Refunding duties, act March 3, 1871: 
1874-Fearing, Rodman & Swift . ................••..••••...... 1268 ........•..•.•.••..... 
Revenue cutter service: 
1874-D.J.Odell ............................................•. 1290........ $100 00 
H. Potter,jr ............................••.........•.... 1666...... .. 47 40 
INTERIOR-PENSIONS AND INDIANS. 
Trust -fund interest due Delawares: 
1872--J. G. Pratt.............................................. 650 ......•......... , ...••. 
Payment of deficiencies incurred by Austin Wilsey: 
1872-L. W. Jones ...... ...•.. ...... .... .. . ... . . ...... ..•. ..•. 715 ..•...•............... 
Incidental expenses, Indian service in Colorado: 
1812-T. T. Tobin .............. ------- .............. ........••. 1643 ..........•...•..•.... 
Incidental expenses, Indian service in Dakota: 
1872-S. Vanvisdet.... .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . ..•..... 708 ...........•••..•..... 
Incidental expenses, Indian service in Wyoming: 
1872--H. Hutenthall.. ...... ......... . ... .... .. .... .. .... .. . ... 719 ..................... . 
Maintenance, &c., of the Arickareef!, Gros Ventres and Maudans, &c.: 
1874-John Smith . .....•...................... . ............... 1624 .••...•.............•. 
Fulfilling treaty with Stock bridges, proceeds of land: 
1874-Mar.v Miller ...........................•.....•.•........ 127 ............•......... 
Fulfilling treaty with Shoshones: 
1874-B. W . Crowell . . .. ...... ... . .. ...... ....•• ...•... ....•.. 253 .........•..•....••..• 
.Army pensions to invalids: , 
1872--A. B. Goodman.......................................... 405 ....... . 
J. L. Bart:~t.ow .........................••••............•. 8i2 ..•..... 
1874-William Jayne ........••.•.........•.•.......•...•...... 2051 ....... . 
WAR DEPARTMENT. 
Subsistence of the .Army: 
1870-W. A. B. Cobb .....................................•.... 3084 ....... . 
H. K. Scarborough ....................................•. 3397 ....... . 
1871-Mephan & Brothers ..........................•......... 2300 ....... . 
D. Stout ..................................•....•.....•.. 2586 . ...... . 
D. S. Colgan ............................................. 28':.!6 ....... . 
J.P. Rogers .............•.................••..••••....•• 2R28 ....... . 
H. Brown ... . .......................................... 2948 ....... . 
. 1872--McClintuck, Brown & Co ....... -----· .••..............• 209 ....... . 
G. M.Legg ...........................................•.. ':!69 ........ . 
G. Brazelton .............................••......•...... 555 ....... . 
C. Cravens . ..••...••.•...............•...•.•...•. . ...•.. 1218 . .•...•. 
D. McMillen ....•........••..•..•..••.•.•..•...••....... 1219 ....... . 
Carried forward ..•.......•••••••••••......•• ~ .••••••.••. 
$18 00 
1 70 
3 10 
$37 25 
60 00 
2, 070 6il 
10 00 
12 00 
5 00 
15 00 
442 50 
10 00 
593 00 
31 00 
24 00 
3, 310 43 
$595, 590 17 
1 07 
6 00 
16 59 
4, 199 96 
35 
1 85 
02 
69 50 
1,142 15 
471 06 
496 91 
147 40 
64 
127 77 
78 00 
142 50 
95 00 
175 00 . 
100 00 
g 50 
22 80 
602,894 24 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .....•.••.•••••.•..••..•..••............. 
1872-L. Smith ..............•............•......•.••••••.••... 2600 .......• 
.r. Cofl'e.v ......•••..•.••......•.•....•.•..••....••••••••• 2603 .•...... 
J.J".Selleril ....•....•...•..•......•..•..••••••••........ 3648 ..•...•• 
W.Parkhill . ..••.•........•..•.......•••.••••........... 3701 .•...••. 
H. MatLhews ............................................ 3756 .....••. 
.r. W. Sullivan .......................................... 3793 ......•. 
W. M. Colney ........................................... 3806 . ...... . 
G. W. Bickle ............... , ............................ 4414 .•...••. 
T. Highfield .••...••••..•...•....•.•........•..•........ 4455 ..•...•. 
1873-J". Manning . . . . . . • • . . • • • .• . • • . . . . . . . . . •• • • . . . • • • . . . . . • • . 857 ..•..... 
M. :E. Alexander .•........••••••........••.•.••.....•.•. 1314 ....... . 
T. W. Brent .. ........................................... 1526 ....... . 
1874-W. B. Wright ........................................... 3905 ......•• 
J". Roberts .............................................. 4i5t. .....•• 
R. Harper ............................................... 5038 ....... . 
P. Lyons . . • • . . • . . . . • • • .. • • • • . • . . . • • . . . . . . . . . . . • • • • • • • . • . 5041 ..•...•. 
B . Menefee .••....•..........•.•...••..........••.••••... 5042 ......•• 
J. M. Thornhill. •...••...•..•....••.•..••...•.•.•••.••..• 5045 ....... . 
S. R. Wilkins ............................................ 5046 . ...... . 
S. J". Edmunds ••.•••............•..•..•..............•.. 5154 .••.••. 
.r. Clark . ................................................ 5335 ... . .. .. 
.r. Ramsey . • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . • . • 5337 ......•. 
L. M. Snlaus ...•......•••..............•......••.......•. 5378 .....•.. 
J.M.Hnnter ........................ .................... 5380 ....... : 
H. Lemons .............................................. 5556 ...... .. 
P. H. Leslie . . .. .. • . .. .. . • .. • • • . • .. • • . . • . • • • • • • . .. . . . . .. • 15 ....... . 
N. R. Finch............................................. 112 ....... . 
Atkins, Webber & Co ................................... 151. ...... . 
M. E. Jones ............................................. 1H6 ...... .. 
M. Asken ............................................... 249 ....... . 
H. D. Allen . . • . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . • .. . . .. .. • . .. . . . .. .. .. 374 ...... .. 
Barrett & Brown . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . .. • .. . • • . . • . . . . . .. . 375 ....... . 
M. Talley . .. .. • • . • . . • . . .. • .. . • • . . . .. .. • • • . . . . . . • • . .. • • . • 397 ..••.••. 
J.Dils,,ir ............................................... 399 ....... . 
.J. F. Whitaker.......................................... 403 .•...... 
E. Moore ................................................ 1298 ....... . 
George Stover .......................................... 1399 .••...•. 
L. Chance .. . .. • .. • • • • .. .. • . . . .. . • . . . . . . . .. . • .. .. • • . .. • . • "l271. ...... . 
Woods, Lewis & Co . . . • .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. • . . . • • • . . . . . . 2302 .. .... .. 
:&. C. Partee .............................. ~ .............. 2395 ....... . 
H. Wade ................................................ 2429 ....... . 
T.J".Thiveatt ........................................... 2560 ..•..••• 
H. R. Samuels .......................................... 2608 ...... .. 
Fishback & Co .......................................... 2878 ....... . 
.r. Kuykendall . • .. . • .. . • • . . • • .. . • . . . . • • . . .. . . . . . . .. . . . .. 3405 .••..•.• 
G. M. Gnre ......•••..•......•....•......•.•.•....•..••. 3406 ..•...•• 
Mrs. L. Powell . • • • . • • • . • . . • . • • • • . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . • • . 3487 ......•. 
Regular supplies, Quartermaster's Department: 
<1871-U. Eckman . . • . . ... • .. . .. ... ...... ...... .•. . . • . • . . ...... 778 ....... . 
~~'1~c?~~f~~~~- ~ ~: ~:::: :::::::::::::: ~ ~: ~ ~ ~:: ::::::::: ~~i~:::: ~::: 
S. L. Cheyney ........................................... 2902 ...... .. 
~: i::~~;se~~~~::~::::::::::::::::::~:: :::::::::::::::: ~~g~: ::::::: 
.r. D. Sa,tem . . . . . . . . • • . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • • • 5137 ..•..••. 
•1872-{i.~~:o~-~~~~~~~- ~ ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 48~:::::::: 
~: ~: ~~r~;~n- ~: ::: ·.:::::·.::::: ·.·. ::·.::: :::::::::::::::: ·:. i1~t:::: ::: 
George H. Waters . . .. .. .. .. .. .. .. • • . • .. . . .. .. .. • • .. . .. • 1609 ...... .. 
J". H. Williams .......................................... 1767 ....... . 
C. Bond ................................................. 1857 ..••... 
.A. T. Vestall ........................................... 1956 ..•..••. 
A. Smittle . . .. • . .. . • . • • • • • • • . • • • • • . . . • .. . . .. • • . . . • • • . • . . 1957 ..•...•. 
.r. C. Redfield ........................................... 1958 ....... . 
L. Herron . . . .. • . . .. • • • . . . . • • .. .. . • . .. . . • . .. . . . . . . . . • . • .. 2345 ....... . 
~-~~~Jl.l~-s~i~- :::::: ~::: ::::::::~: ::: :::::~: :::::::::::: ~!~l:: :::::: 
E. Wells ................................... , ............. 3730 ....... . 
f ~~~:?u~1~~ ~ ~~~ ~ ::: ~~ ~: ::::::::: ~ ~ ~:: ~ ~::::::: :::::: ~~~!::: ::::: 
C. Gibbs ................................................ 4l47 .•...••. 
:{: ~~~'~e~fvbe~~:::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::: 1;~~:::::::: 
.1873-J. A. Morrison .. . . . • . .. • .. . . • . • . . . . . . . . .. • .. .. .. • • .. • .. • 253 ...... .. 
.r. A. Romans ........................................... 259 ....... . 
P. McPher~on . . .. .. .. .. .. . • • . .. . . .. . • .. • • • • .. . • . • . . . . . . 351 ........ . 
A. King ............................................... 439 .••..••. 
.T. C. Barritt . . • .. • .. .. • .. • • . . • • .. • .. .. . . .. . . .. . . .. . .. . . 563 ........ 
J. S. Evans .............................................. 1001 .. 187jl .. 
W. Camp .............................................. 1105 ...... .. 
Carried forward ...•••.•••.•••••.•••••.•••.•••••.•••.••••• 
431 
$3, 310 4:J $602, 894 2<1 
34 0'.:! 
286 51 
7 50 
35 00 
19 80 
40 00 
15 50 
8 25 
33 75 
16 25 
118 00 
443 91 
20 00 
52 50 
13 32 
34 50 
27 80 
27 00 
14 25 
39 00 
11 2:> 
35 00 
2:> 50 
12 9d 
73 40 
5 71) 
48 00 
47 50 
5 18 
120 00 
438 00 
46 50 
64 80 
117 00 
345 50 
72 30 
75 62 
96 77 
16 75 
15 00 
28 00 
37 89 
34 2n 
35 00 
9 90 
625 00 
21 00 
$15 00 
1,150 45 
150 00 
281 00 
200 00 
60~ 00 
368 00 
681 00 
4 80 
162 50 
165 00 
45 50 
370 00 
76 95 
12 00 
189 24 
717 50 
2, 260 81 
287 50 
160 20 
H4 85 
5 00 
507 00 
31 00 
411 00 
165 00 
46 10 
16 25 
337 40 
20 00 
6 00 
9t 25 
19,903 21 
591 25 
30, 180 76 
7, 061 09 
609,955 33 
432 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...•..•...••......•.....••.••••...•.•.••• 
1873-J. H. Foster ............................................. 1107 ....... . 
J. Drummond ........................................... 1156 .••...•• 
N. Doughty ............................................. 1170 ....... . 
R.B. Gray .............................................. 1L~3 ...... .. 
J. Fries ................................................. 1229 ....... . 
J. C. Rullen ............................................. 1353 ....... . 
W.Fahnestock .......................................... 1394 ..•.•.•• 
J. J. Abernathy ......................................... 1760 ....... . 
J. Hammont-ree ......................................... 1762 ....... . 
A.J.Gilbert ............................................ 1839 ....... . 
Strode, Ruby & Co ...................................... 1840 ...... .. 
E. J. Butler ............................................. 1El44 ....... . 
A. B. Charlton .......................................... 1950 ...... .. 
S.H.Barker ....••..•.••••••.••.............•..••....... 1927 .••.•.•• 
C. J. Whittemore ..•..•.•........•....................••. 2047 ....... . 
J. ,V,Hoffman .......................................... 2161..1872 .. 
S. F. Mitchell •.•.••.•.•............•.............•...... 2306 ......•. 
N. Sheltous .• : • ......••••.........•..... · ................ 2327 ......•. 
J. E. Harrison ........................................... 2401. ...... . 
J.Cabe ................................................ 2431. ..... .. 
J. J. Abernathy ................ ·-----~---··· ............ 2659 ....... . 
R. Cat.o ................................................. 2683 ...... .. 
E.l<.ollins ............................................... 2685 ...... .. 
A.L. Clark .............................................. 2724 ....... . 
L. Towers ............................................... 2772 ...... .. 
JamPs Olh·er ........................................... 2945 ....... . 
R. Phelps ........••••..•......••.......•.•.•.........••. 2946 .•..... 
J. W. Hru1ning ............ · .............................. 3002 .. 1872 .. 
1874-W. Camp ............................................... 3048 ...... .. 
M. Chilrls ............................................... 3051. ...... . 
W. T. Craig ...•••..........•...••......•.•...........•.. 3439 ..•..••• 
T. M. Bacon ............................................. 3482 ...... .. 
J. C. Wilson ............................................. 3554 ...... .. 
T. Loveless ............................................. 3596 ...... .. 
W. 8mith ............................................... 3812 ...... .. 
T. D. Lyons ............................................. 3823 ...... .. 
N. B. Burke . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . • • • • . . • . . . . . • • • . • 3837 ..•..... 
J. H. Bennett ...•.•......•...•••••.....•........•.....•. 3924 .••..••. 
J. M. Pendleton ......................................... 3925 ...... .. 
A. Boser ...•.....•..•..•...••••........•.......•........ 3929 ....... . 
H. C. :!\-t:cKee ............................................ 40L3 ....... . 
hf. B. McMinn . • . . • • . • • • . • . . . . . . . • • . . • • . . . • . . • • . . . . . . • • . 4053 ....... . 
L. Reqna . ............................................... 4128 ...... .. 
E. J,. Woodson ..•..........•.•...•••...............•..•• 4131 ..•...•. 
B. B. Harris ............................................. 4204 ...... .. 
B. B. Harris ............................................. 4205 ....... . 
H. Horton ........................... ~ .................. 4206 ...... .. 
P. S. Hencheson ......................................... 4372 ....... . 
F. Shelby ............................................... 4389 ....... . 
F. G. Montagnie ........................................ 4589 ...... .. 
J.D. Wade .............................................. 4644 ...... .. 
J. Hunter ............................................... 4649 ....... . 
H. Shufbower ........................................... 4653 ...... .. 
S. Schell . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . • • • • • . . . . . • . . . . • • . • . . . • . • . . 4699 .•••••.. 
J. Roberts .............................................. 4751. ..... .. 
M. King ................................................ 4802 ...... .. 
J. Wadkins ............................................. 4834 ..... .. 
~: §~;?r~~d-:::::: ~ ~::: :::: ::::::::: ::::::::::::: ::: ::::: ~ :~~~:::::::: 
G. Clemison ............................................. 4896 ...... .. 
J. Nicholson .......... : .. ............................... 4958 ....... . 
B. F. Lamar .......•...•.........••••••......•..•........ 4959 .....••. 
J. Hicks . . . . . . . . . .. • • • . . . • .. . • . . . • . .. . • . . . . . . • .. .. .. . . . . 4960 ....... . 
F. Belster ............................................... 4971. ...... . 
A. Thomas .............................................. 5048 .....• · .. 
B. Webb ................................................ 5049 ....... . 
J. Holden . . . . . . . • . • . • • . • • . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . • • . 5051 .....• ; . 
R. Carey ................................................ 5053 ...... .. 
B. Hill . .. . . . . . • . . . . . . . .. • • . .. • . . .. . • .. . .. • .. .. • . . . .. .. .. 5055 ....•••. 
.T. Gray ................................................. 5056 ...... .. 
Anderson & Homer ..................................... 5058 ......•. 
~-~-r~bne~f-~r-~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~~~::::: ::: 
J. Dearborn ............................................. 5061. •....•• 
J. Doemann ............................................. 5062 .••..•.. 
R. Duncan .• .-........................................... 5063 ....... . 
P.Gants ................................................ 5064 ....... . 
D. Olden ................................................ 5066 ....... . 
~: ~s~7a"~~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: gg~g: ::::::: 
J. Bonham .............................................. 5203 ...... .. 
B. B. Harris . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . • .. 5302 ...... .. 
,J. A. Ston1achers ........................................ 5415 ......•. 
Y. Taylor ............................................... 5810 ....... . 
Carried forward .•...•.•....•.....•••...•.• ~ •...•.•••...•• 
$30, 180 76 $609, 955 33 
2, 186 80 
9 00 
15 00 
9 00 
113 75 
176 00 
503 40 
261 25 
109 00 
897 85 
170 33 
36 00 
32 50 
33 00 
45 00 
14,235 45 
40 00 
158 00 
67 14 
15 35 
334 00 
209 12 
48 00 
1, 576 17 
23 60 
67 50 
575 55-
287 78 
507 00 
18 75 
354 08 
74 50 
120 00 
71 25 
J:~ 50 
28 00 
95 80 
421 ao 
162 00 
114 20 
480 00 
797 86 
10 00 
15 ao 
23 00 
9 00 
9 00 
207 87 
2 00 
401 50 
34 00 
226 50 
160 00 
40 00 
641 00 
26 40 
17 50 
10 00 
4 50 
20 25 
9 00 
3 00 
35 00 
8 10 
10 50 
14 25 
9 00 
12 00 
12 QO 
9 00 
9 00 
24 00 
12 00 
9 00 
10 50 
9 00 
12 00 
9 00 
12 00 
12 00 
16 00 
28 00 
29 40 
90 90 
57,936 71 609,955 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ••••••...•••.•••••..••.••.••••••...••.•• 
1874-A. Shields ..•..•••••....•.•••..••...•••••..••..•......••. 5839 ..•.•••• 
M. C. Browning ..••.........•••..••..••.••••••..•.....•. 5973 .••..••• 
A. Butler ......•...•..•..•••..•....•••.•. :. • • . . • • . • . . . . • 98 ..•••••. 
Atkins, Webber & Co................................... 151. .•••••• 
P. Weistorff............................................. 207 .•...••• 
.J. F. vVhitaker.................... .... .• .•.. .•••. .•. •••. 491 .••...•• 
.J. W. Teen.............................................. 498 ..•.•••• 
C. Cox .•...•.•...••.....•.•..•....•..•.......•.••••••.•• 641. ....••. 
.J. Moore.................... ............................ 695 .••...•. 
C. E. Britt . • • • . . • • . • . • • • • • . . • • . . • . . . • . • • • • • • . • . • • . . . . . . . 737 .••..... 
M. C. Dickey .••..•.•.•.••••..••..........•...•..•..••••• 745 .••..•.• 
W. Haney ..•..•..•..•...•.••....••.........•..•••.....• 824 . ....••. 
.J. C. Ward . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • . • . • . • . • . • . . . • • • 826 . ....••. 
.J.D.Burge .•.•••...•...•........•.•.•....•......••..•• 905 ..•...•• 
T. Mavnard .. . ...•..•••..•...•.....•.•.•••.....•......•• 907 .•...... 
H. C. Ferguson ...•....•••.....••.•••••.•...•••.••..•..•• 1051. •••..•. 
.J. Henry .......•.•••.•.•••..•..•...•.•.......•••.•.•••.• 1070 .•...••• 
G. W. Jones .....•....•.•..•......••....••..••........... 1187 .....•.. 
0. Garner .••..........••...•...•...•.....•.••..•.•.•.••. 1206 .....••• 
.J. Graham ....••.....••••.................••.•.......••. 1235 ......•• 
.J. G. Abbott ............................................ 1259 .. 1873 .. 
.J. Nance ................................................ 128!'i .••..••. 
D. A. Dryden ..•.....••..••••......•..••...•••.......•.. 1291. •...••. 
.I . .Jackson ...•...•...•...•......••...•........••••.• . ... 1366 .••..••. 
W. D. Haj!:gard .......................................... 1436 ....... . 
J"ames C. IIunt ..........•.. ··-- •...•.•.•.....••..••...•. 1483 .. 1873 .. 
Williami.Sinoot .•...•.•.•••..••••.•...........•.....••. 1538 ......•. 
William Smith ..••.•.••..................•.•.....•...•.• 1539 .•...•.. 
H. Shannon ............................................ 1540 ...... .. 
H. Brierly ............................................... 1545 ....... . 
D. Pinkston . . . . . . . • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . . . 1551 ....... . 
H. RosR ................................................. 1553 . ...... . 
M. E. Barber ............................................ 1696 ....... . 
\V. Holt ................................................. 1714 . ...... . 
B.M.Lively ............................................ 1791. .•..... 
.J. Gomlay...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . .. . 1851. •....•. 
D. Ward &Sons ......................................... 2005 .. 1872 .. 
W. H. Clements ..............•....•.......•..•••...••••. 2122 ......•. 
L. Finlev ................................................ 2124 .••...•. 
D. Fit7.gerald ...•.........•.•••.•...•.....•....•........ 2125 .••.... . 
D.C. Banta .......•..••.•••••.•••.•....••..•.•....•..••. 2155 ..•..•.. 
.J. McCauley ............................................ 2172 ....... . 
M.Andrews . .•• . • ..................................... 2198 .. 1873 . . 
.J. Rhoton .............................................. . 2~26 .••.... . 
S. Hopkins . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . • .. . • • .. . .. . • . . . • . • • .. • . . 2227 ..•.•••• 
.J. H. Greer...... . . . . . . . • • • • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2228 .....•.. 
S Bowler ............................................ . ... 2229 ....... . 
~: ~-~1~~~~1~~:~·.:::::::::::::::: ::::::::::::: ::·.:::: :: ~~~~: ::::::: 
.J.W.A.llen .............................................. 2473 .•...... 
.J.Cleveland .•....•..••••..•...••..•.•.......••••...•..• 2476 ....... . 
D. C. Boswell ...••......•.....•.•••••.••....•.•....•...•. 2477 .••...•. 
Vaught & Grigs . .•••••...........•.....•.••••....•...... 247R ..•..•.. 
T. N. Stokes .....•. ----- - ................................ 2542 ....... . 
T. T. Sebastian .......................................... 2543 .....•.. 
.J. L. Baker .............................................. 2544 .....••. 
.J . .J. Abernathy ......................................... 2545 ....... . 
S.D. Walker ......... . .................................. 2546 .....•.• 
S.H. Weaver ............................................ 2547 ....... . 
B. Stevens . .. . . . . . . • .. . .. . • . . .. . • . .. .. . . . • • • • . . . . . . . . . . . 2548 ....... . 
.r.M.Crawford ---·-·····-········-·········· · -·-·······- 2554 ..•..••• 
P. B. Riss . .............. -- ............................... 2562 ...... .. 
T.B.Bayless ..... . ...................................... 2565 ....... . 
H. F . .Judy .............................................. 2;'066 ....... . 
William Sears ........................................... 2567 ..... . .. 
P. Hannon . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2571 .••..... 
:[}_l,},·o;,~~l~~ci:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:::::::: 
.J. W. Tarpley ........................................... 2598 ...... .. 
B. Stevens. . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . . • • . . .. .. .. . . . .. . . . . . 2599 ....... . 
.J. Styles ................................................ 2fiOO .......• 
W. Little ............ ------ .......... : ................... 2601. ..... .. 
T. Gore ...... . ........................................... 2603 ....... . 
1<'. T. Seymour ..... _, .................................... 2660 .......• 
C. C. Ganner ................... "'" ...•...•......•.....•.. 2672 ....... . 
.J. Anderson . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . 2679 .....•.• 
D. McDonald ............................................ 2845 .•....•. 
.J. \V.Strickland . ........................................ 2903 ....... . 
D. W.Glassie ............................................ 2931. ....••. 
.J. C. Fackler ............................................ 3018 ....•••. 
Merrick & Stickney ..................................... 3026 ....... . 
William Christian .......••........•.................•.• 3027 .•••..•. 
L . .J. Gorman . . . • . . . . . . .. • . . • • • .. • . . • . • . . .. . . . . . . . . . . . • . . 3124 ....... . 
.J. H. Morrison ........................................... 3141. ••..... 
Carried forward .......................................... . 
H. Ex. 39--28 
433 
$57, 936 71 $609, 955 33 
20 00 
3 50 
40 00 
29 00 
11 43 
113 75 
5 00 
15 62 
12 00 
25 00 
36 00 
25 00 
35 00 
213 22 
6 00 
3 75 
111 90 
18 00 
275 00 
9 90 
25, 212 52 
67 50 
12 50 
577 50 
19 00 
150 19 
50 00 
393 25 
30 45 
36 00 
7 50 
7 90 
9 00 
4 00 
137 50 
60 00 
42 70 
17 36 
30 00 
20 00 
96 00 
114 00 
8 79 
75 00 
28 50 
49 EO 
37 80 
5 70 
28 60 
15 20 
9 40 
12 50 
13 16 
20 00 
9 00 
6 75 
90 00 
12 00 
47 25 
30 00 
21 50 
2 50 
12-7 39 
4 50 
39 60 
10 00 
32 40 
24 00 
15 00 
65 00 
18 00 
60 00 
56 25 
50 00 
5 00 
117 35 
a3o oo 
261 79 
38 55 
1, 043 50 
17 :;o 
192 10 
10 00 
51 50 
89,133 53 609,955 33 
/ 
434 RECEIPTS AND EXPENDITuRES. 
1373-'74. QUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ......•....•..••..•••.••..•••..•......... 
1874-B. A. Fleischmann ....................................... 3159 ..•..•.. 
P . .Jenny ......................... : ...................... 3200 ...... .. 
A. B. Green ............................................. 3201. ...... . 
A. Kleispies . . ..•.........................•••••.....•.•.• 3202 ......•. 
.J. West ................................................. 3209 .. 1873 .. 
Godman & Smith ............................ . ........... 3260 ...... .. 
E. Evans ...•...••....•.....•....•••........... .••..•.•.. 3271 ....... . 
J.Deck ........................ · ......................... 3272 ...... .. 
S. Bell ................................................... 3275 ....... . 
P. Frazer ................................................ 3277 ...... .. 
.J. Simmons .............................................. 3282 . ..... . . 
J. Caruthers ..••••..........................•..........• 3310 .••..... 
.J.D. Gilmore ....•..................••......•...•........ 3311 ..•..... 
C. Parker ................................................ 3312 ...... .. 
J. H. & S. T. 'vVeeks .............••......•..•..•...••...•. 3313 ....... . 
0. D. 'Vaters ............................................ 3315 ....... . 
~~~~~~o~. ~~~~~~-e-~: ~~::~ ~: :·.: ::~ ~ ~ ~::: :::::: ~~--::::: ::: ~~~~: ::::::: 
E. Tayl01: . ........•...........•... , •. .....•.............. 3:397 ..•..... 
W. C. Lefors . ............................................ 3415 ...... .. 
T. Martin ............................................... 3416 ...... .. 
J.E. Wall ........... , .......................... ~ ........ 3421. .... ~-· 
G. W. Carter ............................... · ............. 3502 ....... . 
\V.Little ................................................ 3514 ...... .. 
W. D. McClarey ......................................... 3515 .••..... 
.J. H. Sleeper ....•..............••................•.•.... 3520 ..•..... 
T. \Villis ................................................ :352!L ..... .. 
George A. Dobbs ........................................ 3534 ....... . 
J.Heard ................................................ 3538 ...... .. 
J. Lazie ...................•..•...•.....•.•..••.•........ 3571 ....... . 
J. Reed, .. ... ............................................ 3'l92 ...... .. 
H. Hill . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . • . • . . • . . • . . • . . . . . • . 3597 .....•.. 
S. Borgmeyer ............................................ 3599 ....... . 
M.S. Shuck ............................................. 3600 ........ . 
.J. Slang;hter . ........ : . ................................. ; 3601. .....•. 
.J. A. Waismau .......................................... 3606 .....••. 
.J. Steal. ................................................. 3644 ...... .. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department: 
18"•1-George Hunter . . ....................................... 3233 .•...••. 
James Wilcox ........................................... 3387.' ..... .. 
1871-M . .A. McLaughlin ....................................... 340 ...... .. 
F. W. Hart· . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . • • . . . . . • . 392 ....... . 
E.S. Hubbell. .......................................... 1606 ...... .. 
.Jamm; Cunningham ..................................... 2301. ...... . 
C. Shires ................................................ 2599 ...... .. 
W. W.Hopkius ..........••..•...................••..... 2691 ..• ·'·· 
James Weldon . .. . . . . .. .. . . . • . .. . .. . .. . • .. . • .. .. . .. . ... . . 2759 ....... . 
J. G. Whitmore ......................................... 2760 ...... . 
1872-.J. M. Woodbridge . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 4 ...... .. 
.J. W. Long ...... ······································c· 181 ....... . 
F. Downey.............................................. 5B5 ....... . 
H. W. Miles. . . . • • . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 ..•..... 
William Kerr ........................................... 700 ...... .. 
B. F. Meyer............................................. 804 ......•. 
G.Luudy . ... · ........................................... 822 ...... .. 
.J. Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . 1192 .•...... 
J. C. Blain ......•.......•..................••.•••..••..•. 1336 ....... . 
J. H. Marshall ............................................ 2046 ...... .. 
L. Heron ................................................ 2345 ....... . 
T . .J. Moore ............... : .......... ... ................ ·2411 ...... .. 
A. Roberts .............................................. 2570 ...... .. 
Ryan & \Vesteney ....................................... 3213 .. _ .... .. 
.J. Franklin .............................................. :3414 ..... . •. 
D. T. Chappell ........................................... 3889 ...... .. 
M. Dunn . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . • . • • • . • • • . • . . • . . . . . . . • • • • 4213 ......•. 
S. Brown ................................................ 184 ....... . 
D. Webster .............................................. 1090 .....••. 
'l'.Trainor .............................................. 1369 ....... . 
J. Yolk ..•........................•.......••......•....•. 1571 ..•..... 
Strode. Ruby & Co ...................................... 1840 ...... .. 
J. W. Hoffman .......................................... 2161 .. 1872 .. 
William Downard ......... .............................. 23:39 ....... . 
T. Greer ............................................... .- 2264 ...... .. 
N. Sbeltons ..................... ····--····--······-··--· 2327 ...... .. 
H.Lu.dke ............................................... 2335 ....... . 
L. Weber ................................................ 2425 .....••. 
.J. Cabe ............ ----~--· .............................. 2431. ..... .. 
S. Sawyer ............................................... 2699 ....... . 
M. Casey ................................................ 2855 ....... . 
George W. Cockl'ilL ..................................... 2869 .••....• 
1874-~·.ii· N:li~l~~-:: ~::::::::: :::: ~::::: :::::: ~::: :::::::::. ~~~g: :is72:: 
C. W. Loomis ............................................ 3406 .. -. .- .•.. 
Carried forward ................... ................... ... . 
$89, 133 53 $609, 955 -:!3 
2 00 
36 00 
12 00 
37 50 
63 67 
2, 767 74 
90 00 
20 00 
80 00 
9 00 
183 90 
7 00 
19 20 
14 60 
121 32 
40 00 
4 80 
15 00 
399 00 
11l 70 
96 00 
25 00 
86 25 
EO 78 
3tl 00 
154 00 
11 25 
75 00 
226 84 
34 50 
25 00 
578 00 
25 50 
62 00 
21 00 
100 00 
600 00 
$32 74 
80 00 
27 89 
1 00 
180 00 
6:~8 65 
191 10 
9 64 
15 02 
8 00 
22 00 
1 86 
21 33 
10 00 
49 16 
42 00 
8 50 
10 00 
6 00 
28 35 
327 49 
21 87 
12 00 
32 50 
69 00 
19 11 
3 18 
54 75 
5 00 
74 20 
148 05 
26 00 
1, 814 73 
48 00 
25 00 
29 00 
45 85 
13 50 
30 84 
50 oo 
5 25 
11 50 
35 00 
60 00 
216 60 
4, 561 66 
95,312 08 
705,267 41 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
:J.S73-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .•.•.•......•.••..•.....•...•.•.......... 
1874-U. B. Holloway ...................•••.•••...•..........•. 3604 .....• .. 
P. Eagan .........................•.•...•...•.......•.•.. 3651 .•.....• 
A.C.Maude .....•.....................•.•....•..•...•.• :3971 .. 1872 .. 
F. Ralston ................•.....................•..••..• 4257 ..•.... ·. 
.J. Deane .............•...•...............••...•......... 4260 ....... . 
H. Shufbower .................•....................••... 4653 ....... . 
A. P. Greene ..........................•...........•••••• 4723 .. 1872 .. 
.J. Roberts ...............................•.•.......•.••• 4751 ....... . 
C. Berr.v . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4907 ....... . 
H. C. Dilf'! .......•...........................•.•....... ·. 4909 _ .1872 .. 
W. Sellers ...........................••.................. 5140 ....... . 
W. Stuart ...................................•.•.......• 5141. ...... . 
L. Cardon ............... ··-·· .........•.....•...•...... 5314 ... .... . 
"\V. Hull ...•.....•...............................•...•.. 532<! ....... . 
C. Barrett ............................................... 5425 ....... . 
C. Barrett . ................•....••.....•.•............... 5425 .. 1872 .. 
J.P. ArmRtrong .....•............................•..... 5702 ....... . 
AtkinR, "\Vebber & Co................................... l"il. ....•.. 
E. P. Nelson . .. . . . ... . . . . . .. . . . . . . ........ .. ...••. ...... 204 ....... . 
S. Wood ............... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 239 _ ...... . 
T. Brannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 257 ....... . 
C. E. Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 737 ....... · 
:&(. P. Kelley .... .. ...... .. ..•. .. . .. . . . ...•.. ....... .. . . . 989 .. 1873 .. 
J. Barry· ........•......................................... 992 .. 1873 .. 
D. Payne................................................ 994 .. 1873 .. 
J. Pnrc:l.v ..•............................................. 1012 ... . ... . 
.J. Cole .................................................. 1053 ....... . 
D.Cranshaw ............................................ 105'1 ......•. 
J. Henry.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1070 ....... . 
H. Walters ..•.•••.....•................................ 1214 ....... . 
"\V . .June:blath ........................................... 1215. 
.J.R:undirt .....................•...... ·>···· ............ 1216 ...... . 
0. P. Merrifield ............•.......... .' ................. 1237 ....... . 
J. Goouman ................................•............ 1238 ...... . 
H. Dettmening ........................................... 1239 ....... . 
J. Townsend ....•......................................• 1240 .....••. 
P.Schnntt .............................................. 1:!00 ....... . 
S.L. Young ............................................. 2216 .. 1873 .. 
R.T.Ashbury ........................................... 3341. .....•. 
J. B. Mier . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 2556 ....... . 
T. Parker ...........................•..........•.•.•.... 2888 .. 1872 .. 
H. Koeuisberger ......................................... 3086 ...••... 
S.Everett .. ............................................. 3116 ....... . 
William Thompson ........................... --~--- ..•. 315L.le73 .. 
B.A. ~'leischrnann .•••••.........•.•.•.....•.•....•...•. 3159 ....... . 
L.S.Wells .............................................. 3174 ...... . 
C. Letnruo .....•........................................ 3207 ......•. 
L. S. Wells .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . 3289 ...... .. 
P. Curten ............................................... 3350 .. 1873 .. 
A . .J.Long .............................................. 3449 .. 1873 .. 
H. A . .Jackson .......................................... 3450 .. 1873 .. 
~- rcifmi~~~~ _:: ::::::::::::::::::: ::::: ~ :::::::: :::: : ~:: ~~~~:::::::: 
0. Sohmer.: ......•.................. _ ................... 3628. 
Transportation of officers and their baggage: 
$4, 561 611 
29 92 
45 00 
545 96 
8 00 
21 00 
40 co 
1 83 
111 60 
l:lO 80 
156 4.) 
116 00 
78 00 
116 00 
150 00 
130 00 
213 1-'1 
74 75 
14 00 
30 00 
3 00 
5:1 60 
31 50 
18 90 
22 50 
21 00 
70 75 
3il 30 
:i1 00 
60 00 
5 25 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
4 00 
30 00 
!J 0.1 
5 00 
560 00 
145 20 
40 00 
23 00 
6 00 
:35 00 
31 50 
49 56 
:io so 
3, 284 00 
237 50 
4 75 
2 00 
2 00 
1872-G. C. Douglas........................................... 856 ..................•.. 
Transportation of the Army: 
1870-E. Mitchell ............................................ . 3295 ....... . 
.J. A: Burch ..............•................•.••••.••..... 3350 ....... . 
1871-Chamhers & Goodrich .. . . .. ... ... . . .... . . . . . . . . .. .... . . 915 ...... .. 
S. R. J\fe.vers ..................... " . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . 2631. ...... . 
.J. A . .Butler ............................................. 21>7~ ....... . 
F. S. Sowers ............ _ .............. _ ........•....... 29:35 ......•. 
1872-L. E. IIolfl en ............................ _ ........ _ . . . . . . 362 . .....•• 
.J. H. "\Villiamson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 ....... . 
G. Caldwell _ ............ _ ................. _ ... _ ......... 1296 ....... . 
C. V. Carrington ........................................ 1:335 .••••... 
J. Scales ......... , .... _ ................................. 1448 .......• 
D. N. G-reenleaf ......................................... 1449 ...... .. 
.J. L. Finch .......•.............•.....•.................. 2076 ....... . 
L. Heron .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2345 ... .. ... . 
E. Bond ............•.................................... 2434 ....... . 
.J.L. \Vatkins ..•......•............•.................... 25H3 ......•. 
A . Cordsou ......................... ..... ................ 4136 ....... . 
T. B. Clarke ......................................•...... 1189 ....•... 
M. Dunn ................................................ 4213 ...... __ 
P. A. \Velch ...................................... · ....... 4409 ....... . 
1873-'\V. R. Gatemier ....................... :. . . .. . • . . . . . . . . . . 59 ....... . 
D. Bice ................................................. 198 . .. . ... . 
.J. A. Romans ........................................... 2.)9 .•...... 
D. Gibson .. ................................. _........... 458 ....... . 
.J. GlaRscock ...........•..•............................. 655 ...•.. _. 
.J. H. Fo:~ter ............................................. 1107 ....... . 
Carried forward .......•....................•.... _ ...... . 
$25 00 
12 30 
2 27 
172 85 
20 00 
460 00 
29 43 
81 28 
1~ 33 
4 73 
20 62 
25 00 
4 25 
303 15 
180 00 
160 8-! 
54 00 
29 40 
7 00 
19 75 
84 42 
100 00 
100 00 
164 43 
151 00 
130 00 
2, 355 05 
435 
$i05, \!67 41 
11, 47B :i9 
1G 00 
716, 761 80 
436 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
1873-R. B. Ricbar~~O-l~~~-t- ~~r-~_a._r_~ : ~~~ ~ ~: ~:~::::::::: ~ :: :::~ :: · i264:: :~~: :: 
E. Thomas .•...•........... . ...................••.••.... 1378 ....... . 
.T. Volk .. .. . ........•................•............•..••. 1571 ..•...•. 
A . .J. Gilbert ...........•...................•••.......... 1839 .. . ...•. 
T. T. F irth . •.•......•...••.................•••......... 2158 ..•...•• 
N. Cowen ........••.......... .. . .. .•......•.••••........ 2418 ....... . 
.T. Cabe .....•.....•.•.............•.••... . .......•..••••. 2431. ....•.. 
W. Cowen . .•••... .. . . ..•............... . ................ 2548 . . ..... . 
C. S. Cone . .•••........•...• .. ...... .. .......••.....•..... 2662 .. 1872 .. 
R. C. Muntz ....... . ........••......• : .....•..•.•••..•... 2664 .. 1872 . . 
W. E. Albitz ......... .. ...........••...........••...••.• 2721 .•.•.... 
S. Brown .•••••...... . ........••....... .. .......••......• 2851. ...... . 
~-~~~i~e -.-_-_-_-_: -.-.-.:·.-. -.-_-_·_-_._: :·.-. ·_·_·_::: ::·: ::::::::: :·.:: ·. ~~~i: :: :~::: 
.T. P. Munsad ........ . ..........••..... . ......•.•........ 2874 ....... . 
1874-A. B. Blanchard . .............•.......•.••..•.•.......... 3414 ....... . 
T. Gilbert . .••................••.•..•.•.•..•..........•.. 3909 .•.•...• 
.J.Bale~·sack .....•......•..•.......••.. . ................ 4107 .... . .. . 
B. Richardson ....................•....... . .............. 4262 ..••.. . . 
R . L. Rhodes .•.•............•............•.•.......•...• 4370 ..... . . . 
R. L. Rhodes ...•........... . .........•......•... . . .. .•.. 4370 . . 1872 . . 
.T. Willian1s ..•......••.........•..•..•..••.•••....•..... 4403 .... . ••. 
.T. S.Lieb . .........• : .......•............•...........•.. 4441..1872 .. 
.T. G. MitchelL ....•............... . ........•..•.......•. 4512-1872 .. 
H. Shufbower ........................ . ... . ......... .. ... 4653 ...•.. . . 
W. C. Morrell . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . • • • • . . 4719 .... . .. . 
W. C. Morr ell ......•.•.....•.•.....•..................•. 4719 . . 1872 .. 
.T. Roberts . .•..... .... .............•. . . . . . ......•........ 4751. ....•.. 
P.Gunning ..................••........•..•............. 5341 .•.••..• 
C. Atwell ............•.•...•.......••••........ . . . .....• 5668 .•.....• 
S. R. Graren .........••....•....••...•.••....•.•... . .... 106 ....... . 
Atkin~ , ·webber & Co ........... . .......•.............• 15L. ...... . 
.J.F. Whitaker . ...........•. . ...•...•• . ................ 491. ..... . . 
.J.Witt ....••..•...••...••.•..•............•...•.•.•.... 611..1873 .. 
C.E.Britt .........•........ · ....•........... . . . . . ...•..• 737 ....... . 
.T. Howser ..........•................•....... : . . . . . . . . . • . 1060 . .. .. .. . 
.T. Henry ....•.........•......•........•........•.•.•.••. 1070 ... .. .. . 
.T. G. Abbott .....•......•...................•......•.... 1259 .. 1873 .. 
W. D. Haggard ............••...•.......... . ..•......... 1436 . . ..... . 
.T. Brown .....•.•......•.............•.......•......•.•.. 1444 ....... . 
.T. Hsslehurst .••.•.•.•••.•..•..••..........•........... ·. 1683 .. 1873 . . 
.T. S. Yam ora ..•..•...........•.••• . ......••..•.......... 1883 ..•. . ... 
.T. Poppenwell .•...........•.•.•. ... ..............• . ..•. 1944 ..• . .... 
H. Wigand ..........•...•...................••.... . .. 2014 ...•.... 
.T. C. Powers ..••••..........................••......••. 2075 ..•..•.. 
.T. M. Christee ...... . ... . ..••••......•.•..............•. 21St. ...... . 
.T. B. Odenheimer .................•...••...••.•.•.•.•... 2441..1 873 . . 
C. F. Low . .....•••••........ ... ..•• . ...•••.•.•.......... 2486 ....... . 
W. F. Day ......•.••..•.•••...••...•.................... 2487 ....... . 
E. Ward ...•.........•••••..••.......••....•....•.....•. 2491. .1872,. 
B. Florence ..... . ..... ~ ...............•...•..•.........• 2508 ....... . 
H. Gallagher ...•................. . ..•..•••••..•......•.. 2;109 .•••.•.. 
.T. M. Crawford ............•••...••... .. ..........•..••. 2554 ..•..•.. 
W. W. Ken near ..••..•.......•••.•.......•.•.•.••....•.. ::2612 .....••. 
F. T. Seymour .......................•.•.•.•..• • ..•...••. 2660 .....•.. 
.T. Anderson .•......•........•...•....•......•.......... 2679 .....•.. 
S. Hammons .••..••....... .. ................••.......•.. 2754 ....... . 
N.Walker ......•..............••..•..................•. 3045 ..•..... 
L. S. Wells ..••.•.•...•...................•.•.•..•..•.•.• ;3090 ..•..••• 
W. D. Talbot ........................................... 3173 .••...•• 
C. :Sranon . ............................... . .............. :1205 ..•..... 
~: i~~~~!;~-:::: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~::::::: ~ ~::: ~ ~ ~ ~::::::::: ~::: ~!~!:: ~~!~: :. 
Dansville, Lancaster and Nicholasville Turnpike Com-
pany . . . . . . .. . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • . . • . . . . • . . • • . . . . . . • • . 3455 ...•.... 
N. Beard .....• . .....•...•..•...•...•...•........•....... 3544 .. ...•.• 
A. M. Sutton ..•••.•.•............................•...•. 3609 ....... . 
George Codeira ......•..•..........••..... .•...••...•.•• 3622 . . .•.•.• 
Medical and hospital department : . 
1871-~: ifiii~~\~bi~~~~: ·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~~: ::::::: 
1872-G. H. Hunter.... . .......... .. ... . .. . ............... . ... 841. ...... . 
0. H. Chapman ...••.•.•.......... . ................... .. 2331..1 872 . . 
C. F. LlJsbe . ................••...........•.•............ 4290 .. 1872 . . 
1874-W. A. Patterson........................ . ................ 245 .. 1874 .• 
.T. M. Brooks... . ........................................ 275 .. 1874 .. 
$'2, 355 05 
20 00 
47 00 
78 00 
160 00 
9 65 
143 37 
17 50 
747 00 
26 81 
2 25 
5 00 
10 00 
24 00 
9 00 
19 50 
57 
103 00 
12 00 
16 00 
5 87 
10 04 
693 18 
4 46 
9 1:l 
188 29 
8 50 
50 26 
60 00 
2 50 
109 80 
54 00 
17 50 
240 00 
140 00 
212 50 
20 00 
384 90 
331 47 
250 00 
40 00 
1 75 
56 00 
12 50 
15 00 
75 00 
25 00 
2 47 
4 06 
2 08 
17 24 
3 00 
33 64 
6 50 
15 00 
2, 160 00 
11 00 
75 00 
253 52 
50 00 
2ti 00 
50 00 
3 00 
6n5 24 
96 71 
14. 254 61 
600 00 
200 00 
1, 237 77 
$'20 75 
50 00 
:{9 35 
10 00 
3 00 
15 00 
70 00 
Expenses of r ecruiting: 
1870-D. M. Vance ..•.....••.....•.•.........••. . .. . .••...•.•• 2964........ $3 20 
1874-C. H. L a ub . ... . .....•....•.•.....••............••......• 1900...... .. 7 66 
Carried forward ....•••..•..•••••.•••••.•••••.••••••••••• .••..••••..... 
$7ln, 761 80 
26,590 19 
208 10 
10 86 
743,570 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 437 
1873-'7-1. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $743, 510 95 
Rogue River war: 
1814-W.C.Griswold ..........•...........•..•...........••.• 892...................... 7,400 69 
Barracks and quarters: 
1811-G.W. Smith ......................••.......•...........• 394........ $15 00 
C. Garrettson . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 821. . • . . . . . 13 45 
E. B. Babbett .... . .....................................• 1701 ........ 49 
H . .J.Chandler ...............................•.......... 31:!9........ 42 00 
William Gilham ..................••.................... 3481. ... .... 36 00 
1872-M. Boland.............................................. 88. .. . .... 35 00 
.J.W.Lewis ....•......... : ............................. 165........ lo!8 01 
Williams & Kennedy ... . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 6~6........ 79 42 
E. Whipple ............................................. 1362........ 265 25 
Drake & Prescott ....................................... 110!........ l 8 50 
J. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445. . . . . . . . 4· 00 
L. Heron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2345. . . . . . . . 5 00 
W . .A.M. Lanier . ................•...............•.•.•... 2416.. .. .... 60 00 
H. Compe ...•................................•.......... 2837........ 5 00 
W. Woosley .•..................................•........ 4140.. .. . . .. 18 00 
W.H . .Jones ............................................. 4144........ 90 00 
Bali.Hutching&Co .................................... 417tl........ 25 00 
.J. Uhrig ................................................ 4408........ 150 00 
1873-C. W. Thomas........................................... 2:28. .... .. . 3 50 
Secretary of the Interior...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 368........ 300 00 
H. M. Barstow .......................................... 1045........ 60 00 
J.B. Hill ................................................ 1099........ 10 56 
WilliamCamp .......................................... 1105........ 5126 
.J. B. Woodward .......•................................. 2429. .. .. ... 157 50 
R. H. Faucett ........................................... 2523........ 360 00 
A. Kirkpatrick ...................................•...... ~n11........ 6 60 
1874-.A..M. Doyle ............................................. 3608.. ...... 132 00 
M. V.Plank ............................................. 4846 .. 1873.. 921 00 
Atkins, Webber & Co ................................... 151........ 44 50 
M. Graham ............................................• 606........ . 16 71 
W.S. Watkins .... ..................................... 646........ 60 00 
. C. Harcourt .........•.................... ___ ............ 996 .. 1873.. 96 00 
W. W.Pamell ........................................... 2130 ... .-... 4 25 
M. M. Tarbell . ................................. . .... . ... 2131..... ... 11 G6 
C. L. Moorhead .......................................... 2132.... . ... 41 51 
.J.S. Wadall ....................•........................ 2551. .... •... 8 00 
J. H. O'Neal. ............................... . ........ . ... 2945.. ... .. . 52 5:3 
J. C. Fackler .....•.................... · .................. 3018........ 600 00 
N. Walker ...........................•.................. 3045...... .. 120 00 
S. Bird ...........•...................................... 3073........ 3, 000 00 
L. S. Wells .........•.................................... 3111........ 77 52 
B.A. :Fleiscbmann ...................................... 3159........ 30 00 
L. S. Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3290. . . . . . . . 34 20 
.J. P. Kelso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3355 .. 1873.. 522 00 
Z. Ilawthorne ........................................... 3356 .. 1873.. GO 00 
C.P.Sioggy ............................................. 335:L1873.. 44 50 
M.A. Watkins .......................................... 3379 .. 1873.. 852 11 
0. Williams ..•.•........................................ 3624........ 40 00 
Horses for cavalry and artillery: 
1871--J. Hemistock............................................ 690 ....... . 
~: ~s~-~~~~~~~~~::: :::~::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~: ::::::: 
G. Wabnitz ................................•....•....... 2984 ....... . 
1872-L. Heron ................................................ 2345 ....... . 
E. Bond . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434 ....... . 
S. L. Stevens .....•...........•.........................• 2825 ....... . 
D. T. Chappell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3889 ....... . 
. .J. Hill ....................•............................. 4174 ....... . 
1873-,r.g~~:Dl~:~~ ~:: :::::::::::::::::::::::::::::: :~ ~ :::::: gg~:: :::::: 
A. S. Perkins ............................................ 1560 ....... . 
N. Shelton .............................................. 2327 ....... . 
J . .J. Abernethy .......................................... 2659 ....... . 
A.M. Harrison ...................•••.•..••••.......•.... 2706 ....... . 
A. L. Clark .............................................. 27'24 ..•..... 
1874-1.'. Gilbert ..........................•.................... 3909 ....... . 
.T. K.Tranor .....•......•.••............................ 4652 ...... . 
.J. Roberts .....•.........•.............................. 4751. ...... . 
T. Lyens .............•...•.....................•••...•.. 5752 ....... . 
G. H. Tausell.. .. . . ... . . . . . . . . . . . .• •••. .• . • ..•..... .. .. . • 110 ....... . 
J. Henry ...........................•.•••................ 1070 ....... . 
D. Ireland ..........•..•.........•.•.................... 1223 ....... . 
A. Crum ................••••.............•.............. 1603 ....... . 
W. Morgan ..........•.......•.•...........••...... . ... 2007 ......•. 
,J. McCauley ............................................ 2172 ....... . 
W. Tomlinson.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'233 ....... . 
D. M. Logan .........•.......•..................... , .... 2234 ....... . 
J. Scott ................................................ 2300 ....... . 
.J.C. Davidson ..... .. .................................... 2480 ....... . 
J. A. Gannaway ......................................... 2579 ....... . 
Carried forward .......................................... . 
$125 00 
360 00 
310 00 
125 00 
350 00 
210 00 
135 00 
60 00 
80 00 
20 00 
65 GO 
200 00 
75 00 
125 00 
125 00 
60 00 
200 00 
140 00 
220 00 
7B 00 
150 00 
100 00 
135 00 
125 00 
llO 00 
160 00 
100 00 
145 00 
70 00 
120 00 
100 00 
4, 3?8 00 
8, 618 03 
759,649 67 
438 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873 . '14. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ........................................ . 
187 4-J: ~~~d~~n- : :::::::: :::::::::: ~ ~ ~:::: :::::::: :: ~::::::: ~~~~: ::::::: 
J. McGuire ............................................. 2744 ....... . 
J. Hammon~ ............................................ 2752 ...... .. 
J. Cable ................................................. 2860 ....... . 
D. Penn ................................................. 3000 ...... .. 
B. Fox .............................................•.... 3022 ....... . 
A. L. Adams ............................................ 3067 ...... .. 
I. H. Greenway ..................... .................... 3083.· ..... .. 
T. Russell .............................................. 3166: ..... .. 
J. W. Ber.v .......•......................•.............•. 3288 .•.•.... 
.F. T. Stephenson ............................ : ........... 3323 ...... .. 
J. R. Rollins.... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3437 ....... . 
J.J.Hitt ................................................ 3!95 ...... .. 
Sen·ices and supplies of Oreg;on and Washington volunteers: 
1873-M. F.Hibbard ........................................... 2761. ..... .. 
1874-A.J.Baldwin ........................................... 516 ...... .. 
Pay of Oregon and ·washington volunteers: 
1873-J. Mendenhall.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2764 ....... . 
L. F. Eaton .............................................. 2818 ...... .. 
S. C. Callahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2832 ....... . 
1814-J. Burnett .............................................. 2213 ....... . 
Clothing: 
UnO-D. H. Vinton .......................................... .. 385~.-- ... .. 
~~~~=~.1r:r~C:~:~ :::::::::::::: :::~:::: :::::::::::::::::::::: 412 ...... .. 2345 ...... .. 
Dennison & Co ........................................ .. 3970 ......•. 
J.G.Campbell ....................................... . 
1874-D. H. Ross & Co ..•..••................................. 
4211. ...... . 
38:25 ...... .. 
AtkinR, Webber & Co ................................. .. 151. ..... .. 
C. H. Laub ............................................ .. 376 ....... . 
A. McMullen .......................................... .. 1613 .. 1873 .. 
C. H. Laub ..•.......................................... 1900 ...... .. 
C. H. Laub ............................................ . 2061. ..... .. 
C. H. Laub ...............•...... · •...• . ........ : ..... ... . 2287 ...... .. 
C. H. "\Vinn ............................................. . 3320 ...... .. 
$4, 3i8 00 
110 00 
100 00 
150 00 
100 00 
80 00 
565 00 
125 00 
300 l/0 
145 00 
100 00 
260 00 
100 00 
135 00 
200 00 
$120 00 
1 G4 
$72 06 
12 17 
21 88 
51 57 
$0 42 
2 (ifi 
32 00 
54 00 
11 50 
216 00 
21 00 
280 93 
14 00 
379 27 
672 08 
199 17 
140 00 
Pay, mileage, and general expenses: 
1874-C. H. Lanb .............................................. 1785 ..................... . 
Pay of two and three year volunteers: 
1871-M. G. Hart .....•..............•..............•....•..... 662 ....... . 
J. W. Beazell. ........................................... 1398 ...... .. 
1872-t,-1\IJ~lc~·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4!~~: ::::::: 
Pay for horses, &c., lost in the military service: 
1870-L. P. Baker .. . ................................... · ....... 2i'88 ...... .. 
H. C. Masters ........................................... 3824 ....... . 
1871-J.A.Dudgeon .......................................... 962 ....... . 
J. T. McLain ............................................ 1297 ....... . 
J. A. Bensar ............................................ 1552 .. · .... .. 
. 1872-P. Cook ......•....•..........•......•..............•..•. 2492 .••...•. 
W. Thompson .......................................... 2518 .....•.. 
J. R. Lewis ............................................. 2736 ...... .. 
C. C. Sheppard .......................................... 2800 ...... .. 
A. Grissam ............................................. 2906 ...... .. 
18'73-S. C. Cook............................................... 728 ....... . 
1874-.J. H. Lansberl! ................. _ ......................... 3160 ....... . 
Olney &Miller .......................................... 3224 ....... . 
A. Wortion .............................................. 3257 ...... .. 
H. C. ]'on1 ............................ ~ ................. 5355 ...... .. 
P. Clancy ............................•.....••.. -~ ....... 5358 .•...... 
J. Daniels............................................... 364 .••..... 
H. Alsop .........•..•.•.•........•..•.•.•.............• 161ti .••..... 
.James Wilson ........................... . .............. 1811. ..... .. 
R. Alcorn ............................................... 2646 ...... .. 
J. C. File ................................................ 2648 ....... . 
H. B. Freeman .......................................... 295Y ...... .. 
Expens~s under the reconstruction act: 
18il-S. Carson ............................................... 2096 ...... .. 
'\V. H. Coffman .......................................... 2097 ....... . 
H. Glasscock ........................................... 2255 ...... .. 
.J. L. Grinnan ........................................... 2261. ...... . 
E. F. Leonartl ........................................... 2263 ...... .. 
William Hooper .......•.....•••••........•...• . ........ 23:l0 .•.•..•. 
.J. "\V. Martin ............................................. 2464 ....... . 
Taylor & Morgan ................... ------·--·--·····--· 2715 ....... . 
Orrlnance, ordnance stores: 
$98 09 
8 15 
6 60 
41 21 
$68 80 
27 30 
161 32 
125 00 
980 00 
60 00 
5:~ 00 
100 00 
121 18 
60 00 
114 50 
171! 78 
200 00 
112 00 
157 40 
129 ~0 
103 80 
127 00 
200 00 
150 00 
400 00 
154 4~ 
$41 74 
9 78 
41 74 
3 00 
68 74 
121 32 
376 64 
121 50 
1873-F. Whyte ............................................... 3148 .. 1872 ............... . 
$759,649 67 
6, 86S 0(} 
121 64-
157 68 
2, 0:.23 03 
236 94-
154 05-
3, 7i8 31 
784 46 
20 
----
Carried forward : ..................................................... . 173,773 98 
II 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1873-'74. OUTSTANDING WARRANTS. 
Bronght forwarcl .....••.................... . ...............•........... 
Subsistence of officers: . 
1873-S. R. Stafford ............................................ 1046 ..•................... 
Claims of loyal citizens for supplies furnished: 
1873-L. Davis ..................................••............ 1343 ....... . 
J. Mansfield .......................•.................... 1514 ....... . 
E. Werter .............................................. 2633 ....... . 
Armament of fortifications: 
$1,170 00 
833 00 
125 00 
1871-T. IV. Sherman ......•............... : ................... 1347 ..................... . 
National cemeteries: 
1874-Atkins, Webber & Co ................................... 151. ..... ~---···-········ 
Pay of the Army: 
1874-C. H. I.,aub. ... . . . .. . ...... ...... ...... .......... .... .... 376 ....... . 
J. \\T. Tan field . . . . . . . . . . . . ....... ... .. ...... ............ 703 ....... . 
C. H. Laub .....................................••....... 1785 ....... . 
C. H. Laub ............................................. 1785 .. 1872 .. 
C. H. Laub .............................................. 1785 .. 1873 .. 
C. H. Laub .............................................. 1900 ....... . 
C.H.Lanb .............................................. 2061. ..... .. 
C.H.Lanb .............................................. 2287 ...... .. 
Continll'encies of fortifications: 
$1, 628 61 
14 2l 
125 tl8 
575 05 
; 8, 653 36 
1, 874 31 
1, 125 36 
1, 849 76 
1874-J.A.Terrill ............................................ 3261..1873 ............... . 
Heatinp: and cooking stoves: 
1874-J. W. B. Welcome ....................................... 1798........ $3 75 
R. :H. Maupin ............•.............................. 2275.. .. . ... 17 40 
Contingencies of the A.rruy: 
1874-J. G. Abbott ............................................ 1259 .. 1873 ............... . 
NAVY DEPART:YlE~T. 
Contingent expensrs, Yards and Docks: 
1874-T. H. Porter ............................................ 743 .. 1874 ............... . 
Pay of the Navy: 
1870-Mrs. T. Fredor. ......................................... 886 ...... .. 
E. Harris ............................................... 1019 ....... . 
1-V.E.Brigham .......................................... 1242 ....... . 
W. H. Elliott ............................................ 1297 ..•..••. 
1S71-M. Chase................................................ 49 .... . . .. 
J. Steadman ........................................•... 448 ....... . 
1873-G. W. Garthwaite ...................................... 340 ...... .. 
J. Wardwell ............................................ 545 ...... .. 
874-Mrs. Mary Hawkins.................................... 17 ...... .. 
TotaL .......................•.............................• 
• 
$157 01 
2 72 
82 
75 00 
4 96 
24 55 
132 89 
18 00 
214 
4H9 
$i73, 773 98 
3 !JO 
2, 12d 00 
09 
19 00 
1;), 846 54 
1, 920 00 
21 15 
790 85 
81 70 
418 09 
795,003 30 
• 
GENERAL STATEMENT 
OF 
CERTAIN APPROPRIATIONS ~lADE BY LAW 
FuR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 301 1874, 
IKCLUDIKG 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1873; 
EXHIBITING ALSO 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
IN 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 18i4, ON WARRANTS ISSUED BY THE 
SECRETARY OF THE TREASURY, AND UNEXPENDED BALANCES 
OF APPROPRIATIONS WHICH ARE TO BE CARRIED TO 
THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
NOTE.-The figures in the columns headed ''References" refer to the particular acts of appropriations 
(on the next pages) which authorize the expenditures of the sums placed in the columns headed ''Appropria-
tions for the fiscal year ending June 30, 1874.' ' 

RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 443 
General statement of certain appropriat·ions made by lctw for the jiscctl year 
ending June 30, 187 4, including balances of appropriations unexpended 
on the last day of June, 1873: exhibiting also tlze expenditures of the 
United States in the fiscal year ending June 30, 1874, and unexpended 
balances of appropriations which a-re to be accounted for in the next an-
n'ltal statement. 
~ 
Q· Number of Date of aet 
"' <!l appropriation- of appro- Title of appropriation. ;..
~ warrant. priation. 
~ 
-
Treasury. 
1 1049 Mar. 3, 1873 Legi!\lative, executive, and judicial expenses of the government. 
2 1050 Mar. 3, 1873 Sundr.v civil expenses. • 
3 1051 Mar. 3, 1873 8upply deficiencies. 
4 1052 Mar. 3,11373 Sen·ice of the Post-Office Department. 
5 1053 Feb. 22, 1873 Consular and diplomatic service. 
6 1055 Mar. 3, 1873 Creation of a court. &c .. tribunal of arbitmtion between United 
States and Great Britain. 
7 1056 Mar. 3, 1873 Supply deficiencies. 
8 1057 Jan. 14, 1874 Legislath-e ex pen, es of Colorado Territory. 
9 1058 Jan. 28, 1874 Reporting the debates and proceedings of Congress. 
10 1059 Mar. 3, 1873 Legislative, executive, and judicial expenseR. 
11 1061 Mar. 26, 1874 Joint select committee to inquire into the affairs of the District of 
Columbia. 
11~ 1061 Mar. 7, 1874 To pay operators of go,ernment telegraph. 
12 1064 Mar. 21, 1874 Topographical survey of the Capitol grounds. 
12~ 1064 Apr. 1tl, 1874 Payment of teachers of public schools, District of Columbia. 
13 1065 May 11,1874 R11cretary of War to furnish copies of certain papers. 
14 1066 Mar. 3,1873 Legislati,e, executiYe, and judicial expenses. 
15 "1067 June 11, 1874 Consular ani! diplomatic ser\ice. 
16 1069 June 22, 1874 Supply deficiencies. 
17 1070 June23, 1874 Sundr.v civil expenses. 
18 1071. Mar. 3, 1873 Indefinite. 
19 1073 June 22, 1874 Supply deficiencies. 
20 1075 Feb. 25, l87l Better security of life on vessels propelled hy steam. 
20~ 1075 Mar. 3, 1873 Redemption and sale oflanrls held by the United States. 
21 1074 Feb. 9, 1847 Payment of interest on public debt. 
22 1074 Feb. 25, 1862 Authorize the issue of United States notes. 
23 1074 July 11, 1862 Authorize an additional issue. 
24 1074 July 14, 1870 Au tho, ize refunding the national debt. 
Customs. 
25 188 Mar. 3, 1873 Sundr.r ci,iJ expenses. 
26 18!) Mar. 3,1871 Supply deficiencies. 
27 191 June 22, 1874 Do. 
28 192 June 30, 1874 Indefinite. 
29 1!)3 June 30, 1874 Reliefs. 
30 194 June30, 1814 Collecting reYenue and marine-hospital service. 
lntm·io?'· Treasury. 
31 181 Mar. 3, 1873 LegiRlative. executi,e, and judicial. 
32 1R2 Mar. 3, 1873 Sundry ciYil expenses. 
33 183 Mar. 3, 1873 Supply deficiencies. 
34 185 ,Tune 30, 1874 Indefinite. 
35 186 .June 22, 1874 Supply deficiencies. 
36 187 June30, 1874 Reliefs. 
37 188 { May 30,1862 July 1, 1864 J Deposits by individuals 'for sun-eying public lands. 
Internal·revenue. 
38 20 Mar. 3, 1873 Legislative, executive, and judicial expenses. 
39 21 June 30, 1874 Indefinite. 
40 22 June 30,1874 Reliefs. 
General statement of appropriation-accounts available for 187 4. 
Specific objects of appropriation. 
Salaries and mileage of members, Senate .•.•.................. 
Do ................................... . 
Do ........... . ......................................... . 
Sa! aries, officers, &c., Senate ................................. .. 
Do .................................................... .. 
Do ................................... . 
Salaries, temporary clerks, Senate ........................... .. 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses Senate, stationery and newspapers ..... . 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses Senate, stationery for .committees ...... . 
Contingent expenses Senate, clerks to committees, pages, &c .. 
Do ......................................... ........... .. 
Do .................................................... .. 
Do .......... _ .......................................... .. 
Contingent expenses Senate, fuel for heating-apparatus ...... . 
Do .................................................... .. 
Do ..................................................... . 
Contingent expe11ses Senate, furniture and repairs ........... . 
Contingent expenses Senate, labor ........................... .. 
Do .................................................... .. 
Do ......................... : ........................... .. 
Contingent expenses Senate, folding documents ... . 
Do .................. . ................................. .. 
Contingent expenses Senate, packing boxes .................. . 
Contingent expenses Senate, horses and carriages ............ . 
Contingent expenses Senate, miscellaneous items ............ . 
Do ..................................................... . 
Do ........................ . ............................ . 
Contingent expenses Senate, additional pay to reporters ...... . 
ContingentexpensesSenate, expenses of committee on alleged 
outrages ........................................ -.. - ·-- ·. · · · 
Contin_gent expenses Senate, pay of the reporter of the pro· 
ceed1ngs ........ _. _ .. ____ .................................. . 
Contingent expenses Senate, salaries Capitolpolice ........... . 
Do .............. _ ............ _ . ................... _. _._. 
~ 
0:: 
~ 
1872 
1813 
1874 
1872 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
1874 
1871 
1872 
1873 
1b74 
1871 
1873 
1874 
1R74 
1872 
1873 
1874 
1873 
1874 
1874 
1874 
1872 
1873 
1874 
1874 
1873 
1874 
1872 
1873 
ai Q;) 
Q 
.. 
~ 
~ Q;) 
p::; 
1, 16 
1,16 
H 
1 
16 
1,16 
16 
1,16 
1, 16 
16 
1, 16 
'I>; .S~;! ~!~.,.; s~ p..::l 
.E: @tx; p..fJ <l>oo a:J><.-< ::l><.-< O::>< § ~6 '0 ~0-~ 
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108 00 
2, 750 00 
230 40 
61 50 
214 00 
682 00 
f, 506 35 
166 95 
$591, 155 20 
145, 021 36 
11, 500 00 
!J, 250 00 
5, 000 00 
8, 001 00 
68, 2i5 97 
63 83 
9, 500 00 
14, 000 00 
376 40 
ao, 25e oo 
8, 000 00 
740 00 
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$120, 994 87 
~91 76 
591, 155 20 
108 00 
813 10 
145,021 36 
101 48 
11,500 00 
3, 265 20 
9. 250 00 
5, 000 00 
230 40 
61 50 
8, 000 32 
()8, 215 97 
214 00 
75 H6 
9, 500 00 
14,000 00 
1, 058 40 
618 05 
30,250 00 
477 65 
8, 000 00 
740 00 
!J, 000 00 
5, 506 35 
391 51 
40, 000 00 
7,,500 00 
1 50 
7, 6:36 12 
166 95 
77 20 
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3, 500 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
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14, 000 00 
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8, 000 00 
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$120, 994 87 
891 76 
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108 00 
813 10 
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101 48 
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3, 265 20 
5, 750 00 
........................ 
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214 00 
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682 00 
618 05 
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Con tin gent• expenses Senate, salaries Capitol police .......... . 
Contingent expenses Senate, postage, otlice of Secretary of 
Senate ........................ . .......... . .. ............ ... . 
Contingent expenses Senate, investigation in regard to Sena-
torial election in Kansas ................................... . 
Contingent expensrs Senate, salary of telegraph operator . . .. . 
Contingent expenses Senate, expemes .Joint Committee on Re-
trenchment .... .. ....... . ..... ........................ ..... . 
Contingent expenees of Senate, reporting proceedings and 
debates in the Senate ...................................... . 
Salaries and mi.le.age of members House of Representatives .. . 
Do ... • ................................ .... ....... ....... 
Do ..................................................... . 
Salaries, officere, &c., House of Representatives ... ........... . 
Do ..................................................... . 
Do .. ............................................•...••••• 
Contingent expenses House of Representatives, clerks to com-
mittees .................................................... . 
Do ..................................................... . 
Do .....•••.•.•............................ . ............ 
Contingent expenses House of Representatives, cartage . ..... . 
Do .... ..... ...........•. . ................. ..... ......... 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses House of Representative1:1, folding docu-
ments .....• 
Do .•.... 
Do ........................... ... ........ ... ........... . 
Contingent expenses House of Representatives, fuel ......... . 
Do ..•...•.... ....•.•........ ..........................•. 
Do ... .... .. ..... .......... ...... .... ................... . 
Contingent expenses House of Representatives, horses and 
carriages ..•..•............................................. 
Do .....••........................•...................... 
Do ................................................... . 
Contingent expenses House of Representatives, furniture and 
repairs ...........••...•......... •............... 
Do ...•..................................... . ............ 
Do .....•................................ . ............... 
Contingent expenses House of Representatives, packing boxes. 
Contingent expenses House of Representatives, laborers ..... . 
Do .......... : ...............•................•..•...... 
Contingent expenses House of RepresentativeE~, newspapers 
and stationery .........•..•.........•.... ...... ............ 
Do .....................•................................ 
Do ..........................•........................••. 
Contingent expenses House of Representatives, stationery 
for committees ............•....•.....................••..... 
Do ....•........•.•..............•...........••...•...... 
Do .•..•..•..••....•. 
Carried forward .••..•.....••.. 
1ij74 1, 16 
1874 3 
1873 .. ............ 
1ij74 11! 
1871 . ........... 
16 
1872 ........... 
1tl73 .............. 
1874 1 
1872 .............. 
1873 16, 18 
1874 1, 2, 16 
1872 ............. 
11:!73 .............. 
1874 1, 16 
1872 ............. 
1873 ............. 
1tl74 1 
1872 .............. 
1873 ............... 
1874 1 
1872 .............. 
1873 ... .......... 
lb74 1, 16 
1872 ............. 
1873 .............. 
1874 1 
1872 ............. 
1873 ........... . 
1874 1 
1874 1 
1872 ............. 
1873 16 
187:.! ................. 
Hl73 .............. 
1874 9 
1872 ............. . 
1873 .............. 
1~74 1 
....................... . 34, 497 16 
........................ . 100 00 
............................. . ............................. 
................ . ...... . 700 00 
416 09 ......................... 
......................... 42, 361 00 
122,204 32 . ........................ 
-·---···------ -· 
. ..................... .... 
. .......................... . 2, 380, 000 00 
2, 445 88 . .................... 
.......................... . 11, 075 95 
........................... 237, 315 22 
4, 254 24 ........................... 
530 63 
.............................. 
· · · · · · 33: o27 · o·o · 
2, 813 10 ............................ 
2, 206 ou ........................ 
............................. 2, 000 00 
480 1L •••a ••••••••••• • 
64 ......... ................... 
............................ 100, 000 00 
78 ........................... 
............................ . ........................... . 
............................ 10,500 00 
328 00 ..... .. .................... . 
57 50 ........................ . 
....... ............. ......... 10, 000 00 
38 92 ............................... 
........................... . ............................. 
............................. 16, 000 00 
........ ~ ~ ~ .. --. ---. 3, 020 00 
2,136 24 .......... ~ ... --...... -.. . 
24 25 25 85 
38 61 . ............................. 
.......................... .......................... . 
....................... . 36, 625 00 
66 Oil . .......................... . 
..................... ........................ . 
........................ 5, 000 00 
268, 765 40 3, E87, 459 06 
.. ... ................... . 34, 497 16 
........................ 100 00 
1, 798 21 1, 798 21 
. ......................... 700 00 
. ....................... 416 09 
. ........................ 42, 36'4 00 
......................... . 122, 204 32 
83 33 83 33 
1:Zti 40 2, 3BO, 1:26 40 
.......................... 2, 445 so 
43 74 11, 119 69 
195 84 237, 511 06 
...................... . 4, 254 24 
1, 936 97 2, 467 60 
....................... 33, 027 00 
. ............... .... . 2, 81.3 10 
2, 359 80 4, 565 80 
. ........................ 2, 000 00 
.......................... 480 11 
. ............................ 64 
.. ....................... 100, 000 00 
. ........................ 78 
45 74 45 '{4 
. ............................ 10, 500 00 
. .......................... 328 00 
. ........................... 67 50 
. ......................... . 10, 000 00 
......................... 38 92 
163 00 163 00 
. ............................ 16, 000 00 
. ................................... . 3, 020 00 
........................ 2, 136 24 
.......................... . 5U 10 
............................ . 38 61 
83 3fi tl5 36 
. .............................. 36, 625 00 
....... ..................... . 66 02 
235 60 235 60 
. ......................... 5, 000 00 
10, 913 79 4, 167, 198 25 
31,018 75 3, 478 41 
100 00 . ....................... 
. ........................... . 1, 798 21 
489 25 210 75 
. .......................... . 416 09 
23, 613 88 18, 750 12 
............................. 122,204 32 
....................... 83 33 
2, 216, 637 :l6 16::l, 489 04 
......................... 2, 44!1 88 
11, 078 29 41 40 
217, 176 02 20,335 04 
............................. 4, 254 24. 
........................... 2, 467 60 
28, 980 00 4, 047 00 
. ............................ 2, 813 10 
. ...................... 4, 565 80 
2, 000 00 ............................ 
....... .................... 480 lJ. 
............................ 64 
100, 000 00 . ........................... 
............................. 78 
. ........................... . 45 74 
10, 027 77 472 23 
........................... :~28 00 
. ........................... 67 50 
7, 753 50 2, 246 50 
. .......................... . 38 92 
160 00 3 00 
16, 000 00 . .................................. 
3, 020 00 ... -.... -.... -..... - ~ ..... -
. ........................... . 2,136 2'1 
50 10 ...... ...................... 
. ....................... . 38 61 
27 80 57 56 
28,851 50 7, 773 50 
. ........................... 66 02 
40 235 20 
5, 000 00 ................ 
3, 528, 681 42 638,516 83 
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General statement of appropriation accounts available for 187 4-0ontinued. 
Specific objec1.R of appropriation. 
Brought forward .... .... ................. . 
Contingent expenses House of Representati>es, pages .... .. . . 
:Do ..•••...•... . -...••.•.. -· .. -•. ·--- ... -- ...•.. --.--- ••. 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses House of Representatives, additional pay 
to reporters ................................................ . 
lJo ...... ---.-. ·--- ..... -- . . ·--- ..... ······.- -- .. -- .. --. 
Contingent expenses House of Representatives; pay of' report-
ers of the proceedings ..................................... . 
C~nt.ingent expenses Rouse of Representatives, miscellaneous 
1tems ...................................................... . 
. Do ........................... : .......... : .............. . 
Do ...................................................... . 
Contingent expenses House of Representatives, salaries Capi-
tol police ....... .. .......................................... . 
Do ...................... : ... ....... . ..... . ............. . 
Do ........................ . .. .. ... ........ ........... . 
Contingent expenses Honse of Representatives, me:-Jsengers .. . 
Contingent expenses House of Representati>es, investigations 
in regard to the elections in Kansas, Louisiana, and Arkansas 
Contingent expenses House of Representati >es, postage office 
of Clerk ............... . ................................... . 
Contingent expenses House of Representatives, postage office 
of Sergeant-at-Anus .......... ............................. . 
Contingect. expense8 Honse of Representatives, sa'ary of' tele-
graph operator . . ......................... ---- .. ---- ... - .... . 
ContingPHt exptmses House of Representath·es, .Joint Seltct 
Committee, &c., Distrir.t of Columbia .................. ... . . 
Do ...................................................... . 
Contingent expens~s Rouse of Representatives, topographical 
suryey of the Capitol grounds . ............................ .. 
Salanes, office of Congresssional PrintPr ..................... . 
Contingent expenses office of Congressional Printer ......... . 
Do ....... ............... . .............................. . 
Do ................. . 
Do ......... . 
~ 
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1872 
187:3 
1874 
1872 
1874 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
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1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
Hl71 
1872 
1873 
1874 
ai 
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9,16 
1, 16 
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$:268, 765 40 
4, 556 84 
7, 444 00 
........................ 
8GO 00 
.......................... 
1 ................ 
6 39 
.......................... 
............................ 
1G 
16 
! . ... , ......... . . 
2, 628 00 
10, 000 00 
........................... 
r·· ··········· r ............................ 
............................ 
......................... 
.......................... 
500 00 
1, 022 27 
2, 500 00 
.............................. 
~rg~ ~.-d.,.: <D ... -
·c §&:; ::Cg3~ Q:loo ~~ 
ct:;'$-ll"""'' ;::~ ......... ·r-<~cD ~ c;l - ~ag ~~§ .:::~~ C'Ooo"':> :;<e· gJ §~ gJ ~~ bD g.~.; S~"' b.(.Q ::1 ~<~=~"'=' Q)~·-~ 
... o:l bD C'O<DbD ~~§~ >=><~ ::1 p..Q ::1 ~+='·r-1 Q,)..,._;.!·~ 
<11 ~ -o:tj 
$3, 887, 459 06 $10, 973 79 $4, 167, 198 25 
............ .. ................. ............................. 4, 556 84 
............................. ......................... . 7, 444 00 
20,424 00 .. ........................ . 20, 424 00 
........................ . .. ........................... EOO 00 
7, 500 00 . ....................... 7, 500 00 
50, 000 00 ............... .. ........... 50, 000 00 
. .......................... !) 55 15 94 
.... ................ .. 588 ]0 588 10 
50, 000 00 . .......................... . 50, 000 00 
......................... .......................... . 16 
. ......................... ............................ . 16 
34, 497 16 9~3 33 35, 480 49 
...... ......... ........... .......................... . 2, 628 00 
............................ 6, 630 87 16, 630 1:!7 
100 00 . ......................... 100 00 
100 00 .............. . .......... 100 00 
700 00 ............................. 700 00 
10, 000 00 .. ............................. 10, 000 00 
6, 000 00 . ....... .................. . 6, 000 00 
3, 000 00 . .................. ........ 3, 000 co 
13, 9l4 00 .. ................... ....... 13, 914 00 
.......................... . ........................ 500 00 
......................... . .............................. 1, 022 27 
............................... ........................... 2, ~00 00 
2, 500 00 .. ........ .. .. ... ........... 2, 500 00 
.S.-d.,.: 6ci' 
~~- ... C";) 
o;,<Doo >=><o;, 
"''~l"'"'' >=><::::~ c;l c'j - c'j p 
s ~~ '+-<"'=' 
"'~gj ow ~.~ "i:l ~ p s~~ <:J~. ~-~~ r;-~.s ~ P<.-< 
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$3, 52~. 681 42 $638, 516'83 
. .......................... . 4, 556 84 
. .......................... 7, 444 00 
14, 495 00 5, 929 00 
. ......................... 800 00 
. .......................... · ... 7, 500 00 
31,250 00 18, 750 00 
. .......................... . 15 94 
. .......................... . 581:! 10 
50, 000 00 . ........................ 
............. . ... · . ....... 16 
........................ lfl 
33,135 2& 2,:315 '23 
. ......................... . 2, (i28 00 
. ........................ . 16, 630 87 
. ...................... 100 00 
. ......................... 100 00 
. ................ . ....... . 700 00 
10, 000 00 
(i, 000 00 ' . - ... ••..... 
3, 000 00 .. ........................ 
13, 914 00 .. ... ..... .......... .. .... 
471 35 28 65 
. .... -.. ~ .. -.. - ........... 1, 02~ 27 
2, 355 45 144 55 
2, 000 00 500 00 
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Public printing and binding ... . 
Do .... ....... ....... ........ . 
Do .... ....... ...... .. .... ..........•............•....... 
Public binding .............................................. . 
Do ..................................................... . 
Lithographing and engraving ... : ....•..... -................ . 
Do ..................................................... . 
Do .... ~---············································· Paper for public printing ....................... ............. . 
Do ......................................... . 
Reporting and publishing debates in Congress 
Salaries, Libr11ry of Congress ................ . 
Do ....................... . ............................. . 
Do ..................................... . 
Contingent expenses, Library of Congress .... . 
Do ...... . ........................................ ...... . 
Increase of Library of Congress ..................••.......... 
Do ....•................... .............................. 
Do ..................................................... . 
Cases, Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
·works of art for the Capitol. ..............•.. 
Plans for building- Library of Congress ...................... . 
Publishing historical documents, &c., relating to ;French dis-
coveries in the Northwest ..........•....................... 
Picture of naval victory by Powell ............... . 
Saluries;Bota.nic Garden ..................................... . 
Do ...........•........... ~ ........ ................. J •••• 
Do .................••................................... 
Improving Botanic Garden .................................. . 
Improving buildings, Botanic Garden ............ . 
Salaries, judges Court of Claims ............................. . 
Pay of attorneys, witnesses, &c., Court of Claims ............ . 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses, Court of Claims ....................... . 
Do ... ............................................... •• .. 
Reporting decisions, Court of Claims ..... ..... ..... ......... . 
Payment of judgments, Court of Claims ........... . ..•....... 
Do .....•.•............................... . .............. 
Do .....•..... ..... ....................•................ 
Do .................................................•.... 
Salary of the President of the United States .... ............ . 
Salary of the Vice-President of the United States ........... . 
Salaries, Executive Office .................................... . 
Do ..................................................... . 
Gontingent expenses, Executive Office ....................... . 
Promoting the efficiency of the civil service ......... .. ....... . 
Do ........• . .......... ............................... ... 
Conve_ying votes of electors for President., &c ................ . 
Postage, Executive Office .................................... . 
Salaries. Department of State ................................ . 
1872 
1873 
1874 
18';'2 
1873 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1872 
1872 
1873 
18i4 
1872 
1874 
1872 
1873 
1874 
1H72 
1873 
1874 
1874 
1872 
1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1871 
1872 
1872 
1874 
1874 
1871 
1872 
1873 
1874 
1874 
1874 
1873 
1874 
1o74 
1872 
1874 
1873 
1874 
1872 
2 
2 
:!20 64 1 ................ 1 .............. .. 
7, 466 36 ............................... . 
. • • • • • • • • • • • . . . . 2, 003, 500 00 .••••..•••.••••. 
1, 816 9!l 
17, 435 58 
37, 381 13 
27,000 00 
56, 186 06 
3i9, 764 38 
216 75 
3 07 .... ·••••·•••••· •••••· •••••.... . 
35 45 ................ 30 81 
. • • • • • . • • . .... - 30, 061 00 .•••••.......... 
: : : :1: : : J ::: :: : :: ~ ~ : : : :: ~ : :: : : : ~·: ~~~: ~~: ........... ~. ~~ . 
18,500 00 
7 06 --- ~ ---··--·--····:: 15, ooo oo 
1
- · · · -- · 5: ooo- oo . - ·- • • • • • · · • • • 2 1 .............. .. 
2 
905 00 
34 
9, 000 00 
19, 000 00 
270 37 
779 87 
426 29 
300 00 
141, 076 54 
135,712 85 
10, 000 00 ' .••..•......... -
12, 146 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
29,840 00 
37 
53 
1 40 
3, 000 00 1 .............. .. 
1, ouo 00 .............. .. 
400, 000 00 .............. . -
50, 000 00 .••••..•••...... 
10,000 00 .............. .. 
.••••... .. ..•. .. 32 G1 
15, 300 00 ...•..••••••.•• 
6, 000 00 .............. .. 
21, 2G2 04 . •••••.••••• •• •. .........••... . 
5, 000 00 .••• •. • • • .. •• . . . 1, 8!l6 75 
1,620 40 ! ................ ! ............... . 
3 I .••.••••••..... _ 600 oo .••........•••• . 
7, 629 44 
320 64 .. ....................... 320 G4 
7, 466 36 2,17757 5, 288 79 
2, 003, 500 00 1, 425, 884 84 577, 615 16 
1, 816 99 . ........................ 1, 816 99 
17,435 58 17,012 56 423 02 
37, 381 13 ............................ 37,381 13 
27, 000 00 4, 000 00 23, 000 00 
50,000 00 19,000 00 31, 000 00 
56, 186 06 . .......................... 56,186 OIJ 
379,764 38 277, 847 03 101, 917 35 
216 75 
---------------· 
216 75 
a 01 . ......................... 3 07 
66 26 . .......................... 66 26 
30, 061 00 28, 318 33 1, 742 67 
1 67 ........................... 1 67 
2, 500 00 2, 000 00 500 00 
4 31 .................. "I .... 4 31 
18, 500 00 15, 500 00 3, 000 00 
15,000 00 10, 000 00 5, 000 00 
7 06 ............................ 7 06 
15, 000 00 2, 500 00 12, 500 00 
5, 000 00 4, 200 00 BOO 00 
10, 000 00 . ........................... 10,000 00 
905 00 905 00 . ............................. 
34 . ........................ 34 
37 ......... ................. 37 
12, 146 00 12, 146 00 . .......................... 
14, 000 53 14,000 00 53 
2~. OlJ1 40 19, 000 00 3, 001 40 
29, 840 00 29, 061 15 7i8 85 
270 37 ............................. 2i0 37 
779 87 7 60 772 27 
426 29 . ........................ 426 29 
:cl, 000 00 3, 000 00 . ........................ 
1, 000 00 1, 000 00 .. .......................... 
300 00 . ............................ 300 00 
141. 076 54 42, 063 11 ~)9, 013 43 
135, 712 85 106, 390 68 29,322 17 
400, 000 00 242,112 92 157, 887 08 
50, 000 co 50, 000 00 
····------------
10, 000 00 9, 105 55 804 45 
32 61 . ......................... 32 Gl 
15, 300 00 15, 300 00 
6, 000 00 6, 000 00 .. .............. 
1, 6'20 40 91 20 1, 52!) 20 
21, 262 04 12, 390 88 8, 871 16 
G, 806 75 . ............................ G, 1"96 75 
600 00 281 00 319 00 
7, 82Y 4-4 ................ 7, 829 44 
Carriedforward ..... · ......... ... . ........ l ...... l ........ [~o2,539 83 [ 6,738,14122 ~--21,154Qg l~m,835J:4i~u6,597 90 ~ --1-,Rfl:l,~37 24 
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General statement of appropriation-accounts ava-ilable for 187 4-Con tin ued. 
Specific olljects of appropriation. 
~ 
~ p, 
------------1 
Brought forward ..................... : . . . 
Salaries, Department of l::itate...... .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 1873 
Do...................................................... 1874 
Publishing laws, Department of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ..................................................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Proof-reading, &c., Department of State..................... . 1873 
Do ............................... .. ........... ... ........ 1874 
Lithographing, &c., Department of State...................... 1&74 
Postage, Department of State . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 1874 
Stationery, fumiture, &c., Department of State............... 187~ 
Do .... ." ................. ~.......... ... .. . . . .. .. .• . . . . . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Books, maps, &c., Department of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ..............................•................•...... 1873 
Do...................................................... 1874 
Contingent oxpcw;os, Department of State................... 1872 
Do ..................................................... 1873 
Do ................ ......... ......... ........ ......... .. . 1874 
.A.dt1itional salary to disbursing clerk, Department of State... 1874 
Extra clerk hire, Department of State........................ 1871 
FOREIGN INTERCOURoE. 
Inquiries into depredations on Texan frontier .. .. .. . . . . . . . . . . 1873 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims 
Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ....................... ..........................•... . 1873 
Do ..................•................................... 1874 
Salaties, Unit~d States and Mexican Claims Commission...... 1872 
Do..................................................... . 1873 
Do ...........................••......................... 1874 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Com-
mission..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
contingent expenses, United States and Spanish Claims Com-
mission ...................... ,.... .................... . . . . . . 1874 
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Tribunal of Arbitration at Geneva ......•...............•.... 
Expenses of embassy from Japan ............................ . 
Payment to the government of Japan for rent of land and 
buildings ............................................ --- ... . 
R ent of court-house and jail in Japan ........... . ~ Purchase of law -library for legation in Japan ................ . 
• Survey of the boumlary between the United States and British 
~ possD~~~~~--- _-_-~::: :::::: _-_-_-_- _-_- :::::: _-_-_-_- :::::::::::: _-: :::::: 
• Commission to determine boundary between the United States 
CJ.:i and BI"itish possessions ............ . 
~Salaries of ministen1 ................. . 
I g~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::: ~ ~: :::::: ::: ~::-::: _.: :: _.::::::::: :: :::::: 
~Salaries of secretaries of legation ...................... _ ..... . 
Do .............................. . ...................... . 
Do ...........................••......................... 
Do ................................................... . 
Salary of private amanuensis of minister to Great Br·itain .... . 
Salary of interpreter of legation to Japan. 
Do ..................................................... . 
Sa~~~e~i~~i~n~~~~~s-~~ -~~ -~~~t·e-~ -~~~~~~ -~~~ _ ~-r_i:~~~- ~~-~i~~ 
Do ..................................................... . 
Salaries of United States and British Claims Commibsion ... _ 
Contingent expenses of foreign missions ..................... . 
Do ....................... . 
Do ....................... . 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses of all missions .......................... . 
Salary of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam 
Do .........................................•............ 
Do .................................•.•.•................ 
Do .................................................... . 
Salary of marshals for consular courts ...................... _. 
Do .......................................••............. 
Do .....•.•....•..............................••••...... 
Do ...........................................•.......... 
Expenses for interpreter, guards, &c., in Turkish dominions. 
Do ..................................................... . 
Do ..... . 
Do ...........•.........•.......... 
Salaries of consuls .•..•. 
Do ..................................... . 
Do ......................................... . 
Do .................................................... .. 
Contingent expenses of United States consuls ............... . 
Do ...............................................•..•... 
Do . ................•••••................................ 
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General statement of appropr'iation-acconnts available for 187 4-Con tinned. 
SpecJfic objects of appropriation. 
Brought forward ..........••.....•......• 
r.: 
ce 
<l.i p.; 
Contingent expenses of United States consuls ................. 1874 
Prisons for American convicts ... : ............................ 1872 
Do ... ............... ................................... . 1873 
Dn ........................... .......................... _ 1874 
Bringing home criminals.... . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ....................................................... 1874 
Relief and protection of American seamen . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1871 
Do..................................................... Ul72 
Do ...................................................... 1873 
Do ..................................................... lt:l74 
Rescuing shipwrecked .American seamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ................................. ~ ................... . 187'3 
Do...... . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. 187-! 
Intemational Exposition at Vienna .......................... . 1874 
Extenses under the neutrality act...... .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 1871 
Do..................................................... 1872 
Do...................................................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Scheidt dues _ ......................... __ ...................... 1874 
Consular receipts............................................. 1874 
Diplomatic and consular expenses in London, Paris, Berlin, 
and Madrid . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 1872 
Improvement and care of Protestant cemetery, Malaga, Spain 1872 
lmprovement aud care of Protestant cemetery, Mex1co....... 1872 
..Annual expenses of Cape Spartallight .............. ......... . 1872 
Do .............. _ ... ... _............................... 1o74 
Commission to International Statistical Congress . .. .. . . .. . .. 1873 
Copies of proceedings of International Prison-Reform Congress. 1873 
.A.war<ls under convention between United States and l'eru, 
concluded at Lima.......................................... 1871 
Awards unrler convention between United States and Peru, 
December 8, 1e68.. ...... ...... ...... ...... ...... ........... 1871 
.A. wards under convention with King of the French . . . . . •• • . 1871 
A wards under convention wit a the Mexican Republ'o _ ...... _ 1E 71 
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A wards under the 15th Art. between United States and Mexico. 1871 
Awaru nuder convention with the Emperor of BraziL........ 1871. 
Claims on Spain............................................... lr<71 
Contingent expenses of the United States and British Claims 
Commission................................................. 1874 5 
Reim llursement toR. S. Kendall, late consul at Strasburg . . . . ltS74 5 
Award l.Jy the Geneva Tribunal investment account . . . . . . . . . . 1874 6 
Allowance to widows and heirs of diJ!lomatic officers who die 
abroad...................................................... 1874 5 
Relief of N. P. Trist ............................•.•••.•.....•.............•. . 
l:lalaries, Otlice of Secretary of the Treasury .......•.•••. ~.... 1871 
Do...................................................... 187~ 
Do..... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. • . .. .. • .. . .. . . .. . . .. 1873 
Do............ . .. . . . . . . . . • .. . . • . . • . . .. . • • • .. .. .. . . . . . . .. 1874 
Salaries, Office of Supervising Arch \teet . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1872 
Do. . . . • . . . . . . • . • . . . . • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1873 
Do. .. . .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . • .. . .. . .. .. .. . • • .. . 187 4 
Salaries, Office of First Comptroller........................... 1872 
Do................ . .. . .. .. .. . • .. • . . . . .. . . . .. .. .. . • .. . ..• . 1873 
Do . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 187 4 
Salaries, Office of Second Comptroller . . . . . . . . • . • . . . . . • . . • . . • • . 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Salaries, Uilice of Commissioner of Customs . . • . . . . . . . . . . . . . . . 187:l 
Do............................. .. ........................ 1873 
Do ...................................................... 1874 
Salaries, Office of First Auditor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. 1872 
Do...... .. .. .. .. .. . • .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. 1873 
Do...................................................... 1874 
Salaries, Otlic<r of Second Auditor............................. 1872 
Do. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. ltJ73 
Do ...................................................... 11:!7'1 
Salaries, Office of Third Auditor............ . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1872 
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Do . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. ltS73 
Do...................................................... 1874 
Salaries, Office of Flft.h Auditor........................ . .. .. . 1872 
Do ...................................................... 1873 
JJo . ..................................................... 1874 
S.1laries, Office of Auditor of the Post-Office Department...... 1873 
Do...... .. . . .. . . .. . . .. .. • . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . 1874 
Salaries, Office of Treasurer . • • . . . • . . . . . • . • . . . • • . • . . . . . . • . . . • . 11572 
Do. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. • .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 1873 
Do. .. . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . • . . . . .. .. . 187 4 
Salaries, arldi tional clerks Office of Treaburer ... .. . .. .. .. .. .. 1872 
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1,171 58 
2,187 94 
83, 8~0 00 
1, 121 66 
7, 498 5-J 
60,900 00 
248 35 
282, 6:!0 00 
19, !J46 :n 
2:1,418 98 
1:!7, 980 00 
1, OO:l 35 
l:l, 036 52 
13, 005 15 
85,520 00 
207, 449 37 
10,585 00 
1, 000 00 
15, 500, 000 00 
............................. 
14,559 90 
.............................. 
............................. 
................................ 
395,906 67 
................................ 
.............................. 
~9, 000 00 
.............................. 
.......................... 
74,000 00 
............................. 
297 47 
135,000 00 
.............................. 
............................. 
48,960 00 
................................ 
.............................. 
57,500 00 
50 00 
......................... 
380,000 00 
............................ 
74 20 
289,000 00 
.......................... 
59 30 
83,820 00 
........................ 
..................... 
60,900 00 
......................... 
28:2, 172 78 
............................ 
.......................... 
177,800 00 
......................... 
........................ 
........................... 
79, 500 00 
2, 7CO, 'i9J 36 I 26, 183, 248 16 183, 148 82 I 2!J, 127, 187 :H I 25,532, 122 49 
7El, 573 89 
t<, 741 78 
2, 427 31 
14,923 58 
.............................. 
.............................. 
5, 000 00 
............................ 
836 65 
2, 585 61 
5, 445 94 
............................ 
217 85 
1, 963 70 
240 00 
4, 616 13 
5, 324 10 
3, 320 00 
5, 598 03 
7, 932 07 
3, 800 00 
940 46 
1, 440 5!) 
............................... 
946 05 
1, 'i9l 52 
1, 71'0 00 
9,171 14 
5, 6il5 77 
5, 480 00 
8, 286 40 
3, 306 27 
1, 480 00 
1,171 58 
2, 128 64 
........................ 
1, 12l 66 
7, 498 52 
............................ 
248 15 
447 2-J 
19, !J~6 37 
23, 418 !JB 
20, 180 00 
1, oo:J 35 
13, 036 52 
13, 005 15 
6, 020 00 
3, 593, 064 85 
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General statement of appropriation accounts available for 1874-0ontinuetl. 
Specific obj~cts of appropriation. 
Brought forward ........... . 
Salaries, Office of Comptroller of the Currency . 
DO------·············---------················-···------Do ......................•............................... 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue._ ...... . 
Do ..................................................... . 
Do·-··········------····----·-·-····----·-----·········· Salaries, O.ffi.c~ of Light-House Board. _ .. _ ...•.. _______ ...... . 
Do ........ ·--·-·····-------···-·········-------········· 
Do .............. ----··-···············-···-······-------
S&laries, Bureau of Statistics ........ --. ----.- ... -
DO------·····----------·······-------·············------Do ... .......•......................•.................... 
Salaries, temporary clerks 
Do ....................................... . 
Do ....... ............................ . 
Postage ... ......... ............... . ..... ..... - .. - -........ -.. -
Stationery for the Treasury Department ..... __ .. . 
Do ..................................................... . 
DO----······-···----·--------------·-··················-Contingent expenses of Treasury Department ............... . 
Do .................................... ................. . 
Do ............ ······--·-··-···---·-·············-----··-
Alteration of the Treasury building .................. _ ...... . 
Fuel, lights, and miscellaneous items of Treasury Department. 
Do ...................................•.................. 
Do ... ·-·--·--------·-·····---···---·-··················-
Furniture and carpets, Treasury Department ................ . 
Do ............•....................... 
Do . .................................................... . 
Examination of national banks ...... _ ....................... . 
Salaries, office of assistant treasurer, Boston .........• ..• - ... . 
Do ...............••...•....•......••...•.......••.....•. 
DO---------------·-----------·-------------····"······· S::tlaries, office of assistant treasurer, New York._ •..••....... 
Do .......•••.............................. 
DO---·------·-----
r.ri 
<l) 
<:;) 
.. 
<l) 
~ 
I 
... 
«! ~ 
C1l <l) 
H p:; 
............. 
1872 
1873 ............ 
1874 1 
1872 ............. 
187:J 
18';4 1 
1872 ............. 
1873 
1874 1 
1872 ............ 
1873 
1874 1 
1872 ............. 
187:i ............ 
1874 1 
lil74 3 
1872 .............. 
1873 ............... 
1874 1 
187:! ............. 
1873 
1874 1 
1871 .......... ..... 
1872 
1813 
-··"··-· 
1874 1 
1872 ............ 
1il73 
1874 1, 16 
1874 1,16 
1872 ............. 
1tl73 
-------· 
1874 1 
1872 ........... 
1873 
1874 1 
e~ §:--:. 
..: .... 
.•. A~ 
0<11 
0') § . 
<l:l.,.....t:"':: 
<:;>-+"<--~-~~ ~~,..;-
P=l 
$2, 760, 790 36 
211 1L 
4, 580 00 
................. ............ .. 
20,235 99 
10, 740 00 
............................ 
04 
360 00 
.......................... 
1, 356 5o 
640 00 
.............................. 
2, 033 08 
1, 000 00 
............................ 
............................ 
98 48 
4, 972 29 
....... .... ................. 
4, 104 52 
7, 669 7Y 
...................... .... 
327 84 
4, 2:!:). 58 
3, 000 00 
......................... 
f\1 
5!2 08 
......................... 
---··-···--·---· 
53 93 
.... ........................ 
..................... . 
77772 
7, 341 55 
........................ 
1-<' ~.-d. <l) 1-< -o"' . ~«~0 
""''" .... ·r: ~~ ..O<l>'=" a;<- ~:-~ rn~~ 0~.<00 8~o- "'"'~ 2 ~g;f ~~s :.3 r.~ 
Oil- <l) s:;..-<<l) <l)q:l '§.~ § s~§ ~<l>b.O ~~~~ 0~~ ,._,q:~~ ~'-<llb.O ~<!lb.O 
P-,.o '" P-,.<:1 .. bl. c ;::1 00 ~ .... _. QJ.....,.~ bi"-' 0,) .... p:; 
""1 
$26, 183, 248 16 $183, 14d 82 $29, U7, 187 34 
.......... .................. ........ ..................... . 2111L 
-·-··-----------
............................. 4, 5d0 00 
121,880 00 ............................. 121, e8o oo 
..................... ........ ............................ 20,235 99 
.............................. 20 41 10, 760 41 
35·1, 140 00 4114 00 354, fi04 00 
........................... ........................... 04 
......................... 302 89 662 89 
13, 860 00 . ........................... 13,860 00 
............................. ... ............... ......... 1, 356 58 
.......................... 151 94 791 94 
65, 440 0~ ............................. 65, 440 00 
............................. .......................... . 2, 033 08 
............................ 851 95 1, 851 95 
40, 000 00 . ........................... 40,000 00 
504, 000 00 108 90 504, 108 90 
............................. .... ...................... 98 48 
............................ 174 86 ~. 147 15 
50,000 00 59, 813 25 109, 813 25 
......... .................. . ............................ 4. 104 52 
............................ ........................... 7, 669 79 
65, 000 00 1, 691 60 66, li9l 60 
.................. ............. . ..................... 327 84 
.... .................. ......................... 4, 232 58 
.............................. ........ ................. 3, 000 00 
50, 000 00 
---·----····-··· 
50,000 OLI 
........................... ........................ 51 
..... ...................... ........ ............ ....... 542 08 
50, 000 00 . ......................... 50, 0()0 00 
3, 639 00 ........................ 3, 639 00 
. ....................... ........................... 53 93 
----·--- ------- · 
4 73 4 73 
34,260 00 . .......................... 34,260 00 
....................... ........................... 777 72 
.............. .................................. 7, 341 55 
148, 980 00 409 18 149, 389 18 
~ 
01 
~ 
;::1' 6o" 
._.'g..,; J-,M 
~~~ A<ll A~ s ~g- =:: ""'~ 
!]~~ Oro ro§ ~~.; a.._. o- . 
~~~ ~-~&; 
~~-1""'1 ~A,... 
il-l p:; 
~ 
$25, 532, 122 49 $3, 595, 064 85 t:r:l 
.. ...................... 211 11 0 
91 01 4, 488 99 t:r:l 
118,500 ()0 3, 380 00 ~ 
"'0 
........................... 20, 2:J5 99 1-:3 2:3 08 10, 7:!7 33 w. 
354, 56fi 33 37 67 
.. .................. 04 ~ 
.. ..................... 662 89 z 
13, 400 00 460 00 tj 
.. ..................... 1, 356 58 
......................... . 7til 94 t:r:l 65, 440 00 ............................. P< 
... ................... . 2, 033 08 
'"0 185 83 1, 666 12 M 
40, 000 00 .. ....... ....... .......... z 447, 133 14 56,975 76 l:j 
.. ........................ 98 48 ~ 
4, 775 01 372 14 ~ 
109, 1:!01 28 11 97 c:::: 
. ...................... . 4, 104 52 ~ 
6, 219 59 1, 430 20 M 
66, 000 00 691 60 rn 
. ........................ 327 84 
. .................... 4, 23:l 58 
3, 000 00 .. .................. 
50,000 00 .................... _ . .. 
. .................... 51 
542 08 .. ........................... 
50, 000 00 .. ...................... 
714 89 
53 93 
4 73 
58 16 
777 72 
--··· i44;693-28 I 7, 3H 55 4, 6Y5 90 
Salaries, office of assistant treasurer, Baltimore .•••••........ 
Do ................................... . 
Do ................•.•................................... 
Salaries, office of assistant treasurer, Philadelph~ ..........•. 
Do ..................................................... . 
Do ..........................................•........... 
Salaries, office of assistant treasurer, Charleston ............. . 
Do ..............•....................................... 
Salaries, office of assistant treasurer, New Orleans .......•.••. 
Do ............................. ~ ...................... . 
Do ........................................•............. 
Salaries, office of assistant treasurer, Saint Louis 
Do ..................................................... . 
Do ..•........................................•.......... 
Salaries, office of assistant treasurer, San Francisco ......... . 
Do ................•...................... 
Do ......................................... . 
Salaries, office of a~sistant treasurer, Cincinnati 
Do ............................ . 
Do ............................... . 
Salaries, office of depositary, Cincinnati ...................... . 
:Salaries, office of assistant treasurer, Chicago ............... . 
Do ................................................•..... 
Salaries, office of depositary, Chicago ........................ . 
Salaries, office of delJ08itary, Pittsburgh ..................... . 
Salaries, office of depositary, Louisville ...................... . 
Salaries, office of depositary, Santa Fe ....................... . 
Salaries, office of depositary, 'l'ucson ........................ . 
Do .................•........ .,.. ......................... . 
Salaries, additional clerks, independent treasury ............. . 
Do ..•...................................... 
Do ...................•...................... 
Salaries, special agents, independent treasury ............... . 
Do ..................................................... . 
Pfly of cashier, clerks, &c., office of depositary, Louisville ... . 
CI.Jecks and certificates of deposit, independent treasury ..... . 
Do .................................................... . 
Do ...........•..•............... -~----·················· 
Salaries of designated depositaries ....•..•..•................. 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses, independent treasury ..•. 
Do .....••.......••......................•............. 
Do .................................................... . 
Do .................................................... . 
Salaries, Office of Director of Mint ..................•......... 
Do ......................•............................... 
Salaries, Mint at Philadelphia ............................... . 
Do ........... . 
Do ........... . 
Do ............... . 
1872 
1873 
1871 
Hl72 
1873 
1874 
1872 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
187J 
1!:!74 
lt!72 
187;1 
lt!74 
187:5 
187:.1 
Hm 
1873 
1873 
1874 
1873 
1874 
1874 
187-t 
187:.1 
1874 
1872 
187:.1 
11::!74 
187:.! 
1874 
1t!7l 
1872 
11:!7:.1 
1t!7-1 
1873 
187-l 
11'\71 
1.-J •:.! 
1t<73 
11'7-1 
187:3 
lil74 
1871 
1t!i2 
1873 
1874 
1, 7 
1, 7 
16 
1 
16 
16 
Carried forward ......•.................... , ...... , ...... . 
" 
15 21 
1, 253 4a 
881 78 
78 25 
9, 560 00 
500 00 
1, 317 02 
08 ' .•.•...... ···-··'······ .•. ·•···· 
2, 500 00 
3, 500 00 
598 35 
168 48 
1, 141 61 
··-------~75-oo 
10, 000 00 
8, 703 55 
1, 574 63 
28 64 
1, 552 05 
12,238 03 
8, 500 00 
42,324 85 
59, 405 07 
9, 569 26 
14, 340 00 ' . - •. -..•. - -..... 
15, 800 00 ' - - - .••.• - ... - ... 
10,000 00 3, 000 00 
6, 000 00 , .............. . 
13, 000 00 
15 21 .•••••••••...... 15 21 
1,603 48 .•••••.......... 1,603 48 
23, 940 00 23, 704 20 235 80 
881 78 .••. - • . . . • • .. . .. 8tll 78 
57 49 ............ ·· - 57 49 
39, 820 00 39, 820 00 ..••• - . - •.. ---.-
78 25 .• -.- .. - ... --. - . 78 25 
10, 877 02 10, 846 81 30 21 
500 00 . . . . . . . .. . . .. . . 500 Oll 
08 -· .••.. --- ----- . 08 
14,340 00 14,340 00 ·•••·········•·· 
2, 500 00 . - • - - - - - ..• - - - - 2, 500 00 
3, 500 oo . . . . . . . . . . . . . . . a, 500 oo 
15, 800 00 15, 800 00 .. - .• - ......... . 
598 35 .• -. • ........ - 598 35 
168 48 ................ 168 48 
25, 160 00 25, 160 00 ....• - •... - ..... 
5, 000 00 . --. . • • • . . . • . . .. 5, 000 00 
5, 000 00 247 26 4, 752 74 
16, 2r, O 00 16, 212 77 47 23 
:.!47 55 247 35 20 
5, 000 00 1, 178 75 3, 821 25 
15, 1t9 18 15, 060 00 129 18 
1, 141 61 . . . . . . . .. .. . . . . 1, 141 61 
3, 920 00 3, 920 00 .• - .... - - •. - . - .• 
5, 420 00 5, 420 00 .. - - ••.•••••..•. 
4, 640 00 4, 640 00 . - .•.•. --. - ..••• 
:n5 oo 375 oo ............... . 
1, 500 00 1, 125 00 375 00 
10, 000 00 .. • . . • . • . . . • • . . 10, ODO 00 
8, 703 55 ...•........ - . .. 8, 703 55 
13, 000 00 8, 098 53 4, 901 47 
1, 574 63 . •• • • • . . . . . . . . . I, 574 63 
6, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 
28 64 .•.••• •.••.. .•. 28 6-1 
1, 552 05 .•..•• - . . . . . . . .. 1, 552 03 
11!, 238 03 11,283 55 954 48 
13, 000 00 9, 228 50 3, 771 50 
8, 500 00 7, 891 02 608 98 
5, 000 00 ..... - • -. • • . . . . 5, 000 00 
42, 414 85 50 00 42, 364 83 
59, 409 42 . . . . . . . . . . . . . • . 59, 409 4~ 
11, 990 82 11, 302 38 688 44 
109,963 30 104, 949 23 5, 014 07 
1,125 00 1,125 00 ··········-····· 
5, 050 00 4, 500 00 550 00 
100 64, ...••. ·········1·············-· 100 64 ····--·-······· 100 64 257 55 ................ ............... 257 55 ............... 257 55 
. -. .. .. .. . . .. . . . 1, 997 92 1, 997 92 . - •••••.... - . . . 1 t 997 92 
34, 400 00 . . • . . • . • . • . . . • . 34, 400 00 34, 400 00 . -- •••• - •.... - .. 
---~---------------
3 014 83t 96 28 0!3 689 50 I 257, 973 56 31 316 4')8 02 27 417 544 42 3, 898, 953 tO 
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General stattment of appropriation-accounts available for 187 4-Continued. 
Specific objects or appropriation. 
~ 
~ 
Brought forward ............................... . 
Wages ot workmen, Mint at Philadelphia .............•..... ·.. 18';'1 
Do ...................................................... 1R72 
Do ...•.•.••..........•...•........•..•...........••..•.. 1873 
Do ..•..........................................•........ 1874 
Contingent expenses, Mint at Philadelphia.................... 187l 
Do ...................................................... 1872 
Do ..................................................... 1873 
Do ......... · .......... .. .................................. 1tl74 
Freight on bullion, Mint at Philadelphia ...................... 1871 
Do ............................... ....................... 1872 
Do ....•••..•......•••........•.....•.......••..•..••.... 11!73 
Do .....................................•...•.......... 1874 
Sprcirnens of ores and coins, Mint at Philadelphia............ 1b7l 
Wastage in refining silver, Mint at Philadelphia .............. 1874 
S.1laries, branch miut at Carson City, Nev .................... 1871 
Do .................................... • ................. 1873 
Do ..................................................... 1874 
Wages of workm2n, branch mint at Carson City, Nev........ 1873 
Do ...................................................... 1874 
Contingent expenses, branch mint at Carson City, Nev....... 1871 
Do ......................•.....................•..•...... 1872 
Do ............................... ...................... . 1873 
Do ..................................................... 1874 
SalaJies, branch mint at Charlotte, N. C .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1874 
Wages of workmen, branch n::int at Chal'lottt>, N.C .......... 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ...................................................... 187.J 
Contingent expenses, branch mint at Charlottr, N. C . . . . . . . . . 1871 
Do ................................................... •. . 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ........................... · .......................... Hl74 
SHlaries, branch mint at San Francisco, Cal ................... 1S74 
\Vag-es of workmen, branch mint at San Francisoo, Cal . ...... 1874 
Contingent expenses, branch mint at l:lan Franci~o, Cal...... 1872 
Do ................................•...•................. 1873 
Do ..................................................... 1874 
ri; 
Q) 
(,1 
.. 
~ 
~ 
~ 
1,16 
16 
e~ ~~ 
~ .... 
~~ 
ort:J 
~.~M Q..,,_ 
~"'00 ~-~""'"' £:;.....-
~~~ 
Q;) ...... 
~ ~0 ~~: -~~ § 
.... rt:J~ 8~ bh 
P..,.<:l .. ~,.... ..... 
<t1 
~3, ot4, 834 96 1 $28, 043, 689 50 
6, 327 24 
6, 779 18 
418 80 
10,000 00 
bJ;' • 
.. -g r:: 
·~ QJ~ 
.g~c> 
rt:J~C':) 
1:i-;J~ 
<l:>Q::s s~~ ~1l ~J) 
Q.) .. •r-1 
p::; 
$257,973 56 
971 99 
1, 233 33 
1, 103 00 ' ............... . 
3, 746 13 
•••••••• I : : : : : : : : : : : : : : : : I: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~~~: ~~: I· .. -.... -~:~. :~. 
1, 16 
1,16 
1 
1 
1 
1, 16 
16 
1, Hi 
2, 273 22 
163 35 
13 27 
1, 771 31 
83,600 00 
1, 168 02 
72,545 00 
110 61 
Q;) .... -
...-<c<!O 
..OC11C':> 
~I» 
·ced ~ 
~;;l~ Q)q:< 
~albl) 
~~-~.,: 
~~]~ 
<t1 
$31, 316, 498 02 
6, 327 24 
6, 779 18 
2, 357 42 
2il5, 000 00 
35, 8;13 92 
4, 676 90 
1, 986 47 
93,600 00 
2, 876 51 
3, 120 44 
97l 99 
11,233 33 
418 80 
1, 103 00 
3, 746 13 
153 30 
17,900 00 
686 95 
83, 600 00 
~ 2·3 22 
'173 05 
13 27 
101, 600 00 
2, 700 00 
52 00 
20 00 
2!!2 00 
442 05 
996 15 
88~ 4il 
1, 500 00 
26,000 00 
261, 000 00 
1, 771 31 
1, 278 63 
7~. 545 00 
.s~~ 
Q)~ ...... 
"0 .... 
s~g 
,......Q) 
rt:J«lQ 
§~~ 
Sa:>bll 
~~-::l 
P-1 
$27, 417, 544 42 
93, 600 00 
6, 233 33 
17,900 00 
585 00 
83, 600 00 
53,200 00 
2, 700 00 
6c> 
.... ,.., 
~:g 
«$::::! 
""'~ ocll 
~-~ 
~.~;! ~~~ 
~ 
$3, 1'!98, 953 60 
6, 327 24 
6, 779 18 
2, :357 42 
15,000 00 
35,853 !12 
4, 676 90 
1, 986 47 
..•.. --.2:876. 5i 
3,1:20 44 
971 9!1 
5, 000 00 
418 80 
1, 103 00 
:!, 746 13 
153 30 
.......... ioi-95 
.... --.. 2: 27:3" 22 
17:3 05 
13 27 
48, -tOO 00 
............................. 
. ... ...... ...... 52 00 
................ 20 00 
292 00 .. . ........... .. 
...... ....... ... 442 L5 
...... .......... 996 15 
.......... ...... 8d2 43 
1,500 00 .............. .. 
26, 000 00 ......... - .... .. 
2:i9, 500 00 l, 500 00 
1, 771 31 
70, 492 55 
1, 278 63 
2, 052 45 
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Purch:::se of a site, &c., branch mint at San Francisco, Cal .... 
Salaries, branch mint at Denver, Colo ................•.....•. 
Do .......••.......••.•.................. 
Do .................................................... . 
Wages of workmen, branch mint at Denver, Colo .. . ........ . 
Contingent expenses, branch mint at Denver, Colo . .......... . 
Do . . .. . ...........•.................................... 
Do ................ .....................•................ 
Salaries, assay office at New York ........ . 
Do .......................... . ............ . ............. . 
Do ......•........... . ............... ............•....... 
Wages of workmen, assay office at New York .....•.....•.... 
Do ................................. .. .................. . 
Contingent expenses, assay office at New York .............. . 
Do .........•........•............. . .................... . 
Do . ..................... . .... .. ............... . ........ . 
Salaries, assay office at Boise City, Idaho ..................... . 
Do . .................... . ..... . ........ . .... . ........ . 
Wages of workmen, assay office at Boise City, Idaho . . ...... . 
Do .................. . .. .. ............................. . 
Contingent expenses, assay office at Boi:;e City, Idaho ........ . 
Do . .........•........................................... 
Building United States assay office at Boise City, Idaho ...... . 
Establi~:~hment of a branch mint at Dallas, Oreg ............. . 
Redeeming and reissuing minor coinage .... : ..... . 
l{ecoiuage of gold coin .....•.......................•......... . 
Do ...... .. .......................... . ..........•........ 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona . ................ . 
Do . .. . ........... . .... . .. . ..... . .. . ................... . 
L('gislative expenses, Territory of Arizona ..................•. 
Do . .................................... . 
Do ............................ . ...... . 
Contingent expenst s, Territory of Arizona . .................. . 
Do ............ . ............... . ........................ . 
Salaries, governor, &c., T erritory of Colorado ...... . 
Do ............................... ... ......•. 
Legislative expenses, T erritory of Colorado ..... . 
Do ........................................ . 
Do .....•...•........................................... . 
Do .......................... . ..........•............... 
Contingent expenses, Territory of Colorado . ................. . 
Do ................ . ... . ....... . . . ..................... . 
Salar~es, governor, &c., Territory of Dakota .......•.......... 
Do ................. . ............ . ...................... . 
Legislative expenses, Territory of Dakota ..... . 
Do ...................................•••.............. 
Do .............................•........................ 
Do ............. . ............. . ...........••............ . 
Contingent expenses, Territory of Dakota ..... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho ................... . 
Carried forward ......................... . 
1871 
1872 
1873 
1874 
lts74 
1872 
1t$73 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
hl74 
1872 
U:l73 
1874 
187:2 
1874 
1872 
1874 
1873 
1874 
187:2 
1871 
1873 
1873 
lo74 
1873 
1874 
1871 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
1871 
187:2 
1873 
1874 
1 87:~ 
1i:!74 
1872 
1814 
187l 
1872 
1873 
1874 
1874 
1872 
17,163 66 1····-·· · ·······l··············· j 17,163 66 17,163 66 ·•••••····•••••• 1, tiOO 00 .•••.•.......•.. . ••....•••...•.. 1, tiOO 00 
··········------
1, 600 00 
1, 650 00 . •••••. - •...•• - . . •. - - - . - ••.••••• 1, 650 00 ........................ . 1, ti50 00 
10, 400 00 9. 679 35 720 65 
15, 335 00 15; 291 00 44 00 
05 • . 05 .... . ........ . .... 
. .......................... . ........................ • 379 16 379 16 ........................ 
:;, 000 00 . ........................ . 5, 000 00 5, 000 00 . ............................ 
............................ ............................ 3, 500 00 .. ....................... 3, 500 00 
........ ............................ . 5, 058 34 5, 058 34 .. ........................ . 5, 058 34 
........................... 20,700 00 . ........................... 20, 700 00 20,700 00 . ............................ 
E08 6! ..... .......................... ........................... 1:!013 64 .. ......................... 808 64 
1, 16 1· ..•••.......... 93, 000 00 .............................. 93, 000 00 93, 000 00 .. ........................... 
771 20 . ............................ ........................... . 771 20 . ...................... .. .... 771 20 
38 75 ......................... . ......................... . :JS 75 38 75 . .......................... 
1, 16 . .......................... 55, 000 00 .. .......................... 55, OLO 00 55, 000 00 .. ........................... 
16 ~. 100 00 184 00 ......................... 2, 284 0.0 .. ....... . ............... . 2, 284 00 
1 ......................... . 5, 400 00 . ............................. 5, 400 00 5, 400 00 . ............................ 
500 00 . ........................... ........................ 500 00 . ...................... 500 00 
1 ......................... . 3, 000 00 ........................ 3, 000 00 3, 000 00 .......................... 
16 01 816 0~ ......................... 8Hi 10 .. ............ . .. .. .... 816 10 
1, 16 ......................... 2, 500 00 . .......................... 2, 500 00 1, 500 00 1, 000 00 
100 00 ............................ ......................... 100 00 .. ...................... . 100 00 
6, 720 00 ......................... ............................ 6, 720 00 .. ...................... 6, 720 00 
20, 000 00 ......................... . ........................... 20, 000 00 .. ................... . .. . 20, 000 00 
" I "'· "" uo 7, 500 00 75 25 155,575 25 148,075 25 7, 500 00 16 . •••••.••....... 60, 000 00 ........................... (30, 000 00 .. .......... . ....... 60, 000 00 
. . . . . 25U 00 ...................... . . . . .......................... 250 00 250 00 .. ........................ 
1, 16 ••...•... - .... . 15, 500 00 ....................... 15, 500 00 14, 500 00 1, 000 00 
1, 147 19 ........... .. ..... .. ...... 6 93 1, 154 L2 ... ............. .... 1, 154 12 
3, 054 00 . ..... .. .. .. . . .. .. . ...... ......................... 3, 054 00 2, 904 so 149 20 
........................ . 3, 000 00 . .............. ... .......... 3, 000 00 3, 000 l)(j 
500 00 ......................... ........................... 500 00 500 00 .. ....................... 
. .......................... 1, 000 00 . ........................... 1, 000 00 875 uo 125 00 
285 22 . ................... ~ - - -~ . .............. . .......... 285 22 . ............... 285 22 
1,16 I··············· 15,000 00 . ........................ 15, 000 00 12, 708 79 2, 291 21 8,158 02 ........................ _ .................... . .... 8,158 02 30 00 8,128 02 
66 H ......................... . 180 55 246 69 . ........................ 24(3 69 
............................ ...................... . ... 809 80 809 80 . .............. . ....... 809 80 
........................... 22, 000 00 .. ....................... 22, 000 00 22,000 00 .. ......................... 
161 22 ......................... . ..................... 161 22 . .......................... 1C1 22 
....................... 1, 000 00 .. ...................... 1, 000 00 1, 000 00 .. ........................ 
59 33 . .................. . .......... . ........................ 59 33 . .................... .. .. . 59 33 
1, 16 J····· ...... . -- . 15, 000 00 .......................... 15,000 00 14, 938 86 6L 14 
• • • . . 347 39 .................. . .. .. .... 364 88 712 27 . ................... 7L2 27 
16 464 63 416 37 ..................... .. .. 8tll 00 464 63 416 37 
1, 000 00 ......................... 2, 898 sa 3, 898 88 1!, 158 55 1, 740 33 
............................. 2, 000 00 1, 400 00 3, 400 00 3, 400 00 .. ......................... 
........................... 1, 000 00 171 52 1, 171 52 1,171 5:2 .. ......................... 
124 99 ......................... ................... . ........ 12<1 99 . ......................... 124 99 
3, 3::i3, 295 03 I 29, 30ii, 448 98 277, 351 !.1 I 3~, 937, 095 9:! I 28, 757, 276 62 4. 179, 819 30 
~ 
tr:.l 
0 
tr:.l 
~ 
I-'d 
1-:3 
UJ 
tp. 
z 
t1 
tr:.l 
~ 
I-'d 
tr:.l 
z 
t1 
~ 
1-:3 
c::! 
~ 
tr:.l 
~ 
~ 
01 
01 
General statement of appropriation-accnunts available for 1874-0ontinued. 
Specific ohje~ts of appropriation. 
Brought forward ....... . 
..; 
al 
<l> 
~ 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho .................... 1873 
Do .................................................... _. 1874 
Legislative expenses, Territory of Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Do._ ... _ ....•••...........•.. _ ..... _.................... 1874 
Contingent expensPs, Territory of Idaho....... . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ...................................................... 1874 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana .. . .. .. . .. .. .. .. 1871 
Do ...................................................... 187~ 
Do...................................................... 1874 
Legislative expenses, Territory of Montana .................. *J871 
Do ...................................................... 1871 
Do ... ............................ ....................... 1872 
Do ..................................................... 1874 
Contingent expenses, Territory of Montana ... .. . .... .. . .. . . . 1874 
Salaries, governor, fk-c., Territory of New Mexico............ 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ....................................................... 1874 
Legislative expenses, Territory of New Mexico...... . . . . . . . . . 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ..................................................... 1874 
Contingent expense~. Territory of New Mexico ............... 11:174 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah .................... 1873 
Do ...................................................•.. 1874 
Legislative expenses, Territory of Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Do ...................................................... 1872 
Do ..................................................... . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Contingent expenses, Territory of Utah .............. ........ . 1871 
Do ...................................................... 1874 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington ........ ..... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Legislative expenses, Territory of Washington............... 1872 
Do..................................................... 1873 
Do ..................................................... 1874 
Contingent expenses, Territory of Washington............... 1871 
Do ............................................ .......... 1872 
a:i 
<l> 
" .. 
<l) 
~ 
<l> 
~ 
1, 16 
16 
1 
16 
16 
1, 16 
16 
1, 16 
1 
1, 16 
16 
1,16 
16 
1, 16 
1,16 
1, 16 
e~ ~,.. 
... 
~.s 
0<11 
~:gfi 
><"'00 ~·&~~ 
~ .-< 
$3, 353, 295 03 
500 00 
75 68 
337 50 
1, 981 05 
805 86 
257 53 
500 00 
1, 079 85 
1,112 85 
................... 
301 10 
5, 279 06 
500 00 
86 98 
32 50 
1, 500 00 
457 42 
71 04 
~ '~ c'tl r-
"'-><oo 
<l>,..., 
~ ~6 .:2~"' 
.., __ <l> 
"'"'" ·c ~ ~~!~ 
P..Q .. 
P.+>-.-< 
<I 
$29, 30fi, 448 98 
15,000 00 
3, 425 00 
1, 000 QO 
51'8 89 
81 52 
15, t!OO 00 
3, 069 75 
41,447 32 
1, 000 00 
15, 500 00 
280 71 
20,000 00 
1, 000 00 
15, 000 00 
120 00 
24, 786 00 
1, 000 00 
15, 000 00 
~~~ 
"i: ~~ 
.g ~g-
<flh 
~-- <l> 
:::l(\l;:l 
<l>op 
~~~ ~~.E 
~ 
$277, 351 91 
4 65 
......................... 
235 60 
10, 000 0') 
32 48 
<l) '" -,....<llo 
.O<llM 
o~,.., 
:;: (1) 
"'~ .. ~;5,; 
_s<+< 
c;s<llbi) 
bJ...t:l>< 
a:>.,;. ,,.....,; 
>-<;.'tlr-tu.o><oo bl.'H <l> ..... 
.:q 
$32, 937, 095 92 
500 00 
15,000 00 
75 68 
3, 425 00 
337 50 
1, 000 00 
588 89 
81 52 
15,000 ou 
3, 069 75 
1, 981 05 
805 86 
41, 447 32 
1, 000 00 
257 53 
500 00 
15,500 00 
1 365 21 
1:112 85 
20,000 00 
1, 000 00_ 
301 10 
15, 000 00 
120 00 
5, 279 06 
735 60 
34, 786 00 
32 48 
1, 000 00 
86 98 
1~, O'lO 00 
32 50 
1, 649 67 
21,395 30 
457 42 
71 04 
.s..o~ 
'"oo Q:><l>.-< 
rg~o 
s ..... "' 
-<ll 
<1103>1 
+'Op 
~~"':> 
S<l>!>l: 
~;SJ.S 
fl< 
$28, 757, 2i6 62 
500 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
14,250 00 
20, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
15, 500 00 
1, 054 50 
1, 112 85 
20,000 00 
1, GOO LO 
149 45 
15, 000 00 
30, 000 00 
1, 000 00 
15,000 00 
I, 500 00 
20, 000 00 
(j 40 
~ 
D1 
0') 
60 
HM 
~~ 
o:P 
"",.. Ow 
~-~ 
§.~~ 
~ ~1""'1 
P=l 
~ $4, 179, 8:9 30 tr:l 
......................... 0 
... .......................... t;tj 
75 (i8 .....; 
3, 425 00 
"' ~ 337 50 ;jJ 
..... ..... 588.89 
ll>-
81 52 z 
750 00 t:1 3, OG9 75 
1, 981 05 t::j 
1:'05 86 ~ 21, 447 32 t;;j 
....................... t::j 
257 53 z 
... ............................ t; 
......... · 3io · 7i H ~ 
.... ......................... 
q 
......... ...................... ~ 
. ............................ 
t;tj 
151 65 ?J 
............................ 
120 00 
5, 27!J 06 
735 60 
4, 786 00 
32 48 
............................ 
86 98 
········ ···32·5o 
149 67 
1, 395 30 
457 42 
64 64 
Do............................... . ...................... 1873 •....•••. , .•••••.•••••.... 
Do ...................................................... 1874 
SalarieH, governor, &c., Territory of Wyoming . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ..................................................... 1873 
637 40 
148 35 
1, 000 00 
Legisl~t~~~- ~~-p~~~~;.- T~~~it~~-y~t.- Wy~r"u"i~g:: :::::::::::: ~::: ~~~~ I .. ~·-~~ __ ,.--.·--3; iioo' oo' 15,000 00 
Do...................................................... 1874 
Contingent expenses, Territoryof Wyoming·······--·-······ 1872 
lJo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • .. . 187 4 
Salaries of the government of the District of Columoia....... 1871 
Do .•.•..••...•.•••........•..... ----.................... 1872 
Do..................................................... 1873 
Do ................................ "'.................... 1874 
Survey of the .Atlantic aud Gulf coast .. . . . . . . .......... ...... 1874 
Survey of the western coast . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Geodetic surveying, Coast-Survey . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1874 
Publishing observat.ions.. .... .. ...... ......... ... ...... .... .. 1874 
Vesseb for Coa~;t-Survey..................................... 1873 
Do ..................................................... . 1874 
Branch-mint building, San Francisco ......................... _ 1873 
Do ............. -..................................... ~.. 1874 
Branch-mint building, San Francisco (no limit,) . . . . . . .. . . . . . . .. ... . 
Building for State, War, and Navy Department, 1874 (1873) ........ . 
llnilding for State, War, and Navy Department (no limit)... . .. . 
Treasury building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187 4 
Post-office and subtreasury, Boston, 1874 (1873) ....••.•••..•• _ .... 
Post-office aud sul.Jtreasury, Boston .......................... _ 1873 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Post-office and subtreasury, Boston (no limit) ................. _ ..... ,_ ....•.. 
Post-office and conrt-house, New York, 1874 (1873) 
Post-office and court-bouse, New York (no limit)............. .. ... . ...... .. 
Post-officeandcourt-house, Utica, N.Y ...•.•................. 1873 ...... .. 
l'ost-ofiice, Jerse.v City, N.J ............................................... . 
Post-office and court--bouse, Trenton, N.J .................................. . 
Post-office and court-house, Dover, DeL .............. _ ....... -.............. . 
Post-office and court-house, Philadelphia, Pa., 1874 (1873) .................. .. 
Post-office and court-house, Philadelphia, Pa. (no limit)_ ..... . _ ............ . 
l'ost-office and court-house, Parkersburg, W.Va. (no limit) ................. . 
Post-office and court-house, Raleigh, N.C., 1874 (1873) _....... _ ........•.•. 
Post-office and court-house, Raleigh, N.C. (no limit) _........ . ............ . 
Post-office and court-house, Columbia, S.C., 1874 (1873) .•••.•. . _ ......•.•.•. 
Post-office and court-house, .Atlanta, Ga. (Lo limit) .. _........ . ............ . 
Post-office and court-house, Covington, Ky. (no limit) . . . . . . . . ............ . 
Po~t-oflice and court-house, Little Rock, Ark. (no limit) .................... . 
Post-office and court-house, Indianapolis, Ind._............... 1873 ...•..•. 
57 92 
389 88 
1, 308 00 
3, 564 20 
75,000 00 
104, 783 23 
217, 012 98 
865,770 l4 
224, 996 58 
9, 000 00 
230, 108 81 
200,000 (10 
6~0, 79:3 94 
1, 353, 255 22 
1, 630 56 
199, 83:.l 30 
100, 000 00 
163, 593 49 
39,968 40 
42,071 50 
531, 9~8 50 
149,997 00 
18,078 77 
181, 754 78 
9t', 034 32 
110, 000 OJ 
129, 855 20 
99,896 75 
51,352 69 
20, 000 00 
1, 000 00 
27, 880 00 
410, 000 00 
260,000 00 
36, 000 00 
10,000 00 
50, 000 00 
238,349 55 
Post-office and court-house, Indianapolis, Ind. (no limit) ........... _ 16 657 ·il 39, 000 00 Do............................. . ..................... 1874 16 ~-·-····---------~ 1,000 00 
Post-office and court-house, Madison, Wis . . . . .... .. . ... .. .. . . 1873 .. . . . . .. 3, 500 00 .............. .. 
Carried forward 9, 210, 151 77 1 30, 635, 373 02 
*And prior. 
1 66 
11,776 15 
20 20 
986 78 
7, 867 78 
3, 088 29 
1 66 
1, 000 00 
637 40 
148 35 
15, 000 00 
5, 059 24 
~o. ooo oo 
57 92 
1, 000 00 
38H Btl 
1, 308 00 
3, 564 20 
27, 880 00 
410,000 00 
260,000 00 
36, 000 00 
10, 00() 00 
75, 000 00 
50, 000 00 
llti, 559 38 
238, 369 75 
217,012 98 
865,799 74 
224,996 58 
9, 397 50 
25,000 00 
360, 10:3 81 
200, 000 00 
690,793 94 
1, 353, 255 22 
1, 630 56 
200, 819 08 
100,000 00 
171, 461 27 
39,968 40 
42, 071 50 
531,928 50 
150,305 50 
ltj, 078 77 
181, 754 78 
99,293 06 
llQ, 000 1)0 
129,855 20 
99, 896 75 
54, 440 98 
1, 000 00 
39,657 41 
3, 500 00 
1 66 
· --- ·--i;coo · oo ·1---- -- ·---637-~o 
148 35 -- •• 1~·- ~~~ _ ~~ _
1
. ----- - -5.-0~~ _ ~~ 
· · · · · · 2o, ooo oo ·--- · · · · · · ·57 92 
· --· · · · i," ooo · oo · ------ · · · · 389 · 88 
2, 296 00 
24, 340 85 
410, 000 00 
260,000 00 
36, 000 00 
10, 000 00 
75, 000 00 
50, 000 00 
116, 559 38 
238, 369 75 
217, 012 98 
865, 799 74 
9, 397 50 
25,000 00 
360, 108 81 
200,000 00 
1, 353,255 22 
161,830 40 
72 00 
64,211 79 
10,360 85 
42,071 50 
35,496 92 
18, 078 77 
99, 293 06 
20 90 
30,515. 75 
25,626 00 
54, 440 98 
1, 000 00 
1, 308 00 
1 268 20 
3:539 15 
690, 793 94 
1, 6:10 56 
38,988 68 
99,928 00 
107,249 48 
29,607 55 
531,928 50 
114,808 58 
181, 754 78 
109, 979 10 
99,339 45 
74, 270 75 
· · · · · · ·3: siiii · oo l. 39, 657 41 
................ 
445, 568 75 I 40, 351, 093 54 1 33, 767, 657 32 ti, 58:3, 436 22 
pj 
trj 
Q 
trj 
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1-d 
1-:3 
00. 
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t:1 
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General statement of appropriation accounts available fur 187 4-Uontinued. 
Specific objects of appropriation. 
..: 
Ol 
~ 
.;, 
Q.) 
<J 
l::l 
Q.) 
;... 
~ 
<l) 
~ 
e~ t5;~-;, 
01$;... 
0 
.......... 
0<7J 
~.~~ 
<J..,I:-
c"'OO ~'E:I"""'1 
<;; p,,.....-
p::) 
~~~ 
'+'<:::r-Q.loo 
<7J;..'""' 
.,; 011 -.~ ~~ 
...,_Q.) -~~ § 
c~i-;> 
... <l.lbl) ~..Q::: ~~-1"'1 
<tl 
-~~t! 
;.."'oo ~ ......... 
'"0 Ol -~~g 
.. - <P Q.)~~ ~-~~ 
O:<t>bl) 
~~::: co- ..... 
~ 
<P;... -;o~g 
~ ~. 
-~ <P ~~ § _;~~--;, 
c:s Q.) bn 
bl;~ .. 
~..,._;;)·-~ ~ .. ~]~ 
---------------------1--1---1--------------- ----<tl 
-
Brought forward . ........................ . ..... 1 ... ..... 1 $9, 270, 151 77 I $30, 635, 373 02 
Post-office and court-house, Madison, Wis. (no limit) .............. .. $445,568 75 144 06 
Post-office and court-llouse, Omaha, Nt:br., 1874 (187:!) ......... : ... .. 
Post-otlice and court-house, Lincoln, Nebr. (no limit) ......•........ . 
Penitentiary in Wyoming .................................. ~ .... .. 
Salaries and expenses of :5outhern Claims Commission ............. . 
Expenses of national currency .............. . 
Reissuing national currency ................................ .. 
Expenses of national currency...... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1872 
Do ...................................................... 1873 
l'lates. paper, special dies..................................... 18il 
Refunding national debt .......................................... .. 
Expenses of the nationalloan .................................... .. 
Suppressing counterfeiting and fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1871 
Do ...................................................... 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do .... ...... ........................................... 1874 
Refunding proceeds of cotton &eized .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. ... .. . 1874 
Collecting mining statistics................................... 1874 
Telegraphing between the Atlantic and Pacific Statf s . . . . . . . . 1tl72 
Maps for public buildings..................................... 1872 
Do .................................................... 187;:! 
Do . ..................................................... 1:374 
Vaults, safes, and locks for public buildings .................. 1871 
Do ....•................................................. 1R73 
Do ....................................................... 1874 
Inquiry conceruing food-fh;hes .................................... _ 
Propagation of food-fi:;hos..................................... 1873 
Do ............................................ • ..... _ ... 1874 
Propagation of food-fishes, 1874-'75 ............................... .. 
Hi 
1tl 
2, 16 
2 
16 
18 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
...... ~t~~f ~~-1: ::::::::: :~:: :: 
120,000 00 ............. .. 
600,000 00 ............... . 
2, 346 28 
1 
........... _ .... 
1 
............... . 
540 47 11, 219 17 .............. .. 
951 51 .............................. .. 
1, 3J4 73 
336 95 
25 62 
26,520 55 
702,726 85 
1, 878, 569 55 
33,059 73 
983, 107 21 
61::9 47 
371 
125, ooo oo 
1
... . ......... .. 
122, 627 O:J .... . 
15,000 00 ............... . 
.• . ·••·•· ............ · · ·•••·•• 5 56 
1, 316 6:~ .. .. .. .. .. .. .. .. 6 38 
... • ... .. .. . .. .. 5, 000 00 1, 529 35 
1:35 61 ............................... . 
33, 785 00 .••••........••................. 
80, ouo 00 75, oou 00 3, 387 27 
. ............ ... 5, 000 00 ............. .. 
2, 500 00 . .. .. .. • .. .. .. .. 152 65 
. . . . • . .• . . . . . • . . 17, 500 00 ...•••..•••.•••. 
.• • • . . . . . . •• • . . 15, 000 00 . •.•.•.••••. . •. 
Illustrations for report on food-fishes ....... ................... 1872 I · ... ----1 · ........... · .. . , .............. .. 18 48, 
150 00 
8, 510 35 
Do ........ .............................................. 1R74 
Defending claims for cotton seized............................ 1812 
Salaries, direct-tax commissioners ............................ 1872 
Repayment for lands sold for direct taxes .................. .. 
Refunding moneys erroneously received and covered into the 
Treasury ............ ........... ........................... .. 
2 
18 
1, 000 00 
19 947 051----·------·:::: -----------·:::: 
37:114 25 ...... 44;i47 91 I. ......... .. 
18 436 2B ..... .......... .. 
$40, 351, 093 54 
144 06 
51, 000 00 
1:30, 000 00 
2, 918 08 
53,800 00 
120, 000 00 
600,000 00 
2, 346 28 
11, 759 64 
951 51 
737,121 31 
2,861,676 78 
1, 021) 42 
25 62 
371 
125, OOll 00 
122,627 OJ 
15, 000 00 
26,520 55 
5 56 
1,323 01 
6, fi29 35 
135 61 
33, 785 0 I 
158, 387 27 
5, 000 00 
2, 652 6fi 
17,500 00 
15, 000 00 
18 48 
1, 150 00 
28, 457 40 
37,114 25 
44, 147 91 
436 28 
~ 
~l 
00 
6o 
;...<':> 
g;~ 
cil::s 
......~--;, 
Oc.o 
~.@ 
<J..-. 
:::Ol ... 
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$6, 583, 436 22 t;J:j 
144 06 a 
$33, 767, 657 32 
....... .................... 
51. 000 00 ......................... t;J:j 
126, 015 95 '"-i 1-d 2, 918 08 1-:l 
........................ [/). 
3, 978 89 
3; !184 05 
..................... .. 
f•3, 800 00 
1Hi, 021 11 
45, 028 50 554, 971 50 ~ 
2, 346 28 z 
58 22 t::l 
........................... 
11, 701 42 
937 EO 13 71 
1, :JJ4 73 trj 
........................ ~ 
735,786 58 
2, 861, 676 78 
1, 026 42 1-d 
25 62 t;J:j 
......................... 
....................... 
........ . ................. 371 z 
4, 694 60 t:! 
.................... ....... 
.... 
1-:3 
........................... ~ 26,520 55 
5 56 ~ 
6 38 t".l 
1, 317 85 rn 
120, 305 40 
122,627 03 
15, 000 00 
............................ 
..................... 
1, Jl6 63 
5, 2ll 50 
.............. ............ 135 GL 
33, 785 00 ....... ..................... 
35, 102 00 
................................ 
123,285 27 
5, 000 00 
2, 652 65 .......................... 
17, 500 00 .............. .. ........ 
.......................... 15, 000 00 
18 48 ............................ 
J, 150 00 .............................. 
19, 1:l6 88 !.l, 320 52 
37, ll4 25 
............................. 
.. .... 44; i47. 9i 
436 28 
Salaries, steamboat-inFpection service......................... ..•••. 20 163, 122 06 200,000 00 ......................... 36:3, 122 06 169, coo 00 194, 122 06 
Contingtnt expense~, steamboat inspection service . . . . . . . • . . . . . . . . . 20 22, 468 21 74, 490 91 ....................... 96,959 12 53, 151 95 43,807 17 
Outstanding liabilities .................................................... 143, 516 39 ......................... 69,009 94 212, 5:.!6 33 15, 579 54 196, 946 79 
Unprovided claims .......... ·---------------------------·-·--· ............ . ............ 9, :i63 70 . .......................... ............................ 9, 363 70 1, 250 00 8,.113 70 
Collection of captured and abandoned property (records and 
65, 540 50 65,540 50 62,117 50 evidence) ... ___ ........... --.---.- . .. -- ... -.------.-- ...... - 1873 ....................... ........................... 3, 423 00 
Do---·······-·--··-···--·-·······-·-··--·--·--·-··---· · 1874 ~ ....................... 70, 000 00 . ..................... . 70, 000 00 11, 150 00 5", 850 00 
Return of proceeds of captnred and abandoned property ...... ...... 1tl 39, 276 99 2, 545, 375 45 . 5, 610 56 2, 590, 263 00 2, 584, !!40 46 5, 322 54 
Telegraph to connect the Capitol with the departments ..... _ ....... .............. 8, 000 00 . ........................... ........................... 8, 000 00 8, 0(0 00 ........................... 
To ruake good interest on stocks of State of Arkansas held in 
truet for Chickasaw Indians ....... ___ .. _ .. _ ... __ .. __ . .... _. 
........... ............. 5, 400 00 ............................ ........................... 5, 400 00 .............................. . 5, 400 00 
Payment to creditors of Texas ............ _ ... __ ... __ ... ____ . 101, 113 27 ........................ ......................... 101, 113 27 .................... 101, 113 27 
Repairs of city-ball building ........ ·-·-···---·-·--···-······· 2 .......................... 2, 500 00 .. ...................... 2, 500 00 2,500 00 ........................... 
Refunding moneyR for lands redeemed .••.. __ ............ __ ... 18 ........................... 46~ 03 . ..................... 462 03 46~ 03 .............................. 
Expenses of Smithsonian Institution . ..... _._ .......... __ .. _ .. 1871 18 ....................... 39, 000 00 .. ........................ 39, 000 00 39, 000 00 ............................. ~ Smithsonian Institution ......................... _ ... _ .... ___ . ·--~~- .............. 448, 35H 49 .......................... ....................... 44t', 358 49 ....................... . 448, 358 49 trj InquiriPs into the cause of steam-boiler explosions . __ ..... _. _. 100, 000 00 ............................. ........................... 100, 000 00 GO, 000 00 40,000 00 Q 
Purchase and management of Louisville and Portland Canal.. 1, 250, 000 00 ............................ . ........................... . 1, 250, 000 00 ............................. 1, 250, 000 00 tr::l Purchase of interest of the District of Columbia in c:ty-hall H 
building ............ ··-········--··-·---·-····---·-········· .......... 75,000 00 ............................ . .......................... . 75,000 00 75,000 00 ............................... 1-d 
Refunding taxes illegally collected .................. _ .. _ .. ___ . 18 871 42 478 36 
----------------
1, 3~9 78 564 21 785 57 1-::3 
Refunding to national banking associations excess of duties .. 18 .......................... 419 59 419 59 419 59 . ........................... r:n ............................ 
Fire-department, District of Columbia . -- .........•.. _ .... ___ . 16 ........................... 34, 291 66 .......................... 3~, 291 66 . .......................... 34,291 66 ~ :Expenses board of Health, District of Columbia ......... _._ .. 2,16 ....................... 61,570 00 . ........................... . 61, 570 00 61, 570 00 ........................... z Payment of teachers in the public schools, Dist. of Col urn bia _ 12~ ........................... 97, 740 50 . ........................... 97, 740 50 97, 740 50 .............................. t1 Improvement of streets and avenues around goverument 
property _ ................. - ..... --- . -.- . - . ----- . -- .. -- .. -- . . .......... 2 ..................... 913,497 26 . ..................... 913, 497 26 913, 497 26 ........................... . t;:j Trust-fund interest for support of free schools ....... _ .... __ .. 20~ ........................ 7, 932 44 . ....................... 7, 932 44 6, 8(;0 00 1, 132 44 P1 Payment for coin, nickels, &c., destroyed at Chicago ..... __ ._. 18 .......................... 65, 944 76 . ........................... . 65,944 76 65, 944 76 .......................... 1-d Salaries, Office of Secretary of War .. -- ............ _ •.. __ .. __ . 187:3 1, 403 14 ........................... ............................ 1, 403 14 405 78 9!)7 36 t_:tj 
Do----··--··--·······-··-··········----·--··--······--· 1874 1 ·----·-······-·· 55,220 00 ......................... 55,220 00 53,538 38 1, 681 62 z Salaries, Office of A.dj utant-General ........................... 1873 .......... 644 67 ........................ 31-5 73 1, OJO 40 . ......................... 1, O:JO 40 t1 Do ............................... --·--··-···---···-·--· 187~ 1 ....................... 158,720 00 . ..................... 158, 720 00 158,660 34 59 66 H 
Salaries, Office of Quartermaster-GeneraL .. - ............. ____ . 1873 .............. 217 ll7 . ....................... _ 449 91 667 58 ........................... 667 58 t-3 
Do··-····---·········-····-·-··-··---------·-··-··-·-·· 1tl74 1 ........................... 172, 000 00 . ........................ 172, 000 00 171,968 90 31 10 ~ 
Salaries, Office of Comrnissar.)-General .....•.....•..... _ ...... 1874 1 ........................... 35, ObO 00 . .......................... 35, 080 00 34, 647 75 432 25 ~ 
Salaril's, Office of Surgeon-General.-- ...•............ _ ... _._ .. 1873 .............................. ........................ 181 31 181 31 . ............................ 181 31 t%j 
Do··············-·········-···-·--······--···-··--··--· 1874 1 ......................... 17, 560 00 . ....................... 17,560 00 17, 560 00 ............................ ?1 Salaries, Office of Paymaster-General ............ __ •... _.:. _. 1873 22 82 .......................... 80 00 102 82 . ........................ 102 82 
Do ...................................................... 1874 1 ........................ 71, 880 00 . ...................... 71,8110 00 71, 7o3 95 !!6 05 
Salaries, Office of Cllief Engineer .. -- ... ---- .. ---- ... _ ...... _. 1873 278 09 ....................... 2H 70 519 79 . ........................ . 519 79 
Do ....... --------·-·········----·----·------···--·····--· 1874 1 .......................... 25,760 co . ........................ 25; 760 00 25, 060 55 699 45 Salaries, Office of Chief of Ordnance ..........•...... __ ....... 11373 58 70 
-----··········· 
.......................... 58 70 ......................... 58 70 
Do ...................................................•.. 1874 1 ....................... 24,240 OD . ........................ 24, 2~0 00 24, 108 75 131 25 
Salaries, Bureau of Military Justice .•..••......•.•..... --- .... 1873 ........................ .................. ........ 70 01 70 01 .. ..................... 70 01 
Do ...................................................... 1874 1 . ......................... 4, 800 00 . .......................... 4, 800 00 4, 800 00 
Salaries, Office of Chief Si_gnal Officer ...................... _ 1874 1 ........................ 2, 800 00 . .......................... 2, 800 00 2, sou 00 . - - - - - .......... 
Salaries, Office of Inspector-General ....................... _ .. 1874 1 .................... _ .. _ 1, 600 00 ........................... 1, 600 00 1, 600 00 ......................... 
Salaries, superintendent of War Departn,wnt building._ ... __ . 1873 117 33 ......................... .......................... 117 :J3 . ........................ 117 33 
DO.----··-----··--····----------------·····--··-----·--· 1874 1 ........................... 4, 570 00 . .... -.................. ~ ..... 4, 570 00 4, 570 00 ............................ ~ 
----- --------------------·-------- 01 
Carried forward ............•••.•...•..•.. . ....... ........... 12, 092, 779 t7 39, 118, 250 85 1, 552, 362 15 5 ', 763, 39Z 81 42, 900, 6G4 29 9, 862, 7;!8 [ 8 C-0 
General statement of appropriation-accounts available for 1874-0ontinued. 
Specific objects of appropriation. 
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Brought forward ......................... - .... --1-- ...... J $12, 092, 779 87 I $39, 118, 230 83 
Salaries, superintendent of building corner of Seventeenth and 
F streets .................... ___ .... _____ ..... _ . . .. .. .. .. .. . . 187 4 
Salaries, superintendent of building corner of Fifteenth and 
F streets...... . .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 187 4 I 1 
Salaries, employes of public buildings and grounds._......... 1874 1, 18 , .. ____ ...... _ ... 
Con tin gent expenses, Office of Secretary of \Var . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do .................... _ ...... _ . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . 187 4 
Contingent expenses, Office of Adjutant-GeneraL............. 1873 
Do ......................... ___ . _ .. _ .... __ ....... _ . .. . .. . 187 4 
Contingent expenses, Office of Quartermaster-General ....... _ 11:373 
Do .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 187 4 
4, 570 00 
5, 290 00 
49,436 73 
12,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
Contingent expenses, Office of Commissary-GeneraL.......... 1873 ...................................... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 1 • • • • . . • • . . . • . . . 6, 000 00 
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$1, 552, 362 15 
47 
7 26 
4 88 
1 29 
Con tin gent expenses, Office of Surgeon-GeneraL..... .. .. .. . .. . 1873 .. • .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. • .. . .. . .. .. . . 4 83., 
Do ...................................................... 1874 1 ................ 8,000 00 .............. . 
Contingent expenses, Office of Paymaster-GeneraL........... 1873 .... __ .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 37 
Do.................. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1874 1 .. • • .. . .. . . . . . . 5, 000 00 .............. . 
Contingent expenses, Office of Chief Enllin~er .. .. .. .. .. .. .. .. 1874 1 .. • .. .. • .. . .. .. . 3, 500 00 ............... _ 
Contingent expenses, Office of Chief of Ordnance. .. .. . . .. .. .. 1874 1 .. . .. . .. .. .. .. .. 2, 50fl 00 ............. .. 
Contingent expenses, Bureau of Military Justice............. 1873 .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. 85 
Do .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. Hl7 4 1 • .. • .. • • .. .. .. 500 00 ............. .. 
Contingent expenses, War Department building.............. 1873 .. . .. .. ....... ... .. .. . .... • .... . .. .. .. 2 80 
Do ..................................................... 1874 1 .............. .. 
Postag(", WarDepartment .................................... ,1874 3 .............. .. 
Additi• nal clerks and contingent expenses, War Department. 1873 
Copying papers, &c., on trial of Hurtt ....................... _ 
Contingent expenses, building corner of Seventeenth and F 
streets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Contingent expenses, building corner of Fift("enth and F 
streets ................................. __ ................... 1873 
Do .................... _ ... __ ............................ 1874 
Modification and repairs of building corner of Seventeenth 
and F streets_ ...................................... ___ ..... 1874 
Con~ing~nt expenses, public buildings and grounds._ ... _____ . 1874 
Chain Bndge ................... _ ............ _ ... _ ... . . .. ..... 1~7J 
13 
98,000 00 
10, 000 00 
153,000 00 
250 00 
10, 000 00 
12,500 00 
2, 243 56 
13 82 
1, 657 22 
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$52, 763, 392 b7 
4, 570 00 
5, 290 00 
49,436 73 
47 
12,000 00 
7 26 
18,000 00 
4 SH 
10,000 00 
1 29 
6, 000 00 
4 83 
8, 000 00 
:J 37 
5, 000 00 
J, 500 00 
2, 500 00 
85 
500 00 
2 80 
10, 000 00 
153, 000 00 
2, ::.!43 56 
250 00 
13 82 
10, 000 00 
1, 657 22 
12, 500 00 
25, 000 00 
2, 000 00 
9E', 000 00 
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$42, 900, 664_ 29 
4, 570 00 
5, 290 00 
4i:l, 8:12 68 
....................... 
12t 000 00 
....................... . 
18,000 00 
--------- ··--·· 
10, 000 00 
...................... 
6, 000 00 
---------------
8, 000 00 
·--------------
5, 000 00 
3, 500 00 
2, 500 00 
.......................... 
500 00 
· · · · · · i o: ooo- oo 
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250 00 
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604 05 
47 
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4 88 
1 29 
4 83 
3 37 
85 
2 80 
100, 418 65 
2, 243 56 
......... I 13!l2 10,000 00 ................ 
................ 1,657 22 
12, .')00 00 .. -- .. -- -- -- -- .. 
25, 000 O:J I" ........ --- ... 
2, 000 00 ..... -- - .... -- .. 
98,000 00 ......... -- .... 
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Statue of Gen. J". A. Rawlins ............•...............•.... 10, 000 00 .....•••• - ••.... 
Do ..........................•........................... 16 ....•. .••. .•••.. 3, 000 00 
Support, &c., transient paupers ..••.......................... 
Do ..................................................... . 
.. •. I, 000 00 .•••••.......... 
2 . . . . . . ••••••.•.. 15, 000 00 
Impro-.ement and care of public grounds .................... . 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ....................... . 
Lighting, &c., Executive Mansion ............... . 
Repairs of water-pipes and fire-plugs ........................ . 
Repairs of navy-yard and upper bridges ...........•.......... 
1~~~~~n;t~~~~f~~~~-~"o;;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 • • • • • • • • • • • . . • . 129, 300 00 
2 .••••• •• . ••• . •. . 40,000 ()0 
2 ..•••• ·•••·..• •. 60,800 00 
2 . • . • . • . . . • . • . • • . 10, 000 00 
2 . ••••.. - ••••.• -. 7, 000 00 
2 . • ••. • • . • • • . . . • . 43, 600 00 
16 •••••••···•··•· 1, 013 00 
Salaries, Office of Secretary of Navy .... 
Do .......•.•............................................ 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses, Office of Secretary of Navy ...•......... 
Do ...........................................•.......... 
Do ..................................................... . 
Salaries, Office of Bureau of Yards and Docks ............... . 
Do .......................................... . 
Do . ........................... . ....... . ................ . 
Contingent expenses, Bureau of Yards and Docks ........... . 
Do ................................•.................... 
Do ........................... . ....................... . 
Salaries, Bureau of Equipment and Recruiting ............... . 
Contingent expense~, llureau of Equipment and Recruiting .. 
Do ................................•.................... . 
Salaries, Bureau of Navigation ............................... . 
Do ......................... . ................ . 
Contingent expenses, Bureau of Navigation ................. . 
Do ..•................................................... 
Do ..................................................... . 
Salaries, Bureau of Ordnance ................................ . 
504 85 
14 15 
ti9 48 
78 48 
197 35 
3 93 
48 65 
11 95 
59 13 
10, 000 00 
:3,000 00 
1, 000 00 
15, 000 00 
129,300 00 
40,000 00 
60,800 00 
10,000 00 
7, 000 00 
43,600 00 
1, 013 00 
5 4:~ 
56 07 
38,124 85 
25 53 
H 15 
5, 069 48 
3, 017 39 
3, 000 00 
10, 000. ~~.I· ....... 3; 000.00 
··•11'••··--·-
1, 000 00 
13, 75J 00 
12Y, 300 00 
40,000 00 
60,800 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
4:1,600 w 
1, 250 00 
.....• .•..•. .... 1, 013 00 
.. ••.. .... ...... 5 43 
~00 ill 
~~00 ~~ 
.•••••.••• .••••. 25 sa 
.••••. :.. ... . .• . 14 15 
5, 069 48 .••.. - - - ••.•• - •• 
·•••••·•·•••·•• 3,017 39 
.••••• ... . . . . .. . :3,000 00 
~woo ~Moo 
.••••• •••••. .•• . 14 
.•.•.• .••• .• . . . . 78 41:l 
!J97 35 
11, 941 20 
6, 338 20 
Contingent expenses, Bureau of Ordnance .................. . 
1873 
1814 
1873 
1874 
1874 
1814 
1814 
1874 
1874 
1874 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1878 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
Hl73 
1874 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1874 
11<72 
187:l 
11314 
1874 
1873 
1874 
1874 
1tJ72 
1874 
1tJn 
1874 
1872 
1813 
1874 
1874 
1872 
1874 
1874 
::::::::::::: ~~ l. 9, ~~~ ~~ 
......................... , . ....................... . 
15,760 00 
14 
78 48 
997 :35 
11,960 00 
3 93 
798 65 
74 95 
6, 360 00 
3 97 
11 95 
859 13 
9, 560 00 
58 
6 73 
846 73 
13, L60 00 
!) 20 
1, 000 00 
7, 760 00 
2 19 
800 00 
259 23 
14,760 00 
Do ..•......................................•••.......... 
Do ..................................................... . 
Salaries, Bureau of Construction and Repair ................. . 
Contingent expenses, Bureau of Construction and Repair ... . 
Do .. . .................................................. . 
Salaries, Bureau of Steam-Engineering ...................... . 
Contingent expenses, Bureau of Steam-Engineering .......... . 
Do ..................................................... . 
Salaries, Bureau of Provisions and Clothing ................. . 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses, Bureau of Provisions and Clothing ..... . 
Do ................ ~ ................................... . 
Do ..................................................... . 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgery .................... . 
Contingent expenses, Bureau of Medicine and Surgery ....... . 
Do .......................................... : .......... . 
Salaries, superintendent of Navy Department building ....... . 
1 
1 
&00 00 
12, 960 00 
.•••• •••••• • • E'OO 00 2 19. 7, 760 00 
:::::::: ·;::: · ::::: !4. ::n: 
.• - • - • . . • . • . . . • . 4, 9li0 00 
60 .••...•....••.. 
................ 
1 
EOO 00 
1 . . . . . . . . . • . . . . . . 400 00 
1 L.. .. . . . . .... .. 5, 290 oo 
Carried forward .......................... I ...... 1 .....••. 1 12, 208, 228 48 I 39, 90::1, 450 58 
6 73 
46 73 
100 00 
9 20 
200 00 
200 45 
83 36 
22 60 
2 53 
200 4;) 
883 36 
4, 9oO oo 
60 
422 60 
5, 290 00 
846 73 
13,056 (;0 
1, 000 00 
7, 733 80 
EOO 00 
53 85 
14, 760 00 
4 00 
9 20 
26 20 
2 19 
205 38 
2 53 
200 45 
4, ~~~ ~~ 1· · · · · · · ·- · · i2-6o 
......... 60 
4<!2 60 •...•.•..•...••• 
5, 290 00 
1, 557, 95U 54 I 53, 669, 638 60 I 43, 686, 380 73 9, 983, 257 87 
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General statement of appropriation-accounts available for 187 4-Contiuued. 
Specific o~jects of appropriation. 
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l'ostage, Navy Dep!-~~~fnht~~~~.a_r:~: :: ::~~ :~: :~~::: :::::::::: :::::: 1· · · ·3 · · 
~;ontingeut expenses, Navy Department building............ . 1872 
Do .....................................•................ 1873 
Do ...............•.......................•...........•.. 1874 
SalariH!, Post-Office Department, 1b73...... . . • . . . . • • . . • . . • • • • . 1872 
Do .................•.................................... 1f:<73 
Con tin <rent axpenses, Post-Office Department................. H!73 .••.. 
lJo ...................................................... 1o74 i 1,16 
Postafe~ :P~~t-offi~~-D-ep;r:t~~~i::: ::::::::::::::::::::::::::: ~~~! 3,\9 
De:ficifmcy in postal revenue ................................. 1871 
Do ........... : .......•.....•...•........................ 1t:72 
~~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: }~~~ 4 
Steamsl:ups between United States and Brazil................. 1874 4 
~teamships between San Francisco, .Japan, and China . . ... . . . lo74 4 
Steamships between San Francisco and Sandwich Islands..... 1t!74 4 
Expenses by change of grade, Post-Office lmilding........... 1874 16 
Rent of bouse, 915 E street, fur use of Post-Otlice Department 1874 16 
Salaries, Department of Agriculture.......................... Hl72 
Do...................................................... 1873 
Do..................................................... 1874 
Collecting agricultural statistics ........... _. _. _.......... . . . . 187:.! 
Do........................................... ......... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Purchase allfl distribution of valuable seeds . . . . . . . . . . . . . . . • . 1871 
Do..................................................... 1874 
Museun1 .......................•..................... _ ..... _.. 1873 
Experf;;~~t~i ga·r~d~~~ -~"e·p~~.t~;~~t -~i Ag~i~~it~~-~-:::::::::::: i~~! I ~ 
Postage, Depllrtmeut ot Agrwulture...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1b74 3 
Furuiture, cases, and repairs, Department of Agriculture.... . 1873 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Library, Department of Agriculture ... . . . .. .. . . . ... . . . • . . . • . 1t.74 
Laboratory, Department ot Agriculture . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . 1873 
Do .... :................................................. 1374 
-~=~·-~~~·-~~~-~~-' $39,9~~:~~~ ~~ $1,557,959 54 
72 02 
13, 123 72 
11,009 38 
1, 500 00 
200 00 
7, 000 00 
:443,212 00 
43,900 00 
!lt!U, 000 00 
5, 396, 602 00 
150, 000 00 
875, 000 00 
75, 000 00 
6, ::na 33 
4, 4b8 86 
4, 200 00 
37 15 
54 42 
3, 200 94 
702 00 
43, 750 00 
1, 5L0 00 , .• .••••••.... ... 
•·oo oo .......•.......... 
$33, 669, 638 60 
38, uoo 00 
72 02 
::!7 15 
7, 054 4~ 
13, 123 72 
14, 210 32 
443,212 lO 
70\.! 00 
43, 9 ~ 0 00 
980,000 00 
2, 9t8,171 00 
350,633 00 
2, 100, 720 00 
5, 396, 602 00 
1~0. 000 00 
875,000 00 
118, 750 00 
6, 313 3:! 
4, 488 86 
1-17 11 
:o7 
78, 190 00 
!!40 6-t 
1, 000 00 
15, 000 00 
60 89 
65,000 0~ 
1, 900 00 
2, ouo 00 
10,000 00 
52, 000 00 
1, 500 00 
4, 200 00 
1, 5, 0 00 
200 00 
700 00 
$43, 686, 380 73 $9, 983, 257 87 
16, 139 00 21,861 00 
.......... ............... . 72 02 
.............................. 37 15 
.7, 054 33 09 
.............................. 13, 123 72 
4, 159 03 10, 051 ~9 
440,200 00 3, 012 00 
(i83 33 Hl 67 
43, !JOO 00 .............................. 
800,000 00 1FO, 000 00 
1, 510, 9tl6 33 1, 477, 184 67 
1t', 397 66 332, 2:!5 34 
3:!3, 947 56 1, 766, 77:.! 44 
2, 350, 713 16 3, 045, B88 84 
112, 500 00 37, 500 00 
;{i5, OLO 00 500,000 00 
56, :!50 00 6:!, 500 00 
6, 313 33 ............................. 
4, 480 86 8 00 
............................. 147 11 
............................. 27 
'i6, 9:24 00 1, 2(i6 00 
................. ------ 940 64 
1, oou 00 
----------------
11, 500 00 3, 500 00 
........................... 60 8!1 
60,300 00 4, 7CO 00 
1, 600 00 300 00 
2, 1;00 00 .............................. 
9, I 00 00 400 00 
33, 630 00 18,370 00 
1, 500 00 ............................... 
3, 2u0 00 1, 000 00 
1, ll!O 00 400 00 
200 00 .......................... 
500 00 200 00 
~ 
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Contingent expenses, Department of .Agricultpre. ... . . . .•. . . . 1873 
l>o...................................................... 1874 
Impro>ement of grounds, Department of Agriculture. . . • . . . . . 1874 
l::lalaries, Department of Justice............................... 1872 
Do .......................... :. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Rent of buildings, Department of Justice..................... 1873 
Do...................................................... 1f174 
Contingent expenses, Department of Justice.................. 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Salaries of commissioners to codify the laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187:-J 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1874 
Salaryof warden of the jail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Defendiug claims under convention with Mexico . . . . . . . . . . . . . 1872 
l)o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do ...................................................... Ul74 
Prosecution of crimes ........................................ 1872 
Do ................ ...................................... 1874 
Defending suits and claims for seizure of captured and aban-
doned property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ....................................................... IH73 
Prose?u~i~~-~~~i ~~ii~~ti~~ ~f" ~l~i~~-:::::::::::::::::::::::::: ~·~~~ 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Support of convicts ......... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ....••••.•.......................................•.... 1873 
Do ...................................................... ll:l74 
Current f'XpenAPS of Reform School, District of Columbia ..... 1874 
Postage, Department of Justice............................... 1874 
Puni~Lting violation of intercourse acts and frauds............ 1t<74 
Salaries,justicesoftheSnprcmeCourt ....................... 1874 
SHlal'les, ju8tict-s of the Supreme Court (no limit) ................. . 
Salaries, circuit judges ....................................... 1874 
SaiarieA, district judges....................................... 1873 
Do ........•••....•...........................•...•...... 1874 
Salaries, distr:c~ attorneys.................................... 1873 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
11o •••••••••.•••..••.•.•.•.••••.....•••••.•••••...•..••. 1874 
Do .............•.•...•.•.•.............................. 18 1 
Salarif'A, district rnarsbals .................................... 1872 
Do ...................•.•......•......................... 1871 
Do...................................................... 1873 
Do ................................................ : ..... . 1874 
ExpenseA and emoluments of United St·ates mar<"hals, Utah ... I 1874 
HqJaries, jns~ice~_, &c., supreme court-, District of Columbia .... 
1
1874 
Expenses of Umted States courts ............................. 1871 
Do .................................•.................... 
1 
1872 
Ca; ried forward ..•........••.......• 
1 
2 
16 
1, 16 
2,16 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
Ul 
1 
11) 
1, 16 
16 
16 
16 
2, 300 00 
1, 912 52 
655 56 
1, 000 00 
14 40 
17,303 95 ... . •·•·· 
6, 415 oo I' · · · · · 10, ooo do ............................ 
148 30 
45, 611 88 
39, 364 21 
24, 157 14 
23,200 00 
982 41 
1, 341 6!) 
50, 000 00 
30, 000 00 
15,000 00 
10, 000 00 
9, 040 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
106, 500 00 
201 93 
54, 000 00 
2, 875 00 
194, 750 00 
75 61 
4i; 3~ 33 52 2~ ~~ .••••••••• ···::. 
257 51 .• --.- i i; 700.00 
--- · · 2o: ooo · oo · . -- · ·· 2o:soo ·co .................. ·-· 
671, 5~3 22 
2, ti08 03 !0, 000 00 
18, 541, 064 56 I 48, 928, 2C5 J 9 
600 49 
1, 000 50 
250 62 
47 50 
93 48 
11,288 42 
15, 644 68 
2, 300 00 
12, !JOO 00 
16, 200 00 
1, !!12 52 
1, 325 89 
112, 7;17 00 
1, 000 00 
17,000 00 
14 40 
ii 48 
21,000 00 
2, 348 88 
15,17503 
2, 000 co 
17, ::!03 95 
7, 015 49 
10, 000 00 
1, 148 eo 
50, 000 (;0 
45,611 88 
::!9, :-164 21 
250 62 
30, 000 00 
24, 157 14 
2;:!,.200 00 
15, 000 00 
982 41 
1. :HI 69 
10,000 00 
!J, 040 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
106, !'\00 00 
201 93 
54, 000 00 
4, 677 78 
194, 1:-.o oo 
3\H 65 
199 26 
19, ::!50 00 
45 32 
37 34 
22 52 
257 51 
11, 793 48 
20, 000 00 
20, 500 00 
682, 811 64 
38,252 71 
1, 800 00 
9, 400 (10 
13,300 00 
760 16 
110, !l89 87 
16,999 99 
21,000 00 
12, 000 00 
2, 000 00 
40 00 
l, 100 00 
43,024 50 
30, 000 00 
3, 883 16 
2, 4!JO 97 
1, 341 69 
6,177 26 
7, 646 79 
5, 890 00 
.6, 897 75 
95,775 36 
201 !)3 
54, 000 00 
4, 625 00 
18~, a32 31 
226 95 
18,786 44 
45 32 
3:1 52 
22 52 
146 15 
11,66151 
18, 991 14 
20,500 00 
58,529 36 
21, 151 74 
1, 634, 699 11 1 69, 104, 028 86 I 50, 760, 130 71 
500 00 
3, 500 00 
2, 900 00 
1, 912 52 
565 73 
1, 747 13 
1, 000 00 
01 
14 40 
8 48 
:.!, 348 88 
3, 175 03 
17,263 95 
7, 015 4!J 
8, 900 00 
1, 148 80 
6, 975 50 
45, 611 88 
::!9 364 21 
'250 62 
24,157 14 
19,316 84 
12, 509 03 
982 41 
3, 822 74 
1, 393 21 
9,110 00 
3,102 25 
10,724 64 
52 78 
6. 217 69 
. 96 70 
199 26 
563 56 
::1 82 
111 36 
131 97 
1, 008 86 
624,282 28 
17, 100 97 
18, 3·!3, 898 15 
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General statement of appropriat-ion-accounts arailable for 187-l-Oontinued. 
Specific objects of appropriation. 
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1--1 1-----1-----·1-----
$18,541,064 !'61 $48,928,265 19 
. - •.••••• ~~~. ~:. 3, g~~; ~~g ~~ 
. - •••. -------... 207, 530 00 
Brought forward ...... ---- ..................... . 
Expenses of United States courts............ ................. 18731 16 
Salari~~ M~t~~p-~llt~;- p.oii~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~: ~ 
l'aymeut of Mary B. Walkt>r ....................................... . 
~:~::~~ 1g~~~~l=h~~~~~:;~~~ ~:: ~::::::::::::::::: :::::: :::::: I: ::: :::: 
Pa_vment to owners of Norwegian bark General Birch .............. . 
Relief of Thomas P. McManus................................ ...... 18 
l~elief of HenryS. Wells...................................... ...... 18 
~:n:r. ~~}~h~"'~~~r~~~y: ::·.::·_:: ·::::: :::::::::::::::::::::: :::::: ~~ 
Gold medal to George F. Robinson ................................ '. 18 
Relief of .J.D. Young............................................... 18 
Relief of .James DeLong...................................... ...... 18 
Relief of M. Kalbfleisch's Sons...................................... 18 
2, 010 75 
1, 000 00 
1, 170 00 
41, 782 38 
3, 23!1 00 
Relief of Burke & Kunkel.......................................... H! ............... . 
Repayment of :fine to C. M. Lockwoon....... ...... ...... ...... ...... . . . ..... 477 56 
Compensation of Secretary of War. clerks. &c . . . . . . . . . . . . . . . . 187l . . • . . . . . 1 01 
Contingent expenses, Office of Adjutant-General .. . . .. .. .. .. . 1871 . .. .. .. . 4, 000 00 
CompPnsation of clerks, Office of Quartermaster General...... 187l . . • . . • • . 2, 048 44 
Rent of building occupied by Paymaster-General............. 1871 . .. . .. • . 1, 500 00 
Completion of Washington Aqueduct ......................... 1871 ........ 560 28 
Salarie11, Office of Secretary of War............................ 1tl72 . • • . .. • . 1, 194 98 
Contingent expenses, Otlice of Secretary of War............... li:l72 . . .. .. • . 4 12 
S:.tlarics, Office of Adjutant-GeneraL..... . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. 1872 . • • .. . • . 2 21 
Coutingeut expenses, Office of Adjutant-General. ............. 1872 ...... 860 80 
::-;alaries, Officfl of Quartermaster-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . . • . . • . . 7!<0 47 
Contingent. expenses, Office of Quartermaster-General......... 18i2 . . • . . • • . 62 
Salaries, Office of Commissary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . • • . . . • . 81 53 
Contingent expenses, OfficeofCommissary-General .......... 1872 ....... 5 26 
Contingent expense'!, Otli()e of Surgeon-General. ____ ........ _. 1872 . __ ..... 5 75 
Salaries, Office of Paymaster-General.._ .......... __ ........ __ . 1872 . .. .. . • . 384 97 
Contingent expenses, Office of Paymaster-General............. 1872 • • . . . • . 22 87 
Salaries, Office of (.,hief ~ngin~Pr._..: ................. _ ...... _. 1872 . .. . ... . 145 05 
Cont.ingent ~xpel_lS!.'S_, qffi?e of Chief Engineer ..... :. _ ... _. __ . 1872 . • • .. • .. 12 
Salatics, Office of Ch1ef ot Ordnance.... .. . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. . li:l72 ..... _.. 115 25 
2, 456 52 
193, 132 96 
1, 320 57 
400 00 
1, 694 10 
1, 009 00 
2, 816 00 
5, 241 23 
3, 849 00 
$1, 634 f99 11 
H!O, 500 95 
$69, 1C4, 028 t 6 $50, 760, 130 71 $1R, 343, 8!18 I 5 
471,001 52 219, 055 39 251, 946 1:1 
3, 000, 000 00 2, 668, 6fl8 81 331,311 19 
201, 530 00 204, 500 ou 3, 030 00 
2,010 75 .......•.•..... 2,010 75 
1, 000 00 . -----. ~- .•••• -. 1, 000 00 
1, 170 00 .••..• - .. - •.. - - 1, 170 00 
41,78~ .38 ·····••··••····· 41,752 38 
3, 2a9 oo . _ •.. _ . . . . . . . . . 3, 239 oo 
2, 456 5~ 
193, 132 96 
1, 3~0 57 
400 00 
1, 6!!4 10 
1, 009 00 
2, 816 00 
5, 241 2-J 
3, 849 00 
477 56 
1 01 
4, 000 00 
2, 041:l 44 
1, 500 00 
560 87 
1, 194 98 
4U 
2 21 
fl60 80 
7tl0 47 
62 
81 53 
5 26 
5 75 
384 97 
2~1 87 
145 05 
12 
115 25 
2, 456 52 
193, 132 96 
1, 320 57 
400 00 
1, 6!14 10 
1, 009 00 
2, 816 00 
5, 241 28 
3, 849 00 
477 56 
1 01 
4, 000 00 
2, 048 44 
1, 500 00 
560 87 
1, 194 9i:l 
4 12 
2 21 
860 eo 
780 47 
62 
81 53 
5 21) 
5 75 
384 !!7 
22 ti7 
145 05 
12 
115 25 
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Contingent expenses, Office of Chief of Ordnance.............. 1872 •••••••• 1 74 . ....................... 
····4·-·······-- 1 74 ·••••• •••••••••. 1 74 
Salaries, superintendent War Department building .••..•.•••. 1872 .••.•••. 84 3!1 ......................... .............................. 84 39 .. ........................... 84 39 
Contingent expenses, War Department building . .. . .. . . . . . . .. Ul72 ..• ·.- •· 8 96 ............................ ....................... 8 !16 ........................... 8 96 
Contingent expenses, building corner Fifteenth and F streets. 1872 .••.•••. 2,146 73 .. .......................... ........................... 2,146 73 . ....................... 2, 141! 73 
CUSTOMS. 
1874 26,30 639.284 71 6, 892, 706 99 83,314 56 7, 615, 306 26 7, 404, 784 50 210, 521 76 
1871 ........... 350,961 34 . ....................... 4, 544 62 355, 505 96 1, 203 05 354,302 91 
1872 ........... 140,957 23 . ........................ . 4, 606 91 145,564 14 4, 495 :32 141,068 82 
1873 .......... 79,229 88 
. . i~ o~s~ 2i8. 4o. 129, 9:!7 77 209, 167 65 175,025 88 34, 141 71 1874 25 ..................... 8,103 75 1, 036, 322 15 869,923 23 lti6, 398 92 
1R71 ............ 9, 481 35 ......................... . ...................... 9, 481 35 336 47 9, 144 88 
1872 .............. 8 71 ......................... ............................. 871 . .......................... 871 
1873 ........... . 6, 386 25 . .......................... 3, 209 43 9, 595 68 9, 566 04 29 64 
IU74 25 ........................ 360,837 00 4 40 360,841 40 2!J8, 667 90 62,173 50 ~ 1871 ............. 560 78 . ......................... ........................... 560 78 560 78 ............................ trJ 1873 ............ 768 40 .. ........................... 8, 919 83 9, 688 23 9, 478 40 209 83 0 
1874 25 ...................... 225,000 00 9, 005 90 234,005 90 234,005 90 ............................ t>:l 
1871 ............ 183 20 . .......................... 
······ ·i;462"79' 183 20 183 20 .............................. ...... 1871 
. --· .. -... 
6:l8 07 ........................... 2, 090 86 187 36 1, 903 50 ~ 
1872 ....... ...... 121 09 .. ........................... ............................. 121 09 121 09 ........................... 1-3 
1873 12,834 81 7, 501 74 20,336 55 18, 344 38 1, 992 17 00 ............ . ............................ 
ltl74 25 ........................ 535,800 00 237 80 536, 037 80 519, 890 :33 16, 147 47 > 1872 .............. 5 19 .. ............................. 20 71 25 90 10 00 15 90 z 1373 ...... .... 659 05 .. ........................... 3, 070 55 3, 729 60 3, 729 ()0 .......................... t! 1874 25 ......................... 217, 732 50 83 30 217,815 80 206, 709 66 11,106 14 
1871 ............... 558 57 ............................ . .......................... 558 57 474 47 84 10 trJ 1872 .............. 15 77 .. .......................... .......................... 15 77 6 30 9 47 ~ 1873 ............. 50,880 82 .. ............................ 11,275 52 62, 156 34 62, 156 34 ................ _ ............ ~ 1874 25 ........................ 300,000 00 25 00 300, O:Z5 00 293,389 31:! 6, 635 62 trJ 1871 ............. 129 25 ........................... . ............................ 129 25 . ........................... 129 25 z 1872 ............ . 78 79 . ........................... ............................. 78 79 61 20 17 59 t! 1873 ............ 878 07 . ............................ 3, 315 96 4, 194 03 3, 966 14 227 89 H 
1!.174 25 ............................. 50, 000 00 800 00 50,800 00 50, 800 00 .............................. 1-3 
1874 25 ........................... 2, 000 00 209 80 2, 209 80 2, 209 80 ............................ c::: 
1872 .............. 142 36 .. ........................ 1, 474 59 1, 616 95 64U 24 970 71 ~ 
1873 ............. 4, 393 27 .. ........................... 5, 462 91 9, 856 18 8, 88:3 95 972 23 trJ 
1874 25,27 ........................ 240,000 00 21, 416 41 261, 416 47 259,324 72 2, 091 75 fl.l 1872 ............. 107 94 . ........................... ........................... 107 94 107 94 
··-·······-····--1873 ............. 1, 230 06 . ............................ 17 45 1, 247 51 1, 247 34 17 
11:!74 25,27 ............................ 160, 000 00 . ........................... 160, 000 00 160, 000 00 ............................ 
1872 ............. ........................... ............................. 1, 328 80 1, 328 80 1, 328 80 . .......................... 
1873 ............. 2, 045 31 .. ............................ 17,025 53 19, 070 84 19, 070 82 02 
1874 25 57,753 95 225,000 00 8, 304 49 291, 058 44 236, 484 63 54, 573 81 
1872 ............... 27 13 ............................. ........................... 27 13 . ........................... 27 13 
1873 ............. 30,623 10 ............................. . 2, 043 34 32, 666 44 32, 666 44 . ........................... 
1874 25 ............................. 100,000 00 ........................... 100, 000 00 100, 000 00 . .......................... 
1872 .............. 154, 096 16 ............................. ........................... 154, O!J6 16 . ............................ 154, 096 16 
1873 .............. 69, uoo 00 . ........................... 720 05 69,720 05 2, 000 00 67,720 05 
1874 25 ............................... 12:5,000 00 .......................... 125, 000 00 69, 762 00 55,238 00 ~ 
-------------------
--------- 0":> 
Carried forward .•...••........••. _ ...... 1 •••••• .......... 20,219, 230 !J8 63, 160, 009 51 2, 092, 644 62 85,471,885 11 65, 126, 103 94 20, 345, 781 17 01 
General statement of appropriation-accounts available for 187 4....._Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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Brought forward ..............•.....••................•. $20,219,230 98 $63,160,009 51 $2, 092, 644 62 
Metric standard for weights and measures .................... 1874 25 . •• • • • . . . . . . .. . . 12, 000 00 
Commissions to superintendents.............................. 1873 . •• . . • • . 55,432 08 . • . . . • . . . . . . . • . . 82 16 
Do ............ ~ ......................................... 1874 27 .....•••••...•.. 12,000 00 .•••••••••••.... 
Buildings at seal-fisheries in Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . . • . . • • . . • • . . • • • . . . . . • . • • • • . • • • • • • . . • 502 55 
Marin~~~~~-i~~~·- ?.~~~~~~: :.~~:::::::::::::: ~:: ~: ~:::::: ~:: ~:::: i~~~ :::::::: :::::::::::::::. :::::::::::::::: ~: ~;~ ~~ 
Marine hospital, Detroit, Mich . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1871 . • • • • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 591 47 
Do . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .. . . 1872 23 72 
Marine hospital, Detroit, Mich., contingent expenses.......... 1871 ..•.••....••••... , ..... 
Marine hospital, San ]'ran cisco, Cal..... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1874 . • • • . . . . 58, 789 56 
Marine hospital service . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 . • • . . • • . 131, 944 89 
Do........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . • • • . • • . 80, 797 07 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 1873 . . . . . . • . 75, 189 53 
Do ..............................................•....... 1874 25,30 ..••.•.••....... 
Repayment to importers, excess of deposits................... 1874 28 
Debentures, drawbacks, &c .............................•..... 1874 28 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures......... 1874 28 
Refunding duties................................................... 28 
Debentures and other charges ........••.•................................... 
Refunding proceeds of cotton seized........................... . . . . . 28 
Unclaimed merchandise....................................... . . . . . . 28 
Refund~ng duties to extend the warehousing system . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Re~und!ng m?neys erroneously covered into the Treasur.v. . . . . . . . . . . 28 
Detendmg smts respecting captured and abandoned property . 1872 .••..• _. 
Expens_es of collection, &c., captured and abandoned property. 1871 .••...•. 
Refundmg dut.y on tea and coffee ......•.... _.................. . . . . . . 28 
Additional compensation to collector d......................... . . . . . 28 
Preserving life and property from shipwrecked vessels........ 1872 
Do-················-······ ...............•.•............ 1873 
Do .... ·············--·····--........................... 1874 
Preserving life and prop<Jrty from shipwrecked vessels, con-
tingent expenses .. --- .. --.-----...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ..•............. ·····•···················· ..•......... 18"13 
Do ..•........••••. --··············-··········- .. ·-- ..... 1874 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, Nar-
ragansett Beach ........... -.-
25 
25 
955 28 
50 00 
239 40 
1 07 
451 27 
452,379 98 
4, 272, 702 53 
1, 301, 977 98 
317,981 12 
5, 013 88 
240 18 
49~ 53 
1 513 13 
4:835 88 
3, 010 72 
60, 910 01 
34 782 92 
s: E66 56 
57,613 031 ..•. ·•···••· .••. 
2, 422 52 .•••••.•••••.••. 
17, 786 53 .••••..•. - •• - ••. 
14, 017 56 .••.• - .• -- .••••. 
15,000 00 
3'16 32 
690 50 
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$85, 471, 885 11 
12, 000 00 
55, 514 24 
12, 000 00 
502 55 
~. 480 17 
1, 050 00 
591 47 
23 72 
240 18 
58,789 56 
1~2, 4:38 42 
82,310 20 
fO, 025 41 
455, 3YO 70 
4, 334, 567 82 
1, 336, 760 90 
326,897 68 
5,253 28 
1 07 
57, 613 03 
2, 422 52 
17, 7tl6 53 
14,017 56 
11, 721 65 
3,543 11 
198 30 
4:l0 67 
91, no 60 
49, 524 16 
205,200 00 
191 01 
873 41 
15, 690 50 
451 27 
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$65, 126, 103 94 
12, 000 00 
12,883 01 
........................... 
491 86 
3, 480 17 
1, 025 44 
.............................. 
............................. 
............................ 
............................ 
2, 391 37 
513 14 
37,976 10 
379, 289 66 
4, 333, 377 43 
1, 336, 760 90 
322, 6[)7 72 
4, 756 37 
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17, 786 53 
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......................... 
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139, 545 98 
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$20, 345, 781 17 
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42,631 23 
12,000 00 
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24 fi6 
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23 72 
240 18 
5fl, 789 56 
130, 047 05 
81, 797 06 
42,049 31 
76, lOt 04 
1, 190 39 
.............................. 
4, 199 96 
496 9l 
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. ........................... 
471 06 
. ......................... 
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Construction of ravenue-cutters ..... 
Do ..... . 
Do ...................................... ------·-------· 
Buildi~g or purchase of such other vessels, &c., revenue-
c:;~~~?z;;b~th iigh-t-~t~ti~~.- M:~i~-e" ~:: ~-- · · ·---- ·-- · · · · · ·- ·- · · 
Day beacons, Maine ........ _ .. ___ ..... __ .. __ _ 
Burnt Coal Harbor light-station, Maine ....... _ •••........ ___ . 
Whale's Back light-station, New Hampshire ..... . 
Conneaut light-station, Rhode Island ....................... _ .. 
Southwest Ledge light-station, Connecticut ..... _. 
Race Rock light-station, Connecticut ..........•• 
Do ...................................................•.. 
Block I:iland light-station, New York_ 
Hart Island light-station, New York .... 
Hudson City light-station, New York . . __ ...... ___ ..•.•....... 
Thirty-Mile Point light-station, New York ................... . 
Sandy Hook light-station, New York_ ..... _ .... _ 
Strat'Jotd Shoals light station, New York ..•. _ ............. __ _ 
Fairhaven light-station, New York ...... __ ....... . 
Romer Shoal beacon, New York .............................. . 
Light-house on Barber's Point, New York. 
Prince's Bay light.station, New York_. ____ ............. __ ... . 
Hereford Inlet light-station, New Jersey ..... __ ....•.. _ .....• . 
Presque Isle light-station, Pennsylvania ...... . 
Do ...•......................••.............. 
Christiana Buoy light-station, Delaware ...•....... 
Ship J obn Shoalli~ht-station, Del a ware ...... __ ..•...... _ .. __ . 
Bulkhead Shoal light-station, Delaware ....... __ 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware ..... . 
Pea Patch Island light-station, Delaware ........ _ ........ _ .. 
Mispillion light-station, Delaware_ .. _ ...... _ ............ _____ . 
Thomas Point Shoal light-station, Maryland .....•........ _ ... 
Day beacons, Potomac River, Maryland ..... . 
Shipping Point light, Virginia .. _ .. __ ...•.. _ ... __ . __ .. 
Dutch Gap Canal light-station, Virginia ...... . _ 
Borlies I>~land light-station, North Carolina ..... . 
Currituck Beach light-station, ~orth Carolina··········-·----
Hatteras Inlet light-station, North Carolina .....•.........•.. 
Hunting Island ligbt-station, South Carolina .......•....••..... 
Morris Island light-station, South Carolina .. ____ ..... : ...... . 
Tybee Knolllight-s~ation, Georgia ............... . 
Day beacons, Georgta ............. __ ......................... . 
.A lhgator Reef light-stal.ion, Florida . _ ... _. _ .... _. _ .. __ ...... . 
Saint Andrew's Bay light-station, Florida .. ____ ........... _. 
Florida Reef beacon-light, Florida ......... . 
Sa.nd Island light-station, Alabama _ .. _ .. ___ .......•..••.. _. _. 
Horn Island Pass light-station, Mississippi ...•.......•...••. . 
TimbaliPr light-station, Louisiana .. _ ......................... . 
Trinity Shoals light-station, Louisiana ....................... . 
1871 
1872 
1873 
1874 
1874 
1872 
1872 
1874 
1874 
1873 
1874 
1873 
1873 
1873 
1874 
1874 
1874 
1872 
1872 
1871 
18il 
1873 
1872 
1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1873 
1874 
1874 
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1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1872 
1874 
1874 
1874 
1tl74 
Carried forward ........... _. .. . . . . . .. . . • , ..••. 
143 34 
43, 114 87 
195,505 42 
66, 761 25 
20,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
45,000 00 
100, 012 60 
75,000 00 
61,500 00 
39,589 55 
29, 476 73 
25,000 00 
15, 000 00 
43,612 05 
997 52 
5, 000 00 
45,619 20 
46,657 13 
46. 528 78 8; ooo oo 
20,000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
10, ooo 00 
3 43 
40,277 47 
13, 000 00 
50,000 00 
55,000 00 
13, ooo 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
22,000 00 
5, 000 00 
22, ooo oo 
1 
.... - .... - .. - ... 
16, 652 75 .. - .. 
16, 329 00 
22, 041, 858 86 l 6\l, 846, 733 61 
56, 023 83 
5, 796 19 
63 43 
1, ti31 53 
90 10 
270 19 
116 80 
75 60 
........................ 
69 21 
1, 322 41 
1, 982 63 
3, 174 25 
4, 551 45 
1, 680 92 
121 56 
330 83 
411 18 
143 34 
4a, 114 87 
195,505 42 
122, 785 08 
25,796 HI 
20,000 00 
63 43 
1, 631 53 
5, 000 00 
45, 000 00 
100,048 09 
95, 000 00 
62,240 44 
39,589 55 
29, 476 73 
25,000 00 
15,000 00 
43, 612 o;, 
90 10 
270 19 
116 80 
75 60 
19, 485 30 
69 21 
9\17 52 
5, 000 00 
45,619 20 
46,657 13 
46, 528 78 
8, 000 00 
1, 322 41 
21, 982 6:1 
13, 174 25 
8, 5:11 45 
11,680 92 
3 43 
40,277 47 
13, 000 00 
50, 000 00 
55, 000 00 
13, 000 00 
2, 500 00 
5, 005 55 
22,000 00 
5 98 
5, 000 00 
22, 121 56 
16,983 58 
16, 740 18 
.......................... 143 34 
39, 100 00 4, 014 1::17 
19~. 738 13 2, 767 29 
27, 136 49 115,648 59 
25,796 19 ...................... 
15,000 00 5, 000 00 
.............................. 63 43 
442 38 1,189 15 
5, 000 00 ............................. 
25, 015 00 19,985 00 
...................... 100,048 09 
50, 000 00 45,000 00 
27, ::329 66 34, 410 78 
1, 000 00 38,589 55 
20, 000 00 9, 476 73 
2, 500 00 22,500 00 
5, 000 00 10, 000 00 
15,083 59 28, 528 46 
......................... 90 10 
245 37 24 82 
............................. 116 80 
............................ 75 60 
19, 485 30 ......................... 
------·---------
69 21 
. ........................... 997 52 
5, 000 00 .............................. 
1, 000 00 44,619 20 
1, 000 00 45, 657 13 
1, 000 00 45,528 78 
........................... 8, 000 00 
1, 321 41 1 00 
7, 256 29 14,726 34 
1, 303 95 11,870 30 
500 00 8, 051 45 
1, 077 25 10, 603 67 
3 43 ............................. 
26, 643 67 13,633 80 
13,000 00 .............................. 
40, 123 75 9, 876 25 
45, 307 46 9, 692 54 
8, 090 00 4, 910 00 
. ............................ 2, 500 00 
5, 005 55 ............................ 
........................... 22,000 00 
........................... 5 98 
5, 000 00 
22,121 56 
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General statement of appropriation-accounts available for 1874-Continued. 
Specific objeets of appropriation. 
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. Brought forward ........••..•............ , ...... , ..•..... 
.Atchafalaya fog-signal, Louisiana ................•............ 
Head of the passes light-house depot, Louisiana ...•........... 
Southwest Reef light-station, Louisiana ....••...•. 
Southwest Pass light-station, Louisiana ......•..•............. 
Point aux Herbes light-station, Louisiana ..............•..•.. 
Calcasieu light-station, Louisiana .......••.•........•......... 
Proctersville light-station, Louisiana ..•••....... 
Matagorda light-station, Texas .............................. .. 
Ashtabula light-station, Ohio ................................. . 
Uleveland light-station, Ohio ................................. . 
Grosse Point light-station, Illinois ........................... . 
Pier-bead beacon-lights on the lakes, Michigan ............... . 
Do ..................................................... . 
Spectacle Reef light-station, Michigan ...••.............•..••. 
Do ..................................... . 
Petit Point au Sable light-station, Michigan ...... . 
Holland light-station, Michigan .............................. . 
Light-station between White Fish Point and Grand Island 
Harbor, Michigan ............ . 
L'Anse light-station, Michigan ................ .. 
Isle Royal light-station, Michigan. 
Marquette light-station, Michigan .............•...........•.. 
Port Austin light-station, Michigan ..... 
Stannard's Rock light-statil'n, Ttlichigan ..................... . 
Eagle River light-station, Michigan ..... .. 
Manistee light-station, Michigan ............ .. 
Gibraltar light-station, Michigan ...... . 
Outer Island light-station, Wisconsin ........................ . 
Povert.y Island light-station, Wisconsin ...................... . 
Twin River Point light station, Wisconsin .................. .. 
Point Fermin light-station, California ...................... .. 
Carq uinas Straits light-station, California ................... . 
Piedras Blancas light-station, Califoruia 
Point Montara fog-signal, California .....•...•.........•...... 
Humboldt light-station, California ........•................•• 
PoiDt Hueneme light-station, California. 
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$22, 041, 8!>8 86 1 $6[1, t!46, 733 61 
15,000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
9, 454 07 
5, 971 17 
2, 000 00 
3, 400 00 
14,723 00 
20,000 00 
2, 039 37 
20,000 00 
10, 724 97 
6, 677 36 
4, 000 00 
13, 347 10 
10,000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 740 83 
714 41 
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$94,201, 122 76 
15, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
514 29 
11,672 95 
7, 194 03 
4, 014 90 
2, 000 00 
3, 400 00 
3, 129 00 
14, 723 00 
20,000 00 
4, 925 13 
20,000 00 
10, 724 97 
6, fi77 36 
4, 000 00 
13,347 10 
10,000 ()0 
20,000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 740 83 
714 41 
128 84 
20,000 00 
18, 000 00 
30,000 00 
18, 615 00 
8, 677 95 
72, 700 00 
11, 400 00 
7, 000 00 
20, 131 36 
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$72, 538, 360 61 I $21, 662, 762 15 
7, 200 00 7, 800 00 
400 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
514 29 
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7, 194 03 
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4, QOO 00 
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10,000 00 
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714 41 
128 84 
20,000 00 
18, 000 00 
30,000 00 
18, 500 00 
8, 677 95 
40, 093 75 
10,000 00 
7, 000 00 
20, 131 36 
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Do ...................••••....•••.•••••.••.••••.•....•••• 1873 
Po'nt San Pablo light-!:ltation, California...................... 1o74 
Do .............................•••..•.••............•.. ll:i72 
Colnmbia River light-station, Oregon......................... . 1874 
Cape Foul weather light-station, Oregon ............•••••...... 1872 
Point No Point light-station, Washington Territory .••••...... 1874 
Light-house tender for the tenth district........... . . • . . •• • . . 1874 
Light-ship for general service ......•.......••...•..........•......••.•..•. . 
To re-establish lights on the southern coast.................... 1871 
Cu<~tom-house and post-office, Rockland, Me................... 1874 
Do ........ . ........................•....•••........•••. . Ul7::l 
Custom-house and post-office, Bath, Me........................ 1874 
Custom-house and post-office, Portland, Me.................... 1873 
Custom-house and post-office, Bangor, Me ...•.•••••••.•••••.... 1871 
Custom-house and post-office, .Fall River, Mass................ 1874 
Custom-house and post-office, Boston, Mass .•••.••.•..•..••.••. 1874 
Custom-house and post-office, Newport, R.I................... 1873 
Custom-house and post-office, Hartford, Conn.................. 1873 
Custom-house and post-office, Ogdensburg, N.Y.... . . . . . •• • . . 1873 
Custom-house and post-office, Albany, N. Y................... 1874 
Do .•.••........................•.......•.•..•••••..••.•. 1873 
Appraiser's stores, Philadelphia............ . . . • . . . . . . . • . . • . . . 1873 
Cut~tom-house, Charleston, S.C ..•••••..•......•.•.•••••.•.... 1874 
Custom-house, New Orleans, La ..••.••••...•.••..••.••••••.... 1874 
Do . ....•...............•.•••..••.•.•.•••..•.••.•••••.••. 1873 
Custom-house, Cincinnati, Ohio ..••....•••••••••••.•••••...... 1874 
Do .............. . .•.............•..........•..••••••.••. 1873 
Custom-house, Sandusky, Ohio................................ 1871 
Custom-house, Chica~o, Ill .................................... 1874 
Do .•••...........••..•..•..••......•...••......••..•••.. 1873 
Custom-house, Cairo, Ill. ...................................... 1873 
Custom-house, Evansville, Ind.... . ........................... 1873 
Custom-house, Knoxville, Tenn............................... 1874 
Do . .......•........................•.•••.••......•••.... 1873 
Custom-house, Memphis, Tenn ...............•..•...•..••..•.. 1874 
Custom-house, Nashville, Tenn .........•.••••...••••.....••••. 1874 
Custom-house, Port Huron, Mich ..•..•••••.......••......•••.. 1874 
Do .........•.•........•••..........•....•••.......••• ;. 1873 
Custom-house, Detroit, Mich .....•.......•..........•..••...•. 1t;71 
Custom-house, Detroit, Mich., contingent expenses .•••••.•.•.. 1871 
Custom-house, Saint Louis, Mo .....•••.••..•.••..••...•.•..... 1874 
Do .....•....................••.••••••...•••......•.•••. 1873 
Custom-house, Saint Paul, Minn............... • • . • . . . • • • . • • . 1873 
Appraiser's stores, San Francisco, Cal. .•.•••.•••••.••......••. 1tj74 
Cust.om-house, .Astoria, Oreg ...........•.•••••.•••.....••..•• . 1873 
Custom-house, Portland, Oreg ................................. 1874 
Relief of Martin Hoff, Casper Doerr, and George Gebhart ..•. 
Rc. lief of .Jacob Parmerter ..••.........•.•................••.. 
1 
..... . 
Relief of William B. Thomas ..•••••..••••...••..•••.•.••..••....... 
Relief of B. Young & Co .•.•...•••.•.•••••...•••.•.•••......•..••••• 
29 
29 
29 
29 
· ··· · 75o; ooo · oo .,. · · · · · · · · · · · · · · · 
699,582 70 
1,170 14 
800,000 00 
537,293 58 
1, 022 40 
54, 643 70 
116, 747 00 
~70 00 
25,000 00 
150,000 00 
100, 000 00 
195, 000 00 
138 951 5, 796 19 
3, 836 34 
138 95 . ••..••... - .... 
3:\, !-11 19 35, 741 19 
9, 24tj 85 6, 735 29 
19,000 Oll 1, 770 69 
185 5:1 .................... 
15, 000 00 1, 770 69 
89,000 00 89,000 00 
35, 000 00 . ........................ 
l, 629 46 ........................ 
75,000 00 35,594 03 
13, 000 00 225 00 
5, 000 00 592 37 
3, 838 36 3, 838 27 
15 66 ........................... . 
96, 800 00 29,656 65 
34, 26t 53 34, 261 53 
53 13 ...................... --
98,870 20 59,215 70 
3, 000 00 ....................... 
150, 000 00 150, 000 00 
99, 974 70 63 50 
1L 20 
···--·---------
94, 485 23 94,485 23 
32,770 44 32,770 44 
273 63 273 63 
750,000 00 258,466 05 
699,582 70 500, 1~9 30 
1, 170 14 ............................. 
800,.000 00 800, 000 00 
574, 694 66 322, 654 13 
1, H35 47 .......................... 
54,643 70 47, 158 00 
116, 747 00 115, 157 24 
270 00 28 00 
25, 000 00 ........................ . 
150, 000 00 ........................... 
100,000 00 26,116 57 
195, 000 00 48 00 
753 55 
414 80 ............... 
999, 990 87 971, 728 45 
400, 903 58 321, 0~0 35 
7, 988 50 7, 943 50 
388,020 20 168,198 31 
165 6~ 23 00 
87, 866 84 85,227 65 
3, 235 20 3, 2:~5 20 
1, 237 19 1, 237 19 
62,968 2:l 59, 968 28 
1, 694 55 ........................... 
Carried forward ..•..•.••••.............•. 1 ...•.. 1 ..••.•.. ! 28,598, 024m\ 69,916, 383!'2•-----·------·-----2 451, 727 06 I 100, 966, 134 79 I 77, 122, 022 l:lO 
138 95 
............................. 
2, 513 56 
17,229 31 
185 53 
13,229 31 
........................... 
35, 000 00 
1, 629 46 
39,405 97 
12,775 00 
4, 407 63 
C9 
15 66 
67,143 35 
53 13 
39,654 50 
3, 000 00 
99, 911 20 
11 20 
491, 533 95 
199, 453 40 
1,170 14 
252,040 53 
1, 935 47 
7, 485 70 
1, 589 76 
242 00 
25, oou 00 
150,000 00 
73 883 43 
194: 952 00 
753 55 
414 80 
28,262 42 
79,863 23 
45 00 
219,821 89 
142 6~ 
2, 639 19 
3, 000 00 
1, 694 55 
23, e4-t, 11 L 99 
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Gsneral statement of appropr-iation-aocounts available for 1874-Continued. 
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INTERIOR-TREASURY. 
Brought forward . ........................ . 
Salaries, Office of Secretary of Interior ..... .. 
Do ..................................... . 
Do ............. . ....................................... . 
Contingent expenses, Office of Secretary of Interior .......•. 
Do ...............•............ 
Do ........................... . 
Do ........................................ .. 
Salaries, watchmen, &c., Department of Interior ............. . 
Do .............................. .. ......... . 
Do ..................................................... . 
Fuel, lights, &c., Department of Interior .................... . 
Do ..................................................... . 
Repair of building, Department of Interior ........•.••...... . 
.Rent of rooms for Pension Office ............................ .. 
Do ................................................... . 
Rent of buildings for Interior Department ................... . 
Do ....................... . ............................. . 
Packing, &c., Congressional documents ...................... . 
Do ........... . ........ . .. . ............................. . 
Salaries, &c., Metropolitan Police ........................... .. 
Do .................................................... .. 
Do ....................... : ............................ .. 
-Salaries, General Land Office ..• . .•............... 
Do .................................................... .. 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses, General Laud Office .................. .. 
Do .... ~ ............................................... . 
J)o ........................... . ......................... . 
Salaries, Office of Commissioner of Indian Affairs . ..•........ . 
Do ......... . .............. ............................. . 
Do .. .. . ............... . .............. . ....... . ... . .... . 
Contingent expenses, Office of Commissioner of Indian Affairs . 
Do ...................................... . .............. . 
Do .............. -.................... . 
1872 
1873 
1874 
1b7l 
1872 
1873 
1874 
1872 
lFln 
1874 
1872 
1874 
1874 
1872 
1814 
1873 
1874 
1872 
1874 
1871 
1872 
1873 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1871 
11:!72 
1873 
1874 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
35 
31 
31 
31 
31 
$28, 598; 021 61 $69, 916, 382 12 $2, 451, 727 06 $100, 966, 134 79 
08 ...... - - -- ................ --. .. 08 
1, 474 99 .••••. ... .. • .. . . 8 02 1, 48~ 01 
.. • .. • . • .. . .. .. . 73, 980 00 ............. - - . 73, 980 00 
6 87 .••• •• •.. • .• . • • . . •. ••• .. •• • • • • . (j 87 
18 ............... . ............... . 18 
................................ 80 80 
............ - .. . 12, 000 00 . .. .. .. • • • .. .. .. 12, 000 00 
15 65 ................ ............ •.• . 15 6.) 
............ .... ...... ..... . .... 1 72 1 72 
. • • • • • .. .. • .. . .. 21, 360 00 .. • • • • .. .. .. .. .. 21, 360 00 
2 00 . .•••....•.. -.. . . • . • •• . . . . . . . . . . 2 00 
18, 200 00 . .. .. • .. . • • .. .. 1~. 200 00 
14, 000 00 .. ....... .... ... 14, 000 00 
8 36 
::::::: :::;:.: 1:::::: ~:; ;~: :: 
... 7, 000 00 
32 
8 36 
16, 000 00 
2,:250 00 
9, 000 00 
20 10 
7, 000 00 
444 00 
2, 270 22 
7 21 
66 52 
1, 336 40 
~5. 560 00 
25 27 
16 
30, 000 00 
1, 149 80 
43!) 10 
61,000 00 
30 77 
32 
5, 000 00 
$77, 122, 022 80 
71, 967 50 
12,000 00 
21,360 00 
18, 200 00 
14,000 00 
$23,' 844, 111 P9 
08 
1,4P301 
2, 012 50 
6 87 
18 
80 
15 65 
1 72 
2 00 
8 36 
16, (100 00 ........ 
250 00 ........ . ~; ooo ooJ --··· ..... 2o.io 
·-----·--------
7, 000 00 
444 00 
2, 270 22 
7 21 
. ••••• - - -··· .••. 66 5::! 
...... ...... ... 1, 336 40 
225, 112 77 447 23 
............... 25 27 
................ l6 
30,000 00 .............. .. 
. ........... .... 1,149 80 
............... 439 10 
61,000 00 
5, 000 00 
30 77 
32 
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Salaries, Office of CommisE-ioner of Pensions ..... . 
Do ......•........................ 
Do .....•••....•...........•............................. 
Contingent expenses, Office of Commissioner of Pensions ..... 
Do ....................................... . 
Do ....................................... . 
Salaries, Office of Commissioner of Patents ...... . 
Do . ................................................... . 
Contingent expenses, Office of Commissioner of Patents ..... . 
Copies of drawings, Office of Commissioner of Patents ....... . 
Do ........... . 
Do ............................. . 
Plates for Patent Office Offi0ial Gazette ...................... . 
Photographing, Oflice of Commissioner of Patents ..•...•.... . 
Salaries, Office of Commissioner of Education ................ . 
Salaries and expenses, Office of Commissioner of Education .. . 
Do .....•...................... -························ 
Contingent expenses, Office of Commissioner of Education .... 
Postage, Iuterior Department ........................•........ 
Pay of commis::~ioners to ascertain the value of certain lands 
in Iowa, &c ................................................ . 
Purchase of a site for a fire-engine house, District of Columbia. 
Statistics and historical data respecting lntlians in United States 
Salary of Secretary of President to sign land patents . ....... . 
Current expenses, "Government Hospital for the Insane ..•.... 
Do .......••.....................•....................... 
Do ..................................................... . 
Buildings and grounds ...............•........................ 
Removing three old frame houses,&c.,Government Ho~:~pital for 
the Insane .•................................................ 
Current expenses, Columbia Hospital for Women ............ . 
Grounds, Columbia Hospital for Women ..................... . 
Smithsonian Institution building . ...................••....... 
Preservation of collections, Smithsonian Institution ......... . 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb 
Grounds, Columbia Institution for the Deaf and Dumb ...... . 
Buildings and grounds, Reform School, District of Columbia .. . 
Current expenses, National Soldiers' and Sailors' Home ...... . 
Support of Children's Hospital .........••.....••..........••. 
Sisterhood of Saint John's Hospital. ..•.......•............... 
Jail for the District of Columbia ..... . 
Do .. .........................•.......................... 
· Maryland Institution for Instruct.ion of the Blind ........... . 
Capitol extension .......................•.•..•.....•••..•.•... 
Extension of Capitol grounds ..........•..•........ 
Grading Capitol grounds ....... . 
Annual repairs of the Capitol. .... . 
New dome of the Capitol ...... . ........................... . 
Elevator in Senate wing of the Capitol. .................•..... 
Refitting Hall House of Representatives ..•.••.. 
Carried forward .•••••.....•..... 
1872 .......... ~ 27 74 ........................ ....................... 27 74 ·••••••••••·•••· 27 74 1873 ............. .......................... .......................... 2, 080 53 2, (80 53 .. .......................... . 2, 080 53 
1874 31,35 
. ·-· ................... - 446, 580 00 ......................... 446, 5oO 00 446,132 77 447 23 
1872 .......... 136 25 .. ....................... .......................... 136 25 54 00 82 25 
1873 ............ ........................ 
. ..... 75; 000.00. 5 28 5 28 . ........................ 5 28 1874 31 .......................... ....................... . 75,000 00 75,000 00 .. ...................... ____ 
1873 ............ ............................. ............. .. .......... 3, 931 88 3, \131 88 . ........................... . 3, 93l 88 
1874 31 ............................. 472, 800 00 ......................... 472, 800 00 472, 800 00 . ........................... 
1874 31 ........................... 100,000 00 .......................... 100, 000 00 100, 000 00 . ........................ 
1872 ........... . 27 74 .. ........................... ........................... 27 74 . ............................ 27 74 
1873 ............. ............................ ........................... . 11 83 11 83 . ............................. 11 83 
1874 31 ............................ 40, 000 00 . ......................... . 40, 000 00 40,000 00 .•••••••....•••• 
1874 31 ........................... 40,000 00 .. ........................ . 40, 000 00 40, O:JO 00 
1874 31 .................. ....... 40,000 00 . .......................... 40,000 00 40,000 00 
1874 31 ...................... .. 17,640 00 .. .......................... 17,640 00 17,640 00 •••••• •••••• .•.. 
tl!n .... ... .... . 14 2l . ............................ ........................... 14 21 .••..... .• •. . •.. 14 21 
1873 .............. ....................... 
...... i7,"2io.oo 78 93 78 93 .......................... 78 93 1874 31 ....................... 
.................... ... .... . 17,210 00 17,210 00 . ... ... ................... 
1874 33 ........................ . 220,000 00 . ............................ 2<!0, 000 00 90, 132 90 129, 867 10 
1874 35 ......................... 5, 500 00 ........................... 5, 500 00 . ........................... 5, 500 00 
Hl74 35 ......................... 18,000 00 ............................ 18, 000 00 . ............................. 18,000 00 
1875 35 .......................... 3, 500 00 ........................... 3, 500 00 .. ............................ 3, 500 00 
1874 35 ........................... 122 20 ............................ 122 2'1 .. ......................... 122 20 
1871 .............. 11, 715 01 . ............................. ......................... 11,715 01 . ........................... 11, 715 01 
1873 ..... ...... 10,000 00 . ........... . .............. .............................. 10, 000 00 
1874 32,35 ........................... . 136, 366 00 . ............................ 136,366 00 
Hl74 32 ............................. 46,712 22 . ............................ 46,712 22 
1871 ............... .............................. ........................... 5, 712 22 5, 712 22 . .......................... 5, 712 22 
1874 32 .............................. 28,500 00 .............................. 28,500 00 28,500 00 .. ......................... 
1874 35 .............................. 8, 500 00 ............................ 8, 500 00 .. ................. .. .... . 8, 500 00 
1874 32 ............................ 27, 000 00 ........................... 27, 000 00 27, 000 00 . ............................... 
1874 32 ........................... 15, 000 00 .......................... 15, 000 00 15, 000 00 . ........................... 
1874 32 ............................. 48,000 QO ............................. . 48,000 00 48,000 00 . ............................. 
1874 35 .............................. 10,697 46 ............................. 10, 697 46 10, 697 46 .. ............................. 
1874 32,35 ........................... 46,772 29 . ............................ 46,772 29 15, 000 00 31,772 29 
1874 32,35 ............................... 26,350 97 . ........................... 26, 350 97 15, 000 00 11,350 97 
1874 32 ........................... 5, 000 00 ........................... 5, 000 00 5, 000 00 .. ............................ 
1874 32 ........................... 25,000 00 ............................. 25, 000 00 25,000 00 .. -- ............ -.- ... 
1873 .............. 274,977 40 . ............................. .......................... 274,977 40 2J0, 034 17 74,943 2::1 
1871 ............................. ............................ . 10,000 00 10, 000 00 . ......................... . 10,000 00 
1874 34 ........................... . 2, 350 00 . ............................. 2, 350 00 2, 350 00 .•••••.•••••..•. 
1873 ....... ~ 79,000 00 .......................... 
····-· ....... -.. -...... 
79,000 00 79,000 00 
Ul73 .............. 15, 000 00 . ........................... .......................... 15, 000 00 15,0 0 00 
1873 ............. 110,000 00 .. .......................... . 15, 000 00 125, 000 00 125, 000 00 
1R72 ............. 37 ................................. . .......................... 37 . .......................... 
1872 ............. 24 81 . ......................... ............................. 24 81 . ......................... 
1873 ........... 10, 000 00 .. ........................... ............................ 10, 000 00 10,000 00 
1873 . • • . • • • . 30, 000 00 . • • . . • . • . • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • . 30, 000 00 30, 000 00 I" ............... 
--------------- -----------------
• •••••••••••••. ' 29, 146, 712 95 7 ..', 332, 034 26 2, 490, 341 46 103, 969, 138 67 79, 786, 176 ::i9 24, 182, 9f:i2 08 
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General statement of appropriation-accounts a·vailable for 1874-0ontinued. 
e~ .. 0 b.O' <D .. -o"';) • .s 'g;! ,...o:!o 
'<'< §~ .Oa:>"' ~~ 1-<<lloo :;! ... a:> 
"'""'"" 
., ...... 
o:!~o< § gjo- '0 o:! - o:!ce l'l 
.... ..::: <1)0 ~ '-' "' ~ ..... ~CI"': ~P...M Specific objects of appropriation. I 0"' ~- <D ~02 ~ ~~~ Q "'§ . -~ ~ § s;;"" a:!<Db.O l'l Ql-~"' iNh bi:.C Q <D §~§ 1>.~~ <P.+J·~~ ;.; .. '" <D bfj o:!<Db.O ~;L;-gfD cd ~ A.::; Q ~.c Q <D <D <e p. ... - p.~ .... co ........... bL'<'< .., .... ~ P:i P=l ~ P:i ~ 
- -
Brought forward ............ ." ............. . ......... .............. $29, 146, 712 95 $72, 332, 084 26 $2, 490, 341 46 $103, 969, 138 67 
Covering steam-pipPS in the CapitoL ......................... . 187l . ........... 107 fO ........................... . . .......................... 107 80 
Examinations of titles for extem!ion of Capitol grounds ...•.. 1873 ............................... . ............................ 50 00 50 00 
Improving the Capitol grounds ............................... . 1874 35 ............................ 20, 000 00 
-·-·······-- ----
20,000 00 
Governmeut Printing-Office building . .... . ................... 1872 ........... . .............................. .. ......................... 2, 074 77 2, 074 77 
Paving roadways, sidewalks, and curbing, District of Columbia 1873 . .. .. .. . ~ ... 1, 7:37 66 ....................... .......................... . 1, 737 66 
Filling the Washington CanaL .............................. 1873 . ............... 135 00 ... .. .................... ............................ . 135 00 
Dredging the Washington Canal .............................. 1871 10,811 17 ............................ .......................... . 10, 811 17 
Purchase, of Little & .Brown, United States Statutes ........ . 1E74 32 ....................... 7, 000 00 .. ........................ . 7, 000 00 
Statistical Atlas of the United States ........................ . 1873 ............ , 25, 000 00 .......................... .......................... 25,000 00 Expenses of the ninth census ................................. 1872 ............ .......................... . ............................. 282 27 282 27 
Expenses of the eighth census ................ ................ 1871 ........... 144,385 52 . ............................ ..................... . 144, 385 52 
Repairs of rooms in State-house of Missis3ippi ............... 1872 600 00 . .......................... ........................... . 600 00 
Reimbursements to marshals for expe11Sesin taking ninth censu~ 1874 34 ......................... . 3, 280 75 . ......................... 3, 280 75 
Penitentiary building, W asbington Territory ............. ... 1871 .............. 18, 491 50 . ............................. 800 00 19,291 50 
Do ..................................................... . 1874 39,003 95 ........................... . .......................... . 39,003 95 
Erecting a penitentiary in Wyoming Territory ............... 1872 35 
······-------- -
40 00 ........................... 40 00 
s~lalies and commissions of registers and receivers .......... 1871 ............. 3, 096 54 ............................. 7, 063 37 10, 159 91 
Do .................................................... .. 1872 49, 631 49 ....................... 7, 351 53 56,98:3 02 
Do .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .......... 1873 101, 391 93 ............................ 12, 612 91 114, 034 84 
Do ..................................................... 1874 32 ........................ . 498, 700 00 2, 055 38 500,755 38 
Contingent expenses, land-offices ............................. 1871 .............. 4, 372 18 ............................ . ........................... . 4, 372 18 
Do ...................................................... 1872 4, 294 16 ........................ 25 50 4, 3 19 66 
Do ...................................................... 1873 18, 425 45 ....................... _ 30 00 18, 455 45 
Do ...................................................... 1874 3•2 ...................... . 55, 040 00 . ............................ 55, 040 00 
Expenses of depositing public moneys ....................... 1871 .............. 87, 135 23 .............................. . ............................ . 87, 135 23 
Do ..................................................... 1872 .............. 1, 678 90 .......................... 27 84 1, 706 74 
Do ......................... · ............................. 1873 6, 085 30 .................. ........ 481 93 6, 567 23 
Do ..........................................•.......... 1874 32 ..................... . . . 13, 000 00 . ....................... 13, 000 00 
Repayments for lands erroneously sold .. ..................... 1874 34 1, 739 38 41, 757 23 ...................... . 43, 496 61 
Deposits by individuals for expeuses of survey!! ............. 1874 37 llo, 266 84 77, 791 80 .. ........................... 194, 058 64 
Depredations on public timber ............................... 1873 
-.. --.- ... 5, 527 38 .. ................ . ..... . ............................ 5, 527 3t; 
Do ... . ......................... ... ..................... lt;74 32 ..................... . 8, 000 00 .. ........................ . 8, 000 00 
Indemuity for swamp lands purchased by individuals •••..•. . 1874 34 4, 691 2S 10,859 05 .......................... 15 550 33 
Salary of recorder of land titles in Missouri .••••..•••••..••••. 1872 ............ 500 00 ............................. ..................... 500 00 
Do ..................................................... 1873 ............. 375 Q(J .......................... . ........................... 375 00 
Do ...................................................... 1874 31 ........................ 500 00 . ......................... 500 00 
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$79, 786, 176 59 
.. ........................... . 
............................ 
........................... 
. ..... "i," 737.66 . 
....................... 
···----7:ooo-oo· 
17,500 00 
71 00 
104, 996 94 
····---3;2so-75-
....•• 38,' 875"9() . 
........... - ~ -- ...... - .. 
2, 918 21 
4 631) 30 
21:337 40 
356,004 43 
228 03 
2~5 00 
1, 427 01 
37, 845 15 
83 26 
481 93 
65 50 
4,129 06 
40, 615 74 
95, 743 41 
2, 023 50 
1, 277 40 
10, 859 05 
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$24, 182, 962 08 
107 so 
50 00 
20,000 00 
2, 074 77 
. ...................... 
135 00 
10,811 17 
. .......................... 
7, 500 00 
211 27 
39,388 58 
600 00 
.. ............... ·----· 
19,291 50 
128 05 
40 00 
7, 241 70 
52,346 72 
92, 697 44 
144,750 95 
4, 144 15 
4, 094 66 
17,028 44 
17, 194 85 
87,051 97 
1, 224 81 
6. 501 73 
8; 870 94 
2, 880 87 
98,315 23 
3, 503 88 
6, 722 60 
4, 691 28 
. ........................ 
. ...................... - ... ~ 
125 00 
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Five per cent. fund, sales of public lands in Nebraska ....•.•.....•.. 
Five per cent. fund, sales of public lands in Nevada ......•••....•.. 
Five per cent. fund, sales of public lands in Indiana ................ . 
Three per ce .. t. fund, sales of public lands in Indiana .............. . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Michigan ..•...•...•.... 
Two per cent. fond, sales of public lands in Missouri......... . ..•.. 
'l'hree per cent. fund, sales of public lands in Missouri ~ ••........... 
:Five per cent. fund, sales of public lands in Iowa .................. . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Kansas ................ . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Minnesota .•..... .. .... 
Salaries, office surveyor-general, Arizona...................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Contingent expenses, office surveyor-general, Arizona........ . 1872 
Do . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Salaries, office sm:veyor-general, California.................... 1873 
Do........................ . ............................. 1874 
Contingent expenses, office surveyor-general, California. . • • . . . 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ................................•.••.................. 1874 
Salaries, office surveyor-general, Colorado . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . 1873 
Do................................ . . . . . . . . .•. . . . .. .. . . . 1874 
Contingent expenses, office surveyor-general, Colorado ........ 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Salaries, office surveyor-general, Dakot.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do...................................................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Contingent expenses, office surveyor-general, Dakota.......... 1872 
Do ..................................................... . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Salaries, office surveyor-general, Florida....................... 1872 
Do...................................................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Florida . . . . . . 1872 
Do ...................................................... lti73 
Do .. .................................................... 1874 
Salaries, office of surveyor-general, Idaho ...... _.............. 1872 
Do .. . . . . . . . . . . .. • . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . • • . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Contingent expenses, office of surveyor-goueral, Idaho........ 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ...................................................... 1874 
SalarieR, office of surveyor-general, Kansafl . . ... .. .. • .. . .. .. .. 1873 
Do ..................................................... . 1874 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Kansas . . . . . . 1872 
Do ..................................................... 1873 
Do ..................................................... 1874 
Salaries, office of surveyor-general, Louisiana............. . . . . 1873 
Do .......•...•............ : ............................. 1874 
Carrie-d forward .....•...• 
34 ........................... 
34 .............................. 
34 ............................ 
34 ............................ 
34 ............................. 
34 .......................... 
34 ............................ . 
34 ............................ 
34 ........................... . 
34 ............................ 
2, 312 50 
31 -......... --.... - .. - ~ 
1, 770 56 
1, 612 70 
~~ .. -1······ ·9:o47 ·5o· 
31 .••••••.••...••. 
484 61 
804 52 
~~---1·······2:45i"36' 
31 ............... 
141 19 
91 81 
32 1 ••••••••••••••.. 
869 58 
7, 71i5 95 
3[ ~-------- -----
. . ••. 532 24 
32 554 37 
...................................... 
119 79 
1, 415 91 
31 1 ............... . 
610 37 
720 50 
32 1 ......... . ...... 
31 1. ............... 
403 06 
704 70 
~~---1······ ·2: 675. oo· 
31 ................ 
110 11 
348 86 
32 , ................ 
• •• . . 1, 100 00 
31,35 .:.:.:..:.:.:..:..:...:...:..:..:.:..:.. 
~9, 834, 335 27 
.15, 219 25 ............... 
248 94 
.. ·-· .. - ..... -.......... -
6, 333 73 . ...................... . 
47 12 . ...................... . 
26,241 76 . .......................... 
441 31 . ............................ 
661 [!6 .. .............................. 
755 32 . ........................... 
7, 737 70 . .......................... 
14, 413 61 . ............................. 
.......................... ............................. . 
7, 000 00 .............................. 
.............................. .............................. 
........................... .......................... 
2, 500 00 ............................ 
........................ 
····-------- ... --28,000 00 .............................. . 
......................... ............................... . 
957 13 ......................... 
7, 000 00 ......................... 
..................... ........................ 
9, 300 00 ........................ 
........................... .......................... 
............................ ......................... 
2, 000 00 ............................ 
... ..................... .......................... 
....................... ........................ 
8, 300 00 .......................... 
........................... .......................... 
....................... ................... 
2, 000 00 .. ...................... . 
........................... ........................ 
......................... ......................... 
5, 500 00 ........................ 
........................... ............................ . 
........................ ........................... 
1, 500 00 ....................... 
7, 000 00 .......... . ............. 
............................... ......................... 
........................... ........................... 
3, 000 00 .......................... 
............... ... ........ ........................... 
9, 500 00 .......................... 
........................... ......................... 
........................... ......................... 
2, 000 00 ........................ 
............................. ........................ . 
6, 500 00 ............................ 
----------
73, 242, 210 92 2, 523, 2:26 96 
1!5, 219 25 
248 94 
6, 333 73 
47 12 
26,241 76 
441 31 
661 96 
755 32 
7, 737 70 
14, 413 61 
2, 312 50 
7, 000 00 
1, 770 56 
1, 612 70 
2, 500 00 
9, 047 50 
28,000 00 
484 61 
1, 761 65 
7, 000 00 
2, 451 36 
9, 300 00 
141 19 
91 81 
2, 000 00 
869 58 
7, 765 95 
8, 300 00 
532 24 
554 37 
2, 000 00 
119 79 
1, 415 91 
5, 500 00 
610 37 
720 50 
1, fiOO 00 
421 45 
5, 670 02 
7, 000 00 
403 06 
704 70 
3, 000 00 
2, 075 00 
9, 500 00 
110 11 
348 86 
2. 000 00 
1, 100 00 
6, 500 00 
-----
105, 599, 773 15 
15, 219 25 
~48 H4 
6, 333 n 
47 12 
26, 241 76 
441 31 
661 96 
755 32 
7, 737 70 . ••••.••••.•..•. 
14, 413 61 .. ........................... 
1, 659 34 653 16 
5, 250 00 1, 750 00 
........................... 1, 770 56 
474 25 1,138 45 
1, 512 61 987 39 
8, 976 64 70 86 
• 21,539 56 6, 460 44 
.. ............................ 484 61 
804 52 957 13 
5, 488 68 1, 511 32 
2, 451 36 
·······----·----7, 197 52 2,102 48 
. ..................... 14119 
91 81 . ..................... 
1, 932 81 67 19 
....................... 869 58 
1, 879 12 5, 886 83 
6, 394 48 1, 905 :i2 
. ........................ . 532 24 
301 R8 252 49 
1, 96.:3 94 31 06 
. ........................ 119 79 
1, 412 64 3 27 
4, 254 42 1, 245 58 
. .......................... 610 37 
395 45 325 05 
818 40 681 60 
........................ 421 45 
1, 665 66 4, 004 36 
5, 377 16 1, G22 84 
.. ........................ 403 06 
497 90 20ti 80 
1, 672 52 1, 327 48 
2, 050 00 25 00 
7, 327 95 2,172 05 
.............................. 110 11 
348 35 51 
1, 598 89 461 11 
1, 098 90 1 10 
4, 000 00 2, 500 00 
-----------
80, 713, 331 68 24, 886, 441 47 
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General statement of appropriation-accounts available for 187 4-Con tinned. 
Specific objects of appropriation. 
. :Brought forward ......................... . 
Contingent expenses, office of sm·veyor-general, Louisana ... . 
)Jo ..••••.••• -· .••.••••••.••..•••.••..•••....•.••••••••• 
Salaries, office of surveyor-general, Minnesota ............... . 
Du .............•..•......•••. : ................•......... 
Do .......... : .......................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Minnesota ... . 
Do ...•..................................•......••....•.. 
Do ...........•.........................•................ 
Salarie~, office of surveyor-general, Montana ...............••. 
Do ....................................... . 
Do ..................................................... . 
Contin~ent expenses, office of surveyor-general, Montana .... . 
Do .......•....•.•...........•.....................•.... 
D<> .••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• ." ••••••••• 
Salari~s. office uf surveyor-general, Nebraska and Iowa ...... . 
Do .............•........................................ 
Contingent expenses, office of 10urveyor-general, Nebraska and 
Iowa ....•............•....•.................. 
Do .............................. . 
Do ......................................... . 
Salaries, office of 'Surveyor-general, Nevada ......••••......... 
Do .................•.........•........ 
Do ..................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Nevada .•.... 
Do ....................................................•. 
Do ..................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general, New Mexico ............. . 
Do ......................................... . 
Do .•..•..•.•..........••................................ 
Contingent expenses, office of surveyor-general, New Mexico. 
Do ..•.•..........•...................................... 
Do ..................................................... . 
Salaries, ollice of surveyor-general, Oregon ............... _ .. . 
Do ...••.......................................•......... 
Do ...... -··· · ·········································· Contingent expenses, office of surveyor-general, Oregon ...... . 
.,..; 
~ 
<1l 
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1873 
00 
<1l 
0 
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<I> 
~ 
1874 I 32 
1872 
lti73 
1874 I 31 
1872 
187a 
187-i I 32 
1872 
1873 
1874 I 31 
1872 
1873 
18741 32 
1873 .••.. 
1874 31 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
32 
31 
32 
31 
32 
35 
35 
31 
6b ~.,:,~ ~.,; <1l ... - -~-g.,; 
... :::1 ""1::1<- ~~&; :o*?S p.~ <1)-x:J ~~~ <ll<llfu ~~ ..,._.,..... :::~-..,..... "=' ......... >:: "' - "=' <llo- as"' -OOJO .!S~M ~~,; SQ)O .......... ~~: hM O!!l ~=~-<ll <I:'l'l .e~~ 00 § . • .-.C\l ,:1 s~~ ~alb.() ~ :c i2 -..<:..>:::~ 1=1 oo:::l ~.;s~ ~~~ .-,'l'l~ ~'5-S.,; <ll'l'l~ 
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p::j ~ ~ <j P-1 
-~~~~ ~~:·. ~~~.~~.I-~:~·-~~::-~~~.~~ -I::~~:~~~·:~~~:~~: $to5, 599, 773 15 ~ 8 l, 713, 331 68 
163 66 
3, 012 09 
128 07 
7!19 85 
7 61 
2, 359 09 
20 15 
3v9 55 
1--·····--·--·---1 
1 .•••••.......... 1 
1------·--····---1 
1----······------1 
2. 500 oo I .••.••.....•••.. I 
9, 300 oo I ...... __ .. . .. .. I 
3, 700 oo I ................ I 
9. 300 oo I ................ I 
, ............. 1 2,000001 ........... 1 
3 29 600 00 ..... - - .. - - • - . - . 
1, 365 Ov . 350 oo ..•.•. _ ........ . 
............... 7,900 00 ............... 
3!39 23 .• - •• - - • -.- .. -- - -.- ... - - ..... -.-
470 60 470 60 
2, 500 00 2, 245 ~7 
163 66 
.. --... 3:000-00. 3, 012 09 
10, 400 00 8, 031 37 
128 07 ....................... 
79ll 85 649 60 
2, 200 00 1, 268 75 
7, 61 
····-·---·------2, 359 09 2, on 8~ 
9, 000 00 6, 737 19 
20 15 ..................... 
309 55 296 61 
2, 500 00 2, 2-1.0 97 
4, 256 8-t 3, 500 00 
8, 300 00 6, ~25 00 
97 01 .................... 
260 0~ 260 02 
2, 50U 00 1, 557 55 
2 78 
-----··--····--· 2, 325 00 2, 325 00 
9, 300 00 6, 975 00 
1, 072 72 
···-·!"··- ------1, 229 72 1, 229 72 
3, 700 00 2, 242 26 
:106 :34 ........................... 
2, 289 57 2, 0~5 7l 
9, 300 00 7, (i69 91 
402 76 
---·-·---------· 251 67 251 59 
2, 000 00 1, 727 46 
603 29 .............. . ...... 
1, 715 00 1, 36:5 00 
7, !100 00 5, !115 00 
389 23 ................ 
6o-
""""' p..<ll p..~ 
"'::s 
""'~ Oa> 
1=1 lllO 
~:~~ Cll'-oo 
";;lP...-. 
p::j 
$:H, 886, 441 47 
..................... 
254 73 
16:~ (jt) 
12 09 
2, 348 63 
128 07 
150 25 
931 25 
7 6l 
347 27 
2, 262 81 
20 15 
12 9-t 
259 03 
756 84 
2, 075 00 
97 01 
-------········· 
942 45 
2 78 
-----·---------· 2, 325 00 
1, 072 72 
....................... 
1, 457 7-t 
306 34 
253 86 
1, 6:JO 09 
402 76 
08 
272 54 
603 29 
350 00 
1, 985 00 
389 23 
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Do ...••......................... 
Do .....................................•.... 
Salaries, office of surveyor-general, Utah .................... . 
Do ..............•....................................... 
Do .................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general, Utah ....... . 
Do .....•..•............................................. 
· Do ............................ ...............•........... 
Salaries, office of surveyor-general, Washington 
Do .......•.............•..................... . .......... 
Do ..................................................... . 
Contingeut expenses, office of surveyor-general, Washington . 
Do ..................................................... . 
Do ...... . ...................... . ....................... . 
Salaries, office of surveyor-general, Wyoming ................ . 
Do . ............. . ..............................•........ 
Contin2:ent expenses, office of surveyor-general, Wyoming .... 
Do ..•................................................... 
Do . .................................................... . 
Surveying public lands in Arizona ...........••............••. 
Do ............................•............ 
Do .............................. . .. . .................. .. 
Surveying public lands in California ................. , ....... . 
Do ..•••................................................. 
Do ........................ .' ..........•...........•...... 
Do .......................... . .......................... . 
Surveying eastern boundary of California ........•............ 
Do ........ . .. . ......................................... . 
Surveying public lands in Colorado 
Do ...................................................•.. 
Do ............ . ........................................ . 
Surveying the south boundary of Colorado . . . . . . . . . . . . . .... . 
tlurveying the Vigil and St. Vrain private land-claims, Col-
orado ..................................................... . 
Surveying public lands in Dakota ..............•.............. 
Do ............................................•........ . 
Do ..................................................... . 
Survefjg_~ -~~~~:~ -1~~-~~ -i~- ~1~-r~~~-~:::::::: ~ ............. _ .... _ 
Do .....•... ~ .........•...............••................. 
Do ............................... . 
Surveying public lands in Idaho ..•.•.. 
Do ...........•..........•. 
Do .............................•.....• 
Surveying public lands in Kansas ......•.. . 
Do ..... . 
Do ........................... . 
Surveying weBtern boundary of Kansas ........••.•........... 
Surveying public lands in Louisiana 
Do ......... . 
Carried forward ..•..••••• 
1873 ............ 504 08 
1874 32 ....................... 
1872 ............. . 155 98 
187:3 ............ . 2, 411 95 
1874 31 . ......................... 
1872 ..... . ...... 468 90 
1873 . ......... 696 10 
1874 32 ............................ 
1872 35 . ...................... . 
1873 ............ 2, 094 12 
18"14 31 .................. . .......... 
1872 ............ 61 21 
1873 . ............ 494 71 
1874 32 ............................ 
1873 .. ......... . 2, 258 46 
1874 31 ....... .. .................... 
18":2 ............ . 680 04 
1873 ........... . 1, 448 72 
1874 32 ............................ 
1872 ............ 103 80 
1873 2, 727 63 
1874 32 ........................ . 
1871 16,222 90 
1872 .......... . 6, 848 97 
1873 ............ 23, 322 61 
1874 32 ......................... 
1871 . ............ 3, 066 87 
1873 ........... 31, 678 13 
1872 114 52 
1873 1, 021 88 
1874 32 .......................... 
1874 32 ............................ 
1874 34 ..................... .. ... . 
1872 .............. 7 36 
1873 ............ 7, 574 78 
1874 32 ............................ 
1871 . ............. 59 07 
1872 ............ 368 28 
1873 18, ouo 00 
1874 32 ......................... 
1872 ............. 75 20 
1873 . ..... . ..... . 8, 647 91 
1874 32 .................. 
1871 35 ........................... 
1873 ............. 97 94 
1874 ............. 60,000 00 
1873 ..... ~ 4 ..... 107 00 
187l ........... . 1, 266 74 
1872 
---····· 
2, 586 78 
-----
....................... 30, 051, 030 53 
. ......................... . ........................... .. 504 08 
2, 000 00 . .......................... 2, 000 00 
.. ............................ ............................ . 155 98 
. ............... . ......... . ............................ 2, 4ll 95 
7, 700 00 . ......................... 7, 700 00 
. ............................ ......................... 468 90 
. ........................... .......................... . 696 10 
2, 000 00 . ..................... 2, 000 00 
701 09 ........................... 701 09 
. ............................ ................ . ..... 2, 094 12 
9, 500 00 . ......................... 9, 500 00 
. ....................... . . .......................... 61 21 
. ........................... . ......................... 494 71 
2, 000 00 . ........................ 2, 000 00 
. ............... . ......... ........................ 2, 258 46 
9, 700 00 . ............................. 9, 700 00 
-------······--
........... . .......... 680 04 
............................ . . ........................... . 1, 448 72 
2, 500 00 ......................... 2, 500 00 
. ............................ ......................... 103 80 
...... tio:ooo.oo ........................... 2, 727 63 
. ..................... 20,000 00 
.............................. ........................... 16,222 90 
........... . ............ . . ......................... 6, 848 97 
. ......................... ......................... 23, 322 61 
90, 000 00 . ........................ 90, 000 00 
............................ . ......................... 3, 066 tl'7 
................. ......... . . .......................... 31, 678 13 
........................ . . .......................... 114 52 
...................... . ............................ 1, 021 88 
eo, ooo oo . ........................... 80, 000 00 
2, 400 00 ............................ . 2, 400 00 
1, 195 35 . ....................... . 1, 195 35 
........................... .......................... 7 36 
............................. . .......................... 7, 574 78 
80, 000 00 . ......................... 80, 000 00 
. ......................... ....................... 59 07 
. ......................... . ........................ 368 28 
............................ ............................ 18, 000 00 
12, 000 00 . .......................... . 12, 000 00 
. ........................... ............................. . 75 20 
.. ........ . .............. ............................. 8, 647 91 
30, 000 00 . ......................... 30, 000 00 
236 65 . ........................ . 236 65 
......................... . ........................ . 97 94 
. ........................... .......................... 60, 000 00 
.. ....................... ......................... 107 00 
.. ......................... ......................... 1, 266 74 
....................... ......................... 2, 586 78 
---------- -------
73, 664, 694 01 2, 523, 226 96 106, 238, 951 50 
493 10 
1, 342 7l 
. ........................... 
1, 644 23 
5, 664 67 
. ........................... 
261 15 
1, 225 45 
. ............................. 
1, 775 00 
7,152 45 
······· -···---·· · 284 17 
1, 737 42 
2, 2513 46 
7, 734 86 
. ................ ... . .. ... . 
1, 3!9 27 
1, 016 77 
. ................ . ...... 
2, 527 11 
12, 381 !17 
418 74 
. ........................ 
6, 539 87 
24,303 20 
. ........................... . 
31,178 45 
.. ......................... 
.. ......... .. . .. . ... .... . 
77,216 68 
.. .......................... 
1,195 35 
. ..................... 
7, 464 48 
77,605 18 
. ............................ 
. ......... ................ . 
11,593 44 
.......................... . 
. ............... .. ......... 
8, 260 12 
24,802 93 
.............................. 
. .......................... 
58,798 23 
. .......................... 
18!1 50 
1, 203 77 
-----
l:l1, 163, 221 Sl 
10 98 
657 29 
155 98 
767 72 
2, 0:15 3:! 
468 90 
434 95 
774 55 
701 09 
319 12 
2, 347 55 
61 21 
210 54 
2fi2 58 
. ....................... 
1, 965 14 
680 04 
109 45 
1, 453 23 
103 80 
200 52 
7, 618 03 
15, 804 16 
fi, 848 97 
16, 782 74 
65,696 80 
3, 066 87 
499 6d 
114 52 
1, 021 88 
2, 783 32 
2, 400 00 
.......................... 
7 36 
110 30 
2, 394 82 
59 07 
368 28 
6, 406 56 
12, 000 00 
75 20 
387 79 
5, 197 07 
236 65 
97 94 
1, 201 77 
107 00 
1, 077 24 
1, 383 01 
-----
25, 075, 729 69 
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General statement of appropriat-ion-accounts available for 1874-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
~ 
.., 
~ 
,;, 
.., 
<:;> 
§ 
... 
~ 
.., 
~ 
Surve£~~- :.~~~i~- ~~~~-~~~~~-~~~~;:~ :~~~ ~~ ~::~ :::: ~::::: :~:::: -~~tf 1: ::~~ ·-. 
Surveying public lands in Minnesota.......................... 11:l71 35 
Do ...................................................... 1872 
Do ..................................................... 1873 
Do .............. _ . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . .. 187 41 32 
Surveying public lands in Montana ........................... Ul73 .... . 
Do ...................................................... 1874 32 
Surveying public lands in Nebraska .....•.................... 1873 
Do...................................................... 1874 
Surveying northern boundary of Nebraska . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1873 
Surveying public lands in Nevada . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . 1872 
Do ..................................................... ·1873 
Do ...... ---_ ............................................ 1874 I 32 
Surveying northern boundary of Nevada . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 1873 
Surveying public lands in New Mexico . . . . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. 1872 
Do .......................................... ------------ 1873 
Surve~~g-~~~t~~~- b~~~rl-;r~y ~"j N~~·M;~[~~:::: :::::::::::::: ~~~! I ~~ 
Surveying public lands in Oregon............................. 1872 
Do ...................................................... 1873 
E~ : ::: : -: : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: * i~~! I ~~ 
Surveying of reservations in Oregon .......................... 1872 
Surve_\ing public lands in Utah ............................... 1872 
Do .............................. ------ .................. 1873 
Do ...................................................... 1874 I 32 
Surveying public lands in Washington ... ~ .................... 1871 
Do ........................................ ------ ........ 1872 
Do ...................................................... 1873 
Surve~~g- ~~~t~~~ -b~~;;d~~;;~f \v;,;~-i~g: ::::::::::::::::::: i~~! I ~~ 
Surveymg southern boundary of W voming . .. .. . . .. . .. • .. . . . . 11373 
Surveying public lands in Wyoming .......................... 181'1 
Do ...................................................... 1872 
~~ li~ 
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P.,.::< 1=1 ~~·-
<G 
$30, oi~; g~~ g~ I.!~~~~~~·-~~~_~~. 
1, 505 55 
6, 180 40 
. -... .. . .. .. .. . .. ..... ~ 
26 97 
10, HJ5 25 
60, 000 00 
8, 800 uo 
92 06 
4, 857 90 
15, 500 00 
19 43 
4, 803 19 
1, 505 97 
31, 443 18 
2, 794 25 
86 35 
243 28 
22,200 00 
16, 293 43 
301 25 
30, 000 00 
1, 40(} 00 
1,162 95 
70, 000 00 
-~'8~ 
"''"'oo p._.,....,
.-e <>I -Q,)0 
Ul p-,M 
.... ...... .., 
~~~ s~~ ~<O>b.O 
P.-"< ::< 
IV~·'""' 
~ 
$2, 523, 226 96 
<P ~ .... :;ag~ 
~~~ p. 0., 
C\lct}~ 
.sq:l 
o:! .., bt 
~~-S.;: 
tt~"g&j 
b.l'H Q,) ..... 
~ 
~106, 238, P51 50 
13, 354 31 
1t<, 000 00 
229 88 
1, 505 55 
6, 180 40 
50, 000 00 
26 97 
60,000 00 
10, 195 25 
60, 000 00 
8, BOO 00 
92 06 
4,.857 90 
50, 000 00 
15, 500 00 
19 43 
4, 803 19 
30, 000 00 
1, 400 00 
1, 505 97 
31, 443 18 
1, Hi2 95 
70, 000 00 
2, 794 25 
86 35 
243 21:3 
25,000 00 
1 832 17 
I 11:l9 85 
22,395 71 
70, 000 00 
1:3, 850 00 
22 200 00 
16:293 43 
301 25 
=· -~~..; 
Q;>o:>~ 
-o ....... 
o:! C\l -
s ~~ 
co~<P 
-o"" ~""'., Q;>q:i~ 
s.., b.C 
p.,-=<::< 
c:.;~·r-4 
Po. 
$81, 163, 221 81 
6, 179 45 
3, 864 09 
43, 163 34 
00-
... M 
p,~ 
p,~ 
o:! p 
..... ~ 
0~ 
"" ~0~:~;t 
o: ... oo 
';; p,,...., 
~ 
$25, 075, 729 69 
7, 174 86 
18,000 00 
229 88 
1, 505 55 
2. 316 31 
6, 836 66 
.••. ·----· -----· 26 97 
60,000 00 .......... ------
9, 687 21 508 04 
59, 957 26 42 74 
-- -- - - - - - - - .. - -- 8, 800 00 
.. - - -- .. -- -- - - - - 92 06 
4, 849 50 8 40 
44, 339 78 5, 660 22 
15, 401 11 98 89 
------.-- .. ----- 19 43 
4, 722 53 80 66 
30,000 00 ------------ .... 
. - •• ------ . --- . . 1, 400' 00 
.......... -----· 1,505 97 
26, 157 66 5, 285 52 
................ 1,1629~> 
48, 129 00 21, 871 00 
--- . ---- ...... -- 2, 7!14 25 
. - - ... - - - - - - -- - . 86 35 
. - - .• - . - - - . - . - - 243 28 
22, 738 73 2, 261 27 
1, 832 17 
18\J 85 
481 98 
17, 952 25 
13, !'50 00 
143 39 
16,293 43 
301 25 
~ 
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Do. . . . . . • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • . • • . • • • • • • • . 1873 
Do ..••••...•...••..•••••..........•.... _ . . . . . . . . • • . . . . . . 187 4 32 
Survey of the boundaries between Idaho and Washington.... 1~74 32 
Survey and appraisment of useless military reservations...... 1874 32 
Survey of eastern boundaries of Indian reservations ..•••... . * 1874 35 
Do ..•.••.•••........••.••••••.•.•••..•.••.......•..... . 1874 32 
Examination of public surveys . ............................... 1874 32 
Report of the survey of the Colorado of the West ..•........ . 1874 32 
Surveying public lands in Colorado, land grants to Kansas 1872 
Pacific Railroad Company. 
Survey between the 96th and 9Ath meridian, Indian Territory. 1873 
Geological survey of the Territories . • . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . • . . 1873 I 35 
Relief of S.D. Houston ............ . ... .. .................... . 
Payment to William Harning for surveying public lands in 
Nebraska. 
Relief of Dr. Edward Jarvis ..••••.......•.... • •..••••••.•••.. ~---···1 36 
Relief of William Pelham......................................... . 36 
Relief of S. ltichert..... . . . . • • • . . . . • . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . • . • . . _ .. .. _ 36 
INTERNAL UEVENUE. 
Assessing and collecting internal-revenue.............. • • . . . . 1871 
Do •••..••.... . •••..•.............••.......•.•••••.•..... 1872 
Do .......................................... . .......... . 1873 
Do •••.••.•...•.•.•••••••.••.••...••..•...••..••.•••... .. 1874 
Allowance or drawback ........•.••••••.•.......•• ! .......... . ..... . 
Punishment for violating internal-revenue laws .••....• . .•••.. 1871 
Do.. . .................................................. . 1872 
Do............................................. . ....... 187:1 
Do............................................... . . ..... 1874 
Stamps, paper, and dies ....................................... . 1872 
Do .....•. . ............•.•••••. : . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . . 1873 
Stamps, paper, and dies, transfer account (deficiency) ........ . . _ ... . 
Stamps, paper, and dies ...•.. . .............••.•............... 1974 
Compl?nsation of persons employed in insurrectionary states .. . .. _ .. 
Refunding taxes illegally collected...... . . . . . • . . . . . . . . . . . ... . . . . .•. . 
R Pfunding moLeys erroneously received and covered into the 
Treasury. 
RedemptiOn of stamps ....................... . 
Relief of John Paine .•...••••• 
Relief of P. Van Hook & Co ......... . 
Relief of Richard H. Swift .....•••.. 
Relief of W. A.. Saylor .•...•.•.................•.•.... . ••..•. 
Relief of builders of steamers La Partena, Edward Everett, 
F. W. Lincoln. 
Relief of Jacob Harding .•••••••••••..•.•••..•••.••.••••••.•. . 
Relief of Beck & Wirth ...................................... 
1 
..... . 
Relief of J. F. Moore and C. W. Lewis ••••••••••••.••.••.••........ 
38 
39 
38 
39 
38 
39 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
3, 808 94 , •••••• - - - ..• - - - .•. - •••••••.• -.- •. 
114 83 
36,813 52 
25,000 00 
22::! 34 
27 79 
479,304 35 
57,763 00 
1, 201, 483 28 
50, 000 00 
10, 800 00 
20,000 00 
45,000 00 
200,000 00 
10, oou 00 
10, ooo 00 
20, 000 00 
1, 500 00 
518 90 
600 00 
.•• - ••. - - - - - . - - . 4, 600, 000 00 
95 00 33, 004 29 
9, 071 58 -----. - -- - - - - --
~~: ~~~ ~~ . : : : : : : : ::: : :: ::: 
·····--·-······ · 100, 000 00 
71,230 31 ·····-·-········ 
120, 340 15 ...... --------- . 
. --.---- -- . ----. 239, 3"26 99 
. -- .• ----. -----. 400, 000 00 
1, :J7t 80 673 37 
472, 552 34 225, 653 29 
.• - ••• - - .. - - - - - . 455 00 
18, 687 25 
14, 733 43 
38, 396 06 
2, 996 75 
······-·· · ···---318 53 
.................. 
...................... 
428 25 
........................... 
3, 808 94 3, 735 21 73 73 
50, 000 00 41,046 08 8, !J5:i 92 
10,800 00 5, 400 00 5, 400 00 
20,000 00 12,275 91 7, 72-t 09 
45,000 00 19,576 73 25,423 27 
200,000 00 180,055 29 19, 944 71 
10, uoo 00 1, 360 43 8, 639 55 
10, ooo 00 10, 000 00 ......................... 
114 83 ........................... 114 83 
36,813 52 36,806 4.'5 7 07 
45, 000 00 45,000 00 
. ----- . --. 223-34 223 34 
.......................... 
27 7!1 
............................. . 
27 79 
1, 500 00 1 500 00 I" ----. ---. --.. --518 90 , 518 90 
600 00 .......... : : : . : . 600 DO 
497. 991 60 183, 512 51 314,479 09 
72, 496 43 30, 484 99 42, Oll 44 
1, 239, 879 34 60~, 203 58 636,675 76 
4, 602, 996 75 3, 767, 588 46 835, 408 29 
33,099 29 32, 861 05 238 24 
9, 390 1l 5, 427 89 3, 962 22 
13, 842 80 2, 556 50 11,286 30 
69,063 07 4, 453 24 64, 609 83 
100, 428 25 8, 296 28 92, 131 97 
71,230 33 71,230 33 ....................... 
120, 340 15 120, 340 15 ............................ 
2:i9, 326 99 2:~9. 326 99 ......................... 
400, 008 00 362,362 42 37, 645 58 
2, 048 17 673 37 1, 374 80 
700, 4~7 15 290, 594 59 409, 832 56 
455 00 455 00 ............................ 
62,907 71 62,658 20 249 51 
410 00 410 00 - ••• -. ---- ------
11, 51i4 50 .. ............ . .......... 11,564 50 
4, 080 24 4, 080 24 ........................ 
1, 871 53 1, 871 53 .......................... 
6, 574 00 6, 574 00 ....................... 
195 00 .............. --- .... --- 195 00 
5, 773 00 . ......................... 5, 773 00 
1, 041 06 ............................ 1, 041 Oli 
Carried forward •••••••••••••••••••••••••••••••. 1..,. .. 1 ••.••••. 1 32,849,825 64 l8o, 104,220 23 , ____ , _____ , _____ , _____ _ 2, 601, 016 75 l 115, 555, 062 62 l 87, 794, 147 00 27, 760, 915 62 
*And prior. 
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General sta.tement of ap;ropriation-accounts available for 1874-Contiuued. 
Specific objects of appropriation. 
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PUBLIC DEBT, 
Brought forward ....................................... ·I $32, 849, 825 64 
Rei! emption of coin CPrtificates.. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . • . . .. .. . .. . .. . 21 .............. .. 
Redemption of certificates of deposit ... ...................... . .•.... 21 
Redemption of three per cent. certificates..................... ...... 21 
Redemption of seven-thirties of 1861... • • • . . .. . . . .••• •• ••••.. .••••. 21 
Redemption of old demaud-notes . ............... . .... . ........ .•.... 21 
Redemption of legal-tender notes .............................. . ... . . 21 
Redr,mption of f1 actional currency . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 21 
RedemJJtiou ofone-yParnotesof 1863 ..•••.•••••••.••••••••••• ..•••. 21 
Redempt~on of two-year notes of 1863. .•••••.•••.••..••. .... . . ...... 21 
Redemption of compound-interest notes....................... ...... 21 
Redemption of seven-thirties of 186-t and 1865 . • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • . 21 
Redemption ofluan of 1847.. . .. .. • . .. . . • . • • . . .. • .. .. • • .. . .. .. . . • • . . . 21 
Redemption of bounty-land scrip_............................. . .. . . . 21 
Rerlemptionofloan of 1858 .. . .... ............ . ................ ...... 21 
Redemption of five-twenties of 1862 _ .. .... . ... .......... .... . . ...... 21 
Redemption of five-twenties of March, 1864 _ ...... .••••• ...... .••••. 21 
Redemption of five-twenties of June, 1864 .. ...... ... •• •• . .. ... .•• • • . 21 
Redemption of five-twenties of 1865. ..... .. ....... .... .. ...... ...... 21 
Redemption of consuls of 1865 ................................ ...... 21 
Redemption of con sols of 1867 . • .. .. • .. .. .. • . . • .. • • . .. • . .. . • .. .• • • • . 21 
Redemption of coneol11 of 1868 _.. . .. .. • .. • • .. .. .. . • • • • • .. . • . • .. • • • . 21 
Interest., certificates of indebtedness................................ 21 
Interest, three per cent. certificates........................... ...... 21 
Interest, Navy pension fund.................................. ...... 21 
Interest, seven-thirties of 1861................................ ...... 21 
Interest, one-year notes of 1863 ---~·--····---·---------······· ...... 21 
Injirest, two-year notes of 1863 .............................. ...... 21 
In rest, compound-interest notes . .................................. 21 
Interest, seven-thirties of 1864 and 1865... ........ ...... ...... ...... 21 
Interest, loan of 1846............ ............ ............ •••••• .••••. 21 
Interest, loan of 1847.......................................... ...... 21 
Interest, bounty-land scrip.......................................... 21 
-
$80, 104, 220 23 
97, 752, 680 46 
53, 485, 000 00 
25,000 00 
150 00 
3, 235 00 
94, 403, 889 00 
40, 352, 985 77 
9, 880 00 
4, 600 00 
64, 190 00 
45, 650 00 
400 00 
200 00 
19, 606, 000 00 
94, 109, 450 00 
1, 345, 100 00 
8, 4 73, 300 00 
2, 933, 100 00 
4, 198, 400 00 
4, 390, 350 00 
861, 500 00 
27,020 00 
2, 697 94 
420,000 00 
46 22 
494 00 
48:i 68 
12,453 13 
4, 628 09 
3(\ 00 
737 99 
6 00 
$2, 601, OHi 75,$115, 555, 062 62 
....... -........ 97, 752, 680 4tl 
.... -. .. .. .. .. .. 53, 485, 000 00 
25, 000 00 
150 00 
3, 235 00 
94, 403, 889 00 
40, 352, 985 77 
9, ~80 00 
4, 600 00 
64, 190 00 
45, 650 00 
400 00 
200 00 
19, 606, 000 00 
94, 109, 450 00 
1, 345, 100 Oil 
8, 473, 300 00 
2, 933, 100 00 
4, 228, 400 00 
4, 390, 350 00 
861, 500 00 
27.020 00 
2 697 94 
420: 000 00 
46 22 
494 00 
485 68 
12, 453 13 
4, 628 09 
30 00 
737 99 
6 00 
$57, 794, 147 00 
97, 752, 680 46 
53, 485, 000 00 
25, 000 00 
150 00 
3, 235 00 
94, 403, 889 00 
40, 35~. 985 77 
9, 880 00 
4, 600 00 
64, 190 00 
45, 650 00 
400 00 
100 00 
19, 606, 000 00 
94, 109, 450 00 
1, 345, 100 00 
8, 473, 300 00 
2, 93:3, 106 00 
4, 228, 400 00 
4, 390, 350 00 
861, 500 00 
27,020 00 
2, 697 94 
420,000 00 
46 22 
494 00 
485 68 
12, 4:i3 13 
4, 628 O!l 
30 00 
737 99 
6 00 
$27, 760, 915 62 
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Interest, loan of 18413 ..•.•••......••••••••••• 
Interest, Texan indemnity stock .. 
Interest, loan of 1861 (1881's) ....... . 
Interest, funded loan of 1881 .••..••...........•..•.•.•.•.•.... 
1 
..... . 
Interest, Oregon war-debt . .... . .......... . ........•••••.•.•...•••.. 
Interest, loan of July and August, 1~61 (1881's) ..••..••..•.•....•••. 
Interest, five-twenties of 186~ ..........•.......•.... 
Interest, loan of 18~3 (1i<81's) ...•••....•..••....•...•.•...•.••. 
1 
..... . 
Interest, five-twenties of 1864 . .......••.........•.••.....••••..•••.. 
Interest, five-twenties of March, 1864 
Interest, five-twenties of June,1tl64. 
Interest, five-twenties of 1865 ......•....•.•••..••...........•...•... 
!:~:~::~: ~~::~i: ~:· :~g~_ ~ ~ ~ ~~ :~~:::::~:-.:: ~: :::: :·. ~::::: :::::: :::::: 
Interest, con sols of 1868 .......•....... . ..........•........... .. .•••. 
Interest, Central Pacitic stock .....•••....••••.•••...•••••.••...•••. 
Interest, Kansas Pacific stock, U. P. E. D ........................... . 
Interest, Union Pacific stock. .. . .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. . • • .. • .. . . . .... . 
Interest, Central Branch Union Pacific stock ................. . ..... . 
Interest, Western Pacific stock .............................. . 
Intere~>t·, Sioux City and Pacific stock. 
Premium, five-twenties of 1862 ............................... . 
Premium, five-twenties of June,1864 
Premium, five-twenties of 1865 .••..••......... 
Premium, consols of 1865 
Premium, con sols of 1867 ................. . 
Premium, consols of 1868 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Total for Department of the Interior.-·· . ······ ·· ·· · ··--~--··--~--···· .. 
'I'otal for military est~blisbment ..................................... . 
Total for naval estabhsbme:!lt ...•..••..••.•.••..•.••••...•••....•.•.. . 
390 00 
1, 000, 625 00 
1, 103, 355 00 
14, 940, 006 08 
55, f-60 00 
11, 333, 082 00 
13, 421, 048 62 
4, 487, 670 00 
9, 734, 490 22 
85, 098 38 
3, 728, 376 90 
9, 700, 971 27 
12, 249,389 91 
11:", 692, 940 02 
2, 255, 562 04 
1, 549, 177 20 
376,350 00 
1, 628, 130 72 
93, 150 00 
118,083 60 
97, 459 20 
161,219 7fl 
218, 457 39 
135,577 95 
360,964 62 
432,348 18 
86,505 62 
32, 849, 825 641610, 684, 169 22 
20, 072, 168 96 34, 398, 425 79 
52, 966, 257 28 3ti, 494, 950 99 
8, 500, 214 41 26, 197, 2:6 06 
........................... . 
1, 750 00 
4, 680 00 
425,560 11 
.............. . ......... . 
26,860 50 
51,223 05 
11, 551 50 
31, 457 50 
................. . .......... 
10,357 45 
15, 402 62 
29,473 01 
42,386 02 
11, 956 95 
6, 270 00 
2, 160 00 
10, 080 00 
2, 850 00 
150 00 
630 00 
10,181 21 
............................. 
........................ . 
3, 704 22 
.......................... 
......................... 
3, 329, 700 89 
2, 162, 975 05 
4, 710, 805 37 
7, 344, 758 64 
390 00 390 00 
1, 002, 375 ou 1, 002, 375 00 
1, 108, 035 00 1, 108, 035 00 
15, 365, 566 19 15, 365, 566 19 
55,860 00 55; 860 00 
11, 359, 942 50 11, 359, 942 50 
13, 472, 271 67 13, 472, '.!71 67 
4, 499, 221 50 4, 409, 221 50 
9, 765, 947 72 9, 765, 947 72 
R5, OP8 38 t-<5, 098 38 
3, 73t', 7:{4 35 3, 738, 734 35 
9, 716, 373 89 9, 716, 373 89 
12, 271:", 862 92 12, 278, 862 92 
18, 7:35, 326 04 18, 7a5, 326 04 
2, 267,518 99 2, 267, 518 99 
1, 55.'), 447 20 1, 555, 447 20 
378,510 00 378,510 00 
1, 638, 210 72 1, 638, 210 72 
96, 000 00 96,000 00 
118,233 60 118,233 60 
91:!, Oe9 20 98,089 20 
171, 401 00 171,401 00 
218, 457 39 218,457 39 
135, 577 95 135,577 95 
3ti4, 668 84 364,668 841 ...... ---··-----
432, 348 18 432, 348 13 ... -- .. -- .... -.-
86,505 62 86, 505 62 .•. - - - . - ... - . - - -
646, '363, 695 751619, l(l2, 780 13 
56, 633, 569 80 37, 8~3. 948 67 
94, 172, 013 64 47, 170, 791 16 
42, 042, 189 11 38, 277, 878 66 
27,760,915 62 
11:!, 739, 621 13 
47,001,222 48 
3, 764, 300 45 
114, 38t~, 466 29 1 101,774,762 06 1 11, 548,2:19 95 1 839,111,468 3o 1 742,445,398 62 97, 266, 059 68 
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
STATE.MENT 
EXHIBITING TilE 
BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1873; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1874; 
TOGETHER WITH 
THE UNEXPENDED BALANCES ON THE 30TH DAY OF JUNE, H374, WHICH 
ARE TO BE ACCOUNTED FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
H. Ex. 39-31 
482 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 
1873; also, the appropriations and expenditures on account of the Depart-
ment of the Interior for the fiscal year ending June 30, 1874; together 
u;ith the unexpended balances on the 30th day of June, 1874, which a're to 
be accounted for in the next annual statement. 
,.; 1:1 
e -l=l<,.; l=l<.p 
1:1 
,!@ Date of act. Title of act of appropriation. Cl) 
... oi:! ~ .d 
Cl) z~ ~ 
-
1 587 F eb. 14, 1873 Current and contingent expenses of the Indian Department. 
2 588 Mar. 3, 1873 Sundry civil expenses. 
3 589 Jan. 10, 1873 Payment of invalid and other pensions. 
4 590 Jan. 9, 1d37 To regulate the disposition of the proceeds of landR. 
5 591 Mar. 3, 186:3 :For the removal of the Sisseton, Wahpeton, &c., bands of Sioux. 
6 592 Jan. 9, 1837 To regulate t.he disposition of th•3 proceeds of lands. 
7 593 Jan. 9, 1837 To regulate the disposition of the proceeds of lands. 
8 594 Mar. 3, 1863 For the removal of the Sisseton, Wahpeton, &c., bands of Sionx. 
9 595 Jan. 9, 1837 To regulate the U. isposition of the proceeds of lands. 
10 596 Jan. 9, 1837 To reg•1late the disposition of the proceeds of lands. 
ll 597 Mar. 3, 1863 For the removal of the Sisseton, Wahpeton, &c., bands of Sioux. 
12 598 Mar. 3, 1863 For the removal of the Sisfleton, Wahpeton, &c., bands of Sioux. 
13 599 Jan. 9, 1837 To reg•llate the dispol'!ition of the proceeds of lands. 
14 600 Jan. 9, 1837 To regulate the disposition of the proceeds of lands. 
15 601 July 12, 1862 Act relating to trust-funds. 
16 602 . Jan. !l, 1837 To regulate the disposition of the proceeds of lands . 
17 603 Mar. 3, 1d6:3 For the removal of the Sisseton, Wahpeton, &c., bauds of Sioux. 
18 604 Jan. 9, 18H To regnlate th.e disposition of the proceeds of lands. 
19 605 Jan. 9, 18:l7 To regulate the disposition of the proceerls of lands. 
20 605 Mar. 3, 1873 To restore a part of the Ronnd Valley r eserva ion in California to the public 
lands. 
21 607 Mllr. 3, 1863 For the removal of the Sisseton, Wahpeton, &c., bands of Sioux. 
22 608 Jan. 9, 1837 To regnlate t-he disposition of the proceeds of lands. 
23 609 Jan. 9, 1837 To regnlate the disposition of the procee1s of lan1ls. 
24 610 Jan. 9, 18J7 To regulate the di>position of the proceed3 of lands. 
25 612 July 12, 18>i2 .Act relating to trust-funds. 
26 613 Jan. 9,11337 To regnlate the disposition of the proceed3 of lancls. 
27 6l4 Jan. 9, 1837 To regnlate the dispo~itiou of the proceeds of lands. 
28 6l5 Mar. 3, 186:J For the removal of the Sisseton, Wahpetou, &c., bands of Sioux. 
29 6l6 Jan. 9, 1837 To regnlate the dispositou of the proceeds of lands. 
30 617 Jan. 9, 1837 To regulate the dbpositwn of the procee(li! of lands. 
31 618 Jan. 9, 1817 To regulate the disposition of the proceedi! of lands. 
32 6l9 ,Jan. 9, 1837 T<J regnlate the dL~p')sition of the proceedi! of land<:~. 
33 620 May 15,11370 Relief of Helen and Heloise Lincoln. 
31 621 Jnne 22, 1874 To supply deficiencies. 
33 622 June 22, 1874 To supply deficiencies. 
36 623 May 1G, 11374 Payment to the creditori! of the Upper and Lower ba.nds of Sioux. 
37 623 Apr. 16, 1874 Relief of Siloma Deck. 
38 623 Jnue 3, 11374 Relief of Henry A. Webster. 
39 623 Jnne 12, 1874 Relief of Mary B. Belfield. 
Statement of unexpended balances of appropriations 1-mexpended J~me 30, 1873, &c. 
Specific objects of appropriation. ~ 
0 
.. 
~ ~ 
~ ~ 
<1> <ll ~ p:; 
Fulfilling treaties wlth .Arickarees, Gros Ventres, and Man-
dans ...................... ·································· , ...... ,.··· ··· · 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches .... 
Do .••...••••••••••............•..••..••..••...•......... 
Fulfilling treaties with Assinaboines . 
Do .... ......................•......•.•••••.•••••..•..... 
Fulfilling· treaties with Bannacks ............................ . 
:Fulfilling treaties with Blackfeet, Bloods, and Piegans ...... . 
Do ..•..• ............... .... .... ........ ....... .. ........ 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and .Apaches of 
.Arkansas River ...... . ..................................... . 
Fulfilling treaties with Callapooias, Molallas, and Clackamas 
of Willamette Valle.v ...................................... . 
Fulfilling treaties with Chastas, Scotons, and Umpquas ...... . 
Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes ........... . 
Do .......•.................... ...................•••..• . 
Fulfilling treaties with Chickasaws . ........... : ............. . 
Fulfilling treaties with Chippt~was, Bois Fort band .......... . 
Do ........ ... ................... .......... .... ......... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior ......... . 
Do .......•............• . ............... . ............... 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi. ...... . 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi, and Pilla-
ger and Lake Winnebagoshish bands ...................... . 
Do ................... . ...... . ....•.................... 
Fulfilling tl'eaties with Chippewas, Pillager and Lake Winne-
bagoshish bands ..................................•.... ___ . 
Do ...........•........................................ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina 
Do ................ : .................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan Creek, 
and Black River .............. ....... .. ....•............... 
Fulfilling treaties with Choctaws ... ........................ . 
Do ...•••.••....•........... •.... .........•............. . 
Carried forward .........•............... 
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13, 001 89 
37,574 22 
46, 740 93 
2, 767 41 
l:'i, 089 50 
14, 457 86 
30, 320 50 
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1, 140 00 
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Statement of ~mexpended balances of approp1·iations unexpended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
~ 
ce 
~ 
.,; 
IV 
C) 
~ 
'"' ~
~ 
Brought forward .. ...................... .. .... -•- ..... . 
Fulfilling treaties with confederated tribes and bands in Mid-
dle f]J~~-~~: ~ ~ ~ ~ ~ :: ~::::::: ._::::::::::::::::::: :::::::: :::::: ~~~~ 
Fulfilling treaties with Creeks................................ 1!'373 
Do ............ : ....................... . ................ . 1874 
Fulfillh1g treaties with Crows ............... J............... 1873 
Do. ___ .................................................. 1871 
Fulfilling treaties with Delawares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187:l 
Do ...................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Fulfilling treaties with Dwamish and other allied tribes in 
Was~~n-~~~~-:::::::: ~ ~:::::::: ~::: ~:: ~::: ~: ~::::::::::::::: : ~~~~ 
Fulfilling treaties with Flatheads and other confederated 
tribes.................................. .... ................ . 1873 34 
Do .... . _ ......... _ ............................... . .... __ 1874 
Fulfilling treaties with Gros Ventres . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 1873 
Do ...... _ . . . ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Fulfilling treaties with Iowas............. ...... .•. . .. . . . . . . . . 1873 
Do .... ___ . .. . .................•........................ 1874 
Fulfilling treaties with Kansas . . ....... .. ........... .. . . . . . . 1tl73 
Do ...................................................... 1874 
Fulfilling treaties with Kickapoos.. ... .. .. . . . . ....... .. . . . . . . . 1873 
Do . ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!'37 4 
Fulfilling treaties with Klamath and Modocs . . . . . . . . . . . . . . . . . 187::! 
Do ...................................................... 1!'374 
Fulfilling treaties with Makahs............................... 1873 
Do...... . .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. • • . . .. .. . 1874 
Fnlfilling treaties with Menomonees.................. . .. .. . . . 1874 
:Fulfilling treaties with Miamies of Eel River................. 1873 
Do...... . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. . . 1874 
Fulfilling treaties with Miamies of Indiana............ .. .. . . 1873 
Do................. .... ................................ 1874 
Fulfilling treaties with Miaruies of Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187:J 
Do ......... ---- ........................................ _ 1!'374 
Fulfilling treaties with Molels . .. . .. . . .. . • .. .. . . . . • . . . .. . . . .. . 1873 
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$557,300 46 $69, 969 90 $6, 644 61 
16,921 55 ........................... 731 95 
............................ 13, 600 00 .......................... 
19, 826 36 .......................... ......................... 
............... ! 74, 778 40 2, 000 00 
2, 656 3tl 
............................ _.., uv• .a.• ... ........................... 
692 34 ........................... ............................ 
........................... . 14, 100 00 .......................... 
47,057 41 1, 275 44 ........................... 
20, 000 00 ............................ . ........................... . 
13, 944 80 ......................... 534 53 
33,234 90 ........................... ........................... 
530 84 ........................... .. ........................... 
............................ 2, 875 00 . ........................... 
1, 349 98 ........................... ......................... . 
.............. . ........... 10, 000 00 . ............................ 
7, 690 19 . ........... ........... ........................... 
......................... 14, 054 05 ........................ 
5, 935 96 ........................... 4, 943 48 
............................ 17,10000 . ..................... . 
8, 015 87 ......................... 164 21 
......................... 8, 600 00 .. ....................... 
........................ 16, 179 06 . ...................... 
1,128 25 ..................... 16 89 
........................ 1, 100 00 ......................... 
10, 941 68 .......................... ........................... 
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$623, 914 97 $391,810 05 
17,653 ;;o 191 48 
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19, 8:26 36 10, 000 00 
76,7713 40 76, 3l!j 40 
87, 107 92 20, 379 25 
181, 446 32 86,367 84 
40, 6513 32 30, 000 00 
1, 857 17 ......................... 
692 3t 692 34 
14, 1UO 00 14, 100 00 
48, 3:l2 85 944 04 
20,000 00 18, 500 00 
14, 479 :33 13, 944 80 
33,234 90 113, 706 08 
5:!0 84 .. ........... ..... .. . .. 
2, 875 00 2, 875 00 
1, 349 98 ......................... 
10, 000 00 10,000 00 
7, 690 19 46 E-8 
14,054 05 13, 648 65 
10, !!29 44 .......................... 
17,100 00 17, 100 00 
8, lfO 08 ........................ . 
8, 600 00 8, 600 00 
16, 179 06 13, 482 55 
1,145 H 1, 100 00 
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10,941 68 10,260 21 
11,062 8H 273 8.) 
20,696 06 150 00 
11,540 00 7, 500 00 
5, 309 51 .............. . ........... 
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$232,104 92 
17,462 02 
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9, 826 36 
460 00 
f6, 728 67 
95,078 48. 
10, 658 32 
1, f:!57 17 
. ........................ 
. ......................... 
47, 388 81 
1, 500 lJO 
5:J4 53 
14,528 82 
530 84 
........................... 
1, 349 98 
............................. 
7, 64:3 31 
4U5 40 
10,929 44 
....................... 
8, 180 08 
......................... 
2, 696 51 
45 14 
1, 100 00 
6 ~ 1 45 
10,739 04 
20,546 06 
4, 040 00 
5, 309 51 
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1-3 
c 
~ 
tr_j 
rn 
Do ...•...................•••••.•••....•.........••••.... 
Fulfilling treaties with Mixed Shoshones, Bannacks, and Sheep-
eaters ...................................................... . 
Do ...•.•.......................... 
Fulfilling treaties with Navajoes .................. . 
Do ..•........•.•.................•... 
Fulfilling treaties with Nez Perces. 
Do ..................•.....................•............. 
Fulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and other tribes. 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Northern Cheyennes and Arapahoes .. 
Do .....•.••......... . .....•••..•................•....••. 
Fulfilling treaties with Omahas ............... . 
Do ..........•.....................•....•.•...........••. 
Fulfilling treaties with Osages ............................... . 
Do ......•......•••............ _ ...•..................... . 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork and 
Roche de Ba~uf. ........................................... . 
Fulfilling treaties with Ottawa'! and Chippewas of Mich~gan . 
lf ultilling treaties with Ottoes and Missuurias ................ . 
Oo . ...........................•... 
Fulfilling treaties with Pawnees ....... . 
Do ....................... . 
Fulfilling treaties with Poncas .•.......................•...... 
Do .................................. . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies . ..... . 
Ff~Nn°g t~~~ti~~-~itb. P~tt~~~t~~i~~-~f '}:{~~~~-- ~ ~ ~ --~ ~ ~ ~~:·.·_·_ 
Fulfilling treaties with Qua paws ..........................••.. 
Do ............... . ..................................... . 
Fulfilling treaties with Quillehutes ........ ; .. .-............. . 
Do .......................................... · .......... .. 
Fulfilling treaties with River Crows ........................ .. 
Do .......•..................•.•.. 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers ....................... . 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi. ... . 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Missouri ...... . 
Do .•••••.••...... , ..................................... . 
Fulfilling treaties with Seminoles .... . 
Do .........•.•••••..........••.......••••••••..••..... . 
Fulfilling treaties with Shoshones, eastern, western, nOl·th-
westero, and Goship bands ................................. . 
Do .............................................. _ ..... . 
Fulfilling treaties with Senecas ............................ .. 
:Fulfilling treaties with Seueca.s of New York ............... . 
Do .................................................... . 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees ..••........... 
Do .................................................... . 
Carried forward .•••.• 
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1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1374 
1873 
1~74 
1873 
1874 
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1~7:! 
1>373 
1874 
187.:1 
1874 
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1873 
1814 
1874 
11l73 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
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1874 
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1873 
1874 
11:l73 
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1873 
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10, 308 69 . .................... 
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Statement of unexpended bala,nces of appropr·iations unexpended June 30, 187.'3, &c.-Continued. 
Specific o~jects of appropriation. 
Brought forward ........................ . 
Fulfilling treaties with SenecHs, Shawnees, Quapaws, Peorias, 
Kaskaskias, Ottawas, Wyandotts, and others .....•.......... 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Shawnees ............................ . 
Do ..................................................... . 
Fulfilling tre11ties with Shoshones, Bannacks, and others in 
Idaho and Southwestern Oregon ......... c ................. . 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York ............ . 
Do .................................................... . 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannacks ............. . 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Sioux of difl'erent tribeR, including 
Santee Sioux of Nel>raska ................................. .. 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Sisseton, WahpetoP, and Santee Sioux 
of Lake Traverse and De vii's Lake ........................ . 
Do .......................................•.•............ 
Fulfilling treaties with S'Klallams, 1873 ...•••..•••••.••..••••. 
Do .................................................... . 
Fulfilling treaties with Sioux, Yankton tribe ................ .. 
Do ........................................ .. 
Fulfilling treaties with Snakes, Wohlpapee tribe ............ . 
Do .•................................................... . 
Fulfilling treaties with Tabequache, Muache, Capote, &c., 
bands of Utes .............................................. . 
Do .................. . ...................... . 
Fulfilling treaties with Dtllh~, Tal>equacl.ie band ............ .. 
Do ..................................................... . 
Fulfilling treaties with Umpquas, Cow Creek band .......... .. 
Do .................................................... . 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias ............ . 
Do ...........•........................................ 
Fulfilling treatie11 with Walla-Wallas, Cayuse and Umatilla 
tribes ...................................................... . 
Do .................................................... .. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes ......•.••............... 
..; 
&'l 
~ 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1t:l74 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
187:3 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
1874 
187:i 
1874 
11::173 
1874 
1873 
1874 
187:1 
i; 
Q) 
Q 
s:l 
~ 
~ 
"' ~
34 
6.-<" "'-"' "0<.'\1;::1 
... <:<~;;);::: P.>, s~~ A"""' d;::: ~ Q) ~.() 
'"" 
.... ~e;a O<n
s:l 
.;s b.C:;5..;: 1710 
Q)· ... ~-E ;§ ~:g~ 
e<~;..:JJ ~.g ~g 
-a! A.-< 
~ 
-<11 
$1, 896, 515 83 $530,933 30 
2, 856 73 .......................... 
-----------·----
1, 623 29 
12, 947 71 
---------------
........................... 5, 000 00 
149 55 ............................. 
5, 41:i7 16 ........................... 
4, 500 00 ............................ 
133,277 35 ......................... 
t:!O, 028 45 ............................ 
360, 529 55 18, 840 49 
1, 634, 716 04 ........................... 
12, ;{51 so ............................. 
. ....................... . 80, 000 00 
3, 844 05 ......................... . 
. .. . -........ ~ ..... . ..... 10, 000 00 
4, 219 66 ........................ 
21, 1~0 54 ........................... 
5, 827 18 ......................... 
.......................... 1, 200 00 
51,226 68 ........................ 
68, 407 O:l ........................ 
110, 8!!4 30 .......................... 
........................ . 22,720 00 
1, 101 76 ........................... 
-------------
550 00 
12, 673 59 ........................... 
.......................... 2, 450 00 
8, 932 97 
----·------···-
.... -44: <iii . 93' 19, iOO 00 
..... -............ ~ .... 
<1>- Q) Q) ... - ' ... - 6o" 
"0 d >=I ;Q~g s~g e<~2;;;::: ;..,.;) 
~~'"" d;., "0:--, AQ ~~C1) ~<e ~ A;:~ 
..,bll '""'>'~ d;::: P.o~ e<~o;::l 
""''"" 
~..:1.~ 
C\1 '"'"" 8~'" >:~T-'"0 
"'<+=l Ooo "'biJ;::~..;: ~ 1l ~.() ~1] b.() ..,l'l So:~<1>t- ~~. ~-: ;~ ~;: ;e ;t s~~ J:l<.'\1"1' fr-5 t,~· blo>=loo ~-~ s:~ ~·:&; bl)'+'< a. .... d ~ .... p:; ~ ll. ~ 
$63,086 64 $2, 490, 535 77 $1, 331, 700 00 $1, 158, 835 77 
......................... 2, 856 73 44 37 2, 812 36 
........................... 1, 6~3 2!J 1, 6;23 29 
·----·----------
.......................... 12, ~·47 71 11, 521 51 1, 426 20 
2, 305 00 7, 305 00 7, ::!05 00 ......................... 
........................... 149 55 . ........................... 149 55 
........................... 5, 487 1.6 . ......................... 5, 487 16 
............................ 4, 500 00 4, 111 63 388 37 
2, 446 68 135, 724 O.J 600 00 135, 124 03 
..................... 80, 028 45 69, 455 9!.1 10, 572 46 
5, uo 53 384, 510 57 2 '8, 846 9~ 175, 663 65 
......................... 1, 634, 716 04 1, 5d3, 921 78 50, 794 :.!6 
....................... 12,351 80 7, 6 15 02 4, 736 78 
. ........................... 80,000 00 75, 664 86 4, 335 14 
............................ 3, BH 05 . ........................ :3, 1;44 05 
. ........................ 10, 000 00 10, 000 00 ............................ 
......................... 4, 219 66 147 90 4, 071 76 
.......................... 21, 1E!O 54 21, 141 60 :38 94 
............................. 5, 827 18 . ......................... 5, 827 18 
.. ....................... 1, :.100 00 1, 200 00 ............................ 
3-1 34 51, 261 02 2, 462 9-1 48,798 08 
........................ 68,407 0:3 67, 727 63 679 40 
125 00 111, 019 30 ............................ 111,019 30 
. .......................... 112, 720 00 18, 466 51 4, 253 4!J 
........................... 1, 101 7ti .. ........................ 1, 101 76 
.......................... 550 00 550 00 ............................. 
......................... 12,673 59 . ........................... 12, 673 59 
........................... 2, 450 00 2, 450 00 .. ....................... 
............................. 8, 9:l2 97 . ...................... 8, 932 97 
............................ 1\J, 700 00 19,700 00 ................ 
....................... 41,011 95 2, 265 24 41, 746 71 
~ 
00 
0) 
~ 
t':j 
0 
M 
"""" 
'"t:l 
"'":3 
00. 
~ 
z 
t:l 
t:r.l 
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'"t:l 
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t:l 
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P:l 
t:r.l 
rn 
Fulfil~~: ~l:~~~~e:s: ~~~~ :~~~~~~~: ~~ ~ ~~:::: ~: ::: ~: :::::::::::::/ ~~H 46 234 13 · .•... • •. ~ ~: :~~·I: : :::::::: :::::: 10:91129 1-- -·--24;400 00 1 ......... . ...................... 
Fulfilling treaties with Cherokees, proceeds of Osage dimin-
ished reser>e lands in Kansas ... ---· .......... _ ....... ____ .. 
1
. ____ . 
4,10,1 !, 
Fulfilling treaties with Cherokees, proceeds of lands ....••........ { 1}~,18,22/} 
Fulfilling treaties with Cherokee schools, proceeds of lands.. . . ... . . 22,27 
Fultilling treaties with Creeks, proceeds of lands . __ ......... . 
Fulfilling treaties with Del'awares, proneeds of lands ........ . 
Fulfi !ling treaties with Iowas, proceeds of lands .... . ........ . 
Fulfilling treaties with Kansas, proceeds of lands ....... _ .... . 
Fulfilling treaties with Kaskask1as, Peorias, Weas, and Pian-
kesbaws, proceeds oflands .... -- ·----- ---- __ . ----·. ______ ... 
10 
14,26 
Fulfilling treaties with Kickapoos, proceeds of lands. __ . __ . ___ . _ .. __ 
Fulfilling treaties with Menomonees, proceeds of lauds _. ____ ·I· ____ ·I 27, :l2 
Fulfilling treaties wi.th Miamies of Kansas, proceeds of lands . . ____ . ::H 
Fulfilling treaties with Osages, proceeds of lands . __ .. ___ . _. _ 
:Fulfilling treaties with (Jttoes and Missourias, proceeds of 
175, 000 00 
12, 787 63 
545 65 
8 99 
105 64 
112 90 
5 79 
24 84 
1 08 
5, 753 96 
381,852 05 
159,897 88 
175 81 
8 91 
16 27 
22 00 ~---------- ...... 
9, OY9 09 .....••...... --. 
8,214 271 .............. .. 
1, 823 56 .... - ... - .... - .. 
lauds . __ ............. -- ..... -- .. --·.-----.-- .. - ... - ........ . 
Fulfilling treaties with Omahas, proceeds of lands . __ .. _ ... __ 
Fulfilling treaties with Pottawatomies, proceeds of lands ... _. 
Fullilling treaties with Stock bridges, proceeds of lands. __ .. _ .. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mis1'issippi, 
16 
16 
10 
. . ______ . ~:~. :~ .
1
---- ·--- -7i2"26-~1 : ::: ::::·:: :::: ~: 29, 306 37 358, 75:~ 59 ............. - .. 184, 054 j;)6 300 00 . 
proceeds oflands. ___ .. __ ....... _ ............... _. _ .. _ ... ___ . 
Fulfilling treat,ies with Sacs and Foxes of the Missouri, pro-
ceeds of lands .. _ ..... __ ......................... ____ . _ . ___ .. 
............................. 
Fulfilling treaties with Senec.<ts and Shawnees, proceeds oflands ... __ . 
Fulfilling treaties with Winnebagoes, proceeds of lands . __ ... .. ____ . 26 ·----------·---· 14,129 75 ·····• .......... 
. . ~ 6, 7,19, 
Interest due Cherokee nat wnal fund ...•.. ---- ................ 1873 '\ 23,24,26, 
{ lO 
37, 168 43 ............................ 
Do .•.................................. -- ........•..•.•• 1874 1 32,480 00 .......................... 
{ 
6, 7.18, } 
Interest due Cherokee school-fund ..... -- ..................... 1873 19,23,24, 
~6 30 
Do ...................................................... 1874 '1 .. 
32, 676 54 ........................... 
2, 350 00 ....................... 
Interest due Cherokee orphan-fund . ........................... 1873 f ~~:2~;1~· } 
Do .....................................•................ l874 23 .. 
14,241 36 .............................. 
2; 262 47 ............................ 
{ 
fl, 7,16, 1 
.•.•.•...... 1871 19,23,24, 
:30 
Interest due Chickasaw national fund. 57, 531 67 ........................... 
Do ...................................................... 1874 1 
Interest due Chickasaw incompetents ...........•............ 1873 24 
15, 140 00 ..................... 
50 00 ........................... 
Do ...................................................... 1874 1 100 00 .......................... 
s 6, 7,18,1{ Interest due Chippewa and Christian Indians ................. 1873( :~~,23,24, S 112 21 I 2, 792 21 ............................. 
Carried forward ....•..................... I .••••. '· ....... I 5, 346, 467 92 1, 467, 33 7 97 73, 163 37 
46, 234 13 
...... ~~·- ~~~- ~~ I 2, 805 25 10, 911 29 10, 911 29 
24, 400 00 24, 400 00 
175,000 00 175, 000 00 ............................ 
172,694 42 140,343 77 32,350 65 
737 73 621 28 116 45 
8 99 8 99 ............................ 
105 64 
-- ----··-·--·--
105 64 
134 90 134 90 
....... 3;2i7. 79 9, 104 88 5, 887 09 
24 84 24 84 ............................... 
1 oa ........................ 1 08 
13,968 2l 13, 612 95 355 28 
1, 823 56 I, 773 5H 50 00 
381, 852 05 .......................... 381,852 05 
970 75 970 75 ............................. 
712 26 ............ .... ........ 712 26 
388, 059 96 225,808 59 162, 251 37 
184, 354 26 15, 969 80 168, 384 46 
983 65 983 65 ....................... 
217 17 ---------· -----1 247 17 2 24 2 24 ............... 
15, 526 86 452 61 15, 074 25 
42, 151 45 42, 151 45 .. .. .......... 
32, 480 00 32, 480 00 ' .... - ......... -
35,692 50 35,692 50 .••. -- .......... 
2, 350 00 2, 350 00 ......................... 
14, 896 06 14, 896 06 ............................ 
2, 262 47 2, 262 47 ........................ 
68,038 32 58, 001 36 10, 036 96 
15, 140 00 15, 14) 00 
·- ·- ·· ··i; 2oo· oo 1, 200 00 . ............................ 
100 00 . ........................ 100 00 
2, 964 42 2, 798 46 165 96 
6, 8E6, 969 26 4, 303, 718 39 2, 583, 250 t 7 
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Statement of unexpended balances of appropriations unexpended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
r-: 
0.: 
Q) 
~ 
.n 
11) 
<:) 
2 
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~ 
~ 
o,.....-
a~» P.c:; 0.:~ 
't5/1} 
.. ooo 
g~~ 
.,.,_oo 
............. ~ 
Brought forward ... :-.: ..............•..... ·1· .. . . . . . . . . .. . $5,346,467 92 
Intere~~~~~~ ~~~~~~~ -~~~~~~~-f:~~~-:: ::::::::::::::::::::::::: ~:~~ r 2~:~::~~: -~ 234 20 
{ 
6, 7,18, } 
1873 l !J' 23, 24, 
30 
Intmest due Choctaw school-fund ..... . 468 00 
Interest due Creek orphans .....•. 1873 s 7, 19,23, ( 
••• 
0
' • { 24,::10 5 2, 230 26 
Do .•...•••...••.......... 1874 1 ···••••• .....••. 
{ 
6, 7,15, ) 
l873 Hl,~~,24,5 ~. 9, 077 22 
25,-6,30 
Interest due Delaware general fund .......•.... 
Dcr ••••••••••••..••...••••..•••••.•••.••..••...•••••••••. 1874 1 .. 
Interest due Delaware school·fund .......•..•......•..••...... 1873 { ;l~· 19 • 24 • J 
. ~ 6, 7,15, } Interest due Iowas . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . • . ..••......... 1873 19,24,25, 
30 
4, 879 66 
3, 993 63 
Do .•••••........•..........••••..•.•.....•...•...•...... 1874 { 
6
, {
18
, .} ..• - .. - .••.. -- · 
Interest due Kansas schools ............•.•...•..•.....••..... 1873 19,23,24, 861 97 
30 
{ 
6, 7,15, } 
Interest due Kaskaskia", Peorias, Weas, and Piankeshaws .... 1873 L9,23,24, 
25,30 
Do ...................................................... 1874 1 
Interest due Kaskaskia, Peoria Wea, and Piankesbaw 
schools ........................ .' ...... ...................... 1873 7, 23 
Do .••...........................•..................•... . 1874 1 .............•.. 
Interest due Kickapoo general fund .....•...•........•..•..... 1873 { 3~· 19 •24 • J 3, 853 97 
Interest due Menomonees ................•..•...•............. 1873 i 2~·~~~~g. J 3, 277 49 
Do ...............................•.................. : ... L874 ' t' ............... . 
Interest duo Osage schools .......•.••........••.....•..... · .•.. 1873 5 :.?~,~~~~g. ~ 2, 809 44 
( 1 t .. 
0).-<Q) 'g~§ 
~~~ 
.. Q)bll 
:0-5;8 
~~ ll/J~~ 
§'.S .... ~ 
-..><o.: 
P."'<Do 
p."l;l P..M 
<l:1 
$L, 467, 337 97 
246 71 
27,000 00 
3,168 77 
352 68 
4, 048 00 
38,354 56 
8, 930 00 
615 99 
7, 204 56 
3,160 00 
1, 743 45 
3, 280 92 
4, 081 00 
1, 680 00 
1, 449 00 
7, 358 40 
7, 719 21 
950 00 
2, 400 74 
<D .... <I> 
-oCil .. 
Cll;;5:::l 
s~~ 
171<D~ ~:B;a slliJ~~ ~-~ ~~ 
p.;::lll>o 
<D"i;l ""·"' ~ 
$73,163 37 
.$ ~o· 
.Q<DM 
t'$p., 
=......teD Cllo.:>'l ~ <:) :::l 
O.:rn~ 
Q)~ 
~<Db() 
ot;.C ~ Q.)~"r-1~ 
....... "l;l .... 
~~§~ 
<l:1 
$6, 886, 969 26 
480 91 
27,000 00 
3, 636 77 
2, 582 94 
4, 048 00 
47,431 78 
8, 930 00 
5, 495 65 
11,198 19 
3, 160 00 
2, 605 42 
3, 280 92 
4, 081 00 
1, 680 00 
1, 449 00 
11,212 37 
10, 996 70 
950 00 
5, 210 18 
~~0 
:::l<ll<"l 
-o.._ 
~~~ 
<dc:;>P 
S"'~ 11.l~ 
.... <Db() 
2-B.s . s t/)"l;l ;':: 
...., .... 00 
~-~ Q.)T"""'' 
P-i 
$4, 303, 718 39 
480 91 
27,000 00 
3, 636 77 
2, 335 26 
4, 048 00 
44, 467 23 
8, 930 00 
7, 840 00 
3, 160 00 
2, 278 57 
2,129 03 
4, 081 00 
1, 680 00 
1, 449 00 
7, 530 09 
9, 214 71 
950 00 
4, 972 15 
6o" 
'"'"' p.<D p. .. 
Cll :::l 
.... ~ 
om 
.. ooo ~~~ ~-~&> 
"@ P,,..; 
P=l 
$2, 583, 250 87 
247 68 
2, 964 55 
5, 495 65 
3, 358 19 
326 85 
1, 151 89 
3, 682 28 
1, 781 99 
238 03 
~ 
00 
00 
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tr:l 
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. ., 
. 7 ~ 7, 18,19, } 27 615 07 Interest due Ottawas and Ch1ppewas ..••............•. · ···--- 18 3'1. <!3,24,30 ' 
Do .... .. : .. .........................................•.. 1874 1 .............. . 
Interest due Ottawas of Blanchard's Fork and J{oche de Breuf. 1873 .••... -. 1, 460 35 
I 
. . 73 5 7,18, 19• } 13 760 22 nterest due Pottawatom1es, educatiOn .••......•........•••••. 18 '1. 23,34,:30 ' 
Do ............................................. - -- - 1874 1 ...•...... -· ... . 
1874 I J~· 19•24• } 386 13 
Interest due Pottawatomie general fund .............•.....••. 1873 . . . . . . . 37 46 
Interest due Sacs and Foxes of the Mississippi.. .....•...••••. 1873 ~ il~:2~:~~· } 273 31 
Do ..............•.......................•....•.......... 1874 18,23,26 .. 
lnterestdueSenecas ...............•...••.•......••..••...•... t874{ 3~· 19 •24•} 
Interest due Senecas, Ton{twanda band ......•.••...•...•..... 1873{ 3~· 19 •24 • } 9, 829 75 
Interest due Senecas and Shawnees ......•......•..••.•....... 1874 19,23,24, .•••••..•...• ~ 6, 7,18, } ·26,30 
Interest due Shawnees .....•.•...•.•............•...•...•..••. 1874 { il~·~~·23• S 
Interest due Stock bridges and Munsees .....•...•....•.....•.. 1873 ~ 3~: 19•24• } 
Proceeds of sale of Creek orphan trust-fund bonds .......•.... 1873 
Proceeds of sale of Chickasaw national tru;;t-fund bonds ..•... 1873 
Proceeds of sale of Chel'Okee orphan trust-fund bonds ......... 1873 
Proceeds of sale of Kickapoo trust-fund honds ..........•..... 1873 
Proceeds of sale of Kaskaskia, Wea, Piankeshaw, and Peoria 
trust-fund bonds ............................................ 1873 
Proceeds of sale of Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de 
Breuf trust-fund honds ...................................... 1873 
Proceeds of sale of Pottawatomie trust-fund bonds . ........... 1873 
Trust-fund stock redeemed due Cherokee national fund ...••.. 1873 
Trust-fund stock redeemed due Cherokee school-fund ......... 1873 
Trust-fund stock redeemed due Delaware general fund ....... 1874 
Trust-fund stock redeemed due Chippewa and Christian In-
dians ........•.............................................. 1874 
Trust-fund stock redeemed due Chickasaw national fund ..... 1874 
Trust-fund stock redeemed due Choctaw general fund ........ 1874 
'l'rust-fund sto1:k redeemed due Choctaw school-fund......... 1874 
Trust-fund stock redeemed due Creek orphan-fund ..•......... 1873 
Trust-fund stock redeemed due Kansas school-fund.......... 1874 
'l'rust-fund stock redeemed due Menomonees ................ 1874 
Trust-t'und stock redeemed due Osage school-fund ..•......... Hl74 
Trust-fund stock redeemed due Ottawas and Chippewas ...... 1874 
Trust-fund stock redeemed due Pottawatomies, education .••. 1874 
Trust-fund stock redeemed, due Senecas and Shawnees ....... 1874 
Contingencieo of trust-funds ........................•......... 1873 
lJo ..................... _ ........................ 1874 
34 
18 
26 
9 
26 
9,16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16,26 
84 08 
25,640 50 
797 24 
23 79 
485 88 
28,810 Oi ....................... 28,810 07 
230 00 ......................... 230 00 
1,195 00 , ..••••.......... 
230 00 .......•••••.••. 
1, 460 35 ........................... 1, 460 35 
2, 986 12 16, 746,34 4, 873 05 11,873 29 
3, 350 00 3, 350 00 ........................... 
1, 438 90 1, 227 49 211 41 
3, 350 00 , ..•.••••••.•••.. 
1, 052 77 .•••••..•.•••••• 
37 46 37 46 ........................ 
1, 647 28 1, 130 00 517 28 
3, 002 79 1, 465 09 1, 537 70 
2, 292 86 1, 715 81 577 05 
14,698 92 13, 473 48 1, 225 44 
1, 001 26 894 44 106 82 
660 53 592 37 68 16' 
697'33 ......................... 697 38 
455 86 455 86 ...................... 
57 19 57 19 
3 93 3 !:13 --···· .•••...... 
502 80 .......................... 502 80 
84 08 84 08 ....................... 
37 52 25,678 02 23, 678·02 2, 000 00 
11, 534 74 11, 119 11 415 63 10,737 50 
1, 500 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 1, 500 00 .......••...••.• 
5, 023 79 5, 023 79 
1, 000 00 1, 500 00 
5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 
2, 000 00 
19, 000 00 
:: ~:: ~::::::::: :1· · · · · ·· 2: ooo · oo · · · · · · · · 2: ooo· oo · 
. -.... . . . • . • . • • . 19, 000 00 19, 000 00 
.••••. 2," 000. 00. : ~ ~ ~ ~: : : :::: : ::: 
9, 000 00 .•••........••.. 
7, 000 00 ....•........•.. 
10,000 00 ·•••••· .•. ·--··· 
1, 000 00 ..•••..••..•.•.. 
3, 000 00 ..••.•••••...... 
100. 00 
1, 500 00 
1, 657 47 1, 657 47 
2, 000 00 2, 000 00 
9, 000 00 9, 000 00 
7, 000 00 7, 000 00 
10, 000 00 10, uoo 00 
1, 000 00 1, 000 00 
3, 000 00 3, 000 00 
585 88 550 00 
1, 500 00 1, 127 65 
35 88 
372 35 
Carr:edforward .•.•.•.•••••.•.•••...••..... l .••••. l .•••••.. l5461,083 37I~!P;i12 73~---73,30o891~26,55699[~~3,417401~653,139 59 
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Statement of unexpended balances of appropr·iations unexpended June 30, 1873, &c.-Continued. 
6....- ~~;g ~-;;g ~;;o~ ~~0 co~ 
._. <:aooi=l <ll'-'p .Co:>"' Po.~ -..~ ~t> 8'~"<~ s~~ ~ ""~ ~..!:'~ ~;g 
<ll,; §~~ Ql~~ ~~§ ~~§ <ll~ ~ ~ ~ ~-!:;a . ~.zl;a . :~~ ;~~ ~"' 
Zl ~ .s ·~:: bt ~ ;": s bJ.. ~ ;": ~ ~ b.ll ~ ~ b£ ~ .§ Specific objects of appropriation. 
o1 ~ <ll~oo ~"'o ~Po:>o t'co::<CD S::;I'<CD oi;.. ,Xl .., 
1 
~ t5 -~ fi ~·~ ~ ~- ~ .. ~ a~- ~~ ;6 «! ~ ;:8 ~ ~ .~ (! 
------------------------1 ~ ~ ~~,... ~..,p-,~ ~'QP.m !;'...,.,,... £·"'"',... ~;:,,... 
Brought forward ..... --- ........................ 
1 
.... ___ , 
Incidental expenses, Ind1an service in Arizona................ 1873 34 
Incide~~~i ~;p~~~~~~ i;.{di~~~ -;~;~i-ce i.~- C-~lif~~;i~::::::::::::: ·. ~~~~ ---34 
Do.--------------- ...... ------ ................ ---- ...... 11:!74 1 
Incidental expenses, Indian service in Colorado... . . . . . . . . . . . I8n 
Do._ .. _ .... _ ........ _ ....... ------ ...................... 1874 
Incidental expenses, Indian sen·ice in Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 I 34 
Do ............................ .......................... 1874 
Incidental expenses, Indian service in Idaho.................. 11:!73 
Do. __ .............. _ .......................... ---- ...... 1874 
IncideD~~~ ~~~~~~~~~ -~~~~~~- ~~~~~~~ -i~ -~~-~~~~~- _::::::::::::: ~~~~ 1-- _ ~~ 
Incidental expensee, Indian service in Nevada................ 1873 :-14 
Do ..................................................... 1~74 .... . 
Incidental expenses, Indian service in N·~w Mexico . . . .••••. . 1873 34 
Do ...................................................... 1874 
Incidental expenses, Indian service in Oregon and Washington 1873 
lncideu tal expenses, Indian Sl_lrvice in Oregon...... . . . . • . . . . . 11:!73 34 
Do .... _ ......... _ .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. 187 4 1 
Incideu tal expenses, Indian service in Utah ............ -..... hs73 34 
Do ..................................................... 1b74 ... .. 
Incidental expenses, Indian sen·ice in Washington ........... lt:!7::l 34 
Do ...................................................... tb74 1 
Incidental expenses, Indian service in Wyoming . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do ..................................................... 1874 
Pay of sup6rintendeuttl aud Indian agents.................... 1873 
Pay ofs~;bag~~t~·:: ::::::::::::: ::::~::::: :::::::::::::::::::: i~~~ I 1• 34 
Do ..................................................... 1874 
Pay ob~~~i~~-~~-e_n_t_s_::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Pay oiJ~.t~~:_r_e_t_e_r_s_:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Pa.y of temporary clerks to superintendents ..... _............ 1873 
Do ...................................................... 1874 
Pay of clerk to superintendent iu California ..... . .. .. ... .. • .. 1873 
$5, 461, 083 37 
666 06 
67,000 00 
220 46 
7, 902 38 
1 799 60 
16: 129 86 
3 360 96 ~o; ooo oo 
ti98 47 
22,357 34 
:H1 85 
2~, 000 Oll 
208 88 
48 173 36 
1\1:638 79 
4, 739 20 
215 20 
32,377 03 
I, 565 80 
3 402 33 
93; 100 85 
33,124 85 
2, :!63 95 
1, 935 88 
6, 220 58 
1, 407 78 
$1, 692, 172 73 
45,731 8J 
12, 753 04 
~5, 000 00 
1, 119 57 
14,509 08 
2, 043 14 
3:\153 85 
49,005 28 
40, ouo 00 
5, 395 36 
$73,300 89 
294 20 
4, 551 79 
1, 470 03 
375 00 
593 64 
1, 097 27 
1, 652 05 
494 38 
12 00 
81 
32 08 
98 68 
1,146 77 
6, 200 00 I • • • • • • • • • • • • • • • • 
$7, 226, 556 99 
41i, 692 09 
"11, 551 79 
14,223 07 
85,375 00 
814 10 
7, 902 38 
4, 016 44 
16, 129 86 
5, 013 01 
20,000 00 
15, 701 93 
22,369 34 
2, 3t:!4 99 
2~, 000 00 
3.j, 363 54 
48 173 36 
HI: 638 79 
53 776 56 
40:098 68 
6, 757 33 
32,377 03 
4, 836 34 
24, 400 00 
1, 565 80 
3, 402 33 
95,862 32 
143,200 00 
3;i, 124 85 
3, 000 00 
2, 363 95 
1, 500 00 
3, 685 44 
39, 700 00 
6, 220 58 
6, 200 00 
I, 407 78 
$4,573 417 40 $2, 653, 139 59 
916 69 45, 775 40 
71,226 59 3~5 20 
......... ~ .............. 14,223 07 
82,002 72 3, 37~ 28 
275 10 539 00 
7, 877 3B 25 00 
1, 5ll 75 2, 504 69 
16, 129 86 .......................... 
953 48 4, 059 53 
19, 976 35 23 65 
633 89 15,068 04 
20, 96~ 52 1, 406 82 
288 07 2, 096 9~ 
22,000 00 ......................... 
33 89 33,329 65 
47, 946 29 2~7 07 
3,114 23 16, 524 56 
4, 421 92 49,354 64 
38, 497 49 1, 601 19 
573 37 6, 183 96 
32,363 58 13 45 
-· · ·-24:399- io- 4, 836 34 90 
83 66 1, 482 14 
3, 250 30 152 03 
3, 235 55 92,626 77 
125,290 09 17, 90!1 91 
215 00 32,909 85 
2, 000 00 1, 000 00 
................. ........... 2, 363 95 
..... ...................... ], 500 00 
1, 613 76 2, 071 68 
37,698 69 2, 001 31 
700 00 5, 520 58 
5, 300 00 9('0 00 
............................ 1, 407 78 
~ 
<:.0 
0 
~ 
ttj 
0 
tr:l 
~ 
1-d 
J-3 
00 
>-z 
t1 
t?=j 
~ 
1-d 
t".'l 
z 
t1 
~ 
J-3 q 
~ 
ttj 
rn 
Do ...................................................... 1874 
Pay of clerk to superintendent at Saint Louis................. 187:-1 
Support of schools not otherwise provided . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18i3 
Support and tivilizatiou of Teton Sioux....................... 1B73 
Do ...................................................... 1874 
Contingencies of the Indian Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Civilization of Indians .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. 1873 
Ci\·1lization of Indians, central superintendency.............. 1f/7:-l 
Civilization fund . ................... ~..... . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . 187:-1 
Civilization of Winnebagoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1873 
Presen~s to Indians .......................................... 1873 
Provisions tor Indians ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .... .. .. .. . .. . .. 1873 
Presents and provisions to Indians............ . . . . . .. .. .. .. .. U373 
Do ...................................................... 1874 
Vaccination of Indians.................................. . • . • . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Buildings at agencies, and repairs............................. 1873 
lJo ...................................................... 1874 
Rescuing prisoners from Indians...... . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . 1873 
Holding a general couneil of Cherokee, Creek, Seminole, Choc-
taw, and Chickasaw Indians ................................ 1873 
Medallions of the President for distriobution to Indians....... 1t;73 
Expenses of commission on the condition and treatment of 
Indians ...................................... . .. _.......... 1873 
Expenses of Indian commissioners...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ti73 
Expenses under treaties made by Indian Peace Commission . .. 1873 
Expenses oflndian delegation visiting Washington .......... 1873 
Do ....•................... ............. .. .......... ..... 1874 
Expenses of general councn of Indians in the Indian Territory. 1874 
Interest due Oaage Indians on avails of diminished reserve 
lands in Kansas ... .......... .......... .. ............. ....... 187:-1 
Interest due Cherokee Indians on lands sold to Ot;ages .. _..... 1873 
Intercomse with Indian tril>es having no treaties with the 
United States .............................................. 1873 
Indian service in district of country leased from Choctaws .... 1873 
Loss and destruction of property of citize11s of Minnesota and 
Iowa at Spirit Lake ......... ..... ........................... 1873 
Purchase of wagons, teams, &c., in northern superintendency, 
1, 800 00 
1il0 10 I ..••••.••...•... ,_ .....••.•...... 
35,533 07 .•... ..•.. .•.•.. 
128, 629 13 .•...••....••••. 
3, 883 87 
275 7!-J 
194, 345 15 ..••.••••• - •..... - ...• - ••....... 
1, 858 21 . . . . . . .•..•..... 3,175 96 
50, 000 00 . • . • • • . . • . • • • • . . 645 44 
7, 930 47 . • • • • • . • • • • . . • . 1, 602 64 
•••.••• •j'""" •••••••••••• · '··.... •• • • • • • • . 1 51 
29 I 99, 089 05 24 6131 65 ..••.•.••....••. 
lti, SOli 87 .......• ~ ..•. ... 
. -- .. -- ., .••••• ----i9- oii· ...... ...... . .... ------ .. 
2!-J!-J 15 ...... •••••• .••. 120 01 
. ..• •• . . . . . . . . . . . . . .•• . .. . . . 1, 239 28 
6,38488. 1o,ooo.oo · 34291 
. -...•. 9," 288.55 ........ 5," 000.00. :::: :: :::::: :::: 
· · · · · · i3." 8o9 · 8i · · • • • • • io; ooo · oo · · • · • · · i: 248 · 64 · 
- . -------. -. . . . . -: : : : : ~ : : : : : : : : . 
10, 069 60 
1, 168 70 
37 70 
8, 061 71 
409 6S 
704 49 
105, 720 71 
4H, 837 44 
1, 284 38 
41 57 
5, 3~2 71 
15, 000 00 
14,000 00 
557 70 
17 78 
California................................................... 1873 1 1 ••••••••••••••• 1 •••••••••••••• Payment for improvements made by claimants on Rogue River · · · · · · · · · · 
1 98 
reservations ................................................ 1873 309 33 
1, 969 96 
1, 352 64 
:3,339 06 
1, 800 00 
100 10 
39, 416 94 
121'<, 904 92 
194. 345 15 
5; 034 17 
50,645 H 
9, 533 11 
1 51 
123, 770 70 
16, l:!06 87 
120 01 
1, 258 28 
642 06 
10, 000 00 
6, 384 88 
5, 000 00 
10, 5:n 19 
10, 000 00 
13, 80!-J 81 
10, 069 60 
1, Hi8 70 
37 70 
8, 619 41 
409 68 
7:!2 27 
15, 000 00 
14,000 00 
105,720 71 
49, 837 44 
1, 284 38 
41 57 
5, 322 71 
1, 800 00 .• •••..••..•.••• 
. • . . . •• . . . . • • . . . 100 10 
.•• • • • . . . . . . . . . . 39, 4 6 \14 
45, 471 04 8:-1, 43:-1 88 
13!-J, 243 99 55, 101 16 
2, 18:-1 8;.! 2, 850 35 
so. 231 10 I 414 :34 
7, 734 69 1, 798 42 
..... i~f ~~~- ~~ ....... :~~ ~~~ -~~ 
224 97 
10,000 00 
3, 250 00 
2,176 611 
10,000 00 
8,119 41 
13, 544 43 
11, 500 00 
120 01 
1, 258 28 
417 09 
6, 324 88 
1, 750 00 
8, 360 59 
13, 809 81 
10, 069 60 
1, 168 70 
37 70 
500 00 
409 68 
722 27 
1, 455 57 
2, 500 00 
105,720 71 ................ 
49, 837 44 .............................. 
.... ..................... 1, 284 38 
41 57 ............................ 
............................ 5, 322 71 
1 98 .. .•••.••..•.••. 1 98 
309 33 
1, 96\1 96 
1, 3'12 64 
3, 339 06 
309 33 
1, 969 96 
1, 352 64 
3, 339 06 
Payment of indebtednes~ left by Charles Maltb_y, &c . . . . . . . . . 1873 
Payment of deficiencies ~nc~r~ed by Austin Wiley............ 1873 
l>ayment to Pottawatom1e Citizens...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Payment of citizens of Niobrara, Nebr., for damages by remov-
ingSanteeSioux .................. .... ... ... ................ 1873 ········1 3,387 07 . .............. ................ 3,387 07 ............... 3,387 07 
PaymenttotheoreditorsofUpperandLowerbandsofSioux. 1873 36 ................ 70,000 00 . .•••....•••.•.. 70,000 00 67,559 23 2,44~ 77 
Payment to Flatheads removed to .Jocko reservation, Montana. 187:-1 34 .. .. . . .••• •• .. . . 5, 000 00 . .. .. ... . • • • . • • . 5, 000 00 ..••• - .... - .. -- · 5, 000 00 
Replacing goods or supplies lost or destroyed.................. 1873 .. ...•• ·1--20, 000 ~ ~~:...:....:.:. ~.:..=.:...:....:.:.:...:....:.:. __ :C:: 000 ~ :.:..:.=...=..:~:...:....:.:. ___ 20, 000 00 
Carried forward . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . • . . • . . . . • . . .. . . . . .. 6, 649, 145 02 2, 359, 201 87 102, 744 13 9, 111, 091 02 5, 794, 834 16 3, :116, 256 86 
~ 
t:_:l:j 
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Statement of unexpended balances of appropriations unexpended June 30,1873, &c.-Continued. 
~ ~ i ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ 5 g- ~ ~-
:5:t> s~~ s~,.:; ~ "'~ ~ "'~ ~~ C<$~ 71 <t>bll bll «~o;;;::l 'O~I'l ""~ 
Specific objects of appropriation. 
• '":> ;::l,.::ii'l <X>~::l ~Q~ COQ~ ..... ~ ~ 'S ~ :3;->;g . ~-;a . ~~~ ~~~ 0 ;g 
~ ~.~ ·~~~a:;~ s ~~~ ~~ ~ ~~ ~ g3,~ ~ I ~ ;5 :E 12 §'·;:: ~ ..... ~-;:: ~ .... ~ ~ ;: ;a ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ 
C<$ ~ '"-oo '"'~"-'o .._~c::>o bl:o>=l.x:> P.,;:<l':oo «~..,oo ~ ~ ~ A.-. ~"0 h~ ~ '0 ;-.M .;f"" "-',.., ~ .,.. Q.l .-< ~ A.-. 
------------------------------------~-------l----------l-~------l---------l----------l---------l---------
Brought forward .............................. .. 
Maintaining peace among and with the various tribes and 
bands of Indians ............................................ 1873 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated 
bands ................................................ ....... 1873 
Do ...................................................... ltj74 
Civilization and subsistence of Indians on the Malheur reser-
vation ...................................................... 1874 
Collecting and subsisting the .Apaches of .Arizona and New 
Mexico . . ..... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . • . .. . .. . .. .. . .. . .. . 1871 
Do ...................................................... 1d72 
Collecting and subsisting the .Apaches of .Arizona and New 
co~:~{:g 1~J~ <;~~~i~ti~g-ti;e" :Ai>~c"h~~ -~£ A.~i~~~-~-~~d· N~~~- ..... -~ ........ 
Mex1co, 187.3 and pnor . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. .. 34 
Collecting and subsisting the .Apaches of Arizona and New 
Mexico .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1874 1, 34 
Collecting and subsisting Kickapoos and other roving bands 
of Indians on the borders of Texas and Mexico.............. 1873 
Do ..... .......................... ....................... 1874 I 34 
Collecting and locating Colorado River Indians in .Arizona .... 1873 
Removal of stray bands of 'Winnebagoes and Pottawatomies.. 1873 
Removal of Winnebago Indians of Wisconsin to Indian Toni-
tory ........................................................ 1874 
Removal of Kansas Indians (reimbursable) ..............•.... . 1d7:$ 
Removal and settlement of bauds of Chippewas of Lake Su-
perior (reimbursable)....................................... 1873 
Removal of Flathead Indians...................... . .. .. . .. .. .. 1d73 
l{emoval and s_ubsistence of Indians in Oregon ................ 1<::!73 
Removal, subsistence, and support of Navajo Indian captives 
in New Mexico............... . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 187:.1 
Removal, subsistence, !tnd support of Modocs now residing in 
Indian Territor.v.............................. . .. .. . .. . .. .. . 1873 I 34 
Removal, subsistence, and support of Shoshones Bannacks 
and other bands in Idaho and Southwestern Or~gon ....... ~. 1873 
Do ...................................................... ltl74 
$6, 649, 145 02 $2, 359, 201 87 $102, 74-l 13 
448 05 
423,426 32 
49,104 63 
344 50 J ................ J ................ J 
35,303 1:.1 . ••• •• .••• .• . . •. . .....•.•.•.... 
$9, 111, 091 02 
816 69 
683 61 
45, 676 15 
50,000 00 
4~6 54 
5, t}tj5 27 
32,538 49 
423,426 32 
600, 000 00 
50,604 63 
25,000 00 
1, 808 87 
30, 167 00 
25,000 00 
15,000 00 
55,000 00 
3 60 
11,588 51 
5, 565 83 
!0, 000 00 
344 50 
35,303 13 
$3, 794, 834 16 
683 61 
44,403 46 
48,057 64 
446 54 
4, 182 05 
32,492 99 
248, 3!!0 86 
50,397 63 
28, 661 85 
2l, 147 88 
15,000 00 
502 44 
.................... 
575 00 
········--·---
..................... 
........................ 
$3, 316, 256 86 
816 69 
1, 272 69 
1, 942 36 
1, 503 22 
45 50 
-423,426 32 
351, 609 14 
207 00 
25, uoo 00 
1, 808 87 
1, 505 15 
3, 852 12 
................... ........ 
54, 497 56 
3 60 
11, 013 51 
5, 565 83 
10,000 00 
344 50 
35,303 13 ................ 
~ 
~ 
1:>:) 
~ 
t_%j 
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l:.%j 
H 
~ 
~ 
I7J 
> z 
t:' 
t;tj 
~ 
~ 
~ 
z 
t:l 
H 
~ 
~ 
~ 
l:.%j 
I7J 
Subsistence and civilization of the .Arickarees, Gros Ventres, 
and Mandans ......•.........•.•.....•........ : ............ . 
Do .................................................... . 
· Subsistence of .Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Co-
manches, and Wichitas .................................... . 
Do ......................... · ........................... . 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Medewakan-
ton, and Wahpakoota Sioux ...............•...•............. 
Su llt:~ l s~en ce of friendly Indians ...... , ......................... . 
Subsi~;tence of Great and Little Osages (reimbursable) ....... . 
Subsitting the Sioux Indians on Milk River reservation ....•.. 
Do ..................................................... . 
Sub11istence of Navajo Indians .............................. . 
Subsisting Sioux at the Red Cloud and Whetstone agencies .. . 
Sutsistence of Kau~as Indians (reimbursable) ............... . 
Sun ey of exterior boundaries of Indian reservations .....•.... 
Survey of Indian reservations ....................... -- ...... . 
Surveying and allotting lands to the Indians at Grand Ronde 
reservation, Oregon ........................................ . 
Locating the 96th meridian from Kansas to the Creek country. 
Appraisal and sale of land in Nebraska belonging to the Oma-
ha, Pawnee, Otoe. Mi8souria, &c., tribes (reimbursable) ... . 
Proceeds of Winnebago reservations in Minnesota .......... . 
Appraisal and sale o1 diminished reserve lall(ls of the Kaw 
Imlians in Kansas (reimbursable) ..•........................ 
1873 
1874 
1873 
1874 
1873 
187:3 
1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1873 
1t:l73 
1873 
1873 
1874 
1873 
34 
34 
34 
34 
:H 
34 
34 
2 
3, 216 56 
69,303 35 
613 79 
167,923 43 
5, 8, 11, 18741 34 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota ...... 1 1873l ~~· l7,21, 
Cl~im~ of settlers on Round Valley Indian reservation in Cali-
fornia .................................................... . 
Insurance, transportation, &c., of annuities to Chippewas of 
Lake Superior ............................................ . 
Insurance,, tr:an~portation, &c., of annuities to Chippewas of 
the MissiSSlppl ............................................. . 
Insurance, transportation, &c., of annuities to Pawnees, Pun· 
cas, and Yankton Sioux .................................... . 
Insurance, transportation, &c., of annuities to Indians in Min-
nesota and Michigan .................. . ................... .. 
Do ..................................................... . 
Transportation of North Carolina Cherokees ............... . 
Wagon-road from Northern Pacific Railroad to agency for 
Chippewa Indians ........................................ .. 
Construction of wagon-road in Idaho, Montana, Nebraska, and 
Dakota .................................................... . 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln ... . 
Relief of Siloma Deck ........................................ . 
Relief of H. E. Webster ...................................... . 
Relief of heirs of Mary E. Belfield. 
Army pensions to invalids .........•.............. 
Do ..................................................... . 
1874 
1873 
1873 
1873 
1873 
1874 
1874 
1873 
20 
34 
~~~~ 1· · · 33 · · .,. · · · · · · 5; o62 ·5o· 
n 
38 
39 
~~~~ 1:::::::: 
25,000 00 610 00 
48,760 49 I 
30, 4!10 07 
3, 216 56 
94, 913 35 
54, 891 89 
242,923 43 
16, 62-l 39 
293 67 
13, 825 37 
3, 916 42 
67, 730 45 
25,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
88,166 25 
40,571 43 
576 69 
2, 444 24 
20,000 00 
679 25 
26,363 59 
129,111 82 
15,920 33 
418 55 
10 48 
35, 197 00 
68 62 
4, 939 92 
5, 628 65 
5, 000 00 
36 76 
5, 312 50 
1, 095 37 
1, 338 10 
68,393 43 
613 79 
167,870 63 
1, 878 46 
26,519 92 
54,278 10 
75,052 !:!0 
····-- .•. ... . . .. 16,624 39 
293 67 -----· ••.••..••. 
......... ... ... . 13,825 37 
3, 916 42 ··--············ 
58, 440 62 9, 289 83 
···--· .......... 25, ouo 00 
. • - .• --- - . . . . . . . 200, ouo 00 
• - • . • • • . . .. . . . . 25, 000 00 
86, 010 77 2, 155 48 
15, 775 99 24, 795 44 
165 00 411 69 
2, 444 24 .•• -.-.-- ....• -. 
19, 385 91 
. ............ ~ ........ -... 
. ........................ 
59, 979 37 
614 09 
679 25 
26,363 59 
69,132 45 
15,920 33 
418 55 
10 48 
35,197 00 
14 54 
544 79 
5, 62d ti5 
23,608"' ~-----··········· 173 33 .•...••••..•.... 
794, :n8 12 867 97 
219, 044 \-!8 288 39 
5, 000 00 
28 93 
5 062 50 
1:095 37 
23, ti08 34 
173 33 
793,450 15 
218,756 59 
-----·------1------·-----·-----·------5, 887,201 33 Carried forward .•••••.•.••. ·---········--· 8,478,243 40 4, 023, 425 79 20J, 102 72 I 12, 702, 771 91 6, 815, 570 58 
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Statement of unexpended balances of appropriations unexpended June 30, 1873, &c.-Continued.~ 
Specific objects of appropriation. I 
~ 
~ 
Q;> 
P1 
--
1871 
187~ 
1873 
<ti 
Q;> 
0 
>=< Q;> 
... 
~ 
<l) 
P:1 
---
1874 I 3 
1E71 
1872 
1871 
1872 
1871 
1872 
Ji:j73 
11314 I 35 
Total ......•............. .-.......................•••....•.............. 
8~- Q;>-Q;> ~<e~ "'o!>l 
ce;Eo o~;E ;:l g:,t;. S~t-::> So::; I-:> 
~ ::l ~<tl~ <tlb.() I-;) 2~;8 ""' .$;~;E oro 
>l :sbll~;! ~b(:;J;! rno a>< ro 
"""'"' 
... >=< Cl) r;~~ ~·~ ~; ~-§ ~:-
.;J,..ro 
t'5;"t:ih='O Q;>'-=> nM c; P--< 
.~ cq ..q 
$8, 478,243 40 $4, 023,425 79 $201,102 72 
s, on, 249 01 . • . • . • . • • • • • . • . . 29, 913 82 
I, 211, 2:'i0 05 . • . • • • . • • • • • . . . . 8, 309 10 
4, 554 31 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 03P, 616 02 
••••··•·•······ 30,300,000 00 349,247 01 
212, !\81 88 .••••• ·••••••••· 9, 566 40 
1, 843, 211 85 .•• -........... 478 32 
5, 850 04 . • • . . • •• • • • • . . . . 9, 804 17 
10, 664 63 ....••.•. -.. . • • . 4, 767 25 
75,265 86 ·••··••··••··••· 4, 343 :~8 
2f!, 802 55 . • . • • • • . • • • • • • . . 7, 561 32 
2, 191 15 . • • • . . . . . . . . . . . 11, 013 52 
. . . • • . . • . . . . . . . . 75, 000 00 487, 252 02 
107,304 17 .•...............•.......•••.... 
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$12, 702, 771 91 
8, 121, l(h! 89 
1, 219, 559 15 
1, 044, 170 33 
30, 649, 247 01 
222,148 28 
1, 843, 690 17 
15, 654 21 
15, 431 88 
79, 609 24 
37,36:3 87 
13,204 67 
562,252 02 
107, 304 17 
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$6, 815, 570 58 
10, 349 47 
20,088 49 
7, 77!! 24 
30, 540,474 00 
11, 185 11 
35 40 
565 66 
4, 200 72 
483, 700 00 
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$5, 887, 201 33 
8, 110, 813 42 
1, 199, 470 61i 
1, 036, 391 09 
108, 773 01 
222, 148 28 
1, 832, 505 06 
15, 618 81 
15, 4:H 88 
79, 609 24 
36,798 21 
9, 003 95 
78,552 02 
107, 304 17 
18, 739, 621 13 
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MILITARY ESTABLISHMENT. 
EXHIBITING THE 
BALANCES OF APPROPRIATIONS .UNEXPENDED 
0~ THE 
LAST DAY OF JUNE, 1873; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE MILITARY SERVICE OF THE UNITED STATES, 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1874; 
TOGETHER WITH 
THE UNEXPENDED BALANCES ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1874, WHICH 
ARE TO BE ACCOUNTED FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
\ 
RECEIPTS AND EXPI<.;NDI'I'URES. 497 
Statement showing the balances of appropriat·ions on July l, 1873; also the 
appropriations and expenditures on account of the military service of 
the United States for the fisca.l year ending June 30, 187 4; together u•ith 
the unexpended balances on the 30th dcty of June, 187 4, which a1·e tu be 
accountecl for in the next annual statement. 
1=1 '+-' 00 o<l:l 
<l> -p..,: ~·r:: 
Q p..-< "-'p. 
1=1 ~:; "'o Title uf appropriation. 
"" 
<+-;!-< f.t....! ~ • ;... oce 0 p.l=l ~ ~ ~:C <l> ~~ ~ ~ 
-
1 152 Mar. 3, 1873 Support of the Army. 
2 153 Mar. 3, 1873 Sundry civil expenses. 
3 154 Feb. 28, 1873 Support of the Military .A.cademy. 
4 ]55 Apr. 23, 1808 Arming and equipping the militi::t. 
5 158 Feb. 2\1874 Improving channel month of Buffalo River. 
6 159 Apr. 3, 1874 Improving the mouth of the Miflsis;jippi. 
7 160 May 13,1874 Relief of persons, overflow of the Mississippi. 
8 161 J nne 22, 18i4 Deficiency appropriation. 
9 163 July 28, 1872 Bounty under act of July 28, 18ti6. 
10 163 July 25,1866 Commutations of rations to prisoners of war. 
11 163 Mar. 2, 1867 Traveling expenses of California and Nevada volunteers. 
12 163 July 28, 1866 Traveling expenses of Michigan cavalry. 
13 163 May 18,1872 Allowance for reduction of wages, eight-hour law. 
14 163 Mar. 3,1849 Horses and other property lost. 
15 163 J nly 17, 1854 Rogne River lndia.n war. 
16 164 June22,1874 Payment to Capt. James L. Fisk. 
17 166 Jan. 21, 1874 Relief of A. Gilbert and W. Gerrish. 
18 166 Apr. 21, 1874 Relief of William Stodd::trd. 
19 166 Apr. 13, 1874 Relief of V. Mylius and heirs of S. Lamb. 
20 166 .A.pr. 29, 1874 Relief of estate of J. T. Wright . 
21 166 May 19, 1874 Reliflf of Rev. George Morrison. 
22 166 June 12,1874 Relief of E. R. Calvert. 
23 166 June 17,1874 Relief of J. M. McPike. 
24 166 June 19, 1874 Relief of J. D. Hale. 
25 166 June20,1874 Relief of D. R. Haz'lard. 
26 166 June 22, 1874 W. Northedge, J. L. T. Jones, East Tennessee University, claims of loyal ci~-
izens for supplies, &c. 
27 166 June 23, 1874 Persons suffering from the overflow of the Mississippi. 
H. Ex. 39--32 
Statement showing the balances of appropriations, &c., on account of the military establishment, &c., June 30, 1874. 
S,Jecific ob~ects of appropiiation. 
Pay of t.he Army ...............•............................. 
Do ..........•......•.............•.....••.••............ 
Do .. ...................... .. ............................ . 
Pay, mileage, and general expenses of t.he Army ............. . 
Subsistence of officers .......•................................ 
Forage for officers' horses .................................... . 
Pay in lieu of clothing for officers' servants .......•.......... 
Pay to discharged soldi!:'rs for clothing not drawn ............ . 
Pay, &c., of Military Academy ......•........................ 
Do ........................... . 
Do ..................................................... . 
Do ..................................................... . 
Subsistence of officers, &c., Military Academy ............... . 
Forage for officers' horses, Military Academ.v ................ . 
Pay in lieu of clothing for officero' servants, Military Academy. 
Pay of two and t.hree year volunteers .....•.................. 
Bounty to volunteers and their widows and legal heirs ..•..... 
Pay of militia and volunteers ................................. . 
.Pay anrl tJonnty to officers and men in Department of Missouri. 
.Pa_y and supplies of one hundred day volunteers 
~ 
~ 
1871 
1872 
1873 
1874 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1872 
1873 
.,; 
<l> 
Q 
~ 
<l> 
... 
~ 
~ 
1874 I 3 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 Pay of volunteer.3 ........•.......•....... ' ...... . 
Pa:vment of expenses under reconstruction acts.............. . ..... , ...... . 
Mileage . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ..........................................••••••...... 1873 
General expenses ......................... , • . • . • . • . . . . . . . . . . . . l 872 
Do ...................................................... 1873 
Subsistence of the Army.................................... 1871 
Do ...................................................... 1872 
Do .......... t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1873 
Do . -. .. . . -- - ..... - ... -.. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ..••.. 1874 I 1 
Regular supplies, Quartermaster's Department ........ . ..... _ 1871 
Do ...................................................... 1872 
~~.::: .-.- · ~ ~ ::::::: ~: ~::::::::: :::::: :::::: :::::: : ::::::: i~~~ I ~ 
Incidelltal expenses, Quartermaster's Department . . • . . . . . . . . . 1871 
Do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ...•...........•.......... , . ______ . . . . . . . . . . 1873 
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"' .......... 
I=Q 
$2, 688, 725 06 
1, 496, 503 66 
824,965 33 
....................... 
2, 589, 080 06 
606, ';88 10 
34, 500 27 
211,018 90 
130, 256 97 
53, 273 75 
43,953 69 
........................... 
6, 813 42 
7, 422 78 
246 54 
12, 249, 270 77 
1, 631, 986 04 
566, 613 64 
188, 982 03 
500, iJOO 00 
7 10 
128, 083 53 
22,734 03 
26, 416 40 
150 76 
35, 754 19 
1, 198, 380 14 
559,331 40 
26, 738 36 
......................... 
483, 050 41 
181, 111 24 
1, 828 0~ 
·---------------
219,268 87 
132, 018 79 
3, f;H3 40 
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• ...-~ ~M rnhM ~~-~ ~~ ~ 
~~,; <l><->o S~f-:> ~~~ "'<l>blJ P...<:l 1'1 
P-4.p;J•I'"'I ~~·1'"'4 
<tj p:; 
·-·-···--·-----· 
$22, 548 90 
·---·--------··· 
85, 619 77 
$i2; 3oo; ooo · oo · 998, 157 94 336, 046 30 
............................. 2, 262 64 
............................. 68 13 
.... . ........................ 110 50 
............................. 136 18 
------·--·-····· ··--···--------· 
........................... 546 21 
. .......................... 4, 554 15 
220, ~79 50 ........................... 
............................ ............................... 
............................ ............................ 
............................. ............................. 
............................ 78, 431 26 
............................ 101, 955 03 
.......................... ............................ 
.......................... ............................. 
............................. ........................ . 
............................ 8 40 
............................ 50 
.......................... 8, 83~ 92 
.......................... 21,328 59 
............................... 2, 755 24 
........................... 14, tl91 44 
............. 4 ........... 11,371 02 
........................... 7, 162 60 
.......................... 330,560 42 
2, 500, 000 00 106, 498 12 
.............................. 425, 874 90 
.............................. 33, 208 10 
100, 000 00 104,201 92 
4; 500, 000 00 94, 915 08 
.............................. 15, 971 60 
.............................. 7, 106 60 
200,000 00 4! 015 88 
<l>'-'- ~ ' . 60 .-~0 .,..,rg~ 
..OvM '-'<':> 
cilh Q:)ll1~ p.<l> ~c;~ '0'-< p.~ cil cil - cil = 
p Q = s ~'g '+-<"':> cilO?f-:> 
<l}<+=l .-<<l> Om "'~ ~ 1'1 ~<l>bl} &~~ mo bJJ..<:l ~ ~ <l>•..-< ~~t! Q)..P·I"""'~ s <l> b.() ...... "'r-blloi=loo ~--;l.S ce~oo bL~ 11)- ";;~~ 
<tj P-i I=Q 
$2,711,273 96 $83, 975 65 $2, 627, 298 31 
1, 582, 123 43 82, 455 58 1, 499, 667 85 
1, 823, 123 27 286, 129 14 1, 536, 994 13 
12, 636, 046 30 11, 984, 297 90 651, 748 40 
2, $91, 342 70 306 50 2, 591, 036 20 
606, 856 23 . ......................... 606, 85fi 2::! 
34,610 77 9 14 34, 601 63 
211, 155 08 4 64 211, 150 44 
130, 256 97 ............................ 130,256 97 
53, 819 96 . .......................... 53, 819 96 
48, 507 84 . .......................... 48, 507 84 
220, 37'9 ;iO 201, 000 00 19, 379 50 
6, 813 42 . ............................ 6, 813 42 
7, 422 78 .. ......................... 7, 422 78 
246 54 . .......................... 246 54 
12, 327, 702 03 937, 968 42 11, 389, 733 61 
1, 733, 941 07 1, 199, 793 84 534, 147 23 
566, 613 64 . ........................ 566, 613 64 
188, 982 03 
------·····-----
188, 982 03 
500, 000 00 . ............................ 500,000 00 
15 50 
. ..... ''"969'i2 15 50 128, 084 03 127, 114 !H 
31, 566 95 . ........................... 31, 566 95 
47, 744 99 . ............................ 47, 744 99 
2, 906 00 .. ......................... 2, 906 00 
50, 645 63 402 00 50, 243 63 
1, 209, 751 16 136, 310 88 1, 073, 440 28 
566,494 00 14, 916 78 551,577 22 
:i57, 298 78 1, 374 3tl 355, 924 40 
2, 606, 498 12 2, 60Z, 023 35 4, 474 77 
908, 925 31 580, 270 46 328,654 85 
214, 319 34 87, 680 11 126, 639 23 
206, 029 94 86,377 07 119,652 87 
4, 594, 915 08 4, 357, 328 60 237,586 48 
235, 240 47 47, 694 70 187,545 77 
139, 125 39 9, 252 35 129, 873 04 
207, 8~9 28 11, 645 09 196, 184 19 
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Incidental expense~, Quartermaster's Department ............ . 
Barra~0s_ ~~-~ : ~~~~~1~s- : ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~: : ::: : ~ ~ ~ ~: : ~: ~:: ::::: : :: : ~: ~:: 
Do ..................................................... . 
Do ..... ............ ....... ..... .... ................... . 
Transportation of the Army and its supplies ................. . 
Do ..................................................... . 
Do ...... ...... . ........................................ . 
Do ...... ... .... ..................................... . 
Transportation of officf' rs and their baggage ................. . 
Horses for cavalry and artillery .. ........................... . 
Do ... . .. ................................................ . 
Do ............. , ....................................... . 
Do ..................................................... . 
Clothing, camp and garrison equipage ....................... . 
Do .................................................. "··· 
Do ................................ , .. 
Do ...........................................•.......... 
Preservation of clothing and equipage ....................... . 
National cemeteries ......................................... . 
Do ........................................•.........•.. 
Do .................................... . 
Do . ................................... . 
Head-stones for graves in national cemeteries ................ . 
Heating and cooking stoves .................................. . 
Do ..................................................... . 
Do .................................................... . 
Keeping·. transporting, and supplying prisoners of war ....... . 
Purchase, &c., steam rams . . . . . . . . . . .... . .................. . 
Gnnboats on Western rivers .. ............................... . 
Ordnance service ...........................................••. 
Do ..................................................... . 
Do ..................................................... . 
Do .........................................•............ 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ..................... . 
Do ...................................... . 
Do ..................................................... . 
Do .. .... ~ ....................................•..•...•... 
Armament of fortifications .................................. . 
At·ming and equipping militia ............................... . 
Manufacture of arms at the national armories ............••••. 
Do .........•............. -..... 
1874 
1871 
1872 
187il 
1874 
1871 
1872 
IBn 
1874 
11:371 
1871 
11372 
1873 
1874 
1871 
1872 
1873 
1874 
1874 
1871 
1872 
1873 
1874 
1874 
1871 
1872 
1873 
1871 
1871 
1871 
1871 
1872 
1873 
1874 
1871 
1872 
1873 
1874 
1871 
1871 
1873 
1874 
1873 
1874 
1874 
1871 
1871 
1874 
1872 
R 
1 
176,217 99 
81, 016 00 
33,294 33 
866, 78::1 55 
689, 811 70 
156, 688 92 
125, 835 47 
71, 4B:l 17 
22, 109 73 
7, 692 96 
254, 848 34 
5, 664 05 
. 5 00 
!'iO, 000 00 
22 50 
184, 721 60 
34, 514 87 
83 65 
296, 764 83 
385,060 89 
10, 000 00 
7, 961 31 
42 02 
969, 176 59 
4, 957 09 
3, 300 17 
2, 875 44 
4 I 1, 049, 984 27 
168, 857 50 
2 
1, 300, 000 00 
....................... 
... ....................... 
90, 000 00 
1, 700, 000 00 
........................... 
........................ 
175,000 00 
4, 500, 000 00 
................ ............ 
............... ............ .. 
.......................... 
........................... 
350,000 00 
......................... 
.......................... 
· · · i; 523; 5os· si 
275, 000 00 
1, 000, 000 00 
700, 000 00 
200, 000 00 
100,000 00 
50, 000 00 
25,000 00 
Carried forward ...••.....•............•.. I ...•.. I .••••• .. I 32, 509, 3813 27 I 32, 058, 888 31 
21, 558 84 
130,277 15 
21, 836 14 
23, 181 76 
1,177 38 
170, 436 20 
19, 792 63 
237, 916 85 
48, 764 56 
2, 032 05 
26,292 16 
5, 909 96 
51, 087 10 
1, 234 50 
10, 464 49 
3, 081 30 
13,662 83 
15, 950 19 
2, 254 90 
23, 05~ 46 
63 443 98 
' 81i 65 
31 70 
3:3 87 
142 82 
77 
389 09 
159 63 
677 95 
2, 821 94 
43 265 15 
]: 083 70 
1::!, 234 27 
3, 605 30 
61,128 72 
5 66 
50, 000 00 
7, 336 02 
10,571 57 
41 18 
481 50 
41 
1, 321, 558 84 
306,495 14 
102,852 14 
14fl, 476 09 
1, 701, 177 38 
1, 037, 219 75 
709, 604 33 
569, 605 77 
4, 548, 764 56 
127, 867 52 
97, 775 33 
28,019 69 
58, 780 06 
351,234 50 
265, 312 83 
8, 745 35 
1:3, 6b7 83 
1, 539, 459 00 
50,000 00 
2, 277 40 
23,056 41i 
248,165 58 
275,080 65 
1, 000, 000 00 
34,546 57 
117 52 
142 82 
296,765 60 
385, 060 89 
10, 000 00 
8, 350 40 
201 65 
t>77 !15 
202,821 94 
1, 012, 441 74 
6, 040 79 
16, 534 44 
703, 605 30 
2, 875 44 
1, 31l., 112 99 
5 66 
50, 000 00 
100, 000 00 
7, 336 0~ 
229, 429 07 
25,000 00 
41 18 
1, 008 18 
50, 000 00 
41 
I, 273, 487 27 
251, 536 99 
20,275 89 
61, 190 64 
1, 648, 022 73 
537, 803 72 
78, 747 52 
400, 774 60 
3, 360, 912 67 
22,377 89 
77,284 52 
36 38 
4, 186 02 
351, 144 50 
5, 465 68 
208 25 
2, 158 00 
. 1, 538, 859 00 
50, 000 00 
2, 258 40 
23, 056 46 
83, 347 31 
265, 027 47 
50 00 
49 00 
........................... . 
......................... 
123, 942 13 
.............................. 
650 00 
151 42 
94 92 
16 77 
202,821 94 
102,075 75 
4, 235 22 
9, 733 97 
699,241 49 
473 20 
857,146 28 
••r ••• ! ............ 
· · · · · · so:-ooo · oo 
3, 907, 643 67 I 68, 475, 920 25 I 35, 199, 794 79 
48,071 57 
54, !158 15 
82,576 25 
85,285 45 
53,154 65 
499, 416 03 
ti30, 856 81 
168, 831 17 
1, 187, 851 89 
105, 489 63 
20, 490 81 
27,983 31 
54,594 04 
90 00 
259, 847 15 
8, 537 10 
11,509 83 
600 00 
......................... . 
19 00 
.................................... 
164, 818 27 
10,053 18 
999, 950 00 
34, 497 57 
117 52 
142 82 
172,823 47 
385,060 89 
9, 350 00 
8, HIS 98 
106 73 
661 18 
................................ 
910, 365 99 
1, 805 57 
6, 800 47 
4, 363 l::i1 
2, 402 24 
453, 966 71 
5 66 
............................. 
8, 000 00 
25, 000 00 
41 18 
1, 008 18 
41 
33, 276, 125 46 
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Statement s1wwing the balances of approJ.Jriations, &c., on account of the military establishment, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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· Brought for:ward ............................ -... 
Contingencies of arsenals ................. __ ..... _ .. _ . _ ...... 1873 .•••.. .. ................ ................ 75 69 
$32. 509, 388 27l $32. 058, 888 31 I $3, 907, 643 67 
.. _____ -I· _____ . ________ . . _____ . __ .. ___ : . 26 85 ~~~~~roe!~ a::~~~Ii::::::::::: : ::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 2 .•. - - .. - - - - . . . . . 23, 500 00 . - - - - - - - - . . - - - -
Fran Iiford arsenal. . _ .. _ .... _ .... _ ...... _ ... _ ... . _ . .. .. . .. . . . .. 1873 
Washington arsenal .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1872 
---·. -- .. ----- .. ·- ..... . . --.-- .. -- .... .. 1 99 
69 69 
Charleston arsenal ................. _ .. _ ................ _ ~ __ .. 1873 
San Antonio arsenal ................... _...................... 1874 ::::~::: I ::::::::~~~::::: I: ::::~~~~~~~:~~: I· ---- .. --- ~~.:~. Baton Rouge arsenaL .......................... _ ... _.......... 1871 
Detroit arsenal. ... _ ...... _ ........................ _........... 1872 I ........ I 126 69 1 ....... - ........ 1 ........... ___ •• 
Do._ .... _ ............ _ .. ____ ... _ ................... _..... 1873 1. _ •••••• 1 •••••••• _ ••• _ •• • 1 •• •••••••••• •••• 21 06 
Indianapolis arsenal ....... _____ ...... _. _. __ ........ . , . _ .. _.... 1872 579 04 
Rock Island arsenal .. _ ........... ____ ......... _ .. ___ . __ ... ... 1871 
Do ... __ ... _ ............ _. __ , ......... _ ....... ___ . _ . . . . . . 1874 
Saint Louis arsenal .............. _. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 1871 
Benicia arsenal. ........ _._ ...... ______ ........... _ ... _ .. _._... 1872 
Do ...•.•...... _ ............ _. _ .. __ ......... _ .. : . . . . . . . . . 1873 
Do .... _ . ....... __ . __ ..................... _.............. 1874 •-:::: • ~ :_.: .: :::: ~~ E • ~--m. m-::- • ::::: ~- ::: _:: 
~~~~ ~~!~~~· ~~~ne~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :: , .. - ..... 
Do ...................................................... 1874 
Fort Scam mel, Maine ................... _ ... _ ............... _ ....... 1 ....... . 
Do ........... __ ......................... _ ............ _.. 187 4 
Battery on Portland Head, Maine ....... _ ......................... .. 
BattClries in Port~mouth Rarhor, New Hampshire............ 1874 
Fort Independence, Massachusetts ....................... _._. . . _ .. . 
Do ..... -.................. _ ....... _ ... _ .. _ ...... _ ... _ . . . 187 4 
Fort Warren, Massachusetts ......... _ ........ _ ...... ___ ........ _ ... 
Do .... - .... -.... --.- .............. -- .... _. _ ........... _. 1874 
Fort Winthrop, Massachusetts .......... _ ... --~ ........ _ ............. _ .... .. 
Do .... _ ........................ - ...........• -.- .... •..... 1874 ....... . 
Battery 011 Long Islanrl Head, Massachusetts .... _ ......................... . 
Fort Adams, Rhode Island ............... - ................................. . 
Do ..................................................... 1874 ....... . 
Permanent defences in Narragansett Bay, Rhode Island .............. ·--:--
Fort on Dutch Island, Rhode Island ......................... - 187 4 ...... .. 
5, 194 co 
23,725 51 
20, 000 00 
27, 650 53 
22,000 00 
37, 000 00 
45, 000 00 
44, 000 00 
.20, 000 00 
92,000 00 
20, 000 00 
65, 455 00 
30, 000 00 
5, oco 00 
30, 000 00 
30, 000 00 
12, 496 30 
13, 000 00 
80 
20, ouo 00 
60 
27, 650 5:3 
15,000 00 
20, 000 00 
20, 098 65 
15, 000 00 
$68, 47f', 920 25 
75 69 
23,500 00 
26 85 
1 99 
69 69 
87 50 
100,000 00 
3 60 
126 69 
21 06 
579 04 
30, 000 00 
554, 100 00 
495 13 
18 23 
28 
50, 045 00 
5, 194 00 
23, 726 31 
40, 000 00 
27, 651 13 
49, 650 53 
37, 000 00 
45, 000 00 
44, 000 00 
35, 000 00 
92,000 00 
40, 000 00 
65, 455 00 
50,098 65 
5, 000 00 
30, 000 00 
45, 000 00 
12, 496 30 
13, 000 00 
$35, 199, 794 79 
.......................... 
23,500 00 
........................... 
. ........................... 
............................ 
........................... . 
........................ 
·······&····-·-· 126 69 
........................... 
............ ... .......... 
20,000 00 
554, 100 00 
............................ 
............................ 
....................... . 
50, 045 00 
5, H14 00 
20, 000 00 
40, 000 00 
27, 650 53 
49, 650 53 
32, 477 96 
45,000 00 
20, 000 00 
35, 000 00 
60, 000 00 
40, 000 00 
35, 000 00 
50,098 65 
5, 000 00 
30, 000 00 
45, 000 00 
12, 496 ao 
13,000 00 
$33, 276, 125 46 
75 62 
26 85 
1 99 
69 69 
87 50 
100, 000 00 
3 60 
21 06 
579 04 
10, 000 00 
495 13 
Ul 23 
28 
3, 726 31 
60 
4, 522 04 
24, 000 00 
32, 000 00 
30, 455 00 
0' 
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0 
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Fort Hamilton and additional batteries, New York........... ...... .. ...... 17,499 77 ..••••••••••. •. . . .. . .. .. . . ..•. .. 17,499 77 10,000 00 I 7, 499 77 
Do .....•.........................................•...... 1874 ..•..•.. 30,000 00 ..•..•.••••••.•. 10,000 00 40,000 00 40,000 00 ..•...••.......• 
Forton site of FortTompkin11,NewYork................. .. ...... ........ 37,50112 ........•.•..... ............... 37,50112 37,50112 
~;i~~~~Jf;~:l~IO,·~~~i!!!\1!!!! !! r::! ;:;:-::: il !~1: ! ~iii;;: ~! i I! : :-r !i!i:i r::; ~ ~ :--~:: ~; =::: :: !I!!~ !I .. J: ~!  ! !! ! ! :17:50° ~ oo 
Fort Miffiin, Pennsylvania.................................... ...... ...... .. 80,431 53 .......•.•...... ...••.. .•. ...... 80,431 5~ 69,276 01 11,155 52 
Batterf}0°~~~~~:~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "i874. :::::::: ~~;~~~ ~~ :::::::::::::::: ·······4;3oo.iiii ~~;g~~ ~~ ~~:-~~~ ~~ :::::::::::::::: 
New fort opposite Fort Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 902 25 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 90~ 25 26, 804 50 16, 097 75 
~~:lli~~~~;~im'-·ii ::r:;:i iiiiiii iiiiii iiiii: : !~!: ; :;; i:: i II Ill ::::::: i i: !iii: i :::::: i!i t~: ~ IIi 1111-----;:-;-; :::::: ,.ooo; 00 
Fort Sumter, South Carolina.................................. ...... ..•..... 45,748 06 ...•••.......... .......... ...... . 45,748 06 15,000 00 30,748 06 
ForU~~~l~~~~~: ~~t~~~ ~~~~~~~~~ :~ ::~~ :::::::::::::::::::::::::: ~:~~- :::::::: :~: ~~~ gt :::::::::::::::: · ·· · · · ~~:-~~~-~~ :~J~~ g! :~J~~ g! ::::::::: ·. :::::: 
i~f! ~El~!~:f>:::~ :::::: ~ :~~ :~ ~~: ~~~ ~ ~: ~~ ~~:: ~ ::: ~~: _:r,:: :~:::: -- l!: U!' ~- : ~~: :::: ~: :::::: ::::: ::''~:~~ l!: ~~ ~ -----lUU !! ::::::: ;_ ;;; : ;; 
Do ................................ _ ... ___ ............... 1874 . . . . . • . 45, 000 00 . . . . . • . . . . . . . . . . 5, 000 00 50, 000 00 50, 000 00 ............... . 
Fort .Jackson, Louisiana...................................... . . . . . . . . . . . . . . 19, 396 00 . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, ~96 00 11, 000 00 8, 396 00 
Do ...................................................... 1874 ........ 54,000 oo ....••.......... 11,000 oo 65,0uO oo 65,000 oo ............... . 
Fort Saint Philip, Louisiana .. ~-............................... . . . . . . . . . . . . . . 9, 604 00 . . . • . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 604 00 7, 000 00 2, 604 00 
Do ....................................................... 1874 .•••••.. 43,000 00 ....•..•...••••. 7,000 00 50,0CO 00 50,000 00 .....•.......... 
Fortat.A.lcatrazislaud,Cal................................... ...... ........ 13,500 00 .....•..••...... .•••.•......... . 13,500 00 5,000 00 8,500 00 
Forta~~~~:t:~~~t:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -~:~~- :::::::: !~Jg~ g~ :::::::::::::::: 1~:::: ~~ ~~:~g~ ~~ ~~:g~~ ~~ :~ :::::::::~~~:: 
Forta~~~~~-~~~~~~?-~1.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "i874" :::::::: 5~;~~~ ~~ :::::::::::::::: ······i2,"267.4o 6~J~~ ~~ 6~;~~~ ~~ ::::::::::::::: 
FortatSanDiego,Cal ........................................ ltl74 ........ 35,000 00 .........•...... ..•.....•...•... 35,000 00 35,000 00 .............. . 
Purchase of sites for sea-coa-st defenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9il, 979 49 . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 98, 979 49 25, 951 00 7:3, 0!!8 49 
Permanent platforms for modern cannon of large caliber...... . . . . . . . . . . . . . 32, 136 16 . • • . . . • . • • . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . 82, 136 16 30, 000 00 2, 136 16 
Construction of sea-coast mortar-batteries............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 640 00 . . • . . . . . . . . . . . . . 23 03 36, 663 0~ 3~, i40 00 4, 023 o:~ 
Surveys for military defenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152, 170 05 . • • . • . . • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . 152, 170 05 59, 896 94 92, 273 11 
Do ...................................................... 1874 .•...... 130,640 oo ................ 19,410 or. 150,050 oo 129,623 74 20,426 26 
Carried forward ......•.....•.............. ~ =~ 34, 722,551 37 I 32, 786, 533 31 ~(il, 506 03 "71,770, 590 71 37, 979, 300 40 J3, 791, 290 31 
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Statement showing the balances of appropriations, &c., on account of the military establishment, &c.-Oontinue<-1. bl 0 
L~ 
Specific objects of appropriation. I rD <l) Q 
~ 
<l) 
~ I 
... 
~ 
<l) <l) 
H P:1 
Rrought fo~ward .....•..... . .... . ............. -.. -- ..... 
Conti~;~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::~::::: · i874' :::::::: 
Repairs of harbors on Atlantic coast ................................ . ...... . . 
Repairs of hat·bors on the northern lakes ............... . ... . . . ... - .. --. - - .. . 
i:~~~!t~~ ~:~~~~ :~ 6~~~:~·:ee_ :::~::::~: :::::::::::::::::·. :::::: :::::::: 
Improving harbor at Burlington, Vt ................. : ...... -..... . . . . --- ... . 
Improving harbor at Swanton, Vt .......................................... . 
Improving harbor at Boston, Mass ................................ . - ... - .. --
Improving harbor at Plymouth, Mass . ............................. . 
Improving harbor at Provincetown, Mass . ......................... . 
Improving harbor at Edgartown, Mass ....•......... - ... - ... - . ---- . 
Improving harbor at Duxbury, Mass ..•..... . .................. --- .. 
Improving harbor at Hyannis, Mass ................................ . 
Improving harbor at ·wareham, Mass ............................... . 
Improving harbor at tlalem, Mass ............................... -- .. 
Improving harbor at Newport, R.I. .. ~ ............ , ................ . 
Improving ha rbor at Block Island, R.I. ........................... .. 
Impro>ing harbor at Wickford, R.I ............................... .. 
Improving harbor at New Haven, Conn ............................ . 
Improvin~ harbor at Bridgeport, Conn ...... : ................... -- .. 
Improving harbor at Norwalk, Conn ......... . ..................... . 
Improving harbor at Stonington, Conn ............................. . 
Improving harbor at Oswego, N.Y ...... ---------·· •....... --. ----·· 
Improving harbor at Great Sodus Bay, N.Y ............ -- .. -- .... - .. 
Improving harbor at Little Sodus Bay, N. Y ........................ , ..• . -· ·· 
Improving harbor at Buffalo, N. Y .................................. . ..... .. 
Improving harbor at Dunkirk, N.Y . .......................... . ............ . 
Improving harbor at Ogdensburg, N.Y .................. -- ......... . 
Improving harbor at Olcott, N. Y ... . ............................... . 
Improving harhor at Oak Orchard, N. Y .................. . .. . .... .. 
Improving ha1bor at Plattsburg, N.Y ................•....... . ...... 
Improving harbor at Pultneyville, N. Y .......... . ................. . 
Improving harbor at Port Chester, N.Y ........... : ................ . 
Improving harbor at Rondout, N. Y ....................................... --
~%' 
g:f-:l 
cO>; 
..... 
oS 
Om 
~ 
~~ii ~-~;s 
"<;1 p..,....,~ 
~ 
$34, 722, 551 37 
215, 168 51 
67, 008 00 
773 18 
13, 7'27 39 
80, 000 00 
P, 000 00 
40, 145 99 
l!i, 000 00 
151, 442 15 
a, ooo oo 
:3, 000 00 
15, 000 00 
11, 976 00 
10,000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
8, 500 00 
50,000 ()0 
5, 000 00 
40,000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
107, 156 24 
13, 555 33 
55 84 
45, 000 00 
30, 000 00 
3, 092 72 
10, 200 00 
10, 673 73 
10,000 00 
10, 800 00 
2, 200 00 
22, 500 00 
f3-d. 
<t"<;::l~ 
<l)i:-
00~~ 
.s ~~f 
~gg 
~~ 
1-< <ll O!J 
P....c:i Q p....- .... 
<lj 
$32, 786, 533 31 
b.()' 
l'l 'd . -~ @;!: 
.g~~ 
..,o~ 
00 hM 
"l:l"@g 
<llc:;>p s~f-:l ~<l)OJJ 
P...d l'l 
<1>~·1""'1 
~ 
$4, 261, 506 03 
89,538 38 
33,004 00 
100 00 
<l) ... ~ 
.-<«SO 
P<>"' ~h 
·a~ g 
~<:.)p 
rnf-:l 
<l)q::l 
~ <l) b{) ~-::l.,: ~~§~ 
<0 
$71, 770, 590 71 
304, 706 89 
100, 012 00 
873 18 
13, 727 39 
80, 000 00 
9, 000 00 
4:>, 145 99 
15, 000 00 
151, 442 15 
3, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
11,976 00 
10,000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
8, 500 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
40,000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
107, 156 24 
13,555 33 
55 84 
45, 000 00 
30, 000 00 
:3,092 72 
10, 200 00 
10, 673 73 
10,000 00 
10, 800 00 
2, 200 00 
22,500 co 
.s.-g~ ~~ 
<l)<llfl) ~<l) 
~ ~,....,~ <'J § 
s ,.,g ,...f-:l 
~co 0 rn 
2 ~ ~ ~ §~~ ~:3 . 
~-~ ~~ $-~&3 
t<J-+"·.-< ceP..,...., 
~ ~ 
~ 
$37, 979, 300 40 $33, 791, 290 31 t<:l 
176, 942 54 121, 764 35 a 
t<2, 736 90 17, 275 10 t_::;j 
111 00 762 18 :; 
. • - ..... - .. --- .. 13, 727 39 1-j 
40, ooo oo 40, ooo oo w 
9, oou 00 . -.--- .. - . .. ---. 
29, 145 99 11, 000 00 >-
15,000 00 ................ ~ 
141, 000 00 10, 442 15 tj 
3, 000 00 ......... - - ...•. 
3, 000 00 .. - .. - -- .. - .. • .. t<:j. 
15, 000 00 . • - ••• ------ . -.- ~ 
11, 976 00 ................ '"'C 
10, 000 00 .. - .. -- - - .... -.- tr.:: 
15, 000 00 .. -- .. - • - ... ---. z 
8, 000 00 .. - ... - •.•.• - - - • tj 
4~: g~~ ~~ --- · · .. io; iiiiii-iio ~ 
3~: g~g gg .. -... .. 5,· i 00.00 ~ 
30, ooo oo .. . .. .. .. . . .. . .. rn 
5, 000 00 ..•. - . - ...... - .. • 
25, 000 00 .• - •• - •• - .. -.- •• 
107, 156 24 ......... -.- .. .. 
13, 500 00 55 33 
.••..... . ... ·-·· 55 84 
45, 000 00 
30, 000 00 .. - .. - ....... -- -
3, 092 72 . - - . - ... - .. - . - . -
10,200 00 ............... . 
10, 673 73 .•• --. -- .... -- .. 
5, 000 00 5, 000 00 
10, 800 00 ...... . - ....... . 
......... ....... 2, 200 00 
22, 500 GO .............. .. 
Improving harbor at Waddington, N. Y ...................... 
1 
...... 
1 
....... . 
Improving mouth of Black River, New York ........................ -.... · ·-
Improving Marcus Hook, Pennsylvania ................•............ 
~~~;~~:~f ~{l~Inagt~~: ':D~i:~:::::::~~::::::: ::::::::::::::::: ·· · ··· 
Improving ice-harbor at Newcastle, Del ...................... . 
Repairs_ of pier of ice-harb.or at Newcastle, Del ................ 
1 
...... 
1 
....... . 
Improvmg harbor at Baltimore, Md ....................................... . 
Improving harbor at Cambridge, Md ...................................... .. 
Improving harbor at Washington and Georgetown, D. C ................... . 
Improving harbor at Ashtabula, Ohio ..................................... .. 
Improving harbor at Cleveland, Ohio ......................... . 
Improving harbor at Conneaut, Ohio .. _ ........ _ ............. . 
Improving harbor at Grand River, Ohio ...................... . 
Improving harbor at Black River, Ohio .............. __ ........ , ...... , ....... . 
Improving harbor at Rocky River, Ohio ........... . 
Improving harbor at Vermillion, Ohio ...................................... . 
Improving harbor at Huron, Ohio . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . ............ . 
Improving harbor at Sandusky, Ohio ....................................... . 
Improving harbor at Toledo, Ohio ....................................... .. 
Improving harbor at Black Lake, Mich ..................................... . 
Improving harbor at Grand Haven, Mich .................................. . 
Improving harbor at Aux Bees Scies, Mich ................................ . 
Improving harbor at New Buffalo, Mich ...................... . 
Improving harbor at Manistee, Mich ...................................... .. 
Improving harbor at Ludington, Mich .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .... .. 
Improving harbor at White River, Mich .................................... . 
Improving harbor at Frankfort, Mich ...................................... . 
Improving harbor at South Haven, Mich ................................... . 
Improving harbor at Cheboygan, Mich .................................... .. 
Improving harbor at Monroe, Mich ......................... .. 
Improving harbor at Pent Water, Mich ...................... . 
Improving harbor at Marquette, Mich .................. _ .. __ _ 
Improving harbor at Eagle Harbor, Mich .................... . 
Improving harbor at Ontonagon, Mich ...................... .. 
Improving harbor at Pere Marquette, Mich ................................ . 
Improving harbor at Saugat-uck, Mich ..................................... . 
Harbor of refuge at Lake Huron, Mich .................................... .. 
Harbor at entrance of Sturgeon Bay Canal, Mich .......................... . 
Improving harbor at Michigan City, Ind ................................... .. 
~~~~~~!~!~:~~~~ :~ ~~~~~~tJl~·:::::::::::::::~~ :::::::::::: :::::: :::::::: 
Improving harbor at Two Rivers, Wis .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ............... .. 
Improving harbor at Green Bay, Wis ........................ . 
Improving harbor at Sheboygan, Wis ....................... .. 
Improving harbor at Manitowoc, Wis ........................ . 
Improving harbor at Port Washington, Wis ................ .. 
Improving harbor at Menomonee, vVis ........................ , .... .. 
Improving harbor at Charleston, S.C ......................... . 
(i, 700 00 
4, 600 00 
10, 462 12 
8, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
200,000 00 
5, 000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
400 00 
13, 664 59 
14,003 78 
1, 000 00 
9, 000 00 
3, 300 00 
20, 000 00 
85, 000 00 
12,007 35 
75,000 00 
7 97 
5, 000 00 
15,000 87 
25,000 oc 
7, 003 53 
15, 000 00 
20, t'OO 00 
15,000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
15, 000 00 
14, ltil 11 
82 41 
90 
20,000 00 
242,800 00 
20, 000 00 
50,000 00 
90, 000 00 
20, 000 00 
20,000 00 
25, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
25,000 00 
5, ooo eo 
6, 700 00 
4, 600 00 
10, 462 12 
8, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
200,000 00 
5, 000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
400 00 
13, 664 59 
14,003 78 
1, 000 00 
9, 000 00 
3, 300 00 
20, 000 00 
85, 000 00 
12, 007 35 
75, OOJ 00 
7 97 
5, 000 00 
15, 000 87 
25,000 00 
7, 00:3 53 
15,000 00 
20,000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
14, 161 1l 
82 41 
90 
20,000 00 
242, 800 00 
20, 000 00 
50,000 00 
90, 000 00 
20.000 00 
20; 000 00 
25, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
15, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
6, 700 00 ................ 
4, 600 00 ...................... 
.. .......................... 10, 462 12 
8, 000 00 ......................... 
5, 000 00 ......................... 
15,500 00 4, 500 00 
5, 000 00 . ........................... 
200, 000 00 
·---··----------
5, 000 00 
----------------
5, 000 00 45, 000 00 
10, 000 00 
----------·-···· 
1, 000 00 . ............................. 
400 00 . ......................... 
13, 664 59 . ........................... 
14, 003 78 . ....................... 
1, 000 00 . ........................... 
9, 000 00 ............................ 
3, 300 00 ............................ 
20, 000 00 . ......................... 
85, ooo 00 . ......................... 
12, (l00 00 7 :35 
45, 000 00 30, 000 011 
. ........................... 7 97 
.......................... 5, 000 00 
15,000 00 87 
20,000 00 5, 000 00 
7, 000 00 3 53 
10, 000 00 ~. 000 00 
20, 000 00 ............................ 
15, 000 00 ............................ 
10, 000 00 
---·····--------
15, 000 00 5, 000 00 
15, 000 00 .......................... 
.......................... 
15, 000 00 
20, 302 25 
20, 000 00 
50, 000 00 ....... - ........ 
90, 000 00 .......................... 
20, 000 00 ............................ 
20, 000 00 ........................ 
25, 000 QIJ . ........................... 
10, 000 00 
---·-----------· 
10, 000 00 _____________ .... 
20, 000 00 . ......................... 
15, 000 00 . ..................... 
25, 000 00 
·······---------
. .......................... 5, 000 00 
- ........... ----·-----·-----·-------'-----'--~---
Ci:trried forward ................... . 37, 102, 721 08 1 3'2, 786, 533 31 4, 384, 148 41 I 74, 2'13, 402 so I 39, 882, 106 14 34, 391, 296 66 
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Statement showing the balances of appropt·iations, &c., on cwco~tnt of the rnilitary establishment, d';a.-Oontinued. 
2~ ..... b.(j' oS]..: .. "d. -~ $1! §:~ Q)l'-
e<j .... oote~ ,a a~ 
..,oS §<llo ~0-
., >-:co:> 00...,<:':> 
Specific objects of appropriation. a.i 000 ]~~ §~~ Q) 00 8 . <:.> ~~ S~"' ~ ~~~ Q) ...,~~ 
... 
.... ]·~~- .... Q)b.(j o3 ~ P<,.<:l >:1 ~~-~t Q) Q) ell p,,.... A...-·~ p., ~ 1='1 <11 ~ 
-- ---
Brought forward ................. . 
Improving harbor at Savannah, Ga .............. . 
Improving harbor at Cedar Ke.vs, Fla. 
Improving harbor at. Mobile, Ala .............................. 
1 
...... 
1 
....... . 
Improving harbor at SanFmucisco, Cal ............................ . ...... . 
Improving Saint Croix River, Maine ......... , ..... o. o •• o 00 o o •• 0. o.. o •••••• 
Improving Penobscot River, Maine .......... 0 •••••••• 0 •••• 0 •• • • 0 0 ....... 0 •• 
Improving Kennebec River, Maine ......... . 
Improving Sullivan River, Maine ... o •• 0 ••• o. o. o ••• o o. o •••• o ••••• o •• 
Improving Saco River, Maine ....... 0 0 • 0. 0 ••• 0 ••••• 0. o. o •• o 0 ••• 0. 0 •• 
Repairs of pier in Saco River, Maine ......... 0 •••••••• 0 ••••• 0 ••• 0 0 •• 
Improving Union River, Maine. ooooo• ••••• o ••••••••• o.o ooo••· •••••• 
Improving Machias River, Maine .........•. •o···· ................ .. 
Iruprov~ng N_arragualfas River, Ma;ine .......... o. o •• o o o o •••••• • 0 0 0 o. 
Improvmg Rtehmond s Island, Mame ... o 0. 0 •• o o o •• o o o. o •• o 0 0 •• 0 0 0 0. 
Improving Cocheco River, New Hampshire. 000000 oooooo ooooo• .... .. 
Improving Otter Creek, Vermont .... . ............... o ............. . 
Improving Merrimac River, Massachusetts ......... o o o ••••••••••••• 
Improving Taunton River, Massachuset.ts ......... o• •• o •o•• o •••• o. 
Improving ProYidence River, Rhode Island .. o ••• o •••••••••••••••••• 
Improving Pawtucket River, Rhode Island .................. . 
Improving Pawtucket River, Rhode Island .................. . 
Improving Thames River, Connecticut ................... o •••• 
Improving Housatonic River, Connecticut ................... . 
Improving Connecticut RJver, Connecticut ................. . . 
Improving Hudson River, New York ......................... . 
Improving Peconic River, New York ............. ·····o •oo•·· •••••• 
Improving East Chester Creek, New York ......................... . 
Improving channel at the mouth of Buffalo River ...... o. 0. 0 •••••••• 
~amoving obstructions in East River and Hell Gate .......•.. . ..... 
Removing sunken wreck in channel-way offSandv Hook ...... ···o·· 
Improv~ng Delawar.e River, New Jersey. o •••• o •• : • ••••• o •••••• -----· ~ o•• •••• 
Improvmg South R1ver, New Jersey ...... o ....•.............. ·o···· ....... . 
Improving Shrewsbury River, New Jersey ........................ o •••••••• 
Improving Cohausey Creek, New Jersey ........... o •• o. •o•o·· ..... . 
Improving Passaic River, New Jersey ......... o .. ··o··· ........... . 
+mproving Delaware River at Horseshoe Shoals ............. . 
$37, 102, 721 08 $32, 786, 533 31 $4, 384, 148 41 
65, 000 00 ........................... .. ........................ ~. 
7, 500 00 .. ........................... .......................... 
1::10,712 27 ............................ . ....................... 
48,500 00 ........................... ............................... 
24, 000 00 ......................... ............................. 
()0, oco 00 ........................... . ......................... 
14, 000 00 . ......................... ......................... 
16,000 00 ........................... . ............................ 
5, 000 20 .. ......................... ........................... 
3 05 . ............................ ............................ 
25 00 .............................. .............................. 
11,000 00 ............................ ............................. 
3, ooo ou . .......................... .................. ........... 
65, 000 00 ......................... ............................ 
17,000 00 ............... . .......... ............................ 
7, 500 00 ............................... ............................. 
45,000 00 ........................... ............................. 
10, 000 00 .. ..... ~ ................ -..... ............................. 
10, 016 9t:l . .............. . .......... 
--···----------· 
10,005 96 . ....................... .. . .......................... 
10,000 00 . ....................... ......................... 
30 ............................ 
··-·--- -·--··--· 10, 000 00 .. .......................... 
----------------95, 000 00 . ......................... ........................ 
49,500 00 . ....................... ........................... 
10,000 00 . ........................... ......................... 
25, 000 00 . ....................... .............. . .......... 
29,000 00 . ..................... 
160,000 00 . ........................... .......................... 
7, 000 00 ......................... ......................... 
22, 500 00 ..... . .................... ......................... 
2, 000 00 ........................... ........................... 
2, 000 00 ............................. ............................. 
8, 000 00 .............................. ........................... 
:~: ~~~ ~~ :::::: :::: :::::: :::::: ~:: : ; ::::: 
~ .... -
.-<ell-"' ,.O~M 
,:'1.., 
-~] § 
~00~ 
~<!=< 
l~~ Q.)...jo.;;l•,.-1~ 
~t§~ 
<11 
$74, 273, 402 86 
65, 000 00 
7, 500 00 
130,712 27 
48, 500 00 
24,000 00 
60, 000 00 
14, 000 00 
16, 000 00 
5, 000 20 
3 05 
25 00 
11, 000 00 
3, 000 00 
65, 000 00 
17,000 00 
7, 500 00 
45, 000 00 
10,000 00 
10, 016 98 
10, 005 96 
10, 000 00 
30 
10, 000 00 
95, 000 00 
49, 500 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
160, 000 00 
7, 000 00 
22,500 00 
2, 000 00 
2, ooo · oo 
8, 000 00 
45,000 00 
49, 500 00 
~· 
., 'g..: 
.g~~ 
<:<jell 
P <llo-
""" ~>-;~ 
$~~ 
>::rc>'l 
<lit!=<~ 
s Q) b.(j 
~..:l.S 
p., 
$39, 882, 106 14 
65, 000 00 
545 00 
100,712 27 
43, 000 00 
. .......................... 
10, 000 00 
9, 000 00 
13, 000 00 
5, 000 00 
. ............................ 
. ........................... 
11, 000 00 
3, 000 00 
65, 000 00 
17,000 00 
7, 500 00 
25,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
........................... 
10,000 00 
73,000 00 
32, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
160, 000 00 
. ....................... 
18, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
32, 000 Ql) 
. ......................... 
6=> 
'-'M 
g:Q) 
cil~ 
>:) 
.... ~ 
Ow 
~~~ 
clj ·~ r-~ s.~ 
1='1 
$34, 391, 296 66 
6, 955 00 
30, 000 00 
5, 500 00 
24, 000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
20 
3 05 
25 00 
20,000 00 
16 98 
9, 005 96_ 
30 
22, 000 00 
17,500 00 
22, 000 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
13, 000 00 
49, 500 00 
Ol 
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00 
Improving Delaware River at Fort Miffiin Bar................ ...... . ....... 45,000 00 
Improving Schuylkill River, Pennsylvania.................... ...... . . . . . . . . 41,500 00 
Improving Monongahela River, Pennsylvania................. . . . . . . . . • . . . . . 24, 000 00 
Improving Broadkill River, Delaware......................... . . . . . . . . . . . . •. 10, 000 00 
Improving Wicomico River, Maryland . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •• . . . . . • . . . . . 5, 000 00 
Improving Chester River, Maryland.......................... . ..•.. . .. . . .. . 15,000 00 
ImprovingPotomacRiver,Maryland ..............•.•........ ...... ........ 6 61 
Obstructions for Potomac River............ ................... 1871 . . . . • . • . 23 01 
Improving Occoquan River, Virginia ...... ............... ,.... . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 CO 
Improving Elizabeth River, Virginia . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Improving Nansemond River, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 500 00 
Improving Nomoni Creek, Virginia........................... ..••.. ........ 7,500 00 
Improving Rappahannock River, Virginia..................... . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Improving Appomattox River, Virginia....................... . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
Improving .James River, Virginia............................. ...... ..•..... 115,000 00 
Improving A quia Creek, Virginia ........................• _... . . . . . . . . . . . . . . 2, 900 00 
Improving Upper Monongahela River, West Virginia......... .. . . . . . .•..... 6!i, 000 00 
Improving Great Kanawha River. West Virginia............. ...... ........ 20,000 00 
Improving Cape Fear River, North Carolina.................. ...• .. . . . . . . . 100, oao 00 
ImprovingRoanokeRiver,NorthCarolina.............. ..... ...... ........ 20,000 00 
Improving ship-channel at Charleston Harbor, South Carolina ...... .... .... 21,700 00 .•••••.••....................... 
Removing obstructions in Town Creek, near Charleston, S.C.. . .. . . . . . . . . . . . 545 74 . . . • • . . . . . . • • . . . 56 05 
Removing obstructions in Ashepoo River, South Carolina..... ...•.. . ....... .•••.. .... ...... . .. . . . . .. ....... 56 05 
i~~~~~~~~ ~a~~;/:Rf~~~-~~~~~-:~~~~i~-~::::::: ::::::::::::::::: ~::::: :::::::: ~~; ~~~ ~~ ::~::: :::::::::: :::::::::::::::: 
Improving mouth of Mississippi River........................ . .. . . . 6 85, 083 00 30, 000 00 . •••.•.•• . .••••. 
~~~~o~~i ~~££f: i:£~iv~~.ut~~~~a:~~:::: :: :::::::: : ::::::::: :::::: : ::: :::: 5~: ~~~ ~~ ::::::::::::: ::: :::::: :::::: : : : : 
Removing wreck of gunboat Oregon, in Chifuncte River, La... . .. . . . . . . . . . . . 500 00 .. . .....•.•..... . ... . ........•.. 
Improving Ouachita River, Louisiana and Arkansas.......... ••••. . . .. . . . . 116, 000 00 
Improving White and Saint Frances Rivers .....................•. -. . . . . . . . . . 41, 000 00 
Improving Cypress Bayou, Texas ..............•......... _. _.. . . . . . . . • . . . . . . 38, 000 00 
Improving Cumuerland River, Tennessee...................... ...•.. . . . . . . . . 35, 000 00 
Improving Tennessee River.......... . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155, 000 00 
Improving Osage River, Missouri............................. . . . • . . . • • . . • • . 40, 000 00 
Improving Ohio River........................................ ...... ........ 230,000 00 
Improving Falls of Ohio River and Louisville Canal . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . 49, 989 00 
Completing Louisville and Portland Canal .• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 100, 000 00 
Improving Wabash River...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . !i5, 000 00 
Improving Illinois River ........ ·.............•................ . . . . . . . . . . . . . . 95, 000 00 
Improving Mississippi River ...... ~...................... . .... .... .. . . . . . . .. 219,000 00 
Improving Upper Mississippi River........................... . . . • . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Preserving the Falls of Saint Ant-hony and navigation of the 
ImMp~~~i~lf~~llf:~i;~ippi, ·:Mi·s·s~~;i, -~Iiii A:;ka;;s~s iii~~~~::~--~:::::: I:::::::: 
Improving Des Moines Rapids ............•........•••.••.......••.......••. 
Improving Rock Island Rapids .............•••.............••.........•..... 
Improving Saint Clair River, Michigan .........••.....................•..... 
Improving Saint Clair Flats Canal, Michigan ......•......•••.. 
Improving mout.h of Saginaw River, Michigan .......••....•.. 
20, 000 co 
120,988 00 
400, 000 00 
50, 00~ 00 
15, 000 00 
50, 000 00 
292 89 
45,000 00 : 
41, 500 33 
21,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15, GOO 00 
6 61 
23 01 
5, 000 00 
15, 000 00 
12, 500 00 
7, 500 00 
15, 000 00 
30, 000 00 
115, 000 00 
2, 900 00 
66, 000 00 
20,000 00 
100, 000 00 
20, 000 00 
21, 700 00 
601 79 
56 05 
10,000 00 
3~. 000 00 
115, Ol:l3 00 
5, 037 27 
54,000 00 
500 00 
116, 000 00 
41, 000 00 
38, 000 00 
35, 000 00 
155, 000 00 
40, 005 fi1 
230, 000 00 
49, 989 00 
100, 000 00 
65,000 O(l 
95, 000 00 
2L9, 000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
120, 988 00 
400,000 00 
50, 000 00 
15,000 00 
50,000 00 
292 89 
· ·· · · · io; ooo · oo· 
35, 000 00 
115,000 00 
······54, ooo · oo· 
······ 46:ooo · oo 
41, 000 00 
25, 000 00 
10, 000 00 
70, 000 00 
40, 000 00 
220,000 00 
49, 989 00 
100, 000 00 
50, 000 00 
95, 000 00 
15, 500 00 
33 
10, 000 00 
9, 700 00 
601 79 
56 05 
............................. 
.............................. 
83 00 
5, 037 27 
............................. 
500 00 
70, 000 00 
.......................... 
13, 000 00 
25,000 00 
85,000 00 
5 61 
10, 000 00 
----------······ 
.............................. 
15, 000 00 
.............................. 
219,000 00 ··---- ••••••••• 
1i, 000 00 
20, 000 00 
120, 988 00 
400, 000 00 
50, 000 00 
15, 000 00 
2, 346 03 47,653 97 
292 89 
Carried fm·ward ..•...............•..•..... 40, 764, o5o 36! 32,836, 533 31 14, 384, 266 45 [----:n,9s4, 85ol21 42, 883,686 441~ 101, 163 68 
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Statement showing the balances of appropriations, &c., on account of the military establishment, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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Brought forward .......................... _ .... _, _ ...... . 
Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Canal, Mich ....... . 
Improving Au Sable River, Michigan ...•........................... 
1 
....... . 
ImpToving the Fox and Wisconsin Rivers, Wisconsin ......... _ ............ _ 
Improvin~ Minnesota River, Minne~ot_a ._. .. : .. : ... ............ _ ..... _ ... ___ _ 
ConstructiOn of lock and dam on Mtss1sstpp1 R1ver .................. _ ...... _ 
Improving Umpqua River, Oregon ..................................... __ .. . 
$40, 764, 050 36 
524,038 00 
4, 980 50 
200, 000 00 
5, 000 00 
23,000 00 
4, 685 89 
$32, 836, 533 31 $4, 384, 266 45 
Improving Lower Willamette River, Oregon ................. . 
Improving Upper Willamette River, Oregon ............. _ ... . -· · · · -· , · · · · · · · i; 5oo · oo ·· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Improving Lower Willamette and Columbia Rivers, Oregon. __ 
Improving Upper Columbia River, Oregon ..... ~ ____ ......... . 
Removing ·obstructions in Willamette River, Oregon ......... . 
Dredging Superior Bay ........ , ............... _ ............. . 
10, 793 36 
9, 000 00 
9, 206 64 
79, 636 00 
1 00 Survey of northern and northwestern lakes -- .. ----------- --- -~1::371 
~~ : ::: : : : : : : ::: :: ·: :::: : : :::: ~: ::::: ~ ::: ::: : : :: :: : : :: : : : . li~l 
Examinations and surveys on the Atlantic coast ............ .. 
Examinations and surveys on the Pacific coast ..............• . 
Examinations and surveys on the western and northwestern 
2 
....... , ........... i.oii-
1
---------- .. 
.......... 59.87 ...... i75; 000 ~ 66·1 1~: g~~ ~~ 
23, 384 23 :::::: :::.:::::: :::::: :::::::::: 
rivers .............................. _ ...... _ ......... _._ ... . 
Exammatwns, surveys and contmgenetes of nvers and harbors ..... _ ....... . 
~xam~nat~ons and s .. urveys on n?rthwe_stern 1?-kes ............ 
1 
...... 
1 
....... . 
Military and geographical surveys west of the Mississippi .. _ 187l · 
Do ..................................... ·... . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Repairs, preservation, extension, and completion of river and 
harbor works ........•...................................... 
Breakwater at Block Island, R. I _ .......................... .. 
Breakwater at Wilmington, UaL ...... _ ......... _ ............ _ 
Comtructing pier in Delaware Bay near Lewes, Del ......... _ 
Engineer depot at Willets Point, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Torpedoes for harbor defences................................ 1874 
Trials with torpedoes ......................................... 1874 
Current and ordinary expenses, Military Academy............ 1872 
Do ...................................................... 1874 
745 01 
15, 331 12 
115, 596 73 
10 56 
93,076 98 
10, 000 00 
130, uoo 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
· • • • · 295; 5oo · oii · 
2, 000 00 
9, 000 00 
10, 000 00 
71, 730 00 
1, 107 14 
133 72 
3, 548 42 
$77, 984, 850 12 
524,038 00 
4, 980 5() 
200, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
4, 685 89 
5 02 
1, 500 00 
10 793 36 
9: 000 00 
9, 206 64 
79, 636 00 
1 00 
2, 633 87 
12, 009 27 
175, 000 00 
59 87 
23, 384 23 
745 01 
15 331 12 
116:703 87 
133 72 
10 56 
93,076 98 
10,000 00 
130, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
295,500 00 
10, 000 00 
5, 548 42 
71, 730 00 
$42, 883, 686 44 
200, 000 00 
4, 980 50 
200, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
10, 793 36 
9, 000 00 
9 206 64 
79: 636 00 
4, 062 62 
174, 948 00 
85 61 
15, 331 12 
92,200 85 
10, 000 00 
58, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
295,500 00 
10, 000 00 
71,730 00 
$35, 101. 163 68 
324,038 00 
25, 000 00 
4, 685 89 
5 02 
1 00 
2, 633 87 
7, 946 65 
52 00 
59 87 
23,384 23 
651! 40 
24, 503 02 
133 72 
10 56 
93; 076 98 
72, 000 00 
5, 548 42 
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Mi~ce~~~~~~-s-i~~~ ~ -~~~ _i~-~-i~~-~~~~ ~~~~~~~·-~i-1~~~?-~~-a-~~~~ ~~~~ ~- · · "i · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · · 
Re1mbursmg cadets for losses occurred by fire ................ 1873 .....••. , ...•.•..•....... 
Buildings and gronnds, Military Academy ........................ . 
.Expenses of recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1871 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb72 
Do .................. , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do ...................................................... 1874 
Collecting, drilling, and organizing volunteers . . . . . . . . . . . • . . . . 1871 
Bounty to volunteers and regulars on enlistment .......... _.. 1871 
Draft and substitute fund ..................................... 1871 
Contingencies of the Adj utaut-General's Department......... 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 187 4 1 
Signal-service ................................................. 1874 1 
95,555 73 
8, 532 37 
4, 560 37 
1, 971, 341 85 
4, 569, 971 52 
141, 421 29 
1, 651 75 
2, 025 00 
Establishing signal stations at light-houses, &c .. __ .... __ ... _. 1874 2 ... - .......•... . 
Observations anil report of storms .... _ .. __ .. _ ... _............ . ... . . 2, 8 .••..•••••.•.•. . 
Expenses of the commanding general's office ....... _.......... 1872 ..•..•.......••••••..... 
Do .......................................... .. ........... 1874 2 ..•............. 
Medical and hospital department............................. 1871 . . . . . . . . 685, 716 32 
Do .................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . . • . . . . . 7, 091 2a 
Do ....•...................•..........................•.. 1873 .••..•.. 15,709 04 
Do .•.................................................... 1874 1 ............... . 
~~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::: :::::::::::::. *1~73 : ::: : ::: 27~: g~~ ~~ 
Medical and surgical history and statistics......... . . • . . . . . • • . 1871 .•...•.......•.......... 
Do .................................. _ ..... _ . . . . . . . . . . • . . 1873 . • • . . • . . 45, 000 00 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers ..... 1871 . •• . . • . . 2, 712 35 
Ap~~iances for disable~ soldiers . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2, 000 00 
1r1e wal-museum and library................................. ...... 1 .............. . 
Construction and repair of hospitals.................. . ....... 1873 . . . . . . . . 15, 473 49 
Do ................................... _ . _ .... _ . . . . . . . . . . . 187 4 1 ...•••......... . 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum at Washington. 1873 . . . . . •. . 2, 000 00 
Do ........................... _.......................... 1874 2 ............... . 
Support of the Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned 
Lands····-·······------·········-··--············-----····· 1871 ..•..•.. 10610 
Do ...................................................... *1873 ....... 62,128 05 
Contingencies of the Army ...............••.•••..... _........ 1871 . . . . • • . . 65, 553 89 
Do ...........•................•........................ 1872 ........ 25,615 74 
Do ..................................... _.. . . . . . . . . . . . . . . 1873 . . . . . . . . 17, 328 30 
Do .............................................•....••.. 1874 1 .............. . 
Do ....................................................... *1872 . . • .. . . . 375, 812 15 
Secret-service fund ........................•.... _. . • . • . . . . . . . . 1871 . . • . . • • . 27, 229 99 
Do ..............................•.........•............. 187:i ........ 47,986 68 
Medals of honor ...........•.................................. 1871 ................. . .... .. 
..................... 863 75 
15,800 00 
---------···----
........................... 2 07 
36,408 06 
· · · · ··· 5; i3o ·97· 
........................ 
............................. 1, 118 56 
............ ~ .. ~ ...... - . 3, 768 89 
121, 000 00 815 80 
............................ 47, 642 97 
............................. 5, 778 45 
.......................... 2, 850 11 
.......................... 
.......................... 
. --. -.. 5; 000. 00. 17 59 
............................. 
12, 500 00 51 03 
30, 000 00 .......................... 
341, 825 (10 
··-·······5s-i5. 
.......................... 
5, 000 00 
·····-69,"ii8"95" 
......................... 
............................. 5 78 
............................ 6, 518 69 
200, 000 00 ........................... 
,.. ................... . .... ................ 
.............................. 
· ·-- · · i2." oo9- o6 · 
........................... . 
......................... ............................ . 
. ........................... 
.. -.... 6," 533. 88 . 
.................... 
10, 000 00 
--····i5;925-2o· 
...................... 
100, 000 00 ............................ 
........................ 6, 715 10 
60, 000 00 ......................... 
'l'ransportation, &c., Oregon and Washington volunteers . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . 222, 472 55 
Pay of Oregon and Washington volunteers ......... _......... . . . . . . . . .. .. .. 116, 566 01 
Supplying arms, &c., to loyal citizens in revolted States . . . . . . 1871 . . . . . . . . 364, 812 46 . :::::::::::::::I:::::::::::::::: I 
Carriell forward ............... '" ........ . 51,511, 6::!0 46 I 34,139,796 37 4, fi07, 872 12 
* Transfer account. 
86:'! 75 ................ 
15, 800 00 15,800 00 
2 07 . ............................ 
36,408 06 36,408 06 
100, 68fi 70 2, 655 68 
9, fi50 93 574 96 
8, 329 26 6, 400 67 
121, 815 80 78, 500 56 
2, 018, 984 82 218, 675 47 
4, 575, 749 97 5, 078 00 
144,271 40 14 00 
1, 651 75 ....................... 
2, 042 59 ............................ 
5, 000 00 3, 575 00 
12,551 03 12,500 00 
30,000 00 30,000 00 
341, 825 00 341, 825 00 
58 15 
--···-----······ 5, 000 00 5, 000 00 
754,835 27 31,739 29 
7, 097 01 723 07 
22,227 73 2, 917 47 
200, 000 00 188,964 91 
6, 658 98 6, 658 98 
275, 000 00 66,592 51 
12, 009 06 12,009 06 
45,000 00 35, ouu 00 
2, 712 35 847 24 
8, 533 88 ....................... 
10,000 00 10,000 00 
31, 398 69 ....................... 
100,000 00 98, 029 94 
8, 715 10 . ........................... 
60,000 00 58,000 00 
348 79 299 13 
62,128 05 24,375 56 
65, 553 99 20, 879 16 
34, 521 68 6, 718 66 
22,828 30 18, 550 84 
100,000 00 39,535 43 
375, 812 15 5, 422 34 
27,229 99 ~ .. 00 ... - ...... M • 0o ... - • 
47,986 68 22,602 15 
4, 595 50 .......................... 
222.472 55 12, 135 99 
116, 566 01 5, 228 37 
364, 812 46 ......................... 
90, 259, 298 95 45, 5i8, 898 64 
863 75 
.......................... 
2 07 
··········------98, 031 02 
9, 075 97 
1, 928 59 
43,315 24 
1, 800, 309 35 
4, 570, 671 97 
144,257 40 
1, 651 75 
2, 042 59 
1, 425 00 
51 03 
........................... 
........................... 
58 15 
............................. 
723,095 98 
6, 373 94 
19,310 26 
11,035 09 
........................... 
208,407 49 
............................ 
10, 000 00 
1, 865 11 
8, 533 88 
............................ 
31, 398 69 
1, 970 06 
8, 715 10 
2, 000 00 
49 66 
37,752 49 
44,674 83 
27,803 02 
4, 277 4fi 
60,464 57 
370, 389 81 
27,229 99 
25,384 53 
4, 595 50 
210,336 56 
111,337 64 
364,812 46 
44, 680, 40U 31 
pj 
t.'j 
0 
tr_j 
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Statement showing the balances of appropriat·ions, &c., on account of the military establishment, t{;c.-Ooutinued. 
,;, Specific objects of appropriation. I <l) C) 
1':1 
<l) 
~ .. $ Q) Q) 
~ ~ 
Brought forward ................................ , ....... . 
Expenses of arbitration between United States and Green 
Bay and Mississippi Canal Company........................ 1872 
Expenses of sales of stores and materials............. . . . . . . . . 1873 
Horse~~~~;;~:~~ ~:~o:~~~~~ :l:~~t: ~~: ~~~ :~:i~~~~~~ :~~~~~~~:::::::: }~~~ 1-- _ ~
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers .. 1873 .••.. 
Do ...................................................... 1874 2 
Reimbursing State of Kansas, expenses in suppressing the 
rebellion .......... __ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Reimbursing State of Kentucky, expenses in suppressing the 
rebellion.................................................... 1873 
Reimbursing State of Nebraska, expenses in suppressing In-
dian hostilities ............................................. 1871 
R~N~~~os;~Yi~~~t~. ~~. ~~~~~~~~~~· -~~~-e~~~~ -i~- ~~ :.~~~~~~~~. ~~:. 1871 
Suppressing Indian hostilities in Minnesota in 1862........... 1871 .••.••.. 
Suppressing Indian hostilities in Montana ............................... .. 
Military road from Santa Fe to Fernandez de Taos, N.Mex .....•........... 
Capture of Jefferson Davis ........... ------ ............................... . 
Bronze equestrian statue of Lieutenant-General Scott .................... . 
Do. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1873 ....... . 
Erection of a monument to the memory of soldiers who died 
T!fe&~~~: f~~~a~i:~Dfeg~.-c~i:,·t~ ':P~~;c~tt -~~d- T~c~~~: A~i;,: . i874 'I'-. 2 ... 
Expenses of military convicts .. .. . . .. . . . . . • . . . . . .. . . .. .. .. . .. 1811 
Do ..................................................... . 1872 
Do ...................................................... 1873 
Do ...........................................•.......... 18741 2 
Salaries of civil commil'!sions on military prisons.............. 1j74 8 
Traveling expenses of military prison board .................. 1874 8 
Claims of loyal citizens fol' supplif's furnished, rebellion . . . . . . 1872 
Do...................................................... 1873 
Do ...................................................... 18741 27 
Bounty, under act of July 28, 1866. •• • • • • .•• • •• .•• •• • • •• • • • . . . . . . • . • . 9 
8-3' ~~"" -~~t! §:fJ <DID >-a:>oo !1J~T"""' ~ ....... ~ .. l'l 0:: - 'ti «: -0 Oa:>O 
.5 ~g ........ ~~M 
0"' ~- <l) s:l-<D ~-~M ·~"' s:l <l)<ISs;l ~i;l~ aiil~ o....,r- 0'1'<~ ~q::<fJ 
s;le;!'ll ~~~ o:la;>bl) ~·~.....o4 "@~ ....... P.,!:l s:l ~""''""' ~~ ...... p::j ~ 
<l) .. - ~· ,.....c;jO -~~~ 
,.OQ.M 
~P'l<t) Cl)Q)~ roe;...~ 
«:<;;~:~ «: «: • ~C)~ s~g :~fj 
.5"§ ~ ~ <l) bll 
~-S.,; ~:~co::l o~fJ 8 Q) bl) ~.S]~ ~'E.S 
~ ~'-< 
8~{ 
P.o 
>=-;:; 
c::~ 
.,_.fJ 
0"' 
~ 
rno 
~:~;! 
C.:~oo 
'c; A-
~ 
$51, 511, 6JO 46 I $34, 139, 796 37 I. $4, 607, 872 12 I $90, 259, 2!)8 95 I $45, 578, 898 64 $44, 680, 400 31 
·----- · 4; i57 · 57J :::::: ~ ~ ~: ::::::I 201 65 
. ....... -.. . .. .. 55, 429 79 
22 5
0 ....................... . 
2, 697 24 
50,000 00 19, 694 10 
. __ ~:~·-::~ _ ~~ _1---- · 3oo: ooo · oo ·1:::::: ~ ~ ~ ~ : ~ ~::: 
237 01 
474, 741 28 
10,906 63 
9, 645 52 
7, 420 19 
88,343 00 
25, 000 00 
83, 458 50 
2, 000 00 
10, 000 00 
119 88 
2, 966 35 
29,075 80 
3, 815 00 
48, 709 14 
40, 000 00 
50, 311 80 , ___ -- ... -- ..... 
177 00 
65,000 00 1·-·· ........... . 
460 00 ··---·. ···--·-·· 
1,500 00 .............. .. 
663 768 82 
286, 24!1 63 39, 97!! 6\! 
201 65 
4, 180 07 
53, 429 7!l 
2, 697 24 
60, ()!)4 10 
445, 744 08 
300, 000 00 
237 01 
474,741 28 
10, 906 63 
9, 645 52 
7, 420 19 
88, :l43 00 
25, 000 00 
83, 4:itl 50 
2, 000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
50, 3ll so 
lHJ 88 
2, 966 35 
2!!, 252 80 
65, GOO 00 
4ti0 00 
1, 500 00 
3, 815 00 
48, 7fl!l 14 
6()3, 7ti8 82 
3~6, ))29 25 
54, 324 57 
69, 624 07 
4,61741 
59, 85!) 62 
64, 927 57 
. ......................... 
........ .............. 
88, 34:l 00 
2.), 000 00 
79, f!04 12 
2, 000 00 
40, 000 00 
. ........................... 
50, 3ll EO 
119 88 
2, 811 12 
16, 465 62 
41, 785 :3'3 
.......................... 
...... ..................... 
............................ 
45,107 l!l 
11:!, 002 04 
201 65 
4, 18:) 07 
1, 105 :!2 
2, 6!l7 24 
70 03 
441, 126 ti7 
240, 140 38 
237 01 
409, 813 71 
10, 906 63 
!l, 645 52 
7, ·120 1!) 
.............................. 
....................... 
3, 554 38 
........................... 
. ...... ........... .......... 
10,000 00 
.............................. 
.......................... 
155 23 
12,787 18 
23,214 62 
460 00 
1, 500 00 
3, 815 00 
3, GOl 05 
550, 76ti 78 
326, 22!) 25 .............. ,. 
tn 
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Collec~ion anti payment of bounty, prize-money, &c., of colored 
• solchers and sailors . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.Allowance for reduction of wages under the Pight-hour law.... ...•.. L1 
Traveling expenses of California and Nevada volunteers..... . . . . . . . 11 
Traveling expenses of First Michigan Cavalry........... ..... . . . . . . 12 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States.... 10 
Rogue Rh·er Indian war ...................................... --~--- 15 
Pa.vmen t to Benn Pitman for copy of record in case of General 
D. C. Buell ............................. ---................. . 1873 
Payment to Capt. ,James L. Fiske for protect,iQil of o...-erland 
emigrants........................................................ 16 
40, 000 00 50, 000 00 
72, 426 76 
34,285 56 
. 959 86 
7, 000 00 
31, 168 29 
990 50 
7, 862 37 
Compensation, D. R. Haggard for six months' services as col-
onel, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . • . • • . . . . . . . . . . . 1, 422 00 
Payment to loyal citizens of I,oudonn County, Virginia...... . . . . . . . . . . . . . . 55, 660 63 .............•.. 
~~{l:i ~~ ~~~~ J'~~~g~0~~~~i~~~: ~ ~ ~ :~~ ~ ~:::: ~ :::::::::::::::: · :::::: ~~ :::::: ::::::::: : 4• ~~~ ~~ 
Relief of heirs, &c., of CoL William North edge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . • • . 7, 500 00 
Relief of East Tennessee University ............ . ............ ... . •... 26 . . . . • . . . • • • • . • . 18, 500 00 
Relief of persons suffering from the overflow of the Missis-
1, 851 88 
557 00 
M----··--·------
449 50 
................................ 
... ........................... 
............................. 
........................... 
~!:l~ft~i~~;.:~~~:::::::::::~~::::::;~:;;;~~:::;:;;; ::::; ::~:: ..... .. ...... 500,000 00 ........ •••••·· 88, 688 15 100 00 
Hi5 00 
Relief of heirs of James B. Armstrong ..................................... . 
~:}~:?~~ ~i~i/:~ ~~~~~!~--~~~~:::::::::::::::: :::::::::::::: :::::: :::::::: 
Relit:~fof G. W. Standefer ........ . .................. .... ..... .. ............ . 
Relief of A. Grant ................................. : ......... .. ............ . 
Relief of estates of A. Gilbert and William Gerrish . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Relief of William Stoddard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Relief of GeorgeS. Wright, administrator of JohnS. Wright.. . . . . . . ~0 
Relief of heirs of Seth Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.-.. 19 · 
Relief of Edward H. Calvert ................................. : .... .. 22 
Relief of John M. McPike.................................... ...... 23 
Relief of Victor Mylius ...... .... .. . . .. . ...... .... ...... ...•.. .... .. 19 
Relief of Jonathan D. Hale.............................. . ..... . .. . .. 24 
13, 385 Oil 
767 39 
130 00 
6.00 00 
6, 093 <:17 
26,250 00 
360 00 
2, 758 45 
490 00 
1, 500 co 
19,473 50 
1, 912 29 
3, 425 00 
90, 000 00 
74, 278 64 
34 285 56 
'9;')9 86 
7, 000 00 
31,725 29 
990 50 
7, 862 37 
1, 422 00 
56, 110 13 
4, 000 00 
150 00 
7, 500 00 
18,500 00 
590, 000 00 
88, 688 15 
100 00 
165 00 
13, 385 09 
767 :5!J 
130 00 
600 00 
6, 093 37 
26,250 00 
360 00 
2, 758 45 
490 00 
1, 500 00 
HJ, 473 50 
1, 912 29 
3, 425 00 
60, 000 00 
74, 218 64 
3<1 2~5 56 
'H5!l 86 
7, 000 00 
24, 324 60 
1, 422 00 
55, 660 63 
4, 000 00 
150 00 
i, 500 00 
18, 500 00 
150, 000 00 
........................ 
...................... ....... 
. ...... ..... ....... . .... 
11, 711 96 
767 3!J 
130 00 
600 00 
••••••a•• • ••••• 
26,2.50 00 
360 00 
2, 758 45 
490 00 
30,000 00 
7, 400 69 
990 50 
7, 862 37 
......................... 
449 50 
····&········--
. ........................ 
. .............................. 
. ............................ 
440,000 00 
88, 688 15 
100 00 
165 00 
1, 673 13 
............................ 
............................ 
. ......................... 
6, 093 37 
.......................... 
............................. 
........................... 
........................... 
1, 500 00 . -.-.- .....• ----
19, 473 50 
1,912 29 ~---- -----······· 
:3, 425 00 . - - •.• -.- •. --- -. 
Total ..•... 52, 966, 257 28 1 3t:, 494, 950 99 4, 110, so5 37 1 94, 172;013 64 1 47,110,791 16 47, 001, 222 48 
* Indefinite. 
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N AVA L E S T A B L I _S H M E NT. 
ST f,._ rrEl\IENT 
EXHIBITING THE 
BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
JUNE 30, 1873; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES, 
ON ACCOUNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED STATES, 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1874; 
TOGETHER WITH 
THE UNEXPENDED BALANCES ON THE 30TH OF JUNE, 1874, WHICH ARE 
TO BE ACCOUNTED FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
NOTE.-The figures in the columns headed ''References" refer to the particular warrant~ of appropria-
tions (on the next pages) which authorize the expenditures of the sums placed in the columns headed "Appro-
priations for the fiscal year ending June 30, 1874. 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 513 
Statement exhibit·ing the balances of appropriations · unexpended June 30, 
1873; also the appropriations and expenditures on account of the naval 
service of the United States for the fiscal yem· ending June 30, 1874; to-
getlwr with the unexpended balances on the 1st of July, 187 4, which are 
to be accounted for in the next annual statement . 
~ .... . ori 0~ 
Cl) ~~ ... ........ Q"" 0 ~~ ~z-. ::l Title of appropriation. CD 
""'"" "" 0~ $ g;_~ ~
Cl) ~~ ~~~ ~ A 
-
1 261 Mar. 3, 1873 For the naval service. 
2 262 Mar. 3, 1873 Sundry civil expenses. 
3 263 June 30, 1864 Prize·money to captor!!. 
4 264 Mar. 3, 1869 Captures made by Admiral Farragut's fleet. 
5 265 Dec. 31, 1873 Extraordinary expenses of the naval service. 
6 266 June 30, 1864 Priie-money to captors. 
7 267 July 4,1864 Indemnity for lost clothing. 
8 267 May 18, Ui72 Allowance, &c., under eight-hour law. 
9 267 Aug. 1, 1856 Relief of widows, &c., of" Albany." 
10 268 June 12, 1874 Relief of Benjamin Crawford and Joseph Council. 
11 268 June23, 1874 Relief of Mercy Ann Hall. 
H. Ex.39-33 
Statement exhibiting the balanees of appropriations, &c., on account of the naval establishment, &c., June 30, 187 4. 
Specific objects of appropriation. 
~ 
~ 
~ 
~ 
1871 
1872 
1873 
1874 
al 
~ 
Q 
~ 
~ 
1-< 
~ 
<l.l 
~ 
............... 
............ 
1 
1 
1, 2 
1 
1, 5 
8~ .... ~b.() o>t:l • ~.9 ""§~ ~~ all-<.-< ~].; c:e-.. 
"" 0: ~ 
"".£ O<l.>O r-·~ h<":> al._.OO 
Oal ~r-4/l) ~ ~ ..... ~ 
al § . ·;:: i5 § s~: c;>-...-~C'I":) 6'~~ Q+"f-~-~~ ~~>=l 1-<<l.lb.() ~ ~r-1- ~..<:! ~ ~CD::l ~ ..... .-4 ~~~ 
p:i -o:j ~ 
$954,059 46 ..................... $644,592 92 
16:'i, 259 78 ............................. 311,030 36 
67,:171 15 
·-$6; 55o.· ooo · oo · 375, 601 ~0 
....................... ..... 2, 916, 435 00 
681,4:12 78 718,982 52 196 28 
1, 984 49 ................................. 93, 866 1-.! 
41 93 ......................... .......................... 
4, 000 00 
420, 312 43 
. -- . . • • • • • . • • • • . 115, 407 40 
. - - ......... -- .. 59, 000 00 
- ... -- ... --- - --. 64, 000 00 ..... ... -- .... .. 
39, 425 52 - .. ---- .... ---.. 373 23 
u, 759 80 .••••• .......... 1, 720 21 
7,566 02 ................ 786 58 
................ 125,000 00 4,003 53 
2, 984 26 ...... - - -- .. • • .. . ............. .. 
If'S, 571 76 ................ 103 74 
218, 324 15 ......... -- .. -.. 1, 597 61 
................ 747,639 00 ... ........... .. 
$~o >=l' 6o 
..O<l.l<":> ·;];! 1-<<":> ~,., P<~ 
:;:::: ll) >t:il-<~ ~§ ~~ § s ~~f ""~ cern~ Om ~~ bC rt>'dct> -+"Q~ al§ 
~~-S.; >'l<n::S <1>·~ <l.l~~ ~-~~ ...... 'Or- S<1>b0 ~§~ ~~-9 "''"'oo ce ~f'"-1 
~ ~ p:i 
$1, 598, 652 38 $1, 448, 279 00 $150,373 38 
476, 290 14 440,716 87 35,573 27 
44'?, 972 55 440, 675 82 2, 296 7:i 
9, 466, 435 00 9, 417, 806 39 48,628 61 
1, 400, 611 58 318,370 28 1, 082, 241 30 
95, 850 61 4:.!, 775 88 53,074 7:cl 
41 93 . ......................... 41 93 
4, 000 00 4, 000 00 .............................. 
4, 979 00 161 77 4, 817 23 
635, 386 06 494, 084 99 141, 301 07 
296,335 92 239,005 24 57,330 68 
9, 211 64 9, 211 64 
...... "3,'i65'95 3, 243 45 77 50 
115,407 90 115,407 90 
------------·--· 59,000 00 59,000 00 
------------·--· 64,000 00 64,000 00 ........................ 
39,798 75 39,798 75 ....................... 
14, 480 01 13, 619 87 860 14 
8, 352 60 8, 352 60 .......................... 
129,003 53 128, 816 24 187 29 
2, 984 26 2, 984 26 ......................... 
158, 675 50 145, 168 17 13,507 3:3 
219, 9:.!1 76 166, 540 53 5:3,381 23 
747, 639 00 694, 247 32 53, 3!J1 68 
90,514 40 90,514 40 ......................... 
27,000 00 26, 100 00 900 00 
1, 401 70 ......................... 1, 401 70 
121, 636 25 116, 000 00 5, 636 25 
154,252 27 154, 252 27 ............ ----
6, 501 62 6, 501 62 
48 (J9 48 09 
167, fi43 17 167, 643 l7 
30,856 00 30, 856 00 
41 10 41 10 , ................ 
10 59 10 59 ............. ---
6 00 ................ 6 ()() 
10, 000 00 10, 000 00 . ............... 
01 
f-L 
If:>. 
~ 
tr;j 
Q 
t_%j 
H 
1-d 
8 
00. 
~ 
z 
t1 
t_%j 
~ 
1-d 
t_%j 
.z 
t:l 
H 
t-3 
L1 
t:o 
t_%j 
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1871 ............... ............................... .............................. 1, 082 8'2 1, OE'2 82 1, 082 82 
1873 ................. 11 40 .. ......... - - -.. ~ .. -........ 7, 581 38 7, 592 78 7, 592 78 
1874 ............. .............................. 12,000 00 
----------------
12,000 00 12, 000 00 
1871 ................ 2, 934 01 . ........................... ................................ 2, 934 01 2, 934 01 
1874 1 ............................. 10,000 00 .. ............................... 10,000 00 10. 000 00 
1874 1 ............................... 6, (100 00 .. .............................. 6, 000 00 6, 000 00 . --- • - .. - .. ---- • 
1874 1 .................................. 16, 500 00 . ........................... 16, 500 00 16, 500 00 . ............................ 
1o74 1 ............................. 25,000 00 ... ............................ 25,000 00 25, oco 00 . .............................. 
.............. 999, 091 07 ............................ .. ......................... 999, om oo; 150,046 00 849, 045 07 
1871 58, 768 01 .............................. ........................... 58, 7ti8 01 .............................. 58, 768 01 
1872 ................. 579 81 ............................. . ........................... 579 81 ........................... 579 81 
1873 ............ 205 19 .............................. 162 77 367 96 367 96 .. .......................... 
1874 1 ............................. 93, 500 00 7 08 93,507 Od 90,690 00 2, 817 08 
1871 ............... 4, 034 29 .......... .................... . ............................ 4, OJ4 29 .......................... 4, 034 29 
1872 ............. 245 60 ..................... ......... .. .......................... 245 60 ............................. 245 60 t:d 
1873 ................ 1,168 69 .. ........................... . 868 86 2, 037 55 2, 036 62 93 t>j 
1874 1 ............................. 125,000 00 9 22 125,009 22 123,531 00 1, 478 22 <":! 
1871 ............... 9, 554 59 ........................ 177 77 9, 732 3ti 9, 449 38 282 98 trl 
1872 ............ 809 05 ......................... .......................... 809 05 20 00 789 05 H 
1873 .............. 18,235 02 ......... .................... 933 59 19, 168 61 19, 132 00 36 61 'i:j J-3 1874 1 ............................... 125,000 00 3 75 125, 003 75 124,857 00 146 75 l/). 
1871 ............. 50,274 90 .............................. ..................... 50, 274 90 172 64 50,102 26 
1872 ....... ...... 211 68 ........................... ................ ........... 211 68 ............................ 211 68 t> 1873 .............. 5, 718 12 ........... ..................... 452 04 6, 170 16 6, 170 16 ............................ z 1874 1 
....... i; i67- iii. 40, 000 00 1, 640 63 41, 640 63 38,996 00 2, 644 63 t:1 11l72 ............... ............................ . .......................... 1, 167 19 ... -...... -...... ~ ..... 1,167 19 
1873 ................ 2, 390 73 ............................. 8 67 2, 399 40 2, 376 00 23 40 tr:l 1874 1 ............................. 75,000 00 8 62 75,008 62 73, 1(;5 00 1, 843 62 ~ 11l73 ............... 708 91 .... . ...................... 57 709 48 408 00 301 48 'i:j 
1874 1 ............................. 75,000 00 2 39 75,002 39 74, 833 00 169 39 t>j 
1871 ............. 19,750 39 .. .. .. .. . .. ~ .... ~ ............. ......................... 19, 750 39 ~ ........... -............ 19, 750 39 z 
1873 .............. 966 17 .................... ........... 111 26 1, 077 43 1, 077 43 . ............................ t:1 1874 1 .... .................. 25,000 00 50 25,000 50 25,000 50 . ............................. H 
1872 ............ .............. -..... -- ~ .. ......................... 1 02 1 02 1 02 . ............................. 1-3 
1813 .............. 1, 057 50 ............................ 1, 639 06 2, 696 56 2, 696 56 .. ............................. d 
1874 1 ............................ 582, 760 00 1 78 582,761 78 480,683 00 102, 078 78 ~ 
1871 .............. 4, 746 20 .................. ........ ....................... 4, 746 20 ........................... 4, 746 20 tr:l 
1872 ............ 16 95 ............................ .. ......................... 16 95 ........................ 16 95 rn 
1872 .............. 264 28 .............................. ............ ' ............... . 264 28 .. ............................ 2fl4 28 
1873 ................ 3, 548 09 ............................. 433 94 3, 982 0:3 3, 787 00 195 03 
1874 2 ............... ............ 250,000 00 4, 911 48 254,911 48 254,821 00 90 48 
1871 ............ 7~9 24 ......................... ........................ 789 24 .......................... 789 24 
1872 .............. 379 13 .... -. - -.......... ~ ....... 74 379 87 362 00 17 87 
1873 ................ 8, 395 00 .......................... 26 36 8, 421 36 2, 281 72 6, 139 64 
1874 2 ... .......... .............. 5, 000 00 . ........................ 5, 000 00 3, 895 00 1, 105 00 
1872 ................ 1, 271 00 ............................. .......................... 1, 271 00 100 00 1,17100 
1873 ........... 2, 724 00 . ........................... 1 39 2, 725 39 2, 725 39 
1874 ............................ 5, 000 00 1 03 5, COl 03 5, 001 (,6 
1872 ............ 99 82 ........ ........ ............ ....................... 99 82 99 82 
------ ----·-------~--- 01 
Carried forward ... _ ..•.••••........••••.. I...... . • . . . • • . 4, 318,297 88 10, 180, 917 17 4, 794, 914 46 19, 2!14, 129 51 16,474, 960 10 2, 819, 1C9 41 )-A 
Q'l 
Statement exhibiting the balances of appropriations, &c., on account of the naval establishment, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ............. . 
Emergencies at naval stations ............................... . 
Do ..................................................... . 
Do . .. -.....................•........•.................... 
Naval .Asylum at Philadelphia ............ . 
Do .................................. . 
Do ................................... . 
Do ..................................................... . 
Naval cemetery near Philadelphia ......... ...... .. 
Protecting timber-lands ..................................... . 
Do ................................. .. ................... . 
Gas-works at Kittery navy. yard ............................. . 
Gas· works at Norfolk navy. yard ............................. . 
Paving sidewalks and streets adjacent to the navy.yard, 
Charlestown, Mass ................................... . ..... . 
Civil establishment, Yards and Docks ...... . 
Do .................................................... . 
Do ..................................................... . 
Do ............................................ ......... . 
Contingent, Yards and Docks ......... .. 
Do ..................................................... . 
Do .................................. --- ................ . 
Do .................................................... .. 
General maintenance, Yards and Docks .................. .. .. . 
Equipment of vessels ....................................... . 
Do ....... .. 
Do ... . ................................................ .. 
Do ................................... . ................. . 
Civil establishment, Equipment and Recruiting 
Do ..................................................... . 
Do ..................... . 
Do ................................ . 
Contingent, Equipment and Recruiting .... . 
Do ................... .. 
Do ..... . 
Do .....••..•...••••• 
~ 
"" 
~ 
~ 
--
1871 
1872 
1873 
1871 
1872 
1873 
1t;74 
1873 
1874 
1874 
1874 
1871 
187:.! 
1873 
1874 
1871 
1872 
1873 
1874 
1874 
1871 
1872 
1873 
1tj74 
1871 
1872 
1873 
1874 
1871 
lt;72 
1873 
1874 
"' 
.., 
Q 
~ 
<l) 
.... 
~ 
.., 
~ 
.............. 
.............. 
............. 
............ 
.............. 
1 
.............. 
1 
1 
1 
1, 5 
1 
1, 5 
1, 5 
'h .E~~ i::"a ~"'::> Q;>oo 
"'"' ...... o:s;.. .§~g 0 
"""" O<X> ~'"@ ~ ~.~<'5 ~~~ Q+-'1-~-~~ "'~b.O P.,.t:l ;:I 
"; P.r-4 P-~·1"""1 
P=l -<!j 
$4, 318, 297 88 $10, 180, 917 17 
12,518 88 ............................ 
2, 787 14 ........................... . 
11,505 68 . ......................... 
27,337 !H ....................... 
22,912 35 .......................... 
23,286 07 . ....................... 
. ................... . .... 58, 478 00 
618 11 .......................... 
341 76 ..................... 
.......................... 5, 000 00 
.. ...................... . 20,000 00 
.............................. 10,000 00 
17o,ooo oo I 
~bl) ~ ~0- .s.g~ 6o-
-B.::! ~ ~.M .... ~ t]..,: Q;>~oo >=>..~ ·~ ~ '0 ....... >=>-<;;::~ o:s,...;;:~ s ~g- O:S::s '+-< 1- ~~~ oo;..OO .... "'::> ~dl""""' ~~bl) .5"§~ O<t~ § "'o- m§ s ..-.~ ;:I GO::: bl..t:l ;:I ~ ..... ~:~ ~ a;l~-1"""1~ ~01=<"::1 ~~~ ....... '01- S..,b11 ~~~ ~~ ~~ :>,..<:1;:1 ~a~ ~~-.... 
~ <11 Po. P=l 
$4, 794, 914 46 $19, 294, 129 51 $16, 474, 960 10 $2, 819, 169, 41 
201 33 12, 720 21 12, 720 21 . ........................ 
12, 720 73 15,507 87 15, 500 00 7 87 
1, 395 68 12, 901 36 12,900 11 1 25 
.......................... 27, 337 94 .. ......................... 27,337 94 
......................... 2~, 912 35 .. ........................ 22,912 35 
. 28 83 2J, 314 90 14, 967 00 8, 347 90 
8 03 58,486 03 43,084 00 15,402 03 
........................ 618 11 .. ............................. 618 11 
54 342 30 . ........... ------- 342 30 
. .......................... 5, 000 00 4,592 00 408 00 
. ...................... 20,000 00 211,000 00 
.. ......................... 10, 000 00 10,000 00 ..... 
1, 600 00 .. ............................ 1, 600 00 
12,887 84 19 20 12,868 64 
4, 446 :37 .. ........................ 4, 446 37 
658 65 6, 028 25 1,172 27 4, 855 98 
180 38 44, 9:~o 38 44, lo9 oo 761 38 
54,523 78 54, 523 78 ............................ 
26 92 1, 025 32 l, 0:.!5 32 ......................... 
4, 743 42 67,203 95 67, 113 41 90 54 
50 88 60, 050 88 47,610 70 12, 440 18 
4, 166 43 864, 166 43 842,512 64 21,653 79 
36 13 36 13 36 13 . ....................... 
7 25 1, 042 40 1, 042 40 
----------------
8, 605 41 61,608 47 61, 545 97 62 50 
13,223 30 1, 968, 223 ::!0 I, 925, 310 09 42,913 21 
799 57 799 57 ........................ 
112 01 .. ........................ 1.1.2 01 
15 91 15 91 15 91 . ......................... 
17 57 30,017 57 30,017 57 .. .......................... 
6 20 79;932 68 79,931 43 1 25 
2, 713 99 22,304 13 22,270 13 34 00 
4, 076 60 64, 828 12 64, 741 12 87 00 
566 65 170,566 65 16t;, 174 54 2, 392 11 
01 
1-'-
0') 
!;d 
trj 
a 
tr.1 
H 
1-d 
~ 
00 
fl> 
z 
t1 
tr.1 
~ 
1-d 
tr.1 
z 
t1 
H 
~ 
~ 
p;j 
tr.1 
rn 
13, 456 27 . • • • • • • • • • . • • • • . 300 00 13, 756 27 : 13, 756 27 ...•...........• 
1, 659 07 .• -..... • • • . . • . . . -.- ••.....•. -. 1, 659 07 1, 659 07 ..... - ..... - .... 
2,017 39 ••••······•••·· 1,714 37 3,73176 3,73176 ..............•• 
55,41318 .•••....•....... 1,84917 57,262 35 57,262 35 ........... . ...• 
1, 5 1- •.•.• -.. -- .. -- . 154, 000 00 2, 420 38 156, 420 38 130, 507 03 25, 913 35 
7, 339 11 ..•.••• . .. --.... . - •.. -.. . • • . . • • . 7, 339 11 7, 339 ll ....... --.---- .• 
1,158 35 · ······--·-----· ····-···-······· 1,158 35 1,158 35 ---·-----·····--
11 37 . - •. - -- .. - - .. -. . 477 40 4813 77 258 09 230 68 
. - ...•.••.. -.... 23, 100 00 . 411 95 23, 511 95 23, 350 00 161 95 
. - .... - ... - .. -. . 109, 800 00 1 39 109, 801 39 76, 765 uo 33, 036 39 
7,500 00 ··-············· ••..••.••••.•.. 7,500 00 7,500 00 ·······-········ 
.• - ... - ... -.. . . 10, 000 00 • . • • • . • • . . • • • • . 10, 000 00 9, 453 00 547 00 
2, 506 00 .•••••. - ..... - . . 40 2, 506 40 2, 503 00 3 40 
. • • • • • • • • . • . . . . . 5, 000 00 4, 997 00 3 00 
3 34 45, 097 44 44, 746 00 351 44 ~ 
2 ! .•••.••......•.. I 100. ooo oo I 86 100, ooo 81l 32, 329 oo 67, 671 86 tr:l 
• • • • . • • • • . • • • . . 764 21 ..•.•..•..... - . . 764 21 0 
30 11 58 .•.•... - ... ---.. 11 58 trj 
907 58 3, 123 68 3, 090 00 33 68 ~ 
• • 0 0 0 0 • • • • ••••• • f .. To ... VV VV 0 2 62 24, 502 62 21, 87! 00 2, 628 62 1-3 
·•••••·••······· 21,14~ 03 21,142 03 ·····•·•••·•·••• 00 ~.o 9, 823 70 9, 819 37 4 33 
2, 500 00 2, 500 00 2, 500 00 .•••••.... ·•·••• ~ 
..•..•.. ' ..•.•.... - -- -- - - -. . • . . . . . . . . . . . . 10 00 10 00 ......... - -.. . . . (*) z 
1,158 50 .••••. .......... 127 76 1, 286 26 1, 286 26 ·······••····•·· tj 
.•.....••... --.. 12, 000 00 139 6~ 12, 139 68 11, 596 00 543 68 
7,358 3t:l ·······--····-·· .....•.••....... 7,358 38 7,358 34 04 t:;l 
·············-···· ...... --·-··········· · 1 64 1 64 ·-·-······ ---··· 1 64 ~ 
2, 624 62 . -.... . . . . . • . . . . 368 28 2, 992 90 2, 002 48 990 42 ""0 
... _ .•.. _ ... _ . . . 6, ooo oo 65 55 6, 065 55 3, 538 17 2, :m 38 t:;l 
5, 131 40 . - ...•.. - .... -.. 1 35 5, 132 75 5, ] 3;.! 75 .••• - •. - •.. -.... z 
. - - ... - -' - • -- ••. - • - ..... - - - ...•• - .. - • • . . 94 94 94 ..• - ••. - . . . . . • . • tj 
19,196 84 ·······--·--·-·· 15,054 ?6 34,250 90 33,7~2 34 518 56 . ~ 
132, 848 84 . . • • . . . . . . . . • • . 34, 430 32 167, 279 1~ 1~7, 2~9 Y5 39 2~ ~ 
1,5 j................ 993,75100 57,213 05 1,050,964 Oa 1,0~6,0a2 2J 21,91182 p;; 
10, 000 00 - ... -.- . - ... ---. . . -- .•. - •... -... 10, 0~0 00 9, 986 00 14 00 trj 
57,267 03 .•••••..•...•... 2 28 57,269 31 57,21)9 31 ......•......... 00 
·••••··········· 123,76500 341 123,761! ·41 118,4<!600 5,34241. 
11,310 55 · ·••••··•·•••••· .•••••••••.•.•.. 11,310 55 11,310 55 ............... . 
1, 950 96 .•••••..•. ...... 57 1, 951 53 1, 944 00 7 53 
2 '-········· ...... 500 00 1 413 501 48 500 00 1 48 
22, 863 36 --- - - • - • - . -.- • • . 4 90 22, 868 26 22, 868 26 -•••••. - ...• - ••• 
2, 665 36 . -.-- •. - •.•.. -.. 1 07 2, 666 43 2, 666 43 ---- ••... - ..•..• 
3, 212 04 . . • • . . . • • . . • • • • . . ••••••• -. • • • • • . 3, 212 04 3, 157 00 55 04 
2 j·-.--. . . . . . . . . . . 10, 433 00 • - •. - .• -. . • • • • . 10, 433 00 9, 517 00 916 00 
..••. 275 18 .••••. .......••. ................ 275 18 225 00 50 18 
2 . • • • .. . • . . . . . . . . 100, 000 00 45 100, 000 45 60, 285 00 39, 715 45 
251 86 ··••••····••••• · ................ 251 86 251 86 ················ 
---;,225, 336 84 15, 066, 994 17 ~66, 382 34 25, 258, 713 35 22, o:2, 810 90 --a-, 20s, 862 45 ~ 
*This amount was overdrawn last year. -1 
Statement exhibiting the balances of appropriations, &c., on account of the naval establi!ihment, &c.-Continued. C)1 ~ 
00 
~~ .s~~ ~ bll ~ ~0- =· 60 ..0~ ~~C') -~'c:l~ ... C') -+"·-< >lt-g:~ ~&-; ._.'c:l :-;::::: ~~ ~~00 Po~ 
"''"''""' .£§;! .-c-.. .... 
p.>=l 
c:il'-< -~ !~f o:l ..... >:< s !~~ c:il~ ...,<S "''"'00 ~g:l .... ~ 
Specific objects of appropriation. I ,;, Ooo ~~-~ +'o:jM ~~~ -~ Otll Q) >=l = Q) ~ ~ ~ § ~-.§ C) C1.l 0 • ~~~ s~~ O:S~bJ) = ~·f"""'M bll..O >=l §~~ ~ c;>+-l'- ~-~!! ~.;s~ ti~§ Q.).....,·f"""'~ ~ ... '-<Q)bJJ ~~'g&J S<llbll ~ ~ ~ ~ ...... ~ A..o>:< g.~~ le-~-S dj...joo Q) ~ p.....,...r-t bl'+'< Q),..... ~AM ~ ~ I=Q ~ ~ ~ P-i I=Q 
-- t:d 
............ $5, 225, 336 84 $15, 066, !194 17 $4, 966, 382 34 $25, 258, 713 35 $22, 052, 840 90 $3, 205, 86i! 45 M a 187:l 1, 080 17 .............................. ............................ 1, 080 17 1, 080 17 . ........................ M 1873 ............ 556 03 ..... ~ .................... 23 36 579 44 287 69 291 75 ....... . 
1874 1 ........................... 15,000 00 2 06 1!>, Ou2 06 11,114 00 888 06 
"' 1872 ........... ----- .. "4ii-33 . ........................ 31 31 31 .. ......................... ~ 1873 ........... ......................... 80 96 492 29 489 60 2 69 Ul 
1874 1 
···--so: i48 ·is· 1, 000 00 1 57 1, 001 57 848 ~9 152 68 l87l ............. .......................... 9 24 30,157 42 30, 157 22 20 1>-
1872 ........... 3, 031 97 ........................... 1, 032 81 4, 064 78 4, 063 70 1 08 z 
1873 ............ 105,307 01 ........................... 46, 103 34 151,410 35 147,962 59 3, 447 76 tj 
1874 1, 5 
-. 2; 3i4: 957' 98. 5, 500, 000 00 105, 580 24 5, 605, 580 24 5, 605, 081 68 498 56 1874 ............. .......................... 2, 914 36 2,317,872 34 2, 130, 090 26 187,782 08 M 
187:l ............ 1, 390 96 . .......................... ......................... 1, 390 96 1, 390 96 . ......................... ~ 
1873 .............. 268 29 .............................. 1, 316 44 1, 584 73 1, 584 73 . ......................... 1-0 
1b74 1 
....•..... 52'23' 51,400 00 54 11 51,454 11 50, 199 00 1, 255 lt M 
1871 ............. ............................... 44 52 67 52 67 . ............................. z 
11372 2, 021 52 ................................ 162 46 2, 183 98 2, 183 913 .. ........................... tj 
1873 ............... 114,656 79 ............................. 53,271 68 167,928 47 162,263 49 5, 664 98 H ~ 1874 1, 5 
··••· ·3;242'79' 2, 635, 000 00 835,171 32 3, 470, 171 3! 3, 459, 705 63 10,465 69 ~ 1872 ............. ...................... . .............................. 3, 242 79 3, 242 79 .. ............................ ~ U:ln ............. 271 28 .. .......................... 565 12 836 40 653 02 183 38 M 1874 1 ......................... 40,400 00 16 75 50, 416 75 40, 409 00 7 75 fiJ 1871 ............ 17 76 .. ........................ ........................... 17 76 17 76 . ............................ 
1871 .............. 46,953 00 . ........................... 128.837 24 175,790 24 175,780 61 9 63 
1872 .............. 5, 097 26 . .......................... 4, 103 98 9, 201 24 9, 200 64 60 
187:1 ............. 166, 648 64 .. ............................. 11, 349 39 177, 9!18 O;J 17tl, 848 56 1, 149 47 
1874 1, 5 
. -... i 74; 995" 62' 1, 887, 600 00 5, 459 43 1, 893, 0."\9 43 1, 740, 939 44 152, ll9 99 
............. . ............................ 1, 055, 447 15 1, 230, 442 77 1, 121, 455 62 108, 987 15 
187l 27,163 69 ............................ ............................ 27, 163 69 27, 163 69 . .............................. 
1872 ............... 2, 888 65 . ......................... ............................... 2, 8~8 65 ~: ~~~ ~~ 1 . ......... 29i. 44 1873 ............. 3, 356 25 
······i4;2s5.oo· 188 69 3, 544 94 1874 1 
..... 45:762.94. 37 00 14,322 00 11, 836 00 2, 486 00 187l ...... . ....... . ........................... 10 85 45,773 79 45, 765 75 8 04 
1872 .......... 291 38 . ......................... 735 24 1,026 62 1, 026 62 
187a .............. 5, 923 44 . ........................... 1, 292 43 7, 215 87 7i;~~g ~~ , ........ 3 .. 9iii'25 1874 1 ...................... 75, eoo oo 831 90 75, 831 90 
1871 
1872 
1873 
1874 
187l 
187l 
187l 
1871 
1872 
1873 
1874 
: : : : : : : : 1 ...... ~ :·_ ~~~ _ ~~ .j : : :: :: : : : : : : : : : : I 
4 
10 
9 
10 
11 
Total ................•.•........••••.....•...........•..•......•........ 
40,000 00 
s, 5oo, 214 41 1 26, 197,216 o6 
691 8 67 
180 18 
14 17 
39 
99 
92 
33 25 
13 78 
110,424 44 
47,790 76 ' 
8 67 
798 24 
40,014 17 
52 25 
180 00 
65 12 
75 96 
1, 11'5 95 
75 44 
25,013 78 
166, 959 14 
61, 700 46 
5, 240 96 
595 07 
75,326 7l 
/ 8, 788 :!8 
3 28 
651 91 
27,510 80 
15, 096 97 
5, 018 66 
28, 133 18 
100,000 GO 
13, 561 23 
739 00 
1, 507 59 
603,520 00 
5, 000 00 
216 00 
1, 000 00 
16,936 00 
46,460 76 
8 67 
798 .24 
39, 942 31 
52 25 
56 40 
.............................. 
75 96 
........................ 
75 44 
17,120 00 
140,375 20 
61, 700 46 
5, 240 96 
272 49 
74,528 19 
8, 7~8 38 
3 28 
593 34 
22,238 19 
15, 096 97 
5, 018 66 
25,670 87 
100, 000 00 
......................... 
.................... 
.......................... 
603,520 00 
5, 000 00 
216 00 
1, 000 00 
1, 344, 758 64 1 42, 042, 1s9 11 1 38,211, 878 66 
1, 330 00 
...................... 
........................ 
71 86 
........................ 
123 60 
65 12 
............................ 
1,115 95 
......................... 
7, 893 78 
26,583 94 
......................... 
......................... 
322 58 
798 52 
...................... 
..................... 
58 57 
5, 272 61 
.................... 
........................... 
2, 462 31 
........................... 
13,561 23 
739 00 
1, 507 59 
16, 936 00 
3, 764, 300 45 
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Statement of appropriations which have been affected by outstanding warrants during the fiscal year ending June 30, 1874. 
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I 
TREASURY, 
Legislative e:s::penses of Colorado Territory.............................................. $30 00 
Salaries of governor, judges, &c., Idaho Territory....................................... 500 00 
1 
............ .. 
Salaries of governor, judges, &c., Montana Territory .................................... -············· $750 00 
tialaries of governor, judges, &c., Colorado Territory.................................... . .. . . . . . .. . . . . 1, 625 00 .....••...•.•. 
Salaries of di11trict attorney11................. .• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . . . . 193 15 100 00 93 15 
Salaries of United States marshals......... .............................................. 22 52 •••••••• •.. . .. 22 52 
Expenses of United States courts........................................................ 567 50 1,102 00 ............ .. 
Expenses of steamboat-inspection service................................................ 173 40 131 20 42 20 
Salariesof.UnitedStatesdistrictjudges................................................. 1,750 00 .............. 1,750 00 
PaymentofjudgmentsofCourtofClaims............................................... 62,836 81 50,837 20 11,999 61
1 
............ .. 
Outstandingliabilities................................................................... 512 00 90814 .••••.••••...•. · 39614 
Erection of court-bouse, &c., Columbia, S. 0.............................................. 10 00 .............. 10 00 ...... : 
Hefunding taxes illegally collected....................................................... 112 80 26 95 85 85 
Contingent expenses of independent treasury .......................................... - . 45 50 24 00 21 50 
Return of proceeds of captured and abandoned property................................ 33,954 45 .............. 33,954 45 
Promoting the efficiency of the civil service.............................................. ... . • • . . • .. . .. 189 50 ............ .. 
FOUEIGN INTEUCOURBE. 
Relief and protection of American seamen .............................................. . 
Salaries of consuls ......................................................... .. 
Interpreters, guards, &c., consulate at Smyrna .......................................... . 
Relief of N. P. Trist ....................................... . 
INTERNAL REVENL'E. 
Expenses of assessing and collecting internal re>enue 
Retunding duties illegally collected ........... . 
Punishment for violating internal-revenue laws 
Redemption of stamps ............. . 
.Allowances or draw backs ............................................................... -
164 38 
1 85 
116 20 
14,559 90 
1, 047 74 
115,382 26 
75 64 
95 00 
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$21,009 65 
15,000 00 
15,000 00 
14, 333 79 
18,918 06 
11,747 70 
2, 820, 525 75 
53, 109 75 
191,407 31 
378,567 10 
*53, 034 26 
98 024 32 
'478 36 
112,548 24 
2, 545, 375 45 
12,671 58 
4, 573, 086 89 
225,653 29 
20,287 13 
62,816 72 
33,004 29 
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$21,039 65 
15, 500 00 
14,250 00 
12,708 79 
19, 011 21 
11,770 22 
2, 819, 991 25 
53, 151 95 
193, 157 31 
390,566 71 
*53, 430 40 
98,034 32 
564 21 
112,569 74 
2, 579, 329 90 
12,482 08 
40,608 39 
358,076 60 
2, 799 66 
14,559 90 
4, 509, 976 05 
2813,373 07 
19,987 13 
62,658 20 
32, 861 05 
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INTEJUOR-CIYIL. 
Contingent expenses of surveyor-general of Arizona ..••••••••..•.••• 
Contingent expenses of surveyor-general of Utah ....•.•.•••••.•...•.•..•...••..•..•.•.. 
Contingent expenses of surveyor-general of Nevada ...•...•.••.•..•.••• 
Contingent expenses of liurveyor-general of California. 
Contingt>nt expen11es of surveyor-general of Oregon ....••...•.. 
Salaries of registers and receivers of public moneyli 
Incidental expen&es of the several land-offices ........••••.•••••••.••. 
Expenses of depositing public moneys ..... . 
Depredations on public timber .........••••.•••.•••.•••..••••.••.••.••..••..••......••••. 
Repayments for lands erroneously 11old .••.......•••.•••••.••.•.•••. 
Deposits by individuals for expenses of surveys 
Expenses of Eighth Census ............................................................. . 
PUBLIC DRBT. 
1,600 67 
75 03 
315 00 
676 30 
800 78 
888 72 
.••••• •••.. .•. 150 00 ·••••• •••·•• •. 
54 00 .••. .••. .••••. 54 00 
16 68 . . • . .•.• .• • • . . 16 68 
8 10 . •• . . . • . .••• .. 8 10 
116 00 . . • • • • • • • . . . • . 116 00 
3, 145 26 . • • • • • . • • . . • • . 1, 544 59 
164 7!i .•••••. •• . •••. 89 72 
537 20 . • • • • • • . . . • . . . 537 20 
.••..•.. .••••• 315 00 ·••••• ......•. 
1, 817 80 . ••. • • •. . ••• .. 1, 141 49 
107 63 693 15 .•••••.....•.. 
1, 452 67 . • • • • • • • • • • • • . 563 95 
543 51 
249 08 
1 85 
1 92 
6 00 
7 40 
4,149 96 
496 91 
35 
02 
69 50 
1,142 15 
471 06 
147 40 
1, 982 06 
1, 836 86 1, 986 86 
1, 540 60 1, 486 60 
3, 488 66 3, 471 98 
6, 301 30 6, 293 20 
1, 951 81 1, 835 81 
357,303 74 355,759 15 
39,783 41 39, 69~ 69 
4, 787 18 4, 24!1 98 
2, 985 90 3,300 90 
41,757 23 40,615 74 
!:15, 050 26 95, 743 41 
105,560 89 104,996 94 
7, 319, 487 88 7, 321, 469 94 
4, 2i2, 702 53 4, 272, 467 42 
529,342 04 529,340 83 
12,802 77 12,800 85 
*28, 881 3i *28, 8~7 34 
409,893 35 410,317 01 
317,981 12 313,831 16 
5, 013 88 4, 756 37 
14.017 56 14,017 21 
230,225 45 230,225 43 
240,570 44 240,500 94 
7, 217 12 6, 074 97 
2, 422 52 1, 951 46 
903,601 83 903,454 43 
Interest on the public debt ..•••••••••••.•••••.•••••.•••••..••••.•••.•••••.••..••.•••.•••. 1 00 •.••••••••••••. 1 00 
INTERIOR-PEN8ION8 AND INDIANS. 
Incidental expenses of Indian service in Dakota .••••.••.•..•••.•••••.••••••••..••..••.•. 
Incidental expenses of Indian service in Montana .••••..•••••.•••••.••••• · •• · · ·•· ·•·•·· -~ 50 00 
Contingencies, Indian Department. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . • • . . • • • • . . • • . . • • . 1!:11 97 
Mp,intenapce of the Arickarees, Gros Ventres, and Mandans ..••...••.....••...•..••..••..•..•••••.... 
Fulfilling tr·eaties with Stockbridges (proceeds of lands) ..••..•..••..•..••..•••••..•.........••.•...... 
Fulfilling treaties with Shoshones ...•.•...•...•••••.••..•••••••••.•...•.••......•.•........••••.••..••. 
Army pensions to invalids. 
WAR D)l:!:' AR'l'MENl'. 
Snbsj.stel).pe o! the Army .............................................................. .. 1,802 13 
* Rep~ymeJl.t, 
2,69217 , ............ .. 
16, 401 84 
21,040 03 
48, 401 55 
1, 513 10 
11l, 069 80 
29,222 98 
*78, 091 10 
16,544 34 
21,090 03 
48, 5!13 52 
1, 338 10 
15,969 80 
29,213 48 
*78, 094 20 
890 04 I 2, 299, 9~3 ~7 I 2, 299, 033 23 
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Statement of appropr·iaiions which have been affected by outstanding 'Warrants, &c.-Continued. 
Title of appropriations. 
WAn DEP AUTMENT-Continued. 
Rl.'gnlar supplies, Quartermaster's Department ..•..•••••.••.••••••••••..••••••.•••.•.•.. 
Incidental expenses~.. Quartermaster's Department ..................................... .. 
Transportation ot' omcers and their baggage .................. . 
Transportation of the Army .•.••....•••.•.. 
Expenses of recruiting .................... .. 
Medical and hospital ......•...•.•••...••. 
Rouge River war ........... . 
Barracks and quarters ........•••.. 
Horses for cavalry and artillery .................... .. 
Services of Oregon and Washington volunteel'd 
Pay of Oregon and Washington volunteers ......... .. 
Capture of Jefferson Davis ......•....... 
Clothing .............................................. . 
Pay, mileage, and general expenses ..••••.•••••.•••.•.. 
Pay of two and three year volunteers .................................................. .. 
Payment for horses and other property lost ............................................ .. 
Expenses under the reconstruction act ................................ . 
Payment of loyal citizens of Loudoun County, Virgillia ............... . 
Payment of loyal citizens for supplies furnished 
Contingencies of fot:tifications 
National cemeteries .......••. 
I 
I 
~~~ ·~~a p ~. 
"" !:l.C ...... s:l. ~ ~·~: ~ 
::;~oo::;~a:> 
gjc;:<'d I>; 
·; gpl] ~.~~c;:l 
t e~~ ~ P.d ~ 
$68,183 00 
2, 743 ;)9 
85 19 
6,129 27 
38 43 
206 10 
Pay of the Army ........... . 
Contingencies of the Army .............................................................. , 4 16 
Heating and cooking stoves ........................................................................... . 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers .. .. • • • • • • .. . • .. .. . • . • .. • . . . .. .. 18 14 
NAVY DEP AUTJ\IENT. 
Contingent oxpens~s,Yards and Docks ...•.•.•••.••••• 
........ 
"C! ...... d>ril os= ..,c:e 
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$42, 895 78 $25, 287 22 ......... . . .. 
7, 193 33 ... • • • . . . . .. . . 4, 449 74 
.............. 85 19 ............ . 
22 916 06 .. • • •• • • .. 16, 786 79 
' 7 66 30'77' ............ . 
85 00 121 10 ........... .. 
7, 400 69 .. .. • • • • .. .. .. 7, 400 69 
6, 768 49 .. • • • • . • • . • • .. 964 64 
4, 443 00 . . . . . . . . . . . . . . 319 62 
1 64 
51 57 
81 70 ............. . 81 70 
'd' ... ~·~ § 
~cr...~ a:>+>~-o 
~;ap. 
a:>!;:!:l.C 
~~·a~ 
::l l'la:> 
0 """""" ~~] 
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~ 
$f, 428, 169 02 
1, 297, 876 2:J 
20,260 65 
3, 918, 115 06 
77,266 88 
148,580 22 
:n, 168 29 · 
1, 805, 518 46 
348,447 32 
11,224 63 
5, 047 60 
1, 505, 454 57 
*47, 406 19 
859,379 12 
105,359 7ti 
853 87 
*449 50 
122,025 24 
138, 907 56 
284,850 15 
tl, 010, 568 84 
72.064 74 
*138 24 
829 10 
165,533 69 
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$4. 453, 456 24 
1, 293, 426 49 
20,345 84 
3, 901, 328 27 
77,297 65 
148,701 32 
Zl, 767 60 
l, 804, 553 82 
348,127 70 
12,135 99 
5, 228 37 
79,904 12 
1, 503, 532 12 
*47, 643 13 
859,537 16 
104,254 54 
968 62 
55,211 13 
158,109 23 
137, 137 06 
2A4, 85:J 65 
10, 994, 722 30 
71,278 05 
*159 39 
847 24 
165, 451 99 
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Prize-money ......................... ···· ...... ···-···-········ 
Indemnity for lost clothing ....•. 
Total. ...............•..... 
192 48 
350 00 
13 96 
60 00 
504,048 26 
* Repayment. 
2 14 
305, 821 99 
190 34 
350 00 
13 96 
60 00 
329,182 76 
7, 499, 628 06 
1, 965, 712 50 
318, 160 04 
3, 858 66 
7, 499, 818 40 
1, 966, 062 50 
311:!, 174 00 
3, 918 66 
130, 956 49 164, 922, 162 5o 1 65, 120, 388 n 
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Statement of duties on imports, tonnage, &c., for the fiscal year ending ·June 30, 187 4. 
Collector or surveyor. 
Adrain Vandine .........•••.... . 
C. R. Whidden .•..•.. 
S. Longfellow .••.•. 
J.D. Hopkins ..........••..••... 
W. P. Wingate ......•.........•.. 
W. H. Sargent ....•.. 
W. H. Sargent ....••. 
B. M. Roberts .....•.....••..•.•.. 
J. A. Hall ... •t· .... 
0. McFadden .....•••.•.......... 
E. S. J. N ealley 
E. S. J. Nealley ...•.........••... 
I. Washburn,jr ..... . 
J. H. Bailey .......•••••.•••••... 
A. F. Howard ....•....•.•••..... 
William Wells ...•••............ 
W.H.Huse .••...........•••.... 
District or port. 
Balance due July 
1,1873. 
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W. H. Ruse ...••..•••.•.•.•........... do ...........••.............••.•..... ·········· 
F. J. Babson ..••••.••...•......• . Gloucester, Mass ....•..•.........•••••. - · · ·· ·· ·· · · · · 
F. J. Babson .••..••...•....•..•.....••. do .................•....... ···•••·•·· ·· ·· ···· ·· 
C. H, Odell .•.•••....•............ Salem and Beverly, Mass ...........•...... ·· ·· ···· · · 
S. Dodge . . . . . • • • • • . . • . • • • . • • . . . . Marblehead, Mass ...................... - · · · · · · · · · · · · 
T. Russ~ll .....•.•..••..•........ Boston and Charlestown, Mass ... , •••• ···· ·•·· ·· ·· ·· 
W. A. S1mmons .••..•....•.•••... . ..... do .................•................ ·········· 
T. Loring ... ,.................... Pl.ymoutb, Mass ..•...•.......... ·.-- · · · · · · · · · · · · · · · 
C. F. Swift....................... Barnstable, Mass .•••••.••..•........ - · · · · · · · · · · · · · · · 
~: ~~:~~: j~::::::: ::::::::::::::: . ~~~~-~~v_e_~·-~~~~ ~::: :::::::::::: . ::::::::. :::::::::: 
J. A. P. Allen .......••........... New Bedford, Mass .....•....... 
J. A. P. Allen................ . ... . .... do ....................•.... 
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$7,154 59 
55,318 59 
571 39 
10 83 
5, 665 47 
355 59 
308 92 
4, 827 18 
2,"212 29 
21 44 
8, 273 21 
2, 053 58 
577, 162 36 
9, 410 66 
1, 540 85 
663,583 50 
36,755 00 
24,207.87 
997 44 
1, 589 67 
47,720 91 
2, 971 32 
11, 999, 61i3 33 
5, 057,949 08 
19,082 50 
95 90 
60,323 39 
30,592 87 
16, 052 2il 
5, 785 04 
~: ~~~:.~~~;~~-~ :::~ ::::::::::::: .;~::~~::~:: :;;~: ::::::::::::: ::j: :::::::::1::::::::::,-.... i78;978. ii-i" 
W. R. Taylor.................... Bristol and Warren, R.I ...•.......•.•... · · · ·· ·· ·... 5, 959 88 
S. W. Macy ..•••..•••••..•••••... Newport, R.I .••••••.•••..••......••••.... ·· ·· ···. .. 2, 514 95 
.-c ~ = ce ~ 
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~ 'i cD <:) :g ... ~ cD ~ A ~ 
.••• $3,"34i"22" ................... .................. 
................... .................. 
2, 415 04 ................... ....................... 
12 11 ................... .................... 
885 90 ...................... ................. 
136 23 ...................... ..................... 
67 24- ....................... ...................... 
344 28 ..................... ..................... 
1, 394 75 ................ ....................... 
326 07 ..................... ..................... 
848 35 .................. ...................... 
796 66 .................... .................... 
21, 906 60 .................... .................. 
702 42 ...................... ..................... 
318 00 .................... ...................... 
4, 104 19 .................... ..................... 
1, 045 44 .................. ..................... 
99 77 .................. ...................... 
730 50 ................... ..................... 
1, 463 70 .................... .................... 
914 40 ................... ...................... 
137 64 
.. $2; 888. i5 . ...................... 51,132 50 ................... 
23,454 31) .................... .................. 
30 41 ....................... .................. 
455 90 ...................... ................... 
37;! 76 .................... ...................... 
....................... ...................... 
510 06 ....................... ..................... ... 
94 33 ...................... • 4 ................. 
369 45 ...................... . .. ~ .. ~ ~ .. -........ 
198 :.H ...................... ...................... 
1, 799 18 .................... ..................... 
....•.. ii3. 48. .................. .. .................... 
.......................................... 
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$7,154 59 
58, 659 81 
2, 986 43 
22 94 
6, 551 37 
491 82 
376 16 
5, 171 46 
3, 607 04 
347 51 
9, 121 56 
2, 850 24 
599,068 96 
10, 113 08 
1, 858 85 
667,687 69 
37, BOO 44 
24,307 64 
1, 727 94 
3, 053 37 
48,635 31 
3,108 96 
12, 053, 683 9!:! 
5, 081, 403 38 
19, 112 91 
551 80 
60, 696 15 
30,592 87 
16, 56~ 34 
5, 8i9 37 
369 45 
198 31 
180,777 25 
5, 959 88 
2, 628 43 
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36 George Hubbard................ Stoninrrton, Conn ....•..•..•..•..••••••..•. · · ·· ·· ·· · · 28,844 75 
~~ 1:~~~::~~1~~~:~~~:::::::::~::: -~~~~r~~~~~~~~~::::::::::::: : :::::::::::::::::::: 7t~~g ~g 
li lii~t:HiLCH J~~;l~?-);F:EHH_ ~:~~~E /:H uo.;;u~ i! _____ _ 
45 J. Parmerter . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . Champlain, N. Y _ .. . . . .•. . • . . . . . ...•..... -·........ 241, 784 76 12, 301 04 
41i S. P. Rem~gton . . • . • • . • • . • . . . • . . Oswegatchie, N. Y •.•........•......•.... - · ·----.... 138, 106 50 773 11 
47 S. P . .Rem1ngton ...................... _do ................•...........•••..•. -......... 86, 258 72 442 00 
48 S. Cooper . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . Cape Vincent, N. Y . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·----.... 45, 230 11 1, 181 78 
~~ ~: ii~~~;;· :::::::::::::::::::::: g~~:~~~.~.i-: ::::::::::::::::: _ :::::::::: :::::::::: 7~~: :~~ ~~ ~: ~~~ ~I 
51 T. E. Ellsworth . . • • . . . . . • . •• . . • . . Niagara, N. y . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 358, 781 78 79 95 
52 T.E.Eilsworth ................. . ...... do............................................. 97,164 40 14198 
53 R. "\V. Daniels ............••...•. Buffalo Creek, N.Y ....................... -... -- .. .. 321,343 61 3, 128 29 
~~ t.~:~!~~i~:::~::~::::::~::::: -~~!~i~·:.·t:::::::~::::::::::_ :::::::::::::::::::: 10::~~! H 1 ·-:~g !~ 
57 C. McK. Smith................... Perth Amboy, N.J ............. _ . . .. . • . . • . . •. • . . . . .. 2, 492 !i6 157 20 
!l !.~:l~~nHm=~=:~~===: ~~1~~~:~~~0:-r:1iii:~i:- .,:;.,-;;: ~;:=:_:_: --·.;~:i~-~ -------~"" 
!I f:;?Ifi~n:::_: :· :·iii~-u_ i.~~~WR~; ~l: :: i-: :~ ::- :.:; ~: i ::: :~:- i~"':: ·· .:~ ii ~ 
~~ ~: ~~~~:~~~~- :::::::::::::::::::: ~~~~~b~~g~~~:::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: ~~: ~~g ~~ 
72 L. Lee, jr .........•.............. Norfolk and Portsmouth, Va.... .......... ...... .... 14,261 29 
~~ ~-e~::~ jf~;; ::::::::::::::::::::: ·c·h~~~st~~~: v~::: :::::::::::::: :::::: :::~ :::::::::: 4' s~g ~~ 
75 W. R. Holliday . .. .. . . . . . . . .. . . . . Wheelinf,, W. Va . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . • . . . . . .• . . . . . . . 1, 010 25 ll U~T?t::::~:::~~~~:~~~:. ~~~;~~~~~~::::::~~::~::: ::::~~:: :~:::::::: ·~:fd l! 
~~ ~~1t~~~~:~~::::::::::::::::::: ~;~~~~~~~.~-·a:::::::::::::~:: :::::::::: :::::::::: ....... ~~-~~~ -~~ -
82 George W. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston, S. C ..•....•........ . -......... . . . . • • . . . . 8, 132 37 
i~ i~!g¥8~~1~~~~~:::::::::::::: :ii~~Jii,ib:::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: l~~:!f~ g~ 
Carried forward ....•••••. , ..•••••••••••.•••• .••••••••...••••••••.• 146 882,761 70 789,260 79 10, 864 97 I 25, 477 51i 
29, 109 13 
72,755 83 
1, 146 30 
1, 955 22 
331, 671 22 
1, 977 98 
110, 969, 44:} 44 
105,647 90 
12, 713 84 
254,085 80 
138, 879 61 
86, 700 72 
46, 411 89 
775,146 03 
53,263 21 
358, 861 73 
97,306 38 
324,471 90 
107, 064 24 
318 54 
2, 311 71 
2, 649 26 
195 35 
39 50 
115 56 
8, 347, 125 84 
24, 691 25 
464 29 
41, 607 42 
17,933 57 
6, 199, 798 81 
4, 489 72 
3, 056 12 
735 94 
35,934 92 
15,609 12 
17,195 59 
7, 913 73 
30 91 
1, 010 25 
265 73 
1, 324 52 
40, 682 51 
8, 716 21 
1, 317 75 
293 12 
8, 187 87 
118,286 35 
54, 196 94 
30, 134 96 
147, 708, 365 02 
106 98 
111 98 
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Statement of duties on imports, tonnage, &c., for the fiscal year ending June 30, 1874-Uontinued. 
Collector or surveyor. District or port. Bond. 
MH. 25,1873 
Mar. 3,1870 
Mar. 1,1871 
Jan. 23, 1873 
Mar. 1, 18";1 
Mar. 2,1870 
.Mar. 6, 1874 
Mar. 1, 1ti71 
Feb. ' 13, 1871 
Mar. 26, 1873 
Apr. 1, 1872 
Mar. 16, 1i:i74 
Apr. 21, 1873 
Apr. 1,1873 
Jan. 1,1874 
May 4,1872 
Mar. 5,1870 
Apr. 13, 1874 
Apr. 5, ltl69 
Feb. 2,1874 
Ma1·. 26, 1873 
Jan. 27, 1871 
Mar. 11, 1871 
Mar. 6, 1874 
Mar. 10, 1870 
Mar. 1,1870 
Mllr. 5,1870 
Mar. 4, 1874 
Feb. 21, 1870 
Feb. 2, 1874 
Feb. 22, 18~0 
Feb. 5, 1874 
July 21, 1870 
Apr. 5,1871 
Aug. 1, 1870 
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Payments into the Treasury on war- I Balances due June 30, 
rents of- 1874. 
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$6,568 29 
54,992 51 
2, 890 62 
\!2 94 
6, 551 37 
491 82 
334 67 
5,17146 
2, 926 90 
347 51 
9, 121 56 
1, 953 53 
5!J6,921 74 
10, ll8 08 
1, 858 85 
666,698 07 
37, 800 44 
24,307 64 
1, 727 94 
2, 750 40 
48,616 66 
2, 241 05 
12, 046, 455 07 
5, 081, 303 38 
19,082 50 
333 76 
60,696 15 
30,592 87 
16, 562 34 
5, 879 37 
369 45 
198 31 
179, 858 56 
5, 959 88 
2, 628 43 
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$586 30 
3, 667 28 
95 81 
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896 71 
2, 147 22 
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Stonington, Conn ......... . 
New London, Conn ..•. 
Middletown, Uonn ..•.•........ -•.. -.-- . --. 
...... do ..... .........•.•••.... 
Carried forward ...•••.• , ....••....•• 
Mar. 14, 1873 
July 1, 11:l7:i 
Jan. 8, uno 
Jan. 1, 1874 
Apr. 4, 1~73 
Mar. 22, 1873 
Dec. 29, 1871 
Jan. 3, 1871 
Mar. 27, H:\74 
Dec. 31, 1870 
Jan. 6,187::1 
Jan. 2, 1874 
Mar. 11, 1871 
Apr. 21, 1871 
Apr. 1:J, ll:l72 
Mar. 5,1870 
Mar. 5, 1874 
Mar. 15, 1870 
Mar. 13, ll:l74 
Dec. 26, 1871 
Dec. 31, 1872 
Apr. 10, 1b7:J 
:Feb. 27, 1874 
Mar. 14, 1874 
Aug. 1, 1870 
Mar. 6,1872 
Jan. 7, 1870 
Feb. 14, 1874 
Mar. 29, 187:J 
Apr. 1, 187:i 
Mar. 26, 1873 
Dec. 29, 1ti71 
Apr. 4,1870 
Mar. 30, 187-t 
]feb. 1, 187:3 
Apr. 4,1873 
Apr. 11, 1870 
:Feb. 24, 1874 
June 16, 1873 
Apr. 1,1874 
Apr. 10, 1874 
Apr. J, 1871 
June 23, 1871 
May 19,1874 
Mar. 15, 187J 
June 6, 1&7:J 
Jan. 7, 1870 
July 15, 1873 
J au. 10, 1874 
:Fe b. 20, 1872 
......... ' .. $384. 93. 
29, 109 13 
72,755 83 
1, 146 30 
1, 631 92 
3:10,880 11 
1, 977 98 
110, 965, 515 66 
105, 647 90 
12, 713 84 
247, 059 28 
138, 494 68 
85,004 68 
44,314 65 
762,775 87 
52, 839 74 
358, 861 73 
97, 306 38 
324, 471 90 
107,064 24 
318 54 
2, 311 71 
2, 649 26 
::::::::: :1::::::::::1·····. """ii5 "56" 
1 00 , .....••••. 
3 79 
39 93 
8, 341, 125 84 
24,691 25 
464 29 
41, 606 94 
17 933 57 
6, 199: 798 81 
4, 489 72 
3, 056 12 
735 94 
35,934 92 
15, 609 12 
17, 194 59 
7, 907 56 
30 91 
1, 010 25 
2u5 73 
1 324 52 
38:250 50 
8, 497 35 
1, 084 45 
.••• ••. ••·•·•·•·... •. 293 12 
516 40 7, 671 47 
·········1·······-·· 118,28635 ...•...••. .•••••.••. 54,19 94 ·········-·· ············-········· 
..•••.•• _ .• _. __ . . . . 30, 134 961. __ ....•••• ·j· _ ....... ·I· .......... . 
«74 ---g(ji3J 147,656, 8g6 23 47,02804 ~=~--3, 606 66 
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Statement of duties on imports, tonnage, &c., fm· the fiscal yea.r ending June 30, 187 4-Continued. 
Balance due July g 
• I 
1, 1873. ;a 
s:l 
~ 
= lzi 
Collector or surveyor .. 
"' ai .l:l
<1> 0 ~ 
"" District or port. I ~ ~ 00 0 s 
"'=' ~ = $ <1> 0 ~ ~ I1J 0 ~ 
0 0 = E-1 E-1 A 
Brought forward .....................................•.•................•.• · ·• ·. $146, 882, 761 70 
86 .J. Atkins........................ Savannah, Ga.................... ... ... . .. . . . . . . . . .. . 110,082 67 
87 J. T. Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunswick, Ga....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · 2, 281 24 
88 J. Shepard....................... Saint Mary's, Ga................ . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 647 60 
89 H. Hazen........ . . . . . . . . . . . . .. .. Fernandina, Fla . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... • · · · · 825 98 
90 J. R. Scott ....................... Saint John's, Fla................ .......... ......... 159 03 
91 J. R. Scott ............................. do......................... .......... .......... 200 14 
92 A. J. Goss.... ................... Saint Augustine, Fla............ .... ... .. . . ......... 39 80 
93 C. M. Hamilton .................. Key West, Fla.................. .... .. .... .... .. .. .. 66,458 18 
94 Frank N. Wicker ...................... do................................... .......... 81,073 04 
Frank N. Wicker ...................... do.................................. .......... 751 040 16 95 96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
J. A. Starkweather.............. Saiut Mark's, Fla................ .... .. . . . ... . . .. . . . 458 76 
I. Blumenthal ........................ do................................... .......... 284 84 
t~]~jt~~~~:~~~:~:~:~:~::: t~~~~:>~:~::~~~~~: :~:~~~:~~ ~~::~~~~ ,i.:~i ~ 
James F. Casey .. .... ........ ... New Orlean!!, La................ .......... ...... .... 2, 334,327 20 
R. W. Mullen.................... Teche, La....................... .. . . . • . . . .. ••...................... 
N. Patten ....................... Texas, Tex...................... .......... .......... 171,469 61 
N. Patten ............................ do ......................................... · · ·. 45, 259 39 
~- ~r~~:.:::: ::::::::::::::::::: ~~~~~!·c'terisii.'T~~::::::::::::: :::::: ·:: :::::::::: ~~: ~~~ ~7 
J. L. Haynes..................... Bra zoe de Santiago, Tex ............... · ...... · .. ·.. 47, 462 4~ 
C. Coldwell ...... , ............... Paso del Norte, Tex...................... ....... ... 17,749 84 
r.t~~~~:~~::~:::::::::::::::: ~~;\v~.~;~::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :~: u~ !~ 
R. H. Stephenson................ Cincinnati, Ohio .... . . .... . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 276, 199 86 
P. G. Watmough ................. Cuyahoga, Ohio................. .......... ..... .... 165,919 97 
~: ~-o~~;t:::::::::::: ::::::::: ·: -~~-~~d~k-~·-~-~i~_::::::::::::::::: :::::::::· :::::: :::·. 1, ~~~ ~~ 
P. S. Slevin .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Miami, Ohio . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . .. .. • . . . .. .. .. .. .. 18, 797 46 
George Jerome . • • • • . . . . .. . .. .. . . Detroit, Mich . • . • . • . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. · · · ·.... 218, 203 65 
J.P. Sanborn.................... Huron, Mich ........................... · · · · •••• •. · •. 84, 772 21 
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1, 502 74 
475 98 
65 91 
66 25 
69 27 
68,372 26 
11, 149 04 
2, 327 87 
86, 564 17 
35 67 
13,671 90 
2, 250 00 
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$10, 864 97 1 t25, 477 56 
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$147, 708, 365 02 
149, 551 52 
18,297 06 
2, 972 17 
2, 822 41 
689 41 
1, 029 97 
39 80 
67,003 89 
82,575 78 
75,617 86 
524 67 
351 09 
223 45 
77,778 42 
87, 514 81 
2, 727 29 
2, 425, 936 67 
35 67 
185, 141 51 
47,509 39 
11,238 78 
24,305 52 
49, 611 51 
17, 749 84 
40,446 66 
7, 718 13 
82, 432 32 
276,199 86 
172,672 97 
1, 989 49 
842 56 
21,247 58 
223,026 ~2 
89,196 22 
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~ 130 I. H. Moulton .................... La Crosse-, Wis ................. - ... --. · · ·- ···-- · ·--
0
1 i~~ Y.·J:e~~l~~e~: ::::: :::~ ~~:~::::::: rry~~~~~~~i~~:~: ::::::::::::: :::~ ::::: :':::::::: :: 
133 D. E. Lyon ....................... Dubuque, Iowa ..•••................ -.- --· ··---- ·- -· 
134 J. C. Abercrombie ...•.......•... Burlington, Iowa. .......•........... --- ·-- · · ----- ·-- · 
~ g~ ~v-~ :a~-~l~;~d.::::::::::::: ~::: ~~~t~~~~~~~:::::: ~:::::::::: :::::::::: :::::: :::: 
i~~ ~-t~r~~w~~~~::::::::::::::::: ~;:::~~\~:£~~~~::::::::::::: :::~:::::: :::::::::: 
u~ ii"-&: ~~~~:::::::::::::::::::::: wm~~~?[:,go~eg-::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: 
J41 T. B. Shannon------------ .•..•.. San Francisco, Cal ..........• -· ····-----· ~ ·-·····-·· H~ ~:~:hri0;~~~~~::::~::::::::::: -~a~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
· Four balances from former ledgers 
carried to following ledgers, but 
not entered in ledger ofl873, viz: 
4, 417 14 
966 22 
851 98 
371 6P 
508 82 
3,113 27 
1, 354, 645 39 
1, 515 55 
9, 866 85 
192,442 63 
103 90 
3, 616 02 
!), 094 34 
138 59 
1, 2~2 32 
1, 407, 910 33 
393 65 
3, 365 68 
6, 592 87 
31 00 
248,202 56 
7, 7ti3, 561 00 
7, 543 94 
122 77 
20 09 
501 87 
COB 10 
121 64 
862 25 
7, 959 82 I 430 78 I-.-- -. --- .. 
3, 62;1 55 
70 15 ' ······ --.-- _, ··---. -----
: ~ ~ : iij~~: ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
87, ~~~ ~~ · • • · -397 · o9 ·I· --· --- i · 62 
123 81 
3<1 97 
H~ I ~:~:~~E;r~~;:::::::::~:::::::::l ~£~~~:~Jl~~i;:::_::::::~:: :::::~--$~~~ -~~-~:::~~~:~~:j:::::: :::::: ::::j: ::::::::::::-I:::::: ::::::j:::::: :::::: 
148 H. Potter,jr ............••...•... Ponsacola, Fla •.........•..••... 3, 706 461 .•.. -- .••........••....•...••.......••... ----------- ------ ..... . 
4, 919 01 
1, 574 32 
973 62 
1, 233 85 
508 8~ 
3, 113 27 
1, 363, 035 99 
l, 515 55 
9, 866 85 
196,066 18 
103 !lO 
3, 6e6 n 
9, 094 31 
138 59 
1, 222 32 
1' 407, 910 33 
393 65 
3, 365 68 
17, 617 02 
4, 368 33 
248, 571 19 
7, 851, 390 21 
7, 543 94 
246 58 
55 06 
Total .••.......•...•..••.... 4, 381 19 65 57 1 161,875,383 68 I 1, 175, 874 37 I 12, 118 31 I 30,524 13 1 163,093, 9oo 49 112 01 
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Statement of duties on i1nports, tonnage, &c., for the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
Ctl~ector or surveyor. District or port. Bond. 
;r. Atkins . ~~o~~~-t- :~~~~~~-: :::::: ·s~:;~~~~i;,·G:-~: :::::::::::::::::: :::::::::::: "ii~~.- is; i872. 
J. T. Collins......................... Brunswick, Ga.............................. Apr. 12, 1S73 
J. Shepard .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. Saint Mary's, Ga ............................ l!'eb. 26, 1872 
H. Hazen . . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . .. .. . . Fernandina, Fla .... . .................. .. .. . Mar. 17, 11373 
J. R. Scott ........................... Saint .John's, Fla ........................... .Jnne 4,1873 
.J. R. Scott ................................ do ..................... ............. . . . .Jan. 1,1874 
.A. J. Goss .. .. .. . . . • .. .. .. .. . . .. . . • . Saint Augustine, Fla........ .. .. .. .. .. .. . . .. Mar. 26, 1873 
C. M. Hamilton ..................... Key West, Fla .............................. Feb. 13,1873 
F. N. Wicker ............................. do ..................................... Oct. 23,1873 
F. N. Wicker ............................. do ..................................... J\1ar. 7,1874 
.J . .A. Starkweather .................. Saint Mark's, Fla ......... . ................. Feb. 2,1872 
I. Blumenthal ............... ... ........... do ..................................... Jan 29, 1874 
.A. • .J. Murat ......................... Apalachicola, Fla . .......................... Apr. 10,1873 
H. Potter, jr . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . Pensacola, Fla . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. Apr. 18, 1873 
R. M. Reynolds . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . Mobile, .Ala ................. , ............... .Apr. 2-l, 1873 
C. Lindsay.......................... Pearl River, Miss ........................... Mar. 28, 1l:l73 
J. F. Casey .......................... New Orleans, La ........... ..... ........ .... May 1,1873 
R. W. Mullen . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. Teche, La... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .July 1B, 1872 
N. Patten. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . ~.'exas, Tex . .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . May ilO, 1873 
N. Patten ................................. do ..................................... :Feb. 11,1874 
~.i.1~~~~:::::: ::::::::::::::::::::: ~~~;r~~· J:~~ti,·i;~~::: :::::::::::::::::::::: tr~~: ~;·, i~~~ 
.J. L. Haynes . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . Brazos de Santiago, Tex .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . Mar. 19, 1873 
~ll:~~; !i! iii i iii ii!!!!! !! ! -!~~!fx ;;: ll i! Ill!! i i! !! i ill i!! I i!llil 
2 ] 
Payments into the Treasury on war- I Balances clue .June 30, 
rants of-- 1874. 
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.... b£ ..., .-o ~ 0 
.;; ..., -~ ~ ~ 0 -~ ~ 0 0 p <l.) ::::: 
~ 0 0 0 ~ H H 
$147, 656, 896 23 $47, 028 94 ..................... $3, 606 66 
149, 519 47 32 05 .................. ....................... 
17,238 so 1, 058 26 .................. ....................... 
1, 626 59 .................... .................. 1, 345 58 
2, 8~2 41 ....... ............. ................. . .................... 
689 41 ..... ............. . .................. ..................... 
1, 029 97 ..................... ........................ 
39 eo ...................... : ................ ..................... 
67, 003 89 .................. ................. ..................... 
82,575 78 ................... ................ ...................... 
65, 000 00 10,617 86 .................. ....................... 
524 G7 . .................... ................. 
·-----------
213 52 137 60 ...................... 
2~:3 45 ................. ................ ..................... 
77, 570 51 180 00 ................. 27 91 
86, 371 05 1, 143 76 ................. ..................... 
2, 203 71 5-l3 58 .................. ..................... 
2, 425, 404 so 513 52 
·---------
..................... 
35 67 ................ .................. ........................ 
185, 141 51 ............................................................. 
42, 738 75 4, 770 G4 ...........••...•..••. 
8, 600 00 2, 638 78 
14, 575 94 9, 729 58 
44, 459 46 5, 152 05 
17,749 84 
40, 412 42 34 24 
7, 718 1:-l 
82,432 32 . .......... . 
276, 194 00 5 86 
166, 175 74 6, 4()7 23 
l, 989 49 .......... -.. - ~ -
752 57 8() gg 
20, 284 27 9G3 31 
221,910 :n 
St<, 477 62 
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H. A. Burt . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. Superior, Mich ............................. . 
.J. H. Chandler ............................ do .................................... . 
.J. H. Chandler ............................ do ................................... . 
;,-~~~~;r:~::::::: ~: ~::::::::::::: i:~!\ih~t~~~:::::::: ~::::::::::::::::::: 
N. B. .Judd.......................... Chicago, Ill ................................ . 
E. B. Hamilton...... . . . . . . . . . . . . . . . . Quincy, Ill ................................. . 
~~::n;'t!~~:~_:::: :::: :·: :~: ::::::::: ~~l~~~l~~~: Wi·; ::: ~:: :::: ~: :·: ::::::: :::::~ 
I. H. Moulton . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . La Crosse, "\Vis _ ........................... . 
H. Selby . .. . . . . .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . . Dnluth, Milm _ ........................... .. 
J. C. Stoe'"er ........................ Minnesota, Minn ........................... . 
~-~-.f~~l~;~~ti~::: :::::: :::::·.: :: • R~~Yi~~~~~.0~~~- ::::::::::::::::::::::::::: 
E. W. Fox...................... ...... Saint Louis, Mo ............................ . 
W. W. Copeland .................... Omaha, Nelw ........... _ ................. .. 
T. A. Cummings . .. .. . . . .. . .. .. . .. . Montana and Idaho ........................ . 
S. Garfielde. ...... ....... ... ..... .. P11get Sound, 'Vash ................. · ...... .. 
vY. D. Hare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon, OrPg ............................... . 
H. Vv. Scott . . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. Willamette, Orrg .......................... . 
T. B. Shannon. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . San Francisco, Cal ......................... . 
W . .J. McCormick .. .. .. .. .. . . .. .. .. . San Diego. Cal ............................. . 
Willie Chapman.................... Alaska, Alaska ........................... . 
M.P. Berry ............................... do .................................... . 
Balances from former ledgers rar-
ried to following ledger, viz : 
Cincinnati, Ohio ........................... . 
Huron, Mich ............................... . 
R. H. Stephenson ................. .. 
.J.P. Sanborn ....................... . 
Apr. 2,1870 
Apr. 1,1874 
May G, 1874 
May 13, 1873 
Apr. 1, 1870 
Mar. 27, 1873 
Jan. 1, 1E73 
May 7,1872 
Apr. 3,1873 
Feb. 18, 1871 
Dec. 24, 1873 
June 27, 1872 
Apr. 4, 1!i";"3 
Mar. 3,1871 
Mar. 14, 1871 
.Tuly 1, 1873 
Dec. 27, 1~7::1 
Apr. 3, 1i<7:l 
July 1, 1il7:~ 
Apr. 11, 1873 
July 30, 1870 
Dt'C. 14, 1872 
Apr. 2fl, 1873 
Mar. 2t, 1873 
May 4,1874 
Chicago, Ill ................................. , . . . . . . . ..... . N.B.Judd ......................... . 
H. Potter,jr ....................... . Pensacola, ]'la ............................. . 
Total ......................... , . _ .......................... _ ...... _ ....... _ .. , .......... _ .. _ 
196 25 
259 34 
4, 919 01 
862 25 
271 55 
3,113 27 
l, 3G3, 035 79 
1, 515 55 
9, 86G 85 
192,368 63 
1,574 32, .......... , ........... . 
973 62 ..••••.•...•.•....•••• 
371 60 .................... .. 
237 27 .•••••.............••• 
20 ........................ . 
. · -3: 697- 55 ·1 : : : : : : : : : : I : :: : : ~ : : : : : : 
2, 6~~ ~~ I :::::: : :::I::: : : : ::::: : 
-.... i94. 4o ·1 : : :: : : : : :: I : : : : : : : : : : : : 
2, 422 87 
201 1l 
5, !}55 29 
946 95 
23 45 
2, 35!ii 04 
_________ . ________________ . : : : : : ~~~ ~ ~~: 1 :::: :: : : : : I· · -· ---55- o6 
103 90 
:-!, 672 64 
6, 4'26 69 
138 59 
1 22~ 32 
1, 407:910 33 
199 25 
3, 365 68 
15, 194 15 
4,167 22 
242,592 45 
7, 850, 247 01 
5, 188 90 
901 33 I 162, 972, 984 19 I 112, 453 94 
65 57 ........... .. 
65 57 
217 35 
457 38 
3, 706 46 
11,794 89 
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S'ltpplementalsta,fcmmt e.x:hiuiting (to Jw~e 30, 1874) the state of the accounts of collectors, &c., of C'ltstoms, wlto 'lcere out of office 
July 1, 1373. 
Collectors, &c. Districts or ports. 
Balances clue 
1873. 
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Payments into Treasury on I Balances due .June 30, 
warrants bearing date of- 1874. 
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1---1---11 1---1--1---1----'---
Lewis_ F. Delesdernier .. . .. . . .. . Passa_maqnoddy, Me - ·-- · • · · $2, 517 16 ·-- · .. ·-- ·1· · · · · · ·-- -~-- · · · .. · .. ¥~f.~1~ia~:~::::::::::::::::::: - ~~~~hi~~~~s~~~~~~~~::::::: ....... 4~r~~i ::~~~~:~> :::::::::. :::::::::: 
L . .J. Thomas ............ .... ......... do...... .. ........ .... 13186 ......... . 
D. Lane ......................... Belfast, Me............................... 247 9B 
B. B. Haskell .................... Walcloborougb, Me.......... 42 
~: l ~~~~t~ :::: :: ::::::::::::: . ~~~~d~~.:::::::::::::: :::::I ~~: ~~~ ~g ' ....... -. -' . -.-- ... -. 
B. Randle ............................. do.. . .................. 169 54 ......... 
1 
........ .. 
N. F. Fosdick................... Portland and Falmouth, Me 11, 068 31 ...... -- ...... -- .. .. 
¥.·Ji~~~~e~_::::~:::::·.::: ::::::: ~aoC:k,~~·:::::::::::: ::~: ::: 2~; M~ ~~ :::::::::: ::::::: ::· 
;t"D~~i~~~~:::::::::::::::::: ~: · M:~~~h;~~;~g~g: M:"e':::::::: 9• ~~~ ~g :::::::::: j: ::::::::: 
.T.Hobbey ...................... Marshal for Maine.......... 5,310 41 
~: ~~rt.~:::: :::::::::::::::::::: -~~~~d0on~·.:':'~:::: :::::::::::: ~; ~~~ ~~ I:::::: :::1:::~::::: 
.J. C. Bowdish .. _ ......... _ . . . . . . . .•... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 24 72 
G . .J. Stannard ......... .......... ..... do.............. ... .... 72 53 
G . .J. Stannard ........................ do . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 158 31 
K ·Wigglesworth. . . . . . . . . . . . . . . . N flW buryport, Mass. . . . . . . . . 1, 948 43 }: ~~~d~,;~y~:::::: ::: :::::·::::: -~1-o-~~~s~~~~-~~~~:::::::::::: :::: ::::::~::: 3 ~~ 
G.Babson ...................... ...... llo .................. . .. 3,887 00 ........ .. 
S. R. Gerry ...................... Marblehead, Mass ......... _. 6, 191 87 -- ... -- .. 
S. ·williams ........ ......... .... BostonandCharlestown,Mass 450 81 ........ .. 
M. Morton .•.............. .. .......... do ................... _. . ..... _... . . . . 46 07 , .......... , ......... . 
H. Warren...... .. .. .. .. .. .. .. .. Plymouth, Mass .. . . . . .. .. .. 16, 330 26 
¥,-~~~:i:~_::~: :::::::::::~::::: ~d;a~~~~~~~!8.~:::: ::::: ~; ~~~ ~~ 1::::::::::1: :::::::::1:::::::::: 
....... 
::::::::J'""""""''""T"' 
:::::·---
1 
:::::::::·· :::::::::l::::::::l .. $i5s.s4·1 $2,517 16 
. - - - · · · - - · - - - - - :: I : : :::: : : : : : : : : : : : : . ::: : : : : : : : . - - . - - - · 4~~- ~~ 1:H 86 
•• ! ~ • - •• - • - •• 
247 98 
69 
:l 02 
42 
13,861 60 
10.989 48 
. 169 54 
11, 068 31 
2, 130 71 
27,090 96 
9, 146 95 
29!) 10 
5, 310 41 
4, 786 07 
7, 229 03 
24 72 
72 53 
158 31 
1, 948 43 
3, 887 00 
6, 191 g7 
450 81 
46 01 1 ............. . 
16,330 26 
1, 728 74 
1, 270 79 
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W . .J. Miller . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . Bristol and Warren, R. I ... . 
B. I<'. States .. . .. . . .. .. . . . . . . .. .. Ston-ington, Conn .......... . 
G. Phillips ...................... Middletown, Conn ......... . 
W. D. Starr ........................... do .................... . 
\\r. Bradley .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. Fairfield, Conn ............ .. 
.J. '\Yilcox ....................... Marshal of Connecticut ... . 
H. Huntington .... _ ... _......... United States attorney of 
Connecticut. 
430 63 
238 83 
9, 450 10 
14 79 
6, 807 72 
1, :389 44 
275 36 
$2 00 S. Gardiner . _................... Sag Harbor, N. Y ........................ _. 
f~j~~~!n~- ~:! H:-: ::1 :; i ·~I~"'~ r ;~~!:: lll::!: • l.~;::~J li ! • 1~:··: :: : ~: ~,: :. • 
H. Malcom ...................... Hudson, N.Y............... 16 61 
D. B. MeN oiL..... .. . .. . .. .. .. .. Champlain, N. Y .. .. .. .. .. . 327 36 
.J.Scot,t(attomey) .............. Oswegatchie,N.Y ......... 300 00 
.J. Bush ......................... O,;wego, N.Y............... 226 66 
.J. Richardson ......................... do . _.. .. .. . .. . .. .. .. .. . 8, 000 00 
t;!~;~g!~~::::::~~::::~ :::::: :~i:;i~~a,:~_: ;:::: :::::::::: .... ~~;- ~~~- ~~-1 471 54 ..... ... -~------- .. . 
P . .A. Baker . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. Bnffalo Creek, N. Y . .. . .. . .. 3, 369 75 
C. Metz ............................... do .................................. . 50 00 I ,. " • " • "' 
0. N. Colo ..... -................. Sackett's Harbor, N.Y .... .. 
T. Loomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... _ ... . ........... 1 •••••••••••• _ 
494 64 
03 I···· •••••• 
'\Y. M. Price...... . . . . . . . . . . . . . . . United States attorney of 
New York. 
76,298 85 
.J. Heahl. .. _.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Perth Am boy, N . .J...... .. . . 3, 549 30 .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. ..... - .. 
.J. Brewster .................. _ ........ do ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 668 34 .•••••........... _.. . .......•. 
~: fo:~f.~-~~ ~: ~: ~~:::: ~::::::::: . <i~~~~~gg·:Fi;;t~~:N.'i:: ~ ~ -- 77' g~~ ~i :::::::::: ~ ::::::::: :::::::::. 
J.Somer.; ............................. do..................... 1418 .................••..•••••.••. 
l<J. Baker .............................. do..................... 1, 741:3 67 ............................ .. 
T. Lenox .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. Bur-lington, N . .J .. .. .. .. .. .. 671 50 ............................ .. 
ll.Lenox ............................. do..................... 30 11 ............................ .. 
M. Croxall .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. Camden, N . .J .. . .. .. .. .. .. .. 141 63 ............................ .. 
M.Cl'oxall ............................ do................................... 195 02 .•.....•. .......• ••. 
Sharp Delany................... Philadelphia, Pa.. .. .. . .. . .. 9, 855 74 ............................ .. 
E.J.Kelso ...................... Presqueisle,Pa ............ 119 45 ............................ .. 
~-<fc~~-r~: ::::: :·:: :::::::::::: -~i-t~~g~l~~~~~~:::::~ :::::::: 4, ~ri ~g :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
H. vVhiteley .................... Delaware, Del............... 37 87 ................... ......... .. 
H. Whiteley ........ ......... ......... do..................... 413 56 .•••.•.••.......•••..•••••..•. 
"\V. P. l3robson , ................... _ ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 83 .••••...•......•.••..•••.••••. 
vV.D.Nolen .......................... do ............................................. 6,54il69 ........ .. 
H. W. Hofflllan .................. Baltimore, Md .••...•..••••.........•••••. 3, 875 36 ....•......•..••.••. 
E. H. "\Vebster ........................ do..................... .............. ....... .... 12 00 ........ .. 
J. J\I:uir ......................... Vieuua,l\fd ................. 5, 648 89 ........................... .. 
J.Frazicr ............................. do..................... 3,924 86 ............................ .. 
$2 00 
2, 857 35 
50 00 
430 61 
238 83 
!l, 450 10 
14 79 
6, 807 7-] 
1, 389 44 
275 il6 
84 , ______ ....... . 
1, 400 00 
471 54 
21, 675 99 
1, 205, 035 60 
12,288 49 
236,583 37 
16 61 
327 36 
aoo oo 
226 66 
8, 000 00 
6, 000 00 
11, 000 00 
3, 369 75 
494 64 
03 '· ····· .. ------
76,298 85 
3, 549 30 
1, 66fl 34 
77,905 72 
554 Ol 
14 18 
1, 748 67 
671 50 
30 11 
141 63 
9, 855 74 
119 45 
253 49 
4, 011 80 
37 87 
413 56 
351 83 
6, 548 69 
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Hnpplernentalstatcment exhibiting (to June.30, 1874) the state of the accounts of collectors, &c.-Continued. 
Balances due .July 1, I ~ 
1873. ~ 
~ .5 
Payments into Treasury on !' Balances due .June 30, 
warrants bearing date of- 1874. 
i-< ;a H Cl) ~ Cl) tl .,q 
Cdlectors, &c. Districts or ports. I "t.i cri .ci -+-' rn 
.:: ;::l 00 i-< .e< 0 0 0 
'0 <.) Cl) rn Cl) 
~ <:..> -+-' >= ~ Cl) >=l ~ -~ 8 
i-< CIS a) ] i-< p i-< <:..> 
0 CIS ~ 0 0 ~ H H H 
IZl 
cri 
..: ~ ~ .... ~ a5 .;g 
h Oil h i-< if). 
1>1) 
"' 
bl) .B '0 h 1=1 
-+-' .;'l Q \~ ;a >= .. ~ ~ >=l Cl) Cl) 
<:..> UJ 0 Q p 
Cl) Cl) ~ i-< i-< 0 0 Po. Po. H H 
--------------------- -----____ , ___ , __ _ 
---
----
W. S . .Jackson................... Vienna, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . $688 18 
D . .J. WaddelL ........................ do..................... 43 09 
W. Selby......................... Snow Hill, Md . . . . . . . . . . . . . 140 93 
W. H. Plowden.................. Saint Mary's, Md ......•.••............ .. . 
J. Oakley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgetown, D. C ......................• . . 
.J. "Fitzgerald.................... Alexandria, Va . . . . . . . . . . . . . 30, 072 42 
H. Peake ................ . ............ do........... ......... 1, 013 64 
~:~~~: ~~:~~ ~~ -~l- :::::::::::::: :::::: ~~ ::::::: ::::::::::::: . . ...•.. ~~~. ~~. 
C. Simms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 34 
G. W. Banks ................... - Tappahannock, Va..... .. . .. 5, lo.Oti 21 
L. ;Meuse ............................. do .................... _ 33, 248 tiS 
J. Dangerfield ......................... do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1, 024 99 
A.D.Johnson ......................... do.......... ... ....... 2M !)3 
A. Archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yorktown, Va ...... , . . .. . .. 182 23 
T. Archer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 004 61 
W. F. Presson ........................ do .... _........ .. ..... . 32 80 
.J. S. Loomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Va.... . . . . . . . . . _ ....... _ .... . 
T. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....... _. . . . . . . . . . . . . _ ............ . 
J. M. Humphreys ..................... do........ . . .. . . .. . . . . 1 20 
.J. M. Humphre_y«; ..................... do .................... .. ............ . 
.J. M. Hun1phreys ..................... do .................................. -
J. Robertson,jr ................. Petersburg, Va.. .. . . .•. . . . 13,885 35 
J. W. Campbell ....................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
~: ¥.~~:8~~::::: :: :::: : ::: :: ~::. :::::: ~~ :::: :: : ::.:::.::::::- 4, 271 68 
............. ---
T. Rives .............................. do .................. _ .. 
1-V. E. Wells .......................... do ............. ....... _ 
C. K. Mallory ................... Norfolk and Portsmouth, Va 
L. W. Webb .......................... do .................... . 
John Stith ...................... Virginia, Va .............. . 
G. Forbes ....................... Yeocomico, Va ............. . 
A. Rogerson .................... Camden, N.C .............. . 
1, li82 5!) 
1, 803 11i 
1, 480 38 
32 67 
11, 900 00 
22 19 
31, 321 05 
.. !~~~. ~~. :::::: : ::: II :::::: : :::I:::::: ::::::I:~ :: :::: :: ~~~·.1.~1- ~~~ :::::: : ::: ~- ..••... $43. o9 
.•••••.••. .•••••.. .. .• .. .• . • • . ...••• ... . .. .•••••.• •. .•.••• .. .••..•.... 1<!0 93 
$4 3~ I· . . . . . . . . . . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . ........ -. . . . -. -. . . . . -. . . . . . . $4 30 -•...•...•••.. 
47 23 . •• • . • . • . . . • •. . •. . . . ..• . . . . . . . . . • . . . . . . • • . .•• • • . . . . . . ••• •. . . 47 23 .•• •.......... 
2 12 
88 '······ •.. ·•······ .••. 
~! , .......... , ......... . 
9 17 
9 02 1:::::::::1::::::::: 
:::::::::: I :::::~:::::: I:::::::::: I:::::::: 1· .... 2. i2. 
30,072 42 
1, 013 64 
544 02 
......... -' ..... $32. 67. 
130 34 
5, 206 21 
33 248 68 
1: 02t 99 
264 93 
J82 2~ 
1,0046L 
32 80 
88 ............. .. 
1 20 
01 , ...•.......••. 
34 
9 17 
9 02 
13, 885 35 
4;271 68 
1, 682 59 
1; 803 16 
1, 480 38 
11,900 00 
22 19 
31,321 05 
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E. Wright ...................... Edenton,N.C............... 24 69 ----······ ..................•. 
w.c.Butler ............ ~·····-· ...... do-·--·-·-·····--··-··· 14 61
1 
.......... 
1 
.......... 
1 
......... . 
T. Pasteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocracoke, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ................... . 
T.Pasteur ...................... Washington, N.C ........... ······-------- 13 15 ...•........... .... 
~:~~~F.~::::::::~:::::·.::~::: -~~~u~~r~·-~~~- :::::::::::::: 1, 04~ ~~ 
G. McKee...................... Wilmington, N. C ........ _.. 7, 567 19 
J. Reade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- - - -do .......... - . . . . . . . . . . 4, 458 08 
T.Bloodworth ........................ do..................... 22,527 38 t ~J~~!::H :·.:: ::·.:: i i. ~:: • #~~~~~.s~c. ~--/.: ·.: :::: :1 ~~ I• :: ••••• : •1: ~:.:::: •• 
t.L~g:=~_-_.:_-_~:-L: ::::: ~~~~~'-:~:<::::::::::: ;!! !! 
T.C.Severance ....................... do..................... 4,3!•9 S7 
R. E. Cochran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshal of S. C ......... __ . 1, 955 75 
T. D. M. J obnson................ Savannah, Ga ............. _. 6, 735 51 
E.Mounger ........................... do..................... 17,924 36 1··········1····· ····· 
~-W~~db-ri.d"i~:·.::::·::::::: ::: :::: ::~~: ::::::::::::::::: ::· 114' ~~~ ~~ 
t~s:•::••~:•••••::::: ::: ~;~~g:i~8~: ••• ::.::::: :l:~:! ~ 
H. F. W. Clarke ...... --- ........ Saint Mary's, Ga... .. .... .. 224 39 
A. Clark....................... . ..... do ....................... _ ........... I 493 43 
J.J.Dufonr ........................... do ................... •.. 36 ?S 
J.J.Dufour ........................... do..................... H 60 
T. Collins ...... - .......... -. - . . . Hard wick, Ga. . . . . . . . . . . . . . . 6 SO I •••••••••• I •••••••••• 
6:~~11!·s·::::: :::::::::::::::::: ·s~~b~~:Y.·a·a:::: ::::::::::::: 1• ~~~ ~~ .••••• . __ ..•••• •.•• . ~: fi~l~g~t~;; ::::::::::::::::::: ¥e~~~~~l~!,<;l~r~~~::::::::: 22' ~~~ ~~ 1:::::::::.~ :::::::::: 
:::l.B.Noyes ................... ........ do..................... 55185 ...•.......•.•..... 
J. Rodman ...................... Saint Augustine, Fla........ 113 25 .•••................ 1 ......... . 
A. Gordon ...................... Key West, Fla ........................... . 978 92 
A. J. Decatur ................... Bayport, Fla................ 7 04 ............... _ .. _ .......... . 
~.' ~aii~t~~;: :::::::::::::::::: -~~!~_td~~~-~:~~ ~l_a_: :::::::::: 2, ~gg ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
O.Fairbanks .....................••••. do..................... 30 28 ...........••••...•......• : ••. 
W. Rogers ............................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 90 .••.••......•.•..••.. ___ . _ ... . 
t\r~l:~~:~~~~:: :::::::::::::: :~~;;i~h~~~~~:~l:~::::: :::::: ~: r~~ ~~ :~:::::::: :::::::::: :~:::::~:: 
J. Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensacola, Fla . . . . . . . . . . . . . . 11 79 ............................. . 
J.Sierra ...•.......................... do..................... 456 64 .•.....•...••.•.........••••.. 
G. W.Owen ..................... Mobile,Ala................. 2,258 97 .............•...••...•....... 
.J. W. Hogan ....••............•..... .. do..................... 9,35120 •••.•••••..••........•••.••.•. 
14 61 
24 69 
13 ~; I::::::~~~~::~· 
1, 044 12 
9 20 
7, 567 19 
4, 458 OS 
22,527 38 
101, 605 42 
3 036 71 
' 1 82 
161, 871 62 
7 03 
15 81 
l-3 04 
215 41 
353 10 
4, 309 87 
1, 955 75 
6, 735 51 
17, 924 36 
114, 873 62 
252 49 
1::1, 419 03 
13, 749 27 
7 59 
19 87 
224 39 
493 4!i-- \. _ • __ .. ...... . 
97S 92 
36 S8 
14 60 
(j 80 
l, 546 16 
287 94 
22,325 31 
297 20 
551 85 
113 25 
7 04 
2, 456 27 
S03 28 
30 28 
218 90 
7, 385 29 
3, 160 50 
47 08 
11 79 
456 64 
2, 258 97 
9, 351 20 
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Supplemental statement exhibiting (to June 30, 187 4) the state of the accounts of collectors, &a.-Continued. 
Balances due July 1, I I ~ f.< 1873. ~ ~ g3 f.< rc:: 
u.i f:-j ~ 
.8 Cl) Q 
Collectors, &c. I Distticts or ports. I ~ 
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Payments into Treasury on I Balances due June 30, 
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vYilliam Miller.................. . ..... do .............. •. ...... . . . . . . . . . . . . . 9 91 . • • . . . . . . . . • • . . • • • • . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 9 97 ............. . 
l~ti~::n ~-~~~~~~: :::~ :::::::: ~: . :{:!~~;i: :~i~~::: ::::::::: ....... ~~~. ~~. :::: i~: ~~: :~ ~~~~: ~~: :::::::::: i :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::: :::: jj: ~~: · · · · · · · · ~~~ · ~~ 
l:f~l~~U~/H/ tj~iiJ:~t;";~HHi ~.:11 !! ::::~~//!Hi UH~: r UU U>U U!> ii!U: :/u ~.JI ~ 
1-:·t.~lA~ii::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::: ..... ~·-~~~-~~- ····62.3i. :::::::::: :::::::::·. :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::: ····62.3i ....... ~·-~~~-~~ 
W. Gaunt ............................. clo . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . . . . • • . 153 04 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . •. .. . . . . . . . . . . .. 153 04 ............. . 
E. Pickett ............................ clo . • . • • . . • • • • • . • • . . • • . 39 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 30 
E. Russell .............. . ...... .... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 47 . . . . . . . . . . . ....••••........... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 47 
}~1.-i!t~~~~~:::::::::::::::: :~~~~~~u:r~,:~~s:s::::::::::::: !;~~g ~J ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: !:~~~ ~~ 
George E. Hazie ...................... do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 50 65 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50 65 ... . ..................................... . 
r:i~i~i;,~~~::::::::::::::::: ~:~r~::~>::·:::::: tg!Jl! 11 :::::::::: :::::::: :::::::: :: ·:::: ·:: :::::: ::::::: :::::::: :::::::: 'g!Jf! 1 
f:f:ii.f;EI:":">:::::::·:: ::::J! ::~::::~~~:~:::::::: .;;~li H .:::::::: ::::~.:: ~::::::: I :::::::: ::: ::::: : :::::::: ::::::: :::::::: +l~ !! 
T. G. Morgan ......................... do . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 212, 232 3·1 ...........•.................. I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 212, 232 3'1 
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C. Bullitt ............................. do..................... ..... .. . ...... 141 85 ......... . 
P.Fuller .............................. do..................... 211,820 64 .................. .. 
J' . .A.born ........................ Teche,La................... 2,690 47 .................. .. 
J. W. Dough .......................... do..................... 949 34 .................. .. 
J'. H. Holland .. . .. . .. .. . . .. .. . .. Marshal of Louisiana . .. . .. 5, 990 39 .................. .. 
H.G.Runnels ................... Texas, Tex................. 836 76 ................... . 
U.K.HalL ............................ do..................... 251 54 
~: r:~;~:r~~:::::::::::::::::: :~:~~~i~ ~~~i:s:t;·:~~~::::::::: ~JH ~~ :::::: :::~ :::::::::: 
1<'. W. Latham .................. Brazos de Santiago, Tex..... 15,264 16 .................. .. 
H. L.Haralson ........................ do..................... 7,609 74 .................. .. 
~: ~~~~~~~~~~~~ ::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::::: .... ~:·.~~~- ~~. :::: i~: ~~: :::::::: :· 
F. Cummings ......................... do...................... 814 21 .................. .. 
W. W. JH1lls ..................... Paso d,el Norte, Tex ...... _.. 3, 574 56 .................. .. 
\V. W.Mills ........................... do..................... 14,762 94 .................. . 
D. C. Marsh ........................... do ................... _. 9, 924 16 ................... . 
A.. Erwin .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. . Tennessee, Te:tm...... .. .. .. 58, 397 2S .................. .. 
A.. and J'. Erwin................. Tennessee and Georgia . . . .. 2, 873 07 .................. .. 
\V. J'. Walker ................... Columbus, Ky............. 46 ................... . 
¥,· ~c~~~~:~~::::::: -.::: :: :::::: ~~~\~~;~;; fi :::::: :: :::: ~: 1, ~;~ ~~ :::::::::: : ::: :::::: 
J. B. Warren.................... Cincinnati, Ohio............. 23 24 .................. .. 
P.Collins ....•........................ do..................... 2,89152 ................... . 
P.Collins ............................. do..................... 3,045 01 ................... . 
\V'.K.Bond ........................... do................................... 580 84 ........ .. 
8: ~~:::JL:: ::: ::·.::::::::::::: ?.~:~g~~~·- ?.~i_o_::::::: :::::: 2~; ~~~ ~~ :::::::::: :::::::::: 
\V. Hunter ...................... Sandusky, Ohio............. .... .. ... . . . . . 06 ......... . 
J.~li~~~l: ::::: •:: •:::: :::::: • ~;~~i~1~:. :•::: •:: :: •::: • ·---'~j;i -l;- _::: 25; '~- _::: ::::: 1•: ::::::: • 
R. Atwater ........................... do..................... .............. 36 25 ........ .. 
J'. H. Harmon ......................... do..................... 151 20 ................... . 
8: ~:if~~:-:.·::::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::::: 1}: ~~~ 6~ :::::-::::: :::::::::: 
D. Duncan .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. Michilimackinac, Mich...... 30, 680 98 ................... . 
S . .A.bbott ............................. do................................... 125 00 ........ .. 
1\T.Gamble ........................... do..................... 1,024 59 .................. .. 
J. B. Dillingham ................ Superior, Mich ....................... _ ...................... .. 
W. H. Snowhook ................ Chicago, lll. ..... ... . . . . . . . . 4 92 ................... . 
P. Conly .............................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 ..•....... 
'\V.Chribbs ..................... Massac, Ill.................. 1,995 43 ................. .. 
W.S.Moss ...................... Peoria, Ill.................. 1,023 43 .................. . 
M. Shoeffl.er ..................... Milwaukee, Wis............ 7,515 60 .................. .. 
l'. Beauprie..................... 1\fiunesota, Minn .... -....... 1 CO .................. .. 
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141 85 
15 7e 
211,820 64 
2, fi90 47 
949 34 
5, 990 39 
836 76 
251 54 
1 244 70 
9: 556 09 
3, 254 41 
15, 264 16 
7, 609 74 
3 00 
1R, 282 00 
.. ........ , ............ ,.......... ........ .......... 814 21 
.......... ........ ......... 3,574 56 
. ......... !............ .......... ........ .......... 14,762 94 
:::::: :::: :::::: :::::: :::::: : ::: :::::::: :::::: : ::: siJ~~ ~~ 
.. ........... --. ...... ........ ...... .... 46 
.......... !............ .......... ........ .......... 1,313 27 
..• - .•. - • . . --- .•. -.... . --- •.• --. -.. . ••..• --.- • - - . 758 69 
: ::::: : ::: : : : : .: : : : : : : : :::: :: : : : : : : : :: : : : :::: :: : : : : ~: ~;l8~ 
. - - - . • . • • . . - - . . . • . 580 84 . - - - • - .... - - - -
----.. .. .. .. - .... - ...... -- .. 23, 447 22 
.. - ....... - .. . .. .. 4, 000 00 
06 ' .. -- ...... - -- -
25 55 
36 25 
31,213 92 
5, 457 77 
1, !.l72 87 
:::::::::1::::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 1~:~~~ ~~ 
. ..• - .. ----. . -........ . -- .. - ... ---- .. --. 30, 680 98 
. -.-- .. --.- ....... -- ... - .... -. 125 00 . - .• -.--.----. 
. . -- ... ---. . . -- ... --.. . -- ....... - . - . . . . 1, 024 5!) 
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Supplemental statement exhibiting (to June 30, 1874) tJw state of the accounts of collectors, &c.-Continued. 
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Balances due July ·1, t;:, .... I Payments into Treasury on \ Balances due June 30, 
1873. ;;l ~ warrants bearing date of- 1874. ~ 
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t ~~\\~~~~~-:::::::::::::::::: ll~~~v~;~r~~~::::: ~::::: . 6~~~~ ~~ :::::::::: :::::::::: ::::: ~:::: :::::::::: ::::::::::::: . ::::::::::::::::: · 
t.t?Ji~:::f::::::::::::::::: :~~~~~:~~l~~~~:~~::::::::::::: :::~~ i~ :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::· :::::::::::~1:::::::::1:::::: 
"\V. A. Linn .......................... do..................... 462 04 .•••.......•••...•• .. ..........•.....•. .. •...........•.....••..••...• . 
"\V. W. Green.......... . . . . ........... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0 30 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...... ... ..... . 
A. C. Keener .......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 47 . • • . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .•.•..•....••...••.•..•...••••...•.••• . 
R. J. Howard .......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 47 . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . • • . •...•.•.•....•••..••..•••.•• 
R. J. Howaru.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 91:! . • • . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . ..............•.. 
I. N. Ebey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puget Sound, Wash......... 9, 408 04 . • • . . • • • • . . • • . . . • . . . . • • . • . . . . . . ...•......•••••.••....••....•. .. ••..•.. 
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$828 95 
247 92 
6, 793 38 
3, 903 45 
23 31 
3, 356 39 
.......... 1 462 04 
$0 30 ............. . 
111 47 
1 47 
519 98 
~:~.~jA~~::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::~:::::::::~::::::: ···----~~~-~~- ···745.66. :::::::::: :::::::::·. :::::::::: :::::::::::: :::::::::: ::::::: 745 oo 
9, 408 04 
104 52 
J. Adair ........................ Oregon, Oreg................ 1, 373 13 .......... .......... ....... .. . . . . . ...... ...... .. ... . . ... .... .. . .. .. .. . .... .. .. . . 1, ::!73 13 
A. S. Mercer .......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 19!:1 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • . . . • . • • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • . . 3, 1!:19 50 
William L. Adams .................... do .. .. . .. . .. . . . . . ... .. . 12, 6!:16 2? . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. ... 12, 696 28 
J. Collier........................ Upper California, Cal....... 3, 000 00 . .. .. . .. • . . .. • .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. 3, 000 00 
B. C. Sanders .................... San ]'rancisco, Cal.......... fil, 514 34 .......... ... . .... .. .......... .......... ...... ...... ....... ... . ....... ... ...... 61,514 34 
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H. D. Hunter ................... . 
R. Bache ..................... --. 
G. D. Ramsay ................. -. 
Total ................... -. 
§':;,1~:r~~~,;:·.~~~"':: ::::: I ,;~ :k :::::: ::: ::::::::: . :::::::::1 ::::::::::1:::::::::::: 1:::::::: :·.1:: ::::::I::::::::: :I l~g !~ 
:::: ··.: :::::::::: :. :: 13;8,~ ::: :: ,;:;~· ;; ,;:~;·;; :: :: :::1 ::: ::::::1··;: ;;;·;,; :: ::::: ;:;;;·;, ;;:;;; ~ 3,8.~ ::: :: 
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54-0 RECEIP fS AND EXPENDITURES. 
Statement of emolwnents accounts of collectors of customs, surveyors, and 
ing June 
3 
4 
5 
6 
Collector, surveyor, or naval 
offictr. Dis:rict or port. 
Adrian Vandine ................. Aroostook, Me.......... $23 09 $530 051 $1,0u0 00 I 
Charles R. Whidden . . . . . . . . . . . . . Passamaquoddy, Me . . . . 12, 934 6rl 3, 836 121 375 00 
Noel B. Nutt . ......................... . do................. ....... .. . . . 1, 419 81 125 00 
.J. M. Li-vermore, surveyor ............. do................. . ... .. ...... 1, 610 52 500 00 
.John D.Hopkins,collector ....... Frenchman's Bay, Me ... -----------· 998 10 150 00 
StephenLon~tfel!ow ............. ::Uachias,Me............ .......•.... 1,562 281 250 00 
~ ;m!;:i:tt~;1~::::::::::::: -~~~t~i~·~~~::::::::::::: :::::::::::: 1 ·g~~ ~~ -----i~f~~-
10 Barnabasl\f.Roberts .....••..... Belfast,Me ....•......•. ............ 1,083 50 164 Oil 
1t .JamesA.Hall ................... Waldoborou_gh,Me ..... ............ 2,28217 250 00 
12 Orrin McFadden .....•.......... Wiscasset,Me.......... ............ 518 E'9 201J 00 
1:1 EdwardS . .J.Nea1ley ............. Bath,Me ............... ............ 1,696 86 ........... . 
H EdwardS . .J.Nealley ................... do............................. 730 40 ...•........ 
15 Israel Washburn,jr ............. :Portland&:Falmouth,Me. 1,007 22 13,267 31 ~--·---- --··· 
16 Israel 'Vashbnrn,jr ................... do................. 404 87 ....................... . 
17 GeorgeM.True,surveyor .............. do............................. 5,71L 66 137 60 
18 George M. True, surveyor .............. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 345 59 12 40 
19 Thomasl\f.Cole ................. Saco,Me................ .•.......... 5:l 50 250 00 
20 EdwardA.Bragdon .............. York,Me............... ............ 8 00 213 59 
21 EdwardA.Bragdon .................... do ......•.......... ·----------· 1 50 36 41 
22 Nathan K.Sargent ......•........ Kennebunk, Me..................... 246 70 ........... . 
23 .John H. Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portsmouth, "N. H....... . . . . . . . . . • . . :!44 42 ........... . 
24 AlfredF.IIoward ..................... do............................. 291 92 . ..... .. ... . 
25 .Joseph D. Pillow, surve;vor ............ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 04 157 61 
26 William Wells,collector ......... Vermont,Vt ..........•. 32,717 78 23,732 75 1,~00 00 
27 WilliamH.Huse .....•.......... Newburyport,::'.Iass..... ........••.. 176 !14 ........... . 
28 WilliamH.Huse .................•... do................. .......••.. £13 78 ........... . 
29 HenrySto,·er .......•.................. do............................. :lOO 02 250 00 
30 Fitz .J. Babson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gloucester, Mass . . •. . . . 600 00 1, 745 44 1G6 66 
31 Fitz .J. Babson ......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 298 90 e3 3-l 
32 Charles H. Odell. ...........•.... Salem and Beverly, Mass ... . •. . .. . . . 897 29 ........... . 
33 Charles D. Howard, surveyor ........... do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 52 324 18 
3-l Charles D. Howard, surveyor ........... do................. . .. . . . .. .. . . 57 19 75 8~ 
35 Simeon Dodge . . • . . . . . . • . . . . . . . . . ::\Iarblehead, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . :JH ~0 ....•.... ... 
36 Thomas Russell ............•.... Boston&Chal"lest'n,Mas8 25,310 38 15,398 95 ........•••. 
:n \Villiam A. Simmons ..........••. --~---do............................. 7,058 20 ........... . 
as Walter Harriman, navalofiicer .......... do................. ... . . . .... .. 21,657 33 ........... . 
39 A. B. Underwood, surveyor ............ do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 345 39 ... ....••••. 
40 A.B.Underwood,surveyor ............ do............................. 3,7:!2 7G ...... ..•.•. 
41 Thomas Loring, collector . . . . . . . . Plymon th, :Mass . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 58 15 101 68 
4'.! Thomas Loring, collector .............. do............................. 105 85 48 32 
43 CharlesF.Swift ................. Barnstable,Mass........ ........... 1,01723 .......•••.. 
4-! .JamesBrady,jr ............•..... I<'allRiver,Mass ........ 5,81783 44505 10127 
45 .JamesBrad_v,,jr .•...................... do............................. 242 40 48 73 
46 .JohnA.P.Allen ................. NewBeUford,:llass..... ............ 59126 ..... ...... . 
47 .JobnA.P.Alleu ....................... do............................. 560 31 ......••••. 
4::l CornelinsB.Marchant ........... Edgartown,::\li!ss........ ............ :315 99 149 28 
49 CorneliusB.Marcbant ................. do............. ... ............ 318 34 100 72 
50 ThaddeusC.Defriez ............. Nantucket,Mass ....... ............ 7 70 146 50 
51 Thaddeus C. Defriez ................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 40 97 32 
53 William B. Taylor. .............. BristolamlWarren,R.I. ............ 15187 ......•.... 
52 ,TamesSbaw,jr .................. Providence,R.I ....... 98 86 2,570 35 ---··-···--·~ 
5l Seth W.Mecy ................... ~ewport,R.L ........ .. ............ 693 47 ........... . 
55 George D. Cross, surveyor . . . . . . . Pawcatuck, R.I......... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ~62 50 
56 Georgellnbb:::.rd ................. Stonin~ton,Conn ....... ............ 534 41 2::-o 00 
58 Aug. Putnam .................... Middlet.own, Conn...... . .. . . . ...... 583 00 ........... . 
57 George'I'.:lllarshall ............. NewLondon,Conn ..... ............ 1,327 07 ······------~ 
59 Aug.Pntnam .......................... do............................. 558 50 .......... . . 
60 CyrusNorthrop ................. NewHaven,Conn .................. 2,107 64 ........... . 
61 .Julius S. Hanover ............... Fairfield, Conn.......... ..... ...... 994 24 · 2.)0 00 I 
02 Wickham ci. Havens ............. Sag Harbor, N.Y....... ...... ...... 55 35 302 2fl 
63 \Vickbam S. Havens ...... ·-· .......... do................. .•.. .. . .. . .. 26 35 D7 80 
64 ChestPrA.Arthur ............... NewYork,N.Y ........ 9141 100,13411 ..... ....•.. 
65 
(j(j 
A. H. Laflin, naval officer .............. dn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 246 46 .......... . 
George ll. Sharpe, surveyor ............ do ....... ------ .... .:.:...:..:....::.::..:..:..:_ ~7G 62 ....=.:..=..:..::.::..:..:..:_! 
Caniell fonntrd . -- ...... -.- .. -.-- . -.-- .. ---- . -- .. --. 79, 006 12 I 3liG, m!l 95 7, 8'2'3 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 541 
naval o.fficcrs (viz, salaries, fees, commissions, &c.), for the fiscal year end-
30, 1874. 
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•. . --. ·-- .... --- .. ·---- .. ---.-.--- •. 252 75 ·--- -- ... - ........... -- .. -- .. --- .. 
19 32 ... . ··-····· ·--········· 35 24 ·----· ···--· ......•......... ·-·-·· 
:::::::~ ~: F· -Li;· EPL :l! ll :::LH· ::.LL CL 
. ---. ~~~.~~. I ... ~·-~~~-~~. :::::::::::: . --:·. ~~~. ~~. :::::: :::::: : ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ :::::: ~ ~ ~ :_ 
226 82 . - - - - - . - - - - . . -- - - - . - • J - • • ••••••• - - • • • •• - - • • • • • • • 2, 294 00 . - - .. - - - .. 
. ----. ·--.- .... - ... --- -· . -- .. - .. -.. ----·. --- -· ..... - .. -... 206 00 $17 01 
······ ······ ·-·-·· ..... . ·----· ...•. . 3 68 ... ······ .... -··· .•......... ······ 
................................. - . . 1 43 . --· ............. - ... - ...... ··-- .. 
······ ...... ........ ··-· . ... . . . .. ... 49 . - ......... . ......... -·· .•........ 
. ... .. .... .. . . . . . . .. . . . . . ... ... ..•. . 4 43 ..............•................... 
. . . . . . . . . . . . . . - .. - . . . - . . . . . . . . . . . . . 180 19 49 64 . . . . . . . . . . . . . ........ . 
:::::: ::::::I :: : : : :::: ::: : ::: ::::: : :: .. -. -. ~~. ~~. . . ---. ~~- ~~. :::::: :::::: : ::: :::::: 
3, 6-!4 86 1' 225 00 - ..... - - .... 
66 00 ------ ···--· 
63 00 . --· ..•..... 
8 75 226 20 ......... - •. 
. . . . . . . . . . . . 29~ 35 . - . - ... - ••. -
51 25 28 28 ·--··· ······ 
!)3 0!) .......••••. ···--· ·-·-·· 
20, 334 90 ... - - - . ----. . ----. ------ . - ... ----. 
1,139 27 ····-······· ··---------- ·····-----
73148 -·-····----- ·----------· ·----- -·-
66 03 ·--- -- ·----· ·----- ·-·- -- ·--- -----. 
115 73 -----·····-- ·----· ·---·- 10 10 
306 51 . -- ...... - . . . .... - ...•....... -.--. 
...... 82.28. : : : : : : : : : : : : ::: : :: : : : : : : .. -... 59. 24. : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : 
877 46 1, 388 89 . . . . . • . . • . . . 24, 109 52 -.- ....•. -.. . • -- . - . • • . . . . - ..... --. 
·····•······ 61111 ·········--· 10,173 34 ········-··· 10,48113 .•••...... 
877 61 ······· ·---· .•.....•.... ·····••·•··· ········-··· 16,700 00 .... ···--· 
695 08 - .. - . . . . . . . • - - •. - • . . . • . . - ...••. - • . . . ........ - • . 2, 059 70 . - - - . -- - .. 
·----~~~-~~- :::::::-::::: :::::::::::: """""58i"67" :::::::::::: ... ~:~~~-~~- :::::::::: 
850 00 . - ...•. - - . - . 
10 00 - .. --. ·---·· ..•....•.•.. 
...... 3 i. 75. ::.::::::::: :::::::::::: 
23 01 ······ ·-·-·· ·····- ···- .. 
.. -... 26- 25. . .. --. so. 00. :: :: : : : : : ::: 
28 75 391 39 . - ......... . 
10 00 50 00 ...•.. ---.-. 
18 75 375 00 --.--. -.... . 
4, 243 72 .. .... - ... -. $77 70 
4, 896 15 - - ..... -- . - . . ........ - .. 
2, 757 07 .. - ....... - .. -- .. -- •. --. 
202 67 
1, 845 15 
958 51 
522 03 
190 51 
16 85 
14 06 
1 86 
76 
2, 287 78 
121 95 
98 28 
390 77 .. - ... - . - - - . . ..... - - - . 
240 00 
115 75 
225 42 
56 75 
139 39 
136 51 
!J87 83 .•.••. --·· 
400 00 . ... - •.. - - .. 
E93 47 122 37 .........•....•....... 
1, 854 62 .. - ..... -.-- .. -. - - ... - . . . ... - ..... 
59 82 .•• . ··-····. - ....••.••...••.•.. --. 
104 12 . -- .. -- .. - ........•..... . - .. ·-. ---
6, 663 11 . --.--- .... . -----.- .. - •.... - ... - .. 
107 52 .. -- .. - .. - ... -- .. - .... - .. -.- ... - . . 
17 74 . -·-·-- ... -· .•.. ·--- .... ···--·- .. . 
9 1l 37 87 . - ... --. . . . . . - . - - .... . 
185,086 64 -·--·······- 411,320 94 ...•.•..• . 
. -.-.- . -- ••.... -- ... --- . 42, 765 60 .•. - •. -- . . 
··--······· -·-····---·- 11,84124 ·······-·· 
c; 
0 
E-i 
$1,885 70 
18, 7:!6 19 
2,109 55 
2,110 52 
1, 969 50 
1, 967 43 
1, 987 19 
67!) 97 
621 30 
1, 445 96 
2, 810 05 
733 01 
2, 305 35 
810 13 
22,020 57 
404 87 
8, 37(l 08 
581 00 
307 18 
223 02 
38 40 
251 13 
574 25 
398 39 
297 65 
82,655 29 
1, 382 21 
&88 26 
559 02 
2, 813 08 
1, BOO 42 
1, 283 33 
598 79 
133 01 
483 02 
67,085 20 
28,323 78 
39,234 94 
9,10017 
4, 955 59 
741 50 
154 17 
2, 460 67 
8, 209 30 
1, 259 64 
1, 353 29 
866 57 
73!) 29 
512 88 
295 45 
237 99 
7, 496 69 
273 82 
1, 191 75 
262 50 
1, 800 25 
3, 287 94 
1, 062 [16 
722 112 
9, 164 50 
1, 351 76 
375 29 
171 13 
745, 954 52 
188, 908 21 
70,474 93 
13J, 750 18 1 9, 837 22 77 70 266, 626 33 2, 382 76 500, 6!16 74 27 11 I, 364, 254 12 
~ 
<l) 
,a 
8 
::I 
z 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
!l 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2:J 
2-i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
:~5 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
~.2 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61• 
62 
63 
64 
65 
66 
542 RECEIPTS Ar\D EXPENDITURES. 
Statement of emoluments accounts of collectors, naval officers and surveyors 
Disbursements for-
~ 
<ll 
Periou covered by statement. "' . 
·a gs 
a) ij37J 
.=: 0~ 
,.q p. 
Name. 
~ ~ <ll ~ 
..::1 <ll 
6 0 
1 .Adrian VandinE>---·- -- ----·- Yearendiug.June30,1874 ............. ··-···-···---- $24 05 
2 ()harles R. Whidden .... _. _. . .Jul_v 1, 1873, to March 31, 1874. _ . . . . . . . . $822 00 ::!64 25 
3 NoelB.Nutt . ................ .April1to.June30,1tl74 ...... -··-··-- 273 00 34 89 
4 .J.M.Livermore,surveyor .... Yearending.June30,1874..... ........ ~5 00 116 50 
5 .J.D. Hopkins ...................... do------·········-----··· .....•.. -····--·------ ........... . 
(i Stephen Longfellow ................ do ........................................................ . 
7 William P. Wingate----- .......... do............................................. 68 58 
8 William H.Sargent .......... .Jul.v1,187a, toMarch5,187-L .................................. . 
9 WilliamH.Sarg;ent ......... March6to.June30,1874 ....................................... . 
10 Barnabas M. Roberts . . . .. . . . Year ending .JunE> 30, 1o74 .......... _.. .... . . .. .. .. . . ......... .. 
11 .James A. Hall ..................... do ........................................................ . 
12 Orrin McFadden ................... do ........................................................ . 
13 Edward S . .J. Nealley ......... .July 1,1873, to March 31,1874 .................................. . 
14 EdwardS . .J.Nealley ......... y.April1dt?.June30,1874 .............. ....... ........ . , ... 
6
-
6
-
1
--
8
-:.J· 
15 IsraelWashbum,jr ......... . earen IDg.June30,1874............. 13,40000 
16 Israel Washburn,jr .......... Olcl bond ............... .. ....................................... . 
17 George M. True, surveyor. .. . July 1, 1873, to May 31, 1874 . .. .. . .. . . . 2, 2!H 00 ........... . 
18 GeorgeM.True,surveyor .... Jnne1toJnne30,1874................ 20600 .......... .. 
~5 i~~~:a f.·~~~:(i~~~:~~ ::~::: J;~l~ 1~~~~~~ ~u~a;0's~~~~4: ::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: 
m Edwanl.A.Bragdon .......... May9 toJune:JO,l874 ....................................... .. 
22 Natb. K. Sargent............. Year ending .June 30, 1874 .. ........ _ .......................... .. 
23 .John H. Bailey........... .. .. J ul_y 1 to December 31, 1873 ................................... .. 
24 .Alfred F. Howard............ .January 1 to .June :10,1874 ....... _ ........ _ ..................... . 
25 Joseph D. Pillow, survtlyor ... July1, 1873, toFebruary16, 1874 ................................. . 
26 William Wells ............... YearendingJune30,1874..... ........ 1,78170 32133 
27 William H. Huse ............ July 1, 1873, to April12, 1874 ........................ .......... .. 
28 William H. Huse .. . .. . . .. . .. April 13 to J nne 30, 1874 ............. _ . . . . . .. .. .. . .. . .......... . 
29 Henr.v Stover,surveyor ...... YearendingJune30,1874 ...................................... . 
30 Fitz J. Babson ............... July1, 1873, toFebruary28, 1874 ............... _ ................ .. 
31 ]'itz J. Babson_.............. March 1 to June 30, 1874 .................... _ .................. . 
32 CharlesJI.Odell ............. YearendingJnne30,1874 ..................................... .. 
33 Charles D. Howard, surveyor. July 1, 1873, to April22, 1874 ...................... _ ........ _ ... .. 
34 Charles D. Howard, surveyor . .April23, 1873, to June ::10,1874 ................................. .. 
35 SimeonDodge ............... YearendingJune30,1874 ..................................... .. 
36 Thomas Russell ............. July 1,1873, to March 11,1874 . . .... .. . 37,674 53 .......... .. 
37 William A. Simmons ......... March 12 to June 30,1874 .. . . . . •.. . . . . 19,142 99 .......... .. 
38 WalterHarriman,navalofficei YearendingJune30,1874..... ........ 30,74816 .......... .. 
39 A. B. Underwood, surveyor... July 1, 1873, to February 28, 1874 . . . . . . . . 5, 344 25 ........... . 
40 A. B. Under~ood, surveyor... March 1 to June 30, 1874...... .. . . .. . . 182 53 ....... _ .. .. 
41 Thomas Lormg .............. July 1,1873, to March 5, 1874 .. . . . .. . . . ... . ... . .. . . . . 25 38 
42 Thomas Loring ............. March 6 to June 30,1874 ....................................... . 
43 CharlesF.Swift ............. YearendingJune30,1874 ...................................... . 
44 JamesBrarly,jr .............. July1,1873,toMarch4,1874 ................................... . 
45 JamesBrady.jr .............. March5toJune30,1674 ............. . ........................ .. 
46 John .A. P. Allen............. July 1, 1873. to February 1, 1874....... .. .... _ ................. .. 
47 JohnA.P . .Allen ............. February2toJune30,1874 .................................... . 
48 Cornelius B. Marchant....... July 1, 1873, to February 4, 1874 .. .. . . . . ............. . 20 00 
49 Cornelius B. Marchant ....... Februar.v 5 to June 30,1874 ... ... .. ... ....... ....... 20 00 
50 Thaddeus C. Defriez......... Jul_y 1, 187.3, to January 31, 1874. _ ............................... . 
51 James Cotld ............. _... February r to J1me 30, 187 -t • _.. .. • • • • • • .. • • • .. • • .. .. . .. ....... .. 
52 JamesShaw,jr .....•........ Yearenaing.June30,1874..... ........ 2,500 00 8123 
53 William H.. Taylor ................. do ........................................................ . 
54 Seth W. Macy . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
55 George D. Cross, surveyor .... July 1, 1873, to March::!!, 1875 .................................. .. 
56 George Hubbard .... ........ Year ending June 30, 1'374 ...................................... . 
57 GeorgeT.Marshall ................ do ....................•.................................... 
58 Augustus Putnam ........... July 1 to December 31,1873 .................................... . 
59 Augustus Putnam........... Januar,y 1 to June 30, 1874 .... . ................................. . 
60 Cyrus Northrop . .. .. . .. . .. .. Year ending June ao, 1874..... .. . . . . . . 2, 080 00 .......... .. 
61 Julius S. Hanover .................. do ............................................. ____ ...... .. 
62 Wickham S. Havens ......... July 1,1873, to .April2,1874 .................................. .. 
Jj
64
3 Wickham S. Havens......... April3 to June 30, 1874 ............... __ ., .......... .. ........ .. 
Chester A. Arthur.......... . Year ending June 30,1874..... . .. . .. .. 688, 176 12 2, 134 68 
65 .A. H. Laflin, naval officer ........... do............................... 132,68159 87 70 
66 George H. Sharpe, surveyor ........ do . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 38, 535 85 676 94 
Carried fcrward ..... . ~75, 867 7~ 41 637 39 I 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 543 
(disbursements, compensation, &c.), for the fiscal year ending J~me 30,1874. 
$1,500 00 
2, 250 00 
750 00 
1, 969 02 
1, 184 63 
1, 943 59 
1, 918 61 
660 65 
6!6 80 
1, 281 Btl 
2, 741 87 
733 01 
l, 897 96 
750 00 
6, 000 00 
4, 129 10 
370 so 
307 18 
223 02 
38 40 
251 13 
524 61 
:l30 10 
297 65 
3, 725 00 
1, 316 21 
825 26 
559 02 
1, 978 1:3 
1, 008 30 
1, 203 so 
505 70 
133 01 
400 74 
4, Hi6 66 
1, 833 33 
5, 000 00 
2, 987 50 
2, 730 75 
716 12 
154 17 
2, 069 90 
2, 025 00 
975 00 
1,113 29 
750 82 
462 J2 
413 12 
156 06 
101 48 
3, ono oo 
273 82 
791 75 
146 29 
1, 677 Btl 
3, 080 00 
642 82 
662 62 
3, 000 00 
1, 351 76 
375 29 
133 26 
6, 000 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
00, 616 09 
Compensation. 
s 
0 
~ 
$117 93 
315 78 
s 
0 
... 
R 
$23 09 
14, 974 16 
1, 051 66 
{220 63 
-· -- --$4iio · oo ·-- --- · -24 · 87 · ·--- -· $:366 · oo · : ~ ~ ~ ~: ::::: : : : :::::: ::: ~:::: 
--··---- ------ 23 84 ----------- -·· -------------- --------------
-------------- 19 32 ------- ---··· -------------- ·····- ---·- -·-
--------- ----- 4 50 --·-- · --. ---- - .... -- -------· --------------
-- - .. -.-- .. --- . -- ..... - .. -- - 164 08 - - . - - - . --. - - - - . - - - - .. --.- - - -
. -----.- ... --. 68 18 ....... - ... - •.. -- .•... -.---- ....... -- .. --. 
. . - .. - .... - . . . 53 39 354 00 . --.- .. - - - - . - - ........ - ... -. 
.............. 18 51 16 00 25 62 ··-···----·--· 
. . . . . . . . . . . . . . 226 81 . . . . . . . . . . . . . . 926 65 E05 25 
. ----. - - . --.- . . --. -. - - - -.-- .. ---- ..•. --.-. . --- - - . - . --- . - 404 87 
······--·-···· 226 f2 ·---···-······ 1,72016 -------------· 
..••.• -- ·----· ·--- --.- ·-·--- ··---·-- ---·-· 4 10 ----- .. - ······ 
I 
. ~ - . ~ .. -- .. . .. ... . . . .............. -.. - .. . .. .. . ... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .... -.... - - - - .. -.. . . -...... - - - - ...... . 
49 64 ------.- -· .... ·------- --. --· ···--· .. ·-···· -------- ···- -· 
68 29 ----···--· .•.. -----· ---··-·· ·--··· ------·· ·····- -- •••••. 
. - ..... ---.--- 3, 644 86 ...• - ..... --.. 52, 250 2:3 20, 932 17 
·--· .. ---·· .. . ...... ..•..... 66 00 ...•..•..... -- .•.•... --· ..•. 
.... ---·- .. -·- . ··- ... - ... -.. 63 00 -· --- ... ·-·-·· ...... ·-.-----
8 75 
51 25 
93 09 
226 20 600 00 - - - - - - . - ...••. 
292 35 499 77 - - . - - - . - - - - •. -
28 28 ·-·--- -- ·----- ··---- -- --·---
.............. 82 28 .............. ----------·--- ·····---·--··· 
. - .. -- . --- .. - . 877 46 .. --- .. --- . -- . 20, 973 88 3, 392 67 
- - - ••. - ••. - - - . . • - •.•.. - . - - . . - - . - - . - - - - . - . . 6, 603 59 7 43 87 
. - - - - - . -- . - . - - 877 61 . ---- ... --.... 2, 609 17 .. -.-. - -- .... . 
. . • . . . . . . . . .. . 695 OS • .. • • • • • . • . • • . 73 34 ............. . 
·-····.-- ----- 1, 512 50 .......... ·--- 529 81 ............ .. 
390 77 . - - . - - - - .. - - . . . .. - - - - - - . - . • . . - - - . - . - ... - . - . - - •. - - - - ..... 
-.- .. -.-- ..• - ..• ---. ---.-- ... -.- .. -- ... -.. 6, 18-1 30 - ... --.-.-.--. 
. -- - -. - .... --. 10 00 . ----- . -- .. -.. . ---- •. - --.... 27 4 64 
240 00 
115 75 
225 42 
56 75 
139 39 
136 51 
31 75 ····-· ----···· ·····- .............. ····-··· 
23 01 ---·-----··--· ......... . .... ····' ·· ....... . 
91 87 1, 460 00 263 00 100 59 
400 00 .•• - •• - -.-.- • . . .. - -- .• - . - - - ..••••• -- .• -... - -- - . - -- • - •••. 
.......................................... ·•·.•·• ········ 116 21 
122 37 .... .. ........ -----·-··--··· --·---·-······ ............. . 
... -.. . . . . . . . . 26 25 . -••. - -- ---- . . . ..••• - - . -. -.. 181 69 
..... --- .•. --- 28 75 391 39 . --.--.-- ........... -- .•••.. 
. -- ... -. -----. 10 00 50 00 ...•••. - .••••• --- .... - .••.•• 
----.--....... 18 75 375 00 -- ..... -...... 3, 690 75 
. --' ... -37. 87. : ~ ~ ~: : : : : : : : : : : ~ : : : : : : ::: ::: : : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : : :::::: 
400 00 49, 243 72 ....... -- .. -- . ---.-- -- .•. - .. . ............ . 
.•. - .•. - •... -- 48, 896 15 .•••.•.. -.- - . . 2, 242 77 .•••••.••. - -- . 
400 00 25, 757 07 . --- .. -- •. - • • . 605 07 ............. . 
;.; 
0,) 
3 ,;:> s 
0 ~ 
H z 
$1,885 70 
Hl, 726 19 ,, 
2, 109 55 3 
2, 110 52 4 
1, 969 50 5 
J, 967 43 6 
1, 987 19 i 
679 97 8 
621 30 9 
1, 445 96 10 
2, !;10 05 11 
733 01 1! 
2, 305 35 13 
810 13 14 
22,020 57 1::i 
404 87 Hi 
8, 370 08 17 
581 00 1tl 
307 18 19 
223 02 20 
38 40 21 
251 13 22 
574 25 23 
398 39 24 
297 65 25 
82, 635 29 26 
1, 382 21 27 
81'8 26 28 
559 02 29 
2, 813 08 30 
1, 800 42 31 
1, 283 33 32 
598 79 33 
133 01 34 
483 02 35 
67, 085 20 36 
28, 323 78 37 
39, 234 94 38 
9,100 17 39 
4, 955 5!! 40 
741 50 41 
154 17 42 
2, 460 67 43 
8, 209 30 44 
1, 259 64 45 
1, 353 29 46 
866 57 47 
739 29 48 
512 88 49 
295 45 50 
237 99 51 
7, 496 69 52 
273 82 5:l 
1, 191 75 54 
262 50 55 
1, 800 25 56 
3, 287 94 57 
1, 062 96 58 
722 62 59 
9, 164 50 60 
1,:351 76 61 
375 29 62 
171 13 
€.3 
745,954 52 64 
ltl8, 908 21 65 
70,474 93 66 
3,182 76 133,080 15 3, 846 30 112, 160 37 30, 863 34 1, 364, :t54 12 ..•• 
544 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statmnent of tmoluments accounts of collectors of 
Collector, snn·eyor, or naval 
officer, Dist.rict or port. 
"' 
"' .... 
..:g 
UJ ]M 
-~ ..... ~~-
"' ..... ~=S>. 
'1::: ...... 
~ ~~ ~ 
~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ 
_z_:,,---------------------------l------------------l----~-----l-----~-----1----~-" ____ , 
Brought forward . ..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $79, 006 12 $366, 021 95 $7, 828 01 
67 Emanuelllahn, surveyor ........ Troy, N.Y...... .. ...... ...... ...•.. 3,174 00 250 00 
68 I. N. Keeler, surveyor . . . • . . . . . . . . A.lbany, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 6:.! 450 00 
69 I. N. Keeler, surveyor .................. do _................ . . . . . . ... .. . 347 48 150 00 
70 Jacob I>armerter, collector.. . .... Champlain, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 914 20 1, 000 00 
71 Seth P. Remington . .............. Oswegatchie, N. Y . . . . . . 3, 034 76 2, 123 75 502 78 
72 SethP.Reming;ton ................... . . do . ............................ 1,487 35 497 22 
73 Si~neyCoopt>r ................••. CapeVincent,N.Y ................. 2,21.875 1,00000 
74 Ehas Root . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 756 50 1, 000 00 
75 John M. Davv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genesee, N. Y........... 402 42 1, 918 65 1, 000 00 
76 Timothy E. Ellsworth . ........... Niagara, N.Y.... . ...... . . . . . . . . . . . . 7, 670 70 675 01 
77 TimothyE.Ellsworth ...............•.. do............................. 2, 487 41 I 324 99 
78 Rodney W. Daniels . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Creek, N. ~-.... 13, 487 95 10, 970 10 702 79 
79 Rodney "\V. Daniels .............. . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 762 75 297 21 
80 PascalP.Ki<lder .......... . ...... Dunkirk,N. Y .......... . . . ......... 122 75 1,000 00 
81 William.A.Baldwin ...........••. Newark,N.J ........... .....•...... 651 05 250 00 
8':! Charles McK. Smith ............. Perth Amboy, N.J...... ............ 710 05 169 47 
83 WilliamR.Coddington .......•........ do............................. 415 30 80 53 
84 ,Jarvis H. Bartlett ....... . ........ Little Egg Harbor, N.J. . .. . .. . .. . . . 106 75 175 72 
85 Jarvis H. Bartlett ...... .. .............. do............ . ................ 66 50 74 28 
86 Ierael S. Adams.................. Great E~g Harbor, N.J. . . • . . . . . . . . . 239 25 f168 75 
E7 I11rael S. A.dams . ....................... do....... . ............... . ... . . 201 75 81 25 
83 WilliamS.A.shmore .. ~----·-····· Burlington,N.J ........ .•.......... 289 20 150 00 
89 Joseph H. Elmer................. Bridgetown, N.J........ . . . . . . . . . . . . 374 25 250 00 I 
90 Seth I. Comly . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Philadelphia, Pa . . . .. . . . 2, 657 09 11, 689 07 .......... .. 
91 JohnA.Heistand,navalofficer ......... do ............................. 11,037 37 ........... . 
92 E. O'Meara Goodrich, surveyor .. ...... do............................. 7,366 52 ........... . 
93 RicbardF.Gaggin,collector ..... Erie,Pa................. 1,178 92 63610 659 40 I 
94 Thomas Steel, surveyor .....•.•.. Pittsburgh, Pa .....•.... I, 420 17 ....................... . 
95 Thomas Steel, surveyor ................ do................. ...... ..•... 3, 477 60 350 00 
96 William D. Nolen , collector ....... Delaware, Del.......... ............ 724 03 500 00 
97 Washington Booth ............... Baltimore, Md .. . .. ... .. .... ...... .. 8, 398 09 ........... . 
98 Adam E. King, naval officer . . . . . ..... do .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 085 7 L ........... . 
99 Charles Gilpin, surveyor ............... do................. 304 93 2, 561 44 ........... . 
100 Charles Gilpin, surveyor ............... do................. ...... ...... 2, 801 06 ........... . 
101 John W. Bennett, surveyor...... Saint Mary's, Md .. ... •. . ... • ..•••. 8 95 250 00 
102 James Jones, surveyor .........•. Town Creek, Md.. ... ... .••. ...... .. 10 25 150 00 
103 John G. Taylor, coliector .... . ... _ Annapolis, Md.......... .. . . . . . . . . . . 85 00 250 00 
104 Hance Lawson . . . . • . . . . . . • . . . . • . Eastern, Md . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 180 80 1, 200 00 
105 CharlesS.English ............... Georgetown,D.C ....•.. ............ 1, 042 06 500 00 
106 David Turner .... ................ Alexandria, Va ......... ............ 493 39 .•.•.•..•.•. 1 
107 David Turner .......................... do......... . ................... 157 07 .......... . 
108 E. M. Sandy ........ ~............. Tappahannock, Va ...... .. . . . . . . . . . . 199 75 250 00 - ~ 
109 Charles S. Mills .. . . . . . . . . . . .. . . . . Richmond, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 19 . _ .. _ ._ ._ .. _· ._ ._ ._ ._._ 
110 Charles S. Mills ...... . ........... ...... do ....... .... ....•. ...... ...... 1, 614 46 
111 Thomas E. Milstead ........ .. .... Yorktown, Va ...................... - 138 00 100 00 
112 Thomas E. Milstead .....•.... . ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 159 25 100 00 
113 LutherLee,,ir .................... Norfolk&Portsmo'th,Va ............ 1,357 01 ....•....... 
114 LutherLee,,ir ................... . ...... do................. 4, 105 47 2,294 70 .••••... . ... 
115 Joseph Jorgenson ................ Petersburg, Va . ......... . . . . ........ 562 23 .........••. 
116 George Toy.. . ........ . .......... Cherryston~. Va . . .. . .. . . .. . .• .. . . .. 412 40 500 00 
117 William R. Halliday ............. Wheeling, W . Va....... ........ . ... 780 12 350 00 
118 William M. Evans ......... .. .... Parkersburg. W. Vn, .... ... .. ... . ... 36 94 58 34 
119 C 1arles G. Manning.............. Albemarle, N.C......... . . . . . . .. .. .. 240 85 1, 000 00 
120 Nichard W. King. ................ Pantlico, N. C . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 446 90 1, 000 00 
121 Alex.C.Davis .................. . Beaufort,N.C ...... . ... .... . ....... 177 55 1,000 00 
122 Denard Rumley .................. Wilmington, N.C....... 3,112 73 1, 559 90 917 60 
123 Denard Rumley .... . . .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 269 73 ......• . .......... .. ..•. 
i~~ ~~::rJ:i~~~~l:::::::::::::::::: ::::::~~ :::~::::::::::::: · ·---~~~-~~- ..... i6i.5o· ······s2.4o· l' 
126 Henry F. Heriot . . . . . . . . . .. . . . . . . Ge~rgetown , S. C........ . . . . . . . . . . . . 215 32 250 00 
127 George W. Clark .. ............... Charleston, S.C........ . 3, 753 91 178 30 .....•...... 
128 Henry G. Worthington .. .. .. ........... do................ . ...... ...... 2, 343 31 ............ . 
i~~ f!:~;Je<t=~~:~i~~~~~:::: ::: :::: -:B~~l~~~rt,·s:c·:::: ::::::: :::::::::::: 1' ~!~ g~ ···i;oiio.oo· 
131 James .A.tk ins.. .. ... . . . . . .. . . . . . . Savanuah, Ga...... . . .. . . . . . . . . . . .. . 3, 066 85 ........... . 
132 David Port.er, surveyor .............. .. do . . . . . . . . .. . .. . . . . .. • . . . . . . . . . 1, 880 21 Hl 03 
133 John T. Collins, collector ......... Brunswick , Ga.......... .... . ....... 1, 814 51 500 00 
C.onTied forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . 115, 925 33 502, 462 06 1 29, 186 78 
RECEIPTS ANJJ EXPENDITURES. 545 
customs, surveyors, and na·val officers, &c.-Continued. 
$131,750 18 
275 00 
~ oo • rn Commissions on- .,.. ~-+" .£ 
p.,§ Q a;> 
,;, ~] ~..; Ot-..... ~~ 
~2 ::!o 00 "'S Q;>o-
:::! ~ .sa;> PM 
0 Q;>O) ~a;> 
a;> ~Hl ""' ooo s:l s:l ~ 00) ~p., OOP .5 ""'~ i:SI-:> a:; .._;,p s:IQ O:Ss:l s:l 
;;3 0 ,.<:<,Q .t-~ oO A on ~ ~ a;> ~ A <1 P=l 
$9,837 22 $77 70 $266,626 33 $2,382 76 $500,696 74 $27 11 
:::::: :::::: :::::::::::: ···a: 2io · 36 · :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
......... --- . . . • • • . • . • • . . • . • • • • . . . . . 432 52 .•.•....•• - .. - .•. -- ••.• -
3, 579 62 
HiS 96 
6, 460 99 
263 86 
2, 240 27 
272 65 
447 96 
641 49 
570 52 
6 25 
25 12 
·•••···•···· ............ 7,637 78 121 96 .. .......... ... ........ . 
287 50 .•••••.• -. . . 4, 171 87 20 25 .. ---- ...• -. . . - •...... 
130 00 ..... ·----· 2, 556 47 20 25 ·•••·•····.. 563 06 
. --. . . . . . . . . . ••••... -... 1, 400 81 75 00 ....•.• --... - . - .. - .. . -
2,000 00 ...... ...... 24,301 41 
.•.•• - - .. -. . . - .. -. • . . • • . 1, 589 6.1 
. ..• . • . .. . . . .•• . .• ... . . . 10, 767 21 
. -·- -· ---·.. . . .. . . . .. . . . 2, 923 ::S7 
. - . . . . • . . • • . . •...••.. -. . 9, 764 20 
...••. ...... ...... .••••. 3, 347 21 
10 93 
104 11 
· · · -- · 34 ·5o· : : : : : : : :: : : : : : : : : ::: : : 
7 53 ···-·· .............. .. 
11 87 .•...•........ --------
31 54 -····- ·•·••· ---- ... ---
29 67 ...... ------ - ......•.. 
24 03 ...•••.......... ····-· 
43 50 .•...•...•• . ..•..•. - .. 
135 18 ........................ . ....... .. 
37 67 ........... . ............ - ... · - ----
36 83 46 25 . • • . . • • . . • • . . .... - - ... 
2~ ~~ 15 56 . . . • . . . • . • . . . .••••..•. 1 
15 01 ...... i4"42' :::::::::::: ::::::::::1 
14 69 ................ ·••·• ••........... 
87 90 17J. 55 
2, 000 00 ..... - •.. -.. 31 , 376 65 .. . .. . . . . • .. 21, 642 59 .. - .. -----
...... · ·---- ....................... ·-········· · 12,128 00 ........ .. 
::::::::::: :::::::::::: ..... 747"57' ...... 29. 6i" .. ~~·- ~~~- ~~- :::: :~:: :: 
:::::::::::: ..... 4oo-oo- :::::::::::: 1 '~~~ ~~ --·-·aia-57. ·::::::::::: ·.::::::::: 1 
213 11 
217 81 
98 27 
2, 000 00 .... - ... ---- 23, 317 84 ...• - .. -- .. - 46, ~!33 56 .. - ... - ... I' 
. - . - .... - . -. . - .. - - - . . . . . . -- - .. - . . . . . . - - - . . . . . . . . 22, 177 17 . .•.. - .•.. 
...... - - - - - - . - - - . . - - - - . - .• - - - - - - ••• - . - - - . - .••• - - 5, 271 90 - ... - - - - .. 
. . . • • . • • • • . . . . . . . . • • • • • . . • • • • • . . . . . . . . • . . . • • • • • . 5, 237 10 . . . . . . . . _ I 
~~-:.A::: .:.Y/ ... :~:.::.~ ::: ,:n: ::::;:H: Fii: .. ~~ .FYi 
.... -- .. --- . . -- .. --- ..•. . -- -- .• - ..• - 20 15 15 6il ...... ------
........... -------- - -- - 29 74 109 69 ........... . 
20 50 - - . . . - - - .. - - 258 05 .. . . . . . . . . .. .. ..... - . - •. 
17 50 19 50 .. . . . . . . . . • . 638 52 ..•... -.. -.- I ------.- ... 
::::: ::::: : :::::::::::: ...... -5.23- .... --~~ . ~~ - :::::: :::: :: : ::::::::: 
37 50 ... ........ - ...•........ 
166 33 
349 49 
276 82 
1fi3 97 
184 57 
69 88 
69 50 
8 88 
25 90 
70 42 
121 08 
............ ::::::::::::::::::::::1 
.... -i69. 7~. : :::: : :::::: . :::::: :::I 
207 0"1 ------ ....... ··· · ----. 
$1, 364,254 12 
3, 699 00 
3, 845 98 
930 00 
19, 253 56 
10,309 87 
11,715 34 
4, 958 42 
36,298 18 
5, 217 85 
19, 568 41 
6, 389 13 
3i\ 527 10 
7, 436 84 
1, 157 71 
1, 048 66 
1, 020 95 
513 50 
365 55 
161 30 
436 15 
312 43 
453 89 
883 70 
69, 365 40 
:23, 165 37 
22, 666 52 
3, 251 60 
1, 4:20 17 
5, 222 93 
2, 540 87 
80, 862 60 
30, 4oO 69 
8, 236 54 
8, 03S 16 
258 95 
177 95 
360 8t 
2, 518 35 
1, 751 31 
621 03 
192 90 
5~9 18 
876 74 
2, 289 9o 
250 5'1 
264 48 
1, 687 31 
ti, 971 73 
8:\9 05 
1, 103 36 
1, 199 62 
104 16 
57 82 66 00 ...................... -
1, 436 50 
1, 724 35 
1, :-101 37 
6, 822 33 5 00 
126 25 
19 38 
300 73 
322 62 
44 75 
106 61 .. - ..••. -.-. 1, 028 24 92 25 . .•....•••............ 
~: ~ ~: ~ : ~:: ~ ~ ~: ~:: ~ ::: ~ ~ ~ . ----2i 7-90- ---.-. 30-75 6 ~::::::::::: :: ~::: ~ ~ ~ ~ 
............ ............ 18 79 14 00 .•••..•••••..•• . ...... 
93 00 . - - .. - - ... - . 63 35 . • • . .. • . . . • • . . .... - - ... - - .••.... - .. 
578 00 .. -. . . . . . • .. 894 68 . - .... -..... 6, 755 06 ..... -- •.. 
600 00 .. -.. . • . . . • . 4 u 17 ...... - -. - - . 5, 449 80 
. ..... - ..• -. . . - ...... -. 908 00 139 17 . -.-- ...... . 
........... ...... .••••. 1, 451 13 ............ 15,054 20 ........ .. 
...... .•.••. ...... ...... .••••• ...... •••••• ...... 1, 949 67 ......... . 
........... ............ 563 87 74 56 -···-· ·----· ......... . 
3, 269 73 
191 13 
492 55 
498 11 
4, 088 56 
10,571 05 
8,100 27 
2, 806 63 
19, 872 91 
4, 2!13 59 
2, 997 69 
148, 1:38 82 18, 072 33 77 70 403, 538 20 4, 985 55 658, 595 79 590 17 1, 881, 572 73 
H. Ex. 39-35 
67 
fl8 
69 
70 
71 
7'l 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
9:.! 
93 
9-l 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
uo 
121 
122 
123 
,124 
125 
126 
127 
12o 
129 
130 
131 
13~ 
1!3 
546 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of enwlwnents accounts of collectors, 
Disbursements for-
~ 
<I) 
3a) 
Q<l) 
Name. Period covered by statement. 
8 f:S"' 0~ 
;El ~ 
~ ::... 
f.< <l) 
Q) ..c:l 
6 0 
Brought forward ......... _ ................... _....... . . . . . • . . $975, 867 72 $4, 637 39 
67 Emanuel Hahn, surveyor .... Year ending June 30, 1874..... . . . . . . . . ...• .. . . .. .. . . 1, 163 36 
68 I . N. Keeler, surveyor ........ July 1, 187:l, to March 31, 1874 . . . . . . . . 540 00 ........... . 
69 I. N. Keeler, surveyor........ .April! to June 30, 1874...... .. . .. . . .. 180 00 ........... . 
70 JacobParmerter,surveyor ... YearendingJune30,1874 . .... ....... 6,100 00 63 38 
71 SethP.Remington .........•. ,Tuly1,1873,toJanuary1,1874 . ....... . 45000 16452 
72 SethP.Remington ........... January2toJune30,1874............ . 45000 1285 
73 Sidney Cooper............... Year ending June 30, 1874 ........ --.- ..•.• -·- ... -.- . ...... - -·--. 
74 EliasRoot ....••................•.. do ............•. ~ •..•........... . 10,17528 ....... . ... . 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
9:4 
93 
94 
ll5 
96 
9"/ 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 ' 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
John M. Davy . .................... do ............. --------·· ....... . ..••.. ··- · ·- · - ------ ·····-
Timothy E. Ellsworth . . . . . . . March 5 to June 30, 1874 . . . . . . . . . . . . .. 2, 275 00 ........... . 
Timothy E. Ellsworth . .•••.. July 1, 1873, to March 4, 1874.. . . . .. . .. 4,::123 88 1 199 44 
Rodney W. Daniels . . . . . . . . . . July 1, 1873, to March 14, 1874 . . . . . . . . . . 9, 014 20 34 35 
Rodney W. Daniels ......... . _ ......... _ .......•... _ ........ _ . . . . . . . 5, 310 79 14 72 
Pascal P. Kidder . ............ Year ending June 30,1874 ...........•............• . ........•... 
William ..A.. Baldwin ..•..••• . ...... do ........................ -- - ... . ............ ·· ...... -···· 
Charles McK. Smith......... Julv 1, 1873, to March 5, 1874 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
··william R. Coddington...... March6 to Jun e 30, 1874 .............. . .•........... . ............ 
Jarvis H. Bartlett........... . July 1,1873, to March 14, 1874 ........ -- -............ . -.......... . 
JarvisH.Bartlett . ..... .. . . . March15toJune30,1874 ............. -----········ - -·····------
Israel S . . A.dams ..•........... July 1, 1873, to March 4, 1874 ...... . ... . ............. . .....•..... . 
I'-'raelS.Adams ........ . . . ... March5toJune30, 1874 . ... . ......... . .............. ------·-----
William L.Ashmore .. ...... YearendingJune30,1874 ...•. --- --·· ............. . .......... .. 
~~:~PI~ ~!l~~~~·-:: :::::::::: ::::: :~~: ?:: ::::::::::::::::::: ::::::: . .... 54: 75o '29 . ---3: 957'33' 
John.A .Heistandt,navaloflicer ...... do.................. . ... . ....... 15,600 00 1,31911 
E. P.M. Goodrich, sun·eyor ........ do ....... ___ ... ______ .... . . .. .. .. 16,565 28 .......... .. 
Richarcl F. Gaggin...... ... . . July 1, 1873, to Feb. 18, 1874. .. . . . .. . . . . ... .. . ... .. . . .........• . 
Thomas Steele, surveyor..... Old balance ......................... . ......................... -
ThomasSteele,surveyor ..... YearendingMarch31,1874 .................................... . 
William D. Nolen .......•••.. Year ending June 30, 1874.. ... . ... . . . . ......... - ............. . 
Washington Booth ................ . do ...........•....•.•.... $0 44 .67,766 77 4,48419 
Adam E. King, naval officer ....... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 150 95 15 22 
Charles Gilpin, EUrveyor..... Jnly 1, 1873, to January 13, 1874 . . . . . . . 5, 258 40 .13 50 
Chari es Gilpin, mrve.vor . ... January 14 to Jnne 30, 1874 ... 
1
....... 5, 228 10 9 00 
~~!~s'j~~:~~~-t-t~ -8~~~~:~~-:: -~~~~::~~~~- ~-~~~-:~·-~~:~:: :: -::::::: ::::::::::::: -... --~~-~~-
,John G. Taylor .................... do ....................... - -- -----............. 1813 
Hance Lawson ..................... do...................... . ....... . ......... . .... 113 84 
CharlesS.English ...•.•...• . .. . ... do .................. .. .. . .....•. .. ............ . ----------- -
David Turner ................ July 1,1873, to March 31,1874 ........ . ............. . ........... . 
David Turner...... . . . . . . . . . . A prill to June 30, 187 4 . . . . . . . . . . . . . . . . ........... - . ........... -
E. M. Sandy ........•....•.... Year ending June 30,1874. .... . ............ . ........... . 
Char·les S. Mills.............. February 1 to June 30, 1873... . ...... . ............. . ........... . 
Charles S. Mills............. . Year ending June:JO, 1874..... . ............ . , ....... ! ... . 
Thomas E. Milstead......... . July 1 to December 31, 1873 . . . . . . . . . . . ............ . ........... . 
ThomasE.Milstead ......... January1toJuue30,1874 .................................... . 
LutherLee,jr ............... July1,Hl73,toFeb.28,1874 ........ . . .. ............ ······------
LutherLee,jr ........ . ....... March1toJune30,1874 ..........................•..•.......... 
Joseph .Jorgenson............ Year ending June 30, 1874 ............ . ............. . ........... . 
George Toy... . . . . . . . .. . . . . .. . ..... do . . • . . • . . . .. . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . ..••...... -
WilliamR.Holliday,surveyor . ..... do ..................•........... . ............. . .....•...... 
William M. Evans, surveyor . May 1 to June 30, 1873 ............................ .. .......... . 
Charles G. Manning . . . . .. ... Year ending June 30, 1874.... . ................................ _ 
Richard "\V.King .................. do ..................... . .................... . ........... . 
Alexander C. Davis ..•. . .... . ...... do ........ _ . .................. _. _ ............. . ........... . 
Denard Rumley .............. July 1, 1873, to May 31, 1874.... . ............ . ........... . 
Denard Rumley. . . . . . . • . . . .. . Old balance . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ......•..•. , . . .......... . 
DenardRumlev .................... do .............................. . ......................... . 
JohnC . .Abbott .............. June1toJnne30,1874 ............. .. .......................... . 
HenryF.Heriot ............. July1,1873,toJune30,1874 ... . ................... . -·····------
George W. Clark... . . . . .. . . . . July 1, to July 31, 1873. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. ......... . 
Henry G. Worthington ...... August1,1873,toJan.31,1874 ........ 6,744 66 ...•........ 
Henry G. Worthington ...... February I to,June30, 1874... ........ 5,449 30 ······------
George Gage ................. Year ending June 30,1874 . ......................... . ........... . 
James Atkins . .............. Yearending·Manh31,1l::!74 .. . ....... 15,57218 .......... .. 
David Porter, surveyor ...... YearendingJune30,1874.... . . ....... 1,949 67 ........... . 
John T. Collins ............. . ...... do . ...................... . ...... . ......................... . 
Carried forward ..•...•••..••...•..••..•............. . 44 1, 231, 122 97 16, 365 a3 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
naval officers and surveyors, &c.-Continued. 
$HJO, 616 09 
2, 000 00 
2, 250 00 
750 uO 
2, 500 00 
1, 544 44 
1, 373 06 
2, 500 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
1, 687 48 
812 50 
1, 756 92 
743 08 
1, 157 71 
1, 005 16 
990 70 
53::1 50 
319 30 
145 74 
431 03 
2\18 01 
453 89 
712 15 
6, 000 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
1, 5()0 30 
Compensation. 
,;, 
«! 
a;> 
1-< 
<T.l-
E-;rt3 
rt3 Q;) a;>-;5 
a;> >:1 ..c:::l~ ~ ~ -+"'I-< 1-< 
"' 
0«! 
«! ur ~ ~~ ~ Q;) • bt ''"'>:~ ~-<'-' ~ 
"' ~<ld rT.lO 1-< ~ ~t' a;> 
'!3 s s 8::s 0 0 0 p., 
>:1 ~ 1-< ~ H ~ ~ 
$3,182 76 $133, 080 15 
275 00 
$3, 846 30 $112,160 37 
260 64 
1, 055 98 
$30,863 34 
··· · · · · i2i · 95· · .... 3; 579· 62. ::::::::::::: · · .... s: s4o · 34 
20 25 168 96 . .. .. .. . .. .. . 7, 586 73 
20 25 6, 460 99 . .. .. .. .. .. .. 3, 398 19 
75 00 263 86 .............. 1, 954 75 
. ----- ..... - . . 2, 240 27 . ---- .. ----- . . . ----- . - •. --- . 
34 50 272 65 ......................... .. 
7 53 447 96 ............. 12,902 12 
11 87 641 49 ......... ... 2, 648 27 
1, 048 26 
374 97 
164 81 
19,382 63 
2, 410 70 
31 54 570 52 ............. 24,119 57 ............. . 
29 67 . --- ...... -- .. . .. - .... --.. . . . ............ . 1, 338 58 
43 50 ....................................................... . 
.............. 6 25 .............. ........... r .. ............ .. 
46 25 ....................................................... . 
15 56 ....................................................... . 
2512 ..................................................... .. 
14 42 ............................ · .......................... .. 
171 55 ...................................................... . 
4, 657 78 
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: "'"i,'246'26" ............. . 
...... ..... ... ...... .. ...... ...... ...... .. 1, 601 24 
29 61 ...... ........ ............. 1, 631 69 
1, 420 17 
3, 000 00 . .. ......... - ........ -.. .. 2, 222 93 
1,827 30 ....... ai3'57. :::::::::::::: · 400 oo ......................... .. 
6, 000 00 .. - .. - .............. - . 213 11 ... - - - - .. .. .. . . .. .. . 2, 398 09 ................... - - . 
5,000 00 ........... .. 217 81 ............. 3,085 71 11 00 
2,412 50 .............. 98 27 .............. 453 87 ............ .. 
2, 087 50 . - . - . - - - . - - • . . . - - - - . - .. - .. - . . - - - - •... - - - - . . .• - ..• - . - •• - . 713 56 
237 95 ................................................................... .. 
177 95 .................................................................... .. 
333 78 
1, 2GO 00 
1, 727 21 
567 88 
177 22 
479 49 
· · ... -- i37- 55· ......... ~·-~~- :::::::::::::: -----i; o66 · 96. : :·:::::::::::: 
24 10 ...................................................... .. 
5315 ....................................................... . 
15 68 ...................................................... .. 
109 69 ...................................................... . 
876 74 .................................................................... .. 
2,252 98 ............. . 17 50 19 50 ........................... . 
250 53 .................................................................... .. 
264 48 
1,oo8 30 ....... 163-97. :::::::::::::~ :::::::::::::: :::::::::::::· ........ 5i5-o4· 
1, 991 70 184 57 37 50 .. --- ...... - ...... -......... 4, 757 96 
1339 05 .................................................................... .. 
982 28 121 08 ...................................................... . 
1,199 62 .................................................................... . 
104 16 ....................................................... , ........... .. 
1,266 75 169 75 ...................................................... . 
1, 517 32 207 03 ....................................................... . 
~: ~~~ ~~ ~~ g~ · · · · · · · · · 5 · oo · · · · · · · · io6- 6i · · · · · · · · 343 · 62 · · · · · · 3: 9so · R5 
........................ •· .............. .............. ...... ........ ::!, 269 73 
............ .............. .............. .............. .............. 191 13 
206 00 30 75 .............. .............. ...... ....... 255 80 
~~: ~~ ........ ~~-~~- :::::::::::::: ::::::::~::::: ....... i2o.oo· --···3;633.9i. 
2, 585 40 .............. ........ ...... .............. 1, 240 99 ............. . 
2, 255 60 .............. 126 25 ............. ........ ...... 268 62 
;;, 648 08 139 17 19 38 .. ............ . ....... ..... . ............ . 
4, 000 00 . .. .. .. . .. • .. . 300 73 ....... - .... - .. .. .. . . .. . .. . . .......... .. 
2, 021 30 ....... - - .. - . 322 62 ....•..... --.. . •••.... -. . . . . . ...•....•.•.. 
2, 878 38 74 56 44 75 ........................................ . 
547 
,_; 
a;> 
3 .D s 
0 t:l 
E-; z 
$1, 364, 254 12 
3, 699 00 67 
3, 845 98 68 
930 00 69 
HI, 253 56 70 
10, 309 87 71 
11, 715 34 72 
4, 958 42 73 
36,298 18 74 
5, 217 85 75 
19,568 41 76 
6, 389 13 77 
35, 527 10 78 
7, 436 84 79 
1, 157 71 80 
1, 048 66 81 
1, 020 95 82 
533 50 83 
365 55 84 
161 30 !:5 
456 15 t6 
312 43 87 
453 89 88 
883 70 89 
69, 365 40 90 
'23, 165 37 91 
22,666 52 9~ 
3, 251 60 93 
1, 420 17 94 
5, 222 93 95 
2, 540 87 96 
80, 862 60 97 
30, 480 69 98 
~. 236 54 99 
8, 038 16 100 
258 95 101 
177 95 102 
360 84 103 
2, 518 35 104 
1, 751 31 105 
621 03 106 
192 90 107 
589 18 108 
876 74 109 
2, 289 91:! 110 
250 53 111 
264 48 112 
1, 687 31 113 
6, 971 73 114 
839 05 115 
1,103 36 116 
1, 199 62 117 
104 16 118 
1, 436 50 11t 
1, 724 35 120 
1,301 37 121 
6, 822 33 122 
3, 269 73 123 
191 13 124 
492 55 125 
498 11 126 
4, 088 56 127 
10, 571 05 128 
8, 100 27 129 
2, 806 63 130 
19, 872 91 131 
4, 293 59 132 
2, 997 69 133 
207, 3!16 64 5, 1::98 21 149, 419 57 4, 372 41 185, 115 39 81,481 77 1, 881,572 73 
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134 
135 
136 
U7 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
l.iO 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
FiB 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
J66 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
18R 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
Statement of emoluments accounts of collectors of 
Collector, surveyor, or naval 
officer. District or port. 
Brought forward ...................................... ~115, 925 33 ·$502, 462 06 $29,186 78 
.Joseph Shepard.................. Saint Mary's, Ga........ . .. .. . ... . . . 476 55 500 00 
Henry Hazen ..................... Fernandina, Fla....... .... . .. . .. . . 933 36 5CO 00 
.Andrew .J. Goss... ... . ... .. ...... Saint Augustine, Fla.... . .. .. . . . . . . . 96 54 500 00 
;rohn R. Scott.................... Saint .John's, Fla........ . .. .. . .... . . 427 60 250 00 
.John R. Scott .......................... do................. ...... ..... 551 19 250 00 
Charles M. Hamilton............. Key West, Fla.......... . .. . . . ... . . . 1, 300 86 167 10 
Frank N. Wicker ...................... do................. ...... ...•.. 1, 433 57 2
125
0? 9
0
0
0 1 Frank N. Wicker ................ Key West, Fla.......... ... . . . .. .. . . 1, 056 95 
.Joseph .A.. Starkweather......... Saint Mark's, Fla........ ... . . . .... .. 152 90 301 43 
Isidore Blumenthal ........... ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2iltl 62 206 91 
.Antoine .r. Murat ........ , ....... Apalachicola., Fla....... . .. . .. .. . . .. 294 95 500 00 I 
Hiratn Potter, jr ................. Pensacola, Fla . . .. . ... .. 3, 386 05 .•• _5.:. "3-~-~--~-~ .... - 1·,·g·~·g··g·g·· j Hiram Potter,jr ....................... do................. ...... ...... . v Robert M. Reynolds ............. Mobile, Ala ...................... .. 
Caleb Lindsey ................... Pearl River, Miss....... ...... ...... 1, 342 11 250 00 
1 
Augustus Newton,jr .........••. Vicksburg, Miss........ .. .. .. ...... 63 50 500 00 
R. M. Fitzhugh .................. Natchez, Miss........... .... .. . .. .. . 8 40 500 00 
.James F. Casey.................. New Orleans, La........ . .. . .. .. . . . . 7, 068 62 ........... . 
CLarles Dillingham, naval officer . ...... do . . .. ...... ...... .... .. . ... .. 6, 871 39 .......... · .. 
.John M.G. Parker, surveyor .......... ,do................. 1, 095 91 3, 366721 36~ --···7·5·0--o·o-- j 
Richard W. Mullen, collector .... Teche, La............... . . . .. .. . . ... u 
Richard W. Mullen, collector .. . .. .... do . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. 130 44 250 00 
Nathan Patten ................... Galveston, Tex......... .... . ...... 2, 288 22 1,125 00 I 
Nathan Patten ......................... do................. .... ........ 817 00 375 00 
*~l~o~fi~~:~-~~-::~:::::::::::::: ~~~~~~·J:I~s1i"T~~::~~-- :::::::::::: 1,~~~ ~g ~:~~g gg 
.John L. Haynes .................. Brazos do Santiago, Tex 1, 604 06 3, 344 75 1, 500 00 I 
.John Dietrich, surveyor .......... Velasco, Tex............ ...... ...... .... .. ...... 750 00 
,Tames M. Brougham, surveyor ......... do................. ...... ...... ...... ...... 4\l 45 
William .r. Smith, surveyor . . . . . . Memphis, Tenn . . . . . . . . . 136 84 266 75 3:i0 00 
.Adam Woolf, surveyor .......... Nashville, Tenn......... .. . . . . .... .. 148 80 350 00 I 
.John E. Woodward, surveyor .... Paducah, Ky ............ _.. .. . .. . .. 100 00 350 00 
James P. I, use, surveyor ......... Louisville, Ky . . . . . . . . . . 950 83 861 85 350 00 
Reuben H. Stephenson, surveyor. Cincinnati, Ohio . . . . . . . . ....... ... .. 1, 841 ·40 350 00 I 
Reuben H. Stephenson, surveyor ....... do................. 5, 701 26 ....................... . 
Reuben H. Stephenson, surveyor ....... do ...... . .............................................. . 
Pendle. G. Watmough, collector .. Cuyahoga, Ohio......... 2, 152 32 6, 412 91 1, 000 00 ' 
.John Youngs .................... Sandusky, Ohio......... .... ........ 1 48ll 20 669 46 1 
.John G. Pool. .......................... do............ ... . ...... ...... 1:119 28 330 54 
Patrick SleYin . . • . . .. .. . . .. . .. . . . Miami, Ohio . .. . . .. . . . .. 1, 400 03 2, 63fi 55 1, 000 00 
George .Jerome ................... DPtroit, Mich........... 10 01 13,717 00 1, 000 00 
Healey C . .Akeley ................ Michigan, Mich......... ...... ...... 9, 914 74 1, 000 00 1 
.John P. Sanborn ................. Huron, Mich........... 859 79 9, 431 80 1, 000 00 
Hiram A. Bnrt............. .. .... Superior, Mich.......... 462 42 2, 335 00 750 00 
~~~:~~itg~~~~t:~:::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::: :::~:::::::·. !M ~~ 1~~ ~g II 
Philip Hornbrook, surveyor...... Evansville, Ind . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 470 10 350 00 
Thomas Jernegan, surveyor ...... Michigan City, Ind...... . . .. . ... . . . . .. . . . . .. . . . . 350 00 
Norman B . .Judd,collector ....... _ Chicago, Ill ......................... 17,166 60 1,03~00 o0o0 I Daniel Wann, surveyor .......... Galena, Ill.............. ...... ...... 120 40 v 
Elisha B. Hamilton, surveyor.... Quincy, Ill . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 37 5G ~.' 5
5
0
0 
0
0
0
0 
1 
Washington F. Miller, surveyor.. Alton, Ill................ . . . . . . . .. . .. 1 40 ,, 
George Fisher, surveyor . .. .. . . .. Cairo, Ill.......... . . . . . . .. .. . .. .. . .. 96 25 800 00 I 
George C. Stevens, collector...... Milwaukee, Wis . .. . . . . .. 1 17 5, 801 30 1, 000 00 
Henry Selby .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. Duluth, Minn . . • . .. • . . .. 4, 949 36 1, 403 15 1, 000 00 i 
John C. Stoe·ver .................. Minnesota, Minn........ ...... ...... 1, 036 17 1, 000 00 
Delos E. Lyon, surveyor.......... Dubuque, Iowa . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . 191 15 350 00 I 
.John C. Abercrombie, sur>eyor ... Burlington, Iowa........ .....•... ... 16 OU 350 00 
Samuel M. Clark, surveyor . .. . .. . Keokuk, Iowa .......... . ......... _. .. • .. . . . . . . . 350 00 
Elias W. Fox, surveyor . . . . . . . . .. Saint Louis, Mo......... 10, ::!36 96 ...................... .. 
~~g~~H~i:~~~~~~~~: ~~::: ~: -~~~~~ ~:~~:: ~ ~~:: ~:: :. :~7:~; ;; ~ ~~; ~ ····ill.~ 
Henry K. Smith, surveyor .............. do . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . 14 90 175 00 
Carried forward............. . . . . . . . . • •• • • • ••• • • • •• •• •• 176, 438 37 623, 881 61 60, 044 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. f>49 
customs, !?Urveyors, navctl o:fficevs, &ic.-Oontinuetl. 
Commi~sions on-
$14t', 138 82 $18,072 33 1 $77 70 $403, 5~8 20 $-t, 985 55 $658,595 79 $590 17 $1,881,572 73 
106 2.5 ...•.• ...•.. ...... .•.... 75 76 34 6~ ............ .... ...... 1,193 18 1:1-4 
37 50 ........... ....... .... 98 09 48 54 ........... . ......... 1,617 49 135 
........... ............ ... ....... 2 39 62 63 ............ ......... 661 56 131! 
. .... .... ... .. . .. . ... . .. . .... .... . . 45 30 ~5 GO .. • .. .... .. . .. .. .... .. 747 90 137 
.. . . .. . . . . . . .. . • . . . . . . . . .. . . . . .. • . . . 51 50 25 07 ......... - .. 877 76 138 
. . . .. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 033 67 ......... - .. 34 75 . . .. . . . .. 3, 536 38 J 39 
.................................. 2, 51040 ............ 77029 ........ . . 4, 92216 140 
............ ........... ........... 2, 284 65 ............ ............ .......... 3,466 60 1~1 
............ . ........... ........... 15 74 ...... ..... 154 44 ......... 6'24 51 H!l 
······ ...... ........... ............ 10 5:1 38 68 ............ ...•.. .. 5:i4 74 143 
............ ............ ........... 16 35 73 48 ............ .......... 884 78 1H 
............ ............ ............ ........... ....... . .... ............ 3,3t6 05 145 
....... .... ..... .... .. ......... ... 2, 368 80 37 50 45 19 .. . ...... 8, 999 83 1 146 
50 75 1,264 00 ............ 2,70122 ............ 7,898 42 .......... 13,559 H2 147 
............ ...... ...... ............ 127 14 223 69 ...... ...... .... ...... 1, 942 94 148 
............ ........... ............ 22 26 ............ ............ ......... 585 76 149 
..... - - ... - ......... - - .....• - ... - . 1 68 .•... - . - - . . . . . - . - .... - . . . - .... - . . . 5 l 0 08 150 
700 8<! 2, 000 00 .. .. .. . .. .. . 24, 447 59 .. .. .. . .. . .. 76, 358 17 .. -...... . 110, 575 20 151 
70104 ............................................... 20,170 97 ......... . 27,743 40 152 
........... ............ ........... ............ ........... 20,918 00 ......... 25,686 23 153 
............ ............ ...... ...... ...... ...... 57 31 ............ ......... 1,168 96 15-4 
. . . . . . . . . . . . ........ -.. . ....... - . . . . . . . . . . . . . . 19 31 ..•. -. -...... - . . . . . . . . 399 75 155 
332 82 1, 500 00 ...... .... .. .. .. .. .. ... .. .... ..... . 10,725 00 .. .. .... .. 15,971 04 15ti 
...... ..... 500 00 .... ....... ........... ...... .... .. 3, 876 66 ...... ... 5, 568 66 157 
30 91 420 00 .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 122 90 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 2, 762 01 158 
..... -...... 436 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ••...•............... -. . . . . . . . • . . 2, 981 29 159 
191 93 951 80 .. • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 13, OOti 92 .. . .. .. . .. 20, 599 46 160 
............ ............ ............ ....... . ... ................ ........ .......... 750 00 161 
.••..••.•••..•....•.. - •... - ..••..••..•... -- .. -- .••.•••• -.- . -- •..••......•••••.• -. 49 45 162 
............ 1,200 00 ............ 1,26613 ............ ............ ......... 3,219 72 16S 
22547 ............ ............ 25159 ........................ 24175 1,21761 164 
...... ...... ...... .... .. ...... ...... 4 25 ............ ...... .... .. .......... 454 25 165 
2,313 60 1,200 00 ........... 2,522 78 ............ ............ ... ...... 8,199 06 166 
.. .. .. .. .. .. 849 98 .. . .. .. .. . .. 8, 497 99 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 224 15 11, 763 52 167 
.. -. .. .. .. .. . - . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . ........ - 5, 701 26 168 
..............•.............................. -. . ..•.. ---.-. . . . . . . . . . • . . 160 21 160 21 16Q 
... .. .. ..... .... . ..... .. ...... ...... 5, 298 85 83 50 ............ .......... 14,947 5!3 170 
. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 40 . - ......... . .................. -... 2, 221 06 171 
............ ............ ........... . 55 84 41 87 ............ 41 89 1,:>89 42 17:l 
............ 44 25 ............ 6:{0 44 91 89 ............ ......... 5,803 }() 173 
1, 342 24 1, 295 00 .... .. .... .. 6, 875 16 ... - ............ -....... .... . .. . .. 24,2:39 4l 174 
............ ............ ...... ..... 85 58 393 2:! 2:!9 70 .......... 11,633 25 175 
1, 788 50 ............ ............ 2, 746 15 183 69 .. ... .... . .. .......... 16,009 93 176 
2 50 ...... ...... ...... ...... 159 13 294 18 ...... .... .. .......... 4, 003 23 177 
.. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 52 13 66 72 .. .. .. . .. . .. 700 75 178 
.. . .. ..... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 30 49 32 81 .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. 634 05 179 
............ ~50 00 ............ 160 00 ............ ............ ......... 1,83010 180 
........... . ···--· ····· · ...... ...•.. ...... ...... ..•.. ... . ... .••....... 350 00 181 
163 90 2, 000 00 . .... .... . . . 41 , 137 59 ...... .... .. .. ... .. .. . .. . .. ...... . 61,468 09 182 
............ ............ ..... ...... 24 81 ............ ............ .......... 495 21 183 
. . . • . . . . . . . . 50 82 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•..... . ..•.. --. . . 438 32 184 
...... ...... ............ ............ 1 07 ............ ........... ......... 352 47 185 
........... . ...... ...... ............ 306 14 ............ ............ .......... 1,202 39 1~6 
74 91 18 00 .... ..... .. . 6, 015 06 264 74 .. ... .... . .. ......... 1::1, 175 18 187 
...... ..... 705 00 ...... ..... 113 91 .... ........ .... .. .... .. ...... ... 8,171 42 188 
304 09 ............ ............ ............ ............ ............ ......... 2,340 26 189 
.. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 92 .. .. .. .. . . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 554 07 190 
. .......... ............ ........ .... 39 81 .... ........ ...... ...... .......... 405 81 191 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 26 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 351 26 19\cl 
.. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . • • • .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 10, 336 96 193 
............ ............ ............ ............ ............ ............ .......... 27,466 03 19-4 
629 06 1, 776 00 .... ........ 42,562 57 .. .. ..... ... ...... . . . . .. ...... .. .. 47,542 48 195 
.. . .. .. .. . .. 16 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 133 03 196 
............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... 58 00 19'7 
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. . .. 25 63 .. . .. • .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 215 53 198 
15-i~I35 u ""35,149 1s 1-7770 559:29795 7, 5:06 91 1812,794 3o[l,25s 11 I 2, 43:1,283 9o 
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Statement of emoluments accounts of collectors, 
Disbmsements for-
K 
'"' 
.... 
Period covered by statement. -~ ct.i QQ) Name. 
e f£3"' 0~ ;.a p., 
~ ... 0) 
.3:l ~ 
0 0 
134 
135 
136 
H7 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
1-t5 
146 
147 
H8 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
1d7 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
1\)8 
Brought forward ...... ··········:· ...... ··:··· ·;.,··.... $0 44 I$Z231, 7~2--;- 1 $16, :iu5 33 
~~i~~E>HH: r~;Ig;;~~~~~G~~t~;:~~: :~~:.:- E·-·: .. :J~EE:. 
Charles M. Hamilton......... July 1 to October 31, 1873. .. . . . . . . . . .. . 2, 172 60 ........... . 
]'rat•k N. Wicker ............ Nov. l, 1873, to March 31,1874. ........ 2, 702 40 !·--··--····· 
Frank N. Wicker ............ .April1 to June 30,1874...... .. . ... .. . . 1,625 00 ........... . 
Jo_seph A. StarkwE>ather ..... July 1,1873, to February6, 1874 ................................. . 
Is1do~e Blumenthal..' ........ January? to July 6,1874 ...................................... .. 
tiir~~P~t:~~j~-~ :~~~:: :~ ~ ~ ~: 'J1~ab:l~~1~eg. ~-~~~-~~~-~~:~::::: :::::::: ::::::::::::::I:::::::::::: 
Hiram Botter, jr.. .... . .. .. .. Year ending June 30, 1874 ... . . .. .. . . 5, 962 33 .......... .. 
~~;y1~~~~7;~:s:::::::::: ::::: J~ :::::::::::::::::::::: ~ :::::::: :::: ~·: ~~~: ~;: 1 :::::::::::: 
R. M. Fitzhugh .................... do ......................................................... · 
James F. Casey .... . ............... do ........................ _...... 100, 944 01 \ 2, 930 37 
Chas. Dillingham,navalofficer ...... do....................... 20 97 21,396 80 .......... .. 
John M.G. Parkf'r, surveyor ....... do . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . 18, 28:3 33 .......... .. 
Richard W. Mullen .......... July 1, 1873, to March 31, 1874 .................................. .. 
Ricbard W. Mullen .......... .April 1 to June 30,1874 ....................................... . 
Nathan Patton .............. ,July 1, 1873, to March 31, 1874 . . . . . . .. . 10, 725 00 .......... .. 
Nathan Patton............. April1 to June 30,1874..... .. . .... .... 3, 876 66 ........... . 
CheneyR. Prout.v ........... Year ending June 30, 1874..... ....... ...... ...... .. 21 75 
Nelson Plato ....................... do ....................................................... .. 
Johu L. Haynes .................... do....................... ..... ... 13,068 95 772 08 
John Dietrich, surveyor ..... July 1,1873, to March 31, 1874 ................................... . 
Jas. M. Brougham, surveyor. June 13 to June 30, 1874 ........................................ . 
William J. Smith, sun•eyor .. Year eLding June 30,1874 ..................................... .. 
Adam Woolf, surveyor ............. do ....................... 241 75 ........................ .. 
John E. Woodward, surveyor ...... do ........................................................ . 
James P. Luse. surveyor ........... do ........................................................ . 
Reuben H.Stephenson,surv'r ...... do ....................... 224 15 8, 491 60 55 45 
Reuben H. Stephenson, surv'r Old balance .................................................... . 
Reuben H. Stephenson, surv'r ...... do ....................... 160 21 ......................... . 
Pendleton G. Watmough ...•. Year ending June 30, 1874.:... . . . . . . . . 2, 300 00 53 79 
John Youngs................ July 1, 1873, to March 3,1874... . . . . . . . . E03 37 ........... . 
John G. Pool. ................ March 4 to June 30, 1874........ .. . . . . . . 396 68 ........... . 
Patrick Slevin ............... Year ending June 30, 1874 ...................................... . 
George Jerome .................... do ..... .. ....... ..... .. .. .. .. . . . . 13,500 00 78 83 
Jloh~e~. ~-:n::r~~~:::::: :::: :: :::::: ~~ : :: :::::::::: :::::::::: :: : : : : : : : : :: : : :: : : : : :: 5~g ~~ 
Hiram A. Burt ............... July 1,1873, to March 31,1874 .................................. . 
Joseph H. Chandler .......... April1 to May 31, 1874 ......................................... . 
Jnseph H. Chandler .......... · June 1 to June 30,1874 ......................................... . 
Philip Hornbrook, surveyor .. Year ending June 30,1874 .....................•................. 
~~~::~~~;?:53~~~~~~~~~~~~ :::: ::~~ ::::::::::::::::::::: ~: :::::::: · · · · 36:878 ·26 · · · · · · 2oo · 86 · 
Daniel Wann, surveyor ............ do ........................................................ . 
Elisha B. Hamilton, smTeyor ...... do ........................................................ . 
Washington F. Miller, surv'or ...... do ........................................................ . 
~:~~~: 6~8~:~~~~-: :::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::: ::::: ~:: · · · · ·3.· 2os· 2o · :::::::::::: 
Henry Selby ......•.....•.......... do ............•....•....................................... 
Jolin C. Stoever .................... do ........................................................ . 
~:~~sl:l?e~~~~!bi:~~~~~;~~ ::::: :~~: :::::: ::::~: :~::~::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: 
Samuel M. Clark, surveyor ......... do ............................................. - .......... . 
~n~~ ;: ~~~: :~~;:~~~ :::::: .?.1~-~d~a~-c-~~~: :~:~::: ::::::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: 
Elias W. JPox, surveyor .... .. Year ending .rune 30, 1814..... . . . . . . .. 18,247 81 51 50 
Henry K. Smith, surveyor ... July 1 to October 31, 1873 ....................................... . 
W. W. Copeland, surveyor ... November 1 to Dec. 31,1873 .................................... . 
W. \V. Copeland, surveyor ... January 1 to June 30,1874 ......................... : . ........... . 
Carried forward . . . . . . •• •• • • . •• • . • . . . . .. .. .. • . . .. . . .. . 647 52 1, 505, 551 14 21, 077 61 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 551 
naval o.Uicers, and surveyors, &c.-Continued. 
Compensation. 
...: 
Q;) 
8 
0 
"" ~
8 
0 
"" ~
~ ..=> s 
0 ::I 
E-< z 
$~07, 396 64 $3, sgs 21 I $149, 419 57 $4, 372 41 $185, 115 39 $81, 481 77 
1, 052 31 34 62 106 25 . -- . . --- ....... ---.-.-- .. -- .. -- ..... -- .. -. 
$1, 881, 572 73 
1, 193 18 13.( 
1, 531 45 48 54 37 50 ....................................... .. 
598 93 62 63 ...................................................... .. 
1, 617 49 135 
661 56 136 
722 90 25 ou ..... - .. - ... - . . - - - . - .. - .. - - . . - . - - - . - . - .. - . . - - . - - - - - - . - - . 747 90 137 
852 69 25 07 . - .... - . - ... - . . - - - - - . - - .. - - . . - - - - ..... - - - . . - - - . - ..... - - . 877 76 138 
1, 002 70 ........ -.. ... ...... ...... .. ...... ........ 361 08 ............. . 3, 536 :J8 139 
1, 247 30 . - ... - . ---.- ... --.-- ..... -- .. -- .. --....... 972 46 .. - ... - .. ---- . 4, 922 16 140 
750 00 .. --- ... - .. -- .. -.- ••. - ••. -- .... -.-- .. ----. 1, 091 60 .. - .. -- ... ----
470 07 .............. .............. .............. 154 44 ............. . 
3, 466 60 141 
624 51 142 
516 06 38 68 ....................................................... . 554 74 143 
811 30 73 48 ...................................................... .. 884 78 144 
......... --. . -- .... - - .. - - - . -- ....... --.. . .. - .... - .. - -. 3, :i86 05 ..... - ...... - . 
3, 000 00 37 50 . -.-- .. -- .. - - . . -- ........ --. . -.-- .. -- .. - .. --- .. -- ... - .. . 
3, 000 00 ............ -. 50 75 1, 264 00 ........... - -· ... - ......... . 
3, 386 05 H5 
8, 999 83 146 
13,559 92 147 
1, 719 25 223 69 ....................................................... . 
585 76 ... - ... --- ....... - ... - .. -. . . . .. --- .. -- ....... ----. ----.. .. -- .... -- ... . 
1, 942 94 148 
585 76 149 
510 08 .................................................................... .. 510 08 150 
4, 000 00 . -- .. -.. .. .. .. 7tl0 82 2, 000 00 . --- ..... : .. -- .•. -- .. -- ... .. 
5, ooo oo· . .. .. .. .. . . .. . 101 o4 .. .. . .. .. .. • .. 624 59 ............ .. 
4, 500 00 .. - .. ---- .. - ............. -- .. -- .. -- .. ---.. 1, 095 !ll 1, 806 99 
1,11165 57 31 ...................................................... .. 
110,575 20 151 
27,743 40 152 
25,686 23 153 
1, 168 96 15( 
3fl0 44 19 31 ..... -.-.- .. -. . ----- . ----- -.. -- .. -- ........ -- ... - .. - ... . 399 75 155 
1, 875 00 .. - .... - ... --. 332 82 1, 500 00 1, 538 22 .... -...... - .. 
500 00 ........ --.. .. .. .. - .... --.. . 625 00 567 00 .• - .. -- --. ---. 
15,971 04 156 
5, 568 66 157 
2,166 45 122 90 30 91 420 00 .......................... .. 2, 762 01 158 
2, 500 00 . - .... - ... - -- - .... - .. - .... - 436 00 45 29 .•• - - - ..... - - . 2, 981 29 159 
2,500 00 .............. . 19193 95180 .............. 3,114 70 
750 00 . -- . -- . -.--- ..... - .. -- ..... - . ----- . ----- -. . .. ----- ......... - •• - •. --- .. 
20,599 46 160 
750 00 lfil 
49 45 ...... ------ .... -----· .............................................. .. 49 45 162 
1, 882 88 ........... - ... -- ....... --.. 1, 200 00 .. -- .... - .. --. 136 84 3, 219 72 163 
750 39 .............. 225 47 ......................................... . 1, 217 61 16( 
454 25 . - • - - - - - • - .. - . . .. -- - . -- .. - - . . .. -- - ..... -- . . -- - -- . - ... -- . .. - - -- ...... .. 454 25 165 
3,000 00 .............. 2,313 60 1,200 00 1,685 46 ............ .. 
2,142 34 .............. .............. 849 98 ........................... . 
8, 199 06 166 
11,763 52 167 
............ """""""""""" .............. .............. .............. 5, 701 26 5, 701 26 168 
· · · 2: 5oo· oo· ·:: ::::::::::: :::::::::::::: ·-- .. ---83- 5o· :::::::::::::: .... io," oio·29· 
1,417 69 .................................................................... .. 
160 21 169 
14, 947 58 170 
2, 221 06 171 
826 39 41 87 ... - ... - ........ --.- .. .. .. .. 324 48 ..... - .. - .. - .. 1, 589 42 172 
2, 500 00 91 89 ... - - .. -- .. --. 44 25 .... - ... -.. .. . 3, 167 02 
3,795 00 .............. 1,342 24 .............. 5,52210 124 
5, 803 16 173 
24, 239 41 174 
2, 500 00 393 23 .. .. .. .. .. . .. . . ----- . .. .. .. . 8, 653 23 ........ - .. - .. 
2, 50o oo 183 69 1, 788 50 . . . • • • . . . . . . . . 9, ooo oo 1, 976 es 
1,875 00 294 18 2 50 ........ ...... 893 49 938 06 
418 96 66 72 .............. .............. 215 07 ............ .. 
11,633 25 175 
16,009 93 176 
4, 003 23 177 
700 75 178 
206 04 32 81 .............. ...... ........ 362 24 32 96 6:34 05 179 
980 10 850 00 .. .. .. .. .. .. . . . •• -.- . • .. • .. .. .. ......... - . - .• --.- ....... . 
350 00 . -.-- .. -- .. - ....... - . . .. .. .. . -- .. - .... -.. . .. .. .. . . . .. . .. .. -.- ...... - .. 
1, 830 10 180 
350 00 181 
2, 500 00 ..... - .. -..... 163 90 2, 000 00 19, 725 07 ...... - .... - .. 61, 468 09 182 
495 21 .................................................................... .. 495 21 183 
4::!8 32 ............................................................... - ..... . 438 32 184 
352 47 ..................................................................... . 352 47 185 
1, 202 39 ..................................................................... . 1, ~02 39 18('" 
2,500 00 264 74 74 91 18 00 7,109 33 ............ .. 13,175 18 187 
2, 500 00 ..... - ..................... - 705 00 4, 949 36 17 06 
2,340 26 ..................................................................... . 
8,171 42 186 
2, 340 26 189 
554 07 .... - ....... -- ......... -- - -- .• -- .. - . - -- - . . .. ...... - . -- . . . ••• - • - .. - • - .. 554 07 190 
405 81 ..................................................................... . 405 81 191 
351 26 ...•.•. - -·.-- .. -- ..•••••. - ...•••••.••• -· ... -- ......•.••..• -- .....•..•. 351 26 192 
............ .............. .............. .............. 9,340 82 9!'6 14 10, 336 96 193 
............ .............. .............. .............. 26,817 89 64814 27,466 03 19( 
3, 000 00 .. ---... .. . .. . 629 06 1, 776 00 ... - .... -..... 23, 838 11 47,542 48 195 
133 03 ··---- .............. - .... - ...... - .......... ----- .......... -- ......... . J33 03 196 
58 00 .. - -- - .. - .. . . . . .. -- • -- • .. . . . .. -- -- . - - .. . . . . .••.•. - - .. - .. . . - . -- - •••. - .. 58 00 197 
213 53 .................................................................... .. 215 53 198 
-296,245 82 e, 786 07 151:!, 111 77 19, 445. 94 289,550 57 133, 867 46 2, 433, ~83 90 
552 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Statement of emoluments accowtts of collectors of 
Collector, snrveyor, or naval 
oflicer. District or pnrt. 
Brought forward ............. - ... --.---- .•. -- ... .. : •.. $176 438 37 $623, 881 61 *63, 044 60 
James n. Hawley, sun·eyor ------ Saint .Joseph, Mo ........ -----·-----· 13 05 350 00 
'.rbomas A. Cummings.----·.-- ... Montana and Idaho_ .•... __ .. __ .. _ _ 3 00 1, 000 00 
Selucius Garfielde .........•...... Puget Sound, ·wash..... 93 97 .••..•. .. __ .......... __ . 
SeluciusGarfielde ...................... do............................. 3,092 53 1,000 00 
William D. Hare ................. Oregon, Oreg.................................... 3,000 00 
Harvey W.Scott ....................... do------------·---- 1,568 80 1,149 38 1,000 00 
David BuRkey .............. . .... Southern, Oreg..................... . 38 00 1,104 40 
Thomas B Shannon ......... ___ .. San Francisco, Cal...... 93 38 10, 764 45 ...... _ .... . 
Edwin G. Waite, naval officer .......... do................. ..... ...... 10,637 42 ........... . 
G.H.Gray,surveyor ................... do··--········--·-·............ 3,577 73 ........... . 
Willie Chapman, collector........ Alaska, Alaska . . . .. . . . . .. . . . • . . . . .. 281 35 2, 204 67 
M.P.Berry ............................ do............................. 89 40 295 33 
W . .J. McUormick .. .. . . . . . . . . .. .. San Diego, Cal.......... . . . .. • . . . . . . 415 6;'; 3, 239 0 I 
Total....................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .... 178, 194 52 653, U43 57 73, 2:l8 01 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
customs, surveyors, and naval o.fficers, &;c.-Co.ntiuued. 
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>,o 0 
-a.s ~~ Cl:-p..::S <:,;>~ 
'dai ~~ ~ ..s~ · lt>O-It) C) :;:lM ~It) ws 
""" ::So ooo :::1 ow 8;:., oo::s 
..0 ... 8~ 
..>::I ::10 
,.<:J.O oi::l ::1 
.t·8 cij bll ~ ~ -<!j ~ 
$7, 206 91 $8lj?, 794 30 ~1, 258 17 
·---· ------· ·-·--- -----· 20 20 
245 75 . ----- . -'- .. 
263 33 39 50 
79,773 93 
18, 416 88 
16, 779 94 
········-. 
553 
$:!, 433, 28:3 90 
386 60 
1, 103 97 
93 97 
4, 959 38 
3, 302 83 
13, 615 03 
1, 146 63 
92,670 01 
30, 140 04 
20,357 67 
2, 486 02 
384 73 
3, 654 66 
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Statement of emoluments accounts of collectoTs, 
Disbursements for-
1>1 
<I) 
..... 
.~ ai 
<:)QJ 
eli ES<t) 
.... oaJ ;.a ~ 
Name. Period covered by statement. 
~ .... 
.... 
<I) 
<I) :9 Q 0 
Brought forward .•.................................. $647 52 $1,505,55114 $21,077 61 
James B. Hawley-, surveyor .. Year ending June 30,1874. .•.. 20 20 ........................ .. 
'l'homas A. Cummings ............. do ........................................................ . 
Selucius Garfielde .........•. Old balance .................... .................. ... ...... ... .. . 
Selucius Garfielde . . . .. . . . .. . Year ending June 30, 1874.... . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . 550 02 1 
William D. Hare ......•..........•. do ........................................................ . 
Harvey W. Scott ................... do....................... .. ...... ............ .. 75 67 
David'Bushey ............... May 24,1873, to June 30,1874 .................................... ! 
Thomas B. Shannon .......... Year ending June 30, 1874..... ........ 1:34, 610 65 ........... . 
EdwinG. Waite,navalofficer ....... do............................... 2t,536 89 17 41 1 
G. H. Gray, surveyor . . .. .. .. . ..... do . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 16, 327 45 30 22 
Willie Chapman ............. July1, 1873, to May 1!J, 1874 ................ ...................... I 
M.P. Berry .................. May 19 to June 30, 1874 ........... ... ............ ...... .... . .... 1 
\V. J. McCormick .•••.....•.. June 2, 1873, to June 30, 1874... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 25 40 
-------- ------
Total. .................................................. 667 72 1,631,9~613 21,776 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 555 
naval officers, and surveyors, &c.-Continued. 
Compensation. 
8 
0 
~ 
s 
0 
.... 
~ 
$296, 245 82 $8, 788 07 $138, 111 77 $19, 445 94 $289, 550 57 $133, 867 46 $2, 433, 283 90 
366 40 . • • . . . . • . • . • • . . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . •... - .. . .. • .. . .. . . .. . . .. • .. 386 611 
1, 103 97 .. .. . .. .. . • .. . .. • .. • • • . .. . . . .. .. .. .. . • • • .. .. .. . • .. .. .. .. .. • • .. . .. .. • .. 1, 103 97 
-......... - . . • . • . • . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ... !)3 97 . . • • • • . . . . . . . . 93 97 
3, 000 00 245 75 .. .. . .. .. .. . .. .. • . .. • . .. .. .. 750 84 412 77 4, 959 38 
3, 000 00 263 33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 39 50 .. • .. .. . .. .. .. 3, 302 83 
3, 000 00 1, 941 03 326 93 .... • .. .. .. . .. 7, 401 80 869 60 13, 615 03 
1, 146 63 .. . • . .. • .. . • . . .. • . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. 1, 146 63 
6, 000 00 .. .. . .. . .. .. .. 399 62 .. . .. • . . • .. • .. 1, 638 63 21 11 92, 670 01 
4, 500 00 . .. . .. . .. .. . .. 1, 08;) 74 .. .. • .. .. .. . .. .. .. • • .. . .. • .. .. .. • .. . .. .. .. 30, 140 04 
4, 000 00 . • . • . • • . • • . . • . . • • . . . . • • . • • . . . . • . . • . . . • . . . . • . • • • . • • • . • • . . • • • . . • . . • • • • . 20, 357 67 
2, ~~~ ~~ : ~ ~: ~ ~ : ~ ~ ~: ~ : : : ::: ~ ~ : : : : : ::: ! : ::: : : : : :: ~::. : ::: : : : : : : : : : ~ : :::: : : : : : : : : : 2, ~~~ ~5 
3, 239 01 .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . • .. .. . . .. . . .. • .. • .. .. 161 00 229 25 3, 654 66 
-----------------------------
323, 472 58 11, 236 18 159, 924 06 19, 445 94 299, 636 :u 135, 400 19 2, 607, 585 44 
1DD 
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Supplemental statement of emoluments accounts of collectors, naval officers, and surveyors of customs (out of office J~tly I, 
1873),jor the fiscctl year ending June 30, 1874. 
"' Balances dueJuly1, 1873.j 
Name. Districts or ports. 
To United I To collect-~ 
States. ors. 
- ----------1-- ---
I 
John .Anderson, collector .......... PortlandandFalmouth,;Me $174 53 
George J. Stannat·d, collector ...... Vermont, V11.. ...... ...... 7, 583 67 
l'hilip Greely, collector............ Boston & Charlestown, Mass 170 24 
Arthur \V. Austin, collector...... . .. .... do .. .. . .. .. .. . . . .. .. . 96 98 
DariusN. Couch, collector ........ · ...... do................... 77214 
Geor~e ltoberts, naval officer ............ do................... 79 30 
Jno. L. Swift, naval officer .............. do ................ ... .......... .. 
Charles G. Green, naval officer ........... do.................. . 1 51 
John McNeil, surveyor ...... -----· ...... do.................. . 2, 579 51 
George Bancroft, collector...... . . . . .... do . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 5 04 
Charles .Anthony, collector....... Providence, R. L . . . . . . . . . . 44 44 
Augustus Schell, collector ........ . New York, N. Y ....... ... 28 36 
Do ................................ do ............................. .. 
Michael Hoffman, naval officer .. . . .. .... do ............ . ............... .. 
C. S. Bogardus, naval officer ....... ...... do..... . ............. 3, 306 10 
David A. Boker, naval officer ........... do................... 22,133 76 
Edwin A. Merritt, naval officer ... . ...... do .............................. . 
William Taggard, surveyor ...•......•... do . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 781 55 
Henry C . .Atwood, surveyor ............. do . . .. . . .. . . . . . .. .. . . 734 8~ 
E. :F. Purdy, surveyor ................... do................... 311 33 
ZelJedee King, surveyor ................. do................... 89 tl3 
.Tohu Cochrane, surveyor.-- ............. do ......................... --- .. . 
William F. Johnston, collector... . Pbiladelphia, Pa.... . ..... 43 89 
Joseph W.Cake, collector ............... do................... 2,857 7!1 
DeW. C. Baxter, naval officer . . ......... do ........ ·····----- .......... .. 
E. Reed Myers, surveyor ......... . ...... do .............................. . 
Do ................................ do................... 386 32 
Do ................................ do................... 65 21 
Do ................................ do .............................. . 
H. W. Hoffman, collector.......... Baltimore, Md ...................... .. 
Edwin H. Webster, collector ............ do.................. . 542 92 
John Kettlewell, naval officer ........... do................... 273 44 
Levi K. Bowen, naval officer ............ do . . . . . . . .. . . .. . . . . . 42 20 
John F. McJilton, surveyor ............. do.................. 61l6 73 
Do .......................... ...... do................... 151 05 
Do ............................... do.................. . 265 14 
Edington Fulton, surve_vor .............. do . . . . .. . .. . . . . . . . .. . 154 18 
$6 98 
25 32 
27 25 
rt:Jrt:J ~ . rt:J I Payments into Treasury on I Balances due June 30, ~ii 0~ ::: ... 0 • watTants of- 1874. ;::! Cl)rt:J 
QO"" rt:JOO 
-=.';::! ~s~ -= o::<ll «"<:! ce~-< ::=: <ll <ii"g~ .... ~ <ll'-' I Preceding' Present I Following I To collect-~ To United --~ 1i ii)Q ~ce;.J Sl years. year. year. ors. States. ~ p::.-
---- --------
$79 30 .......... . 
1 51 
2, 57!1 51 
5 04 
44 44 
28 36 
3, 306 10 
2:l, 133 76 
PH -E :?~;:::: :~U75 ~ -; ___ ::: 
30 ............ .. . . 5 57 t"''$i4"68 8 33 
273 44 
42 20 
681i 73 
151 05 
265 14 
125 90 
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William M. Harrison. coil ector .... Richmond, Va ..•....... ·· j 
Joseph M. Humphreys, collector. __ ..... do .................. . 
Do------············-·· .... ...... do .................. . 
John A. Hedrick, collPctor . ____ . _. Beaufort, N.C. ___ ....... . 
William F, Col cock, collector ..... - Chal'lPston, S. C .......... . 
Albert G. Mackey, collector_ . . . . . . . ..... do ..... _ .. _ ..... _ .. . 
Myer.Jacob:i, surveyor .................. do.··--··········-·· 
W)ll.Y Woodbridge, collector . . . . . Savannah, Ga _ .......... . 
James .Johnson, collector ................ do ................. . 
Do·--------------------· - -- - ...... do - --- - ----- - - -- ----
William G. Vance, collector .. . . . . . Key 1\r est, Fla ______ ..... . 
Albert Elmore, collector .......... Mobil!', Ala ... . .......... . 
]francis W. Hatch, collector . ...... New Orleans, La ........ . 
235 45 
648 98 
5()5 74 
245 07 
244 49 
3, tl76 44 
63 
1, 107 !)6 
112 96 
25 24 
8tl0 68 
1, 7L4 33 
928 56 
to;; 84 •.••••.•...... -- .•. · 
235 45 
648 98 
565 74 
245 07 
244 49 
213 87 
63 
1,107 96 
112 96 
860 68 
928 56 
217 80 ~1~f!~?f~~i.:::~~r: :::: ~~:~~~~-~~:~ii~;L] · :.i~·n :::::::::: -:::::::: ::::: :: ::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::: :: .. ~! ~ 
Henry T. Hulburt, snrveyor ...... Memphis, Tenn.......... . 3P6 13 .....••..•• .••••..••. ..••.. .•...••.••• .•••••.... .•.•••.•• . •••••••.••.. ............ 386 13 
S. B. W. McLean, surveyor ...... . Cincinnati, Ohio......... 50 00 ..... _ .. . .. . .•••.. .... ...... ............ .•......• .•........ ......••.•.. ....••••••• 50 00 
Jno. B. Dillingham, collector ..... _ Superior, Mich ....... . __ __ 1, 547 8L . . . • . . . . . • • . .• • . .• . • • . . •• . . . . . • . . • • . . • • . ••••••••..•••••... _ ........... _ .••• •• •••••. 1, 547 81 
James E. McLean, collector _ ... . . . ChicaJ'!O, Ill.............. 13, 667 35 .•..•••. _.. _ ..••. _ .....•••. _ ••..••.... _ .•••.•.•• _ .••••.... _ 13, 667 35 ........... .. .......... . 
W. W. Green, surveyor ........... . Saint Louis, Mo , ........ . . ~. 724 64 ....... . .... ..••...... .•.... ... ....... .••..••••. ..•..•.••. ............ .••••.•••••. 5, 724 64 
~- ~:lt~~!r~er~~~~e~~~~~~~~·::::: : ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~:~i~ ~~ _::: :: ::::: · ·::::::::: :::::: ·--~·-~~~-~~ - :::::::::: :::::::::: ... ~:~~~-:~. :::::::::::: ·-·-3;8ii.io 
Felix Coste, surveyor ............. . ..... do.................. 850 99 .•••.••..•• . .•••••.••.••••..••••••••••. --------·- .••••••••. .••••• •••••. ••••••••••• . 850 99 
Do .......... .. .............. ...... do.................. 1,402 33 ........... . . ......... .••••. .••••..••.•. .•••..•... .••..••... .••••.•••••. .•••••.•••• . 1,402 33 
Fretl. ~~ ~i-l~~~.'-~~~-~~~-t~_r_:::::::: . ~~~~~~~~~1~-f~,-~~:g~: :::: :· 1, g~~ ~~ ::::::::::: J ::::::::. :::::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 1, g~~ ~g 
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STATEMENT OF ACCOUNTS 
OF 
RECEIVERS OF PUBLIC }IONEYS 
ARISING 
FROJI SALES OF PUBLIC LANDS 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1874. 
5GO RECEIPTS .A.KD EXPENDITURES 
Statement of accounts of recei1.Jers of public moneys, accnting from 
Name. Place. Bond. 
1 William Y. Gilmore ............... Chillicothe, Ohio ........ .. Mar. 5,1872 
2 G. M. Ballard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Ind . . . . . . . . . May 10, 1869 
3 G. N. Black .........• . ...••....... Hpringfield, Ill ............ Apr. 2, 1866 
4 .J. M. Farland............. . .. . .. .. Detroit, Mich . .. .. . .. . .. . . Apr. 19, 1873 
5 A. A. Day................... .. .. .. East Saginaw, Mich....... Jan. 16, 1873 
fi A. A. Day ......................... . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 8, 1872 
7 James L . .Jennings ................ Ionia, Mich ............. .. Feb. 15, 1870 
8 .JamesL . .Jennings ...................... do ................... Feb. 21,1874 
9 .James M. Wilkinson ..... . ........ Marquette, Mich .......... May 6,1873 
10 .James M .. Wilkinson .................... do ................... May 6, 18ti9 
11 P. Hannah........................ Traverse City, Mich .. .. .. May 27, 1872 
12 Norman Thatcher ................. Menasha, Wis .. .. ........ Apr. 16,1872 
13 Norman Thatcher................. .. .. do .............. . .... Mar. 2, 1874 
14 Norman Thatcher ................. Stockbridge and Munsee Apr. 16,1872 
Indians. 
15 D. L. Quaw ........................ Wausau, Wis . ............ .Jan. 24,1872 
16 I. H. Wing ........................ Bayfield, Wis ............. Mar. 9, 1872 
17 S. :S. Burton ....................... La Crosse, Wis ............ Apr. 14,1871 
18 .J. M. Brackett .................... Eau Claire, Wis ........... June 10, 1873 
19 J. M. Brackett .......................... do ................... .Jan. 10,1874 
20 H. M. Stocking .......................... do . .. . .. .. . .. .. . .. . .. May 6, 1869 
2L Oscar Ross ........................ Taylor's Falls, Minn ...... Jan. 11,1871 
22 T. C. McClure ...... :.............. Saint Cloud, Minn ........ Feb. 11, 1870 
23 .J. V. Brower ........ . ................... do ................... May 9,1874 
24 Reuben Reynolds ................. Oak Lake, Minn .......... May 3,1872 
25 .J. B. Wakefield .......... .. ....... .Jackson, Minn ............ May 12,1869 
26 James U. Braden .................. Litchfield, Minn .......... May 24,1869 
27 .James C. Braden . . ............ ~ ......... do ................... May 24,1869 
28 Lewis Lewiston ................ ., Duluth, Minn .. • . .. .. .. .. Apr. 18, 1873 
29 .J. U. Rudolph..................... New Ulm, Minn . .. .. .. . .. Apr. 30, 1869 
30 A . .A. Br•JWn ............................ do ....... . ........... Oct. 16, 1873 
31 A . .A. Brown ............................ do ................... .Jan. 21, 1874 
32 J. F. Nason ....................... Falls of Saint Cro:x, Minn .Apr. 19,1871 
33 '\Villiam H. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . Red wood Falls, Minn ..... .J nne 5, 1872 
34 \Villiam H. Kelly ................. Sioux Indians ............. June 5,187~ 
35 .James C. Braden.......... .. . .. . .. Litchfield (special Sioux May 24, 1869 
Indians). 
36 .J. H. Van Dyke ................... Alexandria, Minn ......... Feb. 8, 1873 
37 William H. Greenleaf . ............ Litchfield, Minn .......... Mar. 14,1 874 
:~8 William H. Greenleaf . ............ Sioux Indians ............ Mar. 14, 1H74 
39 George L. Godfrey................ Fort Des Moines, Iowa.... May 5, 1869 
40 Webb Vincent .................... Fort Dodge, Iowa ......... .Jan. 18,1870 
41 William R. Smith ................. Sioux City, Iowa ...... . ... .Apr. 24, 1811 
4Z Georg:e Ritchey................... Boonville, Mo ............. Feb. 23, 1874 
43 .J.N. Gott ............................... do . .................. F eb. 17,1870 
44 .J. L. Moses ....................... Ironton, Mo .. ............ May 22,1869 
45 W . .J. Bodenhamer ....... _........ Springfield, Mo . .......... May 12, 1869 
46 James Dnmars ..................... . ... do .. . .. .. .. . . .. .. .. .. Apr. 7, 1874 
47 R. A. Edgerton .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Little Rock, .A.rk .......... Apr. 5, 1870 
48 .J. A. Torrence .................... Harrison, .Ark ... .. ....... .Jul.v 6, 1871 
49 J. R. Laffery ...................... Dardanelle, .Ark .......... M ay 10, 1873 
50 M. M. Freed ............................ do ........... .. ...... Oct. 6, 187:3 
51 M. M. Freed .... .. ...................... do ................. .. .Jan. 31,1874 
52 D. C. Tuttle..... .. .. . . .. .. .. .. . . .. Camden, .Ark . . .. .. . .. .. . . Mar. 2~, 187:1 
53 A. A. Tufts ............................. do . .. . .. .. .. .. .. .. .. . Apr. 3, 1871 
54 S. F. Halliday......... . . . . . . . . . . . . Gainesville, Fla . . . . . . . . • . . Mar. 28, 187:3 
fi5 Dennis Egan .................... _. Tallahassee, Fla. . .. . . .. .. . Oct. 14, I 872 
56 J . .J. Bossier . ..................... Natchitoches, La .......... Mar. 9, 1871 
.57 .J. A. Somerville . . ......... .. ...... Mobile, .Ala . .............. .June 30, 1S7~ 
58 .John G. Blackwell ................ Huntsville, .Ala . .......... May 23,1870 
59 John G. Blackwell ..... _.......... Cherokee school-fund ..... May 23, 1870 
60 P. :Finley ......................... Mont?:omery . .Ala .... . .... .Apr. 4, 1873 
61 C.L.C.Uas~ ...................... .Jackson,Miss . ............ Apr.18, 187:l 
62 Julian Nedlle ................ ... . New Orleans, La .......... May 21,1873 
G3 Julian Ne>ille .......................... do ............ .. ..... .Jan. 14, 1874 
64 James S. Ray .......... .. ......... Monroe. La .. . ............ .Aug. 13,1872 
65 A· E. Lemee .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. Natchitoches, La ....... . .. Mar. 17, 1874 
66 E. J . .Jenkins . ..................... Concordia, Kans .......... Jan. 20, 1871 
67 D. R. Wagstaff.................... Salina, Kans .............. May 4, 1871 
68 J. U. Redfield ..................... Wichita,Kans ........... Jan. 17, 187:l 
()9 J. r.. Redfield ..................... Cherokee Indians ......... .Jan. 17,1873 
10 .J. C. Redfield ..................... Osage Indians ............. Jan. 17,1873 
Carried forward ...................................... . 
Balances due July 
1, 1873. 
To United 
States. 
$2 oo · 
672 06 
4, 002 42 
1, 278 68 
1, 983 84 
6, 137 65 
53, 335 28 
9, 373 55 
3, 234 31 
300 00 
17,515 56 
19, 323 43 
5, 681 25 
954 94 
15, 982 03 
4, 941 97 
31, 433 71 
5, 963 38 
12, 456 23 
1, 527 93 
9, 801 94 
2, 773 21 
11, 873 66 
2, 656 09 
186 24 
6,172 73 
3, 763 23 
5 50 
3, 20J 57 
4, 163 97 
10, 88:3 37 
1 02 
1, 028 40 
451 08 
1, 000 36 
296 55 
1, 241 55 
1, 25:3 86 
5, 213 24 
8.13 87 
473 56 
2L3 47 
48 83 
36 95 
10,674 04 
9, 857 06 
Tore-
ceivers. 
6,105 50 ...... .. 
5, 505 f>t ...... .. 
48, 923 83 
3!4, 772 4L ........ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 561 
the sale of lands, &a., for the fiscal year ending J~me 30, 187 4. 
.A.cres sold. Received from sales. 
171.10 $375 69 
332.85 416 07 
326. 99 394 46 
5, 510.00 8, 405 45 
3, 777.90 5, 486 36 
. --.. ~ ... - ...... ........................ 
1, 383.31 6, 982 62 
793. 10 1, 8tl2 22 
98, 170. 56 137, 670 24 
..................... ...................... 
22,482.05 44,592 57 
""25, 634. 2ii 32, 889 80 
4, 935.08 6, 170 :'l6 
82.05 lOll 56 
51, 637.90 68,772 25 
15,066. 10 41, 313 12 
16,261. 00 21, 714 91 
23,414. 92 51, 151 88 
4, 055.20 6, 684 81 
..................... ....................... 
3, 499.62 5, 010 78 
39, 606. 90 53,146 06 
2, 107.07 3, 162 71 
5, 669. 47 14, 003 20 
9, 014.34 23, 141 23 
2, 871. 09 8, 425 85 
..................... ....................... 
27, 984. 2!1 39, 9B8 11 
2, 709. 36 8, 506 74 
1, 209. 84 3, 668 82 
tiOO. 45 1, 386 35 
8, 134. 01 17, 994 00 
11, 799. 76 20,502 31 
3, 078. 08 3, 867 60 
8, 274.90 10,474 96 
4, 122.82 8, 894 76 
635.75 1, 148 26 
3, 663.68 4, 705 55 
1, 161.09 2, 409 74 
....................... ........................ 
725.60 7, 310 80 
1, 519. 31 3,146 44 
3, 823.83 7, 970 58 
2, 121. 06 3, 370 94 
1, 384. 44 2, 457 69 
44.48 62 35 
167.70 1, 904 82 
83.40 1, 474 55 
.................... . 150 00 
22.11 500 08 
334. 00 316 98 
66.64 2, 054 62 
......................... ...................... 
145.55 3, 597 55 
S<il 
o·"" ~~d 
't:IO.;:j 
~ o_ttr 
•1"""1 00 ~ 
o:><Do Q Q.)o...-4 
<!)'<"<::l.l 
p:; 
$51 28 
4 00 
20 00 
2, 815 68 
2, 048 87 
. ...................... 
3, 468 78 
1, 377 78 
7, 805 75 
................... 
9, 524 87 
774 98 
597 79 
.................. 
7, 812 50 
538 21 
6, 879 85 
7, 481 62 
4, 2H 26 
...................... 
3, 076 64 
7, 036 40 
844 07 
12, 313 75 
19, 7d9 07 
6, 978 71 
16~ 00 
4, 469 16 
4, 436 83 
2, 608 27 
3, 939 87 
6,110 64 
10, 457 06 
...................... 
...................... 
9, 337 02 
4, 047 84 
................... 
2, 481 25 
................... 
10,027 18 
1, 365 34 
2, 920 50 
2, 763 65 
3, 740 00 
462 00 
5, 884 32 
8, 337 45 
1, 831 98 
3, 165 94 
759 93 
9, 643 41 
....................... 
10, 658 89 
. .................... 
Balances due June 
30, 1874. 
..: 
To United I Tore· ~ 
States. ceivers ~ 
$291 63 
1, 092 13 
4, 002 42 
11,221 13 
8, 298 75 
1, 983 84 
16, 589 05 
1, 500 00 
137,912 l:i 
51, 983 99 
62,511 85 
36, 899 09 
5, 414 96 
300 00 
$137 34 
414 46 ....... . 
... $59'75' :::::::::::: ..... 455'4i' ....... . 
1, 760 00 . -- ...•. 
6, 472 20 . --.--.-
1,35129 ...... .. 
979 14 ·······-
1, 353 19 
102 56 
88, 887 28 5, 213 03 
58, 866 19 · i; 5os· oii · :::::: :::::: 8oo 57 
31,718 25 ········•· ............ 2,557 76 
59, 588 44 
· · · · · · .. · · · ·-- · · · · · · · · -· io; 9ii6 · o7 · · · · ·- · · · 
.... i5;ii8i"iii" :::::::::::::::::::::: 900 93 
11, 969 99 . -- .. -- .... -----.----- - 1, 059 40 
81,840 50 100 00 ·····•·•·••· 9,675 67 
2, 200 00 . ---- •. -- .... - -- ..... - 1, 806 78 
31,025 62 ..•..•.••. ··••·•·•·•·· 1,254 7l 
52, 632 16 .•.•.•..... --- . - . .. . . . 2, 754 37 
16, 932 49 ... - .•. --. . --- ••.•. - .. - . ---.- . --... . -- •. - · '· 
165 00 
52, 762 75 :::::: :::: :::::: :::::: . -- i; 496-46. . ....... 
15,716 78 ....••.... ···•••··•••• ..••••.••••. ··•··••· 
6, 277 09 ..••••. - • . . .•••• - . • • • • . •.•.•••••• - .•... - •. 
1 
2 
3 
4 
5 
n 
7 
B 
g 
10 
11 
1~ 
13 
l4 
5, 326 22 
33, 991 89 
33, 166 26 
15 
HI 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2~ 
25 
~6 
27 
28 
2' 
30 
31 
:::::::::: :::::::::::: ···2;o46.4i- ........ 3t 
3, 784 85 .. - .. - . . . . . . - - - -$9. 00. 
9, 616 27 ..••. - . - ..... -- •.•••• -
12, 880 34 
3, 438 66 
449 20 33 
259 99 3. 
7, 031 42 35 
9,114 67 
1, 757 44 
4, 705 55 
3e 
37 
38 
4, 890 99 .....•.. - .... --- ... -- . . • • • • • . • • • . . . • . • . • • 39 
500 ~ 
19, 453 74 :::::::::: :::::::::::: · · • i; os7 · si · :::::::: 41 
2, 745 88 100 00 .••••• .••••. 1, 665 90 ........ ~~ 
15, 053 05 . --.-. . • . . . • - •••. ---.- 2 00 .. -. ---. 43 
6, 134 59 .. - - ••. - . . - - . - - - ..• - . . . ..•...•• - • . . - • • . • • . 4( 
2, 459 56 ..•.. -.- •. - . . . . • • • • • • • 14, 621 50 . • • .. • . 45 
~~ « 
1, 789 12 :::::::::: :::::::::::: ·······i-o4: :::::::: 47 
9, 955 79 - .... - . • • . .. . • . • . • • • • • 884 61 . . . . . . . . 48 
. • • • • • .. . . • • . • - . - •.. - • - • . • • • • • • • • • • • 2, 433 06 . • • • • • . . 49 
3, 666 02 .•.•.•.• - . . •••••.•••• - .• - - • • . - . • . - . - . - . - . 50 
...•... - ...• -..... -- .. - . -.... . • • • • • 1, 076 91 . - . . . . . . 51 
11,358 22 .•...•..•. ...•••...... 1,340 17 52 
296 55 . - . • • • . • • . . ..•••..••• - . . • . • . . . • • • . . .. -.. - . 53 
14,111 92 .......... .•••.•..•..• 1,386 07 5~ 
...................... ........................ 
1, 253 88 . . • . . . . • . . . • • • • .. • • . • . . . . . . . . . . . . . to 02 55 
64 160 159 65 ·······---··-· ·····••••• ··••••·••••• 5,374 49 ........ 56 
13. 00 19 95 5, 231 00 5, 251 00 .• - •••.• - ......... ---. . •. -.- . . .. . . 05 57 
129.35 2,323 58 9,486 00 11.946 71 ..•..••••• .•••••.••••• 716 74 .....••. 58 
180. 77 225 96 .. -. -- ... - . . 699 52 ..•.. ---- •.• -.-- . - .•• - - ...... ----. 59 
42. 73 490 78 7, 682 00 8, 490 55 .•••••.• - .... --- . . .. . . . . -- . - .. - .. - 94 30 60 
103. 24 129 04 6, 280 00 6, 420 94 . -- •••. -- .............. ---- .. --... 21 90 61 
276.4tl 470 63 1,959 01 2,479 08 ...•••.... .•••••...••. ............ 61 6~ 
43.86 72 87 6()9 20 741 97 ..•. .••••• ..••.• ..•••• 10 63 
80. 57 100 70 1, 3:!3 03 811 91 -- ....... - . --... . . • • • • 658 77 . . . .. • . . 6~ 
81.93 123 60 413 99 ........................ ···•••·••••• 537 59 .•••••.. 65 
8, 095. 58 25, 650 03 32, 002 27 63, !!89 60 . --....... . • . • . • . •• • • • 4, 336 74 . -...... 66 
~: ~~~: ~~ i~: ;~~ ~~ ~~: ~~~ ~~ ~~: ~~~ :~ :::::: :::: · · · · · 2oo · iiii · · · · 4; 3ii5 · 76 · :::::::: ~~ 
32, 878. S:i 51, 542 75 80 68 43, 369 28 . • . . . .. • . . 158 93 13, 600 73 . .. . • . . . 69 
189, 902. 50 237, 378 12 3, 369 65 281, 434 93 .. -- ... -.. 789 33 7, 447 34 70 
~;list. o6 1, 061, 983 64 362, 16391 1, 626, 726 821 2, 859 4l ~57 26 I 1;)8, 293 35 ill~ 
H. Ex. 39-36 
562 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
71 
7~ 
7:3 
' 74 
75 
'76 
'77 
'78 
79 
:so 
-81 
82 
i13 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
10l 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Ill 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1-20 
121 
1:.!2 
123 
1~4 
125 
126 
127 
1\28 
1~9 
1~0 
1:!1 
]:12 
133 
114 
1:35 
136 
Statement of accounts of receivers 
Name. Place. Bond. 
Balances due July 
1,1873. 
To United To re-
States. ceivers. 
Brought forward. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . ... $344, i72 41 
Thomas Plowman ... . ............. Cawker City, Kans ..•.•.. June 18, 1S72 7, 576 07 
E. C. Niccolls..................... Independence, Kans ....... .Apr. 18, 1873 2, 557 82 
E. 0. Niccolls..................... Osage Inclians, act of 1870 . .Apr. 18, 1873 11,296 29 
E. C. Niccolls..................... Osage Indians, act of 1865. Apr. 18, 1873 ................. .. 
E. C. Niccolls..................... Oherokee strip ............ Apr. JFI, 1873 14,611 GO ...... .. 
George Merrill.................... Topeka, Kans ............. .Apr. 5,1811 10, 945 85 ....... . 
George Merrill............ . • • • • • . . Sha--vnee absentees........ Apr. 5, 1871 ................ .. 
Joseph Fox ....................... Grand Island, Nebr ....... Apr. 9, 1873 1, n6 28 
Uriah Bruner..................... Norfolk, Nebr ............. Jan. 18, 1870 659 01 
Nathan Blakeley . . • . . . . • .. . . . . . . . Beatrice, N ebr .. . . . .. . . . .. Feb. 8, 1870 874 20 ...... .. 
George P. Tucker ................. Lincoln, Nebr ............. Mar. 20,1872 2, 48Fl 89 
.Jame8 Stott....................... Dakota, Nebr ............. May 5, 1869 3, 931 46 
F. H. Longley..................... North Platte, Nebr ....... June 2fi, 1872 779 59 
E. Worthing...................... Lowell, Nebr ............. June 27, 1872 724 22 
George F. Potter...... .. .. .. .. . . .. Pembina, Dak . . . . . . . .. . .. Aug. 3, 1870 146 00 
George F. Potter .................. Sioux Indians, Dak ...•... Aug. 3,1870 1, 526 01 
L. D. F. Poore..................... Springfield, Dak .. .. . . . . . . May 3, 1873 2, 923 83 
LotS Bayliss..................... Yankton, Dak ..••...•.•.. June 14, 1872 4, 263 38 
J.M.Washburn ................... Vermilion,Dak ........... Mar.25,1873 3,750 40 
Solomon Star.................... .. Helena, Mont . .. . . . . . . . . • . May 23, 1872 1, 334 60 ....... . 
Amos Steck . . • . . . • . . . • . . • . . ... . . . Denver City, Colo ......•... Apr. 1, 1873 ........... $191 25 
R. B. Chappell .................... Fairplay, Colo ............. Apr. 11,1872 3, 493 60 ....... . 
J. M. Castello ........................... do .. .. .. . .. .. . . .. . .. Feb. 24, 1868 3, 100 68 ...... .. 
William A. Arnold ................ Central City, Colo ......... Apr. 16, 1873 ................. .. 
C. A. Cook........................ Pueblo, Colo .............. Mar. 25, 1871 7, 385 89 ...... .. 
J. L. Mitchell ........................ ~·.do . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 12, 1874 ..•.............•.. 
E. W. Henderson ............ ; .... Central City, Colo ......... Nov. 21,1873 ................. .. 
E . W. Henderson ....................... do ................... Jan. 31, 1R74 .......... . 
C. McDonald...................... Shasta, Cal. ... .-........... Feb. 8, 1871 2, 435 39 
C. H. Chamberlain ................ San Francisco, Cal ........ Nov. 9,1870 5, 196 20 
E. Teegarden . ... .. .. . .. .. .. .. .. .. Marysville, Cal. ........... Apr. 5, 1871 8, 627 35 
P. A. Chalfant .................... Independence, Cal ........ Apr. 4,1873 239 30 
Thomas May ........................... do ................... Nov. 14,1873 ................. .. 
Thomas May ........... . ............... do ................... Feb. 9, 1874 ................. .. 
Solomon Cooper ................... Humboldt, Cal ............ Oct. 26,1867 4, 260 10 ...... :· 
Solomon Cooper ......................... do ........ ........... July 14,1873 ................. .. 
Solomon Cooper................... Rmmd Valley Indians, Cal. July 14, 1873 ................. .. 
Otis Perrh1 ....................... Stockton, Cal ............. .Apr. 3,1873 146 04 ...... .. 
E. D. Payne ....................... Visalia, Cal ............... Jan. 18,1873 4, 856 94 ...... .. 
M. C . .Andross ........................... do ................... May 25,1874 ................. .. 
Hart Fellows . . . . • . • . . . . . . . • . • . . • . Sacramento, Cal. .......... Jtlne 7, 1869 937 40 
J. vV, HaverRtick . .. .. . . .. .. .. .. .. Los Angeles, Cal.......... Mar. 1, 1873 701 31 ...... .. 
Anrlrew Miller ................... Susanville, Cal. ........... May 5, 1!;71 327 87 ...... .. 
E. \V. Little ....................... Santa Fe, N.Mex ......... June 11, 187:3 ................. .. 
George Lount .................... Prescott, Ariz ............. Aug. 2,1870 489 7:.1 
George Lount ........................... do ................... Oct. 3, 187:3 
Gor~e W. Corey .................. Cheyenne, Wyo ........... July 1,1872 
G. B. Overton ..................... Salt Lake, Utah ........... Feb. 1,1870 
R. J. Monroe .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . Lewiston, Idaho........... Mar. 9, 1871 
James Stout ...................... Boise City, Idaho .......... May 22,1869 
John F. Boyer .................... Walla Walla, Wash ....... May 11, 11':172 
Samnel W. Brown ................ Vancouver, Wash ......... .fan. 2,1871 
R. G. Stuart ....................... Olympia, Wasb ............ Mar. 8,1872 
George Conn ...................... Linkville, Oreg ............ July IS, 1872 
1, 196 23 
6, 523 62 
1, 715 61 
2, 157 81 
2, 646 01 
60:i tn 
11, 900 91:! 
1, 051 46 
Henry Warren .................... Oregon City, Oreg ........ Apr. 1,1871 ......... .. 
J. C. Fullerton .. . ................. Roseburg, Oreg ........... Apr. 8,1873 2, 057 94 
D. Chaplin ..................... ... LeGrand, Oreg ........... July 14,1873 ................. .. 
D. Chaplin .............................. do ................... Apr. 4, 1867 1, 651 47 ...... .. 
J. J. Wor-ks ...................... Eureka, Nev .............. Oct. 7,1867 1, 093 00 ...... .. 
J. W. Wright·.................... Pioche, Nev ............... Mar. 17,1874 ................. .. 
William M. Stafford ............... Elko, Nev . ................ Mar. 25, 1874 ...... -......... .. 
S.C. Wright ...................... Carson City, Nev ....... .. .Apr. 14, 18i:1 1,167 93 ...... .. 
M. L. Stiles .............. 1......... Florence. Ariz . . .. .. .. .. .. Apr. ~1. 1873 3, 950 00 ...... .. 
H. M. \Vaters ..................... Independence, Ari?: ....... Jan. 13, 1874 ................. .. 
H. M. Waters . .................... Osage Indians, Ariz ...... . Jan. 13,1874 .................. . 
H. M. Waters ..................... Cherokee strip, Ariz ...... Jan. 13,ltl74 ................. . 
Total ...................... .. .......................................... 496, 811 3t 191 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 563 
<>/public moneys, &c.-Continued. 
Balances due June 
30,'1874. 
~c_res sold. Received from 11ales. s 
To United I Tore- S 
States. ceivers. z 
667,281.06 
9, 375.20 
452.30 
30,908.58 
329.00 
45, 071.68 
34,326.36 
160. 00 
4, 220.77 
2, 209.21 
1, 634.07 
1, 076. 96 
9, 468. 08 
6, 002.84 
8, 343. 18 
4,427.14 
$1, 061, 983 64 
18,907 77 
1 365 38 
39: 4R3 17 
411 25 
90,146 43 
53,765 08 
400 00 
19,153 01 
6, 877 90 
8, 775 66 
11, 814 97 
12,777 11 
10, 857 47 
18,493 19 
6, 045 1!4 
$362,163 91 
32,638 01 
2,176 92 
3, 559 30 
33,760 91 
9, 552 13 
10, 113 37 
33,868 54 
6, 601 50 
7, 652 24 
31,343 81 
2, 373 53 
$1, 626, 726 82 
59,121 85 
5, 857 81 
49, 107 26 
411 25 
104, 16! 85 
65,877 95 
$2,859 4l $1, 157 26 $138, 293 35 $116 88 
:::::::::::: -····242"3i" :::::::: 
609 60 -•.••• -••.. - 1, 062 60 .••..•• 
...................................................................... 
28 80 564 38 
•••••••••• -····· •••••• 2, 392 2tl 
400 00 
49, 795 24 . • • . . • • • . . . . - ..•....• - 4, 854 96 
15,983 32 .•....•••. ------------ 1,105 72 
17,33850 -·········-·····-····· 2,42473 
47,098 55 --·--·---· ---···-····- 1,073 85 
21,503 51 ····-··--· ·---·-----·· 1,806 56 
19,288 43 ···--····· ....•. ·-·-·- 87 
49, 101 09 ..••.• - .•....•.....•. - 1, 460 13 
- ••• - • - .••.. - . . ••••• - • • . . ••••• - - - - - - 8, 561 77 
••• - -.-- -- .. - . . .••... - - . -... . •.. -- - .. -.. 1, 526 01 .•..•• - - - - -•. - .. - ---. - -.- - - - --.... . ••. - ... 
6,874.51 10,499 04 7,935 62 17,49116 ······-··- ··•••··••··· 3,867 33 
10, 527. 56 18, 550 71 10, 873 39 33 687 57 ------ - .•.. --. -- ...•• - -•••••. --- - . 09 
33, 649. 70 59, 421 07 26, 193 32 86: 665 99 .. - ..•..•..•. --. ------ 2, 698 80 
12,380. 05 21,957 35 2, 714 00 25, 316 85 500 00 189 10 
31, 731. 10 57, 564 93 10, 850 00 64, 989 08 2, 829 60 405 00 
17, 506. 51 22, 241 04 1, 280 00 14, 556 32 6, 211 17 6, 24 7 15 
••••.•.. -. - -- ..••. --.--. - -- . -•• -.- . ---.. 316 90 . - .•• - .• - ... -.- •. --.-. 2, 783 78 
4,868.28 8,00869 1,51700 7,70016 ...................... 1,82553 
54, 575. 79 74, 238 24 7, 097 50 68, 578 78 12, 229 04 7, 913 81 
960. 00 1, 600 00 133 00 ....... -- ......• - ••• - .• - 200 00 1, 53'1 00 
2,090,77 3,992 30 1,02100 5,013 30 ·-··-····- ·····-····-· ······------ ··---·-· 
1, 297. 51 2, 366 53 693 00 896 04 . ----. -- ......... ---.. 2, 163 49 . - - ...•. 
5, 788. 43 12, 065 45 936 00 12, 423 00 ...•••.••. ------ . -.... 3, 013 84 
70, 825. 34 117, 595 93 7. 763 50 123, 349 70 7, 376 25 ....... ----. 170 32 
20, 270. 54 4, 961 93 4, 634 86 74, 893 29 258 QO 3, 072 85 . - ..... . 
1,161.01 1,851 26 352 50 2,416 06 ·-········ ....•....•.. 27 00 ····-··· 
813.82 1,075 00 197 00 1,272 00 ·---·-··-- ······-····· ............. -·--·--· 
680. 82 1, 464 50 131 00 1, 7ti0 55 -••..• - ... --- •••..•..• ----.--..... 165 05 
640. 00 BOO 00 48 00 5, 108 10 .••....•••.•••....... - -.•... ---- -- .. --- . - . 
39, 052. 04 51, 931 72 5, 278 24 54, 239 99 470 75 2, 499 22 - •••.•. -
12,700.27 15,920 33 -·······---- 15,920 33 ·----···-· ·--·-·--·-·· ·····-······ .•• ..•• . 
47, 777.60 83,231 19 6, 257 76 89, 634 99 ..••.•...•.••.•......•.••.••. -.... - .. - .... 
30, 798.09 71,362 15 6, 453 50 80,:325 96 2, 117 55 229 08 
3,555.83 S,289 57 679 00 7,417 95 .••....... ...•.•.....• 1,550 62 
l:i, 870. 91 47, 507 27 5, 670 67 53 101 43 .•••••.•. - .•.•. - . ---.- 1, 013 91 . -.- •.. 
14,571.71 19,207 .')7 729 00 17:762 04 1, 228 50 1, 647 34 
17,688.74 26,010 02 2,385 55 27,840 64 100 00 ····-· --···· 782 80 
1,647.89 2,111 36 602 84 2,509 20 .... ·----· ·-··---··--- 205 00 
339. 11 920 36 124 00 1, 334 09 200 00 . --.--.----. ------ ---- ... -----. 
999. 25 1, 249 07 127 00 488 46 ... - .•••••. - •. - .•.. -.. 887 61 
1, 401. 33 2, 903 32 1, 225 00 5, 072 55 .••. --.- ••.. - .. -- .. -.. 252 00 
13, 671. 12 23, 612 02 5, 685 19 25, 143 09 89 92 2, 575 05 8, 012 77 
2, 777. 30 3, 471 63 357 00 4, 23:l 03 . -.- •• ..•..•••.• -- .•. - 1, 311 21 
:3, 243. 84 4, 740 64 2, 961 38 7, 203 38 .. - •.• --.- . - •• --...... 2, 656 45 
9, 072. 59 15, 699 !U 2, 254 00 18, O:W 80 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2, 573 12 
1,304.62 3,544 57 1,777 38 5,925 56 -----····· ·-··--·-···- --····--···· ....... . 
28, 743. 77 53, 184 04 6, 055 50 66, 017 96 2, 842 69 2, 279 87 .•••. --. 
1, 196. 22 1, 695 27 693 24 3, 403 9 L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 06 .•...... 
2,170.66 5,775 51 6,358 86 12,134 37 ···-··---· ----···----· ·····--··-·· ···-···· 
11,364.93 17,67118 3,915 09 23,14180 234 00 268 41 ···-··-· 
3, 212. 40 6, 900 85 1, 107 42 6, 779 81 •••..••.. -.. 1, 228 46 .. - ... -. 
610.46 1,566 27 190 00 3,207 74 200 00 ·······-···· ............ ·-----·· 
214. 23 1, 130 00 752 00 650 00 - ... -.- ••• ----.- .• -... 2, 325 00 
··-·--·--··--· ·····-·-···--· 146 00 --·····-···--- --··--··-· --··-··-·--- 146 00 ··-··-·· 
400. 00 600 00 1, 119 00 - ••. - ••.. ----- - ••• - ... -. --.......... 1, 719 00 - •.• ---. 
1, 539. 17 6, 038 61 1, 657 00 6, 735 57 .•• - . • • . • • . - •••• --.-.. 2, 127 97 
4, 750. 66 6, 596 25 255 50 10, 801 79 -...... - ... - .. -..... -- .•• -.-- .. -.. 04 
227. 34 584 18 1, 104 41 -•. -- .. -.... . . . - •••• - - -- - - ........ -- 1, 688 59 -- •.. --. 
23,122.47 29,543 51 ............ 28,39712 --····--·· 272 00 874 39 ·····-·· 
5,764.32 11,563 50 ·----··---·· ...... . ....... .......... 102 O!l 11,46150 ---·--·· 
1, 399, n7:o4 2, 366, o73·u 686, o96 39 i"3.2s6, 786 85 4, oss 93 4o, 63~ 66 247, 763 57 45238 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
71 
78 
79 
so 
81 
82 
83 
84 
Bf> 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
13t.l 
564 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Statement of changes in accounts of receivers of public moneys (tvho 
Balances due July 
1, 1873. 
.:Name. Place . Date of bond. l-------1 
1 Warren Ackley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Nev.............. May 31, 1866 
2 John C. Dexter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionia, Mich . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 24, 1866 
3 Thomas Baker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visalia, Cal . . . . • • • . . . . . • . . July 3, 1858 
4 C. B. Clements . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Denver City, Colo ..••..... May 4, 1867 
5 C. W. Ruter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Ind . . . • . . . . . May 29, 1854 
6 C. B. Clements.................... Denver City, Colo ......... May 4, 1867 
7 C. B. Clements .......................... do .........••........ May 4,1867 
To United Tore-
States. ceivers. 
$2,198 89 
1, 208 04 
635 38 
2, 598 08 
382 31 
2, 098 Ot! 
303 08 
Total . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . . • . . . . . • . . . • . • . • . . . • • • • . . . . . . . . . 9, 423 86 .••.•... 
-------
Grand total . . . . . . . • . • . . • . . . . . . ..•.•. . ...•.•.•••.••.•..... . .....•.....•. 506, 235 24 $191 25 
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were out of office July 1, 1873), for fiscal year ending June 30, 187 4. 
Balances due June 
30, 1874. 
..: 
<l) 
.c 
Amount 
Acres sold. received from 
sales. To United Tore- a 
$550 67 
1 60 
635 38 
500 00 
382 31 
1, 795 00 
303 08 
States. ceivers. ~ 
$1, 648 22 
1, 206 44 
2, 098 08 
:: :: : : ::: : : : :: : : :: : : :: ..... 3o3. os. : : :: : : :: 
4, 168 04 . . • • . . • • • . . • • • . . • • . . . . 5, 255 82 ..•...•. 
1, 399, 717. 04 $2, 366, 073 11 $n86, 096 39 $3, 2€0, 954 89 $~. 058 93 $40, 632 66 253, 019 39 $452 38 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
566 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
OU'rS'l'ANDING CUS'l'OMS WARRANTS. 
Warrants on eollectors of customs not passed to their credit June 30, 187 4-. 
Year. Collectors, &c. 
1826 ..•.. .Jeremiah Clark, York ...........•.•........•.•••.••••....... 
1839 ..•.. Samuel Swartwout, New York .•.......................•.... 
Do ...•.•..................•••............•..•........... 
Do .........•...•.......•.....•...•••........•.••........ 
W. M. Price. United States attorney, New York .••........... 
1B40 .••.. Samuel Swartwout, New York ............••..•.............. 
1841. ••• . Do .....•........•.......•...........•................... 
1842..... .T. C. N oyeA, Passamaquoddy ..•..........•.••....•.......... . 
1843-'44. Jesse Hoyt, New York ..................................... . 
A. K. Phillips, Fredericksburg ..........•.......•••••..•..... 
1844-'45 . .Jesse Hoyt, New York ..................................... .. 
1845-'46. 
1846-'47. 
1847-'48 . 
1848-'49. 
1849-'50. 
1850-'51 . 
1851-'52. 
11352-'53 . 
Do ..........• . ...............................•.•........ 
William Frick, Baltimore ..........•......••.......•..•...•.. 
A. K. Phillips, Fredericksburg ..................... ........ .. 
~~!·eL~~f,;~~~Y~;kf~~~-: :~ ~: ~: ::::::::::::::::::::::::::: 
Dennis Prieur, New Orleans (part) ........................ .. 
Charles Simms, .Alexandria ................................. . 
T. H. Durant, United States attorney, Louisiana ........... .. 
D. Emory, Bangor (part) ................................... .. 
.T. T. Pease, Edgartown ................................... .. 
T. Nelson, Richmond (part) .....•...................•........ 
.T. Hatton, Washington, N.C .. ' ............................ .. 
M. V. Jones, Wilmington (part) ............................. . 
T. C. Morgan, New Orleans ................................ .. 
J. Stockman, Natchez .................................. . ... .. 
T. Gray, Saint Louis (part) ................................ .. 
0. N. Cole, Sacket's Harbor ................................ . 
.T. Stockman, Natchez ....................................... . 
Jesse Hoyt, New York ..................................... . 
Do .. · .................................................. .. 
T. S. Smith, Philadelphia .................................. .. 
.T. Roberts, Philadelphia .............•.•..•....•............. 
Edward Green, .Alexandria ...........••..................... 
William Easby, (cutter Lawrence) ......................... .. 
R. Mitchell, Pensacola ................................ : .... . 
H. Maxwell, New York ......•..•...........•.••.•........ , .. 
T. G. Morgan, New Orleans ................................ .. 
R. G. Rankin, Washington, N.C ............................. . 
D. Dwight, Teche ..................•......................... 
T. G. Morgan, New Orleans ................................. . 
Do ...•....•..•.........•.•.........•.......•••.......... 
Do ..................................................... . 
Do ..................................................... . 
p, .J. Gray, Cami!.en ..................................•....... 
G. P. Kane, Baltimore (part) ................ , ................. . 
W. W. Green, Saint Louis (part) . ~ ......................... .. 
Do .................................................... . 
.T. Russell, Chicago (part) ........••••.......•.......•........ 
Do ..................................... : .............. . 
W. E. Snow hook, Chicago (part) ............................ . 
T. Sanford, Mobile (part) ................................... . 
S. B. W. McLean, Cincinnati (part) .....•........•............ 
E. F. Miller, Salem and Beverly (part) .......•.....•......... 
G. C. Laurason, New Orleans (part) ....................... .. 
1853-'54. W. A. Linn, Saint .Louis (part) ............................ . 
Do ..................................................... . 
W. W. Green, Saint Louis, {part) .......................... .. 
T. Sanford, Mobile (part) ................................... .. 
W. B. Snowbook. Chicaj!;O (part) ............................ . 
W. D. Lewis, Philadelphia .................................. .. 
.T. Gwinn, Vicksburg (part) ...•.•.•..... ~ •..•.•••...•........ 
~ ~si!?r~g~~dJi:~w~·~e-~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
1854-'55. D. Kilby, Passam;J.quoddy .................................. . 
Do .....••...•...•......••..•...•...... ·-················ 
6177 
4742 
4875 
5066 
5088 
431 
1132 
2025 
2490 
2808 
3167 
3622 
3449 
3707 
4147 
4143 
4123 
4!;33 
4495 
5153 
5151 
5138 
5150 
5145 
5189 
5190 
5135 
499 
5237 
5387 
5415 
259 
260 
135 
6 
115 
148 
50 
1 
195 
4 
27 
115 
165 
15 
172 
229 
189 
8 
116 
169 
160 
174 
186 
2 
83 
272 
249 
37 
164 
274 
61 
293 
266 
250 
269 
Amount. 
'"$2,"3i3"75' 
2, 754 41 
46 51 
----
........................ 
3, 574 12 
5, 000 00 
----
...................... 
................... 
................... 
120 19 
918 54 
----
5, 106 31 
4, 995 18 
262 90 
5, 375 68 
Total. 
$23 7;} 
5, ll4 67 
94 67 
8, 574 12 
1, 509 99 
180 !)()' 
46 29 
1, 038 73 
413 56 
. 43 40 
50 29 
183 99 
633 70 
202 5o 
200 40 
12 
113 36 
79 40 
812 74 
61 
17, 000 00• 
1, 250 00 
33 
24 14 
500 co 
2, 5Hi 65 
333 34 
68 80 
105 90 
46 
626 26 
46 06 
5, :W4 72 
9, 654 98 
1 46 
78 39 
--- 15, 7~0 07 
...................... 
.................. 
2, 540 00 
1, 732 00 
----
85 00 
240 28 
---
...................... 
................... 
...................... 
.................... 
.. ................. . 
205 00 
510 00 
----
..................... 
.. .................. 
.. .................. 
.................... 
.. .................. 
.................... 
.................... 
4, 000 00 
287 39 
----
223 60 
8, 419 34 
4, 272 00 
325 28 
240 00 
150 00 
383 52 
20 00 
250 00 
715 00 
125 25 
405 00 
110 00 
30 
25 00 
5, 508 45· 
14 79 
4, 287 39 
Carried forward ...•....•.........•..•.•.•.....••....•.•••••....••.. 98, 003 33~ 
Year. 
1854-'55. 
1855p'56-
1856-'57-
1857-'58-
1859-'60-
1860-'61. 
1861-'62. 
1862-'63 
1863-'64 . 
1864-'65-
1865-'66. 
1868-'69-
1869-'70. 
1870-.'71. 
1871-'72-
1873-'74-
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Wan·ants on colle..;tors of customs, &c.-Uontinued. 
Collectors, &c. 
"a§ 
Amount. Total. . ... c"' zo: ~ 
B. Brarlbur~~pfs~!~~~:Ua~:d·y~::: ~~~~~: ~::: ~: ::::: ~: :.::: :~::: ------------1 $98,003 33 5 . .................. l, E'01 09 
J. Hoyt, New York ......................................... . 209 ............ 4, 891 73 
F. W. Brinley, Perth Amboy (part) ......................... . 
P. F. Thomas, Baltimore .................................... . 
252 ...................... ;j95 00 
182 59 80 
Do ..................................................... . 358 8 52 
---- 68 32 
G. C. Laurason, New Orleans ............................... . 
William A. Linn, Saint Louis (part) ......................... . 
b~:~~i~ofrtp~~~J~~fa: :::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::: ~: 
John Stith, Virginia ....................................... .. 
0. M. Hyde, Detroit ......................................... . 
A. Toll, Mackinac ........................................ .. 
126 :::::: ~::::: I 1, 633 59 108 585 37 
120 ............... ...... . 309 7<! 
136 
............ ! 2, 209 84 25 
····------ .. 
277 08 
25 ........................ 189 50 
1 ...................... 59 0:) 
S. Casey, Treasurer, Washington, D. C ..................... . 
S. Williams, Boston ....................•.•................... 
99 ...................... 100 00 
272 ...................... 296 11 
E. K. Smart, Belfast (part) .................•..•.•............ 
. Jesse Sharpe, Delaware ..................................... . 
71 ...................... (i80 75 
18 ...................... 74 
J. R. Thompson, Town Creek ............................... . 
S. W. Downs, New Orleans ................................ .. 
16 ..................... 8 66 
6 ....................... Hi7 78 
W. B. Dameson, San Francisco .............................. . 15 .................... 100 00 
J. H. Harmon, Detroit ....................... -.............. .. 
J. Consins, Kennebunk ..................................... . 
Jesse Hoyt, New York ...................................... . 
J. A. Jones, Sandusky ...................................... . 
205 : : : : : : : : : : : ~ I 4 00 25 2~ 2~1 
139 ........... , 6, 337 76 
181 ..................... 94 
L. Junldns, York, Me ....................................... . 191 ...................... 10 83 
E. W. Wallace, Saluria .......... ~- ........................ .. 67 ................... 64 12 
if. ~0~~~~~~~.· ro~~:~d~:::::::::::::::::: ::::::::::::: ·::::: 137 ...................... 1 00 147 ...................... 1, 370 73 
John Vjuson, Edgartown ........•......•.................... 101 ...................... 43 
H. Barney, New York ....................................... . 
W. B. Thomas, Philadelphia ................................ . 
C. JaYnes, San Francisco ..................................... . 
14 ....................... 83 42 
1 ......................... 56 
101 ....................... 4, 348 95 
H. H. Parker, Accomac ..................................... . 111 ...................... 49 10 
R. H. Stephenson, Ciuciq,nati ............................... . 
W. B. Farwell. San Fraucisc<l (part) ....................... .. 
William L. Adams, Ore~on (part) .......................... .. 
George M. A bell, Dunkirk .................................. . 
J. W. McMath, Mackinac (part). ........................... . 
~: ~ ~~;;~~~n~-~~1~i~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
J. W. Hancock, Saluria ..................................... . 
191 ::::::::::::1 1, 238 40 91 57 99 
224 . ........... ! 1, 608 28 
170 ...................... 1, 180 00 
208 ...... .............. 15 66 
112 ...................... , 1:34 10 
113 ::::::::::::1 62 159 80 30 
J. Richardson, Oswego ..................................... .. 
Do .............. .' ..................................... .. 
397 4, 000 00 I 
12 1, 640 00 I 
----
5, 640 00 
T. Wilkins, Erie ............................................ . 361 . ............... ..... 27 
B. C. Sauntlers, San Francisco .............................. . 113 ..................... 38:J 75 
J. Richardson. Oswego ...................................... . 
J. Forsyth, Miami ............. ..••.....•....•...•.......... 
J. Richardson, Oswego ...................................... . 
Do .................................................... .. 
175 ....................... 2,500 00 
447 .................... 500 00 
263 872 95 
63 1, 000 00 
----
1, 872 95 
.r. Hoyt, New York ......................................... . 236 ............... 4, 954 57 
R. H. Stephenson, Cincinnati (part) ........................ .. 
W. W. Mills, Paso del Norte ............................... .. 
30 .......... ....... . 136 60 
159 ..................... 9 26 
A. L. Robinson, Evansville .................................. . 171 ..................... 20 
W. Booth, Baltimore (part) ..... ....................... ..... . 
H. G. Worthington, Charleston (part) ..................... . 
Do .................................................... .. 
270 ..................... 1, 807 36 
338 17 58 
367 200 00 
----
217 58 
C. Coldwell, Paso del Norte ................................ .. 276 ................. 1, 281 81 
T. Russell, Boston ........................................... . 228 ..................... 15 57 
Total...................................................................... 147, 707 06 
Statement of transactions of collectors and designated (collectors) surveyors of customs on account of marine-1wspital moneys 
collected during the fiscal year ending June 30, 1874. 
Balances due .July 
..: 
1,1873 . Transactions. 
I BalancesdueJune 
30, 1874. 
~ Name . District. Stat~. Date of bond. 
.0 Pf-tyments Bycollec To col-s Bycollec- Tocollec- Received by Miscella-
;::l tors. tors. collectors. neous. mto U. 8 · tors lectors. z Treasury. · 
---
1 Charles R. Whidden .••••.. . . .. . Passamaquoddy .•...•.. Maine .............. Mar. 3, 1870 ............... .................. $1, 497 30 - ...... ~ .... 00 00 $1,497 30 .................. . ............ 
2 Noel B. Nntt ................... ...... do ................. .. •. do ............... Mar. 3, 1874 ................ . ................ 821 80 ................. 821 80 . .............. . ............. 
3 Stephen Longfellow .....•...... Machias ................ ..•. do ............... Mar. 1,1871 .................. . ................. 1, 390 45 . ................. 1, 390 45 
"$752. o5 4 .J. D. Hopkins .............. .. .. Frenchman's Bay ....••. ..• do ............... Jan. 23, 1873 1, 746 78 ................. 994 73 
5 William H. Sargent ............ Castine ...... ~ .......•.. .... do ............... Mar. 2,1870 .683 01 .................. 683 01 ................ . . ........... 
6 ...... do ......................... ...... do ................ . .... do .............. . Mar. 6,1874 827 78 ................ 827 78 ............. 
'l' .James A. HalL ................ Waldoborongh .......... .... do ............... Feb. 13, 1871 .................. . ................ . 3, 383 86 3, 383 06 80 . .. ........... 
8 Orrin McFadden ............... Wiscasset .. • .. ........ .... do ............... Mar. 26, 1873 425 74 ................. 425 74 . ................ . ............... 
9 E. S . .J. N ealley ....... ......... . Bath .................... .... do .............. Apr. 1,1872 .................. . ................ . 933 97 . ................ 933.97 .. .............. . ............. 
10 ...... doL ........... . ............ ...... do ................. .. .. do ............... Mar. 16, 1874 853 57 ............. 853 57 . .......... --------
11 Israel Washburn,jr ............ Portland and Falmouth . ..•. do ............... Apr. 21, 1873 _______ , __ .............. 3, 525 48 .............. 3, 525 48 . ......... 
12 Thomas H. Cole ................ Saco .................... .... do ............... June 1,1872 129 90 .............. 122 55 7 35 . .......... 
13 ~- !:: ~~ag:J;~:::::::::::::::::: Kennebunk ............. ..•. do .............•. Feb. 13, 1~71 ................ ............... 68 80 68 80 ............ . ......... 14 York ................... .... do ............... Apr. 26, 186!1 47 60 .............. 47 60 .............. . .. ......... 
15 ..... do ......................... ...... do ................ . .•.. do ............... May 9, 1874 ............. . ............. 16 40 ............. 16 40 
·····-·· 
16 B. M. Roberts .................. Belfast ...•.......•. . .. . .... do· ............... Mar. 1,1871 ................. ................. . 1, 516 15 1, 367 77 148 38 . .......... 
17 r.; :r~~:~~:: ::::::::::::::: Bangor ................ .... do ............... Mar. 1, 1671 ............... ............... 1, 872 67 ............... 1, 871 20 1 47 18 Portsmouth .......•.... . New Hampshire .... Apr. 1, 1873 ................. .............. 178 21 ................. 178 21 . .............. . . .......... 19 ...... do ................ . .... do ............... Jan. 1, 1874 ................ .............. . 323 03 323 03 . .............. . ............. 
20 William Wells ....... _ ......... Vermont................ Vermont ............ May 4, 1872 ........ .. .............. 308 64 .............. 308 64 . ............. . ........... 
21 WilliamH.Hnse ............... Newburyport .......... . Massachusetts ...... Mar. 5,1870 .......... 162 36 .............. 162 36 . .......... . . . ......... 
22 ...... do . ............... . ~ .•...•..••... do ..•........•.... . .... do .............. Apr. 13,1874 .......... 74 91 ............. 74 91 .. ........ . .. ............ 
;; . ~i:~.~~~-~~~~~ : ::.:::::::::::::: -~~-0-~d~s~~~:::::::~::::: : ::::~~ :::::::::::::: : ~r;: ~:~~~~ :::::::::. 473 18 473 18 ............. . ..... . .... 804 25 ................ 804 25 ................ 
--······ 
25 Charles H. Odell ........... __ .__ Salem and Beverly .......... do . .. . . .. . .. .. .. . Mar. 26, 1873 .......... 426 22 .............. 426 22 . .............. 
--------
26 Simeon Dodge .................. Marblehead ................. do ............... .Jan. 27,1871 .......... 128 54 .............. 128 54 . ............ .... . ..... 
27 Thomas Russell .. .. . .. .. . .. • • . . Boston and Charlestown ..... do . .. .. .. .. . .. .. Mar. 11, 1871 .... _ ..... 9, 346 52 9, 346 52 
I f~lfiiS.J!!!!!:iiii! :i.~J~i,;-_;1::i!l:: :::!! ;!!!!!!!:!::!! ~~~ :!iiil !!!i!!l!~ 5, 268 50 ................. 5, 268 49 01 20 40 ................ 20 40 81 12 ............. 81 12 722 !:!0 722 80 1, 357 63 ................ 1, 35-7 63 2, 997 91 ............... 2, 772 70 I 225 21 823 21 ................ 823 21 
471 02 
--·-····-· 
471 02 
~~ .?:.~:d~~-r_c_~~~~::::::::::::::::: -~~:~d~o~~-~·.:·:_:·_ :: :::~ ::: :~~: :::::::::::::: ~:g: 2~: ~~~~ :::::::::: 192 28 .............. . 192 .. , •••.•••• , ••••••• 270 12 ................ 270 12 ····-····. ····--·· ~g J~~~~c~Jd~::::::::::::::::::: -~~~~d~~~~::::: ::::::::: ::::~~: :::::::::::::: ~ae~: ~~: ~~~! :::::::::: 61 91 ............. 61 91 .................. 25 40 25 40 ·······-·. ·····-·-
40 .James Shaw. ir . .. __ .. . __ .. . __ .. Providence . . __ . __ .. ___ . Rhode Island . . . • • .. July 21, 1870 ......... . 2, 107 83 :::::::::: 2, 107 83 . ......... . - .... --
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Apr. 5, 1871 
.Aug. 1, 1870 
.ran. 8, 1870 
.Jan. 1, 1874 
Apr. 1,1873 
Apr. 4, 187S 
Mar. 22, 1873 
Mar. 14, 1El73 
Apr. 13, 1872 
Apr. 21, 1871 
Mar. 5,1870 
Mar. 5,1874 
Mar. 15, 1870 
Mar. 13, 1874 
.Jan. 6,1870 
.Jan. 2, 1874 
Mar. 24, 1870 
Apr. 3,1874 
Dec. 29, 1871 
Dec. 31,1870 
Mar. 11, 1871 
Dec. 26, 1871 
Aug. 1, 1870 
Mar. 13, 1871 
Apr. 10, 187J 
Feb. 27, 1874 
Mar. 11, 1870 
Mar. 5,1874 
Mar. 21, 1870 
Mar. 14, 1874 
Dec 31,1872 
Mar. 6, 1872 
.Jan. 7,1870 
Feb. 14, 1874 
Apr. 1,1873 
Mar. 26, 1873 
May 31, 1870 
Mar. 8,1871 
Dec. 2fl, 1871 
Apr. 4, 1~70 
Mar. 30, 1874 
.June 16, 1873 
Apr. 11, 1870 
Feb. 24, 1874 
Feb. 1, 187:3 
.June 12, 1872 
Apr. 19, 1873 
.rune 2, 1874 
Apr. 4,1873 
Apr. 10, 1El71 
134 45 ••••••.••. 134 55 .................. 
1, 303 34 ................ 1, 303 34 ............... ............... 
847 82 ................ 847 82 .. ................ ................ 
1, 516 99 ................. 1, 516 Q9 .................. .............. 
1, 429 12 ................ 1, 429 12 ................. ............... 
2, 275 82 .................... 2, 275 82 . ............... ............. 
1, 606 14 ................. 1, 606 14 .................. ............. 
673 29 .................. 673 29 . .................. ............... 
150 77 .................. 150 77 .................... .............. 
1, 567 82 ................. . 1, 567 82 ................... ............... 
45 34 ................ 45 34 ................. ............... 
139 44 ................... 139 44 . ................ 
···-----
1, 001 46 .................. 1, 001 46 .................. .............. 
4, 509 29 ................. 4, 509 29 .................. ............... 
163 87 ............... . 163 87 ................ .............. 
219 93 .................. 219 93 ................. ~ .......... - .. 
591 49 .................. 591 49 .................... ............... 
303 76 .................. 303 76 .................. ................ 
56,297 25 .................. 56,297 25 ................. ............... 
506 91 ................. 506 91 ................. ............. 
282 1.8 ................. 282 18 ..................... ................. 
45 96 .................. 45 96 ................... ............... 
2, 814 86 ................. 2, 814 86 .................. .. ............ 
490 16 ................. 490 16 .................. ............... 
1, 856 8~ .................. 1, 856 88 ................... ................ 
1, 060 36 .................. 1, 060 36 .................. .............. 
767 82 .......... , ..... 767 82 .................... ................ 
500 74 .................. 500 74 .................... .. ............. 
531 37 ................. 531 37 ..................... ................ 
165 20 .................. ........................ 165 20 
1, 154 27 1, 154 "27 ............... 
19, !169 88 .................. 19, 966. 44 3 44 
227 82 227 82 ................... .............. 
1, 526 50 ................. 1, 526 50 .. .......... ....... ............ 
2,174 22 .................. 2, 174 22 .................. .. .............. 
18, ~89 60 ................. 18, 888 80 80 .. .............. 
563 79 ................. 563 7!) .. ............... ................. 
6, 973 46 ................ 6, 973 46 .. ............... ............... 
1, 6131 51 ................... 1, 681 51 .. .................. ................ 
668 29 ................... 668 29 ................ .............. 
271 56 ................... 211 56 . ................. ............... 
2, 303 7ti ................. 2, 298 43 5 33 .. .............. 
2, 775 23 ................... 2, 775 23 .................. .. .............. 
1, 592 63 ................... 1, 592 63 .................... .. .............. 
552 41 ................. 552 41 ................... .................... 
675 62 ................ 675 62 ................... ............. 
417 75 ................... 417 75 ................. ................. 
370 74 ............... 174 20 196 54 ............. 
209 41 209 41 ~ .................. ................ 
597 69 .................... 597 (19 .......... ................ 
193, 753 32 j .......... I 192, 246 74 1, 506 513 ........ 
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State·ment of transactions of collectors and designated collectors, &c.-Continued. 
I 
Balances due July I T ans ct'o I Balances due June 1,1873. r, a 1 ns. 30,1874. 
--;:c 
Date of bond. I 1 p. e t I I By- collec- To collec- Received by Miscella- .a~m Un Ss By collec- To col-
tors. tors. collectors. neous. ¥fr:as~ry·. tors. lectors. 
District. State. Name. 
I --- . 
_ Brought~'orward .......... ---·-·:··----------------· -------------.----------------------- .................... $19:3,75~ 32 .......... $ L92,246 741$1,506 58 
Richard W. King . .............. Pamhco ---------------- NorthCarohna ...... Apr. 1,1871 .......... ---------- 1,022 49 ---------- 1,0:22 36 1-l 
t~::i~~:~~~~~~~~~~::::::::::: -~~~Ji~~~~-~~-:-~:::::::~ :::~~~ ::::::::::::::: fu~fJ~:~iH :::::::::: :::::::::: ~~~ ~~ :::::::::: ~~~ ~! 80 145 59 
H. G. Worthington............. Charleston .... __ ..... __ . South Carolina ...... July 15, 1873 . ___ ... _ ....... _.... 1, 487 07 ... . . . . . .. 1, 487 07 
• ~~~il;[ i i! ii!i ii ii;i:: :ii~l~n'! ;: ; ;: !!! i i! • :!tl.i ~:~ i! i!!!! •I: ~Ill!:: :II; 56 •• :: 1~\. :: •• ::3: ii: ~~ •••••••• 01 •. :: :~ 11:1:' •.. i •.•• : ·~·: 1~;: ii 27 10 
Bobert M. Reynolds ................. do .......... ._ ..... --·:d~ --.--·.····--·-·· Apr. 22,1873 ...... .... .... ...... 2, 525 87 ....•... 2,525 87 ........ . 
Howard W. Wilkinson ......... Pearl River ............. MisSISSippi. ........ May 8,1S62 6!15 31 .......... ............ .. ...... ............ 695 31 
...... do ............................... do ..................... do-----·--------- May 8,18ti<! 57 41! .......... ........... .......... ............ 57 49 
~~~':~1i~~~~1~_8_0_~: :::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::: : :::~~: ·; :::::::::::: tr~f.: 2~: !~~t --~:~. ~~- :::::::::. ·--i,-5io· 93 · ::::::::: --·i;5io· 93· 175 59 
R. W.Fitzhugh ................. Natchez .................... do ............... Mar. 3,1871 .......... 85 26 56 00 85 26 56 00 
AugustusNewtou,jr . ........ c. Vicksburg .................. d? ............... June24, 187~ ......... .......... 74713 ......... 741931 5 20 
Hiram Potter, jr................ Pensacola............... Flonda .. --......... Apr. 11:l, 1873 .. . .. .. . .. .. .. . • .. .. 1, ::69 61 .. .. • .. .. 1, 209 33 60 2o 
..... do ............................... do ..................... do ............... Oct. 2,1l:l7l 145 48 .......... ........... ......... 78 73 66 75 
:l~~5lli:"1! ::: ::! i! : ::i~r:ll:·!! !! ! ! ! • i:!!!! ! :: :~:! •: :•: ::if~: ~ ~~~ :; :;: • ~: •  :::::!!! • ·:: :; ~~:!I ~• :::::::: •,:: ~ 1 _~~. 11: 
~N&::. i~n~~fci~:: ::::::::::: -~~~~d.~h~~~~~:: :::.:::::: : :::~~:::: ::::::::::: ~~;- i~: t~~? ---~~~- ~~ _ -----i- i5 . :::::::::::: 
Antoine J. Murat .................... do .................... uo .... -.- ........ Apr. 10,1873 .... .. .... ......... 323 7:-1 
JobnR.Scott ................... SaintJohn'~ ................ do ............... June 4,1873 .......... .......... 820 5J 
...... do ............................... do ..................... do ............... Jan. 1,.1,874 .......... .......... 686 55 
Henry Hazen .................. Fernandina ................. do ............... Mar. 17,1873 .......... .......... 461 45 
JamesF.Casey ................. New Orleans ............ Louisiana ..... ...... May 1,1873 .................... 19,356 33 
Richard W. Mullen ............. Teche ...................... do ............... July 11:l, 187:l .......... ...... .... 912 15 
...... do ............................... do ............... _. ..... do ............... Mar.12,1874 .......... .......... 186 44 
Nathan Patten ................. Texas ................... Texas .............. May 30,1873 .................... 3,423 83 
321 56 
820 53 
68fi 55 
447 35 
19, 353 13 
673 62 
186 44 
3, 423 83 
2 07 
5 37 
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159 
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John L. Haynes .•.•..•......•.. Brazos de Santiago ...•.. ! •••• do ..•.... -----··· 
~~f!'J fi~~:~~~:Y.:: ::::~: :::::: ~~~~~~: ch"Iisti:::~:::: ~: 1 ::::~~: •••••••••••••• 
Patrick S. Slevin . . . . . . . . . . . . . . . Miami . . . . . . . . . . . • . . . . . . Ohio ..... - . --- · • - -- -
~~~~ :~~1n_~~: :::::::::::: ~ ::::: _ ~~:~dd~k-~. :::: ~~:::::::: ::: :~~ ::: ~:::: ~ :::: :~ 
Pendleton G. Watmough....... Cuyahvga ................... do ... ----- ·------
~~~~~e i~~~~: :::::::::::::::: ~~~~~-1~~ :::::::::::::::: -~~d~i~~~:~::::::::: 
JosephH.Chanuler ..•........ .. ..... do ......•...........•.. do ..........•.... 
...... do ............................... do ..................... do .............. . 
John P. Sanborn . ............... Huron ........................ do .......... -... . 
~~:~~2:l·1:Jd.~ :::~:::: :::: ~:: ~~f:~~~~-:: ::::::::: ~ ~:: " iili~~j;,·: ::::~: :~: ::: 
Henry Selby . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Duluth . . . . . . . . . . . . . . . . . Miunesota ......... . 
John C. Stoever . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota .... .............. do ............... . 
Thomas B. Shannon . . . . . . . . . . . . San Francisco . . . . . . . . Culifornia .......... . 
ifa~A~~~h:;:;~~~ ~ ~: :::::::::::: ~~-~~~~r~ ~list~i~t-:: :~ ~ ~: . ?_r_~rao~-~~---_ ~-- ~ :::: ~: 
Harvey W. Scott . . . . . . . . . . . . . . . Willamette ................. do . ............. . 
Silucius Garfielde . . . . . . . . . . . . . . Puget's Sound . . . . . • . . . . Washingtou Ter ... . 
Wilie Chapman . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska ............ . 
M.P.Berry .......................... do ..................... do .. ............ . 
Isaac N. Keeler ................. Albany ............•.... New York ......... . 
...... do ............................... do ..................... do .............. . 
Thomas Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburg b........... . . . . Pennf!ylvania ...... . 
James Jones ................... 'l'own Creek ............ Maryland .......... . 
William R.Holliday ............ Wheeling .. ............. West Virginia .... .. 
William J. Evans .............. Parker<>bnrg ................ do .............. . 
Elias W. Fox................... Saint Louis............. Missouri ........... . 
James P. Luse ....... _.......... Louisville . . . . . . . . . . . . . . Kentucky ......... . 
J. E. Woodward ................ Paducah .................... do .............. . 
Adam ·woolf................... Nashville . . . . . • . . . . . . . . . Tennessee ......... . 
WilliamJ. Smith .........•..... Memphis ....... : ........... do .............. . 
Reuben H. Stephenson . . . . . . . . . Cincinnati . . . . .. . .. . . . . . Ohio ............... . 
Philip Hornbrook . . . . . . . . . . . . . . Evansville.............. Indiana ........... . 
ifa~si~ln~~~nT: ~-i~_e_r_ :::::::::: ~;~~~~-. :~ ~ :::::::::::::: .:~~~~~i~: ~ ~--·_ ·:.: :::::: 
-~~~~i~~~~~~~~t;~: :::::::::::: -~~i~~o::-~:~:: :::::::::::: :: ::~~: :::::::::::::: 
John C. Abercrombie ........... Burlington .............. Iowa .............. . 
Samuel M. Clark ...... . . . . . . . • . . Keokuk .....••.............. do .............. . 
w.~vv.E~~~I~~ :::::: ~ :: ~ ~ ~:::: .?.~~~r;:: :~ :::::::::::: -~~~~a~~~::::::::::: 
J. B. Hawley . . . . .. . . . . . . . . .. . . . Saint Joseph............ Missouri. .......... . 
George C. Stevens.............. Milwaukee . . . . . . . . . . . . Wisconsin ......... . 
W. J. McCormick . . . . . . . . . . . . . S ,n lHq~o . . . . •. . . . . . . . California . ......... . 
Isaac M. Moultou . .............. La Crosl:le............... 'Visconsin ......... . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .................... . 
Mar. 19, 1872 
Apr. 12, 1873 
Mar. 25, 1873 
.Mar. 21, 1871 
Mar. 7,1b70 
Feb. 21, 18"14 
Mar. 24, 1873 
Mar. 31, 11373 
Apr. 2,1870 
Apr. 1,1874 
May 6,1874 
Mar. 31, 1871 
May 1:i, 11313 
Jan. 1, 1873 
J una 27, 1872 
Apr. 4,1873 
Dec. 14, 1872 
Apr. 11, 11373 
May 14, 1873 
July 30, 1870 
July 1,187:3 
Mar. 24, 1873 
May 4,1874 
Jan. 3, 11371 
Mar. 27, 1874 
Mar. 22, 1873 
Jnly 23, 1871 
Apr. 1,1873 
Apr. 26, 1873 
July 1, 187:3 
Apr. 1, 1873 
Aug. 8, 1b70 
8ept. 7, 1870 
June 9, 1870 
Mar. 28, 1873 
Mar. :!.7, 1873 
Apr. 1:!, 1873 
Aug. 1, 1870 
May 7,187:4 
Apr. 17, 1869 
Apr. 3; 1871 
Mar. 14, 1871 
July 20, 1870 
Mar. 3, Hl71 
July 12, 1872 
Dec. 27, 1873 
8ept. 9, 1871 
Feb. 18, 1871 
Apr. 26,1873 
Dec. 24, 1873 
:~::~~~~~-~ 
1, 2o4 6o 
03 
HI! 9:! 
531 45 
53~ 8\! 
25:3 45 
730 4<1 
3~4 02 
1, 024 74 
3, 955 39 
6, 130 69 
385 30 
163 5!l 
42 84 
3, 060 68 
1, 621 69 
8, 214 56 
113 15 
1, 042 03 
30, 863 84 
253 76 
181 58 
2 1!46 83 
3:407 42 
248 41 
14 55 
1, 364 55 
1, 703 58 
4, 903 98 
198 87 
1, 306 45 
1, 179 63 
10, il-!1 07 
1, 660 64 
476 41 
668 95 
1, 757 42 
7, 072 85 
2, 219 90 
10 so 
286 52 
178 80 
52 10 
287 65 
76 89 
42 00 
292 35 
89 30 
460 79 
Ill 60 
4, 445 59 
514 92 
315 48 
316, 9U3 n 1 85 :!7 
425 64 
468 77 
135 06 
730 44 
324 02 
1, 020 04 
3, 304 25 
6, 130 69 
385 30 
163 59 
42 84 
3, 060 613 
1, 620 09 
8, 214 56 
113 15 
1, 402 03 
30,854 21 
253 76 
140 95 
2, 073 83 
3, 407 42 
246 81 
..................... 
1, 364 55 
1. 703 58 
4; 903 98 
198 87 
1, 306 45 
1, 179 63 
10, 841 07 
1, 660 64 
141 91 
668 95 
1, 757 42 
7, 072 85 
2, 219 90 
10 80 
2t_l6 52 
178 80 
52 10 
287 65 
76 BY 
42 00 
292 35 
89 30 
460 79 
111 60 
4, 435 Y9. 
476 28 
315 48 
34:-l, 034 49 
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572 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of account of internal-revenue starnp-a,gents, &c., 
Name and title. Locality. 
NORTHERN AND EASTERN STATES. 
M. B. Lane, match manufacturer Ashburnham, Mass . 
John H. Strong .................. Auburn, N.Y ...... . 
Ralph P. Lathrop ......•........ Albany, N.Y ....... . 
Byam, Carlton & Co., match co . Boston, Mass ...... { 
WilliamL.Burt .................... do ......•...•••.. 
F. Haven, jr., asst. treas. U.S ........ do .............. . 
0. A. Luckenbach ............... Bethlehem, Pa .... .. 
Jeremiah Fenno .....•.....•.... Bangor, Me ......• { 
D. Washabaugh ................. Bedford, Pa ........ . 
Z. M. Mansur ................... Brighton, Vt ....... . 
Charles W. Slack, asst. treas, U.S Boston, Mass ....... . 
Benjamin De Voe....... . . . . . . . Binghamton, N.Y .. . 
Hiram Ruggles ..•..•...... , .... Bangor, Me ..•...••. 
John W. Patten ..•.............. Carlisle, Pa ..•.•.... 
C. A. Blanchard ................. Chelsea, Mass ...... . 
AJHll'ew H. Young .............. Dover, N.H ........ . 
Anll'rican Fusee Co., match co. . Erie, Pa ...... . ..••.. 
ChadPs J. Talbot ............... East Wilton, Me .••. 
GrePnleaf P. Davis........ . . . • • . Erie, Pa ..........•.. 
WDiam Gates .................. Frankfort, N.Y ... { 
r S .muel Corning ................. Fort Ann, N.Y ... < 
l 
P.R. Gray ..••.•...•............ Franklin,Pa ....... . 
B. F. Wallis ..................... Fitchburg, Mass .. 
A. J. Cheri tree.................. Glens Falls, N. Y .. . 
W. W. Rockwell .................... do .............. . 
Georg;e H. Olney . . . . . . . . . . . . . . . . Hope Valley, R.I. .•. 
Samuel J. Royer ................ Johnstown, Pa ..... . 
Jean R. St,ebbins ................ Little Falls, N.Y .. . 
E. H. Muhlenberg......... . . . . . Lancaster, Pa ...... . 
8. J. Housel. .................... Lewisburg, Pa ..... . 
L.A. Scott .......•••••.......... Lowville, N.Y ..... . 
James V. Bentley.............. Morrist-own, N.J ... . 
James Cormier ............•.•. . Madawaska, Me .... . 
Philip K. Gleed................. Morrisville, Vt ..... . 
E. M. Topliff .................... Manchester, N.H .. . 
C. W. Hazzard . • . . • . . . . . . .. . . . . . Monongahela, Pa ... . 
E. R. Tinker .................... North Adams, Mass. 
Tbos. Hillhouse, asst. treas. U.S New York, N.Y ... . 
~ : ewYorkMatchCo.,matchco ..... do .............. . 
W. Roeber, match manufacturer .... do ............. { 
Luke Lyman .................... Northhampton,Mass 
.Joseph Brown .........•....•.... New Castle, Me .... . 
Austin Messenger . • . • . . . . . . . . . . Norton, Mass ..... { 
John Loeber, match manufact'r. New York,~- Y .. { 
Bock, Schneider & Co., match .•.. do ............. .. 
manufacturers. 
Char-lesS. Leete, match manuf'r. New Haven, Conn .. . 
Dunn & Pecking ham, match co ..... do ............. . 
Anson Allen, match manufact'r .  Orono, Me .........•. 
E. K. Smith, match manufact'r . . Philadelphia, Pa .... 
Portland Star Match Co., match Portland, Me ...•.... 
company. 
George E.vster, asst. treas. U.S .. Philadelphia, Pa ..•. 
Franklin J. Rollini!. . . . . . . . . . . . . . Portland, Me ....... . 
Frederick Zaiss & Co., match co. Philadelphia, Pa ... . 
E. D. Brooks . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Potsdam, N. Y ..... . 
J. G. Frick...................... Pottsville, Pa ...... . 
J. F. Fenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prattsville, N. Y ... . 
C. S. Farwell, match manufact'r. Pierrepont, N. Y .••. 
William Ames . . . . .. . . . . . . . . . . . . Providence, R. I. .. .. 
Ziass & Psotta, match co........ Philadelphia, Pa ... . 
Balances due July 
1, 1873. 
Amounts 
Date of bond. 
$142 00 .••••••..••.••.•.••. 
• • • • • • . • • • • • -••• - •• - $2, 100 00 
Dec. 3,1868 
July 23, 1873 
Sept. 29, 1873 
Feb. 9, 1865 
Feb. 27, 1866 
May 19, Hl74 
June 5,1868 
Apr. 18, 1870 
Apr. 11, 1867 
Nov. 27,1869 
Nov. 24, 1869 
Sept. 5, 1871 
Mar. 17, 1873 
Sept. 1, 1873 
Jan. 20, 1874 
Apr. 13, 1870 
Oct. 25, 1871 
May 10,1870 
Mar. 31, 1874 
Mar. 29, 1873 
Jan. 27,1872 
Sept. 16, 1864 ~ 
May 10, 1867 5 
Sept. 1, 1864 ~ 
Oct. 31, 1864 
Sept. 2:1, 1865 J 
June 24, 1868 
Apr. 14, 1870 
June 16, 1873 
July 14, 1873 
Mar. 28, 1870' 
Jan. 9,1872 
Apr. 20, 1870 
June 4,1869 
Apr. 18, 1870 
Apr. 13,1869 
June 12, 1871 
Apr. 27, 1874 
June 24, 187<! 
Apr. 16, 1870 
Apr. 18, 1870 
Feb. 28, 1870 
Apr. 23, 1870 
J nly 11, 1870 
July 3, 1871 
July 7,1869 
Sept. 4, 1870 
Apr. 9, 1870 
June 30, 1R69' 
Feb. 5,1867 
Aug. 31, 1872 
Apr. ~9, 1871 
Oct. 19, 18il 
Nov. 20, 1871 
Mar. 9, 187:! 
Sept. 15, 1873 
June 29, 1866 
Sept. 30, 1873 
July 16, 1869 
Apr. 17, 1871 
May 5,1859 
Mar. 10, 1869 
.Apr. 19, 1870 
Dec. 23, 1fl71 
Sept. 17, 1864 
Feb. 5,1872 
Nov. 11.1 873 
Oct. 13, 1873 
·•••••··•··• -. •. . . . . 7, 548 00 
} 46, 720 00 - • • .. • • . 265, 100 00 
. • • . • . . • • • • • -•••.. - - 3, 750 00 
18, 087 68 . • • • • • • . 17, 080 00 
59 70 ..••..•..••••..••••• 
10, 6ll 77 . • • • • • • . 4, 29fi 00 
403 83- ...... - .••.••.••••. 
84- .................. . 
8, 556 20 - • • • . • • . 1, 560 00 
..••...•••..• -••.. •• . 297 30 
...••...•••. -.... •• . 3, 356 50 
104 90- .... .. . 5 24 
291 84 ................... . 
1, 011 ~8 - ....•. - 381 70 
.•••••...••. - •• . . • • . 4, 400 00 
89 23 - . • .. . .. 1, 195 00 
1, 343 74 - . .. . • • . 4, 268 00 
26,249 47- .••.••. 220, 710 00 
5, 476 30- ....... 4, 974 80 
289 10---- •••. 530 00 
819 50 . • • .. • • . 1, 622 00 
.•••••...... - ••• . •. . 794 10 
3, 766 69 .••..••..•••••..•••• 
2, 599 01 . • • . • • • . 4, 004 00 
2, 166 54 .•.• - . . . 929 00 
1, 257 27 . • • .. . .. 1, 202 10 
5, 584 44 . • • .. . . . 1, 360 00 
309 00 .••.•••.••••• ···-·· 
22180 ..•••••..•••••..•••• 
............ ........ 602 00 
121 80 .••..••..••••••••••• 
35 ..•..••..•••••.•.••• 
2, 398 14. ....... 5, 342 00 
2, 809 25 - •••.•• - ..•••• -.• - .• 
316 12 -...... - 145 80 
209, 701 45 . • • .. • • . 72, 670 00 
34, 112 50 . . • . • • • . 72, 187 00 
12, 435 00 .•••••• - 91,850 00 
1,955 11 .••.•••. ·••••••···•• 
23 32 -.••. - • . 420 00 
5, 500 00 ....... - 53, 900 00 
12, 965 00 . • • . • • • . 85, 800 00 
4, 400 00 -• - . • • • . -••••.••• - •• 
2, 099 98 ....... . 
1, 049 99- ••.••. 
27, 500 Oi) •••••••• 
13,650 00 
2, 550 00 
12,600 00 
36,300 00 
159,500 00 
63, 720 00 - . • . • • • . 93, 280 00 
1, 161 96 . • • .. • • . 11, 062 60 
14, 300 00 -....... 5, 500 00 
533 44 -• • .. • • . 945 00 
1, 070 15 -...... - 1, 948 80 
87 75 .••..••. ·••••• •••••• 
103 00 ..•..•. - 457 00 
·••••• ...•.• ..••.... 10,452 00 
. . • • • • • • • • • • .. . -- . .. 46, 200 00 
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during the fiscal year ending Jtme 30, 187 4. 
deposited with 
agents. Amounts received from agents. 
Balances due June 30, 
1874. 
::::::::: : :::::::::: ·····ii:oio-25 ::::::::~: :::::::::: :::::::::::: ······$5o-~o $142 00 1, 0:39 25 
1, 480 71 • • • • • . . . . . . . • . • . . . . . 5, 778 311 . . . • • . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • • • • . 288 93 
. . . • . • . . . . . . • • • • . . . . 236, 500 00 . • • • • . . • . . . • • • • • • • • . . . • • . • . . • . . . 23, 650 00 51, 670 00 
•••• •• . •. . .•••••.•• . ••• •• . . . . . . . . ••••••.••. . . •. •• . • • . . •. . . • .. . . . . . •• . • • . •• • •• 3, 750 00 .......••• 
• . . . . • . . . . . . . • • . . . . . 11, 542 01 . . . . • . . . . . $3, 000 00 $19, 074 77 2, 444 90 .•••.•....•....••..••• 
$3,000 00 
56 86 .• . • •• . • • . .•• • •• . . . . 2 84 .•••••.••••..•.•...••••..•••••..•. 
3, 000 00 . . . . . . . • • . . . • • . • . . . . . . . • • • . . • • • • 150 00 11, 757 77 .•••••.••• 
38460 ..• · ••...•. . ..............•...... 1923 .•••••••••......•.•..• 
84 .•••••..•.......•...•••••.••....••••• ···•·· ..••••.••••........... 
10, 056 1!0 . • . • . • . . . . . • . • . • . • • . . . . • . • . . • • • . 502 81 2, 557 19 ....••...• 
169 20 . • • • • • . . . . . . • • • • . . • . . . . • . . . . • • • . 8 46 119 64 .•.••...• 
968 25 . . . • . • . • . . . • • . . • . • . . . • • • . • . • . • • . 48 41 2, 339 84 .•••••..•• 
104 90 . • • • • • . • • . . . • . • . . . . . . • • • • . . .. • . . 5 24 ........•••......•..•• 
271 05 . . • • • • . • . . . . . . . • . . . . 2 37 18 42 ..••••.......•......•. 
309 11 . . . . • • . . . . . • . • • • . . . . 851 05 11 86 221 56 .•••••.••• 
2, 000 00 .•.•... - • . . • • • • • . • • . . . . • . • . • • • • . 200 00 2, 200 00 .•.•••...• 
729 53 . • • . • • • • • . . . . . . • • • • . . . . . . • . . . • . . 36 49 518 21 .•••••.••• 
4, 390 00 . • • • • • . . • . . . . . . . . . • . 125 00 219 50 877 24 ..•••..••. 
203, 032 0 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 303 20 23, 642 26 . , .•.•.•.• 
4, 250 00 .•......•......••••........••••. 262 50 5, 93B 60 .....•..•• 
493 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . 37 00 24. 67 264 43 ...••.. · ..• 
1, 024 3~ . . . . . • . • . . . • • • • • • • . . . . . . . . • • • • . 50 72 1, 366 46 ...•...••• 
521 46 . • • • . • . . . . . . • • • • . • • . . • • • . • . . . . . . 26 06 246 58 .......••. 
6 70 . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . 3, 759 66 33 . . • • • • . . . . . . . ..•••..•• 
5, 471 57 . • . • . • • • • . . . . • . • . . . . 858 29 273 15 ...•••..••.......•.••. 
788 00 . • • . . • . • • . . • • • • • . • • . 1, 942 21 45 25 320 08 .• • - .•.... 
1, 349 00 . • . . . . . • • . . . • . . • . • • . . • • • • . . • • • • • 6"1 45 1, 042 92 ..••••..•• 
1, 638 00 . . . . . . . • • . . • • • • • . . • . . • • • • • •••••. E1 90 1, 124 54 ...•••.••• 
309 00 .•••••.•...•••••.....•••••.•••••.•••••........•••••.•••............ 
21710 .•...•..•..•.•••.••...••••..•... 1556 ...•••...•. $10B6 
11 20 . • • • • • . • • . . . . . . . . . • . . • . • • • . • • • • . 56 590 24 ..••••.... 
23 53 . . • • • • . • • . . . . . . • . . . . 97 65 • 77 . - • • • • . . . . . . 15 
35 ·•••••·•·· .•••.•.••..•••.•.••••...••••.......•••.• ·•···· ..•..•..•• 
3, 66B 78. •••••. •. . .••• •• . . . . . .• • •• ••. • . . 1B3 45 3, B87 91 .....•..•• 
40 00 . • • • . • • . • . . . • • • • . • • . . • • • • • • . • . . . 2 00 2, 767 25 ..••••.•.• 
143 19 . . . . . • . . . . . . . • . • . • • . . • • • • • •• • . . 7 09 311 64 .•••••.••• 
8B, 531 45 1B5, 000 00 . • • . • • . • • . . . . • • • • • • • . . B, 540 00 . . . . . . . . • . • • . ....•.... 
64, 500 00 . . . • • • . • • . . . • • • • . . . . . • • • • • . • • • • . 7, B37 50 33, 962 00 ....••.••• 
BO, 600 00 225 00 . . • • • • . • • . . . . • • • . • • • • . 8, 060 00 15, 400 00 . ....•.••• 
R40 BO . • . • • • . . • . . . . . . . . • . . 1, 072 27 42 04 . • • • • • . . . • • . . ......••• 
271 15 . . . • • • . • • . . • • • • • . • • 7 95 14 67 149 55 . . . . . . • •• 
49, 000 00 . . . . . • . • . . . • . • • • . • . . . • • • • • . .. • • . 4, 900 00 5, 500 00 ..•.••.••• 
~,-r, .. 
76, 000 00 .•••••.••...••.••••..•••••..•••. 
12, 409 15 ....•..........•.........•.••... 
1, 952 40 .......••..••••..•....•..••..... 
11, 454 60 •••.•.•.....•••..•...•......•.. 
27, 000 00 .•.. ..... ..... ...............•.. 
14B, 000 00 ...•.•.•..•..•.............•... 
131, 941 B4 . • • . . . . • • . . . • . . . . • • . 9, 450 00 
B, 340 6B .......••..••.....•..••..•. ' .... 
1B, 000 00 ....••.......•.•......••........ 
7Y5 9B . ...••......••.••••....•........ 
1, B7l 03 . . . • • . . • . . . . • . • • . • • . 20 00 
B:3 58 ..••••......••.••••..•.........• 
3~: ~~! ~~I : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : ::: : : :: :::: 
7, 600 00 15, 165 00 .........• 
1, 240 B3 
BS 09 
1,145 39 
2, 700 00 
14, BOO 00 
4, 400 00 
2,100 oc .........• 
509 51 ......... . 
1, 050 00 ......... . 
6, 600 00 ......... . 
24,200 00 ......... . 
13, 40B 82 2, 200 00 .........• 
416 53 4, 267 35 ......... . 
1, BOO 00 •..................... 
39 81 642 115 .........• 
93 51 1, 035 41 ......••.• 
4 17 .....................• 
11 (10 51 00 ......... . 
402 Btl 1, 991 51 ......... . 
3, 600 00 6, fiOO 00 ......... . 
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Statement of account of intm·nal-revenue stamp-agents, &c., 
Kame and title. Locality. 
Joseph T. Valentine ............ Reading, Pa ........ . 
H. R. Scott ...................... Ridgefield, Conn .. .. 
Francis S. Rew .. . . . . . . . . . . . . . .. Rochester, N. Y ... .. 
Do ............................ do ............. .. 
Almon Chapin........... .. .. .. . Sandy Creek, N. Y .. 
Henry Stanton...... . . . .. . . . . . . . Syracns~, N. Y ....... 
. ) SuspensiOn Bndge, { James Low, Jr ................ . { N.Y. 
Henry L. Duguid ............... Syracuse, N.Y .... .. 
Date of bo~>.d. 
June 19, 1873 
Mar. Ul, 1870 
Mar. 12, 1874 
Oct. 10, 1873 
Jan. 30, 1869 
Oct. 22, 1866 
Sept. 1, 1870 
June 28, 1871 
Mar. 24, 1874 
Apr. 14, 1871 
William W. Henderson ..••..••. Sinclairville, N.Y ... Oct. 16,1874 
.A.. If. Wilcox ..... ._ ..•••.••.••.. S_yracuse, N.Y ...... June 1,1873 
L . .A.. Turner ...•.........••..... Tdrner's Store, Pa .. ,Jan. 16, 1873 
T N J ) Nov. 21,1868 Hendrickson &Leigh, match co . renton, . . .•. - { Feb. 25, 1869 
Bogardus & Griswold, match co. Troy, N.Y .......•.. May 27,1869 
M. C. Millllr ........................ do ............... Oct. 29, 1872 
JamesEaton, matchmanufact'r. Utica, N.Y ......... June 29,1868 
J.P. C. Kincaid ..................... do ............... May 27, 1873 
·George Bubb ................... Williamsport, Pa .... Apr. 16, 1870 
Balances due July 
1, 1873. 
Amounts 
$100 00 . • .. .. .. $2, 694 60 
...... .••••• $2 43 .......... .. 
.••••••••••. . ••. . ••. 3, 273 00 
. ••• •• •••••. . • •. . ••. 1, 164 70 
10 .................. .. 
2, 190 9:5 . • • . • • • . 66, 000 00 
05 .................. .. 
887 53 ................... . 
175 68 .••..••..•••••.••••. 
833 00 . • • .. • . . 6, 038 50 
468 30 .. • • . • .. 929 00 
3, 960 00 .. • .. • • . 24, 420 00 
3, 300 00 . • • . . • • . 7, 700 00 
1, 556 00 ........ .•••• : ...... 
8, 800 00 .. • .. • .. 58, 300 00 
1, 000 00 . . .. .. .. 5, 834 50 
605 52 .••..••..••.•••••••• 
( Feb. 29, 1:,72 } 
'The Swift, Courtney & Becker C. o ' Wilmington, DeL ·1 Dec. 14• 1872 May 18,1870 
May 24, Hl70 
Ives & Judd, match co .......... West Cheshire, Conn Feb. 7, 1870 
tl4, 413 44 ........ 436,150 00 
JohnS. Prettyman .............. Wilmington, DeL ... May 31,1870 
C. W. Moffitt .................... Watertown, N.Y ... . July 19,1872 
7, 150 00 . • • .. • .. 46, 640 00 
2, 118 47 .. • .. • .. 1, 871 90 
Clark Match Co., match co ...... Wooltbridge, Conn .. Dec. 24,1872 
E. H. Chase ..................... Wilkes barre, Pa .... Nov. 1,1873 
4, 350 00 .. • .. • .. 5, 923 50 
8, 800 00. .... ... 17,600 00 
•••.•• ....•. . ....... 596 52 
E. H. Burrows ...•.•............. Williamsport. Pa .... May 30,1873 
Adin Thayer .................... Worcester, Mass ... . May 12,1872 
420 00 .. • .. . .. 2, 899 42 
E. H. Chase .................... Wilkesbarre, Pa .... Jan. 15,1874 
1, 075 00 .•••.••..••••••••••• 
...... ...... ........ 1, 211 00 
'Thomas Gorman ................ Westville, Conn ..... May 28, 1874 
J .G.HotchkissMatchCo., match West Haven, Conn .. Sept. 27,1873 
............ ........ 1,100 00 
.....•.•..... ••·•••· 3, 250 00 
companv. -----------
Total amount Northern and Eastern States ................... . 
Out of office. 
N el•on Burdick, match manuf'r. Watertown, N. Y .... 
R. H. Rosa . • . . . . • • . • . .. .. .. . . . . . Broad Allen, N. Y ... 
J. B. Halstead................... Batavia, N. Y ..... { 
W. P. Barndollar.... .. .......... Bloody Run, Pa . ... . 
W. S. Kyle ...................... Boston, Mass ...... .. 
J. C. Curtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cochecton, N.Y ... . 
J. B. Allen .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . Easton, N. Y ...... .. 
Lyman I .. ewis, match manuf'r* . Eberly's Mills, Pa . { 
W. A. Faxon.................... Glens Falls, N. Y .. . 
C. W. Ash com .. . . . . .. .. .. . . . . . . Hopewell, Pa ...... .. 
J. J. Heim ...................... Jamestown, Pa .... .. 
D. R. Bacon . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. Le Roy, N. Y ...... .. 
B. J. Steever .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . Millersburg, Pa . ... . 
L. S. Spencer .................... Naugatuck, Conn .. . 
John Mack, match manufacturer New York, N. Y .... . 
BenouaHoward, match manuf'r ..... do ............. J 
l 
Wise & Co., match co ............... do . ............ . . 
H. M. Bentz & Co., match co ........ do ............. { 
Geo. W. Gaffit & Co., match co ...... do ............. .. 
SamuPI Carter .................. Pepperell, Mass ... . 
D. B. Pike ....................... Presque Isle, Mich .. 
S. S. Quincy..................... Red Creek. N.Y ... .. 
W. S. Sharp .. . . . . .. .. . .. .. .. . . .. Salem, N.J ........ .. 
667, 526 74 2 43 2, 023, 222 58 
5 56 ................... . May 29,1869 
Feb. 2, 1868 
May 8,1864 
June 26, 1865 
Mar. 17, 1868 
............ 41 ........... . 
J .......... 795 89 .......... .. 
4 01 .................. .. 
3, 000 00 ................... . 
Aug. 22, 1864 •• • • • • . • .. . • 02 ........... . 
Dec. 20, 1864 06 ................... . 
Nov. 20, 1866 ( · 
Dec. 8, 1866 5 2• 100 00 · • · · · · · · · • · • • • • • • • • • 
May 1,1863 ...... ...... 03 ........... . 
Apr. 19, 1870 3, 523 47 ....... . .......... .. 
Mar. 14,1871 ...... ...... 3 21 .......... .. 
Aug. 24, 1864 30 ................... . 
Feb. 7, 1865 2 63 .................. .. 
Feb. 28, 1865 63!l 84 .................. .. 
May 23, 1863 .... •• ...... 55 .......... .. 
Sept. 1, 1864 } . 
Nov. 23, 1865 
Sept. 30, 1867 23• 100 00 · • .. · · .... • • • • • • • • • · 
Sept. 28, 1868 
Dec. 12, 1868 
Feb. 28, 1866 
Nov. 14,1867 
Jan . . 7, 1868 
Nov. 8, 1864 
June 15, 1866 
Nov. 28, 1864 
Apr. 16, 1869 
2, 000 00 ........ 
7, 070 00 .••..•...••••• ·••••· 
6,215 00 ................... . 
413 .................. .. 
2 22 .................. .. 
81 .................. .. 
3, 710 30 .................. .. 
Total amount out of office, Northern and Eastern States....... 50,378 33 800 11 _· ......... .. 
===~==== 
*Interest, $13.96. 
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dur·ing the fiscal yea.r ending June 30, 1874-Continueu. 
-deposited with Amounts received from agents. Balances due .June 30, :agents. 1874. 
~ ~ ~ ~ ~ rn :J ri 
:::ce ~~ "" . ·a~ i ~ ~ ~as ~ .vd IV ~~ 
'" 
.g -~ ~ '" s e s.~ !oil !oil ~ ~ ~s=l f = oei::l om h 0 oS ~ ... -~ 8 0 8 00. 0 I=Q 8 
·················-·· $2,41500.......... $2460 $12075 $234~5 ..•....... 
·--······· -----····· .•••••....•••.....................................•........... ·•······ $2 43 
·········· ··$82.2<> 
$0 02 ····-····· 
1,14967 .••.•..•. $8220 ..•..•.•.... 5749 1,98364 ......... . 
1, 187 ~~ :::::: ~:: _ ::::::::::I::·: : :::::: : : __ . ____ ~~ _ ~~ :::: :::::::: :::: : : :: :: 
60, 000 00 .... -. . . . . . ...........•.••••.. - . 6, coo 00 2, 190 95 .•••... - •. 
07 .••.••.•• 
845 26 .•.•••.•. . 
5, 501 80 ......• -.. . • -- •... - ... - .. - ..... 
857 78 .•.. - • . • • . . • - • - •. - . . . ....•...•.. 
42 27 ·••·· ....... ·•···· .•.. 
275 09 
42 89 
175 68 .•......•• 
1, 094 61 ........•. 
496 63 .....•.••. 
• -.. • • • • • • . ••••••• - . 22, 800 00 .• - •••. - • . . - - -. . • • . . ..... - . . . . . 2, 280 00 3, 330 00 . - •• - ••••• 
••••••..•. .••••••... 8,000 00 ·······-·· ······•••· .•.•.•.•••.. 800 00 2,200 00 ·······••• 
• - .••••• - . . • - - - •. - - . . • -. - . . • • . . • . . . • • • • • • • • . . - • - - • . . . . . . - . • . . . . . . . . • • • . . . • • • . . 1, 556 00 . - • - - •...• 
• . • • - •. -.. . • • • . • . . • 52, 000 00 . ~--.. . • • . . ••••••• - ..... - ... ---. 5, 200 00 9, 900 00 ..• -- •. - .• 
. . . . . . . . . . . • - • - •.• - . 5, 353 07 ... - . . • • . . . • . . . . . • • . . •.. - ... - . . . 277 65 1 ' 003 78 . - . - - •.• - -
••••·• .... .•••.••••. 34 86 ···••••••· .•••••.•.. 568 92 1 74 ······-····· ---·-··-·· 
394,000 00 ·······••· ·-·--····· .•••••.•.••. 39,400 00 87,163 44 ·······-·· 
. . • . • • . . . . . . . . . . . • • . 41, 750 00 .. -.- •. -.. . •. -.- . • • . . - ..... -... •4, 175 00 7, 865 00 .•••••. - •. 
- ......•...•. -.- • -. . 1, 694 54 ... -.. . • . . . --.- ... -. 1, 551 59 84 22 660 02 .•••••• - .. 
• -.- .•..... ---.-.-.. 8, 385 05 . ---.. . . . . . -.- .•. --. 1, 050 00 838 45 ...... .... -- . - .....••. 
-... . • . . . . . . . • • . . . • . 18, 000 00 . --.--.-- . . - •• - ...... ---- •.. --.. 1, 800 00 6, 600 00 . - .• -- • --. 
26 51 393 36 . -- . - . - - - ..••••. - - . . - - - .. - . . . . . 29 67 .•• - • - • . • • . . . - ••••• - •• 
• . . . . . . . . . . • . • • . . . • . 2, 938 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 9 73 146 9U 224 79 ...•...•.. 
•..•...••. ···-~---·· ·······-······ ···---·-·· .•.....•.. .••....•••.. ............ 1,075 00 -----····· 
• - .• - . . . • . . . - - - •. - • . 52 88 ..... - . . . . 21 56 ..... - • • • . . . 2 64 1, 128 97 ..•• - - • - •• 
:::::::::: :::::::::: ···· ·· 2: ooo ·oo :::::::::: :::::::::: :::::::::::: ···- ·· i5o- oo ~: ~~~ ~~ :::::::::: 
02 3, 108 71 1, 896. 165 59 $185,225 00 3, 108 71 40, 503 06 187, 831 62 381, 035 08 13 44 
.......... ·•········ ··••·•·••····· .•.•.•..•. ·····-···· .........•.. ···---······ 5 56····-····· 
•..•.......•....•••. ··-·········-· ·······--· ···•·•·••· ........................ ·······---·· 41 
• . . . . • . • . . . •. - . - . . . . . . . • • . . • • . . . . . . - -•.•. - • . . • - • • • • • • . . ••• - •.•• ,. - . . • - - •.• - . • . . . - . - - ••• - - - . 795 89 
··--·· .•••.• ...• •••..•••••••••••. ·•••••••• ........ -- ..••••• ·----· -----· ···--- 4 01 ........ .. 
. • . - . • . . . . . - .•.•. - • . . -. - - •..•. - - . . . ... - . • • . . . -- .... - • . . ........ - • . . - . - - .. - •• - . 3, 000 00 . - - - . - .. - . 
........... .......... .............. ---------· .......... ·······••••· ·······-···· ·········--- 02 
·······--· -----·-··· ....................... . ...................... ·····--····· 06 ••••••.... 
2, 113 86 .•••••. -.. . ••.•..••.•••..•• - .•...•••.•••.••..••......• - ....•.•.•.. 
........... .......... .............. .......... .......... ............ ............ . ............ 03 
............................................ ·····•···· .........••. ............ 2,523 47 ......... . 
.......... .......... .............. .......... .......... ···--······· ............ · ·········-· 3 21 
.......... ···-···-·· .............. .......... .......... ........... . ........... 30 ......... . 
.......... ·······-·· .................................. ·········-·· ·········-·· 2 63 ·---······ 
- .- ..•........••. - ...•. - ........... ---.. . . • . . - •••• - ............ - ... - ••. -.. . . . . 639 84 ..•••••••. 
••.•.•.... .......... .............. .......... ········-· ............ •••••••...•. ............ 55 
23,100 00 ........ .. 
2, 000 00 ..•....••. 
7, 070 00 .•.•.•.••. 
. . ---. . . . . . . . • . • . . . . . ........ .. ........ -.--. . •••••..•.. - ... -... . . . . ..•... -.... 6, 215 00 .•••...... 
•••••• ..•. .••••••••• .•••••.••.•••. ·······-·· ......... ·••••••••••· ............ 4 13 ........ .. 
••..... .•. .•••••. .•. .••.•• .••..••. .... .. .••. ...•••.•.. .••••• •••••• .•.••. •••••· 2 22 ·----· ..• 
.•••••• ··-· .. ....•••. ·•••••·····••· ·•·•···•·· .......... . ........ ... ............ 81 ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 421 85 2, 288 45 .. -- .•. - ........ - ... - ..• -.-. . . • . • . . •.•.. --.-- ••• -- .•.... 
· · ----~~-l -··-- .... --=3,535 71 2,~8 45 :··-~--- ............ ·........... . 44,56~-~1 80~~ 
576 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of account of internal-revenue stamp-agents, &c., 
Name and title. 
WESTERN STATES AND TERR1· 
TORIES. 
Locality. 
Henry Fassett . • .. .. . . .. . . . . . . . . Ashtabula, Ohio .... 
~: ~~~~·sd~~:~ ~ ~:::::::::::::::: t~fs~n~ig,~~l~h~-::: 
Eli Baker ....................... Bevtrly, W.Va .... . 
E. S. Hussey . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. Brazil, Ind ......... . 
Samuel Miles .••.........••..... Bowling Green, Ind 
Albert Towle ................... Beatrice, Wis ..... .. 
.J. C. Burton...... . • • • • . • . . . . . . . . Brookville, Ind ..••.. 
S. A. Epperson . . . . .. .. .. . .. . . .. . Bushnell, Ill ...... .. 
Samuel H. Hurst . ............••. Chillicothe, Ohio ... . 
Peter Rose ................. .-... Cleveland, Ohio .... . 
G. C. Lofland . ................... Cambridge, Ohio ... . 
.James E. McLean ............... Chicago, lll ........ . 
George Beatty .. . . .. .. .. .. .. .. .. Carrol ton, Ohio .... . 
.J. W. Dean. . . . . • • . . • . . . . . • • . . . . . Chester, Ill ........ { 
Thomas Harlan . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheyenne, Wash ... . 
R. D. Noleman .................. Centralia, Ill ....... . 
David Turner................... Crown Point, Ind .. . 
G. T. Coonley . . .. . .. .. .. . . . .. .. . Chenoa, Ill ........ .. 
Francis S. Palmer ..•..••..•..••. Clermont, Iowa .... . 
Lewis Wietzel . . .. .... . . .. . . . .. . Ci11cinnati, Ohio ... .. 
Lyman G. Hunt, match manuf'r. Chicago, Ill ......... . 
American Match Company...... Cleveland, Ohio .... . 
Bousfield & Pool, match co .......... do .............. . 
Electric Match Company . . . . . . . Chicago, Ill .......•. 
S. A. Brown..................... Carmi, TIL ......... . 
Ralph Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbns, Ind ..... . 
Bousfield & Pool, match co.. . . . . Cleveland, Ohio .... . 
Do ............................ do ............. . 
C. Brei<lecker .. .. . • . .. • .. • • . .. .. Columbia, Ill. ...... . 
0 . .J. Hollister .................. Corinne, Utah .... { 
Norman B . .Judd, dist. deputy ... Chicago, Ill ........ . 
Eagle Match Company.. . .. .. .. .. .. do ............. .. 
Griggs & Goodwill, match co.. . . Chicago, South, Ill .. 
~: ~: ~:1~.:~;:::~::::::::: :::::: . ?.~~:g~~~~~: :::::::: 
.JohnS. Witcher ................ Cabell C. H., W.Va. 
B. Mendenhall . . . . . . . . . . . . . . . • . . Dallas City, Ill ..... . 
D. M. Richardson, match manuf'r Detroit, Mich ...... . 
T. B. Kelly, match manufacturer Duquoin, Ill ....... . 
R. Williams,jr .................. Dayton, Ohio ....... . 
.J. H. Morrison ........... ~--··· Denver, Colo ...... . 
Schmitt & Schmittdiel, match co Detroit, Mich ....•.. 
.James C. Veatch................ Evansville, Ind .... . 
Howard Graves ..........•...... Estherville, Iowa .. . 
Gilbert P. Bennett ............ ·•• . Elk Point, Dak .... .. 
George Moon . .. .. . .. . . .. . .. .. . . Fort Wayne, Ind ... . 
P . .J. J_,awrence................. Fayetteville, W. Va. 
W. B. McCreer,y. . . . . . • . . . . . . . . . . Flint, Mich ........ . 
.James T. Dillingham............ Glen Beulah, Wis .. . 
George W. Brown ............... Grafton, W.Va ... .. 
.James W. Rice.................. Garnett, Kans .... .. 
George Ray...... .. .. .. .. .. . . .. . Glen Arbor, Mich ... 
S. S. Bailey. . . . . . . . . . • . . • . • . • . . . . Grand Rapids, Mich~ 
.John M. Boicourt . • . . . . . . . . . . . . . Golconda, Ill .....•.. 
L L. Hollister • • . • . • . . . . . . • . . . . . Grayville, Ill .....•.. 
R. A. Wilson .................... Georgetown, Mo .. .. 
Harvey Carpenter .............. Hamilton, Nebr .... . 
Thomas P. :Fuller .. .. . .. . • . .. • • . Helena, Mont ...... . 
S. R. Shelton .................... Hartford City, Ind .. 
G. Curry . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. Hamlin, W. Va .... .. 
.J. L. Watson .................... Helena, Mont ..... .. 
Henry B . .Jagger ................ Hudson, Wis ..... .. 
.James Nixon ................... Hazel Green, Wis ... 
Charles F. Hog ate . _ ..•...•... _. Indianapoli8, Ind ... . 
Date of bond. 
A. pr. 15, 1870 
June I, 1873 
.J uue 28, 1869 
Dec. 4, Hl71 
May 4,1867 
May 1,1866 
.June 28, 1869 
Aug. 24, 1870 
.July 18, 1870 
.Jan. 7.1874 
Apr. 16; 1874 
Nov. 1, 1869 
Feb. 17, 1870 
May 15,1865 
.June 9, 1869 
Sept. 6, 1869 
May 24,1869 
Apr. 25, 1863 
Sept. 7, 1867 
Sept. 19, 1868 
Apr. 22, 1R69 
Nov. 18,--
Mar. 2;), 1870 
Nov. 27, 1871 
Oct. 2:l, 1867 
Feb. 17, 1870 
Dec. 29, 1869 
Apr. 21, 1870 
Nov. 23, 1873 
Mar. 9,1874 
.June26, 1870 
.June 24, 1069 
Feb. 15, 1871 
.July 23,1872 
Aug. 11, 1873 
May 21,1873 
Mar. 10, 1873 
May 21,1873 
May 15,1871 
Mar. 14, 1868 
Mar. 29, 1869 
Feb. 21, 1870 
Apr. 14, 1870 
Apr. 5, 1872 
.July 18, 1872 
.June 11, 1873 
.Jan. 29, 1868 
May 1,18n9 
Apr. 15, 1870 
Oct. 20, 1869 
May 9,1871 
Mar. 31, 1873 
Apr. 23, 1867 
May 28,1869 
.Jan. 28, 1868 
Dec. 3,1869 
.Tan. 30, 1871 
Feb. 27, 1869 
.July 29, 1870 
Mar. 16, 1871 
Aug. 13, 1869 
Oct. 31, 1873 
.rune 29, 1869 
.Jan. 30, 1869 
.July 6, 1!:'69 
Mar. 28, 1R66 
Sept. 2, 1868 
Dec. ~ 1872 
Balances due .July 
1, 1873. Amounts 
$B52 64 .. . .. . .. $707 50 
435 00 . .. .. .. . 8~9 00 
• 3 86 .................. .. 
34 .................. .. 
349 00 .................. .. 
29 .................. .. 
201 67 ........ 85 00 
05 .............. ······ 
9 65 .................. .. 
............ ........ 1, 600 70 
...... ...... . ....... 2, 237 00 
. ........... $323 73 .......... .. 
33 46 . ... ··-· ...•.. ······ 
470 70 .................. .. 
70 22 ..••..............•. 
1, 347 17 .................. .. 
156 31 .................. .. 
...... ...... 1 75 1 74 
29 92. ····--· ····-· ······ 
8, 400 00 .. -..... 11, 550 00 
2, 317 93 .. -- -- . . .. ........ .. 
11, 040 00 . -...... 36, 120 00 
15, 880 02 .. - .. .. . 28, 820 00 
5, 175 00 ................... . 
188 62 .. -.. . .. . -- .. - .... --
286 93 ........ 220 00 
............ .. .. .... 33,000 00 
23 .................. .. l 1, 411 62 ..... -.. 750 00 
............ 747 98 .......... .. 
...... ...... ....... 17,850 00 
. • . . . • . . . . . . . . - ... -. 4, 400 00 
.. -- . • . .. . .. .. ... -.. 42, 750 40 
17,407 85 . ................. .. 
23 16 ........ 45 00 
............ 35 .......... .. 
73, 201 44 .. -..... 352, 000 00 
432 65 ..••................ 
1, 675 43 .. - .. -.. 3, 589 41 
242 71 ........ 535 00 
1,144 00 ........ 7, 260 00 
...... ...... .... . . .. '2, 977 00 
27 43 ...... : ........... .. 
181 64 ........ 152 55 
1, 048 97 .. . .. .. . 3, 119 00 
26 .................. .. 
1, 082 83 ..... .. 1, 890 00 
1, 000 00 .. - ... - 1, 705 00 
636 15 ........ 360 10 
83 80 ........ 96 
37 ·····- ............. . 
727 07 . .. .. .. 1, 254 00 
3318 ........ .......... .. 
2 59 .......... .. 
97 .......... .. 
126 50 
··--·-i43.47 ~--····- ------~~~-~~~ 
111 72 .. - .. -.. 5 60, 
1, 691 97 .................. .. 
846 00 ..... ·.. . 22 30, 
12 92 .................... • 
1, 491 0.~ .. -... .. 5, 499 301 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 577 
during the fiscal year ending June 30, 1784-0ontinued. 
deposited with 
agents. 
~ ~ ;::~ ~ ~~ 1"1 
"' ~ .. ... ~ 
Amounts received from agents. Balances due .June 30, 1874. 
~ ~ a:, 
"' 
,;, ai 
.... ~ ~ ~~ ~ ~:~ ·s ~ <D <D 
.;j oO ::l se s.s bU bU ~~ CIS ~ ~ ~:l o"' 0 CIS ... ~ .... t;>, 0 ~ w. 0 i=Q ~ 
$935 40 .•.•••.......•••.•.. ········---- $t7 07 $577 67 .•••••.••. 
575 40 .••. ...... .•••...... .••••• ...•.. 29 33 659 27 .••....... 
3 86 ...•••.•...•••••.•.............. ··•••• ······ .•••••...... ··••·• ..•. 
34 ..••.•..•..••....••..•••••....•..•••••.......•.•••.•.... ········ .. 
235 Hi.......... .......... $113 85 11 20 .•...•...... $11 Ill 
29 ....••.•...••........•.•........ ·•·•·• ...•...•••.•.......••......• 
1 00 . - - . . . . . • . . .. - ••. - • . 285 67 . - .•.•. - . - . . ..•... -. . . . . .. - .•..•. 
05 ···••• ..•........••..••.•............•.•••.........•......•..•..•• 
9 37 .. - . . . • • • . . • - • • • . . . . . •.•.•.. - - . . 28 . -- - . . . . . . . . . ..•••.. - . 
668 51 ..•. - .. -. . . -.. • • • • • . . •••. - . -.... 33 43 898 76 .•.....•. -
834 74 ...••..... .•.•.•.... .•••••.•.•.. 41 87 1,360 39 ...... . 
323 73 $ii9;3s9s2 :::::::::: :::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::: ··i2o:564.38 :::::::::::: 1,174 56 
·····•···· ..•....•.. 33 46 .•........ •••..••••. .•••••.•.•.. 1 67 ·····•·•••·· 1 67 
•••.••.••. ...•••.••. 470 70 ·•••••·••· .•••••.••..•••••...•.....•••...... ·····•·•·•·· .•••••.••. 
• • • • . . . . . . . - ••... --. 23 32 . --....... . . . . . . . • . . 45 18 1 72 .•••••.•• - •......•.... 
7 88 ····••···· 164 95 .•..••. ... .••••..•.. 1,179 63 10 47 ······ .......•••••.... 
•••..•••.. .••. .•.•.. 156 31 ..•....••. .•.....••. .••..•...... 7 82 .••...•. .... 7 82 
Ol •••••••••..•••••••••••••.••.••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• • 
••..••.... ···•·•· ... 29 92 ..•....... ··•··•·••· ·••····· ......•..........•........•. ··•····•·• 
•••..•• - . . . ..•. -. • • . 18, 655 69 .• - •. - . - • . . • • • • • . . . . 362 00 932 31 .•.• - • . . . . . . . ....•.... 
. . . . . . . • . . . .• - . - . . • . . . . . . . . . . . • . . . .• - • • . . • . . - . . . • • • • . . - •• - ... - . • . . . • • . . . . . . . . 2, 317 93 .••..••••• 
•···••·············· 35,50000 .............•.•.•....••••.••••• 3,92000 7,74000 ..••••.... 
$4 00 40, 640 00 ....... - ...• - .. -.... . • -.. . • . • • • . 4, 064 02 .••...•. . ....••....... 
• . . . . • . -. . . .. -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••• - . . . . . . • . • • • . . • . . . • • . • • • . . . . 5, 175 00 .•.•••.••. 
- ••.... - . . . • - . . . . . . . 179 64 . . • . . . . . . . . .•..•• - . . . •••••... - . . 8 98 .•. - . . . . . . • . . .•..•••.• 
·••·••··· · .......... 83 00 ..••.•.... ...•••. ... 110 4 25 416 58 ..••••.... 
• • - .... -.. . . • . . . . . . . 15, 600 00 .•.•... - .. $15, 840 00 . • • . . . . . . . . . 1, 560 00 .•.. - .........•...•... 
. . . • • • . . . . 15, 836 00 .••••• ·.. . . . . . . . ... - •.•...•••••.••..•.•.•.. - .. - . -.-.. . • . • . . 15, 836 00 ..••••.... 
•••• .••••• ..•• .••••. 2:3 ..••.••••.••••••••••.•••.••••••.•••••••••••.••••..••.•...••••••••• 
427 25 ...•...•.. ·······-- .•••••.••••• 21 36 1, 713 01 .•••••.•.. 
747 98 .•........ ··•·••·· .••••......••••...•........•••••.•.••..•••••...•••.•••.•.......•....••.• 
••••••.... .••..•.... ..••••........ .......•.. ··•••··•·· ··•···••··•· .•••.••.... . 17,850 00 ·•••••··•· 
••••. - . . • . . • . . . . . . . . 2, 000 00 .••.... - . . . ....• - • • . . •.•••.• - - • . 200 00 2, 200 00 ........ .. 
. .. • • . .. . . 4, 425 75 37, 158 65 . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . .. • • • • . . . • .. 1, 857 93 8, 159 57 ... - .... .. 
.......... ·•········ 12,454 42 .......... 4, 425 75 2117 506 51 ..................... . 
.......... .•.•.•.•.. .............. .......... .... .•••.. ............ ............ 68 16 ......... . 
35 .••........••••..........................••..•••..........•........ . ·•••· ........ ·•····· .. 
• • • • • • . - .... -....... 322, 000 00 $4, 651 44 . • • . • . . . . . 350 00 32, 200 00 66, 000 00 ......... . 
.......... .......... 212 00 .... ..... .......... ............ 10 60 210 05 ......... . 
• • • • • • . • • . •.• -. . . .. 2, 453 00 .. -..... . . . . .. • • • • • . 9 55 122 57 2, 679 72 ......... . 
••• ,...... .......... 158 57................................ 7 92 611 22 ·•···•·•·• 
.......... .....• .... 2, 815 Oil.................... 880 00 281 50 4, 427 50 ......... . 
.......... .......... 2, 677 30 .......... ·.......... 90 00 133 87 75 83 ......... . 
•....• .... ..•••• .... 26 91 .......... ··•·••••·· ............ 52 ..................... . 
•••• ...... .......... 285 25 .................... •••••• ...... 14 25 34 69 ......... . 
• • • • • • . . . . .. . .. .. • • . 2, 734 50 .... - • . . . . .. ••••••• - 40 00 136 68 1, 256 79 . - •..•.••• 
.......... .......... 25 ·•········ .......... ............ 01 ..................... . 
.......... .......... 1, 798 65 .......... .......... 11110 89 93 973 15 ......... . 
.......... .......... 2, 502 40 .......... ..••...•.. ............ 202 60 ·•••··· ............. .. 
625 00 .......... .......... .••••• ...... 31 25 340 00 ......... . 
OJ.......... .............. .......... .......... 84 77 ................................. . 
.......... .......... 37 ........................................................ ···••··••• 
.......... .......... 1,176 40 .................... ·••••• ...... 58 44 746 23 ......... . 
02 .•••••.••. ·•••••·····••· . ......... .......... 33 20 ·••••••••••· ·••••• .••••..••••••••• 
. - .. --.-. 2 56 ..... -............ - ..• - •. -- •.• -. 03 . --- . -- .. -. . . -.--- ... . 
97 . ----- .. - ... ---- -- . -.. . . . - .• -- .• -. . ...... -- .. -- ........... - .. --. -- ... - •.. - ... - •..• - ... - ..• 
126 50 ......... ·•••••········ ................................................................. . 
••··••···· ...••••••. 107 80 .•••••.••.. ~........ ............ 5 39 279 81 ........ .. 
.......... .......... 107 00 .•...••••. ··••·••••· 36 47 5 35 ............ 5 35 
••••••..•. ........•. 111 72 .......... ..•..••••• ............ 5 60 ····"· .••••..•••.•..•• 
.......... .•.. ...... 777 01 .••..••••. .......... 878 00 36 96 •••..•...•...•••.•...• 
01 .......... 545 68 ···••• .••. .•••.••••• 295 35 27 28 ..................... . 
:::::::::: :::::::::: ...... (;,429"29 :::::::::::::::::::: ······i39"i3 ...... 32i"47 1~5 ~~ ·:::::.:::: 
H. Ex. 39-· 37 
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578 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
Statement of account of internal-revenue stamp-agents, &c., 
Name and title. Locality. Date of bond. 
Frenrick Baggs . . _. _. _______ . __ . InnianapoliR, Ind ... May 23, 1874 
C. M. Hammond.-----···-··-·--· Joliet. Ill ............ Apr. 13,1870 
James Fishbeck. __ .. _ ... _ ... __ . Jacksonville, Ill .. _ .. Oct. 2, 1873 
J. G. Cox ...... ·---·· ............ Lewisburg, W.Va .. Apr. 2,1866 
Joseph G. Orr ................... Lansing, Iowa ...... May 10,1i'fi9 
RobertS. Travis................ Lodi, Mo ............ Dec. 17, 1867 
Matthew Simpson .............. La Fayette, Ind ..... Nov. 11,1869 
J. A. Green .. _ ........... __ ..... Lawler, Iowa . . .. .. . Aug. 4, 1870 
G. T. Anthony .................. Leavenworth, Kans Dec. 19,1870 
Norman Boarnman .............. Lyons, Iowa ........ Feb. U, 1873 
Barber Match Company ....... Middleburv, Ohio ... Feb. 5,1869 
Jonathan Richmond ............ Mattoon, Ill ......... Aug. 31,1869 
Sanford L. Ives ............ ... .. Mound Cit-y, Kans .. July 15, 1869 
Witbeck, Potter & Co., match co. Minneapolis, Minn .. Mar. 22, 187l 
Barber, Jones & Co., match co ... Milwaukee, Wis .... Sept. 21,1872 
George I. Erskine ................... do ............... May 17,1870 
William H. Robb ................ Marysville, Ohio . ... Nov. 4,1873 
William R. Sapp ................ Mount Vernon, Ohio . July 22,1873 
Do ............................ do ............... Dec. 18,1~;73 
Jonathan C. Willis .............. MetropoliA, Ill ...... July 14,1873 
Henry Harnden ................. Madison, Wis ....... Dec. 15,1873 
W.C.S.';mith .................. NapaCity,Cal.. .... FAb. 7,1tl70 
Joseph E. Lamaster ............. Nebraska City, Nebr Apr. 30,1870 
Horatio Woodbury .............. New Albany, Ind. { "t.~:~ 2g; ~~~~ 
Henry A. Newman .............. Nebraska City,Nebr Sept.17,1873 
Albert. K. Osborn ............... Oshkosh,Wis ....... June 23,1873 
J_ .R. Hayden .................... Olympia, Wash ..... July 16,1873 
W.D.Curtis .................... Oshkosh, Wis ....... Aug. 9,1869 
( Apr. 30,1870 
James L. Clark ...................... do ............. ~ ~~1, 1~: ~~~t 
l Aug. 13, 1872 
Do ............................ do ............... Mar. 2tl,1874 
Samuel Coulter ................. Olympia, ·wash ..... Juue 23,1871 
Benjamin F. Coates . . . . . . . . . . . . . Portsmouth, Ohio ... Mar. 26, 1868 
H.Z.Jenkins ................... Pennville, Ind ...... May 11,1868 
'il'homas .J. Henderson . . . . . . . . . . . Princeton, Ill . . . . . . . May 21, 1871 
Orren Keh>ey ... _ ............. _. Pioneer, Ohio. .. . . .. Dec. 6, 1859 
• Tohn Moir,jr ................... Pottsville, Iowa ..... Aug. 26,1870 
Richard Brown................ Pawnee City, Nebr .. June 28, 1871 
,JamesH.Betzer ................ Pella,Iowa ......... Nov.28,1871 
Thomas Cordis . . . . • • . . . . . . . . . . . Prescott, Ariz . • . . . . Sept. 30, 1873 
0. B. t;ibson .................... Portland. Oreg ...... July 29,1873 
It. H. Whiting ..•.....••........ Peoria, ill .......... Nov. 25, 1873 
. .fohn Tilll:lon .................... Quincy, IlJ; ......... Dec. 2, 1!:!7:-1 
Robert T. Weitzel .............. Ravenswood, W.Va. July 15, 1867 
David A. Potter ................ Richmond, Ill ....... Aug.31, 1868 
JamesBrowne .................. Reading,Ohio ...... May 9,1872 
GeorgeP.Brackett ............. River Falls, Wis .... Mar. 24,1870 
John Sedge wick . . • . . . . . . . . . . . . . San F~ancisco, Cal.. Oct. 20, ltl73 
Do ........................ Stockton, Cal ....... Nov. 2,1869 
R. J. Cbesnutwood . . • . . . . . . • • • • • South Bend, Ind ... _ Sept. 26, 18ti9 
Alfred Brig~s ................... Sacramento, Cal .... Sept. 4, 1869 
H. B. Goodrich .................. Sharon, Ohio ........ De<'. 27,1869 
Gustavus A. Smith ............. Santa Fe, N.Mex ... Jan. 19,1870 
Alonzo J. Pope ..•..........•.. _. Sigourney, Iowa . . . . Apr. 13, 1870 
H1ramE.Kelley ..•....•••...... Sparta, Wis ........ Oct. 21,1870 
P. B. Lacy. .. .................... St. Cr-oix Falls, Wis. Apr. 21, 1870 
W. H. H. Coon, match manurr.. Saint Paul, Minn __ .. June 8, 1872 
Amos L. Frost _................. Sacr·amento, Cal .. _ June 16, 1873 
Alexander Cope ................. SaintClairsdlle.Ohio June 19,1873 
William Sherman............... San Francisco, Cal . . Apr. 24, 1873 
H. P. Duffy, match manufacturer .... do ...•.•• ...... _ _ Feb. 21, 1874 
T R M . d t h - f t' S . t p l M' ~ June 2:i, 1873 
.,, . amar , mac manu ac r. am au, wn .. ~ Feb. 25, 1873 
Frank White .................... Terre Haute, Ind ... July 25,1il73 
Samuel Magill ...................... do ............... Apr. 20,1870 
Joseph R. Swigart . . . . • • . . . . . . . . Toledo, Ohio .....•.. Sept. 9, 1871 
W. W. Wilson ................... Urbana, Ohio ....... May 9,1873 
Isaac Hague .................... Waterloo City, Ind .. Sept. 8,1867 
Balances due July 
1, 1873. Amounts 
............ ..... ... $2,020 00 
.. -- . - .. ---. $67 88 .. --- ... -- .. 
.. --- .. -- .. - 1, 572 40 
$150 5'.2 .. - .. - .. 50 40 
2, 279 87 . - - •• - - . . - ••• - • - - • - • 
114 92 .................. .. 
1, 967 52 .. .. . .. . 90:\ 50 
.. - -- .... - - . 9 97 9 96 
1, 9'.20 74 .. - .. --. 2, 013 6!1 
309 41i ....... . 1, 073 10 
2~, 530 00 .. -.... . 161, 700 00 
........... 207 72 200 00 
SR .................. .. 
264 65 . - ... - - . . - . - ... - - - .. 
6, 622 10 .... -- .. 18, 150 00 
1, 390 62 . -- .. --. 2, 162 011 
. --- -- . ----- .. - .... - 196 95 
...... ...... ....... 1, 873 35 
.. ---. ---- .. - ... -.. 3, 727 60 
. ---.-.-.- ... -- ... - . 763 30 
.•••. - .. -- -- .. - .. .. . 51 90 
23 57........ 100 00 
71 33 .................. .. 
815 70 .. - .. -.. 1, 281 00 
.. - - - - . - - - . . . - •.. - . . 594 50 
............ ........ 1,670 00 
.... -- . - - - - . . ..... - . 206 50 
1, 870 00 . -- .. -.. 1, 870 00 
l J 23,100 00 ........ 106, 700 00 
.... -- .. -- .... - .. --. 44, 000 00 
369 60 .................. .. 
272 59........ 1, 566 00 
. - ........ -. 3 79 .. --.- ... -.-
482 62 . - - ... - . . - - - - - .. - - .. 
108 51 .................. .. 
120 14 ................. .. 
11 63 . - - .. - - . . -- - - - .. - - .. 
155 99 ................... . 
. - .• - - --- • .. .. - .. - - . 250 00 
............ ........ 11,131 75 
.. ---- ---... . - ... --. 825 20 
. - - - . - . - - - - . . - - .. - - . 2, 654 00 
82 11 .................. .. 
164 51 ...... .. 
285 96 . - - .. .. . 257 00 
681 10 . -•.. --. . ---- ... ---. 
.••• -.. -. . . .. - .. - .. 59, 915 94 
13 86 .............. --~---
1, 024 18 ................... . 
3,201 19 .................. .. 
4 77 -- ·----- . --· .•...... 
270 6\1.. ...... 85 00 
3 35 ................... . 
172 52........ 227 50 
............ 06 .......... .. 
697 09 . - • - . - - . . - •.... - - - - -
.. -.- .. - ... - . -- .. --. 5, 423 60 
. - - - . - . - - - - . . - ... - - - 877 20 
.................... . 108,199 96 
............ ........ 3,000 00 
1,500 00 ·--··--· 10,350 00 
------ ...... .. ...... 1, 327 60 
504 33 . - .. . . .. : ••. - - .. -- .. 
2, 099 59........ 3, 423 80 
2tl6 48 .. - .. -.. 1, 7l9 30 
1, 1t5 27 .••.•• -- .... ------·-
.. 
RECEIPTS . AND EXPENDITURES., 579 
dnring the fiscal year ending June 30, 1874-Continued. 
deposited with Amounts received from agents. Balances due June 30, 
agents. 1874. 
~ rD ~ rD ~ 
"' 
!i !i ::::::;,;; ... ~r.ti ... i.g ~ ~ ·s ~ ~ ~ Q)= Q)i::l <V C) 
'-'0 
.;] oo ,..8 s.::: ~ t:.O rt:, C) ~ tll<l) >=l C"' o;S 
·~ c o;S ·~ ~ o;S .:.:0 o"' 
..... 0 ~ ~ o:l ~ ... """ """ 0 ~ rn 0 ~ ~ 
·-------- - ......... . ............ . ............................................. _ $2,o;w oo ......... . 
$67 88 ----.--.-. ------ ..... -. - ------.--- ------.--- - ... - .. ----. - ..... ---- .. ------ - ... -- ------ ----
....... - - - - - - - . - - - - - $882 03 - - - . - - - - . . - . - • . - . - . - ... - - . - - - - . . $44 09 646 28 - - - - - - .. - • 
. -- .... --- ------ ---- 125 00 --.--- .. - - . ----- ---. . ----- ... - . . 6 25 69 67 -- ... - - - - -
::::::::::::::::::: : 1T! ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::::: ~ ~~ ----~·. 2~~-~9 -----$2.75 
- -- - - - . . .. - - - .. - - - - - 591 !!0 -- - - - - - - - - -- - - -- - - .. $122 80 29 60 2, 128 72 . - - - - - - .. -
01 ---······· -········· - ·· · · ········- . ................................ ······-···· - -········· 
..•....... -········- 1,577 6!! .......... ········· - 3610 78 88 2,241 67 ......... . 
.....•.••. -········· 944 15 .......... -----·-··· 27 60 47 25 363 56····--···· 
149,000 ou -········· -········· --·········· 14,900 00 22,330 00 ------ - - --
·••· ·····- - ···-···· · .•••.... ·--- - . ······---- ...... ---- . .•....••••. -----· ------ -----· ------ 7 72 
••...•.... -········- 86 ------·-·· -----·--·· ·····------- ------------ -····· ------ -······· --
- - - - • - - - - - . - - - -- . - - . 264 65 - - - - . - - .. - -- - . - - .. - - . - - - - •. - - - - • - .. - - .. - . - . - - - .. - - . - - . ' .. - - • - .. - -
. - . - - - . - - - ..... - . - . - 22, 509 89 . - - • . . . . . . - - . - - - - . . . - - .. - - .. - - . 2, 250 99 11 22 . - - .. - - - - -
.•.•..... . ·•·••····· 2,422 94 .•••••... . ...•••.•.. .•••••...•.. 121 08 1,008 60 ......... . 
------ .. - - . - .. --. 106 38 ----:- . --' . -- .. - - .. - . ----- . ----. 5 99 !:!4 58 . ---- .. - - . 
. . . $42 52 1, 824 64 . -- •. -- .... -- .. ---- .. -- .. -- .. --- 91 23 . --.--- ...... -- ... -.- . 
·····••·•· .......... 1,441 22 .......... $42 52............ 72 06 2,171 80 ......... . 
-.---- . --- . ----- . - -. 106 49 . -- .... --- -- ... - . . . . 87 50 5 34 563 97 .... . - - - .. 
- ....•..•. - ..........••. ·····- -- .....•••.•.....•••. --- .....•...••....•...... -- 51 90 . .•...••.• 
. ---- •. - - .. ----- . . . . 45 65 --- .. ----. . -.--- .... --.--- ---.-. 2 28 75 64 . -.--- - .. . 
• • - - - - . - -- - • - •• - • - • . fl7 93 . -- - -- . - .. . -- - -- . - - . . .• - ... - . - . . 3 40 . - - - - •. -- - - . . - •.. -- - - -
991 85 . ......•.. ······--- .•••.•...••. 
210 09 ..•...•.•..••....•...•••••.•••.. 
79 95 ......... . ................ ······ 
71 23 .•..••... . ······- -- - .••••....... 
3,400 00 ·••··••••· ·•••·•·•·· ..•..•..•... 
118,000 00 ...••..•.. ·•••••·•·· .•.•.•..••.. 
49 59 1, 055 2fi . --- • - - .. . 
10 50 373 91 ·•••••·••· 
3 99 1, 581:l 06 . - - .... -- . 
3 57 131 70 . --.-- - .. . 
340 00 .. - - - - . -- - . . . . - ... -.. . 
11,800 00 ..................... . 
• -----.-- . ---.-- . --. 15, 000 00 . -- •••. - •..•• -- .. -- ..• --- •... -- . 1, 500 00 27, 500 00 .. - .. --- .• 
- - .• - .. - . . . - .... - . • . 39 05 . -- - - - ... ' .• - - • - . . .. 328 58 1 97 .. - . - . - . - .. ' .•.. - .... -
. -- .. ----. . .• --- .. - - 1, 317 87 . -- .. -.- ... -- .. -.-.. . --.- •. -.-.. 65 89 454 83 - . - . -- .. - . 
•.•..•. ... ...•.. - .....•••..........•....•... -- ..•.•• ·- .••..•.......••.•••... - . . ••. .• •. . . .. 3 79 
•. ---- . - -- ------ - -- . 473 97 .• - •• - . -- ... -.-- --- - -.-- -- . ----- 8 65 . ----. -.-. -- . --- ---- - -
-········· .............. ··•······· .......... ............ ............ 108 51 .....•...• 
.......... .......... ............. ---·-····· .••.•.•••. . ........... ............ 120 14 ......... . 
••••••..•. .......... 11 63 ...................................................... . 
• -- - - - -- -- .. - - - - -- -- 155 99 - - - .... - - .• - •... - - - -- -. - - - - - - - . - - . • - .... - -- - .... - - .. ' - - - ..... - -
--- .. ----- --- •. ----. . --- . --. - .... . . ----. - .. - .. ---- . --. 10 00 .. -- ••. ----. 240 00 ---- --.-- . 
.......... .......... 4,259 92 .......... .......... ............ 213 00 6,658 8:3 .••...•... 
.......... .......... 435 54----------...................... 21 78 367 88 ......... . 
----.- .... ------ . --. 1, 210 62 . ------.-- . -.--- .. -- ... ---.----. 60 54 1, 382 84 -- ... ---.-
• . . • • • .. . . .. • • • • . • .. 78 0 I . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 3 90 20 ......... . 
.......... .......... 16 89 .......... .......... 146 84 78 ..................... . 
• • • . . . . • .. . • • • .. • • • . 279 07 . • . . . • • • • . . • . • . • • • .. .. . . • . .. . • . . 13 !H 249 98 ......... . 
.......... .......... 193 63 ..••...••. .......... ............ 10 5o 476 89 ......... . 
• -- .• ----- . --.---.-- 45, 287 63 .••.. -.-- . . -----.--- --- .. -- ... --- 3, 082 26 11, 546 05 ---.- .. -- . 
.......... ·•••••···· 13 20 .......... ·········- ............ 66 ---·-·· · ··-- -·---····· 
---------- ---------· 575 00 .................... •••····•••· 34 24 414 94 .......•.• 
·····•·•·· .•••••.•.. 1 70 ···•••·••· 3,199 49 .•....•...•. ··········· - ·•••·•···•·· -········· 
•• -·---.-- -- ••• - •.•• - •••••••••• -.- ••••••• - .. --- ..•. - •..••• -------- . ------ ••• -- 4 77 ------.---
-. ------ . - . ---.-- .. - 81 17 ------. - . - . ----- .. - - 243 00 4 06 27 39 ------ - ... 
.....••... .••..••••. -············· .••..••••• ---------- ·••••··••••• ·······---- - 3 35 ---·--···· 
.......... ·····•·••• 146 80 -········ · .......... ............ 7 34 245 88 -········· 
06 ..•..•.... -······--····· ---·-····· ...................... -········--- ............ --···----· 
--- .. -.-- ... -.-.-.-- 200 00 . ---.-- ••.. ---.---- .. --- .• -.-... 6 00 491 09 ---.- .. - .. 
3,199 49 5,916 39 ·········- .•••••..•. .•.•••...... 295 82 2,410 8" -·····-··· 
.................... 12834 .............. . ..... 5000 643 69243 ...•..... . 
--- .. --- •. 517, 706 67 93, 030 6l . --.------ 22, 506 06 423, 302 97 7, 301 49 79, 765 50 . ----- - ... 
•.•....... ...•...... 1,224 00 .•••..•••• ·········- ............ 6120 1,714 80 ---······· 
·········- ·•···••··· 7,875 00 ·•••••·••· ·•···••••· ..•.••...... 650 74 3,324 26 .•...•.•.• 
•......... -········· 1,092 71 ..••••.•.. .••...••.• ............ 54 64 180 25 -········· 
······-··· .......... 206 91.......... .•.•••.••. 287 38 10 04 ............ ··•······· 
.......... ...•.•..•. 3,535 68 .•••.•••••.•••••..•. ······------ 176 78 1,810 9::! ......... . 
. • - - - - . - - - - ... - • - - - 1, 621 02 - • - . - - - - • - -. - - - •. - - . - - - - . - -.. - . . 80 97 303 79 - - - . -. -- - -
.......... ········•• ' 1 31.......... .......... 1,423 96 ........................ ·•···•···· 
580 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of account of internal-revenue stamp-agents, &a., 
Name and title. 
Lucas Flattery ................. . 
Nancy Sinclair .•....•....•...... 
James Purcell .............•.••. 
E. J. Rawling ................. .. 
Albert A. Guthrie ............ . 
Total amount Western 
States and Territories. 
Out of office. 
Orville Carver ................ .. 
E. H. Moore ................... .. 
J. W. Case ..................... . 
W. C. Flagg ....••............... 
E. R. Dickenson ................ . 
1{. W. Hamilton ................ . 
C. J. Albright .................. . 
Arnold Scherr ................ .. 
William G. Sloan ............. .. 
D. W. Miller ................... . 
William W. Truesdale ......... . 
L. C. Perkins ................... . 
John T. Williams ............. .. 
Esther M. Speed ............... . 
John Henry ................... .. 
Milton S. Elder ................ . 
G. H. Jenkins ................. .. 
James H. Snook ............... .. 
Colin F. Bell .................. .. 
• Tohn Butler ................... .. 
J. F. Challis .................... . 
John F. Dodds ................ .. 
A. A. Pearson .................. . 
John E. Kern ................. .. 
'Hamilton Norton .............. .. 
John M. Huiskamp ........... , . 
J. L. Edwards ................. .. 
Taylor & Russell ............. .. 
A. P. Sullivan .................. . 
D. W. Cheeseman, assistant 
treasurer United States. 
G. W. Strickler ................. . 
L. Sanders ..................... . 
William Miner .•...•............ 
Eugene Jones & Co., match co .. 
J. H 1 Cooper .................. .. 
J. M. Dickerson ............... .. 
William Swan wick .....•....... 
David Secor ................... .. 
J. W. Hamilton ............... .. 
Charles N. Felton ............. .. 
Eber Palmer .........•..•....... 
Charles H. Lord ............... .. 
John Malone .................. . 
Richard Burke ................. . 
Total out of office Western 
States and Territories. 
!fiDDLE AND SOUTHERN STATES. 
Edward E. White ............•.. 
Isham S. :Fannin ............... , 
Pinkney Rollins .........••..... 
William M. Sehorn ........... .. 
W. P. D. Normandie .....••..••. 
James Denver ................ .. 
Locality. Date of bond. 
·wooster, Ohio ...... Feb. 20,1869 
Woodsfield, Ohio.. . . Feb. 27, 1868 
Washington Court- Apr. 12,1870 
House, Ohio. 
Wheeling, W.Va ... May 18, 1874 
Zanesville, Ohio . . . . Apr. 20, --
Balances due July 
1, 1873. Amounts 
$634 47 ----.-.. $1, 697 00 
365 3\2 ................... . 
566 66 .. - .. -.. 1, 260 00 
509 00 .................... . 
2, 815 90 .... -- .. . .... -- ... .. 
236, 170 41" $1,490 70 1, 128, 812 47 
=~========= 
Angola, Ind ......... Sept. 8,1869 \4 8i! .................. .. 
Athens, Ohio ...... I ~;;: 2~;~~~~ 9 95 .................. .. 
Auburn, Ind ........ Nov. :l, 1864 1 26 ................... . 
Alton, Ill ........... Apr. 24,1863 ............ 4 94 ........... . 
Bradford, Iowa...... Oct. 1, 1864 1 04. .................. . 
Carbondale, Ill ...... Apr. 5,1867 ............ 1716 1716 
Cambridge, Ohio .... July 11,1863 ............ 9 24 .......... .. 
Grant C. H., W.Va. Mar. 11, 18P8 157 30 .................. .. 
Harrisburg, Ill. ..... Nov. 21,1871 69 ................... . 
Jones borough, lll . .. May 24, 1871 .. . . . . .. .. .. 1 15 1 11 
Jasper, Ohio ........ Feb. 7,1870 86 .................. . 
Kinsman, Ohio ...... May 10,1E;l60 ............ 07 ........... . 
LeRoy, Minn ...... June 7,1867 ...... ...... 94 94 
LeGrange,Ind..... .............. ............ 3 41 3 40 
Lindsay, Kans ...... Apr. ~2.1871 41 .................. .. 
Mt V . t Ohi ~ Dec. 17, 1864 ~ 53 
· lC ory, 0 • t Jan. 7, 1867 5 · · · .. -- ·.. · · · ·-- .. · · · · 
Minonk, Ill ......... Jan. 3,1868 ...... ...... 7 97 .......... . 
MountClemens,Micb Jan. 25,1869 ............ 2 39 2 38 
McGregor,Iowa .... July 11,1871 50 ................... . 
MoundCity,Kans .. Oct. 6,1868 3 00 ................... . 
MetropolisCity,lll. Nov.15,186'l 165 ................... . 
Logamn)Ort, Ind ..... Nov. 17,1864 ............ 1 02 .......... .. 
Nashville, Ill.. ...... Feb. 3,1870 260 50 ................... . 
NicholasC.H.,W.Va Sept .. 9,1871 46 62 .................. . 
Polo, Ill ............. A.ug.26,1867 ............ 10 .......... .. 
Pella, Ill .. . . . . . .. .. . Sept. 20, 1870 .. .. .. . .. .. . 84 84 
PawneeCity,Nebr .. Aug. 2,1869 664 90 .................. .. 
Pontiac, Mich .. . . . . . Dec. 6, 1866 112 2:-1 ..... -- ......... -- .. 
Sante Fe, N.Mex ... Nov. 22,1869 5H 61 ................... . 
San Francisco, Cal .. July 211864 17,172 89 ................... . 
Weston, W.Va.~ .... Tuly 19,1866 1 05 .................. .. 
Wilmington, Ohio... Mar. 29, 1864 . . . .. .. . . . . . 3 73 .......... --
Yankton, Dak ...... Rept.12,18fi7 ........ .... 11 ........... . 
Milwaukee, Wis .... Jan. 19,1874 11,000 00 ........ -----~-·----
Burlington,Mo ...... Dec. 24,1864 112 .................. .. 
Boscobel, Wis ..... ~ g~t_· ~g; 1~g~ ~ .......... 11 02. ......... .. 
Chester, lll ......... Feb. 13,1872 35 35 ................... . 
Forest City, Iowa ... Apr. 5,1871 ............ 32 94 .......... .. 
Rei,Iud ............. Mar. 21.1871 63 .................. .. 
San Francisco, Cal . . Sept. 4, 1865 .. • .. .. .. .. . 34 .......... .. 
SpiritLake,Iowa ... Jan. 13,!872 ............ 4 96 ........... . 
Tuscon,Ariz ........ Oct. 15,1869 ............ 152 52 ........... . 
Uhricksvil\e, Ohio .. Dec. 10, 1864 4 21 ................. --. 
Union, W.Va ....... Mar. 14,1868 5 63 ................... .. 
30, 029 28 255 38 25 86 
======.::= ===-= ======== 
l d . V ~ May 12, 1870 A exan rla, a -•. l Nov. 16, 1871 
Augusta, Ga ........ June 2,·1869 
Asheville, N.C ...... May 28,1869 
Athens, Tenn ....... Sept. 27,1869 
931 00 . - .... - . 1, 283 90 
1, 751 70 ..... . .. 713 00 
1, 747 20. ... .... 155 3u 
3 27 .................. .. 
Austin, Tex ........ Nov. 29,1865 8853 ................... . 
Atlanta, Ga ......... Mar. 16, 1872 95 .................. .. 
RECEIPTS AND· EXPENDITURES. 581 
during the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
deposited with 
agents. Amounts received from agents. 
$1,399 20 .•.•••..•...•••..... . •••.. . ·- ... 
22 ti5 . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . $323 82 
583 55................... . 53 72 
"' 
·s ~ 
s.s 
o"' 
0 
$69 46 
1 13 
29 17 
Balances dne June 30, 
1874. 
$862 81 ...••... .. 
17 72 ........ .. 
1,160 22 ......... . 
...... . .. . .......... .......... . .. . .......... .......... ...... . .... . ............ 509 00 ........ .. 
.. .. . .. . . . .. . .. .. .. 502 93 ......... ·. . .. . .. . . . . 2, 287 83 25 14 ..................... . 
$ 120,34150 $541,21443 1,006,160 43 $4, .65144$46,013 82 433,688 27 211,187 95 324,884 87 $1, 538 60 
4 82 ................................................................. . 
. . ....... ..... .. ... .............. . ......... .......... ... . ... . .... ............ 9 95 ........ .. 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ 1 26 .... : .... . 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ ............ 4 94 
.......... .......... ... . .... ...... . ........... ........ ...... ...... ............ 1 04 ......... . 
.......... .......... .............. . ......... .......... ............ ............ ............ 9 24 
. . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 157 30 .•..••.•. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 87 . . . • • . . . • . . . 7 e7 
.......... .......... 69 . ................................................. . .............. . 
01 . ....................... ........................................................ . ........ . 
.......... . ......... ............. . 86 .................................. . ........... . ....... .. 
07 ....•.... . ···•·• ·-······ · ·•······• .......... ·••·······• ·. -·-····· .. . ..•......••..••.....•• 
01 ........... . ............ . .......................................... . ..................... . 
••••••... - . .•. .••••. 41 . . • . ' ····· ..•....•.. . ....••..•.. ·••··•···••· .•...••.......•. . ..... 
5:J . ................ · ------- .......... - --·----- - .................................... . --------···· .................................. .. 
7 97 ....................... . ................................ . .. .. .................... . ....... .. 
01 . ...................... .. ................................................................ . 
.......... .......... 45 . ......... .......... ............ 05 ..................... . 
.......... .......... 03 .......... .......... ............ ............ 2 97 ........ .. 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ........... . 1 65 ......... . 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ ............ 102 
. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . 250 00 . .. .. . .. . . . . . . .. . .. • ... .. .. . .. .. . 12 50 . . .. .. .. .. .. 2 00 
.......... .......... 44 46 .......... .......... ............ 2 22 ..................... . 
10 ....................... . ..................................................... . ........... . 
. .. .. .. • .. . .. .. . . .. . 244 58 . .. .. • . .. . . .. • .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. • .. .. .. 420 32 ......... . 
. ......... . ......... 106 89 .......... .......... ............ 5 34 ..................... . 
.......... .......... 542 61 . ....................................................... . ....... . 
......... · . ......... .............. .......... .......... ............ ............ 17,172 89 ........ .. 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ 1 05 ......... . 
.......... .......... ... ... . ...... .......... .......... ............ ............ ............ 3 73 
.......... .......... ......... . ... . .......... .......... ............ ............ ............ 11 
:::::::::: :::: .s:::: 5, 000 00 . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. 500 00 5, 500 00 ......... . 1 12 .....•.........•..•..•••••..... - .•••••.......•.•.•.... - ..••....... 
11 02 
.. .. .. . .. . .. • .. • . .. . 35 35 . .. .. • . .. . . .. . . .. • .. . .. .. • . .. • .. 1 77 . -.... .. .. . . 1 77 
...... .... .......... ............. . . ......... ...... .... ............ ...... ...... ...... ...... 32 94 
.......... .......... 63 ................................................................ .. 
34 ........................ ........................................... . .................... . 
.......... .......... ............. . .......... .......... ............ ...... ...... ...... ·---·· 4 96 
152 !)2 . ....................... . ............................... .. ............................... . 
.......... .......... 4 21 ................................................................. . 
5 63 ··•··· ... . 
161 56 ......... . 6, 393 55 86 . . . ................ .. . 529 75 23, 116 76 79 60 
1,200 00 ................... . 149 93 60 00 804 !17 ......... . 
958 25 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 784 40 47 91 674 14 ........ .. 
90ll 00. ......... .... ...... ............ 47 25 955 25 ......... . 
. 3 27 . ••..••••.•••••••••• . ••...••.••..•••••••••••.•••••.•••. . .•..••.••• 
2 45 . .. .. • . .. . . .. .. • .. • . . ........ - .. 12 85 96 ......... . 
95 .................... : ............................................ . 
582 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 
Statement of account of internal-revenue sta.mp-agents, &o., 
Name and title. Locality. 
H. M. Taylor ..............•..... Austin, T~ ....... . 
B. T. Tiptl)n .................... Acton, Tex ........ . 
Jesse A. Holtzclaw .............. Atlanta, Ga ........ . 
England &Bell, match company. BaltimorP, Md .... .. 
W. W.Boling ................... Bradensburg,Ky .. . 
E. L. Mottley .•................. Bowling Green,Ky{ 
Peter Nef!ley, asst. treas. U.S ... Baltimore, Md ....•. 
D. Allen Allen .................. Brenham, Tex ..... . 
C. W. Lord, mat-ch manufacturer. Baltimore, Md ..•... 
Nancy H. Newland .............. .Batesville, Ark .... . 
T. H. Templeton ................ Bethany, Mo ...... . 
John J. Abrigg ...•..•.......... Brunswick, Ga ..... . 
A. W. Denison .................. Baltimore, Md ..... . 
J.H. Weedon, match manufact'r ..... do ..........•.... 
L. G. Brown ..................... Corpus Christi. Tex 
'\V. R. Cloutman ................. Charleston, S.C .... . 
.A. P. Wilkinson ................ Chattanooga, Tenn .. 
J. M. Voris ...................... Chillicothe, Mo ... .. 
B.B.Emor.v .................... Corinth, Miss ....•.. 
R. S. Van Way .................. Clarksville, Tex .. . 
William R. Smith .........•..••. Canton, '.Miss ...•.. { 
George D. Orner ................ Carthage, Mo ...... . 
R. C. Hansbraugh............... Carrollton, Miss ... . 
J. T. Smith ..................... Columbus, Miss .... . 
J.R.Young .................... Camden,Ark ...... . 
D. H. Budlong .. -: .............. Carthage, Mo ...... . 
Charles L. Anderson .........•.. Columbia, S.C ...••. 
Daniel U. Bruce ..............•.. Cumberland, Md ... . 
Thomas S. Johnson ............. Delta, La .......... . 
John Stanfield................. Denton, Tex ..... . . 
L. W.Coy ....................... Devall's Bluff, Ark{ 
John K. Miller .................. Elizabethtown.Tenn 
D. R. Chambers ............•.... Emer.v C. H., Tex .. . 
'1'. H. Murry .................... Edmonton, Ky ..... . 
George W. Morgan . . • . . . . . . . . . . Fayetteville, Tenn .. 
W. S. Gambril . . . ... . . . . .. .. .. . . . Fort Stephens, Miss . 
J. A. Clark ...................... Fort Wort-h, Tex ... . 
.J. E. Bennett .................... Fort Smith, Ark .. . 
P. C. Fludd ...................... Florence, S.C ...... . 
S. A. Mackey ................... Fincastle, Va ...... . 
Fernando C. Suhrer............. Fernandina, Fla ... . 
W. H. Sinclair .................. Galveston, Tex .... . 
Do . ............................. do .............. . 
John N. Camp ...................... do .............. . 
Ed ward H. Hobson . . . . . . . . . . . . . Greensburg, Ky ... . 
Date of bond. 
Aug. 22, 1873 
Nov. 29, 1871 
Mar. 31, 1873 
Mar. 6,1874 
Oct. 20, 1869 
Apr. 27, 1866 
Feb. 2il, 1870 
July 25, 1870 
SElpt. 14, 1868 
Feb. 1, 1870 
July 6,1870 
Apr. 10, 1867 
May 8,1871 
Sept. 13, 1871 
Aug. 27, ltl72 
July 3, 1869 
Dec. 23, 1869 
June 29,1867 
July 15, 1869 
Feb. 2,1870 
Mar. 4,1871 
May 9,1870 
Sept. 22, 1870 
May 27,1870 
May 18,1871 
May 21, 18ofi 
Mar. 29, 1872 
Sept. 26, 1871 
May 21,1872 
Jnne 5, 187:l 
June 23, 1869 
Nov. 15, 1870 
Yay 26, 186!1 
Feb. 15, 1870 
Oct. 2, 1861 
June 9, 1871 
Mar. 25, 1871 
Dec. 8, 1869 
Jan. 4, 1870 
Aug. 2,1870 
June 2,1870 
Dec. 24, 1869 
Apr. 4,1866 
Feb. 28, 18ti7 
July 16, 187:3 
Apr. 14,1374 
Nov. 2, 1870 
Apr. 28,1870 
J. A. Gilbraith .................. Gre@ville, Tenn ................ .. 
Charles W Hatch . . • . • . . . . . . . • . Greens borough, Ala. 
Flavius P. Houser .............. Grant Cit,y, Mo .... . 
J obn R. Reno................... Greenville, Ky" .... . 
William Price . . . .. .. . .. .. . . . . . . Grenada, Miss .... .. 
Josephine N. Harris ............ Gilmer, Tex ....... . 
B. H. Brentlinger........ . ...... Greenville, Miss .. .. 
L. H. Grant ..................... Goldsborough, N.C. 
F. W. Glenn .................... Galveston, Tex .... . 
Harvey S. Park . . . . . . . . . . . . . . • . . Henderson City, Ky 
B. B. Botts ...................... Harrisonburg, Va .. . 
VirginiaE. Williams........... Hamburg, Ark ..... . 
Thomas Elliott ................. Hertford, N.C ..... . 
C. A. Raymond .................. Hampton, Va ..... .. 
Eliphalet Case .................. Hickman, Ky ...... . 
EpraimLatbam ................. Huntsville, Ala ... .. 
Edward G. Cook................ Hazelhurst, Ky .... . 
..i.. W. Hawkms................. Huntington, Tenn .. 
AllenJ. Beckcom ............... Hemphi1l, Tex ..... . 
John Booker .................... Hot Springs, Ark ... 
E. P. Hatch ..................... Holly Springs, Miss 
J.P. Ha~:~well ................••. Hardinsburg, Ky ... 
Thomas Rollins ........••....... Jonesborougb,N.C. 
Oct. 16, 1869 
~ov. 2, 181i9 
Apr. 18, 1870 
Jan. 18, 1870 
Sept. 15, 11370 
June 13, 1871 
Oct. 17, 187l 
Aug. 13, Hl69 
Dec. 1,1873 
Jan. 18, 1870 
Apr. 26, I 872 
Mar. 7,1872 
Mar. 6, 1870 
May 10,1869 
J nne 9, 11'69 
Jan. 8,1866 
Sept. 30, 1873 
May 2,1872 
Oct. 8,1873 
Jan. 20, 1874 
Feb. 2,1869 
Apr. 30, 1868 
Balances due July 1, Amounts 
1873. 
. - .. -- .. .. .. . -- .. --. $750 00 
$48 40 .............. ------
711 58....... 3, 281 til 
...... .••••. . .. .. . . . 5, 885 00 
139 37 . - . ---.. . ----- . --.-. 
164 46 .. - .. --. 93 1~ 
2, 300 00 . - - .. - - . . - - - - - . - - - - . 
1, 736 51 . ---. - • . . • ---- -- .. - . 
3, 300 00 ..... - . . .. • - - •. - - - .. 
39 54 .................. .. 
75 ..•...•. ·•·•·• ----·-
08 ..... - ....•....... ·-
6, 700 00 ..... -.. 46, 559 25 
13, 200 00 . -- .. --. 45, 100 0( 
147 81 .................. . 
...... ..... $0 85 ........... . 
1, 807 98 .• - .. - - . - - - - - .• - - .. 
1,825 47 ................... . 
3, 254 25 . - - . . • . . . - - - • - . - - • - . 
359 87 . - - . . . . . . - . - ... - - - - . 
2 14 .............. ·----· 
............ 29 .......... .. 
213 17 ................... . 
1, 4:l0 60 . -.-. -.. . -.--- ---.--
1, 000 00 .• -. - -- .. ----- . -.--. 
4:.!0 79 . --- .. -. 328 50 
2, 688 00 . -- .. --. 1, 96:l 5(; 
............ ........ 1, 620 01 
73 31" .•••••...••••• ---·-· 
80 60 ·••····· .••••• --···· 
4 80 ........ -----------· 
26 25 . - ... - .. . - - - - •. - - - - -
296 50 ................... . 
21 ................... . 
3e ••••......•••..••••. 
...... ...... 1 20 .......... .. 
512 50 .................. .. 
2·l4 72 . - •.. --. . . --- .• --- •. 
158 39 .••...•...••••....•. 
. .••.••. -... 23 40 .•.•••.••••. 
376 97 .................. . 
. ----. .. .. .. .. ... --. 2, 638 6( 
.••••• ...... ........ 1, 24:.! 40 
3, 860 62 . -- ... - .. ----- ...... 
...... ...... 47 08 47 Oi: 
1, 613 92 . -- ...... ----- ... - .. 
284 65 .................. .. 
5 s.- . . . . . . . . .. ..... ----. 
88 .................. . 
488 97 . -- •. -- ... --- ... -- •. 
31 00 ................... . 
664 60 ................... . 
418 00 ................... . 
4, 498 82 .. - .. - - . . - - - - - ..• - •. 
............ ....... 463 40 
980 12 . -- ... -. 432 o: 
99 . -- .. -- ... -- ... -.- -. 
159 70 .................. .. 
............ 7 0:> ........... . 
8 91 .................. .. 
971 48 .. - .. - .. P1 60 
2, 811 61 .................. .. 
.••••• .••• •. . •...... 215 2( 
49 50 ..... - -· ·•·••• ···-·· 
. - •.. - ••. - - . . - • - . - - . 850 70 
85 ·••··••· ........... . 
...... ...... 8 67 ........... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 583 
during the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
deposited with 
.Amounts received from agents. Balances due .June 30, agents. 1874. 
~ ~ ~ zl <b a:; ~ rD ....... i-<-c;l ~ ..-<W ~ ....... a:; ~ a:J<J.) soo ~ a:> ::I a:> ::I a) cD oo 1':1 
.g oo ~ P<>< 8 .~ bJi bJ) a:; <D rn<D s ... ~ ~ ~ 0:: 0:::::: ·~ .. ... 0:: -~ .. ... ..., ..... o"' p., 0 ~ E-; CJ ~ H w CJ P=l H 
$2ti7 42 ...... - -- . . •••.• - . • . $469 21 $1:1 37 -•••...•... - . . ...... .. 
48 40 ................... . ...... . .... . ........... . ·•••·· ............... . 
3,413 96 .......... .... . ..... 113 10 170 fi9 $304 43 ........ .. 
2, 350 oo . .. . . • .. .. . .. .. • . . . . . . • • • • . . . . . . 235 oo 3, 3uO oo ......... . 
3!:1 07 - . -- -.... - . - - -- •• --- -..•.•... -.- . .•. - . . - - . - - 100 30 -- -. • .•• 
.......... . ......... 45 10 .......... ...... . .. . 58 52 2 28 151 68 ---·-····· 
•. - •.• - . - . --------- 2, ( 00 00 . ----. - -- . -••••• - -. . . ......... - . 300 00 .......... - . . - ....... . 
. • .. .. . • .. . .. .. .. .. - 59 45 $1, 250 00 ..... -.... 423 49 2 97 60 ......... . 
. . . . . . - - - . . - - .. - - - - . 3, 000 00 ... - -.••• - - . • . . . . • . . - - . - - . . . . . . . 300 00 .•.•••.. - - - . . - - - . - - • - . 
:H:: ·: ~· • ::: E ~. :::: :~;. i~: ii •. · :;: . i~ :H·:: • :~: .: :: • ::. •  •: ;:• ~i:: :e ::: ;;:: ~;;: ~;1 • ~:• ••:: ·~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 78 00 . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . 64 18 3 YO 1 73 ......... . 
·-···· ... .. ...•• ···- ····-········ ··--- ......•....... ····-··· ·- . . -······ ... . ..•• . . - · .... $0 85 
...... -. - . . . • ------ 200 00 . - . - -----. . - .. -. - . . - .. - -.-- .. - . 10 00 1, 597 98 - .•••• - - - -
.......... .......... .............. ......... . .......... ............ ............ 1,825 47 ......... . 
. .. .. .. .. . . .. . • • • • .. . .. - ......... - .. - .. - ....... - ...... - ....... - ... - .. - . - .. -.. . 3, 254 25 .. - ... - .. . 
. . . . -..... -..•••. - •. - . . . . . - .. - - . . . . • -. -- - - .... -- ..•. - .....••••.. - .. - 359 87 -.-- - - ... . 
214 ................................................................. . 
$0 29 . .............................................................................. . ......... . 
203 00 .. - ............... - ..... - .... -- . 10 17 ...... -......... - ... .. 
700 00 . . . . . • .. . . .. ....... - 66 48 35 00 629 12 ........ - . 
. • . . .. • . • . . ••••• -.... - ......... - . - . ... - ... - - ... - .. .. . . ..... - .. - - . - ....... . - - . 1, 000 00 - ..... - .. . 
. . . . . • . • . . . . . • • • . . . . 201 43 . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6 OR 541 781 ....... - --
••••••. .. . . • • • • .. .. . 2, 050 00 -...... - .. .. • • .. .. .. 1, 126 20 102 50 1, :!72 80 ... - .... .. 
.... ...... . ......... 1, 093 98 ...... .... . ..... .... ...... ...... 54 71 471 31 ........ .. 
.. .. . . - - - ...... - - - . 28 69 ... - - - . - - . ....... -.. . . • .. . .. .. .. 1 43 43 26 ....... - - -
....... - - . . ... -..... 80 60 - .. - .... - .. - - - . .. . • . . .... - . .. .. . 4 03 .. • • .. . . . . . . 4 03 
.......... .......... 4 80 ................................................................. . 
.................... 2500 ................................ 125 .................... .. 
...... ··-- ----·-···· ······--···-- - ...... ---- ..••.•......•.••.•••.. ·········--- 29ti 5(1 ·----·· --. 
.......... . ......... 20 .......... .......... ............ 01 .................... .. 
02 . ......... 40 ......... . ...................................................... .. 
.......... . ......... ....... ...... ......... .......... ............ ............ ............ 7 20 
. .. .. . . • • . -.. .. • .. . 488 10 ...... - .. . .. .... -... . .. . . • .. .. . . 24 40 ..................... . 
. . - . -. . . . . . .... --. -. 117 00 .••.•. -.. . . ...... - . - -..... . . . . . . 5 85 101 87 ..... - - - - . 
• .. .. . . .. . . .. . . .. • .. 136 17 ............. -...... 22 34 6 80 .... -....... 6 9~ 
........ .. .......... .............. .......... ...... .... ............ ............ ............ 23 40 
----- - . . • . . ... -- .. - - ..... - -- . - - - - ......• -.. . . ..•.. - -- . .... - .•••• - -•... - .. -.. . 376 97 - - .... - ..• 
332 tl6 2,430 82 .......... .......... ............ 12154 419 10 ......... . 
• .. .. . - . . . . .............. - - ...... - ...... -.. . $332 1':6 ........ -.. . .. • . • . .. . • . . 909 54 - - ....... . 
. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . • . . . . 310 20 . . . . . . . . . • . . 3, 5:JO 42 ......... . 
• . . - .. - .....• --.--- .. ----. - --- .•• . . -.------- . -----... ------ -...... ----- ...• -. 1, 613 92 ---- ... --. 
...... . .. . . ......... ............. .......... . ......... ............ ............ 284 6;) ......... . 
.......... ...... .... 1 14 ......... . ......... . 1 75 2 !:19 ..................... . 
.. .. .. .. • . . . .. .. • . . - 86 .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . • • .. .. • • .. 02 ........... - .••• -.... . 
- .. - ...•.. . - - . .. . • . . 200 00 . - - ..... - . -........ - ... - .. . . . . . . 10 00 278 97 -..... - .. . 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ 31 00 ......... . 
'......... . • . • .. .. . . 6 65 ............... - .. .. .. .. .. . • • . . . 33 657 62 ......... . 
.......... . ......... . ............ . ...... .•. . .......... ............ ............ 478 00 ......... . 
.......... . ......... .......... ... . .......... .......... ............ ........... 4,498 82 ........ .. 
. . - •... -. . . ••••• -.. . 57 48 .. -... . . . . . . • • • • . . • . . ••••. - -- . - - 2 f'9 403 03 ..•••• - .• -
.......... .......... 915 00 .......... .......... ............ 45 93 451 24 ........ .. 
.......... .......... ............. .......... .......... ............ ............ 99 ......... . 
.......... .......... .............. .......... .......... ...... ...... ............ 159 70 .......... . 
.......... . ......... .............. .......... .......... ............ ............ ........... 7 05 
................... - 8 50.......... .......... ............ 41 ..................... . 
.. .. .. .. .. - .. - .. .. .. 24 17 . • • • • • .. . . .. .. .. .. . 899 9ti 1 20 149 75 ......... -
.................. - 2, 591 11 .......... .......... ...... ...... ............ 280 50 ......... . 
.......... .......... 64 74 .......... .......... ............ 3 24 147 22 ......... . 
·--- ----- ..•.. -- .......•.• ----- .. . . -·· •••••. ------ ..•. ·••··· ------ ------ ...... 49 50······-.-· 
145 69 .............. .......... .......... ............ ........... 145 6!:1 ........ .. 
.......... . ......... 148 43 .......... .......... ..... .. ..... 7 42 694 85 ........ .. 
..................................................... 85 ................................ .. 
.•.. ·•·•·· ..•....••. . .....•........•.••......•.••• -. -- . ••. •••. .•• . ..•••• ••.••. .....• ••••.. 8 67 
534 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of account of internal-revenue stamp-agents, &c., 
Name and title. Locality. 
E. H. Reed. __ ·---···---· ........ Jacksonville, Fla .. . 
.A. A. Knight ......••................ do .............. . 
William Barrow ................ Jackson, N.C ....•.. 
M.D. Hopper ............•...... Jamestown, Ky ..•.. 
H. Jenkins,jr ................... Jacksonville, Fla .. . 
Ella Watson . ................... Jefferson City,Mo .. 
Julia P. Woolfolk ............... Jackson, Tenn ------
J. A. Cooper .. ..•..........•...•. Knoxville, Tenn .. { 
M.A. Morris .................... Kauffman, Tex ..... . 
S. F. Miller ..•.........•••••.... Kirksville, Mo ..... . 
.A.. G. Cook .............••...••.. Kingston, Mo ..... .. 
E. W. Ferris . • • . . . . . . . . . .. . . .. . . Kingstree, S. C ..... . 
J. F. Rinker ..................... Leesburg, Va ..... .. 
W. J. Patten .................... Little Rock, .A.rk . { 
Henry Wanek .....•..•.••..••.. Linneus, Mo ....•.•. 
J.P. Luse ...•••• · ................ Louisville, Ky .... { 
W. J. Land ram.............. . . .. Lancaster, Ky ..... .. 
A. H.Bowman .................. Lexmgton,Ky ..... . 
Edwin Ellis .....•............•.. Lebanon, Mo ......•. 
.A.. C. Stewart ................... Louisiana, Mo ...... . 
J. F. Buckner................... Louisville, Ky ..... . 
John Brooker . .................. Little Rock, Ark .. .. 
G. W. Henderlite . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Va ....... .. 
Alexander Black................ Maysvjlle, Mo .... { 
Alvin B. Clark .................. Macon, Ga ......... . 
William C. Morrill .................. do .............. . 
Nancy M. Dinkgrave ............ Mont"De, La ........ . 
Joseph Brown .................. Morristown, Tenn .. . 
Francis Widmer ................ Montgomery, Ala .. . 
T. S. Johnson . • . . . . . .. . . .. . . . . .. Monroe, La ....... .. 
W. Prettyman*. .. . . . . . . . . . . . • .. Marietta, Ga ...... .. 
John T. Foster .................. Mobile, Ala ........ . 
Owen Wilson ................... Milan, Mo ........ .. 
Samuel Brown, jr ..........•.... Murfreesborough, 
Tenn. 
Date of bond. 
May 1,1869 
.A.pr. 9,1871 
May 19,1869 
Feb. 4,1867 
July 3,1869 
• Tune 14, 1871 
Dec. 5,1871 
Oct. 16, 1869 
July 13, 1870 
Aug. 2,1870 
Feb. 24, 1872 
Jan. 17, 1872 
July 9, 1873 
June 12, 1870 
Aug. 18, 1865 
Feb. 21, 1b6i:l 
Feb. 5,1867 
Apr. 3,1869 
July 1, 1870 
Apr. 5,1867 
Apr. 12, 1870 
Feb. 3,1870 
Apr. 15, 1870 
Mar. 17, 1873 
Oct. 8,1873 
June 11, 1869 
Nov. 6,18fi5 
Apr. 19, 1869 
Oct. 22, 1873 
May 20,1869 
Nov. 24, 1867 
Jnly 6,1869 
May 14,1869 
June 23, 1869 
Jan. 18, V3i0 
June 8, 1870 
May 8,1869 
Apr. 22, 1871 
G. R. Horton.................... Monticello, Ark . . . . Dec. 19, Hi71 
Louis H. Mayer................. Mobile, .A.la ......... Apr. 10, 18U 
Do .........•...........•••.... do ............... Dec. 15,1873 
Lindsay Murdock ............... Marble Hill, Mo .... ,July 6,1869 
Rol>ert F. Patterson............. Memphis, Tenn ..... Mar. 31, 1874 
Do .... . ....•...........••..... do ............... Mar. 19, 1870 
Sidney A. Stockdale ............ New Orleans, La .... Apr. 4,1873 
Simon M. Preston. . . . . . • . . . . . . . . Natchez, Miss. . . . . . . Feb. 19, 1870 
Charlf's Clinton, asst. treas. U. ~ New Orleans, La .... ,Jan. 28, 1870 
A. C. Stewart ...... . ............ New Florence, Mo .. Apr. 15,1870 
J. R. Wool fender...... .. . . .. . . . . N eosha, Mo......... Apr. 4, 1872 
B. F. Flanders, asst. treas. U.S .. New Orleans, La .... Feb. 21, 1874 
J. H. Garmr .................... Ozark, Ala .......... June28, 1871 
E. R. Snearl . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . Onancock, Va .. . . . . . Oct. 18, 1871 
Benjamin Mayo .••.......•..•.•. ()pelousas, La ....... Oct. 7,1869 
R. G. Greene .................... Petersburz, Va ...... May 26, 18fi5 
l!'. Humnhreys .................. P~nsacola., Fla .•.... J'ln. 7,1871 
L.C.Dills ....................... Piketon,Ky .......•. Nov. 8,11'69 
M. M. Ca~tell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Mass . . . . Sept. 10, 1869 
.Tohn H. Fowler ............•.... Paris, Tex. · ...••..•. Ang.12, 1870 
JohnP.Hall .................... Paducah,Kv ........ July 8,1873 
Rush Burgess . .................. Richmond, Va ...... Apr. 20,1870 
.A.. Goldbach & Co., match co ........ do ............... Mar. 5, 1874 
Cbarle-. W. Ford ................ Saint Louis, Mo ..... Mar. 24,1873 
.A..M.Crane ..................... Staun.ton,Va . ....... .A.ng. 6,1870 
F. Manstielrl & Co., match co .... Saint Louis, Mo.... Jul.Y 5, 1872 
Albert G. Edwards .................. do ............... Feb. 6,1871 
P. Eiche le & Co., match co.. . ..... do ........•.•.... Sept. 19, 1870 
Enoch Cannon .................. Spartanburgh, S.C .. Feb. 2,1870 
John Dor. hester................ Sherman, Tex....... .A. ug. 3, 1870 
Philip Brauback...... . . . . . . . . . . San Antonio, Tex ... Feb. 10, J 870 
T. D. Hawkins .................. Springfield, Ark .... June 10,1871 
Interest $39.39. 
Balances due July 
1, 1873. Amounts 
$551 35 .................. .. 
............ ...... .. $270 60 
139 94 ..............•..... 
8 92. ······· ..•••....... 
1,117 96 ...... · ............ .. 
1 84 .................. .. 
150 61 .................. .. 
1, 227 21 . -- .. -.. 1, 820 00 
2 90 .................. .. 
24 .............. ···--· 
57.·· · ···· ·····-······ 
···--- .... - ....... -· 51 90 
119 10 ................... . 
1, 786 65 .. - ....... - ........ . 
104 81 .................. .. 
930 85 ····-· .. ···•·· ..... . 
40 86 .... . . .. 294 00 
...... ...... $1 96 .......... .. 
............ 5 2f> .......... .. 
............ ........ 100 00 
···--· ..••.• ·····--· 1, 916 20 
119 75 .. .. .. .. 278 00 
66 41 ........ 168 40 
555 26 .............. ----~-
···--· ······ ........ 1, 790 50 
1 21 .................. .. 
170 45 ··-···-· ........... . 
139 76 -----· ............. . 
2, 595 37 ........ ·····- ······ 
.. - ......... 2, 376 43 80 00 
344 OS •••••••.•••••••••••. 
2, 740 63 .................. .. 
2i0 57.····-· · ........... . 
1, 775 75 . . - ... - ... - ... - .. --. 
298 87 .... ---· ·-·--· ...... 
3, 565 01 . . . .. • .. 380 00 
. - - •.. - . . . . . . . . . . . • . 2, 246 00 
62 90 .................. .. 
·-·--·.. .... .... ... . 315 00 
520 00.. .. .. .. 1, 8ti7 00 
3, 974 65. .... . .. 23,311 50 
1, 504 12 ..•.. - . . . . - ........ . 
690 80 ·---·· ............. . 
1479 .................. .. 
·-·--- .... .. 66 ........... . 
3, 507 86 ...... - ...... - .... .. 
S4 ...........••....... 
722 77 ---····· .......... .. 
1 21 ......•............. 
931 19 .. -..... 1, 665 60 
210 99 .................. .. 
159 50 .................. .. 
19 40 ..•..... ····•• ·-·-·· 
1 02 ................... . 
------ ...... ........ 1, 047 00 
832 11 ........ 300 00 
............ ........ 4, 074 00 
.• - ... - .. - . . . --. . . . . 7, 200 00 
58 59 ...•.....•.......... 
14, 300 00 . -...... 61i, 550 00 
29, 542 53 . --..... 12, 090 00 
15, 400 00 . - ... - .. 98, 450 00 
147 45 ···--· ............. . 
103 71 .................. .. 
01 -·· .......... ······ 
50 00 .....••. ·····- ....•. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 585 
during the .fiscal year ending June 30, 1874-Continued. 
deposited with 
agents. Amounts received from agents. 
Balances due June 30, 
1874. 
• . • . .••••. . . . . .••••. $551 ::!5 ....••.••. · ...•........•..•....• . .•.•.• ···•· ........... . 
• . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 21 25 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . $1 06 $248 29 ........ .. 
. . . . . . . • • . . . • . . . . • • . 139 94 . • . • . • . . • . . . • . • • . • • . . . . . • • . • . • . . 7 50 . • • . . . . . . . . . $7 50 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ......... 63. 95 : : : : : : : : : : : ::: : : ~ ~ ~: ..... $24i. 26 ........ 3. 6o BOg ~~ :::: :: : : :: 
<... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 . • • . . • • • • . . . • . • . . . . . . . • . . . • . . . . . 09 .••...•............. - -
. . . . . • . . . . . . • . . • • • • . 150 . 61 . • . • • . . • . . . .. .. • . • . . .. .. • . .. . . . . 7 53 . .. • .. .. .. . . 7 53 
• • . . .. . . .. .. .. • .. .. . 1, 516 41 . . .. . . .. .. . . . . . . .. • . 341 90 75 .82 1, 113 08 ......... . 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ 2 !JO ........ .. 
$0 01.......... 25 ................................ · ................................. . 
.......... .......... 57 . ............................................................... .. 
. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 2 00 .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. • • • .. .. 10 49 80 ........ .. 
.. .. .. .. .. .. .. . • .. .. 104 91 .. . . . . . . .. . . .. . .. .. . 11 69 5 1!5 .. .. • .. .. .. . 2 75 
......... . .......... .............. .......... .......... ............ ............ 1,786 65 ........ .. 
.. .. .. . .. . .. .. • • .. . . 99 45 .. .. .. . .. . .. .. • • • .. . 1 06 4 97 .. .. • .. . .. .. 67 
. .. . . • . . . . . . . .. • . .. . 9:iO 83 $0 02 ...................................................... .. 
. . . . .. .. . . .. .. . .. .. . 256 00 ... .. • .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . 12 15 66 11 ........ .. 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ ............ 196 
.......••. .......... .............. .......... .......... .... . ....... ............ ........ .. .. 5 25 
. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . 9 52 . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 48 90 00 ......... . 
• • . • . • . • . . . . . . . • . • • . 320 67 . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 16 03 1, 579 50 ..•..•••.• 
• .. .. . .. .. .. .. • .. • .. 240 06 .. .. .. .. .. $145 69 .. .. .. . .. • . . 12 00 .......... - ......... . 
• ......... .. ........ 110 00 .......... .... .. .... 3 00 5 50 116 31 ........ .. 
555 26 ........ .. 
760 25 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . . . . . . 38 01 992 24 ..•.••••.• 
115 . ......... .......... ........... 06 ..................... . 
17079 ................................ 1124 ........... 1158 
2 67 .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. 136 94 15 .................... .. 
38 79 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1, 013 50 1 90 1, 541 18 ..•.••.••. 
6 30 . • • .. • • • . . 73 3R .. .. . .. . .. .. 32 . .. . . • .. . .. .. ........ . . 2; 376.43 : : : : : ::: : : 
.. . .. • .. .. .. .. .. . • .. 393 18 .. .. . .. • .. 7 20 . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 16 91 
.......... .......... 779 17 .......... .......... 414 01 38 95 1,508 50 ......... . 
.......... .......... .............. .......... .......... ........... ............ 270 57 ......... . 
.. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 9 13 . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 1, 718 90 02 47 70 ......... . 
. . . . ... . .. .......... 111 913 .......... ... ....... 1P3 og 5 60 ...... . ..... 11 so 
.. . . ...... .... . ... . . 470 28 .... ~----- 3, 451 72 ............ 23 01 ..................... . 
3, 451 72 3, 095 00 . • . .. .. • .. .. .. .. .. .. 44 94 154 75 2, 403 03 ......... . 
......... . .......... ............. . .......... ......... . ............ ............ 62 90 ........ .. 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ 315 00 ........ .. 
.......... .......... 2,056 09 ......... .......... ............ 102 80 2413 11 ........ .. 
.. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 19, 279 20 .. .. .. .. .. .. ....... - 1, !'i75 84 963 96 5, 467 15 ........ .. 
· · · · · · · ·is :::::::::: · · · · · · -· 69o · 98 :: ~ ~:::::: :: ~::::::: :: ~ ~ ~ ~::: ~ ~: :::::: :::::: .... ~: :~~. :~ ::: ~:: ~ ~ ~ ~ 
. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 14 12 .............................. -. 67 . .................... . 
66 ....................................................... . ................................ .. 
.. .. .. . • .. .. .. .. .. . . 4 46 . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . 3, 503 40 .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . ........ . 
.......... .......... 80 .......... .......... ............ 04 .................... .. 
.......... .......... 185 95 .......... .......... ......... .. . 11 67 525 15 ........ .. 
.......... .......... .............. .......... .......... ........... ........... 121 ........ .. 
.......... .......... 2,200 00 .......... .......... ............ 110 00 286 79 ......... . 
. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 200 95 . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . . • . . 10 04 .•••.••......•••.•..•. 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ 159 50 ........ .. 
.......... .......... 18 48 .......... .......... ............ 92 ........... . ......... . 
.......... .......... .............. .......... .......... ............ ............ 102 ......... . 
.. . .. .. . .. .. • .. .. .. 473 96 .. • .. .. . . . . .. .. . . .. . 42:116 23 70 127 18 ........ .. 
.... ...... .......... 476 HI.......... .......... ............ 23 81 632 11 ........ .. 
.......... .......... 1,450 00 .......... .......... ............ 58 00 2,566 00 ........ .. 
. . . . • • . • . . . • • . . . . . . . 6, 761 91 . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . • . • . • . . . . • 438 0[1 • • • • • • • • • • • . • ••••••••• 
. . . . ...••. ······. .. 55 so.......... .... .... .. ...... ...... 2 7\J .•....•••••..••.•....• 
1, 100 00 55, 500 00 .. . . . .. • .. .. . . .. . . . . .. .. . .. • .. .. 5, 550 00 20, 900 00 . - ....... . 
. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 29, 110 00 .. .. . .. . .. 4, 891 00 5, 1f114 2, 495 00 .. .. .. .. .. .. 4 61 
.. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 84, 881 38 .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. • .. • .. 8, 488 11 20, 480 51 ......... . 
.. . . .. .. -. . .. .. .. . .. 147 45 . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. • .. .. .. 7 37 .. -......... 7 37 
...... .... . ......... 100 00 .......... .......... 10 45 5 00 ............ 11 74 
.......... .......... 03 ................................................................ .. 
.......... .......... 50 00 ................................................................. . 
586 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of account of internal-Tevenue stamp-agents, &a. 
Name and title. 
W. R. P. Seaman ............... . 
.J. H. Gould .................... . 
B. F. Chapman ................ .. 
.John .J. Mott .................. .. 
C. Maguire .................... .. 
A. N. Wilson ................... . 
Henry H. Shaw ................ . 
George W. Davidson .......... .. 
S.D. Wood ...... . .............. . 
Gustave Boudreaux ........... .. 
.Jackson Larenberg ............ . 
Alphonso Nevin ............... . 
V. W. Kimball ................ .. 
T. L. Tullock .................. .. 
S. R. Atwell .................. .. 
Robert T. Sill ................. .. 
A. Millspaugh ................. . 
E. Brink ......................•. 
Sidney F. Stilley ..........•..... 
Luther Mennig ............... .. 
S. R. A~well ................... .. 
Locality. 
Saint .James, Mo ... . 
Savannah, Ga ..... { 
Smithfield, Va .... .. 
Statesville, N.C .... . 
Saint Louis, Mo .... . 
Savannah, Ga ...... . 
'l'arbcrough, N. C .. . 
Tullahoma, Tenn .. . 
Tyler, Tex ........ .. 
Thibodeaux. La .... . 
Unionville, Ga ..... _ 
Vermillionvllle, La .. 
Virgil City, Mo . _ .. 
W ashing:ton, D. C .. . 
Winche~ter, Va .... . 
Warsaw, Mo .. .... .. 
Washington, La ... . 
Wilmington, N.C .. . 
Washington, N.C ... 
Warrington, Fla ... . 
Winchester, Va .... . 
Date of bond. 
• 
.July 16, 1869 
.July 14, 1867 
Sept. 27, 1869 
Feb. 27, 1872 
Apr. 6,1872 
Nov. 28, 1873 
May 8,1873 
Dec. 13, 1871 
.Jan. 21, 1871 
Jan. :n, 1870 
.Jan. 22, 1870 
Nov. 28, 1864 
Nov. 3,1871 
Nov. 4,1 868 
Aug.18, 18fi9 
Dec. 2, 11:l70 
Feb. 10, 1870 
Dec. 2:!, 1866 
.Jan. 21, 1870 
Mar. 11, 1872 
Mar. 30, 1872 
Dec. 2,1870 
Balances due .July 
1, 1873. Amounts 
eli $J ~ ~ 11l -~ <l) ~ b.O 
= o:! ~ p., 0 
~ H i/1 
$832 85 ....... . 
9,289 71 ...... .. 
31 ................... . 
5, 120 97 .. .. .. .. $270 00 
......... ... .. ...... 17, 8tJ7 4t3 
997 20........ 1, 317 50 
78 84 . ............. ···•·· 
209 10 ··· -···· ············ 110 00 ........ 105 00 
2 21 ........ ·--······--· 
............ $4 27 .......... . 
. 3 20 .................. .. 
47 57 ................... . 
3, 788 56 . .. . .. .. 6, 568 00 
176 46 .............. -·.- .. 
. ........... 91 .. ~ ........ . 
182 51 . . - ... -. . ....•.. -.. . 
262 55 .................. .. 
:J:J5 5-! ·••••••· ····-··- ·-·· 
387 91:l .... . .............. . 
............ . ...... . 200 00 
Total amount Middle and Southern States . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 178, 1;;6 07 2, 484 02 36fl, 279 88 
Out of office • 
.J. H. Tanner.................... Athens, Ala ........ Oct. 26, 1865 . .. • .. .. .. .. 33 ........... . 
W. E. Cunningham.............. Bristol, Tenn .. .. . . . Feb. 9, 1864 149 oa . . .. .. . . .......... . 
Michael White.................. Bucklin, Mo .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. 27 . ......... .. 
W. W. Willis .. . .. . .. .. . .. .... .. Corinth, Mi~s ....... May 22, 1868 643 19 ................... . 
.J. M. Gayle ..................... Camden, S.C ........ Nov. 19,1867 643 40 ....... . ........... . 
,John Gibson.................... Chillicothe, Mo ..... Oct. 12, 1865 . .. . . .. . .. .. 01 ........... . 
A. K. Meek ..................... Dundridge, Tenn ... Nov. 6, 11:'65 ............ 10 .......... .. 
George Lunney ................. Darlington, S.C ....... Jan. 4,1870 ...... ...... 25 .......... .. 
T . .J. Marsh . . .. .. . .. .. • • .. .. . . .. Des Arc, Ark . .. .. .. Sept. 24, 181)7 . .. . .. . . .. . 10 1~ .......... .. 
.J. T. McCullough ........... :.. . Elkton, Md ....... { ~C:y iJ: ~~~~ 25 24 .................. .. 
L. Wilson............. .. .. .. .. .. Fernandina, Fla..... Apr. 25, 1866 4 90 .................. . 
N. Brownson ....................... do . .. .. .. . • • .. . . . Ma:v ~0, 1866 13 50 ................... . 
.J. T. Taylor..................... Gallatin, Mo ........ Mar. 25, 1865 583 10 .................. .. 
G l t T 5 .Jan. 2, 1t!68 Milton Stapp .... • . .. • .. . . . . .. .. a ves on, ex ... I Oct. ll, 1865 1, 471 99 ........ . ......... .. 
R. W. Francis ................... Houma, La . . ........ .July 12,1866 796 15 ........ .......... .. 
L. B. Russell .................... Helena, Tex ......... .Jan. 24,1867 292 00 ................... . 
Robert .Johnson ................. Huntsville, Ala ..... Mar. 1,1867 3, 306 25 ................... . 
Samuel Harper .. . .. . .. .. . .... .. Houston, Tex . . .. .. . Dec. 14, 1866 3, 040 64 .................. .. 
S.R.Sterling ....... .............. Harrisonburg, Va... .............. 5,22817 ................... . 
F. J. Lundy ..................... Independence, Va ... Apr. 21,1866 ...... .... .. 53 . .......... . 
g-_ i: ~~:~~~i-~~::: ~~: ::::::::::: · j-~~kso~~T~~;;: ::::: -~~~-- ~~~~~~~- 2, ~~~ !~ ::~::: :: ::~:: ::::::: 
K -11 5 .Jan. 12, 1867 .r. T. Abernethy................. noxv1 e, Tenn .. } Feb. 25, 1867 4,165 52 .................. .. 
.J. M. Wood ..................... Lynchburg, Va ... { ~~~~~~: ~~~; 2, 687 22 ................... . 
William L. Pinnell.............. Lane's Prairie, Mo .. Oct,. 11, 1865 80 50 ................... . 
{ 
Sept. 8, 1863 
Philip Speed ................... Louisville, Ky.... .June 1, 1864 2, 339 54 .................. .. 
Feb. 16, 1865 
Charles M. Preddy .............. Mdnticello, Ark ..... Sept. 26,1868 32 ...•.... ······ ..... . 
. 1 M b'l Al 5 Dec. 5, 1865 Lucien Butt es ........... · .. . . .. o l e, a· ...... 1. Feb. 15, 1866 
RuelHough . .................... Memphis, Tenn ..... Nov. 23,1863 
4, 028 65 ...........•......•. 
6, 093 78 .................. .. 
d M d" A 1 5 Sept.16, 1864 W. D. Bar en .. .. .. .. .. .. . • .. .. . a Ison, r L .... ~ Feb. 21, 1868 
. James Berney....... . . . . . . . . . . • . Mon~gomery, Ala. . . Sept. 5, 1865 
D. Waterfield ................... Milan, Mo . .......... Jan. 16,1865 
A. Faulkner . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . McMinnsville . . . • • • . .Jan. 21, 1867 
.Joseph Bloom ...............••.. Monticello, Miss .... July 17,1866 
R. W. Talliferro ................. New Orleans, La .... June 4,1865 
V\..,.. M. Smallwood ................... do ............... Aug. 20, 1868 
315 68 .................. .. 
109 26 .................. .. 
379 84 ..... - ...•.•........ 
............ 4 62 .......... .. 
372 50 .•...... . ........... 
28,908 33 ................... . 
11,159 40 .................. .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 587 
during the fiscal year en_ding June 30, 1874-0ontinued. 
deposited with 
.Amounts received from agents. Balances due June 30, agents. 1874. 
~ ai ~ ~ <b rn ~ ~ ... ... . ~~ ~ :::ro '@ ~~ ·a~ ~ ~ <l) ::I <l) <l) <:.:>o l'l 1 -~ ~ ~ a'"' s.s !l.() bll rr..V a:! ce -~ ~ ~ ~::I om 0 H ~ .... ......... t>. ~ 0 ~ H 00 0 ~ H 
$832 85 . - - .•• - ••• 
. . • • . • • • -. . • • . . • • • . . . • -........... . • • • • • . • • . . • • • • • . • • . . • • • • • . • • • . . . • • • • • • • . . • . 9, 289 71 .......••. 
...... ... ··::::::: · ··-····$299.6o-:::::::::: :::::::::: ···$4."69i-7o ······$i4:9s 384 ~~ :::::::::: 
. . • • • • . . . . $4, 891 00 16, 836 Btl . . • • • • • • • . $1, 100 00 . . . . . . . . . . . . ~67 313 3, 894 22 .....••..• 
··•····•·· · ······•· 1,70004 .•••••.....•..•......•••••...... 8501 52965 .••••••••• 
• . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 35 78 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 41 25 1 81 .•••.••......•••••...• 
. . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 26 24 . . • . . . . . . . . • • . . . • . • . 180 65 2 21 .....•...••...••••.•.• 
• . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 204 76 . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 10 24 . • • • • • . • • • . . . ... . ....• 
•••••• .•. . ·••••••·• · 2 21 .•••••.... ··••••·••· . .•...•..••. ·••••• .••.•..•••••.•.••. ·•••···••• 
..•........... .•••...... ..•. ...... ............ .•••.• ..•••. ..•..••.. ... $4 27 
..•..••••..•••••••• ·••••• .•••.•...••••••••..•••••.••..••••• ··•··· .••••• •••••. 3 ~0 .••• •••••• 
. -.. . . . . . . . --....... 45 31 . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 2 26 ..••••. -........ - ...•• 
• . . • . • . • . . . . . • • . • . 7, 753 45 ..•....... . ..•••.••.... --....... 387 67 2, 215 44 ..• - .•.•.. 
• • • • . • . . . . . . • . . . . . . 126 74 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 43 40 6 32 ..•..••.........•..... 
~0 91 .••..••.....••...••...•..•..••........... - . . ......•.. ~ ...•••••..•.••.•••.........•.•.•.••. 
• • • • • • . . . . . • • • • • . • • . . • . • • . . . . . . . . . .•. - . • . . . . . . . . • . • • . . . • . . . • . . . . . • • • • • . . . • . . 182 51 ..•.... - .. 
. .. ...••••. ·········· 225 38 ·•••·•···· ·········· 31 06 11 27 .......•.•.. 5 16 
•·•······ · ·•••••·•· 1724 ...........•..••..• 31736 424 .••.... . .... 330 
........•..•...•.. ·. 250lJ ...•.................•...••...•. 125 · 36173 ...•.•.•.. 
. . . . . . . . . . . . • . • • . . . 133 00 ....... - ...... - .........•. -.... - 8 45 58 55 -.• - - -- - . -
2, 3713 50 9, 921 27 349, 605 07 $ 1, 309 35 10, 001 85 24,569 31 27, 662 94 141, 303 09 160 52 
33 .....• . •. .. .•••...•..•....•....•.....•.•.....•••.••..•....••••.••••..•••......... ··•·· •.•• 
149 03 .•••.•.••• 
27 .......•. . - ....•••........•..•.... .. .. -..•............•..........• -· .••..• - .......•...•••• 
01 . ..•••... 
10 · •·••• .•• 
25 . ..•..... 
643 19 .•••••.••• 
643 40 .....•...• 
10 12 
25 24 .•••.......••...••... · · · ••••··•· .••••••...•. ··•··••···•· ·•••••·••· 
4 90 . ••.••.•.. 
13 50 .......••. 
583 10 ..•....... 
1, 471 99 ..••.••••• 
796 15 ..•.•••••• 
292 00 .••••.•. • • 
3, 306 25 .•....•••• 
3, 040 64 .••....... 
5, 228 19 ..••••..•. 
. . . . . . . . :~ :::::::::. :::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ...... 226.47 :::::::::: 
. . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . • . . . ..•........ - . • . . • . . . • • . 2, 242 47 ..•..••••• 
2, 199 38 . . • . . • • • • . . • • . . • . • . . . .•..••..... -. -•.•...... 
4,165 52 ...••..•. 
487 84 · ••••• .••• 
80 50-········· 
3, 339 54 .. -..... - . . . . . . . . . . . . .. - . . • . . . . . . - . - .... - . . . . • • • • • . . • • • . . •••••.••. 
32 - - ....•..........•.... . . ·····•··•· . .••••..... .. .......•. 
4, 428 65 ....•••.• 
6, 093 78 ...••..••. 
315 68 . -- .........••.................. - . .. . . . . . . . . . • . • . • . • • • . . . ••••...• • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- . - ...•.. -.. - .. -- - ... -- ...... -. . . . . 109 26 .•.....•.. 
• . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . -- -. -- - ... -. . . - - . - -- ... - .... - . - - . . . . 379 84 ......... . 
....... ...•••. .... .... •. ..••.. .... .... ·-······ .•...•.. ···- ••••••. ..••. 4 62 
' . . • • • . . . . . . • . -..... - . . . - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 50 . - - . - ..••. 
• • • • • . . - - . . . . . .. . . - . • . . . •• - . • • • • . . ••.•... - - . . . • • • • • . • • • • • 28, 908 33 ..••.•.•• 
1, 536 50 ..•.••.••. -... . . . • • . . ...•. - ........... -..... 9, 6:.l2 90 - ••....••• 
588 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of account of internal-revenue stamp-agents, &ic., 
Name and title. Locality. Date of bond. 
Charles Smith ............•••.... New Orleans, La .... Apr. 28,1865 
William P. Benton ...•....•...•. . ... do . .............. Apr. 9, 1866 
W. A. Mills .......•.....•..••... Pine Bluff, Ark ..... Nov. 25,1869 
w . .James . .•.•.......••.•.•••••. Richmond, Va .... { ~~~.6 ~~: i~~~ 
A. T. Zeverly .......... ~ ........ S~tlem, N.C ......... .June 13,1866 
W. B. M. Eramo .•....•.•• ~..... Shelbyville, Tellll . . . Nov. 21, 1866 
J. H. Ackason................... Stockton, Mo . . .• • . . Apr. 6, 1868 
Thomas Alle.n ........•......... Ha.int Louis. Mo ..... Sept.13, 1874 
NathanVannoy ......•.. •....... Vannoy'sM.~lls,Mo . l!"eb.14,186cl 
William D. Vlaming . . . . . . . .. . . . Wytheville, Va ..... May 7, 1867 
W .1 . t N C ~ May 22, 1866 L. G. Estes...................... 1 mmg on, . . ( .June 5, 1867 
W. W. Robbins: .. .• .. .. . • . . • . • .. Warsaw, Mo ........ Sept. 4, 1867 
L. S. Sims....................... Winche&ter, Tenn ... Mar. 5, 1866 
.James P. Maupin . . .. • . . • ..•.•.. Washington, Mo .... .June 27, 1864 
G. W . .Jackson .................. Wytheville., Va ..••. .July 14, 1866 
Balances due .July 
1, 1873. Amounts 
$615 47 ··•····· ........... . 
2 10 ................. . 
............ $035 .••••••••••• 
} 55 98 ................... . 
83 ................... . 
4 4t ................... . 
200 00 . -- ••••..•. - • - . - •••. 
2, 200 00 ................... . 
05 .................. .. 
28 ...••... ···•·•·••··· 
14, ~94 03 ................... . 
424 05 •••••••.•••••• •••••• 
913 09 ....... . ·••••••••••· 
31 34 ................... . 
627 46 ................... . 
Total amount out of office Middle and Soutber:u States .••.•• , 98, 836 16 16 58 .....•...... 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 589 
during the fiscal year ending June 30, 1874-0ontinued. 
deposited with Amounts received from agents. Balances due .June 30, 
agents. 1874. 
~ ui ~ ui cb r12 ui ui 
~~ ... ;::tO .... ... . "8 ~ "E "E ~ a;,i::l ~ ~:~ cD ~ -~ * I=: .g oO I=: sS 13-~ t>«< '{f = rn<D = = ... c; ·- 1=1 ... o:i::l 0<74 1>-. 0 ~ ~ ....,-+" E-; 0 8 rLl 0 P=l 8 
------------ --~-----l--------------l---------1---------l--------- l -------
.•••••.•.......••••..•••••.•.......•••••..•. ········-· ·•••·•·•••·· .......••••. $675 47 .••.••.••• 
••••••.••. ..••...... ·••···•······· .......... ·•········ .•••••.••••. .......... .. 2 10 ......... . 
••••.••••. ..•••••••. .• ••.••••••••. ·•·····••· ···•···••· .••.•••.•••. .••••• •••••. ..••••.••••• $0 35 
.•...••••. ··••••· ... ··••••·••···•· .•.•.•..•. .•.•••.••. .••••. •••••. .•••••.••.•. 55 98 .••.•••••• 
•••••••••· .••••••••. ..•......••••. $0 83 .•••••.••........••••• ·----- ··•··· ·----------· •••••••••• 
•......... ....••.••. .•..••.••..••. ..•••• .••. .•.•.. .... ·••··••····· ·•••·••·•··· 4 44 ••.••••••. 
. . . . -•. - . . . . - . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . - . - . - . . . . . ....... - - . . . . • . . . . . . . . . 200 001 .....•...• 
~:~2 :~: ::~~~~:~:: ::::: ~:.: J~: ~: :::: :~-~ ~5 : :::~~ ::~: -~~:~~~:2 :·::.: :::::: :::: ~J[: ]:~·:::::. 
. . • • . • . . • . . .•... -.-- .....•..... -. . .••.... -. . . • • • • . • . . . ..............•••...• - 913 09 .........• 
•.•••..•.. ..•.••.... ..•..•........ .......... .......... ·······•••·· .....•.•.... 31 34 ......... . 
.......... .••..•..•. ........ ...... .......... ..•.•• .••. ..•••• .•••.. ........ .... 627 46 ......... . 
$1 49 .•••••.•.. 20, 710 65 1 201 ..••••••••.••••••••••.••••.••.••.. 78, 124 31 15 09 
• 
590 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
SUMMARY OF THE SEVERAL DISTRICTS, 
BalancesdueJuly1, 1873- Amounts deposited with agents. 
NortheasterL States ............... . 
Northeastern States (out of office) .. 
By agents. 
$667,526 74 
50,378 33 
TotaL........................ 717,905 07 
Middle and Southern States ....... . 
Middle and Southern States (out of 
office) ............................ . 
178, 156 07 
98,"836 16 
Total......................... 276,992 2:l 
Western States and Territories . . . . . 236, 170 48 
Western States and Territories (out 
of office) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 029 28 
Total...... . . . . . . . . . • • . . . . . . .. 266, 199 76 
Northeastern 8tates ................ $717,905 07 
Middle and Southern States ........ 276,992 23 
Western States and Territories ..... 266, 199 76 
----
Total. ....•.•••••.•••••.... -.- 1, 261, 097 06 
DR. 
To agents. Stamps. 
$2 43 $2, 023, 222 58 
800 11 . - - .. - - - - ... - . 
802 54 2, 023, 222 58 
2, 484 02 
16 58 
2, 500 60 
366,279 88 
366, 279 8ti 
Miscella-
neous. 
Transfers. 
$0 02 $3, 108 71 
02 
2, :J78 50 
1 49 
2, 379 99 
3, lOti 71 
9, 921 27 
9, \!21 27 
1, 490 70 1, 128, 812 47 120, 341 50 541, 214 43 
25::i 38 25 86 161 56 . .......... . 
1, 746 08 I, 128, 838 3:! 120, 503 06 541, 214 43 
GRAND 
$R02 54 $2, 023, 222 58 $0 02 $3, 108 71 
2, 500 60 366, 279 88 2, 379 99 9, 921 27 
1, 746 08 1, 1:!8, ti38 33 120, 503 06 541, 214 43 
----------------
5, 049 22 3, 518, 340 79 122,883 07 554, 244 41 
RECAP IT 
To balances due by agents July 1, 1873 ..• •. . ..• ... .. .. . • . . ..• .• ..•• •. •.•••• .••••• ..•..• $1,261,097 06 
To balances due to agents June 30, 1874............... ... •. .••••• .•.. .. ...... .•. . • .. ... 2, 607 36 
To stamps deposited with agents during the fiscal year................................. 3, 51ti, 340 79 
To transfers............................................................................ 554,244 41 
To miscellaneous aml interest.......................................................... 122,936 32 
TotaL............................................................................ 5, 459, 2~5 Y4 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 591 
&c., FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1874. 
.Amounts received from agents. Balancesdue.June:{O, 1874-
Interest. Cash depos- Miscella- Transfers. Returned. ited. neous. 
...... ... ...... $1, 896, 165 59 $185,225 00 $3, 108 71 $40,503 06 
$13 86 3, 535 71 2, 288 45 
--···-------
...................... 
13 86 1, 899, 701 30 187, 513 45 3, I 08 71 40, 503 06 
39 39 349, 605 07 
20,710 65 
1, 309 .35 10, 001 85 24, 569 31 
1 20 
39 39 370,315 72 1, 310 55 LO, 001 85 24, 569 31 
••.•.••••• 1, 006,160 43 
6, 393 55 
4, 651 44 46,013 82 433, 688 27 
86 ...................... . 
------ . --. 1, 012, 553 98 4, 652 30 46, 013 82 433, 688 22 
SUMMARY. 
$13 86 $1, 899, 701 30 1$187,513 45 $3,108 71 $40, 503 06 
39 39 
• 370, 315 72 1 1, 310 " 10,001 85 24, 5fl9 31 1, 012, 553 98 4, 652 30 46, o1:{ s2- 433,688 27 
-------------
53 25 3, 282, 571 00 193, 476 30 59, 124 38 498, 760 64 
ULATION. 
Commissions. 
$187,831 62 
. .................... . 
187,831 62 
27,662 94 
27,662 94 
211, 187 95 
529 75 
211,717 70 
By agents. 
$3A1, 035 08 
44,568 03 
425,603 11 
141, 303 09 
78, 124 31 
219,427 40 
324,884 87 
23,116 76 
348,001 63 
$187, 831 62 I $425, 603 11 
27, 662 94 219, 427 40 
2Ll, 717 70 348,001 63 
--------
427, 212 26 993, 032 14 
By balances due to agents .July l, 1873 .................................................. . 
By balances due b.Y agents .June 30,1874 ............................................... .. 
By amounts of deposits by agents for stamps .......................................... .. 
~; ~~::f:~·o~~a~:~ -~~~~~~~~-'-~-~:::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
By miscellaneous ....................................................................... . 
To agents. 
$13 44 
800 11 
813 55 
160 52 
15 09 
175 61 
1, 538 60 
7$1 60 
1, 618 20 
$813 55 
175 61 
1, 618 20 
---
2, 607 36 
CR. 
$5,049 22 
99:3, 032 14 
3, 282, 571 00 
557,885 02 
427,212 26 
193, 476 30 
Total........................ . .• . •• . . . . . .... .• . .. . .•••••. ••. .•• . .. .. . • .. .... . .. . . . 5, 459, 225 94 
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